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I. Le présent volume appartient à la série des publications des 
statistiques du commerce extérieur des États africains et malgache 
associés aux Communautés européennes. 
Il constitue la mise à jour pour 1971 des données des échanges 
extérieurs des pays suivants: Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, 
Tchad, Cameroun et Madagascar. 
Ce volume comprend également les statistiques analytiques du 
commerce extérieur du Zaïre pour les années 1969 et 1970. 
La publication comporte deux parties: 
A. Des tableaux de synthèse du commerce extérieur de l'EUR 9 
avec les EAMA et les États de l'Afrique de l'Est. 
B. Des tableaux synthétiques et analytiques du commerce 
extérieur de chaque EAMA. 
II. Les tableaux de synthèse (A) sont établis sur base des 
statistiques douanières des pays membres de l'EUR 6 et de 
l'EUR 9 et ont pour but de situer globalement l'importance des 
échanges entre ceux-ci et les pays associés par les traités de 
Yaoundé (EAMA) et Arusha (ECAE). 
Cette partie comprend trois types de tableaux: 
1) Commerce global (importations et exportations) de 
l'EUR 6 avec les pays associés (1963-1971). 
2) Exportations de l'EUR 6 et de l'EUR 9 vers les pays 
associés, par sections de la CST (1971). 
3) Importations de l'EUR 6 et de l'EUR 9 par principaux 
produits en provenance des pays associés et des princi­
paux exportateurs mondiaux (1971). 
Les renseignements figurant dans cette partie présentent des 
différences par rapport å ceux établis sur la base des statistiques 
des EAMA. Ces différences résultent de divergences quant à la 
détermination: 
— de la nature des marchandises, 
— des quantités et des valeurs, 
— de l'origine et de la destination. 
III. La deuxième partie (B) relative aux données du commerce 
extérieur établies sur base des statistiques des EAMA comprend 
deux types de tableaux: 
a) Tableaux des données de synthèse: 
1) Commerce global (importations, exportations et balance 
commerciale) avec l'EUR 9 (1963-1971). 
2) Importations par grandes catégories économiques1) 
(1966-1971). 
3) Exportations par principaux produits (1966-1971). 
b) Tableaux des données analytiques des importations et ex­
portations: 
1 ) par sections de la CST et pays d'origine ou de destination, 
2) par positions de la CST et pays d'origine ou de destination, 
3) par origine ou destination et groupes de la CST. 
Les données analytiques se rapportent à la période 1962-1971, 
pour laquelle sont établies des moyennes annuelles, et aux 
années 1970 et 1971. 
Pour le Cameroun, les données analytiques se rapportent à la 
période 1969, 1970 et 1971. 
IV. Les valeurs d'importation comprennent (sauf exception) les 
coûts d'assurance et de transport jusqu'à la frontière du pays 
importateur (valeur caf), mais 'ne comprennent pas les droits 
de douane, impôts ou taxes perçus dans ce pays; les valeurs 
d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assurance et de 
transport au-delà de la frontière du pays déclarant (valeur fob). 
Les valeurs sont exprimées (sauf exception) en milliers d'unités 
de compte (1000 eur) et les quantités en tonnes, sauf exceptions 
signalées par MT (soit 1000 tonnes) dans la colonne appropriée. 
Les produits sont codifiés selon la classification statistique et 
tarifaire (CST) ; les données sont présentées suivant les différentes 
subdivisions de la CST, à savoir: par section (1 chiffre), par 
groupe (3 chiffres) et positions (5 chiffres). 
') Grandes catégories économiques: voir p. 6 et suivantes. 
Le libellé des sections de la classification statistique et tarifaire (CST) est le suivant: 
0 - Animaux vivants et produits alimentaires. 
1 - Boissons et tabacs. 
2 - Matières premières autres que combustibles minéraux. 
3 - Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes. 
4 - Corps gras, graisses, huiles d'origine animale ou végétale. 
5 - Produits chimiques. 
6 - Articles manufacturés, classés par matières. 
7 - Machines et matériel de transport. 
8 - Articles manufacturés divers. 
9 - Produits et transactions non classés par type de marchandises. 
Observations 
Il est très important de noter que les valeurs publiées dans 
ce volume pour le Tchad sont des «valeurs statistiques». 
Il s'agit, pour les données d'importation, des valeurs 
relevées aux frontières extérieures de l'Union douanière 
de laquelle le Tchad fait partie. Elles diffèrent des «valeurs 
loco-frontière» du fait que ces dernières comprennent 
également les coûts d'assurance et de transport à l'inté­
rieur de l'Union douanière, c'est-à-dire de la frontière 
extérieure à la frontière politique du pays importateur. 
Les «valeurs loco-frontière» sont calculées en multipliant 
les «valeurs statistiques» par des coefficients variables 
suivant les produits et suivant les pays de destination. 
Ainsi pour certains pays comme le Tchad, dont une grande 
partie des marchandises importées sont dédouanées et 
enregistrées aux frontières des-autres pays de l'Union, 
la différence entre les valeurs «loco-frontière» et les 
valeurs «statistiques» est assez importante. Ce problème 
ne se pose évidemment pas pour les quantités de 
marchandises importées et pour les données (valeurs et 
quantités) d'exportation. 
Il faut.enfin rappeler que les données publiées dans les 
volumes par pays (1962-1966) étaient également des 
«valeurs statistiques». 
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2 ) Taux moyen; pour les pays de la zone franc, le taux de 1970 est celui entré en vigueur le 10.8.1969. 
3 ) A partir du V " février 1967. 
") A partir du 23 juin 1967. 
5) A partir du 17 avril 1966. 
6 ) Taux moyen. 
La classification par grandes catégories 
économiques (C.G.C.E.) 
1. La classification par grandes catégories économiques 
(C.G.C.E.) permet d'établir un lien commun entre les 
différents types de statistiques afférentes aux produits. 
Les marchandises faisant l'objet des échanges inter­
nationaux sont regroupées suivant des critères qui répon­
dent aux besoins des différents types d'analyse écono­
mique. Les principaux critères retenus dans la C.G.C.E. 
sont: la destination économique, le degré d'élaboration 
et la durabilité des produits. 
2. A partir de la C.G.C.E. il est possible, en premier lieu, 
d'obtenir des agrégats correspondant aux trois compo­
santes fondamentales de la demande, distinguées par la 
comptabilité nationale: 
— biens de consommation finale, 
— biens de consommation intermédiaire, 
— biens d'investissement. 
Ces regroupements mettent en évidence les éléments 
essentiels d'une analyse macroéconomique des échanges. 
Suivant la définition de la comptabilité nationale: 
Les biens de consommation finale sont tous les biens 
utilisés pour la satisfaction directe des besoins des 
ménages. 
— Les biens de consommation intermédiaire compren­
nent tous les biens destinés à produire d'autres biens 
et services et sont destinés aux seules activités 
productrices. 
— Les biens d'investissement sont les biens dont la 
durée d'utilisation est supérieure à un an et la valeur 
élevée; ils constituent une partie de la formation 
brute de capital fixe. 
3. La C.G.C.E. permet ensuite de définir des catégories 
de produits présentant des degrés de transformation 
variables: 
— produits de base, 
— produits semi-finis, 
— produits finis. 
Ces regroupements répondent 
besoins des analyses structurales. 
particulièrement aux 
— Les produits de base sont ceux de l'industrie extractive 
de l'agriculture, des forêts, de la pêche et de la chasse; 
jls se caractérisent par l'incorporation d'une faible 
valeur ajoutée. 
— La distinction des produits élaborés en semi-finis est 
dérivée de la classification par destinations économi­
ques; les produits semi-finis sont par définition les 
biens destinés à la consommation intermédiaire alors 
que les produits finis sont ceux destinés soit à la 
consommation finale, soit à l'équipement. 
4. Le troisième critère repris dans la C.G.C.E. est celui 
de la durabilité économique des produits. Ce critère 
permet de définir les catégories qui présentent un intérêt 
particulier du point de vue de l'analyse conjoncturelle. 
— ¿es biens durables sont par définition tous les biens 
destinés à l'investissement ainsi que les biens destinés 
à la consommation finale ayant une durée d'utilisation 
d'au moins trois ans, ou une durée supérieure à un 
an et dont la valeur est relativement élevée. 
— Les biens non durables se définissent comme les 
biens destinés à la consommation intermédiaire ainsi 
que les biens destinés à la consommation finale 
ayant une durée d'utilisation inférieure à un an ou 
une durée de trois ans au plus, mais une valeur 
relativement faible. 
5. Les produits à destinations économiques multiples. 
Un traitement particulier a été réservé aux produits qui 
sont susceptibles de recevoir des destinations économi­
ques multiples: par exemple les produits pétroliers, cer­
tains produits tropicaux, les tissus, certaines machines ou 
appareils électriques et mécaniques et les véhicules 
automobiles. 



























et destination économique 
Œufs d'oiseaux en coquille frais ou conservés. 
Œufs d'oiseaux sans coquille, jaune d'oeufs. 
50 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
les ménages. 
50 % - Produits alimentaires et boissons, transformés, 
pour l'industrie. 
Arachides non grillées. 
20 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
les ménages. 
80 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
l'industrie. 
Essences de pétrole. 
Pétrole lampant, kérosène, carburéacteur, White Spirit. 
Gasoils, fueloils légers et domestiques. 
80 % - Fuels transformés destinés à l'industrie. 
20 % - Fuels transformés destinés aux ménages. 
Tissus de coton à point de gaze autres que écrus non 
mercerisés. 
Tissus de coton boucles genre éponge autres que 
écrus. 
Velours peluches tissus boucles et de chenille de coton. 
Tissus de coton autres que écrus non mercerisés N DA. 
Tissus de soie ou de bourre de soie. 
Tissus de bourrette de soie. 
Velours peluches, etc., de soie ou de bourre de soie. 
Tissus de laine ou de poils fins. 
Veiours peluches, etc., de laine ou de poils fins. 
Tissus en fibres synthétiques continues. 
Tissus en fibres synthétiques discontinues. 
Velours peluches, etc., en fibres synthétiques. 
Tissus en fibres artificielles continues. 
Tissus en fibres artificielles discontinues. 
Velours peluches, etc., en fibres artificielles. 
50 % - Approvisionnements industriels (non comes­
tibles) transformés. 
50 % - Biens de consommation non durables. 
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à 
décharge. 
10 %-Approvisionnements indutriels (non comesti­
bles) transformés. 
90 % - Biens de consommation non durables. 
Automobiles pour transport de personnes sauf en 
commun. 
30 % - Matériel de transport destiné à l'industrie. 
70 % - Matériel de transport destiné aux ménages. 
L'Office statistique n'ignore pas que la répartition des produits suivant les destinations 
économiques peut évoluer dans le temps et que certaines divergences se manifestent 
entre pays ayant des structures économiques et des taux de croissance différents. 
Toutefois l'expérience montre que l'attribution des mêmes produits à des catégories 
différentes, suivant les taux de répartition grossièrement estimés, est préférable à 
l'attribution exclusive de ces produits à une seule catégorie. 
Ne d isposant pas de séries stat ist iques con t inues depu is 
1962 , et de tab leaux «entrées-sor t ies», permet tant de 
mesurer, annuel lement , les propor t ions su ivant lesquel les 
les produ i ts se répart issent entre les diverses grandes 
catégor ies économiques , l 'Off ice stat is t ique a est imé 
g loba lement , sur la base de diverses données, des taux 
de répart i t ion constants pour la pér iode 1 9 6 2 - 1 9 6 6 et 
pour l 'ensemble des E A M A . 
Le tableau c i -cont re donne le taux de répart i t ion des 
posi t ions de la CST à dest inat ions mul t ip les. 
6. Les catégor ies. 
La comb ina i son des critères précédents condu i t à d i s t i n ­
guer les catégor ies su ivantes: 
Biens d'investissement: 
— machines etc. et leurs accessoires, 
— matériel de t ransport dest iné à l ' industr ie. 
Biens intermédiaires : 
— produi ts al imentaires et boissons dest inés à l ' industr ie, 
— approv is ionnement industr ie l , 
— produi ts énergét iques, 
— part ies et pièces détachées de machines et matériel 
de t ransport . 
Biens de consommation finale: 
— produi ts al imentaires et boissons dest inés aux ména ­
ges, 
— produi ts énergét iques, 
— matériel de transport dest iné aux ménages, 
— biens de consommat i on durables, 
— biens de consommat i on non durables. 
La cor respondance entre les pos i t ions de la C S T ( " ) et 
les catégories de la C.G.C.E. est la su ivan te : 
( ' ) Pour le l ibe l lé des pos i t i ons de la CST, cf. « La Classification statistique 
et tarifaire», 4 ° édition O.S.C.E. 
Biens d'investissement 























































































Biens de consommation intermédiaires 
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' ) Produits à destinations économiques multiples. 
Produits énergétiques 













Parties et pièces détachées de machines 






























Biens de consommation finale 













































| 321.4 ') I 321.5 241.2 
332.3 1) 
Matériel de transport pour les ménages 
























































































































































' ) Produits à destinations économiques multiples. 
Symboles et abréviations 
— = néant 
O = donnée très faible 
= donnée non disponible 
0 = moyenne 
eur = unités de compte AME 
Τ = tonne 
MT = mille tonnes 
EUR 6 = Ensemble des pays membres des Communau­
tés européennes: Allemagne (RF), France, 
Italie, Pays­Bas, Belgique et Luxembourg 
EUR 9 = EUR 6 plus Royaume­Uni, Irlande et Dane­
mark 
EAMA = États africains et malgache associés 
TOM = Territoires d'outre­mer 
DOM = Départements d'outre­mer 
PVD = Pays en voie de développement 
ECAE = États de la Communauté de l'Afrique de l'Est 

NOTICE 
I. The present volume is part of the series of publications of the 
foreign trade statistics of the African and Malagasy States 
associated with the European Communities. 
It gives the 1971 foreign trade figures of the following countries: 
Mauretania, Niger, Senegal, Togo, Chad, Cameroon and 
Madagascar. 
This volume comprises analytical figures of the foreign trade of 
Zaire for 1969 and 1970. 
The publication is in two parts: 
A. Synoptic tables of the EUR 9 foreign trade with the Asso­
ciated African and Malagasy States (AAMS) and the States 
of East Africa. 
B. Synoptic and analytical tables of the foreign trade of each 
associated State. 
II. The synoptic tables (A) are compiled on the basis of customs 
statistics for the member countries of the EUR 6 and EUR 9 
and are intended to show the overall volume of trade between 
these countries and the countries associated under the Treaties 
of Yaoundé (AAMS) and Arusha (East Africa). 
This part comprises three types of tables: 
1) Total EUR 6 trade {imports and exports) with the as­
sociated countries (1963-1971). 
2) EUR 6 and EUR 9 exports to the associated countries, 
broken down according to sections of the statistical and 
tariffs classification (1971). 
3) EUR 6 and EUR 9 imports of main products from the 
associated countries and the main exporting countries 
(1971). 
The information given in this part reveals differences as against 
that prepared from AAMS statistics. These are the result of 
divergencies regarding determination of: 
— the nature of the merchandise, 
— quantities and values, 
— the origin and destination. 
III. The second part (B) regarding foreign trade statistics based 
on those of the AAMS, comprises two types of tables: 
a) Synoptic tables: 
1) Total trade (imports, exports and balance of trade) with 
the EUR 9 (1963-1971). 
2) Imports by broad economic categories1) (1966-1971). 
3) Exports broken down by principal products (1966-1971 ). 
b) Analytical tables of imports and exports: 
1) according to CST section and country of origin or 
destination, 
2) according to CST items and country of origin or destina 
tion, 
3) by origin or destination and CST groups, 
The analytical figures refer to the period 1962-1971, for which 
annual averages are given, and the years 1970 and 1971. 
The analytical figures of Cameroon refer to the years 1969, 
1970 and 1971. 
IV. Unless otherwise indicated, import values include costs of 
insurance and transport up to the frontier of the importing 
country (cif), but not customs duties, taxes or dues levied in 
that country; export values do not include costs of insurance 
and transport beyond the frontier of the declarant country (fob). 
Unless otherwise indicated, values are expressed in thousands 
of units of account (1000 eur) and quantities in tons, unless 
in MT (1000 tons) as shown in the appropriate column. 
Products are coded according to the Statistical and Tariff 
Classification (CST) ; figures are shown according to the 
various subdivisions of the CST, viz.: by section (1 figure), by 
group (3 figures) and by item (5 figures). 
' ) Broad economic categories; see p. 14 and seq. 
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The list of sections under the Statistical and Tariff Classification (CST) is as follows: 
0 - Livestock and food products 
1 - Beverages and tobacco 
2 - Raw materials other than mineral fuels 
3 - Mineral fuels, lubricants and allied products 
4 - Fats, animal or vegetable oils 
5 - Chemical products 
6 - Manufactured articles, classified by materials 
7 - Machines and transport material 
8 - Miscellaneous manufactured articles 
9 - Products and transactions not classified by type of merchandise 
Remarks 
It is very important to note that the values published in 
this volume for Chad are «statistical values». In the case 
of the import figures, the values given are those assessed 
at the external frontiers of the customs union of which 
Chad is one of the member countries. They differ from 
«loco-frontier values» in that the latter also include the 
costs of insurance and transport to within the customs 
union, that is to say from the external frontier to the 
political frontier of the importing country. «Loco-frontier 
values» are calculated by multiplying the «statistical 
values» by variable coefficients depending on the products 
and countries of destination. In the case of certain 
countries for example, such as Chad, where a large part 
of imported goods are customs cleared and registered at 
the frontiers of the other countries of the Union, the 
difference between «loco-frontier» and «statistical» values 
is quite considerable. This problem obviously does not 
arise for quantities of imported goods and export figures 
(values and quantities). 
Finally it should be remembered that the figures published 
in the volumes according to country (1962-1966) were 
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Λ) From 23.6.1967. 
5) From 17.4.1966. 
6) Average rate. 
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Classification 
by Broad Economic Categories (CBEC) 
1. Classification by Broad Economic Categories (CBEC) 
makes it possible to establish a common link between 
the different types of product statistics. Internationally 
traded goods are grouped according to criteria to reflect 
the needs of different types of economic analysis. 
The main criteria used in the CBEC are: economic 
degree of processing and durability of products. 
use. 
2. By using the CBEC it is possible, first of all, to obtain 
aggregates corresponding to the three fundamental com­
ponents of demand, as distinguished in national accounts: 
—- final consumer goods, 
— intermediary consumer goods, 
— capital goods. 
These groupings show the elements which are essential 
to a macroeconomic analysis of trade: 
— Final consumer goods, as defined in national account­
ing, are all goods used to satisfy household needs 
directly. 
— Intermediary consumer goods include all goods 
intended to produce other goods and services and 
are intended for the production industry only. 
— Investment goods are those which may be used for 
more than one year and which are of high value: 
they constitute part of the gross accumulation of 
fixed capital. 
3. The CBEC then makes it possible to define categories 
of products of variable degrees of processing: 
— basic materials, 
— semi-finished products, 
— finished products. 
These groupings are particularly suited to the needs of 
structural analyses. 
— Basic materials are those of the extractive industries 
of agriculture, forestry, fishing and hunting; they are 
characterized by. a low added value. 
— The distinction between processed and semi-finished 
products derives from classification according to 
economic uses; semi-finished products are by defi­
nition goods intended for intermediary consumption, 
whereas finished products are those intended either 
for final consumption, or for outfitt ing. 
4. The third criterion observed in the CBEC is that of 
the economic durability of products. This criterion makes 
it possible to define those categories of particular interest 
for analyses of economic trends. 
— Durable goods are by definition all goods intended 
for investment as well as goods intended for final 
consumption which may be used for a period of at 
least three years, or for a period of more than one 
year, and which are of relatively high value. 
— Non-durable goods are defined as those intended 
for intermediary consumption as well as goods 
intended for final consumption which may be used 
for a period of less than one year or a period of 
three years at the most, but which are of relatively 
low value. 
5. Products wi th multiple economic uses 
Special treatment has been accorded to products which 
may have multiple economic uses: for example petroleum 
14 



























and economic use 
Bird eggs with shell, fresh or preserved. 
Bird eggs without shell, egg yolks. 
50 % ­ Foodstuffs and drinks, basic materials for 
household use. 
50 % ­ Foodstuffs and drinks, processed, for industrial 
use. 
Non­roasted groundnuts. 
20 % ­ Foodstuffs and drinks, basic materials, for 
household use. 




Gas oils, fuel oils, light and domestic. 
80 % ­ Processed fuels for industrial use. 
20 % ­ Processed fuels for household use. 
Gauze cotton fabrics other than non­mercerized greyed 
cottons. 
Cotton fabrics terry­toweling and similar looped fabrics 
other than greyed cottons. 
Plush velvets, loops and cotton chenille fabrics. 
Cotton fabrics other than greyed, non­mercerized 
N DA cottons. 
Silk or silk­waste fabrics. 
Bourette fabrics. 
Silk or silk­waste plush velvets, etc. 
Wool or fine fibre fabrics. 
Wool or fine plush velvets, etc. 
Continuous synthetic fibre fabrics. 
Discontinuous synthetic fibre fabrics. 
Synthetic fibre plush velvets, etc. 
Continuous artificial fibre fabrics. 
Discontinuous artificial fibre fabrics. 
Artificial fibre plush velvets, etc. 
50 % ­ Processed industrial supplies (non­edible). 
50 % ­ Non­durable consumer goods. 
Incandescent or discharge electrical lamps or tubes. 
10 % ­ Processed industrial supplies (non­edible). 
90 % ­ Non­durable consumer goods. 
Private automobiles. 
30 % ­ Transport materials for industrial use. 
70 % ­ Transport materials for household use. 
The Statistical Office is aware that the attribution of products according to economic 
use may change in time and that a number of divergencies wil l be observed between 
countries with different economic structures and growth rates. Experience has shown, 
however, that it is preferable to attribute the same product to different categories, 
according to roughly estimated rates of attribution, than to attribute them exclusively 
to one category. 
products , certain t rop ica l p roducts , materials, cer ta in 
electr ical and mechanical machinery or equ ipment and 
motor vehicles. 
Not hav ing any regular sets of stat ist ics later than 1962 , 
or any « i n ­ o u t » tables, whereby the propor t ional a t t r i bu ­
t ion of products to the var ious broad economic categor ies 
cou ld be measured annual ly , the Stat ist ical Off ice has 
made an overal l ca lcu lat ion f rom var ious f igures of the 
constant a t t r ibut ion rates for the per iod 1 9 6 2 ­ 1 9 6 6 and 
for the A A M S as a who le . 
The Mu l t i p le ­use table (at left) gives the rate of at t r ibu­
t ion of mu l t ip le ­use CST items. 
6. Categories. 
Comb ina t i on of the preceding criteria leads us to d i s t i n ­
gu ish be tween the f o l l ow ing categor ies : 
Investment goods: 
— machines, etc... and their accessories, 
— t ranspor t materials for industr ial use. 
Intermediary goods: 
— foodstu f fs and beverages for industr ial use, 
— industr ia l suppl ies, 
— energiz ing products, 
— componen ts and spare parts for machine and t ransport 
materials. 
Final consumer goods: 
— foodstu f fs and beverages for househo ld use, 
— energiz ing products , 
— transport materials for househo ld use, 
— durable consumer goods, 
— non­durab le consumer goods. 
The cor respondence be tween the CST items (") and the 
CBEC categories is as f o l l o w s : 
(■) For the list of CST items, cf. «La Classification statistique et tarifaire», 
4th edition. Statistical Office of the European Communities. 
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Investment goods 























































































Intermediary consumer goods 
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Ί) Products wi th multiple economic uses. 
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Energizing products 
321.4 ' ) 
















Components and spare parts 


























Final consumer goods 





























































Transport materials for household use 
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T) Products with multiple economic uses. 
Abbreviations and symbols used 
— = nil 
0 = very small 
= not avaible 
0 = medium 
eur = unit of account EMA 
Τ = metric ton 
MT = 1000 metric tons 
EUR 6 = Total of the Member countries of the Euro­
pean Communities: Germany (FR), France, 
Italy, Netherlands, Belgium and Luxembourg 
EUR 9 = EUR 6 plus United Kingdom, Ireland and 
Denmark 
EAMA = Associated African States and Madagascar 
TOM = Overseas territories 
DOM = Overseas departments 
PVD = Developing countries 
ECAE = States of the East African Community 
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A N K Ü N D I G U N G 
I. Die vorliegende Ausgabe gehört zur Reihe der Veröffent­
lichungen der Außenhandelsstatistiken der mit den Euro­
päischen Gemeinschaften assoziierten afrikanischen Staaten 
und Madagaskar. 
Sie stellt die Neuauflage für 1971 des Warenaustauschs folgender 
Länder dar: Mauretanien, Niger, Senegal, Togo, Tchad, Kamerun, 
Madagaskar. 
Diese Ausgabe enthält auch die analytischen Statistiken des 
Außenhandels des Zaire für die Jahre 1969 und 1970. 
Die Veröffentlichung gliedert sich in zwei Teile: 
A. Die Synthese des Außenhandels von EUR 9 mit den AASM 
und den ostafrikanischen Staaten. 
B. Synthetische und analytische Tabellen des Außenhandels 
für jeden AASM. 
II. Die Tabellen der Synthese (A) sind nach den Zollstatistiken 
der Mitgliedstaaten von EUR 6 und EUR 9 aufgestellt und 
sollen den Umfang des Warenaustauschs zwischen diesen und 
den durch die Verträge von Jaunde (AASM) und Arusha 
(ECAE) assoziierten Staaten zusammenfassend darstellen. 
Dieser Teil enthält drei Arten von Tabellen: 
1) Gesamthandel (Einfuhren und Ausfuhren) von EUR 6 
mit den assoziierten Staaten (1963-1971). 
2) Ausfuhren von EUR 6 und EUR 9 nach den assoziierten 
Staaten nach Teilen der CST (1971). 
3) Einfuhren von EUR 6 und EUR 9 nach wichtigsten 
Waren aus den assoziierten Staaten und den wichtigsten 
Ausfuhrländern (1971). 
Die in diesem Teil enthaltenen Angaben weisen im Vergleich 
zu den nach Statistiken der AASM aufgestellten Angaben 
Unterschiede auf. Diese gehen hervor aus den Abweichungen 
der Begriffsbestimmung: 
— der Art der Waren, 
— der Mengen und Werte, 
— der Herkunfts- und Bestimmungsländer. 
III. Der zweite Teil (B), welcher nach Statistiken der AASM 
aufgestellte Angaben des Außenhandels darstellt, enthält zwei 
Arten von Tabellen: 
und Handels-
a) Tabellen der Synthese: 
1) Gesamthandel (Einfuhren, Ausfuhren 
bilanz) mit EUR 9 (1963-1971). 
2) Einfuhren nach großen wirtschaftlichen Kategorien1) 
(1966-1971). 
3) Ausfuhren nach wichtigsten Waren (1966-1971). 
b) Analytische Tabellen der Einfuhren und Ausfuhren: 
1) nach Teilen der CST und Herkunfts- bzw. Bestimmungs­
ländern, 
2) nach Positionen der CST und Herkunfts- bzw. Be­
stimmungsländern, 
3) nach Herkunfts- bzw. Bestimmungsländern und Waren­
gruppen. 
Die analytischen Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 
1962-1971, für welchen jährliche Durchschnitte aufgestellt 
wurden, und auf die Jahre 1970 und 1971. 
Für den Kamerun beziehen sich die analytischen Angaben auf 
die Periode 1969-1970 und 1971. 
IV. Die Einfuhrwerte umfassen, außer in Ausnahmefällen, die 
Versicherungs- und Transportkosten bis zur Grenze des Ein­
fuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen Zölle, Steuern und Ab­
gaben, die in diesem Land erhoben werden; die Ausfuhrwerte 
umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten jenseits 
der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind in tausend Recheneinheiten (1000 eur) und 
die Mengen in Tonnen ausgedrückt, abgesehen von Ausnahmen, 
welche in der entsprechenden Spalte durch MT (gleich 1000 t) 
aufgeführt sind. 
Die Waren sind nach dem Internationalen Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) kodifiziert. Die Resultate sind nach 
den Unterteilungen der CST dargestellt; das heißt: nach Teilen 
(1 Schlüsselstelle), nach Gruppen (3 Schlüsselstellen) und nach 
Positionen (5 Schlüsselstellen). 
' ) Große wirtschaftliche Kategorien, siehe Seite 22 und folgende. 
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Die Bezeichnungen der Teile des internationalen Warenverzeichnisses (CST) sind folgende: 
0 - Nahrungsmittel. 
1 - Getränke und Tabak. 
2 - Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe. 
3 - Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte Erzeugnisse. 
4 - Tierische und pflanzliche Fette und Öle. 
5 - Chemische Erzeugnisse. 
6 - Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit gegliedert. 
7 - Maschinen und Fahrzeuge. 
8 - Verschiedene bearbeitete Waren. 
9 - Waren und Vorgänge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert. 
Bemerkungen 
Es ¡st wichtig zu wissen, daß die in dieser Ausgabe 
veröffentlichten Werte betreffend den Tschad „stat i­
stische Werte" sind. Es handelt sich, was die Einfuhren 
anbelangt, um an den Außengrenzen der Zollunion, 
welcher der Tschad angehört, erfaßte Werte. Sie unter­
scheiden sich von den „valeurs loco-frontière", da diese 
ebenfalls die Versicherungs- und Transportkosten im 
Innern der Zollunion umfassen; das heißt, von der Außen­
grenze bis zur politischen Grenze des Einfuhrlandes. Die 
„valeurs loco-frontière" ergeben sich, indem die „stat i­
stischen Werte" mit Koeffizienten multipliziert werden, die 
je nach Art des Erzeugnisses und dem Bestimmungsland 
nach unterschiedlich sind. So besteht für bestimmte 
Länder wie Tschad, wo ein großer Teil der eingeführten 
Waren an der Grenze der anderen Unionsländer verzollt 
und erfaßt wird, ein erheblicher Unterschied zwischen 
den „valeurs loco-frontière" und den „statistischen Wer­
ten" . Dieses Problem betrifft natürlich nicht die Menge 
der eingeführten Waren und auch nicht die Angaben 
(Werte und Menge) der Ausfuhren. 
Es sei darauf hingewiesen, daß die in den Länderheften 
(1962-1966) veröffentlichten Angaben ebenfalls „stati­
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' ) Eur = Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften; 1 R.E. = 0,888671 Gr. Feingold. 
2) Durchschnittskurs; für die Länder der Franc­Zone ¡st der Kurs von 1970 ab 10.8.1969 gültig. 
ή Ab 1. Februar 1967. 
") Ab 23. Juni 1967. 
5) Ab 17. April 1966. 
6) Durchschnittskurs. 
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Die Klassifizierung nach großen 
wir tschaf t l ichen Kategorien (KGWK) 
1. Die Klassifizierung nach großen wirtschaftlichen Kate­
gorien (KGWK) gestattet, eine gemeinsame Verbindung 
zwischen den verschiedenen Arten von sich auf Güter 
beziehenden Statistiken herzustellen. Die vom internatio­
nalen Warenaustausch betroffenen Erzeugnisse sind nach 
Kriterien zusammengefaßt, welche den Bedürfnissen der 
verschiedenen Arten wirtschaftlicher Analysen ent­
sprechen. 
Die wichtigsten Kriterien der KGWK sind: die wirt­
schaftliche Bestimmung, der Bearbeitungsgrad und die 
Dauerhaftigkeit der Erzeugnisse. 
2. Von der KGWK ausgehend ist es erstens möglich, 
Gesamtgrößen zu erlangen, welche mit den drei, von den 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen unterschiede­
nen wesentlichen Bestandteilen der Nachfrage über­
einstimmen : 
— Güter des letzten Verbrauchs, 
— Vorleistungsgüter, 
— Investitionsgüter. 
Diese Zusammenfassungen heben die 
Bestandteile einer makroökonomischen 
Warenaustausches hervor. 
Nach den Begriffsbestimmungen der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen 
— sind Güter des letzten Verbrauchs alle für die unmittel­
baren Bedürfnisse der privaten Haushalte verwendeten 
Güter; 
- sind Vorleistungsgüter alle Güter, welche für die 
Erzeugung anderer Güter und Dienstleistungen und 
nur für produzierende Tätigkeiten bestimmt sind; 
— sind Investitionsgüter Güter, deren Verwendungsdauer 
über einem Jahr liegt und die einen hohen Wert 
haben; sie stellen einen Teil der Bruttoanlageinve-
stitionen dar. 
3. Weiterhin gestattet die KGWK, Klassen von Erzeug­






— Fertige Erzeugnisse. 
Diese Zusammenfassungen entsprechen besonders den 
Bedürfnissen der Strukturanalysen. 
— Grundstoffe sind Produkte des Bergbaus, der Land-
und Forstwirtschaft, der Fischerei und der Jagd; sie 
kennzeichnen sich durch geringen Mehrwert. 
— Die Unterscheidung von Halbwaren geht aus der 
Klassifizierung nach wirtschaftlicher Bestimmung her­
vor; Halbwaren sind laut Begriffsbestimmung für 
Vorleistungen bestimmte Güter, während fertige 
Erzeugnisse für den letzten Verbrauch oder für Inve­
stitionen bestimmte Güter darstellen. 
4. Das dritte Kriterium der KGWK ¡st das der wirtschaft­
lichen Dauerhaftigkeit der Erzeugnisse. Dieses Kriterium 
gestattet die Bestimmung von Kategorien, welche von 
besonderem Interesse für Konjunkturanalysen sind. 
— Dauerhafte Güter sind laut Begriffsbestimmung für 
Investitionen sowie auch für den letzten Verbrauch 
bestimmte Güter, welche eine Lebensdauer von 
mindestens drei Jahren oder von über einem Jahr 
haben und deren Wert verhältnismäßig hoch ist. 
— Nicht dauerhafte Güter sind für Vorleistungen sowie 
auch für den letzten Verbrauch bestimmte Güter, 
welche eine Lebensdauer von weniger als einem Jahr 
oder höchstens drei Jahren haben und deren Wert 
verhältnismäßig gering ¡st. 
5. Erzeugnisse mehrfacher wirtschaftlicher Bestimmun­
gen. 
Für mehrfache wirtschaftliche Bestimmungen geeignete 
Erzeugnisse wurde eine besondere Methode angewandt: 
zum Beispiel für Erdölprodukte, bestimmte tropische 
Erzeugnisse, Stoffe, bestimmte elektrische und mecha­
nische Maschinen oder Apparate und Kraftwagen. 
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P o s i t i o n e n d e r C S T 








































Vogeleier in der Schale 
Vogeleier ohne Schale und Eigelb 
50 % - Basisnahrungsmittel und 
privaten Haushalte 
50 % - Bearbeitete Nahrungsmittel 
die Industrie 
Erdnüsse nicht geröstet 
20 % - Basisnahrungsmittel und -
privaten Haushalte 
80 % - Basisnahrungsmittel und -
Industrie 
Motorenbenzin 
Leucht- und Motorenpetroleum, Testbenzin 
Dieselkraftstoff, Gasöle und leichte Heizöle 
80 % - Bearbeitete leichte Heizöle für die 
bestimmt 
20 % - Bearbeitete leichte Heizöle für die 
Haushalte bestimmt 
Drehergewebe aus Baumwolle, ausgerüstet 
Schlingengewebe, Frottiergewebe aus Baumwolle, 
ausgerüstet 
Samt, Plüsch und Chenillegewebe aus Baumwolle 
And. Baumwoligewebe, gebleicht, gefärbt oder anders 
ausgerüstet a.n.g. 
Gewebe aus Seide oder Schappeseide 
Gewebe aus Bourretteseide 
Samt, Plüsch, Schlingen- oder Chenillegewebe aus 
Seide 
Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
Samt, Plüsch, Schlingen- oder Chenillegewebe 
Wolle oder feinen Tierhaaren 
Gewebe aus synthetischen Spinnfäden 
Gewebe aus synthetischen Spinnfasern 
Samt, Plüsch usw. aus synthetischen Spinnstoffen 
Gewebe aus künstlichen Spinnfäden 
Gewebe aus künstlichen Spinnfasern 
Samt, Plüsch usw. aus künstlichen Spinnstoffen 
50 % - Bearbeitete Güter für die Versorgung 
Industrie (ohne Nahrungsmittel) 
50 % - Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter 
Elektrische Glüh- und Entladungslampen 
1 0 % - Bearbeitete Güter für die Versorgung 
Industrie (ohne Nahrungsmittel) 
90 % - Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter 
Personenkraftwagen 
30 % - Für die Industrie bestimmte Fahrzeuge 




Das Statisrische Amt weiß sehr wohl, daß die Aufteilung der Erzeugnisse nach 
wirtschaftlicher Bestimmung sich mit der Zeit verändern kann und sich gewisse 
Abweichungen zwischen Ländern mit unterschiedlichen WirtschaflsstruktiKen uod 
Wachstumsraten kundtun. Doch hat die Erfahrung gezeigt, daß die Zuteilung nach 
ermittelten Verteilungssätzen gleicher Erzeugnisse zu verschiedenen Kategorien, 
gegenüber der Zuteilung dieser Erzeugnisse zu einer einzigen Kategorie vorzuziehen ist. 
Da es n icht über laufende stat ist ische Reihen v o n 1962 
an und n icht über I npu t -Ou tpu t -Tabe l l en ver fügt , w e l c h e 
eine jähr l iche Au f te i l ung der Erzeugnisse zw ischen den 
versch iedenen großen w i r tscha f t l i chen Kategor ien e rmög ­
l ichen, hat das Stat ist ische A m t auf Basis verschiedener 
A n g a b e n für den Ze i t raum 1 9 6 2 - 1 9 6 6 und für alle A A S M 
konstan te Verte i lungssätze ermit te l t . 
Die nebenstehende Tabel le enthäl t d ie Vertei lungssätze 
der Posi t ionen der CST mit mehrfacher w i r tschaf t l i cher 
Bes t immung : 
6. Die Kategor ien. 
Die Komb ina t ion der vors tehenden Kriterien führ t dazu, 
fo lgende Kategor ien zu unterscheiden-: 
Investitionsgüter: 
— Masch inen usw. und ihr Zubehör , 
— Für die Industr ie best immte Fahrzeuge. 
Vorleistungsgüter : 
— Für die Industr ie bes t immte Nahrungsmi t te l und 
Getränke, 
— Güter zur Versorgung der Industr ie, 
— Energet ische Erzeugnisse, 
— Teile und Zubehör von Masch inen und Fahrzeugen. 
Güter des letzten Verbrauchs: 
— Für die pr ivaten Haushal te best immte Nahrungsmi t te l 
und Getränke, 
— Energet ische Erzeugnisse, 
— Für die pr ivaten Haushal te best immte Fahrzeuge, 
— Dauerhafte Verbrauchsgüter , 
— Nich t dauerhaf te Verbrauchsgüter . 
Die Ve rb indung zw ischen den Posi t ionen der C S T ( * ) und 
den Kategor ien der KGWK ist f o l gende : 
Angaben für den Ze i t raum 1 9 6 2 - 1 9 6 6 und für alle AASIM.. 
-_ ' c e Ì Ì : ! 1 . - " inOM -='' PnaÜÜBIteni tel CSA um'u .'nrrimuticnuliiH 
Wairefiveirzeichnis fuir utan AulEiBìrtlranratalf"; wisits AuHiiijn; S*JHE 
2 3 
Investitionsgüter 
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422.4 1) 
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' ) Erzeugnisse mehrfacher wirtschaftlicher Bestimmungen. 
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Energetische Erzeugnisse 











































Güter des letzten Verbrauchs 
Für die privaten Haushalte 





























































Für die privaten Haushalte bestimmte Fahrzeuge 













































































































































' ) Erzeugnisse mehrfacher wirtschaftlicher Bestimmungen. 
Zeichen und Abkürzungen 
— = Nichts 
0 = Unbedeutend 
= Kein Nachweis vorhanden 
0 = Durchschnitt 
eur = Recheneinheit AME 
Τ = Tonne 
MT = 1000 Tonnen 
EUR 6 = Gesamtheit der Mitgliedsländer der Euro­
päischen Gemeinschaften: Deutschland (BR), 
Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien und 
Luxemburg 
EUR 9 = EUR 6 plus Vereinigtes Königreich, Irland und 
Dänemark 
EAMA = Assoziierte afrikanische Staaten und Mada­
gaskar 
TOM = Überseeische Gebiete 
DOM = Überseeische Departements 
PVD = Entwicklungsländer 




I. Il presente volume continua la serie delle pubblicazioni delle 
statistiche del commercio estero degli Stati africani e Malgascio 
associati alle Comunità europee. 
Esso comprende l'aggiornamento per il 1971 dei dati sugli 
scambi dei seguenti paesi: Mauritania, Niger, Senegal, Togo, 
Ciad, Camerún e Madagascar. 
Il volume comprende egualmente le statistiche analitiche del 
commercio con l'estero dello Zaire nel 1969 e 1970. 
La pubblicazione è suddivisa in due parti: 
A. La prima comprende una serie di tavole di sintesi sul commer­
cio estero dell'EUR 9 con i SAMA e con gli Stati dell'Africa 
dell'Est. 
B. La seconda comprende une serie di tavole sintetiche e ana­
litiche del commercio estero proprio ad ogni paese dei 
SAMA. 
II. Le tavole di sintesi (A) sono state compilate sulla base delle 
statistiche doganali dei paesi membri dell'EUR 6 e EUR 9 ed 
hanno lo scopo di stabilire l'importanza degli scambi tra questi 
e i paesi associati per i Trattati di Yaoundé (SAMA) e di Arusha 
(ECAE). 
Questa parte comprende tre tipi di tabelle: 
1) Commercio globale (importazioni e esportazioni) del­
l'EUR 6 con i paesi associati (1963-1971). 
2) Esportazioni dell'EUR 6 e EUR 9 verso i paesi associati 
per sezioni della CST (1971). 
3) Importazioni dell'EUR 6 e dell'EUR 9 per principali 
prodotti in provenienza dei paesi associati dei principali 
paesi esportatori (1971). 
Le informazioni che fanno parte di questa serie presentano delle 
differenze rispetto a quelle risultanti dall'elaborazione dei dati 
statistici dei SAMA. Queste differenze derivano dai criteri 
divergenti applicati nella determinazione: 
— della natura delle merci, 
— delle quantità e dei valori, 
— dell'origine e della destinazione. 
MI. La seconda parte (B), relativa ai dati del commercio estero 
stabiliti in base alle statistiche dei SAMA, comprende due tipi 
di tabelle. 
a) Dati di sintesi: 
1) Commercio globale (importazioni, esportazioni e bilancia 
commerciale) con l'EUR 9 (1963-1971). 
2) Importazioni per grandi categorie economiche1) (1966-
1971). 
3) Esportazioni per principali prodotti (1966-1971). 
b) Dati analitici delle importazioni e esportazioni: 
1 ) per sezioni della CST e paese di origine o di destinazione, 
2) per posizioni della CST e paese di origine e di destina­
zione, 
3) per origine o destinazione e gruppi della CST. 
I dati analitici vengono presentati come media annuale per il 
periodo 1962-1971, mentre gli anni 1970 e 1971 vengono 
presentati separatamente. 
Per il Camerún i dati analitici si riferiscono agli anni 1969, 1970 
e 1971. 
IV. I valori d'importazione comprendono, salvo eccezioni, i costi 
di assicurazione e di trasporto fino alla frontiera del paese im­
portatore (valore CIF), ma non comprendono i diritti doganali, 
imposte o tasse percepite in questo paese; mentre i valori di 
esportazione non comprendono i costi d'assicurazione e di 
trasporto al di là della frontiera del paese dichiarante (valore 
FOB). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità di 
conto (1000 eur) e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni 
segnalate con MT (ossia 1000 tonnellate) nella colonna appo­
sita. 
I prodotti sono codificati secondo la classificazione statistica 
e tariffaria (CST); i dati sono presentati per sezione (1 cifra), 
per gruppo (3 cifre) e posizione (5 cifre). 
' ) Grandi categorie economiche: vedere pag. 30 e seguenti. 
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La denominazione delle sezioni della Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è la seguente: 
0 - Animali vivi e prodotti alimentari. 
.1 - Bevande e tabacchi. 
2 - Materie prime, esclusi i combustibili minerali. 
3 - Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti similari. 
4 - Grassi e oli di origine animale o vegetale. 
5 - Prodotti chimici. 
6 - Articoli manufatti, classificati per materie. 
7 - Macchine e apparecchi. 
8 - Articoli manufatti diversi. 
9 - Prodotti e transazioni non classificati per tipo di merci. 
Osservazioni 
E' importante tener presente che i valori pubblicati in 
questo volume per il Ciad sono dei valori «statistici». Si 
tratta, per quanto concerne i dati d'importazione, dei 
valori registrati alle frontiere esterne dell'Unione doganale 
alla quale il Ciad aderisce. Essi differiscono dai valori 
« loco-frontiera » per il fatto che questi ultimi comprendono 
ugualmente i costi d'assicurazione e di trasporto all'interno 
dell'Unione, cioè dalla frontiera esterna alla frontiera 
politica del paese importatore. I valori «loco-frontiera» 
sono calcolati moltiplicando i valori «statistici» per dei 
coefficienti variabili per prodotti e per paese di destina­
zione. Per alcuni paesi, come il Ciad, le cui merci importate 
sono sdoganate e registrate alla frontiera di altri paesi 
dell'Unione, la differenza tra i valori «loco-frontiera» e i 
valori «statistici» è importante. Questo problema non 
esiste per le quantità di merci importate e per i dati (valori 
e quantità) d'esportazione. 
Si ricorda, infine, che i dati del commercio estero pubbli­
cati nei volumi per paesi (1962-1966) erano ugualmente 
dei valori.«statistici». 
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Tassi di conversione 
Paesi 






























1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Zaires 
1 000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somalis 
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T) Eur = Unità di conto delle Comunità Europee; 1 U.C. = 0888671 g d'oro fino. 
2) Tasso medio; per i paesi delta zona franca, il tasso del 1970 è quello entrato in vigore il 10.8.1969. 
3) A partire dal 1 · febbraio 1967. 
4} A partire dal 23 giugno 1967. 
5) A partire dal 17 aprile 1966. 
6) Tasso medio. 
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La classificazione per grandi categorie 
economiche (C.G.C.E.) 
1. La classificazione per grandi categorie economiche 
(C.G.C.E.) permette di stabilire un legame comune tra i 
differenti tipi di statistiche che si riferiscono ai prodotti. 
Le merci destinate agli scambi internazionali sono rag­
gruppate secondo criteri che rispondono ai bisogni dei 
diversi tipi d'analisi economica. I principali criteri presi 
in considerazione dalla C.G.C.E. sono: destinazione 
economica, grado di elaborazione e durata dei prodotti. 
2. Prendendo come base la C.G.C.E. è possibile, in 
primo luogo, ottenere degli aggregati corrispondenti alle 
tre componenti fondamentali della domanda indicati dalla 
contabilità nazionale: 
— beni di consumo finale, 
— beni di consumo intermedio, 
— beni d'investimento. 
Questi raggruppamenti mettono in evidenza gli elementi 
essenziali di un'analisi macroeconomica degli scambi. 
La contabilità nazionale definisce queste tre componenti 
come segue: 
- / beni di consumo finale comprendono tutti i beni 
impiegati per soddisfare direttamente i bisogni delle 
famiglie. 
— / beni di consumo intermedio comprendono tutt i i 
beni impiegati per produrre altri beni e servizi e 
destinati alle sole attività produttive. 
— / beni d'investimento comprendono i beni la cui durata 
d'utilizzazione è superiore a un anno e il cui vaiore 
unitario è elevato; essi rappresentano una parte della 
formazione lorda del capitale fisso. 
3. La C.G.C.E. permette inoltre di definire alcune cate­
gorie di prodotti che presentano un grado di trasforma­
zione variabile: 
— prodotti di base, 
— prodotti semilavorati, 
— prodotti finiti. 
Questi raggruppamenti rispondono in particolare ai bisogni 
delle analisi strutturali. 
— / prodotti di base sono quelli dell'industria estrattiva, 
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e della 
caccia; essi si distinguono per un valore aggiunto 
non elevato. 
— La distinzione dei prodotti elaborati in semilavorati 
è derivata dalla classificazione per destinazioni eco­
nomiche; i prodotti semilavorati sono per definizione 
i beni destinati al consumo intermedio, mentre /' 
prodotti finiti sono quelli destinati sia al consumo 
finale sia all'equipaggiamento. 
4. Il terzo criterio preso in considerazione dalla C.G.C.E. 
è quello della durata economica dei prodotti. Questo 
criterio permette di definire le categorie che presentano 
un interesse particolare ai f ini dell'analisi congiunturale., 
— / beni durevoli sono per definizione tutti i beni 
destinati all'investimento; essi comprendono inoltre 
quei beni destinati al consumo finale, la cui durata 
di utilizzazione è di almeno tre anni oppure con una 
durata superiore a un anno e il cui valore unitario 
è relativamente elevato. 
— / beni non durevoli comprendono i beni destinati al 
consumo intermedio e quelli destinati al consumo 
finale con una durata di utilizzazione inferiore a un 
anno oppure con una durata di tre anni al massimo, 
ma di valore unitario relativamente basso. 
5. Prodotti a destinazione economica multipla. 
Alcuni prodotti suscettibili di ricevere delle destinazioni 
economiche multiple sono stati trattati in modo parti­
colare, per esempio: i tessuti, alcune macchine e appa­
recchi elettrici e meccanici, le automobili. 
L'Istituto statistico, non disponendo di serie statistiche 
continue a partire dal 1962 e di tabelle «input-output» 
per un calcolo annuale delle proporzioni nelle quali i 
prodotti si suddividono nelle diverse grandi categorie, ha 
proceduto a un calcolo globale dei tassi di ripartizione 
costanti per il periodo 1962-1966 e per l'insieme dei 
SAMA. 
La tabella che segue riporta il tasso di ripartizione delle 
posizioni della CST a destinazioni multiple: 
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Posizioni della CST a destinazioni multiple 
Codice 

























e destinazione economica 
Uova di volatili in guscio, fresche o conservate. 
Uova di volatili senza guscio, gialli d'uovo. 
50 % - Prodotti alimentari e bevande per le famiglie. 
50 % - Prodotti alimentari e bevande per l'industria. 
Arachidi non tostate. 
20 % - Prodotti alimentari e bevande per le famiglie. 
80 % - Prodotti alimentari e bevande per l'industria. 
Benzina. 
Petrolio lampante, kerosene, carboreattore, acqua ragia. 
Gasolio, oli combustibili leggeri e per usi domestici. 
80 % - Oli leggeri trasformati destinati all'industria. 
20 % - Oli leggeri trasformati destinati alle famiglie. 
Tessuti di cotone a punto di garza, esclusi i greggi 
non mereerizzEti. 
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna, esclusi i greggi. 
Velluti, felpe, tessuti ricci e di ciniglia di cotone. 
Tessuti di cotone preparati non nominati. 
Tessuti di seta o di borra di seta. 
Tessuti di racchette di seta. 
Velluti, felpe ecc. di seta o di borra di seta. 
Tessuti di lana o di peli fini. 
Velluti, felpe ecc. di lana o di peli f ini. 
Tessuti di fibre sintetiche continue. 
Tessuti di fibre sintetiche discontinue. 
Velluti, felpe ecc. di fibre sintetiche. 
Tessuti di fibre artificiali continue. 
Tessuti di fibre artificiali discontinue. 
Velluti, felpe ecc. di fibre artificiali. 
50 % - Approvvigionamenti industriali (non commesti­
bili) trasformati. 
50 % - Beni di consumo non durevoli. 
Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica. 
10 % - Approvvigionamenti industriali (non commesti­
bili) trasformati. 
90 % - Beni di consumo non durevoli. 
Autoveicoli per trasporto di persone, esclusi per trasporti 
collettivi. 
30 % - Materiale da trasporto destinato all'industria. 
70 % - Materiale de trasporto destinato alie famiglie. 
L'Istituto statistico si rende conio che la ripartizione secondo le destinazioni economiche 
può evolvere nel tempo e che delle divergenze possono apparire tra paesi a strutture 
economiche e tassi di accrescimento diverso. Tuttavia, l'esperienza dimostra che 
l'attribuzione degli stressi prodotti a categorie differenti, applicando tassi di ripartizione 
stabiliti approssimativamente, è preieribile a quella che attribuisce questi prodotti 
esclusivamente ad una sola categoria. 
6. Le categorie. 
L'applicazione dei precedenti criteri permette di definire 
le categorie seguenti: 
Beni d'investimento: 
— macchine ecc.. e loro accessori, 
— materiale da trasporto destinato all'industria. 
Beni intermedi: 
— prodotti alimentari e bevande destinati all'industria, 
— approvvigionamento industriale, 
— prodotti energetici, 
— parti e pezzi staccati di macchine e materiale da 
trasporto. 
Beni di consumo fina/e: 
— prodotti alimentari e bevande destinati alle famiglie, 
— prodotti energetici, 
— materiale da trasporto destinato alle famiglie, 
— beni di consumo durevoli, 
— beni di consumo non durevoli. 
La corrispondenza tra posizione della CST (*) e le categorie 
della C.G.C.E. è la seguente: 
(*) Per ia designazione delle posizioni della CST, di. la «Dasstficaziione 
statistica e tariffaria»,. IIV «famne - IS C E 
:·* 
Beni d' investimento 























































































Beni di consumo intermedi 
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421.4 



































































































































































































































































































































Parti e pezzi staccati di macchine 







Beni di consumo finale 


























































221.1 ' ) 
odotti energet 
























Materiale da trasporto destinato alle famiglie 
732.1 1) | 732.91 | 733.11 | '733.4 | 











































































































































' ) Prodotti a destinazioni economiche multiple. 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
— = il fenomeno non esiste 
0 = cifra trascurabile 
= dato non disponibile 
0 = media 
eur = unità di conto AME 
Τ = tonnellate 
MT = 1000 tonnellate 
EUR 6 = Insieme dei paesi delle 
Germania (RF), Francia, 
Belgio e Lussemburgo 
EUR 9 = EUR 6 più Regno Unito, Irlanda e Danimarca 
EAMA = Stati africani e malgascio associati 
TOM = Territori d'oltremare 
DOM = Dipartimenti d'oltremare 
PVD = Paesi in via di sviluppo 
ECAE = Stati della Comunità dell'Africa dell'Est 
Comunità europee: 
Italia, Paesi Bassi, 
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M E D E D E L I N G 
I. Deze uitgave behoort tot de reeks publikaties van sta­
tistieken betreffende de buitenlandse handel van de met de 
Europese Gemeenschappen geassocieerde Afrikaanse Staten 
en Madagaskar. 
In dit document zijn tot 1971 de gegevens bijgewerkt betreffende 
de buitenlandse handel van de volgende landen: Mauretanië, 
Niger, Senegal, Togo, Tsjaad, Kameroen, Madagaskar. 
Deze uitgave bevat ook de analytische statistieken betreffende 
de buitenlandse handel van Zaïre voor de jaren 1969 en 1970. 
Deze publikatie bestaat uit twee gedeelten: 
A. Synthetische tabellen van de buitenlandse handel van 
EUR 9 met de GASM en de Oostafrikaanse Staten. 
B. Synthetische en analytische tabellen van de buitenlandse 
handel van elke geassocieerde Afrikaanse Staat en Mada­
gaskar afzonderlijk. 
II. De synthetische tabellen (A) zijn opgesteld op basis van de 
douanestatistieken van de Lid-Staten van EUR 6 en EUR 9 
en geven een algemeen beeld van de omvang van het handels­
verkeer tussen deze landen en de door de Verdragen van Jaoende 
(GASM) en Arusha (ECAE) geassocieerde landen. 
Dit gedeelte bevat drie soorten tabellen: 
1) Totale handel (invoer en uitvoer) van EUR 6 met de 
geassocieerde landen (1963-1971). 
2) Uitvoer van EUR 6 en EUR 9 naar de geassocieerde 
landen, naar secties van de CST (1971). 
3) Invoer van EUR 6 en EUR 9 uit de geassocieerde landen 
en voornaamste uitvoerlanden, naar voornaamste pro­
dukten (1971). 
De in dit gedeelte voorkomende gegevens wijken af van de 
gegevens welke op basis van de statistieken van de GASM zijn 
opgesteld. Deze verschillen vloeien voort uit een afwijkende 
vaststelling van: 
— de aard der goederen, 
— de hoeveelheden en de waarden, 
— de oorsprong en de bestemming. 
III. In het tweede gedeelte (B), dat gegevens bevat betreffende 
de buitenlandse handel, opgesteld op basis van de GASM-
statistieken, zijn twee soorten tabellen opgenomen: 
a) Tabellen met synthetische gegevens: 
1) Totale handel (invoer, uitvoer en handelsbalans) met 
EUR 9 (1963-1971). 
2) Invoer naar belangrijke economische categorieën1) 
(1966-1971). 
3) Uitvoer naar de voornaamste produkten (1966-1971). 
b) Tabellen met analytische gegevens betreffende de invoer en 
de uitvoer: 
1 ) naar secties van de CST en naar land van oorsprong of 
bestemming, 
2) naar posten van de CST en naar land van oorsprong of 
bestemming, 
3) naar oorsprong of bestemming en naar groepen van de 
CST. , 
De analytische gegevens hebben betrekking op de periode 
1962-1971, waarvoor jaargemiddelden zijn vastgesteld, alsmede 
op de jaren 1970-1971. 
Voor Kameroen hebben de analytische gegevens betrekking op 
de periode 1969, 1970 en 1971. 
IV. De invoerwaarden omvatten (behoudens uitzonderingen) 
de kosten van verzekering en vervoer tot aan de grens van het 
invoerende land (cif-waarde), doch niet de in dat land geïnde 
invoerrechten, belastingen of heffingen; de uitvoerwaarden om­
vatten niet de kosten van verzekering en van vervoer buiten de 
grens van het declarerende land (fob-waarde). 
De waarden zijn (behoudens uitzonderingen) uitgedrukt in 
1000 rekeneenheden (1000 eur) en de hoeveelheden in ton, 
behoudens uitzonderingen, welke met MT (1000 ton) in de 
daartoe bestemde kolom zijn aangegeven. 
De produkten zijn gecodificeerd volgens de Classificatie voor 
Statistiek en Tarief (CST) ; de gegevens zijn gegroepeerd 
volgens de verschillende onderverdelingen van de CST, te 
weten: naar sectie (1 cijfer), naar groep (3 cijfers) en naar post 
(5 cijfers). 
1) Belangrijke economische categorieën: zie blz. 38 e.v. 
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De omschrijving van de secties van de Classificatie voor Statistiek en Tarief is als volgt: 
0 - Levende dieren en voedingswaren. 
1 - Dranken en tabak. 
2 - Grondstoffen met uitzondering van minerale brandstoffen. 
3 - Minerale brandstoffen, smeermiddelen en soortgelijke produkten. 
4 - Vetten en oliën, van dierlijke of plantaardige oorsprong. 
5 - Chemische produkten. 
6 - Fabrikaten, gerangschikt naar de grondstof. 
7 - Machines en vervoermaterieel. 
8 - Diverse fabrikaten, niet elders genoemd. 
9 - Goederen, niet elders gerangschikt. 
Opmerkingen 
Nadrukkelijk zij erop gewezen dat de in deze uitgave 
gepubliceerde waarden voor het Tsjaad „statistische 
waarden" zijn. Het gaat hierbij voor de ¡nvoergegevens 
om de aan de buitengrenzen van de Douane-unie, 
waarvan het Tsjaad lid-staat is, vastgestelde waarden. 
Deze verschillen van de ,, waarden loco-grens", aangezien 
deze laatste tevens de kosten van verzekering en vervoer 
binnen de Douane-unie, namelijk van de buitengrens van 
de unie tot de staatkundige grens van het invoerende 
land. omvatten. De „waarden loco-grens" worden bere­
kend door vermenigvuldiging van de „statistische waar­
den" met naar gelang van de produkten en van het land 
van bestemming variabele coëfficiënten. Voor sommige 
landen, zoals Tsjaad, waarvoor een groot deel der inge­
voerde goederen aan de grenzen van andere landen van 
de Douane-unie wordt ingeklaard en geregistreerd, is het 
verschil tussen de „waarden loco-grens" en de „statis­
tische waarden" dan ook vrij aanzienlijk. Dit vraagstuk 
doet zich uiteraard niet voor met betrekking tot de 
hoeveelheden ingevoerde goederen en evenmin voor de 
uitvoergegevens (waarden en hoeveelheden). 
Ten slotte zij eraan herinnerd dat de in de uitgaven per 
land (1962-1966) gepubliceerde gegevens eveneens 
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' ) Eur = Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen; 1 RE. = 0,888671 g f i jngoud. 
2) Gemiddelde koers; voor de landen van de frankzone is de koers van 1970 in werking getreden op 10.8.1969. 
3 ) Vanaf 1 februari 1967. 
" ) Vanaf 23 juni 1967. 
5) Vanaf 17 april 1966. 
6 ) Gemiddelde koers. 
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Classificatie naar belangrijke economische 
categorieën (CBEC) 
1. De classificatie naar belangrijke economische cate­
gorieën (CBEC) maakt het mogelijk onderling verband 
te leggen tussen de verschillende soorten produkten-
statistieken. De goederen welke deel uitmaken van het 
internationale handelsverkeer worden gehergroepeerd vol­
gens criteria welke beantwoorden aan de vereisten van 
de verschillende typen van economische analyse. De 
belangrijkste in de CBEC gehanteerde criteria zijn: eco­
nomische bestemming, graad van bewerking en duur­
zaamheid van de produkten. 
2. Uitgaande van de CBEC kunnen in de eerste plaats 
aggregaten worden verkregen die overeenkomen met de 
drie fundamentele componenten van de vraag, zoals deze 
in de nationale rekeningen worden onderscheiden: 
— goederen voor eindverbruik, 
— goederen voor intermediair verbruik, 
— investeringsgoederen. 
Uit deze drie groepen komen de essentiële-elementen 
van een macro-economische analyse van het handels­
verkeer naar voren. 
— Volgens de in de nationale rekeningen gehanteerde 
definitie zijn de voor het eindverbruik bestemde 
goederen alle goederen welke worden aangewend 
voor het rechtstreeks bevredigen van de behoeften 
der huishoudens. 
— De goederen die zijn bestemd voor intermediair 
verbruik omvatten alle goederen die worden gebruikt 
voor het produceren van andere goederen en diensten, 
en zijn uitsluitend voor producerende activiteiten 
bestemd. 
— Investeringsgoederen zijn goederen van grote waarde 
waarvan de gebruiksduur meer dan één jaar bedraagt; 
zij dragen bij tot de bruto vorming van vast kapitaal. 
3. De CBEC maakt het vervolgens mogelijk drie cate­
gorieën produkten te onderscheiden volgens verschillende 




Deze indeling leent zich bijzonder goed voor structurele 
analyses. 
— Grondstoffen worden verkregen uit de winning van 
delfstoffen, uit de landbouw, de bosbouw, de visserij 
en de jacht; zij kenmerken zich door de toevoeging 
van een geringe meerwaarde. 
— Het onderscheiden van tot halffabrikaten bewerkte 
produkten is afgeleid van de classificatie naar econo­
mische bestemmingen; halffabrikaten zijn per definitie 
goederen welke voor het intermediaire verbruik zijn 
bestemd, terwijl eindprodukten goederen zijn welke 
hetzij voor eindverbruik, hetzij voor uitrusting zijn 
bestemd. 
4. Het derde in de CBEC gehanteerde criterium is dat 
van de economische duurzaamheid der produkten. Dit 
criterium maakt het mogelijk categorieën te omschrijven 
welke uit het oogpunt van conjuncturele analyse van 
bijzondere betekenis zijn. 
— Duurzame goederen zijn per definitie alle goederen 
welke voor investeringen zijn bestemd alsmede die 
voor het eindverbruik bestemde goederen waarvan 
de gebruiksduur ten minste drie jaar bedraagt, of 
waarvan de levensduur meer dan één jaar bedraagt 
en die een betrekkelijk hoge waarde hebben. 
— Niet-duurzame goederen kunnen worden omschreven 
als goederen die voor het intermediaire verbruik zijn 
bestemd alsook als goederen, bestemd voor het eind­
verbruik, met een gebruiksduur van minder dan één 
jaar of van ten hoogste drie jaar, in welk laatste geval 
de waarde echter betrekkelijk gering is. 
5. Produkten met meerdere economische bestemmingen. 
Een speciale behandeling was nodig voor produkten die 
voor meer dan één economische bestemming kunnen 
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en economische bestemming 
Vogeleieren in de schaal, vers of verduurzaamd. 
Vogeleieren uit de schaal, eigeel. 
5 0 % ­ Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de huishoudens. 
50 % ­ Voedingswaren en dranken, verwerkte pro­
dukten, bestemd voor de industrie. 
Grondnoten niet gebrand. 
20 % ­ Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de huishoudens. 
80 % ­ Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de industrie. 
Motorbenzine. 
Kerosine incl. voor reactiemotoren en white spirit. 
Lichte gas­ en stookolie ook voor huishoudelijk gebruik. 
80 % ­ Verwerkte stookolie, bestemd voor de industrie. 
20 % ­ Verwerkte stookolie, bestemd voor de huishou­
dens. 
Weefsels met gaasbinding anders dan ongebleekt of 
ongeglansd. 
Lussendoek anders dan ongebleekt. 
Fluweel, pluche, lussen­ en chenilleweefsels van 
katoen. 
Weefsels van katoen anders dan ongebleekt of onge­
glansd n.e.g. 
Weefsels van zijde of van vlokzijde. 
Weefsels van bourrette. 
Fluweel, pluche, lussen­ en chenilleweefsels van zijde 
of vlokzijde. 
Weefsels van wol of van fijn haar. 
Fluweel, pluche, lussen­ en chenilleweefsels van wol 
of fijn haar. 
Weefsels van synthetische continuvezels. 
Weefsels van synthetische stapelvezels. 
Fluweel, pluche, lussen­ en chenilleweefsels van 
synthetische vezels. 
Weefsels van kunstmatige continuvezels. 
Weefsels van kunstmatige stapelvezels. 
Fluweel, pluche, lussen­ en chenilleweefsels van 
kunstmatige vezels. 
50 %.­ Niet­eetbare verwerkte produkten bestemd voor 
de industrie. 
50 % ­ Niet­duurzame verbruiksgoederen. 
Elektrische gloeilampen en buizen, gasontladingslain­
pen en buizen. 
10 % ­ Niet­eetbare verwerkte produkten bestemd voor 
de industrie. · 
90 % ­ Niet­duurzame verbruiksgoederen. 
Automobielen voor personenvervoer met uitzondering 
van gemeenschappelijk vervoer. 
30 % ­ Vervoermiddelen voor de industrie. 
70 % ­ Vervoermiddelen voor de huishoudens 
worden aangewend, zoals aardolieprodukten, sommige 
tropische produkten, weefsels, sommige machines of 
elektrische en mechanische toestellen en motorvoertuigen. 
Aangezien vanaf 1962 geen ononderbroken statistische 
series beschikbaar zijn noch input­output tabellen aan 
de hand waarvan de procentuele verdeling van de pro­
dukten tussen de verschillende belangrijke economische 
categorieën voor elk jaar kan worden gemeten, heeft het 
Bureau voor de Statistiek op basis van diverse gegevens 
voor de periode 1962­1966 en voor de gehele GASM 
een globale schatting gemaakt van de procentuele verde­
ling in constante waarden. 
Nevenstaande tabel vermeldt de procentuele verdeling 
van de CTS­posten met meerdere bestemmingen. 
6. Categorieën. 
Bij combinatie van de voorgaande criteria kunnen de 
volgende categorieën worden onderscheiden: 
• 
Investeringsgoederen : 
— machines, enz., en toebehoren van machines, 
— vervoermiddelen bestemd voor de industrie. 
Goederen bestemd voor intermediair verbruik: 
— voedingswaren en dranken bestemd voor de industrie, 
— produkten bestemd voor de industrie, 
— energieprodukten, 
— delen en onderdelen van machines en vervoermid­
delen. 
Goederen bestemd voor eindverbruik : 
— voedingswaren en dranken bestemd voor de htuiiis­
houdens, 
:— energieprodukten, 
— veivoermiddelen bestemd voorde fauiisfaoiiMfleims,, 
— duurzame verbruiksgoederen,, 
— niet­duurzame verbruiksgoedeti< 
De posten van de CST O erra die wensdtniiHllentHlte causante < 
van de CBEC sluiten alls wirjlgit <op diaan aarni:: 
O Voer alte mumitariliirifmiingj «arm allt: (CXir­fjMtsmii " 
SnatitStiiek ©πι Taniafi», «"■ tdfruife, 8BSIBE. 
Hfleeffiumauuwaan ih SttfflHHnH ι.1 n :■<:" '..in ¡irv.>i!:r mr I H " Ι Ι Π Η Ι Ι Η Ι Ι UBI UI pcntl iMttBi 
" P i n i r i l i f i r ii Ί - Πι: l i l ' "t ! ' ; i : ! l l l l l 'MM 331 11,1 
aftWJjtjü'· ill : ■!! III Uf IMI 
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Investeringsgoederen 




















































































Goederen bestemd voor intermediair verbruik 
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M Produkten met meerdere economische bestemmingen. 
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Energieprodukten 
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Goederen bestemd voor eindverbruik 





























































Vervoermiddelen bestemd voor de huishoudens 
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') Produkten mei meerdere economische besiemminqen 
Tekens en afkort ingen 
— = nihil 
0 = zeer klein getal 
= geen gegevens beschikbaar 
0 = gemiddelde 
eur = rekeneenheid AME 
Τ = ton 
MT = 1000 ton 
EUR 6 = Totaal van de Lid­Staten van de Europese 
Gemeenschappen: Duitsland (BR), Frank­
rijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg 
EUR 9 = EUR 6 plus Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken 
EAMA = Geassocieerde Afrikaanse Staten en Mada­
gaskar 
TOM = Overzeese gebieden 
DOM = Overzeese departementen 
PVD = Ontwikkelingslanden 




I. Nærværende bind udgør en del af informationsserierne om 
udenrigshandelsstatistik for de afrikanske stater og Madagascar, 
som er associerede med De europæiske Fællesskaber. 
Det giver tallene for udenrigshandelen i 1971 for de følgende 
lande: Mauretanien, Niger, Senegal, Togo, Tchad, Cameroun og 
Madagascar. 
Dette bind medtager desuden de analytiske tal for Congos 
udenrigshandel i 1969 og 1970. 
Publikationen er delt i to afsnit: 
A. Oversigtstabeller for de ni europæiske medlemsstaters 
udenrigshandel med de Associerede afrikanske Stater og 
Madagascar (AAMS) og De østafrikanske Stater. 
B. Oversigtsmæssige og analytiske tabeller over de enkelte 
associerede staters udenrigshandel. 
II. Oversigtstabellerne (A) er bygget op på basis af toldsta­
tistikken for medlemslandene i de seks europæiske medlems­
stater (EUR 6) og de ni europæiske medlemsstater (EUR 9) og 
skal vise betydningen af samhandlen mellem disse lande og 
landene, som er associerede ved Yaoundé-konventionen (AAMS) 
og Arusha-konventionen (Østafrika). 
Dette afsnit indeholder tre typer tabeller: 
1) Den samlede handel (import og eksport) mellem EUR 6 
og de associerede lande (1963-1971). 
2) Eksport fra EUR 6 og EUR 9 til de associerede lande, 
underfordelt i henhold til statistikkens- og toldtarif­
nomenklaturens afsnit (CST) (1971). 
3) EUR 6 og EUR 9's import af de vigtigste produkter fra de 
associerede Tande og de. vigtigste eksporterende lande 
(1971). 
De oplysninger, som gives i dette afsnit, afslører uoverensstem­
melser med de Associerede afrikanske Stater og Madagascars 
(AAMS) statistik. Disse uoverensstemmelser hidrører fra en 
afvigende definition af: 
— varernes art, 
— mængder og værdi, 
— oprindelse og bestemmelse. 
III. Andet afsnit (B) vedrørende udenrigshandelsstatistik baseret 
på de Associerede afrikanske Stater og Madagascar (AAMS) 
statistik, indeholder to typer tabeller: 
a) Oversigtstabeller: 
1 ) Den samlede handel (import, eksport og handelsbalance) 
med EUR 9 (1963-1971). 
2) Import i henhold til fælles økonomiske kriterier1) 
(1966-1971). 
3) Eksport underfordelt i de vigtigste produkter (1966-
1971). 
b) Analytiske tabeller for import og eksport:· 
1) I henhold til statistikkens- og toldtarifnomenklaturens 
(CST) opdeling og oprindelses- eller bestemmelsesland. 
2) I henhold til statistikkens- og toldtarifnomenklaturens 
(CST) varebetegnelser og oprindelses- eller bestem­
melsesland. 
3) Ifølge oprindelse eller bestemmelse og statistikkens- og 
toldtarifnomenklaturens (CST) grupper. 
De analytiske tal henviser til perioden fra 1962-1971, hvor de 
årlige gennemsnit er noteret, og til årene 1970 og 1971. De 
analytiske tal for Cameroun henviser til årene 1969, 1970 og 
1971. 
IV. Medmindre noget andet står angivet, er importtallene 
beregnet incl. forsikrings- og transportomkostninger til det im­
porterende lands grænse (cif), men excl. toldafgifter, skatter 
eller afgifter pålagt i dette land; eksportværdien er beregnet excl. 
forsikrings- og transportomkostninger uden for grænserne af det 
deklarerende land (fob). 
Medmindre noget andet står angivet, er tallene udtrykt i tusind 
regningsenheder (1 000 RE) og mængder i tons eHar n M T 
(1 000 tons), hvilket i så fald angives i den tilhørende koloimmife 
Produkter er kodet i henhold til statistikkens- og toJUittariiF-
nomenklaturen (CST) ; tallene gengives i overensstefrarmetorjimsBtl 
de forskellige underfordelinger af CST-irKMineinÉJIatBuitæim, dkæ. 
¡følge afsnit (ét tal), gruppe (tre tal) og varebesegmiellse ((fen 
Fælles økonomiske kriterier: se s. 46 og fsrtgeiirete 
Listen over sektioner i statistikkens- og toldtarif nomenklaturen (CST) er som følger: 
0 - Levende dyr og fødevareprodukter 
1 - Drikkevarer og tobak 
2 - Råmaterialer bortset fra mineralolie 
3 - Mineralolie, smøremidler og hermed beslægtede produkter 
4 - Fedtstoffer, animalske eller vegetabilske olier 
5 - Kemiske produkter 
6 - Forarbejdede varer, inddelt efter materiale 
7 - Maskiner og transportmateriale 
8 - Forskellige forarbejdede varer 
9 - Produkter og transaktioner, ikke inddelt efter varens art 
Bemærkninger 
Det er vigtigt at bemærke, at de tal, som publiceres i dette 
nummer for Tchad, er »statistiske take Med hensyn til 
tallene for import har man benyttet de tal, som bliver 
fastsat ved de ydre grænser af den toldunion, som Tchad 
er medlem af. De afviger fra »loco-grænsetallene«, idet 
disse er inklusive forsikrings- og transportomkostninger 
inden for toldunionen, dvs. fra den ydre toldgrænse til det 
importerende lands politiske grænse. »Loco-grænsetal« 
beregnes ved at multiplicere de »statistiske tal« med 
variable koefficienter alt afhængigt af produkterne og 
bestemmelseslandene. For visse lande såsom Tchad, hvor 
en stor del af de importerede varer bliver toldklareret og 
indregistreret ved grænserne til unionens andre medlems­
lande, er forskellen mellem »loco-grænse-« og »statistiske« 
tal ret betydelig. Dette problem forekommer naturligvis ikke 
for mængden af importerede varer og for eksporttal 
(værdier og mængder). 
Endelig bør man erindre, at tallene, som blev publiceret i 
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' ) UC = EMA­regningsenheder i De europæiske Fællesskaber: 1 EMA­regningsenhed = 0,888671 g guld. 
2) Gennemsnitlig kurs: for lande som herer ind under »Franc­området«, er kursen i 1970 den samme, som blev benyttet fra den 10.08,1969 og fremover. 
3) Fra den 1.2.1967. 
") Fra den 23.06.1967. 
5) Fra den 17.04.1966. 
6) Gennemsnitlig kurs. 
Inddeling efter almene økonomiske 
kriterier (CBEC) 
1. Inddeling efter almene økonomiske kriterier (CBEC) 
gør det muligt at etablere et fælles forbindelsesled mellem 
de forskellige typer varestatistik. Varer, som bliver for­
handlet på internationalt plan, er grupperet i henhold til 
kriterier således, at de afspejler behovet for forskellige 
typer af økonomisk analyse. 
De vigtigste kriterier som bruges i inddelingen efter fælles 
økonomiske kriterier (CBEC) er: økonomisk nytte, for­
arbejdningsgrad og produkternes varighed. 
2. Når man benytter inddelingen efter almene økonomiske 
kriterier (CBEC) er det først og fremmest muligt at finde 
frem til samlede grupper, som opfylder de tre vigtigste efter­
spørgselskomponenter, som nationalregnskabet skelner 
klart imellem: 
— færdige forbrugsgoder, 
— delvis færdige forbrugsgoder, 
— kapitalgoder. 
Denne gruppering frembyder de elementer, som er 
væsentlige for en makro-økonomisk handelsanalyse: 
— Færdige forbrugsgoder er ¡følge nationalregnskabets 
definition alle goder som benyttes direkte til at t i l ­
fredsstille husholdningernes behov. 
— Delvis færdige forbrugsgoder omfatter alle goder, som 
benyttes til produktion af andre goder, og som kun er 
bestemt til produktionsindustrien. 
— Kapitalgoder kan bruges i mere end ét år og har høj 
værdi: de udgør en del af brutto-sammensparingen af 
kapital i faste anlæg. 
3. Inddelingen efter almene økonomiske kriterier (CBEC) 





Denne gruppering opfylder især de betingelser, som 
kræves til strukturanalyser. 
— Råvarer er dem, som stammer fra udvindings-industrien, 
dvs. landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt; de karakteri­
seres ved en lav tillægsværdi. 
— Forskellen mellem hel- og halvfabrikata fremgår af 
inddelingen i henhold til økonomisk nytte ; halvfabrikata 
er pr. definition goder, som er bestemt til at blive kom­
ponenter til forbrug, hvorimod helfabrikata er bestemt 
enten til endeligt forbrug eller til udrustning. 
4. Det tredje kriterium, som inddelingen efter almene 
økonomiske kriterier (CBEC) arbejder med, er produkternes 
økonomiske varighed. Dette kriterium muliggør en de­
finition af de kategorier, som er af særlig interesse for 
analyser med økonomisk tendens. 
— Varige forbrugsgoder er pr. definition alle goder, som er 
bestemt til investering samt goder bestemt til endeligt 
forbrug, som kan benyttes gennem en periode på 
mindst tre år, eller i en periode på over ét år, og som har 
relativ høj værdi. 
— Ikke varige forbrugsgoder defineres som dem, der er 
bestemt til at blive komponenter til forbrug samt goder 
bestemt til endeligt forbrug, som kan benyttes gennem 
en periode på mindre end ét år eller i en periode på 
højst tre år, men som har relativ lav værdi. 
5. Varer af alsidig økonomisk værdi får en særlig be­
handling: f.eks. mineralolieprodukter, visse tropiske pro­
dukter, stoffer, visse elektriske og mekaniske maskiner eller 
udstyr og motorkøretøjer. 
Da Det statistiske Kontor råder hverken over regelmæssigt 
statistisk materiale senere end 1962 eller over nogen 
»indkommende-udgående« tabeller, ved hjælp af hvilke 
man ville kunne måle det proportionelle tilhørsforhold af 
varer til de forskellige almene økonomiske kriterier pr. år, 
har Kontoret ved hjælp af forskellige tal lavet en samlet 
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Kort beskrivelse og 
økonomisk anvendelse 
Fugleæg med skal, friske eller præserverede. 
Fugleæg uden skal, æggeblommer. 
50 % — Føde- og drikkevarer, råmaterialer til hus­
holdningsbrug.. 
50 % — Føde- og drikkevarer, forarbejdet til industriel 
brug. 
Uristede jordnødder. 
20 % — Føde- og drikkevarer, råmaterialer til hus­
holdningsbrug. 




Gasolie, brændstofolie, let og til husholdningsbrug. 
80 % - Forarbejdet brændstof til industriel brug. 
20 % — Forarbejdet brændstof til husholdningsbrug. 
Gazebomuldsstoffer andre end ikke-merceriseret ubleget 
bomuldsstof. 
Frottébomuldsstoffer og lignende ketlede stoffer andre 
end ubleget bomuld. 
Velour, ketlede stoffer og bomuldschenille. 
Bomuldsstoffer andre end ublegede, ikke-mercerniserede. 
N D A - bom u Idsstoff er. 
Silke- eller schappesilkestoffer. 
Bourettesilkestoffer. 
Velour af silke eller schappesilke. 
Uld eller stoffer af fine hår. 
Velour af uld eller fine hår. 
Syntetiske stoffer af endeløse fibre. 
Syntetiske stoffer af korte fibre. 
Velour af syntetiske fibre osv. 
Kunstige stoffer af endeløse fibre. 
Kunstige stoffer af korte fibre. 
Velour af kunstige fibre osv. 
50 % - Forarbejdet industrielt forråd (ikke-spiseligt). 
50 % — Ikke varige forbrugsgoder. 
Elektriske gløde- eller udladningslamper eller- rør. 
10 % - Forarbejdet industrielt forråd (ikke spiseligt). 
90 % - Ikke varige forbrugsgoder. 
Privatbiler. 
30 % — Transportmateriale til industriel brug. 
70 % - Transportmateriale til husholdningsbrug. 
Det Statistiske Kontor er sig bevidst, at varernes tilhørsforhold i overensstemmelse med 
økonomisk værdi kan forandres med tiden, og at et antal uoverensstemmelser kan 
iagttages mellem lande med forskellig okonomisk struktur og vækstrater. Erfaringen 
har vist. at det alligevel er at foretrække at tilskrive det samme produkt til forskellige 
kategorier i overensstemmelse med en vurdering i grove træk af tilskrivelsesraterne. frem 
for at tilskrive dem til kun én kategori. 
beregn ing for de konstante t i lhørsrater i per ioden fra 1962 
ti l 1966 og for de Associerede afr ikanske Stater og 
Madagascar ( A A M S ) som helhed. 
Tabel len med als id ig økonomisk værdi (mu l t ip le -use) på 
venstre side viser t i lhørsraten til s tat is t ikkens- og to ldtar i f ­
nomenk la tu rens (CST) alsidigt anvendel ige varer. 
6. Kategorier. 
Ved at kombinere de i det foregående nævnte kriterier kan 
man skelne mel lem fø lgende kategor ier : 
Kapitalgoder : 
— maskiner osv., og deres t i lbehør, 
— transportmater ia ler til industr ie l brug. 
Delvis færdige goder: 
— føde- og dr ikkevarer t i l industr ie l b rug, 
— energ iprodukter , 
— komponen te r og reservedele t i l mask in - og t ranspor t ­
materialer. 
Færdige forbrugsg oder: 
— føde - og dr ikkevarer t i l husho ldn ingsbrug , 
— energ iprodukter , 
— transportmater ia ler til husho ldn ingsbrug , 
— var ige forbrugsgoder , 
— ikke var ige forbrugsgoder . 
Overensstemmelsen mel lem stat is t ikkens- og to ldtar i f ­
nomenk la tu rens varebetegnelse * (CST) og indde l ingen 
efter a lmene økonomiske kriterier (CBEC) er som fø lger : 
Se »Statistikken- og toldtarifnomenklatur«, fjerde udgave De europæiske 




































































































221.2 ' ) 
221.9 
421.4 






























































































































652.2 ' ) 





















































653.1 ' ) 






























































































































1 ) Produkter af alsidig okonomisk nytte. 
48 
Energiprodukter 
321.4 ' ) 
















Komponenter og reservedele til 


























Færd ige f o r b r u g s g o d e r 












332.2 ' ) 
022.1 





















221.1 ' ) 
7nergiprodukte 
























Transportmaterialer til husholdningsbrug 

























































































554.2 ' ) 
629.98 
651.52 
652.8 ' ) 
656.2 
696.03 














































' ) Produkter af alsidig økonomisk nytte. 
Beny t tede f o r ko r t e l se r og symbo le r 
— = nul 
0 = meget lille 
= foreligger ikke 
0 = middel 
UC = EM A­regningsenhed (ER)) 
Τ = ton 
MT = 1 0 0 0 tons 
EUR 6 = Det samlede attintali uwäiame&nsmii ii Iute miw­
pæsste FæJtestetoor:: T^ükimrä PHHD>))„ fficaiik­
rig, itaieni, INIeotølrainuttemæ, HBælbgiain agj ILufxam­
bouug 
EUR 9 = EUR 6 sarmrtt Ostt fltanærmsdte H&ninrømirøs, IHteirii 
ag C t­­ ¡o 
AAMS = Assocüeneáe afbutizamäke Shamir ŒIÇJ ÍW\KÜH$PHK¡ÍI. 
TOM = Oaenswök© Tæmitanirsr 
Γ Γ'.' = Qimsme&æ IttæpsBitlonrøitfiBrr 
= _ : 
= State! C­rT ν:ίν.:·ΓΊ!.ίΐ·ι;ΐ!:: : K Í I I Í ! Í : ; Ü ; ; I : 
413 

LES ÉCHANGES DE LA 
COMMUNAUTÉ 
AVEC LES PAYS ASSOCIÉS 

ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'EUR β AVEC LES PAYS ASSOCIÉS 













































































































































































































































































































































































































































































































































' ) Extra EUR 6. 
53 
ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'EUR 3 AVEC LES PAYS ASSOCIÉS 












18 513 !· 
32 388 










8 982 305 























4 865 174 
























5 163 540 



























5 211 338 



























5 750 453 



















































3 194 220 























3 465 621 
























5 199 587 



























4 036 939 



























4 914 611 
23 945 593 
' ) Extra EUR 3. 
54 
































2 582 657 




























1 494 297 
1 
























































































1 134 010 



























































1 980 904 



























































Corps gras, graisses. 
huiles d'origine 

















































































5 456 107 




























2 245 986 
6 + 8 
Articles manufacturés. 
classés par matières. 



























15 220 224 



























1 363 368 
































20 788 887 



























1 344 303 
9 824 413 
' ) Extra EUR 6 et Extra EUR 3 
55 
IMPORTATIONS DE LEUR 6 ET DE LEUR 3 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS M O N D I A U X 
1971 
1000 eur 














































TOTAL M O N D E 

























































































































PRODUIT: CST 013.80 — 
1 
Autres préparations et 

























PRODUIT: CST 031.20 — Poissons simplement 























PRODUIT: CST 032.00 — 







































































































') Y compris le commerce intra-EUR 3, 
56 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 3 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1971 
PRODUIT: CST 051.95 — Dattes, ananas, man-






















































PRODUIT: CST 053.90 — Fruits autrement pré-
































PRODUIT: CST 054.50 -— Autres 


































































PRODUIT: CST 061.10 + 20 — Sucres de bette-








































PRODUIT: CST 053.50 — Jus de fruits ou de 







































PRODUIT: CST 054.20 - - Légumes à :osse, secs. 




























































































' ) Y compris le commerce intra-EUR 3. 
57 
IMPORTATIONS DE LEUR 6 ET DE L'EUR 3 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1971 
1000 eur 


































+ 12) — Café vert ou 






























































1 58 875 
PRODUIT: CST 072.10 — Cacao en fèves et bri-




























































































































































































































' ) Y compris le commerce intra-EUR 3. 
58 
IMPORTATIONS DE LEUR 6 ET DE LEUR 3 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1971 



























Vietnam du Nord 
Indonésie 
Inde 
































PRODUIT CST 081.92 — Coques, pelures, pelli­
















PRODUIT: CST 081.30 — Tourteaux. résidus de 






































































































Rép. Afrique du Sud 
Indonésie 
TOTAL M O N D E 























































TOTAL M O N D E 


































IMPORTATIONS DE LEUR 6 ET DE LEUR 3 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1971 
1000 eur 














































































































































































TOTAL M O N D E 
Noix et amandes de 















48 577 11 ' 
R 3 
992') 









































































Vietnam du Sud 
Singapour 





































PRODUIT: CST 242.31 + 32 — 243.31 + 32 — 
Bois non conifères bruts pour sciage 

















































































' ) Y compris le commerce intra-EUR 3. 
60 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 ET DE L'EUR 3 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1971 
1000 eur 

































TOTAL M O N D E 














































PRODUIT: CST 265.40 — Sisal et similaires non 



























PRODUIT: CST 271.30 
naturels 












































































PRODUIT: CST 281.30 — Minerais de fer, sauf 































PRODUIT: CST 283.11 ­
ORIGINE 
Mauritanie 
Congo R Ρ 
Zaire 


























— — 1 104 
— — — 
1 538 
' ) Y compris le commerce intra­EUR 3. 
61 
IMPORTATIONS DE L'EUR β ET DE L'EUR 3 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1971 
1000 eur 
PRODUIT: CST 667.20 — Diamants, sauf diamants 











































PRODUIT: CST 684.10 — Aluminium brut sauf 





















































31 428' ) 
PRODUIT: CST 682.11 + 2 — Cuivre pour affi­




























































































PRODUIT: CST 689.50 — Autres métaux corn­




















































ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA MAURITANIE 
AVEC LES PAYS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1963-1971) 
1000 eur 
PAYS 











Reste du Monde 
1963 
- 13 929 




+ 2 845 
- 10 391 
+ 1 921 
— 
118 
- 8 588 




















































+ 46 225 
+ 2 040 
+ 6 892 
+ 3 257 
+ 9 880 
+ 11 903 
+ 33 972 
+ 13 859 
— 
1 
+ 47 830 
- 1 605 
1967 
+ 35 138 
- 1 918 
+ 8 009 
115 
+ 10 689 
+ 9 220 
+ 25 885 
+ 13 650 
— 
74 
+ 39 461 
- 4 323 
1968 
+ 36 460 
- 3 426 
+ 8 766 
291 
+ 9 446 
+ 8 001 
+ 22 496 
+ 15 529 
— 
23 
+ 38 002 











































































































































































































































































































































Matériel de transport destiné à l'Industrie 
Bien· intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 

























































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 




























































































ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA MAURITANIE PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1966-1971 
q = quantité (t) 


















































































































































































































































































U . E . B . L . 
P A Y S ­ B I S 
A L L E M , n . F . 
I T A L I Ë 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
ZONE DM EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N O E S P . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
MALI 
S E N E G A L 
Ó A M B I E 
G U I N E E . R E P . 
L I B E R I A 
C'. D ' I V O I R E 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
GABON 
C O N G O BRA, 
C O N G O R . D . 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A L A W I 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CUBA 
INDES O C C . 
T R I N ! T O ( A G O 
» N T I L . N E E R l 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
CHILI 
A R G E N T I N E 




A R A B . S E O U D . 
K O W F I T 
ADEN 
P A K I S T A N 





mes ou | 
| 1971 
♦ 




C O M M E R C E T O T A L PAR P A Y S 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































BOISSONS ET TABACS 
1530 2574 2 ί 7 Ί ι 


































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 I 1 1971 
I * 
306 257 










CORPS GRAS GRAISSES ET 
470 1492 1833 
5 9 2 
5 9 2 
3 8 2 
3 27 
4 
35 128 211 
0 1 




4386 8738 7408 
3134 5097 4457 
3228 5663 4476 
3038 4741 4305 
39 293 81 
15 13 17 
1» 48 50 
?3 4 5 
93 563 18 
0 
o o 0 2 1 
0 0 1 
20 7» 70 
6 0 
7 5 22 
167 708 949 
837 2166 1845 
86 81 6 
15 9 1 
16 30 37 
0 0 
ARTICLES MANUFACTURES 
S7132 50167 39098 
26760 17025 15967 
28652 17717 16527 
24482 14076 10725 
807 902 759 
41 »0 22 
1034 »23 4326 
J96 1035 135 
181 664 54» 
0 0 2 
1 6 1 
16 3» 48 
4 4 
1711 27 8 
4 2 2 
112 1 2 8 , , 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 $ 
1962 
1971 


























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Í1 
VALEURS : 10O0 S 
1962 
1971 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 

























VIANDE D OVINS ET CAPRINS 
1 
0 































VIANDE DE L ESPECE EQUINE 
1 4 4 1 






ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 









VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, ABATS 







Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 





















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1O0O S 1962 1971 
6 6 6 9 
1 2 
PORC SECHE. SALE. FUME, SAUF ABATS 



















































































































































































































1970 1971 | [ 
152 266 425 
15 21 
2 
10 64 37 
1 
BEURRE 
68 187 141 
62 185 141 
62 185 141 
45 118 109 
17 66 32 
5 2 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
40 90 60 
'9 86 58 
3» 86 58 
39 86 57 
1 
1 4 2 


















OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 
16 44 19 
6 5 5 
7 7 8 
5 1 1 
1 3 4 
1 2 3 
2 3 































P O I S S O N F R A I S , R E F R I G E R E , C O N G E L E 






9721 43195 54016 
22 3 212 
POISSON SIMPLEMENT SALE 
25 3 2 
1 2 1 
1 2 1 


























































CRUSTACES, MOLLUSQUES FRAIS, CONS. SIMPLEM 
445 3633 804 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
442 3625 7»5 
























































































13 13 27 
7 4 7 
7 4 7 
6 4 7 
0 
3 1 12 
0 
1 7 












CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES 
1 2 2 
1 1 1 
1 1 1 







FROMENT, EPEAUTRE, METEIL NON 
498 2010 2621 
230 431 1642 
230 431 1642 
230 431 1642 
0 
2 
6 52 12 
252 1510 »56 
6 4 
RIZ PELE, GLACE. BRISE 


















886 2990 5803 
1771 7392 
2050 1491 
ORGE NON MOULUE 



























































































































































1970 1971 | l 
40 40 
48 





MAIS NON MOULU 
200 »96 19 
100 995 11 
99 8 
CEREALES NOA, NON MOULUES 




1299 6385 131 
73 
98 10 
FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
2239 4944 6322 207 
1638 4632 5348 132 
1658 4632 534B 132 
1281 3503 5348 102 
15 4 
321 1129 26 
400 25 26B 49 
97 80 346 13 




























SEMOULE, GRUAU DE FROMENT OU DE METEIL 
14 2 
13 2 
FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROMENT 
13 1 
SEMOULE, GRAU, SAUF DE FROMENT 
531 1378 1267 49 
396 1265 1059 38 
396 1265 1059 38 
396 1265 1059 38 
87 61 42 5 
14 50 1 
14 ]4 56 2 






















































































55 176 126 





55 176 126 16 
48 147 116 15 
7 29 10 1 
34 120 22 2 
7 4 
27 121 145 7 
PATNS. PRODUITS DE BOULANGERIE 




78 415 370 13 
PRODUITS DE BOULANGERIE FINE, 
31 62 125 26 
18 29 33 21 
22 38 53 23 
17 27 33 20 
1 2 1 
3 8 20 2 
6 
























PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CULINAIRES 
6 15 11 6 
5 15 10 6 
5 15 10 6 
5 15 10 6 
1 
ORANGES 
82 321 248 23 
12 6 15 4 
12 6 15 4 
10 6 4 
9 
5 
17 33 26 6 
34 204 135 7 




13 76 24 3 
CLEMENTINES, MANOARINES 




2 2 3 1 
2 6 6 1 





















































C. D ' I V O I R E 














C H I L I 
0 5 1 . 7 1 
MONDE 




QUANTITÉS: Tonnes ou · 
1962 
1971 


















































































NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU 
1 1 



















C H I L I 
0 5 1 . 9 5 
MONDE 
SENEGAL 
Cl D ' I V O I R E 








0 5 2 . 0 1 
MONDE 
IRAK 

























1970 1971 \ l 
4 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
7 15 12 
7 11 10 
7 11 10 
7 11 10 
3 1 
0 2 
DATTES, ANANAS.' MANGUES 
8 68 6 
7 63 5 
3 






B 16 13 
7 13 10 
7 13 10 
7 13 10 
3 1 
1 2 
, A V O C A T S . . . FRAIS 
2 12 2 
1 9 2 
2 
AUTRES FRUITS F R A I S . NDA 
11 25 47 
5 12 9 
5 12 9 
5 12 9 
2 15 
1 7 5 
2 4 17 
DATTES. BANANES, ANANAS 
3 16 2 
14 
R A I S I N S SECS 
2 4 2 
1 
2 
AUTRES FRUITS SECS 
4 2 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 
2 
7 16 20 
5 9 8 
5 9 8 
5 9 8 
1 2 
1 4 3 
1 2 7 
, M A N G U E S . . . SECS 
1 4 1 
3 
1 2 1 
1 
1 
2 1 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
1 
F R U I T S , ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
1 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
PUREES. PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
13 29 29 
11 22 26 
11 23 27 | | 
7 13 14 
6 11 13 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
T U N I S I E 














C. D ' I V O I R E 
LIBAN 










0 5 3 . 6 3 
MONDE 
ESPAGNE 








C. D ' I V O I R E 
0 5 4 . 1 1 
MONDE 
EUR 6 




























1970 1971 | l 
19 24 










2 2 1 1 
. PATES, C O N F I T U R E S . . . SANS SUCRE 
2 1 
2 ­ 1 
2 1 
2 1 
F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
104 129 13 31 41 
16 16 4 5 6 
16 18 4 5 7 
13 13 4 4 5 
3 1 
4 9 1 2 3 
9 8 2 3 3 
3 1 
63 87 5 19 26 
12 2 3 1 




0 1 . 





EN CONSERVATION PROVISOIRE 
2 1 
2 1 
AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
26 27 10 19 22 
4 6 7 4 7 
4 6 7 4 7 
4 6 5 4 7 
6 7 2 3 
5 4 2 9 8 
11 9 1 4 4 
i E TERRF 
1222 1 9 6 0 98 277 3 2 1 
922 i 3 2 9 ι , 79 208 226 
76 

































U . E . B . L . 
ESPAGNE 
ALGERIE 










0 5 4 . 8 1 
MONDE 
SENEGAL 















1970 1971 I *■ 
9 2 2 1 3 2 9 





7» 208 226 
7 7 7 9 8 3 71 1 8 4 186 
10 7 3 9 7 
1 3 4 338 5 16 33 
37 2 5 7 5 5 17 
43 42 4 17 1» 
5 2 
221 3 2 7 10 46 57 






65 302 4 2 21 
1 2 1 1 1 
1 2 1 1 1 
2 1 1 
1 1 
61 2 » » 2 1 20 
2 1 






























LEGUMES, PLANTES CONSERVES PROVISOIREMENT 
4 
3 





RACINES DE MANIOC, TUBERCULES. S I M I L A I R E S 
18 20 1 1 
18 20 1 1 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 




























U . E . B . L . 
























0 6 1 . 6 0 
MONDE 


















F A R I N E . SEMOULE. FLOCONS DE P. DE TERRE 
2 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 3 2 
1 1 1 1 7 2 
1 1 1 1 2 2 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU V INAIGRE 
9 7 6 4 4 5 
8 6 4 4 4 4 
8 6 4 4 4 4 
8 5 4 4 4 4 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS V INAIGRE 
148 342 3 1 6 59 131 113 
127 300 283 52 113 97 
127 300 283 53 113 97 
71 96 84 33 38 43 
5 16 7 1 3 2 
51 188 192 18 72 51 
15 18 13 4 6 7 
1 2 7 1 1 4 
1 1 
2 12 10 1 6 4 
2 9 2 1 4 1 
SUCRES "RUTS DE BETTERAVE ET DE CANNE 
7 75 2 15 
7 75 2 15 
7 75 2 15 
7 75 2 15 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE 
9 8 8 6 1 8 3 1 2 1 6 5 4 4 1 6 0 9 3 2 3 0 3 1 * 0 
5334 7 8 2 5 4 8 5 6 858 527 1076 
5334 2825 4 8 5 6 8 5 8 527 1"76 
3 1 1 1 1 9 2 6 2 4 1 8 521 341 5 f 4 
2 2 1 2 8 9 9 3 4 3 8 3 3 6 185 502 
313 8 4 9 80 40 141 ' 4 
861 8 6 0 9 1 5 9 1 5 6 8 
1145 5333 2 9 4 3 178 B74 505 
5 54 1 7 
















U . E . B . L . 







0 6 2 . 1 2 
MONDE 




0 7 1 . 1 0 
MONDE 
SENEGAL 







C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 





ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
C. D ' I V O I R E 
















0 1 1 
0 1 1 
AUTRES SUCRES. S IROPS. SUCCEDANES OU 
32 3 2 5 1 
■>1 1 5 
31 1 5 
9 1 2 
22 3 
SU Γ RER IES SANS CACAO 
12 42 55 10 27 
i 19 33 8 16 
B ' 9 33 8 16 
8 19 33 8 15 
4 
4 21 IP 2 11 
S J r R E S , S IROPS. VELASSES ARO ! t. Γ i S μ ­, 
39 61 61 ä ­­i 
3 7 51 5 2 ä : ï 
27 53 >2 β ­ 5 
27 5.1 3 2 o 15 
1 1 9 1 
CAFFÉ VÇRT OU TORREFIE , SUCCE5Af.ES Ol 
0 1 
0 1 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
7 14 14 8 21 
3 5 3 5 10 
3 5 3 5 10 
3 5 3 5 10 
C 
1 4 6 1 2 


















1 ' . 
2 









E X T R A I T S , ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
3 9 10 7 22 
1 1 1 3 4 
1 1 1 3 4 
1 1 1 3 4 
1 
1 6 1 1 5 
1 3 8 2 12 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
7 21 16 10 24 
6 10 13 9 16 









M PORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 






C. D ' I V O I R E 



















0 8 1 . 1 2 
MONDE 
SENEGAL 
0 8 1 . 2 0 
MONDE 
SENEGAL 






0 8 1 . 9 9 
MONDE 
SENEGAL 
0 9 1 . 4 1 
HOSTE 
C U ~ A 
EUK 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1»70 1971 | | 












0 0 0 
535 422 4 3 6 
P O I V R E . PIMENTS 
1 1 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 
THYM. LAURIER, SAFRAN. 
1 3 1 
0 0 1 
0 0 1 



















1 1 1 
952 9 1 6 9 2 9 
1 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
AUTRES EPICES 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
ι ι 1 
F O I N , FOURRAGES 
2 
2 











ALIMENTS PREPARES POUR 
18 106 59 







2 13 7 
2 13 7 
MARGARINE.' S I M I L I ­ s AINDOUX, ETC. 
■8 ; 9 87 
15 34 73 
15 24 7 5 . 
b 15 24 
6 11 l e 













FR A f C i 
ι . : ' : '■ o ¡ R " 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
0 9 9 . 0 6 
. KONGE 
FUP 6 
F U R ? 
FRANCE 
PAYS­BAS 














1970 1971 | | 
6 5 8 
9 19 65 
2 
1 5 6 
1 









CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU 
0 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 
F i ­ : , E DE ï „UTr.hDE PREPAREE 
4 5 8 2 3 
4 5 8 2 3 
4 5 8 2 3 
4 5 8 2 3 
SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
8 19 24 6 18 
7 15 23 6 16 
7 15 24 6 16 




SOUPrs . POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
3 2 7 4 4 
2 2 7 3 4 
2 2 7 3 4 
2 2 4 3 4 
1 
3 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
7 23 27 3 10 
' 3 27 3 10 
ï 33 27 3 10 
î 18 27 3 6 
5 4 
V INAI r .RFS COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
9 12 20 2 2 
7 5 10 1 1 
7 5 10 1 1 
7 5 10 1 1 
7 11 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
8 21 20 10 26 
6 . 16 18 8 21 































































T U N I S I E 
CHINE CONT. 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLSM. R . F . 
ÇSP'GNE 
SENEGAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι • 
1M2 
1971 
1970 1971 \ l 
6 16 17 
1 
1 5 1 











EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
570 1 0 3 0 1 0 2 9 7 » 1 5 0 
567 1 0 1 1 1 0 1 8 78 · 1 4 6 
5 6 7 1 0 1 1 1 0 1 8 78 1 4 6 
566 1 0 1 1 1 0 1 2 78 146 
6 
19 4 
LIMONADES. BOISSONS A BASE DE L A I T . 
2 " 3 6 2 9 6 0 3 33 89 
11. 84 56 16 14 
of 84 56 16 14 
96 83 56 16 14 
• 12 i f 36 1 2 
1«5 527 511 15 73 
V INS CE R A I S I N S FRAIS 
169 2 5 7 ?69 74 101 
■ * 5 123 12o 67 77 
­ 3 6 ­ 2 3 129 67 77 
135 121 129 67 76 
1 1 
34 87 109 4 16 
13 2 
6 23 30 1 4 
8 1 
2 1 
VTRI­OUTHS CT AUTRES VINS AROMATISES 
62 10 10 6 5 
62 9 9 6 5 
62 9 9 6 5 
61 8 8 6 4 
2 
CIDRE ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2 11 4 1 3 
2 10 4 1 2 
2 10 4 1 2 
2 10 4 1 2 
P IERE 
4 1 6 504 3 7 2 »0 118 
372 3 0 7 211 83 83 
374 3 0 7 211 83 83 
227 · 1 8 6 82 42 43 
2 1 
136 114 116 3» 38 
7 7 14 2 2 
15 
38 197 1 4 6 7 35 
1 J 








































1 ORIGINE i i 






1 2 1 . 0 0 
MONDE 
Λ EUR Í 




E T A T S ­ U N I S 




FRíKCE ' . 
PAYS­BAS 








C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 











E T A T S ­ U N I S 
2 2 1 . 1 1 
MONDE 
SENEGAL 
QUANTITES: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 γ ι 





EAU DE V I E , L IQUEUR, S P I R I T U E U X . EXTRAITS 
36 43 48 39 
16 21 22 15 
36 42 47 38 
16 21 2 2 14 
19 21 25 24 
TABACS BRUTS ET DECHETS 



















1IGAKES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
0 0 0 1 
ο ί ο ï 
0 ■'1 ι 1 
<i 
: o o : 
CIGARFTTES 
12 27 12 35 
8 12 6 25 
10 13 7 27 
8 12 6 25 
2 1 0 2 
0 2 1 
2 12 3 6 
0 
1 
0 0 0 1 
1 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
























ARACHIDES EN COOUE NON GRILLEES 
2 22 1 




























Prod ults CST 
I ORIGINE 
1 A 




















2 4 1 . 2 0 
MONDE 
SENEGAL 
























1970 1971 | | 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 





1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
















CHARBON DE B O I S , MEME AGGLOMERE 
. 4 3 1 
43 1 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
114 295 94 11 23 14 
42 4 66 5 1 10 
42 4 66 5 1 10 
42 4 66 5 1 10 
8 78 1 9 
4 27 1 3 
60 209 5 12 
BOIS DE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EQUARRIS 
10 13 35 1 2 5 
7 28 1 4 
7 28 1 4 
7 28 1 4 
4 1 
10 1 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 
329 15 6 9 7 32 2 85 
3 0 7 15 6 » 7 2» 2 85 
3 0 7 15 6 » 7 2» 2 85 
305 15 6 9 7 29 2 85 









ALLEM. R . F . 














2 4 4 . 0 1 
MONDE 
MAROC 
2 4 4 . 1 2 
MONDE 
MAROC 
















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
— ï — 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
22 





BOTS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
1 1 1 9 2 3 2 8 1922 145 325 304 
744 950 534 92 135 104 
744 950 534 92 135 104 
735 950 534 89 135 104 
2 1 
5 1 
21 41 46 3 5 6 
6 1 
10 2 
16» 701 9»0 25 99 146 
67 304 169 10 49 28 
65 323 176 7 36 18 
5 1 
36 7 7 1 
BOIS NON C O N I F . RABOTE, R A I N E . BOUVETE, SI 




LIEGE NATUREL, BRUT ET DECHETS 
10 11 
10 11 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES. FEUILLES 
5 6 
5 6 
LAINES EN RUBANS ENROULES EN BOULES, ToPS 
1 1 5 2 1 .8 
1 1 5 2 1 1 « 
1 1 5 2 1 18 
1 1 5 2 1 18 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES N I CARDES 





COTON CARDE OU PEIGNE 
1 3 1 3 
1 3 1 3 
1 3 1 3 












F R A N C E 





Ç T A T S ­ U N l S 





R O Y A U M E ­ U N I 
Ç S P i G N E 
Ç T A T S ­ U N l S 




2 7 3 . 3 1 
MONCE 
= IJ 0 6 
«UR ° 
FRANCE 
S Ε Ν E G A L 
2 7 3 . 4 " 
MONDE 
Fun * 
= UR t 
FRANCE 
C H I N E C O N T , 





2 7 6 . 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 










F R I P ç R I r 
46 126 166 14 
11 19 38 7 
10 19 38 2 
10 19 37 2 
' 6 117 126 11 
DRILLES ET CHIFFONS 
98 101 177 32 
«1 100 126 27 
»1 100 126 27 
»1 100 126 27 
1 
3 
17 47 4 






















SAULES NATURELS NoN METALLIFERES 
96 434 51 5 
A4 115 51 4 
A4 115 51 4 





























S I L E X . PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 










■UTUMES ET ASPHALTES NATURELS 

















A F R . N D E S P . 
V E N E Z U E L A 





R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 





A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
A F R . N D E S P . 
SENFGAL 
2 7 6 . 9 5 
MONCE 
C H I N E C O N T . 





2 9 1 . 1 5 
MONDE 











2 9 2 . 4 1 
MONDE 














ARGILES NON EXPANSEES. TERRE 













SEL COMMUN OU CHLORURE DE SOCIUH 
' 6 3 4 4 7 3 5 4 6 5 9 27 
•5 16 2Γ 2 
30 168 20 5 
10 14 15 2 
5 
15 152 3 
515 1005 1 3 2 1 r 
09 530 2 
995 3 0 3 3 3 3 1 9 13 
S T O T J T F V A T U R C L L E . T A L C 
5 
5 
MATIERES MINERALES NDA 
4 6 1 
4 6 1 
4 6 1 
4 6 1 
93 07 
3 ** 



















GOMHL· LAQUE, GOMMES, R E S I N E S , 




259 2593 141 
PLANTES POUR PARFUM, MÉDECINE 







. . NATURELLES 
1410 
1 4 1 0 
, I N S E C T I C I C E 
7 a 
Produits CST 





C. D ' I V O I R E 









































1970 1971 | | 
0 ' 
0 









6 14 39 1 3 / 
GRAINES, SPORES. FRUITS A ENSEMENCER 
4 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 





AUTRES PLANTES tT RACINES VIVANTES 




11 1 2 1 
FLPURS ET BOUTONS DE FLEURS 
3 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 1 
FEUILLAGES, F E U I L L E S , RAMEAUX, M O U S S E S . . . 
2 4 3 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 






1 9 2 1 1 2 3 1 1 6B51 70 4 5 8 233 
1 9 2 0 1 2 3 1 1 6 8 5 1 69 4 5 8 P33 
1 9 2 0 1 2 3 1 1 6 8 5 1 69 4 5 8 ' 233 




































































































































































































































































































101 14 6 
3465 83 
1!» 5 
2801 1433 64 
55 2 
3256 3238 75 
3192 64 
2473 8»12 63 
530 12 




FUPLOILS LOURDS. RESIDUAL FUELOIL 
4085 18885 9710 78 
TS 1 
537 124» 1452 11 
28 1 
502 124» 1452 11 
876 2175 14 







HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
239» 4607 4307 410 
1606 4530 4097 304 
1630 4541 4098 308 
1462 4210 3693 . 264 
50 132 219 12 
10 26 32 2 
84 162 153 26 
23 10 1 4 
25 4 
19 27 137 5 
3 25 8 1 
13 5 10 4 
36 1 
8 
60 46 2 
591 84 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES 
2 9 1 3 
2 9 1 3 
2 9 1 3 
2 3 1 2 
6 
VASELINE 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 



























































i ORIGINE i 































VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 















































































































































































GRAISSE DE PORC ET VOLAILLES NON FONDUE 
1 1 1 1 1 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 i 











4 2 2 . 9 0 
MONDE 
ETATS­UNIS 










5 1 2 . 1 2 
MONDE 
SENEGAL 





5 1 2 . 1 4 
MONDE 
SUISSE 









1970 1971 | | 
HUILE D ARACHIDE 





433 1485 1 8 3 2 172 572 731 
2 2 ' 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 
1 2 2 1 1 1 
3 27 1 9 
4 2 
35 128 211 14 50 »0 
0 1 1 1 
388 1326 1 6 1 1 154 511 635 
7 3 
HUILES VEGETALES F IXES NDA 
4 2 
3 1 











2 15 6 2 12 10 
2 14 6 2 12 10 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
22 36 45 5 7 10 
22 36 45 5 7 10 
22 36 45 5 7 10 
22 36 45 5 7 9 




5 10 3 3 7 2 
5 10 2 3 7 2 
5 10 2 3 7 2 




















ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 



















1970 1971 1 VALEURS : 1000 S 0 1962 1971 1970 1971 



































■>7 255 15 
•>7 255 15 
27 255 15 
57 254 15 
1 
OXYGENE 
5 29 18 



































1 2 » 9 
1 2 9 9 
1 2 9 9 






















ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
ETATS-UNIS 











ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 





ALLEH. R . F . 
ROYAUME-UNI 
SENEGAL 









1970 1971 | | 
AUTRES METALLOIDES NOA 





1 6 5 2 6 
0 2 2 1 3 
0 2 2 1 3 
0 2 2 1 2 
0 1 
1 5 2 1 3 
0 
MERCURE 
0 0 1 
0 0 1 













ACIDES CHLORHYDRIQUE. CHLOROSULFONIQUE. . . 
12 17 31 5 5 
12 17 28 5 4 
<2 17 28 5 5 
10 12 24 4 3 
2 
5 2 
ACIDE SULFURIQUE. OLEUM 
5 16 16 1 3 
4 11 11 1 2 
4 11 11 1 3 
3 8 10 1 2 
5 5 1 










AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
2 3 5 3 4 
2 1 2 3 2 
2 2 2 3 3 
2 0 0 2 1 
0 1 1 1 1 
1 1 
1 3 1 

















ORIGINE i i 


























I T A L I E 





ALLEM. R . F . 














1970 1 9 7 1 | | 
OXYDES DE PLOMB 




2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTION 
4 9 8 2 3 
3 4 J 1 1 
S 4 3 1 2 
2 4 3 1 1 
4 4 2 
HYD»0XY0E DE SODIUM. SOUDE CAUSTIQUE 
12 17 18 3 4 
10 14 16 3 î 
11 14 16 3 4 

















POTASSE CAUSTIQUE. PEROXYDE S O D . , POTASS. 
2 1 0 1 1 
2 1 0 1 1 
2 1 0 1 1 











2 7 5 2 4 
2 7 4 2 4 
2 7 4 2 4 
2 7 1 4 
0 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
21 41 57 5 8 
19 34 48 5 7 
19 34 48 5 7 
19 34 48 4 7 






















5 1 4 . 2 3 
MONDE 
ESPAGNE 
















ALLEM. R . F . 

















5 1 4 . 9 4 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 
4 






SULFITES ET HPOSULFITES 
3 1 
3' 1 
SULFATES. ALUNS, PERSULFATES 
S 14 16 1 2 2 
4 13 15 1 2 2 
4 13 15 1 2 2 
4 11 15 1 2 2 
N I T R I T E S , NITRATES 
90 2 8 3 
00 2 8 1 
90 2 8 3 
90 2 8 1 
0 2 
PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
4 19 18 4 12 18 
4 19 18 4 12 18 
4 19 18 . 4 12 18 
4 19 15 3 12 12 
0 3 1 7 
AUTRES CARBONATES. PERCARBONATES 
5 4 1 1 
5 4 1 1 
5 4 1 1 













CARBURE DE CALCIUM 
29 80 60 5 13 11 
29 80 60 . . 5 13 11 
Produits CST 
I ORIGINE i i 
EUR 9 
FRANCE 












5 2 1 . 4 0 
MONDE 
CHINE CONT. 

































1970 1971 | | 
29 80 60 I 






29 80 60 5 13 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
3 7 13 1 1 
1 1 

























COLORANTS ORGAN, S Y N T H . . INDIGO NATUREL 




AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
13 124 3 3 12 
"3 123 ? 2 9 
13 123 2 3 9 
13 123 2 2 9 
1 2 
V E R N I S . PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
154 265 267 109 208 
• 2 6 172 116 93 156 
127 172 117 »4 156 
123 1 6 6 114 91 151 
3 6 3 2 4 
1 1 1 
3 2 6 3 1 
73 84 144 11 46 
0 1 
0 1 
































































ALLEM. R . F . 





5 4 1 . 9 1 
< MONOE 




1970 1971 | | 
COULEURS POUR PEINTURE 





ART IST IQUE 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 






MORTIER. E N D U I T S , MAST IC , CIMENT RESINE 
7 9 6 4 7 
6 8 3 4 7 
6 8 4 4 7 

















SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
1 1 4 21 42 
1 0 0 5 15 
0 0 0 5 15 
0 0 0 4 11 




0 1 0 4 19 
1 0 0 8 7 
0 2 3 
0 0 1 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
63 104 180 219 484 
50 80 140 198 412 
31 82 141 199 419 
50 78 140 196 409 
1 1 
0 1 0 2 1 
0 " 1 
0 2 1 1 8 
1 3 2 1 8 
0 1 1 
11 20 35 17 57 
OUATES, GAZES, BANDES ET S I M I L A I R E S 













4 » 0 


























5 5 1 . 2 4 
MONDE 
SENEGAL 












ALLEM. R . F . 














5 5 4 . 3 0 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 
11 17 9 
11 17 9 





27 28 38 
27 28 38 
11 17 » 27 28 37 
AUT. PREPAR. . ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
17 1 1 6 9 » 
0 1 1 4 9 9 
0 1 1 4 9 » 







EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES, ETC 
3 1 
3 1 
PARFURMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
9 14 27 18 29 32 
7 10 16 16 26 24 
7 10 16 16 26 24 
7 10 16 16 26 24 
1 3 6 1 2 3 
1 1 5 1 1 5 
SAVONS 
1 2 6 535 6 0 4 39 155 180 
15 22 30 8 13 16 
• 5 22 31 8 13 17 




3 5 20 1 6 6 
7 3 
106 509 546 29 137 154 
PRFPAR. POUR L E S S I V E S , PROO. T E N S I O ­ » C T I F S 
66 146 104 38 83 66 
57 91 73 33 5 ! 49 
57 91 73 33 53 49 
52 77 71 32 46 48 
5 11 2 2 6 1 
7 50 17 4 27 13 
2 5 14 1 2 4 
1 2 
C IRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD. A RECURER 
78 46 34 11 20 18 
»8 45 34 ι | 11 20 18 
Produits CST 











5 6 1 . 2 1 
MONDE 
SENEGAL 













L I B E R I A 
ETATS­UNIS 
CANADA 





L I B E R I A 
ETATS­UNIS 
CANADA 







L I B E R I A 
CANADA 




1970 1971 I 
* 
?8 45 34 
?7 45 33 
1 1 








ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
2 1 1 6 3 5 0 7 3 1 7 5 
2 1 1 3 3 5 0 3 3 1 5 5 
2 1 1 4 3 5 0 3 3 1 5 5 
2 1 1 1 3 5 0 3 3 1 5 5 
0 
4 20 
1 8 7 2 5 2 
1 8 6 252 






















1 0 1 2 2 2 1 6 1 9 2 8 
1 0 9 45 75 
132 54 80 
1 0 9 45 75 
73 9 5 
1 11 
6 




515 1 1 1 4 
62 27 
73 35 




4 1 2 1 0 6 0 
14 
12 19 
MECHES, CORDEAUX DETONANTS 
23 22 29 
17 10 21 
17 10 21 
17 10 21 





























AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
4 2 2 
0 0 1 
1 2 1 






























ALLEM. R . F . 




















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 





5 8 1 . 9 1 
MONDE 
SENEGAL 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 




1970 1 9 7 1 1 | 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 





0 1 1 3 3 10 
0 1 1 3 J 10 
0 1 1 3 3 10 
0 1 1 3 3 10 
0 1 
MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
3 5 1 13 21 2 
3 5 1 13 21 2 
3 5 1 13 21 2 
3 5 1 13 21 2 
PRODUITS DE CONDENSATION, P O L Y C O N O E N S A T I O N 
7 29 13 11 60 21 
6 19 10 9 42 18 
6 19 10 9 42 18 




1 5 2 2 12 3 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
69 88 33 52 60 43 
67 80 32 48 57 39 
67 81 32 48 57 39 
54 76 30 38 52 36 
4 1 » 1 
1 5 1 2 
8 0 1 1 2 1 
0 1 
1 7 1 1 3 2 
1 2 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
1 1 
1 1 
RESINES NATUR, M O D I F I E E S , ­ G O M M E S , ESTERS 
2 1 21 4 4 37 
2 1 21 4 5 3 7 
2 1 21 4 4 37 
2 1 20 4 ] 35 
0 2 
0 1 








ALLEM. R . F , 






ALLEM. R . F . 











5 9 9 . 5 7 
MONDE 
ETATS­UNIS 






ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
SENEGAL 










QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 










DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , 
63 82 »4 
33 68 87 
33 69 87 
27 58 40 
1 1 6 
5 8 38 
0 1 3 
3 
5 



















DEXTR1NES, AMIDONS. FECULES 
3 
3 
COLLES PREPAREES NDA 
4 11 11 
4 1 1 8 
4 1 1 8 






89 58 32 
88 58 32 
88 58 32 












































































U . E . B . L . 
IRLANDE 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E * . * . F . 
I T A L I E 
■,QYAU*E­<J*I 
S l i E î l 
E S » « * » I 
SE1E ÍAL 
E T t T Î ­ U . " l I Î 
♦ Ι ΐ . ϊ β 
»OH3S 
S («11(41. 
» 1 7 . 4 1 
M>î» ï t 
Ï Ï 1 Ï Î 4 L 




1970 1971 j I 





A D D I T I F S POUR HUILES MINERALES 
2 5 5 1 6 
1 2 5 1 1 
1 2 5 1 1 







COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS . 
3 4 13 3 3 
2 4 7 2 3 
2 4 7 2 3 







COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
40 71 66 25 49 
40 71 66 24 4B 
40 71 66 24 49 








SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L . 
5 11 16 4 10 
5 9 14 4 8 
3 9 14 4 8 
5 ' 9 14 3 8 






PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
163 737 162 107 491 
A2 111 148 50 106 
1 2 9 659 156 85 431 
43 6 » 86 33 61 
9 12 57 4 14 
» 1 3 4 11 
■> « 1 3 13 
Î : ι î β 
S» î i , » t 36 325 
1 
t 
3» T"* J 21 59 
c u : * i i r » E i a * 3 l » t t i . * 
I 
τ 
t u » 1 J » i L H I t ! J î w C l S I T ( Ï J I l E S 
























6 1 1 . 9 1 
MONDE 





6 1 1 . 9 5 
MONDE 


























ALLEM. R . F . 
SUEDE 
ESPAGNE 








1970 1971 | | 
PEAUX 0 OVINS PREPAREE 





0 1 1 1 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 2 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS OU METALLISES 
1 1 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
0 0 0 4 6 2 
0 0 0 4 4 2 
0 0 0 4 4 2 
0 0 0 4 4 2 
0 2 










AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
P L A Q . , F E U I L L , , B A N D . , CAOUTCH. NON VULCAN 
3 7 3 6 16 10 
2 6 2 6 15 4 
2 6 2 6 15 4 
2 5 1 5 10 2 
Γ 1 0 1 4 1 
0 1 2 1 1 7 
0 1 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
9 9 13 23 30 37 
9 8 12 21 22 31 





U . E . B . L . 













N . S P E C I F I E S 






ALLEM. R . F . 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

















1970 1971 I ♦ 
6 4 10 





14 10 20 
0 1 
2 4 3 8 12 10 
0 0 2 2 
0 1 
0 0 0 1 6 3 
P L A Q . , F E U I L L . , B A N D . , CAOUTCH. NON DURcI 
7 25 10 13 39 22 
6 25 10 10 36 19 
6 25 10 10 37 21 
5 24 10 9 36 19 
0 0 1 1 




TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
22 39 66 84 180 230 
18 32 40 61 129 134 
21 33 63 69 135 1 » 6 
18 30 40 57 120 130 
1 2 
0 0 0 3 4 4 
1 4 
3 1 2 3 ­ 8 6 62 
0 0 2 1 
1 2 
1 4 3 14 41 33 
0 1 





BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
321 573 608 6 4 9 1 0 8 8 1 2 1 8 
799 520 530 6 0 7 1 0 2 3 1 0 5 8 
300 523 532 6 0 9 1 0 2 6 1 0 6 3 
290 4 9 6 501 594 984 1 0 1 1 
3 2 
0 1 1 3 
2 4 3 4 7 6 
5 19 22 8 31 36 
1 3 2 2 3 4 
0 1 
9 21 67 18 40 137 
2 22 1 7 
1 3 7 1 4 8 
1 1 
8 3 0 19 9 4 
0 2 1 5 
ARTICLES 0 HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
0 0 1 2 
0 0 1 2 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 










6 3 1 . 1 0 
MONDE 
SENEGAL 






C. D ' I V O I R E 
GABON 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
GABON 




1970 1,71 | | 
0 0 




COURROIES DE TRANSMISSION EN 
312 2 6 7 4 1 0 
301 244 375 
3 0 6 244 3 8 6 
232 2 1 0 3 1 2 
69 34 63 
4 0 11 
6 21 24 
1 0 
0 1 0 
0 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. 
30 51 71 
26 43 61 
76 44 62 
19 40 57 
0 0 
3 1 3 
1 2 1 
3 
0 1 1 
0 0 1 
1 4 4 
1 3 4 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN 
9 
9 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­
SO 181 175 
58 84 57 
58 84 57 
58 84 57 
5 54 23 
8 3 73 
9 69 23 
1 
BOIS AMELIORES 




































3 9 6 7 3 2 
357 6 4 5 
































































FRANCE - \ 










6 3 2 . 2 0 
MONDE 
ESPAGNE 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 




















1970 1971 | | 





BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
13 32 2 5 
10 28 2 6 
10 28 2 4 
10 28 2 4 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 






C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
4 1 1 
4 1 1 
4 1 1 
4 1 1 







OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
170 52 90 1 2 6 55 
163 33 62 122 25 
165 35 62 123 27 
160 33 62 118 25 
3 3 
1 1 1 2 
3 13 15 3 26 
10 
4 1 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 












OUVRAGES T A B L E T T E R I E , P E T I T E E S E N I S T E R I E 
2 1 18 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
1 18 1 
O U T I L S , MANCHES. ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
9 17 14 5 11 
9 17 14 5 11 
















6 3 3 . 0 1 
MONDE 



























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 










1970 1971 | | 
9 17 13 





AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
50 22 53 17 
48 18 40 16 
48 19 40 17 
48 18 40 16 
0 1 1 
0 
13 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
0 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
26 1 1 13 
5 1 1 4 
17 1 1 9 
4 1 1 4 





5 46 2 
5 46 2 
5 46 2 
































AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NON COUCHES 
9 29 54 5 
8 27 41 4 
8 27 41 4 









AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
18 57 20 7 
«6 55 19 * 
16 56 19 7 
16 53 19 6 
1 0 
1 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
5 17 7 2 
5 16 6 2 
5 16 6 2 























































6 4 1 . 9 3 
MONDE 























1970 1,71 | | 





AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
1 7 2 1 4 2 
1 5 1 1 3 1 
1 5 1 1 3 1 
1 5 1 1 3 1 
0 1 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
46 124 36 8 22 5 
43 109 36 7 17 5 
43 109 36 7 17 5 
43 109 36 7 17 5 
13 4 
P A P I E R , CARTON FORME FEUILLE A FEUILLE 





PAPIER CART. PARCHEMINE. I M I T A T . CRISTAL 
2 2 3 2 3 4 
2 2 3 2 3 4 
2 2 3 2 3 4 
2 2 3 2 3 4 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE. C R E P E . . . 
0 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE. QUADRILLE 
3 10 8 4 11 7 
3 10 8 4 10 7 
3 10 8 4 10 7 
3 10 8 4 10 7 





EMBALLAGES, B O I T E S . SACS EN P A P I E R , CARTON 
143 553 187 50 192 71 
76 181 52 28 73 21 
76 184 52 29 76 21 
76 181 52 28 73 21 
3 3 
2 1 
65 366 127 20 115 47 
1 1 B . 1 1 3 
87 
MAURITANIE 

































ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 











CARTONNAGES DE BUREAU ET S I M I L A I R E S 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
5 12 15 8 12 33 
5 9 12 8 9 31 
5 10 12 8 10 31 




1 3 1 2 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
30 74 65 46 93 92 
74 58 52 38 62 67 
74 58 52 38 62 68 
24 58 52 38 62 67 
0 1 
2 7 11 5 26 22 
1 2 
9 4 
2 0 2 1 
PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , REPORTS 
5 10 15 12 25 22 
5 10 14 11 25 20 
5 10 15 12 25 22 
5 10 14 11 24 19 
0 1 
0 2 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
30 53 69 30 46 69 
30 53 66 29 45 64 
' 0 53 66 30 46 64 
29 52 63 28 43 57 
0 1 
0 1 
0 1 3 1 2 4 
2 2 
1 2 
AUTRES OUVRAGES EN PATE. PAP IER . CARTON 
11 12 21 20 55 51 
10 10 18 15 39 30 
10 11 18 15 41 33 
9 8 16 14 36 25 
2 1 2 1 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 





























































0 1 1 4 13 15 





F I L S LAINE CARDEE NON CONDITIONNES PR DET. 
2 5 2 6 23 6 
2 5 2 6 23 6 
2 5 2 6 23 6 
2 5 2 6 23 6 
F I L S L A I N E . POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CONO. POUR DET. 





1 2 2 3 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR OET 
0 1 2 1 5 4 
0 1 1 1 2 3 
0 1 1 1 2 3 
0 1 1 1 2 3 
1 1 3 1 
F I L S F I B . SYNTH. C O N T I N . CONDI . POUR DET. 
1 0 4 1 
1 4 
1 3 




F I L S F I B . A R T I F . C O N T I N . COND. POUR DETAIL 
0 1 1 2 
0 1 1 2 










ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 














6 5 2 . 2 3 
MONDE 






ALLEM. R . F . 












6 5 3 . 1 1 
MONDE 
ESPAGNE 









F I L S 
1 
1 
1970 1971 I 
* 
1 







a AUTRES FIBRES T E X T I L E S VEGETALES 




2 5 1 2 
4 
3 







256 102 23 1 3 7 
0 4 2 1 
0 4 2 1 
0 4 2 1 





T ISSUS COTON POINT GAZE NON EcRUS N I 
38 
38 
67 2 7 21 
66 2 7 20 
0 1 
VELOURS. PELUCHE, CHENILLE EN COTON 
5 1 














1 8 7 2 3 0 185 220 
41 39 1 3 6 1 3 0 
41 39 1 3 9 130 
29 32 1 2 8 88 
1 
12 4 7 42 
2 1 
3 
0 3 1 





0 1 1 
2 1 
3 78 27 12 
2 
T ISSUS DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE 
0 2 
0 2 
T ISSUS DE LAINE OU DE POILS F INS 
0 1 
0 1 









































ALLEM. R . F . 
























ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
MAROC 




1970 1 9 7 1 ) 1 
0 




















1 1 1 5 3 
1 1 1 5 3 
1 1 1 5 3 
1 0 1 5 1 
1 2 







23 22 33 68 59 
21 15 31 64 54 
21 15 31 64 54 
9 6 27 44 33 
6 1 2 12 5 










6 1 1 5 3 
0 1 1 2 3 
0 1 1 2 3 
0 0 1 1 2 
0 0 1 1 
5 3 









B 18 23 25 16 
8 1 18 25 1 
8 1 18 25 1 




16 1 15 
3 
1 





3 4 2 11 5 
1 1 6 
1 2 1 6 3 
0 1 
0 1 
1 1 5 
2 3 
• ■ 1 , , 2 l | 






6 5 3 . 9 4 
MONDE 
ESPAGNE 














ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
JAPON 
6 5 4 . 0 6 
MONDE 
• UR 6 
EUR 9 
FRANCE 
















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1 9 7 1 | | 
1 
1 






T ISSUS D AUTRES FIBRES T E X T I L E S VEGETALES 
14 2 
14 2 










TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
1 0 3 1 
1 2 









FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
12 20 35 5 7 8 
12 20 35 5 6 8 
i 2 20 35 5 7 8 
11 20 35 5 6 8 
0 1 





T ISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT. PLASTIQUES 
2 8 6 2 5 3 
2 8 6 1 5 3 
2 8 6 1 5 3 
2 8 6 . . 1 5 3 
Produits CST 
i ORIGINE A 





6 5 5 . 6 5 
EUR A 
■UR 9 




I T A L I E 

































es ou — « """11 VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
TOILES CIREES, TISSUS HUILES 
0 0 1 
TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETERIE 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 



























































CORDES SAUF TISSUS 
OUATES. ARTICLES TONTISSES, NOEUOS. ETC 











ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




















U . E . B . L . 















6 5 6 . 6 2 
MONDE 




1970 1971 I 
* 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 
0 0 0 














TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 





SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
246 514 557 
91 1 6 9 1 3 6 
91 1 6 9 136 
66 100 70 






47 73 59 
4 34 
12 33 
6 17 39 
9 
34 136 17 
10 
0 
9 33 54 
10 74 
12 18 
BACHES. V O I L E S , STORES, 
10 7 12 
9 4 6 
9 4 6 
8 2 4 








COUVERTURES DE LAINE 
6 14 8 
1 3 2 
3 3 ? 
2 1 2 
0 2 
3 10 5 
1 
COUVERTURES DE COTON 















































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 






































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




6 5 7 . 5 1 
EUR 6 
EUR 9 





































































COUVRE­PARQUET A SUPPORT TEXTILE, LINOLEUM 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






















U . E . B . L . 














6 6 1 . 8 1 
MONDE 
CHINE CONT. 

















AUTRES T A P I S , T ISSUS KELIM ET S I M I L A I R E S 
5 12 9 15 33 
4 10 8 13 28 
4 11 8 14 32 
3 4 7 11 12 
1 3 
0 3 1 10 













MATIERES A TRESSER, T ISSER PLAT. PAILLONS 
2 10 7 1 4 
2 1 
1 7 5 1 4 
1 
CHAUX ORDINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E . . . 
92 112 123 4 9 
92 1 0 9 1 2 2 4 8 
92 109 122 4 8 
92 1 0 9 1 2 2 4 8 
2 1 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
1 4 0 5 1 3 2 8 6 6 2 1 7 1 4 296 6 2 5 
5 6 2 0 4 6 1 8 2 6 3 5 120 105 
7 3 7 5 4 6 2 0 2 4 3 5 151 1 0 7 
5 1 4 8 4 6 1 7 2 4 1 5 1 0 4 105 
3 i '7 20 10 
1 3 6 6 
2 1 
1 7 0 5 30 
1 4 1 7 96 537 32 1 
83 2 
74 1 
4 4 3 4 2 5 4 8 9 1 8 7 4 1 94 465 
1 2 
6 9 3 2 6 6 1 16 50 
OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L E NDA 




OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I M I L A I R E S 
6 9 1 3 














4 7 6 
90 





























I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CHINE CONT. 
6 6 2 . 4 1 
MONDE 
CHINE CONT. 












6 6 2 , 4 4 
MONDE 
EUR 6 




1970 1 9 7 1 | | 





MATERIAUX B A T I . EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 
24 1 3 1 
»4 1 3 1 
24 1 3 1 
24 1 3 1 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S I M I L A I R E S 
202 450 3 2 8 34 104 54 
122 35 115 18 6 20 
122 36 115 19 9 21 
121 33 115 1B 6 20 
1 0 2 1 
18 36 50 1 1 1 
17 171 6 60 
42 2 0 8 163 7 35 32 
BRIQUES.' DALLES, C A R R E A U X . . . CALORIFUGES 
1 10 1 8 
1 10 1 8 
1 10 1 8 
BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
22 180 5 8 72 2 
18 1 3 6 5 7 61 2 
22 176 5 8 69 2 
4 5 1 2 
13 134 6 60 
4 40 1 9 
5 3 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
5 2 
5 2 
TU ILES ET AUT. POTERIES DE BATIMENT 




10 18 1 3 
TUYAUX, RACCORDS. . . POUR CANALISATIONS 
9 2 14 1 1 4 
9 14 1 4 
9 14 1 4 
9 14 1 4 
2 1 
CARREAUX, PAVES. DALLES N I VERNIS N I EMAIL 
151 199 195 34 54 45 






ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
CHINE CONT. 
















U . E . B . L . 










ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
6 6 3 . 6 2 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 
131 188 135 





32 52 39 
43 6 84 12 13 21 
86 170 51 20 38 18 
13 1 
10 1 
10 50 1 4 
10 1 1 1 
AUTRES CARREAUX. PAVES, DALLES 
92 241 38 24 63 14 
75 165 24 20 40 11 
75 165 24 20 40 11 
2β 32 19 7 9 8 
47 133 5 12 31 3 
7 1 
9 76 13 3 23 2 
MEULES ET S I M I L A I R E S A MOUDRE, A DEFIBRER 
19 40 26 46 74 61 
14 35 19 27 57 31 
14 35 19 28 57 31 
14 35 19 27 57 31 
5 5 7 18 17 29 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAP IER . ETC 
1 3 4 3 6 9 
1 3 4 3 6 9 
1 3 4 3 6 9 
1 3 3 3 6 9 
1 1 





LAINE MINERALE. M INER. ISOLANTS, EXPANSES 
9 1 3 2 2 2 
8 3 1 2 
8 3 2 2 
1 3 1 2 
3 1 
1 1 
OUVR. EN CIMENT. BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
11 2 57 3 2 9 


















I T A L I E 
ROYAUME­UNI 



















6 6 3 . 9 1 
MONDE 
EUR 9 






6 6 4 , 1 3 
MONDE 
EUR 9 




1970 1,71 | | 
7 1 40 





3 1 8 
7 1 40 3 1 8 
1 1 
17 1 
OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NDA 
1 2 2 1 
2 1 
2 1 
0 0 2 1 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
62 571 β 14 108 9 
60 571 6 13 108 6 
61 571 8 13 108 9 
4 7 6 3 9 6 
56 564 10 99 
2 3 
AMIANTE T R A V A I L L E E , OUVRAGES EN AMIANTE 
11 36 36 6 16 12 
2 4 ? 4 12 7 
2 4 7 5 14 9 
2 4 2 4 11 6 
0 1 
0 0 0 1 2 2 
1 2 
31 33 1 1 
0 1 
GARNITURES DE FRICT ION POUR F R E I N S . ETC 
3 11 8 20 76 59 
1 5 4 7 25 17 
1 5 4 7 26 1B 
1 5 3 5 21 IS 
0 0 1 1 4 4 
0 0 1 1 
1 6 2 12 49 29 
0 2 1 12 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
0 0 1 1 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 




























































































U . E . B . L . 
6 6 4 . 6 0 
EUR 6 
EUR 9 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 îi VALEURS : 1000 I 1962 1971 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 






PAVES.' BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 




























































ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 








1970 1971 I | 
VERRE DECOUPE, SAUF EN 






3 3 3 2 3 3 
' 3 2 2 2 2 
3 3 2 2 3 2 
' 3 2 2 2 2 
0 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 





OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
15 87 5 16 76 11 
6 1 4 8 6 10 
14 86 4 14 72 10 
6 1 4 8 6 10 




B O U T E I L L E S . FLACONS, BOUCHONS. . . EN VERRE 
6 17 2 1 5 1 
5 3 1 1 3 1 
5 3 1 1 3 1 
1 3 1 3 
13 2 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
24 93 57 19 52 31 
21 87 49 18 48 29 
21 87 49 18 48 29 
20 85 48 17 43 28 
1 2 
1 2 
2 6 5 1 4 1 
1 1 
VERRERIE DE LABORATOIRE, H Y G I E N E , PHARMAC. 
1 1 2 6 6 11 
1 1 1 4 5 9 
1 1 2 5 6 11 
1 1 1 4 4 6 
0 3 
0 0 0 1 1 2 
PERLES DE VERRE, ETC, VERRE F I L E 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 1 






ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 














ALLEM. R . F . 





















AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 







V A I S S E L L E . A R T I C . DE MENAGE EN PORCELAINE 
2 5 3 5 13 
2 4 3 4 12 
2 4 3 5 12 
1 1 3 3 1 
0 1 
0 2 1 8 
1 2 
ART. DE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
9 12 11 10 23 
9 12 10 10 23 
9 12 10 10 23 
4 5 3 5 9 
4 7 6 5 13 
0 
STATUETTES. OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 




































6 7 0 2 0 
MONDE 
' EUR 6 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





A L L E N . R . F . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ U N I S 










E T A T S ­ U N I S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 









1970 1971] | 












4 1 1 69 
411 69 


















1 1 1 8 1 1 4 7 6 
1 1 1 7 6 1 4 7 6 
1 1 1 7 6 1 4 7 6 



























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





6 7 1 6 4 
MONDE 
ETATS­UNIS 





6 7 3 . 1 1 
MONDE 
CHINE CONT. 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
— s — 
1962 
1971 
1970 1971 | | 





















1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 







F I L MACHINE ACIER AUTRE QUE F I N AU CAR, ET 
2 23 1 10 " " " 
2 23 1 10 
BARRES ACIER AUTRE QUE F I N AU CARg ET A C U R I 





I Produits CST 
I ORIGINE 
À A 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 









U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 
6 7 4 . 1 4 
MONDE 
ETATS­UNIS 










U . E . B . L . 








1970 1,71 | | 




BARRES EN FER OU EN ACIER 
662 2 1 9 6 1 3 6 8 109 411 
595 2165 ' 3 6 4 101 400 
597 2167 1366 102 402 
455 1264 1 1 1 4 76 238 
95 6 7 8 139 16 1 1 7 
42 193 112 7 36 
3 79 1 9 
3 2 2 1 2 
53 8 1 S 3 
0 2 
12 21 2 5 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
748 7 2 3 701 55 180 
237 701 6 6 0 51 173 
241 701 684 53 173 
199 6 5 7 512 41 156 
74 44 148 B 16 
15 3 
1 23 2 
6 10 17 1 3 

















ACIERS ALLIES ET ACIER F IN AU CARBONE 
13 7 9J 5 3 
5 7 23 1 3 
5 7 23 1 3 
7 3 
4 22 1 
8 72 4 
LARGES PLATS ACIER AUTRE QUE F I N AU 
0 1 
0 1 





LARGES PLATS EN FER OU I N ACIER 
11 64 9 2 12 
11 64 9 2 12 
11 64 9 2 12 
9 49 B 2 10 
14 1 
TOLES DE FER OU 0 ACIER 
393 1 1 2 2 1 1 4 4 116 351 
* T 0 1 0 1 4 1 1 1 4 1 0 3 307 













3 2 1 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 































6 7 8 . J O 
MONDE 
ETATS­UNIS 
6 7 8 . 5 0 
MONDE 
ETATS­UNIS 






6 7 8 . 6 2 
MONDE 




1970 1971 I * 
3 1 6 891 8 0 3 






44 76 3 0 8 12 23 
2 14 3 1 4 
17 33 6 12 
3 9 3 
0 
3 7 1 2 
3 1 
14 96 7 40 
1 1 
20 
FEUlLLARDS EN FER OU EN ACIER 
2 15 1 1 5 
2 15 1 1 4 
2 15 1 1 5 
2 15 1 1 4 
0 1 
ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FER OU 
1 0 2 1 803 4 6 3 4 229 166 
7 9 8 683 4 5 2 0 180 133 
798 683 4 5 2 4 180 133 
412 683 662 86 133 
186 3B58 93 
0 4 1 
109 18 
114 120 110 31 33 
F U S DE FER OU D ACIER 
46 78 38 9 25 
18 66 35 5 21 
18 66 35 5 21 
18 66 35 5 21 
5 6 3 1 2 
1 1 













1 1 3 1 
1094 










TU»ES ET TUYAUX FER OU ACIER SOUDES ETC. 
2 1 
2 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE , RACCORDS. 
0 1 
0 1 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
861 333 57 146 61 
857 326 56 146 58 
8 5 7 3 2 6 56 146 58 
857 326 56 146 58 
4 7 1 3 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 







Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 












U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 






ALLEM. P . F . 












U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





















| ■ * · 
605 4 1 3 5 4 7 




1 8 3 
608 424 565 190 
579 282 4 8 7 156 
4 8 35 2 
1 1 1 
10 27 15 5 
11 96 10 21 
3 12 18 7 
0 4 1 
2 2 
5 13 4 4 
60 3 9 36 
0 
8 18 2 




































ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
57 143 66 70 
52 129 50 48 
54 «32 61 54 
50 1 1 4 49 43 
0 
1 3 1 
1 11 0 4 



















OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
158 5 0 7 478 121 
66 121 115 60 
135 475 4 4 4 84 
61 117 103 54 
2 6 2 
3 3 6 4 
1 
69 355 329 23 
0 0 1 1 
2 7 4 1 
2 7 18 1 
2 
1 
11 8 10 30 
6 0 4 
6 
ARGENT BRUT ET MI ­OUVRE 
1 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 
l I 












































i ORIGINE A 
































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 μ VALEURS : 1000 S 1962 1971 

































TOLES. BANDES DE PLUS 0,15 MM EN CUIVRE 





ALLEM. R . F . 











































TOLES.' BANDES, POUDRES, PAILLETTES NICKEL 
0 1 
0 1 
TUBES. TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN NICKEL 
94 
Produits CST 
I ORIGINE A 
























ALLEM. R . F . 
6 8 4 . 2 4 
MONDE 
























BARRES. PROFILES ET FILS PLEINS ALUMINIUM 















































POUDRES ET PAILLETTES D ALUMINIUM 
1 1 
TUBES'.' TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
0 0 1 2 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 





PROFILES, FILS PLEINS EN PLOMB 
_L_L 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
Î ORIGINE A 









































QUANTITES: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 μ VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
TABLES, BANDES, PLUS DE 1.7 KG/M2 EN PLOMB 
FEUILLES, BANDES MINCES, POUDRES, EN PLOMB 
TUBES.' TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 



























i ORIGINE A 






















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
6 9 1 . 2 0 




TABLES. FEUILLES PLUS DE H 
MOLYBDENE BRUT OU OUVRE. DE 
AUT. METAUX COMMUNS NON FER 
/M2 EN ETAIN 
















CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
"687 1146 621 
1644 982 400 
1472 1001 466 




28 18 67 
119 17 




















































































OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMENT 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 


































r . S P E C I F I E S 




















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 




1970 1971 | | 
86 146 116 
90 174 116 





35 42 40 
42 96 4 0 
85 146 116 35 42 40 
0 1 
4 28 6 54 
3 1 3 1 
10 54 34 B 45 35 
0 2 
RESERVOIRS EN C U I V R E , DE PLUS DE 300 L 
1 9 1 11 
1 9 1 11 
1 9 1 11 
1 9 1 11 





FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
256 6 4 7 665 71 185 210 
202 4 8 8 4 2 9 47 110 76 
213 4 8 9 4 2 9 48 111 76 
199 485 408 47 110 73 
17 2 
0 1 
17 138 227 20 63 131 
3 20 9 1 11 3 
9 2 
FUTS. B O I T E S , AUTRES R E C I P I E N T S ALUMINIUM 





REClP'. FER. ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E f . 
41 90 68 19 45 36 
33 70 56 15 3B 34 
33 70 56 15 38 34 
31 69 48 14 38 32 
2 8 1 2 
4 3 
S 16 12 2 4 2 
3 2 
CABLES. CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIER 
137 230 15B 77 12B 101 
124 220 123 66 113 74 
1 2 Í 221 125 68 114 75 
50 42 31 33 34 30 
2 1 
72 177 92 . . 32 79 44 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 














































μ VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 
13 








CABLES, CORDAGES, SIMILAIRES (N ALUMINIUM 
RONCES ARTIFICIELLES, TORSADES, FER, ACIER 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
SENEGAL 










































TOILES METALLIQUES, TREILLIS EN CUIVRE 
TOILES METALLIQUES, TREILLIS EN ALUMINIUM 



































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














E T A T S ­ U N I S 















1970 1971 | | 
7 13 11 
2 





3 7 6 
5 
POINTES. ' CLOUS, P U N A I S E S , EN FER OU ACIER 
76 47 61 8 14 22 
22 38 51 7 11 18 
22 38 51 7 11 18 
20 28 51 6 8 18 
9 2 
3 2 
3 5 1 2 
0 1 
6 1 
P O I N T E S . CLOUS. P U N A I S E S , EN CUIVRE 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
BOULONNERIE, V l S S f R I E EN FONTE. FER. ACIER 
242 152 1 9 0 189 3 2 3 3 5 9 
2 2 6 1 1 4 1 5 8 129 152 178 
2 2 9 122 165 1 3 8 180 216 
104 105 1 5 4 98 129 158 
0 1 
0 0 0 1 2 2 
3 9 4 6 20 18 
120 25 
2 7 7 9 27 38 
1 4 2 1 4 3 
0 1 
0 0 1 2 
1 1 
1 1 
10 24 21 47 135 1 3 7 
1 1 1 2 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , RONDELLES EN CUIVRE 
2 2 7 3 4 10 
1 1 7 3 4 9 
1 2 7 3 4 9 
1 1 7 3 4 9 
0 1 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
9 20 11 6 11 8 
8 12 11 5 8 8 
8 12 11 5 8 8 
8 12 10 5 8 8 
5 2 
3 1 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
2 4 3 10 23 15 
7 4 2 10 22 11 
2 4 3 . 10 22 14 
96 













U . E . B . L . 
PAYS-BAS 









ALLEM. R . F . 












U . E . B . L . 














ALLEM. R . F . 












2 4 2 






T E N A I L L E S , P I N C E S . ETC. A MAIN 
12 28 30 45 
11 26 23 38 
11 26 23 39 
11 26 21 37 
0 
0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
1 6 1 
0 1 1 5 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
28 35 32 76 
?6 31 28 66 
26 31 29 67 
25 30 26 64 
1 1 1 2 
1 
0 0 0 1 
0 
2 
1 3 1 6 
0 0 1 
1 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
23 30 30 317 
10 8 9 112 
11 14 11 117 
10 8 9 109 
0 0 1 
0 0 0 2 
0 1 1 3 
2 2 8 40 
1 13 
1 5 1 
0 
8 14 11 144 
0 1 
0 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 
P L A Q U E T T E S . . . EN CARBURES MET 
0 0 0 12 
0 0 0 12 
0 0 0 12 

























































1 4 9 
1 3 8 
1 
10 
































ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 





ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
SENEGAL 





















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
SEr'EGAL 









1970 1971 | | 




COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
1 2 1 4 
1 2 1 3 
1 2 1 3 




RASOIRS ET LEURS LAMES 
1 2 3 2 
0 1 3 1 
0 1 3 1 





CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
o o o 1 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
C U I L L E R S , FOURCHETTES, PELLES 
2 5 3 7 
2 5 3 7 
2 5 3 7 
2 4 3 6 
1 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. 
18 15 23 21 
17 13 16 20 
17 13 16 20 
13 8 12 17 
0 





































































ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
53 125 312 34 
29 31 196 22 
30 39 196 24 



























I T A L I E 
ESPAGNE 























ALLEM. R . F . 









ALLEM, R . F . 









2 1 19 
6 
9 
2 12 9 
14 65 73 
0 
2 1 4 







1 1 7 
3 
2 1 1 8 
5 19 33 
1 1 2 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 





ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
5 15 13 9 24 16 
2 4 3 7 I B 12 
2 4 3 B 18 12 
2 4 3 7 15 12 
0 3 
0 1 
2 10 9 1 5 3 
P A I L L E , EPONGES. ETC EN FER Ou ACIER 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
C 0 0 1 1 1 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMMUNS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
SERRURES. VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
7 17 24 21 41 51 
7 10 23 20 30 49 
7 13 23 20 35 50 
6 9 23 19 29 48 
0 0 1 1 
0 1 
0 3 0 1 5 1 
0 0 2 1 
4 5 
GARNITURES. ART. S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
9 24 17 15 35 27 
9 20 16 14 27 26 
9 21 16 14 31 26 
9 20 16 13 27 24 
0 0 " i l 1 1 1 
97 
MAURITANIE 














I T A L I E 
ESPAGNE 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 












6 9 8 . 8 5 
MONDE 
EUR A 















0 0 2 1 
3 2 
COFFRES-FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
5 13 7 3 8 3 
5 13 5 3 7 2 
5 13 5 3 7 2 
4 12 5 2 7 2 
1 1 
1 2 1 1 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
11 42 29 32 111 64 
5 17 15 8 15 18 
7 27 21 16 64 41 
5 13 15 7 12 17 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
4 2 
0 0 1 1 2 5 
2 10 5 6 47 18 
3 1 
4 14 5 15 44 22 
1 3 
EPINGLES AUT. QUE PARURE, EN F E R ' E T ACIER 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
21 40 91 27 54 109 
16 30 78 14 25 67 
17 33 81 16 29 74 
13 26 61 11 21 48 
1 2 
2 3 16 3 3 17 
0 1 
1 3 3 2 4 7 
0 1 
2 1 
4 6 10 10 21 34 
0 2 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 
1 3 1 5 7 4 
2 0 4 2 2 
1 2 0 4 2 2 
1 2 0 4 2 1 
0 1 0 1 4 2 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS, PR EMBALLAGE 
1 2 1 1 4 1 
1 1 1 - . 1 1 1 
Produits CST 































6 9 8 . 9 3 
MONDE 
MAROC 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 











1 1 1 














C H I F F R E S , LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 2 1 3 









F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
46 60 93 50 
45 58 91 45 
45 58 91 46 
42 54 B4 42 
5 3 7 3 
0 
0 0 
0 1 0 2 
0 
1 1 1 
1 1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
2 6 9 18 
1 1 1 4 
1 1 1 5 
1 1 0 3 
0 0 
0 0 0 1 
0 
1 5 8 13 
0 
OUVRAGES EN NICKEL 
1 
1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
3 7 3 7 
2 4 3 6 
2 5 3 6 



































































6 9 8 , 9 6 
MONDE 
ESPAGNE 





ALLEM, R . F , 






































1970 1971 I 
I * 
OUVRAGES EN PLOMB 
1 0 2 
1 






OUVRAGES EN ETAIN 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

















1 1 2 
1 
1 1 




1 2 2 
1 1 2 
1 1 2 












LOCOMOBILES, MACHINES D E M I - F I X E S A VAPEUR 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 









MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AV IAT ION 
5 1 3 
4 1 
4 0 1 
4 1 
0 
1 1 2 , 
17 31 36 
5 4 
5 1 4 
5 4 
1 
12 29 32 
98 
Produits CST 
I ORIGINE A 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 


















































































es o  1 
1971 | | 








































ROUES. TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 



































ALLEM. R . F . 




7 1 2 . 2 0 
MONDE 
CHINE CONT, 

















I T A L I E 
ETATS-UNIS 






ALLEM. R . F . 














ALLEM. R . F . 

























MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
3 13 2 11 
3 13 2 11 
TRACTEURS. SAUF POUR SEMI-REMORQUES 
216 2 1 8 2'67 3 0 8 3 8 7 
75 32 41 32 39 
28 34 43 35 43 
23 32 40 29 39 
2 0 3 
4 2 3 3 4 
1 5 1 9 
1 2 




APP. PR AGRICULTURE. AVICULTURE. ETC 
0 2 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 
1 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
1 5 3 11 42 
1 3 2 6 23 
1 3 2 6 24 
0 0 0 2 4 
0 0 3 
0 1 1 5 
0 1 1 3 12 
0 0 1 
0 1 
0 1 0 3 9 
0 0 1 
1 
























AUT. MACH. A CALCULER. CAISSES ENREGISTR. 
10 2 2 20 34 
9 1 1 13 19 
9 1 2 14 23 
0 0 1 4 4 
0 0 1 
0 0 2 2 
9 1 1 6 12 
0 0 0 1 3 
0 0 0 3 8 
0 1 
0 





















ALLEM. R . F . 




















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 















1970 ,971 | | 
0 0 
VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
1 2 2 
1 2 1 
1 2 1 







1 1 2 
0 1 1 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 


















PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 



























































MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
45 57 35 
37 27 35 
42 S3 35 
32 20 20 
2 5 




















































U . E . B . L . 
ROYAUME-UNI 
CHINE C O N T ; 
7 1 7 . 1 1 
MONDE 
EUR 9 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 















1970 1971 | | 





APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
1 2 3 11 24 36 
' 2 3 11 23 34 
1 2 3 11 23 36 




MACH. , APP. POUR F I L A G E , F I L A T U R E , ETC 
0 1 
0 1 
M E T l F R S , APP. PREPARATION AU T I S S A G E . ETC 
0 0 0 2 8 3 
0 0 0 2 8 3 
0 0 0 2 8 3 
0 0 0 2 8 3 
AUT. MACH. A T E I N D R E . A LAVER. SAUF D O M E S T 
2 2 4 7 
1 2 3 7 
1 2 3 7 
1 1 3 5 
0 1 
1 1 





MACHINES A COUDRE ET LEURS A IGUILLES 
1 2 4 4 6 16 
1 0 1 2 2 5 
1 0 1 2 2 6 
0 0 0 1 2 3 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 1 3 7 
0 1 
0 1 2 1 1 2 
MACH. PR TRAVAIL PATE A P A P I E R , PAPIER 
0 1 0 1 3 1 
0 0 1 1 












ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 




ALLEM. R . F . 










ALLEM, R . F . 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 





ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 







7 1 8 . 5 1 
MONDE 
EUR A 




1970 1971 | | 





CARACT. D I M P R I M E R I E , MACH, PR CL ICHERIE 
0 0 0 2 2 2 
0 0 1 1 
0 0 0 2 2 2 
0 1 
0 1 
0 0 2 2 
MACH. ET APP. POUR I M P R I M E R I E . ARTS GRAPH. 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 





M A C H . , APP. NDA PR BOULANGERIE, P A T I S S E R I E 
17 2 1 45 3 2 
5 2 1 17 3 1 
5 2 1 17 3 1 
1 2 1 3 3 1 
4 14 
11 0 22 1 
0 5 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
8 39 7 44 
7 39 7 44 
7 39 7 44 
5 25 3 8 
2 14 4 36 
M A C H , ο E X T R A C T I O N , T E R R A S S E M E N T , E X C A V A T . 
697 464 9 9 4 1 7 3 4 8 2 6 2 0 3 4 
174 297 532 1 9 2 250 576 
191 301 541 228 259 602 
155 283 485 163 216 474 
4 0 37 8 2 74 
1 4 1 1 7 4 
10 11 9 13 26 24 
"8 4 9 36 8 26 
0 1 
0 0 1 1 
495 162 452 1 4 8 8 565 1 4 3 0 
5 0 1 13 2 1 
3 1 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
199 233 168 284 3 9 3 243 







ALLEM. R . F . 

















ALLEM. R . F . 
















I T A L I E 
ROYAUME-UNI 














1970 1971 | | 
171 229 141 





236 3 8 7 204 
" 4 7 193 135 204 313 195 
0 3 1 10 
2 9 5 24 
2 20 3 27 
20 5 6 23 13 9 
1 1 8 4 
6 4 5 12 6 7 
18 25 
2 21 3 28 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU. A AIR 
0 1 1 2 
0 1 1 1 
0 1 1 2 
0 1 1 1 
0 1 
GROUPFS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
T 6 33 36 114 110 1 4 9 
79 15 28 93 51 101 
29 18 28 94 58 101 
28 15 25 91 50 94 
0 0 1 1 
1 0 2 2 1 6 
0 3 1 7 
6 16 6 19 51 44 
3 4 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
0 1 1 2 3 5 
0 1 0 1 2 3 
0 1 1 2 2 5 
0 1 0 1 2 3 
0 2 
0 1 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
28 9 0 30 17 1 
22 9 18 16 
28 9 0 30 17 1 
7 9 8 16 
15 10 
6 0 12 1 













ORIGINE 1 A 





U . E . B . L . 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 















APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
51 40 8 147 33 32 
38 76 6 100 11 19 
42 31 8 111 14 29 
33 26 6 89 11 19 
0 1 
4 9 
4 5 1 11 3 11 
5 29 
5 9 1 6 18 2 
0 1 
0 1 
POMPES, MOTOPOMPES, T U R B O P O M P F S PR L I Q U I D E 
50 61 105 261 385 600 
78 32 28 139 178 205 
36 37 82 169 215 390 
74 29 26 122 152 1 6 7 
0 2 
1 0 0 5 1 3 
3 3 2 11 22 31 
0 0 0 1 4 2 
8 5 54 30 37 186 
0 1 
4 3 12 11 7 49 
1 1 6 6 
0 1 0 1 3 5 
5 15 9 70 157 160 
0 1 
0 1 
3 4 2 2 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
78 107 103 3 5 6 570 7 2 7 
36 42 46 137 152 279 
43 83 53 161 2B9 323 
31 40 35 105 131 158 
' 10 13 112 
0 1 
4 2 1 18 19 8 
0 0 0 1 1 1 
7 41 7 24 137 43 
0 0 0 7 4 10 
1 1 1 3 5 3 
3 2 
0 2 1 9 
25 19 48 167 263 3 8 7 
5 0 12 4 
2 1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
92 97 81 320 427 3»5 
22 41 10 89 1 9 0 76 
66 47 20 216 2 3 8 119 
19 31 9 79 156 61 
0 3 
1 0 1 1 
1 2 1 5 7 11 
1 7 0 3 24 2 
44 5 10 121 42 43 
0 1 1 6 
1 1 . . 7 7 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






















7 1 9 . 5 2 
MONDE 
EUR 6 






76 48 61 





102 181 261 
0 0 0 1 2 5 
MACHINES. APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
7 T 5 444 4 8 0 1 0 9 9 998 1 1 6 3 
578 185 340 794 219 739 
679 351 397 903 701 904 
295 165 111 342 174 259 
3 0 1 1 
β 51 11 78 
274 18 177 441 44 393 
0 1 1 9 
43 102 39 79 277 80 
1 2 
8 63 18 29 205 »5 
5 6 
4 35 0 4 38 1 
31 19 78 86 110 232 
AO 37 5 85 14B 25 
1 4 
0 1 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
142 1 0 4 8 102 97 196 196 
137 1025 101 82 152 193 
1 3 » 1035 102 84 165 ' 9 4 
125 1005 101 57 113 189 
5 8 
6 20 0 15 38 2 
1 0 2 2 
1 8 1 1 9 1 
2 5 
2 11 5 30 
2 2 0 8 1 1 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANOE 10KG OU MOINS 
0 1 1 1 3 1 
C i l 1 2 1 
0 1 1 1 2 1 
0 1 1 1 1 1 
1 1 
CHAUFFE­EAU. BAINS DOMESTIQUES. NON ELECT. 
2 2 2 5 8 7 
2 2 ? 5 8 7 
2 2 2 5 β 7 
2 2 2 5 7 7 
HACH­OUTILS POUR PIERRE ET S I M I L A I R E S 




0 0 1 1 
MACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITE , S I M I L A I R E S 
4 7 12 8 24 14 



















































1970 1971 il 
12 
12 












































































ALLEM. R . F . 






















A P P A R F U S , INSTRUMENTS DE PESAGE, POIDS 
5 
4 









































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







































MAT. F I X E VOIE FERREE. APP. S I G N A L I S A T I O N 
9 2 17 5 
9 1 16 4 
9 1 17 5 
9 1 16 4 
1 1 
0 1 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
31 63 71 165 396 
70 28 41 78 113 
22 31 49 89 131 
14 21 30 57 82 
0 0 1 
0 0 1 
6 6 10 19 24 
0 1 1 1 4 
1 3 8 11 18 
0 1 
1 2 2 3 10 
0 0 0 2 4 
0 2 
0 1 
7 25 16 69 240 
0 2 1 1 6 
2 1 















MACHINES. A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
54 186 77 108 173 
79 79 70 83 135 
32 99 72 87 142 
22 49 46 63 81 
0 1 
6 29 23 19 46 
0 1 2 7 
3 20 2 3 7 
0 2 
0 1 
1 1 1 4 
17 83 2 12 26 
0 3 3 









CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
5 21 7 8 25 
4 12 7 7 1B 
4 12 7 7 18 
4 12 7 7 18 
0 4 1 6 













U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 












U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
















ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 



















ART. R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
41 104 81 1 7 8 472 5 0 7 
32 63 37 99 235 162 
37 85 69 127 2 9 7 3 6 8 
29 56 35 85 170 142 
0 1 
0 1 
1 1 1 7 15 16 
1 6 2 6 49 4 
5 21 31 28 61 205 
0 1 
0 3 1 5 
1 1 
3 15 11 48 165 132 
0 0 1 1 4 6 
ARBRES TRANSMISS ION, VILEBREQUINS PALIERS 
132 138 204 611 9 4 3 1 1 5 7 
86 56 82 334 292 474 
»5 67 112 372 3 4 8 605 
64 66 45 2 5 4 233 2 9 6 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 2 3 
21 9 34 77 55 161 
0 2 1 11 
8 7 30 37 50 131 
1 4 
0 1 1 6 
0 4 1 6 
0 0 0 6 8 3 
0 1 
0 0 3 1 
32 61 79 212 552 4 8 3 
4 9 10 16 32 55 
J O I N T S M E T A L L O P L A S T I Q U E S , J E U X , E T C 
5 20 5 68 238 82 
3 13 3 36 146 45 
4 15 4 41 176 54 
2 4 3 24 42 42 
0 1 
0 0 0 2 5 3 
1 9 10 98 
0 2 1 5 30 9 
2 4 1 26 61 28 
0 1 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
108 1BS 228 339 596 669 
35 30 54 78 1 0 4 I 8 4 
58 125 1 5 8 115 233 354 
30 24 53 63 81 171 
0 1 
0 2 0 1 6 1 
3 4 2 10 17 11 
23 94 103 36 126 169 
0 0 0 2 4 1 
2 3 
0 1 0 4 5 6 
25 43 40 182 335 264 
22 1 31 35 7 24 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 













U . E . B . L . 





















I I * 
GENERATRICES, MOTEURS, 






240 335 189 6 4 6 7 5 2 801 
138 141 120 4 1 4 3 7 7 510 
2 2 9 305 168 5 8 7 593 6 2 7 
118 126 102 3 5 3 335 4 3 7 
1 5 1 14 
0 1 
20 14 12 59 41 55 
0 0 1 . 3 
90 161 48 170 192 1 1 7 
0 0 2 2 2 10 
0 4 2 24 
4 0 0 8 1 I 
0 1 
1 8 2 16 
6 19 17 43 137 154 
0 2 2 7 
0 2 1 1 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE C I R C U I T S 
85 94 85 4 6 8 6 4 7 565 
73 52 68 3 9 3 282 4 1 2 
78 76 77 4 2 7 4 9 9 4 8 3 
69 42 65 375 262 390 
0 1 
0 0 0 1 3 1 
3 10 3 17 16 20 
5 24 9 33 2 1 7 70 
0 1 
0 0 0 1 2 1 
3 1 2 6 6 3 
0 3 
1 4 3 21 68 62 
2 12 3 12 69 16 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L E L E C T R I C I T E 
2 0 4 3 5 9 2 2 4 3 2 7 6 1 0 381 
172 161 142 2 7 7 305 236 
202 3 5 6 223 321 5 9 3 3 7 0 
1 6 7 1 5 9 1 4 0 2 6 7 294 2 2 9 
0 1 
5 1 2 10 10 6 
29 195 81 44 288 134 
0 1 
1 1 0 3 1 1 
1 3 1 3 15 9 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
3 4 5 4 3 9 
3 4 5 3 3 9 
3 4 5 3 3 9 
3 4 5 3 3 9 
0 1 
PIECES ISOLANTES PR M A C H , , I N S T A L , ELECT. 
0 0 1 2 1 6 
0 0 1 2 1 6 
0 0 1 2 1 6 
0 0 1 . 2 1 6 
102 
Produits CST 
I ORIGINE A 











ALLEM. R . F , 
ESPAGNE 





ALLEM. R . F . 















7 2 4 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
MONDE 
EUR 6 








TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 








































































ALLEM. R . F , 































































































ALLEM. R . F . 













ALLEM. R . F . 






ALLEM. R . F . 











ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 





I T A L I E 






31 32 41 






18 15 20 36 40 
4 1 3 4 5 
8 11 14 12 14 
1 4 1 2 16 
1 1 3 1 2 
1 1 2 2 1 
0 1 
5 1 1 5 2 
1 0 3 2 2 
0 
MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
<6 9 1 0 20 10 
"5 9 9 20 10 
15 9 9 20 10 
"S 6 9 20 9 
3 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
1 3 3 6 12 
1 2 2 5 10 
1 2 2 5 12 
































CHAUFFE­EAU. CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
10 15 14 17 29 
9 14 10 15 27 
9 14 10 15 27 
9 13 8 14 22 
0 1 
1 3 
0 1 3 1 1 
0 
0 1 









APP. PR RAYONS X , RADIATIONS R A O I O A C T I V E S 
2 1 4 17 22 
1 1 4 16 19 
1 1 4 16 19 
1 0 4 14 1 
0 1 2 18 
0 3 
P ILES ELECTRIQUES 
36 103 217 26 84 
33 99 191 25 79 
33 99 192 25 79 



































































ALLEN. R . F . 
ROYAUME­UNI 




1970 1971 | | 
3 2 25 ' 
2 





1 3 4 
2 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
60 113 133 71 130 150 
<6 95 114 63 106 125 
37 97 116 65 109 131 
51 B6 79 58 96 90 
4 9 35 5 9 36 
1 2 7 2 4 5 
3 15 15 3 12 14 
0 0 1 1 
2 2 
0 1 1 2 7 2 
0 1 
LAMPES. TUBES ELECTR. A I N C A N D . , DECHARGE 
B 22 12 34 56 64 
6 11 12 31 46 60 
7 12 12 32 50 62 
6 10 12 29 45 58 
0 0 1 1 
0 1 0 1 1 1 
n 1 0 1 4 3 
0 1 
0 0 2 1 
0 0 0 1 2 1 
10 3 
L A M P E S . T U B E S E L E C T R O N . , C A T H O D . , T R A N S I S T 
0 1 1 28 32 60 
0 0 0 20 24 28 
0 1 1 21 25 29 
0 0 0 20 22 27 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 0 2 20 
0 0 0 4 6 10 
0 1 
APP. ELECTRIQUES 0 ALLUMAGE, OEMARRAGE 
6 19 12 45 103 103 
3 7 6 23 42 47 
4 Β B 27 50 56 
3 6 6 21 38 43 
0 1 0 2 4 3 
1 2 7 4 8 9 
1 7 1 8 
2 4 4 18 44 45 
0 1 
APP. ECLAIRAGE. S IGNAL, ETC POUR VEHICULES 
2 7 5 16 46 33 
2 5 3 9 24 22 
2 5 3 10 26 24 
1 5 3 9 22 21 
0 0 1 1 























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 μ VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
20 












































































































































APP. ELECT. DE SIGNALISATION NDA 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Prod ults CST 
































































































PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
3 21 2 
1 0 2 
3 19 2 
0 0 2 
0 
2 19 











































































































1970 1971 I * 










































CADRES ET CONTAINERS 
12 68 4 
7 15 4 
7 15 4 














PART., PIECES DE VEHICULES PR 
2101 3496 2790 
2042 3423 2702 
2043 3423 2702 
1961 3420 2683 
53 3 
29 2 16 
0 1 
0 1 0 

































VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
778 1544 2008 
545 1076 1431 
636 1211 1768 
463 952 1172 
9 62 
73 120 196 
1 5 1 
91 135 337 
4 7 24 
5 
10 23 68 
14 














































I ORIGINE A 
CHINE CONT, 
JAPON 





U . E . B . L . 





U . E . B . L . 




7 3 2 . 4 0 







7 3 2 . 8 9 



















































































































AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 












































































Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 

















I T A L I E 
ESPAGNE 










7 3 3 . 3 1 
MONDE 
SENEGAL 
7 3 3 . 3 2 




















































VELOCIPEDES ET SIMILAIRES SANS MOTEUR 
PIECES. PARTIES. ACCESS·. DE VELOCIPEDES 







































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 











0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 

















PARTIES ET PIECES D AERODYNES 
4 10 5 
0 0 2 

































BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME OU INTERIEURE 
199 424 169 
■29 1 108 
130 12 108 





64 411 60 
4 





































































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 





I T A L I E 
CHINE CONT. 





I T A L I E 
AUTRICHE 















1970 1971 | | 
373 3 7 3 4 






373 3 7 3 4 208 2083 
CAISSONS. AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
203 568 77 515 
116 568 71 515 
116 568 71 515 
116 568 71 515 
7 1 
80 5 





E V I E R S , LAVABOS. BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
41 4β 57 22 27 30 
τ 9 48 51 21 27 25 
39 48 51 21 27 75 
?6 31 31 15 18 17 
7 7 18 3 4 7 
6 10 2 3 5 1 
1 3 
5 2 
ART. HYGIENE EN FONTE. FER, ACIER 
3 2 1 2 3 2 
3 1 1 2 3 2 
3 1 1 2 3 2 
3 1 1 2 ' 2 1 
0 1 
0 1 
VERRERIE D ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N . ΕΤΟ­
Σ 4 7 6 4 7 
2 3 5 5 4 5 
2 3 5 5 4 5 
1 3 5 2 4 5 
0 3 
2 1 
APP. D ECLAIRAGE, L A M P I S T E R I E . LUSTRERIE 
17 20 19 49 57 40 
"4 16 14 44 51 34 
15 17 14 46 54 35 
ι 3 11 12 40 38 32 
1 5 2 3 13 2 























ALLEM. R . F . 











U . E . B . L . 
TCHECOSLOV. 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
1 1 5 3 
1 1 4 3 
1 1 4 3 




SIEGES ET LEURS PARTIES 
19 54 26 39 
17 47 21 36 
17 49 21 37 
13 27 12 28 
1 6 0 4 
0 0 
3 13 8 4 
2 
0 0 1 
1 4 2 1 
1 2 
0 0 1 1 
MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
2 1 2 . 6 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
1 0 1 5 
0 1 
1 
S O M M I F R S . ART. L I T E R I E EN BOIS 
31 50 65 40 
28 39 43 36 
28 39 43 36 
22 17 23 31 
0 
6 22 19 4 
0 1 
3 4 
1 2 1 1 
0 




























































AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
135 231 145 173 
123 178 118 155 
126 193 124 161 
106 91 78 133 
0 2 
4 37 2 7 
4 17 11 6 
9 33 27 8 
3 14 6 5 
1 
3 10 11 6 











































ALLEM. R . F . 






C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 





































1970 1971 | | 
1 10 4 
1 0 5 
18 





2 9 6 
2 1 9 
4 
ARTICLES VOYAGE. SACS A MAIN pT S I M I L A I R E S 
9 44 23 10 23 22 
3 5 10 7 12 12 
3 5 14 7 12 13 




4 27 4 1 4 3 
0 1 
0 1 
1 11 4 1 5 3 
0 1 
1 1 1 1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
8 23 22 45 125 123 
5 15 10 32 79 58 
5 15 10 32 80 58 
5 15 10 32 77 58 
0 3 
1 2 8 5 14 33 
1 5 4 7 29 26 
0 1 0 1 2 1 
0 0 1 3 
V E T . DESSUS PR FEMMES. F I L L E T T E S , ENFANTS 
1 1 1 5 9 4. 
1 1 0 5 7 2 
1 1 0 5 7 2 
1 1 0 5 7 2 
0 0 1 1 
0 1 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
1 1 1 4 3 5 
0 0 0 3 2 4 
0 0 0 3 2 4 
0 0 0 3 2 4 
LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
0 0 2 2 2 4 
0 0 1 2 1 2 
0 0 1 2 1 2 
0 0 1 2 1 2 
0 1 1 1 















8 4 1 . 2 3 
MONOE 
EUR 9 





8 4 1 . 2 6 
MONDE 
SENEGAL 











8 4 1 . 4 1 
MONDE 
ESPAGNE 










QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1,71 | | 










C R A V A T E S 
0 1 
0 1 
CORSETS, G A I N E S , B R E T E L L E S E T S I M I L A I R E S 
0 0 0 1 3 2 
" 0 0 1 3 2 
0 0 0 1 3 2 
0 0 0 1 3 2 
GANTS. BAS. CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
0 3 
0 3 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
0 0 0 1 4 4 
0 0 0 1 4 4 
0 0 0 1 4 4 
0 0 0 1 4 4 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
2 2 4 9 13 15 
1 2 7 9 12 14 
1 2 2 9 12 14 
1 2 2 9 12 14 
1 1 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
0 1 
0 1 
BAS. CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
0 0 0 1 3 2 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
1 1 3 3 7 9 
0 1 2 2 6 7 
0 1 2 2 6 7 
0 1 2 2 6 7 
I ι 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 














































VALEURS : 1000 8 
1962 
1971 












ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. OU CAOUT. 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 



















AUTRES CHAPEAUX E T COIFFURES GARNIS OU NON 






























i ORIGINE A 









































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1970 1971 1971 
CHAUSSURES A SEMELLES CUIR, CAOUT, PLAST 







13 82 49 
0 
59 299 216 
14 37 35 
14 37 35 
14 37 35 
2 4 17 
3 9 10 
1 
40 247 152 
1 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
0 1 
0 1 
GUETRES, JAMBIERES ET SIMILAIRES 
LENTILLES. PRISMES, MIROIRS... MONTES 
0 0 1 
MONTURES DE LUNETTES ET SIMILAIRES 
















i ORIGINE A 



















































Ρ VALEURS: 10OOS 1962 1971 1970 1971 
MICROSCOPES OPTIQUES. APP. PR MICROPHOTOG. 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
1 1 0 5 7 
1 1 0 4 7 
1 1 0 5 7 
1 1 0 4 6 
0 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 






APP. PROJECTION FIXE, D AGRAND.. REDUCTION 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 
0 











































ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 















I T A L I E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 

































APP. MECANOTKERAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R E S 
2 1 0 11 10 6 
0 0 0 4 10 6 
0 0 0 4 10 6 
0 0 0 3 10 6 
0 1 
2 7 
COMPTEURS DE GAZ ET DE L I Q U I D E S 
4 12 6 24 92 44 
3 7 6 19 50 43 
3 7 6 20 51 44 
3 7 6 19 50 42 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
1 5 5 41 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
0 1 1 8 17 19 
0 0 0 3 5 5 
0 1 0 4 8 6 
0 0 0 3 4 3 
C 0 1 2 
0 1 0 1 3 1 
0 0 1 1 
0 0 0 3 7 13 
0 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 16 30 38 
1 1 1 12 25 31 
1 1 1 13 25 31 
1 1 1 12 24 31 
0 1 
0 0 0 2 2 5 
0 0 0 1 3 2 
BALANCES S E N S I B L E S , DE 5CG ET MOINS 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
INSTRUMENTS DE D E S S I N . TRAÇAGE. CALCUL 
5 8 4 21 34 32 
4 8 4 18 24 26 
4 8 4 19 23 28 




































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 













ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 




1970 1971 | | 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 





2 2 3 
1 1 1 
2 1 
1 7 3 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
0 1 3 5 
0 0 2 4 
0 1 2 5 
0 0 2 4 
0 1 
0 1 
M A C H . , APP. D ESSAIS MECAN, M A T E R I A U X . . . 
0 2 3 12 
0 2 2 12 
0 2 2 12 
0 2 2 12 
0 1 
DENSIMETRE. AEROM. , THSRMOM., BAROM,. S I M . 
0 0 1 6 9 16 
0 0 1 4 7 11 
0 0 1 5 7 13 
0 0 1 4 5 10 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 0 1 1 2 
MANOMETRES, THERMOSTATS. DEBITMETRES. S l M . 
3 13 4 30 72 55 
1 2 2 18 22 26 
3 11 3 21 32 34 
1 1 2 16 15 23 
0 1 
0 0 0 1 3 2 
0 0 1 4 
1 9 1 2 10 8 
1 2 1 10 39 20 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES. CHIMIQUES 
0 0 0 3 1 3 
0 0 1 1 





P I E C E S , ACCESS. NDA POUR I N S T R . DE MESURE 
1 1 2 9 22 28 
0 0 1 6 9 15 
1 1 1 7 17 19 
0 0 1 6 8 15 
0 1 







E T A T S - U N I S 
CANADA 
















ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 














1970 1971 | | 
0 1 ' 
0 
0 0 0 
0 







1 3 3 
1 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
0 1 1 1 3 2 
0 1 0 1 3 1 
0 1 0 1 3 1 
0 1 0 1 2 1 
0 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
1 1 1 3 6 4 
1 1 1 3 6 4 
1 1 1 3 6 4 
1 1 1 2 6 4 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
0 1 0 3 16 1 
0 1 0 3 16 1 
0 1 0 3 16 1 
0 1 0 3 15 1 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
5 8 10 15 28 33 
4 8 9 14 25 30 
4 8 9 14 26 30 
4 7 8 14 24 28 
0 1 1 2 
0 1 
0 2 
0 0 1 3 
P A O . , P E L L I C . FILMS IMPRESS. NON OEVEL. 




P L A Q . . P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 0 1 3 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
1 1 4 1 1 4 
0 1 4 1 1 4 
0 1 4 1 1 4 
0 1 4 1 1 4 
I I 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE A 







N . S P E C I F I E S 






































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 îi 











































MONTRES-BRACELETS ET SIHIL. 
1 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
0 0 0 1 1 1 
HORLOGES, PENDULES ET SIMILAIRES 
COMPTE-TEMPS. A MOUV, HORLOGERIE, MOTEUR 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 





























ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 














T U N I S I E 
EGYPTE 











N . S P E C I F I E S 










1970 1971 I I 





P A R T I E S . ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 






SUPPORTS DE SON PR ENREGIS, OU ENREGISTRES 
1 1 0 6 12 
0 1 0 4 11 
0 1 0 4 11 
0 0 0 3 4 
0 1 0 1 7 
0 1 
0 1 





L I V R E S , BROCHURES. IMPRIMES S I M I L . 
13 25 19 48 109 
11 24 18 42 107 
1 1 ' 24 18 43 108 
11 24 18 42 1 0 7 
0 



















OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOlES IMPRIMES 
0 1 0 1 6 
0 1 0 1 3 
0 1 0 1 5 
0 1 0 1 5 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
5 6 5 8 6 
5 6 1 7 6 
5 6 1 7 6 
5 6 1 7 6 
0 3 1 
0 
CARTES POSTALES. CARTES ANNIVERSAIRE 
0 0 1 1 3 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 





















i ORIGINE A 


























8 9 2 . 9 9 
6 9 3 . 0 0 




VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 











PLANS 0 A R C H I T E C T E S , 










TIMBRES­POSTE, F ISCAUX. 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
NON OBLITERES 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 


























































ALLEM. R . F . 

























































































ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 





U . E . B . L . 
URSS 
















8 9 4 . 4 2 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 




VOITURES POUR L AMUSEMENT DES 
1 2 2 1 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
0 0 0 1 
2 
POUPEES DE TOUS GENRES 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 1 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
3 5 2 11 
3 4 2 10 
3 4 2 10 
3 4 2 10 
0 
0 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
1 3 2 2 
1 3 2 2 
1 3 ? 2 
1 1 2 2 
2 
0 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
' 1 1 2 
1 1 1 2 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
HAMEÇONS, E P U I S E T T E S . ARTICLES 
0 0 2 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
2 
A R T . , ENGINS POUR JEUX PLE IN A 
2 7 1 5 















































































ALLEM. R . F , 
I T A L I E 










ALLEM. R . F . 
























1970 1971 | | 
1 2 1 





4 10 4 
1 2 1 4 10 4 
0 1 
5 4 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
1 1 1 3 2 3 
1 1 1 3 2 3 
1 1 1 3 2 3 
1 1 0 3 2 ' 1 
0 1 
1 1 
MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES. AGRAFES. . 
2 2 3 2 3 5 
2 1 3 2 3 5 
2 1 3 2 3 5 
2 1 3 2 3 5 
PORTE­PLUMES, S T Y L O G R A P H E S , P O R T E ­ M I N E S . . . 
1 2 2 6 8 9 
1 2 2 5 8 9 
1 2 2 5 8 9 
1 2 2 5 7 8 
0 1 
PLUMES A E C R I R E . POINTES POUR PLUMES 
0 0 1 1 . 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
CRAYONS, M I N E S , PASTELS, F U S A I N S , CRAIES 
2 6 4 3 6 7 
2 6 4 3 6 7 
2 6 4 3 6 7 
2 6 4 3 6 7 





ARDOISES, TABLEAUX POUR E C R I T U R E , DESSIN 
1 4 1 5 
1 4 1 5 
1 4 1 5 

























































CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
0 0 
0 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A LA MAIN 
0 1 
0 1 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
3 1 
3 1 
BIJOUTERIE EN MET, PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 
0 






0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 
0 
AUT. OUVR. EN MET; PRECIEUX. PLAQUE. DOUB, 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 




















































MATIERES VEGETALES A TAILLER, TRAVAILLEES 
OUVR. CIRE. GELATINE NON DURCIE TRAVAILLES 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
0 2 1 
0 
0 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES 




















TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
















































es ou , """il VALEURS : 1000 8 1962 1970 1971 1971 
ALLUMETTES 
23 41 91 21 61 131 
14 4 
10 2 
12 41 77 19 61 127 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF PIERRE. MECHE 





























PERRUQUES. POSTICHES. MECHES ET SIMILAIRES 
0 0 1 1 5 9 
0 0 1 1 5 9 
0 0 1 1 5 9 
0 0 1 1 5 9 
RECIPIENTS ISOTHERMIQUES 




















9 4 1 . 0 0 
MONTE 
















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 















ANIMAUX DE ZOO, CHIENS, CHATS, ANIM, NDA 
1 1 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 















ARMES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, REVOLVER 
PARTIES, PIECES POUR ARMES DE GUERRE 
0 0 2 2 6 13 
0 0 2 2 6 13 
0 0 2 2 6 13 
0 0 2 2 6 13 









PROJECTILES, MUNITIONS PR ARMES DE GUERRE 
1 0 0 2 3 3 
1 0 0 . . 2 3 3 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Prod ults CST 
i ORIGINE A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 μ VALEURS : 1000 S 1962 1971 Produits CST i ORIGINE A QUANTITÉS: Tonnes ou 1962 1971 1970 1971 μ VALEURS : 10O0 S 1962 1971 1970 
_LJL 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" ι I 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nnes ou ι 
1 1971 



















































































































































































































































































ι _ Grou 








































































































































nes ou 1 





























































VALEURS : 1000 S 





























































































































































































1 r Grou 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































î t ! i 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 


























































































































VALEURS : 1000 S 


















































































































































































































































































































































1 0 , , 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' I I 





































































































































































































































































































3 6 6 
1 
2 
15 20 18 
1 
37 2 1 
1 
14 50 90 
2 2 
2 
4 3 4 
1 2 3 
5 32 18 
1 13 
1 5 
1 4 2 
2 
19 40 137 
1 1 1 
21 115 48 
1 3 4 
40 228 119 
2 2 1 
5 1 33 
8 15 42 
1 2 4 
33 1 15 
2 2 
1 2 1 
2 2 
1 4 1 
1 
7 5 5 
1 2 
1 2 1 
5 5 1 
1 3 6 
1 4 5 
6 
35 3 
23 69 131 
1 1 
1 1 3 
2 1 13 
1 2 
2 2 9 







32 65 14 
6 7 3 
3 1 1 
12 25 7 
6 3 2 
3 
3 4 6 
1 
6 13 39 
2 
2 1 
8 24 25 
1 4 3 
7 19 37 
4 12 19 
1 
1 
185 7 12 
15 43 42 
1 1 2 
ORIGINE 













































QUANTITÉS: Tonnes ou . 










































































VALEURS : 1000 S 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nes ou 1 










































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 


































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes οι 
1962 
1971 ηΐ 
































































































































































































































































4078 4171 3754 
4092 4171 3773 
30 75 225 
9 
31 77 234 






























116 126 102 








































































nes ou 1 


























































37 3 2 
I2I 
MAURITANIE 














































































































































































































































































































































































1 1 2 
6 16 
1 1 2 
11 21 
1 1 
4 3 8 
1 2 8 
1 1 
1 2 1 
3 1 2 
1 
1 4 1 








1 3 1 
1 
1 6 1 
3 28 
1 1 11 



























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 














1 6 2 8 
230 
226 
VALEURS : 1000 t 
1962 1970 1971 
1971 




















EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 









































































































B644 MT 59389 i 




6875 MT 50131 69803 









1624 MT 12149 
0 
31407 











































































































































































































































































































































































































































2523 I I 




























































































































































































CORPS GRAS GRAISSES ET 
209 249 791 
204 249 741 
204 249 741 











561 1279 1152 
?87 763 139 
789 764 139 
216 763 139 
0 0 
7 0 0 
63 
1 0 0 
1 
0 0 0 













46 58 64 





































































MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1953 683 9176 
«379 584 6130 
1380 584 6130 
































































































































































1 3 0 9 
2 
7 8 0 
Sections CST 
i DESTINATION A 









i DESTINATION A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 V-










0 0 1 . 1 0 
ESPAGNE 
AFR.ND ESP. 
0 2 2 . 3 0 
ESPAGNE 






ALLEM. R . F . 














A V I T A I L L E M , 
0 3 1 . 2 0 
MONOE 












CONGO R . D . 
GUADELOUPE 









0 3 2 . 0 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
■ ' ­ ι 1962 
1971 
1970 1 1971 
I * 
BOVINS 






LA IT ET CREME DE L A I T , FRAIS 
0 1 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
3 8 7 2 9 7 8 2 4 / 6 4 1 0 9 1 3 1 2 4 
2 2 7 1 3 1 0 0 3113 6 3 2 1 0 5 2 
2 2 7 1 3 1 0 0 3 1 1 3 632 1 0 5 2 
356 430 490 153 238 
?6 275 10 101 
4 
1 8 8 8 2395 2 6 2 0 472 713 
2 16 2 
201 1 0 1 0 137 44 240 
269 1 1 5 6 650 69 275 
6 10 2 
170 196 107 27 33 
«5 2 
' 5 2 
15 




541 4 2 9 5 713 201 1515 
8 3 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
5 0 2 0 6 4 0 5 4 9 2 5 1 9 5 3 2 8 6 8 
21 98 16 39 
21 98 16 39 
20 98 16 39 
206 259 247 35 60 
27 70 4 17 
10 4 
92 62 100 32 29 
1 
3 1 
2 2 1 1 
210 132 22 78 68 
* 6 · 7 3 9 5 2 3 0 9 2 1 4 2 0 1 7 2 2 
7?8 1 8 3 1 1464 318 933 
113 41 
1971 
1 8 1 7 
1 2 0 8 
1 2 0 8 















1 5 8 9 
735 
CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS, SIMPLEM 
400 46 3 2 3 2 296 188 
54 46 128 195 1 8 7 
54 46 128 195 187 
54 46 128 195 187 
1 11 5 
3 0 1 1 
33 11 
319 3 0 9 4 84 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON. 
86 487 325 98 437 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




CONGO R . D . 






1 1 2 . 4 0 
MONDE 
1 2 1 . 0 0 
MONDE 
GAMBIE 
1 2 2 . 2 0 
MONDE 
MALI 
1 2 2 . 3 0 
MONDE 
GAMBIE 
2 6 7 . 0 1 
MONDE 
MALI 








CONGO R l D . 
N . S P E C I F I E S 
2 7 6 . 9 9 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 I I 
85 487 3 2 4 
85 4 8 7 3 2 4 





96 4 3 2 340 
96 432 3 4 0 
61 3 0 9 261 73 288 284 
1 7 1 5 
4 39 3 32 
19 1 7 7 18 16 140 16 
0 1 0 3 3 3 
0 2 
0 0 1 1 
1 1 
0 0 1 1 
POUDRES DE VIANDE ET DE POISSON 
1 2 3 4 3 7 6 0 8 5 7 9 217 693 1 4 8 1 
7 i 5 3 7 6 0 3 2 9 2 125 6 9 3 559 
7»5 3 7 6 0 3 2 9 2 125 693 559 
715 3 7 6 0 3 2 9 2 125 693 559 
5?9 5 2 8 6 92 922 
EAU DE V I E . L IQUEUR. S P I R I T U E U X . EXTRAITS 
1 1 






AUTRES TABACS MANUFACTURES 
1 1 
1 1 
F R I P E R I E 
1 10 1 7 
1 10 1 7 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 




34 51 1 1 
50 66 1 1 
1 7 1 7 1 7 2 3 1 8 0 2 22 15 25 
2 1 9 708 271 3 7 2 
133 1 
MATIERES MINERALES NDA 
32 17 
, , 17 
Produits CST 
I DESTINATION 1 A 
EUR 9 
FRANCE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











N . S P E C I F I E S 





I T A L I E 
SENEGAL 
JAPON 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
2 9 1 . 9 4 
MONDE 
ESPAGNE 
2 9 1 . 9 9 
MONDE 














MINERAIS DE FER MEME ENRICHIS 
6 0 8 5 9 2 2 1 8 6 0 1 MT 
4 0 8 0 6 0 9 8 5 2 3 2 MT 
5 4 6 7 7 8 1 9 « 8 5 6 MT 
1274 1 9 9 3 1 7 6 8 MT 
7 5 6 1 4 1 6 1 2 5 4 MT 
1 2 3 2 3 1 4 6 7 6 4 
1 0 1 0 1 2 1 6 1 0 9 8 MT 
9 « 6 1 4 2 6 1 1 1 2 MT 
1 3 8 6 1 7 2 1 1 6 2 4 MT 
1 2 2 3 
9 3 1 4 3 5 2 8 1 3 1 3 8 9 
« 8 7 0 6 8 7 0 0 
2 1 1 6 7 3 5 5 9 7 7 6 7 0 7 5 4 9 
3 0 1 2 
4 6 7 4 4 7 1 9 0 5 
27A9 
6 9 6 5 
3 1 0 6 6 6 1 0 0 6 MT 
1 8 6 5 0 
5 1 9 8 1 
3 4 7 6 0 
4 6 8 4 6 
1 0 2 3 4 
6 6 4 1 
1 0 6 3 
8 9 5 6 
7 8 6 5 









2 0 6 4 
1 5 7 
FERRAILES . DECHETS. DEBRIS DE 
1 0 7 9 1 8 3 6 2 3 7 2 
1 0 1 1 1 8 2 9 2 3 6 0 
1 0 1 1 1 6 2 9 2 3 6 0 
4 7 6 8 7 9 2 3 6 0 
535 9 5 0 
7 12 
50 
MINERAIS ET CONCENTRES 
562 35 5 3 4 0 
?99 35 ?956 
7 9 9 35 ­ 9 5 6 
262 25 ?598 
1 10 
16 3 5 7 
T6 3 5 7 
75 
203 2 0 2 7 
MINERAIS ET CONCENTRES 
1 1 8 9 9 1 1 8 9 9 4 
1 1 8 9 9 1 1 8 9 9 4 
1 1 8 9 9 1 1 8 9 9 4 
1 1 8 9 9 1 1 8 9 9 4 
DECHETS DE POISSONS 
114 170 110 









7 7 3 9 0 
5 1 2 4 1 
6 5 9 2 0 
1 5 7 3 4 
1 2 4 5 8 
509 
1 0 2 4 6 
1 2 2 9 3 
1 4 6 6 0 
382 
7 4 8 
5 7 9 4 
591 


































9 8 9 
9 8 9 
9 8 9 
9 8 9 
2 
2 
7 4 7 6 6 
4 6 5 9 5 
6 1 4 6 8 
1 4 9 3 7 
1 1 8 1 6 
1 0 0 6 6 
9 7 7 5 
1 4 8 7 4 
3 9 9 
7 0 5 7 







3 7 2 7 
2 1 2 2 
2 1 2 2 
1 8 6 3 
259 
259 








i DESTINATION A 
ESPAGNE 
2 9 2 . 2 0 





A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 










QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 P 
































































































GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 












FurLOILS LOURDS, RESIDUAL FUELOIL 
43 28 1 1 
35 28 1 1 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
32 5 3 1 
23 5 3 1 




































































1970 1,71 | | 
99 249 741 
5 50 





18 51 129 
1 9 





TANNINS ET DERIVES 
27 6 
27 6 





TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
1 0 0 2 1 2 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
BANDAGES. PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 











AUT. OUVRAGES CAOUTCH, VULCAN. NON DURCI 
0 2 
0 2 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 
3 31 2 19 
2 22 2 17 
2 22 2 17 














































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 ,971 | l 




OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
10 B2 11 101 
9 82 11 101 
9 62 11 101 
9 82 11 101 





EMBALLAGES. BOITES. SACS EN PAPIER, CARTON 
38 24 101 11 7 37 
21 15 5 5 
21 15 5 5 
4 15 2 5 
17 4 
4 38 1 13 




REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
0 1 
0 1 
AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
10 4 
10 4 
TISSUS COTON NON ECRUS NI MERCERISES NDA 
2 15 3 22 
2 15 2 22 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
1 10 1 14 
1 10 1 14 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
53 68 71 23 23 22 
46 58 64 20 19 19 
4 10 6 2 3 2 
BÂCHES. VOILES, STORES, TENTES, ETC 
1 0 1 
Ί ι 1 
I27 
MAURITANIE 










ALLEM, R . F . 
SUISSE 
ALGERIE 










6 5 7 . 7 0 
MONDE 
SENEGAL 
6 6 1 . 2 0 
MONDE 
SENEGAL 
6 6 2 . 4 5 
MONDE 
MALI 





6 6 4 . 9 4 
MONOE 
AFR.ND ESP. 






QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1962 
1971 
1970 1971 | l 
1 0 ' 






0 0 1 2 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
0 1 0 1 9 4 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 2 
0 3 
AUTRES T A P I S , T ISSUS KELIM ET S I M I L A I R E S 
0 2 2 23 
0 1 1 8 





0 0 1 6 
0 3 
TAPISSERIES A LA MAIN OU A L A I G U I L L E 
0 2 2 19 
0 2 2 19 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
70 2 
70 2 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
2 17 1 6 
2 17 1 6 





OUVR, EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
0 1 
0 1 
BOUTEILLES, FLACONS. BOUCHONS. . . EN VERRE 






















I T A L I E 





6 7 8 . 6 7 
MONDE 
TRIN.TOBAGO 






















1970 1971 ( ] _ 























TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 
43 19 
41 19 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
3 0 6 2 1 10 
2 0 0 2 1 4 
2 0 0 2 1 4 
1 0 0 1 1 4 
1 6 1 5 





CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 































A V I T A I L L E M . 



























1970 1971 | J _ 





RESERVOIRS FER, FONTE. A C I E R , PLUS DE 3 0 0 L 





FUTS EN FER. FONTE. ACIER 
17 133 6 55 
3 20 1 12 
3 20 1 12 
3 20 1 12 
1 1 
11 112 4 42 
R E C l P l FER. ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
93 202 3 2 8 55 221 203 
42 8 62 15 4 41 
42 8 62 15 4 41 
42 8 62 15 4 41 
6 5 4 1 3 1 
1 1 
46 1 8 9 2 5 8 39 215 159 
3 2 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER. ACIER 
1 2 1 5 
1 2 1 5 -
1 2 1 5 
1 2 1 5 





T E N A I L L E S , P I N C E S , ETC , A NAIN 





AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
6 15 16 B 14 18 
4 15 5 5 13 14 
4 15 5 5 13 14 





















G U I N E E . R E P . 
E T A T S - U N I S 







































1970 1971 | | 
OUTILS INTERCHANGEABLES 





4 1 66 126 
1 1 49 126 
2 1 56 126 














MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 
1 6 4 36 
1 6 4 36 
1 6 4 36 
1 6 4 36 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AV IAT ION 
1 1 13 20 
1 0 5 1 
1 0 11 1 
1 0 5 1 
0 6 
0 1 2 19 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
5 18 14 30 
3 5 9 9 
3 5 11 10 
3 5 8 9 
0 2 
1 13 2 21 




















G U I N E E , R E P . 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
7 1 4 . 1 0 
MONDE 
SENEGAL 





















U . E . B . L . 
7 1 7 . 3 0 
MONDE 
SENEGAL 
7 1 8 . 2 9 
MONOE 
SENEGAL 




1970 1971 M 





TRACTEURS, SAUF POUR SEMI-REMORQUES 









MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
0 1 
0 1 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
0 0 0 3 5 9 
0 0 0 2 5 1 
0 0 0 2 5 1 
0 0 0 2 5 1 






MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
3 3 4 6 
2 3 3 6 
2 3 3 6 
2 3 3 6 
APP. AUX GA2 POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 2 
0 1 
MACHINES A COUDRE ET LEURS A IGUILLES 
0 1 
0 1 







7 1 8 . 4 1 
MONDE 
G U I N E E . R E P . 





ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
SENEGAL 
G U I N E E . R E P . 












G U I N E E , R E P . 
GABON 











ALLEM. R . F . 
SENEGAL 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
SENEGAL 
G U I N E E . R E P . 
N I G E R I A . F E D 
CANADA 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 „7, | 
ROULEAUX COMPRESSEURS A 







MACH. 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
?39 126 177 77 
87 1 114 15 
87 1 114 15 
»2 1 108 15 
5 6 
3 6 








MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 






4 29 2 11 
GROUP'S POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
0 3 1 2 13 3 
0 3 1 13 
0 3 1 13 
0 3 1 13 
1 3 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMP(S PR L I Q U I D E 
4 4 B 11 B 34 
3 3 1 7 5 10 
3 3 1 7 5 10 
1 3 1 6 5 10 
1 1 
1 0 7 3 2 23 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
14 7 6 28 18 23 
8 5 5 17 12 15 
8 5 5 18 12 15 
7 4 5 16 6 15 
0 2 1 7 
1 1 
0 1 
1 2 1 1 6 5 
4 4 
0 2 














































7 1 9 . 8 0 
MONDE 
I30 




1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 $ —t— 1962 1971 1970 1971 
CENTRIFUGEUSES, FILTRES POUR LIQUIDES, GAZ 



























CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
2 3 3 4 
















ROULEMENTS DE TOUS GENRES 





MACHINES. APP.. ENGINS MECANIQUES, NDA 
_L_L 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 




















































es  1 
0 
o 
VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
ART. ROBINETTERIE. AUTRES ORGANES SIMIL. 
0 1 
0 1 














PARTIPS. PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
1 4 2 































FILS. CABLES. ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
















I T A L I E 
SENEGAL 
GHANA 
7 2 4 . 9 2 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 









7 2 5 . 0 1 
MONDE 
SENEGAL 

















1970 1971 \ l 
0 0 
0 0 











APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F U 
0 1 0 1 12 1 
0 0 1 4 




0 0 1 7 
MICROPHONES. HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
0 0 1 1 
0 1 
APP. NDA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , DETECTION 
2 1 2 18 10 18 
1 0 0 7 2 1 
1 0 0 8 2 1 
0 0 0 5 2 1 
1 3 
1 1 7 8 
0 1 1 14 
0 0 2 2 
REFRIGERATEURS ELECTROOOMESTIOUES 







LAMPES, TUBES E L E C T R O N . . CATHOD. . TRANSlST 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 

















E T A T S - U N I S 
















7 3 1 . 5 0 
MONDE 
MAROC 





I T A L I E 





I T A L I E 








1970 1971 | | 





APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE MESURE 
40 0 10 13 
39 0 5 3 
39 0 5 3 
39 0 5 3 
0 4 
0 1 
0 0 1 9 
MACHINEs-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
0 0 3 1 
0 0 3 1 
0 0 3 1 
0 0 2 1 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 
7 11 5 16 27 21 
6 9 2 14 19 13 
6 9 2 14 19 13 
6 9 2 14 19 13 
1 3 2 2 8 B 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
2 5 
2 5 
CADRES ET CONTAINERS 
12 11 7 6 2 4 
12 11 7 6 2 4 
«2 11 7 6 2 4 
11 4 7 6 2 4 
7 1 
P A R T . , P IECES DE VEHICULES PR VOIE FERREE 
281 0 13 1 
281 0 12 1 
281 0 12 1 
48 0 6 1 
233 6 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
60 29 270 66 48 250 
13 17 5 16 27 12 











G U I N E E . R E P , 










N I G E R I A , F E D 
CANADA 
















G U I N E E , R E P . 
ETATS-UNIS 
7 3 3 . 3 1 
MONOE 
SENEGAL 















1970 197, | | 
10 17 5 
3 
2 3 3 
1 
0 1 





























AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
27 3 54 56 
17 3 54 29 
17 3 54 29 





P I E C E S . P A R T I E S . ACCESSOIRES D 
15 1 36 
10 1 25 
10 1 25 









23 46 17 20 
16 30 5 13 
16 30 5 13 
15 30 5 13 
4 6 

























AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
2 11 2 
2 11 2 





































A V I T A I L L E M . 












I T A L I E 
ARGENTINE 
A V I T A I L L E M . 





QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1962 
1971 
1970 1971 | l 
2 11 ' 






11 10 227 102 
8 152 





0 1 5 53 
1 9 5 50 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
0 1 9 22 
0 0 3 4 
0 0 5 4 
0 0 3 4 
0 2 
0 2 
0 0 1 6 
0 0 1 11 
0 1 
BATEAUX POUR N A V I G . MARITIME OU INTERIEURE 
15 16 12 52 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
4 1 
13 6 
1 6 2 22 







BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, DOCKS «.LOT 
953 8 5 7 3 615 5 8 5 9 
698 6023 409 3 7 9 9 
A98 6023 409 3 7 9 9 
«B 22 
612 6 0 2 3 382 3 7 9 9 
18 4 
5 50 131 1 3 0 9 
250 2 5 0 0 75 751 























8 4 1 . 6 0 
MONDE 

























8 6 1 . 6 9 
MONDE 




1970 1971 | | 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 





P A R T U S 










VETEMENTS ET A C C E S . , GANTS EN CAOUTCHOUC 
0 1 
L E N T I L L E S , PRISMES, M I R O I R S , . . MONTES 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 










APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
0 0 4 13 
0 0 3 9 
0 0 3 9 
0 0 3 9 
0 4 











8 6 1 . 8 1 
MONDE 
SENEGAL 



















8 6 1 . 9 5 
MONDE 
SENEGAL 
8 6 1 . 9 6 
MONDE 






8 6 1 . 9 9 
MONDE 
SUISSE 








1970 1971 | | 
0 






COMPTEURS DE GAZ ET DE L I Q U I D E S 
0 1 
0 1 





APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
1 0 0 6 4 12 
1 0 0 2 2 2 
1 0 0 2 3 2 
1 0 0 2 2 2 
0 1 
0 1 
0 0 1 9 
0 0 2 1 





M A C H . , APP. D ESSAIS MECAN. M A T E R I A U X . . . 
0 1 0 1 1 4 
1 0 1 4 
DENSIMETRE, AEROM1, THERMOH. , BAROM.. S I M . 
0 1 
MANOMETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES. S I M . 
65 6 5 0 0 1 1 1 
65 6 5 0 0 1 1 1 
65 6 5 0 0 1 1 1 
65 6 5 0 0 1 1 1 
0 1 
P I E C E S . ACCESS. NDA POUR I N S T R , DE MESURE 
0 1 
0 1 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
0 0 1 13 

















































U . E . B . L . 
MAROC 




1970 1971 | | 
0 0 






AUT, FILMS C I N E . IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 





PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 











AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 





O U V R . , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES ΝθΑ 
2 0 1 2 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
0 2 
B I J O U T E R I E EN MET. PRECIEUX. PLAQUE. DOUB. 
0 0 1 14 
0 0 1 7 





























N . S P E C I F I E S 
9 4 1 . 0 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 $ 1962 1971 











ANIMAUX DE ZOO. CHIENS, CHATS, ANIM. NDA 
0 1 
Produits CST 
DESTINATION ïr QUANTITÉS: Tonnes ou 1962 1971 1970 1971 μ VALEURS : 1000 t 1962 1971 1971 
I I 
Produits CST 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 î 

































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 

















































1970 1 9 7 1 _ | | 
529 5 2 8 6 
3 0 1 2 
12 
4 3B 






























' I I 














































6 2 9 
6 3 2 
642 









7 1 7 
7«8 
719 
7 2 2 
7 2 4 
725 













G U I N E E , R E P . 
695 
7 1 2 
71B 
7 1 9 
7 3 2 
TOTAL 
C. D ' I V O I R E 
712 











































































































































































































N I G E R I A . F E D 
031 
7 1 2 
7 1 8 
7 « 9 





7 1 8 












6 5 6 
TOTAL 




6 5 6 
657 


























3 6 2 0 
1 7 1 7 
?7 
46 
5 4 0 1 









1 3 2 
29 
161 
3 9 5 2 
1 7 2 3 
58 
5 7 3 2 
1 8 3 1 
0 
7 0 8 
10 
2 5 4 9 










3 0 9 2 
1 8 0 2 
64 
4 9 5 9 



































1 4 7 1 












1 7 2 2 
15 
19 
1 7 5 6 














1 5 8 9 
25 
19 
1 6 3 4 





























































I 1 1970 1971 















































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 







































































































i Groupes CST A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 













ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU NIGER AVEC LES PAYS MEMBRES 










































































































































































































































Reste du Monde 
1963 
- 3 010 










- 3 726 
1964 
- 12 231 
- 5 244 
109 
- 1 406 
- 1 053 
326 
- 8 138 
547 
— 
+ '■ 62 
- 8 623 
- 3 608 
1965 
- 12 331 
- 5 782 
627 
- 1 297 
- 1 248 
509 




- 10 232 
- 2 099 
BALANCE COMMERCIALE 
1966 
- 10 361 
- 4 145 
642 
- 1 100 
- 1 403 
+ 3 021 
- 4 269 
- 1 077 
— 
25 
- 5 371 
- 4 990 
1967 
- 20 463 
- 4 583 
607 
- 1 907 
- 1 767 
779 




- 10 656 
- 9 807 
1968 
- 12 609 
- 3 304 
221 
- 1 151 
- 2 611 
+ 2 601 




- 5 670 
- 6 940 
1969 
- 24 488 
- 8 525 
665 
- 1 949 
- 3 054 
+ 288 




- 14 792 
- 9 696 
1970 
- 26 745 
- 11 962 
898 
- 2 244 
- 4 367 
+ 3 873 
- 15 597 
- 1 177 
2 
36 
- 16 812 
- 9 932 
1971 
- 14 618 
- 3 035 
612 
- 2 427 
- 3 793 
311 
- 10 177 
- 1 300 
2 
49 
- 11 558 
- 3 060 
141 





Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 


























































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 





























































































ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DU NIGER PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1966-1971 
q = quantité (t) 

























































































































































































































































































































AFR.ND F S K . 
MAROC 
ALGERIE 











G H A 'J A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A M T R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
G A » 0 N 
C O N G O B R A . 
U . D . E . 
Z A I R E 
E T H I O P I E FD 
A F A R S I S S A ? 
K E N I A 
M A D A G A S C A R 
R F P . A F ' . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M F X 1 G U E 
R . D O M I N I C . 
I N D E S O C C . 
T R I M . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
A R U S A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
= : U A Τ E U R 






VALEURS : 1000 S 
e 1962 
1971 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1201 157 54 5 2 28 







276 43 30 






5275 4731 4777 
3'56 354 
80 393 148 43 19 1 
32 3 87 
1 














1993 475 958 












450 976 1376 278 0 9 4 
163 15 73 10 
32 
I I 








15 25 131 30 51 5 4 
6 4 65 1 2 
1 
4 2 1 1 1 
3 35 
147 
2 75 25 
2 
106 44 1 
1 1 














51 41 291 66 74 









7 51 1 
20 2 144 225 
1 
1 













2520 83 21 211 79 55 28 15 15 10 450 
14 






















































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
























































































































































































































































































































































































































i ORIGINE A 
LIBAN 








FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N . S P E C I F I E S 












































i ORIGINE A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P 
























C. D ' I V O I R E 





C. D ' I V O I R E 















C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
ANIMAUX VIVANTS NDA 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
VIANDE OE BOVINS 
6 6 13 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 6 13 
































VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, ABATS 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
1 2 1 
1 





AUTRES VIANDES ET ABATS 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
PORC SECHE. SALE. FUME, 
4 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
0 
2 
VIANDES ET AUTRES ABATS 
1 3 2 
1 3 2 










































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE A 
FRANCE 















C. D ' I V O I R E 

























C. D ' I V O I R E 
0 2 3 . 0 0 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
— S ­
1962 
1971 P VALEURS : 1000 t 1962 1971 
























































ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R » . F t o 
ETATS­UNIS 
4 4 4 









4 3 7 
4 3 7 
1 8 3 







4 4 1 
1 6 3 






















2 ' 3 
741 



































C. D ' I V O I R E 
GHANA 












































8* 104 109 
80 103 105 





I ORIGINE 1 A 
FRANCE 
PAYS­BAS 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 






C. O ' I V O l R E 
DAHOMEY 







C. D ' I V O I R E 
CAriC^EY 
0 3 1 . 2 0 




ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
V I G E R I A . F E D 
ETATS—JUS 







C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 












C. D ' I V O I R E 
GHANA 
JAPON 





43 61 62 




80 101 105 
2 2 
2 1 2 3 
0 1 
9 2 / 8 4 12 
2 2 6 3 3 11 
2 2 6 3 3 11 
2 2 3 3 3 4 
0 4 1 6 
7 5 
1 1 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
12 16 6 15 14 9 
2 2 2 6 3 4 
2 2 2 6 3 4 
2 2 2 6 3 4 
6 3 
3 2 4 3 3 5 
4 3 5 3 
2 2 1 2 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
28 202 29 27 189 26 
2 2 5 5 5 8 
2 2 5 5 5 8 
2 2 2 5 5 5 
4 3 
20 200 1B 184 
2 1 
2 24 2 18 
CRUSTACES, MOLLUSOUES F R A I S . CONS. SIMPLEM 
12 11 11 24 27 26 
7 6 8 14 1 * 15 
7 6 8 14 1 * 15 
7 6 8 14 14 15 
0 1 
2 3 3 7 β 10 
2 1 0 3 4 1 
1 1 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 
54 80 60 44 60 50 
13 16 β 16 20 14 
13 16 9 17 21 16 
12 12 β 16 17 13 
4 2 
0 1 
0 0 0 1 1 2 
3 9 11 2 5 7 
3 2 
33 50 26 21 30 18 
1 1 1 2 2 2 
0 1 
3 1 















FORMOSE T . 






ALLFM. R . F . 
CAMBODGE 
0 4 2 . 1 0 
MONDE 
CHINE CONT. 













FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 
0 4 4 . 0 0 
MONOE 
C. C ' I V O I H E 
0 4 5 . 9 0 . 
MONCE 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F , 
SENEGAL 




VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
CRUSTACES. MOLLUSQUES PREPARES 
8 2 62 5 
1 0 1 3 
1 1 2 3 
1 0 1 3 
0 0 1 
6 1 60 1 
0 
FROMENT, EPEAUTRE. METEIL NON 
7 9 9 4 8 9 3 2345 127 
7 9 0 4 8 9 3 2345 1 2 6 
790 4 8 9 3 2345 126 
97 304 17 
550 3 4 6 1 2 0 4 1 87 
143 1 4 3 2 22 
3 1 
R I Z EN PAILLE OU EN GRAINS NON 
21 4 
20 3 
R I 7 PELE. GLACE, BRISE 
970 58 30 105 
14 1 4 




38 26 5 
8 1 
382 16 





MAIS NON MOULU 
10 
10 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
1257 1 1 2 1 1024 172 
1254 1 1 2 1 1024 172 
FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
2 9 1 4 4 9 4 8 3383 4 6 6 
7605 4 9 4 8 2 5 5 1 427 
7605 494B 2 5 5 1 427 
2295 1 8 5 7 2 5 5 1 3 6 / 











7 6 6 






















3 8 6 
386 
3 8 6 
58 
















C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 





























N I G E R I A , F E D 









T U N I S I E 
SENEGAL 
DAHOMEY 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
— s — 1962 
1971 






70 6 3 4 
























SEMOULE, GRAU. SAUF DE 
15 40 60 
10 40 59 
10 40 60 






























MALT, MEME TORREFIE 
96 400 3 9 6 
80 300 3 9 6 
80 300 396 




3 4 6 528 532 
275 4 6 0 459 
775 462 4 5 9 
190 270 2 4 3 
























































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 












C. D ' I V O I R E 













0 5 1 2 9 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 \ l 





P A I N S , PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
4 2 2 3 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 1 
PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E , 
81 1 1 9 88 63 
52 41 45 53 
52 43 47 53 
36 33 30 40 
1 
13 7 14 10 
0 1 
1 1 
1 2 2 1 
6 
20 35 9 5 
















PREP. FARINEUSES D I E T E T I Q U E S CULINAIRES 
16 19 23 20 
16 19 23 20 
16 19 23 20 
16 19 23 20 
ORANGES 
22 15 22 16 
13 9 14 10 
13 9 14 10 
13 9 14 10 
1 1 1 
4 4 6 3 
3 2 2 
CLEMENTINES, MANDARINES 
3 3 6 3 
2 1 3 2 
2 1 3 2 
2 1 3 2 
1 
1 2 
C ITRONS, L IMONS, LIMES 
2 1 2 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 
2 6 7 2 

































C. D ' I V O I R E 






', C. D ' I V O I R E 







C. D ' I V O I R E 






C. D ' I V O I R E 











C. ' D ' I V O I R E 
C H I L I 
0 5 1 . 9 5 
MONDE 
ALGERIE 
C. C ' I V O i X E 
N I G E R I A , F E O 
0 5 1 . 9 9 
MONDE 
EUR 6 



















































































































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE A 
EUR 9 
FRANCE 












































C. D ' I V O I R E 





μ VALEURS : 1000 ? 1962 1971 1971 














AUTRES FRUITS SECS 
FRUITS. ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
































































Î ORIGINE A 
ISRAEL 















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
WO 1971 íi VALEURS : 1000 t —tr­ita 1971 1970 32 


















































TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 












































i ORIGINE A 



































QUANTITÉS : Tonnes ou — « ­
1962 
1971 Ρ VALEURS : 1000 t —»— 1962 1971 
















LEGUMES. PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
FARINE. SEMOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 




























U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







T U N I S I E 
PARAGUAY 
N . S P E C I F I C S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





C. D ' I V O I R E 
GHANA 






FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 










U . E . B . L . 
N . S P E C I F I A S 




QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
4 1962 
1971 
1970 1971 1 * 




LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS V INAIGRE 
543 762 
4 2 0 565 














6 8 1 8 8 9 9 5 
5 4 4 3 7 0 4 7 
5 4 4 7 7 0 4 7 
4 8 4 5 6 3 7 2 






















6 3 9 























DE BETTERAVE ET 
6 8 9 3 
3 9 5 0 
3 9 5 0 
3V50 
8 
1 0 7 






















1 4 8 8 
1 1 9 8 
1 1 9 9 













































1 8 5 2 
1 5 6 1 
1 5 6 1 




























1 6 1 4 
1033 
1033 























N I G E R I A , F E D 

















C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
COLOMBIE 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
C. D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
■ 1962 
1971 
1970 1971 I 
I * 
S I 61 71 






15 33 19 15 35 
1 3 1 3 
0 1 
1 1 
14 11 1 13 13 
4 . 1 
SUCRES. S I R O P S , MELASSES AROMATISES 
39 58 44 19 26 
T7 58 44 18 26 
37 58 44 18 26 







AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
22 10 11 20 22 
15 5 6 12 13 
15 5 6 12 13 
15 5 5 12 13 
1 
6 5 5 7 8 
0 1 
1 
E X T R A I T S . ESSENCES. PREPARATIONS DE 
11 17 17 52 89 
1 1 1 5 4 
1 1 2 5 5 
1 1 1 5 4 
1 
10 17 15 47 84 





CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
29 35 48 21 30 
28 35 47 20 30 
28 35 47 21 30 
26 33 45 19 28 
0 1 
























































FORMOSE T . 
HONG­KONG 





N I G E R I A , F E D 
MADAGASCAR 











N I G E R I A , F E D 
0 8 1 . 3 0 
MONDE 
N I G E R I A , F c O 
0 8 1 . 9 3 
MONDE 





QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
S 1962 
1971 1970 
1 1 1971 I A 
2 8 8 421 4 * 0 
2 1 0 
3 1 0 
2 







0 1 0 
0 
0 
2 2 6 285 3 4 6 
2 
41 133 93 
1 
P O I V R E . PIMENTS 
53 2 1 
1 1 1 
1 1 1 









THYM, LAURIER, SAFRAN. 
7 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
5 































































DEfHETS DE SUCRERIE, BRASSERIE 
4 
ALIMENTS PREPARES POUR 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 




































I ORIGINE 1 A 





















ALLEM. R . F . 
N I G E R I A . F E O 
CANADA 













C. D ' I V O I R E 
















MARGARINE, S I H I L I ­ S A I N O O U X . ETC. 
5 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 







CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
3 3 5 3 3 
3 3 5 3 3 
3 3 5 3 3 
3 3 5 3 3 
SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISQN»E«E»TS 
64 18 20 25 27 
12 17 18 1 1 ?6 
' 2 17 1E 14 76 
11 16 13 13 25 
0 1 1 
50 10 
1 
SOUPES. POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
6 7 6 9 10 
6 6 6 " 1 0 
6 7 6 8 10 
6 6 6 8 10 
0 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
23 21 32 16 17 
21 21 32 13 17 
22 21 32 15 17 
14 12 12 6 8 
7 9 20 7 9 
2 2 
1 
V INAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
33 45 25 9 12 
76 43 20 7 12 
26 43 20 7 12 
26 43 20 7 12 






























I ORIGINE 1 A 





ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 





N I G E R I A , F E D 
1 1 1 . 1 2 
I O N I E 
EUR 6 
E U 9 
F»A*CE 
CALEMAS* 
» « j T f ­ V O L I » 
SE»FS*L 
D'AHOWéï 
i H r * I * , F t û 











T U N I S I E 
SENFGAL 
N . S P E C I F I C S 





I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 








PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
46 99 76 
t 4 97 70 
35 97 70 
34 97 68 
2 
1 4 



















EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
245 276 389 
225 276 389 
276 276 389 







LIMONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , 
96 47 22 
?3 9 i 
39 34 22 
22 9 4 





V INS DE R A I S I N S FRAIS 
1013 693 615 
4B6 187 112 
486 187 112 
483 184 110 
2 2 2 
12 
4 
412 351 447 
71 56 29 
























VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
19 16 18 
8 11 12 
8 11 13 
8 11 11 
1 





















































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 




C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
DEP.USA 
N . S P E C I F I C S 





U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
»LGERi r 
C. 0 ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




C. D ' I V C I R E 
N I G E R I A , F E D 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





C. D ' I V O I R E 

































VALEURS : 10O0 S 















































































































































































N . S P E C I F I E S 





C. D ' I V O I R E 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HAUTE­VOLTA 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 





2 1 1 . 9 0 
MONDE 





2 3 1 . 2 0 
MONDE 









1970 1,71 | l 
1 1 1 
1 4 






AUTRES TABACS MANUFACTURES 
2 0 0 5 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 1 
1 3 
PEAUX DE BOVINS (SAUF V E A U X ) , 
8 13 2 
2 13 1 
2 13 1 
2 13 1 
PEAUX DE CAPRINS 
26 3 19 8 
5 3 16 3 
7 3 16 5 




7 3 1 
1 1 































































2 4 2 . 3 2 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 





ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
2 4 3 . 3 2 
MONDE 
C. D ' I V O I H E 





2 6 3 . 1 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
2 6 3 . 2 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 








QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | l 
BOIS DE NON CONIFERES, 





BRUTS POUR SCIAGE 
7 1 
3 1 
3 . 1 
3 1 
BOIS DE NON CONIFERES, SIMPLEMENT ESUARR1S 
13 1 
5 1 
BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
7 6 2 1 0 4 2 444 7 / 94 44 
6 10 2 1 
6 10 2 1 
4 10 1 1 
2 2 
247 406 3 6 9 29 44 39 
4 1 2 6 2 7 7 0 36 48 5 
87 9 
SOIS NON C O N I F . RABOTE, R A I N t , 8 0 U V E T E , S I 
5 14 1 2 
5 14 1 2 





COTON EN MASSE 
13 6 
9 5 
LINTERS OE COTON 
4 10 1 1 
4 10 1 1 




COTON CARDE OU PEIGNE 
1 4 1 1 6 2 
1 4 1 1 6 2 
1 4 1 1 6 2 
I l 
154 







ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 



























I T A L I E 
MALI 
ETATS­UNIS 




QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1962 
1971 
1970 1971 | l 
1 3 1 ' 
1 





F R I P E R I E 
4 3 6 1 5 4 9 352 1 7 9 
42 146 6 17 
42 146 6 17 
26 9 
2 





365 1 4 0 2 3 4 6 154 
DRILLES ET CHIFFONS 
10 8 3 4 
7 8 3 3 
7 8 3 3 






GYPSE, ANHYDRITE. PLATRES 
14 30 14 2 
8 10 14 1 
8 10 14 1 


























SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
8 6 3 3 
4 6 3 3 
4 6 3 3 
























S I L E X , PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
56 51 8 
39 1 5 
39 1 5 




SOUFRE SAUF SUBLIME, P R E C I P I T E 
4 0 0 4 0 0 1 24 













U . E . B . L . 
N . S P E C I F I A S 














I T A L I E 





I T A L I E 
ETATS­WH.I Ï 
2 7 6 . 2 3 
E­JIS 6 
U . E . S . I L . 
2 7 6 . Ï : 
H S K Î E 
Et ' ï S 
FSSSCE 







C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
2 7 6 . 5 2 
MONDE 




1970 1971 υ 
1 
400 4 0 0 0 








0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
KIESELGUR. T R I P O L I T E S ET S I M I L A I R E S 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
SITUXES ET ASPHALTES H t T j R E L f 
3 2 2 1 3 












t S î î t g S * s * Ε * ί > * » ί Ε ϊ ί , ÏÏIMï l i £ * ί ί Ί 1 Τ Τ Ε 
17 * S i î 1 
1Z « Í S î ι 
il X é 5Φ î 1 
s s í n τι ι 
s n 
I 





SEIL Χ3ϊ*ΐ#α!* Olii CtølLJRlWffE I E ÍÍÜELJ.W 
i î î D T3SÏ81I 17 f Sì » I * » S I 
i l T2? î * 4 ï 
t 7 ' 2 î t » î 
î S S 1 1 * J 
i t T. 
4 1 I 
6 f S S î t î i i Î 2 Î 
î * 11 
6 7 9 7 1 3 Î 6 * 1**4 . 331 ' 4 Ï 5 
β H 
26 1 J Î 1 7 
2 · 2 12 
58 2 
» I C » 



























ALLEM. R . F . 
2 7 6 . 9 ! 
MCliCE 
WAftG'C 
« . S P E C I F I E S 
2 7 4 . i î 
«ί.'ί 4 
f'L'* '» 
Î 7 i . ' , î 
7 n : i 
f . » '·' 
* L i £ * . ' . r . 
¿ ϊ ϊ . ί ΐ 
«■C: il C i 
I ^ i í í l í 
2 Î Î . T 1 
» C V : Í 
í j a * 
ç^ff 9 
F t Α <ι C e 
f ; J T * t C * U 
2 9 2 . I C 
* 8 * : t 
« S E P I A , f t o 











TERRES COLOR. OXYDE FEF 
9 23 6 
9 23 6 
9 23 6 
8 12 6 
11 










■ MICACES NATURELS 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
1 2 1 
3 







STEATITE NATURELLE. TALC 
36 17 2 2 
' 4 15 2 
' 4 15 2 
34 15 2 
20 





» I n E R A l S ET CONCENTRES 
53 
4« 
M U E R A I S ET CONCENTRES 
C 3 
0 1 




3 2 3 
3 2 1 
3 2 1 
























2 9 2 . 2 0 
MONCE 
N I G C R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
2 9 2 . 4 0 
MONCE 





C. C ' I V O I R E 
r, H A fl A 
N IGCRIA ,FED 
• ( . S P E C I F I E S 








N . S P E C I F I E S 





2 9 2 . 7 1 




C. D ' I V C i R E 











QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1971 11 




GOMME LAQUE, GOMMES, R E S I N E S , , , NATURELLES 
15 0 2 1 
7 1 
0 1 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, I N S E C T I C I D E 




1 6 1 4 
22 217 7 (0 
706 457 294 223 115 95 
536 457 26C 151 115 64 
9=1 1 0 8 8 751 317 274 ?57 
6 14 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
5 19 6 7 19 11 
4 19 3 6 18 7 
4 19 3 6 18 7 
2 3 3 5 9 7 




AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
0 1 1 1 2 1 
0 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 « 1 
0 1 0 1 1 1 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
1 2 1 4 8 6 
1 1 1 3 6 5 
1 1 1 3 6 5 
1 1 1 3 6 5 
0 1 1 1 2 1 





SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 









2 9 2 . 9 2 
MONDE 
MAROC 
3 2 1 . 4 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
3 2 1 . 5 0 
MONDE 
ETATS­UNIS 











AFR.ND FSP . 
MAROC 
ALGERIE 




L I B E R I A 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
















N . S P E C I F I C S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET 
17 13 18 
















BRIQUETTES, BOULETS, AGGLOMERES DE HOUILLE 
2 
2 
ESSENCES DE PETROLE 
1 8 6 4 3 1 5 0 4 2 1 4 6 9 5 
868 854 198 
879 9 2 3 202 
552 







151 615 304 
680 1 2 4 9 882 
16 69 





58 162 54 
1 6 0 7 3 6 6 7 2 / 2 1 




311 1 1 3 7 54 
6 4 7 2 
258 50 36 
15 32 
2 1 8 1 1 0 2 8 4 5 7 0 
2 0 1 4 3205 992 
3 8 4 993 
211 61 
176 
44 39 405 
16 
592 2 6 4 9 1167 




























































PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
4 4 7 8 3935 3 1 6 0 
1 0 9 451 362 
109 452 362 
63 110 351 
2 






































N . S P E C I F I E S 












L I B E R I A 
C. C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
















« . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 4 ( 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
GABON 



















6 8 9 
68 



































GASOILS . FUELOILS LEGERS 









7 4 6 
74 
i 6 1?9 






1 5 ' 9 
211 
4 1 8 1 






1 5 3 2 
3 0 6 6 2 
1604 
1 6 0 4 
1 6 0 3 
417 
2 4 7 6 
1 4 8 
5 7 0 5 
2 2 0 8 
4 3 3 5 
5 8 0 7 
3 1 8 
7 6 4 5 
3 7 5 9 3 





1 7 7 2 
2254 
471 
1 3 0 1 2 
9 5 7 
21 
8 3 7 0 
1 5 2 2 
1 5 6 8 
75 
883 
1 5 8 2 
4 4 2 6 




















































































1 2 1 8 
898 














1 2 7 1 
8 8 9 
8 9 6 
I 











































7 6 1 
6 4 6 
6 4 8 
I56 
Produits CST 
Î ORIGINE A 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 




N . S P E C I F I E S 












ALLEM. R . F . 












C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 






C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 

























es o u ^ — ι 








































PREPARATIONS LUBRIF IANTES 
8 2 2 
8 2 2 
VASELINE 












































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 


































































4 4 4 































































GRAISSE DE PORC ET VOLAILLES NON FONDUE 






HUILE DE SOYA 
10 
10 

























































































































































































































































































i ORIGINE A 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




5 1 2 . 2 1 
MONDE 












N . S P E C I F I E S 









ALLEM. R F 








1970 1971 il VALEURS : 1000 i —ι— 1962 1971 1970 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
DERIV. SULFONES, NITRES... D HYOROCARBURES 
ALCOOL METHYLIOUE, METHANOL 
3 1 
















































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE A 












































1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 
ETHERS. OXYDES, PEROXYDES D ALCOOLS, ETC 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 ,1 
1 1 1 
1 
EPOXYOES, EPOXY­ALCOOLS, PHENOLS, ETC 
ACETALS, HEHI­ACETALS ET DERIVES 
0 1 
0 1 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
CETONES, QUIÑONES A FONCT. OXYG., DERIVES 





























ACIDES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX,. 







5 1 2 . 7 2 
MONOE 
ETATS­UNIS 





ALLER. R . F . 




ALLEM. R . F . 















C. D ' I V O I R E 
DAHOHEY 
N . S P E C I F I E S 
5 1 3 . 1 2 
MONDE 
EUR 9 
N . S P E C I F I E S 








1970 1971 I 
0 ' 
0 











COMPOSES A FONCTION AMIDE 
11 12 32 
11 12 32 
11 12 32 
9 30 






COMPOSES D I A Z O I Q U E S , AZOXYQUES 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
















1 2 1 















































































ALLEM, R . F . 
ROYAUME-UNI 






N . S P E C I F I A S 
































1970 1971 11 
0 I 





AUTRES METALLOIDES NOA 
2 15 2 3 14 
2 15 2 2 14 
2 15 2 3 14 
2 14 1 2 13 
1 1 1 
0 
MERCURE 
2 18 0 1 10 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
2 15 1 8 
3 1 

















ACIDES CHLORHYDRIQUE, CHLOROSULFONIQUE. . . 
3 5 6 2 2 
3 5 6 2 2 
3 5 6 2 2 
3 4 6 2 2 
ACIDE SULFURIQUE. OLEUM 
25 134 16 7 30 
75 134 15 7 30 
?5 134 15 7 30 
22 118 15 6 27 
16 3 

















AUTRES COMPOSES OxYG. INORG. METALLOIDES 
23 14 12 9 7 
14 4 7 4 2 
14 4 7 ' 4 2 
14 4 7 4 2 
2 6 3 1 2 
















ALLEM. R . F . 















N . S P E C I F I C S 





ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
5 1 4 . 1 3 
MONDE 
EUR 6 




1970 ,971 | | 
SULFURES METALLOIDES, 















OXYDE ET HYDROXVOES DE FER 
2 6 10 1 3 
2 6 10 1 3 
2 6 10 1 3 
2 6 10 1 3 
OXYDES OE T ITANE 
6 34 21 4 19 
6 30 21 3 16 
6 30 21 3 16 
6 30 21 3 16 
3 3 
AMMONIAC L I O U E F I E OU EN SOLUTION 
1 2 3 1 1 
1 2 3 1 1 
1 2 3 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
HYCROXYOE DE SOOIuM, SOUDE CAUSTIQUE 
227 8 4 6 884 36 115 
2 7 6 846 8 8 4 36 115 
2J6 846 884 36 115 
196 7 9 6 634 29 103 
75 250 6 
5 50 1 11 
CHLORURES, OXYCHLORURES 
3 19 1 1 6 
3 19 1 1 6 
3 19 1 1 6 
2 19 0 1 6 
1 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
23 39 45 12 22 






































ALLEN. R . F . 
JAPON 




















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 4 . 2 3 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ZONF DM EST 
N . S P E C I F I E S 
5 1 4 . 2 5 
MONOE 
MAROC 
QUANTITÉS: Tonnes ou —, 
1962 
1971 
1970 m \ i 
?1 39 35 




21 38 36 11 
1 
1 
1 10 1 
CHLORATES. PERCHLORATES 
3 13 12 1 
3 13 12 1 
3 13 12 1 
3 13 12 1 






3 15 14 1 
3 15 14 1 
3 15 14 1 
3 15 14 1 
HYDROSULFITES, SULFOXYLATES 
5 31 13 3 
5 30 13 3 
5 30 13 3 
4 22 10 2 
3 3 
5 
SULFITES ET HPOSJLFITES 
3 3 
2 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
133 201 250 21 
110 201 216 21 
130 201 216 21 
69 191 46 10 
9 95 1 
6 65 1 
45 9 11 8 
3 30 1 
4 
N I T R I T E S , NITRATES 
1 11 1 


































































i ORIGINE A 
5 1 4 . 2 6 
M 0 '. C E 
FUR 6 
FUR 9 











F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
M O N C E 
EUR 6 
CUR 9 
5 1 4 . 3 6 
M O N C E 
EUS f 
FUR 9 
A L L E M . R . F , 
M 01, 0 E 
EUR 6 
EUR 9 
5 1 4 . 0 1 
M O N D E 
M O N C E 
EU» 6 
EL'R 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
— s — 
1962 
1971 
1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 S 1962 1970 1971 1971 





5 3 9 
5 8 9 
5 8 9 
5 8 9 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
























SELS DES A C I D E S D O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 




« E T . P R E C . C O L L O I D . , A M A L G A M E S , A U T . C O M P . 
AIR L I Q U I D E 
1 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE A 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 






























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 





















GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
9 1 
6 1 



























. F . 
• U N ! 
Fco 














































































M A T I E R E S C O L O R A N T E S V E G E T A L E S , A N I M A L E S 










ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
N I G E R I A , F ¿ 0 
RCA 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E O 
ETATS­UNIS 
CANADA 






5 3 3 . 3 4 
MONDE 




1970 1971 \ l 





PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
3 
2 1 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
13 14 38 1 / 51 
M 10 38 12 15 
12 10 38 12 15 
11 7 34 9 9 
2 
0 2 2 2 5 
0 2 3 15 
0 1 
0 2 2 20 
ENCRES 0 I M P R I M E R I E 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
P I G M E N T S . . . POUR CERAMIQUE, VERRERIE 




V E R N I S . PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
193 1 0 6 65 131 1 0 6 
163 86 47 1 0 8 86 
163 86 47 1 0 8 86 
157 64 40 102 70 
1 
3 21 3 2 15 
3 1 3 3 1 
0 2 1 
3 2 
19 15 12 14 14 
6 4 
1 2 1 2 
1 3 4 1 4 
COULEURS POUR PEINTURE A R T I S T I Q U E 
0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 « 
0 0 0 1 1 
1 
S I C C A T I F S PREPARES 
























































ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 














N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 






QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 ι I 1971 
I A 
0 1 2 






0 1 2 1 2 





MORTIER, ENDUITS . M A S T I C , CIMENT RESINE 
6 11 5 6 7 
6 10 5 5 6 
6 10 5 5 6 
6 10 5 5 5 
1 1 











SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
7 3 28 110 102 
4 1 12 31 18 
4 1 12 32 19 
3 1 7 20 8 
0 1 
0 0 1 9 9 
0 4 1 
0 0 0 1 1 
1 0 5 2 2 




0 2 1 
0 2 
0 0 0 10 11 
0 
1 2 2 50 67 
0 5 7 
0 
0 0 3 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
159 218 264 684 1 0 2 8 
150 201 243 596 740 
151 201 246 599 742 
140 1 6 9 237 559 685 
3 29 1 3 29 
6 2 6 30 26 
0 0 1 2 
0 2 
1 3 2 




































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 



































5 5 3 . 0 0 
5 5 4 . 1 0 



















































HUILES ESSENTIELLES ET «ESXfi&IOcS 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 1 





































C. D ' I V O I R E 
NIGERIA FED 








































ALLEM. R . F . 































































r Μ ι Ί e co»T, 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 








































ciBAGE. E N C A U S T I Q U E , P A T E , P O U D . A R É C U R E R 
MOI1Î.C 
tut ( 
f (J1» ^ 
FIA' ICE 
P A Y Í ­ S A I 
ALLEI», « 
I T A L I E 
SC1ESAL 
'.. C ' I V O 



























































































Î 7 5 
891 


















E»' ,»AIS C » I « H J ' E S P O T A I l I t L f S DON HELAItJcS 
• 6 5 
4 5 
4 5 










C. D ' I V U I H Ç 




F R Λ1, C c 











F R A H C E 
Ρ,ΟγΛυί-Έ-UHI 
μ 11 0 C 
SENEGAL 
L I - E R I f 






ETATS-Ul l IS 













U . E . B . L . 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
13 I 










63 100 49 B 
«0 100 60 7 
50 100 40 7 
37 40 5 
10 99 2 
' 3 10 1 
EXPLOSIFS PREPARES 
14 62 44 10 
7 34 25 5 
11 62 36 7 
7 34 25 5 
4 28 11 2 
1 6 1 
2 1 
2 
MECHES, CORDEAUX DETONANTS 
4 7 25 6 
2 7 4 5 
4 7 25 6 
2 7 4 5 
2 21 1 
0 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, 
0 1 1 2 
0 0 1 1 
0 1 1 2 




ARTICLES DE PYROTECHNIE 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
0 1 0 1 


















































MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
6 16 14 17 
6 16 14 17 



















I ORIGINE 1 A 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





I T A L I E 
ETATS­UNIS 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 




N . S P E C I F I C S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
C, D ' I V O I R E 










ZONF DM EST 
MAROC 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





6 12 13 





15 38 38 
0 5 2 17 
0 1 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATIÜN 
7 12 15 9 12 ¿1 
7 12 15 9 11 21 
7 12 15 9 11 21 
7 12 13 8 11 19 
2 2 
0 1 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
196 391 ¿10 152 307 1 ° 8 
1?7 3 8 6 203 115 298 <77 
189 386 203 1 4 7 299 177 
120 370 192 109 282 167 
1 1 
4 3 1 2 5 1 
3 13 9 3 10 B 
62 0 32 1 
1 1 
1 1 3 1 3 5 
0 4 1 6 
1 1 
0 1 1 3 
2 2 1 1 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
6 4 4 5 5 8 
1 4 4 3 5 8 
5 4 4 5 5 8 




AUT. MATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
14 88 36 10 48 38 
11 83 16 6 39 6 
11 83 16 6 39 6 
11 83 15 5 38 5 
0 1 1 1 
3 5 18 5 8 28 
2 4 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
241 354 ¿19 130 253 128 
199 240 171 85 102 65 
202 242 172 87 103 66 
177 216 168 68 69 60 
15 6 1 5 6 2 
7 18 2 11 27 4 




2 0 1 1 
32 108 42 37 144 57 






N . S P E C I F I C S 























































AMIOONS ET FECULES. I N U L I N E 
14 41 81 3 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
12 40 80 2 
GELATINES ET D E R I V E S , COLLES 
2 4 12 1 
2 4 12 1 
2 4 12 1 
2 4 12 1 
OEXTRINES, AMIDONS, FECULES 
1 1 5 1 
1 1 5 1 
1 1 5 1 
3 
2 
COLLES PREPAREES NDA 
12 22 23 12 
11 20 22 12 
11 20 22 12 









A D D I T I F S POUR HUILES MINERALES 
4 1 1 2 
1 1 1 
2 1 1 
1 1 1 
2 1 



































































































C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 






ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNT 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
F T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 





ALLEN. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou ι 
■ a " ■ 
1962 
1971 
1970 1971 | j 




1970 | 1971 





COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
6 10 24 4 5 13 
6 9 22 4 5 12 
6 9 22 4 5 12 
6 9 22 4 5 12 
1 1 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
15 56 5 4 13 4 
' 5 56 5 4 13 4 
«5 56 5 4 13 4 
15 56 5 4 13 4 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
1 5 0 1 5 1 
1 5 0 1 5 1 
1 5 0 1 5 1 
1 5 0 1 5 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS Ou S I M I L . 
8 16 17 5 12 11 
7 11 15 4 9 10 
7 11 15 4 9 10 
6 11 14 4 8 10 
4 2 2 1 
0 1 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
79 230 1 / 9 80 202 2¿6 
70 211 160 59 188 145 
71 211 163 61 183 159 
62 180 146 51 161 1¿3 
1 1 1 1 
7 30 13 7 27 ¿1 
1 3 2 15 
2 12 7 60 
4 2 
5 11 3 11 9 6 
1 4 1 2 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
1 4 1 3 































I T A L I E 










I T A L I E 





ALLEM. R . F . 




1970 1971 | l 





CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
2 6 2 
2 5 2 
2 5 2 
2 5 2 





ARTICLES EN CUIR A USAG 
5 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
ARTICLES DE SELLERIE ET 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
PARTIES OE CHAUSSURES 
3 20 6 
3 19 6 
3 19 6 
2 14 5 
1 5 1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 





2 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
DE BOURRELLERIE 
1 1 1 
* ι 1 
1 1 1 
1 1 1 
6 32 10 
6 31 10 
6 71 10 
4 18 6 
2 14 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
P L A Q . , F E U I L L . , B A N D . , CAOUTCH. NON VULCAN 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
0 2 0 
1 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
4 15 6 
4 15 6 
4 15 6 
4 14 5 
0 1 0 
I I 
10 27 12 
10 26 12 
10 26 12 
9 22 11 
1 4 1 
Produits CST 
I ORIGINE 1 A 
AUTRICHE 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 





ALLFM. R . r , 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 






















P L A Q . . F E U I L L . , BAND. , CAOUTCH. NON DURcl 
19 58 66 15 69 41 
18 58 64 14 69 60 
18 58 64 14 69 40 
15 52 62 10 34 31 
1 2 ? 3 11 8 
2 4 1 4 
2 1 
TUPES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
9 39 11 20 71 ¿4 
8 38 11 17 62 22 
8 38 11 17 62 22 
8 38 11 16 61 22 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 0 3 8 1 
CAOUTCHOUC DURCI EBONITE 
O C 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
551 720 532 / 3 9 1125 891 
532 672 51B 708 1067 »65 
5T9 674 519 721 1 0 7 0 E67 
432 584 441 655 925 732 
5 18 26 9 78 46 
0 1 
6 22 10 10 40 19 
74 48 41 32 73 69 
7 2 1 13 4 2 
1 1 5 1 3 9 
0 3 1 5 
0 3 0 1 4 1 
5 16 ? 5 16 2 
o 1 
1 10 1 11 
1 2 2 3 4 5 
1 1 
1 14 1 15 
1 2 
ARTICLES D HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
1 1 0 3 3 2 
1 1 0 3 3 2 
1 1 0 3 3 2 
1 1 0 3 3 2 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
4 4 14 11 14 37 
4 4 14 10 13 36 









ALLE« . R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 





ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
N . S P E C I F I E S 










C. D ' I V O i R F 
GHANA 
GABON 
U . E . ! , 
JAPON 
N . S P E C I F I C S 
6 3 1 . 5 7 
MONDE 
SUEDE 
6 3 1 . 4 1 
MONCE 
6 3 1 . 4 2 
MONDE 
TUR 6 
E U ; Ί 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
'UEnE 
c . o · I V C I K Ç 
631 .»·> 
MONCE 
C. O ' I V O I R E 
JIPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
3 3 12 I 
1 2 
0 
0 0 0 




10 11 33 
2 2 
1 
1 1 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
13 56 16 28 72 34 
10 28 14 23 46 31 
10 28 14 23 46 31 
9 27 12 19 41 30 
1 1 1 4 5 1 
0 3 1 5 
0 0 0 2 3 2 
2 24 2 17 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I , EN EBONITF 




BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
245 387 461 76 107 1¿3 
11 5 12 5 3 4 
11 5 12 5 3 4 
11 5 12 5 3 4 
146 297 .545 41 82 V6 
10 19 7 2 4 1 
c9 58 65 22 16 ¿0 
10 3 
4 8 9 1 2 3 
2 3 1 1 
"ANNEAUX CREUX OU CELLULAIRES EN BOIS 




BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
22 43 17 12 8 3 
12 6 10 2 
' 2 8 10 2 
2 β 1 2 
10 9 
4 1 
5 43 9 1 B 2 
FOIS FEUlLLARDS, ÉCHALAS, P I E U X , PIQUETS 











I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 










r . D ' I V O I R E 





I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CANADA 
















C. D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 I I 





BOIS F I L E S , BOIS PREPARES POUR ALLUMETTES 
11 100 9 5 46 5 
9 77 9 4 32 5 
9 77 9 4 32 5 
9 77 9 4 32 5 
2 23 1 14 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
2 1 3 1 1 2 
2 1 3 1 1 2 
2 1 3 1 1 2 
2 1 3 1 1 2 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
41 151 115 7 20 ¿3 
9 5 60 3 2 16 
9 5 60 3 2 16 
9 5 60 i 2 16 
32 147 54 4 19 7 
OUVRAGES MFNUISERIE POUR CONSTRUCTION 
91 85 61 62 50 ¿8 
66 31 1 52 32 1 
66 31 1 52 3? 1 
65 31 1 51 32 1 
1 1 
23 52 56 8 17 ¿0 
1 0 1 1 
0 6 1 7 
OUVRAGES T A B L E T T E R I E , PET ITE E S E N I S T E R I E 
1 1 1 4 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 î 
O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN » ­ . S 
12 16 13 6 8 7 
12 16 12 6 8 7 
12 16 12 6 8 7 
12 16 12 6 8 7 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
9 20 14 9 12 6 
8 19 13 8 11 6 
8 19 13 8 11 6 
8 19 13 7 11 6 

























I T A L I E 


























1970 1971 | | 















3 1 6 1 2 
2 1 6 1 2 
2 1 6 1 2 






AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NON COUCHES 
57 72 89 28 39 
C6 72 89 28 39 
56 72 89 28 39 
56 72 88 2 / 39 
1 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
6 1 1 4 3 
6 1 1 4 3 
6 1 1 4 3 
6 1 1 4 3 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
26 49 30 11 24 
?6 49 30 11 24 
?6 49 30 11 24 
26 49 29 11 24 
1 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
5 14 3 3 8 
5 12 3 2 7 
5 12 3 2 7 
4 12 3 2 7 
2 1 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
66 31 2B 11 6 
55 28 28 9 6 
57 28 28 9 6 











































































1970 1,71 | | 
2 I 





» A P I E R , CARTON FOR'IE FEUILLE A FEUILLE 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
PAPIER CART. PARCHEMINE. I M I T A T . CRISTAL 
3 5 3 4 6 ; 
3 5 3 4 5 5 
3 5 3 4 5 5 
3 5 3 4 5 4 
»APIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE, C R E P E . . . 
4 4 1. 3 3 3 
4 4 6 3 3 3 
4 4 4 3 3 ! 
4 4 4 3 3 3 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, QUADRILLE 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 3 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 















EMBALLAGES. B O I T E S . SACS EN P A P I E R , C A R T U N 
161 395 337 70 165 138 
J9 162 94 47 94 58 
»9 1 6 2 94 47 94 58 
88 162 94 46 94 56 
2 1 
66 199 163 14 57 51 
ι ι 







C. D ' I V O I R E 




N . S P E C I F 1 E S 




F R A :, C E 





CHINE C 0 ¡< Τ . 





ALLEM. R.F . 




C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CANADA 










ALLEM, R . F , 





6 4 2 . 9 3 
MONOE 
EUR « 




1970 1971 M 
7 71 ' 
2 
3 



















CARTONNAGES DE BUREAU ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 1 2 1 
0 0 1 1 2 1 
0 0 1 1 2 1 
0 0 1 1 2 1 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
19 34 21 21 35 26 
• 8 31 20 20 33 25 
' 8 31 20 20 33 25 
' 8 31 20 20 33 ¿5 
3 1 2 1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
131 148 135 141 172 1 / 5 
155 147 112 131 168 151 
125 147 112 131 168 ' 5 6 
120 146 110 128 167 ­ 4 7 
5 1 0 2 1 1 




3 1 22 2 1 16 
4 6 
0 0 1 2 





PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , REPORTS 
16 12 24 34 40 37 
11 9 18 28 32 28 
12 11 24 32 39 ' 7 
10 8 17 26 26 ¿4 
1 1 1 3 5 3 
0 1 
0 1 1 2 5 4 
4 2 
1 1 5 2 2 5 
0 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
134 299 221 90 177 157 




i ORIGINE A 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








N. S P E C I F I E S 
6 4 2 . 9 4 
MONDE 
E U R ' 6 
EUS 9 













C. D ' I V C i K E 



















































TAMBOURS, BOBINES, »USETTES ET S I M I L A I R E S 
1 1 


























FILS COTON BLANCHIS. 




















































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1,71 | | 
0 










»ILS FIB. SYNTH 
0 
0 










rlLS FIB. ARTIF 
1 
0 






C O N T I N . 
C O N T I N . 
D I S C O N . 
C O N T I N . 
C O N T I N . 




















COND. POUR DETAIL 
1 
1 
















AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
777 1084 397 
08 6 3 











975 1355 525 
1.59 6 4 
161 6 6 






































































































nes ou ι 
| 1971 
* I 

















63 390 469 
4 38 
242 100 338 
167 77 
1 
POINT GAZE NON ECRUS NI 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
BOUCLES NON ECRUS 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 2 
2 





























3 10 26 
2 10 26 
2 10 26 
1 6 16 
0 1 
1 6 
1 1 3 
2 
0 
NON ECRUS NI MERCERISES 
2116 6874 9644 
1029 3712 4557 
1045 3790 4304 
630 2367 2330 
5 132 139 
319 1011 1370 
72 129 381 
3 30 37 
16 78 47 
1 
3 5 7 
4 
6 25 51 
1 
4 27 136 
29 25 125 
1 20 53 
8 15 44 
38 42 188 






































































































































































nes ou — ι 
| 1971 I * 3 I 







16 62 177 
2 2 10 
6 3 
107 711 1645 
181 181 754 
1 




0 11 16 
5 43 
11 








0 22 8 



















































30 11 17 
17 3 8 
17 3 8 
















34 40 59 
26 33 39 






Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
IM l ü t K 
IMPORTATIONS 
Produits CST 
ORIGINE 1 A 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
N . S P E C I F I C S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 









4 6 7 




18 17 16 
0 1 
2 1 4 5 4 13 
3 6 15 9 18 44 
0 1 
1 2 
0 0 0 1 3 2 
0 2 
1 4 3 2 11 6 
0 1 4 2 4 18 
1 2 
T ISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
68 245 248 178 661 603 
51 1 7 8 208 140 491 519 
51 1 7 8 208 140 491 519 
15 38 44 48 133 109 
4 19 20 6 27 28 
12 55 43 31 148 105 
18 66 99 51 181 267 
1 0 2 4 1 9 
1 1 5 1 3 11 
1 1 
2 3 
2 9 9 4 18 ¿1 




0 1 1 2 9 7 
1 2 
6 22 9 9 39 11 
0 1 
2 12 8 8 53 ¿1 
1 8 3 3 21 4 
T ISSUS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
13 7 2 7 13 6 
1 1 2 5 4 6 
1 1 2 5 4 6 
1 1 1 3 2 2 
0 1 
0 0 1 1 1 2 
0 2 
1 5 1 9 
O 1 









5 ' 5 
0 1 
ETOFFES DE BONNETERIE N I ELASTIQUE N I C A O U 
5 2 1 3 9 3 
5 2 0 3 9 2 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
6 5 3 . 9 1 
MONDE 
MAROC 
6 5 3 . 9 4 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
















ALLEM. R . F . 
SUEDE 
JAPON 
FORMOSE T . 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
JAPON 





I T A L I E 




1970 1971 | | 













T ISSUS EN F I L S DE METAL, ETC 
0 0 1 5 
0 0 1 5 




0 0 0 1 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 2 
F ILS C H E N I L L E , PASSEMENT. ART. U R N E M E N T A U X 
i ° 1 0 1 
0 1 
0 1 
TULLES, T ISSUS A MAILLES NOUÉES, UNIS 
7 14 47 23 36 1 Í 6 
7 13 45 22 32 130 
7 13 45 22 32 13·: 
2 5 11 e 12 ¿C 
1 2 10 4 5 33 
3 6 24 10 15 Π 
1 3 
0 1 1 1 3 2 
0 1 
TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
4 24 11 17 87 48 
4 24 10 17 87 42 
4 24 10 17 87 42 
0 0 1 2 1 6 
1 4 ? 2 18 5 
3 20 7 11 67 29 
0 0 0 1 2 3 
0 3 
1 3 
PRODERIES EN P I E C E S , BANDES Ou MOTIFS 
0 3 1 4 18 4 
0 0 1 2 3 2 
0 0 1 2 3 2 







CHINE C O N I . 
JAPON 





6 5 5 . 4 ? 
MONCE 
F 'LJ' » / 
e i j î 0 
FRANCE 
6 5 5 . 4 3 
MODiE 
e M β * 
c j 5 *, 
F S A il C c 
PAYS­8A Î 
A L L E » . » . F . 
I T A L I ? 
ETATS­UNIS 
6 5 5 . 4 4 
l'CHf'E 
f u a 6 
EU» '· 
FRANCE 
I T A L I E 

















QUANTITÉS: Tonnes ou — . 
1962 
1971 
1,70 1,71 | | 
0 1 0 
0 
0 1 








FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
5 2 14 2 2 
4 2 14 7 2 
4 2 14 2 ? 
4 2 14 2 2 
TISSUS ENDUITS 
0 C 1 
0 "ι 1 










T l ^ j i ÇMPSESDES, F J O U I T Í MAT. P L Í S T I 3 U F 5 
··> J4 5 ! 16 37 
• 4 3 4 5 1 ". 3 7 
• 4 34 5 6 15 3 ' 
13 31 '12 13 3 2 
0 1 1 ? 
1 2 3 1 2 
1 1 " 2 
2 
TEILES C I ' Í E S , TISSUS M- I I .ES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 i i 
0 î 
1 1 
TISSUS CiOU'TCrtCJTEÎ SA.F SODNÉTcSIf 
1 1 1 1 
1 1 11 1 
1 1 ' 1 
1 1 1 1 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS DDA 
2 1 2 1 
2 1 1 1 
2 1 ï ' 
2 0 1 1 
'j 1 
TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
























C. D ' I V O I R E 










































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 S —*— 1962 1971 1970 1971 
















FILETS EN CORDE, CORDAGE, FILETS DE PECHE 
ARTICLES TONTISSES. NOEUDS. ETC 
1 1 5 3 
MECHES. MANCHONS POUR LAMPES. RECHAUOS... 
TISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET SIMIL. 





U . F . R . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




































































C. C ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 




A N T I L . N E E R . 
PAKISTAN 






N . S P E C I F I E S 
























U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 




C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
ETATS-UNIS 









255 691 708 
16 
14 10 29 
18 16 
10 








BACHES. V O I L E S , STORES, 
12 17 10 
11 14 8 
11 15 9 
10 14 8 
0 




COUVERTURES DE LAINE 
11 2 8 
6 2 3 
6 2 3 





COUVERTURES DE COTON 
310 86 217 
122 77 128 




60 12 21 































































































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 










FORMOSE T . 
HONG-KONG 









C. D ' I V O I R E 
I N D E . S I K K I M 


















T U N I S I E 
6 5 7 . 6 0 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 I 
I * 
LINGE DE L I T , DE TABLE. 






23 34 46 63 105 1 2 7 
11 14 21 35 53 64 
11 14 22 36 53 65 
10 12 20 33 49 5B 
0 1 1 2 




2 ' 4 
1 3 
0 1 
4 8 7 14 22 20 
1 2 
2 3 14 7 7 34 
0 1 0 1 1 1 
1 7 3 17 
0 1 0 1 2 1 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN T ISSUS 
17 20 13 37 39 30 
5 5 7 14 12 17 
5 6 8 15 14 18 
5 5 7 13 12 16 
0 1 
0 1 
1 0 2 1 
0 1 
10 15 6 19 24 12 
1 2 
COUVRE-PARQUET A SUPPORT P A P I E R , CARTON 
13 18 S 4 6 3 
13 18 8 4 6 3 
13 18 8 4 6 3 
9 18 6 3 6 2 
4 2 1 1 
COUVRE-PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
2 10 1 3 
1 6 1 2 




TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 





AUTRES T A P I S , T ISSUS XELIM ET S I M I L A I R E S 
2 4 3 6 9 8 






























































TAPISSERIES A LA MAIN OU A L AIGUILLE 
MATIERES A TRESSER. TISSER PLAT, PAILLONS 
1 1 
1 1 
































































































I T A L I E 





ALLEM. R . F , 















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 




1,70 1,71 | | 





OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S I M I L A I R C S 
35 22 3 11 5 1 
77 22 3 9 5 1 
27 22 3 9 5 1 
26 22 3 9 5 1 
8 2 
BRIQUES, DALLES. CARREAUX. . . CALORIFUGES 
5 35 2 9 
5 35 2 9 
5 35 2 9 
6 35 1 9 
1 1 
BRIQUES. DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
19 76 15 5 16 6 
19 76 15 5 16 6 
19 76 15 5 14 6 
10 15 3 6 
9 76 2 13 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
33 14 7 B 
32 8 6 1 
32 8 6 1 
32 8 6 1 
1 6 1 7 
TUILES ET AUT. POTERIES DE BATIMENT 
1 2 3 1 2 4 
2 2 
3 4 
CARREAUX. PAVES, DALLES N I VERNIS N I E M A I L 
182 2 7 8 235 52 78 79 
179 278 235 51 78 79 
179 278 235 51 78 79 
36 48 S 9 13 3 
137 230 229 40 65 / 6 
5 2 
2 1 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
72 94 14 21 29 7 
6B 93 11 20 28 4 
68 93 11 20 28 4 
32 24 9 6 
9 4 
34 60 11 10 18 4 






































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 








S OU ι ""il VALEURS : 1000 $ 1962 1971 






ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSU, PAPIER, Ετι 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS. EXPANSES 
OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE ARTIFICIEL, 









OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NDA 































ALLEM. R . F . 











U . E . B . L . 
I T A L I E 
















I T A L I E 














U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1,70 1 ,7 , | | 
0 2 I 
5 52 






AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
1 6 0 2 10 1 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
0 5 1 8 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
61 112 14 14 40 5 
61 112 16 16 40 5 
41 112 14 14 1.0 5 
38 85 13 13 29 5 
3 54 2 1 10 1 
3 1 
VERRE S I M P L . D O U C I , POLI SUR 1 OU 2 FACES 
9 18 9 5 9 4 
9 17 9 4 7 4 
9 17 9 4 7 4 
9 17 9 4 7 4 
1 2 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
7 4 5 2 1 2 
7 4 5 2 1 2 
7 4 5 2 1 2 
7 4 5 2 1 2 
»AVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
2 8 1 5 
2 8 1 5 
2 8 1 5 
2 2 1 1 
6 5 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
9 9 25 17 25 41 
9 8 24 16 21 38 
9 8 24 16 22 39 
8 8 23 15 20 35 
0 0 1 1 1 3 
0 1 
0 1 0 1 2 1 
0 0 1 2 
MIROIRS EN VERRE 
10 7 13 7 6 9 
8 6 12 6 6 8 
8 6 12 6 6 8 
7 6 5 6 . 5 6 
6 1 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 



































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 μ VALEURS : 1000 S 1962 1971 1,70 1 
1 1 
1 







AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
OUVR. EN LAINE ET FIB. VERRE SAUF FILS 
15 5 3 
12 5 3 
12 5 3 
6 5 3 
6 
2 





U . E . B . L . 




















































. . EN 
121 
116 







































































N I G E R I A , F E D 










ALLEM. R . F . 
JAPON 





ALLEM. R . F . 















6 7 2 . 8 6 
MONCE 




1970 1971 11 











AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1 1 0 1 2 ­ 1 
1 1 0 1 2 1 
1 1 0 1 2 1 
1 1 0 1 2 1 
V A I S S E L L E , A R T I C . DE MENAGE EN PORCELAINE 
6 5 6 5 6 7 
6 6 2 6 5 6 
6 6 2 6 5 6 
4 3 1 3 4 3 
1 1 1 1 
1 2 4 1 2 3 
ART. DE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
8 9 3 7 8 3 
8 9 3 7 8 3 
8 9 3 7 8 3 
7 3 3 6 7 3 
1 1 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
2 3 2 2 3 2 
2 3 2 2 2 2 
2 3 2 2 3 2 
2 3 2 2 2 2 






1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 

















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 





ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
EGYPTE 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
ETATS­UNIS 




1970 1,71 | | 










BARRES EN FER OU EN ACIER 
1195 1 8 7 9 8 9 3 212 
1 1 1 1 1 8 7 2 866 197 
1115 1 8 7 2 8 8 4 198 
845 1 1 9 4 677 150 
158 531 163 29 
6 1 
102 1 4 7 27 18 
4 18 1 
4 5 1 




PROFILES EN FER Ou EN ACIER 
1 1 8 8 1 7 7 2 1 5 1 9 236 
1165 1 7 1 5 1 4 3 0 230 
1 1 8 1 1 7 6 8 1 5 1 9 235 
1 0 6 0 1 2 5 9 1 3 0 8 209 
80 3 4 9 91 16 
22 1 0 7 31 S 
16 53 88 4 
3 1 
ACIERS. ALLIES ET ACIER F I N AU 
3 3 8 3 
3 3 8 3 
3 3 8 3 
2 3 7 2 
0 1 1 
412 
























TOLES DE FER OU D ACIER 
6 8 4 1 0 5 2 629 182 
6 5 8 1 0 4 7 511 172 
6 5 9 1 0 4 7 511 173 
536 6 5 9 354 142 
110 3 7 6 1 5 7 26 
3 1 
8 12 3 
0 

























3 1 7 
295 







































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
GHANA 
E T A T S ­ U N I 5 
ISRAEL 
6 7 8 . 6 3 
MONDE 
GHANA 




1970 1971 11 
FEUlLLAROS EN FER OU EN 





4 9 8 2 
4 9 8 2 
4 9 8 2 
















F I L S DE FER OU D ACIER 
107 1 3 8 227 29 
* 7 97 175 16 
75 97 197 20 
63 93 151 15 
3 3 23 1 
8 22 4 
2 23 1 
16 15 8 4 
11 2 
1 
3 25 1 
TUBES ET TUYAUX E« F01TE 
12 52 15 
10 52 12 
10 52 12 















TUBES ET TUYAUX EN FER OU EU SCÌE« 
5 5 7 8 6 8 576 2 2 3 
503 7 8 7 514 196 
5 1 6 7 8 7 569 203 
4 2 7 751 379 170 
21 19 60 6 
4 2 24 1 
40 1 20 15 
9 14 31 3 




3 14 1 
6 








































i ORIGINE A 









































ALLEM, « t . F . 
» O Y A i ^ Ê ­ ' j ' i I 
'.. &· I V O I R E 
































« ο * : E 
EJ» ΐ-
fJS· 'Ψ 
f S A ii C £ 
tiuî­m ι 
Ι Ο Ί ' , E 
».je * 
FPASCE 
U . E . B . L . 
STATS-U ' . IS 









I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Í1 
VALEURS : 1000 $ 
1962 
1971 


































* A * s E S , ? ff C FIL E S fT F U S Ρ ι E I M ín t a IV P fc' 
• J 1 2 1 1 3 3 
• 2 1 2 9 2 3 
• 2 1 2 ' 2 3 
• 2 1 2 » 2 3 
1 
j " £ s , l i r u i t . Î A S * Î Î c » í t i £ i E« CLIVRE 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE Es CJlVRf 








N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 





































1970 1,71 | | 
3 





TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
139 156 162 138 131 150 
55 20 21 64 17 29 
55 20 21 64 17 29 
33 20 37 17 
18 21 
2 21 3 29 
2 3 
1 1 
69 99 121 60 84 104 
2 1 2 1 
12 35 20 10 29 16 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM Ou MOINS 
3 12 1 2 4 2 
3 12 1 ? 4 2 
3 12 1 2 4 2 
3 12 1 2 4 1 
TUBES. TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
2 2 10 4 1 21 
2 2 10 3 1 21 
2 2 10 4 1 21 
2 2 10 3 1 21 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 





PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
BARRES, P R O F I L E S , F I L S PLEINS EN PLOMB 





1 6 2 16 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 










6 8 9 . 5 0 
MONDE 
JAPON 






ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
ETATS­UNIS 
CANADA 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N . S P E C I F I E S 









1970 1*1 II 





BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUT, METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
1 4 1 4 
4 4 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
843 1 4 2 4 1674 5 2 7 8 9 6 1 0 3 7 
8 0 6 1 2 6 8 1655 4 9 6 7 8 6 9 7 3 
8 0 7 1 2 6 8 1 6 5 7 4 9 7 784 9 7 7 
540 1 1 9 9 3 1 9 370 733 188 
4 3 
87 63 209 41 46 162 
1 7 7 2 1 1 2 7 84 3 6 2 3 
1 2 1 4 
1 1 
2 1 
4 1 4 4 2 4 
3 1 
9 0 7 1 
16 151 13 16 104 57 
1 5 1 5 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
26 11 5 21 23 19 
?4 9 5 17 14 19 
24 9 5 18 14 19 
7 5 4 10 8 17 
2 2 
1 1 
15 4 1 5 6 2 
0 2 1 9 
1 2 
RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R , PLUS DE 300L 
63 161 112 63 241 65 
49 1 5 7 103 51 238 61 
49 1 5 7 103 52 2 3 8 61 
38 1S7 60 41 237 39 
0 1 
11 43 10 22 
0 1 




FUTS EN FER. FONTE, ACIER 
222 11 23 29 14 25 
76 10 21 14 14 24 
' 6 10 21 14 14 24 





ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 






N . S P E C I F I E S 










ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
6 9 3 . 3 1 
MONDE 
EUR 6 




1570 1971 | | 













FUTS, B O I T E S , AUTRES R E C I P I E N T S ALUMINIUM 





R E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
78 78 46 14 29 18 
20 16 22 9 13 16 
20 16 22 9 13 16 
19 16 22 8 13 15 
15 4 1 2 
12 58 16 3 14 3 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIER 
26 18 27 21 22 36 
18 12 27 15 15 27 
18 12 27 15 15 28 
18 12 27 15 14 27 
1 1 
0 1 
8 6 0 5 7 8 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L A I R E S EN CUIVRE 
17 10 17 19 27 26 
12 8 17 15 17 26 
12 8 17 15 17 26 
12 8 17 15 17 26 
5 3 
0 2 1 9 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN ALUMINIUM 
0 5 1 5 
0 5 1 5 
0 5 1 5 
0 5 1 5 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES. FER, ACIER 
20 8 8 7 4 3 
11 1 5 4 2 2 
11 1 5 4 2 2 
10 5 3 2 
1 1 
7 6 3 3 3 1 
1 1 
T O I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
1 3 7 1 9 9 112 63 141 60 
«2 93 53 35 56 26 
I72 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
CANADA 
AUSTRALIE 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A . F E D 










I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 










ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
S 1962 
1971 
1970 ..­ I I 1971 
I * 
82 93 53 





35 56 26 
73 87 31 32 53 18 
6 3 
8 21 3 9 
45 59 59 21 32 33 
4 1 
4 37 5 48 
10 4 
T R E I L L I S 0 UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
60 36 4 11 11 4 
11 9 1 4 4 3 
11 9 4 4 4 6 
9 2 1 3 1 3 
2 8 1 3 
3 1 
68 27 6 7 





P O I N T E S , CLOUS, PUNAISES. EN FER Ou ACIER 
56 93 63 19 34 24 
11 14 9 5 8 6 
11 14 9 5 8 6 
10 14 2 4 8 4 
6 2 
44 78 53 14 26 18 
BOULONNERIE, V I S S E R I E EN FONTE, FER. ACIER 
71 64 52 95 83 105 
«8 56 50 87 66 99 
68 56 50 87 67 99 
67 56 47 82 63 71 
1 0 3 4 2 27 
0 1 
0 0 1 1 
1 1 
2 7 1 7 15 4 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , RONDELLES EN CUIVRE 
1 4 0 1 4 1 
1 4 0 1 4 1 
1 4 0 1 4 1 
1 4 0 1 4 1 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
21 27 22 15 17 24 
16 15 11 11 11 8 
17 15 12 11 11 9 
15 14 10 10 9 8 
1 1 1 1 2 1 
1 , , 1 
Produits CST 




FORMOSE T . 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
ETATS­UNIS 












N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F , 





N , S P E C I F I E S 















3 12 5 







0 5 1 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE 
3 1 2 9 
3 1 2 8 
3 1 2 8 
3 1 2 8 
T E N A I L L E S , P I N C E S . ETC, A MAIN 
10 10 B 29 
9 10 8 27 
9 10 8 27 
8 8 6 26 
0 
0 1 2 2 
0 
0 
1 0 0 2 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
37 4 5 ' 26 70 
79 40 24 62 
?9 40 25 62 
27 37 21 56 









7 10 14 37 
5 7 10 28 
5 7 10 28 
5 6 9 25 
0 1 0 1 
0 0 1 1 
0 
0 3 0 2 
1 0 4 5 
0 0 1 
0 




COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
1 2 1 4 
1 2 1 4 












































































1 ORIGINE 1 A 
FRANCE 
ALLEM, R . F . 
CANADA 






ALLEM, R . F , 
ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 






















ALLEM. R . F . 










6 9 7 . 7 1 
MONDE 
EUR 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou — . 




1 1 1 





3 6 6 
1 1 
0 1 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
1 2 2 4 7 12 
0 0 1 3 4 12 
0 0 1 3 4 12 
0 0 1 3 3 8 
0 .1 
0 1 1 3 
1 3 
0 1 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
1 0 0 2 2 3 
0 0 0 2 1 3 
0 0 0 2 1 3 
0 0 0 2 1 2 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
0 1 0 2 3 1 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
0 1 
CU ILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
5 4 3 8 11 8 
5 4 3 8 10 8 
5 4 3 8 10 e 
5 4 3 8 10 8 
0 1 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
18 17 12 27 33 ¿0 
14 17 10 21 33 18 
14 17 10 22 33 19 
10 9 4 15 17 8 
1 1 










ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
175 218 144 123 131 103 





j ORIGINE 1 A 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 










FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
6 9 7 . 2 2 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
HONG­KONG 






C. D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 










ALLFM. R . F , 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
6 9 8 . 1 2 
MONDE 
FUR 6 





29 25 13 ' 




31 29 24 
26 19 12 28 23 18 
1 3 
1 6 0 1 5 2 
0 1 
3 19 3 1 B 2 
18 52 46 7 19 18 
5 5 
3 5 6 4 8 11 
2 14 9 2 11 6 
2 1 
34 25 
1 1 1 2 
10 7 28 7 5 15 
1 8 1 6 
5 4 
43 96 25 35 52 14 
2 1 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
5 0 1 2 
5 1 
0 2 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
6 5 6 13 13 15 
3 3 3 8 7 9 
3 3 3 8 7 9 
3 3 3 8 7 9 
1 1 
2 3 3 4 7 5 
P A I L L E . EPONGES. ETC EN FER OU ACIER 
2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 3 3 
1 1 2 1 1 3 
1 1 1 2 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMMUNS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
12 26 14 24 30 35 
11 24 14 23 76 35 
11 24 14 23 77 35 
11 24 14 .21 26 34 
1 0 1 1 
1 2 
1 1 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
21 18 24 30 30 42 
20 17 22 29 29 40 














































































































































FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
1 1 1 4 6 5 
1 1 1 4 6 5 
1 1 1 4 6 5 
1 1 1 4 6 5 































































N . S P E C I F I E S 













ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
N I G E R I A . F E D 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 













1570 1971 11 





BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
29 35 28 14 
' 5 24 27 10 
25 25 28 11 
25 24 27 10 
0 1 1 1 














C H I F F R E S , LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
3 3 4 6 
2 3 3 5 
2 3 4 5 













F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
20 51 45 18 
19 44 43 16 
19 49 43 17 






AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
8 3 2 6 
1 1 1 3 
1 3 7 6 
0 0 0 2 
0 1 1 
1 1 1 3 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
13 7 7 13 
4 7 7 7 
4 7 7 7 
3 7 6 6 
1 
9 0 6 
OUVRAGES EN PLOMB 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
AUTRES OUVRAGES EN Z INC 
2 4 1 
2 4 1 

















































































7 1 1 . 5 0 




es o u — ­ j 
1,71 I | 




OUVRAGES EN ETAIN 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 3 




























LOCOMOBILES, MACHINES DEMI­FIXES A VAPEUR 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIcRE 


















U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­


























































S U I S S E 
H A U T E ­ V O L T A 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 






















A L L E M . R . F . 
ESPAGNE 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 





A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 




A L L E M . R . F . 




1970 1971 | | 




6 5 5 
0 1 1 
0 









26 37 45 
1 7 6 
3 
TURBINES A GA2 SAUF POUR AVIAT ION 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 
ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRIcLS 





AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 




MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
66 33 95 75 63 U 9 
15 4 6 70 7 12 
­ 6 4 6 20 7 12 
13 4 6 16 7 12 
2 4 
0 1 
2 6 i 2 6 6 
4 7 
6 2 19 17 1 ib 
10 21 66 15 50 í 4 
4 7 
7 7 
MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
1 i 3 9 18 8 s t 
5 3 9 11 R 46 
5 3 9 11 8 48 
4 2 2 5 4 4 












I ORIGINE 1 A 





• L L F M . R . F . 
5 U E ­ E 
S U I S S E 
N . S P E C I F I C S 
7 1 2 . 5 " 
M o \ : E 
FUR * 
rua 9 
F R A ·. C E 
A L L I M . « . F . 
I T A L I C 
ROYAU'­ 'C­U i l 
S L' E · E 
Z C ' I t 'J F t i Τ 
A L S ' R I F 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
Γ Η Ι ' Ε C O N T . 
'4. S P F C I F I E S 
7 1 2 . 9 9 
"O ' iCE 
FU» 6 
EUS 9 
F R A f. C £ 
7 1 4 . 1 « 




P A Y S ­ B A S 
A L L t M. F . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
Ç T A T S ­ U N T ï 
S . S Ρ E C I F I c S 
7 1 4 . 7 7 




U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E ­ E 
S U Π S E 
E T A T S ­ U N I S 





M A C H . A T R A I R E , AUTRES 




1970 1 ,71 
( P P . DE L A I T E R I E 





0 0 1 2 
0 1 
0 1 
T R A C T E U R S , SAUF POUR S E M I ­ R F M O R O U E S 
3 « 6 8 5 8 4 9 8 6 9 5 1 5 9 7 8 & 7 
7 9 7 6 7 3 3 2 9 5 1 7 1 1 4 5 5 8 2 
3 " 7 6 2 5 3 8 0 5 4 0 1 1 4 9 6 î 3 
2 1 0 4 5 8 2 3 5 3 6 7 8 7 4 4 0 4 
75 ' 6 1 95 1 3 1 2 6 6 1 7 7 
• 2 3 1 9 6 




3 1 0 
1 8 3 27 
6 3 2 1 5 1 1 9 1 2 1 4 0 8 1V4 
2 4 
1 2 4 5 





M A C H I N E S A E C R I R E NON COMPTABLES 
3 3 4 27 25 35 
3 3 ' 23 7C 2 7 
1 3 3 23 7 0 ¿7 
1 1 1 5 6 7 
0 1 
0 3 0 4 r 2 
? 2 ? 13 1 2 17 
0 0 C 3 7 3 
o o 1 1 
0 0 0 1 · 4 
0 
AUT. MAC». A CALCULER, CAISSES E N R r G I S T R . 
7 3 6 45 58 04 
1 2 3 28 60 41 
2 2 3 35 47 45 
1 C 1 10 7 ï 
0 6 
0 1 
0 0 0 2 9 2 
1 1 2 15 20 ­Í2 
0 0 C 7 7 6 
0 0 0 8 10 11 
0 0 1 2 

















7 1 4 . 9 6 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 















ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1 9 7 1 | | 
° I 
0 






MACHINES A CARTES PERFOREES 
1 1 1 18 16 27 
1 1 10 27 
1 1 10 27 
1 1 10 27 
0 1 
0 0 7 16 
DUPLICATEURS 
2 2 2 15 16 33 
1 0 2 9 6 26 
2 2 2 15 16 33 
1 0 1 8 5 £0 
0 2 
0 0 1 2 
0 1 
1 1 0 6 6 5 
0 0 0 2 2 3 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NDA 
1 0 0 20 5 7 
1 0 0 18 3 6 
1 0 0 19 4 6 
1 0 0 17 2 4 
0 0 1 1 
0 0 C 1 1 1 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
23 94 34 57 206 63 
?3 94 34 56 205 61 
23 94 34 57 205 62 
70 92 11 51 199 24 
2 18 3 31 





4 P P . AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUPAGE, TREMPE 
1 1 0 3 3 2 
1 1 0 3 3 2 
1 1 0 3 3 2 
1 1 0 2 3 2 
MACH. , APP. POUR F I L A G E , F I L A T U R E , ETC 
22 7 3 136 3 13 
18 2 124 10 
20 7 3 126 3 12 
13 2 52 10 
4 61 
1 11 
1 1 0 2 2 2 
1 0 5 1 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 





























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 



























































MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 












































ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 












N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 






I T A L I E 
ROYAUME­UNI 









1970 1*71 | | 





MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 




CARACT. 0 I M P R I M E R I E , MACH, PR 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
0 2 
MACH. ET APP. POUR I M P R I M E R I E , 
6 3 1 8 
3 3 0 6 
3 3 1 7 
2 1 0 5 
0 
1 2 0 1 
0 1 1 
0 
MACHINES POUR MINOTERIE 
26 13 19 51 
12 10 6 32 
12 10 7 32 
5 5 3 15 
0 
6 5 1 16 
0 3 1 





0 0 1 
7 
1 1 
0 3 1 
0 1 
MACH. , APP. NDA PR BOULANGERIE 
19 4 46 41 
18 4 45 40 
18 4 46 41 
13 4 15 21 
2 19 7 









































ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
16 46 β 25 
16 46 8 25 
16 46 8 25 











1 ORIGINE 1 A 
ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






C. D ' I V O I R E 
RCA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




I T A L I E 
HAUTE­VOLTA 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 
JAPON 






QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
s— 1962 
1971 
1570 I 1*71 I * 
2 6 1 





4 9 1 
MACH. 0 EXTRACTION. TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
3 3 8 853 425 505 1 3 6 1 7 5 6 
142 526 125 2 0 9 8 1 7 230 
148 526 143 2 1 6 8 1 9 252 
95 3 1 8 51 1 3 6 447 99 
2 21 4 35 
15 54 12 6 21 4 
76 154 41 57 3 4 9 »2 
5 5 
6 0 18 7 1 22 
0 3 0 1 10 1 





1 7 7 322 266 268 5 2 8 4 / 3 
2 0 6 7 1 25 
2 2 2 3 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
51 82 149 81 1 0 9 3 3 7 
50 82 144 79 109 320 
51 82 149 80 109 3 3 7 
49 78 143 76 104 3 1 7 
1 1 
1 3 1 1 5 2 
1 6 2 17 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
1 7 9 62 
1 7 7 62 
1 7 7 62 
1 7 6 61 
0 2 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
62 62 104 176 183 3 3 1 
x6 45 60 95 130 1 *0 
36 45 60 95 130 190 
28 30 43 71 87 135 
0 1 
5 5 13 17 16 42 
2 11 4 6 27 13 
0 2 1 7 
26 17 41 80 53 131 
1 2 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
0 2 1 6 
0 2 1 6 
0 2 1 6 




I ORIGINE 1 A 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





« . S P E C I F I E S 






A L L E « . R . F . 










ALLEM. R . F . 









FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








FOURS INDUSTRIELS OU DE 






8 5 34 14 9 62 
8 5 34 13 9 62 
8 5 34 13 9 62 
8 5 34 13 9 62 
MATERIEL FRIGORIF IQUE SAUF MENAGER 
9 8 4 26 27 ¿4 
7 7 3 21 22 19 
8 7 4 21 22 20 
5 3 2 15 9 5 
0 4 1 12 
2 0 1 4 1 10 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 
0 1 
1 0 9 3 1 1 
0 2 
A . p p . S E C H A U F F A . S E . c j i s s o s . S A U F » E N A G E S S 
36 89 ï 7 " 1 5 7 10 
' S S3 7 tt 102 9 
■»6 l e ? tt 152 10 
1β ββ ? ï * 102 9 
1 1 1 
1 * e 1 Í 1 
2 5 
; 1 
C 1 2 4 
POWPES. »ftTCtPCWPíS. T U R i E » î » r E S P» L I S U I C E 
11 i l 63 175 393 3 ' 3 
Té 7 » 59 156 347 3 3 0 
37 7 1 69 15S 350' 336 
34 6 2 53 1 3 6 2 8 9 2 / 8 
0 1 1 12 
3 8 6 17 54 40 
C I 1 3 
1 1 1 2 3 6 
0 0 0 1 6 2 
o 1 
0 2 
0 0 1 3 
7 5 1 14 20 19 
0 2 1 β 
C 1 
1 2 
0 4 0 2 12 5 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
38 88 37 1 1 6 240 149 
33 82 33 1 0 0 2 1 6 124 
T 4 83 36 102 2 1 9 133 
31 73 29 «9 175 106 
1 6 0 3 28 2 
0 1 
1 2 2 | | 4 1 , 3 
Produits CST 
I ORIGINE 1 A 









FORMOSE 1 . 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
ETATS­UNIS 
« . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 






QUANTITÉS: Tonnes ou . 




1 0 3 





3 1 15 
0 0 0 1 1 1 
0 0 2 1 
1 1 3 2 1 8 
0 0 0 2 1 3 




0 3 1 6 
1 0 3 1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
32 64 41 82 214 136 
79 60 39 71 185 125 
30 60 39 72 185 127 
17 60 7 50 182 47 
0 1 





2 4 1 9 27 8 
0 1 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
102 157 136 190 288 302 
89 130 135 159 218 293 
oO 130 136 162 218 ?V7 
82 129 99 138 216 133 
1 3 
5 0 36 17 1 160 
0 1 




2 24 6 61 
3 1 1 6 6 5 
2 1 4 3 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
17 15 32 33 32 48 
16 15 27 32 32 46 
16 15 27 32 37 46 
6 14 13 14 29 23 
1 1 
3 13 4 23 




MOULINS A CAFE. HACHE­VIANDE W G OU MOINS 
1 1 C 1 3 1 
0 1 C 1 2 1 
0 1 0 1 2 1 























ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 





N , S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 









QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1962 
1971 
1970 « 7 1 | | 




















MACH­OUT. A MAIN PNEUM. 
1 3 2 
1 2 2 
1 2 2 


















OU MOTEUR NON ELliC 
5 11 7 
5 B 6 
5 8 6 
4 7 6 
1 
3 
P I E C E S , ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
3 2 12 
3 2 12 
3 2 12 
3 2 12 
0 





MACH. A EMBALLAGE, MISE 
5 0 7 
6 0 1 
5 0 1 
6 0 1 





9 14 45 
9 12 45 
9 12 45 
6 12 44 
2 





EN BOUTEILLES, ETC 
15 6 17 
13 6 6 
14 6 7 
12 4 5 




Prod ults CST 
I ORIGINE 
1 A 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 





ALLEM. R . F . 







N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 










APPAREILS , INSTRUMENTS 




DE PESAGE, POIDS 
11 37 5 21 58 18 
11 37 6 20 57 15 
11 37 6 20 57 16 
10 36 6 19 53 16 
0 0 1 1 
0 1 1 3 
0 2 
APP. A PROJETER. PULVERISATEURS, E X T I N C T . 
8 11 10 23 24 34 
8 8 7 21 21 26 
8 8 B 21 21 26 
7 β 7 19 19 23 
0 1 0 1 2 2 








ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
12 12 12 54 62 60 
10 10 11 43 50 50 
10 10 11 44 51 51 
9 8 8 38 36 36 
0 1 
0 0 2 1 
1 2 2 3 10 11 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 1 1 
0 2 
2 1 1 9 3 8 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
42 56 90 99 1 1 6 412 
33 56 81 86 114 398 
37 56 82 93 114 4 0 2 
23 51 17 45 106 56 
2 4 
9 3 62 38 4 335 
1 2 3 8 




1 9 2 9 
1 2 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
4 1 1 11 6 3 
4 1 1 11 5 3 
4 1 1 11 5 3 










ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




1*70 1971 I 
I * 





ART. R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
31 64 39 71 1 8 2 102 
7 , 64 39 69 179 .100 
29 64 39 70 180 101 
28 62 39 67 172 V7 
1 1 0 1 6 1 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
1 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
ARBRES T R A N S H I S S I O N , V ILEBREQUINS PALIERS 
17 20 17 1 0 0 1 1 3 1 1 3 
15 18 15 84 99 101 
16 18 16 86 101 103 
14 16 13 76 86 82 
0 1 
0 1 
1 1 2 6 9 17 
0 1 0 1 3 2 
0 0 0 2 2 2 
0 0 2 1 
0 0 1 2 
0 1 
1 1 0 11 9 6 
JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
7 9 7 37 66 56 
5 8 7 28 56 45 
6 8 7 29 58 47 
5 8 6 26 53 41 
0 0 0 1 2 4 
0 1 
0 0 0 1 2 1 
1 0 0 8 6 9 
1 1 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES DE MACHINES NoA 
19 10 14 71 76 81 
15 8 9 57 61 44 
16 9 11 58 65 52 
10 6 4 19 46 11 
0 1 
6 2 4 36 14 31 
0 2 
0 1 2 2 4 8 
0 3 
0 1 
3 1 4 10 11 23 
0 1 
0 2 
GENERATRICES, MOTEURS. TRANSFORMATEURS ETC 
1 1 7 170 1 0 7 3 6 8 5 1 0 3 * 7 
112 1 5 9 88 3 4 7 4 5 6 3 2 4 
112 1 5 9 91 3 5 0 4 5 7 3 3 7 
95 1 4 4 68 282 4 0 0 2 1 1 
1 7 3 3 18 8 




ORIGINE 1 A 




C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 






ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANA0A 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 









E T A T S ­ U N I S 










QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
«70 I 1,71 I * 0 0 1 






1 0 3 3 1 13 





2 1 11 8 9 48 
1 6 2 3 22 4 
0 1 2 2 
0 2 1 12 
APPAR. PR COUPURE. CONNEXION DE C IRCUITS 
56 102 34 2 0 4 457 1 ° 9 
52 7 9 33 196 410 185 
52 7 , 33 1 9 6 4 1 0 185 
50 76 31 185 3 9 8 1 Í 3 
0 1 
2 2 1 10 10 9 




0 0 1 5 
0 1 
1 1 1 2 6 2 
1 9 0 1 12 1 
0 1 
1 14 2 22 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L E L E C T R I C I T E 
127 161 72 182 268 1 4 7 
100 1 5 7 63 155 2 5 7 125 
100 1 5 7 63 155 257 126 
99 157 61 153 256 110 
0 2 1 15 
0 0 1 1 
2 3 
25 2 0 25 8 6 
1 9 2 15 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
16 2 1 9 4 2 
5 2 1 5 4 2 
5 2 1 5 4 2 
5 2 1 5 6 2 
11 4 
PIECES ISOLANTES PR M A C H . , I N S T A L . ELECT. 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
6 3 2 4 2 1 
6 3 2 4 2 1 
6 3 2 4 2 1 
6 3 2 4 2 1 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
| ORIGINE 1 A 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
JAPON 
N , S P E C I F I E S 















ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





RECEPTEURS RADIO, RADIO 
VALEURS : 1000 $ 
• 1962 1971 1*70 1971 
­PHONOS 
S 8 12 87 95 110 
6 2 2 67 57 58 
6 2 2 68 57 58 
3 1 2 50 42 47 
0 2 
1 0 0 7 8 5 




0 0 0 2 1 1 
2 5 10 13 36 51 
0 1 
APP, ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
9 17 9 120 233 1 Π 
9 17 9 1 1 7 2 2 7 175 
9 17 9 118 2 2 7 175 
9 17 9 117 227 1 / 5 
0 1 
0 1 
0 0 1 6 
0 1 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
2 1 2 17 12 31 
2 1 2 14 10 11 
2 1 2 14 10 11 
1 1 2 13 9 10 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 0 2 1 18 
1 2 
APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
16 20 23 208 320 348 
14 18 20 189 311 3 0 6 
14 18 21 190 311 308 
14 18 20 185 304 3Ü4 
0 0 1 4 
0 0 0 1 1 2 
0 0 2 2 
0 1 
0 0 1 2 
0 0 2 5 
0 1 1 2 
1 1 10 35 
0 0 1 1 1 5 
0 2 
REFRIGERATEURS ELECTRODOMÉSTICAS 
47 68 52 94 146 114 
31 62 35 61 82 78 
35 50 41 67 97 89 
20 21 13 39 36 ¿6 
2 3 1 4 8 3 
9 19 21 18 38 49 























































































RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 




























































































A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
DANEMARK 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
C H I N E C O N T . 
JAPON 
FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
E T A T S - U N I S 
N . S P E C I F I E S 





P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
C H I N E CONT. 
JAPON 






E T A T S - U N I S 
CANADA 





U . E . B . L . 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
E T A T S - U N I S 
C A N A 0 A 






P I L E S E L E C T R I Q U E S 1 




2 5 8 5 1 2 4 0 9 2 0 8 
2 3 8 4 5 4 3 7 9 1 9 3 
2 4 6 4 8 4 3 9 B 1 9 8 
2 3 7 4 5 4 3 7 9 1 9 2 
1 1 
7 3 0 1 7 5 
1 1 2 1 
1 9 1 
2 3 
1 5 1 1 
2 1 0 1 1 
1 
2 1 2 1 
ACCUMULATEURS E L E C T R I Q U E S 
64 107 101 69 
63 106 100 67 
63 106 100 67 
53 79 64 56 
1 
3 10 8 3 
6 17 28 B 
0 1 1 1 
0 
LAMPES, TUBES ELECTR. A INCAND 
9 13 10 34 
8 12 9 32 
8 12 9 32 
8 11 9 30 
0 0 0 1 




0 1 0 1 
0 
1970 1971 
379 3 1 6 































LAMPES, TUBES ELECTRON. , CATHOO,, TRANSIST 
1 1 2 24 
1 0 2 22 
1 0 2 22 
1 0 2 22 










APP. ELECTRIOUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
15 39 14 61 
13 36 12 51 
14 37 13 56 
11 27 9 46 
0 
2 9 2 4 
'0 0 0 1 
1 1 2 4 

















N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
FTATS-UNIS 
N . S P E C I F I E S 
7 2 9 . 9 3 
MONDE 
EUR 6 





I A 1 1 







APP. ECLAIRAGE, S I G N A L . ETC POUR VEHICULES 
6 7 7 28 46 47 
6 7 6 27 42 44 
6 7 7 28 45 46 
5 6 6 25 33 40 
0 0 0 1 3 2 
0 0 1 1 
0 0 0 1 3 3 
0 1 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE MESURE 
4 12 7 84 297 231 
3 11 5 62 220 114 
3 11 5 63 222 117 
3 10 4 59 210 105 
0 1 
0 0 0 2 8 5 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
0 1 
0 2 
0 1 2 19 72 104 
0 2 
0 0 1 9 
MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
3 9 8 13 32 23 
3 9 8 13 31 22 
3 9 8 13 31 22 
3 6 7 11 21 18 
1 2 
0 3 0 1 10 1 
ELECTRO-AIMANTS, AUTRES APP, MAGNETIQUES 
0 0 1 1 1 3 
0 0 1 2 




FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 
12 11 11 31 43 28 
11 10 10 28 38 25 
11 10 10 28 38 25 
10 7 8 25 30 18 
0 1 
0 1 1 4 
1 2 2 2 4 6 
1 1 0 3 4 1 
1 2 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 
2 0 7 1 












ALLEM. R . F . 






























ALLEM. R . F . 











2 0 I 
V A L E U R S : 1000 $ 
1962 
1971 
« 7 0 « 7 1 
7 1 
2 0 7 1 
APP. ELECT. DE S I G N A L I S A T I O N NDA 
1 0 0 3 2 1 
1 0 0 3 2 1 
1 0 0 3 2 1 
1 0 0 3 2 1 
0 1 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
1 1 1 7 4 5 
1 1 1 6 4 5 
1 1 1 6 4 5 
1 1 1 6 3 5 
0 1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR E L E C T R I C I T E 
2 1 0 4 4 3 
2 1 0 3 4 3 
2 1 0 4 4 3 
1 1 0 3 4 3 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
1 0 0 4 5 4 
1 0 0 3 3 2 
1 0 0 4 3 3 
1 0 0 3 3 2 
0 1 
0 2 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIOUES NDA 
4 1 6 11 23 29 
3 1 4 10 21 25 
3 1 4 10 21 25 
3 1 4 10 21 25 
1 2 
0 2 1 4 
CADRES ET CONTAINERS 
8 28 24 8 32 21 
8 28 24 8 32 21 
S 28 24 B 32 21 
3 3 3 1 
5 28 20 5 31 19 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 




N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
CANADA 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 













N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 









VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
573 826 1024 
4 4 7 670 8 0 7 
503 7 6 7 922 
327 481 593 
2 10 1 
1 
100 1 5 7 196 
17 22 16 





24 26 47 
1 6 
1 1 1 
1 
0 
27 4 15 
1 5 
4 8 27 
2 4 5 
9 0 6 


















AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
36 53 65 
33 35 63 
33 35 63 













AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
1 1 3 7 1 5 3 3 1703 
7 3 7 1 0 8 4 919 
9 6 3 1 3 6 4 1395 
602 784 579 
5 8 18 
124 291 320 
5 2 









71 17 108 
3 6 24 
26 92 162 
2 2 
1 6 6 7 




1 8 9 
9 













AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
56 64 131 
35 38 46 
36 43 53 































1 5 8 8 
1226 
1 4 2 2 



















2 3 2 9 
1 6 5 6 
2113 
















1 5 4 0 



































ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 





N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. O ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
JAPON 






C. D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 












1 5 8 3 10 
2 8 
10 1 
15 79 81 
1 11 6 56 
0 
CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS, ETC 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 
1 0 2 1 
CARROSSERIES 0 AUTOMOBILES 
2 3 2 6 8 
1 3 2 3 8 
1 3 2 3 8 















P I E C E S , P A R T I E S . ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
164 180 19.7 543 618 
179 134 151 416 439 
138 150 167 444 498 
109 100 115 348 326 
1 3 3 
0 0 1 
15 32 32 54 104 
3 2 1 10 8 
9 15 16 28 59 
1 1 2 
0 1 
22 24 26 87 93 
0 3 0 2 19 
1 1 
0 2 2 2 6 














MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
34 36 46 65 90 
31 29 38 77 75 
31 30 38 78 75 
25 26 35 61 64 
1 1 1 2 1 
4 0 12 1 
1 3 2 2 9 
0 1 
0 1 1 1 1 
1 










VELOCIPEDES ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
34 34 28 74 64 
79 28 26 62 61 
79 28 26 63 61 
29 28 26 62 6 1 
0 1 









FORMOSE T . 





ALLEM. R . F . 
N I G E R I A . F E D 
JAPON 













ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ZONE OK EST 
ALGERIE 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A . r E g 
ETATS­UNIS 
CANADA 
« . S P E C I F I E S 





I T A L I E 
SExEGAL 
C. 3 ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
» . S P E C I F I E S 





U . E . ■ . L . 
E T A T S ­ U s I S 







P I E C E S , P A R T I E S , ACCESS 
19 23 21 
18 22 21 
18 22 21 




REMORQUES POUR CAMPING 








263 486 200 
185 369 112 
186 370 115 
164 334 105 
• 2 27 7 





42 85 43 
1 8 
2 2 
7 3 30 
2 16 4 
1 
' 5 38 15 
7 5 3 S 1 : 
' S 3 Î 1 ; 







1 2 ! 
: ι •j 1 
: d 
1 2 ί 
I 























































































































U . E . B . L . 
ETATS-UNIS 
CANADA 
N . S P E C I F I C S 





ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
7 3 5 . 9 3 
MONCE 
C. D ' I V O I R F 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 















1 1 1 6 8 13 
1 1 1 6 8 13 
1 1 1 6 8 13 
1 1 1 6 8 13 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
3 6 3 28 73 66 
2 3 ? 21 41 33 
2 3 2 21 41 33 
2 1 2 17 11 31 
0 2 0 4 ?9 2 
0 0 1 4 4 11 
0 1 1 14 
0 1 0 2 13 2 
BATEAUX POUR N A V l G . MARITIME OU INTERIEURE 
16 S 37 20 
13 2 33 3 
13 2 33 3 
3 2 8 3 
11 25 
0 1 
1 6 2 16 
CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
9 2 
9 1 





E V I E R S . LAVABOS. BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
47 57 16 27 36 13 
67 54 16 26 35 13 
67 54 16 26 35 13 
21 13 10 13 10 8 
21 41 6 11 25 5 
4 2 
3 2 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
3 3 3 2 2 2 
2 3 3 2 2 2 
2 3 3 2 2 2 










U . E . B . L . 






N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
C. D ' I V O I R F 
ETATS-UNIS 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 





N I G E R I A , F E D 
CHINE CONT. 
HONG-KONG 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 
CANADA 







8 2 1 . 0 3 
MONDE 
EUR 6 












VERRERIE D ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , 
16 69 18 19 
7 7 9 10 
10 17 13 16 
5 7 9 8 
1 1 
1 1 
3 11 6 4 
1 




APP. D ECLAIRAGE, L A M P I S T E R I E , 
28 43 41 49 
17 21 14 35 
17 21 14 35 
11 14 11 25 
6 6 3 10 
1 
2 8 3 2 
1 
2 3 
6 12 24 7 
1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
5 8 7 12 
3 6 7 9 
3 6 7 9 
3 6 7 B 
1 1 
0 0 
1 2 1 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
32 61 25 59 
56 24 25 50 
76 24 25 50 




4 37 7 
MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
3 18 0 9 
1 2 5 
1 2 0 5 
1 2 5 
0 
2 15 3 
SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN BOIS 
45 23 18 40 


















































































C. D ' I V O I R E 
GHANA 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L . 













N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
C. D ' I V O I R E 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ZONE DM EST 
MAROC 
SENEGAL 




N . S P E C I F I E S 








1970 1971 I 
I * 
25 16 12 I 








AUTRES MEUBLES ET LEURS 
2 5 , 1 2 7 4 0 2 
201 1 0 1 3 2 9 
220 125 3 5 2 
1 9 0 94 328 
0 
9 6 1 













ARTICLES VOYAGE. SACS A 
21 20 31 
15 17 28 
15 17 28 
15 17 28 
0 0 
0 
4 3 1 
1 1 





28 24 19 









220 138 1 / 9 
1 8 2 1 2 4 94 
190 135 106 
1 7 0 1 0 6 93 
4 
9 14 1 













MAIN ET S I M I L A I R E S 
39 49 43 
33 45 40 
33 45 40 
32 42 39 
1 1 
1 
3 3 1 
1 2 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMHES, GARÇONNETS 
55 36 57 
' 8 18 32 
38 18 32 






3 3 5 
8 14 17 
1 
0 2 
0 1 0 
0 0 
3 1 4 2 3 9 3 5 6 
211 123 1 6 8 
211 123 1 6 8 






24 22 47 
63 89 135 
2 
1 2 
2 3 2 
2 2 
V E T . DESSUS PR FEHHES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
6 3 8 
2 2 8 
2 2 8 
I 
27 35 37 
23 27 35 
23 27 36 
I82 
Produits CST 
ORIGINE 1 A 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . F E D 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 









C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 





C. D ' I V O I R E 
HONG­KONG 

















N I G E R I A , F E D 
INDES OCC. 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 










1*71 I * 
2 2 8 
















LINGE OE CORPS POUR HOMHES, COLS, ETC 
16 5 21 54 
13 2 16 41 
13 2 16 41 
13 2 16 40 
0 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 2 




LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
1 1 1 5 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
0 1 
0 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
1 1 2 4 
0 0 0 3 
0 0 0 3 




CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET 
12 9 6 28 
3 8 0 11 
3 8 0 11 
2 8 0 10 













































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE A 

























































GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES £· Cul' 
1 a ï s 
1 9 ­ 1 5 
1 0 1 5 
1 0 1 5 
0 1 
BAS, CHAUSSETTES BE IO»*ETERIE SO« ELAST. 
1 1 0 7 18 
1 1 β 7 9 
1 1 β 7 9 
1 1 î 7 9 
0 ' 





























































C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
HONG­KONG 










N I G E R I A , F E D 










N I G E R I A , F E S 

















C . C I V O K E 








0 0 0 
0 0 0 
6 
0 1 0 







1 2 1 
3 1 2 
4 
1 4 2 





CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
1 0 1 5 5 ¿3 
0 0 1 6 6 23 
0 0 1 6 4 23 
0 0 1 4 4 23 
0 1 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
0 0 0 1 2 3 
0 0 0 1 2 3 
0 0 0 1 2 3 
0 0 0 1 2 3 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
« 2 2 25 13 15 
3 2 2 19 12 15 
3 2 2 20 13 15 
2 2 2 19 12 15 
6 5 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
C 0 1 2 4 4 
0 0 0 2 4 3 
C O G 2 4 3 
0 G 0 2 4 3 
VETEMENTS ET A C C E S . , GANTS EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 2 
0' 0 1 2 
0' 0 1 2 
O· 0 1 2 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
63 6 22 «6 15 61 
19 1 1 31 4 3 
19 1 1 31 4 3 
19 1 1 31 4 3 
0 1 
23 2 26 4 
9 4 19 18 10 54 
I83 
NIGER 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 A 
N I G E R I A , F E D 
HCNG­KCSG 





I T A L I E 
E S P I N E 






C. O ' I V C I R F 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
LIBAN 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 










8 6 1 . 7 2 
" O M E 
FU= 6 
EUR : 
F » : \ C ï 
J ' P : s 
6 6 1 . 3 " 
» : ν ; Ε 
j < P : \ 
t f .11 
v '. \ ' 'c 
c . ' 'r 
F î L : '. i 
Ε τ ι τ t ­ L >. Ι S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
« 1962 
1971 
1*70 1971 1 
7 | 
5 
CHAUSSURES A SEMELLES 
126 66 50 
75 25 16 
' 5 25 16 





1 C 1 
c c 67 18 17 




















C U I R , CAOUT, PLAST. 
267 213 163 
93 96 78 
93 96 79 




2 1 2 
1 
2 
113 59 59 

















LUSETTES, LCRGNO'.S ET 
1 7 1 
6 
6 
• 6 "■ 
ï : 
JUMELLE! . LCNGUES­VJE 
s 
0 










S I M I L A I R E S 
5 18 H 
i ' 3 4 
ί ' I 4 
E 13 4 
5 6 



































ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS-UNIS 










A L L F « . » . F . 
HA'JTt­VOLTA 
F T A T S ­ L N I S 
JAPON 
N . S Ρ E C I F I c 5 





ALLEM. R . F , 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
— I — 
1962 
1971 
1*70 1*71 M 




« 7 0 1971 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP, PR MICROPHOTOG, 
0 0 0 5 13 6 
0 0 0 2 4 2 
0 0 0 3 4 4 
0 0 0 2 4 1 
0 1 
0 2 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 1 8 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
1 0 0 4 3 3 
0 0 0 3 1 2 
0 0 0 3 1 2 
0 0 0 2 1 2 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
0 1 1 11 25 9 
0 0 0 10 21 6 
O O P 10 21 6 
0 0 0 7 16 S 
0 0 0 3 5 1 
0 1 
0 0 0 1 3 1 





APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
1 1 2 33 13 63 
1 1 2 24 9 55 
1 1 2 24 9 55 
1 1 2 22 9 31 
0 0 3 24 
0 2 
0 0 3 1 
0 0 1 1 
0 0 0 2 3 7 
APP. PROJECTION F I X E , D AGRANO., R E D U C T I U N 
0 0 0 3 2 1 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 1 1 
0 1 










U . E . B . L . 
ALLA« . » . F . 
I T A L I E 
FTATS­L­ ' . IS 
CAvAJA 
8 6 1 . 7 1 
y : ­, : E 
Ε ι . ' 5 
FF i ' .Cc 
A L L E " . = . F . 
» C Y i u * E ­ , , \ î 
*A\¿C«A3Y 
Ç T a * 5 ­ L \ I S 
C A \ J ; A 
J A S : N 
8 6 1 . 7 2 
» C » : E 
E L ­ * 
ï ­ = " 
FRi^Cc 
8 6 1 . » 1 
« X S : E 
E L ' i 
Eus ; 
FSA\Cc 
ALLE» . R . F . 
R C Y A V M E ­ . \ Î 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 • na 
1971 
1970 1971 | | 




AUT. APPAREILS , ET MATERIELS PHOTOCINE 
2 1 2 16 10 17 
2 1 2 15 9 16 
2 1 2 ' 1 5 9 16 
1 1 1 11 5 6 
0 2 
0 0 1 2 3 4 
0 0 0 1 ­ 4 
O C 1 1 
0 1 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEDECINE 
9 12 32 68 60 1 9 7 
5 11 12 44 61 67 
' 11 2C 69 42 105 
4 10 5 4C 37 48 
1 1 7 5 4 19 
: 2 2 21 
1 0 4 3 1 17 
2 C 12 16 14 88 
j 1 3 1 4 3 
1 1 
: 1 
APP. MECANOTHÇRAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R E S 
C û 0 2 3 5 
C : 0 2 2 5 
: ■: c 2 5 5 
: 0 C 2 2 5 
COMPTEJRS ?E GAi ET DE L I Q U I D E S 
4 4 5 21 23 3C 
4 4 5 21 23 28 
4 4 5 21 23 30 
4 » 5 20 22 28 
: 1 
1 2 
AUTRES COMPTEURS NON E L E C T R I I U c S 
0 0 1 3 4 8 
0 0 C 2 7 6 
C 0 1 3 3 6 
0 0 0 2 2 3 
O C 1 1 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
7 3 11 56 53 ' 2 
5 2 9 41 3 : 36 
5 2 11 42 3? · 2 
4 2 2 36 27 ¿7 
0 1 
1 7 2 9 
0 0 C 3 3 1 
0 1 1 6 
I l 
184 








E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
N . S P E C I F I E S 
8 6 1 . 9 2 
MONDE 
EUR 6 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
CANADA 





C. O ' I V O I R E 





ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 




1970 1*71 | | 
0 0 0 
0 
1 0 0 
0 0 1 
0 0 0 










BALANCES S E N S I B L E S , DE 5CG ET MOINS 
0 0 0 1 3 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 












INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
7 15 9 23 40 
6 11 8 22 36 
6 11 9 22 36 
6 9 7 19 31 








INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
2 1 3 11 8 
2 1 2 11 8 
2 1 2 11 8 
2 1 2 10 8 
0 
0 
M A C H , . APP. D ESSAIS HECAN. MATERIAUX 
0 0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 
OENSIMETRE, AEROM., THERMOM., BAROM.. 
1 1 1 6 12 
1 1 1 6 11 
1 1 1 6 12 
0 1 1 6 9 
0 2 
MANOMETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, 
2 11 2 15 33 
2 11 2 13 29 
2 11 2 13 29 
2 11 1 10 28 
0 0 1 3 1 















































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





ALLEH. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
« . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UMIS 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
CANADA 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1*7, | | 
VALEURS : 1000 1 
1962 
1971 
1*70 « 7 1 
I N S T R . , « P P . ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
1 0 0 8 2 11 
1 0 0 6 1 2 
1 0 0 6 1 7 
1 0 0 6 1 2 
0 5 
0 0 1 3 
0 1 
P I E C E S . ACCESS. NDA POUR I N S T R . DE MESURE 
1 1 2 10 19 35 
1 1 1 9 14 31 
1 1 1 9 14 31 
1 1 1 9 14 31 
0 0 1 4 
0 1 
1 4 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
3 3 4 6 9 7 
3 3 4 6 9 7 
3 3 4 6 9 7 
3 2 .4 6 6 6 
S ï 2 1 
ί 1 
PLAQUES S E U S t ï t ï i »Ό» I W P H E S S I O M E E S 
2 i 2 ï 22 16 
2 4 2 9 22 14 
2 * 2 f 22 15 
1 t. 2 ί 18 13 
O l ì 1 t 1 
c. ι 
C' 1 
P E L L I C . · FIL1"$ » ï l S I f i E S « î » JHP« ESS I O « « t S 
l e i 9 5 9 
i e t 9 5 ί 
1 ί 1 9 5 9 
1 9 3 « 5 4 
0 S 1 6 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES « 0 « DEVELOPPES 
4 7 7 16 26 30 
4 6 7 16 23 30 
4 6 7 16 23 30 
4 6 7 15 23 2« 





























ALLEM. R . F , 
HAUTE-VOLTA 
C. D ' I V O I R F 
CANADA 











ALLEM. R . F . 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1,71 | | 
VALEURS : 1000 % 
1962 
1971 
' 1970 1971 
P A Q . , P E L L I C , , FILMS IMPRESS, NON DEVEL. 
0 1 0 3 6 6 
0 1 0 3 6 5 
0 1 0 3 6 5 
0 1 0 3 6 6 
0 1 
P L A Q . , P E L L I C , OEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
FILMS CINEMA, SONORISES SEULEMENT 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
20 13 16 122 16 22 
18 13 13 116 15 20 
18 13 13 116 15 20 





MONTRES-POCHE, MONTRES-BRACELETS ET S I M I L . 
0 0 0 3 3 5 
0 0 0 2 3 5 
O O O 2 3 5 
0 0 0 2 3 5 
0 1 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
0 0 0 2 3 3 
0 0 0 2 3 2 
0 0 0 2 3 2 
0 0 0 2 3 1 
0 1 
0 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
0 0 0 6 1 8 
0 0 0 3 1 8 
0 0 0 3 1 8 







i ORIGINE A 


















































1*70 1971 Ρ VALEURS : 1000 S —t— 1962 1971 
C O M P T E ­ T E M P S . . . A MOUV. HORLOGERIE. MOTEUR 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 









































































AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A CORDES 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
_L_L 




















N . S P E C I F I E S 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





N . S P E C I F I E S 















1970 1971 | | 
0 0 




« 7 0 1971 
1 8 
0 0 1 8 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 2 















L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L , 
41 65 53 126 1 4 9 155 
34 25 38 118 99 148 
34 25 38 118 99 148 
33 24 36 114 93 142 
0 0 2 5 
0 2 




4 39 5 46 
2 15 1 5 
0 3 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
3 1 1 10 6 5 
3 1 1 10 5 5 
3 1 1 10 6 5 
3 1 1 10 S 5 
0 1 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
34 32 39 50 59 82 
30 29 38 44 52 78 
30 29 38 44 52 78 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
CANADA 


























U . E . B . L . 
T U N I S I E 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 









1970 1971 11 
0 1 ' 
0 0 
0 0 
3 3 0 
0 








5 6 1 
1 





CARTES POSTALES, CARTES A N N I V E R S A I R E , S I M . 
0 0 1 3 3 5 
0 0 1 3 3 5 
0 0 1 3 3 5 
0 0 0 2 3 5 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
5 7 7 6 12 19 
5 7 7 6 11 19 
5 7 7 6 12 19 
5 7 7 6 11 19 
0 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
1 1 0 2 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 2 1 1 
0 1 
T I M B R E S ­ P O S T E , F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
4 6 4 14 29 26 
3 5 2 10 21 11 
3 5 2 10 21 11 
3 5 1 9 18 5 
0 0 1 1 3 6 
0 1 1 5 
0 0 2 3 3 16 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
4 5 6 9 10 13 
4 5 5 9 9 12 
4 5 5 9 9 12 
3 4 4 8 7 10 
1 0 1 1 
1 1 
0 0 1 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
25 15 15 69 60 34 
21 14 11 62 41 31 
21 14 11 62 41 31 
20 13 ' i l 5 7 3 β 2 7 
I86 






U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
T U N I S I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F , 




C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
FORMOSE T . 










I T A L I E 
JAPON 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A . F E D 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1*70 ι I «71 I * 
1 0 1 






0 1 1 1 1 
1 1 
0 0 1 2 
1 0 2 
0 0 2 14 







OUVR. , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
65 6 9 48 98 159 
39 60 39 84 131 
40 62 44 85 137 
38 56 38 79 116 
1 2 0 3 10 
0 1 1 1 5 
1 2 4 1 4 
0 1 
0 2 0 1 9 
1 2 2 2 4 
10 1 4 J 
2 0 3 
0 1 1 1 6 
0 





VOITURES POUR L AMUSEHENT DES ENFANTS 
1 2 1 2 5 
1 1 1 2 3 
1 1 1 2 3 
1 0 1 1 1 
0 1 1 1 2 
0 2 
POUPEES OE TOUS GENRES 
1 5 1 2 6 
1 5 1 2 6 
1 5 1 2 4 
1 5 1 2 4 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
9 9 13 23 23 
5 5 7 19 16 
5 5 7 19 1« 
4 3 6 16 12 
0 1 




1 3 5 1 4 








































N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 





ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
CANACA 








F R A M E 










ALLEM. R . F . 
8 9 4 . 5 0 
MONDE 
EUR 6 




1970 « 7 1 | | 
ARTICLES POUR JEUX DE 






8 43 2 S 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
0 1 
2 14 3 
4 25 2 
2 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENT 
1 0 1 3 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
a i o 4 
O B C 4 
9 3 0 4 
O O G 3 ε 
1 


































« » « « E C Ü K S . E P « i t î £ i r r e $ . * * i r : t i E $ it wttwt... 
o s i τ 
È. © c τ 
9 Φ t 1 
o a· ο ι 
A R T . , E * S I » S PCU'I J E U I P L E I S 
2 2 6 1 t 
2 2 6 * 
2 2 6 » 
2 2 6 » 
0 








i l * , $ » S * T 
7 ti 
7 t « 














ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 












« 9 5 . 2 2 
» S ' | ¡ : E 
« υ ί î 
FíASCE 
S 9 5 . 2 3 
l u » t 
E i » 7 
»»ASCE 
ALLE*», ff.ff. 
C * S . t 1 
w í s ; E 
£ : » äi 
EU* ί 
F » í » C E 
.ALLEI . R . F . 
sair lurcE­ 'JSt 
; * s E * » e « 
8 9 5 . ç ? 
■ α » ; Ε 
EU» 4 
EU» 5 
F » * \ C £ 




« 7 0 1,7 , | | 
0 




' 1970 1971 
1 
0 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . , , EN MFTAUX COMMUNS 
4 4 4 6 10 10 
3 4 4 6 9 10 
3 4 4 6 10 10 
3 3 4 5 8 9 
0 1 1 . 1 
1 1 
MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES. . 
2 3 3 4 5 7 
2 3 3 3 5 7 
2 3 3 3 5 7 
2 3 3 3 5 7 
P O R T E ­ P L U M E S , S T Y L O G R A P H E S , P O R T E ­ M I N E S . . . 
3 6 S 14 26 19 
3 6 4 13 26 18 
3 6 4 13 26 18 
3 6 4 12 22 14 
0 1 0 1 3 6 
0 1 
PLUMES A E C R I R E . POINTES POUR PLUMES 
0 0 0 3 1 2 
3 0 3 2 
0 0 3 ? 
0 0 3 2 
CRAYONS, M I N E S . PASTELS. FUSAINS, CRAIES 
17 3 2 12 14 15 12 
17 32 12 13 15 11 
17 32 12 13 15 11 
16 32 12 13 15 11 
C 1 
O C R E S AUTRES QUE 0 IMPRIMERIE 
3 3 3 7 9 6 
3 2 2 6 6 6 
3 3 3 7 8 8 
3 2 2 5 5 6 
0 0 1 1 
0 ζ 1 1 
I C 1 1 
» M Q I S E I . TAIL IAL­« POU» E C R I T u ' c . oESSIs 
3 4 3 3 6 5 
Î 4 J 3 6 5 
3 4 3 3 6 5 


















ALLEM. R . F . 











8 9 6 . 0 3 
MONDE 
SENEGAL 





8 9 6 . " 5 
MONDE 













1970 1971 | | 




CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 4 
RUBANS ENCREURS. TAMPONS ENCREURS 
1 1 1 5 10 9 
1 1 1 5 10 9 
1 1 1 5 10 9 
0 1 1 4 6 6 





0 0 0 1 5 4 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
0 0 1 5 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
0 0 2 16 
0 0 1 14 





COLLECTIONS D INTERET HISTORIQUE ARCHEOLOG 
1 1 
B IJOUTERIE EN MET, PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
5 0 52 3 8 7 
5 0 52 3 8 7 
5 0 52 3 8 7 
5 0 52 3 8 7 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOu«. 
3 0 0 3 4 4 
3 0 0 3 4 4 















ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
JAPON 
8 9 9 . 2 2 
MONDE 












ALLEM. R . F . 
CANADA 





ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 
CANADA 





8 9 9 . 3 2 
MONDE 
EUR 6 




1970 « 7 1 | | 
3 0 0 





3 3 3 




B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
1 3 1 7 13 5 
1 1 1 5 7 6 
1 1 1 5 7 6 
0 1 0 4 4 3 
0 0 0 1 3 1 
0 1 
0 2 1 5 
OUVRAGES EN VANNERIE , EN LUFFA 
0 1 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES L IEES 
7 7 6 7 8 8 
6 7 5 7 7 8 
6 7 5 7 7 8 
6 7 5 7 7 8 
1 1 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A P E I N D R E , ETC 
6 6 13 15 23 17 
5 6 6 14 22 16 
6 6 13 14 22 17 




TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERtS 
2 3 2 3 5 3 
2 2 2 3 4 3 
2 2 2 3 4 3 
1 1 1 1 
1 2 2 1 2 2 
1 0 1 1 
0 1 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R E S 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 1 
ALLUMETTES 








U . E . B . L . 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 























N I G E R I A , F E D 










8 9 9 . 5 7 
MONDE 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E D 




1970 1971 | | 
9 









59 28 64 13 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P I E R R E , MECHE 
0 0 0 1 3 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
0 1 





PARAPLUIES. PARASOLS ET OMBRELLES 
0 2 1 1 3 1 
0 1 1 1 2 1 
0 1 1 1 2 1 
0 1 0 1 1 1 
1 2 
BOUTONS­PRESSION, BOUTONS DE M A N C H E T T E S . . . 
1 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET PARTIES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 






































9 3 1 0 0 













OUVR. EN BOYAUX, VESSIES, TENDONS, ETC 
17 2 
16 2 



















































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DORIGINE 
Produi ts CST 



















C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 










I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
































































































































































































































t i r 
































FORMOSE T . 
HONG­KONG 
« . S P E C I F I E S 
» 5 1 . 0 1 
MOJi D E 
E T A T S ­ U N I S 




fU' í '. 
» Î I . T ' t 
« í ' t l í 




f u t 4 









QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
































CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 
15 146 11 103 
15 146 10 103 










»»»FIE!. PIECES Pou· ARMES DE GUERRE 
tilfil íll»"I»Et 
»e»*lL»'f*l fr PISTOLETS 
PROJECTILES. MUNITIONS PR ARMES DE GUERRC 
11 53 14 
11 53 14 
11 53 14 
11 53 14 
36 124 48 
36 124 48 
36 124 48 
36 124 4B 






IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 , 










































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 $ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R 9 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 Ί I 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 8 | , 



















































































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 $ 



































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou j 
« 1962 
































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 

























































































































































































6 8 , ! 

































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 % 














































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou ι 
0 
1962 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nes o u — — ι 
I «71 












































































































































































































































«70 1971 Ι *■ 




7 40 26 
11 8 14 
23 45 45 
11 1 
42 





149 185 190 
S 
252 420 370 
10 
26 123 
706 458 296 
124 287 140 
57 164 68 
4 
19 62 79 
29 106 19 
1 2 1 
3 
19 15 12 
1 0 
9 5 4 
187 22 49 
13 5 
1 1 5 
34 117 44 
2 
5 18 2 
163 364 354 
55 200 111 
6 18 28 
153 148 143 
50 210 181 
0 1 1 
18 17 24 
33 33 13 
1 1 3 
7 7 
16 1 119 
16 15 8 
3 14 
170 1 
69 100 121 
4 2 4 
18 6 11 
53 65 63 
45 78 53 
1 









45 70 63 





11 16 21 
28 25 32 
Ί ι 





8 7 1 
1 1 
1 
6 21 15 
7 6 7 
10 17 17 
3 1 
1 





392 487 5U1 
1 
29 47 39 
1 
1 7 
223 117 97 
24 B8 45 
12 34 19 
2 
8 22 ¿6 
12 40 9 
1 1 2 
1 
14 14 9 
3 1 
14 5 5 
61 11 25 
2 1 
1 3 8 
38 149 59 
1 
6 21 3 
45 104 V8 
13 37 28 
4 9 21 
288 265 263 
184 754 697 
3 9 7 
13 10 14 
36 47 32 
1 1 2 
1 1 
7 1 36 
4 6 3 
1 6 
1 1 
61 87 104 
4 10 4 
6 6 5 
26 35 35 
15 26 18 
1 









73 103 1U6 





80 103 1/3 
62 62 89 
1 
ORIGINE 


















































































































































nes ou ι 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1100 3827 1036 






556 70 52 
5 





75'6 6030 16007 
47 

















59 149 78 






85 4 3 
1 





492 229 11V2 
2 








IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
I Groupes CST 
A A 
TOTAL 































































9 9 7 1 















2 6 9 8 



















































































I N D E . S I K K I M 
332 
652 
6 5 3 













6 5 6 
TOTAL 
INDONESIE 








































2 2 1 7 






nes ou ι 
« 7 1 | | 
I 
8 8 3 
883 
2 1 0 9 
75 








3 4 6 
1 1 




















































5 9 9 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
656 
6 5 7 
6 6 4 
665 
695 
6 9 6 





7 1 9 
7 2 3 
729 
7 7 2 



























6 4 2 
6 5 2 
653 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 8 
6 8 9 
« 9 7 


























































































































VALEURS : 1000 t 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 










































































VALEURS : 1000 S 
S 1962 
1971 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* I 152 
34 
67 




























































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 


















































































































































































































































































i DESTINATION A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 



































'11 G E R I A , F E D 
011 .10 
" O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
L I B Y E 
C. 5 ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
0 1 1 . 8 9 
M O N O E 
C. C ' I V O I R E 
0 1 2 . 1 0 
M O N D E 
N I G E R I A , F E D 
0 1 2 . 9 0 
M O N C E 
A L G E R I E 










107 85 64 
379 323 586 
1836 2319 1663 
768 999 1011 
1376 1041 1148 
16114 26090 38107 
0 
OVINS ET CAPRINS 
1490 1426 2163 
66 68 55 
32 169 249 
3 
11 5 3 
4 
120 240 200 
166 98 105 
'9 46 29 
05 133 113 
972 658 1406 




VIANDE DE BOVINS 





37/ 641 610 
19 100 21 
10 9 9 
9 1 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
6 
6 
PORC SECHE, SALE, FUME, 
44 
17 












































































































































1970 1971 j I 
25 







55 8 2 16 1 
37 8 1 12 1 
11 2 
6 2 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 




2?9 161 155 83 122 
FROMENT, EPEAUTRE. METEIL NON MOULU 
24 1 
24 1 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
6 1 
5 1 





FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
7 1 
6 1 
AUTRES FRUITS FRAIS, NDA 
5 11 1 
4 11 1 
5 11 1 












DATTES. BANANES, ANANAS, MANGUES... SECS 
30 3 
29 3 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, DECORTIQUES 
7966 10610 2961 720 1146 
27 2 





















































1970 1971 \ l 
118 995 187 1 
413 995 171 
130 1250 50 
1543 1246 47 
4779 5118 2325 





13 107 22 
32 107 26 
14 135 6 
137 135 5 
476 553 251 
AUTRES LEGUMES. PLANTES, FRAIS, REFRIGERES 
2997 4656 2837 371 1173 742 
24 84 9 48 
75 84 9 48 
22 64 7 29 
2 20 2 19 
2 1 
21 19 73 3 5 18 
614 1149 338 93 290 85 
197 1148 589 45 289 149 
270 1148 422 47 289 106 
113 595 536 29 150 135 
975 596 375 89 150 94 
419 420 30 106 
390 25 
RACINES DE MANIOC, TUBERCULES, SIMILAIRES 
15 2 
14 2 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
4 1 
4 1 












TOURTEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
8820 11096 9462 481 695 954 
876 2895 1386 48 183 111 
864 2895 1471 55 183 180 
I I 
206 











































































































































































































































































































EUR 6 1 































1970 1,71 | | 
32 81 135 
1 
33 72 109 
10 6 3 
13 18 
2 5 










PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
9 3 2 
6 2 2 
6 2 2 
5 1 

































ARACHIDES DECORTIQUEES NON GRILLEES 
'9916 131877 93333 14585 
>6707 131877 81721 14157 
'6707 131877 81721 14157 
I4920 92285 75104 12662 
405 52 
859 4594 2000 111 
9941 34997 4617 1241 
300 3000 46 
1166 163 
861 8612 105 
6 1 
896 113 
GRAINES DE COTON 





406 3130 819 
210 504 
54 536 
10R4 504 1003 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
0 
0 
COTON EN MASSE 
2021 1317 4664 
1089 206 2100 









































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 




833 206 607 ' 
VALEURS : 1000 8 
— a 1962 
1971 
1970 1971 
539 102 320 
70 12 








363 10B5 2298 165 660 11/0 
168 26 666 80 13 237 
36 13 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
5 4 
5 6 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 
58 6 
58 6 





MINERAIS ET CONCENTRES D ETAIN 
70 63 181 52 65 67 
6 65 18 5 32 13 
7 65 27 5 32 19 
6 65 18 5 32 13 
1 9 1 6 
18 7 
«0 18 136 66 13 66 
1 1 
M ET C METAUX COMMUNS NON FERREUX NDA 
60 402 M 2 7121 
60 402 712 7121 
40 602 712 7121 
60 602 712 7121 
MAT. PREM. VEGET. POUR TEINTURE, T A N N A G F 
18 53 19 6 26 1 
5 50 2 26 




GOMME LAQUE, GOMMES, RESINES... NATURELLES 
274 403 951 93 142 435 
93 168 135 28 ?B 30 
207 
NIGER 










N I G E R I A , F E D 
2 9 2 . 4 0 
MONDE 
ALGERIE 
N I G E R I A . F E D 
2 9 2 . 5 0 
MONDE 
DAHOMEY 
2 9 2 . 6 1 
MONDE 
HAUTE-VOLTA 
3 3 2 . 1 0 
MONOE 
MALI 
N I G E R I A , F E D 
TRIN.TOBAGO 
VENEZUELA 
N . S P E C I F I E S 







N . S P E C I F I E S 





N . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 5 1 
MONDE 
HAUTE-VOLTA 
4 2 1 . 4 0 
MONDE 
I 




1970 1971 | | 
208 403 V51 ' 





82 162 635 
92 168 125 28 28 28 
10 1 




PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, I N S E C T I C I D E 
6 11 2 1 
11 1 
4 2 
GRAINES, SPORES. FRUITS A ENSEMENCER 
27 1 
27 1 
BULBES. TUBERCULES, RHIZOMES 
0 1 
0 1 
ESSENCES DE PETROLE 
343 48 253 29 2 14 
90 19 
' 5 33 152 1 2 8 
13 1 
33 34 2 2 
73 67 5 4 








GASOILS. FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 





HUILES DE GRAISSAGE. LUBRIF IANTS 
10 4 2 1 
3 1 
HUILE D ARACHIDE 







ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
N I G E R I A . F E D 
N . S P E C I F I E S 
4 2 2 . 2 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
5 1 2 . 9 2 
MONDE 
MALI 
5 3 2 . 1 0 
MONDE 
GHANA 
5 4 1 . 7 0 
MONDE 





5 5 4 . 1 0 
MONDE 
MALI 
5 7 1 . 4 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
5 8 1 . 2 0 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 




1970 1971 | | 
1 9 5 2 6 8 1 3 4 0 1 4 
2 0 2 1 4 8 1 3 4 7 0 8 





577 1 3 1 0 1 3 4 5 
6 0 1 1 3 1 0 1 5 7 9 
1 8 4 8 4 0 7 3 3 ( Ί ί 548 1 1 1 0 1 2 4 9 
44 440 12 119 
60 300 300 18 81 97 
«9 694 23 233 
3645 3 0 5 7 5 7 2 8 1085 8 4 2 1 9 0 3 
30 6 
HUILE DE PALME 
9 1 
9 1 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS SAUF SACCHAROSE 
16 1 
16 1 
MATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 
4 1 
3 1 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
0 1 
PARFURMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
0 3 1 6 
0 2 1 6 
0 2 1 6 




MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
1 3 2 1 2 9 
0 3 2 1 2 9 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
4 1 
4 1 





i DESTINATION A 







































C . D ' I V O I R E 
1962 
1971 
1971 ί VALEURS : 1000 » 1962 1971 1970 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
PEAUX O OVINS PREPAREES 







































PEAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX 
0 0 0 1 2 1 
0 0 2 1 
BANDAGES. PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 











BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMILAIRES 






Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 





6 3 2 . 4 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 










6 5 1 . 4 1 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 
6 5 1 . 4 2 
MONDE 
MALI 
N I G E R I A , F E D 






C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 


















1970 «71 | l 




« 7 0 1971 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
1 3 
1 3 










F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CONO. POUR DET. 
3 1 
3 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR oET 
1 0 2 4 
1 1 
0 4 
AUTRES T ISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 












T ISSUS COTON NON ECRUS N I MERCERISES NDA 
57 10 39 58 42 221 
11 2 5 9 
11 2 5 9 
4 1 1 5 
2 1 4 4 
1 1 2 1 
5 9 
2 4 11 6 






N I G E R I A , F E D 
JAPON 
6 5 6 . 1 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 







6 5 6 . 9 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
6 5 7 . 8 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 




6 6 5 . 2 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
6 7 8 . 6 7 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 





C. D ' I V O I R E 
■684.21 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
















SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
130 6 5 5 120 22 101 13 
97 167 120 16 15 13 
31 308 9 86 
BACHES, V O I L E S , STORES, TENTES, ETC 






LINGE OE L I T , DE TABLE, RIDEAUX, ETC 
0 1 
0 1 
MATIERES A TRESSER, T ISSER PLAT, PAILLONS 
1 6 
1 6 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS. . . EN VERRE 
1 8 9 19 
115 16 
58 2 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
2 2 
2 2 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 
7 3 1 1 
3 1 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 





BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
2 2 1 2 




6 8 5 . 2 1 
MONDE 
ETATS­UNIS 
6 9 1 . 1 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
6 9 2 . 1 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
6 9 2 . 2 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 







C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
6 9 5 . 2 2 
MONDE 
SENEGAL 





C. D ' I V O I R E 











1970 1,71 | l 















PLEINS EN PLOMB 
3 
3 








FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
21 60 30 
2 5 
17 60 25 
9 72 3 
1 1 
8 72 1 
R E c I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME. L I Q U E F , 
258 384 276 
1 10 1 
1 10 1 
1 10 1 
25 13 54 
5 
RI 141 127 
136 210 94 
6 
T E N A I L L E S , P I N C E S , ETC, 
0 0 
0 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
2 4 2 
1 0 2 











50 79 62 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
5 6 14 
1 
26 4« 32 





3 6 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 3 
1 5 












6 9 8 . 8 6 
MONDE 
HAUTE-VOLTA 




I T A L I E 











U . E . B . L . 
HAUTE-VOLTA 
C. D ' I V O I R F 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F Ë D 
RCA 
JAPON 





7 1 2 . 1 0 
MONOE 
MAROC 
7 1 2 . 2 0 
MONOE 
DAHOMEY 




ALLEM. R . F , 
MALI 




1970 1971 | | 





C H I F F R E S , LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
0 1 
0 1 





MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIAT ION 




0 1 1 12 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
9 1 0 1 / 3 2 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
0 0 1 1 
0 1 
2 7 










MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
2 1 
1 1 
MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
0 1 
0 1 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI-REMORQUES 
10 21 12 20 
1 5 1 12 
1 5 1 12 







C. D ' I V O I R E 





H A U T E - V O L T A 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 


























ALLEM. R . F . 
MALI 
HAUTE-VOLTA 





7 1 8 . 5 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 






1970 1971 | { 
11 
VALEURS : 1000 8 
1962 
1971 
« 7 0 1971 
8 
2 7 











0 1 1 
1 0 2 5 6 
2 





































D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
136 6 39 137 8 
1 1 6 
1 1 4 
0 1 2 
1 2 
69 4 32 
4 1 13 2 3 
33 10 51 
17 4 2 19 1 
3 
2 
13 3 33 
A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
4 5 2 1 2 









7 1 9 . 1 5 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 


















C. D ' I V O I R E 
TOGO 
7 1 9 . 2 3 
MONDE 
ETATS-UNIS 









7 1 9 . 3 2 
MONDE 
GUINEE ESP. 




1970 1971 \ [ 




« 7 0 1971 





MATERIEL F R I G O R I F I Q U E SAUF MENAGER 
0 1 
0 1 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR L I Q U I D E 
3 10 1 15 9 37 
0 0 0 2 7 6 
0 0 0 2 2 6 
0 0 0 2 2 6 






POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
2 3 1 3 7 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
1 1 
0 2 1 5 
0 0 1 1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , G*Z 
0 0 3 30 
0 0 3 30 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
8 3 6 5 
4 3 3 5 
4 3 3 5 



























































es  ι 
1977]} 
VALEURS : 1000 S 
1962 1970 1971 
1971 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET SIMILAIRES 
1 2 
1 2 




APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESAGE, POIDS 
0 1 
0 1 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
MACHINES, APP., ENGINS MECANIQUES, NDA 





2 ' 3 2 1 2 5 
2 1 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
1 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
1 1 1 2 1 3 
0 1 
0 1 0 1 1 1 
0 1 
JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
0 1 
0 1 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
10 10 5 19 10 4 
2 0 3 3 1 2 
2 0 3 3 1 2 






C. C ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 






7 2 3 . 1 0 
MONOE 
7 2 4 . 2 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 














ALLEM. R . F . 
ALGERIE 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
CONGO BRA. 
7 2 5 . 0 1 
MONOE 









1970 1971 11 
4 1 
0 0 
2 8 1 
0 
VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
1970 « 7 1 
8 2 
1 1 
4 5 2 
1 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRIC ITE 
1 1 
RECEPTEURS RADIO, RAOIO­PHONOS 
0 2 
0 1 









APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
1 2 1 22 42 V3 
0 0 0 14 22 74 
0 0 0 14 22 74 
0 0 11 74 
0 0 2 22 
0 1 
0 1 0 3 19 14 

















7 2 9 . 4 1 
MONDE 
ETATS­UNIS 





I T A L I E 
ALGERIE 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
7 2 9 . 6 0 
MONDE 
TOGO 





C. D ' I V O I R E 
TOGO 











C. D ' I V O I R E 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
■ ­ i 
1962 
1971 
1970 ,971 \ l 
PILES ELECTRIQUES 
VALEURS : 1000 8 
1962 
1971 
« 7 0 1971 
1 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
APP, ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
0 0 1 1 
0 1 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE MESURE 
0 1 1 13 68 34 
0 0 1 5 4 31 
0 0 1 5 4 31 
0 0 1 5 4 31 
0 1 
0 0 5 49 
0 1 
0 0 1 2 
0 0 0 1 12 1 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
0 2 
0 2 
FOURS ELECTRIQUES, APP, ELECT. A SOUDER 






MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 




0 1 1 5 
CADRES ET CONTAINERS 




2 14 4 32 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
20 4 11 13 6 13 
9 1 2 1 









U . E . B . L . 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 





N . S P E C I F I E S 
7 3 2 . 2 0 
MONDE 
DAHOMEY 









C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
TCHAD 
N . S P E C I F I E S 
7 3 2 . 4 0 
MONDE 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
7 3 2 . 8 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 










7 3 2 . 9 1 
MONCE 
MALI 















1 2 2 1 
2 
1 1 2 






AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
1 1 
1 1 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 





5 6 6 6 
13 12 
2 2 
16 15 7 16 
3 19 2 
2 3 2 
2 6 1 
2 2 
1 1 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
5 17 5 
1 1 
2 17 3 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
35 
35 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES 0 
8 2 6 31 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 1 
1 1 1 2 
















































C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 





7 3 4 . 9 1 
MONDE 
SENEGAL 







6 1 2 . 4 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
8 2 1 . 0 9 
MONDE 
8 3 1 . 0 0 
MONDE 
LIBYE 
841 . 1 1 
MONDE 









1970 1971 \ l 
AUTRES REMORQUES 




1970 « 7 1 





1 1 2 1 
7 3 









PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
0 0 0 1 2 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
VERRERIE 0 ECLAIRAGE. S I G N A L I S A T I O N , ETC. 
2 21 3 26 
2 21 3 26 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
1 1 
ARTICLES VOYAGE. SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 1 
0 1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
0 1 









8 4 1 . 5 3 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
8 5 1 . 0 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 




















ALLEM. R . F , 
ALGERIE 
8 6 1 . 5 1 
MONDE 
MALI 






8 6 1 . 9 1 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 \ l 
CHAPEAUX BONNETERIE OU 








CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
0 3 1 2 
3 2 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R . CAOUT, PLAST. 














APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
0 0 0 5 8 1 
0 0 0 4 1 1 
0 0 0 4 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 1 
0 0 1 6 
APPAREILS CINE DE 16 MM OU PLUS 
0 2 
0 2 
APPAREILS CINE OE MOINS DE 16 MM 
0 0 1 10 4 52 
0 0 1 9 4 52 
0 0 1 9 4 52 
0 0 1 9 4 52 
0 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
1 0 1 16 14 30 
0 0 1 5 2 18 
I l 
2I2 












C. D ' I V O I R E 
RCA 
ETATS­UNIS 
8 6 1 . 9 3 
MONDE 
8 6 1 . 9 4 
MONDE 
8 6 1 . 9 6 
MONCE 
GABON 
8 6 1 . 9 7 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 





8 6 3 . 0 9 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
8 6 4 . 7 3 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 













« 7 0 1,71 | l 
0 0 1 1 




« 7 0 1971 
5 2 18 
0 1 5 18 
0 2 
0 0 1 8 
0 6 
0 0 0 2 1 3 
0 0 0 3 3 8 
0 1 
0 1 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
0 1 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
0 1 
DENSIMETRE, AEROM., THERMOM., BAROM., S l M . 
0 2 
0 2 
MANOMETRES, THERMOSTATS, OEBITMETRES, S I M . 
0 0 1 1 
0 1 
P A O . , P E L L I C , FILMS IMPRESS, NON DEVEL, 
0 0 0 1 3 5 
0 0 0 1 3 5 
0 0 0 1 3 5 
0 0 0 1 3 5 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
3 2 7 1 
2 3 
1 3 
C O M P T E ­ T E M P S . . . A MOUV. HORLOGERIE. MOTEUR 
0 1 
0 1 




0 ' 4 









8 9 1 . 2 0 
MONDE 
ETATS­UNIS 





8 9 1 . 8 9 
MONDE 
TOGO 





















8 9 6 . 0 3 
MONDE 
ETATS­UNIS 








1970 1971 II 0 I 




« 7 0 1971 
1 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS, OU ENREGISTRES 
0 0 1 6 
0 6 
INSTRUM. DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETc 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
I N S T R . MUSIQUE POUR APPEL, S I G N A L , NDA 
0 2 
0 2 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 




AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 




O U V R . , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NBA 




A R M E S A F E U N O N M I L I T A I R E S 





STATUES, SCULPTURES C R I S M A L E S 
C ι 
ΐ 7 






I DESTINATION 1 A 
ALLEM. R . F . 




ALLEM, R . F , 
8 9 9 . 5 7 
MONOE 
N I G E R I A , F t D 






C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 





U . E . B . L . 




« A L : 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
TOGO' 
ÎAHCKEY 
M S E R 1 A . F E 3 
CAwERO'ÜN 3 F 
E T A Ï S ­ J N I S 
C A S « » 
L U » * 
j u p e » 
5 3 1 . c ? 
* c s : E 
T i ' . * 
£ j ? î 
F î i S C I 
' . . ï . ï . L . 
I L i f * . * . * . 
I T l i I E 
ffc»i'_wï­i'*: 
S ' . C S Î Ï 
SCTT'. * * t 
f î f f i î i l E 
W * ^ . » ; T A T . : E 
» I L : 
* Α , - ϊ - * ; ι ι τ * 
S E * Ï Ï * L 


























COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
5 0 7 
2 0 6 
2 0 6 























16 1 29 
9 1 26 
9 1 26 
























TSASSACTICS SPECIALE »OS CLASSEE AILLEURS 
­ : τ ι i ; s 
42 52 72 
s î S3 72 
*:■ S Î 71 
Τ 1 1 
1 1 s 






1 3 3 
I 
292 300 3 * 4 
198 176 246 
198 177 246 
191 170 243 
1 1 2 
2 3 1 
1 1 2 
1 





14 8 1 





i DESTINATION A 
GUINEE PORT 
SIERRA LEO. 
C. D ' I V O I R F 
TOGO 
DAHOMEY 












N . S P E C I F I E S 
9 4 1 . 0 0 
MONOE 
G H A N A 
N I G E R I A , F E O 
9 5 1 . 0 2 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 




ALLEM. R . F . 
9 5 1 . 0 6 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 




























ANIMAUX OE ZOO, C H I E N S , CHATS, A N I M . NDA 
60 2 
56 
ARMES GUERRE SAUF ARMES B L A N C H E S , R E V O L V E R 
0 2 1 5 
2 5 




PROJECTILES. MUNITIONS PR ARMES DE GUERRE 
1 5 6 3 18 17 
1 5 6 3 18 17 
Tableau S ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
i DESTINATION A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 





QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 8 1962 1971 
2I4 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 

































































































































































1 0 , , 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Groupes CST A! 






























































QUANTITÉS: Tonnes 01 
τ ­
ι K l 
1971 
1970 


















































































































































































j Groupes CST 
1 A 
CAMEROUN RF 
7 3 2 
9 1 1 
9 J 1 
TOTAL 
TCHAD 
7 1 8 
7 1 9 






























































































































Groupes CST 1 A 









































QUANTITÉS: Tonnes ou — ­ , 




















































































































I Groupes CST 


































1970 1 1 1971 
I + 























1 0 3 9 1 0 1 4 163 
1 I 












































i Grou pes CST A 










i Groupes CST A 
QUANTITÉS: Tonnes ou· 
1962 
1971 
S OU l 
«τη} 










ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU SÉNÉGAL AVEC LES PAYS MEMBRES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1963-1971) 
1000 eur 
PAYS 











Reste du Monde 
1963 
- 44 828 
- 3 746 
- 1 671 
- 3 815 
- 4 923 
- 3 525 
- 17 680 
- 1 764 
+ 140 
+ 156 
- 19 148 
- 25 680 
1964 
- 50 031 
- 3 376 
- 2 024 
- 2 912 
- 4 893 
- 4 934 
- 18 139 
+ 202 
— 
+ 1 515 
- 16 422 
- 33 609 
1965 
- 31 481 
+ 16 308 
- 2 824 
- 3 702 
- 3 790 
- 3 158 




+ 3 303 




























- 20 272 
+ 34 106 
- 2 404 
- 4 299 
- 6 166 
- 4 051 




+ 17 746 
- 38 018 
1968 
- 29 606 
+ 20 693 
- 2 707 
839 
- 9 925 
- 2 387 
+ β 513 
+ 354 
4 
+ 4 793 
+ 11 656 
- 41 262 
1969 
- 75 282 
- 6 058 
- 2 579 
+ 1 137 
- 20 018 
- 2 671 




- 29 458 
- 45 824 
1970 
- 42 534 
- 17 911 
- 2 884 
+ 4 366 
- 9 167 
- 2 452 




- 27 927 
- 14 607 
1971 
- 93 073 
- 38 614 
- 2 613 
- 1 942 
- 10 842 
- 3 826 




- 57 616 

































































































































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 


























































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 





























































































ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SÉNÉGAL PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1966-1971 
q = quantité (t) 











































































































































































































































































































































































682.11 + 12 
242.31 + 32 + 















































































































































































































































































































































































1970 1971 1 * 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΐ S P A G Ν E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L B A N l t 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
C . D ' I V O I R E 
T O G O 
D A H O M E Y 
C A M t R O U N K F 
M O Z A M B l C j J t 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P . A F k . S U D 
































































































































































































































































































































































































































I N D 0 N E S 11 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 

















































































































































































































































































































































































































































































































ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 





















































































































































































































































































































































































































































































1 4 9 
11 








































































































0 0 1 . 1 0 
MONDE 
T U N I S I E 
MALI 



































A V I T A I L L E M , 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 





OVINS ET CAPRINS 






1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
8 7 9 
8 7 8 
8 7 8 
8 7 8 
1 
CHEVAUX. ANES, MULETS 
200 3 9 7 243 
1 
200 397 243 
ANIMAUX VIVANTS NDA 





VIANDE DE BOVINS 
39 20 15 
37 19 15 
37 19 15 



































VOLAILLES MORTES OE BASSE­COUR 
34 11 16 
' 1 11 16 



















































































I T A L I E 
DANEMARK 















I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 









1970 1971 11 
30 10 16 








ABATS COMESTIBLES, SAUF OE VOLAILLE 
9 4 4 14 7 
9 4 4 14 7 
9 4 4 14 7 
7 4 4 11 7 
2 3 
FOIES DE VOLAILLE F R A I S , ETC 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
17 7 4 26 12 
11 6 4 19 11 
17 7 4 26 12 
9 6 4 13 9 
2 2 
0 0 1 1 
6 1 7 1 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
18 10 14 45 30 
15 8 14 41 25 
17 10 14 45 28 
11 6 7 28 17 
0 4 1 
3 2 4 12 9 





















VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S , . , , NOA 
1 3 0 2 5 
1 2 0 2 3 
1 3 0 2 4 




EXTRAITS ET JUS OE VIANOE 
1 1 1 
1 1 1 











1 ORIGINE i 4 






I T A L I E 
DANEMARK 






ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
DANEMARK 
QUANTITÉS: Tonnes ou — · 
τ — 1912 
1971 
1970 I 1971 
I A 




SAUCISSES ET S I M , DE V I A N D E , ABATS Ou 
68 43 60 
59 J7 37 
67 42 60 
S i 32 12 
2 4 5 
1 1 0 
9 S 23 
AUTRES P R E P . , CONSERVES 
276 238 ¿15 
254 194 173 
266 231 200 
128 107 112 
124 70 90 
2 16 
1 
12 37 27 
5 5 2 
2 2 5 
1 1 6 
LA IT OU CREME CONCENTRE 
1 2 6 0 2 1 4 2 2 2 1 5 6 3 1 
1 2 0 3 5 1 3 6 8 0 1 4 9 3 3 
1 2 1 6 2 1 3 7 4 8 1 5 0 2 8 
6 1 7 2 7884 8 0 9 9 
15 50 2 
4 9 5 3 4 0 6 1 3 » 2 1 
890 1 6 8 6 2 9 0 1 
4 10 
5 31 16 
127 68 96 
36 53 38 
10 
11 1 0 6 
53 86 371 
3 
3 
208 148 377 
103 48 
LA IT ET CREME OE L A I T , 
75 48 42 
73 48 32 
73 48 32 




569 6 9 9 347 
564 689 541 
5 6 7 6 8 9 941 
3 9 4 6 3 8 475 
6 2 48 



























































L I Q U I D E OU PATEUX 
4 2 0 1 
3 9 2 9 
4 0 1 0 
2 4 0 1 
6 


























4 / 4 8 
4 5 4 8 
459C 
2 / 6 0 
20 























6 1 3 2 




























E T A T S - U f . I S 
CANADA 





U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
P O Y A U M C - U ^ I 
VAROC 
R E P . A F R . S U D 
VENFZUELA 
I S R A E L 






M A U R Ι Τ 7 N I c 
SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
A V I T A I L L c l , 
D I V E R S NÛA 




F R A1. C E 
SUEDE 
M A L I 




F R A t. C t 
C . D ' I V O I R E 
A U S T R A L I E 





I * 6 I 





1 10 2 2C 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
554 883 402 58V 504 
540 380 398 574 500 
548 882 401 583 502 
500 854 3 / 5 546 484 
1 1 
' 0 25 21 16 12 
7 0 7 1 
1 1 1 3 3 
3 2 
8 2 3 9 2 
2 0 2 1 
OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 
9V 3 13 71 6 
79 1 8 50 1 
R3 3 13 59 6 
20 1» 
49 2» 
2 0 6 2 1 





POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
23» 906 47 73 253 
9 10 5 7 5 
9 10 3 7 6 




0 0 1 1 
1 0 1 1 1 
93 896 31 23 245 
14 11 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
22 13 32 26 26 
18 12 10 23 24 
' B 12 10 24 25 
18 12 10 23 24 
0 1 




























CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS, S IMPLtM 
33 24 16 42 42 
31 24 16 40 41 
31 24 16 40 41 
l \ 24 16 40 41 
1 1 





















M A U R I T A N I E 
I R A N 
JAPON 













U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 




P A Y S ­ B A S 
COLOMBIE 
T H A I L A N D E 





U . E . B . L . 





M A L I 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
URUGUAY 






P R E P A R A T I O N S , CONSERVE 





OE POISSON, CAVIAR 
102 52 38 90 
42 24 27 47 
46 27 30 54 
37 21 25 38 
4 2 2 8 
4 2 3 7 
1 1 
1 2 
1 0 1 2 
50 24 7 29 
0 
0 












CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES, C O N S C R V F S 
9 7 4 16 
4 4 2 8 
6 5 3 10 
4 4 2 6 
2 1 1 2 
2 2 0 4 
1 2 
FROMENT, EPEAUTKE, METEIL NOH 
75875 1 1 2 4 2 2 111V95 6 1 7 3 
7 5 8 1 7 1 1 2 1 5 8 1 1 1 7 2 8 6 1 6 8 
7 5 8 1 7 1 1 2 1 5 8 1 1 1 7 2 8 6 1 6 8 
75297 1 1 2 1 5 8 1 1 1 / 2 8 6 1 2 4 
520 44 








6 5 0 7 9 2 2 1 
8 4 8 4 9 2 0 3 
8 4 8 4 9 2 0 3 
B484 9 2 0 3 
24 17 







R IZ PELE, GLACE, BRISE 







61 615 5 
6 
4 9 3 5 667 
199 20 
102 11 
9 1 1 7 40 79 1 2 7 0 
1 9 6 3 177 
1 0 8 8 161 
572 71 
1 4 9 5 1 2 5 1 7 8 1 9 2 6 
296 68 
l l 








A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M S , 
CAMBODGE 
C H I N E C O N T , 
N . Z E L A N D E 















K E M A 
T A N Z A ^ a E 
MALAWI 
R E P . A F R . S U O 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
















M A U R I T A N I E 
M A L I 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 




1970 1971 I 
4 
79 ' 
2 8 7 9 
4 2 1 6 4 6 8 4 5 4 1 3 7 0 0 8 
2 7 0 9 
5 2 4 0 9 3 6 2 6 5 1 2 V 6 9 
1 7 1 1 4 1 1 6 6 0 
9 
ORGE NON MOULUE 
276 90 43 
253 90 43 
253 90 43 
253 90 43 
22 
MAIS NON MOULU 
1 6 9 7 3 5 0 1 4 3 2 6 4 8 
7 4 3 2 4 3 1 3 2 9 4 6 6 
7 4 3 2 4 3 1 3 2 9 4 6 6 








1 2 4 9 
3 4 8 4 700 6V6 
485 
1 7 8 2 2 6 8 6 
299 
















4 2 7 0 
310 
6 1 4 6 






























CEREALES NDA, NUN MOULUES 
1 7 7 5 6 1795 3 1 2 3 2 
47 13 17 
4 / 13 17 
32 13 17 
4 1 9 
9 
8 3 0 
32 
1 2 7 5 1 1 7 7 9 19¿1B 
204 
3 4 3 8 1 1 9 9 7 
I 





























1 1 6 * 1 
1 3 6 2 





2 6 0 6 









1 7 6 4 
732 
232 











ALLEM. R . F . 
MAROC 
E T A T S - U N I S 






E T A T S - U N I S 
LIBAN 
SYRIE 






E T A T S - U N I S 






















E T A T S - U N I S 






FARINE DE FROMENT OU OE 
831 ¿64 
5 3 * 
5 3 * 
2 * 8 
2 8 4 
15 
280 ¿64 















SEMOULE, GRUAU DE FROMENT OU DE METEIL 
6 6 2 555 785 
3 1 9 345 405 
3 1 9 345 405 
3 1 8 345 405 




FARINE DE CEREALE, SAUF 





110 46 37 
SEMOULE, GRAU, SAUF DE 
2 1 7 5 1 8 * 5 2 3 3 0 
105 7 2 
105 7 2 
1 0 2 7 2 
1 
204 




















































PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET S I M I L A I R E S 
3 4 3 
1 1 
2 2 2 
0 1 
1 1 2 
0 1 
MALT, MEME TORREFIE 
1 2 9 8 1 6 0 0 1 / 5 0 
1 1 0 2 1 6 0 0 1 5 0 0 
1 1 0 2 1 6 0 0 1 5 0 0 










































I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
C. D ' I V O I R E 
V IET-NAM S . 
CHINE CCNT. 










U . E . B . L , 
PAYS-BAS 




ZONE DM EST 
POLOGNE 
MAROC 









0 * 8 . 8 3 
MONDE 
V IET-NAM S, 












1970 "1 1971 
1 * 
PATES ALIMENTAIRES 





705 554 6 6 8 203 157 1 / 7 
6 1 9 548 665 179 152 174 
6 1 9 54B 665 179 152 17.: 
545 520 652 162 145 1 / 0 
72 28 13 17 7 4 




0 2 1 3 
1 1 1 1 
P A I N S , PRODUITS DE BOULANGERIE URDINAIRE 
B 9 18 3 8 12 
8 9 18 5 8 12 
B 9 18 5 8 12 
8 8 18 5 7 11 
PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E , P A T I S S E R I E 
405 405 3 4 6 318 258 2»4 
333 318 241 270 203 225 
394 384 333 311 249 2b7 
293 287 ¿13 241 182 205 
5 7 7 3 7 6 
24 17 13 16 10 10 
10 7 8 7 4 5 
4 6 4 4 7 5 
2 1 1 1 
57 60 68 37 39 37 
1 1 
3 1 





PREP. FARINEUSES D IETETIQUES CULINAIRES 
182 175 165 19¿ 195 1»8 
181 175 164 191 195 1»8 
181 175 164 191 195 1»8 
181 175 164 191 195 1»8 
H O S T I E S . CACHETS ET S I M I L A I R E S 
1 2 1 3 
2 3 
ORANGES 




3 0 5 1 1 9 2 0 2 1 4 9 565 388 466 
231 197 41 40 





G U I N E E , R E P . 
REP.AFR.SUD 
AFR. NON SP 
BRESIL 
N . S P E C I F I E S 











C. D ' I V O I R E 






C. D ' I V O I R E 
0 5 1 , 3 0 
MONDE 
G U I N E E , R E P , 
C. D ' I V O I R E 





I T A L I E 
REP.AFR.SUD 
VENEZUELA 












C H I L I 
L IBAN 











244 1 1 8 9 171 
88 123 753 
CLFMENTINES. MANDARINES 




234 203 1 / 0 
33 
C ITRONS, L IMONS, LIMES 
110 112 34 
65 74 24 
7 
34 38 30 
AGRUMES NDA 




78 8 11 
/ 17 12 
BANANES FRAICHES 
2021 2244 V65 
2 8 / 120 
1656 2123 V65 
POMMIS FRAICHES 
2 7 7 2 2546 2630 
2 5 1 0 2 5 4 6 2 8 2 9 
2 5 1 0 2546 2 8 2 9 
2437 2 5 3 7 2 0 1 1 







R A I S I N S FRAIS 
289 239 199 
21 57 49 
21 57 49 
20 57 49 
98 89 106 
112 59 10 
40 
12 32 34 
5 
I 





















































































































I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 











C. D ' I V O I H E 
REP.AFR.SUD 
















G U I N E E . R E P . 
C. D ' I V O I H E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
_ ] 9 7 1 
1970 ,971 | l 
NOIX DE COCO, DU BRESIL 
400 4 9 6 6 1 9 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
99 5 
251 380 4 3 6 
13 135 
2 18 4 
1 6 
1 2 
28 85 20 
1 
FRUITS A COQUE NDA 
1 3 / 247 »3 
64 25 25 
64 25 25 
62 24 ¿2 
1 
3 1 2 
30 100 15 
0 
26 98 37 
0 5 
5 3 1 
7 16 14 
1 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
194 142 130 
91 84 100 
91 84 100 
91 84 1O0 
54 36 24 
3 7 
20 










DATTES, ANANAS, MANGUES 






58 87 / I 
1 1 

















































































































T U R Q U U 
MAROC 
























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 J 
1971 | | 





AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
226 150 65 
69 75 21 
69 75 21 
68 75 21 
9 18 2 









DATTES, BANANES, ANANAS, M A N G U E S , , , 










261 740 6 8 9 
FIGUES SECHES 
13 10 6 
6 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
6 8 3 
2 
R A I S I N S SECS 





16 30 23 
3 2 10 
0 
0 
AUTRES FRUITS SECS 
» 9 11 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 
1 1 1 

































F R U I T S , ECORCES, PLANTES, CONFITS AU 
8 6 5 
7 5 4 
7 5 4 










































I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




T U N I S I E 
ETATS-UNIS 












ALLEM. R . F , 








G U I N E E , R E P , 



















1970 1971 I 
* 
0 0 1 







PUREES. PATES, C O N F I T U R E S , , , AVEC SUCRE 
174 148 158 72 
139 102 9 / 6 0 
154 116 112 66 
1 1 6 83 81 50 
7 7 5 3 
8 10 10 3 
7 3 
2 3 1 
15 14 16 6 
2 6 
3 4 1 














PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . SANS SUCRE 
12 11 1 3 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
1 1 1 1 
9 
6 1 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, NON 
434 485 4 6 2 126 
69 62 51 21 
93 78 78 2» 
60 33 29 1» 
1 12 1 
7 18 21 2 
23 11 14 7 
2 5 13 1 
76 27 16 9 
2 2 3 1 
53 13 8 15 
20 7 
5 1 
15 32 4 
155 253 ¿37 45 
6 2 
2 
11 29 19 3 
46 48 120 11 
FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 
2 3 







































































































1970 1 1 1971 I A 





FRUITS AUTREMENT PREPARES OU C O W E R V E S 
172 224 232 
44 24 16 
45 25 16 








91 147 148 
4 




2 6 4 
POMMES DE TERRE 
11699 10603 12944 
10909 9793 12022 
10919 9793 12022 
10332 8796 9418 
67 25 110 




112 209 66/ 






























LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, 
267 313 328 
185 143 157 
186 143 157 




2 3 13 
* 5 
2 4 2 
19 45 44 
2 5 
2 
5 9 16 
25 65 60 
16 
3 
10 14 9 










































































TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
325 227 198 
82 57 42 
82 57 42 



























































































237 170 136 
5 
AUTRES LEGUMES. PLANTES 
9503 8064 10396 
7708 7674 9904 
7710 7674 9904 
1471 520 423 
88 65 104 
6108 7014 9324 
5 




173 178 349 
21 
5 










































LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 





RACINES DE MANIOC, TUBERCULES, 
1145» 94 131 




12 8 7 
6 2 2 
6 2 2 
6 2 2 

































LEGUMES, PLANTES DESSECHES, OESHYoRATES 
2 1 1 
1 1 0 
1 1 0 





FARINE. SEMOULE, FLOCONS DE P. 
3 3 3 






























































M J N D E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 







ι l J 
3 























































































































AUTRES SUCRES Db BETTERAVE ET 
63834 68772 
EUR 6 35388 32153 
EUR 9 35388 32153 


























































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 
URSS 









CONGO R . D , 
MADAGASCAR 
REUNION 










F R A1, C E 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­U. Ï I 
DANEMARK 
ESPAGNE 













1970 1971 I + 











415 150 3 1 6 9 
52 
932 2371 1 2 / 4 
6 
1 7 8 9 4 2 0 5 3 4 
10 
3 6 / 3 6 / 5 
6646 9 8 5 2 2 8 8 4 4 




MI CL NATUREL 
7 4 5 
7 4 4 
7 4 5 
5 3 4 
1 
1 














































AUTRES SUCRES, S I R O P S , SUCCEDANES DU 
806 684 1196 
795 875 1 1 9 2 
R05 880 1 1 9 8 
751 855 117? 
3? 20 15 
8 
10 6 5 
SUCRERIES SANS LACAO 
42» 342 4B2 
413 331 476 
417 338 479 
35V 289 445 
1 2 1 
54 31 22 
6 5 1 
12 4 7 
1 3 1 






SUC8ES. S IROPS, MELASSES 
203 174 143 
202 173 143 
202 173 143 





















































2 / 1 
440 

































0 7 1 , 1 1 
MONOE 
C, D ' I V O I R E 
RCA 
CONGO BRA, 
CONGO R . D . 




C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 






G U I N E E . R E P , 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
0 7 2 , 1 0 
MONDE 
C, D ' I V O I R E 






0 7 2 , 3 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 J 
1971 ¡ { 
CAFE ROBUSTA 1 




568 10 4 6 8 153 





38 97 61 B 
3 30 1 
10 1 
17 61 4 







AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
380 190 16 133 
14 9 8 27 
14 9 8 27 
14 9 ä 27 
4 5 7 1 
40 10 
321 173 1 96 






















E X T R A I T S , ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
84 190 1 6 3 371 
18 82 7 37 
18 82 ? 37 
13 80 6 29 
0 
4 3 2 8 
0 
66 108 156 334 
0 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
15 40 8 
13 40 7 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
2 2 7 2 
2 2 7 2 
2 2 7 2 
2 1 7 1 
1 












































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
MAURITANIE 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 

















G U I N E E , R E P . 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 













1970 1971 I 
* 
BEURRE, GRAISSE, HUILE 
1 
1 






CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
87 82 88 
80 76 81 
83 79 86 
66 65 69 
2 1 0 
8 7 8 
0 
* 3 3 
3 3 6 
2 2 1 
1 
THE 
1 0 8 1 8 3 7 110 
4 0 0 





3 1 1 
0 
0 




1 4 * 
1 
0 1 
1 0 6 2 8 2 6 / 6 0 
1 
P O I V R E , PIMENTS 
37« 7 * 4 426 
5 2 2 
11 15 10 
4 2 2 
1 
6 13 8 
1 
32 60 26 
51 3 9 4 
33 11 46 
27 58 76 
15 




























2 0 4 3 1773 
3 


























































0 7 5 . 2 2 
MONDE 
MADAGASCAR 








G U I N E E , R E P , 
INDONESIE 
















G U I N E E , R E P . 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
I N D E . S I K K I M 










1970 1971 | | 
VANILLE 




0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
CANNELLE, FLEURS DE CANNELIEk 
1 1 0 1 
0 
GIROFLES 
10 0 2 B 
1 1 
8 0 2 / 
NOIX MUSCADE, M A C I S , AMOMES, 

















GRAINES D A N I S , BADIANE, FENOUIL . ETC. 





THYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES 
114 170 ¿13 28 
6 9 4 11 
8 11 5 15 
6 7 4 11 
2 
2 2 1 3 
0 0 0 1 
22 27 3 * 5 
28 63 67 2 
10 20 1 
39 47 66 3 
5 39 1 
1 1 
BETTERAVES FOURRAGERES, F O I N , 





















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produit» CST 
Î ORIGINE 4 
0 8 1 . 3 0 
MONDE 
ETATS­U I . IS 











A L L E * . 
I T A L I E 
«OYAUKE 
« . F . 
­ÜSèl 
1 5 1 
127 
l i t 










1 2 6 
091.411 





0 9 9 . C 3 
EUR 6 
EUR 9 
0 9 9 , 0 4 




1970 1971 μ VALEURS : 1000 S 1»2 1971 1970 1971 
T0U»Tf»UX tt « E M B U S I1M1LA1HFS 
18 25 16 2 3 
10 25 15> 1 3 









* L I " E » T t P » E P * i t S »SUS 4 M X Í U * . 
S I 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
C. D ' I V C l f l E 
6 6 7 
6 # 2 tel 








1 5 » 
■iii 
1159 
l i t * 
ί 
4& 
l i t 
2 5 4 
Î S * 














CtUCCïEE Cü í U C X c I M E I I ­ * . í E » I í i Eu 
? i a. I T 
Τ, i 
T í 
















S t t l C E S . t o * S I » E » I $ . » . Ι Ϊ * ί ΐ ΐ ' Ι » ί ' « » · 1 Γ ί 
1 Î 1 
I I S 





U . E . B . L . 
PATS­SAS 
ALLEM. K . F , 
ROYAUMiE­UilI 
T U N I S I E 
G U I D E E . R E P . 
ETATS­UNIS 













1 1 » 
1 I Í 







Il ï » 




1 1 1 
• 6 3 
flS4 









1 ORIGINE 1 4 
CANADA 
THAILANDE 
V IET ­NAM S . 
CHINE CONT. 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
F T A T S ­ U M S 

















J . E . « . L . 
PAYS­BAS 





F T A T S ­ d K l S 
« » E S I L 
LEiAM 
Π Ε Τ ­ f c A K S . 
C.rtlUE CC'»T. 




F * i » C E 
1 1 1 . Φ 2 
mC*EE 
E U * 4 
EU1* ï 
IFKiAtE 





3 3 ' 








SOUPES. POTAGES, BOUILLONS PRtPARES 
30 24 26 45 35 
?9 20 26 44 33 
30 20 26 44 33 
2V 20 24 44 32 
0 2 1 
0 
3 2 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
506 B20 10Ù3 119 182 
505 820 1003 119 182 
506 820 1003 119 1B2 
487 794 V / 5 105 162 
18 25 28 14 21 
VIt.'AIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
119 67 93 13 9 
63 66 93 8 9 
63 66 93 S 9 
63 66 92 0 9 
52 5 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
56 70 62 6 / 75 
41 46 49 5 / 61 
46 51 52 60 64 





5 5 3 3 4 
3 2 1 2 1 
1 1 
1 3 2 1 2 
1 3 4 1 2 
1 
1 1 1 





























EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET N t I G F 
3 3 3 2 3834 3 3 0 2 483 474 
33JG 3834 3302 483 474 
3 3 3 1 3834 3 3 0 2 483 4 7 4 





I I X O M S E S . BOISSONS A BASE DE L A I T , ETC. 
152 44 56 24 8 
1 4 7 3 * 49 23 7 
151 38 55 24 R 








IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
I T A L I E 
ROYAUML­UNI 





ALLEM. R . F . 






T U N I S I E 




F R A1. C E 
I T A L I E 
"AROC 



























FTATS­U I . IS 
1 2 1 , 0 0 
MONCE 





I * 2 I 






2 3 5 1 1 
VINS DE R A I S I N S FRAIS 
7 0 6 2 4 9 8 7 5206 1 0 8 / 887 
1562 518 612 503 365 
1563 518 612 504 365 
1 5 2 8 505 595 492 357 
0 
20 13 17 11 8 
0 
3 3 
989 13B8 2 6 3 2 95 155 
1 1 4 9 1574 530 109 166 
1126 716 465 149 94 
2 1 4 0 789 967 219 108 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
8V 79 62 50 30 
75 49 54 51 27 
75 49 54 51 27 
72 45 51 49 23 
3 5 4 2 3 
14 30 28 6 12 
CIDRE ET AUTRES BOISSONS FERMENTÉES 
12 20 15 3 5 
12 20 15 3 5 
12 20 15 3 5 
12 20 15 3 5 
BIERE 
1041 752 6 9 3 29S 211 
1 0 0 7 ' 728 673 290 207 
10?5 752 692 297 211 
563 226 150 163 59 
360 437 446 106 132 
83 62 76 21 15 
3 6 5 1 1 
3 1 
































EAU CE V I E , L IQUEUR, S P I R I T U E U X , E X T R A I T i 
331 428 445 396 448 
149 194 171 148 151 
375 421 431 390 441 
144 194 171 1 4 / 151 
0 
176 226 259 242 289 
1 1 1 
0 1 1 
0 
2 4 7 1 2 
1 
1 3 4 2 3 
TABACS BRUTS ET DECHETS 

































AFR. NON SP 
ETATS­UNIS 




I N D E . S I K K I M 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONT. 
COREE SUD 



































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 



























































































































































































































































2 1 1 , 1 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 





















G U I N E E , R E P , 
INDONESIE 





C. D ' I V O I R E 
GHANA 











ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
CANADA 




1970 1971 \ [ 
PEAUX DE BOVINS (SAUF 
6 
4 












355 613 2 0 0 1 
271 613 2 0 0 1 
A4 
GRAINES, N O I X , AMANDES 
15 4 22 
4 3 3 
4 3 3 


































CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 








2 2 3 
6 
14 9 9 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
131 104 63 
50 102 82 
31 102 82 
12 38 10 
1 




























































2 * 1 , 1 0 
MONDE 
GAMBIE 
2 * 1 . 2 0 
MONDE 
GAMBIE 







C . D ' I V O I R E 
CANADA 





C. D ' I V O I R E 






C. O ' I V O I R E 
GABON 
HONDURAS 









1970 1971 | l 
CAOUTCHOUC REGENERE 








OECHETS, ROGNURES, POUDRES DE CAOUTCHOUC 
21 13 22 2 2 3 
20 11 22 2 1 3 
20 11 22 2 1 3 
20 11 22 2 1 3 
BOIS DE CHAUFFAGE, SCIURE DE BOIS 
19V 5 
1 9 8 5 
CHARBON DE B O I S , MEME AGGLOMERE 
13 7 1 3 
7 3 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
1 0 9 6 1 2 0 1 3 7 1 9 8 8 4 503 881 939 
4 7 * 245 * 1 8 48 22 44 
474 245 4 1 8 48 22 44 
4 7 4 245 4 1 8 48 22 44 
10 1 
3 2 2 29 1 1 
1 0 4 1 2 1 9 5 7 0 1 9 4 2 5 4 5 3 858 890 
12 4 
BOIS DE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EQUARR1S 




46 39 160 2 2 9 
BOIS NON C O N I F , SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
3 4 6 8 2 6 1 3 1 / 7 6 276 230 192 
2 6 4 5 1 3 7 6 9 8 0 205 125 VO 
2 6 4 5 1 3 7 6 VBO 205 125 90 
2 6 4 5 1 3 7 6 980 205 125 VO 
31 2 
7 8 3 1 2 3 2 7V6 66 104 102 
4 1 
5 1 
BOIS NON C O N I F , RABOTE, R A I N E , . BOUVETE, S I 
196 90 1 0 6 32 16 V1 
191 87 65 23 1 * 11 
191 87 65 23 14 11 






C. D ' I V O I R E 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
REP.AFR.SUD 
AFR. NON SP 
« . S P E C I F I E S 
























1970 ,971 | | 
* 37 
3 3 







LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
646 793 1 0 4 7 42 56 / I 
641 793 1 0 4 7 42 56 71 
646 7 9 3 1 0 4 7 42 56 71 
552 542 V48 36 38 64 
54 100 3 8 
51 4 
27 100 99 2 6 6 
PATE SOUDE, SULFATE BLANCHIE NON DISS GRAD 
55 142 132 10 20 30 
7 11 3 9 
7 11 3 9 
4 11 2 9 
3 1 
27 122 3 17 
6 1 
14 20 120 2 4 21 
DECHETS S O I E , B O U R R E , B O U R E T I E , B L O U S S E 
2 5 10 1 1 2 
2 5 10 1 1 2 
2 5 10 1 1 2 
2 5 10 1 1 2 





EFFILOCHES DE LAINE ET POILS 
t » 44 6 4 10 1 
18 44 6 4 10 1 
18 44 6 4 10 1 
18 44 6 4 10 1 
DECHETS L A I N E , P O I L S , SAUF EFFILOCHES 
17 10 43 3 1 5 
17 10 «3 3 1 5 
17 10 «3 3 1 5 














C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
CONGO Í R A . 
U . O . E . 
PARAGUAY 





U . E . B . L . 





C, D ' I V O I R E 



























COTON EN MASSE 




























DECHETS OE COTON, NON PUGNES 
562 478 550 
561 478 550 
561 4 7 8 550 
524 4 1 3 4VJ 
37 65 57 
COTON CARDE OU PEIGNE 
1 12 7 
7 11 7 
7 11 7 
7 11 7 
1 
JUTE NON F I L E , t T o U P E , 
20 20 26 
20 20 26 
20 20 26 











































SISAL ET S I M , NUN F I L E , 







6 4 6 1 3 0 2 Mit 
























































































U . E . B . L . 
I.ORVEGE 









1970 1971 | l 
FIBRES TEXT. VEG. NDA 










CABLES POUR D ISCONTINUS. EN SYNTHETIUUE 
1 6 1 12 
1 6 1 12 
1 6 1 12 
1 6 1 12 
FIBRES SYNTH. DISCONTINUES POUR FILATURE 
2 7 5 3 10 8 
2 7 5 3 10 8 
2 7 5 3 10 6 
2 7 5 3 10 8 
FIBRES A R T I F , DISCONTINUES EN 1ASSE 
162 ¿00 507 75 87 259 
1*2 200 507 75 87 759 
162 200 5 0 / 75 87 259 
145 200 357 6 / 87 190 
18 150 8 69 
CARLES POUR D ISCONTINUS, EN A R T 1 F I C U L 
4 24 9 0 51 ¿3 
4 24 9 8 51 23 
4 24 9 8 51 23 
" 4 24 V 6 51 23 





DECHETS FIBRES S Y N T H . , A R T I F . , EN MASSE 
64 73 101 25 24 31 
61 73 101 24 24 31 
61 73 101 24 24 31 
60 73 99 24 24 30 
2 1 
3 1 
F R I P E R I E 
31 65 00 69 127 150 
8 28 β 7 4 5 
10 28 19 11 4 16 
6 21 7 5 3 3 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 






















































U . E . B . L . 
2 7 3 , 4 0 
1962 
1971 
















































GRANIT. PORPHYRC, BASALTE, GRES ET SÍMIL. 
25 1 
GYPSE, 
5 5 6 1 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
1 5 0 1 

















































ALLEM, R . F . 









































i ORIGINE 4 
EUR 6 
EUR 9 







































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 
SOUFRE SAUF SUBLIME, P R E C I P U E , COLLUIDAL 
9 7 10 1 1 1 
10 
10 

















EMERI, CORINDON ET SIM. NATURELS 

















6 3 0 0 






















































DOLOMIE, MEME FHITEE OU CALCINEE 




MAGNESITE, SAUF OXYDE DE MAGNESIUM 
13 49 60 2 8 
13 49 60 2 8 




13 49 60 
_L_L 
240 












ALLEM, R , F , 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 














U . E . B . L . 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 















ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
JAPON 








1970 1971 | l 
SEL COMMUN OU CHLORURE 
96 80 66 
81 65 49 
91 78 76 
60 22 19 
6 1 1 6 
15 32 24 
10 13 27 
10 
AMIANTE 






1 8 9 4 5 0 » 9 * 
204 3 0 3 421 
QUARTZ. QUARTZITES 













1 0 3 0 1245 1 9 1 9 
1 0 3 0 1 2 4 5 1 9 1 9 
1 0 3 0 1 2 4 5 1V19 
1 0 2 2 1245 1 9 1 9 
TERRES COLOR. OXYDE FEF 
109 183 144 
90 125 99 
104 175 140 
83 103 68 
5 22 21 
14 50 41 
6 
































































BARYTINE ET WITHERITE SAUF OXYDE DE 
345 9 2 5 516 
2 * 0 925 5 1 6 



















ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
MAROC 










ALLEM, R . F , 





2 9 1 . 1 3 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 





























13V 155 2 1 6 
85 64 162 
86 64 172 
85 64 162 







134 418 4 / 5 
16 9 
43 321 12 
65 452 
I V O I R E BRUT, POUDRE 
0 
0 





















































BOYAUX, V E S S I E S , ESTOMACS 0 ANIMAUX 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 



































2 9 2 , 1 0 
MONCE 
G U I N E E , R E P . 

























P H I L I P P I N E S 








C. D ' I V O I H E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 






I T A L I E 
ETATS-UNIS 
CHINE CONT, 
FORMOSE T . 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 








VALEURS : 1000 S 














































GOMMES, R E S I N E S . , , NATURELLES 
363 86 183 130 
4 7 6 '24 
47 6 24 
46 5 22 
1 2 
2 13 
101 5 8 43 
6 1 4 4 
5 
1 1 1 
28 7 6 17 
1 
135 8 11 45 
1 3 




POU« VANNERIE OU SPARTER1E 
10 4 6 12 
2 2 4 2 
2 2 4 2 
2 2 4 2 
8 1 1 9 
1 
PAHFUM, MEOECINE, I N S E C T I C I D E 




31 10 10 14 
301 10 30 58 
112 2 20 
1 7 4 3 2 1817 3235 3037 
4 1 1 1 
2 2 








10 72 83 35 
9 69 68 48 
9 69 68 46 
9 66 65 43 
0 2 
0 1 3 3 




















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1971 Ρ VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 










































































SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
3 4 5 17 
3 4 4 17 










KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN El SIMILAIRES 














SORGHO, PIASSAVA, CHIENDENT ET SIMILAIRES 
3 5 2 1 
3 5 2 1 
3 5 2 1 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
FRANCE 











































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
MATIERES 0 ORIGINE VEGETALE NDA 


















BRIQUETTES, BOULETS, AGGLOMEKES DE HOUILLE 
172 16* 2U0 8 7 


































HUILLES BRUTES DE PETROLE OU DE SCHISTES 
278052 500815 563230 4855 8089 12361 
3816 109006 213314 87489 
9796 97V63 
152896 287502 340313 
2607 
3747 37466 
ESSENCES DE PETROLE 
21336 3117 2698 
3659 *29 481 
3665 431 481 
2006 2031 
234 2342 





















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 










N , S P E C I F I E S 






ALLEM, R . F , 
















ALLEM, R . F , 






















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AFR.ND ESP. 




1970 1971 I 4 
276 I 






9 1 3 53 31 3 
171 77 1 1 6 11 6 7 
86 3 
1 1 9 2 51 
4 4 * 6 5 2 26 49 
3 9 7 1 6 3 5 107 19 85 4 
2 6 6 9 
1 2 1 1 4 V38 1 1 3 6 4 9 1 52 37 
2 4 4 3 85 
234 10 
215 7 
64 25 4 1 
PETROLE LAMPANT. KEROSENE, h h l T E S P I R I T 
4 0 3 1 1 8 8 140 1 5 3 22 18 
8 3 0 88 104 37 14 15 
830 88 104 37 14 15 
54V 85 70 26 13 10 
5 4 33 1 1 5 
1 0 * 4 
170 6 






2 2 2 8 90 13 80 S 1 
3 9 6 15 
85 3 
«7 2 
GASOILS , FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
1 1 4 1 1 3 6 1 3V1 3 3 8 8 9 
1 4 1 4 47 
1 6 1 5 52 








268 3 6 1 391 6 8 9 




9 0 2 27 
138 4 
21 1 
3 7 0 10 
120 3 
FUELOILS LOURDS. RESIDUAL FUELOIL 
2 9 4 2 2 33 6 0 3 1 
9 5 9 8 2 0 6 
9 6 7 4 2 0 7 
1 1 8 1 20 
8 0 4 2 159 
1 0 7 22 
2 6 7 5 
76 1 
4 7 5 8 
I l 
242 




















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
VENEZUELA 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
N . S P E C I F I E S 






ALLEM. R . F , 





ALLEM, « . F , 
URSS 
ROUMANIE 
E T A T S - U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 















3 3 9 0 61 
57 1 




4 1 9 7 
1970 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIF IANTS 
5 2 6 6 6 0 2 8 5 / 4 9 81V 
5 0 3 7 6 5 6 1 563V 775 
5 0 4 6 6 5 6 6 5 6 4 2 7 7 6 
4 8 0 7 6 1 4 3 5 4 2 1 / 3 0 
174 3 2 1 107 32 
28 36 45 5 
22 59 65 6 
0 1 1 1 
9 5 2 2 
57 202 49 V 
120 55 56 31 
9 1 
5 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES 
42 33 42 1B 
36 32 31 15 
36 32 31 15 
2 / 23 18 12 
7 10 12 3 
5 1 2 2 
8 
VASELINE 
51 41 107 11 
50 41 106 10 
50 41 106 10 
8 6 2 
25 35 62 5 
16 43 3 
PARAFFINE. CIRES MINERALES 
4 9 6 468 602 76 
108 115 127 19 
109 115 127 19 
73 26 25 13 
35 89 102 6 
221 100 450 32 
154 253 105 25 
13 2 
9 2 6 
876 




























HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NDA 
85 16 13 9 
17 15 13 6 
17 16 13 6 
9 7 7 3 
6 1 
5 4 





























































ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
A N T I L . N E E R . 
VENEZUELA 





ALLEM. R . F . 
GAMBIE 
ETATS-UNIS 
A N T I L . U E E K . 
CURACAO 
VENEZUELA 






ALLEM. R . F . 
VENEZUELA 











ALLEM. R . F , 
SUEDE 
URSS 












BRAI OE GOUDRON DE HOUILLE 
1V 21 36 2 
19 21 36 2 
19 21 36 2 













BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE NDA 
5037 6 3 9 1 3 3 2 3 134 
687 594 713 36 
6 8 7 594 713 36 
631 257 319 33 
43 252 183 2 
11 
11 
10 74 1 
462 ' 6 6 12 
3 8 7 8 5 / 9 7 2 0 4 4 85 
MELANGES BITUMINEUX 
1 7 7 2 2 2 3 / 949 64 
570 650 102 30 
570 6 5 0 102 31 
535 368 102 24 
33 82 6 
9 1 
3 1 
24 241 1 
96 3 















GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAÍEuX 
6 5 / 65 33 85 
601 65 33 80 
601 65 33 80 




GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
3 2 5 1 
1 1 
1 1 
1 2 5 1 
SUIFS BRUTS OU FONDUS 
3715 3V53 635V 655 
1 1 3 2 164 448 1V2 
1 1 3 2 164 448 192 
864 2 448 144 
56 162 11 
212 37 
111 16 































































U . E . B . L . 
4 2 1 , 4 0 
MONDE 
MALI 
A V I T A I L L E M . 






T U N I S I E 





U . E . B . L . 
,-AYS-BAS 
ALLEM. R . F , 




1970 1,71 | l 
2311 3433 5619 
121 46 
31 3 0 9 
















GRAISSES DE SUINT ET DERIVES, 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
DEGRAS 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 






HUILE 0 ARACHIDb 
2 4 10 
9 
1 4 0 
HUILÉ D OLIVE 
18 14 14 
12 9 10 
12 9 10 
12 9 9 
4 4 4 
1 1 0 
HUILE DE L I N 
103 125 8 / 
103 125 87 
105 125 87 
43 69 23 
42 10 8 

























































































4 2 2 , 2 0 
MONOE 
GAMBIE 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ARGENTINE 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. S . F . 
ETATS­UNIS 
































1970 1*71 | l 
DE PALME I 






































































¿ 8 9 / 
2 8 9 0 
















































GRAS I N D U S , , HUILES A t l O , DE HAFF. 
1 / 7 4 064 
1774 664 
1 / 7 4 664 
5 51 
60 





















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS Ex PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 






















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R , F , 











ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
JAPON 






ALLEM. R . F . 
SUISSE 






RESIDUS DU TRAITEMENT 

















CIRES VEGETALES MEME COLOREES 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
AUTRES HYDROCARBURES 
833 895 404 113 67 
692 894 484 92 65 
697 894 464 93 65 
263 3 3 43 1 
223 337 481 21 41 








DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
120 194 195 58 94 
120 193 194 5 / 93 
120 193 195 57 93 
81 140 130 41 67 



















D E R I V . SULFONES, N I T R E S . , , D HYDROCARBURES 
33 28 ¿3o 13 13 
32 28 238 12 11 
32 28 238 12 11 
28 23 238 0 7 
0 1 
4 5 3 4 








i ORIGINE 4 















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 t 1962 1971 1970 
ALCOOL METHYLIQUt, METHANOL 
1 1 
1 1 























































































































































U . E . B . L . 
JAPON 











U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 5 3 
MONDE 
EUR 6 




1970 197, | I 





ETHERS. OXYDES, PEROXYDtS D ALCOOLS, 
14 15 18 10 14 
14 15 17 10 14 
1 * 15 17 10 14 
12 12 12 Β 12 










EPOXYOES, EPOXY­ALCOOLS, PHENOLS, ETC 
2 4 4 6 3 
2 4 4 6 3 
2 4 4 6 3 
2 4 4 5 3 
0 1 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
17 24 23 5 6 
14 5 16 4 J 
17 24 23 5 5 
9 1 4 3 1 
3 
2 4 8 1 3 
19 7 2 












CETONES, QUIÑONES A FUNCT, O X Y G , , DERIVES 
52 48 6V 1 / 17 
51 46 68 17 16 
51 46 69 1 / 16 
39 28 ¿6 13 10 
3 3 17 1 2 
7 10 14 2 3 
2 3 12 1 1 
0 
MONOACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 
78 85 119 28 33 
77 84 118 28 32 
77 84 118 28 32 
23 22 60 12 17 
10 20 6 2 4 
3 2 2 2 1 
40 «0 50 11 10 
POLYACIOEs, D E R I V E S H A L U G E N E S , E T C 
55 1 4 7 3 8 6 15 48 
55 146 385 15 48 
55 1 4 7 3 8 5 15 48 
19 179 5 





















ACIDES­ALCOOLS, ACIOES A FONCTION OXYGENEE 
38 35 47 25 25 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUMfc­UNI 










ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F , 




ALLEM, R . F , 
SUISSE 











ALLEM. R . F . 
SUISSE 
JAPON 
5 1 2 . 7 5 
MONDE 




1970 1971 | ¡ 
38 35 * 7 





18 9 13 13 9 
13 14 19 7 8 
2 4 10 1 2 
3 9 5 2 5 
2 1 
ESTERS PHOSPHORIQUES, SELS O t R I V E S , , 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
AUTRES ESTERS DtS ACIDES M I N E R A U X . , , 
16 94 56 31 169 
12 59 56 27 136 
16 94 56 31 169 
1 1 
12 59 56 26 136 
4 35 3 33 
0 1 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
3 2 5 3 3 
3 2 5 3 3 
3 2 5 3 3 
3 1 4 2 1 
1 1 1 1 2 
COMPOSES A FONCTIONS OXYGlNEeS 
2 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 






















SELS, HYDRATES Β AMMONIUM SUATE«NA Ι β ES 
2 3 3 1 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 1 
2 1 
C O M P O S E S A F O N c r i o » « H i e t 
822 2 2 2 3 1 3 6 9 76 1 6 : 
8 2 1 2 2 2 0 1 5 7 9 75 158 
« 2 1 2 2 2 0 1 5 7 9 75 1 S Í 
7 8 2 1V92 1 * 3 * tt l i s 
37 2 2 8 1 *5 ί 22 
0 1 1 1 1 
2 1 
COMPOSES * FCKCTlo« Ι * Ι ΐ Ε , J » n * 






' 5 6 
r l « 










ALLEM, R . F . 
JAPON 





ALLEM. R . F , 
SUISSE 
JAPON 
5 1 2 . 7 8 
MONDE 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
5 1 2 . S 3 








f l s t C E 
5 1 2 . » S 
*C%££ 
EL.« '. 
E L * » 
( F * * % I ï 
l ' . l . i . l · . 
* I L I l i » . » . ' . 




1970 1,71 | | 
6 7 4 
6 7 4 
VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
6 7 3 / 
1 
2 1 
COMPOSES D I A Z O I U U E S . AZUXYOUtS 
12 11 V2 29 
10 10 86 26 
10 10 B6 26 
0 1 
10 9 85 26 
1 1 4 2 
1 













COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOIEES 
0 3 61 11 
8 3 61 11 
6 3 61 11 
β 3 61 11 
TKIOCOXPOSES 0»GAhiauES 
6 24 14 4 
ί 24 14 4 
t 24 14 4 
4 23 7 2 
7 
1 1 1 
1 1 1 





¿.'JT*ES C C ^ P a i ï S 0 » 5 A i í C ­ * I N £ » » u ' 
?v l i C l u e 46 
/c ne us 46 
7G 143 16« 46 
71­ 143 166 44 
C a v ' C S E I » £ T E * ; C T C L I Î b 5 S 
j t : n v 
î 13 11 » 
s τ : n ? 
* 4 2 0 
J 


































































































F T A T S ­ U M S 




1970 1971 11 
SULFAMIDES I 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 
ENZYMES 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 











































66 74 1 1 / 
65 62 117 
65 62 117 






















































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST ¿ ORIGINE 4 











































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 

































NOIRS DE 'FUMEE 
1 























4 5 5 
3 5 3 
3 5 3 
3 5 3 
2 






































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











ALLEM, R . F , 
ETATS­UNIS 










ALLEM. R . F , 
R O Y A U M t ­ U M 
C, D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





ALLEM, R . F . 
5 1 3 . 5 5 








1970 1971 I I 
5 
23 11 24 
2 







ACIDES N I T R I Q U E . SULFONITRIQUES 
7 8 12 2 2 
7 8 12 2 2 
7 8 12 2 2 
4 1 2 
7 5 2 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHOKIQJES 
19 34 37 5 10 
18 23 37 5 7 
18 23 37 5 7 
9 10 1 3 3 
8 13 36 2 3 
12 4 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 


















AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
38 24 35 18 17 
32 20 35 15 16 
32 20 35 16 16 
27 16 22 13 13 
3 3 13 2 2 
1 1 
2 3 1 1 
OXYDE ET PEROXYDE OE ZINC 
79 43 33 23 14 
78 43 33 22 14 
78 43 33 22 14 
76 41 33 21 13 
2 1 
2 1 
OXYDE ET HYOROXYDES OE FER 
50 98 79 11 22 
44 95 78 10 22 
45 95 78 10 22 
6 10 2 2 2 
39 85 76 9 20 
OXYDES OE TITANE 
134 1 6 0 104 61 71 
132 160 104 60 71 
134 160 104 61 71 


























ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UM 





ALLEM. R . F . 
URSS 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
TRIN.TOBAGO 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 









I T A L I E 









ALLEM, R . F . 




1970 1971 | | 
25 61 35 
2 







OXYDES DE PLOMB 
41 61 33 14 25 
/.1 61 32 14 25 
41 61 32 14 25 
33 61 32 11 25 
8 3 
1 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTION 
1 9 9 2 7 4 4 1 6 / 7 0 14» 493 
1 3 4 2 7 4 4 0 5 5 7 0 1 0 6 493 
1 3 4 2 7 4 4 1 5 5 7 0 106 493 
1 3 1 1 7 4 1 4 5535 9 / 484 
31 27 35 9 9 
530 34 
120 1 2 0 0 7 
HYDROXYDE DE SODIUM, SOUDE CAUSTIOUE 
3 3 8 7 4 6 7 7 4 3 1 8 291 382 
33R6 4 6 7 7 4 3 1 7 291 382 
3 3 8 6 4 6 7 7 4 3 1 7 291 382 
3 1 5 0 4 6 1 1 3 2 6 0 265 375 
10 1 
87 65 440 10 6 
1 0 3 502 12 























POTASSE CAUSTIQUE. PEROXYDE S O D . , POTASS, 
23 13 12 5 7 
23 13 12 5 7 
23 13 12 5 7 




OXYDES DE STRONTIUM, BARYUM, MAGNESIUM 
102 990 4 40 
100 9 9 0 4 40 
1 0 0 9 9 0 4 40 
99 990 4 40 





OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

















ALLEM. R . F , 
NORVEGE 
HONG­KONG 










U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 










ALLEM. R . F . 










5 1 4 . 2 1 
MONOE 
EUR 6 




1970 1971 \ l 





BASES, OXYDES MtTALLIQUES INORG, NDA 
4 6 13 
2 3 9 
2 3 9 
1 
2 3 8 














120 74 106 
120 74 106 
120 74 106 
21 2 2 
33 31 44 








52 55 78 














































































U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
AUTRICHE 





U . E . B . L . 
URSS 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
ROYAUML­UNI 
HONG­KONG 





ALLEM, R . F . 











1970 ,971 | | 
60 48 10 




29 1 5 
10 
29 36 59 4 
0 1 1 1 
HYDROSULFITES, SULFOXYLATES 
63 61 / 9 26 
59 61 79 24 
59 61 79 ?4 
50 54 6 20 
9 7 ?3 4 
4 1 
SULFITES ET HP04ULFITES 
24 27 44 4 
24 27 44 4 
24 27 44 4 
/ 17 10 2 
n 6 
16 28 2 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
378 235 1310 36 
377 233 1318 36 
377 233 1318 36 
225 20 625 23 
15 40 79 1 
35 10 340 2 
92 163 63 9 
9 11 2 
■il TRI TES, NITRATES 
3 / 23 32 6 
37 21 52 5 
17 22 52 6 























































PHOSPHITES, HYPUPliOSPHITES, PHOSPHATtS 
58 62 16b 11 
57 62 188 11 
57 62 188 11 
55 62 1B7 10 
1 
ARSENITES, ARSENIATES 
9 12 22 3 
5 3 13 2 
9 12 22 3 
4 3 5 2 
8 

































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
URSS 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
HONGRIE 




ALLEM. N . F . 




ALLEM. R . F , 






ALLEM. R . F , 






I T A L I E 




F R A1. C t 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt -UM 
ETATS-UNIS 
5 1 4 . 3 6 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | { 





AUTRES CARBONATtS, PERCARBONATES 
574 1 2 4 9 1 3 / 0 
532 1204 1353 
537 1204 1353 
503 1195 1 3 2 7 
10 
20 6 16 
15 
25 
13 10 25 
10 
41 77 97 
38 73 94 
38 73 94 
33 72 V I 
1 
2 1 2 
1 
2 
1 1 3 
1 










S I L I C A T E S 
578 485 304 
578 485 304 
578 485 304 
515 340 260 
10 100 
54 45 44 
BORATES, PERBORATES 
23 15 38 
21 15 38 
21 15 38 
13 5 ¿2 










40 49 25 
40 49 25 
40 49 25 
29 33 15 
1 6 
11 9 10 
4 3 8 
4 3 8 
4 3 8 
3 1 6 
1 1 1 
1 
SELS DES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
50 21 31 
56 20 16 
56 21 16 
14 18 9 
2 




AUTRES SELS, PERSELS D 
2 12 0 
2 11 0 
I I 
23 20 ¿5 
22 19 14 
22 20 14 
11 18 8 
1 





1 3 1 
1 3 1 






ALLEM, R . F , 





ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
AUTRICHE 

















I N O E . S I K K I M 




ALLEM, R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 1 
1971 \ l 
2 11 0 ' 





1 0 1 
11 
MET. PREC. C O L L O I D . , AMALGAMES 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 













PEROXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
86 188 145 23 
72 123 103 20 
72 123 103 20 
67 118 78 18 
20 
3 5 5 1 
11 65 42 2 
CARBURE DE CALCIUM 
4 1 3 405 401 56 
408 400 481 55 
408 400 481 55 
4 0 6 399 401 55 
5 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 1 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
0 2 0 3 
0 2 0 3 
0 2 0 3 
0 2 0 2 
0 0 
0 



























































































G U I N E E , R E P . 
ETATS-UNIS 










U . E . B . L . 
DANEMARK 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 




1970 1971 I 
I 4 
GOUDRONS DE HOUILLE ET 





84 46 53 9 
84 46 53 9 
84 46 53 9 
83 46 53 V 
PROD, D I S T I L L A T I O N GOUDRONS DE 
243 495 4 2 3 28 
192 494 410 21 
192 4 9 4 4 1 0 21 
16 11 5 3 
61 191 1 7 4 5 
115 292 231 13 
















COLORANTS ORGAN. S Y N T H , , INDIGO NATUREL 
2 6 / 508 302 754 
144 204 164 275 
1 4 / 205 1 7 6 2 8 8 
33 51 64 96 
1 1 2 
110 152 100 175 
3 1 12 13 
81 157 108 460 
1 
4 1 
18 17 1 
0 0 
LAQUES COLORANTES 
19 7 10 5 
19 7 10 5 
19 7 10 5 
19 7 9 5 
MATIERES COLORANTES VEGETALES, 
5 4 6 5 
4 4 5 4 
4 4 6 6 




PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
48 76 109 16 
47 76 109 16 
47 76 109 16 
2 1 




1 3 3 2 1 2 * 3 
3 9 8 531 
4 0 4 599 
158 206 
3 
2 3 7 324 
6 68 


































I T A L I E 
BRESIL 
ARGENTINE 




ALLEM. R . F . 
5 3 3 . 1 0 
MONDE 
. EUR 6 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONG­KONG 










E T A T S ­ U N I S 





ALLEM. R . F , 
JAPON 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . . 




1970 1971 | l 





EXTRAITS TANNANTS D ORIGINE VEGETALE 
61 56 90 
54 4 9 71 
54 49 71 
49 49 71 
5 
4 
5 7 14 





AUTRES MAT. COLORANTES 
4 5 3 533 499 
450 532 498 
451 532 4 9 8 
113 132 152 
19 21 17 
136 150 100 
175 229 229 
6 
1 
0 1 1 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
28 34 42 
?7 32 40 
?8 33 41 
22 27 35 
0 
4 5 5 
0 
1 1 0 
































P I G M E N T S . . . POUR CERAMIQUE, VERRERIE 
293 973 1 2 4 1 
72 147 4 5 3 
73 148 4 5 3 
68 142 442 
3 5 11 
48 243 0 








V E P N I S , PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
3 5 7 252 232 
313 226 208 
3 4 7 242 231 
293 207 189 
1 1 
9 10 7 
8 10 10 
1 I 
305 241 

























































A V I T A I L L E M , 





ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CANADA 





ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 





5 4 1 , 6 2 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 





2 0 0 
1 
3 












COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
4 3 3 8 7 
4 3 3 8 7 
4 3 3 8 7 
3 3 3 8 7 
0 














MORTIER. E N D U I T S , MAS T IC , CIMENT R Ì S I N E 
58 40 52 20 28 
56 39 36 27 28 
56 40 37 27 28 





2 15 1 
PROVITAMINES ET VITAMINES 
3 10 2 5 13 
3 10 2 5 13 
3 10 2 5 13 
3 10 2 4 12 


















ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 
GLANDES, EXTRAITS POUR OPOTHERAPIE 
0 11 1 






























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















C. D ' I V O I H E 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 
URSS 




F t t t C E 
• l r S ­ » * S 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
— I — 
1962 
1971 







o 11 ι 
SERUMS ANIMAUX CT HUMAINS. VACCINS 
/ 22 11 141 170 
6 20 6 102 139 
6 20 6 104 14C 
6 19 5 93 132 
0 0 1 9 7 
0 0 2 
3 1 
0 1 1 1 6 
0 
0 
1 3 2 31 22 
0 2 4 
•1EDICAHENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
721 1 1 4 9 0 / 5 2711 3 9 6 1 
706 1 0 9 1 872 2 6 2 7 3324 
7 Í 7 1095 873 2 6 3 2 3340 
701 1084 062 2590 3255 
1 
1 3 3 
3 6 7 31 67 
1 0 1 
0 0 1 2 4 
1 4 3 13 
0 1 1 1 1 




8 49 1 60 576 
1 1 
OUATES. GAZES, BANDES ET S I M I L A I R E S 
71 82 66 153 199 
69 B2 51 146 199 
69 82 51 146 199 
69 82 51 146 199 


































AUT. PREPAR. . ARTICLES PHARMACEUT I QU t S 
5 2 2 23 37 
3 2 2 24 37 
4 2 2 24 37 
3 2 1 20 21 
0 1 4 15 
0 
1 
l­UILES ESSENTIELLES ET H E S I N O I O t S 
6 13 5 24 26 
4 4 4 23 23 
6 12 5 24 25 
4 3 4 22 23 














































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 




f'A R 0 C 
ALGERlt 
C. D ' I V O I K c 
N I G E R I A , F E O 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
5 5 4 . 2 0 
MONDE 







1 9 1 
0 0 0 
0 
HELANGES ODORIFERANTS 
70 76 83 
57 63 60 
59 69 62 
49 41 43 
7 20 12 
1 1 4 
3 7 3 





S 4 14 

































EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES. ETC 
13 2 2 
12 1 2 
12 1 2 
12 1 2 
PARFURMERIE ET PRODUITS 
265 195 1V2 
240 160 146 
244 163 151 
236 157 138 
0 
2 3 6 
1 0 1 
0 0 
4 2 4 
0 0 
2 0 
1 2 2 
1 




36» 325 ¿51 
718 303 219 
U 5 319 247 
255 195 ¿02 
1 2 
14 24 5 
1 
67 82 10 




































PREPAR, POUR L E S S I V E S , PROD, T 












































































U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UM 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ESPAGNE 
AFR.ND ESP. 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ESPAGNE 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME-UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou j 
1962 1970 
1971 
1971 | | 
1 6 3 2 1 6 9 1 V19 ' 
1635 1 6 9 3 V19 





6 8 8 719 391 
690 720 391 
1 2 1 3 1 5 8 6 6 7 3 614 671 2 / 7 
17 23 15 4 5 3 
17 10 11 4 2 3 
362 65 99 57 36 69 
17 6 122 6 4 39 
3 1 2 1 
4 11 4 6 16 7 
5 2 2 1 
2 1 
C IRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD, A RECURER 
144 1 4 6 164 84 95 97 
137 134 156 77 81 90 
143 146 160 84 95 95 
130 124 144 69 70 60 
1 0 1 1 
3 4 3 6 8 6 
3 5 8 2 2 4 
6 11 4 6 13 5 
2 1 
1 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
1 0 3 6 6 1614 1 3 1 9 553 65 104 
9 7 9 2 1 6 1 4 1 5 1 8 521 65 104 
9 7 9 2 1 6 1 4 1 5 1 8 521 65 104 
6 3 7 7 9 4 6 1314 352 41 103 
183 6 3 4 7 22 
267 8 




SCORIES DE DEPHOSPHORATION, ScOHIES THOMAS 
4 9 8 3 1 77 34V 1 6 
4695 1 77 330 1 6 
4 6 9 5 1 77 330 1 6 
652 1 46 1 
3795 77 2 6 6 6 
249 18 
285 19 





ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES NON MELANGtS 
5224 8 0 2 7 4 4 4 0 268 313 101 
4 8 5 8 8 0 2 6 1 7 7 9 252 313 72 
4 9 5 8 8 0 2 6 1 7 7 9 257 313 72 
3 3 5 7 7 7 8 3 1 / 0 2 173 299 67 
241 10 25 11 1 2 


















U . E . B . L . 
ETATS-UNIS 




























5 7 1 . 4 0 
MONDE 




1970 1971 \ l 
266 2 6 6 1 
1 











4 1 9 23 30 
417 23 29 
4 1 7 23 29 
374 23 26 
43 3 
2 1 






29 25 40 20 
22 20 30 16 
22 20 30 16 
22 20 30 16 
7 5 10 4 
0 1 
MECHES. CORDEAUX DETONANTS 
4 0 26 6 
4 0 26 8 
4 0 26 8 
4 0 26 6 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, 
2 6 4 / 
2 6 4 7 
2 6 4 7 
2 6 4 7 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
4 4 9 8 
3 2 2 7 
3 2 2 7 
3 2 2 7 





































MUNITIONS OE CHASSE ET OE SPORT 























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
FORMOSE T . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 









N . S P E C I F I E S 






ALLEM, R . F , 














59 39 ¿47 ' 






59 39 247 59 64 
55 32 232 52 54 
1 2 3 2 2 
1 1 2 1 2 
3 4 10 4 6 









PRODUITS OE CONDENSATION, POLYCONDENSATIUN 
310 548 4 9 / 224 390 
300 540 433 2 1 6 383 
301 544 437 217 388 
173 334 232 153 303 
1 
58 180 173 21 63 
42 15 22 19 8 
25 11 6 23 9 
1 3 3 1 5 
2 2 8 1 1 
1 
0 1 
2 2b 1 
1 3 2 1 1 
2 24 1 
1 
PRODUITS DE POLYMERISATION, fcTC 
2483 4 0 6 3 4 4 / g 1 1 6 4 1 7 0 7 
2 3 6 6 3 9 9 4 4 4 4 2 1 1 0 4 1 6 6 2 
2 4 1 1 3 9 9 9 4 4 4 3 1124 1 6 6 8 
1 8 9 2 2985 3 0 5 0 886 1245 
10 24 30 5 10 
107 242 128 39 74 
240 611 844 93 226 
107 132 391 75 107 
40 4 1 17 5 
1 1 
6 0 2 1 
0 1 
9 3 B 



















1 7 Π 
1755 




2 * 9 




AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
103 169 169 110 170 
"5 142 138 101 139 
97 142 152 104 139 
79 120 123 78 105 
1 
15 22 13 21 34 
0 2 1 
3 14 3 
2 8 3 2 7 
4 20 14 .4 24 

















1 ORIGINE 1 4 






ALLEM. R . F . 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 






ALLEM. R . F , 
I T A L I E 




C. D ' I V O I H E 
KENIA 





5 9 9 . 5 1 
MONDE 
ALLEM. R . F , 
TOGO 
E T A T S ­ U M S 









5 9 9 , 5 4 
MONDE 











RESINES NATUR, M O D I F I E E S , GOMMES, ESTERS 
6 7 6 4 6 5 
6 7 6 4 ¿ 5 
6 7 6 4 6 5 
1 2 1 1 1 1 
3 5 5 2 3 3 
1 1 2 1 
AUT. F­ATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
62 156 77 53 120 II 
59 156 74 51 126 66 
59 156 ' 77 52 128 73 
14 92 35 1» 41 16 
2 1 16 1 1 13 
22 63 17 31 85 32 
1 5 1 6 
1 3 1 6 
2 1 
CESINFECTANTS, IN S EC T I C I 0 ES, Η EH β Ι C Ι D Ε S . . . 
1110' 1 0 7 1 / 3 6 545 563 5L6 
1 0 3 2 1 0 3 3 673 513 529 439 
1046 1 0 3 4 6 7 6 516 530 444 
8 6 / 9 3 2 5 / 9 3 6 / 366 204 
118 53 47 96 70 46 
?0 26 14 29 52 50 
10 22 33 16 41 56 
13 1 3 4 1 5 
2 1 
0 1 2 1 
44 3 
3 10 1o 3 11 17 
1 1 
6 5 24 8 a 37 
10 5 
2 2 20 1 1 7 
1 7 1 5 
1 1 1 3 
AMIDONS ET FECULES. ' INULINE 




CASEINES. CASEINATES, AUTRES DERIVES 
31 70 6 16 35 6 
25 63 ¿ 12 33 2 
26 63 2 12 33 2 
25 62 2 11 32 2 
1 1 
0 2 
2 5 1 1 
2 2 4 1 1 3 
ALBUMINES, A L U M I N A T E S , AUTRES DERIVES 


























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUECE 






F Ι Ν L A 1.0 E 
ETATS­UNIS 
















1970 1,71 | I 
0 0 





GELATINES ET D E R I V E S , COLLES 
10 7 11 
10 7 11 
10 7 11 














D 6 X T K I N E S , AMIDUNS, FcCULES 
75 46 5 / 
' 5 46 57 
75 46 57 
75 45 57 
COLLES PREPAREES NDA 
170 185 189 
177 184 18>· 
177 184 180 
161 170 139 




2 3 5 / 2513 3 4 0 2 
1496 2 5 0 8 3402 
1496 2 5 0 8 3402 
1 0 9 9 1512 1V33 
397 996 1470 
200 5 
660 
L H N O S U L F I T L S 



























TEREBFNThlNES, AUTRES SOLVANTS 
27 20 24 
16 7 8 
16 7 8 
15 6 0 
































































A L L E " . R . F . 
SUISSE 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U M S 
A N T I L . N E E R . 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F , 















1970 1971 | l 





COLOPHANES ET ACIDES RESINIUUES 
42 106 104 13 42 50 
41 105 103 12 4? 49 
41 105 103 12 42 49 
?V 53 44 / 21 ¿0 
11 52 60 5 21 30 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
4 4 3 6 8 5 
4 4 2 6 R 5 
4 4 3 6 8 5 
4 4 2 6 3 4 
PAREMENTS PREPAH, APPRETS POUR MORDANCAGt 
21 I I 18 19 29 18 
17 10 6 10 8 5 
18 10 6 10 8 5 
3 2 2 2 2 1 
14 8 4 8 6 4 
9 23 12 8 22 13 
A D D I T I F S POUR HUILES MINERAL tS 
149 512 495 109 403 339 
' 4 159 174 52 103 121 
75 160 182 52 104 123 
65 129 161 44 78 105 
7 27 10 7 23 13 
2 1 
1 1 3 1 1 2 
1 1 8 1 1 2 
7 5 4 7 11 8 
10 15 1 2 
64 337 295 50 287 206 
ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
1 1 } ¿ 3 2 
¡ I l 2 3 2 
3 3 3 2 3 2 
1 1 
2 2 3 2 2 2 
M I L I E U X OE CULTURE POUR MICROORGANISMES 
2 2 2 6 4 10 
2 2 2 5 3 6 
2 2 2 5 3 9 
¿ 2 2 5 3 8 
0 G 1 1 
0 0 0 1 1 1 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
30 65 6ë 12 21 ¿7 
30 65 68 12 21 27 
30 65 68 12 21 27 
I I 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




































5 9 9 , 9 8 
QUANTITÉS: Tonnes ou a N T I T t i :   1 
1 9 6 2 I 1970 1971 I 
1971 1 | l _ * 
21 21 22 I 
9 44 46 








PATE A MODELER, CIRE POUR ART DENTAIRE 

































FERRO-CERIUM ET ALLIAGES PYRUPHURIQUtS 
0 0 0 1 1 








































PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
232 289 363 
216 259 339 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 






E T A T S - U M S 
3 8 9 
367 






















/ 5 0 
727 
729 










































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 


















6 1 1 . 9 2 
MONDE 
I N D E . S I K K 1 M 




























































1970 1971 \ l 





A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
108 86 86 67 
108 86 86 67 
108 86 86 67 
1 0 6 86 83 66 
2 1 1 
1 
ET PEAUX DE VEAUX 
1 1 3 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 2 1 
1 
0 AUTRES BOVINS ET EQUIDES 
8 1 10 19 
8 0 9 1 Si 
8 0 V 18 
8 0 9 18 
1 
D OVINS PREPAREES 
1 2 1 
1 1 1 
DE CAPRINS PREPAREES 
0 1 1 
0 1 
ET PEAUX CHAMOISES 
2 1 20 16 
2 1 20 16 
2 1 20 16 
1 1 20 16 








































6 1 2 , 1 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
6 1 2 , 2 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
M A R O C 
6 1 2 , 3 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
J A P O N 
6 1 2 . 9 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
M A R O C 
E T A T S ­ U M S 
6 2 1 . 0 1 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
C . C ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
6 2 1 . 0 2 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U * ! 
C . D ' I V O I R E 




1970 1971 | l 




1 9 7 0 1 9 7 1 
A R T I C L E S EN C U I R A U S A G E T E C H N I Q U E 
4 3 2 1 3 1 6 ¿ 0 
3 2 2 1 4 1 6 1 9 
3 2 2 1 4 1 6 1 9 
3 2 2 1 3 1 5 1 7 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
A R T I C L E S D E S E L L E R I E E T DE B O U R R E L L E R I E 
1 1 1 5 4 1 5 
1 1 0 3 4 3 
1 1 0 3 4 3 
1 1 0 3 4 3 
0 1 1 1 2 
P A R T I E S DE C H A U S S U R E S 
9 9 6 6 4 4 0 6 6 
9 9 2 6 4 3 7 6 5 
9 9 2 6 4 3 7 6 5 
1 3 6 4 3 5 6 5 
9 7 6 2 
0 1 
4 3 
A U T R E S O U V R A G E S Et. C U I R 
5 3 2 1 / 9 1 3 
3 2 1 1 3 7 7 
3 2 1 1 3 7 8 
¿ 2 1 1 2 7 7 
0 0 1 1 
2 1 1 4 1 4 
0 2 
P L A Q . , F E U I L L . . B A N D . , C A O U T C H . NON V U L C A N 
2 / 1 7 9 1 9 1 6 6 
1 6 2 9 1 1 3 7 
? 0 3 9 1 3 4 8 
1 5 1 5 1 0 1 4 
3 3 
1 1 
2 2 1 1 
2 1 2 1 
4 1 4 4 1 2 
2 1 
1 1 
A U T R E S F O R M E S D L C A O U T C H O U C NON V U L C A N I S E 
5 3 6 4 V B 8 5 8 8 1 1 3 
4 8 5 2 7 3 8 0 8 3 9 1 
4 9 5 2 7 3 8 1 8 4 9 1 
3 0 2 9 3 8 5 1 4 2 4 4 
1 4 1 9 3 1 2 2 3 3 3 9 
3 4 4 7 8 7 
2 1 
4 9 2 4 3 4 2 1 
I I 
P r o d u i t s C S T 
I ORIGINE 1 4 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 . 0 3 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
6 2 1 . 0 4 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U ' J I 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 . 0 5 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
F tG 'YAWMt­U .1 .1 
S U E E E 
V A R O C 
E T A T S ­ t N l S 
6 2 1 , C e 
K O f i C E 
EUS 6 
EUS 9 
F P A f . C E 
6 2 9 . 1 0 
M O N D E 
E U S 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U . I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L G E R I E 
L I B C R I A 
E T A T S ­ U M S 
I S R A E L 
J A P O N 
A V I T A I L L E M , 
6 2 9 . 3 0 
M O N D E 











1970 1 9 7 1 
1 
F I L S , C O R D E S CE C A O U T C H O U C » U L C A M S E 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
P L A Q . , F E U I L L , . B A N D . , C A O U T C H 
4 0 0 2 1 9 2 9 6 2 3 u 
3 9 2 2 1 9 2 9 6 2 2 0 
3 9 8 2 1 9 2 9 6 2 2 7 
3 Í 1 2 1 8 ¿ V S W 
1 0 2 
1 0 0 û I t 
7 7 
'0 1 
T . ' » E S J E c * û j T : e ; j c i r . i c « * : i i 
5 6 5 * S I 1 : 1 / 
;2 S Ì st i n 
s* s : S I n i 
= 1 S ' , 4 9 Ti l ä 




1 4 1 Ι 
ι »­¿Teme ui í u í i i Í H * Í T Í 




: n : » . ; t S , P l . £ u * * î a î _ i S . . r r * « i ï 
1 Í : : C T 9 9 Î 1 * Τ ι 3 1 / f i 
1 Î 4 Ê t S i ? T'2'îJs 1 7 1 " 
" Î S » 1 Í S 5 " 3 * 7 í 7 j ; 
m o 1 5 : 3 * 7 s 1 * 1 » 
? 2 1 9 4 5 2 ' í 
1 2 2 5 9 1 5 
T í 6 3 2í s : 
1 5 6 1 7 6 2 4 2 2 1 4 
1 2 1 4 S 9 = 
0 1 
4 1 4 o, e 
1 6 0' 1 
2 2 2 9 
ç 
2 3 5 * 
5 5 0 I 
2 7 1 4 5 
C' 
A R T I C L E S D » Y S l t » E E » C * Ï J T C n O » 





. N 0 % D U R C I 
9 7 1 1 5 
9 7 1 1 5 
9 7 1 1 5 
9 ^ 1 1 4 
t 2 1 
» i « ί α » ; : 
1 T 4 " i t 
1 Ί Ί ' 2 2 
f i l " 2 2 
5 r V i j 
î î 
1 
"' * » 
, 
l i i i.i 
l i t i 1 7 1 1 
2 i r * T i t : 
Z t î ï 1 7 ' . c 
" 9 2 " 2 3 5 
2 ä S * 
3 1 1 2 
9 3 3 2 
2 3 2 3 2 2 
1 3 4 5 
2 1 ί 
1 1 1 
1 
» 1 » 
7 5 
l i 3 1 
1 
- w e i . : v : « : 
1 2 1 » 
P r o d u l a C S T 




F R A N C E 
6 2 9 . 4 0 
M O N C E 
EUR / 
EUR 9 
F R A li C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U F ^ - U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
6 2 9 . 9 E 
K O h C E 
E J R 6 
E J S 9 
F í A ' i C E 
J . E . B . L . 
P A Y S ­ S ' S 
» I L E ? " . R . F . 
I T A L I E 
S O Y A U f ' f c ­ U il 
« L E T E 
S . I S S t 
E S P A C c 
c . Í ' I V G H E 
£ T » T S ­ L ' I ¡ I S 
6 2 9 . 5 9 
» O l , . E 
t j i * 
E ¡ ­ * 9 
F « A N C E 
» L L Ï » . 6 . F . 
6 3 1 , 1 ; 
»•DiSCE 
FUS t 
E L « S 
F S A ». C t 
C . D ' I » j I « î 
G A B O ' i 
6 3 1 . 2 1 
« C K C E 
ÇSjl» « 
E U » 5 
F » l ï C E 
­ L I E » . ' S . F . 
C . 5 ' H C H E 
S A Í S * 
cois : s i « , 
j . : ■ . £ . 









6 2 1 4 0 
5 4 1 1 6 
5 6 1 2 3 
5 1 9 5 
0 





5 1 7 
A U T . O U V R A G E S 
5 6 6 7 
5 0 4 5 
5 7 B3 




















VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
1 9 7 0 1 9 7 1 
1 2 1 2 1 4 
1 2 1 2 1 4 
1 1 1 2 1 3 
T R A N S M I S S I O N EN C A U U T C h U U C 











1 2 3 2 3 3 1 H > 
1 1 1 1 9 9 1 3 8 
1 1 6 2 1 3 1 6 0 
1 0 2 1 6 0 1 2 . 8 
2 
1 
6 3 3 3 
1 1 2 
1 i 3 
4 1 2 1 9 
1 ι 2 
5 1 9 3 6 











1 1 1 1 5 5 1 3 7 
I O C 1 2 3 1 3 2 
1 0 7 1 5 0 1 4 8 
f 9 1 0 8 1 0 6 
1 7 
1 î 4 
t 1 ­, 1 3 
1 ' 2 





2 ι 4 





t ί 1 
2 2 1 
2 1 
2 2 1 
1 






o C I S P L V 3 U E S 
1 3 2 2 1 6 3 5 
? " 2 4 4 
2 = 4 ? 1 4 
? » 3 2 4 4 
4 4 6 1 0 9 4 







i 3 1 
î 3 1 
3 1 1 
i i 1 
1 1 
1 
3U C O N T R t ­ P L A Q U t S 
2 1 2 1 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 8 
0 
1 3 / 9 
3 0 2 
I I 
4 2 2 4 7 8 5 ' 5 
1 3 4 1 1 5 1 1 6 
1 3 4 1 1 5 1 1 6 
1 3 4 1 1 5 Π 5 
1 
1 7 1 2 6 0 Î / B 


























6 3 1 , 8 3 
MONDE 





C. D ' I V O I H E 






C, D ' I V O I H E 
A V I T A I L L P M . 
6 3 2 . 2 0 
MONCE 
ALGERIE 




F R A1. C t 
C. D ' I V O I R E 




1970 1971 | | 





PANNEAUX CREUX OU CELLULAIRES EN BOIS 
3 6 2 3 
2 4 1 3 
2 4 1 3 







BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
34Ü 439 132 34 54 
71 56 27 6 7 
31 56 27 6 7 
11 56 27 6 7 






BOIS FEUILLARDS. ÉCHALAS. P I E U X . PIQUETS 
2 / 1 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
32 41 23 13 18 
30 33 14 13 1fl 
' 0 33 14 13 16 






C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
1S3 131 110 32 25 
170 110 95 29 18 
170 110 95 29 18 
169 110 95 2V 18 
9 1 
5 20 14 2 6 
2 1 
OUVRAGES DE TONUfcLLERIE 
91 2 
76 2 
OUVRAGES M E N U I S t R I E POU« CONSTRUCTIOI 
76 3 0 / 90 ' 3 4 153 
Λ1 260 50 30 146 
61 260 50 30 146 
61 260 50 30 146 































« A L I 
CHINE C 0 » T , 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 
TCHECOSLOV. 
C. D ' I V O I R E 











I T A L I E 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 J 
1971 \ l 




CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, 
1 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
U 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
22 15 21 11 
4 4 1 4 
4 4 1 4 





10 11 19 4 
6 1 1 


















OUVRAGES T A B L E T T E R I E , P E T I T E E B E N I s T t R I E 
17 15 19 24 
7 7 5 12 
7 7 5 12 
6 4 5 9 
1 0 1 






1 1 1 
3 3 8 3 
2 2 3 
2 2 1 2 
O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R E S 
65 4 / 43 26 
64 47 43 26 
64 47 43 26 
64 44 41 23 
1 2 2 1 
CANETTES, BUSET1ES, BOBINES 
5 5 12 10 
4 4 11 9 
5 5 12 10 
3 1 7 6 
1 
1 2 4 3 
1 1 0 2 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
55 54 35 4 / 
47 46 29 42 




































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
POLOGNE 




A V I T A I L L E M , 




























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 








E T A T S ­ U M S 








1970 1971 I 
I 4 
44 46 29 






1 0 2 
0 
2 
2 4 1 
3 1 
1 2 
1 3 1 
1 1 1 
0 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
10 7 7 12 
6 4 2 8 
6 4 2 S 
6 4 2 8 
3 2 5 2 
1 2 
0 
OUVRAGES EN L IEGL AGGLOMERE 
7 8 4 a 
6 7 4 8 
6 7 4 8 
6 7 4 8 
PAPIER JOURNAL 
3 3 6 463 464 5 / 
158 3 3 6 4 0 2 27 
158 3 3 6 402 27 
158 336 4 0 2 2 / 
15 3 
7 1 













































AUT, PAP . MEC. PR IMPRESS. NON COUCHES 
2 7 8 / 3 2 3 0 3 2 3 0 671 
1 7 9 0 1 4 3 1 2 1 7 3 472 
1 7 9 0 1 4 3 1 2 1 7 3 472 
1 7 1 6 1 3 7 9 20B6 4 5 6 
6 5 14 2 
45 46 50 7 
8 23 3 
8 3 
3 4 6 199 57 82 
3 0 0 7 9 9 665 57 
3 2 9 785 325 56 
















AUT. PAP . MEC, PR IMPRESS, COUCHES 
6 0 8 1 0 7 1 1 1 2 2 2 2 / 
542 9 2 9 794 203 
544 935 8 0 0 205 
3 8 9 























1 ORIGINE 1 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








ZONE DM EST 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 









E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 










U . E . B . L . 












I T A L I E 
SUEDE 
GABON 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
0 — 1962 
1971 
1970 1 1 1971 I * 
531 9 1 2 / 6 5 




1 0 1 1 
3 0 4 2 
6 16 24 5 
2 6 7 1 
8 13 21 3 
19 21 137 8 
16 36 22 5 
0 1 0 1 
18 63 115 4 
13 
10 
0 0 3 1 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
1 6 9 1 3 1 3 2 2V117 332 
587 1 4 1 2 739 115 
5S7 1 4 1 2 739 115 
584 1 4 0 7 / 2 9 115 
4 
10 
18 15 20 4 
6R5 803 / 8 6 144 
72 153 4 9 14 
12 2 
7 10 2 
19 30 38 2 
1 
0 



































AUTRES PAPIERS t l CARTONS MECANIQUES 
98 140 2 4 6 35 
A3 84 174 24 
* 3 « 4 174 24 
60 77 1 5 6 23 
5 5 
10 
3 6 1 
11 3 
6 15 1 
5 5 
4 32 2 
8 13 53 4 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
3 6 6 3 8 2 212 42 
2 1 2 2 1 4 1 8 3 25 
2 1 2 2 1 4 1 8 3 25 
1 9 4 2 1 4 183 22 
19 3 




























































ORIGINE 1 4 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 





















ALLEM, R . F , 




















P A P I E R , CARTON FORME FEUILLE A FEUILLE 
112 121 47 36 45 ¿0 
19 12 9 7 4 4 
21 12 9 8 4 4 
18 12 8 / 4 3 
1 1 
55 92 24 18 33 10 
15 17 13 6 8 7 
2 1 
17 4 
PAPIER CART, PARCHEMINE, I M I T A T , CRISTAL 
44 57 74 22 25 34 
32 33 30 18 19 20 
32 33 30 18 19 20 




8 23 44 2 6 14 
4 1 
FAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLE 
25 28 36 7 8 20 
23 18 51 6 6 19 
23 18 51 6 6 19 
1 / 12 41 5 4 15 




PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE, C R E P E . . . 
34 4 8 12 2 4 
28 4 B 10 2 4 
28 4 8 10 2 4 
28 4 B 10 2 4 
4 1 
2 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE. QUADHILLt 
49 134 166 22 52 66 
49 134 166 22 52 66 
49 134 166 22 52 66 
48 133 155 21 52 63 
1 11 1 4 
PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 
621 514 407 7 / 67 39 
603 464 361 73 56 47 
603 464 361 73 56 47 















ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










C, D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
HONG­KONG 
A V I T A I L L E M . 















6 4 2 , 3 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
Λ 1962 
1971 
1970 1 1971 \* 
5 ' 





PLAQUES FILTRANTES EN PATE A 
6 19 4 / 
6 19 3 6 
6 19 3 6 
6 18 3 6 
0 
0 1 1 
PAPIER OE TENTURt , L INCRUSTA, 
3 1 5 3 
3 1 5 3 
3 1 5 3 




















EMBALLAGES, B U I l t S , SACS EN P A P I E R , 
163V 1 9 4 2 1 6 3 2 593 
8 * 1 690 384 396 
864 692 389 401 
816 659 3B0 382 
2 10 2 
2 15 0 2 
39 5 3 9 
2 2 3 4 
0 2 
84 64 13 20 
663 1094 1 2 2 8 161 





1 3 1 
2 7 11 1 
4 2 
B 81 l 
839 














CARTONNAGES DE BUREAU ET S I M I L A I R E S 
3 4 / 4 
3 4 7 4 
3 4 7 4 
3 4 7 4 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
131 128 127 102 
109 94 94 88 
109· 94 94 88 
108 94 93 8 / 
3 3 5 1 
12 9 
1 6 2 1 
5 
6 19 26 3 
REGISTRES, C A H I t R S , CARNETS, 




















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUML­UNI 
L IBERIA 
C. D ' I V O I H E 
N I G E R I A , F E D 















U . E . B . L . 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











CHINE C O Ï T . 
JAPON 








1970 1971 I I + 
602 347 326 I 





486 341 404 
6P2 347 326 487 342 405 
598 342 323 482 332 3 * 6 
1 3 2 1 4 3 
2 1 
0 0 1 1 2 4 
1 0 0 1 2 1 




2 9 3 2 3 3 
0 1 
38 106 116 16 47 32 
4 2 
u 0 1 1 1 1 
FAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT 
56 98 96 60 104 1u5 
56 98 96 60 104 1u5 
56 98 96 60 104 105 
56 98 96 60 104 1L5 
Î A " I b R S A FORMAT POUR D U P L I C A T I U N , HcFORTS 
8 / 254 105 140 153 133 
73 232 99 127 137 ' 4 4 
75 234 101 133 145 151 
63 184 94 113 122 126 
0 1 
10 48 5 12 15 14 
1 1 1 3 4 3 
6 7 4 3 3 2 
2 1 
1 1 1 3 5 3 
2 11 1 4 
0 1 
AUT. PAP, CART, DtCOUPES A USAGE DETLKMINfc 
475 576 493 306 396 3 / 5 
4Τ6 474 446 285 331 336 
439 474 453 287 334 347 
402 422 401 263 286 ? *6 
5 12 7 5 17 11 
3 5 3 5 
22 33 29 10 17 16 
4 7 5 4 10 6 
1 1 5 2 4 9 
5 14 12 2 5 5 
6 16 2 2 7 1 
7 34 17 4 22 11 
1 2 
6 3 3 1 
4 2 
/ 16 3 7 




TA"BOURS, B O B I N t S , BUSETTES ET S I M I L A I R E S 
10 13 21 10 14 cl 
10 13 20 10 14 21 
"0 13 20 10 14 21 
I I 





ALLEM. R . F . 
MAROC 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















I T A L I E 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 J 
1971 | | 
9 13 20 ' 
1 
1 





9 14 Ci 
1 
1 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, P A P I E R . CAR10N 
156 249 234 130 212 230 
104 181 128 103 174 171 
105 182 130 104 1 7 7 172 
102 174 115 100 167 138 
1 6 7 1 4 7 
1 4 1 4 
0 0 1 1 ? 2 
0 1 
1 1 2 1 2 1 
4 6 11 3 5 8 
1 1 
1 1 
1 2 3 1 2 3 
42 55 80 18 25 37 
1 1 
0 0 2 . 3 
1 4 7 1 2 5 
1 1 






F I L S S O I E , B O U R H t . . . CONDITIONNES POUR CtT 
2 1 1 21 11 9 
2 1 0 21 11 6 
2 1 1 21 11 9 
2 1 0 21 11 6 
1 2 
F I L S LAINE CARDIE NON.CONDITIONNES P« O E l . 
5 23 21 13 56 33 
5 23 21 13 56 53 
5 23 21 13 56 53 
3 23 21 13 56 33 





F I L S L A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
5 5 9 20 21 40 
5 5 9 20 21 40 
5 5 9 20 21 40 
5 5 9 19 21 40 
I I 
Produits CST 
i ORIGINE 4 













































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 * 1962 1971 1970 1971 
FILS COTON BLANCHIS.,. NON COND. POUH DEI. 
61 91 123 206 271 3/5 
61 91 123 206 271 375 













































FILS LIN, RAMIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
FILS DE CHANVRE 





























MONOFILS, LAMES ET SIMILAIRES SYNTHETIQUtS 
256 












ALLEM. R . F . 









ALLEM. H . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 






ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 











A L L t H . R . F . 
ROYAUF't­UNI 
ESPAGNE 




1970 1971 | I 
F I L S F I B . SYNTh. CONTIN 
21 44 41 
18 39 37 
20 42 39 
11 25 24 
2 3 6 
5 10 7 
1 
2 3 2 
1 
0 2 2 
KILS F I B . SYNTH. DISCON 
1U 9 14 
10 9 14 
IO 9 14 
5 7 13 
0 0 
4 2 1 
0 0 
F U S F I B . SYNTH. DISCON 
6 4 6 
4 4 6 
4 4 6 




F I L S F I R . A R T I F . CONTIN 
6 2 4 
6 2 4 
6 2 4 
4 2 4 
1 
1 





. CONDI . POUR DET. 
59 118 115 
51 105 104 
56 113 111 
33 69 / 4 
5 6 15 
13 28 15 
2 
5 7 6 
2 
1 5 5 
, NON COND. PH DET, 
23 38 49 
23 36 49 
23 36 49 
1 / 32 46 
1 1 
5 3 4 
1 3 
COND. POUR DETA­L 
16 19 19 
15 19 19 
15 19 19 




NON COND. PK C E I . 
20 9 14 
19 9 14 
19 9 14 
14 9 14 
4 
1 






F U S F I B . A R T I F . LONTIN 
o 28 16 
7 28 15 
7 28 16 
4 14 9 









COND, POUR LETAIL 
20 72 43 
18 71 41 
19 72 43 
11 37 c5 




ORIGINE 1 4 










I T A L I E 





















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 






C, D ' I V O I R E 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
COREE SUD 
FORMOSE T . 
A V I T A I L L E M . 




I 1971 I * 
VALEURS : 1000 S 
ø 1962 
1971 









































































A U T I U S T I S S U S C U T O N E C R U S « O Í . 
331 2144 
ino 44 
3 0 7 44 










































































I ORIGINE 1 4 










I T A L I t 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E " . R . F . 
I T A L I E 
HONGRIE 
JAPON 





U . E . » . 4 . 
PAYS­BAS 
ALLE« . S . F . 




















G U I N E E . N E P . 
SIERRA LEO. 
C. D ' I V O I R Ç 
OAHOMEY 
E T A T S ­ U M S 
I N D E . S I K K I M 
CHINE C 0 " T . 
JAPON 
HONG­KONG 



















< · L o u R S , Pc 
114 1 3 / 












































































































­.1 KF k 
H 2 5 4 
C£il 
8 4 / 6 









2 i i 
C 



































1. t « ι % ■ s 
3 36'. 
















6 1 ' ; 
2 
1 
¿ Í 0 2 














; L 6 
' 6 5 
' 6 5 






2 - 3 7 
l ' i l 



































ZONE DM ÈST 
MAURITANIE 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt-U.'. I 
ZONE DF. EST 
POtOGNE 




F k A1. C t 










U . E . B . L . 
PAKISTAN 
I N D E . S I k K I M 
INDONESIE 






ALLEM, R . F . 










1970 1971 | | 










1 0 6 3 3 
0 5 2 
0 3 2 
0 5 1 
0 0 1 1 
0 1 










17 41 59 58 124 
15 38 56 55 111 
17 38 57 58 111 
11 19 42 43 68 
0 4 1 
3 / 5 8 20 
1 12 4 4 23 
1 2 2 
1 5 
1 1 8 





3 4 13 6 9 
3 4 13 6 9 
3 4 13 6 9 
3 4 13 6 9 





3 2 10 
3 2 H 
3 2 10 
3 2 10 






















477 365 120 265 192 
152 3 67 114 4 
152 3 6 / 114 4 
132 3 5 / 99 4 
21 11 15 
230 221 32 106 1U8 
94 140 19 45 80 
1 
DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
38 54 103O 193 330 
31 41 970 158 263 
31 41 973 158 263 
27 31 / 8 1 137 215 
0 2 22 2 10 
4 7 ' 5 4 18 31 
0 110 6 
3 
0 1 4 2 3 
2 2 H 
0 35 2 










U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 




ZONE DM EST 
MAROC 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S - U M S 
JAPON 






ALLEM. R . F . 

















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 














6 5 3 , 7 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 









TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
3 4 4 8 2 6 6 0 8 1 2 0 3 2 0 0 0 2715 
3 2 5 8 0 5 584 1 1 6 7 1 9 4 9 2 5 8 5 
3 2 6 805 584 1 1 6 7 1 9 4 9 2 5 6 7 
227 4 8 8 3 1 4 . 893 1 5 0 7 1 5 9 0 
2 2 4 8 5 16 
26 23 115 92 90 4 6 9 
55 265 115 114 225 3 7 4 
12 28 37 4V 122 136 
0 1 
0 2 
0 2 1 7 
1 1 4 2 7 10 
3 17 16 14 35 108 
0 3 
10 2 12 7 
1 1 2 2 
T ISSUS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
171 162 83 566 324 3 6 0 
123 50 40 4 8 1 1 8 9 1V6 
1 4 7 50 41 502 189 1V6 
88 24 24 3 6 / 1 0 7 120 
5 8 3 14 28 12 
6 12 5 19 31 13 
20 6 8 70 23 51 
73 20 
1 1 4 2 4 11 
0 1 1 5 
1 0 2 2 
1 1 
0 1 
9 80 10 6 5 47 
1 0 2 1 
3 6 10 12 27 39 
7 23 16 35 94 59 
0 1 
T ISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
601 152 187 922 294 4 2 8 
4 5 9 82 140 771 172 325 
506 82 140 80V 172 325 
141 44 61 294 94 131 
23 9 2 2V 15 4 
40 3 6 55 8 12 
165 3 17 2 4 6 5 24 
91 23 55 1 4 / 50 134 
47 38 
18 23 7 26 38 13 
6 9 
0 2 2 1 4 3 
1 5 1 5 
22 12 8 22 1.0 13 
1 1 
5 11 5 6 20 9 
1 2 
1 6 0 2 14 4 
13 9 
20 20 
4 16 19 12 37 36 
ETOFFES DE BONNETERIE N I ELASTIQUE N I CAOU 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 










































ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
MAROC 




1970 1971 I 
* 
323 380 4 3 6 1 




7 4 / 
3 2 6 381 4 3 7 750 
98 220 1 2 6 2 3 4 
10 3 4 9 
48 29 76 105 
141 124 192 2 9 4 
28 4 38 105 
1 
1 1 3 
5 
1 1 4 2 
2 3 2 4 
1 5 1 
2 8 8 5 
0 
10 12 19 12 
1 1 2 
T ISSUS EN F I L S DE METAL, tTC 
12 50 47 30 
3 5 6 
3 5 6 
3 5 3 
8 3V 4 j 20 
1 6 4 4 
T ISSUS EN POILS GROSSIERS 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
RUBANERIE, BOLDUCS 
18 24 o 63 
18 23 8 61 
18 23 8 61 






647 1 2 6 9 
6 4 9 1 2 9 1 
274 4 6 3 
2 9 
68 182 




























E T I Q U E T T E S , ECUSSONS, ART, S I M I L . T I S S F S 
3 12 0 / 
3 12 0 7 
3 12 0 7 
3 12 0 7 
F I L S C H E N I L L E . PASSEMENT, ART, 
B 16 3 26 
7 16 3 24 
8 16 3 27 
7 15 2 21 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 3 



























ALLEM, R . F . 






ALLEM. R . F . 











ALLEM, R . F , 




E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 





ALLEM. R . F . 





ALLEM, R . F . 
CHINE CONT. 









1970 1971 | ] _ 





TULLES. T ISSUS A MAILLES NOUEES, U N I ! 
3 2 2 13 
3 2 2 13 
3 2 2 13 
2 2 1 9 
0 0 0 1 













TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLLS 
78 51 42 196 
62 33 33 157 
65 34 36 164 
20 3 3 33 
4 0 2 13 
32 26 28 88 
5 4 22 
3 1 3 7 
1 1 0 4 
0 1 
12 16 6 29 
BRODERIES EN P I t C E S , BANDES OU 
71 20 12 4 9 6 
51 15 10 3 9 9 
51 15 10 399 
26 4 1 272 
2 1 6 
8 1 1 3V 
15 9 9 81 
0 0 1 
5 3 1 29 
4 0 0 16 
3 0 17 
0 
5 1 29 
FEUTRES ET A R T I L L t S EN FtUTRE 
1 3 3 241 122 31 
1 3 3 241 122 31 
1 3 3 241 122 31 
133 241 122 30 
0 
ARTICLES EN TISSUS NON T I S S t S 
5 9 11 14 
5 8 11 13 
5 8 11 13 
4 5 10 12 
1 3 1 1 
1 
T ISSUS ENDUITS 
5 4 4 8 
5 4 4 7 
5 4 4 7 










































































ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





















ALLEM. K . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
FORMOSE T . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
C. D ' I V O I R E 




1970 1971 11 
0 2 2 
0 




T ISSUS EMPREGNES. ENDUITS MAT, 
251 314 445 204 
231 311 445 191 
233 311 445 193 
204 283 404 1 6 / 
2 1 3 1 
3 6 7 3 
13 3 7 10 
10 17 23 10 
2 2 
17 3 9 
TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
2 1 2 3 
2 1 2 3 
2 1 2 3 
2 1 0 2 





















TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETERIE 
3 1 1 4 
3 1 1 4 
3 1 1 4 
2 1 1 4 
T ISSUS IMPREGNES, ENDUITS NDA 
13 42 26 4 
13 42 26 4 
13 42 26 4 









TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
22 31 26 66 
21 31 25 65 
21 31 25 65 
10 16 15 33 
0 1 1 1 
11 15 10 29 
0 
1 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
106 83 67 6 / 
89 63 53 55 
89 63 53 53 
71 31 38 4 / 
5 12 4 2 
13 20 11 6 
0 1 0 1 

















2 / 2 
272 



































I ORIGINE i 4 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ESPAGNE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 










I T A L I E 





I T A L I E 
MAROC 





ALLEM. R . F , 
C. D ' I V O I R E 





ALLEM, R . F . 
SUEDE 
AUTRICHE 
C. D ' I V O I H E 
PAKISTAN 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
— s — 
1962 
1971 
1970 1971 | l 




F ILETS EN CORDE. CORDAGE, F ILETS Dt PECHt 
37 38 19 109 112 68 
rt, 36 19 101 109 67 
34 36 19 101 109 67 
25 8 4 71 24 19 
1 1 1 3 ? 3 
1 2 




0 1 1 3 
AUT. ART. EN F I C E L L E S , COHDES SAUF TiSSUS 
1 0 1 2 2 3 
1 0 1 2 2 3 
1 3 1 2 2 3 
1 0 1 2 2 3 
CLOCHES, MANCHONS EN FEUTHE POUR CHAPEAU* 
0 0 1 3 4 5 
0 0 1 3 4 5 
0 0 1 3 4 5 
0 0 1 1 
0 0 1 1 4 4 
CLOCHES, FORMES POUR CHAPEAUX THESSES 
0 2 1 2 5 b 
0 2 1 1 5 8 
U 2 1 1 5 6 
0 2 0 1 3 2 
0 C 1 1 ? 6 
0 1 
OUATES, ARTICLES T O N T I S S t S , NOEUDS, cTC 
13 19 12 2D 31 2C 
13 19 11 20 31 20 
13 19 11 20 31 20 
13 18 11 2U 31 co 
0 1 
0 1 
MECHES. MANCHONS POUR LAMPES, R c C H A U D S . . . 
14 14 16 33 39 34 
12 11 9 26 24 21 
12 11 9 26 25 21 
12 11 9 23 23 20 
0 0 1 1 
0 0 0 2 2 2 
1 1 0 4 9 3 














U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S - U M S 





E T A T S - U M S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





U . t . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 













G U I N E E . R c P . 




















T I S S U S . ARTICLES POUR 
12 8 / 
11 7 6 
12 7 6 
10 7 5 
0 
0 0 0 
0 
0 0 ü 
0 0 1 













TUYAUX POUR POMPES EN T t x T U t S 
3 2 4 
2 2 4 
2 2 4 






















COURROIES DE TRANSMISSION EN TEXTILES 
3 3 2 
3 2 2 
3 3 c 







S A C S E T S A C H E T S D E M B A L L A G E 
4 5 3 8 4 0 9 4 3836 
1895 1065 901 
1896 1065 901 
1394 3 / 9 / 4 2 
1?8 414 83 
253 53 72 





12 4 6 
18 9 37 
38 65 214 
4 4 2 
2V 47 3 
5 







272 1026 7 
5 





122 72 342 
19 
3 





































































I N D E . S I K X I M 
BIRMANIE 
THAILANDE 





N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUMt-UNI 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S - U M S 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 





C. D ' I V O I H E 






C. D ' I V O I R E 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 ,1 
1971 \ l 
195 4 8 3 160 
1 1 0 63 3 
38 
4 5 7 769 1 2 4 9 
41 





BACHES. V O I L E S , STORES, 
69 86 61 
65 85 52 
67 85 53 





0 1 0 
1 8 
COUVERTURES DE LAINE 
40 18 10 
?6 12 B 
26 12 B 
1 1 9 4 
6 
9 3 4 
2 2 




COUVERTURES DE COTON 











LINGE OE L I T , Dt TABLE, 
160 140 128 
78 60 36 
78 60 36 
5V 48 34 
2 1 
2 0 1 
1 2 1 
13 10 1 
7 5 ' I I 




































































































































A V I T A I L L E M , 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




E T A T S - U M S 
CHINE LONT. 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 






ALLEM. R . F . 


















1970 1971 | X 
1 1 2 
1 0 
0 2 
5 2 1 
43 42 49 
0 0 
9 23 28 
13 7 1 
0 









2 1 2 
116 1 2 2 143 
1 1 
24 69 / 2 
1 
21 13 2 
1 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN T ISSUS 
70 59 29 171 82 102 
( 2 29 26 164 80 96 
62 29 27 165 81 96 
60 25 21 161 71 68 
0 1 
0 1 0 1 5 2 
1 3 6 2 3 ' 6 
0 0 1 1 
0 1 




COUVRE-PARQUET A SUPPORT P A P I E R , CARION 
8 3 6 5 7 8 39V 2 1 / 159 180 
7 9 5 559 5 9 9 207 154 1»0 
834 578 599 217 159 180 
415 3 0 8 3 2 8 100 79 93 
4 1 
314 1 1 / 184 68 37 62 
61 135 86 18 37 26 
40 18 10 5 
COUVRE-PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
14 22 16 6 6 12 
14 22 16 5 6 12 
14 22 16 6 6 12 
11 15 4 12 
9 3 
3 13 1 3 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAI i .E 
1 .1 1 12 74 B 
1 0 0 9 71 1 
1 0 0 9 71 1 
0 0 0 8 71 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 5 
0 1 
0 .1 
AUTRES T A P I S , T ISSUS KELIM tT S I M I L A I R E S 
27 30 22 59 79 63 
24 22 20 53 60 34 
25 24 20 54 63 54 
I I 
260 




1 ORIGINE i 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




























U . E . B . L . 
I T A L I E 
MAROC 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
EGYPTE 









I T A L I E 







21 19 l b 






1 1 1 2 2 
1 1 1 4 2 




0 0 1 
0 3 1 3 
0 2 
0 
1 3 2 2 8 
TAPISSERIES A LA MAIN UU A L A I G U I L L E 
0 0 3 11 
0 0 2 11 
0 0 2 11 
0 0 2 11 
»■ATIERES A TRESScK, T I S S t R FLAT, PAIL 
290 375 260 1G3 101 
76 207 24 / 25 
1 
1 / 9 
130 168 2 2 / 54 76 
2 1 
48 7 26 
9 5 
CHAUX ORDINAIRE tT HYDRAUL I 5 U F . . . 
1 5 0 2 1 2 3 0 1055 76 64 
1 4 9 6 1 2 3 0 1855 76 64 
1 4 9 6 123G 1655 76 64 
1 4 5 6 1 1 9 9 103U 74 63 
20 
32 31 1 1 
6 1 
CIMENTS HYCRAUL1QUES MEHc COLORcS 
1 1 1 1 1165 3 0 8 3 4 / 52 
915 1165 1 3 1 1 43 52 
935 1165 1511 44 52 
80V 1 0 0 0 1113 39 45 
33 318 2 
* 9 165 30 3 6 































OUVRAGES EN P I t K R L S OE TA ILLE NDA 
30 25 149 10 25 
34 24 147 8 24 
34 24 147 8 24 
1 1 0 2 1 















E T A T S ­ U M S 
6 6 1 , 8 2 
MONOE 
AUTRICHE 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 



























U . E . B . L . 




1970 1971 | | 
6 2 











MATERIAUX B A T I , EN FIBRE V E G t . AGGLOF 
32 21 6 1 1 
29 21 6 3 3 
1971 
1 
t R E t S 
1 
1 
UUVR/GES EN AMIANYE­CIMENT t i S lF i lL i iHF ­S 
2223 4 4 6 633 2 3 L 69 
739 139 4 8 8 81 29 
739 139 468 81 29 
512 21 46b 53 4 
57 6 
171 118 22 25 
1 4 6 0 307 145 1 4 / 40 
18 2 
BRIQUES, CALLtS REFRACTAIRES Dt CO.S1 
483 ' 8 6 9 3 / 9 69 160 
401 749 398 51 123 
4(12 752 401 52 127 
358 519 199 43 8o 
43 230 200 8 33 
1 3 3 1 4 
65 75 139 9 13 
1 
9 
13 41 30 1 21 
Í R I U U E S DE CONSTRUCTION 
202 48 1253 11 2 
202 48 1 2 5 3 11 2 
202 48 1253 11 2 
202 48 1253 Π 2 
TUILES ET AUT. POTERIES DE BATIMENT 
317 99 65 26 S 
241 99 60 12 S 
241 99 60 12 S 

























T U Y A U X . R A C C O R D S , , . P O U R C A N A L I S A T I O N S 
32 66 14 
24 2 . 
24 2 
7 1 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
"AROC 
CANAOA 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O V A U M l - U M 
ESPAGNE 





U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U . 1 S 










ALLEM. F . F . 
I T A L I E 





6 6 3 . 5 0 
MONCE 
EU» 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
»■■" ' " 
1962 
1971 
1970 1­71 \ l 
/ 66 






CARREAUX, PAVES, CALLES NI V t k i t S i l l n i l 
938 155 4o4 194 30 116 
973 155 335 190 3 0 <i 
923 155 335 190 3* ' 5 
3 4 / / 3 132 66 11 26 
545 E2 168 1 1 / 19 43 
30 35 6 6 
1 2 
13 147 ­ ¡9 
AUTRES CARREAUX. PAVES, D A L L c s 
C9o 4 2 / 43Ö I C I bri »0 
4 7 / 436 458 tt »5 vo 
478 409 45b Ib 8? V; 
166 41 OL 3ϋ 1 î 'lit 
2 / 1 308 204 53 f »1 
49 57 194 9 11 i l 
3 2 
1 / 1 7 2 2 
MEULES ΓΤ S I M I L A I R E S * KOUDPc. » CίF 1 Bkr« 
1 / 21 cl ¡c 41 it 
1 / 2C 19 I i It i i 
1 / 21 IV 3? 4" ¡ 6 
14 17 V 23 2 a I S 
; i i 
2 î l i 9 l i 
1 3 7 1 1 1 
t' 1 
k i r F R E Î A A l G u I S L k OU P O L Ì * ­ L* K t l ­ . 
1 1 0 1 2 1 
1 1 'J 1 2 1 
1 1 C 1 2 1 
1 1 u 1 1 1 
ABRASIFS APPLUiULS SUR I 1 S S L, P A P l f k , í n 
24 27 Ci 11 lb 31 
74 27 22 31 ¡ i i 31 
74 27 22 31 !<■ 31 
73 26 1e SI l i Ci 
1 1 1 2 
1 0 2 1 1 1 
­ K * T R A V A I L L E , O U V R A G E S t u M C A 
2 0 G 2 3 2 
C j C 1 3 1 
0 C û 1 3 1 
0 3 0 l 3 1 
LAINE MINERALE, MINER. ISOLAHTS, EXPA'.SEÏ 
16 17 6 1 h S 







E U R 9 
FRANCE 
E T A T S ­ U M S 










I T A L I E 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 











U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 





ALLEM, R . F . 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
6 6 3 , 9 1 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou — j 
1962 
1971 
1970 1971 | l 
13 17 8 | 





6 7 3 
15 1 / 8 6 7 3 
1 1 
OUVRAGES EN PLATRE 
2 9 1 1 
2 6 1 1 
2 9 1 1 
2 6 1 1 
OUVR. EN CIMENT. BETON. PIERHE A R T I F I C I E L . 
10 7 2 1 
10 7 1 1 
10 7 1 1 
V 1 
7 1 
OUVR. EN CHARBON. GRAPHITE, MINcRAUX NDA 
2 0 C 2 1 1 
2 0 0 2 1 1 
2 0 0 2 1 1 
1 0 1 1 
1 1 
0 1 
PRODUITS REFRACIAIRES NDA 
11 4 65 12 2 99 
5 4 20 2 2 6 
5 4 20 2 2 6 
5 4 20 2 2 6 
4 44 9 »3 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES E.( AMIANTE 
12 13 12 29 49 M 
11 14 9 26 42 39 
11 14 9 26 42 39 
11 14 b 22 40 27 
0 0 0 1 2 6 
0 0 3 25 
1 0 2 1 1 3 
0 1 2 1 6 8 
GARNITURES DE F R I C T I O N PUUR F R E I N S , ETC 
23 28 26 83 91 102 
23 28 23 83 90 89 
?3 28 23 83 91 69 
20 20 21 78 75 04 
2 R 2 5 15 5 
0 0 1 1 
0 3 2 12 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
I I 


























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ZONE DM EST 











QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 J 
1971 \ l 
2 1 I 






1 1 1 1 
AUTRES OUVRAGES E N MATIERES CERAMIQUtS 
4 2 1 4 2 3 
4 2 1 3 2 3 
4 2 1 4 2 3 
3 2 1 3 2 2 
VERRE EN BARRES. BAGUETTES, B I L L E S , TUBES 
1 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 
VERRE D OPTIQUE t T DE LUNETTERIE M E O U A L t 
0 2 0 1 2 2 
0 2 0 1 2 2 
0 2 0 1 2 2 
0 2 0 1 2 2 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
579 395 288 123 84 Π 
577 378 2 8 8 123 82 Π 
577 378 288 1 2 3 82 77 
564 363 282 120 80 II 




VERRE S I M P L , DOUCI . POLI SUK 1 UU 2 FACES 
74 134 77 23 31 17 
70 134 32 23 31 11 
70 134 32 23 31 11 




4 45 1 6 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
62 55 52 13 11 12 
62 55 52 13 11 12 
62 55 52 13 11 12 
62 53 52 13 10 12 
2 1 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
26 26 21 9 8 8 
26 26 21 9 8 8 
?6 26 21 9 8 8 
23 26 20 8 8 8 
I l 















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 


































































































AMPOULES ET ENVELOPPES T U 8 U L A I S t S EN VERhE 
0 0 0 1 1 1 
VERRES D HORLOGtRlE , LUNETTERIE ET ANALOGU 




















BOUTEILLES, FLALONS, BOUCHONS 
1 5 5 2 
1 4 5 8 
2 0 8 7 
1946 
1 3 8 6 




























1 ORIGINE i 4 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ø 1962 
1971 1970 
1 1971 1 * 
1 * 9 2 2 0 0 7 1 3 8 1 






1 2 7 7 1 8 6 0 1 0 9 8 3 0 9 « 7 7 
1 4 3 61 2 0 6 30 13 
2 
3 * 5 7 6 
3 21 8 1 4 
34 61 67 13 22 















OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
7 7 8 703 6 6 5 278 273 
7^8 536 6 5 1 270 250 
7 3 9 537 6 5 3 271 251 
7 0 6 520 6 3 0 2 5 6 239 
1 1 1 
4 4 2 1 1 
2 1 5 3 3 
24 10 12 7 7 
1 1 1 1 1 
31 1 5 6 10 3 17 
0 
1 1 1 
1 1 2 
7 7 20 2 1 




VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAL. 
36 24 ¡S 79 91 
36 20 30 76 89 
36 20 30 76 90 
35 19 29 71 76 
0 0 1 1 




0 0 0 2 1 
0 2 1 
PERLES DE VERRE, ETC , VERRE F I L E 
78 43 83 128 55 
37 6 35 86 14 
37 6 35 86 14 
1V 5 9 23 7 
5 0 0 47 2 
13 1 26 15 5 
39 38 48 40 41 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
2 2 2 7 5 
2 2 1 6 5 
2 2 2 6 5 






























U . E . B . L . 











U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 












ALLEM, S . F . 
CHINE ( O N T . 
JAPON 
6 6 7 , 1 0 
MONOE 




ALLEM, R . F . 
BRESIL 




6 7 0 1 9 
MONDE 
EUR 6 










V A I S S E L L E , ARTJC, DE MENACE EN PORCELAINE 
101 370 41 38 35 
14 17 7 22 23 
14 18 b 22 23 
13 17 6 20 23 
1 
1 0 1 
1 
56 5 2 8 4 2 3 
21 21 19 9 6 
7 1 2 4 2 
β 
ART, DE MENAGE t » CERABIUUE. NDA 
1 3 5 68 71 56 35 
111 39 29 49 25 
1 1 2 41 31 50 26 
107 38 2e 46 23 
1 0 0 1 1 
1 1 6 1 1 
1 C 1 
1 1 1 1 1 
2 0 21 29 3 4 
4 2 
2 2 
1 DU 1 
1 1 11 1 1 
STATUETTES, S ï J I t T l SE I F * « . T * l ï I i . ETC 
j e 2 4 Í 4 2 J Stt 
26 2 4 S» 2 1 24 
27 2 4 Í 4 2 Î 24 
26 2 4 »û. 2 2 24 
C 1 
Qi 51 φ Ti Τ 
S 2 





























AUT. F IESSES S£«mfS «Οι« SERTIES « I nOkTEcS 
0' t l i 
0 14 
0 1 * 
0 1 * 
α 




I S 2 








U . E . B . L . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 
CONGO BRA, 










U . E . B . L . 
ALLcM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
6 7 0 2 « 
MONDE 
EUR ' 6 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
6 7 0 2 5 
NDAtDE 
E U · 6 
EUR 9 
FRANCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — · 
1962 
1971 
1970 1,71 \ l 
15 







« 6 3 2 522 
4 5 8 3 518 
4 5 8 3 516 








3 1 7 9 416 









4 / 13 
35C5 732 
34P5 7 2 / 
3503 731 





68V 1 4 / 
6 8 9 147 








I I 1 1 
263 
SENEGAL 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 

















E U R 6 
EUR 9 
FRANCt 
U . E . Ρ . L . 
I T A L I E 








































































16 2 20 
15 1 20 
15 1 20 
ι I 










































2 1 4 
2 1 4 















































































1971 | | 
20 I 



























































































































































































































1970 1971 I 4 
1298 3087 2686 





18 4 4 
73 163 77 10 
14 4 
234 1424 408 24 
46 457 5 
227 1447 529 28 
274 903 1270 49 
8 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
69 211 134 21 
68 210 129 20 
68 210 131 20 
54 185 108 13 
5 3 
4 20 18 3 
7 2 
1 































ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FEH OU ACIEH 
1153 343 604 199 
292 343 592 80 
292 343 392 80 
166 279 337 40 
125 63 55 39 
1 
860 114 
1 12 6 
F U S DE FER OU D ACIER 
651 1108 1397 155 
641 1062 1391 152 
645 1100 1391 153 
546 953 1150 132 
78 45 155 15 
11 53 62 3 
5 11 23 2 
1 
6 38 2 
1 
2 
6 7 5 1 
0 0 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
11/ 107 364 23 
114 79 383 23 
114 79 383 23 
113 79 3/6 23 
1 7 1 
1 























TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 
7441 24/44 2890 1941 
7318 24663 2701 1885 
7326 24665 2774 1888 





































1 ORIGINE 1 4 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 







A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 













A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 











88 200 259 





13 46 8 3 
4 0 1 0 556 138 1 2 8 0 
82 87 106 18 
8 2 74 3 
1 
1 10 1 2 
2 13 4 1 
7 67 14 
102 42 18 34 
13 
3 27 2 
CONDUITES FORCEES EN ACIER PR 
6 39 2 
6 39 2 
6 39 2 



























ACCESS, TUYAUTEHIE EN FONTE, FEK OU ACIER 
12V 308 136 130 
1?1 301 130 124 
121 301 130 125 
90 244 111 7 / 
0 4 1 
3 3 5 3 
28 53 9 44 
0 1 
0 1 1 
0 
ù 4 1 
5 6 2 
2 2 1 










OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
315 6 7 4 431 202 
?P5 601 401 183 
2«7 6 0 2 423 184 
266 353 360 1 6 / 
9 39 1 5 
9 8 39 10 
0 1 1 1 
3 1 22 2 




8 23 4 2 
1 6 1 
2 11 1 5 
0 
1 
2 13 2 2 
13 14 6 5 
5 
6 
ARGENT BRUT ET MI­OUVRE 
2 15 4 32 
1 4 4 32 
1 4 4 32 



































































CONGO R . D . 















ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 









1970 1971 | | 
1 11 0 





1 1 1 






6 2 2 4 5 5 
2 2 2 4 5 5 
2 2 2 4 5 5 
2 2 2 4 5 5 
1 1 
CUPRO­ALLIAGES 
1 1 1 2 4 3 
1 1 1 2 4 3 
1 1 1 2 4 3 
1 1 1 2 4 3 
BARRES. PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
61 35 43 76 73 64 
61 35 43 76 73 64 
f 1 35 43 76 73 64 
61 35 43 76 73 63 
TOLES. BANDES DE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
14 17 9 21 22 16 
14 17 9 21 22 16 
14 17 9 21 22 16 
13 8 9 20 15 16 
1 10 1 7 
F E U I L L E S , BANDES DE CUIVRE 0,15MM OU MOINS 
2 6 2 4 13 4 
2 6 2 4 13 4 
2 6 2 4 13 4 
2 6 2 4 13 4 
POUDSFS ET PAILLETTES DE CUIVRE 
2 3 3 4 7 7 
2 3 3 4 7 7 
2 3 3 4 7 7 
2 3 3 4 7 7 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
19 43 19 40 141 40 
16 23 18 31 55 37 
18 42 18 39 136 37 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUHt­U. I I 
ETATS­UNIS 




















ALLEM. R . F . 






C. D ' I V O I R E 





I TALI t 
LIBAN 






ALLEM, R . F . 




1970 1,71 | | 
1 3 5 1 
1 
1 4 3 
2 19 
0 1 0 





2 8 f 
1 
2 9 4 
6 81 
1 5 3 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIt EN CUIVRE 
4 4 5 13 20 cl 
4 4 5 13 19 22 
4 4 5 15 19 22 
4 4 5 13 19 42 
0 1 




T U B t S , TUYAUX, ACCESSOIRES CREUA EN M C K L L 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
ANODES POUR NICKELAGE 
1 2 2 1 3 4 
1 2 2 1 3 4 
1 2 2 1 3 4 
1 2 2 1 1 2 
0 0 2 1 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHtTS LT DEäRIb 
14 1 / 20 3 9 12 
5 10 20 3 6 12 
5 10 20 3 6 12 
3 10 20 3 6 12 
5 1 
7 3 
BARHES, PROFILES ET F U S PLc lNS ALUMINIUM 
V 5 36 12 9 36 
8 2 48 10 5 45 
6 2 48 10 5 45 
6 2 35 / 4 23 
2 1 13 3 1 21 
1 3 8 2 4 13 
TOLES, BANDES PLUS OE 0 , 1 5 MM t.< ALUMINIUM 
151 183 / 6 103 146 ¡2 
A7 52 12 70 24 16 
87 52 12 70 24 16 
R4 46 6 66 17 l u 
1 1 2 2 








I T A L I E 
ROVAUHE­UNI 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 





ALLEM, h , F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­υ . . Ι 
FINLANDE 




ALLEM, h . F . 






















U . E . B . L . 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
ï | 
0 
52 89 46 
12 43 18 






24 86 41 
10 35 15 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM Ou MUINS 
161 164 ¿01 62 75 109 
158 158 192 60 6B 103 
159 158 195 60 68 106 
154 158 161 53 68 6V 
4 26 4 24 
1 5 1 11 
3 2 
1 6 6 1 6 4 





TUBES, TUYAUX, BARRES CREUStS EN ALUMINIUM 
4 16 10 / 32 ¿1 
4 16 10 7 32 21 
4 16 10 7 32 21 
4 16 10 / 32 i l 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
0 1 1 1 3 2 
0 1 0 1 3 1 
û 1 0 1 3 1 
0 1 0 1 3 1 
0 1 
PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
10 12 11 6 9 6 
E 9 8 5 8 4 
9 11 11 6 9 6 
b 9 6 3 8 4 
2 3 1 2 
tJARHtS. P R O F I L E S , F I L S PLEINS ¿N PLOMB 
4 2 4 4 4 7 
4 2 4 4 4 7 
4 2 4 4 4 7 
4 2 3 4 4 6 
1 1 
TABLES, BANDES, PLUS OE 1 , 7 KG/M2 EN PLOME 
5 3 4 2 2 3 
5 3 4 2 2 3 
5 3 4 2 2 3 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
6 8 6 . 1 0 
HONDE 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
ROYAUMt­UNI 












U . E . B . L . 
MALAYSIA 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 i _ 
1971 | | 





T U B t s , TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
43 6 10 16 3 6 
43 6 10 16 3 6 
43 6 10 16 3 6 
36 5 10 14 3 6 
5 1 
2 1 
2 INC BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
4 1 
BARRES, PROFILES t T F I L S PLEINS EN Z INC 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
PLANCHES, BANDES. P A I L L E T , , POUDRE DE ZINC 
32 21 36 16 11 19 
10 20 35 16 10 18 
31 21 36 16 11 19 
22 4 10 12 3 6 
7 16 25 3 7 12 
1 1 
1 1 1 1 
ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
3 3 2 Π 12 6 
3 3 1 9 12 5 
3 3 1 9 12 5 
3 3 1 8 12 5 
0 1 
0 0 2 1 
BARRES, PROFILES ET F Î L S PLEINS EN ETAIN 
V 7 6 13 13 12 
V 7 6 13 13 12 
9 7 6 15 13 12 
V 6 6 15 12 12 
1 1 
0 1 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRtS CREUX EN ETAIN 
0 2 1 6 
0 2 1 6 
0 2 1 6 
0 2 1 6 














U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
A V I T A I L L E M . 






I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
LIBAN 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
FINLANDE 
A V I T A I L L E M . 









1970 1971 1 4­
0 






AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
4 4 2 6 15 4 
3 3 1 5 15 3 
3 3 1 5 15 3 





CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
9 2 9 1 2 2 6 2U17 39V 672 1 1 6 1 
7 9 7 1 2 1 8 873 3 1 9 6 5 9 510 
7 9 9 1 2 2 1 882 3 2 1 6 6 1 520 
4 4 / 1 1 6 2 4 7 2 22V 597 3 5 6 
2 15 9 1 4 9 
' 1 9 1 5 
42 13· « 12 14 4 
305 19 3 6 9 76 38 1 « 0 
2 3 9 1 2 10 
25 1 5 0 21 103 
4 1 
2 « 2 10 
96 V6« 53 526 
0 1 1 1 1 2 
2 20 1 10 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
10 15 10 26 50 31 
5 10 10 15 38 30 
9 13 10 26 «5 30 
4 8 4 13 32 14 
0 1 
1 2 5 2 6 15 
4 3 10 7 
0 2 1 6 
RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R , PLUS Dt 30UL 
42 21 «3 21 19 29 
36 15 «3 18 17 29 
«0 15 43 20 17 29 
?7 14 13 13 16 14 
2 23 1 8 




5 0 1 1 
RESERVOIRS EN A L U M I N I U M , DE PLUS DE 3 0 0 L 
1 6 1 1 1 . 
1 6 1 11 
1 6 1 11 




1 ORIGINE 1 4 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U M 
NORVEGE 
NIGER 
C. D ' I V O I H E 
E T A T S ­ U M S 
A V I T A I L L E M . 





I T A L I E 
NORVEGE 
C. D ' I V O I H E 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
A L G E R I t 
MAURITANIE 
GAMBIE 
SIERRA L E O . 
C, D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E « . R . F . 
ROYAUMc­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
















FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
997 1 / 2 3 1 6 9 9 435 1 0 8 4 1 2 / 8 
9?7 1 3 7 7 1 6 6 1 400 905 1 2 3 6 
936 1 3 8 9 1 6 8 8 40V V18 1 2 / 3 
9 0 9 1 3 4 8 1 6 5 7 3 9 1 882 1235 
11 28 5 23 
6 3 
11 12 26 9 13 38 
1 1 
V 89 4 36 
8 23 8 5 B 3 
3 1 
21 212 2 12 121 1 
FUTS, B O I T E S , AUTRES R E C I P I E N T ! A L U M I N I U h 
9 19 13 26 50 46 
7 15 9 22 45 41 
7 15 9 22 45 41 
o 15 9 21 45 41 
0 1 
1 1 
3 3 4 3 3 5 
REC1P. F E R , A C I t R PR GAZ COMPRInE, L l t t U i F . 
211 451 906 124 234 512 
108 160 215 71 102 192 
113 160 215 74 102 192 
92 129 1 / 4 62 85 1 / 3 
2 1 




2 2 2 1 
1 1 
50 214 249 26 116 123 
2 3 
12 3 
40 61 342 21 10 196 
C A B L E S , C O R D A G E S , S I M I L A I R E S F H F E R , « I H 
159 162 137 103 114 113 
1 0 1 97 122 60 68 82 
105 1 1 1 126 63 76 65 
91 91 118 55 04 80 
1 1 1 1 
1 4 1 2 
8 2 4 4 1 3 
4 14 4 2 9 3 
0 1 
54 51 10 41 37 26 
C A o L E S , CORDAGES ET S I M U A I R t S EN CUIVRE 
115 «5 64 106 78 VO 
114 45 54 104 78 69 
114 45 54 104 78 69 
110 45 54 104 77 09 
1 10 2 21 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 










C. D ' I V O I R E 
6 9 3 , 3 1 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 













QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
CABLES. CORDAGES, SIMILAIRES EN ALUMINIU" 
5 0 41 3 1 41 
41 
41 
RONCES ARTIFICIELLES, TOKSAOtS, FER, ACItR 






















U . E . B . 
ALLEM. 
I T A L I E 
C. D ' I 
ETATS­






R . F . 
VUIHE 
L M S 
32» 













4 9 1 














































TREILLIS El CUIVRÉ 


































































































ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




E T A T S ­ U M S 











U . E . B . L . 







E T A T S ­ U M S 
HONG­KOt.G 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
C, D ' I V O l H C 
E T A T S ­ U M S 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
. j . . — 1962 
1971 
1970 I 1971 
I *■ 
1 2 1 
VALEURS : 1000 $ 




1 2 1 1 3 
0 
BOULONNERIE. V I S S E R I E EN F O N U , F E R , 
44V 628 389 32V 517 
442 8 2 3 384 306 493 
443 824 384 309 496 
375 465 3 / 3 273 355 
58 353 2 21 130 
0 
3 3 8 6 7 
1 1 0 2 2 
1 1 1 3 2 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
1 1 


















K O U L O N N E H I E , V I S S E R I E , RONDELLES EN t U l V K E 
6 2 2 11 / 
6 2 2 10 7 
6 2 2 10 7 
6 2 2 10 7 
1 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A BAIN 
103 BO l i 60 54 
A4 22 21 42 1R 
66 26 25 44 21 
59 21 19 36 16 
1 1 
5 2 2 6 2 
2 3 4 1 2 
1 1 
7 7 10 6 7 
3 2 
24 40 31 12 14 
2 1 
1 0 3 
1 4 9 I t 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE S t l t S 
15 13 14 33 36 
13 12 13 32 35 
13 12 13 32 35 
12 9 9 29 33 
1 
1 0 1 2 1 
3 3 1 
1 1 0 2 3 
1 
0 
T E N A I L L E S , P I N C E S , ETC, A MAIN 
36 41 32 101 138 
15 39 29 96 134 
33 39 2V V6 134 
































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 4 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUECE 
AUTRICHE 
E S Ρ A G 1.1 
POLOGNE 
ETAl S ­ U M S 
H O N G ­ K C N G 






ALLES«. R . F . 








CHINE C C 'ι Τ , 
J A P 0 ;, 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






E T A T S ­ U M S 
A V I T A I L L E M . 





A L L t " . k . F . 
I T A L I E 














ι *· 0 I 




4 5 2 10 
2 4 1 5 
0 
C 1 
0 1 2 1 
2 2 
U 0 1 
C 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
147 197 118 231 
125 153 81 218 
1?6 153 81 219 
114 105 77 201 
0 
/ 43 2 12 
3 4 2 3 




1 3 1 
6 20 32 2 





3V 29 l u 9 154 
?2 21 60 95 
22 21 60 97 
16 19 11 88 
0 
0 0 1 
5 1 48 5 
0 0 1 1 
0 0 0 2 
1 1 1 2 
C 0 0 1 
0 
4 43 V 
10 7 4 44 
G 
COUTEAUX, LAMES POUR M A C H I N t S , 
u 2 o 21 
5 2 3 16 
5 2 4 20 
<· 2 3 14 
0 0 0 3 
C 0 1 
0 0 0 2 




P L A Q U E T T E S . , . Ει» CARBURES MET, 
L O O 1 
C O O 1 


























































j ORIGINE 1 4 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 
JAPON 






ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
IRLANDE 
ZONE 0« EST 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
E T A T S ­ U M S 
ISRAEL 
CHINE Culi r . 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
JAPON 





ALLEM. R . f . 
CHINE LONT. 





U . E . B . L . 











U 0 0 I 






COUTEAUX. SAUF POUR MACHINES 
39 30 32 110 
38 27 32 108 
38 27 32 108 
36 26 31 104 
1 2 1 3 
1 
1 1 1 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
53 46 31 153 
J1 11 13 112 
37 12 13 127 
20 6 9 92 
0 0 0 2 
10 5 4 16 
5 0 11 
2 1 3 
2 2 4 2 
10 34 14 17 
0 
0 0 0 2 
4 7 
u 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET L 
9 2 2 13 
8 2 2 13 
8 2 2 13 
6 1 1 7 
2 1 2 6 
0 1 
1 1 
AUTRES ARTICLES DÉ COUTELLERIE 
5 4 7 13 
4 3 6 14 
4 3 6 14 
4 3 5 12 
0 0 1 2 
0 1 1 1 
CU ILLERS, FOURCHETTES, PELLES A 
42 33 le 71 
74 26 20 71 
■"· 26 20 71 
33 25 20 6V 
0 
0 0 0 1 
3 1 
1 4 9 1 
1 


























































































ALLEM, R . F , 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE D.­l EST 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEFI. R . F . 












T U N I S I E 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 










ALLEM. R . F . 









1970 1971 I 
I 4 
POELES, CALORIFtRES NON 





96 74 63 133 
P6 66 62 109 
86 66 62 109 
65 44 31 85 
1 0 1 
















APP, NON ELECT, CUIVRE PR CUISSUN, CnAuFF , 
3 5 2 6 
2 5 2 5 
2 5 2 5 
1 1 0 3 
0 1 
1 4 1 1 
0 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, F 
1 7 1 1 6 6 7 635 806 
677 364 391 4 1 4 
679 372 392 4 1 7 
6 4 9 3 1 6 3 / 9 396 
12 17 6 5 
1 1 
/ 4 4 / 
5 27 2 3 
1 0 
0 0 1 
2 7 3 
0 0 
6 12 2 
44 17 15 11 
11 51 25 3 
78 83 65 28 
1 1 
23 94 67 7 




1 1 1 
1 
6 2 
4 1 2 
805 1 2V6 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
7 1 13 16 
2 1 1 8 
2 1 3 9 
1 1 1 5 
0 2 























































ALLEM. R . F . 




C. O ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U M S 
HONG-KONG 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
CHINE C O N I . 





I T A L I E 





ALLEM. R . F . 








1970 1 1971 
I * 
1 9 






0 0 1 1 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
36 22 38 61 36 35 
22 10 8 49 26 23 
22 10 8 49 26 23 
21 9 6 46 24 22 
0 1 
0 1 0 1 2 1 
12 10 28 7 5 7 
1 1 0 2 2 1 
1 1 




P A I L L E . EPONGES. ETC EN FER Ou ACIER 
19 11 1 / 19 13 19 
19 11 16 19 13 18 
19 11 16 19 13 18 
11 6 10 13 8 11 




OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN F­ET, COHHu>:S 
4 3 4 13 18 30 
2 2 3 13 15 29 
2 2 3 13 15 29 
2 2 2 10 12 19 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 2 11 
2 1 2 1 
0 0 1 1 
LADRES ET M I R O I T E R I E METALLIQUES 
1 1 0 1 2 1 
1 1 0 1 2 1 
1 1 0 1 2 1 
1 1 1 1 
0 1 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COF.MUNS 
2 1 / 198 180 254 264 234 
209 174 167 246 238 222 
2!)9 174 167 246 238 222 
1 4 / 111 118 186 159 169 
15 2 3 17 5 6 
48 60 46 43 74 47 
1 1 
6 23 12 6 25 11 
1 1 2 1 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 








































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1,70 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 








































































































ALLEM. R . F . 













































































ANCRES. GRAPPINS ET PARTIES. ΕN FER, ACItR 





i ORIGINE 4 
























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U , I 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
















E T A T S ­ U M S 













QUE PARURE. EN FtK El ACIER 
13 16 20 cG 
6 13 1R 16 
8 13 19 16 
6 11 18 16 
1 
1 
3 1 1 4 
FERMOIRS. BCUCLtS, AGRAFtS POUR V E T E K E N T S 
30 42 35 83 124 1 E 3 

































































































ALLEM, R . F , 





ALLEM. R . F , 





U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 











U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t M . R . F . 
»AROC 
CHINÉ CONT. 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t M . R . F , 






6 9 8 . 9 2 
MONCE 
EUR 6 











PERLES, PAILLETTES EN METAUX COMMUNS 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
CLOCHES, SONNETTES ET S I M . NON ELEcTHlOUtS 
4 1 / 1 
4 0 7 1 
4 0 / 1 
2 0 3 1 
2 3 
COUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
2 2 / 235 232 186 204 2U9 
206 231 229 173 198 202 
209 234 231 176 203 207 
193 225 212 164 194 109 
3 1 2 1 
1 1 4 1 1 6 
0 1 
9 5 12 5 3 6 
3 2 2 2 3 2 
0 1 0 1 3 2 
1 1 
16 2 9 1 
0 1 
C H I F F R E S , L E T T R t S , ENSEIGNES DIVERSES 
20 15 11 34 29 23 
18 15 9 32 28 21 
19 15 9 33 29 21 
17 14 6 3U 27 19 
1 1 
1 1 
0 0 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
F U S , ETC POUR SOUDURE ET M t TA LL I S A T i ON 
1 9 / 270 1 / 1 112 138 141 
169 268 167 92 127 124 
173 268 167 96 130 131 
164 263 158 8 / 122 103 




0 0 1 1 3 7 
0 1 
0 1 1 3 5 8 
22 '10 
2 1 3 3 2 2 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRt 
6 5 6 20 17 23 
5 3 3 19 15 19 
1 I 






ALLEM. R . F , 
URSS 
MAROC 











ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U M S 
LIBAN 




ALLEM. R . F , 















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
MAROC 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 J_ 
1971 | | 
5 3 3 I 
4 3 3 
0 0 
1 
1 2 1 
OUVRAGES EN NICKEL 
1 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 













AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
12 23 20 
11 22 17 
11 22 18 
9 17 12 
1 4 4 
1 1 2 
0 1 0 
0 2 





OUVRAGES EN PLOMB 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
AUTRES OUVRAGES EN ZI Ì IC 
6 15 13 
6 15 13 
6 15 13 
6 15 13 
OUVRAGES EN ETAIN 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
0 
0 0 C 
0 0 
0 
CHAUDIERES A VAPEUR 
111 3 4 6 59 






































































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E . 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
URSS 

















U . E . B . L . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - L N I S 












U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




1970 1971 | | 
111 3 4 6 59 I 





1 4 6 5 / 9 134 
58 103 56 92 154 124 
0 1 1 5 
0 2 1 6 
52 235 1 51 405 4 
1 7 1 15 
0 1 
APPAR. A U X I L I A I K E S POUR CHAUDIÈRES VAPEUR 
6 9 4 12 21 10 
5 9 0 11 21 '2 
5 9 0 11 21 2 
5 8 0 10 19 2 
0 1 
0 2 
0 4 1 8 
LOCOMOBILES. MACHINES D E M I - F I X E S A VAPEUR 
0 1 
' 0 1 
0 1 
U 1 
M A C H I N E S A V A P E U R S É P A R É E S D E C H A U D I È R E 
2 6 5 22 14 20 
2 6 5 21 14 20 
2 6 5 21 14 20 
2 0 5 20 3 20 
1 5 1 11 
0 1 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AV IAT ION 
16 32 27 2 4 8 383 299 
1 1 0 15 12 1 
1 1 1 18 18 18 
1 1 0 14 12 1 
0 1 
0 0 1 3 6 17 
14 31 27 230 3 6 5 261 
AUTRES MOTEURS POUR AV IAT ION 
2 3 6 171 4 3 9 7 3 3 
0 0 2 19 
0 2 27 274 
0 0 2 19 
0 2 25 255 
2 3 4 143 4 3 9 4 7 9 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
423 3 1 8 4 6 3 165V ¿223 . 2 5 1 6 
3«0 481 4 3 6 1464 2 0 3 8 2 2 1 2 
391 491 442 1 4 9 9 2 0 8 2 2247 
329 420 3 3 3 1 2 1 / 1 6 8 7 1 6 3 1 
17 23 35 121 170 340 
0 2 
30 36 41 114 168 196 
I I 
270 




1 ORIGINE 1 4 







E T A T S - U N I S 
CANADA 
A V I T A I L L E M , 






E T A T S - U M S 


















U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 





FORHOSE T , 
HONG-KONG 





U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





3 2 6 






11 10 7 35 «2 
1 1 1 « « 
0 2 
2 7 1 10 24 
1 
1 3 
2» 18 38 H O 1 0 7 
0 
0 1 1 1 2 
TURBINES A GAZ SAUF POUR AV IAT ION 
10 73 86 
2 1 32 
2 1 32 
2 1 32 
1 1 















ROUES, TURBINES HYORAULIUUES SAUF MOTRICES 
1 1 0 3 3 
0 1 0 2 3 
0 1 0 2 3 






AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
1 0 0 1 / 4 
1 0 0 17 3 
1 0 0 17 3 
1 0 0 17 3 
0 1 
0 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
5 6 / 251 254 549 223 
559 2 0 9 236 538 175 
560 220 2 3 7 540 18« 
5 5 8 2 0 7 ¿33 5 3 / 170 
0 2 1 
0 0 1 
0 0 1 
2 3 
1 8 1 1 8 
3 1 
1 1 1 
1 3 8 2 6 
0 0 3 1 1 
3 27 5 « 31 
MACHINES, APP, POUR RECOLTE ET BATTAGE 
57 141 «3 1 0 6 341 
30 16 36 «7 31 
53 129 37 97 311 
26 12 1« 38 20 
1 2 
0 1 
1 3 1 8 
2 1 21 5 3 






























FORMOSE T . 
HONG­KONG 





ALLEM. R . F , 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






A V I T A I L L E M , 





E T A T S ­ U M S 






ALLEM. R . F , 








A V I T A I L L E M . 





1 1 1 





2 1« 9 62 
1 1 1 1 




1 11 3 2« 
1 11 3 23 
1 11 3 23 






MACH, A T R A I R E . AUTRES APP. OE L A I T E R I E 
1 5 « 27 
1 5 3 2« 
1 5 3 2« 
1 5 3 24 
0 1 1 3 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMORUUES 
492 369 8 6 6 703 593 
2 6 4 173 283 « 0 3 2 6 7 
314 251 392 «67 361 
195 117 1 8 7 2 9 6 158 
1 7 1 
1 12 1 
60 56 77 97 109 
7 8 
«V 78 1 0 9 6« 93 
1. 12 2 
7 11 
164 1 1 8 442 2 1 8 232 
0 1 
4 41 4 
APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC. 
9 6 12 14 10 
9 5 8 12 9 
9 5 8 12 9 
9 5 8 12 9 
1 1 5 2 1 
MACHINES A ECRIKE NON COMPTABLES 
15 13 12 118 117 
11 8 9 89 77 
11 9 9 89 79 
3 2 1 23 9 
1 1 1 6 9 
2 1 1 15 16 
6 4 6 45 «3 
2 2 1 11 14 
0 0 0 1 2 
2 2 1 15 13 
0 1 0 1 3 
0 
0 2 
































I ORIGINE 1 4 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 















ALLEM. R . F . 








I N 0 E . S I K K 1 M 
JAPON 





ALLEM, R . F , 











ALLEM, R . F , 











AUT. MACH, A CALCULER, 
32 207 27 
22 1«6 21 
23 1«7 22 
1 2 1 
0 0 
0 0 
3 0 15 
18 143 S 
1 1 1 
2 1 2 
0 0 
6 58 0 
1 1 1 
0 
0 
u 0 1 




















MACHINES A CARTES PERFOREES 
12 16 6 
9 10 3 
11 12 3 
4 2 0 
0 1 0 
4 4 2 




0 1 1 
0 





9 9 7 
5 4 4 
6 9 6 
3 2 3 
1 1 2 
1 0 
2 4 1 
0 
1 1 1 
0 





















PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE 
6 6 3 
4. 5 2 
5 5 2 
3 4 1 
1 1 0 
0 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 
I I 






































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 4 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









A V I T A l l t E M , 











ALLEM. R . F . 





ALLEM. H . F , 
E T A T S ­ U M S 
« . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLE« . R . F . 




E T A T S ­ U M S 
7 1 7 , 1 2 
MONOE 
EUR 6 




1970 1971 I *■ 
: ­ .AC" INES­OUTUS POU« TR 





VAIL DES METAUX 
34 70 140 184 149 422 
»0 53 133 177 136 4Ü9 
?2 65 138 178 145 415 
6 * 44 96 124 88 1 ( 2 
0 2 
14 9 31 46 47 226 
2 4 5 11 
2 11 5 2 8 6 
0 1 
1 1 0 2 2 2 






CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, ETL 
0 1 1 4 
0 1 
C I 1 4 
L 1 
1 4 
L A M I N O I R S , TRAINS ET LYL INDKtS 
3 0 1 3 2 4 
3 0 1 3 2 4 
3 0 1 3 2 4 
0 0 1 2 2 4 
2 1 
>PP. AUX GA2 POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
4 3 2 20 12 1? 
4 3 2 19 11 16 
4 3 2 19 11 16 




l A C I . . , APP. POUR F I L A G E , F I L A T U R E , E U 
60 75 65 131 134 2 2 / 
52 48 32 106 128 148 
i­O ' 48 32 120 128 149 
J9 13 6 64 30 12 
1 9 4 34 
11 34 16 35 97 102 
1 1 2 2 
9 0 14 1 
2 6 3 9 
3 27 1 6 
3 27 7 06 
: ; E T ' I E R S , A P P . P R E P A R A T I O N AU T I S S A G E , E T L 
96 216 69 123 239 62 







U . E . B . L , 
ALLEM, R . F . 












U . E . B . L . 
A L L E « . R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHt­U. i l 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
I N D E . S l K K I M 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 | 
1,71 | | 
72 186 21 I 






61 158 21 63 171 
2 21 3 30 
3 5 11 15 
1 2 3 17 
5 0 10 
5 2 
15 44 8 
3 30 1 1 5 
0 1 








' A C H . APP. A U X I L I A I R E S POUR M A C H , T E X T I L E S 
63 108 28 149 218 
E4 100 26 117 189 
58 104 27 132 205 
52 94 23 105 161 
0 3 1 2 11 
1 3 2 8 15 
0 0 1 1 2 
4 5 1 14 15 
2 2 1 7 8 
3 1 0 10 6 
KACh. PR F A B R I C A T I O N , F IN ISSAGE DU F E 
1 0 1 
0 

















AUT. MACH, A T E I N D R E , A LAVER, SAUF DOMEM 
59 97 1 1 / 225 375 
58 97 115 219 371 
<9 97 117 223 371 
14 25 22 36 47 
1 1 
12 19 29 64 85 
32 52 64 118 237 
0 
1 2 5 
0 1 0 1 4 
►'ACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
11 6 11 40 43 
7 6 11 30 36 
10 6 11 36 36 
2 1 6 9 3 
0 4 0 3 25 
3 0 4 14 6 
1 1 1 4 2 
3 0 6 
0 0 1 6 
1 0 3 1 
0 1 
MACHINES A COUDRE ET LEURS A I G U I L L E S 
103 117 82 275 269 
42 37 17 121 126 


























U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 












N , S P E C I F I E S 





ALLEM, R . F , 





ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F , 













1970 1971 I 
+ 
25 23 8 





52 42 21 
0 0 0 5 5 5 
0 1 
8 4 3 36 56 36 
9 10 6 26 24 16 
9 8 6 27 14 20 
0 1 
13 4 6 77 25 40 
6 5 7 13 16 21 
1 1 8 2 1 16 
5 5 3 4 
1 1 
2 19 0 / 45 6 
0 1 
15 39 30 13 32 31 
4 1 2 7 6 6 
0 3 
MACH, PR FABRICATION PATE A P A P I E R , PAPIER 
3 1 υ 6 5 4 
3 1 0 6 5 4 
3 1 0 8 5 4 
2 1 5 5 
0 0 3 4 
►•ACH. PR TRAVAIL PATE A P A P I E R , P A P I t R 
30 59 24 66 180 ( 0 
26 45 24 49 112 69 
26 45 24 50 112 /O 
20 41 3 31 98 12 
6 3 20 17 9 54 
0 1 1 1 5 3 
1 1 
0 î 1 9 
2 12 13 60 
MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, R t L I U H E 
1 1 1 6 3 6 
1 1 1 5 3 5 
1 1 1 3 3 5 
1 1 0 4 3 3 
0 0 1 2 
CARACT. D I M P R I M E R I E , MACH. PR C L I C H t R I E 
12 18 13 72 86 1 2 9 
8 11 4 41 59 58 
11 16 12 65 81 127 
7 10 4 32 50 3C 
0 0 0 3 3 8 
1 0 4 5 
3 5 7 24 22 09 
1 2 1 4 4 1 
0 0 0 3 2 1 
MACH. ET APP. POUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPH. 
2 / 73 15 104 272 66 
23 62 13 87 223 73 
>4 62 13 90 22F 80 
B 7 4 45 35 30 
I I 
272 




ORIGINE 1 4 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







E T A T S ­ U N I S 





ALLEM, H . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 




E T A T S ­ U M S 
AUSTRALIE 
A V I T A I L L E M , 





ALLEM. R . F . 
ROYAU«t ­UN I 
E T A T S ­ U M S 
A V I T A I L L E M . 
7 1 8 . 4 2 
MONDE 
EUR 6 
. EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 










1970 1 1971 
I 4 
0 4 






13 47 5 37 170 29 
1 7 1 4 18 2 
0 0 1 3 5 7 
1 1 
1 8 3 27 
1 0 0 4 1 2 
0 2 2 14 
0 2 
1 1 2 3 1 4 
MACHINES POUR MINOTERIE 
75 55 31 131 151 05 
67 55 23 101 150 56 
6 / 55 23 102 150 36 
il 50 22 81 132 32 
9 2 1 17 15 4 




4 6 16 ¿9 
H A C h . , APP. NDA PR BOULANGERIE, P A T I S S E R I E 
34 48 64 82 151 143 
33 43 60 70 117 116 
33 4 ' 60 71 117 116 
20 38 52 43 103 06 
4 1 4 2 
1 1 ­' 3 1 
5 5 4 14 13 18 
2 0 3 5 1 6 
0 1 
0 4 3 23 
0 2 
1 4 4 ¿4 
0 2 
0 1 1 10 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MtCAN. 
3 / 101 12o 42 95 113 
35 92 122 41 92 111 
35 97 122 41 93 111 
? / 43 100 30 27 01 




MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAl . 
60O 610 1 0 1 9 853 908 1 2 3 0 
247 3 5 4 318 338 468 318 
7il 386 399 3 6 6 507 433 
195 322 268 261 388 2 ( 0 
3 10 7 29 
6 1 7 3 
42 22 21 60 51 36 
2 7 3 10 
18 31 81 27 38 113 
2 0 3 1 
1 2 
U 1 
I 1 5 
Produlu CST 
I 





A V I T A I L L E M , 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 









A V I T A I L L E M . 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMÉ­UM 










ALLFM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUKt­U.«I 
SUECE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
HONG­KONG 
7 1 9 , 1 4 
MONDE 




1970 _. _ 1971 
I * 
2 19 5 l 





3 37 11 
1 1 1 1 1 1 
316 155 314 459 309 714 
1 9 2 24 
14 39 101 12 26 »0 
0 2 1 5 
MACH. A T R I t R , CONCASSER HINtRAUX SOLIDES 
253 261 139 284 325 201 
2 t 0 238 124 251 301 165 
J38 243 124 261 308 165 
107 122 80 131 120 91 
3 8 12 7 24 24 
0 1 
120 109 32 112 156 (C 
2 5 1 7 
5 9 
1 1 
4 4 3 2 4 4 
5 5 3 9 11 3 
0 5 
2 9 5 1 2 3 
1 4 
1 1 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A A'R 
0 2 2 0 10 ¿6 
6 2 1 6 10 10 
6 2 1 6 1C 10 
6 2 1 6 10 10 
0 1 2 16 
GROUPES POUR LE CONDITIONNERENT DE L AIR 
129 205 132 373 539 4 / 1 
71 135 100 2 0 7 344 119 
72 139 105 210 35« 3 3 3 
59 115 74 176 287 230 
4 5 4 12 16 12 
7 15 22 19 41 57 
1 4 5 3 10 14 
2 2 
5 / 66 42 161 185 1 i 9 
' 0 1 
Ü 1 
0 3 1 7 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVEHI S AT t US S 
6 11 2 21 43 14 
4 11 2 19 42 11 
4 11 2 19 42 12 
4 11 1 16 39 9 
0 0 1 3 
0 2 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
2 0 1 1 
FOURS INDUSTRIELS OU OE LABORATOIRES 
201 1 3 4 1 101 192 1 0 8 4 220 
1 I 
Produlu CST 




A L L t M . R . F , 
DANEMARK 






ALLEM. R . F . 




N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
CANADA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
SUECE 
O A N E M A R K 
SUISSL 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 







G U I N E E , R L P . 
E T A T S ­ U M S 
HONG­KUNG 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 2 2 
MONOE 
EUR 6 






200 1 3 4 0 101 





201 1 3 4 1 101 191 1084 
66 127 61 80 14 f 
135 1213 40 111 935 
1 1 
MATERIEL FRIGORIF IQUE SAUF K E N A G E R 
123 / 8 2 / 4 13V 349 
115 757 50 88 246 
107 760 59 94 253 
93 / 0 8 26 63 123 
2 4 
5 22 21 U 41 
4 2R 1 12 Fl> 
C O O l i 
1 1 1 '. 5 
2 2 9 5 4 
1 1 1 
13 20 ï 30 91 
1 5 1 
1971 
















A p F . DE CHAUFFAOL, C UI S S ϋ Ν, SAUF MENAGERS 
10» 256 li 2 2 / 464 
100 228 66 205 364 
I M 230 66 206 3B5 
71 97 3 / 146 219 
0 2 1 
0 3 1 
15 1G4 6 20 65 
13 28 3 / 80 
0 0 U 1 1 
2 22 6 60 
0 1 2 19 
0 1 1 2 
2 1 4 6 9 
1 
2 1 
0 2 1 7 
F O ' P T S . FiOTUPOF.PES, TURbOPOMPFS PR L i 
194 216 105 620 / 2 6 
159 171 153 526 6 1 * 
16 0 1 / 1 153 331 019 
11Õ 1 1 / 100 360 42, . 
0 0 2 
9 1 27 
SI 52 33 109 179 
2 2 13 / 7 
0 0 2 3 5 






30 29 21 63 79 
7 1 
U 3 1 
0 2 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRtSSEuaS 
90 134 105 264 405 
»1 125 91 | . 228 372 
191 
1 ( 1 



























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
1 ORIGINE 1 4 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





E T A T S ­ U M S 
HONG­KONG 
A V I T A I L L E M . 
K . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 







A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
ROYAUMt­UNI 
E T A T S ­ U M S 
7 1 9 . 4 1 
MONDE 






82 125 91 [ 






66 100 60 1 9 / 300 
1 2 3 12 
0 0 0 1 2 
8 11 9 19 32 
3 11 2 6 26 
0 0 0 2 2 
1 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 5 3 
0 1 
5 1 7 22 9 
1 1 
1 7 4 2 16 
0 1 1 
CENTRIFUGEUSES. F ILTRES POUR L IQUIDES 
5 ( 163 65 189 358 
52 150 60 162 290 
52 151 61 165 293 
3 / 75 39 129 220 
0 0 1 1 2 
0 
7 14 12 2 / 38 
7 60 7 5 30 
1 0 1 3 3 
1 3 0 4 20 
0 
1 6 0 6 27 
3 3 3 11 16 
C 1 





























'■'ACHINES, APP, Dt LEVAGE ET MANUTENTION 
394 620 631 570 845 
318 561 356 496 745 
340 568 361 500 762 
308 447 314 438 567 
2 5 6 
0 1 1 
13 80 4 23 103 
12 34 33 24 74 
2 7 3 4 17 
1 3 1 7 
0 1 1 
4 18 4 14 63 
1 
1 1 
43 30 265 48 13 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
60 80 123 11U 128 
55 63 110 97 105 
56 66 111 98 109 
34 45 / 4 60 74 
4 6 
14 18 36 27 30 
2 0 4 1 
1 3 1 4 
4 14 12 12 19 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 1GKG OU 





























ALLEM. R . F . 
SUEDE 
I N D E . S I K K I M 





I T A L I E 





I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F , 
SUEDE 
URSS 
E T A T S ­ U M S 
A V I T A I L L E M , 






ALLEM, R . F , 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 J 
1971 | | 
6 3 3 I 
6 3 3 





V 6 6 
V 6 6 
5 3 2 9 5 5 
0 1 
0 0 1 1 
3 2 
CHAUFFE­EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON E L E C 1 . 
3 2 1 8 8 2 
3 2 1 8 8 2 
3 2 1 6 8 2 
3 2 1 8 7 2 
0 1 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET S I M I L A I R E S 
2 0 0 4 1 2 
2 0 0 4 1 2 
2 0 0 4 1 2 
1 0 0 3 1 1 
1 0 1 1 
MACH­OUTILS POUR B O I S . E B O N I T E . S I M I L A I R E S 
29 23 16 5u 49 28 
?9 23 14 48 45 22 
?9 23 15 49 45 27 
21 12 11 31 21 16 
0 4 1 7 
1 2 
6 6 1 1 / 16 2 





MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NOI, ELEC 
4 7 , 4 21 39 ¿5 
3 7 3 15 34 18 
3 7 3 16 34 19 
2 5 1 10 21 12 
1 2 2 5 13 7 
0 0 0 2 3 1 
0 1 
0 0 0 3 2 3 
0 2 
P I E C E S . ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
9 21 28 4 / 39 1V2 
7 5 21 43 32 165 
7 5 21 43 32 165 
5 4 5 2 / 25 30 
0 0 1 10 
2 1 16 14 7 125 
0 1 
0 0 0 2 1 17 
0 1 1 6 
0 1 
2 15 6 1 6 3 
l I 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 





ALLEM. K . F , 
I T A L I E 
A V I T A I L L E M , 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 









1970 1971 I * 
CALANDRES, LAMINOIRS SF 





PR METAUX, VERRE 
3 3 4 6 5 8 
2 3 3 6 5 7 
2 3 3 6 5 7 
1 1 2 2 2 4 
1 2 1 3 3 2 
0 0 1 1 
1 1 
MACH, A EMBALLAGE, MISE EN B O U T t l L L E S , E i e 
50 43 63 2 4 / 355 3 3 1 
44 35 56 195 2 5 7 242 
45 38 59 2 0 8 2 8 4 3 0 9 
32 28 31 12V 171 140 
2 0 18 7 1 34 
2 0 0 8 1 1 
4 3 2 2V 40 34 
4 3 4 21 43 32 
1 3 3 13 27 66 
0 1 
1 4 0 14 56 2 
1 0 0 10 3 1 
0 1 1 6 
1 0 0 V 11 8 
0 3 3 et 
APPAREILS , INSTRUMENTS DE PtSAGfc, POIDS 
7 3 ^ 61 31 91 88 69 
72 61 50 90 87 63 
73 61 50 90 88 65 
62 2V 18 76 51 35 
1 7 1 12 
5 5 1 6 8 4 
5 19 30 4 16 44 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 4 
APP, A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C T . 
46 61 55 110 161 1 / 7 
43 52 SO 101 146 1 4 8 
43 52 50 103 147 1 4 9 
42 50 46 94 134 1 2 7 
0 1 1 1 3 7 
0 2 
1 2 3 4 8 11 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 2 1 2 
1 9 3 2 12 4 
0 0 2 4 1 ¿2 
0 1 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
0 0 0 1 1 6 
0 0 0 1 .1 6 
0 0 0 1 1 6 
0 0 0 1 1 6 
l l 
274 
















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 











N. S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







A V I T A I L L E M . 






MAT. F I X E VOIE FERREE 










ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
74 82 65 259 307 335 
52 54 46 166 192 195 
53 56 47 172 198 200 
48 46 42 153 162 165 
0 1 
0 2 0 1 6 1 
3 5 4 10 22 ¿6 
0 1 1 1 3 2 
2 1 1 6 ί ί 
2 3 8 4 11 9 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
2 4 ί 3 6 4 
1 3 
M 19 27 77 89 133 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
294 581 302 6 3 4 1 0 6 1 942 
2 4 7 497 225 4 8 4 836 670 
2 5 8 539 261 502 898 6 9 9 
175 256 205 3 3 6 301 538 
14 C 0 25 4 1 
1 · 1 3 ε 
51 233 15 94 281 101 
5 9 3 22 51 23 
10 39 36 14 56 29 
1 3 0 2 9 1 
1 2 4 6 
4 3 6 21 21 44 
0 1 
13 24 21 79 114 33 
1 2 6 14 
1 11 15 146 
1 10 2 12 
13 0 4 1 
0 1 1 6 
CHASSIS DE F O N D t R I E , MOULtS, COUUILLÊS 
26 46 39 136 316 265 
19 36 35 115 265 240 
?0 40 35 121 286 241 
14 28 25 61 198 144 
4 6 9 26 55 65 
0 . 2 
1 3 1 6 12 12 
0 1 1 2 
1 3 5 19 
0 g 1 1 
1 1 
0 1 
4 4 2 11 27 13 










U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 







E T A T S ­ U M S 
CANADA 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 








A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 


















ART, R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
179 262 130 468 894 
176 256 127 447 875 
177 256 1 2 8 452 8 8 0 
. 140 184 103 341 560 
0 1 0 1 2 
26 53 16 84 252 
6 19 9 16 61 
1 0 1 3 2 
0 4 1 9 
0 0 0 2 2 
0 
0 
0 0 1 1 















ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
180 263 ¿35 646 944 
137 204 156 486 685 
143 2 0 7 196 494 704 
112 174 94 385 546 
1 1 1 4 12 
2 0 6 
19 28 60 83 120 
2 1 0 3 7 
5 3 40 7 20 
0 0 1 3 13 
0 1 
2 1 1 10 d 




JOINTS '4ETALL0PLASTIQUES, JEUX, ETC 
31 37 30 129 180 
­ 77 32 27 101 143 
27 32 27 104 145 
24 31 2o 95 134 
0 0 0 1 2 
1 1 1 4 6 
C 0 1 
0 1 0 3 2 
0 3 
0 1 
4 4 3 24 32 
1 0 / 5 
842 
854 



















P A R T I E S , PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
84 146 1L­4 176 249 
32 49 56 73 90 
33 51 56 74 93 
22 46 11 49 74 
1 2 3 2 4 
0 0 1 2 3 
8 1 20 16 7 
0 0 0 2 2 
0 2 0 2 8 
0 2 
0 1 
0 0 0 1 1 


















N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










E T A T S ­ U M S 
CANADA 
JAPON 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





E T A T S ­ U M S 
CANADA 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





ALLEM. R , F , 
ROYAUMt­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou —. 
— s — 1962 
1971 
1970 I 1971 
I *■ 
8 29 18 




8 23 16 
60 60 11 85 106 26 
0 2 
1 5 ¿ 1 6 
GENERATRICES, MUTEURS, TRANSFORMATEURS E H 
281 374 360 693 947 10U4 
766 349 348 625 849 902 
267 350 350 6 2 9 655 9 0 9 
240 325 J¿7 580 782 8V9 
17 10 5 1C 14 9 
0 0 0 1 2 1 
6 8 12 26 37 61 
1 5 3 4 15 13 




0 0 1 6 
0 1 
2 16 1 14 
0 1 
0 w 1 1 
10 20 12 56 83 66 
0 1 
0 0 0 1 2 1 
1 3 2 1 3 4 
APPAR, PR CUUPUHt, CONNEXION DE C IRCUITS 
256 437 ¿41 7 9 / 1328 9 ( 0 
252 420 238 764 1 2 6 8 932 
252 420 238 767 1272 935 
236 383 221 709 1133 834 
0 1 2 4 14 18 
0 0 0 1 2 1 
S 19 8 26 65 38 
6 16 6 18 53 21 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 ' 2 
4 14 2 24 51 30 
0 0 0 1 1 1 
F U S , CABLES, E U ISOLES PR L I L t C T H l L I T t 
5 8 / 801 392 / 0 3 1073 830 
5P6 799 592 702 1071 830 
586 800 3V2 / 0 ¿ 1072 830 
571 768 379 682 1 0 5 3 Bl/5 
0 1 
V 7 10 12 11 19 
2 5 4 4 6 6 
1 1 
ISOLATEURS EN TUUTES M A T I l R t S 
S3 44 44 33 34 33 
46 25 30 31 24 26 
52 44 44 35 34 35 
46 24 30 31 23 26 
0 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 4 





U . E . B . L . 












ALLEM. R . F , 







E T A T S ­ U M S 




A V I T A I L L E M , 




F R A ·. C t 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNl 
SUECE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUKt­U ' . I 
E T A T S ­ U M S 




1970 1971 I 4 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962 
1971 1970 1971 
PIECES ISOLANTES HR MACH. , l H S T A L , ELECT. 
1 3 2 3 5 5 
1 3 2 3 5 5 
1 3 2 3 5 5 
1 2 2 3 4 5 
1 1 
TUBES ISOLATEURS tN METAUX CUMMUNS 
60 43 41 24 18 32 
59 43 34 23 18 18 
59 43 34 23 16 16 
59 43 34 23 18 18 
1 7 1 14 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
5V 35 26 479 226 3 ( 4 
40 14 10 372 134 ?L2 
41 14 11 383 143 202 
22 3 4 240 71 137 
7 2 1 69 30 11 
11 7 6 52 32 29 
0 1 2 5 




0 3 1 8 
5 10 1 6 3 8 
0 1 0 S 21 7 
0 1 1 9 
0 0 1 2 
9 10 11 55 57 08 
0 0 1 1 
0 0 7 07 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAN F U 
4V 39 11 4 3 6 »11 532 
48 38 32 432 405 528 
48 38 32 433 406 529 
43 35 26 326 319 330 
0 1 3 25 
0 1 
5 3 5 96 86 1 ( 2 
0 0 2 2 
0 0 C 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 2 2 
0 3 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
13 14 1 / 74 86 92 
12 13 16 66 69 67 
12 14 17 68 71 90 
6 10 9 46 42 63 
'1 2 1 4 13 7 
1 1 5 5 7 9 
2 1 1 6 6 7 
0 0 1 1 2 3 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 














A V I T A I L L E M , 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 





E T A T S ­ U M S 
BRESIL 
JAPON 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 






ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
■ 0 Γ " 
1962 I 1970 
1971 f 
1971 I 4 
0 ' 






APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETt 
72 53 413 703 1 1 0 9 
65 44 390 550 8 6 8 
66 47 396 597 992 
63 40 3 8 4 532 848 
0 0 0 3 1 
0 0 2 8 2 
1 1 1 5 10 
1 2 4 3 7 
1 3 5 39 125 
0 1 0 1 7 
0 0 8 
0 0 7 19 
U 
0 
1 1 4 2 1 
0 0 0 6 6 
0 1 
0 1 
4 5 10 80 80 




229 216 202 376 362 
179 163 166 285 263 
191 178 173 305 288 
106 56 44 166 80 
1 K 1 12 
9 5 7 19 10 
63 93 115 99 161 
10 4 1 15 5 
9 15 5 15 26 
3 12 6 4 19 
2 3 9 3 13 
25 15 13 53 34 
1 
1 
MACHINES A LAVEH A USAGE DOMESTIQUE 
15 1 / 11 24 17 
13 15 10 22 24 
14 15 10 22 24 
10 7 4 16 12 
0 1 1 1 3 
3 7 6 5 10 
1 1 1 2 2 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
31 42 25 9U 120 
25 24 11 78 79 
26 25 12 80 84 
17 15 7 51 45 
3 9 4 24 30 
1 0 2 3 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 
1 3 
0 3 1 




2 2 ( 4 
1875 






























































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 













ALLEM. R . F , 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 






ALLEM, R . F , 
SUEDE 
E T A T S ­ U M S 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 












3 11 6 I 
1 4 1 







RASOIRS ET TONCtUSES ELECTRIQUES 
0 0 0 
0 0 0 















CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
74 87 56 
71 82 56 
71 82 56 
66 66 3u 
0 
0 0 0 





1 1 0 
1 0 
0 
APPAREILS D E L E C T R I C I T E 
1 3 1 
1 2 1 
1 2 1 
















I V 27 
18 25 
18 25 





















APP. PR RAYONS X , RADIATIONS RADIOACTIVES 
3 3 6 
3 3 3 
3 3 3 







P I L E S ELECTRIQUtS 
1303 1 3 5 3 1 4 0 2 
1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 7 5 
1 2 9 2 1 3 4 5 1394 
1 2 0 9 1 3 1 9 1374 
1 
3 1 1 
1B 22 14 
62 2 5 
3 













1 0 5 4 1 0 9 7 
9 9 7 1 0 7 6 
















1 2 6 2 
1 2 4 0 
1 2 5 4 








Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
SENEGAL 
IMPORTATIONS 
P r o d u l u CST 
I ORIGINE 1 4 






A L L E M . R . F , 





E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT, 
HONG­KONG 






A L L E M , R . F , 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 





A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ø 1962 
1971 
1970 1 1971 
I 4 





ACCUMULATEURS E L t ^ T R I S U E S 
312 284 ¿39 2 6 / 3 0 7 239 
304 2 7 7 231 260 3 0 1 226 
3 0 6 281 231 2 6 1 3 0 3 226 
202 177 1¿4 173 201 117 
3 7 21 2 4 14 
98 92 85 85 95 94 
1 2 1 1 2 1 
2 4 1 3 
5 1 5 4 1 4 
1 2 
1 2 
0 1 1 1 3 4 
LAMPES, TUEES ELECTR, A I N C A N D , , DECHARGE 
i l 92 57 199 230 235 
54 90 53 187 221 213 
54 90 53 187 2 2 1 213 
51 88 49 176 203 191 
1 1 
0 0 0 1 3 2 
1 1 1 4 10 7 
2 1 3 5 3 13 
0 1 
0 1 0 1 3 4 
1 1 3 3 5 13 
1 1 6 5 
LAMPES, TUBES E L E C T R O N , , C A T n O D , , TRANSIST 
4 6 4 1 2 1 175 2 / 8 
3 5 4 104 151 251 
3 5 4 108 157 260 
3 5 4 101 149 248 
0 1 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 4 7 9 
0 0 0 6 12 2 
0 0 0 5 5 16 
A P P , ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DÉMARRAGE 
70 52 41 ¿85 270 266 
* 4 48 35 256 244 226 
67 50 37 2 6 8 254 237 
58 43 32 220 204 203 
0 0 1 2 
0 1 
6 4 3 33 36 ¿1 
0 0 0 2 2 2 
3 3 2 12 10 10 
2 1 4 16 15 30 
A P P , ECLAIRAGE, S I G N A L , ETC POUH V E H l l U L E S 
32 23 ¿1 136 126 130 
31 23 21 133 124 1¿6 
32 23 21 135 126 129 
30 22 20 126 118 116 
1 1 1 4 4 6 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 2 
I I 
P r o d u l u CST 
I ORIGINE 1 4 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 










A V I T A I L L E M , 






ALLEM. R . F , 




A V I T A I L L E M . 





ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
U R : S 
E T A T S ­ U M S 
A V I T A I L L E M . 











0 0 C 





1 1 2 
APP . ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OE MtSuRE 
15 19 23 226 278 749 
10 12 10 141 165 383 
11 13 16 150 176 416 
8 10 9 121 135 337 
0 0 1 1 
0 0 0 1 3 2 
1 2 1 14 26 ¿9 
0 0 0 2 1 14 
1 0 6 9 12 32 
0 3 0 4 36 1 
0 0 0 2 4 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 3 2 3 
1 1 
0 4 
2 2 6 65 55 315 
C 1 
0 0 1 3 
0 1 0 1 2 4 
h A C h l N E S ­ O U T U S ELECTROMECANIQUES A NAIN 
6 16 10 30 30 42 
7 15 5 26 25 33 
7 15 5 26 25 34 
7 13 3 22 15 ¿0 
0 0 1 1 
1 2 2 3 7 11 
1 0 2 1 
0 0 0 2 3 2 
0 4 1 6 
0 0 1 2 
0 1 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRES A P P , MAGNETIKUES 
3 5 0 11 46 3 
3 4 0 11 46 3 
3 4 0 11 46 3 
3 0 0 6 3 1 
0 4 0 5 43 2 
FOURS E L E C T R I Q U t S , A P P , ELECT. A SOUDER 
23 31 24 72 74 114 
20 28 16 64 69 90 
20 28 16 64 69 90 
1 / 23 12 49 59 43 
0 0 2 3 1 23 
0 1 0 1 4 2 
2 3 1 10 4 18 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 
2 5 
2 3 3 5 5 9 
0 2 1 9 
APP . ELEC. PR VOIE FERREE. PORT, AERUORO*. 
4 7 7 17 20 64 
3 7 7 17 19 64 
3 7 7 17 19 64 









ALLEM. R . F , 
HONGRIL 





I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 





ALLEM. R . F , 
ETATS­UNIS 













ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 





7 3 1 . 3 0 
MONOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
j . ._ 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
3 7 / 




1 / 19 64 
APP, ELECT, OE S I G N A L I S A T I O N NDA 
3 2 3 16 19 19 
2 2 3 12 18 19 
2 2 3 12 18 19 
2 2 2 11 12 18 
0 0 0 1 6 1 
1 5 
CONDENSATEURS E L t l T R I Q U E S 
4 2 4 21 14 24 
4 2 4 19 12 ¿3 
4 2 4 19 12 23 
4 2 4 16 10 ci 
0 0 υ 1 1 1 
0 0 0 1 2 1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR E L t C T R U I T E 
10 17 0 40 59 >L 
9 1 / 7 43 59 30 
9 17 7 43 59 30 
9 1 / 6 41 56 47 
0 0 0 2 3 2 
0 5 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES E L t c T R i a u t b l.p« 
4 3 26 13 11 OO 
2 3 1 8 7 9 
2 3 1 6 7 10 
2 3 1 l i t 
0 1 
ο ι. 
2 25 3 30 
» A C H I N E S , A P P A R t u S ELECTRIQUES N O ' 
1 1 1 y 8 14 
1 1 1 6 6 13 
1 1 1 / 7 13 
1 0 1 3 3 9 
0 0 0 1 1 1 









AUTRES LOCOMOTHES ET LOCOTPAcTtuRS 
5 / 32 ' " i l 1 S ' 2<1 2 > i 
277 
SENEGAL 













ALLEM. R . F . 
SUISSE 




















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
»AROC 
SIERRA l i t , 
A V I T A I L L E M . 






E T A T S - U M S 
7 3 2 . 1 0 
MONDE 
EUR (. 




1970 1971 ¡ l 
53 32 7 B 1 
55 32 78 






55 32 78 156 20 
2 1 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
51 232 166 654 
45 216 141 799 
45 216 141 799 
42 216 134 799 
3 7 










» A C . O N S ­ A T E L U R S , ETC POUR VOIE FERRE 
2 19 3 
2 19 3 
2 19 3 
2 19 3 
­ A G 0 N S , UAGONHEIS A MARCHANDISES 
342 45 152 
342 45 152 
342 45 152 
342 45 132 
CADRES ET CONTAINERS 
171 720 / 9 o U 291 
165 681 775 69 271 
1Λ5 662 ( 7 5 69 271 
162 674 ( 5 7 6 / 268 
2 1 
1 / 1 
2 5 11 1 2 
3 17 13 1 5 
1 10 4 2 12 



















P A R T . , P I E C t S Dt VEHICULES PR VUIE FERREt 
2 ? / 452 242 193 327 
226 451 234 193 326 
226 4 S I 234 193 326 
226 451 234 193 326 
1 1 
0 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
2394 2 7 1 6 2V47 3 8 9 2 4 4 3 8 






5 3 2 2 
5 0 8 6 
Produlu CST 
j ORIGINE 1 4 
EUR 9 
FRANCt 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
URSS 
N I G E R I A , F E D 
A V I T A U L E 1 . 





U . t . B . L . 
ALLEM. R . F . 







E T A T S ­ U M S 
ISRAEL 
ADEN 
A V I T A I L L E M , 





U . E . B . L , 





A V I T A I L L E M . 





2343 2 6 6 5 
1713 1 9 7 2 
?5 




































































AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
1 8 0 8 2 1 6 0 
1445 1 4 6 1 
1 6 7 3 1 6 5 7 


























3 3 2 1 
2V47 
3255 









2 6 4 2 
2094 
2 4 0 0 




































4 3 4 4 









































3 / 1 3 
2 0 9 9 


















5 0 0 1 
5473 
4 5 3 8 
8 
























U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 





A V I T A I L L E M , 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 






E T A T S ­ U M S 
EQUATEUR 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUKE­UiSI 
JAPON 





I T A L I E 
7 3 3 . 1 2 
MONDE 
E .R 6 
¿UR 9 
FRANCE 




1970 1971 I 
+ 





CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS, ETC 
56 356 136 77 4 4 3 209 
58 355 1 3 6 77 443 209 
58 355 136 77 4 4 3 209 
58 355 135 76 442 2UB 
0 1 
0 1 
CARROSSERIES 0 AUTOMOBILES 
5 2 20 3 2 14 
4 2 4 4 2 4 
4 2 4 4 2 4 
3 2 4 3 2 4 
2 16 1 10 
P I E C E S , P A R T I E S . ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
813 1 1 6 0 V / 4 1 7 8 6 ¿179 22¿4 
. 6 8 2 1 0 3 0 8 7 7 1 3 9 8 1 7 2 2 1 8 4 2 
7 2 4 1 0 6 4 8 9 6 1 5 0 6 1 8 2 4 1 9 2 9 
591 8 8 4 / 7 0 1 1 6 / 1 4 1 6 1 5 4 4 
1 3 1 1 7 2 
1 1 2 1 1 2 
70 111 84 174 251 2 3 6 
16 32 20 31 47 37 
42 34 21 108 103 67 
1 1 
7 7 5 13 16 12 
3 13 2 4 1? 2 
1 1 
77 70 68 2 5 / 320 2 / 5 
0 1 
0 1 1 3 
r:OTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
55 34 41 123 79 1u9 
53 29 40 1 1 6 65 106 
53 29 40 1 1 9 65 106 
38 23 32 7V 49 / 5 
. 0 1 
2 0 2 7 1 14 
12 6 6 29 15 17 
1 2 
1 5 0 2 13 3 
VELOCIPEDES ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
62 33 33 102 56 32 
62 32 33 101 56 52 
62 32 33 101 56 52 
60 26 2V 9V 49 47 
2 6 3 2 7 5 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESS, DE VELUCIPEDES 
276 295 163 3 1 4 3 6 2 246 
274 294 183 311 3 6 0 247 
2 7 4 295 163 312 361 247 
242 277 170 288 339 232 
1 1 
278 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
A V I T A I L L E M . 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 





















1970 ™ I l 
1 4 6 
5 
3 2 0 
11 11 7 
0 0 
1 






2 4 0 385 6 6 6 
2 1 8 3 6 6 576 
221 3 6 9 576 
180 82 304 
4 31 

















































AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
185 91 115 
1 « 4 91 115 
1 8 4 91 115 











8 23 22 
1 1 3 
3 1 13 
1 1 3 
2 10 
5 22 9 
AEROSTATS 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 









































































I ORIGINE 1 4 








N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





AV ITA ILLEM 






ALLEM. R . F , 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 















1970 1971 1 * 




PARTIES ET PIECES D AERODYNES 
22 42 56 
3 4 9 
4 4 9 
3 4 9 




16 37 47 








BATEAUX POUR N A V I G , MARITIME 
175 240 1 2 1 7 
165 224 1 1 6 3 
165 224 1184 
60 209 164 
1 14 
2 0 16 





10 14 32 
0 
REMORQUEURS 
106 55 355 
106 55 555 
106 55 555 
55 300 
11 55 55 
40 
BATEAUX­PHARES, BATEAUX 
182 837 606 
111 837 806 
1P1 8 3 7 8 0 6 
59 4 6 7 2 
72 120 336 
0 0 0 
50 249 249 
1 
CAISSONS, AUTRES ENGINS 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 






























805 1 5 8 9 
110 3 0 3 





6 8 0 1264 
)U INTERIEURE 
4 5 5 0 2 0 9 8 
4 5 3 2 1935 















. DOCKS FLOT 




252 4 1 7 













APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTK, 
2 1 3 
2 1 3 









I ORIGINE 1 4 
FRANCE 
I T A L I E 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
CANADA 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 









ALLEM. H , F . 




ZONE DU EST 





ALLEM. R . F . 




















2 1 3 











E V I E R S , LAVABOS. BAIGNOIRES EN C E R A M I U U E 
338 267 324 120 
335 280 319 117 
335 260 319 117 
199 215 269 73 
27 8 
90 41 36 29 
18 23 13 7 
2 7 1 








ART, HYGIENE EN FONTE, FER, A C U R 
46 21 4 22 
37 20 4 18 
37 20 4 18 
25 5 3 13 












VERRERIE 0 ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , 
59 75 46 53 
32 36 24 36 
32 36 24 37 
30 32 16 34 
0 0 U 1 
1 4 5 2 
0 
0 0 0 2 
25 37 22 14 
1 1 
APP. D ECLAIRAGE, L A M P I S T E R I E , 
164 130 1 2 / 25U 
114 74 82 207 
124 75 83 217 
99 66 It 162 
13 7 3 21 
0 1 1 1 




6 3 19 5 
2 1 
1 1 
27 49 25 22 
1 
1 3 1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVF.S 
50 38 43 1 0 J 
35 29 30 81 










































































H O N G ­ K O N G 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R , F . 









C. C ' I v o I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U M S 
I N 0 E , S Ι K K I M 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 





ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 






A L L t M . R . F . 





C. D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




1970 1971 I 
4 
34 28 30 I 





0 1 1 
0 
6 6 12 8 
1 0 0 2 
9 2 1 12 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
202 142 141 233 
191 130 121 224 
192 130 122 224 
185 112 114 218 
0 
1 2 2 1 
1 0 3 1 
3 15 2 3 




0 1 2 1 
1 1 
3 
3 4 4 2 
1 
0 
1 1 4 1 
1 
1 2 6 1 
1 2 1 
MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
B 14 6 24 
8 14 7 23 
6 14 7 23 





SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN B O I S , 
70 38 44 6 / 
62 24 31 59 
64 32 40 61 
61 20 30 5 / 
1 1 1 
0 2 0 1 
1 1 
2 8 9 2 
0 
1 1 2 
1 1 
1 5 4 2 
AUTRES MEUBLES tT LEURS PARTIES 
566 503 310 553 
4R6 371 427 490 
510 391 44u 502 
471 355 3 / 5 464 
5 4 17 6 
1 2 6 1 




































































































T U N I S I E 




I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT, 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
CHINE C O M . 
JAPON 
HONG­KONG 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

























6 8 20 1 




1 1 6 
1 2 0 
3 5 
31 20 36 
1 9 
1 5 




3 7 1 
4 2 9 
ARTICLES VOYAGE. SACS A 
154 79 66 
118 75 43 
118 75 44 
113 70 38 
0 0 
4 4 3 
1 1 1 
0 0 0 
1 
8 
2 1 3 
17 6 
0 0 0 
0 
1 2 9 
2 0 4 
0 1 
0 





9 12 35 




3 1 10 
1 2 1 
2 3 
24 16 ¿6 
2 22 
1 5 




3 11 1 
3 3 15 
MAIN ET S I M I L A I R E S 
318 203 205 
275 192 158 
2 7 6 194 159 
257 164 133 
1 1 
14 18 19 
3 9 6 
1 2 1 
1 
4 
4 2 7 
22 14 
1 1 1 
1 
1 3 11 
3 2 7 
1 2 
1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARCOnNETS 
8 / 75 / I 
66 63 52 
66 64 52 
60 56 49 
0 0 0 
0 0 
1 5 1 
1 2 2 
0 1 0 
0 
0 0 0 
6 1 2 




2 1 3 
1 2 3 
0 0 0 
4 1 0 
56¿ 360 4 / 9 
508 3 2 7 424 
510 331 425 
4 6 9 289 3 / 1 
1 2 4 
3 1 
8 4 6 
18 32 43 
1 5 1 
1 
1 2 1 
15 4 7 




3 3 4 
2 6 8 
1 2 1 
10 6 4 
VET, DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
57 61 11 
53 55 7 
53 55 7 
50 33 6 
0 
l I 
2 6 0 160 144 
245 136 130 
2 4 6 139 130 
230 113 1¿1 
1 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 
ALLEM. R . F . 















ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
GAMBIE 





















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 






































































































































































I T A L I E 











ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
CHINE C O N I , 
HONG­KONG 














CHINE C U M . 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
MAROC 
8 4 1 . 4 1 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
— — ï — 
1962 
1971 
1970 197, | | 
CRAVATES ' 





1 2 1 16 12 16 
1 2 1 16 12 16 
1 2 1 16 12 16 
1 2 1 13 10 15 
0 0 1 1 
COLS, COLLERETTES ET S I M I L A I R E S 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
CORSETS, GAINÉS, BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
15 29 27 93 180 1 ( 8 
4 5 3 45 57 47 
4 5 3 45 57 47 
2 4 2 29 39 39 
0 0 2 2 
1 1 0 / 12 S 
1 1 7 6 
0 0 3 2 
11 24 24 4 / 120 130 
GANTS, 8 A S . CHAUSSETTES SAUF EH BONNtTERlE 
1 3 1 3 10 7 
1 2 0 3 9 3 
1 2 0 3 9 3 
1 1 0 2 5 2 




AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
3 4 4 12 20 ¿4 
3 2 2 11 16 ¿C 
3 2 2 11 16 20 
3 2 2 11 16 20 
1 2 2 1 4 4 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
V 13 5 36 39 44 
8 13 5 34 36 43 
8 13 5 34 36 43 
5 12 4 2V 33 41 
2 1 0 4 2 1 
0 1 
0 1 
1 1 2 2 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 














I T A L I E 
HONGRIt 
C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I H E 
HONG­KCNG 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















I T A L I E 
HONG­KONG 
B 4 1 . 5 1 
MONOE 

















BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST, 
13 17 12 73 69 95 
13 16 10 72 64 64 
13 16 10 72 64 64 
12 15 9 66 57 It 
0 1 
1 1 0 5 7 5 
0 0 1 1 1 4 
0 1 
1 4 
0 0 0 1 2 2 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
41 18 9 1 7 / 105 64 
29 12 6 142 89 72 
29 12 6 143 90 72 
20 10 6 114 79 68 
0 1 
0 1 
1 0 1 4 3 3 
6 1 21 7 
1 1 
1 3 1 7 
0 1 
9 2 0 28 5 1 
1 1 2 3 3 H 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
65 51 45 4 6 / 405 3V4 
58 41 33 438 359 351 
58 41 33 439 359 352 
4V 32 20 373 272 239 
0 0 1 1 
1 2 
1 0 2 3 3 9 
7 9 11 55 84 1U2 
0 1 




4 7 10 19 19 31 
0 2 0 4 26 1 
0 1 
0 1 1 4 
ETOFFES, ART, BONNETERIE ELAST, OU CAUUT. 
1 2 0 4 11 2 
1 2 0 4 11 2 
1 2 0 4 11 2 
0 2 0 3 11 2 
0 1 
0 1 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
1 0 0 | | 11 3 5 
Produlu CST 










I T A L I E 
MALI 
CHINE LONT, 




























ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 





QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
— s — 
1962 
1971 
1970 1,71 | l 
1 0 0 
1 0 0 




10 2 5 
10 2 5 
1 0 0 10 2 5 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDtS ASSEMBLEES 
3 8 3 6 3 3 
1 0 0 4 1 1 
1 0 0 4 1 1 
li 0 3 Ί 
0 1 
7 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 
CHAPEAUX BONNETtRIE OU C O N F E C I I U N N E S 
52 11 6 233 70 / 5 
43 9 7 207 62 65 
44 9 7 209 62 65 
43 9 7 206 62 65 
0 1 
0 2 
0 0 1 2 
1 1 
7 1 1 21 4 9 
0 2 
O C 1 1 
BANDES POUR GARNITURE I N T , Dt CUIFFUHtS 
0 1 0 1 3 1 
0 1 0 1 3 1 
0 1 0 1 3 1 
0 1 0 1 3 1 
AUTRES CHAPEAUX t T COIFFURES GAHNIS OU NUN 
2 2 2 10 9 13 
1 2 1 9 9 10 
1 2 1 9 9 10 
1 2 1 9 8 10 
1 2 
VETEMENTS ET A C C E S , , GANTS EN CAOUTCHOUC 
4 7 4 13 20 19 
3 6 4 12 18 18 
3 6 4 13 19 18 




PELLETERIES FACTICES CONFECTIONNEES UU NON 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 













I T A L I E 
URSS 
MAROC 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
JAPON 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 





C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 





I T A L I E 















8 6 1 . 1 2 
MONCE 




1970 1971 | l 





CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
110 85 114 243 243 330 
61 75 102 2 0 / 224 304 
81 75 102 2 0 7 224 304 
74 66 39 188 1 9 9 152 
7 9 62 19 25 152 
1 1 
0 0 1 1 
16 9 11 23 18 23 
0 1 
11 10 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAOUT, P L A S T , 
2 8 / 358 1 / 3 880 893 6 3 0 
209 306 136 702 784 704 
210 306 136 702 784 704 
199 298 113 6 7 / 740 6u9 
0 1 
0 0 0 2 1 2 
10 8 22 21 42 92 
1 3 4 4 8 17 
0 2 
74 40 12 169 81 104 
2 2 
1 6 3 15 
0 0 1 1 2 3 
CHAUSSURES A SEMELLES EN BOIS OU L IEGE 
0 0 1 2 1 2 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 1 
CHAUSSURES A SEMtLLES EN AUTRES F . A T I E R E S 
3 2 2 6 4 / 
2 2 2 6 4 7 
2 2 2 6 4 7 
2 2 2 6 4 7 
GUETRES, J A M B I E K t S t T S I M I L A I R E S 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
L E N T I L L E S , P R I S M t S , M I R U I R S . . . NON MONTES 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
L E N T I L L E S , PRISMES. M I R U I R S . . . MONTES 
0 0 0 3 1 3 
1 I 







A L L E M . R . F , 





A L L E M , R . F , 
AUTRICHE 





A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U M S 
JAPON 






8 6 1 . 3 2 
MONDE 
E T A T S - U N I S 





A L L E M . R . F . 
SUEDE 
JAPON 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 1 
1971 | | 
0 0 0 ' 
0 0 0 





3 1 3 
3 1 3 
0 0 0 2 1 2 
0 0 1 1 
MONTURES DE LUNETTES ET S I M I L A I R E S 
1 3 0 5 6 7 
1 3 0 3 5 6 
1 3 0 3 5 6 
0 3 0 2 4 3 
0 0 0 1 1 3 
0 1 
LUNETTES, LORGNUNS ET S I M I L A I R E S 
10 24 6 50 83 32 
8 13 8 35 43 47 
8 13 8 33 43 47 
6 12 5 28 35 32 
0 0 1 1 
1 1 3 5 7 15 
0 0 1 1 
2 8 0 14 39 4 
JUMELLES, LONGUES­VUES AVEC, SANS PRlSME 
0 0 0 2 8 2 
0 0 0 1 7 2 
0 0 0 1 7 2 
0 0 0 1 7 2 
0 0 0 1 1 1 
INSTRUMENTS D ASTRONOMIE, COSMOGRAPHIE 
1 5 11 103 
1 5 10 103 
MICROSCOPES, DlFFRACTOGRAPHES ELECTRON, 
0 0 U 2 5 5 
0 0 0 2 4 3 
0 0 0 2 4 3 
0 0 0 1 3 3 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
MICROSCOPES OPTIQUES, A P P , PR MICROPHOTOG. 
0 1 1 18 37 39 
0 1 1 14 33 29 
0 1 1 14 33 2 , 
0 1 0 8 18 16 
0 0 0 6 16 13 





I ORIGINE 1 4 





U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 




E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
DANEMARK 
S U I S S t 
URSS 





A V I T A I L L E M . 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 











A V I T A I L L E M , 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
1971 1970 1971 I * 





APPAREILS OU INSTRUMENTS O P T I Q U t S NDA 
2 2 2 13 19 
2 2 2 11 15 
2 2 2 11 15 
2 1 1 10 13 
0 





0 0 0 1 1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
5 11 5 51 70 
3 6 3 36 35 
3 6 3 36 36 
2 4 1 16 8 
0 0 2 
0 
1 1 1 16 22 
0 0 1 3 3 
0 
0 
0 0 û 1 2 
0 1 
1 3 0 4 9 
0 
0 
1 2 1 9 21 
0 
0 
APPAREILS CINE DE 16 MM OU PLUS 
0 0 0 ¿ 1 
0 0 1 1 





APPAREILS CINE DE MOINS Ot 16 MM 
7 20 4 85 132 
4 5 3 56 60 
4 5 3 59 63 
3 4 2 43 43 
0 1 
ο­ο ο ο 3 4 
1 1 0 8 13 
0 0 2 3 
0 1 
0 0 4 
0 0 2 
1 7 3 16 
0 3 
0 1 1 12 51 
0 























































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





E T A T S ­ U M S 
CANADA 
JAPON 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
N . S P E C I F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






E T A T S ­ U M S 
JAPON 

















APP. PROJECTION F I X E , 0 





1 1 2 10 13 ¿1 
1 1 1 8 9 13 
1 1 1 S 9 14 
0 0 0 3 3 2 
0 2 
0 0 0 3 3 7 





0 0 0 1 2 1 
0 1 
1 2 
AUT. APPAREILS , ET MATERIELS PHOTOCINÉ 
9 11 9 54 57 ( 6 
7 8 6 40 45 40 
8 9 7 42 48 45 
4 5 3 22 22 ¿0 
0 0 0 2 2 1 
2 3 2 15 20 17 
0 0 0 1 1 2 
0 1 1 2 3 5 
0 1 1 4 
1 0 2 10 1 ¿9 
0 1 0 1 2 1 
0 1 
AUT, INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEDECINE 
21 41 24 150 233 223 
14 27 14 123 178 1 / 8 
19 41 16 139 216 184 
10 13 9 9 / 111 132 
0 0 1 1 
0 1 1 4 
3 13 3 20 63 35 
1 0 0 5 3 7 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
5 14 1 14 37 4 
0 0 0 1 3 3 
1 1 
2 0 5 9 14 ¿3 
0 2 1 11 
APP, MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S I M U A I R t S 
2 4 2 11 12 18 
2 4 2 11 11 17 
2 4 2 Π 11 18 
2 4 2 11 11 17 
0 1 
COMPTEURS DE GAi ET DE L IQUIDES 
2 / 21 25 136 111 143 
27 21 23 131 110 125 
27 21 23 131 110 125 
26 21 20 129 109 117 
1 I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
ORIGINE 1 4 









ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 









A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 





ALLEM. R . F , 




















0 0 3 





1 1 9 
0 1 
0 1 
1 2 4 17 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
2 1 1 20 21 ¿8 
1 1 1 18 16 25 
1 1 1 18 16 25 
1 1 1 1 / 15 24 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 3 3 
0 0 . 1 1 
APP, GEOOESIE, TOPOGRAPHIE El S I M I L A I R E S 
10 37 16 122 234 312 
4 6 o 52 73 122 
4 6 6 57 73 132 
3 5 4 43 66 108 
0 1 
0 0 1 3 
0 0 1 7 6 11 
0 4 
0 0 2 1 
0 0 1 9 
1 4 0 21 88 21 
0 1 
2 1 9 3 / 41 148 
0 1 
0 1 
3 27 2 4 30 9 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET M U I N S 
1 0 0 5 3 6 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
0 0 2 1 
0 1 
0 1 
0 0 0 · 2 3 3 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE. CALCUL 
30 18 29 8 / 74 119 
27 18 19 78 69 68 
27 18 20 79 70 95 
26 16 17 70 59 17 
2 1 2 7 9 9 
0 0 1 1 
0 1 1 7 
1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 3 1 3 
1 8 2 18 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
1 1 
INSTRUMENTS. APPAREILS DE DEMONSTRATION 
6 7 13 85 39 634 
5 4 4 23 31 37 


























R O Y A U M L ­ U M 
IRLANDE 
SUISSE 













































MACH. , APP. D ESSAIS MECAN. M A T E R I A U X . . . 
1 1 C 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 






































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R 


























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 Ρ VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 
6 8 11 4 / 88 04 
O 1 
O 1 
0 0 1 1 4 2 
O 0 1 6 
O 2 
0 0 0 1 1 1 
O 1 












































U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 
















































































































































































| ORIGINE 1 4 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L E M . 





ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 






C. D ' I V O I R E 




A V I T A I L L E M , 





ALLEM, R . F , 
SUISSE 
ZONE DM EST 





ALLEM. R . F , 
SUISSE 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
" 0 ■ | 
1962 I 1970 
1971 J 
1971 I 4 
0 I 






P L A Q . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 1 0 3 5 3 
0 1 0 3 4 3 
0 1 0 3 4 3 




FILMS CINEMA, SONORISES SEULEMENT 
1 2 0 5 3 1 
1 1 4 2 
1 1 0 5 2 1 
1 1 4 2 
0 1 
0 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
13 33 17 130 206 266 
10 20 14 110 162 242 
10 20 14 114 163 245 
10 19 13 103 144 216 
0 1 
0 0 1 4 
0 0 1 6 13 ¿5 
0 0 0 4 1 3 
0 1 
1 2 2 5 10 13 
0 0 3 2 
0 1 
0 1 
0 0 1 3 
0 3 
0 0 0 2 2 4 
0 1 
1 10 2 22 
MONTRES­POCHE, MONTRÉS­BRACELETS ET S I M I L . 
3 9 0 38 51 39 
2 9 0 11 29 31 
2 9 0 11 29 31 
2 9 0 11 29 30 
0 1 
2 0 0 26 22 26 
0 0 1 1 
PENDULETTES. REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
6 10 5 26 27 ¿3 
4 2 1 20 13 11 
4 2 1 20 13 11 
3 0 1 15 6 6 
1 1 0 5 7 3 
0 0 0 2 1 2 
2 9 4 3 12 10 
1 l 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 










ALLEM, R . F , 
ZONE OM EST 
CHINE CONT. 



























ALLEM. R . F . 













1970 1971 I 
* 
MONTRES DE TABLEAUX DE 





BORD ET S I M I L A I R E S 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
4 3 2 1 / 1 4 12 
3 2 1 16 14 11 
3 2 1 16 14 11 
2 2 1 12 12 7 
1 0 0 4 1 3 
0 1 
2 
C O M P T E ­ T E M P S . . . A MOUV. HORLOGERIE, MOTEUR 
1 1 3 Π 9 45 
1 1 3 10 7 40 
1 1 3 10 7 40 
1 1 3 9 6 39 
O U 1 1 
0 0 0 1 2 2 
0 1 
0 1 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
1 0 0 6 3 6 
1 0 0 5 3 6 
1 0 0 6 3 6 
1 0 0 5 3 5 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
1 4 0 3 6 6 
1 4 0 3 5 4 
1 4 0 3 5 5 
1 4 0 3 5 4 
0 0 1 1 
0 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M U . 
20 20 15 146. 179 130 
17 14 9 116 1 0 9 66 
17 17 9 125 1 5 3 71 
7 5 5 49 29 29 
3 4 1 25 33 14 
6 5 2 38 44 20 
0 0 0 3 3 3 
0 3 0 9 42 2 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 3 3 5 
0 1 0 1 7 1 
0 0 0 3 1 3 
0 1 2 ¿0 





i ORIGINE 4 















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 





























































PIANOS. CLAVECINS, HARPES 





ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
U 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 



































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





T U N I S I E 
EGYPTE 

















INSTRUMENTS DE MUSIQUE 






0 0 0 3 2 
0 0 0 2 7 
0 0 0 3 2 






IN'STRUM, DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES EIC 
0 1 3 2 4 
0 1 1 4 








I N S T R . MUSIQUE POUR APPEL, S I G N A L . HDA 
1 2 1 2 4 
0 0 0 1 1 
o o o i i 
0 0 1 
1 1 






P A R T I E S , ACCESS. D INSTRUMENTS SE VUSIOUt 
0 0 0 2 2 
0 0 0 1 1 
0 0 C' 1 1 
0 0 0 1 1 
0 
L I V R E S . BROCHURtS, IMPRIMES S I M i L . 
1 0 0 0 1111 197 456 761 
938 1 0 3 2 143 396 673 
939 1 0 3 3 144 397 674 
937 1 0 3 1 139 394 6 7 1 
0 0 3 1 1 
1 0 1 
0 0 1 1 1 
1 1 1 2 1 
0 0 1 
17 9 7 13 12 
0 1 
18 35 24 15 21 
8 14 5 8 16 
0 1 
4 14 6 5 17 
0 2 0 1 2 
5 2 9 9 15 
0 
0 
ALBUMS, LIVRES D IMAGES POUR ENFANTS 
1 3 1 2 3 
1 3 1 2 3 
1 3 1 2 3 































1 ORIGINE 1 4 





C. O ' I V O I H E 
MADAGASCAR 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-U. I 
MAROC 
T U N I S I E 
C. D ' I V U I R E 
CANADA 
LIBAN 










A L L E » . R . F . 
D A N C M A F K 
F T A T S - U N I S 




F R * >· C L 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
R O Y A U K t - U M 
ALGERIC 
C. D ' I V O I R E 





I T A L I E 
CANADA 









OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES. GLOeEs IMPRIMES 
4 12 1 34 72 
4 12 1 33 70 
4 12 1 33 70 
4 12 1 33 70 
0 
0 1 
JOURNAUX ET PERIODIQUES I M P R I M E S 
120 166 131 164 286 
112 157 142 168 261 
112 158 143 170 266 
111 157 142 1 6 ( 260 
0 
1 1 
1 1 1 ¿ 5 
1 1 
0 1 
0 1 3 1 1 
0 0 1 
3 6 5 6 16 
OECALCO'IANIES Dt TOUS GtNRES 
1 0 1 3 4 
1 0 1 4 4 
1 0 1 5 4 
U 0 1 4 3 
CARTES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE, 
/ 24 8 26 31 
1 21 7 27 27 
7 24 7 27 31 
6 21 / 2 / 26 
0 1 
3 4 
0 2 1 
LTILUCTTES EN PAPIER UU CAR1UN 
35 IV U 66 51 
33 16 14 65 49 
34 18 14 66 50 
31 18 14 62 46 
0 1 
2 0 3 2 
C 0 0 1 ι 
1 1 
0 
PLANS 0 ARCHITECTES, DESSINS ¡NJUSTR1 
1 1 2 19 6 
1 1 1 19 6 
1 1 1 19 6 










































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
| ORIGINE 1 4 












ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RCYAUf­ t ­ U N I 
SUISSE 
MARCC 
N I G E R I A , F to 
ETATS­UNIS 
8 9 2 , 9 9 
MONCE 
ε UK * 
FUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
FAYS­PAS 
» I L E » . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 





C, 0 ' I V U I R F 
MADAGASCAR 
E T AT S­ur. IS 
CANADA 
LIBAN 
CHINE C U ¡ι Τ , 
A V I I S I L L E ^ . 
8 9 3 . 0 0 




L . E . B , L . 
PAYS­BAS 
A L L Ï M . R . F . 




E S p A G N u 
TCIiECUSLUï . 
■'AROC 
C . 0 ' I V U I h E 
E T A T S ­ U M S 
L I6AN 




1970 1971 I 
4 
TIMBRES­POSTE, FISCAUX 





, . NON OSL IT tRÉS 
21 22 10 71 41 41 
20 21 10 63 2 / ¿9 
20 21 30 64 28 30 
7U 21 30 63 27 ¿9 
0 1 
0 0 0 7 13 12 
CALENDRIERS EN PAPIER Ou CARTOi 
41 36 30 5 / 64 46 
30 23 23 46 50 40 
31 23 23 49 50 4C 
?6 20 16 46 46 16 
I l i 2 2 2 
1 1 u 1 1 1 
0 1 
1 0 U 1 1 1 
7 11 6 5 10 6 
? 1 
1 1 1 2 
AUTRLS IMPRIMES O D T E N U S PAR TOUS P R U U E D E S 
164 210 1 / / 251 342 337 
150 166 163 232 309 312 
152 137 165 236 313 317 
1 3 / 173 154 221 ¿86 293 
1 3 0 1 7 1 
1 0 0 1 ' 1 
6 6 t 5 10 U 
3 3 2 3 5 6 
2 1 2 4 4 4 
1 1 
1 1 1 1 2 3 
0 1 1 2 
1 1 1 3 
i 1 
1 1 1 2 
n ¡, 
4 13 1 4 11 3 
0 2 
1 5 2 1 4 3 
υ 1 
2 1 
DUVK, , ARTICLES tN MATIERES PLASTIQUES NI/A 
4 0 / 505 432 660 810 706 
376 454 355 592 727 653 
139 439 363 600 745 662 
312 388 31o 5 4 / 637 591 
1 1 1 2 2 4 
2 7 3 4 8 5 
( 2 5 6 12 44 ¿1 
11 14 ¿7 16 36 32 
3 5 6 8 17 29 
1 2 
0 1 
2 1 15 / 3 23 
3 1 1 5 2 2 
2 0 3 1 
42 42 60 3 / 34 30 
9 7 2 13 9 8 







FORMOSE T . 
HONG­KONG 





I T A L I E 





I T A L I E 
JAPON 





I T A L I E 
CHINE CONT, 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 






N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
CHINE C O N I , 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 




1 2 6 





1 1 1 2 
1 





VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
4 2 1 / 
4 2 1 7 
4 2 1 7 
4 1 1 6 
1 
VOITURES POUR L AMUSEMENT CtS 
10 6 7 13 
10 5 7 14 
10 5 7 14 
5 1 2 6 
5 4 5 6 
1 
POUPtES DE TOUS GENRES 
9 11 14 22 
7 9 4 20 
7 9 4 20 
6 8 3 16 
1 1 2 3 
9 
0 1 0 1 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
92 70 ( 6 186 
71 50 44 162 
72 52 45 166 
60 37 37 139 
0 
0 
5 3 3 11 
5 9 4 10 
1 1 2 3 
0 1 u 1 






6 11 18 / 
3 1 3 7 
0 5 1 
7 1 1 2 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
34 9 6 49 
27 9 5 38 
30 9 5 44 
10 9 5 22 
17 16 
3 6 
1 0 1 3 


























































































ALLEM, R . F . 






















E T A T S ­ U M S 
JAPGN 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










1970 1971 \ l 





ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ¿t FETtS 
6 6 5 18 16 
6 5 4 16 15 
6 5 4 16 15 
6 5 4 16 15 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
0 0 0 1 1 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
2 2 1 21 23 
2 2 1 2 / 21 
2 2 1 27 21 
2 2 1 23 17 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 
0 
0 1 
0 0 1 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
0 0 0 1 1 
Ü 0 U 1 1 
0 0 0 1 




















P A R T I E S , PIECES D ARMtS NON M I L I T A I R L S 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
O ù 1 
NAMECONS, E P U I S t T T E S , A R T I C L t S DE PEU 
17 15 12 41 38 
4 5 2 18 18 . 
5 5 3 18 18 
4 5 2 18 18 
11 8 6 21 17 
1 
















A R T , , ENGINS POUR JEUX PLE IN A l « , SPURT 
26 24 25 69 81 
22 21 17 58 71 
24 22 17 65 75 
21 20 16 54 67 
0 
1 2' 
1 1 0 3 2 
2 1 0 7 4 
0 
0 5 1 
1 0 1 1 


















CHINE C 0 « T . 
JAPON 













E T A T S ­ U M S 
C A N AD A 
CHINE C O N I . 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
POLOGNE 
C. D ' I V O I R E 














ALLEM. R . F . 





8 9 5 , 9 1 
MONDE 
EUR 6 




1970 1,71 | l 
1 | 
0 0 1 
2 
0 0 






1 1 2 
1 
1 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S , , , EN METAUX COMMUNS 
V 5 5 15 11 9 
8 4 4 14 7 9 
6 4 5 14 7 9 
8 3 4 14 6 9 
1 1 
0 3 
MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES. . 
18 17 14 23 27 21 
17 14 12 21 22 20 
17 14 12 21 23 20 
1 / 14 12 21 22 19 
1 1 
1 0 1 1 
3 4 
1 1 
PORTE­PLUMES, S IYLOGRAPHES, POR Τ Ε ­ M I N E S . . . 
39 40 97 123 132 130 
37 38 95 116 123 123 
37 38 95 116 123 123 
31 36 65 100 112 1U4 
3 1 29 5 8 16 




0 0 0 1 1 1 
1 2 1 3 6 4 
0 0 1 1 
PLUMES A E C R I R E . POINTES POUR PLUHFS 
6 74 1 5 5 3 
8 74 1 5 5 3 
8 74 1 5 5 3 
8 74 1 5 5 3 
CRAYONS, M I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
75 59 76 52 44 38 
68 50 57 47 37 42 
68 50 57 47 37 42 
65 49 55 33 27 31 
3 2 2 10 10 11 
0 1 
1 1 1 1 
0 0 2 · 1 1 3 
5 7 15 3 5 11 
1 1 
ENCRES AUTRES QUE D I M P R I M E R I E 
23 22 17 46 43 42 
21 19 16 45 39 40 
ι l 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 































































































CACHETS NUMEROTtURS, COMPOSTtURS, ETC 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
6 9 6 
6 9 5 
e 9 5 
6 8 3 
1 1 1 

























TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A LA HAIN 
5 1 









U . t . B . L . 
T U N I S I E 
G U I N E E , R E P . 
C. D ' I V O I R F 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L E M . 















I T A L I E 
CHINE C U Ν T . 
A V I T A I L L E M . 










6 V 7 . 1 4 
MONCE 
B R t S I L 
CHINE C O N I . 
JAPON 
8 9 7 , 2 0 
M û N L t 
EU» ί 
EUR 9 
F 6 t N C t 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 




























INTERET H I S T O R I Q J t A R C n 











































M t T , P R E C I t U X , P L O u E , 
5 11 13 
5 * 1 2 
5 9 12 




M E ! , PRECIEUX, PLAQUE, 
a 6 5 
C 6 4 
0 6 4 
U 6 4 
• t T , PRECIEUX, F L A I ^ E . 
0 1 3 
D 1 J 
0 1 3 
U 1 3 
ES F I N I S , P l t H R t S iiLMMES 





15 121 13 9 
6 104 113 
6 105 113 
1 16 13 
5 86 93 




































E S P A G Ν t 
TCHtCOSLOV , 
I N D E , S I K K I M 
CHINE C O N I . 
HONG­KONG 
8 9 9 , 1 3 
MONCE 
C. D' I V U I R E 
HONG­KONG 










I T A L I E 
CHINE C O M . 





I T A L I C 
MAROC 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









8 9 9 . 2 7 
MONOE 
EUR 6 




1970 1971 | | 
0 I 
1 0 0 
0 0 
0 
2 6 9 
I V O I R E T R A V A U L t 
1 0 0 
U 0 
ι o o 





OUVRAGES EN VANNERIE, ¿N 
15 15 39 
2 1 12 
2 1 12 
2 1 12 
0 
11 12 22 
BALAIS ET BALAYETTES EN 
43 47 27 
19 27 10 
19 27 10 
18 23 9 
1 3 1 
24 20 17 
ART. DE BROSSERIE, R O U L E 
Ç0 56 33 
53 50 47 
53 50 47 
49 40 42 
0 
0 O 
0 1 1 
3 9 5 
0 0 
0 0 u 
1 5 5 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN 
6 2 0 
/ 1 0 
I I 































aOTTtS L IEES 





























































ALLEM. R , F . 
ZONE DM EST 








8 9 9 . 3 2 
MONCE 





ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F , 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 
CHINE CONT. 
















1970 1971 I I 
7 1 C ' 





10 4 4 
6 1 0 9 4 4 
I 1 
I I 1 1 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R E S 
250 116 166 76 40 71 
236 114 162 72 40 63 
236 114 162 72 40 63 
235 114 162 72 39 63 





ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLtS 
4 7 2 4 8 3 
3 7 2 3 7 3 
3 7 2 4 S 3 
3 5 2 3 6 2 
2 1 
8RIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P I E R R E , MECHE 
2 8 1 6 10 6 
2 8 1 7 9 7 
2 8 1 7 9 7 
2 8 0 6 9 5 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
P I P E S , FUME­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 
4 5 4 13 17 11 
3 3 2 12 12 8 
3 3 2 12 12 9 
2 1 1 10 9 5 
1 2 2 2 3 3 
0 1 1 1 2 2 
1 0 2 1 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRtLLES 
16 12 18 31 22 32 
6 2 3 17 9 7 
6 2 3 17 9 7 
6 2 3 16 8 7 
B 9 15 12 13 24 
1 1 
1 2 
BOUTONS­PRESSION, BOUTONS DE M A N C H E T T E S . . . 
17 29 10 38 55 44 
11 14 9 34 46 43 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
CHINE CONT. 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 















8 9 9 , 9 1 
MONDE 
URSS 





I T A L I E 




1970 1971 \ [ 
10 12 5 
0 0 0 
1 2 3 
4 8 
1 6 1 










FERMETURES A G L I S S I E R E ET PARTIES 
16 9 26 60 40 
13 8 22 53 38 
13 8 22 53 38 
10 5 21 44 25 
0 2 1 2 6 
0 0 2 
2 1 1 7 5 
1 0 2 1 
2 1 4 4 1 
0 1 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
.13 7 4 24 16 
14 4. 3 23 13 
14 4 3 23 13 
14 4 3 23 11 
0 0 0 1 1 
3 1 3 
VAPORISATEURS Ot TOILETTE 
1 1 0 2 2 
1 1 0 2 2 
1 1 0 2 2 
1 1 0 2 2 
MANNEQUINS, AUTOMATES PUUR ETALAGES 
0 1 0 1 2 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 
APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FR" 
1 2 2 / 16 
1 2 2 7 16 
1 2 2 7 16 






































FLEURS. FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
3 5 3 / 7 
3 5 3 ( 7 
3 5 3 7 7 
3 5 2 6 7 


















ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
HONG­KONG 
8 9 9 . 9 6 
MONDE 
MALI 





U . E . B . L . 
ROYAUHE­UNI 
POLOGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
H O N G ­ K C N G 
















E T A T S ­ U M S 





E T A T S ­ U M S 




1970 1971 | l 





PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET S I M I L A I R E S 












EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 
3 
3 
R E C I P I E N T S ISOTHÉRMIQUES 
26 24 31 
3 2 1 
4 2 1 





6 17 ¿2 
1 
13 3 7 
PARACHUTES 
4 13 19 
4 13 19 
4 13 19 





ANIMAUX DE ZOO, C H I E N S , 
1 1 1 
0 1 0 
C 1 0 

























CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES 
































































1 ~ . ORIGINE 
1 4 





ALLEM. R . F . 















E T A 1 S ­ U M S 





I T A L I E 
GABON 


















ARMES GUERRE SAUF ARME! 






4 10 27 46 228 136 
4 10 27 48 228 136 
4 10 27 48 228 136 
4 10 27 4 / 228 125 
0 0 1 12 
P A R T I E S , PIECES POUR ARMES DE GUERRE 
3 18 5 12 39 ¿2 
3 18 5 12 39 22 
3 18 5 12 39 22 
3 18 5 12 39 22 
ARMES BLANCHES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
U 0 u 2 2 8 
0 0 0 2 Γ 7 
0 0 0 2 2 7 
0 0 0 2 1 6 
0 0 0 1 1 2 
PROJECTILES, MUNITIONS PR ARMES DE GutRRE 
62 211 167 243 9 2 7 741 
60 195 187 238 876 741 
60 195 187 238 876 741 
60 190 18? 236 865 741 
0 5 1 12 
2 16 5 51 
OR ET ALLIAGES D OR, BRUTS OU MI­OUVRÉS 
U 0 0 56 21 1 / 6 
0 0 0 56 21 1 / 6 
U 0 0 56 2 i 1 / 6 
0 0 0 56 21 1 / 6 







i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
—t— 
1962 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
























































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Grou 




































































































































































































































1971 Ι Ι 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I Groupes CST 
1 4 


































































































































































































































1971 I I 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 









































































































































































































3 15ι 1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 $ 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 





























































TU 1 ,1 








































































































































































































































































































































































































































































I Groupes CST 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 3 0' 
1 
ORIGINE 










































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
j Groupes CST 
1 4 
T U T A L 




T U T A L 





T U T A L 



















































































































































































































































































































































I Groupes CST 1 4 




































































































































































































































































































































































































































































































































nes ou ι 


















































































































































































































































I Groupes CST 
4 4 



















































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 




























































































































































































































1 Groupes CST 
1 4 


























T O T A L 
S Y R I E 






































































































































































































































1 ΐ 51 
3 






















n e es 
303 
SENEGAL 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Groupes CST 1 4 











T U T A L 




T O T A L 
B I R M A N l t 
042 
656 
T O T A L 




T O T A L 







T U T A L 





T O T A L 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou — . 

























































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
19(2 
1971 
1970 1971 li VALEURS : 1000 S 1962 1971 









































EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 














N 0 R V E G t 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R O U I L 
U R S S 
Z O N E Df. t S T 
P O L U G N t 
T C n t C O S L O V . 
H O N G R I E 
A F R . N D t S H . 
" A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I t 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T 
G U I N E E . R E P . 
S I E R R A L t O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
G H A ri A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N R F 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
U.O.E. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2583 | | 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 6 0 , , 































































































































































































































































































































































































































, 7 3 3 5 , 
















































































































































































EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 































































A υ Τ R I C ti t 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V , 
H O N G R I E 
A F R . N D E S P . 
M A R O C 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i DESTINATION 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
19(2 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 19(2 · 1971 1970 1971 
3I0 
_L_L 






0 0 1 . 1 0 
MONOE 
GAMBIE 




0 0 1 , 2 0 
MONDt 
SIERRA LEO, 
L I B E R I A 
0 0 1 , 3 0 
F R A I. C E 




F R A N L t 
A V I T A I L L E M , 
0 0 1 , 5 0 
MONDE 
T0GC 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E » . R . F . 











0 1 1 . 1 0 
MONDt 
AFR.ND Ê S Ρ , 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 
A V I T A I L L E M . 




1970 1971 4 
3 0 V U S 
151 194 ¿46 
88 
190 283 1 4 / 
11 75 38 
3 
21 67 61 
OVINS ET CAPRINS 











CHEVAUX, ANES, «ULETS 
1 3 
2 
AMMÀUX VIVANTS NDA 
74 58 ou 
<9 44 45 
64 47 49 
17 20 14 
17 7 6 
15 6 15 
5 7 7 
4 5 6 
4 3 4 
0 
0 0 0 
1 3 1 
0 0 1 




0 1 1 
VIANDE DE BOVINS 
74 346 115 
1 
29 237 6 
1 8 
44 99 109 
1 I 































































































I DESTINATION i 4 






A V Ι Τ A I L L E ' 1 . 
0 1 1 . 6 0 
MONDE 
MAURITANIE 




F R A1. C E 
M A U R I T * N l t 
0 1 2 . 1 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
A V I T A I L L E M . 
0 1 2 , 9 0 
MONDE 
A V I T A I L L t M , 
0 1 3 . 4 C 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 
0 1 3 , 8 0 
MONDE 
A V I T A I L L E M , 






G U I N E E , R E P . 
A V I T A I L L E M . 
0 2 2 , 3 0 
MONDE 




1970 1971 | | 





VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, ABATS 




3 12 11 5 13 9 
3 3 7 4 5 9 
ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
0 1 1 1 
0 1 
AUTRES VIANDES tT ABATS 





PORC SECHE, S A L t , FUME, SAUF ABATS 
1 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 
VIANDES ET AUTRtS ABATS S E C H t s , . , , NDA 
5 2 1 1 
2 2 1 1 
SAUCISSES ET S I " , DE V IANDE, A3ATS Ou SANG 
2 1 1 3 1 2 
1 1 1 2 
1 5 
AUTRES P S E P . , CONSERVES DE V IANDE, D ABAIS 
5 4 11 0 4 3 
4 4 11 4 4 2 
LAIT OU CREME CUNCENTRE, L IQUIDE OU PATEUX 
39 166 135 13 49 36 
1 1 
1 1 
29 157 114 9 43 58 
3 4 
2 2 
7 6 1? 3 3 15 
LA IT ET CREME DE L A I T , FRAIS 











A V I T A I L L E M , 




A V I T A I L L E M . 




A V I T A I L L E M , 
0 2 5 . 0 1 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 






SIERRA L t O . 
L IBÉRIA 
C. D ' I V O I R E 





A V I T A I L L E M , 





C. D ' I V O I H E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
GABON 
CONGO BRA, 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
o 1962 
1971 
1970 1971 ι 
X 






6 21 13 
BEURRE 
6 9 10 
1 
2 
4 3 1U 
FROMAGE ET CAILLEeOTTE 
3 9 15 
1 3 2 
1 
4 6 11 














OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 
23 65 ( 1 
/ 38 24 




P O I S S O N F R A I S , H E F R I G Ë R E , C O N . 
1452 3 1 6 0 4933 
335 730 601 
385 730 601 
359 377 366 
1 
1 4 5 
21 144 11 
3 26 5 
6 15 45 
1 14 
2 
6 10 IO 
3 
5 48 
212 476 1020 
588 1771 2 3 0 9 
01 
64 
6 36 11 
14 133 
63 100 139 
POISSON SIMPLEMENT SALE 
214 343 544 
3 4 1 
3 4 1 
3 3 1 
5 10 
39 
47 118 106 















































E L E 
545 
2 2 ; 





































3 ( 5 































































































* I 44 
1 


























































































































































































































































1970 1971 I 
1 + 
10 ' 






68 183 440 4 
21 2 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
236 570 /2? 39 
2/ 19 4 
68 679 7 
53 16 9 
54 540 11 
14 2 
20 12 32 6 
MAIS NON MOULU 
19 185 2 
18 185 2 
CEREALES NDA, NUN MOULUES 
111 347 8 
3/ 194 3 
15 150 1 
59 5 
FARINE DE FROMENT OU O E M E T E I L 
16010 20V02 5130 2210 
154 7/ 43? 21 
225 40 138C 30 
1450 14500 184 
32 4 
2294 315 






















FARINE OE CEREALE, SAUF DE FROMENT 








5 12 16 2 
SEMOULE, GRAU, SAUF DE FROMENT 
32 56 04 5 













































































1970 1971 | l 
PATES ALIMENTAIHES 
VALEURS : 1000 $ 
o 
1962 
60 150 372 16 
43 134 ¿88 1¿ 
9 65 3 ' 
S 15 18 4 
PAINS, PRODUITS DE BOULANGERIE 
153 790 362 2/ 
112 570 4V4 20 
21 40 88 7 
PRODUITS OE BOULANGERIE FINE, 
174 410 40/ 44 
42 174 ¿40 V 
71 23 5 
26 105 64 7 
• 8 34 16 2 
8 1 
21 3 36 5 
4 1 






















PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CULINAIR 
2 2 2 
1 2 1 
1 1 
ORANGES 
113 674 i t i 25 
28 89 120 / 
467 
5 3 6 1 
2 16 7 1 
33 99 162 14 
CLEMENTINES, MANDARINES 
2 5 9 1 
4 8 
CITRONS. LIMONS, LIMES 
6 19 20 1 
4 8 13 1 
4 8 13 1 
3 7 13 1 
2 9 3 1 
AGRUMES NDA 























































A V I T A I L L E M . 
0 5 1 , 3 0 
MONCE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 
, 0 5 1 . 4 0 
MONOE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M , 
0 5 1 , 5 0 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M , 






I N D E . S I K K I M 











U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
MAURITANIE 





L I B E R I A 




1970 1971 | j 
2 ' 




13 17 106 
? 16 49 
6 56 
POMMES FRAICHES 
23 67 122 
6 25 35 
17 40 67 
R A I S I N S F R A I S 
1 6 3 
1 6 3 
1 
NOIX DE COCO, DU BRESIL 




7 41 4 
2 
FRUITS A COQUE NDA 
4 7 29 
3 6 23 
3 6 23 
3 6 23 
6 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
6 13 ¿5 
4 4 16 




2 9 4 
BAIES FRAICHES 
2 3 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
1 
I 




































































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 











U . E . B . L , 
ALLEM, R . F . 
SUISSE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R F 
GABON 
A V I T A I L L E M . 
0 5 2 , 0 1 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 
0 5 3 . 5 0 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M , 

















CONGO R . D , 
MADAGASCAR 
REUNION 
A V I T A I L L E M , 











DATTES. ANANAS. MANGUES, A V O C A T S , , . 
54 214 189 
31 70 109 
31 72 110 
25 56 46 
4 




10 92 8 












AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
52 54 63 
7 8 33 
7 8 33 














DATTES, BANANES. ANANAS, M A N G U E S . . . 
13 85 19 
3 ? 































JUS CE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENlES 
8 8 4 
6 6 3 




FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERV 
208 635 516 
198 608 285 
198 6 0 8 265 
197 608 265 
1 
5 10 ¿1 
1 7 6 
0 
1 
1 3 2 
0 2 0 




0 1 0 























































G U I N E E , R E P . 




A V I T A I L L E M . 






A V I T A I L L E M . 
0 5 4 , 4 0 
MONDE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 
GABON 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t M . R . F , 





G U I N E E . R t P . 
SIERRA LEO, 
C. O ' I V O I R F 
GABON 
MADAGASCAR 
A V I 1 A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 






POMMES Ot TtRRC 




433 1234 1 1 / 7 59 
16 33 1 
16 3 1 1 
10 33 1 
119 554 641 11 




R9 396 195 11 
6 
10 
10 72 1 
17V 353 ¿V6 34 
LFr.UMES A COSSE S t C S , t l O S S t S 
41 66 ¿45 ( 
4 2 2 
4 2 2 
4 c i 
29 o" ¿23 2 














34 ( 6 







T0"ATES FRAICHES OU R t F H I G E S t E S 
16 19 121 3 
6 « 31 1 
2 2 
14 
7 8 52 3 
A U T R E S L E G U M E S , P L A N T E S , F R A I S 
8F5 106C K ( 5 292 
4»1 858 767 H t 
4«2 85S ?86 IgC 
469 630 ( 5 4 173 
2 1 1 
4 
3 
9 27 44 1 
6 13 23 2 





36 25 63 6 
19 31 23 2 
10 1 
200 214 330 76 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
12 6 / 
12 6 7 
12 6 ? 
9 2 3 



































0 5 4 , 6 2 
MONDE 
A V Ι Τ A I L L t ■■­■, 




F R A N C t 
MAURI T A N l t 
0 5 4 , 3 9 
MONDE 
M A L I 
0 5 5 . 4 4 
MONOE 
M A U R I T 4 M c 
A V I T A I U E « , 
0 5 5 . 5 1 
MONDL 
M A U R Ι Τ Λ 1,1 c 
A V I T A I L L E M , 




F R A t. C t 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
G U I N E E , K t P . 
C . C" I V L I K F 
A V I T A I L L E M , 




F R A N C L 
« A R 0 C 
M A L I 





COliGO B K A , 
U . D . E . 
A V I T A I L L E M . 




1970 1971 I 
I * 





LEGUMES, PLANTES CONStRVtS PRO V I SO I R t M E N I 
1 1 
1 1 
RACINES DE MANIOC. TUBERCULES, S I M I L A I R E S 




23 6 1 1 
CAROUBES, NOYAUX, PRODUITS VEGETAUX KDA 
53 3 
35 3 
F A R I N E , SEMOULE CE SAGOU, MANIOC, S I M I L . 
3 9 15 1 4 2 
2 6 6 1 3 1 
7 1 
L Γ G U M E S LT PLAN l t s PREPARES AU V Ι Ν Λ I U « £ 
4 14 ¿u 3 23 44 
5 1 
4 14 17 3 23 ¿3 
LFGUKES tT PLANTES PREPAHES S A * * V INAIGRL 
5V 94 119 34 40 (5 
7 14 59 3 5 23 
7 14 59 3 5 ¿3 
( 14 39 3 5 ¿3 
9 19 26 3 6 8 
7 4 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
34 55 30 23 27 43 
AUTRES SUCRES Dt BETTERAVE tT Dt CAM» t 













7 3 6 2 2 2 
I I 









0 6 1 , 9 0 
MONCE 





U . O . E . 
A V I T A I L L t M , 
0 6 2 , 0 1 
MONCE 
MAROC 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
G U I N E E , R E P . 






CONGO B R A . 
U . D . E . 
CONGO R . D . 
0 6 2 , 0 2 
MONOE 
M A U R I T A N I E 





M A U R I T A N I E 
0 7 1 . 1 9 
MONDE 
MAROC 
M A U R I T A N I E 
M A R T I N I Q U E 
A V I T A I L L E M . 
0 7 1 . 3 0 
MONDE 




1970 1971 I 
1 * 
MIEL NATUREL 








3 . 1 
AUTRES SUCRES. S I R O P S . SUCCEDANES DU 








SUCRERIES SANS CACAO 
676 1 4 5 9 615 2 8 / 629 
2 4 4 4 9 
10 59 33 4 26 
156 581 103 65 177 
8 10 ? 5 12 
2 6 3 2 3 
f 3 4 
191 594 456 108 269 
4 1 
105 3 9 9 2u3 36 120 
119 3 32 
19 3 6 4 
3 2 1 1 2 
27 1 1 9 2 
17 4 
4 1 
S U C R E S , S I R O P S , M E L A S S E S A R O M A T I S E S 
5 13 14 2 3 
4 12 14 1 3 
CAFE ROBUSTA 
3 25 1 2 15 
l 25 1 15 
3 25 1 15 
l 25 1 15 
1 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTtNANT 
1 / 10 11 8 8 
10 J 
2 7 3 2 5 
2 1 
3 3 8 3 3 
1971 



























M A U R I T A N I E 




P A Y S - B A S 




F R A N C t 





M A U R I T A N I E 
C , D ' I V O I R E 








F R A N C t 
C . D ' i k O I H E 
A V I T A I L L E M . 
0 7 5 , 2 9 
MONOE 
M A U R I T A N I E 
C . D ' I V O I R E 
A V I T A I L L E M , 





U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F , 
R O Y A U M t - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
DANEMARK 




1970 1971 | l 
1 1 











B E U R R E , G R A I S S E , H U I L E 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 6 










CHOCOLAT ET P R E P A R A T I O N S AU CACAO 










P O I V R E , P I M E N T S 




1 2 3 
1 0 1 
THYM, LAURIER, SAFRAN, 

















1 2 6 
1 1 1 
AUTRES EPICES 




SONS, REMOULAGES, ET RESIDUS S I M I L A I R E S 
2 3 1 2 8 2 6 1 8 7 2 0 4 6 1 
1 1 0 2 4 1 9 2 9 4 1 4 8 8 4 
1 8 2 0 9 2 3 8 0 7 1 4 8 8 4 
7 8 3 3 1 2 3 5 5 1 3 1 / 0 
440 3 3 0 7 
2 2 5 9 1 6 6 8 
4 6 2 764 1 / 1 4 
5 3 8 3 2 0 5 9 
1 0 2 4 
1 1 0 0 3 4 5 4 
7 0 3 
I 
9 6 / 1 1 2 4 902 
4 4 6 8 0 3 6 1 3 
7 2 6 1 0 1 1 613 
305 500 537 
23 202 
93 67 
















G U I N E E , R E P . 
BURUNDI 
INDES OCC. 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 











AFR.ND t S P , 
ALGERIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 











U . E . B . L . 
ESPAGNE 
C. D ' I V O l N e 
0AH0MEY 




















198 l y e t 
»6 
179 197 497 
12 
1 5 2 9 2175 3U69 
27 
1 8 4 7 













TOURTEAUX ET RESIDUS S I M I L A I K E S 
2 0 1 0 2 8 3 2 9 4 2 5 1 2 9 6 6 5 
1 4 7 7 4 5 2 8 2 6 6 3 1 1 2 3 1 9 
1 6 6 2 7 1 2 8 3 6 9 3 1 1 2 8 8 1 
1 3 4 4 7 / 2 5 9 3 8 9 1 1 0 1 2 5 
1 8 6 8 3 5 1 3 525 
9 4 9 0 1 8 9 8 2 1305 
1Ç93 574 365 
16 
2 9 9 6 
3 2 6 
1 0 4 9 1 0 3 1 362 
2 0 6 7 5 2 8 8 7 1 1 1 8 7 8 
3665 4 6 0 3 
1 4 4 3 1 
120 
648 2176 2 1 6 2 










1 6 5 7 1535 608 
31 
1 3 9 1 6 
1 0 3 2 0 

























2 ( 2 7 3 
2 3 3 7 3 
2 3 4 6 7 












POUDRES DE VIANDE ET DE POISSOn 
1723 2461 5 1 6 2 
• 2 3 8 1 1 1 0 440 
1 2 3 8 111C 440 
1233 1 1 1 0 440 
5 
239 389 1026 
143 440 3 U 
12 32 50 
4 42 
3 24 
40 50 515 
46 260 155 
ALIMENTS PREPARES POUR 
159 442 416 
23 130 90 
2 
6 41 13 
9 10 
































MARGARINE, S I M I L I - S A I N D O U X , t T C . 
3 7 10 










1 1 5 0 7 
9865 



































C. D ' I V O I R E 
0 9 9 , 0 4 
MONDE 
MAURITANIE 
0 9 9 . Π 5 
MONDE 
MAURITANIE 




A V I T A I L L E M , 




C. D ' I V O I R E 
TOGO 







C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GUYANE FR. 
1 1 1 , 0 1 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 




C. D ' I V O I H E 
DAHOMEY 
A V I T A I L L E M . 
Ì 1 2 . 1 2 
MONDE 
MAURITANIE 




1970 1 9 7 1 | | 
2 2 
2 






SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
¿ 2 1 1 
2 1 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
1 
1 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
2 3 6 1 2 
1 4 1 
2 1 
l o i i i 
V INAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
4 ( 134 6 / / 21 
6 12 19 1 2 
24 117 45 3 1» 
12 1 
4 1 
PREPARATIONS A L I M t N T A I R t S NDA 
13 9 36 6 6 
5 1 2 3 1 
5 1 2 3 1 
5 1 2 5 1 
2 1 
5 5 1 î 
1 1 6 i i 



















EAUX M I N E R A L t S , GAZEUSES, GLACE ET NuIGE 
72 123 54 5 9 
7 26 25 2 6 
63 96 31 3 3 
LIMONADES, BOISSONS A BASE Dt L A I T , t 
356 928 901 78 172 
255 879 616 50 157 
1 8 6 1 4 
75 20 
6 10 17 2 3 
16 30 63 4 7 






i c . 









e . D ' I V O I R E 






A V I T A I L L E M . 





C. D ' I V O I R F 
TOGO 
A V I T A I L L E M , 
1 2 1 , 0 0 
MONDE 
MALI 







M A U R I T A M t 
NIGER 
G U I N E E , R E ? . 





1 2 2 . 3 0 
MONDE 
MAURITANIE 






U . E . B . L , 
ALLEM, R . F . 



















132 4 2 3 2 / 5 29 
113 554 238 24 
16 68 13 3 
3 











EAU DE V I E , L I Q U E U R , S P I R I T U t U X . EyTHAITS 
/ 10 16 10 
1 2 
2 2 
1 1 9 1 
2 8 7 4 
1 
0 
TABACS BRUTS t T DECHETS 









15 4 7 6 2 4 0 
1 6 0 5 
20 31 
149 1133 199 225 
27 1 46 
157 617 318 560 
1 2 
0 1 1 1 




PEAUX OE BOVINS (SAUF V E A U X ) , 
839 V43 644 316 
619 683 736 231 
619 683 Z36 231 
181 59 117 6 / 
1 1 
2 22 1 
435 624 3 9 6 162 
77 147 34 30 
4 10 7 2 
4 2 


















2 3 d 








































































F R A1. C t 




R O Y A U M t ­ U M 



















PEAUX DE CAPRINS 
176 148 ¿1/ 
153 135 205 
153 135 205 
4V 21 ¿5 
103 114 160 
2 




I EAUX EPILEtS D OVINS 
12/ 114 155 
116 35 129 
116 35 129 
22 14 41 
94 7C 86 
3 
3 14 4 
2 16 
3 



























PEAUX BRUTES 0 »UTRES ANIMAUX 
3/ 4 1 
34 4 1 
34 4 1 









AR4LHIDES LN LO­UE NON GRILLtES 
736 3243 412 
6<3 2556 407 
7Γ8 3246 407 
316 284 80 
12 125 
















































A R A C H I D E S D L C O R l I C U t E S X O N G h I L L E E S 



























































































1970 1971 I 
I * 
166666 49656 3032? 
168738 49627 30332 
156120 35054 21259 
930 150 
1620 7570 3299 
433 
9564 7033 5619 















111 1036 73 
20 


























NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
4964 14/22 2ö5l 
4779 14722 1490 
4779 14722 1490 
3680 8133 
316 1245 



































































































































1970 1971 l 
CHARBON DE BOIS, MEME 





A G G L O M E R E 
9 8 64 1 1 3 
63 3 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
/ 68 1 9 
/ 68 1 9 ' 
BOIS DE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EQUARRiS 
11 94 3 1 13 1 
11 94 3 1 13 1 
30IS NON CONIF. StIE LONG, T R A K H E . DEROULE 
419 1568 1327 51 173 102 
102 33 9 3 
102 33 9 3 
102 33 9 3 
310 .1514 1325 41 167 162 
18 2 
3 1 
■;0IS NON CONIF. RABOTE, RAInE, BOUVEIE, SI 
6 38 ¿4 1 4 3 
6 38 24 1 4 3 
DECHETS DE PAPItR ET DE CARTON 
56 177 35 4 13 4 
57 177 54 4 13 4 
57 177 54 4 13 4 
5/ 177 54 4 13 4 
COTON EN MASSE 
264 1158 1121 149 616 662 
194 603 1119 111 313 682 
194 603 1119 111 313 662 
122 603 407 6/ 313 245 
50 499 30 299 
21 214 14 138 
39 386 21 214 
32 168 17 89 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES NI CARDES 













2 6 5 . 4 0 
MONDE 
C, O ' I V O I H E 
2 6 6 , 2 3 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
2 6 6 , 3 3 
MONDE 
MAURITANIE 
2 6 7 . 0 1 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
DAHOMEY 





M A U R I T A N I t 
A V I T A I L L E M . 
2 7 1 . 1 0 
MONDE 
M A U R I T A N I t 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






















SISAL ET S I M , NUN F I L E 
25 
16 














FIBRES A R T I F , DISCONTINUES POUR FILATURE 
0 
0 




DRILLES ET CHIFFONS 
























ENGRAIS NATUREL, ORIGINE ANIMALE, VEGETALE 
7 
6 
PHOSPHATES DE CALCIUM 
77V V56 120? MT 
3 9 8 3 3 0 5 5 3 0 3 0 6 6 1 0 5 6 
5 1 9 5 1 9 6 9 5 9 3 0 9 5 1 9 1 3 
1 6 3 2 6 0 2 4 8 3 9 0 3 9 1 / 4 6 
1 1 0 0 
8 1 2 9 7 2 0 7 1 5 6 1 9 1 3 2 8 
1 1 8 0 4 3 5 2 3 4 5 4 1 5 0 3 
1 4 6 3 0 4 4 9 3 9 3 6 4 7 9 
1 1 9 1 1 0 1 4 2 9 4 9 2 9 0 8 5 7 
954 
5 2 6 4 3 0 4 7 
5155 1 7 0 0 0 3 4 5 5 0 
11?5 
9 8 8 9 6 6 4 
334 
3 6 4 9 5 7 1 9 8 0 7 2 1 3 2 
500 5 0 0 0 
10 
3 7 8 0 
5 1 2 4 2 
1 9 9 
1 6 1 7 








2 1 1 0 
14 
1004 




























1 3 6 2 7 
7213 
1 0 4 6 8 










1 DESTINATION 1 4 
C H I L I 
URUGUAY 
LIBAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 7 3 , 2 1 
MONDE 
MALI 
2 7 3 . 2 2 
MONDE 
MAURITANIE 
2 7 3 . 3 0 
MONDE 
MAURITANIE 













c. D ' I V O I R E 









A V I T A I L L E M . 











G U I N E E , R E P , 














2 2 5 7 2 2 3 / 5 26 
7 6 8 6 2 5 2 5 6 2 6 1 4 3 90 279 
1 1 9 9 5 9 1 4 0 7 0 2 8 4 6 3 9 1 / 0 9 1844 
1 5 9 3 0 222 
GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
210 2 0 0 4 / 63 




1 1 3 0 
CASTIT.ES, P I E R R t S A CHAUX Ou A CIMENT 
6 1 
6 1 
SABLtS NATURELS NON M t T A L L I F t R Ê S 
36 335 1 5 
519 5 
S I L E X , PIERRE CUNlASSEE, MACADAM, G R A . I E » 





ARGILES NON EXPANSEES, TERRt DE CHAMUTTE 




36 376 2 1B 
49 3 
33 60 206 2 5 
10 96 1 
35 34 2 
10 93 1 5 
45 5 4 4 2 
22o 1 0 6 0 1 J 2 2 12 56 
19 187 1 10 
31 307 2 15 
13 69 59 1 4 
54 341 5 
30 1 
20 1 9 7 1 
90 373 3 23 
SEL COMMUN UU CHLORURE Ot SODIUM 
5 4 8 6 ¿ 1 0 6 / 5 ¿ / 5 * 2 6 342 1626 
3 2 4 6 ? 3V 
3 2 4 6 7 39 
550 / / 
7 2 9 9 
1967 24 
796 3V51 3U92 / ¡t 
4 5 0 2 16V85 13V62 6V 315 
1606 6 4 2 2 5 / 4 1 26 110 
1 8 3 8 1 1 / 2 3 2377 23 136 
1 0 9 9 ι l 16 


















1 DESTINATION 1 4 
SIEHRA LEU, 
L I B t R I A 









U . D . E . 
CONGO R . D . 
MADAGASCAR 
A V I T A I L L E M . 
2 7 6 . 9 3 
MUNDt 
CAMtROLI, HF 
A V I T A I L L t r f . 





I T A L I E 
ESPAGtit 
YOUGOSLAVIE 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
2 8 3 , 1 1 
MONDE 
ETAIS­Up.1» 





A L L t M , K . r , 





2 9 1 , 1 2 




I T A L I E 
ESPASflt 






1 4 4 / 5604 191 





19 91 l i 
592 V31 6 6 3 1U 14 l i 
5 2 4 2 2 6 4 0 9 1 3 / 2 o 102 462 34( 
100 499 1 6 
1472 427 3 ( 2 25 t 1 
1836 8 4 1 1 5015 29 118 y ' 
134 2 
6 2 1 3 1 6 6 2 6 1 / 4 ¿ 8 It 189 2uS 
336 150 3025 / 3 c( 
1 5 6 / 3383 2 3 4 3 24 50 4 Í 




136 6 / 2 ι 
BARYTIHE ET u I T n t R I T E SAUF OAYut D E O A R Y L I . 
64 168 ·,!! 4 12 ¿j 
4 / 4 / 5 5 ¿, 
il 168 1 12 
F E R R A R E S , C t l H t l S , DEBRIS DE FER ET ACIER 
0 6 9 0 9 3 4 1 9066 191 ¿58 3¿5 
2155 5650 43G0 60 153 160 
2153 5 6 5 0 45U0 60 153 l o t 
10 1 0 / / 4 32 4 
2 1 3 6 5343 4«:93 36 122 1 ( 6 
1814 3691 2025 49 105 30 
194 1Y41 1U V6 
125 3 
2405 66 
MINLRAIS ET CU'VLthTRES Ot CUIVRE 
14 2 
14 ¿ 
>"· FT C T I T A 4 E , VANAO, MULTB. T«nTA, ¿ iRCUI . 
3 6 9 9 y / 
3 0 9 9 c­, 
3 3 9 9 9 / 
3 * 0 5 V4 
90 1 





LODNES. B O I S , SABUTS, FALUNS 
92 96 66 13 19 15 
! 3 S7 86 11 16 15 
«3 87 68 11 16 15 
35 6 / t>¿ 11 16 14 
6 1 






























R O Y A U M L ­ U M 
NORVEGL 
SUECE 
F IN L A NU t 
O A N E M A k K 
S U I S S E 
E S P A G N L 
G R E C E 
T U R C U I L 
10 N t D :■· t i T 
P O L C G N L 
M A R C C 
C . D ' I V O I H E 
M A D A G A S l M 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
M E x I O U L 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
V I E T ­ N A h S . 
M A L A Y S I A 
H O N G ­ K O N G 














1970 1971 I 
I * 

















































































































































































































































1970 1971 | J, 




GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCE« 




AUTRES PLANTES El RACINES VIVANTES 





MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
56 185 ¿41 15 52 
"¡7 185 240 13 52 
57 185 240 13 52 






BRIQUETTES, BOULETS, AGGLOMEKES DE HUUILLE 
10 2 
10 2 
AUTRES COKES ET SEMI-COKES Dt HOUILLE 
10 2 
10 2 
ESSENCES DE PETROLE 
3041 338/ 181/9 11U 136 
1284 370 9002 42 22 
1017 169 6018 39 6 
69 381 200 3 14 
193 /39 /05 / 23 







PETROLE LAMPANT, KEROSENE, UHITt SPIRIT 
17616 64223 80127 575 ¿020 
36 376 1 12 
38 376 1 12 
16 184 1 6 
19 192 1 6 
206 71 1988 9 3 
636 449 5103 25 16 
58 577 2 13 
165«2 61807 73034 536 1943 





GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
15086 53451 62V69 41/ 1270 




























































1970 1971 I I * 
1894 V06 16121 







9652 47901 18101 240 1128 
731 3879 2681 21 96 
FUELOILS LOURDS, RESIDUAL FUtLOlL 
14052 17243 490V5 200 223 
137U 374 12¿¿6 26 6 
370 349 7V04 19 6 
11818 16319 28621 154 209 
34 343 1 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
716 2843 3399 134 501 
10 53 16 1 5 
10 53 16 1 5 
10 53 16 1 5 
49 33 ¿83 10 6 
.44 85 247 8 14 
9 87 2 
14 1 104 4 1 
13 114 11 2 14 
36 234 131 6 38 
13 126 2 
266 1455 1209 49 274 
139 603 78? 26 107 
14 144 3 
90 200 556 17 33 




























BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETKOLE NDA 
216 432 1/15 5 9 
216 428 1/15 3 Ç 
MELANGES BITUMINEUX 
186 97 1692 3 3 
182 91 1692 5 2 
GAZ NATUREL ET HYD R O C A R B U R E S GAÎEUX 
100V 5V67 2063 102 568 
18 180 2 
18 180 2 
16 18b 2 
168 /14 913 21 94 
11 47 49 2 5 
5 30 18 2 3 
41 183 131 5 17 
75 750 8 
690 4984 639 63 446 
6 2 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 


























4 1 1 , 3 2 
MONDE 
MALI 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
AFR.ND t S P . 
ALGERIE 




G U I N E E . R E P . 
SIERRA LEU. 







U . D . E . 













A V I T A I L L E M . 
4 2 1 . 5 0 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 

















1 5 2 7 4 0 
1 2 9 6 9 3 
1 2 9 6 9 3 
1 2 6 0 4 2 
345 
2074 














































1 4 5 9 
/ 6 1 
677 
0 ARACHIDE 
1 4 1 1 4 3 ( 1 9 1 4 
1 3 7 1 7 0 6 3 0 2 9 
1 3 7 1 7 0 6 8 0 2 9 
1 2 5 5 3 1 6 7 3 2 9 
1 0 4 7 
5691 
4 3 9 3 
508 300 








































4 5 / 5 5 
4 4 5 7 ? 
4 4 5 7 7 














































4 3 1 8 5 
4 3 6 3 5 
4 3 6 3 5 































2 6 6 ( 5 
250C5 
250O5 
2 4 7 5 5 



























4 2 2 . 2 0 
MONDE 
MAURITANIE 
4 2 2 , 3 0 
MONDE 
MAURITANIE 




















5 1 2 . 1 3 
MONCE 
MAURITANIE 





ALLEM, R . F . 
HAUTE­VOLTA 
CAMEROUN RF 
. 5 1 2 , 3 1 
MONCE 




1970 1971 I j 
HUILE DE PALME 







HUILES Dt COCO, DE COPRAH 
2 1 
2 1 
H U I L t S V t G E T A L E i F IXES NDA 
104 318 559 34 75 141 
104 317 3S6 34 74 140 
104 317 358 34 74 140 
72 2 358 26 1 140 
31 514 7 74 
f U I L E S ANIMALES Cu VEGETALES M Ù D l F I E t S 
4 5 15 5 6 11 
4 5 15 2 6 11 
4 5 15 2 6 11 
4 5 15 2 6 11 






24 26 10 4 
21 9 
3 26 1 4 
CEBIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
1 6 1 3 
5 3 
GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES G L Y C E R I N E Ê S 
74 216 546 18 50 62 
73 216 545 17 49 61 
73 216 345 17 49 61 










C. C ' I V O I H E 
5 1 2 , 4 1 
MONCE 
G U I N E E , R t P , 
5 1 2 , 4 3 
MONCE 
M A U R I T A N I t 
5 1 2 . 5 1 
MONDE 
c . D ' I V O I R E 
5 1 2 . 7 4 
MONDE 
M A U R I T A M t 
5 1 2 , 9 2 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
5 1 3 . 1 1 
MONDE 
M A U R I T A l . l t 
G U Ι Ν E E , R E ? . 
SIERRA LEO. 
A V I T A I L L E M . 
5 1 3 . 1 2 
MONDE 
MAURITANIE 
5 1 3 . 2 3 
MONDE 
C . . D ' I V O I R E 
5 1 3 . 2 4 
MONDE 
MAURITANlc 
A V I T A I L L E M . 
5 1 3 , 2 5 
MONCE 
G U I N E E , R t P , 




1970 1971 | | 
l' 






ALDEHYDES A FONLTIONS OAYGENtES 
2 2 
2 1 
4ETONES, QUINOl. tS A F 0 N C 1 , O X Y G . , 0EK1VE3 
2 1 
2 1 
I ' . O N U A C I D É S . DERIVES HALOGENtS, ETC 
2 1 
1 1 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
6 ou 1 7 
¿ 60 1 ? 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS SAUF SxCCiiAACSE 
3 6 11 1 3 5 
3 8 11 1 3 5 
UXYGENE 
105 77 4 / 56 13 39 
95 11 33 55 5 31 
2 3 
9 63 2 7 
1 3 6 1 1 4 
MTROGENÊ A Z O T E 
1 1 
ι ï 
SOUFRE SUBLIME, P R E C I P I T t , CÜLLUIDAL 
6 1 
6 1 
AUTRES METALLOIDES NDA 
¿ 10 5 5 7 6 












5 1 3 . 3 1 
MONDE 
H A U R 1 T » N I E 
5 1 3 . 3 3 
MONCE 
M A U R I T A N I t 




A V I T A I L L t « . 
5 1 3 . 6 1 
MONCE 
M A U R I T A N I t 
HAUTE­VOLTA 
5 1 3 . 6 2 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
MALI 
A V I T A I L L t ! . 
5 1 3 . 6 3 
MONDt 
A V Ι Τ A 1 L L t Λ . 
5 1 4 . 1 3 
MONCE 
MAURITÍ M l 
G U I N E E , R E P . 




5 1 4 . 2 5 
MONCE 
MAURITANIE 
5 1 4 . 2 6 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
19(2 
1Í71 
1970 1971 I 





ACIDES CHLORHYDHIOUE, CHLORUSuLFONIOuE, , , 
? 1 
7 1 
ACIDE S U L F U K I O U t . OLEUM 
3 9 5 1 2 1 
9 5 2 1 
AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
0 34 10 3 22 10 
4 34 3 5 22 1 
1 1 
1 5 1 a 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTION 
6 3 3 2 1 1 
5 1 
1 1 
H Y D R O X Y D E Dt SODIUM, SOUDE CAUSTIQUE 
BV 33 34 15 5 11 
5 24 1 5 
34 31 30 10 4 6 
1 0 2 1 
P O T A S S E C A U S T I Q U E , P E R O X I D E S O O . , P O I A S S . 
11 25 61 / 2? 57 
11 23 o l / 27 57 
CHLCRITES, HYPOLHLORITES 
10 19 10 1 2 2 
10 7 1 1 
4 3 1 1 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
15 11 ¿ 2 
7 1 
1¿ 4 2 1 
N I T R I T E S , NITRATES 
1 1 
1 1 
PHOSPHITES, HYPUPHOSPHITtS , PHUSPHATtS 







5 1 4 . 3 3 
MONDE 
C. D ' I V O I H E 
CAMEROUN HF 
5 1 4 , 9 1 
MONOE 
MAURITANIE 
5 1 4 , 9 4 
MONCE 
G U I N E E , R t P . 
5 1 4 , 9 9 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
5 2 1 , 4 0 
MONOE 
M A U R I T A N I t 









5 3 3 , 2 0 
MONDE 
M A U R I T A N I t 




C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 




1970 1971 | | 
2 ' 
2 






S I L I C A T E S 
3 / 37 ¿1 5 3 
1? 1 
14 30 15 1 2 
AIR L I Q U I D E 
9 12 6 2 
9 12 6 2 
CARBURE DE CALCIUM 
15 
15 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
11 11 1 









PROD, O I S T I L L A T J O N G0U0.R0NS DE HOUILLE 
3 
3 





AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
2 1 1 2 2 
1 
2 1 2 1 
ENCRES C I M P R I M t H I E 
0 
0 
P I G M E N T S . . . POUR CERAMIQUE, VERRERIE 
15 125 5 23 



















G U I N E E , R E P . 




A V I T A I L L E M . 
5 3 3 . 3 5 
MONCE 
MAURITANIE 












G U I N E E , R E P , 
SIERRA LEO. 
L I B E R I A 
GHANA 
TOGO 






CONGO R . D , 









M A U R I T A N I t 
MALI 
HAUTE­VOLTA 




CONGO R . D . 




1970 1971 I 
I * 





V E R N I S , P E I N T U R t S A L EAU, A L HUILE 
188 400 582 120 255 
51 2 2 7 ¿¿7 26 122 
23 88 92 17 62 
3 3 2 1 
1 2 0 1 1 
56 7 35 4 
2 1 
33 7 3 21 6 
9 37 20 5 19 
9 29 39 12 39 
MORTIER, E N D U I T S , M A S T I C , CIMENT RES 
5 
3 





SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
3 4 2 149 212 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
1 1 1 31 13 
0 0 2 
1 0 0 42 10 
0 1 
0 0 2 11 
0 0 3 24 
0 0 0 5 4 
0 0 9 41 
0 1 0 14 50 
0 0 0 15 13 
0 1 C 6 16 
0 0 0 6 11 




0 1 2 
0 1 1 3 
HEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
21 50 37 36 63 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
9 1 2 18 2 
1 2 C 2 2. 
1 1 1 
8 40 ¿7 10 47 
0 1 2 1 4 
2 3 4 2 4 
0 1 

















































5 4 1 . 9 1 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
5 4 1 . 9 9 
MONDE 
ZAMBIE 
5 5 1 . 2 2 
MONDE 
MALI 
3 5 1 . 2 4 
MONDE 





C . D ' IV CIR e 
RCA 
CONGO ERA. 





G U I N E E . R E P . 
C. C ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
MADAGASCAR 
A V I T A I L L E M . 
5 5 4 . 2 0 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
MALI 
A V I T A I L L t . 1 . 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
A V I 1 A I L L E M . 
5 6 1 . 1 0 
MONDt 
EUR 6 




1970 1971 | | 
U 0 ' 






OUATES, GAZES, BANDES ET S I M I L A I R E S 
0 1 1 2 
U 1 1 2 
1971 
2 
AUT. PREPAR, , ARTICLES PHARMACEUTIQUtS 
0 0 1 
U C 1 
SOLUTIONS CONCENTS. 0 HUILES ESSENTI 
1 1 
1 1 
EAU* D I S T I L L t E S AROMATIQUES, ETC 
5 
PARFURMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
10 25 19 23 47 
1 3 1 5 12 
4 12 10 5 10 
1 1 2 2 5 
4 6 6 10 16 
C 1 1 2 
1 1 1 2 ? 
SAVONS 
782 1534 1265 194 397 
171 650 646 46 222 





599 669 402 144 167 

















PRFPAR. POUR L E S S I V E S . PROD. T E N S I O ­ A C T I r S 
/ 8 16 6 4 
2 7 5 1 3 
3 8 2 





C IRAGE. ENCAUSTIQUE. PATE, POuD. A RtCURER 
1 1 1 
1 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITHATE NATUREL 
1 7 6 14 1324 13 1 











C. D ' I V O I R E 













G U I N E E . R E P . 
C. D ' I V O I R F 
TOGO 
DAHOMEY 







E T A T S ­ U M S 
CANADA 
N.ZELA NOE 
5 6 1 . 2 9 
MONCE 
MALI 








G U I N E E , R E P , 






5 / 1 . 1 2 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 













150 1 3 0 0 









SCORIES OE D E P H O S P H O R A T I O N , SCORIES 
3 1 4 1 3 4 8 6 8 8 7V652 
2 7 3 6 9 4 4 4 6 8 6 0 9 0 0 
2 7 3 6 9 4 4 4 6 3 6 0 9 0 ο 
2736V 4 4 4 6 8 6 0 9 0 0 
588 
75 





50 4 9 6 
175 
* 7 8 153B 4 1 6 5 
31 301 6 
22 125 1U0 
30 
223 290 366 
30 200 
20 
1C30 1 0 3 / 5 
(.6 204 126 



























AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
393 8945 
394 6945 
E N G R A I S I IDA 



































1 0 0 6 


























T H O M A S 
2545 
1 3 7 0 
1 3 / 0 



























5 8 1 . 1 0 
MONDE 
M A U R I T A i . l t 
MALI 








C. C ' I ï U I H . ­
GUYAHE FR. 
5 8 1 . 3 2 
MONDE 
C. D ' I V O I H E 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 









A V I l A I L L C ' l . 
5 9 9 . 5 9 
MONDE 
MAURITANIE 
G U I N E E , R t P . 
5 9 9 . 6 3 
MONDE 
5 9 9 . 7 5 
MONDE 
TOGO 
N I G E R I A , F t D 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
19(2 
1971 
1970 1,71 | | 
■ U M I IONS D E LHASSE ET 





2 1 3 33 296 19 
2 1 5 33 2 9 ° 19 
2 1 5 33 29» 19 
2 1 5 33 296 19 
PRODUITS DE LONUt l .SATION, P O L Y C U K D ' NSATI ON 
¿ 12 6 4 26 .13 
1 3 5 5 2D 9 
1 3 1 1 6 4 
PROru lTS DE P 0 L 1 K C R I S A T I 0 N , ETC 




c 9 1 2 IV. 10 
1 6 5 1 '. 3 
0 1 
4 20 5 13 
2 ; 
A U T F . E S D É R I V E S C H I M I Q U E S D E L A L L L L U L U S F 
0 1 
0 1 
D I S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , H t H 6 I C 1 u t S . . . 
63 366 l i e 33 1 5 / 02 
6 23 44 3 12 19 
17 120 43 9 69 16 
1 7 5 2 10 P 
1 1 
20 232 ¿1 10 6 1 33 
1 1 
9 1 3 1 
o u 1 1 
1 1 
ί 1 
TOLLES PREPAREES NDA 
1 1 3 1 1 5 
3 2 
2 2 
TEREBENTHINES, AUTRES SOLVAN1S TERPfcuiCuiS 
1 1 
A D D I T I F S POUR HUILES MINERALES 
4 34 2 4 31 5 
5 4 








C A M E R O U N KF 
A V I T A I L L E M , 
D I V E R S NDA 
5 9 9 . 7 8 
M O N L E 
M A U R I T A N I E 
" A L I 
C . D ' I V O I R E 
T O G O 
D A H O M E Y 
5 9 9 , 9 2 
M O N C E 
EUR i 
EUR 9 
F R A ¡l C 6 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGF. 
A F R . N D E S P . 
MAROC 
L I B Y E 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R 0 U1. RF 
G A B C M 
A I R E 
A N G O L A 
M A D A G A S C A R 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S L U U D , 
A V I T A I L L E M , 
5 9 9 , 9 3 
M O N D E 
o A u M I T 4 M E 
5 9 9 . 9 5 
MOI , C t 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
5 9 9 , 9 8 
M O N C E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A1. C t 
M A U R I T » M E 
M A L I 








1970 1971 I I *■ 
1 8 ' 







0 0 2 1 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR tXTINCTEUHS 





2 21 1 7 
CHARBONS, AUTRE3 MAT. MINERALES ACTIVES 
772 3944 2 3 / ù 39 173 142 
38 217 167 2 11 9 
122 365 413 6 18 21 
09 3 
3L 197 98 2 10 6 
34 148 ¿46 4 7 12 
16 157 1 8 
99 991 2 17 
25 197 49 1 11 3 
39 5 
160 467 1217 9 25 04 
30 3 
10 1 
6 59 1 6 
15 128 20 1 7 2 
40 256 146 2 14 9 
ot 983 5 43 
10 96 1 6 
3C 2 
T4 544 2 19 
64 317 62 4 31 4 
FERKO­CERIUM ET ALLIAGES PYRUPHURI QUE S 
3 1 
3 1 
SOLVANTS, O ILUANlS POUR VERNIS UU S Í M I L . 
2 2 1 1 
1 1 1 1 
2 1 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIJUES NDA 




7 9 6 3 2 3 
0 1 
CUI HS ET PEAUX Ut VEAUX 













I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 
M A U R I T A N I t 
L I B E R I A 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 














C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 






















1970 1971 I 1 * 





CUIRS D AUTRES BOVINS ET EQUlDES 
71 119 61 
?3 27 11 
73 28 11 
7 2 
15 26 10 
1 




1 5 1 
1 6 
1 





















CUIRS ET PEAUX. VERNIS 











2 2 2 
1 














PEAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX 






P A R U E S DE CHAUSSURES 
29 2 0 
28 2 
1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 














































6 2 1 , 0 1 
MONDE 
MALI 
6 2 1 , 0 2 
MONDE 
C. O ' I V C I R E 
6 2 1 , 0 4 
MONDt 
MALI 
C. D ' I V O I H E 
CAMEROUN RF 












G U I N E E . R É P . 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA, 





M A U R I T A N I t 
6 3 1 , 1 0 
MONDE 
MAURITANIE 








1970 1971 | | 
0 I 






P L A Q , , F E U I L L , , B A N D . , CAOUTCH. NON VULCAN 
3 1 
ι 1 
AUTRES FORMES Dt CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
1 6 3 1 5 2 
1 6 3 1 5 2 
P L A Q . , F E U I L L , , B A N D , , CAOUTCH. NON DURCI 
5 24 2 11 
1 1 
¿ 1 
2 22 1 10 
TU8FS DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DUHCI 
1 3 1 5 16 6 
0 1 0 1 5 3 
0 3 
0 2 1 12 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
16 40 20 20 53 ¿3 
7 14 12 9 19 14 
7 14 12 9 19 14 
( 14 12 V 19 14 
2 9 1 3 12 3 
6 14 6 5 17 5 
0 1 
1 1 
1 2 0 1 4 1 
0 1 
AUT, OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
0 0 0 1 3 1 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
O U 1 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN B O I S , 5MM OU MOINS 
10 6 1 2 
10 6 1 2 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
11 53 48 5 24 ¿3 








6 3 1 , 4 1 
l MONDE 
MAURITANIE 
6 3 1 , 4 2 
MONDE 
MAURITANIE 
6 3 1 , 8 3 
MONDE 
MAURITANIE 
6 3 1 , 3 4 
MUNDE 
MAURITANIE 
6 3 1 . 8 6 
MONDE 
MAURITANIE 











N I G E R I A , F E D 










6 3 2 , 8 1 
MONDE 




1970 1971 | | 
BOIS AMELIORES 





4 / 373 V3 / 52 18 
4 ( 373 V3 ( 52 18 
BOTS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
20 2 
20 2 
BOIS FEUILLAROS. ÉCHALAS, P I E U X . PIQUETS 
8 1 
8 1 
6 0 I S POUR MANChtS 0 OUTILS ET S I M I L A I R E S 
20 2 
20 2 
LAINE DE S O I S . FARINE DE BOIS 
2 1 
2 1 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGtS S I M I L A I R E S 
12 1 1 1 
11 1 1 1 
11 1 1 1 
11 1 1 1 
OuVHAGES MENUISERIE POUR CONST RUCTΙ Οι, 




4 12 24 4 7 19 
? 1 
OUVRAGES T A B L E T T E R I E , P t T I T t E d e N I S T t R I E 
26 100 39 0 18 17 
22 94 18 6 13 12 
?3 94 18 6 13 12 
22 94 17 6 13 6 
1 4 
0 1 
2 4 20 1 3 5 
0 0 1 1 
0 1 
O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R t S , EN BUIS 





i DESTINATION 4 




E T A T S ­ U M S 
CANADA 

















6 4 1 , 6 0 
MONDE 
MAURITANIE 
6 4 1 , 9 4 
MONDE 
M A U R I T A M t 
6 4 1 . 9 5 
MONDE 
MAURITANIE 
6 4 1 , 9 6 
MONDE 
MAURITANIt 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1971 






AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. «ON COUCntS 
15 
14 
AUT, PAP . MEC, FR IMPRESS. COUCHES 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAF1 
2 4 1 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
5 1 
5 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE. OUADRILLt 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
PAPIER CARTON CUUCHE... SAUF POUR IMPRESS. 
2 11 1 2 
2 11 1 2 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
3 32 2 18 
3 32 2 18 
I I 
Produits CST 
DESTINATION 1 4 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




ί G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 







6 4 2 . 2 0 
MONDE 
MAURITANIE 
G U I N E E , R E P , 





G U I N E E . R t P . 
CAMEROUN RF 
RCA 




C. D ' I V O I R E 





G U I N E E , R E P . 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 




A V I T A I L L E M . 











EMBALLAGES, B O I I t s ' , SATS EN P A P I E R , LARToN 
493 1 2 6 1 1245 118 295 399 
249 513 341 47 82 116 
249 513 341 47 82 116 
242 506 529 44 79 106 
1 8 1 7 
2 1 
3 8 2 1 2 1 
5 3 36 2 1 I2 
19 17 160 6 4 54 
5 24 17 2 7 6 
4 1 
3 15 9 1 5 4 
179 6 0 6 655 51 176 195 
5 54 1 11 
6 3 
( 3 2 2 
12 18 3 5 
10 3 
2 8 7 1 3 4 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
1 1 ¿ 1 
1 1 
1 1 
REGISTRES, C A H I t R S , CARNtTS, CLASSEURS 
? 9 46 6 7 39 
2 7 12 2 5 10 




0 0 1 1 
PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I U N , RtPORIS 




AUT, PAP, CART, DECOUPES A U S A G E DETtRMINE 
7 ( 206 269 83 223 3¿4 
1 3 4 1 3 2 
1 1 4 1 1 6 
10 31 50 11 35 55 
1 1 
62 170 246 69 184 2 ( 8 
1 1 
4 2 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, P A P I E R , C A R I G N 
















M A U R I T A N I t 
MALI 
SIERRA L E J , 
C. ( ' I i C H E 
DAHOMEY 
MADAGASCAR 









C. D ' I V O I H E 
TOGO 
DAHOMtt 
6 5 1 . 6 3 
MONDE 
6 5 1 . 6 4 
MONCE 
MALI 
6 5 1 . 9 3 
MONDt 
MALI 








C. C ' I V C I H E 
CAMLROUN HF 
6 5 2 . 2 1 
MONDE 
M A U R I T A N I t 




1970 1971 I 
I * 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . 





NON LORD. POUR D E I . 
92 415 104 139 570 160 
11 13 87 16 24 124 
11 18 87 16 24 124 
11 18 67 16 24 1¿4 
0 1 
2 10 2 2 6 3 
1 1 
7 / 371 15 118 514 31 
1 14 2 24 
1 1 
F I L S COTON B L A N L n I S . . . CONDITIONNES PR DtT 
60 123 296 121 230 590 
4 25 4 50 
4 25 4 30 
4 25 4 30 
1 5 1 2 8 2 
9 2 54 11 4 4 
1 4 3 13 
1 1 
49 95 ¿30 96 163 544 
0 1 2 1 2 4 
2 18 3 3 30 5 
F U S F I B . SYNTH. CONTIN . CONDI . POUR DET. 
4 1 
i l l ! F I B . SYNTH. D ISCON, NON CUNO. PK DET. 
1 1 
1 1 
F ILS 0 AUTRES FIBRES TEXTILES V E G E T A L E S 
¿ 1 1 1 
¿ 1 
AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON MtRCERISES 
53 229 41 115 4 9 8 100 
29 143 37 68 332 93 
29 143 37 69 332 93 




20 86 4 36 165 6 
1 1 












U . E . B . L . 







SIERRA L E U , 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 




CONGO R . D , 
ETATS-UNIS 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
c . D ' I V O I R E 



















L I B E R I A 




CONGO R . D , 




1970 1971 I 
I + 
TISSUS COTON NON ECRUS 





N I MtRCERISES NDA 
404 150V /OO 1 4 9 1 6 0 7 3 26V6 
2 1 1 8 3 19 
2 1 1 B 5 19 
2 1 1 / 5 18 
0 1 
0 1 
3 34 9 90 
17 21 108 47 68 292 
108 3 2 6 123 5 2 6 1 2 9 9 4 6 2 
8 4 8 34 13 25 
78 483 54 278 1 6 9 6 198 
1 3 
0 1 
166 594 298 / 0 2 ¿571 13¿4 
4 11 25 16 48 101 
8 28 33 31 144 1 0 6 
0 2 2 15 
1 2 
0 1 1 5 
1 5 1 2 13 5 
5 38 11 29 214 32 
0 2 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS t T PELUCHE 
5 15 ¿6 2 7 9 
3 10 10 1 5 4 
3 11 10 1 5 4 





T ISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUtS CUNTINU6S 
2 0 16 3 3 34 
L O 1 1 
0 0 1 1 
u o 1 1 
0 1 1 1 
2 16 3 29 
0 2 
1 4 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUtS DISCONTINUES 
11 5 5 42 36 ¿2 
1 0 3 5 3 21 
1 0 3 5 .3 21 
1 3 5 21 
0 3 






0 3 2 23 
0 2 
0 2 
0 1 1 6 
I l 
Produits CST 
1 DEST INATION 
1 4 









U . E . B . L . 
MAURITAMfc 
MALI 
G U I N E E . R E P . 
SIERRA LEO, 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 




ALLEM. R . F , 
MAURITANIE 
MALI 
6 5 4 , 0 1 
MONDE 
6 5 4 . 0 5 
MONDE 
MALI 
6 5 4 . 0 6 
MONDE 
MALI 
C. D ' I V O I R E 
6 5 5 . 4 1 
MONDE 
MAURITANIE 






C. D ' I V O I R E 




1970 1971 | | 




TISSUS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
T ISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 











ETOFFES Dé BONNETERIE N I ELASTIQUE N I CAUU 
1 0 1 3 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 





TULLES. MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLtS 
0 1 
0 1 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES Ou MOTIFS 
0 0 2 3 
0 0 1 3 
0 1 
ARTICLES EN T ISSUS NON T ISSES 
0 1 
0 1 
TISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT, PLASTIQUES 
2 5 5 2 8 1 
0 4 1 3 
0 4 1 '8 















G U I N E E , R E P . 
A V I T A I L L E M , 
6 5 5 . 6 2 
MONDt 
M A U R I T A N I t 
MALI 
C. D ' I V O I R E 
A V I T A I L L E M . 
6 5 5 . 6 3 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 














G U I N E E , R t P . 
SIERRA LEO, 
L I B E R I A 











E T A T S - L M S 
6 5 6 , 2 0 
MONDE 
EUR 6 











F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
12 32 15 









F ILETS EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE 
¿ 6 4 
1 3 3 
0 2 
0 1 0 
0 0 





















SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
1 0 5 0 1 6 3 2 1 3 3 1 
303 218 105 
327 219 106 
260 217 93 
5 











13 9 54 
98 82 341 
4 14 7 
135 / 3 6 3 
2 3 
17 18 14 
4 15 2 
2 1 1 
261 346 462 
1 
4 4 5 
75 42 ¿11 
35 105 66 
2 
1 1 10 
8 16 13 
9 16 11 
1 1 1 
4 0 
2 
BACHES, V O I L E S , STORES 
12 29 22 
3 1 1 
I 









































































G U I N E E . R E P . 




A V I T A I L L E M . 
6 5 6 , 6 1 
MONDE 
MALI 
C, D ' I V O I H E 
DAHOMEY 
6 5 6 , 6 2 
MONDE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 




C. D ' I V O I R E 







C, D ' I V O I R E 
CONGO BRA, 
A V I T A I L L E M . 
6 5 7 . 5 1 
MONDE 
C. D ' I V O I H E 




C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
U . D . E , 




1970 1971 | | 
3 1 1 
3 1 1 
0 
2 5 11 
1 2 8 
0 0 
1 
4 9 1 









COUVERTURES DE COTON 
6 1? 8 
0 2 3 
3 15 6 
2 
LINGE DE L I T , Dt TABLE, 
3 1 2 
2 
1 1 0 
0 1 





5 1 2 
4 1 2 
1 
5 12 35 
3 7 23 
1 1 
10 19 1 








6 18 9 
1 2 3 
3 15 5 
1 
RIDEAUX, ETC 
4 3 6 
1 
2 3 1 
1 4 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN T ISSUS 






2 5 10 
0 
0 0 
TAPIS A POINTS NOUES OU 
0 0 
0 0 






2 5 11 
1 
1 1 
ENROULES, EN LAINE 
7 69 
7 69 
AUTRES T A P I S , T ISSUS KELIM ET S I M I L A I R E S 
6 8 6 
0 0 
0 1 1 





15 39 8 
l 28 
1 1 1 









6 5 7 , 8 0 
MONDE 
MAURITANIE 




C , D ' IV ü 1R Ë 






G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEO. 








6 6 1 . 3 3 
MONDE 
MAURITANIE 





6 6 2 . 4 3 
MONDE 
MAURITANIE 
G U I N E E , R E P . 








1970 1971 | | 





MATIERES A TRESSER, T ISSER PLAT, PAILLONS 
3 1 2 
3 1 2 
CHAUX ORDINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E . . . 
33 72 35 2 5 
16 54 55 1 4 
15 1 
13 1 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORtS 
1 9 1 3 0 7 0 8 3 7 5 9 5 / 9 364 1257 
100 i 
6 7 1 2 3 4 4 0 9 2 4 2 9 4 149 789 
1 0 0 1 8 5 6 3 34 
1116 6 6 4 4 2 6 6 0 20 77 
2 9 3 2 9 8 2 1 1 7 2 3 3 42 140 
105 300 150 2 6 
950 1 3 5 0 639C 17 36 
70 2 
1114 8 0 5 0 1 44 
5065 1 0 1 9 0 60 89 164 
OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L t NDA 
C I 2 1 
¿ 1 
4 0 1 1 















OUVRAGES EN A M I A N T E - C I M t N T t l S I M I L A I R E S 
87 ¿76 ¿72 14 4 / 
75 256 ¿13 12 42 
7 9 29 1 2 





TUYAUX, R A C C O R D S . . . POUR C A N A L I S A T I O N S 
2 3 1 
2 1 
2 
CARREAUX, PAVES, DALLES N I V t R N I S N I 
21 70 ¿î 4 7 














6 6 2 , 4 5 
MONDt 
M A U R I T o r . i t 
6 6 3 , 1 1 
MONDE 
6 6 3 . 5 0 
MONDE 
MAURITANI t 
C, D ' H U M E 




6 6 3 , 8 1 
MOULE 
M A u R I T A M È 




ALLLM. R . F . 
6 6 4 . 3 0 
MONDE 
M A u H I T « M c 
MALI 




6 6 4 . 6 0 
MONDÉ 
MAURITANI t 
G U I N T E . R E P . 
6 6 4 . 7 0 
MONCt 
MAURITANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
19(2 
1971 
1970 1971 | | 
AUTRtS CARREAUX. PAVES 






/ 6 9 1 1 1 
3 6 1 1 
MEULES t T S I M I L A I R E S A MOUDRt, A DEF1BREH 
0 1 




OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L , 
9 7 6 1 1 1 
0 1 
( 1 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
1 1 
1 1 
GARNITURES DE F H U T I O N POUH F H t I N S , tTC 
1 0 1 1 
o o 1 1 
O u 1 1 
0 1 
VIRRE A VITRES NON T R A V A I L L t 
2 4 6 1 3 4 
1 4 6 1 2 3 
1 1 
<ERRE S I M P L , OOUCI , POLI SUR 1 UU 2 FACES 
1 3 2 1 1 2 
2 1 
1 1 




GLACES OU VERRES DE SECURIT t 
1 1 1 1 
1 1 
I I 








C. D ' I V O I R E 
6 6 4 , 9 1 
MONDE 
MAURITANIE 
G U I N E E . R E P . 
6 6 4 , 9 2 
MONDE 
6 6 4 , 9 4 
MONDE 
MALI 
6 6 5 , 1 1 
MONCE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 
6 6 5 , 2 0 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
MALI 






6 6 5 . 8 2 
MONDE 
C, D ' I V O I R E 
6 6 5 . 8 9 
MONDE 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
, 1271 
1970 1971 | | 
M IRUIRS EN VERRt 





1 3 1 1 2 1 
2 1 1 1 
1 1 
1 1 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
4 2 3 1 
2 2 1 1 
2 1 
AMPOULES ET ENVtLOPPES TUBULAIReS EN VERHE 
0 1 
OUVH. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
10 2 
10 2 
BOUTEILLES. FLACONS, BOUCHONS. . . EN VERRt 
( 4 9 1 5 
S 1 
3 41 1 7 
OsJCTS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E . ETC 
2 2 2 1 
2 2 1 1 
1 1 
VERRERIE DE LABURATOIRE. HYGIENE. PHAHMAL, 




0 1 1 4 
PERLES DE VERRE, ETC, VERRE F I L t 
1 4 1 1 4 1 
4 3 
AUTRES OUVRAGES EN VERRt 
0 1 
V A I S S E L L E , A R T I C , OE MENAGE EN PORCELAINE 








C, O ' I V O I R E 




U . E . B . L . 




I T A L I E 
6 7 0 2 1 
MONCE 
MAURITANIE 












6 7 0 3 0 
MONDE 






C. D ' I V O I R E 
6 / 2 . 8 6 
MONDE 
MAURITANIE 
6 7 3 , 6 1 
MONDE 




1970 1971 | | 
0 1 
0 1 


































FER ET ACIER EN MASSIAUX, L I N G O T S , MASSES 
3 1 
3 1 
BARRES EN FER OU EN ACIER 
31 91 73 / 24 14 
1 l 
326 












A V I T A I L L E M . 




E T H I O P I E FD 
MADAGASCAR 






C, D ' l V G I K E 
DAHOMEY 
A V I T A I L L E M . 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 




I T A L I E 
MAURITANIE 




M A U R I T A N I t 
GAMBIE 
















PROFILES EN FER Ou EN 
30 120 12 

















TOLES DE FER OU C ACIER 
63 303 ¿11 
21 56 106 
27 196 4 
6 
7 
5 29 14 
2 17 







FEUILLARDS EN FtR OU EN ACIEK 
2 10 10 
1 5 10 















F I L S OE FER OU D ACIER 











TURES ET TUYAUX EN FONTE 






























































DESTINATION l 4 











G U I N E E . R É P . 
DAhOMEY 
CONGO BRA. 
A V I T A I L L E M . 






MAU3 I T « M t 
MALI 
N I G E R I A , F E D 







GUI N E E , R E P . 
SIERRA LEO. 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONGRIE 












TUBts ET TUYAUX EH FER 














ACCESS, TUYAUTCHlE EN 





2 3 14 
1 
2 
OUVRAGES EN FONTE, FER 
33 60 31 
1 1 ? 
1 1 7 
1 1 7 
14 53 9 
6 2 7 
0 
5 
4 8 1 
4 
j 9 16 
0 4 
1 2 3 
CUIVRE AFFINE 
331 502 3 1 3 
304 369 313 
304 369 313 
132 192 1 / 8 
56 10 10 
4 28 





199 312 2 / 1 
1C2 309 271 
193 312 271 
134 279 224 
2 16 
1 1 























































































































ALLEM, R . F , 








6 8 2 , 2 2 
MONOE 
M A U R I T A M E 
6 8 2 , 2 5 
MONDE 
MAURITANIE 
6 6 2 , 2 6 
MONDÉ 
MAURIT» nIt 










6 8 4 , 2 1 
MONDE 
MALI 
6 6 4 , 2 2 
MONDE 
MAURITANIE 








1970 1971 | | 
10 5 11 









ί 5 6 




BARRES. PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
151 13 5 3 
13 3 
150 5 
TOLES, BANDES Dt PLUS 0 , 1 5 KM EN CUIVKE 
0 2 
0 2 
T U B t S , TUYAUA, oARRtS CRtUSLS EN CUIVRE 
U 3 1 1 6 2 
0 3 1 1 6 2 
ACCESSOIRES DE l U Y A U T E R i t EN CUiVRs 
O C 1 1 
0 0 1 1 










»ARRES, PROFILES t T F I L S P L t l N S ALUMIHIur . 
0 2 
0 2 
T O L t S , BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALJMINIUM 
2 3 5 2 5 6 
1 3 5 1 5 6 
















U . E . B . L . 
I T A L I E 





6 8 7 . 2 1 
MONOE 
G U H . E É . R E P . 



































G U I N E E . R E P . 




1970 1971 I 
I + 





PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
171 266 140 21 33 17 
167 264 140 21 33 17 
167 264 140 21 33 17 
31 188 129 10 24 16 
30 5 
56 73 6 B 
ZINC BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
B 11 1 1 
8 11 1 1 
8 11 1 1 
0 11 1 1 
BARRES. PROFILES t T F I L S PLEINS EN ETAIN 
0 1 
0 1 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX. ALLIAGES 





CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
102 91 170 52 66 38 
10 8 2 6 4 2 
10 8 2 6 4 2 
10 8 2 6 4 2 
17 7 
13 3 
46 54 11? 24 43 32 
7 47 4 ¿0 
4 3 
3 1 1 1 
1 2 1 2 
3 1 
1 5 1 1 3 1 
1 2 
5 2 




RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R , PLUS Ob 3 0 0 L 
141 127 54 83 97 42 
105 1 4 62 1 2 
105 1 4 62 1 2 
96 1 4 62 1 2 
•4 1 
23 122 35. 17 96 30 
2 2 1 2 
4 6 1 5 
3 4 6 2 1 3 
I I 














U . E . B . L , 
PAYS-BAS 






G U I N E E . R E P . 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




U . O . E . 




A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
M A U R I T A N I t 
MALI 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P , 
SIERRA LEO. 
L I B E R I A 
C. O ' I V O I R E 
DIVERS NDA 







C . D ' I V O I R E 




1970 1971 I 
I * 














FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
168V 3 2 0 9 2 4 3 0 
1 5 1 0 2 9 1 4 2 1 1 0 
1 5 1 4 2 9 5 0 2 1 1 0 
1 4 9 1 2 8 8 0 2 0 9 1 
1 
3 8 
14 34 11 
4 36 
41 
15 40 31 












9 39 37 
8 10 5 
5 
5 
8 1 1 1 1 6 7 
768 1 0 5 7 
769 1064 
















5 0 0 L 
1 6 3 3 
14V1 
14V1 










REC1P. FER, A C I t R PR GAZ COMPRIME, L I Q U E N 
32V 7 5 2 ( 6 3 
1 2 6 1 1 9 138 
1 2 6 1 1 9 138 
61 72 B7 
1 
5 27 13 
56 21 3? 
0 
5 
77 3 5 2 415 
1 2 0 
14 42 60 
9 29 31 





















CABLES. CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, 




























6 9 3 , 1 2 
MONDE 
6 9 3 , 1 3 
MONOE 
MAURITANIE 
6 9 3 , 2 0 
MONDE 
GAMBIE 
6 9 3 . 3 1 
MONDE 
MAURITANIE 
6 9 3 . 4 1 
MONDE 
MAURITANIE 




6 9 4 , 1 2 
MONOE 
MAURITANIE 






6 9 4 , 2 2 
MONDE 
MAURITANIE 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
19ÍI 
. ...isa. -
1970 1971 | | 





CABLES. CORDAGES ET S l V l L A I H t S E N CUIVRE 
1 1 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN ALUMINIUM 
0 1 
0 1 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TURSAOtS, FER, A C I t R 
5 2 
4 2 
T O I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
4 5 12 2 3 10 
4 5 12 2 3 10 
T R E I L L I S 0 UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
2 2 1 1 1 1 
2 1 1 1 
P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S E S , EN FtR OU ACIER 
5 24 ? 2 8 2 
4 15 7 1 5 2 
9 3 
P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S E S , EN CUIVRE 
1 1 
1 1 
BOULONNERIE. V I S S t R I E EN FONTE. FER, A C I t R 
6 3 58 3 7 53 
4 2 32 2 5 12 
0 3 2 16 
0 2 1 4 
0 1 
BOULONNERIE, V I S S t R I E , RONDELLES EN CUIVRE 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 















A V I T A I L L E M . 









G U I N E E . R E P , 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
RCA 
GABON 





ALLEM, R . F , 
MAURITANIE 
MALI 




A V I T A I L L E M , 




6 9 6 , 0 1 
MONCE 
MALI 




C, D ' I V O I H E 
6 9 6 , 0 6 
MONDE 




1970 1971 | | 
T E N A I L L E S , P I N C t S , ETC 





, « MAIN 
3 4 4 5 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 1 1 
1 2 2 
3 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
15 44 14 31 
8 31 6 20 
8 31 6 20 
5 3 5 13 
4 28 0 6 
1 1 
2 10 3 4 







10 10 7 32 
8 5 6 27 
8 5 6 27 
2 5 5 20 
5 G 7 
0 1 1 1 
0 
0 
0 " 3 1 1 
0 1 
0 1 1 
0 




COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
0 1 
0 1 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
1 1 1 4 
0 1 1 
1 2 
0 
C U I L L E R S , FOURCHETTES, PELLES 





































A TARTE, ETC 
2 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produlu CST 
I DESTINATION 1 4 




C, D ' I V O I R E 
DAHOMEY 


























C, D ' I V O I R E 
6 9 7 , 9 2 
MONOE 
SUEDE 




C, D ' I V O I H E 




G U I N E E , R E P . 
C, D ' I V O I R E 




1970 1 1 1971 1 * 




■ 1970 I 1971 1 
POELES. CALORIFERES NON ELECT, t u FE« 
4 7 20 S 14 ¿2 
2 3 13 2 4 IG 
0 3 1 9 
1 3 4 I B I 
1 2 
ARTICLES OE HENAGE EN FONTE, FcK , t e s t i 
523 1 8 8 3 2U42 294 1036 l : » 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
1 1 
3 27 2 CO 
19 68 101 10 38 49 
230 973 8 5 1 1 2 3 530 42» 
1 6 3 1 3 2 
2 13 9 1 8 5 
1 10 1 7 
1 2 7 1 1 5 
245 790 V61 140 4 3 8 5¿8 
2 8 1 5 
17 16 40 9 9 c2 
1 12 2 22 
1 2 




ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
1 5 3 ¿ 12 7 
1 1 
1 4 1 2 1 1 3 
2 3 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET, COMMUNS 
0 3 
0 3 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
5 4 13 2 5 8 
1 2 13 1 2 6 
1 1 
1 3 
GARNITURES, ART. S I M I L , EN METAUX COMMUNS 
2 10 2 5 14 4 
0 2 1 1 8 2 
1 7 1 5 
0 1 





i DESTINATION 4 
» 9 g . 2 1 
MŒWM 














6 9 8 , 8 2 
MONCE 
MAURITANI t 





C, D ' I V O I H E 







C , O ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA, 
6 9 6 , 8 7 
MONOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
190 
•971 P VALEURS : 1000 S 19(2 1971 
í i » » » t l ­ t í * t i . I S S U E ' S SE S u S E l E . S Í M I L 
i 4 7 1 1 3 
<ιψ*ι;>*.£$ irr ^ * * n u ¿ 3 ; t i * FFkiJ*ττÍE Í Í * OÜI * L . Í I Í 
* i± II 12 
η na. τι ' í s 
£ * * ¡ £ f l * í , S i lLClLI t i . * X * * # i i ΨΖΛ!*. · £ Τ Ε * Ε \ Τ 4 
ÍESSCI .TS . LAKES It «ESSOBT t » F t R , A U E R 
1 1 
TUY»LX FLEXIBLES EN 9ETAUX CUMHUNS 
1 2 3 2 1 15 
1 2 3 ¿ 1 15 











CHIFFRES, LETTRtS, ENSEIGNES DlVtRSES 
1 1 1 3 4 3 
0 1 
0 1 
FILS, ETC POUR SOUDURE ET MtΤALLISAT1UN 








M A U " I I * N 1 E 
" A L I 
6 9 8 , 9 4 
M O i . L E 
" ' A U K I I . M E 
RCA 
' 6 9 8 , 9 7 
H O i . t í 
Κ A U Κ Ι Ι , 1.1 4 
7 1 1 , 1 0 
M O N T É 
EUR i 
EUR . 0 
F R A N C L 
C , C ' I V U I " t 
D Λ M C '■' L v 
/ 1 1 . 4 1 
M O . ¡ ί t 
F U ( . Λ 
F U * ·· 
F R A N C E 
I T A L I E . 
ROYA U I ' L - U i l 
I K S S 
MARC'L 
A L G L R . 4 
X A U Ν Ι Τ - ,* ι E 
' M L I 
G A,-, Β I L 
C A F ' E R C u F . « F 
E T A T S - L K l S 
7 1 1 . 4 2 
" O N L ' E 
EUR ' 
F U N 9 
F R A N C t 
S U I S S " 
C A r' t R U U, . HF 
7 1 1 . 5 0 
M U , , JE 
E U « i 
FUfc 1 
F RA. . CL 
A L L i M . K . .' . 
R O Y A U ' ' L - υ . ' Π 
S U L L E 
F I G L I N O ! . 
A F R . ' i C L i P . 
H A U K I T.' Ι , Ι Ε 
M A L I 




1970 1971 I 
I * 
1 1 0 






A U T R E S O U V R A G E S EN A L U M I N I U M 
1 1 2 1 
1 2 
1 1 
N U T R I S O U V R A G E S t t . Z I N C 
1 
1 
C H A U D I E R E S A Ï A P E U R 






O T E U R S A E X P L O S I O N A P l S T O U S 
2 i 3 5 1 ( 1 6 / 
1 9 2 9 1 5 1 5 3 
ï , 3 0 1 5 1 5 4 
1 9 2 9 1 3 1 4 3 
C' c 
1 
L' 2 ¿ 
1 1 
1 1 « 
0 0 u 2 
C 1 
; 1 
ι a s 
1 1 2 ι 
/ . U T R t S ' U T i J R S P u u R A V I A T I O N 
1 1 8 0 
1 1 5 2 
1 1 5 2 
1 1 5 2 
0 2 
C 2 6 
A U T i U S " O T E U R S A E X P L O S I O N , A 
2 2 3 0 ¿ 9 7 1 
y 3 2 0 2 3 
V 3 2 3 . 2 6 
6 3 1 6 2 4 
3 
u 2 1 
c o i 1 
0 0 
3 1 0 
3 1 7 2 1 3 

















PK A V I A T I O N 
¿ 5 0 
2 3 4 
2 3 5 






1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
3 I S T 0 N 3 



























H A U T E ­ V O L I A 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
T O G O 
C A M E R O U N HF 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
A R G E N T I N E 
7 1 1 , 6 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 , 8 1 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
N I G t R 




F R A N C E 
7 1 2 . 1 0 
M O N D E 
E U * 6 
E U S 9 
F R A N C E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
N I G E R 
G A M B I E 
C . O ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N HF 
T C H A D 
CONGO Ó R A . 
7 1 2 , 2 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
A L L E M . R . F . 
M A L I 
G A M B I E 
T O G O 
M A D A G A S C A R 
C E Y L A N . M A L D 




1970 1971 I 
1 * 
0 





¿ 5 6 1 1 
1 0 1 2 1 2 
0 1 
1 0 0 2 2 2 
0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 2 
T U R B I N E S A G A Z S A U F P O U R A V I A T I O N 
0 2 0 1 6 1 3 8 16 
0 2 0 1 6 1 3 8 1 8 
0 2 0 1 8 1 3 8 1 8 
0 2 0 1 6 1 3 8 7 
0 0 1 1 1 
R O U É S , T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S S A U F M O T R I C E S 
1 0 5 3 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
0 2 
A U T R E S M O T E U R S E T M A C H l N t S M O T R I C E S NDA 
0 0 0 1 1 1 
ύ 0 L 1 « 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 U 1 1 1 
» ■ A C H I N E S , A P P A R E I L S POUR LA C U L T U R E 
2 0 3 4 1 6 3 2 4 4 2 1 ¿ 2 
2 4 2 4 
2 4 2 4 
¿ 4 ¿ 4 
1 1 5 1 1 4 
1 2 9 1 0 6 8 1 3 6 9 
1 2 1 2 
1 1 
1 6 1 ? 
1 1 
1 1 6 1 1 3 
7 1 8 5 1 6 2 2 ¿ 5 
1 7 1 8 
0 1 
1 1 
M A C H I N E S , A P P . P U U R R E C O L T E t T B A T T A u t 
5 2 9 7 3 2 2 1 5 
0 1 1 5 
0 1 1 9 
0 1 1 9 







I DESTINATION 1 4 
7 1 2 , 3 V 
M O N D E 
C A M E R O U N R F 
7 1 2 , 5 0 
M O N C E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
M A R O C 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
G A M B I E 
c . D ' I V O I R E 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
C O N G O B R A , 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
A N T I L L E S FR 
M A R T I N I Q U E 
7 1 2 , 9 1 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
7 1 2 , 9 9 
M O N D E 
G U I N E E . R E P . 
CONGO R . D . 
7 1 4 . 1 0 
M O N D E 
H A L I 
C . D ' I v O l H E 
A N G O L A 
7 1 4 . 2 2 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
M A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
G A M B I E 
G U I N E E , R E P . 
C , D ' I V O I R E 
G H A N A 
C A M E R O U N « F 
G A B O N 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1 9 ( 2 
1971 
1970 1971 I 
I * 
M A C H , A T R A I R E , A U T R E S 
VALEURS : 1000 % 
o 
1 9 ( 2 
1971 
1970 1971 
A P P , D E L A I T E R I E 
1 1 
1 1 
T R A C T E U R S , S A U F P O U R S E M I ­ R t M O R Q U E S 
1 0 2 1 3 3 3 6 / 1 1 0 1 1 ù 
1 7 1 0 2 9 2 0 1 1 
1 7 1 0 2 9 2 0 1 1 
1 7 1 0 2 9 1 9 1 1 
3 3 
2 3 7 8 6 3 1 6 3 3 
2 2 6 3 1 0 
9 1 1 
1 2 6 0 2 5 
2 2 
5 1 7 3 6 2 3 
1 8 1 5 8 1 0 
1 5 1 3 
3 6 5 
2 4 
2 1 9 2 2 4 
1 1 
1 1 





A P P , PR A G R I C U L T U R E . A V I C U L T U R E , E T C 
5 2 5 1 4 1 3 6 6 
5 2 5 1 4 1 5 6 5 
0 1 
M A C H I N E S A E C R I R E NON C O M P T A B L E S . 
2 0 L 1 2 
0 


















A U T , M A C H , A C A L C U L E R , C A I S S t S E N R E G I S T R . 
1 2 2 1 2 2 9 
0 0 0 3 9 
0 0 0 3 9 
L O G 2 1 
0 
U 0 0 1 8 
0 0 0 1 1 
0 .1 
0 
0 0 0 1 3 
0 1 0 1 8 
0 4 
0 0 2 1 















1 DESTINATION 4 
CONGO BRA, 
E T A T S ­ U N I S 







C. O ' I V O I R E 
GABON 













C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA, 













7 1 7 . 2 0 
MONDE 




















FIECES ET ACCESS. DE MACH, Dt BUREAU NDA 





















APP, AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
1 3 
1 2 
MACH, APP, AUXILIAIRES POUR MACH. TEXTILES 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 1 
4 9 3 
4 9 3 
4 9 3 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF DOMEST 
1 3 1 3 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
1 3 
_L_L 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produlu CST 
















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 î l VALEURS : 1000 S 19(2 1971 1970 1971 
MACHINES A COUDRE ET LEURS 
1 4 2 
0 
MACH, PR TRAVAIL PATE A PAP 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
0 1 3 
0 
CARACT, D IMPRIMERIE, MACH, 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
MACH. ET APP. PUUR IMPRIMER 



















E, ARTS GRAPH, 
APP, NDA PR BOULANGERIE. PATISSERIE 
1 2 2 
2 
2 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MtCAN. 








N I G E R I A , F t D 
TANZANIE 


















G U I N E E , R E P . 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
















N I G E R I A , F t D 
CAMEROUN RF 
OCEANIE FR, 
7 1 9 . 1 1 
MONDE 













G U I N E E , R E P , 





6 44 1 







NACH, 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT, 
31V 347 950 344 539 964 
64 13 93 62 11 119 
65 13 95 68 11 155 
51 12 93 59 6 119 
0 1 
15 1 5 4 
1 3 6 56 
1 5 
40 26 
8 7 7 1 
5 6 
0 2 2 16 




25 64 6 21 89 3 
3 0 3 2 
40 355 53 503 
3 12 1 5 
1 5 ? 1 3 3 
30 ¿54 18 1E5 
7 22 8 51 
2 0 2 1 




30 179 34 63 333 45 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINtRAUX SOLIDES 






1 5 1 2 
1 3 
1 1 
1 13 1 7 
GAZOGENES. GENERATEURS DE GAZ A CAU, A AIR 





0 0 1 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
1 1 1 5 5 2 
0 1 0 1 3 1 
0 1 0 1 3 1 
0 1 0 1 3 1 
0 0 1 2 
0 0 2 1 
0 1 
• ι I 
331 
SENEGAL 









I T A L I E 
7 1 9 , 1 4 
MONCE 
MAURITANIE 













C, D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E O 
GUYANE FR, 












G U I N E E , R t P . 
C, C ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 
CONGO BRA, 












1970 1971 I 1 * 





FOVtRS AUTOHAT, BRULEURS, PULVERISATcURS 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 1 
0 3 
FOURS INDUSTRIELS OU OE L A B O R A T U I R E S 
1 4 1 1 
1 4 1 1 
MATERIEL FR IGORIF IQUE SAUF MENAGER 
1 0 1 3 2 3 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 1 1 1 
0 1 
0 1 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 






0 2 1 6 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR L I Q U I D E 
13 16 ¿9 49 79 / I 
3 1 1 ? 6 7 36 
3 1 17 8 3 36 
¿ 1 17 / 6 54 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
/ B 
3 8 ? 8 27 19 
0 0 0 2 3 1 
0 1 0 7 22 4 
0 0 7 11 
1 2 1 2 5 4 
0 1 1 1 
0 0 1 2 
3 0 1 1 
1 2 
0 0 2 1 
POMPES A AIR ET A V I D E , COHPRESSEURS 
16 15 11 33 37 19 
5 4 1 10 9 4 
.5 4 1 10 9 4 
4 3 1 10 8 4 
1 1 
5 6 1 15 18 3 





C. O ' I V O I R E 
TOGO 













E T A T S ­ U M S 









G U I N E E , R t P , 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA, 
















CONGO R . D , 







QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
e 
19(2 
J J H 1 _ 
1970 1971 I 
1 + 
1 0 1 






0 4 1 8 
2 1 
1 0 1 2 
0 1 1 1 
1 1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
3 1 3 14 20 6 
1 1 0 9 18 1 
1 1 0 9 '18 1 
0 1 0 8 16 1 




0 1 1 6 
MACHINES, APP, DE LEVAGE ET MANUTENTION 
73 120 5 1 7 75 1 2 3 2 0 1 
22 52 35 25 61 27 
22 52 35 25 61 27 
14 1 35 16 13 27 
7 51 9 48 
10 47 3 11 50 3 
0 3 1 1 2 1 
2 1 
29 ¿58 29 235 
1 3 1 2 
1 6 1 4 
1 2 
4 4 





CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
3 0 2 2 1 4 
0 0 2 1 1 4 
0 0 2 1 1 4 
0 0 2 1 1 4 
1 1 
0 1 
MACH­OUTILS POUR B O I S , E B O N I T E , S I M I L A I R t S 





MACH­OUT, A MAIN PNEUM, OU MOTEUR NON ELtC 
1 1 2 3 4 11 
0 1 1 7 
0 1 1 7 
0 1 1 7 
1 0 0 2 3 2 



















I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 














G U I N E E , R E P , 
C, D ' I V O I R E 
7 1 9 , 6 6 
MONDE 
HALI 






C. D ' I V O I R E 
■ 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
0 
19(2 
1971 1970 1971 | | 





P I E C E S , ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR METAUX, VERRE 
1 2 2 1 2 2 
1 2 2 1 2 ­ 2 
1 2 2 1 2 2 
1 2 2 1 2 2 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN B O U T t I L L E S , ElC 
3 4 5 10 8 50 
2 5 8 50 
2 5 8 30 
2 5 7 30 
0 1 
1 4 1 8 
APPAREILS , INSTRUMENTS DE PESAGE, POIDS 





APP. A PROJETER, P U L V E R I S A T t U R S , E X T I N C T , 
1 2 2 4 14 10 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
0 1 1 1 4 2 




MAT, F I X E VOIE FERREE, APP, S I G N A L I S A T I O N 
2 15 5 32 
2 15 3 32 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES 
0 1 0 1 3 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 . 1 2 






















G U I N E E , R t P , 
C, D ' I V O I R E 
GHANA 




V I E T ­ N A M S , 









C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 














G U I N E E , R E P . 
C. O ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 









G U I N E E , R t P , 
SIERRA LEO. 




1970 1971 I I * 
MACHINES, A P P . , tNGINS 






26 18 43 40 80 59 
7 12 24 15 69 26 
7 12 24 15 69 26 
7 12 24 14 69 ¿6 
0 1 
0 2 1 6 
2 2 
2 0 0 2 5 1 




3 6 2 1 4 1 
0 3 
4 2 7 2 




CHASSIS OE F O N D t R I E , MOULES, CUUUILLtS 
5 19 9 2V 87 64 
1 2 1 8 24 β 
1 2 1 8 24 8 
1 2 1 8 24 8 
1 5 3 50 
1 9 1 12 
0 1 1 4 
0 1 1 2 
1 2 2 5 17 18 
0 3 2 21 
0 1 
1 2 5 12 
0 1 
0 2 
.ART, R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANtS S I M I L . 
5 9 9 14 32 59 
1 0 0 4 5 9 
1 0 0 4 5 9 
1 0 0 4 5 9 
0 1 
1 1 
3 8 5 7 24 ¿2 





ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
7 14 ? 13 26 54 
3 11 3 6 16 8 
3 11 3 6 1« 8 
3 11 1 5 15 1 
0 0 2 1 1 7 
1 1 2 2 2 7 
2 2 
0 0 1 1 







C, D ' I V O I R E 
DAHOMEY 











N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
A V I T A I L L E M , 












G U I N E E . R E P , 
SIERRA LEO, 
C. O ' I V O I R E 






CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
OCEANIE F H . 











G U I N E E , R E P , 









1970 η 1971 1 4 
0 







JOINTS METALLOPLASTIQUES, J t U X , ETC 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 1 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES OE MACHINES NDA 
10 13 2 16 18 2 
5 1 4 4 
6 9 5 13 
5 1 4 4 
1 8 1 8 
2 2 6 3 
1 5 
1 U 1 1 
0 1 
1 1 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS E H 
40 67 92 94 116 196 
22 16 71 58 43 138 
22 16 71 59 43 158 
22 16 70 56 43 135 




5 6 u V 20 1 
1 0 0 2 2 1 
1 4 
2 6 5 2 8 '3 
1 5 3 10 
1 2 1 2 
1 0 7 1 1 11 
0 0 0 1 3 2 
0 1 
0 0 1 1 
1 3 3 2 5 14 
0 1 
0 1 
3 2V 5 21 
0 1 
1 3 
APPAR, PR COUPUKt, CONNEXION DE C IRCUITS 
8 13 5 24 42 ¿2 
1 1 1 4 6 7 
1 1 1 4 6 7 
1 1 1 4 6 7 
0 1 
1 2 
3 7 3 8 17 5 
1 1 3 6 
0 0 1 3 
0 1 
2 0 0 4 1 3 






I DESTINATION 1 4 
CONGO BRA, 
GUYANE FR. 









G U I N E E . R t P . 









7 2 3 . 2 2 
MONDE 
MAURITANIE 
7 2 3 . 2 3 
MONDE 
MAURITANIE 















M A U R I T u N l t 
HALI 





















F I L S , CABLES, EIC ISOLES PR L ELECTRIC ITE 
12 29 24 81 647 32 
1 2 2 / 262 
1 2 27 262 
1 2 26 262 
0 1 
3 13 7 39 359 16 
1 2 6 2 4 13 
ο ι 
2 4 
1 1 1 2 1 2 
1 2 2 1 2 4 
1 2 4 2 5 7 
1 4 2 1 6 4 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 1 3 1 
2 1 3 2 
0 2 
PIECES ISOLANTES PR MACH, , I N S T A L , t L t c T , 
0 1 
0 1 
l U B t S ISOLATEURS EN METAUX LUMMUNS 
2 2 1 2 
2 1 1 2 
RECEPTEURS R A D I U , RADIO­PHONOS 
0 1 0 9 13 5 
0 0 0 5 9 2 
0 0 0 5 9 2 
U U υ 3 9 2 





APP. ELECTRIOUtS POUR TRANSMISSION PAH F I L 
1 1 0 1¿ 33 9 
0 0 4 1 
0 0 3 1 
0 0 4 1 
0 1 U 3 24 1 
0 2 
0 0 0 1 2 1 
0 0 1 6 
0 1 
0 0 1 5 
MICROPHONES. HAUT­PARLEURS, AMPLI F ICAIEUKS 
0 0 0 5 16 1 
0 0 4 16 













U . E . B . L . 










G U I N E E , R t P , 
L I B E R I A 
C, D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 






CONGO R . D . 




A V I T A I L L E M . 
DIVERS NDA 







7 2 5 . 0 3 
MONOE 
L I B E R I A 






G U I N E E , R E P , 
7 2 6 , 1 0 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 I 
I + 
0 0 







APP, NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETtCT IUN 
20 26 16 ¿11 360 
9 12 4 64 113 
10 12 4 76 119 
9 12 3 60 110 
0 2 
0 0 0 1 3 
1 0 14 6 





1 0 3 12 4 
2 1 0 11 23 
0 0 2 
0 2 
1 3 
1 3 4 6 20 
1 0 1 2 3 
0 0 0 1 1 
0 
0 1 0 9 22 
0 1 0 10 9 
0 0 2 4 
1 4 0 2C 128 




0 0 1 1 
1 15 
0 4 6 
0 1 
REFRIGERATEURS tLtCTRODOMESTIQUES 
2 2 1 4 4 
0 1 0 1 3 
0 1 0 1 3 
U 1 0 1 2 
1 0 0 2 1 
0 0 1 1 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 




























CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS t L E C T R I OU t S , . . 




1 1 2 1 2 
0 
APPAREILS D ELECTRIC ITE M t D I C A L t 
0 0 1 1 




















ALLEH, R . F . 
HALI 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
GABON 







C. D ' I V O I R E 







C. O ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 


























1970 1971 I 
I * 
0 o I 






0 0 1 1 
APP. PR RAYONS X , RADIATIONS RADIOACTIVES 
0 0 0 7 5 13 
0 0 0 4 1 1 
0 0 0 4 1 1 




0 0 0 1 1 11 
0 1 
0 2 
P U E S ELECTRIQUtS 




1 4 1 1 4 1 
4 1 3 1 
0 1 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
33 51 35 30 55 36 
1 , 0 1 2 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
1 0 5 1 1 4 
6 31 18 7 36 ¿1 
24 19 33 20 15 28 
1 2 
LAMPES, TUBES ELECTR. A I N C A N D , . DECHARGt 







LAMPES, TUBES ELECTRON, , CATHOO., TRANSIST 
0 0 0 12 26 51 
0 0 0 3 7 4 
0 0 0 3 7 4 
0 0 0 5 7 1 
0 3 
O C 2 3 
0 1 
0 1 
0 0 0 4 4 ¿0 
0 0 1 4 
0 0 3 1 
0 0 1 3 















7 2 9 . 4 2 
HONDE 
HALI 






ALLEH. R . F . 















U . O . E , 
MADAGASCAR 




A V I T A I L L E M , 







7 2 9 , 9 1 
HONDE 
C , D ' I V O I R E 
























































D ALLUHAGE, DtMARRAGt 
1 6 32 5 
0 i 10 1 
0 2 10 1 
0 2 10 1 
0 3 1 
0 1 4 1 
0 1 5 2 
1 
1 8 
S I G N A L , ETC POUR VEHICULES 
0 1 1 1 
0 1 1 
, ELECTRONIQUES DE MtSURt 
3 109 4 3 1 V8 
2 61 216 45 
2 64 227 45 














0 8 45 7 
1 
1 
0 2 6 2 
3 






ELECTROMECANIQUES A MAIN 
0 2 2 2 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 
1 
















ALLEM. R . F , 
MAURITANIE 
HALI 
G U I N E E , R E P , 
N I G E R I A , F E O 
7 2 9 , 9 3 
HONDE 
HALI 






7 2 9 , 9 4 
HONDE 
C , D ' I V O I R E 
7 2 9 , 9 5 
MONDE 
CONGO BRA, 

















7 3 1 , 3 0 
HONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 • 
19(2 
1971 
1970 1971 j | 
FOURS E L E C T R I O U t S , APP 




, ELECT. A SOUDER 
7 2 11 16 8 35 
3 1 0 8 4 2 
3 1 0 8 4 2 
3 1 0 / 4 2 
0 1 




APP. ELEC. PR VOIE FERREE. PORT, AERUDROM, 
1 5 4 5 24 16 
0 1 1 6 
1 1 1 1 
0 1 








0 0 0 1 1 5 
0 .0 1 5 





P A R T I E S , PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NCA 
0 1 3 2 1 13 
3 3 
0 0 1 10 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 




0 ' 1 
0 2 
0 2 




j DESTINATION i 4 
MALI 











7 3 1 . 6 2 
HOUSE 
C . D ' l » e l * £ 





I T A L I E 
MAROC 
ALGERI t 
HAURITAl l IE 
MALI 
SIERRA LEO. 
C , D ' I V O I R E 
E T A T S ­ u m S 
MALAYSIA 
A V I T A I L L E « . 
7 3 1 , 7 8 
MONDE 
MALI 
S U I I I E t . e t l " . 
DAHOMEY 
CONGO P R * . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E N , β . F , 






QUANTITÉS: T o n n a ou — ι 
H O 
1971 
1970 Ι 197Ί j I 
22 







VOITURES A VOYAfeEURS, FOURGONS t T U M J u , 
2 1« 2 18 
2 18 2 1P 
¿ 1 8 2 18 
2 1« i 1S 
H A C O m s - A T E L I E I S , ETC POU* VOIE F E M E t 
1 * í ¿ 
1 i 11 
1 ί 1 
1 5 1 
1 » 1 
«AíE IL Í» A S M » » E I 1 Í * * * « ( I * A M I S > í i 
111 t 
l i 1 
t * í . « Í S ET t E i * T * I * M í 
* í< f ¡7Ì8Ì SOJA 2 $ * na 
4 2 * 411* «¡ti 19>¿ 2 Í J 
i 2 * 411* t n H M 2 Í 5 
Í.Z& &1K. * * » 1*11 2*1 
2 ï 2 11 τ 
7 I T l i 2 ï 
S ί 
4 4 1 * 7 44 
3 1 1 1 ί 
1 S t 1 1 -




P A C T . , P IECES I t * E * I I ! í l L i t l IF«: i t ' l l f 
* * 1 Î 1 9«. 1 * Ì9 
t 2 1 1 
3 * 1 1 5 7 » 1 * ί * 
Τ» * 
4 ί 
»onuses »*ic*í'»ii£í ip**irnu,t;i*ís 
2 5 * * Í S ¿ i f 4 5 6 7 1 * 
1 7 1 2 7 * 11« ì l i * 4 3 
1 7 2 2 7 7 l i s I I l * i 7 
1 5 6 2 6 5 H i t i a » * 4 5 
C' 1 
1 2 51 2 ï 
1 2 S 3 * ΙΟ­
Σ 2 2 * 5 
1 2 2 4, 
î 
* Ti ΤΙ Τι 
3 * Î * m 


















i l i 
2 i 3 
7 3 3 



















G U I N E E , R E P , 
SIERRA LEO. 
L IBERIA 









COkíO R . t . 
» M C L * 
AFARS ISSAS 
E T A T 1 - K . I S 
CAfcADÍ 
I C E S I L 
V 1 E T - M M S. 
CACICOoi 
WOIi&-Ak.«.Si 
7 3 2 . 2 9 
wOutE 
W Ö & 4 » 1 E 





A L L E « , A . F , 
I T A L I E 
t O Y * U * t - U » I 
POiOf ih i 
trAtvC 
AL&ÍSr l t 
r Aiulft J T* II, A ¿ 
» » I l 
« I C E * 
S t i r i I E 
S B I t i í . i í i · . 
C . I ' I K I ' ! 
T S í S 
S » » i * l » 
» I S , I » l * . F i " j 
I l t í f C J I * F 
TCmst 
$ > t s « 
ίφ*&α ' & + * . 
£ ( J * I U * . í . 
* * » * * C I I » ! 
t W H L J ï 
W**1T3"1­C'¿J¿ 
O t t » » J E Ρ * . 









































































































î ) 140 


























l i i 
1 1 





























I J 61 
I J 61 
13 41 



























G U I N E E . R E P . 
N I G E R I A , F E D 
GABON 
U . D . E . 





7 3 2 , 7 0 
MONOE 
MAURITANIE 
7 3 2 . 8 1 
MONDE 
MAURITANIE 










G U I N E E . R t P , 













QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
• 1962 
H71 
1970 1971 I 
I * 
VALEURS : 1000 S 
• 1962 
1«1 
AUTOMOBILES A USAGES SPtCIAOA 
35 27 62 52 
18 14 41 29 
18 14 41 29 
16 36 26 





2 12 5 
2 2 
2 18 1 
2 3 
1 5 





CHASSIS POUR AUTOBUS, CAH10NS, 
0 1 
0 1 
CARROSSERIES D AUTOHOBILES 
2 4 1 
4 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES D 
34 64 66 75 
11 9 6 24 
12 9 6 25 
11 9 6 24 
1 
0 1 
5 23 6 12 
1 1 1 s 
1 
1 0 0 4 
7 11 55 16 
3 12 12 3 
1 1 1 1 
4 
































MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L l A I R t 
1 3 1 5 
0 1 0 2 
0 1 0 2 
'0 1 0 i 
0 














7 3 3 . 1 1 
HONDE 








I T A L I E 










N I G E R I A , F E D 
GABON 
E T H I O P I E FD 
ANTILLES FR 







G U I N E E , R E P , 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA, 







E T A T S ­ U M S 
7 3 4 . 9 1 
HONDE 
TOGO 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
H71 
1970 1971 | | 





VELOCIPEDES ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
0 1 
P I E C E S . P A R T I E S . ACCESS, DE VELUCIPEDES 
5 0 1 
0 1 
4 






5 / 79 191 
5 0 41 































AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 



















































































CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 





ALLEH, R . F . 
ESPAGNt 
HAURITANIE 
G U I N E E , R E P , 
C. O ' I V O I R E 
HAOAGASCAR 
REP,AFR.SUD 
A V I T A I L L E M . 
DIVERS NDA 











G U I N E E , R E P . 
C. O ' I V O I R E 
A V I T A I L L E H . 






QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
α 
1962 
1<m 1970 1971 I I * o | 
VALEURS : 1000 f 
o 
1962 
J971 1970 1971 
1 
PARTIES ET PIECES 0 AERODYNES ΕΓ AERUSTATS 
22 45 S 2 0 6 543 o9 
17 31 3 1 6 7 368 26 
17 31 3 1 6 7 3 6 9 26 
16 29 2 1 5 » 357 I B 
1 2 0 8 11 7 
0 0 1 1 
0 1 1 12 
0 0 0 2 4 19 
0 1 1 5 8 5 
/ 0 1 0 1 
0 2 
0 0 1 1 
1 6 11 1 1 3 
2 5 0 9 27 6 
0 1 
1 1 0 2 9 1 
0 2 
0 0 6 5 
BATEAUX POUR N A V I G , MARIT IME OU INTERIEURE 
305 42 185 131 71 750 
10 4 7 18 10 23 
1 0 ­ 4 7 18 10 23 
10 4 7 I B 9 22 
0 0 1 1 
1 * 1 
25 17 154 19 5 123 
1 9 
1 2 
0 1 54 540 
2 3 
265 20 20 24 55 04 
0 1 
REMORQUEURS 
3 0 50 11 22 91 
0 0 2 22 
0 0 2 22 
0 0 2 22 
3 30 9 V I 
BATEAUX­PHARES. BATEAUX­POMPES. DOCKS FLOT 
150 1 6 7 Ö44 34 21 266 
88 388 16 97 
88 3 8 8 16 97 
88 3 6 8 16 V7 
46 4 5 6 17 169 
17 1 6 6 2 18 
1 2 
CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 


















G U I N E E , R E P , 




8 1 2 , 4 3 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
MALI 

























G U I N E E , R E P , 
C , D ' I V O I R E 





A L L t M . R . F , 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
1 






E V I E R S . LAVABOS. BAIGNOIRES tN CERAMIQUE 
5 5 11 2 3 7 
4 4 10 2 2 4 
1 1 
1 0 1 1 
APP, D ECLAIRAGE, L A M P I S T E R I E , LUSTRLKIE 
2 1 0 2 1 1 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
LAMPES ELECTRIQUtS PORTATIVES 
1 0 0 1 2 1 
0 1 
1 0 1 1 
0 2 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
1 3 4 2 5 6 
1 2 2 1 4 4 
1 1 
0 3 
SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN B U I S . S I M I L A I R E S 
4 / 112 148 31 7 2 1 0 0 
5 17 19 4 17 18 
10 39 45 4 16 17 
1 1 
1 1 1 1 
26 48 li 18 32 >9 
1 1 
2 5 3 2 4 3 
3 2 
ί 1 
AUTRES MEUBLES tT LEURS PARTIES 
25 67 47 21 45 40 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1U 17 5 12 20 10 
11 45 39 6 20 27 
1 2 1 1 
1 2 1 3 
5 2 
ARTICLES VOYAGE. SACS A MAIN ET S I M I L A I R t S 
22 98 91 16 69 66 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
0 0 1 2 








C. D ' I V O I H E 
DAHOMEY 
CAMEROUN HF 












G U I N E E . R t P , 
SIERRA L E 3 . 
L IBERIA 
C. O ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 





COfcGQ P . D . 
MADASASC*' 
L i g » 




F í l l i t É 
E S P A C E 
» » L I 
S I E » * * I r » . 
L ISES. !» 
C . E ' J S O J K í 
CQt.CC S . S . 
ETATS­l ­ fc IS 






G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEO. 
L I B ï R I A 
C , D ' I V O I H E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
GABON 
CONGO BRA. 
CONGO R .O . 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
• 1912 
1971 
1970 1971 1 * 
0 
2 16 7 
12 67 41 
0 
6 15 36 
1 6 
1 
VETEMENTS OE CESSUS PR 
65 115 I t o 
0 0 1 
o a 1 
S 0 . 1 
1 
3 
1 10 s 
2 12 4 
0 
0 2 2 
1 1 1 
$ M 27 13 
13 J * 3 » 
7 24 1 1 
β 1 £ 




S « 1 
£ 
2 1 1 * 
¡S 
"" 
* £ 1 - UÆSSHWS * * fritMvm£$,. 
1 ί 11 
Φ I J. 
ι ¡r a. 





<r 2 a, 
τ 
¡J (C 
VALEURS : 1000 t 
• 1962 1971 I 1970 I 1971 ι 
1 
2 1 1 6 
9 49 52 
1 




4 0 / 1194 1 1 * 3 
5 2 15 
5 7 15 
5 1 15 
3 
1 
/ 44 1 * 
16 107 32 
1 
4 1 * 15 
7 4 9 
2 
1 5 3 4 * 1 î i . 4 
162 2 6 * J í j 
75 2 Í 9 1Í .9 
1 5 1 
Τ, « J 
1 1 1fc© 
1 î 
1 * 
JS î 11 7 
r, 
W 1;: í s * 
11 
■t 
RllU­ILl!.111TtS„ i n t * » . i r * 
« 1 * ' i l* 
Τ n 2 
τ. τ 2 





2 12 ì 
i 
τ 1 
l I » j i E ΦΕ ΙφΚίΡΪ ^Súü,* WiŒlMiWfcS, i c i * . çTlL 
4 2 1 l e 
* IC 1 
C 1 2 
a i t 
e i e 
i e ι 
1 1 1 
3 S ί 
2 » 1 
n e e 




0 S 2 
ι ι 
5© 1 5 1 T e t 
1 3 7 
3 8 13 
2 7 6 
1 4 3 
: 1 e 
7 15 t 
1 « 57 i l 
1 2 5 * 12 
1 2 2 












C, D ' I V O I H E 
DAHOMEY 
8 4 1 , 2 2 
MONDE 
SIERRA LEU, 







8 4 1 , 4 2 
MOSSE 
C , S ' l t l i U S 
■ * 1 . 4 3 
MØA&E 
f f A t f t l T A s I c 
L I 1 E I K 
t . C ' I V C I I f 






M A H 
»AUTE­v t ­L 'A 
» U E R 
L I i E P I A 
C. D ' I V U l H E 
OAMOMCV 
CAMEROUN HF 
COsGO R . O . 
MADAGASCAR 




C, O ' I V U I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou — — » 
1962 
1971 
1970 1971 I 













CHALES. ECHARPfS, FOULARDS, tT 4 I M I L A I R E S 
2 6 2 
i 6 i 
2 3 1 
1 3 1 
















BONHtTERl t «ON L L A S T , 
1 3 
1 3 
SOUS­VETMENTS BONNETERIE NON 1LAST, 




JETEKENTS DESSUS EN 
9 11 53 
0 0 C 
0 0 0 
0 0 L 
1 2 1 
0 1 3 
0 
0 0 G 
0 0 





2 8 1 
0 0 
2 8 0 
D 
I 




B O N N E T E R I C NON E L A S T . 
54 92 304 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
2 7 2 
5 3 * 4 
1 
1 2 ? 
1 2 





OU l O N F t l T I U l . K C S 
V 44 / 
1 1 













F R A N C t 
M A U R I T A N I E 
8 5 1 . 0 1 
MONDE 
M A U R I T A N I t 
M A L I 
GAMBIE 
S I E R R A L E U , 
L I B E R I A 
C . D ' I V C I * E 
TOGO 
DAHOMEY 
A N T I L L E S FR 
G u A C E L O u P t 
M A R T I N K u E 




F R A 1. C t 
P A Y S ­ B A 4 
MAROC 
A L G E R I L 
L I B Y E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
GAMBIE 
S I E R R A L t O , 
L I B C R U 
C , D ' I V O I H E 
G H A f. A 
TOGO 
D A H 0 M t Y 





CONGO 3 R A . 
U . D . E . 
CONGO R . 0 . 
9 U R U N D I 
R » A .\ D A 
K E N I A 
OUGANC» 
M A U R I C E , S E Y 
MADAGASCAR 
R E U M C N 
E T A T S ­ L ' i u S 
CANADA 
HONDURAS lì« 
A N T I L L E S F β 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C , 
T R I N , T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 


































































































3 1 3 3 5 5 

























































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 





LUNETTES, LORGNONS ET SIMILAIRES 
0 1 








MICROSCOPES OPTIQUES, APP, PR MICROPHOTOG. 
APPAREILS OU INSTRUHENTS OPTIQUES NDA 
0 0 3 1 







APPAREILS CINE Ot 16 MM OU PLUS 























N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 




I T A L I E 
HALI 














8 6 1 , 7 2 
MONDE 
HAURITANIE 






G U I N E E , R E P , 




ALLEH, R . F , 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou ~—\ 
1962 
1971 




0 0 0 
0 







5 3 55 
1 
APP, PROJECTION F I X E , 0 AGRAND, · REDUCTION 
0 0 2 2 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
0 2 
0 1 
AUT, APPAREILS , t T MATEHIELS PHUTOCINE 
1 2 0 / 18 1 
0 2 2 15 
0 2 2 15 
0 2 2 15 
. 0 2 
0 0 3 3 
AUT, INSTRUHENTS, APPAREILS POUR M E D t C I N t 
0 . 0 1 4 17 10 
0 0 1 3 15 7 
0 0 1 3 15 7 
0 0 1 5 15 7 
0 2 
0 2 
APP, MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R t S 
0 0 1 2 
0 2 
COMPTEURS DE GA4 ET DE L I Q U I D E S 




0 0 0 1 1 1 
0 1 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 3 
APP, GEODESIE, TUPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
8 7 7 1 1 / 2 1 3 110 
3 3 4 60 131 ' 4 
4 4 5 65 1 3 4 63 
3 3 4 5 / 130 ' 0 
0 1 





A L L E M . R . F , 










G U I N E E , R E P , 
SIERRA LEO. 
C. D ' I V U I R E 
DAHOMEY 







E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 





A L L E M . R . F . 
SUISSE 
MAURITANIE 
H A L I 






H A L I 
C . D ' I V O I H E 









A L L E M , R . F . 
NIGER 




















































































2 1 1 
1 
1 7 
2 6 5 




3 16 1 
2 
1 1 










3 10 8 
2 5 6 
2 5 6 
1 1 3 













































Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produlu CST 
















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
19(2 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 1 1962 1971 1970 1971 
MANOMETRES. THERMOSTATS, DEBITMtTRES, SIM. 






/ 34 3 
5 31 1 







INSTR,, APP, ANALYSES PHYSIQUES, CHiMIOUtS 












PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 






PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 










ALLEM. R . F . 
R O Y A U H t ­ U M 




ALLEM. R . F , 
8 6 3 , 0 1 
HONDE 
G U I N E E . R t P . 
CAMEROUN RF 





ALLEM, R . F . 






G U I N E E . R E P . 
C. O ' I V C I R E 
CAMEROUN RF 
C H I L I 
8 6 4 , 1 1 
MONDt 
GAMBIE 





ALLEM. R . F . 





8 6 4 . 2 5 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1962 
1971 
1970 1,71 | | 
0 I 
0 









P L A Q . , P E L L I C , , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 1 . 1 6 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
FILMS CINEMA, SONORISES SEULEMENT 
1 5 1 6 
3 2 
1 3 
AUT. FILMS C I N E , I M P R i S S I U N N c S . DEVELOPPLS 
10 23 16 33 35 11 
3 1 0 10 11 10 
4 1 0 10 12 10 




0 0 1 1 
0 1 
2 3 1 3 2 2 
0 1 
5 5 4 6 4 3 
2 9 7 5 6 47 
5 5 5 7 R 5 
0 1 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BHACtLETS ET S I M I L . 
0 1 
0 1 
C O " P T E ­ T t , : P S . . . A <OUV, HORLOGERIE, fcOTCUK 
ο ο υ i ι 12 
0 0 0 2 ' 1 2 
0 0 0 2 1 12 
0 U i 12 
0 1 











EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
I DESTINATION i 4 
EUR 9 
FRANCt 






C, C I V Q l R S 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 






8 9 1 . 4 2 
M0t.DE 
MALI 
6 V 1 . S 3 
HOME 
N A H 
e v i . S » 
MÜNÜt 
Αβν,ΕΝ Τ I N t 





A L L 6 » , * . ► . 
S 9 1 . S 9 
"ONCI 
u*ss 
SURRA t s i ) . 




Pi » \ C ι 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | • 
19U 
H71 1970 1971 | | 
o· 1 







PHONOGRAPHES. MACHINES A O U Ï E * ET S I M I L . 
1 1 1 6 14 13 
0 0 3 5 
4 0 i, 4 5 1 




1 1 2 
0 1 1 12 
SUPPORTS li SON F« ENRËG1S, Ou EI,S Eli 15 TRE S 
« 1 2 12 
0 1 1 1C 
0 1 1 12 
ο ι ι ic 
0 1 
»U1RES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDtS 
0 4 
U 4 
AL­ThtS U . S T S U K E M S DE MUSIQUt » V f \ T 
0 3 
0 3 
i V i U ü ­ Í . I S DE M i S I u U t A PEKCuSSIOl, 
o « ι ι 
J 1 
I \ S T R t i M . 5Ê SUSlyuE E m m o m G v t T I Q U t S n e 
0 1 1 i t t 
lì 1 1 î t 4 
i l l J t t 
L 1 ί 1 t 3 
L' 1 




L I V K I S . » s e c H U R e s , I M > > S I M S Ü H I L . 
i 6 1U » 13 t 1 
'* 1 1 1 1 ä 
i ·\ 1 i 1 î 





A L L E N . R . F . 
HAURITAh lE 
MALI 






















8 9 2 , ( 2 
HOI.DE 
H A U C I T n A l L 
PALI 
S U l N E E . h t i · , 





A L I L M , S . F . 
t . e ' i v o t s ï 
CAHEROUl, RF 
C0V60 R . a , 
8 9 } . 9 5 
N a t i t i 
NRURITAt i l e 
MALI 
E T A T S ­ U N I » 
JAPON 
8 9 9 , 9 4 
MQN BC. 
1 * U R t T * N i ( . 
C , D ' I V O ! « 








β 1 2 
1 β 
1 1 




VALEURS: 1000 S 




1 1 $ 
2 1 
1 3 




OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES. S L J e t S I H P K I X Ç S 
1 2 3 2 » t t * S 
1 1 1 1 2 3 7 17 
1 1 1 1 2 3 7 17 
1 1 1 1 2 3 7 1» 
e ι 
i. C l ï 
β 1 1 E 
3 3 1 S 7 l ì 
J C l S N A J * ET P E S I S I I 3 U É S I M P M P E S 
3 7 0 3 7 1 
5 t C' 2 5 1 
3 t β 2 5 1 
3 i C 2 * 1 
2 2 
CARIES POSTALES, CARTES * k k I > E * * * I R E t S I M . 




ETIQUETTES E« P A U S « UU t M l u a 
' 9 I t ä I B 1 1 4 7 «e> 
• 6 1 3 3 7 5 19 18 
16 1 3 8 7 5 19 18 
1 ì 13C 7 s i a 17 
l i 1 1 e ι 
ί 9 3 3 I S 7 
1 ï 2 1 2 
Ï I N I I . E S ­ P B S T E . U S C A i J * . . . » 0 » i l t L I T E t i S 





CALENDRIERS Eli PkP IEK 941 e » * Î O » 
« 1 β 1 î 1 













» A L I 
»»UTE­WCLT» 
SANSIE 
S I E ï R A i t a . 
C . B " I * a I S E 
TOSE 
BAMOXÉT. 











* » H 
V I S E S 
S A I S I E 
C . ¡ E " I V 6 i * E 
sa*­»» 
TOSO 
»»■OHi . * 
CAWEïCLi * i 
« c i 
« E M * 
w . * E * K * 5 C * a 
»tlUAUt». 
S » t . J t 
t o k iE t 
1*1.1 
S 9 4 . 2 S 
» U M E 
S 9 4 . Î 1 
»omi 
E U * t 
Ea» 9 
r s * ! » t í 
S » » , 4 1 
M M E 
EHI« * 
Ï U S » 
M * k ï ï 
QUANT 
* I H 
un 
ITcS: Tomes οβ | 
1970 1971 1 I 1 * 
Ai iT íES I M F S I H E S S * T E « I » S 
VAlJEviiu : nw 
• 1M2 
m W70 « f t 
PAP Τ©ω* ¡rSRŒli.fcs>E* 
l e 2β Ì 1 » 6 3 3 » 
2 3 3 4 1 ¿B 
2 3 3 6 1 <X 
c i l 6 1 cE 
3 1 
1 1 2 1 2 1 2 2 
1 1 1 2 1 l i t 
1 1 
φ 2 
0 φ 1 " ι 
2 8 i S· 3 ? ï 
e ι 
1 2 




I t * « . . « & T I C I E S It*. «MirifcfcÉS * L * » Î 1 S « I * S « » * 
3 Ï 1 3 / 1 1 1 4(0 1 4 7 1 * 4 
3 2" t * 2 S 
3 2 t 4 2 ï 
3 2 4 4 2 S 
3 4 1 6 
» S» £S ï SS 3D 
ί « 6 t « l i? 
1 7 C 1 5 1 
2 S I I 
β 4 1 2 2 1 2 S4 i l 
2 î 
1 2 
1 3 2 1 4 3 
2 9 2 2 7 S 
1 2 
4 3 4 4 i » 
a i i i 
1 3 1 2 
« . « i r i t t E S ¡peu« j i t i»» n e sœoETi»· 
I l i 1 2 2 
S i l 1 î î 
« S T l t l ï S ¡MSWS SIVEKflSSssllllElkirS i l f £ T » ï 
β 11 
« ¡ M t s * f f * HO* m f l L I T A l R E S 
(¡J φ φ 11 1 2 
β β a τι ι ι 
å e n ι i i ι 
s¡ ie i ii 
«»«ms·«» ï»>üts«.itirïs. »«ιUlmes » i K U E , , . 
1 1 » Il î * 
i a * i s * 1 il » l ì » 
















8 9 5 , 1 1 




8 9 5 . 1 2 
HONDE 


















U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 





E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 




1970 1971 | | 
A R T . , ENGINS POUR JEUX 



















MECANISMES PR F t U I L L E T S MOBILES. AGRAFES. . 
0 1 
PORTE­PLUMES. STVLOGRAPHES, PCS F E ­ M I N E S . . . 
1 0 0 ¿ 1 1 
0 0 1 1 
0 2 
TABLEAUX. PE INTURES, ETC , F A I T S A LA MAIN 
S 47 1 6 13 18 
0 0 0 2 4 9 
O O G 2 4 9 
0 0 0 2 4 9 
0 1 
i 47 1 9 
0 1 
0 D I 6 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
8 23 30 21 96 66 
5 14 22 4 14 10 
5 14 22 4 14 10 
4 11 22 2 5 10 
0 1 
0 2 1 8 
1 1 
0 0 7 72 
0 2 0 1 7 1 
1 4 1 1 
1 6 5 >2 
0 1 1 2 2 2 
0 1 
1 1 










E T A T S ­ U M S 
MEXIQUE 
BRESIL 

























8 9 9 , 2 3 
MONDE 
MAURITANIE 











1970 1 9 7 1 | | 




COLLECTIONS D INTERET H I S T 0 K I 9 J E ARCHEOLOG 
1 0 1> 12 
0 0 3 12 
0 0 3 12 





OBJETS D ANT IQUITE AVANT PLU* Ot 100 ANS 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
B IJOUTERIE EN M t T . PRECIEUX, PLAQUE, OOUb. 
3 1 2b 1 7 CO 
0 0 0 2 3 1b 
0 0 0 2 3 15 




2 25 1 5 
AUT, OUVR. EN M t T . PRECIEUX. PLAQUE. DOUt . 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 l o 
B IJOUTERIE OE F x N T A I S I E 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 " 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
BALAIS ET BALAYt lTES EN BOTTtS L IEES 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A P t I N O R t , E U 










I DESTINATION i 4 
8 9 9 , 2 7 
MONDE 
M A U R I T A N I t 









G U I N E E . K E P . 








C. D ' I V U I R E 
DAHOMEY 
CAMEROUN "F 



















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1*71 M 




TAMIS ET CRIBLE» A MAIN EN TOUTES MATIERES 
32 1 
32 1 
BOUGIES. CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R E S 
3 5 2 1 3 1 
5 2 3 1 
2 1 
ALLUMETTES 
140 215 482 12V 168 4 L 4 
32 kl 93 52 70 1b6 
1 1 
24 70 05 13 33 <>2 
3 28 2 17 
5 7 b 5 
71 97 206 54 64 1«4 
1 1 
1 1 
FERMETURES A G L I S S I E R E t l P A K T l t S 
2 3 l b 13 15 1Ul 
0 0 1 4 
0 1 
2 3 12 B 14 >9 
0 1 
1 0 5 4 1 35 











2 14 22 1Y8 
2. 14 21 198 
2 14 21 ' V B 
2 14 21 1Y8 
ANIMAUX DE ZOO, C H I E N S , CHATS, A N I M . NDA 
11 12 13 34 51 57 
β R 9 2b 36 40 







F R A N C E 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U M ü 
9 5 1 , 0 1 
M O N D E 
M A L I 
M A R 1 11. IL U E 
G U Y A N E F R . 
9 5 1 . 0 2 
M O N D E 
EU« 6 
Eu« 9 
M O N D E 
CUR ( 
EUS 9 
F S A N C t 
C A M E R O O N K F 
I F A S S I S S A S 
9 9 8 . 2 2 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
l f f l 








CHARS ET AUTOMOblLES BLINDEES Dt COMBAT 
3 0 1b 78 
0 0 β 78 
ARMES GUtRRt SAUF ARMES BLANCHES, REVULVLK 
i'ROJLCTILCS, MUNITIONS PK ARMtS DE GUtRRt 





















Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
i DESTINATION 4 QUANTITÉS: Tonnes ou 1962 Ρ VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1971 
J__L 
Produits CST 
1 DESTINATION 4 QUANTITÉS: Tonnes ou 1962 " 7 1 1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1971 

























































































































































































































































































































































































































































































511 1 "•4 358 
DESTINATION 
I Groupes CST 
1 4 





























































































































































































































































































































































































































































1 CI 2 
V 



















































































































































































































































































































































































































2*3 / 6 
1 
301 





















































































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I Groupes CST 
4 4 








































T O T A L 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 




























































































































































nes ou | 
| 1971 I 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 b / ! 






































































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l i 8i I 
























































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 





T U T A L 





































T O T A L 


























































































































































































































































































































































































































































































19 1 1 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 5 
5 3 12 
1 
2 
1b 16 24 
' I I 


























2 t 11 
4 9 16 
2 
1 




EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 

















































4 7 7 
1 
30 30 54 
1847 
1 2 6 
1 8 4 8 2 6 
3 11 14 
3 11 14 
0 1 5 





1 1 1 
1 1 1 
¿ 1b 
i 18 





1 3 3 
2 
18 27 50 
I I 
































































































7 2 9 









1 6 0 0 










































































































































































2 6 6 
32 







2 5 2 5 6 2 8 1 4 3 











1 0 3 6 73 
168 , 
































2 7 9 311 











2 2 6 14 
89 
354 








































































































































' I I 













































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
e 1962 
1971 
1970 1971 I I 4 
21 12 32 
25 35 13 
5 12 16 
34 54 106 
93 148 512 
10 82 12 
2 2 ¿ 
395 597 6V8 
39 72 55 
8 8 6 
1 
3 3 8 
2 0 1 
1 1 2 
79 126 V4 
b 2 1 
3 
2 1 
243 543 74 
38334 126966 120619 
6 
77 21 45 
3 8 12 
14 28 93 
9 29 39 
b 5 5 
1 
66 51B 63 
1 
1 2 
1 0 1 
2 








265 21 ¿0 
1 
39940 129676 122*90 












































































































I Grou pes CST 4 




















ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU TOGO AVEC LES PAYS MEMBRES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1963-1971) 
1000 eur 
PAYS 











Reste du Monde 
1963 




- 1 134 
+ 961 
440 
- 2 6 1 3 
3 
24 
- 3 080 
- 7 685 
1964 
- 11 490 
+ 1 575 
+ 1 509 
291 
- 3 8 1 9 
+ 1 803 
+ 778 
- 3 622 
4 
115 
- 2 959 
- 8 531 
1965 
- 17 906 
- 2 307 
+ 1 411 
+ 1 945 
- 6 306 
+ 1 836 
- 3 422 
- 1 923 
+ 7 
136 
- 5 481 




























- 1 3 1 1 9 
- 1 104 
+ 1 608 
+ 3 750 
- 1 352 
+ 683 
+ 3 585 




- 13 864 
1968 
- 8 387 
+ 61 
+ 1 732 
+ 6 935 
+ 689 
- 1 000 
+ 8 417 
- 2 353 
— 
12 
+ 6 052 
- 14 439 
1969 
- 11 973 
- 2 881 
+ 3 486 
+ 7 367 
+ 3 142 
- 1 488 
+ 9 626 
- 5 709 
1 
+ 36 
+ 3 952 
- 15 925 
1970 
- 9 892 
- 3 586 
+ 2 531 
+ 9 468 
+ 5 706 
224 
-F 13 895 
- 7 428 
— 
85 
+ 6 382 

























































































































































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimenta! js et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 


























































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 





























































































ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DU TOGO PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1966-1971 
q = quantité (t) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































K O U D E 











F I N L A N L-1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
•1 U Τ 0 Ι C Ii t 
P O R T U G A L 
F S Ρ A G K L 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
Z O N E [n E S T 
POLOG.it. 
T C H E C 0 5 L U V . 
H O N G R I E 
<!0UMANI t 
B U L G A H l t 
A F R . N O l i ï . 
" A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T L 
S O U D A N 
M A U R I T A N I t 
« A L I 
H A U T E ­ V U L I A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E . R E P . 
5 I E H R A L E U . 
L I B E R I » 
C. 0 " I V O I R E 
G H A N A 
D A H U M Ê Y 
N I G E R I A , F t D 
C A M E R O U N HF 
T C n A D 
G A B O N 
CO.'.uO b R A . 
C U N G O k . D . 
K E N I A 
M U Z A N B l u U t 
M A i j A G A S L A R 
R H O D E S . S U C 
M.ÍLA.l 
R H O D . . N Y A S S 
R E P . A F S . S U D 
E T A T S ­ U M S 
C A N A D A 
P A N A M A (,ΕΡ. 
C U B A 
I N D E S 0 C L. 
T R I N . T O B A G O 
Α Ν T I L . N E E H . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
" R E S I L 
A R G E N T I N E 
364 | 




1970 1971 I 1 + 




­ι p r i — | 
C O M M E R C E T O T A L P A R P A Y S 
































































































































































































































































































































































I ORIGINE i i 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C E Y L A N . F . A L O 
B I R M A N I E 
V I E T ­ N A M N , 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I r t U R , M A C A O 
C H I N E C O N T . 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S t T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
0 
M O N C E 
E U R 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . G . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M L ­ U i . I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N D E S P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
H A u I E ­ V U L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
C. D ' I V O I R E 
G H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P . 















































nes ou 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
Z O N E DM E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N D E S P . 
M A R O C 
A L G E R I t 
T U N I S I t 
E G Y P T t 
S O U D A N 
H A U T E ­ V u L U 
N I G E R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E . k t P . 
L I B t H I A 
C . D ' I V O I n E 
G H A N A 
O A H O K E Y 
N I G E R I A , F t D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
C O N G O R . D . 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
T R I N . T O B A d O 
A R G t M i u t 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C E Y L A N . M A L D 
M A L A Y S I A 
T I M O R . M A C A O 
C H I N E C O N I . 




















































































































































nes ou ~—\ 











































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST ^ 
1 ORIGINE 1 4 
GRECE 
URSS 
ZONE CM t S T 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I t 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
SENEGAL 
G U I N E t . R t P . 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 




CONGO B R A . 
CONGO R . D . 
S E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L I B A N 
I S R A E L 
Ι N 0 1 , S Ι Κ Κ 1 Μ 
M A L A Y S I A 
C H I N E C U N T . 
JAPON 
FORMOSt T . 
HONG­KONG 
A U S T R A L I E 





F R A N C t 

































































































































































































i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 Sections CST i ORIGINE 4 QUANTITÉS: Tonnes ou 1962 1971 1970 1971 P VALEURS : 1000 t 1962 1971 1970 1971 
_L_L 
366 












N I G E R I A , F E D 
0 0 1 . 2 0 
MONDE 
HAUTE-VOLIA 
N I G f R 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 













0 0 1 . 5 0 
MONOE 





ALLEM. R . F . 
OANEMAhK 
NIGER 





ALLEM, l i . F . 
DANEMAKK 
ETATS-UNIS 




1970 1971 [ l 
BOVINS 1 
573 373 642 
286 2 293 
161 281 326 
.25 85 4 
75 5 8 
29 11 
OVINS ET CAPRINS 
98 111 91 
V 13 55 
56 77 29 







VOLAILLE 0E BASSt-COUR 
4 10 1 
0 0 0 
0 0 0 
' 0 0 0 
C 
2 9 
1 0 0 
1 
CHEVAUK, ANES, MULETS 
1 
VIANDE DE BOVINS 
26 19 ¿3 
8 7 13 
9 8 15 
8 5 12 
0 2 1 
• 1 1 2 
16 11 8 

































VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR 
22 51 104 
9 14 13 
9 15 15 
V 14 13 
1 
3 













































































I T A L I E 
IRAN 











ALLEM. R . F . 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
POLOGNE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U M S 
BRESIL 
ARGENTINE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 









ABAIS C O M E S T I B L t S . SAUF DE VOLAILLE 
14 2 114 3 3 7 
¿ 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 3 2 
C 1 
112 t 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
3 5 3 4 6 2 
3 5 3 3 6 2 
3 5 3 3 i J 
3 5 3 3 6 2 
PORC SECHE, S A L t , FUMt , SAUF ABATS 
3 4 4 7 10 9 
3 4 4 '7 1 ^ 9 
4 4 4 7 10 t 
3 3 2 6 6 6 
0 1 1 3 
1 1 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H t S . . . , ..DA 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
SAUCISSES ET S I « . OE V IANCE. ABATS Ou SANG 
2» 25 ¿7 34 50 39 
17 22 25 30 4? 37 
20 25 27 33 50 39 
12 14 11 23 31 ¿1 
1 2 4 1 2 2 
4 6 IC 6 13 13 
0 G 1 1 
3 3 2 3 2 2 
8 1 
AUTRES P R E P . , CUNSERVES DE V I A N D E , D ABAIS 
106 172 100 91 132 68 
41 66 72 48 80 69 
58 127 81 59 109 79 
25 38 32 31 52 43 
1 1 
7 8 11 11 13 17 
6 19 28 4 13 ç 
0 1 1 3 
1 1 
15 61 9 10 29 10 
2 1 
25 30 14 13 10 5 
2 4 1 3 
1 3 1 4 






C H I i . t C O N I , 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
GHANA 
N I G E R I A , F t D 
ETATS­UNIS 










O A H O K E Y 
ETATS­UNIS 






A L L t M . R . f . 
DANEMARK 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
F INLANCt 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 











1970 1971 I 
I + 
2 5 S 











LA IT OU CREME CUNCENTRE, L I U O I D t OU FATEUX 
57» 331 336 214 
353 344 259 151 
Î 5 7 344 259 152 
109 185 l o o 63 
6 14 2 3 
234 137 V7 85 
4 . 8 1 
3 5 2 
62 187 V3 23 
1 
155 36 
LAIT ET CREME De L A I T , FKAIS 
320 381 666 113 
57 93 50 21 
57 94 5C 21 
¿o 51 W 11 
3 J? 3 4 
3 
2 
U 55 ¿ i 5 
97 ¿12 l e e <■·· 
0 
161 213 *2V 46 
i f 'J'SPt 
4 1 ¿a * î 3 e 
' i 56 «.: 35 
t î »« » ; 37 
Ja ¿s 3 1 2» 
5' J t 2 5 
1 5 3 1 
1 1 i 
1 i 1 
FROrtACE ET C A I L L t b O T T t 
63 136 0 / 60 
5V 120 79 77 
59 120 "79 77 
44 71 54 66 
2 1 
12 43 9 7 
3 14 
1 
3 16 8 1 
0 
0 1 
OEUFS D O I S E A U / tN COUUILLE 
« 10 17 7 
1 1 1 
4 14 2 
7 
2 7 1 















































































1 ORIGINE i ι 
C 3 1 . 1 0 
MONiit 
FUR 6 
E U R 9 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
M A U R I T A N A ! . 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G H A Γ. A 
C A N A D A 





F k A I. C t 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEI', k . F . 
RO Y AU'·' e­U.­ I 
N 0 R V E 0 L 
" A u R I T A t, I c 
S E N E G A L 
G H A N A 
O A M O I ­ E » 
I N D L . S l K K l ' l 
0 3 1 , 3 0 




G H A .A 
032.01 








N 0 R V E G ■ 
S U L Í E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
A F R . N D LSi­ , 
^ A R D C 
S Ε N t G A L 
C . D ' I V O 1 Ν E 
G H A N A 
R E P , A F R . S u i 
J A Ρ a y. 




1970 1971 I 
I * 





POISSON FRAIS, KEFRIGERE, CUNGELE 
4561 6»94 7721 
10 1 0 
10 1 1 








45 32 57 
6 
212 
F0:SS0N SIMPLEMENT SALE 
119V 1300 340 
6 23 12 
a 30 12 





3 13 35 
19 
1C1 122 124 














































CRUSTACES, MOLLUSQUES FRAIS. CONS. SIMPLtM 
27 43 ι 
S 4 3 
3 4 3 
i 4 3 
2J 36 
¡ ■ R F P A P A T I O N S , C O N S E R V E S 
3 3 3 4 0 7 17V 
33 21 16 
'S 25 19 





4 5 2 
1 9 
1 0 2 
4 
5 6 4 
1 0 
3 13 
142 94 13 
1 0 
1 1 
53 171 137 
77 














































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits C S T 
























































1970 1971 I 
I * 





CRUSTACES, MOLLUSUUES PREPARES, CONStRVES 
4 2 27 
3 1 26 
4 1 26 
3 1 26 
0 






FROMENT, EPEAUTRE, METEIL NON 










RIZ EN PAILLE OU EN GRAINS NOI 
53 243 37 




RIZ PELE, GLACE. BRISt 
2521 2896 1062 
177 784 402 
177 784 402 
60 96 301 
7 
11 
9o 687 100 
»7 












883 806 ¿47 
24 88 
20 20 
MAIS NON MOULU 











































M U U L U 
1 
1 















































i ORIGINE 4 
0 4 5 . 9 0 
MONDE 































E T A T S ­ U M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
CEREALES NDA, NUN MOULUES 
800 1510 1674 34 
797 1510 1674 34 
FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
6493 10738 100V6 
2490 7070 4803 
























































SEMOULE, GRUAU Dt FROMENT OU DE METEIL 
1» 103 46 3 12 
1 
3 1 1 
1 
14 2 
13 89 45 2 10 




























































































PUFFED RICE, CORN FLAKES, ET S I M I L A I K E S 
1 6 1 4 
4 2 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 






















N I G E R I A , F t D 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 





C. D ' I V O I H E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G e R I A . F t D 
E T A T S - U M S 
HONG-KONG 









1970 1971 I 
* 
MALT, MEME TORREFIE 
553 1345 1 4 2 6 
431 1 0 8 5 1 2 9 3 
547 1315 1 4 2 8 
245 605 5 V i 
?5 50 200 
30 300 
1?1 230 200 




200 3 3 3 305 
188 330 299 
18S 3 3 0 299 
134 ¿29 ¿65 









































P A I N S . PRODUITS Dt BOULANGERIE UKOINAIRE 
18 6 18 
2 3 2 
7 4 5 
0 2 1 
2 2 1 
4 1 3 
1 
5 
3 1 11 
6 
PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E . 
99 133 V6 
'.5 54 33 
»7 96 7 2 
36 46 27 
1 0 2 
8 6 3 
0 1 
37 40 33 






4 26 13 
1 
1 




















P A T I S S t R I F 
101 o t 
6C 41 


















Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 







E T A T S - U M S 
t - U N I 









0 5 1 , 1 2 
MONDE 













U . E . B . L . 
C, D ' I V O I R E 






C. D ' I V O I H E 
0 5 1 , 7 1 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou U A N I I I t i : l eso  1 
1962 I 1970 1971 I 
1971 I I I * 


































































































C, O ' IVUAHE 





C. D ' I V O I l U 
GHANA 





























1970 1971 \ l 
FRUITS A COUUE NDA 
2 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
FRUITS FHAIS A NOYAU 
3 3 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
1 





i 1 2 
2 3 2 
2 3 2 
i 3 2 
i 3 1 
2 ? 1 
2 ? 1 
i 2 1 
1 
AUTRES FRUITS F M 1 S , NDA 
11 23 JV 
10 19 37 
10 1,9 37 
10 19 17 
1 
2 





R A I S I N S SECS 
1 3 i 
1 S 2 
1 3 2 
1 3 ¿ 
AUTRLS FRUITS StCS 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 c 
1/ 1 0 
6 12 16 
6 9 17 
6 9 17 
6 9 17 
1 
1 





1 3 1 
1 J 1 
1 3 1 
1 J 1 
1 1 1 
1 · 1 
1 1 1 
1 1 1 
F R U I T S , tCORCES. PLANTES, C O N F I I S AU SUCNE 
1 0 o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 ' 1 
1 1 1 
P U R t E S , PATES, C U N F I T U R t S . , . «VtC SUCRE 
16 29 22 
14 20 17 
16 27 21 
12 20 17 
1 1 
V 15 15 
e 11 12 
V 14 15 







ALLEM. R . F . 
ROYAUMt-UNI 
MAROC 




E T A T S - U M S 






















F H A N L c 





I T A L I E 
ROYAUCL-Uii I 
ESPAGNE 
N I G E R I A , F t D 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C C Ν' T . 
A U S T R A L I ; 






A L L t M . R . F . 
MAROC 






1970 1971 | l 
7 5 
2 









PUREES, P A U S , LUNFITURES. , . SAUS SUCHE 
1 
1 














40 40 11 
21 22 7 
26 25 6 
17 19 6 
4 3 1 
4 2 1 
4 6 1 
2 1 















































21 35 12 
6 6 6 
9 6 8 
6 3 6 
3 
3 i 




8 10 2 







465 409 47 
430 372 40 
430 372 40 
412 345 3V 
17 17 1 
l o 























C, O ' I V U l K E 










N I G E R I A , r E D 
ETATS­UNIS 
0 5 4 , 4 0 
MONDE 










C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 
0 5 4 , 6 2 
MONI't 




A L L t M . R . F . 














1970 1971 \ l 
14 I 
11 19 36 






i 3 6 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSStS , UECORTIOUtS 
957 2754 1 5 2 70 242 12 
11 34 13 3 6 5 
11 34 13 3 6 5 
7 10 7 3 4 3 
6 2 
25 2 
7 3 2 2 4 8 9 126 47 197 5 
35 45 1 3 3 1 
139 185 13 36 
13 12 1 2 
24 3 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
» 'I 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S . KEFRIGERLS 
677 8 9 3 527 90 84 49 
65 63 48 32 33 28 
65 63 48 32 33 28 
60 54 42 31 29 ¿7 
1 4 1 1 3 1 
5 5 1 1 
3 1 
323 720 ¿V8 35 41 10 
1 1 
2 1 1 1 1 1 
»3 37 23 9 2 1 
1 7 8 71 9 5 
22 156 1 8 
1 1 
LEGUMES, PLANTES CONSERVES PROVISOIREMENT 
1 1 
HOUBLON 
9 9 14 20 34 V2 
9 9 14 19 34 V2 
9 9 14 19 34 92 
9 9 14 I V 34 V2 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
U 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 C 1 1 1 
F A R I N E , SEMOULE. FLOCONS DE P. DE TERRE 
0 1 2 1 1 3 
0 1 1 1 1 3 
0 1 2 1 1 3 











E T A T S ­ U N I S 










ALLEM. R . F , 










ALLEM. R . F . 










N I G E R I A , F E D 
CHINE CONT. 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 




1970 1971 I 
I * 





F A R I N E , SEMOULE Ot SAGUU, MANIOC, S I M I L , 





















LEGUMES ET P L A N U S PREPARES AU V INAIGRE 
1V 25 17 
13 21 8 
14 22 9 
4 4 5 
1 2 
S 15 




11 14 11 
7 1 1 6 
9 12 7 
4 4 4 
1 2 
3 7 




LEGUMES t T PLANTES PREPARES S A N S V I N A I G R t 
100V 1 5 4 0 2 1 5 1 
711 953 1 5 6 1 
7 1 7 9 5 8 1 5 6 7 
11V ¿07 1 0 9 
4 20 1 
587 '725 1 4 5 1 
5 5 6 
54 58 175 
4 20 
131 485 3 7 9 







364 550 701 
271 365 598 
2 7 4 3 6 8 6 0 1 
57 94 56 
1 7 1 
2 1 3 264 539 
3 7 3 
16 23 46 
1 7 
41 145 1¿4 







SUCRES IRUTS OE ÕETTERAVE ET Dt CANNc 
6 4 8 3 7 5 4 2 4 4 5 5 
4 9 6 7 4 3 3 0 1 2 9 u 
5 1 5 9 4 3 3 1 1 2 9 1 
3 7 9 3 3 3 8 1 1 1 8 0 
973 510 25 
22 110 35 
178 330 50 
192 
10 
482 755 1¿92 
6 t 
316 760 100 
122 
I ι 
9 7 6 1 1 0 9 732 
7B2 6 3 3 ?36 
802 6 3 3 2 3 6 
646 5 3 3 215 
117 51 4 
3 13 5 
15 36 11 
20 
1 
58 79 170 
1 2 
31 76 14 
10 
370 









CHINE C O N I . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
GHANA 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







N I G E R I A , F e o 

















1970 1971 I 
I * 
17 
'7 7 3 
3 5 2 1646 1 6 8 3 
6 49 12 














K I E L NATUREL 
1 1 i 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
AUTRES SUCRES, S I R O P S , 
67 82 1V2 
46 3 64 
46 3 64 
35 2 52 
b 1 2 
5 10 
21 77 128 
1 
SUCRERIES SANS CACAO 
23V 3 5 9 4¿3 
177 261 3 0 8 
222 3 4 2 400 
13V ¿06 ¿¿4 
3 
35 51 02 
2 1 3 
78 62 62 





4 7 11 




SUCHES, S I R O P S , MELASSES 
16 14 25 
15 14 24 
16 14 25 
15 14 24 
CAFE ROBUSTA 
S 5 5 
3 4 3 





















































































ALLEM, R . F . 
ROYAUMt­UNI 
E T A T S ­ U M S 





C. D ' I V O I H E 









































1970 1971 | | 
3 4 3 I 
0 
0 
0 1 1 












E X T R A I T S . ESSENCES. PREPARATIONS DE CAFE 
3 3 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 






CHOCOLAT ET PREPARATIUNS AU CACAU 
20 38 ¿3 
16 30 17 
20 38 22 
11 18 10 
3 12 7 
1 
4 7 4 
0 0 
THE 
4 5 « 
1 2 1 
2 2 1 
0 
1 1 1 
1 1 c 
0 
1 0 
P O I V R E . PIMENTS 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 



















































































A L L t M , R , F . 
0 8 1 . 1 9 
MONCE 
E T A T S ­ U M S 





ALLEM, R . F , 





ALLEM, R . F . 
E T A T S ­ U M S 













0 9 9 , 0 3 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 \ l 
GRAINES D A N I S , BADIANE 




, FENOUIL , CT 
3 8 5 3 5 
4 5 5 3 4 
4 5 5 3 4 
4 5 5 3 4 
2 2 
TI.YM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES t P I C F S 
1 2 2 ¿ 4 
1 1 2 2 4 
1 2 2 2 4 
1 1 2 2 3 
0 C 1 
NOURRITURE V t G E I A L E , NDA POUR ANIHAU' 
9 3 
9 2 
POUDRES Ot VIANDE ET DE PUISSOi 
7 47 1 11 
5 47 1 11 
5 47 1 11 
15 5 
3 32 1 6 
ALIMENTS PREPAHtS POUR A M M A u X , NDA 
31 70 31 7 15 
14 31 33 A ? 
15 31 33 4 9 
13 22 ¿6 S 6 
1 il S S 
13 28 16 1 1 
" A O G A S I N t , S I M U I ­ S A I N D U U X , t i l . 
10¿ 114 116 51 53 
11 20 15 » 12 
95 111 92 49 57 
7 fl 8 6 6 
4 12 7 2 5 
P3 91 77 41 41 
ι 26 2 





FARINE Ot MOUTAKOt PREPAKEE 
3 7 4 3 6 









































U . E . B . L . 
ROYAU u C­Uv I 
ETATS­U I . IS 
CANADA 


























F Ν Α Ν C t 
PAYS-8»S 
ALLEM. R . F . 
ROYAU'-'E-UM 








I T A L I E 




1970 1971 | l 
3 7 4 






3 7 4 3 6 
SAUCES. CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
10 1V 17 11 23 
7 12 11 V 16 
9 13 14 10 17 
7 12 10 V 16 
1 
1 1 3 1 1 
1 4 2 1 5 
1 1 1 
SOUPES, POTAGES. BOUILLUNS PRtPAhES 
26 63 V6 33 79 
24 58 V6 33 76 
25 59 96 33 77 
24 56 V6 32 76 
4 2 
LEVURES NATURELLES t T A R T I F I C I E L L E S 
43 55 63 32 38 
22 33 48 14 2J 
43 54 63 30 37 
Π 11 19 5 5 
11 22 28 9 17 
71 21 15 16 15 
1 1 
1 1 
« I N A I G R 5 S COMESTIoLES ET SUCCEDANES 
27 28 ci 5 6 
12 13 21 2 4 
12 18 21 2 4 
12 18 ¿1 ¿ 4 
13 5 2 1 
4 1 
PREPARATIONS A L I M t N T A i R t S NDA 
13 16 17 17 25 
7 8 9 12 17 
11 12 15 15 20 
3 5 8 V 13 
1 1 
¿ 2 1 i 4 
4 4 6 3 3 
0 1 
1 4 1 1 7 


































CAUA MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET N t I G E 
32» 301 314 44 43 
?P9 300 511 42 43 
290 301 513 42 43 
27V 298 311 40 42 



















N I G E R I A , F t D 
E T A T S - U M S 





ALLEM, R . F . 






A L G E R U 
T U N I S I E 
C. D ' I V O I i i E 
DAHOMEY 
























E T A T S - U N I S 
1 1 2 . 4 0 
MONDE 












LIMONADES, BOISSONS A BASE DE 
184 53 69 
42 17 37 
116 23 48 
36 17 12 
3 24 
1 1 





V I N S D E R A I S I N S F R A I S 
1 8 5 2 1 7 4 0 13V3 
195 212 2 0 8 
196 218 2 0 9 
191 199 ¿04 
1 6 1 
2 7 2 
6 
2V 1 
1150 1 4 2 6 1353 
1 














































VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
104 ¿01 122 
77 118 83 
77 119 63 




1 4 1 
4 39 
21 37 37 
2 
EIERE 
184V 1 1 5 6 1774 
649 351 317 
763 4 9 4 479 
19» 5 14 
96 49 49 
354 298 254 
92 73 103 
5 
16 69 59 
5 














































































EAU DE V I E , L IQUEUR. S P I R I T U E U X . EXTRAITS 
822 9 8 3 1 2 3 9 
1 







U . E . B . L . 
PAYS-BAS 





E T A T S - U M S 
CURACAO 














E T A T S - U M S 








AFR.NC ESF . 
E T A T S - U M S 
CUBA 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 













N , S P E C I F I t S 





336 4 3 0 
8 1 9 9 7 6 
























4 9 8 I 
1 2 3 2 

















3 8 2 





































3 5 7 











645 9 4 6 
















































¿ 4 3 4 
4 8 6 






















4 2 5 0 
9 0 9 
4 1 7 5 














1 5 6 4 
3 3 9 
1 
2 0 8 
2 


































1 ORIGINE i 4 










E T A T S ­ U N I S 
2 1 1 . 9 0 
MONDE 
G h A N A 
2 2 1 . 1 2 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 
2 2 1 , 8 0 
MONDE 
2 3 1 , 1 0 
MONDE 
DAHUIIEY 
2 3 1 . 2 0 
MONDE 
















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | J_ 





AUTRES TABACS MANUFACTURES 
V 25 22 18 47 
1 1 6 6 2 
2 1 6 7 2 
1 0 0 2 1 
0 1 
1 0 5 3 1 
0 2 1 
0 5 1 
2 3 9 3 3 
4 21 0 7 41 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAL* 
3 6 1 2 4 
3 5 ¿ 3 
ARACHIDES D E C O R I U U E E S NON GRILLEES 
16 . i 
15 2 · 
GRAINES, N O I X , AMANDES OLEAGINEUSES 
4 
CAOUTCHOUC NATUHtL BRUT 
1 
1 
CAOUTCHOUC SYNTHtT IQUE 
0 1 
EOIS DE CHAUFFAGE, S C l U H t DE 6U1S 




















SOIS DE NON CONIFERES, SIMPLtMENT EOUARRiS 
21 6 17 2 2 
5 8 37 1 2 
15 2 
TRAVERSES EN BClS POUR V U l t S FcKREES 
97 10 25 V 1 
21 10 25 2 1 
21 10 25 2 1 
















A L L t M . R . F . 
YOUGOSLAVIE 
C . D ' I V 0 I » P 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F t D 
CAMEROUN RF 
2 4 3 . 3 2 
MONCE 




ALLEM, k . F . 
2 6 1 . 3 0 
MONDE 
I N D E , S Ι Κ Κ 1 '■· 
2 6 3 . 1 0 
MONDE 
DAHOMEY 
Chi NE CUNT. 
2 6 3 . 2 0 
MONDE 
COREE Suo 
2 6 3 , 3 0 
MONDt 





C. C ' I V O I K E 
JAPON 
2 6 4 , 0 0 
MONCE 
C, D ' I V O I R E 




1970 1971 | | 





SOIS NON C O N I F , SCIE LONG, TRANCHE DÉROULE 





15 11 II 1 1 2 
1 8 1 3 4 5 5 1 4 3 1 7 179 325 2»6 
52 38 4 2 
2C75 1V64 292 71 19 6 
33 21 3 3 
r O l S NON c O x I F . RABOTE, R A I N t . o O U v t T t , S I 
4 1 





SCIE GREGE NON MOULINÉE 
U 1 
0 1 
COTON t'J MASSE 
13 1 10 i 
11 V 
1 2 
L I N I E R S D E COTE'. 
0 1 1 7 
0 1 1 7 
CLCi.ETS Ci COTON, NON P t I G N f S . 1 CAROtS 
C 1 
C O T O N C A R D E O U P E I G N E 

















A L L t M . R . F . 
2 6 6 . 2 2 
f.OI.Ot 
ETATS­UNIS 




A L L t M . H . F . 
SUISSE 
P A K I S T ­ N 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





C, O ' I V U I H E 
GHANA 
DAflOMtl 
N I G E R I A , F c D 
ETATS­UNIS 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
FORfOSL T . 
2 6 7 . 0 2 
MUNDE 
EUS 6 




1970 1971 I 
I ■*■ 





CABLtS POUR DISCONTINUS 
1 
1 





ο ε c » t τ s 
. t N S Y 

















1 R I F C R I E 
1512 2815 6vJ1 
601 1357 3242 
617 1 3 5 7 3261 
5V 123 16L 
313 843 1697 








4 2 12 
b 




D R I L L E S E T ; H I F F U N S 
3¿ 6 ¿62 
















, t N A R T t I I L I t 
























t Ν ­, A S S ί 
»62 








































N I G E R I A . F t D 
E T A T S - U M S 
2 7 1 . 1 0 
MONDE 
GHANA 





I T A L I E 




I T A L I E 
ESPAGNt 





I T A L I E 





ALLEM, R . F . 




I T A L I E 
DAHUMtY 
N I G E R I A , F t D 
E T A T S - U M S 













1970 1971 | l 
6 7 ' 





2 2 3 
6 6 ¿ 2 3 
¿40 1 6 
14 1 10 
ENGRAIS NATUREL, ORIGINE ANIMALE, VEGETALE 
33 3 
30 2 
































1115 12 85 
1115 12 85 
1115 12 85 
1 
1115 11 85 






A N H Y O R I T t . PLATRtS 
171 422 5 7 33 
171 42¿ 5 7 33 
171 422 5 7 33 
141 4¿2 4 6 33 
30 1 
NATURELS NUN METALLIF tRES 
27 1 2 
il 2 
2 7 2 
5 1 
es 1 
P l E R R t CUNCASSÉE, MACADAM, G R A U E " 




V61 »V 4 9 3 
23 1 1 
9 4 43 
SAUF SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
26 1 4 
26 1 4 
¿6 1 4 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
2 7 6 , 1 0 
MONDE 






E T A T S - U M S 











ALLEM. R . f . 













2 7 6 . 6 2 
MONDE 
GHANA 




1970 1971 | | 
K IESELGUR, T R I P U L I T E S 





ET S I M I L A I R E S 
7 7 48 3 2 
5 2 29 2 1 
5 2 29 2 1 
2 1 23 1 1 
1 1 
5 
2 5 19 1 1 









ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMUTTE 
55 4 7 » 13 127 
2 11 1 7 
1 11 1 6 
8 76 3 29 
24 240 1 10 
15 150 6 81 





SEL COMMUN UU OHLORURE Ct SODIUM 
847V 9V81 8 3 0 6 3 1 3 3 3 9 
211 66 509 23 5 
278 256 6 0 6 27 14 
41 4 308 3 1 
6 
6o 59 135 17 3 
92 3 
67 190 97 4 9 
6535 90S1 6 0 2 4 230 303 
21 1 
?5 1 
85 49 100 2 1 




3 27 1 5 
3 27 1 5 
3 27 1 5 
SCORIES ET C6NDHES NON METALLIFERES 
3 2 27 1 1 






















I T A L I E 















I T A L I E 
GHANA 





2 8 2 . 0 0 
MONDE 
GHANA 





2 9 2 . 2 0 
MONDE 
GHANA 
I N D E . S I K K I M 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 
1962 
. . J ? Z 1 . _ 
1970 1971 \ l 






13 42 5 
13 42 5 
13 42 5 
13 42 5 
TERRES COLOR. OXYDE F t « 
54 60 50 
54 60 50 
54 60 50 
53 60 50 










1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
, MICACÉS NATURELS 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
STEATITE NATURELLE. TALC 
50 29 36 
45 22 30 
45 22 30 
29 22 3 0 
16 
4 7 20 





3 3 ' 7 
4 2 3 
4 2 3 
3 2 3 
1 





F E R R A I L E S , DECHETS. D t B K I S Dt FtR ET A C I t R 
47 9 3 
3V 9 3 





2 1 1 




























































A L L E H . R . F . 
E T A T S ­ U M S 
2 9 2 . 9 2 
MONDE 




1970 1971 | l 




PLANTES POUR PAHFUM, MEDECINE, 
542 501 304 221 
C 1 2 




537 4 9 9 504 217 
4 2 
1970 1971 







GRAINES, SPORES. FRUITS A ENSEMENCER 
1 2 1 1 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 













AUTRES PLANTES t l RACINES VIVANTES 
1 1 0 1 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
U 1 0 1 
FLEURS· ET BOUTONS DE FLtURS 
0 0 0 1 
C O O 1 
0 O C 1 ' 
0 0 0 1 





SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
1 0 2 3 
1 0 2 2 
1 0 2 3 
0 
0 2 2 
0 1 
KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET 










































S I M I L A I R E S 
1 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 





ALLEM. R . F . 
3 2 1 . 5 0 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 









I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ALGERIE 





N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U M S 
CUBA 
TRIN,TOBAGO 





K O k t l T 
YEMEN 











N I G E R I A , F E D 
CUBA 
TRIN.TOBAGO 



































B O U L t T S , AGGLOMERES DE HUUILLE 
1 
1 





11131 1 6 5 0 2 
11?4 3 2 6 8 













821 1 3 4 8 
1637 
166 1 1 5 2 




225 8 1 3 
PETKÛLE 
19UÖ6 










6 7 6 6 
1445 
































































PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHIT t S P I M T 
1 0 7 7 4 1 2 9 0 0 
1 1 9 8 3 6 4 2 
1253 4 1 9 6 
40 394 
111 1 0 9 7 







1 1 5 1 1236 
1464 
70 554 
2 4 8 8 3 0 3 2 
29 




1 6 4 0 











































I ORIGINE 1 4 





I N D E . S I K K I M 









C. D ' I V u l N C 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 
CUBA 
TRIH.TUEAGO 






K O j E l T 
YEMEN 





I T A L I E 
ESPAGNt 
GABUN 
A N T I L . ' . L t « . 
CUR'CAI, 
VENEZUELA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I H E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 
CURACAO 
VENEZUtLA 




1970 1971 I I * 
2 0 4 0 2853 7V7 
623 508 1 7 6 2 
144 
167 433 635 
12 









GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMcSTl« 
2298V 3456V 3»V54 
2313 6 4 5 2 1349 
2443 7756 1 3 4 9 
671 5 4 0 0 







317 128 2»¿5 
11 
163 
1203 3 0 5 0 1542 
2 0 2 9 
379 1582 114 
1 0 2 3 7 1 2 4 9 2 1 9 1 5 1 
23 
2 5 2 » 7045 1453 
770 321 4437 
612 182 
























Fui­LOILS LOUROS, RESIDUAL F U t L O I L 
1411¿ 1 6 8 1 8 2 7 7 t V 
1175 4606 


















I .UILLS CE GRAISSAGE, LUU« I F I »N TS 
1217 1682 1057 
994 1197 1427 
1 0 0 2 1201 1427 
853 1 0 0 1 1UV7 
43 96 172 
3 
13 14 4V 
PO 86 109 
8 4 
10 
33 145 179 
13 60 39 
6 
3 
65 201 ¿00 

























































i ORIGINE i 
3 3 2 . 5 2 
M O N C E 
E U R 6 
E U R 9 
F R A N C t 







V A S t L I N E 
32 
M O N C E 
EUR i 
E U R 9 
F RA.. C t 
U.E.B.L. 
ALLtM, R.F. 
G H A r. A 
N I G E R I » . F t D 
.91 
M 0 N : E 




P A Y S - a - b 
A L L l M . R . F . 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S - U M S 








I T A L I C 
R 0 Y 1 U " L 
C S P i G N L 
A F R . N l 
-u .1 









QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 
P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
f U I L E S D E P t T R O L L , P R E P A R A T I O N S N D A 
3 i 1 
ä Ι Τ u M E ET A U T R E S R E S I D U S OU P t Τ K 0 L E 
':ON¿E 
E U « * 
EUR 9 
F S Al. Cfc 
U.E.B.L. 
ALLEM, R.F. 
C . C ' I V 0 I ■< E 
D A H O M E Y 
N I G C R 1 A . F E ; 
E T A T S ­ U N I S 
























M t L A N G E S B I T U M I N t U X 
1 3 3 6 2 V V 5 3 U 1 B 
1?2 63 30 
123 63 30 
11V 38 3o 
23 
2 



















































































1970 1971 | { 
3 | 
2 





























O L E O S T E A R I N E , H U I L E DE 
3C 
30 





HUILE DE SOTA 
65 51 461 
1 
62 51 461 
HUILE DE COTON 
1 
hUILE D ARACHIDE 
355 394 1V5 
11 14 17 
11 14 17 
11 14 17 
276 114 116 
25 
6 26 9 
1 1 
31 208 33 
3 32 
HUILE D OLIVE 
46 349 »2 
3 2 6 
3 2 6 































































i ORIGINE 4 
I T A L I E 

















4 2 2 . 9 0 






4 3 1 . 2 0 
MONDE 
GHANA 








es  —"I 
1971 I 
76 
















































































GRAISSES ET HUILES HYDRÛGENttS 
2 1 
2 1 





4 3 1 . 3 2 
MONCE 
N I G E R I A , F t O 
4 3 1 . 4 3 
MONDE 
HONG­KUNG 
5 1 2 , 1 2 
MONDE 
DAHOMEY 









ALLEM. R . F . 














ALLEH. h . F . 









1970 1971 [ l 
RESIDUS DU TRAITEMENT C 





tS CUKps GRAS 
6 84 1 7 
8 84 1 7 




12 21 6 26 34 17 
11 21 6 25 34 17 
' E R I V E S HALOGENES DES HYDROCARBURES 
5 16 4 4 11 3 
5 16 4 3 11 3 
5 16 4 3 11 3 
5 16 4 3 11 3 





















44 73 40 I V 31 18 
31 32 2 14 15 1 
12 32 2 15 15 1 
2V 32 2 14 15 1 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 









































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 6 15 13 ' 2 5 5 
5 26 25 2 11 11 






3 4 0 7 
3 4 0 7 
3 4 0 7 
2 4 0 6 
0 1 











M . O N O A C I D E S , DERIVES H A L U G E N t S , tic 
13 48 34 4 
13 48 34 4 
13 48 34 4 
11 
11 47 23 4 

















COMPOSES A AUTRtS FONCTIONS AZOTEES 








5 1 3 , 1 1 
MONDE 
EUR 6 
E U K 9 
FRANCt 
DAHOMEY 
5 1 3 . 1 3 
MONJE 
DAHOMEY 




U . E . B . L . 





ALLEM. R . F . 
GHANA 




A L L t M . R . F . 






ALLEM. R . F . 





5 1 3 , 3 3 
MONDE 













31 36 13 
MYrROGENE ET G A i RARES 
ν 
υ 





AUTRES METALLOICtS NDA 
3 7 11 
1 4 3 
1 4 3 
c 2 ί 
1 3 3 
3 7 
CHAMBÓN Dt CURNut 
3 1 c 
1 1 i 
3 1 ; 
1 1 i 
« C l C t S CHLORHYOKIOUE, C 
6 V 1o 
c 9 η 
6 9 1F 




4 3 4 
4 3 4 
4 3 4 
4 3 4 
ACIDE S U L F U R I O U t . OLEuM 
14 22 ¿ ι ι 






















































































A L L L M. R . F . 
C . 1 ' i V 01 M F 
5 1 3 . 1 5 
MUNDE 
EUR 9 
R û Y A U " L ­ J i . I 
5 1 3 . 3 9 
M 0 Ν 3 t 
FUR 6 
TUR 9 
F R M N C L 
A L L E " . R . F . 
ROY AU' L­U. . T 
SUISSE 
D A h G M t Y 









F R A ., C E 
A L L i M . R . F , 






A L L L M , R . F . 
I T A L I : 
RUYAU'­t ­U >I 
NORVEGE. 
BULGARI t 
C. D ' U O I R F 
0 A H 0 M C Y 




A L L t l·.. R . F . 
ROYAU'­ ' t ­u<I 
N 0 R V ί G L 




1970 1971 | { 
14 22 15 ' 
14 22 15 







7 6 6 ¿ 1 
14 9 2 
3 1 
α 










«UTRES COMPOSES C A Y G . INORG. MÉTALLOÏDES 
20 2V 19 7 15 
3 4 2 3 6 
3 5 2 3 7 




17 25 16 4 7 
JAVOLS OE PLOMb 
1 1 i l 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
ΛΜ'­u.MAC L i a u t F i E OU EN S O L u l l U N 
3 5 6 2 t 
3 J 6 2 » 
3 3 6 2 », 
1 2 3 1 7 
2 1 3 1 1 
i iYDhOXVE DE SOLIUM, SOUDE C A U S I l C U t 
1514 41V ¿46 27 46 
156 374 244 1V 39 
162 418 244 22 46 
M 23 ¿9 5 3 
2 2 3 0 10 5 4 4 
'i 320 110 9 33 
12 1 























POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE S O D . , PuTASS. 
81 123 177 14 13 
75 41 142 5 4 
26 41 142 B 4 








Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 i 
GHANA 
N I G E R I A , F t D 





ALLEM, h . F . 






ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R F 
N I G E R I A , F E 5 





ALLEM, R . F . 





ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 





ALLEM. R . F . 









1970 1971 | | 
26 49 12 1 
23 33 23 












29 46 138 
?V 46 138 
?9 46 138 
11 5 »o 
2 3 
16 38 49 
CHLORITES, H Y P O C H L O R I T E 
18 22 26 
15 22 21 
16 22 21 




C H L O R A T E S , P E R C H L O R A T E S 
13 24 2V 
13 24 29 
13 24 29 
È 12 












































SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
26 35 114 
75 35 111 
26 35 114 













































































































































2 4 3 
4 20 14 
0 3 
NITRITES. NITRAltS 
il VALEURS : 1000 S 1962 »71 1970 1971 3 2 
2 3 4 
5 25 19 
1 6 

















SF.LS CES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
1 
AUTRES SELS, PENSELS D ACIDtS INORGANIQUES 


















CARBURE DE CALCIUM 
114 115 ¿34 
_L_L 
378 









I T A L I E 
POLOGNt 
E T A T S - U N I S 





ALLEM. R . F . 




A L L t M . R . F , 





ALLEM. R . F . 
5 2 1 . 4 0 
MONDE 
GRtCE 





U . t . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t M , R . F . 
ROYAUMt-UNI 
SUISSE 
C, D ' I V o I K E 




A L L t M . R . F . 








1970 1971 | l 
6b 40 69 
6» 40 89 







6» 39 89 13 6 
1 1 
42 75 145 6 10 
0 1 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
1 4 0 1 2 
1 4 0 1 2 
1 4 0 1 2 
0 
4 2 





GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRtS 
1 3 6 1 2 8 166 I V 19 
131 1 2 8 166 16 19 
135 128 166 1B 19 
12V 121 159 17 17 



















PROD, D I S T I L L A T I O N GOUDRONS DE i .OUILLc 
46 431 2 16 
43 431 i 16 
COLORANTS ORGAN, S Y N T H . . IND1GU NATUKÉL 
37 44 V2 164 209 
T4 42 82 156 204 
35 43 »3 15» 206 
1 0 ï 
1 2 
1 1 2 
32 42 »1 150 203 
1 1 0 3 2 
1 9 6 
1 3 
LAQUES COLORANTES 
U 1 2 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
U 0 ¿ 1 
421 




3 7 3 
1 
¿9 
MATIERES COLORAMtS VEGETALES, ANIMALES 
0 1 0 1 2 



















A L L t M , R . F . 
SUISSE 
C, D ' I V O I H E 





A L L t M . K . F . 
ROYAUMt-JNI 
JAPON 




I T A L I E 






ALLCH. R . F . 



















1970 1,71 | l 
0 
1 











AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPllURES 
28 33 11 43 97 
27 32 11 42 95 
27 32 11 42 95 
20 6 » 16 5 
"7 26 2 26 90 
0 1 
1 2 
ENCHES D I M P R I M E R I E 
¿ 6 4 4 12 
2 6 2 3 11 
2 6 3 3 12 
4 1 ¿ U 
1 1 1 1 1 
1 
1 
F IG ' l fcF . 'TS. . . POUK c E R A M I Q U t , V E R H E R U 




V E R N I S , PEINTURES A L EAU, A L n U I L t 
313 3 5 7 614 206 236 
273 295 467 17V 200 
2P4 304 4 7 8 185 206 
252 266 426 15» 182 
3 11 2 
17 26 28 17 14 
1 3 2 1 3 
1 0 8 1 1 
9 9 3 6 5 
1 
2 1 
26 50 129 17 29 
4 
1 1 1 1 
0 1 
COULEURS POUR P t I N T U R t A H 1 I S 1 I Q U E 
3 1 26 2 3 
3 1 28 2 3 
3 1 28 2 3 


















































A L L t M , R . F , 














U . E . B . L . 






E T A T S - U M S 





U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 







C. D ' I V O I H E 
GHANA 
DAHOMEY 




1970 1971 I 
I * 
S I C C A T I F S PREPAKtS 







1 1 1 1 1 
1 1 1 i < 
1 1 1 1 1 
1 1 1 i i 
'••ORTIER. E N D U I T S , M A S 1 I L , C IMENI RESI 
V 15 ¿1 t H 
9 15 ¿1 6 1 ' , 
V 15 21 6 i ; 
7 V 15 5 6 












ALCALOIDES VEGElAUX, Dt S Y N T n t S t , ; t « I V [ i 
0 0 0 1 3 
O C C 1 3 
C O I Ί 3 





SCPUMS ANIMAUX tT HUMAINS, VACCINS 
5 1 3 53 29 
4 0 1 26 1A 
4 0 1 26 m 
4 0 C 16 8 
0 1 
0 0 C t 10 
0 
c 
u 0 2 11 7 
0 0 0 l r 
0 1 
1 12 
MEDICAMENTS POUK HOMHES ET ANIMAUX 
360 474 3¿¿ 1136 1350 
300 403 462 1055 129? 
307 413 490 1064 1301 
285 379 43V 1 0 0 1 1 1 9 2 
1 1 1 3 4 
0 0 0 1 1 
10 15 39 45 VI 
3 8 4 3 2 
5 10 8 1 li 
1 0 υ 2 1 
1 2 2 2 5 
0 1 
0 1 i i 
1 1 1 1 2 
1 0 2 
22 14 13 15 12 

































I ORIGINE i i 
N I O t R i A , F t D 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 








' i 0 Ν 11 
E U R 6 
E U R 9 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U . i I 
N I G E R I A , FE·) 










P A Y S ­ B K S 
ROYAUMC­Uiil 
5 5 1 . 2 2 








R C Y A u " 




F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
ROYAU''L­υ.« 
D A N L M A 0 K 
S U I S S E 











P VALEURS : 1000 S 1962 1971 13 
15 
1 








































































EAUX CISTILLECS A ROMA I I NU t S, ETL 
I I 






























































E T A T S ­ U M S 




1970 1971 j 
I * 
PARFuRMERIE E T P R O D U I T S 
243 292 31V 
142 176 230 
179 205 240 
125 173 ¿26 
11 
2 1 
3 2 3 
1 
38 28 10 
1 
1 
12 20 16 
14 2 e 
3 0 
24 61 50 
5 3 5 
1 1 1 
0 
SAVONS 
1114 1662 165» 
749 1253 1215 
P?3 1283 1239 
244 158 467 
2 2 2 
4 4 4 
31 27 7 
468 1061 734 
74 30 25 
17 
123 326 306 




57 14 10 
7 4 3 





PREPAR. POUR LFSSIVES. 
96 101 V? 
95 100 97 
96 100 97 
91 99 »9 
1 
3 6 





D E B E A U T E 
326 474 445 
221 371 367 
281 427 3V1 
206 367 302 
6 
3 1 
4 4 5 
1 
60 56 ¿4 
1 
1 
11 16 13 
8 1 6 
2 1 
9 19 16 
9 6 15 
1 2 3 
1 
341 461 536 
229 367 423 
283 393 451 
97 75 2C7 
4 5 5 
2 3 2 
6 5 1 
120 280 207 
54 27 ¿9 
3 
24 58 36 




13 3 4 
1 1 1 






58 59 56 
56 5» 56 
56 58 56 
56 57 32 
1 
2 2 
CIRAGE. ENCAUSTIQUE. PATE, POUD, A RtCURtR 
34 41 35 
27 40 35 
29 40 35 
24 34 33 






22 29 ¿4 
1E 28 24 
20 28 ¿4 
13 22 19 










































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1?71 1970 



























































































MELANGES D ENGRAIS POTASSIQUES 
60 586 5 
49 490 4 











164 1 2 1 9 
161 1213 































ALLEH. R . F . 
R O Y A U H t ­ U M 
GHANA 





ALLEM. R . r . 
ROYAUMt­UNI 





ALLEM. R . F . 





ALLEM. h . F . 










ALLEM. R . F . 




1970 1971 \ l 
POUDRES A TIRER 










39 13 30 2 7 8 12 
37 5 26 26 4 7 
37 6 26 26 5 7 
11 5 ¿6 V 4 7 
26 17 
2 1 
1 6 4 1 3 5 
MECHES. CORDEAUX DETONANTS 
1 2 0 2 1 1 
1 0 1 1 
1 2 G 2 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
1 1 
AMORCFS, CAPSULtS F U L M I N A N T t S , DfTONATEUHS 
1 0 0 3 1 1 
1 0 0 3 1 1 
1 0 0 3 1 1 
0 0 0 ¿ 1 1 
C 2 
ARTICLES OE PYROTECHNIE 
0 1 0 1 2 2 
0 1 0 1 2 2 
0 1 0 1 2 2 
0 0 1 2 
1 2 
MUNITIONS DE CHASSE ET Dt SPORT 
3 1 0 6 1 1 
3 1 0 6 1 1 
3 1 0 6 1 1 
3 1 0 6 1 1 
PRODUITS OE CONDtNSATlON, POLYCONDENSATIUN 
4 3 ? 6 4 13 
3 3 7 5 4 13 
3 3 7 5 4 13 
3 3 6 5 4 12 
1 1 
1 I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 


































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 



























AUTRES DERIVES ChIMIOUES DE LA CELLULOSE 
RESINES NATUR, MUDIFIEES, CUfiHcS, ESltRS 
















































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Í1 
VALEURS : 1000 $ 
1962 
1971 
CASEINES, CASEINATES, AUTRES [E»lïtS 
2 1 1 
2 1 ι 
2 1 1 
OEXTRINES, AMIOUI.S, PÉCULES 











































TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TtRPLNlCULS 
10 13 13 3 .' 4 
V 13 13 ¿ 5 3 
ADDITIFS POUR HUILES MlntRALtS 
COMPOSITIONS, CHARGtS PUUR EAlINCTtUhS 
PATE A MODELER, CIRE POUK ART OtNTAlHt 
1 
1 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINÉRALES ACTIVÉS 
2 2 1 1 1 1 
2 2 "i 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 






i ORIGINE 4 

































I T A L I E 
ROYAUXt­
. F . 
UNI 
C. C ' I v o I T . 



































F R * N C t 













A L L t M , R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1771 
1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 













SOLVANTS. DILUANTS POUR V t R M S UU SIMIL. 
PRODUITS ET PRÉPARATIONS CHIMIQUES NDA 




















CUI»S D AUTRtS buvINS ET 10 01 o t 3 













































ALLEM, R . F , 
I T A L I E 










U . E . B . L , 
ALLEM, R . F . 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 










A L L t M . R . F . 
C. D ' I V Q I R E 
DAHOMEY 





ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 




1970 1971 | | 




ARTICLES EN CUIR A USAGt TECHNIQUE 
0 1 1 1 2 3 
0 1 1 1 2 3 
0 1 1 1 2 3 
0 0 0 1 1 2 
1 1 
1 1 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 υ 1 1 1 
PARTIES DE CHAUSSURES 
» 18 32 10 26 49 
5 17 21 7 27 ¿5 
5 17 23 7 27 25 
4 14 ¿3 6 22 ¿5 
0 1 
1 3 1 5 
1 10 1 b 
1 4 1 5 
1 1 9 1 1 11 
AUTRES OUVRAGES E N CUIR 
1 0 0 ¿ 3 2 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 2 
C 0 0 2 2 2 
P L A Q . , F E U I L L , , BANO, , CAOUTCH, NON VULCAN 
V 4 7 V 4 5 
6 2 1 3 3 2 
6 2 1 8 3 2 
3 1 1 5 2 2 
3 1 3 1 
6 3 
2 1 
AUTRLS FORMÉS Dt CAOUTCHOUC NON VULCANISt 
8 9 11 20 23 30 
8 9 11 20 23 30 
8 9 11 20 23 30 
7 8 7 13 21 16 
2 1 4 5 3 12 
P L A Q , , F E U I L L . . » A N D . . CAOUTCH. NOM DURCI 
2V 36 11 21 23 48 
28 32 73 20 21 48 
78 32 73 20 21 48 






ALLEM. R . F . 
GHANA 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 










U . E . B . C . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
L I B E R I A 
C. C I V 0 1 R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U M S 
CHYPRE 
CHINE CONt . 
JAPON 
HONG­KUNG 










U . E . B . C . 
ALLEM. R . F , 








1970 1971 I 
I + 
2 1 I 







TUBES DE CAOUTCHUUC VULCANISt NUN DURCI 
12 9 9 27 20 ¿3 
10 9 3 25 19 21 
11 9 9 26 20 23 
'7 6 6 1V 14 19 
1 2 
2 3 0 3 5 2 
ο ο ι ι 0 0 0 1 1 1 





BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRÉS A AIR 
382 543 O70 524 734 8o5 
324 451 507 4 9 6 698 834 
349 512 6 1 3 500 7 0 6 849 
295 389 47» 452 600 7 ° 0 
2 1 1 2 3 2 
1 1 
18 29 19 29 4b 37 
8 31 9 13 48 14 




23 19 15 14 15 6 
3 24 1 4 
1 2 1 1 
C 1 
1 1 1 1 2 2 
2 4 
1 5 1 6 
2 9 5 3 10 7 
0 1 
ARTICLES 0 HYGIENE EN CAOUTCHOJC NON DURCI 
2 1 1 5 5 3 
2 1 1 5 5 3 
2 1 1 5 5 3 
2 1 1 5 5 3 
COURROIES Dt TRANSMISSION EN LAUUTCHUUC 
111 188 l u 3 1 9 » 258 176 
110 188 100 197 257 172 
110 188 1 0 0 1 9 7 257 172 
105 186 V9 188 251 167 
C 1 


















ALLEM. R . F . 





E T A T S ­ U N I S 







6 3 1 . 1 0 
MUNDE 








F fi A N C t 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
GABON 
6 3 1 . 4 1 
MONDÉ 
C. D ' I V Ù I H E 






C. D ' I v u I R E 
6 3 1 . 8 1 
HONDE 
GHANA 




1970 1971 I 
I * 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH, 
2» 34 32 
20 25 28 
21 27 31 
16 22 16 
3 3 12 
0 





OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
4 2 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 
0 
FEUILLES DE PLACAGE EN 





BOIS PLAQUES OU 0ONTRE­
15V 233 342 
9 13 32 
9 13 32 
7 12 20 
1 12 
51 99 176 
8 13 64 









VULCAN, NON DURCI 
52 84 62 
37 58 55 
40 64 61 
31 46 41 
5 11 13 
1 





D U R C I , t « EBONITF 
2 3 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 1 
1 
1 
B O I S , 5.1M OU l iUlNS 






47 66 104 
3 4 10 
3 4 '10 
3 4 6 
1 5 
15 28 57 
2 4 17 
26 30 20 
2 16 
2 16 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUÉS 





5 10 3C 















N I G E R I A , F E D 





ALLEH, R . F , 
C, O ' I V O I R E 
DAHOMEY 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
C. D ' I v O I R E 
GHANA 




ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
CHINE CONT. 














QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
„ . . . . 
1962 
1971 
1970 1971 I 
* 
35 






C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
261 2 5 6 3 4 4 4V 43 64 
8 25 2 5 
8 25 2 5 
3 25 1 5 
5 2 
23 76 16 3 10 5 
225 153 326 43 27 58 
O U V R A G E S M E N U I S E R I E P O U R C O N S T R U C T I O N 
73 57 66 30 38 70 
58 49 50 26 35 53 
58 49 50 26 35 53 
38 44 42 I V 31 35 
1 8 2 19 
18 3 4 1 
1 1 1 3 
10 7 36 4 3 16 
2 1 





OUVRAGES T A B L E T T E R I E , P t l I T t E B t N I S T t R I E 
4 5 2 7 4 3 
3 2 0 6 2 1 
3 3 1 6 2 2 
1 0 2 1 
1 3 
1 2 1 2 
C 1 
1 2 1 1 
O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R t S , EN BUIS 
7 11 · 11 3 5 5 
7 11 11 3 5 5 
7 11 11 3 5 5 
7 11 11 3 4 5 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
14 16 7 V 9 9 
4 4 6 4 7 8 
4 4 6 4 7 8 
3 3 4 4 7 7 
2 1 
2 2 
7 11 1 1 










E T A T S ­ U M S 




A L L t M , R . F , 



















ALLEM. R . F . 




















1970 1971 I 
1 * 





OUVRAGES EN L I E U E NATUREL 











5b 7 1V 
36 ? 15 
39 7 16 
34 ι 14 
4 1 
13 2 
AUT. PAP . M t C . PR IMPRESS. »Oil COUC 
22 17 5 1o 6 
20 17 5 '7 6 
20 17 5 IC 6 
2c 17 5 V A 
2 1 
AUT, PAP , MEC. FR I M P R t S S , CCUCMLS 
12 43 3 6 13 
11 43 3 3 13 
11 43 3 6 13 
10 42 3 3 11 
1 1 
1 1 
P A P I E R K R A F T E T C R T O N K R A F I 
66 136 ¿12 23 56 
59 113 168 23 50 
59 113 19­. 23 50 
5» 113 1»6 23 5C 
3 
1 9 1 4 
5 15 21 1 2 
FAP. A SIGARETTE NON DEC, A FOR MAT 
1» 44 26 4 9 
2 2 0 1 1 
2 2 0 1 1 
1 2 0 1 1 


























































6 4 1 , 9 1 



















A L L11··. R . F . 
AUTRICHE 
C, C ' I V C I H E 









1970 1971 | J_ 





PAPIERS t l CARTONS M t C A N l O u t S 
27 13 14 12 4 
27 7 14 12 3 
27 7 14 12 3 
27 7 14 12 3 
6 1 



























523 547 40 66 78 
355 356 19 42 46 
355 356 19 42 46 
349 356 1» 41 46 
6 1 




, CARTON FORME F E U I L L t A F E U l L L t 
2 7 1 3 
2 7 1 3 
2 7 1 3 
2 7 1 3 
CART, PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 
3 3 3 J 3 
5 3 3 3 3 
CARTON SIMPLEMENT UNDULÉ. C R E P E , . ' , 




CARTON S1MPLEMENI R E G L t , QuAOKlLLÉ 
51 0 6 31 1 
51 0 5 31 1 
51 G 5 31 1 
51 0 5 31 1 
CARTON C U U C H t . . . SAUF POUR IMPRESS, 
9V 166 V 20 36 
81 119 7 17 ¿4 
31 11V 7 17 ¿4 
80 117 7 17 ¿3 
1 
19 40 1 3 6 
29 1 6 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE i 




A L L t M , R . F , 





































C , D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Í1 VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 



















50 104 114 
40 86 105 













CARTONNAGES DE BUREAU ET SIMILAIRES 




































































i ORIGINE 4 



















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE OETtRMIHE 
12V 234 205 
100 181 125 






















































TAMBOURS. BOBINtS, BUSE1TES ET "SIMILA 1RES 





























FILS LAINE, POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
FILS COTON BLANCHIS... NON CONO. POUR DEI 
1 6 2 1 
J_L 
384 








I N D E . S I K K I M 
CHINE C O N I , 
JAPON 





U . E . B . L . 






N I G E R I A , F E D 




FORMOSE T . 
HONG­KONG 















ALLEM, R . F . 














1970 1971 I 
4 
0 








0 5 1 7 
0 1 1 2 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR CET 
91 157 1 7 9 173 3 2 6 3»7 
13 9 8 43 33 24 
14 9 » 46 34 25 
5 2 1 26 16 5 
0 1 
7 6 7 16 17 19 
2 0 4 1 
0 1 1 1 2 2 
1 1 7 2 
1 3 
8 2 3 2 1 2 
4 1 5 1 
10 3 5 14 4 6 
1 1 
43 126 123 83 251 261 
3 5 1 5 10 3 
4 5 29 9 11 67 
2 4 9 4 10 ¿0 
F I L S L I N , R A H I t NON CONDITIONNÉS PR C t T A I L 
0 0 0 4 1 1 
0 0 0 4 1 1 
0 0 C 4 1 1 
0 0 0 4 1 1 





MONUFILS, LAMES ET S I M I L A I R E S S ï N T H E T I SU t S 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
F I L S F I B . SYNTH. C O N T I N , C O N D I . POUR DET. 
1 0 1 ¿ 1 8 
0 0 1 1 1 8 
0 0 1 1 1 8 
0 0 1 1 1 8 
1 1 
F I L S F I B , SYNTH, D ISCON. COND. POUR DÉTAIL 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 1 






ALLEM. R . F . 




ALLEM, R , F , 
6 5 1 . 7 3 
MONDE 
EUR 9 




N I G E R I A . F E D 
I N D E . S I K K I M 





U . E . B . L . 
PAKISTAN 






















I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 




1970 1971 4 
0 
0 









F I L S F I B . A R T I F . CONTIN 
0 
0 
F I L S F I B . A R T I F . DISCON 





F I L S CE JUTE 
11 15 10 
6 2 2 
6 2 c 
1 
5 2 2 



















AUTRtS T ISSUS CUIUN ECRUS NON 
591 875 1 1 9 7 
7 46 2 
7 47 2 










19 74 V? 
1 14 
6 55 
1 0 13 
1 
340 183 29 
17 110 5 
158 431 V24 























































6 5 2 . 2 1 
M O N C E 
S U I S S E 
J A P O N 
6 5 2 . 2 2 
M O N O E 
EUR A 
EUR 9 
F R A N C t 
J A P O N 
6 5 2 . 2 3 
M O N D E 
FUR i 
FUR 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F . 
P O L O G N E 
H O N G R I L 
G H A N A 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 




F R A N C t 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A υ T R I C I I t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A ï l t 
G R E C E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N t 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F G Y P T E 
S E N E G A L 
C , D ' I V O I R E 
GHANA 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F t D 
T C H A D 
C O N G O B R A , 
CONGO R . D . 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U M S 
L I B A N 
I N D E . S I K K I M 

































P O I N T G A Z ! 



























T I S S U 5 C O T O N 
2 1 6 5 
414 
































1 V 0 O 
657 



































NON t C R U S 
1 0 3 6 
673 





























































































































6 6 3 f c 
3 7 4 6 
5 1 2 6 
216 
31 
2 8 0 0 
145 
55 


















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE i i 
CHINE C O K I , 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KCNG 





I N D t . S I K K I M 
JAPON 













F R κ N C t 
A L L t M . R . r . 
POLOGNE 
FGYPTE 





i i . E . R . t . 
ROYAU.ML­ONI 
E T A T S ­ U M S 





U . t . B . L . 
PAYS­BAS 















1970 1971 I 
I * 
16V 105 159 ' 







1124 263 160 2V62 1 0 2 2 
4 17 2 6 26 
40 49 ¿8 77 91 
TISSUS OE SOIE UU DE BOURRE DE SOIF 





0 1 1 
TISSUS OE LAINE Ou OE POILS FINS 
1 1 1 3 2 
0 1 1 2 1 
1 1 1 3 ? 
o 1 0 ¿ 1 
1 



















TISSUS Dt L I N , R A M E SAUF VLLOUHS, P t L u c E 





2 4 2 2 6 
0 1 
TISSUS OE JUTE SAUF VELOURS tT PtLUCH 
3U 21 34 24 16 
?» 18 32 24 14 
2» 18 32 24 15 
26 17 32 22 14 
3 2 
0 1 









TISSUS DE FIBRES SVNTHETlQUtS CONTINUES 
22 47 5b 76 164 
» 14 25 33 47 
10 17 30 36 56 
5 5 5 23 28 
0 1 
3 7 19 7 14 
1 2 1 2 4 





1 0 2 1 2 
1 5 3 1 7 
1 
0 2 















I ORIGINE i 4 
HONG­KUNG 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ZONE DM t S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMC­UNI 
URSS 
E T A T S ­ U M S 
CHINE CONT, 
JAPON 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 




1970 1971 I 
I * 
0 I 






T ISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUtS D I S C O N T I N U t S 
65 186 ¿35 212 554 674 
?» 78 119 1 1 6 293 352 
70 83 124 120 309 368 
15 28 47 80 1 5 3 1V7 
1 6 8 4 21 16 
5 7 42 9 11 65 
4 19 8 10 47 25 
4 19 14 14 60 48 
1 5 5 4 16 17 
0 2 1 1 6 4 
4 11 16 4 13 18 
0 1 
2 2 
0 0 1 1 1 6 
2 1 
0 1 
7 19 22 13 33 42 
C 1 
3 20 9 5 32 16 
19 47 61 65 156 218 
T ISSUS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
1V 23 32 72 119 131 
5 5 4 28 35 30 
5 6 4 31 45 31 
3 4 4 24 29 ¿8 
0 1 
1 1 2 3 
1 0 u 2 1 3 




0 2 1 4 
0 0 1 2 
12 17 26 36 71 V4 
0 0 2 1 
T ISSUS FIBRES ARI I F I C IELLES DISCONTINUES 
1V 15 9 45 49 ¿9 
6 6 6 I V 21 20 
6 6 6 1V 22 21 
2 1 2 10 5 14 
0 1 1 4 
1 2 
3 3 4 6 10 7 
0 0 1 1 
0 0 o 1 1 1 
1 1 
2 4 0 3 9 1 
1 1 2 1 
8 4 3 18 16 6 
ETOFFES DE BONNETERIE N I ELASTIQUE N I CACu 
3 4 20 9 13 57 
1 5 2 15 
1 6 2 17 





















H O N G ­ K O N G 











6 5 4 . 0 2 
MUNDE 






ALLEH. R . F . 
RUYAUMÉ­UNI 
CANADA 
CHINE C O N ! . 
JAPON 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U M S 
CHINE CONT, 
JAPON 








2 2 13 
0 1 1 
T ISSUS FN F I L S DE METAL 






1 1 7 
3 5 14 
1 






1 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 







































E T I Q U E T T E S , ÉCUSSONS, ART. S Í M I L . T ISSES 
0 1 
TULLES. T ISSUS A nA ILLES NOUÉES, UNIS 
3 2 4 
1 2 2 
1 2 3 
o o 
0 1 1 




0 1 0 
TULLES, MAILLES NOUEES 
8 24 ¿5 
1 6 3 
1 6 3 
0 2 0 
0 3 1 
0 1 2 
0 0 
0 0 0 
0 1 
0 1 
1 1 1 

















































FORMOSt T . 
AUSTRALIE 





ALLEM. R . F . 




N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U M S 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 





E T A T S ­ U N I S 















ALLEM. k . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
E T A T S ­ U N I S 










1970 1971 | l 
1 
0 




BRODERIES EN P I E C E S . BANDES OU 
4 9 2 22 
1 1 1 5 
1 1 1 5 
0 1 1 1 
0 
1 3 
0 0 0 1 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 
0 0 1 
1 2 4 
1 4 0 5 
0 
FEUTRES ET A R T U L l S EN FEUTRÉ 
14 19 34 3 
14 19 34 3 
14 19 34 3 
14 19 34 3 
0 
ARTICLES EN T ISSUS NON TISSES 
1 1 4 2 
1 1 4 2 
1 1 4 2 
U 1 3 1 
T ISSUS ENDUITS 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
TISSUS EMPREGNE5, ENDUITS MAT. 
3 7 76 7 5 33 
12 55 52 31 
32 62 52 31 
2» 49 42 2» 
2 4 4 1 
1 1 5 1 
7 
4 14 22 1 
TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
1 2 i 
1 1 2 
1 1 2 

















































































U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 
ROYAUMt­UNI 
C, D ' I V O I R E 
JAPON 





A L L t M . R . F . 
C . C ' I V c l R F 
GHANA 




6 5 5 . 6 3 
MONDE 
DAHOMEY 






















1970 1971 \ l 
TISSUS ELASTIQUES SAUF 






0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
41 35 41 31 32 ¿5 
13 13 12 13 13 13 
18 15 12 17 17 13 
10 9 10 10 9 12 
1 1 1 1 
2 3 3 4 
5 2 4 4 
20 15 ¿6 12 8 14 
1 4 2 1 7 2 
F ILETS EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE PECHt 
10 5 3 2V 14 6 
1 1 0 6 4 1 
1 1 G 6 4 1 
0 1 0 2 3 1 
1 0 5 1 
2 2 
1 1 1 5 3 1 
0 1 
2 5 
0 1 1 3 
4 3 9 7 
AUT. ART. EN F I C E L L E S . CORDES SAUF T ISSUS 
1 0 1 1 
6 3 
OUATES. ARTICLES T O N T I S S E S , NOEUDS, t T c 
i l l 7 9 4 
1 2 1 2 3 3 
1 2 2 2 4 3 
1 1 1 2 3 3 
0 1 4 5 
MECHES. MANCHONS POUR LAMPES, R É C H A U D S . . . 
1 1 1 6 4 13 
C 0 1 1 
0 0 0 2 1 3 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
0 0 C 1 1 1 
0 0 1 3 2 9 
T I S S U S . ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
1 0 1 3 2 2 
1 0 1 3 2 2 











ALLEM. R . F . 




ALLCH, R . F , 
ROYAUMt­Ui . I 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 
PAKISTAN 




FORMOSt T . 










E T A T S ­ U M S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
HONGRIE 




1970 1971 I 
I * 
1 0 1 
TUYAUX POUR POMPES EN Τ 
0 1 1 
ο ï 1 
0 1 1 
0 1 
1 



















COURROIES DE TRANSMISSION EN T t A T I L E S 
o o c 
0 





SACS ET SACHtTS D EMBALLAGE 
1151 1 2 1 9 1 4 1 / 
71 31 l u 
PO 40 10 
51 0 10 
5 5 















BACHES. V O I L t S , STORES, 
1¿ 13 14 
6 5 3 
6 5 3 
5 4 2 
1 1 1 
C 0 




COUVERTURES DE LAINE 
5 4 4 
3 2 3 
3 2 3 
2 0 2 
1 






































































































E S P A G N t 
Z O N E OF. E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
C H I N E C C N T . 





M U N 0 t 
FUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U M 
Z O N E [>' E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T . 
C O R É E N O R D 
C U R I E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T. 







R O Y A U M E - U .1 
GHA '. A 
N I G E R I A , F t O 









1970 1971 I 
I * ι ι 1 






COUVERTURES DE COTON 
36 26 24 27 
13 9 1 11 
13 9 1 11 
1 2 1 
1 1 6 b 
2 1 1 
6 2 7 3 
5 6 7 4 
1 1 
1 
1 3 1 1 




















LINGt' DE LIT. Dt TABLÉ. HIDtAuX. ÍTC 
34 44 35 91 
12 A 9 43 
12 H 9 4 3 
0 4 » 32 
0 0 0 1 
2 2 0 5 
2 1 4 




3 2 1 6 
1 2 
0 0 0 1 
1 
U 1 1 
1 3 0 1 
6 14 18 2 0 
3 0 1 1 
0 3 1 
4 3 1 e 
0 2 0 1 
2 3 1 4 
AUTRtS ARTICLES CONFECTIONNES 
4 5 6 10 
3 4 4 8 
3 4 4 B 
3 4 4 6 
0 0 0 2 
0 
0 1 
































COUVRE­PARQUET A SUPPORT PAPIER. CAR10N 
V 11 4 3 
9 10 4 3 





Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Prod ults CST 
i ORIGINE 4 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 




6 5 7 . 8 0 
MONDE 
GHANA 
C H I N E C U M . 
JAPON 
HONG­KONG 

























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 il VALEURS : 1000 i 1962 1971 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT TEXTILE, L1NULFUH 






























































































MATIERES A TRESSER, 
6V 136 58 
TISSER PLAT, PAILLONS 




























































1097 1588 1714 
435 443 967 






































































1970 1971 I 
I * 
3292 






3903 5B28 22604 71 134 411 
35 352 1 6 
7012 121 
811 16 
7524 22465 3626 122 381 66 
212 4 
10170 34411 12607 157 555 202 
691 2488 1592 20 68 44 
72 664 3 23 
1208 17 











MATERIAUX BATI. Lu FIBRE VEGt. AGGLOMEREES 
V 1 
9 1 
OUVRAGES EN AMI ANI Ε­CIMENT ET SIMILAIRES 
704 1111 V27 131 652 113 
434 889 691 52 89 64 
487 889 691 53 89 84 
283 350 ¿54 27 28 ¿7 
9 1 
161 507 421 20 56 34 
30 32 17 4 5 3 
29 1 
165 182 233 73 558 ¿8 
30 2 
13 10 3 ? 
BRIQUES. DALLES, CARREAUX... CALORIFUGES 
41 3 V 1 
39 3 9 1 
39 3 9 1 
3 1 
3V V 
BRIQUES. DALLES REFRACTAIRES DE CONSIRUCT. 
51 32 »5 12 6 ¿2 
51 32 83 12 6 22 
51 32 83 12 6 22 
47 »3 11 ¿2 
4 32 1 6 
1 l 
388 















U . E . B , É . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DAHOMEY 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNt 
JAPON 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
GHANA 





I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 








1970 1971 I 
I + 









CARREAUX, PAVES. DALLES N I V t R N I S NI EMAAL 
2 2 » 391 375 4» 75 »5 
2 2 6 391 372 47 75 b1 
2 2 6 391 372 47 75 61 
152 370 ¿60 31 69 58 
7 2 
55 20 112 13 5 «3 
11 1 
1 3 1 4 
AUTRES CARREAUX. PAVES. OALLtS 
178 252 ¿¿1 41 50 60 
172 242 2 1 6 40 47 57 
172 242 216 40 47 57 
56 66 64 14 13 ci 
2 1 
86 87 56 19 15 15 
27 89 76 6 19 17 
4 1 
1 6 5 1 3 3 
MEULtS FT S I M I L A I R E S A MOUDRE, A 0EF16RER 
7 20 11 10 22 17 
4 18 5 7 19 13 
6 19 10 10 21 16 
3 3 5 6 8 11 
0 3 0 1 5 . 1 
1 12 1 7 
2 1 5 . 2 1 4 
1 1 1 1 
PIERRES A AIGUISER OU PULIR A LA HAIN 
2 14 u 2 10 1 
2 14 0 1 10 1 
2 14 0 2 10 1 
0 0 0 1 1 1 
1 14 1 9 
ABRASIFS APPL IQUtS SUR T I S S U , P A P I E R , ETC 
10 11 14 V 10 14 
10 11 14 9 10 14 
10 11 14 9 10 14 
β 10 13 '7 9 11 
0 0 1 1 1 3 
2 1 








ALLEM, R . F . 





C, D ' I V O I R E 
6 6 3 . 6 1 
HONDE 
DAHOMEY 





ALLEM, R . F . 
YOUGOSLAVIE 
DAHOMEY 





I T A L I E 





ALLEH. R . F . 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U M 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 



















LAINE MINERALE. M INER, ISOLANTS. EXPANSES 
7 11 32 2 3 10 
6 9 32 2 2 IC 
6 9 32 2 2 10 
5 9 32 2 2 10 
2 1 
OUVRAGES EN PLATRt 
7 7u 1 8 
6 60 1 B 
OUVR. EN C IMENT. BETON, PIERRE A R T I F I C I E L , 






8 69 1 5 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
4 21 1 2 2 1 
4 21 1 2 2 1 
4 21 1 2 2 1 
2 1 1 1 1 1 
20 1 
AMIANTE T R A V A I L L t E . OUVRAGÉS EN A H I A N l E 
3 1 13 4 6 ¿0 
3 1 13 4 6 ¿0 
3 1 13 4 6 ¿0 
1 0 1 2 3 3 
1 1 12 2 3 17 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUR F R E I N S . tTC 
3 4 5 12 2U ¿6 
¿ 4 4 10 18 ¿C 
3 4 5 11 20 23 
2 3 3 8 13 16 
0 1 1 2 4 3 
ο 1 
0 1 1 1 2 3 
0 1 
0 0 1 2 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
0 0 1 3 1 1b 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 










I T A É l E 
6 6 4 , 2 0 
MONCE 











I I . E . P . L . 
A L L t M . R . F . 
GHANA 
















ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
JAPON 
6 6 4 . 8 0 
MONDE 
EUR 6 











AUTRtS OUVRAGES tN H A T I t h t S L t R A N n U t S 
12 110 2 6 40 2 
12 109 1 5 39 1 
12 110 2 6 4f 2 
1 1 « 1 3 1 
11 108 4 37 
VERRt 0 OPTIQUE tT OE LUNETTERl t HFDlCALt 
U 1 
VFRHl A V I T R t S HUN TRAVAILLt 
3» 42 0 0 10 12 16 
35 41 6u V 11 18 
35 41 61 9 11 18 
34 41 60 V 11 17 
1 1 
VERRE S I M P L . D C U L I . POLI SUR 1 UU 2 FACES 
23 4V 41 V r ; 19 
18 44 41 F u 19 
1» 46 41 ë 1 A 19 
17 42 11 1 15 14 
1 ι 
1 3 1 4 
1 ι 
VERRt COULt OU LAMINE NON TRAVAILLE 
7 24 li 2 5 E 
7 24 12 2 5 2 
7 24 12 2 5 ? 
'7 24 11 i 5 2 
PAVES. BRlOUtS EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
14 86 7 ί 55 5 
14 86 ? 7 55 5 
14 86 '7 7 5 5 5 
1 2 1 2 
V B4 6 6 5 ' b 
GLACES OU v t R R t 3 DE StCURITE 
6 12 l o 13 30 44 
5 10 16 11 22 38 
6 10 17 12 23 40 
5 9 14 b 16 et 
1 1 2 2 4 6 
0 1 1 ? 
0 0 1 1 1 2 
0 1 1 1 6 4 
MIROIRS EN VERRt 
1V 28 ¿6 12 18 IV 






1 ORIGINE 4 
EUR 9 
FR Α.. C t 
A L L t M , R . F . 
GHA N A 
D A H O M E Y 
C H I N E C O M , 
H O N G ­ K O N G 

















U . t . J . 
ALLtM 
CHILE 
L . fi 
EC τ 
MO N Oi 
EUR ' 
FUR 9 
F R A N : t 
P A Y S ­ B A S 
A L L C ·' . R . F , 








































A M P O U L E S ET t N V t L Û P P E S T U B U L A I R t S EN V E R R E 
V E R K t S D H O R L O G t H I E , L U N L T T t K l t ET A N A L O G U 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 i 





N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 





ALLEM. R . F . 
ROYAUML­UNI 
DANEMARK 





A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 





ALLEM, k . F , 
GHANA 
CHINE CONT, 















ALLEM, R . F . 
R O Y A U M t ­ U M 
TCHECOSLOV. 
6 6 6 , 6 0 
MONCE 




1970 1971 \ l 
5 0 






7 1 32 












2 1 7 
VERRERIE DE LABORATOIRE, H Y G I E N E , PHARKAC, 
5 4 3 16 23 ¿8 
5 3 3 14 19 26 
5 4 3 15 22 27 
4 3 3 12 18 23 
0 0 0 2 1 3 
0 1 0 1 3 1 
0 1 
PERLES Dt VERRE, ETC, VtRRE F I L t 
12 19 15 24 37 34 
3 7 b 9 13 21 
3 7 8 9 13 21 
3 6 5 4 8 10 
C I 1 1 
1 0 3 4 3 11 
B 12 6 15 24 13 
AUTRES OUVRAGES tN VERRt 
3 7 5 3 6 4 
1 3 4 2 2 4 
1 4 4 2 2 4 
1 3 0 1 2 1 
0 3 1 3 
2 3 
2 1 
V A I S S E L L E , A R T I L . DE MENAGE tN PORCELAINt 
26 59 40 16 26 ¿2 
4 4 3 6 6 4 
4 4 3 6 6 4 
3 3 3 4 4 3 
1 0 1 1 
0 1 
13 45 17 4 14 5 
7 9 15 4 6 11 
1 4 1 2 
ART, DE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
10 8 b 6 6 5 
10 6 8 6 4 5 
10 6 6 6 5 5 




STATUETTES, 0BJE1S DE F A N T A I S I E , ETC 









6 6 7 . 1 0 
MONCE 
JAPON 










6 7 2 , 8 8 
MONCt 
GHANA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 





U . E . B . L , 
ALLEH, R . F . 
I T A L I E 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 
1962 
_ 1 ? 7 1 
1970 1971 I 
I * 
14 13 36 ■ 





15 13 36 16 








PERLES FINES NON SERTIES N I HONIEES 
0 0 1 
0 0 1 
FONTES BRUTES 
4 2 b 1 
4 2 6 1 
4 2 B 1 
4 2 6 1 











EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES 
0 
0 
BARRES EN FER OU EN A C I t R 
3 1 6 0 5 7 5 7 6¿7C 4 2 3 
2 9 7 9 5 0 1 1 5 7 5 9 3 9 8 
3014 5 1 8 0 5 7 5 9 4 0 3 
1974 2265 4»V2 262 
474 1 6 3 9 232 61 
6 53 1 
522 1 0 5 4 635 74 
3 1 
35 169 5 
130 500 49b 17 
16 
2 0 1 
2 
11 
6 60 1 
PROFILES EN FER Ou EN ACIER 
7 3 7 1 2 1 9 V22 114 
730 1 1 9 9 915 112 
730 1 1 9 9 915 112 
573 7B5 V13 B3 
34 110 5 
84 225 2 13 
39 80 11 
5 
15 





9 7 6 
8 5 7 



























































A L L t H . R . F . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUML­UNl 
C. D ' I V O I R F 
G li A N A 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F É D 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
YOUGOSLAVIE 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
I T A L l t 
C. O ' I V G I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 








1970 1971 I 
I + 
A C I t R S ALLIES El ACIER 




F IN AU 
5 3 1 4 
4 3 1 4 
4 3 1 4 
4 3 1 3 
0 0 1 
TOLES DE FER OU D A C I t R 
3 3 4 0 5 7 6 2 4 0 6 1 70C 
7 4 6 1 2 8 7 8 5 8 146 
7 5 6 1 2 8 7 8 5 » 14V 
543 692 731 104 
140 300 36 29 
•37 54 91 10 
?6 241 2 
10 3 
6 5 
13 2 101 2 
2 1 
13 3 
2 2 1 
2 5 5 1 4 4 6 7 3114 543 
FEUILLARDS EN FER OU EN A C I t R 
40 26 63 13 
35 14 57 11 
35 14 57 11 
7 7 2 
3 
27 14 46 V 
2 1 
2 7 6 1 
ELEMENTS DE V O U S FÉRREtS EN 
11C» 562 33¿ 197 
1 1 0 3 541 527 197 
11C3 541 527 197 
861 4 6 6 4V0 144 
10 3 
232 75 37 4V 
F I L S CE FER OU D ACIER 
112 81 1Ö9 25 
101 75 177 21 
101 75 177 21 
51 67 115 12 
49 61 b 
1 7 1 
9 5 2 
1 2 1 
1 10 1 
TUBES ET TUYAUX EN FONTt 
370 349 765 82 
370 349 785 81 

















































































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHt­UNI 
YOUGOSLAVIE 











ALLEM, h , F . 
YOUGOSLAVIE 





ALLEM. R . F . 











ALLEM. R . F . 






C. D ' I V O I R E 








1970 1971 I 
4 
245 93 761 
3 24 
122 256 
TunES ET TUYAUX EN FER 
762 1 0 0 6 1 3 2 1 
685 932 1 1 0 9 
6 8 8 9 3 2 1 1 3 5 
416 470 Vo3 
?6 51 126 
4 3 
177 ¿64 72 


















































CONDUITES FORCEES EN ACIER PR I N S T . H 1 CROÉ. 
V 3 12 
2 3 12 
2 3 12 
2 3 12 
7 
ACCESS. TUYAUTERIE EN 
82 73 ¿ t t 
57 70 Í 7 
56 70 »3 
42 46 67 







OUVRAGES EN F O N T t , FER 
180 192 ¿63 
1 5 6 187 168 
158 191 176 
86 99 130 
58 80 36 
8 8 





0 0 1 






































" C I E « 

























6 m . i i 
MONCE 




A L L t M . R . F , 










A L L t M . R . F . 





U . E . B . L . 











A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 





ALLEM, R . F . 




1970 1971 \ [ 











BARKES, PR0F1LLS ET F I L S PLEINS tN CuIVRL 
12 4 13 13 F, t i 
11 4 13 15 ? cl 
11 4 13 15 fl ¿1 
11 4 13 15 6 ¿0 
TOLES, BANDtS Dt PLUS 0 , 1 5 FF. tN L U l ' R t 
1 0 1 1 ­ 2 
1 0 1 1 ­ 2 
1 0 1 1 ­ 2 
ν 1 1 2 
ο ι 
T U F t S , TUYAUX, BARRES CRtUSES t n CUIïNF. 
4 4 5 V 14 10 
4 4 5 V 13 1 Γ 
4 4 5 V 13 10 
4 4 4 0 13 9 
C 1 
ACCESSOIRES OE l U Y A U T t R I t [N ι υ ι V k Γ 
1 2 1 ¿ 3 3 
1 1 1 ¿ 2 2 
1 1 1 ! ? 2 
1 0 1 < 7 ι 
2 1 
6ARRES, PROFILES L Τ F ILS PLEINS A tUM i . , I un 
V 50 3 6 16 10 
C 5 0 3 3 17, l e 
6 50 3 3 16 10 
1 0 1 1 1 6 
¿ 4 
5 49 1 15 
3 2 
TOLES. BANDtS PLUS DE 0 , 1 3 Mn tN ALUMINIUM 
155 45 61 7V 36 33 
41 1 G 3 4 ­ 1 
41 1 0 35 ι 1 







1 ORIGINE 1 4 
C. O ' I V O I R E 
JAPON 















U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 
















6 1 6 . 2 2 
MONCE 





I T A L I E 




1970 ,971 | | 
3C 44 61 ' 





24 35 54 
84 20 
F E U I L L E S . BANDES ALU DE 0 . 1 5 MM OU MUINS 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 1 1 
0 C I 1 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 




IRRES, P R O F I L E S , F I L S PLEINS ín PLOhfc 
13 11 9 1 13 6 
13 11 9 7 13 6 
13 11 V 7 13 6 
3 7 4 4 11 3 
V 4 4 3 2 2 
2 1 
TABLES. BANDES. FLUS Dt 1 . 7 KG/M2 EN PLO«B 
3 3 1 1 
3 3 1 1 
3 3 1 1 
3 3 1 1 
TUBES, TUYAUX, ALCESSOIKtS CREUA EN PLOMO 
¿ 2 4 1 1 2 
2 1 4 1 1 2 
2 1 4 1 1 2 
2 1 4 1 1 2 
ÕARRES. PROFILES LT F I L S P L U N S tN ¿Ii<C 





PLANCHES. BANDES, P A U L t T , . PCUDRE Dt ZINC 
1 1 







Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 

































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 
tTAlN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 1 1 
1 1 1 












AUT. METAUX COMMUNS NON F E R R t u * · ALLIAGES 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­Ui«I 
YOUGOSLAVIE 












































































































OUVRAGES FACONNtS EN ZINC POUR LE BATIMENT 
3 2 2 1 1 1 
J_L 
Produits CST 




6 9 2 1 0 
MONDE 
EUR 6 
Í U R 9 
FRANCt 
ALLEM, R . F . 





N I G E R I A , F t D 




A L L t M . κ . F , 
















ALLEM, h . F , 
GHANA 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AFR.ND ESP. 
MAROC 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 




1970 1971 I 
I * 
2 2 2 I 





1 1 1 
2 2 2 1 1 1 
¿ 2 2 1 1 1 
87 48 17 36 37 ¿1 
20 44 9 15 35 12 
70 44 10 28 35 19 
16 32 7 V 25 9 
3 12 2 4 9 3 
2 1 
50 12 
0 1 1 7 
2 2 
13 6 
3 5 1 2 
RESERVOIRS EN A L U M I N I U M , DE PLUS DE 300 L 
b 22 i l 2» 6 2 " 127 
8 22 27 28 62 127 
8 22 27 28 62 127 
8 22 ¿7 2» 62 12 7 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
2» 13 12 13 10 15 
6 3 3 7 6 5 
V 7 11 10 10 15 
5 2 3 5 2 3 
1 1 1 2 3 1 
2 4 7 3 4 10 
1 1 
5 2 
3 4 1 1 
7 1 
FUTS, B O I T E S , AUTRES R E C I P I E N T S ALUMINIUM 
4 17 e ¿ 6 3 
1 4 1 5 
1 4 1 5 
3 1 
0 1 1 4 
3 14 6 1 2 2 
R E C I P . FÉR, A C I E R PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
271 6 9 4 414 76 151 109 
59 50 52 2V 33 33 
59 50 52 29 33 33 
32 20 41 16 19 27 
0 1 




11 26 16 3 6 4 










A L L t M . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
YOUGOSLAVIE 



































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 














































0 2 3 1 2 














RONCES ARTIFICIELLES, TORSADÉS, FER, ACILR 
7 3 9 i 1 3 
6 3 V 2 1 ­ 3 
6 3 9 2 1 3 
6 3 5 ¿ 1 2 
4 1 





U . E . B . L . 
A L L E M . R 
I T A L I E 
ZONE 0."; 
. F . 
EST 
























































ALLEM, R . F , 
I T A L I E 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
C, D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
6 9 4 , 1 2 
HUNDE 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
















T O I L E S M E T A L L I Q U E S , T R E I L L I S EN A L U M I N I U M 
2 1 4 1 6 
2 1 4 1 6 
2 1 4 1 6 
0 1 
1 1 4 1 6 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I t t E , FER OU A C I E R 
1 3 4 5 4 3 2 
1 3 4 5 4 3 2 
13 4 5 4 3 2 
4 2 
7 1 2 2 
2 3 5 1 1 2 
T R E I L L I S D U N t S t U L E P I É L E EN A L U M I N I U M 
0 0 0 1 1 1 
o o o i i i 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S E S . tN F tH Ou ACIER 
361 411 V74 75 120 154 
166 181 261 42 57 79 
167 181 261 42 57 79 
2V 11 63 7 4 15 
17 85 80 5 24 23 
50 49 68 16 20 29 
69 36 49 13 10 12 
4 1 
185 230 712 31 62 73 
O C i l 
P O I N T E S , CLOUS, r U N A I S t S , EN CUIVRE 
3 0 1 1 
BOULONNERIE, V I S S E R I E EN FONTE, FER, A C I t R 
8B 92 1 1 6 74 88 1¿4 
f>2 88 97 66 78 106 
»2 R9 96 67 79 10P, 
62 73 62 4V 64 »2 
9 3 
10 14 16 12 13 ¿3 
1 2 1 1 
1 0 1 1 1 2 
0 1 
0 0 0 1 2 4 
2 2 
1 1 
1 0 1 2 3 2 
2 17 1 8 
2 1 











F R A N C t 




F R A N C t 
A 1 1 1 M , R . F . 





N I G E R I A , F t D 
C H I N E C O N I . 




F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S - U N I S 




F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L C M. R . F , 
R O Y A U M t - U N I 
E S P A G N t 
C , D ' I V U l R E 
F T A T S - U N I S 
CANADA 




F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H t - U n I 
DANtMARK 
Y O U G O S L A V I E 
ROUMANIE 
DAHOMEY 
E T A T S - U M S 
CANADA 
JAPON 




1970 1971 I 
I * 
BOULONNERIE. V I S S t R I E . 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 1 1 










OUTILS A G R I C O L t S . F O R t S l l t R S A 
96 116 14b 
26 35 44 
74 67 131 
20 28 ¡9 
ί 8 5 
47 30 »'7 
1 1 
2 
16 14 11 
1 












S C I É S A M A I N H O N I E E S , L A M É S OF 
7 17 7 
6 17 7 
6 17 7 
4 5 4 
1 1 3 
1 10 0 
0 
0 0 
T E N A I L L E S , P I N C t S , ETC. 
14 16 ¿1 
• 3 15 et) 
• 3 15 20 
8 11 13 
2 1 2 






AUTRE OJT1LLAGÍ A MAIN 
7V 69 »2 
65 57 59 
A7 60 60 
50 35 32 
0 3 0 
15 18 7 
0 
o o 
1 3 0 
1 
2 4 V 
2 1 































































































































A L L t M . R . F . 

































M 0 N C t 
EUR '. 
EUR 9 
F R A I. C L 
A L L t M , k . F . 
I T A L I E 
6V6 
MOi.Pt 
EU F <■ 
EUR 9 
FRANCE 









H O . N G ­ K O N U 
M O N C t 
EUR A 
EUR 9 
F R A N O t 
A L L t M . R . F . 
ROYAU''L-υ'ΊΙ 
ZON t DI [ST 
T C H E C O S L O J , 
C H I N E C O M . 
H O N G - K O N G 
M O N C t 
EUR 6 
FUR 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 μ VALEURS : 1000 S 1962 1971 
O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
C O U l t A U X , L A M t S P O U R M A L H I N t S 


























































































C I S L A U X A D O U B L A S B R A N C H E S tT L E U R S LAME'S 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 4 
ALLEM. R . F . ! 
JAPON 













ALLEM, R . F . 
JAPON 
FORMOSt T . 





ALLEM. R . F , 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 


















1970 1971 j 
I * U I 







AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
1 2 1 2 5 5 
1 1 1 2 3 4 
1 1 1 2 3 4 




C U I L L E R S . FOURCHETTES. PELLtS A TARTc . ETC 
6 11 9 12 19 ¿2 
3 4 6 V 12 18 
3 4 6 5 12 18 
3 4 5 8 11 15 
1 1 1 2 
2 6 2 2 5 4 
0 1 
P O E t E S . CALORIFÈRES NON t L E C T . tN FER 
I V 25 3 t 27 39 4B 
17 22 ¿4 24 36 40 
17 22 24 25 37 41 
V 13 5 12 19 9 
2 1 2 4 2 4 
6 8 17 9 15 ¿8 
0 1 
1 1 
0 0 1 1 
1 3 7 1 2 4 





ARTICLES OE MENAGt EN FONTE. FER. ACIER 
845 1 0 9 9 1U13 40V 576 525 
65 57 48 45 44 4­, 
P I 59 50 53 45 43 
4V 42 31 35 36 35 
1 1 
0 2 1 4 
6 13 17 6 5 6 
15 8 
1 1 1 2 
5 2 
38 76 11» 10 13 36 
2 14 1 5 
137 173 205 43 55 70 
60 136 125 51 104 117 
1 5 1 3 
2 1 
1 1 1 1 
1 5 1 3 
28 22 7 2B 20 6 









FORMOSt T , 
HONG­KONG 










ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
URSS 
ZONE DM EST 
HONGRIE 
C. C ' I V C I R E 
GhANA 
N I G E R I A , F E D 
CHINE CONT. 















ALLEM. R . F . 




N I G E R I A , F E D 




6 9 8 , 1 2 
HONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 1970 
1971 I 
1971 \ l 
7 27 26 I 
3 
13V 218 1V4 
13 
7 46 11 
317 330 261 





6 1V 16 
1 
71 135 111 
4 
4 25 ' 6 
132 146 112 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
0 0 1 1 1 3 
0 0 1 1 " 3 
0 0 1 1 1 3 
0 0 1 1 1 3 
ARTICLES DE MÉNAGE EN ALUMINIUM 
45 19 66 25 18 ¡9 
2 4 3 6 10 9 
3 4 3 7 10 9 
¿ 4 3 5 10 6 
0 1 
0 0 1 1 
38 ï 59 14 2 í 5 
0 1 
1 2 
0 0 1 1 1 3 
2 3 1 1 2 1 
2 1 
1 1 1 1 
P A I L L E , EPONGES. ETC EN FER Ou ACIER 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN M t T , COMMUNS 
G 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
O ù 1 1 
SERRURES, VERROUS, CLES EN MÉTAUX COMMUNS 
80 92 V3 95 127 149 
74 76 "76 90 114 132 
74 76 76 90 114 1 3 2 
32 42 5o 57 84 110 
42 33 15 32 30 17 
1 1 5 1 1 5 
1 1 
2 2 
1 3 1 3 
1 1 
0 1 
3 14 9 2 9 7 
1 0 1 1 
0 1 1 1 3 2 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN HtTAUX COMMUNS 









U . E . B . L . 
A L L E M . R . F , 
ESPAGNE 









A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
GHANA 






A L L E H . R . F . 
ROYAUMt ­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 






A L L E M . R . F . 
ROYAUML­UNI 
DAHOMEY 










6 9 8 , 5 3 
MONDE 




1970 1971 | l 
43 49 69 
43 49 69 




41 61 75 
41 61 75 
40 46 64 3» 57 68 
1 1 1 1 
3 2 5 3 3 5 
5 2 
0 0 0 1 1 3 
1 1 
1 1 1 1 
0 1 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M U . 
17 31 31 11 21 25 
16 30 31 10 2C 16 
17 30 31 10 2C 16 
15 28 26 B 18 13 
1 5 1 3 
2 1 
0 1 0 1 1 10 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER Ou ACIER 
3U 21 ¿V 26 26 4B 
19 17 22 19 22 30 
?8 18 24 24 24 43 
16 17 21 15 20 ¿4 
0 2 1 5 
2 0 0 3 2 1 
9 1 4 2 
0 1 1 12 
1 1 2 1 1 2 
1 3 1 3 
0 1 
ANCRES, GRAPPINS ET P A R T I E S , EN FER, A C I t R 
16 1 7 5 1 2 
6 1 2 1 
15 1 4 · 





ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A M A I N , ETC. 
0 0 1 2 
C 2 
0 1 
EPINGLES AUT, BUE PARURE, EN FER ET ACIER 
2 11 1 2 2 2 
1 1 C 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
11 1 
FERMOIRS. BOUCLÉS, AGRAFES POUR VETEMENTS 
1 4 3 . ι 6 22 15 












A L L E H , R . F , 
I T A L I E 
ROYAUHÉ­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





A L L t M . R . F . 
ROYAUML­UNI 




ALLEM, R . F , 






















A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UII I 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 I 1970 
1971 | 
1971 I I 
1 4 1 
1 4 3 





6 22 15 
6 22 15 
1 4 3 5 22 15 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
31 32 1» 2» 30 ¿5 
?8 29 12 24 26 19 
30 31 17 26 28 23 
1V 17 10 16 16 13 
6 12 2 5 10 5 
3 2 
2 2 5 3 2 4 
0 0 1 1 
0 1 1 1 
TUYAUX FLEX IBLES EN BETAUX CUMi­lUNS 
1 0 1 3 2 3 
1 0 1 3 2 3 
1 0 1 3 ? 3 
1 0 1 2 2 2 
0 1 
0 1 





CLOCHES, SONNETTES ET S I M , NUN t L E C T K I O U t S 





30UCHONS METALL10UES A C C t S S , PR EMBALLAGE 
34 82 40 31 68 44 
23 62 ¿o 22 56 11 
24 66 31 24 59 37 
7 32 11 9 26 ".7 
15 30 17 13 28 15 
1 1 
1 4 3 1 2 5 
10 16 6 7 10 4 
3 2 
C H I F F R E S , L E T T R t S , ENSEIGNES DIVERSES 
1 4 9 14 14 ¿7 
6 4 8 13 12 23 
6 4 V 14 12 ¿6 
5 2 7 10 7 17 
0 1 1 5 
0 1 0 1 2 1 





i ORIGINE 4 
E T A T S - U M S 





U . E . B . L . 































A 1 1 ίM , R . F . 






A L L E M . R.F. 
C, D'IVOIRF 
CANADA 













P A Y S - B A S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 V- VALEURS : 1000 S 1962 1971 


















AUTRtS O U V R A G E S tN CUIVRt 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
OUVRAGES tN NICKEL 
0 
AUTRES O U V R A G t S LN ALUMINIUM 
































i ORIGINE i 




F R A N : t 
A t L E M, F . F . 





A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U N I 
7 1 1 . 3 2 
M O N O E 
GHANA 
MONCA 
C U R Ò 
FUR 9 
A L L t M , 
G h A Ν A 
7 1 1 . 4 2 
MONCt 
ETATS­Oi . IS 





U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 




Ν I G t R I A , F t D 
E T A I S ­ U N I S 
C A N A 3 A 
JAPON 
7 1 1 . 6 0 
M O N C E 






































MACHINES A VAPEUR SEPARttS Dt CHAUDIÈRE 
1 4 1 1 2 1 
1 4 1 2 






AUTRES MOTEURS POUR AVIATION 
0 1 
0 1 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
165 162 130 
72 50 77 
























































T U R B I N E S A GAZ SAUF POUR A V I A T I U N 
0 0 0 1 1 
_L_L 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 







































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 














































































































ALLEM, R , F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
URSS 





























































E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





ALLEM. R . F . 









ALLEM, R . F . 





ZONE D" EST 
ETATS­UNIS 
JAPON 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 

























1970 1971 I 
I * 
2 






82 121 65 93 202 
2 15 4 
APP. PR A G R I C U L I U R E . AV ICULTURE, ETC. 
44 35 27 40 32 
8 9 1 7 6 
43 31 2 7 3 7 28 
7 9 5 5 
1 1 1 2 1 
34 22 26 31 22 
3 2 
0 2 1 1 
0 1 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
5 8 5 33 61 
3 6 4 25 53 
3 6 5 26 53 
0 1 0 S t . 
1 3 2 10 24 
2 2 2 12 21 
0 1 
0 0 1 1 
1 0 4 3 
0 C 1 
0 1 
0 1 

















AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ÉNREG1STR. 
4 5 6 56 92 
2 3 5 37 60 
3 3 5 40 64 
1 1 1 13 15 
0 1 
0 0 1 7 6 
1 2 2 16 37 
0 0 0 4 A 
0 1 1 6 14 
0 0 0 4 7 
0 
0 0 1 4 
0 1 
0 0 2 
0 1 
0 0 0 1 1 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
MACHINES ET APPAREILS Dt BUREAU, NDA 
3 7 3 16 31 
2 4 2 10 18 
3 7 3 15 31 






























ALLEM, R . F . 




E T A T S ­ U N I S 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMÉ­UNI 
E T A T S ­ U N I S 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U M S 





I T A L I E 





ALLEH, R . F . 
GHANA 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U M S 




ALLÉH. R . F , 
E T A T S ­ U M S 




ALLEM, R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ø 1962 
1971 
1970 1971 \ l 
0 0 0 ' 




1 1 1 
0 1 
0 1 1 3 5 9 
0 1 0 2 7 2 
0 1 
0 0 1 1 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NDA 
1 0 1 4 5 8 
1 0 1 3 3 5 
1 0 1 4 4 6 
1 0 1 ¿ 1 3 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
38 41 44 85 83 112 
16 39 43 81 77 112 
36 40 43 82 78 112 
17 21 34 35 50 »8 
12 5 1 33 6 4 
7 12 7 13 21 ¿0 
1 1 1 4 
1 1 
1 1 2 1 
L A M I N O I R S , TRAINS ET CYLINDRES 
0 4 1 10 
0 4 1 1G 
0 4 1 10 
0 1 
0 4 1 10 
APP, AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
2 3 1 '7 7 B 
1 1 1 6 5 6 
2 1 1 6 5 8 











M E T I E R S , APP, PREPARATION AU T I S S A G E , ETC 
2 1 10 4 5 ¿8 
1 1 8 4 5 25 
1 1 8 4 5 25 






I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 





ALLEH, R . F , 
SUISSE 





E T A T S ­ U M S 





ALLEM. R . F , 
CANADA 





ALLEH, R . F , 




C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U M S 
CHINE CONT, 
JAPON 
FORMOSE T . 




U . E . B . L . 





I l 1 FM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
* 1 1962 I 1970 
1971 J , 
I 1 
1971 \ l 








MACH, APP, A U X I L I A I R E S POUR HACH. I E A T U É S 
203 150 ¿B1 457 533 306 
202 150 2 7 9 454 532 2V9 
202 15C 2 7 9 454 532 2V9 
8 29 6 56 263 04 
194 120 ¿73 397 269 215 
1 0 2 3 1 e 
AUT. MACH. A T E I N D R E , A LAVER, SAUF DOMEST 
1 2 1 2 6 4 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 1 1 4 4 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
1 0 0 3 1 4 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 2 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
MACHINES A COUDRE ET LEURS A I G U I L L E S 
36 84 45 66 126 76 
6 3 1 17 12 .5 
9 4 2 23 13 7 
3 2 0 7 5 3 
1 1 0 2 6 2 
2 0 6 1 
3 6 
1 1 1 2 
1 1 1 6 8 5 
0 2 1 5 
5 15 3 13 29 6 
1 3 4 2 7 11 
1 4 1 2 13 10 
10 34 ¿5 B 27 ¿5 
7 18 8 B 22 10 
2 2 2 2 





MACH. PR TRAVAIL PATE A P A P I E R . P A P I t R 
1 2 2 5 
1 2 1 5 
1 2 1 5 
0 1 I I 1 3 o o 1 1 1 ι 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
I T A L I E 






7 1 8 , 2 2 




ALLEM, R , F . 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 





ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
GHANA 
CHINE LONT. 
FORMOSI Τ , 





ALLEM. R . F . 
DANEMARK 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 












MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, R t L I U " E 
D O 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
CARACT. D I M P R I M t H I E , MACH. PR C L I C H t R I E 
3 6 0 16 21 5 
2 6 0 13 20 5 
2 6 0 14 20 5 
1 2 0 » 12 4 
1 3 5 P 
0 1 
0 2 
MACH. ET APP. PUUR I M P R I M t R I t , ARIS ORAPn, 
1» 31 S 34 77 ¿4 
17 31 S 2b 76 ¿2 
17 31 3 30 76 ¿4 
3 25 o 7 4 9 13 
14 6 2 21 27 9 




MACHINES POUR MINOTERIE 
1V 55 76 21 46 144 
12 29 62 21 24 137 
13 29 62 22 24 137 
5 2V 5 i 23 fa 
0 1 
6 57 14 l t t 
1 1 
5 25 14 4 19 4 
2 A 
2 3 
F A C H , , APP. NDA PR BOULANGERIE. P A T I S S F R I t 
?V 12 V I 70 46 3uC 
74 12 90 62 45 271 
?8 12 »1 70 45 300 
3 1 1 6 3 6 
21 12 »6 56 43 265 
4 1 8 et 
ROULEAUX COMPRESSORS A PROPULSION M t t A N , 
17 35 13 17 39 19 
14 35 13 14 39 19 
14 35 13 14 39 19 
12 35 13 1¿ 3V 19 
0 1 
1 2 





1 ORIGINE 1 4 
E T A T S ­ U N I S 




F R A N C t 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B f S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
B U L G A R I E 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 




F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A J M l ­ U M 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U M S 




F R A N C t 
I T A L I t 
R O Y A U M t ­ u . ­ . I 





A L L t M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
E S Ρ A G N C 
C . D ' I V O I H E 
DAHOHEY 
R E P . A F R . S U D 
F T A T S ­ U M S 
CANADA 
I S R A E L 
JAPON 
7 1 9 . 1 3 
MONOE 
EUR 4 




1970 1971 I 
I * 1 I 






MACH. D EXTRACTION, TER RA SS t ME N 1 , EXCAVAT. 
465 520 513 763 1053 10C3 
277 239 1V3 477 420 450 
2P1 254 200 482 430 459 
82 166 131 113 ¿80 2V7 
4 2 1 6 12 1 
3 0 4 1 
177 68 60 341 121 150 
12 3 13 6 






22 15 14 14 23 14 
4 4 
137 ¿38 300 ¿48 580 5 ¿ í 
1 12 2 20 
■■■ACH, A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLICES 
75 182 7¿ 11¿ 326 11V 
72 171 "71 105 294 111 
73 181 71 109 322 111 
45 71 66 67 141 107 
18 55 5 14 31 4 
8 45 23 122 
2 10 4 2« 
1 1 1 1 
0 1 1 1 , 7 
GAZOGENES, GENERATEURS Dt GAt A EAU. A A l f 
2 0 11 6 1 67 
1 0 9 b 1 6 5 
2 0 11 s 1 67 
0 0 2 1 1 5 
1 7 6 61 
2 1 
GROUPES POUR Lt 0 OND I T I ON N t F. t N T CE L A¡R 
43 B3 130 134 257 370 
12 16 45 38 52 146 
13 17 5o 41 55 162 
B 7 ¿b 25 22 67 
1 0 10 6 4 40 
3 9 7 6 26 19 
1 0 5 2 4 16 




26 65 33 B3 19B 1¿C 
1 2 
0 1 
4 1 42 8 3 73 
FOYERS AUTOMAT. tRULEURS, PUL V ÈRI S A T t UR S 
1 2 0 4 18 1 
0 1 0 4 17 1 
I ι 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 i 
EUR 9 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 





A L L E M . R . F , 
I T A L I E 





P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 





C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 





A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
DANEMARK 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 
I N D E . S I K K I M 
A U S T R A L I E 





U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 
L I B A N 
C H I N E C O N T , 




1970 1971 I 
I * 
g i o 1 





4 17 1 
0 0 u 2 1 1 
0 1 
0 1 2 16 
0 1 
FOURS INDUSTRIELS OU OE LABORATOIRES 
B 30 4 13 25 5 
7 30 4 13 25 4 
8 30 4 13 25 5 
7 30 4 V 25 4 
0 1 
1 0 3 1 
MATERIEL F R I G O R I F I Q U E SAUF FtNAGtR 
54 80 104 116 183 214 
2» 47 77 61 109 156 
37 66 89 78 147 164 
7 13 10 15 29 ¿5 
0 1 
12 11 47 2» 34 79 
8 23 21 17 45 52 
7 9 1 12 18 1 
9 9 b 17 18 16 
3 10 12 6 20 27 
0 3 1 5 
0 1 
0 1 1 3 
0 2 0 7 7 1 
1 4 
5 3 1 12 11 4 
APP. DE CHAUFFAGt, CUISSON, SAUF MENAGERS 
36 18 73 7» 68 107 
30 16 55 62 58 135 
JO 16 55 64 6C 135 
27 15 54 53 56 1¿8 
3 0 1 6 3 6 
0 2 
0 0 1 2 
2 1 
1 2 
3 2 16 1¿ 8 49 
0 1 
0 1 
P O I ' P t S , MOTOPOMPtS, TURBOPOMPES PR L I O U U E 
47 68 61 145 151 213 
42 63 49 128 131 176 
43 64 50 131 134 1»2 
?5 58 40 102 103 139 
0 0 1 1 1 4 
0 0 0 1 3 2 
4 3 7 13 14 ¿6 
2 2 1 10 10 6 
1 0 1 3 3 6 
1 1 
0 0 1 1 
2 2 9 8 12 ¿5 
1 A 










U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 






E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 






ALLEM, R . F . 




E T A T S ­ U M S 
CANADA 






ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
C. D ' I V O I R E 
DAHOHEY 
N I G E R I A , F t D 
ETATS­UNIS 
7 1 9 , 4 1 
HONDE 




1970 1971 I 
I * 
POHPFS A A I R E T A V I D E . 






43 30 6V 110 91 
36 18 55 91 61 ' 
38 19 57 96 63 
19 7 33 53 24 
0 3 1 14 
12 4 22 28 10 
4 4 0 6 12 
1 0 2 3 1 
0 C 1 
1 0 0 2 1 
1 4 1 6 
1 1 
4 7 11 11 21 
1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I U U I o E S 
5» 47 i c 24V 265 
40 39 81 111 158 
42 39 62 114 161 
24 34 51 63 114 
1 1 7 3 4 
0 0 3 J 
13 3 I B 40 36 
1 0 4 1 1 
3 1 1 4 3 
15 7 4 132 102 
0 
























MACHINES, APP, Dt LEVAGE ET MANUTENTION 
403 2 4 8 171 451 289 
384 220 134 436 279 
3R7 236 143 441 282 
249 71 ni ¿36 12E­
0 1 
116 148 ¿1 163 133 
16 1 34 25 
3 16 e 2 4 
1 7 3 
2 7 1 4 
7 4 2? 5 2 
1 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
24 25 36 46 44 
19 20 29 36 35 
20 23 29 3? 42 
7 S 16 14 9 
0 1 1 2 
11 8 13 18 10 
1 6 4 14 




3 0 7 9 1 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANOE 1ÜKG OU 
1 1 1 2 2 
I l 
















M O I N S 
3 
398 















A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
E T A T S - U M S 




F H A N C t 
A L L t M . R . F . 





ALLEM, k . F . 
I T A L I E 





El. t . B . L . 
ALLLM. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' U u i R E 
GHANA 
JAFUN 





ALLEM. R . F . 
I T A L I t 
ROYAUMt-UNI 
E T A T S - U N I S 








1970 1971 [ ]_ 
1 1 1 ' 
1 1 Ί 





1 i e 
1 2 2 
1 1 1 1 2 2 
0 1 
REFRIGERATEURS M.tNAGERS NON t L E C T R I Ü U t S 
4 6 3 10 17 12 
2 2 3 6 5 12 
3 2 3 7 5 12 
1 0 ¿ 2 
2 2 4 ί 
O i l 1 3 5 
0 1 
3 4 
1 2 3 R 
CHAUFFE-EAU. BAINS DOMESTISUtS . NON t L E C I . 
0 1 1 ¿ 2 2 
C 1 1 2 7 2 
0 1 1 2 7 2 
0 C 1 1 1 2 
0 0 1 1 
MACH­OUTILS POUR PIERRE tT S I M I L A I R E S 
2 6 4 54 17 
?6 4 53 17 
2S 4 53 17 
0 1 1 2 
1 1 2 1, 
27 ? 50 9 
K A r h ­ C U T I L S POUR B O I S . t B U N I T E , S I M U A I R t S 
13 13 16 24 38 ¿V 
12 S 15 23 25 ¿S 
12 6 15 23 25 ¿S 
5 5 l o V 11 t 1 
1 1 
7 1 2 1 t 3 4 
1 1 1 ¿ 1 1 2 
2 2 
2 1 
0 4 1 1 0 
MACh­CUT. A MAIN PNEUM, UU FOTtUR NON ELtC 
3 2 4 10 16 14 
3 2 4 V 15 13 
3 7 4 10 15 14 
¿ 2 4 6 9 12 




P I E C E S . ACCESSOIRES POUR MACH I N É S ­ O U I i L S 
3 9 1 V 19 É 
3 V 1 6 18 7 





A L L t M . R . F , 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 





ALLEM, R . F , 











A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­U.ll 
GHANA 
E T A T S ­ U M S 
CHINE CONT. 










ALLEM. R . F . 










0 0 1 





1 1 2 
1 0 1 4 2 4 
1 9 0 2 15 2 
0 0 l i 
MACH, A E M B A t t A G t . MISE LN B J U T t l L L É S , E 1L 
13 5 60 40 24 173 
13 1 54 41 14 161 
14 1 56 45 15 161 
8 1 46 17 4 1vb 
1 2 
5 0 1 21 1 31 
0 0 1 0 
1 3 
1 5 7 i 10 12 
AP P ARF IL S . INSTRUMENTS Dt PESAGt , r 01 i, s 
11 12 i l 24 3V ; i 
10 10 .21 22 34 46 
11 12 22 23 38 ' 7 
β V 19 17 3 3 Ό 
1 1 3 4 1 6 
1 1 
0 2 
0 2 1 1 2 1 
0 1 
1 3 
APP. A PRCJETtR . P U L V E R I S A T t o R S , E A T I I . C T . 
13 I B ic 40 79 71 
12 16 22 3 t 7A 4V 
12 17 22 37 77 69 
6 4 14 21 1.- 4 2 
0 0 1 2 




0 0 2 2 
1 1 





ROULEMENTS Ot TOUS GENRES 
13 23 t o 56 89 oC 
13 20 16 4V 76 73 
14 21 19 50 7 1 75 
12 18 16 43 6B 6 7 
1 1 2 3 7 6 
0 1 1 1 
1 1 1 1 1 2 











U . E . B . t . 
ALLEM. R . F . 





N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 





A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUML­U .1 
D A II 0 M E Y 





A L L t M . K . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUML­UnI 
SUISSE 
C . 'C ' I < U I R E 
ETATS­UNIS 
JAPON 





A L L t M . R . F . 
I T A L I E 




1970 1971 I * 
MACHINES. A P P . , tNGINS 





h L L A N l C U t S , .. 
86 95 3 1 j 1 3 ­ 91 
74 83 ¿VS 117 « : 
7B 83 300 123 8,i 
53 76 ¿V2 8¿ 05 
0 ι 
16 7 3 2o n 
4 i 
4 5 t 
0 1 
1 4 1 » 
2 : 
l u 
6 B 2 3 3 
EHASSIS Dt FONDERIE, MOULtS, CU'­UILL 
7 16 IV 14 14 
6 16 12 12 14 
6 16 12 13 14 
i 3 A 
S 13 i 6 7 
0 1 1 7 
0 1 
1 6 1 
ART. R O B I N E T T E R I E , AUTRtS OR G A i t S SI 
33 4B Vt 63 151 
32 34 9B 55 74 
33 34 Vt 5 7 7 A 
26 26 V i 47 61 
3 4 2 4 ι 
2 2 1 4 7 
1 1 
1 c ; 
1 1 
1 13 t '7 5 
ARBRES T Λ A N S M I S 3 1 U N , 1\ i b R t N u I ■> S ΡΛ 
53 63 6b Ibe 24C 
50 60 61 167 23 1 
*2 62 63 171 234 
?4 26 31 83 100 
1 1 0 2 4 
1 1 1 
24 SS ¿9 78 12» 
1 C ¿ 3 
2 1 2 3 1 
0 1 
0 
A 1 1 6 4 
0 0 1 
JOINTS M E T A L L O P L A S U G u t S , JEUX, ETC 
6 V o 30 52 
5 6 6 22 36 
5 8 7 23 41 
» 5 5 16 25 
1 1 1 3 7 














































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
j ORIGINE i ι 
ROYAUMt­JNI 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . É . 3 . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 





C, D ' l V u l R t 
E T A T S ­ u M S 





U . E . 3 . L . 
PAYS­SAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAJMt­UNI 
DANEMARK 
S U I S S t 
A U T R I C U L 
Y0UG15LA« »f. 
LlBYC 
C. D ' I » u l " E 
GHANA 
D A h G M11 









U . E . B . L . 
PAYS­SAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
C. D' IVOIRE 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N A S 
JAPON 








1970 1971 I 
I * 
1 1 1 





3 5 6 
0 1 1 4 f 7 
O G 2 1 
P A R T I E S , P I E C t S DtTACHEES DÉ MACHINES NDA 
67 12V V3 183 342 24C 
?fc 24 23 86 84 t e 
?9 26 24 8V 86 »4 
7 7 13 23 31 »V 
1 0 0 2 2 1 
1 0 3 1 
16 14 10 55 37 ¿V 
C 2 2 15 




o o 1 1 
36 102 6V V0 252 136 
GENERATRICES. MOTtURS. TRANSF ORMATFUKS ETC 
12» 81 174 344 228 537 
115 76 161 323 215 516 
117 60 167 328 223 5¿7 
90 6V 13t. 236 182 466 
ο ï 
0 1 1 2 
27 7 9 79 32 42 
2 1 4 6 
2 4 6 5 B 11 
0 1 




0 3 1 15 
C O L 1 1 1 
1 1 
1 u 1 4 1 V 
0 2 
0 1 
0 1 1 1 3 3 
APPAK. PR COUPUnt, CONNEXION DÉ C I R C U I T S 
7.0 t i 10V 247 290 43V 
57 61 103 23b 284 413 
57 61 103 23V 285 417 
41 52 V1 176 240 349 
: ι 1 2 
15 7 11 53 29 64 





1 1 5 4 4 18 
0 0 1 1 
F I L S , CABLES, E U ISOLES PR L É L E C T R l C I T t 
266 ¿57 602 356 410 1 0 0 2 
2?0 255 378 313 4 0 7 5V7 
220 255 376 313 407 5V8 
I I 
Prod ulu CST 
I ORIGINE l 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 
C. D ' I V O I R F 
GHANA 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 





ALLEH, R . F . 
TCHECOSLOV. 
C, D' I V C I R F 





ALLÉH, R . F , 






ALLEH, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




1970 1971 I 
I * 
16» 2 2 6 3 4 6 





232 3 5 6 
0 1 
27 1 34 9 
16 14 32 34 31 




1 1 1 2 
39 0 3V2 38 1 
3 30 3 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
40 24 141 2» 32 
14 24 10 11 31 
14 24 10 11 31 
14 23 10 10 21 
0 
ο ι ι io 
13 4 














PIECES ISOLANTES PR M A C H . , I N S T A L . t L t C T . 
3 0 2 4 1 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 




TUBtS ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 
0 c 1 
RECEPTEURS R A C I U . RADIO­PHONOS 
27 32 26 170 211 
13 7 6 92 85 
13 7 6 93 85 
3 3 3 32 55 
1 1 15 16 
9 2 3 43 12 
1 7 
0 0 1 
2 3 1 11 16 
1 0 0 3 2 
10 21 19 57 104 





















APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
13 14 ó 1 4 » 140 
12 11 7 1 4 6 135 
13 14 7 146 137 
7 10 7 9V 120 
0 1 7 11 
4 0 35 
° l l * 













C. D ' I V O I R E 
JAPON 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEHARK 











P A Y S ­ B A S 
ALLEH, R . F . 




E T A T S ­ L ' M S 
JAPON 





ALLEM, R . F , 










1970 1971 I 
I + 
o ' 














MICROPHONES. H A U I ­ P A R L E U R S , AMPLIF ICATEURS 
2 3 5 17 24 
2 2 3 14 23 
2 2 3 15 23 
1 2 1 Π 15 
0 0 1 7 
0 0 1 
0 2 1 
0 0 1 1 
0 0 2 1 
A P P . NDA TRANSMISS ION, E M I S S I O N . DETÉ 
8 5 11 114 99 
7 3 9 99 37 
ó 3 9 101 40 
3 2 V 7» 27 
2 1 0 20 9 
0 . 0 0 2 3 
0 0 1 
0 1 
U 0 '1 
0 2 0 B 55 
0 1 2 
0 0 C 1 3 
0 
REFRIGERATEURS ÉLECTRODOMESTICUtS 
14 1B 16 2 7 36 
B 12 I C 15 24 
B 15 11 16 30 
5 3 6 V 6 
0 1 
1 1 
2 9 4 4 18 
0 2 2 1 5 
0 1 
1 
3 3 2 10 6 
1 
MACHINES A LAVER A USAGE DOMEST1SUE 
1 0 1 1 1 
0 0 1 1 ' 
0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 
1 
APPAREILS ELECTRUMENAGERS 
V 27 B 27 82 
5 12 5 17 35 
5 12 5 17 37 
1 1 1 4 5 













































ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT, 
JAPON 











ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U M 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
C, D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 




FORMOSE T . 
HONG­KCNG 




1970 1971 I 
4 





4 14 3 
























CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S , . , 
9 1V 15 
8 17 15 
8 17 15 
5 13 13 
0 
2 3 0 




APPAREILS D E L E C T R I C I T E 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 






























APP. PR RAYONS A. RADIATIONS RADIOACTIVES 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 




P ILES ELECTRIQUES 
1 9 2 3 1 6 ¿82 
32 20 31 
14B 184 ¿04 
2» 17 ¿9 
3 3 3 
66 98 104 
51 66 66 
2 4 
5 9 1 
2 3 5 
2 3 
1 2 
25 92 39 
5 6 14 
1 3 7 
























































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHÉ­UHI 
SUEDE 
ZONE DM EST 
GHANA 
E T A T S ­ U M S 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 










I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
YOUGOSLAVIE 
ZONE DM EST 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
190 I 1970 
1971 j 
1971 | l 






52 64 61 52 70 70 
45 59 53 47 65 61 
46 59 53 48 65 61 
30 33 34 31 36 39 
14 24 19 14 27 22 
1 3 1 3 
1 1 
4 3 6 3 3 6 
1 1 
0 0 1 1 
1 1 
1 1 
LAMPES. TUBES E L t C T R . A I N C A N C , . DÉCHARGÉ 
I B 33 56 66 143 153 
16 20 53 SB 101 138 
16 21 54 59 103 142 
11 13 39 3V 63 72 
0 2 
0 0 1 1 
4 6 13 16 32 oo 
0 1 0 2 5 3 
0 0 1 1 2 4 
0 1 1 3 
0 2 1 ¿ 13 4 
1 10 0 3 25 3 
L A M P E S , T U B E S E L E C T R O N , , C A T H O O . , T R A N S I S T 
0 2 0 V 11 7 
0 2 0 V 11 7 
0 2 0 9 11 7 
0 2 0 V 11 6 
0 ' 1 
APP. ELECTRIQUES D ALLUMAGE. DtMARRAGt 
16 18 12 53 82 75 
12 15 10 41 72 61 
13 17 12 46 79 "70 
10 11 8 32 52 4V 
2 4 2 » 20 11 
0 0 0 1 1 1 
1 2 2 4 7 8 
2 5 
0 1 
0 1 0 2 1 3 
0 0 1 2 
APP. ECLAIRAGE, S I G N A L , ETC POUR VÉHICULÉS 
6 7 9 25 39 44 
5 6 7 23 33 38 
5 6 β 24 35 42 
4 5 6 1V 28 33 
1 1 1 3 5 5 
0 0 1 1 2 3 
1 0 1 1 











ALLEM, R . F , 
ROYAUMt­UNI 
SUEDE 




































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 




























MACHINES­OUTILS t LE CTROM t C A ·« I QU t S A hAIN 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRtS APP. MAGNETIQUES 





U . t . B . L . 
A L L t H , R . F . 
I T A t l E 
ROYAUMt­UNI 






































APP, ELEC. PR VUIE FERRtt, PURT, ArRUDROM, 








I ORIGINE 4 i 






A U F M . R . F , 
E T A T S ­ U M S 





A L L t M . R . F . 
DAHOMEY 





ALLEM. R . F . 





ALLEM. R , F . 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





A L L t M , R . F , 





A t L t M . R . F . 
DAHOMEY 









1970 1971 | | 





CONDENSATEURS E L t l T R I Q U E S 
2 5 1 7 19 4 
1 3 1 5 10 4 
1 3 1 5 10 4 
1 2 1 4 8 3 
C 1 
0 0 1 1 
0 2 1 9 
P I F C t S CHARBON, GRAPHITE POOR E L t C T R U I T t 
1 2 3 7 9 14 
1 2 1 6 8 11 
1 2 1 6 8 11 
1 1 1 5 7 10 
0 C 0 l i i 
2 3 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NOA 
1 1 6 5 4 ¿0 
1 1 5 5 4 AG 
1 1 5 5 4 ¿0 
1 1 4 2 2 12 
1 1 2 2 2 Β 
HACHINES, APPARt ILS ELECTRIQUES NDA 
¿ 1 3 5 2 8 
2 0 3 3 1 8 
2 0 3 3 2 8 
0 0 0 1 1 1 
1 0 3 2 1 7 
0 1 
0 1 





1 I 16 







AUTOKOTRICtS ET O R A I S I N t S A HOTtUR 
> 2 0 
7 1V 
7 1V 
7 I V 
1 I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 




















U . E . B . L , 























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 













































































U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
A L I E M . R 













6 8 6 










1 4 4 4 
1 0 2 9 

























1400 ¿289 27V8 
1153 1749 2164 


































G U I N E E , R t P . 
C, D ' I V O I R E 
GHANA 
OAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
GABON 
CONGO ERA. 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
AUSTRALIE 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
GRECE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
















E T A T S ­ U M S 









1970 1971 I 
I + 1 I 





3 14 0 2 
23 77 41 16 




2V 21 103 26 
51 165 219 77 
0 1 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT tN 
57 8 10 8V 
43 7 9 6V 
46 8 10 74 
2» 3 6 45 
0 1 
10 4 1 17 
4 1 6 




AUTOMOBILES POUR TRANSPORT Ot 
1 0 0 4 1 4 0 8 1 3 1 7 1273 
616 6 3 0 879 814 
8 8 7 1 1 5 9 1264 1 1 5 1 
423 433 641 562 
1 8 2 
1 1 
129 176 169 1B3 
60 20 42 67 




17 140 22 10 
15 0 6 10 
8 
2 5 1 
19 18 21 
3 28 9 
43 109 1 6 6 56 
0 1 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
54 1 4 7 116 6 7 
33 39 71 52 
38 53 98 60 
30 39 70 43 
3 1 7 




12 94 18 4 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
4 1 0 S 
3 2 






























1 6 9 7 
832 
















2 2 3 3 
1366 
18V4 


































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t - U M 
ESPAGNE 
URSS 




E T A T S - U N I S 
CANADA 
JAPON 
FORMOSt T , 





ALLEM. R . F . 







N I G E R I A , F E D 
JAPON 











N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 









ALLEM, R . F . 




1970 1971 I 
4 
1 0 0 





1 1 1 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
1 3 9 161 189 3 5 0 4 7 8 568 
80 101 93 240 2 9 7 320 
111 132 1 2 0 279 384 3«7 
53 54 56 163 165 202 
0 1 1 2 
0 1 
20 31 29 5» 95 V3 
6 16 7 17 37 23 
31 31 27 39 87 67 
1 1 
1 S 
0 0 1 1 
2 4 1 3 5 2 
1 0 1 2 
0 1 
19 17 57 46 57 143 
0 1 1 2 
4 8 9 13 30 ¿7 
1 2 
HOTOS ET VELOS AVEC HOTEUR A U X I L I A I R t 
1 0 » 188 1»2 273 4 8 3 4 7 3 
90 149 114 235 3 9 8 3 2 6 
90 149 114 236 3 9 8 3 2 6 
5V 128 V2 148 335 232 
13 4 4 36 15 16 
19 16 18 51 48 57 
1 1 
1 3 1 6 
0 1 
2 3 
1 3 1 2 10 2 
1 2 2 1 4 6 
1 2 
13 28 63 28 60 137 
VELOCIPEDES ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
74 1 1 7 64 122 189 114 
15 31 10 27 54 22 
48 87 29 87 145 70 
15 30 9 27 54 ¿1 
1 1 
33 53 19 5» 66 48 
. 1 3 1 5 
1 1 
6 11 2 13 16 3 
2 7 9 4 14 17 
0 1 
1 2 
1 1 1 1 
4 6 ¿0 4 7 18 
11 4 3 12 5 3 
0 1 
P I E C E S . P A R T I E S , ACCESS. DE VELUCIPEOES 
2V 46 40 75 139 119 
18 33 33 58 116 104 
18 33 33 58 118 104 
14 27 28 40 82 74 








N I G E R I A , F t D 
CHINE CONT. 
JAPON 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U M S 





ALLEM, R . F . 
DANEMARK 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | J _ 




3 6 6 
2 
1 1 2 









4 B 5 
2 
2 7 8 
AUTRES REMORQUES 
88 84 ¿00 85 90 2¿7 
78 79 168 75 83 172 
81 83 179 79 86 184 
49 67 133 43 67 130 
23 13 35 21 15 41 
6 12 
3 3 11 3 4 12 
1 1 1 3 
5 0 21 5 1 44 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
27 33 48 23 23 76 
24 27 37 19 16 51 
24 28 37 19 17 52 
22 26 34 16 15 47 
2 1 2 3 1 4 
2 2 
1 1 
0 2 1 5 
2 1 
1 9 ¿ ¿3 
FAUTEUILS ET S I M I L A I R E S AVEC PRUPULS10N 
1 1 3 7 
1 1 3 .7 
1 1 3 7 
1 1 2 < 
AERODYNES 
0 2 6 5V 
0 2 6 35 
U 2 6 39 
0 2 6 39 
AEROSTATS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
PARTIES ET P I E C t S 0 AERODYNES E l AEROSTATS 
0 0 1 6 13 * 2 
0 0 1 6 12 41 
0 0 1 6 12 41 











U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 










C. D ' I V O I H E 
DAHOHEY 




ALLEM. R . F . 





ALLEH. R . F . 
ROYAUHÉ­UNI 
C. D ' I V O I R E 











A L L E » , ft.*. 




1970 1971 [ j 




BATEAUX POUR N A V I G . MARITIME OU INTÉRIEURE 
10 13 1 22 55 6 
3 13 1 12 53 8 
3 13 1 12 54 8 
2 12 1 10 50 3 
0 1 
1 3 
0 0 1 4 
7 10 
0 1 

















CAISSONS, AUTRtS ENGINS FLOUANTS 
2V 0 V 1 
3 0 5 1 
6 0 6 1 










E V I E R S . LAVABOS. BAIGNOIRES tN CERAH1UUE 
66 96 1 ) 6 34 51 62 
65 96 156 34 51 61 
65 96 1 5 6 34 51 »1 
31 42 54 16 22 ¿4 






1 ORIGINE i i 
I T A L I E 
CHINE CON T. 





U . E . B . L . 
ALLEH, R . F , 
ROYAUMt­UNI 
SUECE 
A U T R I C1.1 
N I G E R I A , F t D 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 





A L L E M. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt ­UM 
SUEE E 
ZONE DF EST 
GHANA 
DAhCMtY 
N I G É R I A , F t D 
CHINE t C■ Ν Τ , 
FORMOSC T. 
HONG­KONG 














F K A n C t 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UM 
YOUGOSLAVIE 
C . D ' I V O I R F 
GHANA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
H O N C ­ K O N G 




1970 1971 I I * 
3 10 | 







VERRERIE 0 ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , 
43 35 7 t 41 3B 
13 10 8 15 15 
25 19 ¿4 29 25 
6 V 5 V 13 
3 1 
4 2 3 4 1 
12 9 16 14 11 
0 0 0 1 1 
16 10 50 10 6 
3 
3 1 2 
3 3 
APP. D E C L A l R A G t , L A M P I S T E R l t . L U S T R L 
65 113 101 105 159 
45 57 71 84 96 
46 58 71 85 9» 
3¿ 48 62 5» 77 
12 8 9 24 18 
1 0 0 2 1 
0 1 0 1 2 
o o o 1 1 
2 6 10 2 5 
3 3 
0 
1 1 1 1 1 
12 39 19 11 43 
1 8 1 10 
o ï l i i 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVtS 
b 23 15 14 33 
1 1 3 3 3 
2 4 6 3 7 
1 1 3 S Ζ 
1 3 4 1 4 
1 1 
4 15 6 5 25 
0 1 
2 3 3 4 5 
SIFGES FT LEURS PARTIES 
24 17 ¿0 2V 20 
17 10 12 23 14 
70 11 13 26 14 
15 V 10 20 11 
1 1 1 2 3 
1 




















































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHÉ­UNI 
OANEHARK 






ALLEH. R . F . 





N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 






ALLEM. R . F . 








N I G E R I A , F t D 










ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV, 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 




1970 1971 I 
I * 





HOBlL IER MEDICO­CHIRURGICAL 
5 4 6 12 4 19 
4 4 5 10 4 18 
5 4 6 11 4 19 
2 4 5 14 
2 1 4 4 
1 4 1 4 
1 1 
0 0 0 1 1 1 
SOMMIERS, ART, L I T E R I E EN B O I S , S I H I L A I R t S 
32 42 11 32 38 43 
22 17 16 23 20 24 
28 32 28 27 29 32 
1V 13 13 20 18 ¿2 
2 3 2 3 2 2 
0 1 
1 1 
6 15 12 4 9 8 
2 3 
1 1 
2 4 9 3 4 10 
1 1 
2 2 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
114 148 61 107 1 4 8 . V I 
65 83 44 77 103 66 
100 117 71 95 121 62 
50 56 37 50 64 38 
1 2 1 1 
10 14 6 13 17 7 
4 11 6 21 
35 34 ¿7 17 18 16 
3 2 
2 6 1 1 3 1 
2 4 1 3 
1 1 
1 8 1 10 
5 4 
0 1 
2 1 2 1 
1 4 0 1 4 1 
1 8 0 1 5 1 
2 0 1 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R t S 
4V 54 39 85 107 133 
20 26 24 49 63 71 
21 27 26 50 64 73 
I B 22 21 45 57 01 
0 0 1 1 
3 4 2 4 6 8 
0 0 1 2 
1 0 1 1 1 2 
3 ­ 3 2 5 
8 4 5 6 3 5 
3 2 1 4 3 3 
1 1 
1 1 1 1 
0 0 1 1 






FORMOSE T . 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








C. D ' I V O I R E 
GHANA 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
HONGRIE 
C . D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 





ALLEM. R . F . 






C . D ' I V O I R E 
GHANA 




8 4 1 . 1 4 
HONDE 




1970 1971 I 
I + 
7 6 Β I 





10 12 14 
0 2 
5 10 l o 8 17 32 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
1V 24 20 87 104 69 
10 6 12 56 38 31 
10 6 12 56 38 32 
7 4 10 50 31 26 
0 1 
0 1 2 1 2 3 
2 1 0 4 2 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 1 5 
0 1 1 6 
1 1 2 1 
0 1 
0 1 
0 0 0 2 3 1 




1 2 1 2 6 4 
0 1 0 2 3 1 
3 5 2 9 15 8 
V E T , DESSUS PR FEMMES, F 1 L L E 1 T 6 5 , ENFANTS 
7 B 19 36 44 44 
4 3 15 22 16 31 
4 3 15 22 20 31 
3 3 15 20 16 30 
1 1 
0 1 
0 0 1 3 ­
0 1 1 1 
1 1 
0 2 1 2 8 4 
1 1 1 4 4 3 
1 2 
1 2 1 5 9 4 
LINGE DE CORPS POuR HOMMES. COLS, FTC 
11 14 14 52 88 77 
6 7 4 30 51 27 
6 7 4 31 52 27 
4 6 3 27 46 ¿2 
2 1 1 2 2 2 
0 0 2 2 




0 0 0 1 2 2 
0 1 1 3 9 11 
0 1 
0 1 
1 0 2 ¿ 2 7 
1 0 1 4 1 6 
2 5 5 8 23 ¿1 
LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
2 2 2 10 10 11 
1 1 
404 










ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
GHANA 
CHINE C O N I . 
HONG­KONG 





A L L t M , K . P . 
R O Y A U K É ­ U i I 
ZONE DF EST 
TCHtCOSLOV. 
HONGRIE 
CHINE C O N I . 
JAFON 
HONG­KONG 





A L L t M . R . F . 
ROYAUMt­UNI 
TCHtCOSLOV. 
C. D ' i A O l R E 
GHANA ­
OAhOMtY 
N I G F R I A . F t D 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
JAPON 






















1970 1971 I 
4 
1 1 1 
1 1 1 






0 1 1 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
3 7 11 
C 0 1 
0 1 1 






1 3 7 
0 2 0 
0 1 S 



















CHAtES . ECHARPES, FOULAKCS, t T 
1V 35 53 
3 12 15 
3 13 15 
3 12 15 
0 
U 1 
3 10 10 
1 
0 
3 " 1 14 
G 0 
1 1 4 
1 
6 7 9 
CRAVATES 
0 0 0 
O C O 
0 0 0 

















C O R S I T S , GA INES, bRETELLtS ET 
1 3 2 
C 1 C 
0 1 0 
0 1 0 
C O C 
0 
1 2 1 


















































































ALLEH. R.F ' . 
HONG­KONG 















A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H t ­ U M 
ESPAGNE 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




1970 1971 I 
4 
0 






AUTRES ACCESS. CON F ECTIONNES DU VETtMtNT 
1 2 2 V 13 19 
1 1 1 B 11 15 
1 1 1 B 11 16 





VETthENTS ET ACLtSSOIRES EN 0 U I « 
i l l 6 9 9 
2 1 1 7 <! F 
2 1 1 7 ?. b 
¿ 1 1 6 7 7 
0 1 
0 0 1 1 
BAS, CKAUSStTTtS DE BONNtlERAE <ON t L A S T . 
2 2 3 1¿ 17 IV 
1 2 1 10 15 11 
1 2 1 10 15 12 
1 2 1 10 13 11 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 1 1 1 4 
SOUS­VETMEMS B U N N E T i R I t NON t L A S T . 
23 19 Se B6 99 134 
8 3 5 42 5F. 44 
8 » 5 42 59 44 
4 6 4 31 52 41 
0 0 0 1 1 1 
4 2 0 10 4 2 
0 1 
0 1 
o o i i 
1 1 1 1 4 2 
t 1 2 12 2 6 
0 1 
0 1 
3 1 5 11 6 I V 
1 1 
1 2 2 ¿ 3 5 
1 1 2 3 1 6 
0 1 1 3 
3 4 11 1¿ 20 »3 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST, 
15 11 24 72 92 134 
4 6 4 42 62 57 
4 6 5 43 64 56 
3 5 3 3V 55 53 
0 2 
0 0 2 1 
0 0 3 1 




ZONE DM EST 
HONGRIE 




























ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 
JAPON 
8 4 1 . 5 4 
MONDE 
HONG­KONG 





ALLEM, R . F , 
CHINE C U M . 
JAPON 
» 4 1 , 6 0 
MONDE 
EUS * 




1970 1971 [ j 
0 ' 
0 0 





¿ 1 7 
0 1 2 
1 3 6 












5 2 19 
ι 5 e 
6 17 It 
ETOFFES, ART. BONNETERIE t L A S T . Ou CAUUT. 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 J 1 1 1 
CHAPtAJX FABRIOUES AVEC OtOCHt t i , F tuTRE 
0 1 0 ¿ 5 5 
0 1 0 1 5 5 
0 1 0 1 5 5 
0 1 0 1 5 5 
CHAPtAUX TRtSSFS OU BANDtS ASSEMbLCtS 
1 0 1 ¿ 1 5 
0 0 0 1 1 4 
0 0 0 1 1 4 
0 0 0 1 1 4 
0 1 
CHAPEAUX BONNETtRIE 00 CON F 1 1 T I U N N t S 
¿ 2 4 13 14 IV 
1 1 i 10 10 13 
1 1 t IC 11 13 
1 1 2 10 10 13 
0 1 
0 0 1 1 1 3 
0 1 1 1 2 ? 
BANDES POUR GARNITURE I N I . Dt CUIFFURtS 
0 1 
u 1 
AUTRES CHAPtAUX t T COIFFURES GARNIS Uü NUN 
1 1 1 3 B 7 
1 0 1 4 6 7 
1 1 1 4 6 7 
1 0 1 4 6 6 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
VETEMENTS ET A C C E S . . GANIS ÉN CAOUTCnUUC 
1 1 0 3 3 2 





! ORIGINE 1 i 
EUR 9 
F R A N C E 
» 5 1 , 0 1 
H O N C E 
FUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
P A Y S ­ G A S 
A L L E M . R . F . 
I T A t l E 
R O Y A U M t ­ U N I 
C S P A G N L 
Y O U G O S L A V I E 
ZONE 01 EST 
T C H E C O S L O V , 
H 0 N G R I t 
M A R O C 
S E N E G A L 
G A M B I E 
C. D ' I V O I R E 
GHA.IA 
D A h 0 H t Y 
N I G É R I A , F t D 
C A M E R O U N RF 
F T A T S ­ U M S 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D t , S I k K 1 M 
C H I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R M O S t T. 




























1970 1971 I 
I + 
1 1 0 I 
U 0 0 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
161 18V 142 
39 42 55 
40 42 55 
35 32 4V 
0 
2 B 
1 2 5 
0 





2 1 u 
79 9 10 
5 
16 1 
0 14 6 
0 
C 





10 45 10 
12 21 IB 
1 3 6 
30 41 ¿0 























































CHAUSSURES A S E U L L E S CUIR, CAOUT, PLAST. 
21 11 1¿3 
7 1 12 
7 1 72 
7 1 le 
? 5 15 
0 2 
3 0 33 
1 2 
1 
0 2 1 































B O I S OU L I E G E 











Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 












































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 ]1 VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
GUETRES, JAMBIERES ET SIMILAIRES 
LUNETTES, LORGNUNS ET SIMILAIRES 
JUMELLES, LONGUÉS­VUES AVEC, SANS P R A S H E 
0 0 1 1 
0 1 



























i ORIGINE 4 





U . E . B . L . 
ALLEH, R . F . 











ALLEM, R , F , 
ESPAGNE 




























8 6 1 , 8 1 
MONCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 i 1962 1771 1970 


































































APP. MECANOTHERAPIE, HASSAGt ET SIMILAIRtS 
3 5 
COMPTEURS Dt GAZ­ ET OE LIQUIDES 



















ALLEM. R . F . 
















ALLEM. R . F . 
SUISSE 






ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 











































BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET MOINS 





















































INSTRUMENTS, APPAREILS Dt DtMONSTRATlON 































E T A T S ­ U M S 





A C L t M . R . F . 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









A C L t M . R . F . 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 





ALLEM. R . F , 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 










1970 1971 | 1 
0 0 
0 1 







DENSIMETRE. AERUM. , T H E R M O M . , BAROH, . 
1 0 1 5 5 
1 0 1 5 5 
1 0 1 5 5 
0 0 0 4 3 
0 0 0 1 2 
MANOMETRES, THERMOSTATS, D È B l T H t T R t S , 
2 1 4 15 23 
1 1 3 10 23 
1 1 3 11 23 
1 1 3 7 7 
0 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 13 
0 
0 





















I N S T R . , APP, ANALYSES PHYSIQUES, C M M I C u t S 
0 1 1 5 20 
0 1 1 4 19 
0 1 1 4 19 
0 1 0 3 19 
0 1 1 
0 1 
0 
P I E C E S , ACCESS. NDA POUR 1 N S I R . OE Mt 
5 1 0 14 10 
4 1 0 3 10 
4 1 0 b 1 0 
0 0 C 5 9 
4 0 3 1 
1 5 
0 1 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGÉS PHOTO 
3 4 7 3 6 
3 4 7 5 6 
3 4 7 5 6 
2 2 6 3 2 
1 
1 2 1 1 3 
0 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 





































F R A.. C L 
U . E . B . L . 
ALLEM. R 

























ZONE DM EST 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 




























































DEVÉLUPPtS SAUF F I L ^ C I '■ E 
1 1 1 6 
1 1 1 ó 





U . E . B . L . 
SUISSE 
NIGER 

































M O M R E S - P G C H t , "ONTRES-eRACtLETS tT S1 .·. I L . 











i ORIGINE 4 

















ZONt DM EST 







F κ Α ι. C t 
A L L t M . 
M O N C t 
E U « 6 







F R A i. C t 
PAYS­BAS 
ALLEM, fi 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 ji 




P E N D U L E T T E S . R E V t l t S A M U U V E H E N T D E M O N T R E 
1 
I O R L O G E S , PENDULES ET S I M I L A I R E S 
3 2 3 1U 
1 1 2 6 





C O ­ P T E ­ T E H P S . A MOUV. HURLOGERIE, MUTCUR 
INTERRUPTEURS HORAIRES. tTC 
AUTRtS FOURNITURES D H O R t O G t R l t 





































































ALLEM, R . F . 
JAPON 
HONG­KONG 





ALLÉH. R . F . 
ROYAUME­UN! 
G U I N E E , R E P . 
ETATS­UNIS 
JAPON 










A L L t M . R . F . 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A . F E D 
JAPON 
8 9 1 . 8 2 
MONDE 
CHINE C O N I . 









1970 1971 | 1 





P A R T I E S , ACCESS, PHONOGRAPHES, tTC 
0 0 1 4 7 6 
0 0 0 3 5 2 
0 0 0 3 5 2 
0 0 0 2 5 1 
0 0 1 1 
0 1 1 4 
0 1 
S U P P O R T S D E S O N PR E N R E G I S , OU E N R E G I S T R E S 
2 1 3 1¿ 10 ¿1 
1 0 1 8 4 12 
1 1 1 V 4 12 
1 0 1 6 2 11 
0 0 0 2 2 1 
0 1 
0 1 
0 1 0 1 5 1 
0 2 1 8 
P IANOS, CLAVECINS, HARPES 
1 0 1 1 1 2 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 1 2 
AUTRtS INSTRUMtNTS DE MUSIQUE A CORDÉS 
0 0 0 ¿ 1 2 
0 0 0 1 1 1 




ORGUES, HARMONIUMS ET S I M I L A I R E S 
1 1 2 7 2 6 
1 0 6 1 
1 0 0 7 1 3 
0 1 
1 0 3 1 
0 0 1 3 
G 1 
C O I 1 1 3 
ACCORDEON, CONCERTINA, HAKMONICA A BOUCHÉ 
1 1 
1 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
0 1 0 1 4 1 
0 0 1 2 
0 0 1 2 












8 9 1 , 8 5 
HONDE 
ETATS­UNIS 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
SUISSE 
T U N I S I t 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U M S 
8 9 2 . 1 2 
MONDE 





U . E . B . L . 
DANEMARK 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 










1970 1971 | 1 
1 I 






INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 











INSTRUM. DE MUSINUE ELECTROMAGNtT IautS E I C 
0 0 1 4 
0 3 





t I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L , 
4V 40 76 113 112 
40 30 74 105 103 
4G 30 75 105 103 
3» 29 73 1 0 2 102 
1 0 1 2 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 1 
1 1 
1 U 2 
1 1 
0 1 
4 7 3 3 4 















OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLUBÉS IMPRIMES 
1 1 0 5 6 
1 1 0 5 5 
1 1 0 5 6 





JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
4 1 4 i l 
2 1 4 3 3 
2 1 4 3 3 
































ALLÉH. R . F . 






ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
ALGERIE 










ALLEM. R . F . 
ROYAUMt-UNI 
FINLANDE 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 





U . E . B . L . 




1970 1971 | | 















CARTES POSTALES, CARTES A N N I V E R S A I R E , S I M , 
0 0 1 1 3 3 
0 0 1 1 2 3 
0 0 1 1 2 3 
0 0 0 1 2 2 
0 1 
ETIQUETTES tN PAPIER OU CARTON 
7 11 12 17 33 34 
6 9 11 16 31 30 
6 11 12 16 33 33 
3 2 2 6 5 4 
1 2 4 2 7 . 1 3 
3 5 4 7 19 13 
0 1 1 1 2 3 
0 1 
PLANS 0 A R C h I T E C T Ë S , DESSINS INDUSTRIELS 
2 1 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
u 0 0 1 1 2 
T I H B R E S - P O S T E , F I S C A U X . . . NON OBLITÈRES 
6 B 0 47 68 35 
5 6 5 10 19 11 
5 6 5 12 19 16 
5 5 5 6 15 11 
0 0 2 4 
0 0 2 5 
0 0 0 2 11 6 
0 0 9 1 
1 1 0 24 37 12 
0 1 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
11 17 20 22 36 47 
10 15 17 20 33 38 
10 16 19 21 33 45 
6 11 9 14 26 19 
1 0 1 1 
1 I 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHÉ-UNI 
C. D ' I V O I R E 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SENEGAL 
C. D ' I V O I H E 
GHANA 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U M S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORHOSt T . 
HONG-KONG 




ALLEH, R . F . 





8 9 4 . 2 2 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 





3 2 7 
'S D'ORIGINE 






1 2 1 1 2 
1 2 1 
0 1 






AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
21 24 24 46 43 
17 23 22 40 40 
18 23 22 40 41 
14 18 19 36 35 
1 
1 2 



















O U V R . , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUÉS NOA 
11o 241 ¿57 143 257 
95 180 222 116 203 
96 191 2 2 6 121 209 
67 102 155 93 145 
1 1 
2 9 0 3 11 
21 56 60 16 31 
4 13 6 5 15 
2 11 4 3 6 
1 1 
1 1 
2 0 12 3 1 
7 23 ¿ 7 12 
1 1 1 1 1 
1 3 7 1 2 
1 1 4 2 1 
0 
1 8 1 9 
2 0 2 
3 6 3 4 9 
0 1 
1 4 1 2 7 





VOITURES POUR L AMUSEMENT CtS É K F A N T S 
1 2 1 1 2 
0 1 0 1 2 
1 1 1 1 2 
o o o 1 1 
POUPEES DE TOUS GENRES 






























I T A L I E 
HONG-KONG 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHt-UNI 
GHANA 

































8 9 4 . 2 4 











U . E . B . t . 





ALLEH. R . F . 
JAPON 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P 




AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 





A L L t M . 




R . F , 






























ARTICLES POUR 01 V E R T I S S t M E M S tT FETtS 
1 2 1 4 
1 1 1 3 
1 2 1 3 
1 1 1 S 
0 



















































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 i 
FRANCt 
A t L É M . R . F . 
ROYAUMt­UNI 
URSS 
P O L C G N L 
T C H E C O S L O » . 
PAKISTAN 
CHINE C O N I . 
JAPCN 
H O N G ­ K O N G 
» V 4 . 5 0 
MONCt 
ISRAEL 















A L L t M . R . I ­ , 
I T A L I E 
K Û Y A U M t ­ J ' . I 
G H A.N A 
I N D t , S 1 K A 1 M 
CHINE C O M . 
JAPON 





» V 5 . 2 3 




ALLEI·'. R . F . 
TCHECOSLOV, 
E T A T S ­ U M S 
CHI.'. E t ON T. 
JAPCN 




1970 1971 | 1 
3 3 2 ' 














13 17 17 









ATTRACTIONS FORAINES, C I R u U t S , tTC 
0 0 ¿ 1 0 
c o ¿ i o 
CtASSEURS, F I C H I E R S . , . tN MtTAUA COMMUNS 
3 5 2 3 6 5 
3 5 2 5 8 5 
3 5 2 5 8 5 
3 3 2 5 i 4 
MECANISMES PR F t U I L L E T S MOBILES. AGRAFES. . 
¿ 3 4 4 5 7 
2 3 4 4 5 7 
2 3 4 4 5 7 
¿ 3 4 4 5 7 
FORTE­PLUMES, STTLOûRAPHtS, POR 1 C ­ M 1 N i S . . . 
11 15 41 34 5V 67 
*C 14 41 32 56 65 
10 14 41 33 56 66 
7 13 ¿1 2V 49 60 
2 0 19 1 3 4 
0 1 1 1 4 1 
0 1 




PLUMES A t C R I R t , POINTES POUR PLUMES 
J 0 U ¿ 2 1 
o 0 0 ¿ 2 1 
0 j 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
CRAYONS, MIN t S, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
40 44 17 25 26 32 
37 41 67 .21 25 ¿5 
37 41 67 21 25 25 
3.4 5 7 4 7 16 19 ¿4 
3 4 19 3 5 1 
1 2 
0 2 
1 1 9 1 1 3 





FORMOSt T . 








































8 9 6 , 0 3 
MONDt 
EUR 6 




1970 1971 | | 
1 I 






ENCRES AUTRES QUE D IMPRIMERIE 
3 3 2 6 6 5 
¿ 2 1 4 4 3 
3 3 2 5 5 4 
2 2 1 4 4 2 
0 1 
0 0 1 1 1 1 
0 1 
ARDOISES, TABLEAUX POUR E C R l l u R t , DESSIN 
10 B 1¿ 7 7 10 
9 3 11 7 7 10 
9 R 11 ,· 7 10 
V S 11 7 '7 10 
CACHETS NUMEROTtURS, COMPOSTEURS, ["Το 
u 0 0 ¿ 2 7 
0 0 o ¿ 2 7 
0 0 0 2 2 7 
0 0 0 ¿ 2 6 
RUFANS ENCREURS. TAHPONS ENCREURS 
1 1 1 7 3 9 
1 1 1 6 8 F. 
1 1 1 6 8 8 
1 1 1 6 6 8 
0 0 1 1 
CIRE A CACHtTER. PATE POUR RtFRUDUCT1 O N , . . 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
TABLEAUX, PE INTURES, É T t . FA ITS A LA MAIN 
o 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 0 1 6 
0 1 





STATUES, SCULPTURES O R I G I N A L t S 
1 4 0 1 3 1 
0 1 
1 I 





C. O ' I V O I R E 
GHANA 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 





A t t t K . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





8 9 7 . 1 4 
MONCE 
JAPON 






ALLEM. R . F , 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U M S 




8 9 9 . 1 3 
HONDE 
HONG­KONG 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 
1962 
. . .1?71._. 













B I J O U T E R I E EN F É T . PRECIEUX. PLAQUE. 
1 5 2 
1 5 1 
1 5 1 















ORFÈVRERIE EH K t T , P R t C I t U X . PLAUUE. 
6 2 1 
6 1 1 
6 1 1 
0 1 0 
6 1 0 
0 
0 












OUVR. EN PERLES F A N E S . 
0 
0 
B I J U U T c R I E DÉ F A N T A I S I E 
2 3 6 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 




0 1 3 










































C O U P . 





















8 9 9 . 1 5 
MONDE 
CHINE LONT, 
8 9 9 . 2 2 
MONCE 
GHANA 
CHINE C O N I , 











ALLEH. R . F . 









ALLEM, R . F , 
ZONF DM EST 









N I G E R I A , F t D 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 




1970 1971 | l 





CORNE. CORAIL , AUT, MAT. A N I H . TRAVAILLEES 
1 3 
1 3 
OUVRAGES EN V A N N t R I E , EN LUFFA 
4 2 7 4 4 7 
1 3 
3 0 7 3 1 o 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTÉS L IEES 
2 2 1 2 3 1 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
I I 1 2 
I I I 1 1 1 
ART, DE BROSSERIE, ROULEAUX A P E I N D R E , E U 
8 10 15 17 25 ¿7 
6 9 14 16 23 ¿5 
6 9 14 16 24 ¿5 
6 8 13 15 21 ¿3 
O O G 1 1 1 




TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
4 2 8 5 3 10 
4 1 5 3 3 7 
4 1 5 5 3 7 
0 0 3 1 1 4 
3 1 2 3 1 2 
3 4 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R E S 
49 6 0 62 16 14 16 
5 1 1 2 1 1 
6 1 1 3 1 2 
3 1 1 2 1 1 
5 1 
2 1 
33 52 15 11 12 8 
1 1 
6 45 1 5 
ALLUMETTES 
320 210 141 20V 1 6 6 102 
97 128 73 81 114 66 
99 128 75 82 114 68 
2 3 11 1 2 6 
















CHINE C O N I . 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 











ChINE C O N I . 
JAPON 
























8 9 9 . 5 3 
HONDE 






4 10 ' 






2 2 2 
58 2 43 2 







74 25 28 34 13 
2 19 1 
13 25 14 6 14 
2 4 1 




BRIUUETS t T ALLUMEURS, SAUF P I E R R E , 
1 1 2 3 6 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
1 1 2 
0 1 
0 0 0 1 2 
P I P E S , FUME-CIGARES ET FUME-CI G ARETT 
1 0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 1 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRtLLES 
3 6 4 3 9 
1 1 1 2 5 
1 1 1 2 2 
0 1 0 1 2 
0 
1 4 0 2 6 
0 0 1 






























BOUTONS-PRESSION, BOUTONS DE M A N C H E T T E S . . . 
3 5 2 4 7 
0 4 0 1 3 
1 4 0 2 4 
0 0 0 1 2 
3 1 
0 1 
2 2 1 
1 1 
0 0 0 1 2 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET PARTlcS 






















E T A T S - U M S 
8 9 9 . 5 5 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 



















N I G E R I A , F E D 
HONG-KONG 
8 9 9 . 9 4 
MONDE 
COREE SUD 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | 1 
c o c 
0 0 0 




1 3 1 
1 3 1 
0 0 0 1 3 1 
° 1 
» 1 
PE IGNES, B A R R É T T L S ET S I M I L A I R E S 
l 2 2 4 4 4 
1 1 1 2 4 3 
1 1 1 2 4 3 
1 1 1 ¿ 4 3 
2 1 
0 1 
e u s c s P O U R C U R S É I S E T S I M I L A I R E » 
' 1 
c 1 
VAPORISATEURS Dt T O I L t T T t 
0 0 1 ! 
0 0 1 ! 
C O 1 ' 
0 0 1 -, 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ÍTALAGÍS 
11 16 t V u j 
10 15 2 6 12 2 
2 1 
APP. ORTHOPEDIOUtS POUR P R O l h E S t , FRACTURE 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
U c l l 
FLFURS. F E U I L L A G t s . FRUITS A R T I F I C I E L S 
1 1 1 1 2 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 






PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET S I M I L A l R t S 
v 0 0 3 6 0 
0 0 0 1 4 3 

















R O Y A U M t - U M 


























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Î1 













































CHATS, «M'A. NDA 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES Dt COMBAT 









REVOLVERS £T PISTOLETS 













Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P 
VALEURS : 1000 S 





i ORIGINE 4 QUANTITÉS: Tonnes ou 1962 1971 1970 1971 P 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Grou 
















































ί 7 ' 










































































































nes ou ι 
I 1971 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 5Ί ι 













































































































































































































































































































































































































































" ι ι 















































































































































































































I Groupes CST 
1 4 


















































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Groupes CST 1 ι 































































E 4 S 
C54 














4 4 3 
0 
1 
2 1 1 
1 4 1 
5 3 2 
4 V 11 
4 ? B 
1 1 
6 5 0 
0 1 1 
4 9 2 7 8 2 3 2 
10 
2 
3¿ 63 58 
507 1 7 4 9 ¿32 
140 300 36 
3 
10 
?9 51 149 
0 





0 1 ¿ 
1 1 1 
• 0 
4 2 1 




c o o 
27 
3 7 10 
0 
3 
0 0 0 
0 1 0 
1 3 3 
0 
υ 
o 1 1 
1 
0 
91 116 59 
7452 1 2 2 0 0 27V4 
0 1 
V 10 15 
242 174 100 
9 36 2 





34 102 16 
3V 13 303 
10 23 28 
1 
27 110 45 
35 51 62 
1 
15 
4 12 ? 
1 1 





3 R 2 
1 
1 
3 ■< 3 
1 3 1 
4 2 1 
14 23 31 
? 29 16 
1 1 
S I 1 
1 1 1 
9 Í 16? 
2 
0 13 13 
65 295 34 
2V 62 6 
1 
7 14 SI 
1 
1 2 2 
1 12 
1 1 3 
9 ί 6 
6 12 2 
IC 26 37 
B 16 
1 1 3 
16 
6 15 16 
1 
1 1 1 
1 2 4 
3 12 7 
1 
1 
1 3 2 
1 
77 104 56 
69? 1211 8V5 
1 3 
12 15 19 
88 75 43 
5 8 3 




9 20 10 
13 9 64 
1 4 5 
1 
3 13 7 
34 50 »3 
5 
¿ 5 5 
ORIGINE 






2 6 7 
276 
332 























6 5 4 
655 


































8 9 4 
B97 
1 9 9 
TOTAL 




































































3 7 7 5 1 7 8 5 4 
1971 
4 I ¿8 
305 
28 


















































4 1 0 2 
1 I 

































































































































































































































6 2 1 











6 5 6 
65? 
661 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 





























































































































6 » 7 β 



























































































































































































1 Groupes CST 
1 4 
ALLEM. R . F . 
665 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
675 
6 7 6 
677 
6 7 » 




6 8 9 
091 
6 9 2 
0 9 3 
694 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 




















6 3 1 
b 4 l 
S51 
6 6 1 
8 6 2 






6 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
I T A L I E 






0 4 3 






2 7 6 
332 

































































4 5 6 1 1 4 5 
10ο 



























































































































4 0 6 1 
1 
1 





























































































































1 Groupes CST 
1 4 



















6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
655 




6 6 3 
664 
665 
6 7 3 








6 9 3 
6 9 4 
695 
6 9 7 






















» 6 2 
891 
» 9 2 
8 9 3 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ø 
1962 
1971 1970 1971 I 4 
40 »5 41 
1 
13 
4 21 14 
1 3 2 
3 8 4 
1 
469 1 0 6 2 ( 3 5 
34 326 




V 32 9 
2 4 
3 
4 13 1 
7 6 7 
6 11 T , 
4 19 14 
1 1 
1 1 5 
3 2 1 
o o 
418 53 17 
S I 121 76 
1? 155 
4 1 1 
6 0 3 
62 »0 
26 t 4 1 
1 7 




16 12 4 7 
76 29 11 
7 14 5 
70 38 49 
3 12 2 
6 B 17 
5 3 6 
1 3 1 
13 24 
3 4 4 
o 17 i 
2 1 
22 49 
76 66 45 
3 1 1 
6 14 
0 1 2 
1 12 5 
0 
17 140 3 
10? S9 64 
8 4 4 
4 10 0 
5 15 1 
C 0 
0 1 C 
1 2 5 
1 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
1 3 2 
4 13 6 
1 3 2 
1 1 1 
0 5 0 
1 4 1 
1 I 





7 12 6 
1 
1 
5 26 'IV 
1 5 2 
3 2 3 
1 
120 280 2v'7 
2 ¿C 




13 48 16 
2 6 
1 
2 4 1 
16 17 19 
17 29 55 
16 62 49 
4 3 
1 2 9 
3 3 2 
1 1 
12 6 3 
1» 25 17 
? 54 
1 2 1 








27 33 1v1 
14 14 t 
3 8 2 
14 11 12 
7 39 ε 
V 15 ¿8 
5 5 6 
4 12 6 
14 28 
29 60 61 
14 30 ¿0 
7 4 
3V 130 
172 233 157 
10 15 t 
V 21 
2 3 t 
6 33 9 
2 
12 52 IG 
165 159 129 
22 25 ¿2 
3 8 3 
7 25 1 
1 2 
3 8 3 
7 13 35 
7 14 6 
1 1 3 
1 1 1 
¿ 3 4 
5 15 7 
2 1 6 
1 4 1 
1 1 3 
1 3 i 
ORIGINE 










































( 2 9 
632 








6 5 7 
661 
663 
6 6 4 
665 
6 6 6 
673 
6 / 4 
6 7 8 
679 




6 9 4 
695 
6 9 6 
697 
6 9 8 
711 

















53 V I 


































































































































































4 1 ­ 4 
19 Ί 7 
S 
12' 9 t 6 
2 0 





',' 2 11 
2 1 
2 5 






































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
I Groupes CST 
ï i R O Y A U M E ­ U N I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
' 7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
'7 2 9 
7 3 2 
7 3 . ' 
7 3 5 
6 1 2 
» 2 1 
t 3 * 
0 4 1 
t 5 1 
0 6 1 
Í . 6 ? 
6 6 4 
( . 9 1 
U V 2 
( ' 9 3 
6 9 4 
Í V 3 
£ 9 7 
E 9 9 
1 0 1 A L 
I R L A N D E 
0 1 3 
1 1 2 
T O T A L 
N O R V E G E 
u 3 1 
0 3 2 
1 2 2 
5 1 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 6 1 
7 1 9 
T O T A L 
S U E D E 
0 3 2 
0 6 l 
2 e 7 
2 7 6 
3 V V 
£ 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 ? 
£ 5 3 
É 9 3 
7 1 4 
? 1 5 
7 1 9 
7 2 9 
» 1 2 
t 9 3 
6 9 9 



































3 5 R 4 





























































1 9 7 1 








1 0 8 


































































































































































1 Groupes CST 
1 4 
S U E D E 
T O T A L 
F I N L A N D E 
0 2 4 
5 1 2 
6 4 1 
6 4 2 
8 6 1 
6 9 2 
5 9 9 
T O T A L 
D A N E M A R K 
0 1 1 
C 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
U 8 
0 6 2 
1 1 1 
1 1 2 
3 3 3 
5 4 1 
3 5 1 
5 9 9 
6 4 ¿ 
6 5 2 
6 6 5 
6 7 9 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
£ 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 3 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 V 
7 3 3 
» 2 1 
eoi 
¿ 9 1 
b 9 2 
6 9 5 
T 0 1 A L 
S U I S S E 
0 2 2 
0 2 4 
C 7 3 
0 9 9 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 6 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 3 




1 9 7 0 
3 2 6 3 0 6 
S 1 6 
6 1 5 
4 9 1 5 
7 3 7 
0 
0 0 
3 5 2 9 
1 0 1 1 1 1 
1 2 




3 6 2 ? 
1 2 0 
7 3 6 


































5 2 6 
1 
0 
1 9 7 1 
4 I 


































































































1 9 7 0 




























































































1 Groupes CST 
1 4 
S U I S S E 
3 4 1 
5 5 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 5 
6 9 4 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 V 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
£ 2 1 
» 4 1 
t ­ 6 1 
0 6 2 
» 6 3 
6 6 4 
E 9 1 
6 9 2 
0 9 3 
6 9 5 
T O T A L 
A U T R I C H E 
0 2 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 9 4 
( 2 2 
? 2 9 
7 3 2 
6 1 2 
6 6 1 
0 9 9 
T O T A L 
P O R T U G A L 
v 3 1 
0 3 2 
1 1 2 
6 3 3 
6 5 2 
6 5 6 
T O T A L 
E S P A G N E 
U 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 5 
1 1 2 
¿ 7 3 
2 7 5 
¿ 7 6 















































1 1 5 4 
4 
3 
6 5 2 3 









































1 4 6 5 
5 




































1 7 5 
2 
1 3 5 4 
1 9 
6 » 2 4 ( 






1 3 5 
1 1 
1 
















1 6 V 
1 
1 
2 3 0 
1 9 7 0 
40' 
1 





































2 1 5 
1 
3 0 3 





































2 3 7 
6 
2 » 5 
4I8 














































































































































































































































































































































































































































































































































































I Groupes CST 
4 4 




T O T A L 






















T O I A L 














T U T A L 







T U T A L 








































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Groupes CST 
1 4 
C, O M V O I R t 
1 1 2 
243 
2 6 3 
¿64 
2 6 7 



































6 9 8 
712 
714 
( 1 7 
7 1 8 
?19 















































































734 1 0 1 7 
40 103 
25 30 
159 3 9 8 
4 10 
1114 1 0 9 1 
55 171 
1971 






















































4 2 6 
137 



































































































































































































6 2 9 
631 




6 5 2 
653 
6 5 4 
655 













6 9 2 
695 
697 













» 1 2 
821 






221 10V0 315 
16 149 
19 115 
6 22 B 
3 
11V 82 ¿4 
13 4 







5 8 37 
1816 4 5 5 1 431? 
22 
30 
1» 19 68 
39 9 3 
539 5 0 0 505 
485 35 4 0 5 6 
?1 200 325 
6 26 10 
6 
2 
20 52 ¿0 
1 4 
22 14 13 
14 2 6 
60 15 10 
1 6 4 
4 
26 19 15 
11 18 65 




41 14 60 
0 
1 1 
2 2 1 
2 
2 
705 2 5 1 8 13V3 
4 1 1 




13 2 l o i 




18 46 22 
16 15 12 
29 25 8 
2 2 3 
8 19 7 
4 2 
1 
5 15 3 
16 25 14 
8 10 3 
0 0 0 
0 
2 3 1 
6 8 1 
44 224 65 
11 16 2 
4 
4 13 9 , , 





33 145 45 
1 11 
3 16 
3 5 3 
1 
12 6 2 
3 1 







1 2 5 
1B0 325 266 
7 
2 
2 3 11 
2 1 1 
¿17 209 1V1 
22 13 179 
11 30 37 
2 7 t 
2 
1 
S 8 2 
1 4 
15 12 9 
B 1 c 
14 4 4 
1 3 5 
2 
20 15 7 
3 4 16 




B7 22 10V 
2 
i 3 
V 8 1 
2 
1 
21 71 44 
1 1 1 




2 1 6 




5 10 6 
12 11 4 
29 23 7 
3 1 13 
17 38 19 
4 2 
1 
13 29 6 
V 19 4 
5 23 3 
1 1 1 
1 
12 16 6 
5 5 7 
32 177 40 
21 25 3 
4 
5 14 13 
ORIGINE 





































































6 9 3 
694 
695 
6 9 7 





































































1971 I 4 I 






7 22 b 
il 15 19 
C 
0 1 1 
1 




¿0 22 2F. 
1 5 1 1 5 154V 2 3 5 2 






3 2 5 
23 41 
1 3 o l 11» 73 
O 1 ' I l 
1 
3o 4 
¡c 1 1 
»9 4 9 
40 3 2 
1 1 
0 26 34 




3 1 1 
2 
2 1 
ν ι ι 
ι 1 
¿4 1 
326 44 29 
1 2 
1 2 1 
20 26 10 
1 
1 3 
0 2 1 
605 5 
3 1 
60 1 5 
0 1 1 
911 81 54 
0 2 2 
1 1 1 
345 46 113 
» ¿ 3 














































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 











































































































































9 5 3 
2 3 6 
2 5 
1 4 
14 15 23 
9 12 5 
2 1 
1 2 
7 ¿ 1 
2» 
V 17 21 
10 6 17 
0 1 
14 6 3 
0 1 
1 1 1 
1 2 




¿4 2 7 
6 
166 e 
11 3 11 
20 3 
1 
¿V2 71 19 
¿40 2 
1 1 
6»07 7V 192 
2 1 
¿0 
129 11 72 
16 1 
1 7 
23 1 1 
13 1 1 
25 B 14 
50 V 19 
11 2 2 
2 4 6 
2 1 
33 
1 3 1 
4 3 
1 1 




4 2 2C 




































1 Groupes CST 
1 4 
















































































































































































































6 5 2 





























0 4 7 































1 3 3 








































1 6 7 4 
561 
























































































































































































































































































1 I I 




























































































































































































I Groupes CST 























































































































































































































































































































1971 | 1 
1 
1 




















































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 5 6 
6 5 7 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
674 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 4 
691 
694 
6 9 5 
6 9 6 
697 












» 1 2 
8 2 1 
831 
8 4 1 
851 
» 6 1 




8 9 4 
* B95 
897 
8 9 9 
TOTAL 





6 5 2 
654 
6 5 6 
6 9 6 






8 1 2 
»31 
» 4 1 
851 
»93 
6 9 4 
» 9 5 
8 9 9 
TOTAL 






























































































5 6 3 0 
88 
5 



















































































































































































































































1 4 6 9 
ORIGINE 













6 5 3 














































































































































































































































































S c N t G A L 
G A M B I E 
G U I N E E . R t P . 
S U R R A L É U . 
L I B E R I A 
c. D ' I V O I R E 
G H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
G A d U N 
C O N G O B R A . 
C O N G O R . D . 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U M S 
CAI.ADA 
M A R T I N i O U t 
I N D E S U C C . 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C n Y P R t 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S t u U D , 
ρ A K ; STAI. 
Ι Ν D E , S Ι κ Κ I ■■ 
P H I L I P P I N E S 
C h I N E C O N T , 
J A P O N 
F O R M O S t r. 






VALEURS : 1000 I 
o 1962 
1971 





















































































































































i l l 
90710 131626 1211B8 
4 'Ί ι 
3 1 5 B 5 









































































































































































































E T A T S ­ U M S 
CANADA 
MARTINIQUE 














































































































































1 » 4 5 MT 
















































































































































































































































































nes ou ι 




































































































































































































































































Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 

























































































































































































































































































DESTINATION ir QUANTITÉS: Tonnes ou 1962 1971 1970 1971 Ρ 
TOGO 
EXPORTATIONS 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


































MACHINES ET MATtRIEt OE TRANSPORT 
































































































































































0 0 1 . 1 0 
M 0 Ν Γ E 
HAuTc­VCL1 A 
GHANA 
0 0 1 . 2 0 
MONDE 
G H A :. A 





0 C 1 . 5 0 
> U N ¿ E 
GHANA 
011 . » 9 
M O N E E 
TUR Ί 
FUR 9 
F R A - C E 
01 3 . 8 Γ 
MUNIE 
C Α ;.ι Ε R U U Ν KF 
0 2 2 . 1 0 
MOLLE 
MALI 






D A ri Or El 
n « ! T i » i . u ¿ 
0 5 1 . 2 0 
M Ü . . L E 
C. t ' H O H E 
GHANA 




1970 1971 | l 
E0V1NS I 
1V 9 ¿ I 
1 
51 83 20 
OVINS ET CAPRINS 
21 10 
2V 10 





CHEvAUA, AN LS , MULETS 
1 1 
ï 1 





A U Τ κ E S P R E P . , CUNSERVES 
4 ï 
4 4 
LATI ou C 3 E '■' Ε ς U i, ο Ε Ν T R E 
i 1 
0 
POISSON F R A I S , * t F R I G é R 
15 95 et 
7 tt 17 
7 46 1? 




POISSON SIMPLEMENT SALt 









5 2 3 
1 













OE VIA. . Oc, D ABAIS 
1 1 
1 1 




5 16 7 
2 11 5 
2 11 5 




S10 η E, tTC 












0 3 2 . 0 1 
MONDE 
CAMEROUN RF 




0 4 4 . 0 0 
MONDE 
GABON 







0 4 8 . 3 0 
MONCE 
NIGER 
0 4 8 , 8 2 
MONCE 
CAMEROUN RF 





0 5 1 , 7 2 
MONDE 
C. D ' I V O I H E 




1970 1971 | 1 





CRUSTACES, MOLLUSOUES F R A I S . CONS. S IMPotM 
14 32 66 
12 32 66 
12 32 66 




7 7 2 




MAIS NON MOULU 
V 
7 







PATES U I M E N T A l A t S 
3 
3 
V 22 59 
8 22 39 
8 22 39 
6 22 59 
1 

















PRFP. FARINEUSES C I E T É T I 5 U E S C U L I N A I R L S 
3 
3 


























0 5 4 . 2 0 
HONDE 
GHANA 
0 5 4 . 5 0 
MONDE 
GHANA 
0 5 5 . 4 2 
MONDE 
GHANA 













U . E . B . L . 
I T A L I E 
0 5 5 . 5 2 
MONDE 
MALI 
N I G î R 




0 6 2 , 0 1 
MONDÉ 




1970 1971 1 VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 





LEGUMES A COSSE S t C S , ECOSSES, D E r c R T . O U t S 
30 14 3? 2 1 2 
2V 13 36 2 1 2 
AUTRtS LEGUMES, PLANTES, F R A I S . REFRIGERES 
60 45 164 4 3 11 
5V 45 164 7, 3 11 
FARINES CE FRUITS 
13 S 
13 3 
F A R I N E , SEMOULE Dt SAGOJ, MANIOC, S I M I L , 
?7.8 367 l i 42 42 1 
13 54 2 1Ú 
11 26 1 2 
U l 64 4 30 13 1 
H 2 
56 179 5 5 14 1 
? P 1 1 
TAFICCA 
963 1 9 7 2 ¿O05 12V 264 3 ( 8 
9A2 1 9 7 1 2 6 0 1 129 264 »77 
9A2 1 9 7 1 2 8 0 1 129 264 ' 7 7 
953 1 9 7 1 2736 128 264 3°S 
7 40 1 6 
25 4 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS V INAIGRE 
6 6 1 2 2 1 
1 1 
4 6 1 2 




SUCRERIES SANS CACAO 
3 2 31 1 1 10 
ι 1 
430 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













C. O ' I V u I R E 
E T A T S ­ U M S 
ARAB.SEOUD. 
AUSTRALIE 
0 7 1 . 3 0 
MONDE 
GHANA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





A L G F R U 
T U N I S I E 
EGYPTE 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ U N I S 
P H I L I P P I N E S 
0 7 4 , 1 0 
MONDE 
GHANA 










1 0 0 7 5 
8 8 6 7 
8 9 7 7 
6 1 3 1 
3 3 6 
576 
1 0 3 7 
7 4 6 



















1 3 3 6 5 
1 2 8 5 4 
1 3 0 5 4 
4 5 3 2 
1 3 9 7 
1345 










9 9 9 0 
9 9 9 0 
2V28 
450 
3 7 2 2 
2 6 7 5 
215 
1686 





6 1 2 1 
5 5 6 9 
5 6 2 2 



































E X T R A I T S , ESSENCES, PREPARATIONS DE 
CACAO 
1 6 3 0 0 
1 3 8 7 9 
1 3 8 7 9 
3 0 9 3 
7073 
4 3 1 6 
3 1 3 5 














EN FEVES tT « R I S U R t S 
3 1 5 1 3 
2 6 0 1 3 
2 6 0 1 3 
3 3 7 5 
2 2 0 2 
1^945 
7665 
1 8 2 6 
4 5 0 0 
1 
1 
2 7 2 0 7 
1 8 0 9 ? 
1 3 0 9 7 
2553 
1 5 2 6 
7664 

















7 9 6 8 
7 9 6 8 
161B 
1 0 2 7 
2735 

















2 2 3 0 3 
1V665 
1 9 6 6 5 
¿342 
1 6 6 3 













8 1 3 9 
2 3 6 8 
336 
3184 





1 0 3 5 6 




3 1 6 2 
461 
27 










ALLEM. R . F . 
MAROC 
ALGERIE 






1 1 1 . 0 2 
MONDE 
GHANA 
1 1 2 . 3 0 
CONCE 
GHANA 
1 1 2 . 4 0 
MONOE 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
















I T A L I E 
DAHOMEY 








1970 1 ,7 , | l 

















THYM, LAURIER. SAFRAN, AUTRtS ERICES 
2 10 l p 
2 10 1 λ 
2 10 I t 
2 10 1 A 




3 6 1 1 
5 1 
EAU DE V I E . L IGUEUR. S P I H I l U t U K . EXTRAITS 
1 0 1 2 1 1 
0 1 
0 1 1 1 
CIGARETTES 
2 9 a 33 
C 1 
1 9 4 3A 
1 2 
ο ï 





PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
4 7 3 4 3 1 
3 5 3 2 2 1 
3 5 3 2 2 1 
3 3 3 2 1 1 
2 1 
1 1 1 1 
ARACHIDES EN COVUE NON GRILLÉES 
161 1 5 0 2 25 237 
160 1 5 0 0 25 236 












U . E . B . L . 









ALLEM. R . P . 
ESPAGNt 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 

























QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1971 | l 
16o 1 5 0 0 ' 
2 
ARACHIDES DÉCORIIUUEES 
3044 4 1 5 2 5 0 5 6 
2970 3 6 4 9 5035 
2 9 4 1 3 6 4 9 5055 
2456 2143 3335 
41 





13R5 1261 345 
1 3 ' ! " 2 6 1 323 
1373 1 2 6 1 325 
1 3 * o 1261 343 
10 






















N O T » E T AM AN c t s Dt P A L M I S T E 
132C6 1 7 0 5 0 1630C 
1 2 7 6 6 17C50 16UG0 
1 3 1 6 6 1 7 3 5 0 1A5C0 
7776 6 6 0 0 64uC 
145 500 
4 2 6 9 9 4 5 0 6 6 0 0 
6Γ7 300 1050 
70 
3 5 0 5 0 0 
10 
30 
GRAlNFS DE COTO'. 
2277 ?400 3336 
1 3 5 0 
1350 
'0 
746 60o 1»5B 
1Γ0 1 3 0 " 
100 
218 I 6 t 0 
133 
GRAINES DE R I C I N 
35V 234 5C 
159 234 50 
359 234 50 
346 234 50 
13 
GRAINFS, N O I X , AMANDES 
1093 1 1 3 1 3 3 2 2 




















































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 





2 4 2 . 3 2 
MONCE 
GHANA 
2 4 3 . 3 1 
MONDE 
GHANA 





U . E . B . L . 
A L L E " . R . F , 
I T A . I E 
R 0 Y A U M E ­ U . i l 
A U T R I C H E 





2 6 7 . 0 1 
MONCE 
MALI 
N I G E R 
GHANA 
0 A H C M E' Y 
A I R E 
2 6 7 , C 2 
MONDE 
N I G i R 





U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUML­U I I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L P G N l 





I I * 
4 4 I 
5 4 2 9 1 4 3 0 0 0 
10 20 
4C5 2 1 7 5 0 2 
GOTS CE NON C O N I F E R E S , 
4 
4 















S I M P L E M E N T E O O A R R I S 
1 
1 
sois MON C O N I F . S C I E LONG, TRANCHE DÉROULE 
17 110 
10 105 
COTON EN M A S S E 
195B 2535 1 6 ( 4 
1303 1 4 9 2 1422 
1 7 1 8 2390 1672 
1054 1045 VB? 
170 447 406 
59 30 
20 







F R I P E R I E 




























PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
391 1504 1614 MT 
691 1 3 7 2 1 6 1 2 MT 
695 1372 1 6 1 2 MT 
5 3 7 4 1 7 9 6 1 3 3 9 6 1 0 0 5 
5 5 8 3 7 8 6 6 1 8 1 2 3 1 9 2 
8 3 6 7 6 3 7 3 8 4 4 4 1 9 2 3 2 
5 5 9 3 4 1 1 0 2 3 3 10855C 
3 7 1 5 4 
3497 




2 4 5 9 
2 1 7 9 2 1 7 9 3 
l I 
V 4 0 » 
7 0 1 2 
7 0 5 2 
3 5 3 4 
563 























1 2 0 1 1 
1 2 0 1 1 
7024 
764 



























C . O ' I V O I R E 
CONGO BRA. 
R E P . A F P . S U D 
E T A T S ­ U M S 
I N D E S O C C . 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 





I T A L I E 
DAHOMEY 
RCA 





2 7 3 , 4 0 
MONCE 
DAHOMEY 




P A Y S ­ B A S 
N I G E R 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
2 7 6 . 6 2 
MONOE 
GHANA 





U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
e 1962 
1971 
1970 1971 I 4 
250 1 0 0 0 1 3 0 0 





2 9 15 
415 4 
1164 R 
9 4 4 8 94 
9 8 0 13 
1 4 6 4 2 147 
105 11 
2 0 0 0 22 
1 2 4 0 1 2 4 0 0 12 123 
3 1 0 6 3 1 0 6 0 31 306 
4 3 4 1 95 
6 9 8 7 6 1 3 1 4 6 3 1 1 7 3 2 4 1 0 2 7 137C 1 2 3 4 
4 9 4 7 9 6 8 9 
1 4 2 2 14 
MARBRES, TRAVERTINS. ECAUSSINES ET S Í M I L . 
3» 356 16 7 16 6 
?» 365 i 10 
?» 265 6 10 
0 5 
77 265 1 1C 
3 18 6 1 3 5 
72 3 





S I L E X , PIERRE C U N C A S S E E . MACADAM, G R A V I E R 
S3 34 1 4 
79 54 1 4 
SEL COMMUN OU CHLORURE CE SOCIU'1 








SCORIES ET CENDRES NON MÊTALLIF tRES 
4 8 29 1 1 5 
4 8 29 1 1 5 
FERRAILES, DECHETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 
392 2245 16 21 180 3 
318 2 1 7 7 16 13 154 3 
318 2177 16 18 154 3 
47 4 1 2 
9 75 16 2 19 3 
13 134 9 94 
249 1964 5 3? 










A L L E M . R . F . 
GHANA 
DAHOMEY 





U . E . B . L . 








I T A L I E 
3 3 2 . 5 1 
MONOE 




N . S P E C I F I E S 
3 3 2 , 9 6 
MONDE 
DAHOMEY 
4 2 1 . 4 0 
MONCE 
GHANA 
4 2 2 . 2 0 
MONDE 
GHANA 
E T A T S ­ U M S 
5 1 2 , 1 2 
MONDE 




1970 1971 | 1 
4 40 I 
52 4 





P Î A N T E S POUR PARFUM, MEDECINE 









KAPOK, CRIN V E G t T A L , MARIN ET 
94 109 15C 
A 8 91 136 
' 8 91 136 
57 85 156 
2 
9 5 



































riUILtS OE GRAISSAGE, L U 8 R I F I A N T S 
32 155 17 
5 
14 133 6 






HUILE 0 ARACHIDE 
36 43 ¿B? 
35 43 287 
HUILE DE PALME 
160 147 369 

































5 1 3 . 1 1 
MONDE 
DAHOMEY 
5 1 3 . 1 3 
MONOE 
DAHOMEY 
5 1 3 . 2 4 
MONDE 
GHANA 
5 1 3 . 3 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
5 1 3 . 3 3 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 




5 1 3 . 6 2 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
5 1 3 . 6 3 
MONCE 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
5 1 4 . 1 3 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
5 1 4 , 3 6 
MONDE 
E T A T S - U M S 




1970 1971 | | 
1 8 I 







2 1B 3 ¿9 
2 18 3 ¿9 
HYDROGENE ET GA¿ RARES 
0 1 
0 1 
AUTRES METALLOIOEs NDA 
7 1 
7 1 
ACIDES CHLORHYORICUE, CHLOROSULFONIQUt, . . 
6 2 
6 2 
ACIDE SULFUR1QUÉ, OLEUM 
6 1 
6 1 




H Y C R O X Y D E DE SOCloM. SOODE CAUSTIQUE 
5 4 1 1 
3 1 
S 1 
POTASSE C A U S T I Q U t . PEROXYDt S O D . , POTASS. 
10 7 B1 1 1 6 













5 1 4 . 9 4 
MONDE 
POLOGNt 






C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 





5 3 3 . 2 0 
MONCE 
JAPON 





5 4 1 . 7 0 
MONCE 
GHANA 
5 5 3 . 0 0 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 












1970 1,71 | I 
CARBURE DE CALCIUM ' 





15 145 2 A4 
14 145 2 44 
COLORANTS ORGAN. S Y N T H , . INDIGO NATUKtL 
1 6 3 6 28 ¿6 
0 3 1 7 
0 3 1 Ί­
Ο 1 
0 3 1 6 
0 1 2 3 8 A 3 
0 0 1 5 
0 2 1 11 





ENCRES D I M P R I M t R I E 
1 2 
1 ¿ 
V E R M S , P E I N T U R E S A L E A U , A L H U I L É 




K.EClCAMElTS POUK f.OMMES ET ΑΙ ·1Μ*υ< 
1 1 1 1 
1 1 
PARFURMERIE ET PRODUITS DE B t í J T t 
2 11 1 I t 
0 4 1 t 
1 7 1 4 
SAVONS 





















5 6 1 . 1 0 
MONCE 
C. D ' I V O I H E 




5 6 1 . 3 1 
MONCE 
GHANA 





5 7 1 . 1 ? 
MONCE 
GHANA 
5 8 1 . 2 0 
MON:E 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
JAPON 
5 8 1 . 3 2 
MONCE 
GHANA 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1971 | l 
PREPAR, POUR L E S S I V E S . 




P. ,00 . T f c ' I s K ­ A C T I ' S 
9 BV 5 34 
u oV 5 52 
·( 8 9 S 5 2 
9 6V 3 32 
CIRAGE. ENCAUSTIQUE. P A T t . POuD. A RtCURtR 
3 33 2 19 
3 SI 2 19 
3 33 2 19 
3 33 c IV 
' N GRAIS AZOTES S 4 u F NITRATE I. > T U R E L 
4 1 
4 1 
SCORIES DE OtPHOSpHORATlON. SCOHIES I n O ' i ' S 
30 304 ¿ ¿3 
2V ¿V4 2 16 
1 10 1 7 
t N C F A I S C H I M I C U t S POTASSIQUES NON n t L » N G t S 
I V 1 
1V 1 





0 4 1 5 
4 5 
PROCUITS OE POLYMERISATION, tTC 
1 10 1 13 
5 2 
1 t 1 'IC 
i 1 










5 9 9 . 2 0 
MONDt 
SURRA L t O . 
C. C ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CHINE CCNT. 
JAPON 
FORMOSc T . 
HONG-KONG 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
OAHOMEY 




E T A T S - U M S 
POLYNES.FR, 






5 9 9 , 9 8 ' 
MONCt 
L IBERIA 
c. ο Ί ν υ ι R : 
DAHOMtY 
CAMEROUN RF 
F T A T S - U N I S 













1970 1971 I 
* 





DESINFECTANTS. I Ν SEC T I C I D t S . h ERB I C I 0 E S . . . 













AMIDONS ET F E C U t t S . I N U L I N E 
Mli 3 7 7 0 4 5 2 2 
?3?5 1 3 4 9 2 0 5 9 
2754 1904 2 6 1 0 
1 8 0 1 548 462 
P4 842 
77 50 6C 
418 751 6 V C 
6 









490 1705 175Í. 
20 































































































6 1 2 . 3 0 
MONOE 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R F 
DAHOMEY 





6 2 1 . 0 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
6 2 1 . 0 4 
MONDE 

























1970 1971 | 1 










PARTIES DE CHAUSSURES 
3 50 3 ¿7 
1 10 1 E 
1 5 1 6 
1 10 1 13 





P L A Q . , F E U I L L . , B A N D , , CAOUTCH. NON VULC"N 
6 3 
6 3 
P L A Q . , F E U I L L . , B A N D . , CAOU1CH. NON DURtA 
1 6 5 1 4 6 





BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRÉS A AIR 
50 4V0 60 707 
48 478 76 760 
48 478 78 76C 
48 4 7 6 76 760 
1 12 1 7 





COURROIES DE TRANSMISSION EN CAUUTCHOUC 
10 9V 17 167 
10 99 17 167 
10 99 1? «67 
















6 3 1 , 1 0 
MONCE 
6 3 1 . 2 1 
MONOE 
C. O ' I v u I R E 
GHANA 
GABON 
6 3 1 . 4 1 
MONOE 
C, D ' I V O I R E 
6 3 1 . 4 2 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 
6 3 1 . 8 1 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
6 3 2 . 1 0 
MONDE 
C. C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
6 3 2 . 2 0 
MONDE 
GHANA 
6 3 2 . 4 0 
MONDE 




1970 1971 | 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. 





VULCAN. NON DURCI 
2 3 16 5 2 41 
2 16 4 41 
2 16 4 41 
2 16 4 41 
3 2 





FEUILLES DE PLACAGE EN S O I S . 5MM OU MUIllS 
1 1 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUÉS 
32 316 IC Vé 
16 1?o t 57 
7 72 2 19 
? 71 2 20 
SOIS AMELIORES 
7 66 2 16 
6 65 2 16 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
50 4 
3C 4 
PAVÉS EN BOIS 
35 1 
35 1 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
264 16? 6 7 8 51 29 1¿3 
2 16 1 5 
260 163 6 5 6 50 29 118 
OUVRAGES DE TONNELLERIE 
C 1 
0 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
5 39 2 17 
1 l 
434 






C. D ' I V O I R E 
GHANA 










6 3 2 . 3 9 
MONDE 
CHINE CONT. 
6 3 3 , 0 1 
MONCE 
ETATS-UNIS 
6 4 1 , 2 2 
MONCE 
C, D ' I V O I R E 
6 4 1 , 5 0 
MONCE 
GHAiA 
6 4 1 . 6 0 
MONDE 
POLOGNE 





6 4 1 . 9 5 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 




1970 1971 | | 
4 3 6 ' 
2 
VALEURS : 1000 S 
1962 l ::;o Ì 1971 
1971 I 1 
2 16 
1 





O U T I L S . M A N C H E S . ET S I M I L A I R E S , EN B O I S 
1 1 1 1 5 
1 1 1 1 5 
1 1 1 1 5 
1 1 1 1 5 
. TRES OUVRAGES EN B O I S 
1 0 1 1 1 
0 1 
OUVRAGES EN L I E G E NATUREL 
0 2 
0 2 
A U T . PAP . M E C . PR I M P R E S S , COUCHES 
2 1 
2 1 
AUTRES P A P I E R S t T CARTONS M E C A N I Q U E S 
ί 2 
6 1 
PLAQUES POUR C O N S T R U C T I O N S 
t 1 
t 1 





P A P I E R CARTON C U U C H E . . . SAUF POUR I M P R E S S . 
3 2V 1 t 





6 4 2 . 1 1 
MONOE 










6 4 2 . 9 3 
MONCE 
C , D ' I V O I R E 
GHANA 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T , 
A U S T R A L I E 
6 5 1 . 4 1 
MONDE 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T . 
JAPON 




A L L E M , R . F . 
CAMEROUN RF 
6 5 1 . 9 2 
MONCE 
P A K I S T A N 
6 5 2 . 1 3 
MONTE 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
N I G E R 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 





E M B A L L A G E S , B O I T E S , 
3 
Ί 





SACS EN P A P I E R , CARTON 
1 
A R T I C L E S DE CORRESPONDANCE 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 





P A P I E R S A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , R t P O R I S 
2 2 4 
2 ¿4 


















F I L S COTON B L A N C H I S 
2 2 0 5 
2 1 9 
2 1 9 
2 19 
1 5 
F I L S cE J U T t 
t 
t 
AUTRES T I S S U S COTON 




















. . CONDITIONNES PR r­LT 







ECRUS NON MtRCERISCS 







E 29 16 
1 
Produits CST 
i DESTINATION 4 











I V O I R E 
E R A . 





M A L I 












E T A T S ­ U M S 






N I G E R I A , F t D 
6 5 3 . 5 ? 
MONDt 
N I C E R 
N I G í R I A , F E D 
6 5 3 . 6 1 
HONDE 
CONGO R . D , 
6 5 3 . 7 0 
MONOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 
I I S S U S C O T O N F O I N ! G A 4 E NON E ' U S '.I 




TISSUS rOTOI. NON tCRUS .1 MER r EH 1st S 
FO 87 VA i l t 229 
0 1 
0 ·, : 





























T I S S U S D É J U T E S A U F V E L O U R S E T P E L U C H E 
T I S S U S Dt F U R t S S Y N T H E Î I C U l S CUI. T I NULS 
T I S S U S O t F 1 B R I S S Y N T H E I I 4 U t 3 O i S c C N I 1 !. u t S 
1 
TISSUS Ot FIBRES ARTIFICIELLES AON II NUI. S 
0 1 
0 1 
ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTIQUE Ni C;UU 











N I G E R I A . F t D 
6 5 3 . 9 1 
M 0 -, : E 
N I G E R I A , F t D 
6 5 4 . "1 
M 0 Ν ί t 
JAPU'. 
6 5 4 . 0 5 
M O N : E 
H A U T É ­ V O L T A 
Ν 1 G t H I A , F t 0 
6 5 5 . 1 0 
"UN OE 
ETATS­U„1S 
6 5 5 . iZ 
" O N U 
C . D ' I v 0 I » c 
G rt η v A 
ETATS­UNIS 
C. D ' I V O I K E 
JAPON 





F «A I. C E 
D .* H G « É Y 
I N li E . S i A A IA 
SENEGAL 
DAHOMEY 




es ou 1 
12 
VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
T I S S U S EN FILS CE M E T A L , ETC 
C 
C 
RUBA N E R I E , B O L D U O S 
0 
T U L L E S , M A I L L E S N O U E E S F A Ç O N N E S , D E N T E L L E S 
0 0 1 2 
FE U l F F S ET A R T I C L E S EN FtU T N t 
0 
T I S S U S E M P R t G N t S , E N D U I T S M A T . P L A S T . L U E S 
4 7 ¿2 3 V 4 
1 7 2 9 
0 1 
È ¿2 1 t 
F I C E L L E S , C O R D E S , C O R D A G E S 




O U A T E S , A R T I C L E S 1 0 N T I S S E S , N O t u D S , tic 
SACS ET SACrttTS L E M B A L L A G E 
16 10 6 
1 l u : 
1 10 1 
i 10 1 
BACHES, V O I L E S , STORES, T E N U S . ETC 










6 5 6 . 9 2 
MONDE 
GHANA 
















6 6 2 . 4 4 
MONCE 
DAHOMtY 
6 6 2 . 4 5 
MONCE 
JAPON 
6 6 3 . 1 1 
MONDE 
GHANA 
6 6 3 , 6 1 
MONDE 
DAHOMEY 








1970 1971 | | 
o I 






AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES E N TISSUS 
3 3 
3 3 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEMt C O L O R E S 
4 2 0 4 472 4 1 5 2 6 76 9 753 
2 2 8 0 22B04 41 411 
363 3 6 2 6 7 66 
1 2 6 1 1 2 6 0 7 20 202 
1P3 182? 5 52 
116 472 664 3 9 23 





O U V R A G E S EN A M I A N I E - C I M E M tT S I M I L A I R I S 
26 ¿55 1 10 
23 233 3 ¿6 
21 1 
CARREAUX, P A V t S , DALLtS NI VERNIS NI E M A I L 
4 3 1 4 
4 3 1 4 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLtS 
4 6 1 4 
5 3 
MEULES ET S I M I L A I R E S A MOUDRt, A DEFIBRER 
1 1 
1 1 
OUVRAGES EN PLATRl 
6 60 1 8 
t 60 1 f 
OUVR. EN CIMENT. BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
56 178 134 5 11 9 
25 120 134 2 6 9 





6 6 3 , 8 2 
MONDE 
E T A T S - O M S 
6 6 3 , 9 1 
MONDE 
TCHECOSLOV. 
6 6 4 . 7 0 
MONCE 
JAPON 
6 6 4 . 9 6 
MONCE 
CHINE CONT. 





N I G E R I A . F t D 
ISRAEL 





6 6 5 . 8 2 
MONDE 
6 6 7 , 1 0 
MONCE 
HAUTE-VOLTA 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ROYAUMt-UNI 




1970 1971 | | 
GARNITURES DE F R I C T I O N 





P O U R ' F R E I N S , LTC 
0 2 
0 2 
ARTICLES POUR USAGES C H I M I O U t S 
1 1 2 17 
0 1 2 17 
GtACES OU VERRES DE SECURITE 
1 4 
1 4 
OuV'R. EN LAINE t T F I B . v t R R t S A J F F I L S 
1 1 
1 1 
B O U T E I L L E S , FLACONS, B O U C h O N S . . . EN VtRRL 
874 527 24V6 106 61 352 
6 1 
45 446 9 67 
814 527 1 9 7 9 95 60 232 
B 1 
6 65 1 12 
VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, P H A R M A C . 
0 3 2 ¿3 
0 3 2 23 
G 3 2 23 
0 3 2 ¿3 
PERLES OE VERRE, ETC, VtRRE F I L É 
0 1 
PERLES FINES NON SERTIES M MONTEES 
0 1 
0 1 
DIAMANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
0 0 0 455 9 9 6 7 4 1 
C 0 C 2 3 6 3 0 8 198 
0 0 0 455 9 9 6 741 
0 0 0 215 306 71 
0 0 21 1 2 6 
0 0 0 2 1 8 6 8 8 543 
I I 
436 










U . E . B . L . 
6 7 3 . 6 1 
MONDE 
URSS 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S - U M S 
CANADA 




I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
6 7 4 . 9 2 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
6 7 5 , 1 1 
MONCE 
E T A T S - O M S 





6 7 7 . 1 1 
MONDE 
E T A T S - U M S 
CANADA 









1970 19711 1 
AUT. PIERRES GEMMES NON 










BARRES EN FER OU EN ACIER 
55 523 8 
50 496 6 
11 
3 0 1 
2 
11 
PROFILFS EN FER OU EN ACIER 
14 132 7 2 
14 132 2 
14 132 2 
13 132 2 
5 
TOLES DE FER OU D ACIER 
332 3 2 2 2 71 
5 




311 3 1 1 4 66 





















ELEMENTS DE V O U S FERREES EN FER OU ACIER 
4V 4 9 0 12 
/, 9 49c 12 
1.9 490 12 
4V 490 12 
F U S DE FER OU D ACIER 
2 12 1 
2 








TURES ET TUYAUX EN FER OU EN A C I t R 












C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMtY 
N I G E R I A . F t D 
CAMEROUN RF 










6 7 9 , 4 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
6 B 1 . 1 2 
MONDE 
GHANA 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 





6 8 2 , 2 6 
MONCE 





6 8 4 . 2 2 
MONDE 




























A C C E S S . T U Y A U T E R I E EN F O N T E , F E R OU A C I E R 
24 ¿04 10 V3 
t 4 
1 3 
I V 193 9 c; 
1 1 
OUVRAGES EN F O N T t , FF.R OU ACIER 
5 5 1 2 2 1 
2 1 
2 1 
PtAQUE-ARGENT BRUT OU M I - O U V A F 
0 1 
E 1 
C U I V R t POUR AFFINAGE 
36 3 23 1 
' 5 3 22 1 
' 5 1 22 1 
16 t 
1 V 14 
3 1 
1 1 
F E U I L L E S , BANDES DE C U H R E 0.1SMM UU MO'NS 
2 17 1 14 
4 l'i 1 14 
2 1? 1 14 
2 1? 1 14 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRf 
0 1 





TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 





C, D ' I V O I R E 
6 8 5 , 1 0 
MONOE 
SENEGAL 





C. D ' I V O I R E 
CANADA 
JAPON 
6 9 1 , 2 0 
MONCE 
c . c ' I V O I R E 






N I G E R I A , F E D 











ALLEM, R . F . 
SENEGAL 
C. O ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
6 9 3 , 1 1 
MONDE 
CANADA 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 1971 I I 
6 61 ' 











CONSTRUCTIONS, PARTIES FER. F C l I L . ACIEA 




2 7 1 ί 4 
26 ¿57 11 
¿ l 
COlSTRU'T IO . lS El PARTIES EN A L'JM 1 ;; 1 u.> 
10 V5 
10 VV r 
24 4 35 o c 
1 1 7 1 
1 1 7 '. ­
1 1 7 1 · 
3 A 1 
21 ¿4 4 
FUTS EN FER, FONTE. A C I L t 
10 1 5 1 1 
2 3 1 
2 1 1 
2 S 1 
6 1 '. 
R t ' C I P . FER, ACI tR PR GA4 COMPRIME, L I 
5?¿ 544 5 2 ν 96 13V 
9 i tu i 7 
9 A 4 f ί 7 
b 3 4 ) 5 j 
1 3 5 1 5 
2 1 
7 ! 3 2 1 
29 79 69 ? 1 i 
441 45? 209 67 11 
33 l¡ 12 
5 1 
CABLES. CORDAGES, S I M I L A I R E S t . F E s , 
1 5 2 
0 4 1 
1 1 
n u 































Μ Οι, IE 












D A t U I 4 Y 
6 9 4.11 
"ONCE 









■ι ΟΙ. Γ. t 
Γ IJ R E 
E U H 9 
F R A N C E 
ALLE 1'. R . F . 
RCYAU'­IE­UNI 
Ρ 0 L C G '. Γ 
G H A N A 
N I G E R I A . F t O 





F ί Α Ν C E 




1970 1971 | | 





CAULES. CORCAGtS tT SIMILAIRES EN CUIVRE 
7 1 
? 1 
CAEtES. CORDAGES, SIMILAIRES EN ALUMINIUM 
17 1 16V 16 1 159 
1 1 
17 16 9 16 15 9 
TOTLES. GRILLAGES. TREILLIS EN FER, ACIER 




TREILLIS C UNE StULE PItCt, FtR OU ALIEI! 
3 1 
3 1 
POINTES. CLOUS, PUNAISES. EN FEH Ou ACIER 
71 715 7 75 
71 712 7 7 3 
C 1 
BOULONNERIE, VISSERIE EN F O M Ì , FER, ACIER 
3 16 2 12 
1 1 
1 2 
2 17 1 ε 
0 1 
: Ü T I L S AGRICOLES. F 0 R E S Ι Ι E R S A '■'■AI;. 
15 14c 12 116 
4 44 3 29 
13 131 11 1OE 
A 59 2 43 
1 5 1 5 





5 C H S A MAIN M C ι. Τ E E S , LAMES DF SOIES 
υ 4 2 14 
0 4 1 14 
0 4 1 14 























































1970 1971 | | 
TENAILLES, PINttS, ETC. 






2 1 13 6 
1 1 13 6 
1 1 13 6 
1 1 13 6 
0 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
14 4 60 15 
8 2 53 12 
8 ? 53 12 
? 1 53 11 
0 
0 0 1 
0 2 1 
3 1 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
4 3 17 22 
3 2 11 9 
3 2 11 9 
1 10 6 
0 2 1 




0 4 6 
0 2 5 
COUTEAUX, SAUF POuR MACHINES 
0 
' 





COFFRES-FORTS, COFFRETS DE SUR 
3 40 1 
3 26 1 
3 26 1 














































CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 




















































1970 1971 | | 





FERMOIRS. BOUCLÉS, AGRAFES POUR VETEML..TS 
0 2 
0 2 




TOUCHONS METAtLIQuES ACCESS, PR EMBALLAGE 
1 9 1 '7 
t 4 
3 2 




FILS, ETC POUR SOUOURt El METALLISATION 
2 2 
2 2 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
1 10 1 9 
1 10 1 9 
1 10 I 9 
1 IC 1 V 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
0 1 
0 1 
CHAUDIERES A VAPEUR 
1 12 2 ¿1 
1 12 2 21 
1 12 2 21 
1 1¿ 2 ¿1 
LOCOMOBILES, MACHINES DEMI-FIXES A VAPruR 
0 1 
0 1 
AUTRES MOTEURS A tXPLOSION, A PISTONS 
7 3 25 25 15 151 
I I 
438 
























ALLEM, R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 





ALLEM, R . F , 
ROYAUMt­UNI 
FORMOSE T , 




ALLEH. R . F . 




ALLEM... N . F . 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
C. C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 




1970 1971 I 
4 
3 1 ¿1 1 






3 1 21 18 4 
3 20 16 
0 0 1 
0 1 1 1 1 
0 2 1 3 10 










AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
0 3 1 
0 ï 1 
C 3 1 
0 3 1 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
4 5 34 6 3 
2 15 2 
2 17 2 
1 14 2 
1 
? 




0 3 1 
















MACHINÉS, APP, POUR RECOLTE ÉT öATTAGt 
3 3¿ V 
1 12 4 
1 13 4 
0 
1 12 4 
0 






TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­RtnORNUES 
46 116 120 47 169 
0 4 1 
0 4 1 
0 4 1 
1 . 1 
1 6 1 
13 31 77 16 56 
16 73 17 18 64 
6 8 2 
2 13 7 5 46 






























ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 




C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
7 1 4 . 9 9 
MONDE 
N IGtR 
7 1 5 . 2 3 
MONDE 




A t t t M . R . F , 
7 1 7 . 3 0 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 










ALLEM. F . F . 








1970 1971 | | 





APP. PR AGRICULTURE. AVICULTURE, ETC. 
3 27 3 27 
1 4 
3 27 3 ¿6 
1 4 
3 ¿6 2 ¿3 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES E N R E G I S T P . 





PIECES ET ACCESS. DE MACH. Dt BUREAU NDA 
0 1 
0 1 
APP. AU» GAZ POUR SOUDAGE, CUuPAGE. T R E M P E 
1 1 
MACH. APP. A U X I t l A I R E S POUR M A C . T E X T U E S 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
MACHINES A COUDRE ET LEURS A I G U I L L ; S 
1 4 
1 1 





MACH, ET APP. POUR I M P R I M E R I E . ARTS GRAPH. 
0 0 0 1 2 3 
0 0 0 1 2 3 
0 0 0 1 2 3 
0 0 ? 2 
0 1 
MACHINES POUR MINOTERIE 
1 5 1 9 
1 5 1 6 











ALLEM. R . F , 





S F N f G A L 
OAHOMEY 
CAMEROUN RF 





A L L t M . R . F . 
HAuTE­Vf l tTA 
NIGER 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RE 
CONGO FRA. 
7 1 8 . 5 1 
MONTE 
C, D ' U D I R E 
DAhOMEY 











7 1 9 . 1 3 
MONOE 
EUR A 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 „7, | | 
1 5 1 





MACH. , APP, NDA PR BOULANGERIE. P A T I S S r R I E 
0 2 1 9 
0 2 1 9 
0 2 1 9 
0 1 1 6 
1 2 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION hECAN, 
B 1 29 6 1 43 
1 13 2 19 
1 13 2 19 
1 13 2 19 
1 1 
5 1 
2 16 2 44 
MACH. D EXTRACTION, TER R A S S t >.E V T, t X C A V A l , 
133 516 ¿V? 156 498 421 
( 6 94 132 66 1R1 2V6 
i.b tt 132 66 161 2V6 
24 132 37 2VÓ 
22 94 31 161 
6 55 12 121 
3 5 2 ­ 1 
9 6 17 19 
n 11 ¿4 9 14 43 
t ? 1 1 
27 69 25 23 61 ¿? 
' 2 1 46 9 11 53 
14 43 65 11 63 E 0 
3 27 3 2P 
MACH. A T R I t R , CONCASSER MINtRAUA SOLIOFS 
5 18 i 3 32 1 
6 1 
4 12 1 4 31 ι 





ORC­UprS POUR LE CONDITIONNEMENT DE t AIR 
3 51 10 VF 
3 26 9 67 
3 2B 9 67 
3 46 9 6? 
0 4 1 11 
FOYERS AUTOMAT, URULEURS, PULVERISATEURS 
0 1 




















F R A i. C E 
C A H 0 " i 
CONGO 
MO., π E 
( UR * 
DU* 9 
F Α Α Ν C t 
I T A L I E 
S Γ.­, L G A L 
C . D ' I V C 1 R >. 
1 A n c ­Ι E Y 
N l G E R I A . F t D 





A L L E " , U. 
M G ' R 
SENEGAL 
c . ;■ ' ï '.c ι 
I.NA ■­ S 
C­AHCME» 






















" O N C E 
rue A 
'UÀ 9 
F R « N C t 
ALLÉ ' ' . R. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 1971 








1ATERIEL FRIGORIFIQUE S..UF ¡'EN«UIR 
2 10 4 
1 10 3 
1 io ; 
APP. DE Ci lAUFFAOt, CUISSON, S A U F A 5 II 
ï 3 54 15 2 
i 54 13 
i 54 13 
i 54 15 
2 2 

















































ALLEM. R . F . 




7 1 9 . 5 3 
MONDE 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
















ALLEM. R . F , 





A L L t M . R . F . 
YOUGOSLAVIE 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F t D 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA, 
7 1 9 . 9 1 
MONOE 




1970 1971 | | 





MACHINES. APP. D E LEVAGE ET MANUTENTION 
33 62 115 33 27 160 
17 12 114 23 7 179 
1? 12 114 23 7 179 
14 12 113 20 7 178 
3 0 3 1 
3 14 1 6 
15 2 
6 21 5 12 
2 2 
' • ' I A C H ­ O U T . A MAIN PNEUM, OU MQTEOR NO.v ELEC 




MACH, A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES. ETC 
5 46 11 1o6 
5 46 11 106 
5 46 11 106 
5 46 11 106 
A P P A R F I L S , INSTRUMENTS DE P E S A G É , POIDS 
2 19 4 40 
2 19 4 40 
2 19 4 40 
2 19 4 40 
APP. A PROJETER. PULVERISATEURS. E X T I N C T , 
2 ¿ 1 6 66 
2 20 7 65 
2 20 7 66 
1 14 4 42 
0 1 
1 6 2 ¿2 
« A C H I N E S . A P P . . ENGINS MECANIQUES, NJA 
?3 50 ¿C 30 62 9 
12 b 20 24 
12 6 20 24 




1 6 1 5 
7 27 10 6 26 2 
1 9 1 6 
5 3 
6 4 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 





C, O ' I V O I R E 
DAHOMEY 











ALLEM, R . F . 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 








ALLEM. R . F . 
CAMEROUN RF 





ALLEM. R . F , 
AFR.ND ESP. 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
OAHOMEY 





ALLEM. R . F . 









1970 1971 | 1 
1 7 1 
1 







ART. R O B I N E T T E R I E , AUTRtS ORGANES S I M I L . 




ARBRES T R A N S M I S S I O N , VILEBREQUINS FALIERS 
3 2 1 5 2 5 
2 2 1 4 2 2 
2 2 1 4 ? 2 
2 1 3 1 
0 2 
0 C I 1 
0 1 
0 1 
JOINTS " t T A L L O P L A S T I Q U E S , JEUX, ETC 
0 1 1 10 
0 1 1 7 
L' 1 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES Ot MACHINES NDA 





GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS E 1C 
2V 2 7 14 5 7 
4 0 9 ? 
4 0 5 2 
3 6 
1 0 3 1 
0 1 
0 1 
1 6 1 5 
1 1 1 3 2 1 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DÉ C I R C U I T S 
1 1 2 6 
0 1 2 5 
0 1 2 5 
0 1 1 5 
0 1 
F U S , CABLES, ETC ISOLES PR L É L E C T R I C I T É 












C. D ' I v o i R E 
GHANA 
E T A T S - U M S 
CANADA 
7 2 3 . 2 2 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
7 2 4 , 2 0 
MONDE 










U . E . B . L . 






N . S P E C I F I E S 










ALLEM. K . F . 
AFR.ND t S P . 
C. D ' I V O I R F 
NIG F R I A , F E D 
TCHAD 
7 2 9 , 6 0 
MONOE 


















PIECES ISOLANTES PR M A C H . , I N S T A L . E L t C T , 
0 1 
0 1 
RECEPTEURS R A D I U , RADIO-PHONOS 
0 0 1 1 
APP. ELECTRIOUES POUR TRANSMISSION P»R F I L 
0 0 2 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
MICROPHONES. HAUT-PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
APP, NDA TRANSMISSION. E M I S S I O N . DETECTION 
1 2 i 9 40 40 
0 2 4 39 
C O 1 2 
u 1 
0 2 3 48 
0 0 1 11 
REFRIGERATEURS ÉLECTRODOMESTIQUtS 
1 6 1 10 
1 6 1 10 
1 6 1 10 
1 6 1 10 
APP. ELECTRIQUES, 6LECTRONI SUE S DE MESURE 
1 0 1 6 2 6 
0 0 0 3 2 2 
0 0 0 3 2 2 
0 0 2 2 





















7 2 9 . 9 6 
MONCE 
DAHOMEY 
7 3 1 . 3 0 
MONCE 
GAMBIE 





7 3 1 . 7 0 
MONOE 
DAHOMEY 





U . E . B . L . 









G U I N E E . R E P . 
C. C ' I V O I S E 
GHANA 
DAHOMEY 





CONGO R . D . 
REP.AFR.SUD 
ETATS-UNIS 






FOURS ELECTRIQUES, APP. 





t L É C T . A SOUDER 
4 6 2 6 4 4 
1 2 2 4 
1 2 2 4 






PIECES CHARBON, GRAPHITÉ POUR É L t C T R U I T t 
2 3 
2 3 
AUTRtS tOCOMOTIvEs ET LOCOTRACTEURS 
2 1 
2 1 





P A R T . , PIECES Dt VEHICULES PR V01£ FERREt 
6 2 
6 1 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
32 49 32 43 74 70 
7 11 12 9 16 15 
8 13 12 1C 21 16 
4 7 6 3 10 6 
0 1 1 1 3 7 
2 3 5 3 5 ? 




0 1 1 3 
1 1 
1 3 1 3 
3 1 2 4 1 3 
0 1 
2 1 1 S } 2 
3 8 15 4 14 15 
7 7 9 10 11 14 
2 3 5 2 4 9 
2 8 1 3 11 1 
1 1 
1 1 






i DESTINATION 4 
732,20 
MONCE 





A 111M . R . F , 
NIGER 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
CONGO R . D . 
7 3 2 . 4 1 
MONCE 
URSS 




















































































ΝIG E R IA , F Ε η 
CAMEROUN RF 
CONGO F.D. 
7 3 3 . 3 3 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1970 1971 1971 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT I N EEHMuN 
1 2 1 4 
AUTOMOBILES POUR 1RANSPOAT DÉ M,* C Λ A ..G 1 s t S 
1 I F C E S , P A R T I E S . ACCESSOIRES D U T C ' O J U E S 
3 ί 3 ; 
5 l 
i Ζ 
1 2 1 À 
1 1 
■ OTOS ET VELOS AVEC '10TLUR ; v ( I E U I " i 
0 ..' ι 
P I E C E S , P A R T U S , ACCESS, Ot ν E L U ,. Ι ρ E E t S 
0 1 
AUTkLS RÉMONQUrS 
14 62 55 
13 
28 
AUTRtS VÍHICULI3 NON A U T O M O B U t S 
4 7 16 6 13 
44I 
TOGO 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 




A L L E M , K . P . 
GHANA 
CANADA 
7 3 4 . 9 2 
."ONTE 
r U f i 7 
EUS Ç 
FRANCE 
7 3 5 . 3 1 
MONJE 
C , C ' I V 0 Ι R E" 
GABON 
7 3 5 . 9 1 
•Ό .r. ε 
c , c · I '. C I » ' 
D Δ ι. 0 '■ t V 
7 3 5 , 9 3 
V U Ν J E 
C. τ ' i v o i A r 
a 1 2 . 1 1 
M 0 Ν [ι E 
EUS ■'. 
FUR 7 
F R A.. C C 
B 1 2 . 4 1 
·­· 0 . , 0 E 
GH A .A 





6 2 1 . 1 3 
M C Ν r E 
GH Α.. A 




1970 1971 | | 
1 7 1 ' 
1 7 7 





5 13 52 
5 13 32 
1 1 3 12 
1 7 1 1 3 
C 1 
1 9 2 43 





BATEAUX POUR N A V i o . H A K I T I M i OJ I N T É R I E U R E 







C A I S S O N S . AUTRES E N G I N S F L O T T A N T S 
22 3 
21 1 





V E R R E R I E D E C L A I R A G E , S I G N A L I S A T I O N . E T C . 
4 6 2 1 
4 0 2 1 
A P F . D E C L A I R A G E , L A M P I S T E R I E , L U S T R t R I E 
3 51 4 5? 
J 31 4 3 7 
3 3 1 4 3 7 
S 31 4 5 7 
















. 1 1 
M O N C E 
N I G L R 
G H A N A 
N I G 6 R I A , F 6 0 
. 1 3 
M O N C t 
G M A Λ A 
. 2 2 
M O N C E 
C A M E R O U N RF 











M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
1 1 
1 1 




VETEMENTS OE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
2 16 2 11 
LINGE DE CORPS POUR HOMMcS, COLS, ETC 
2 6 11 1 2 5 
2 6 11 1 2 5 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET SIMILAIRES 
0 1 1 2 
0 1 
1 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CulR 
'ETEMENTS DESSUS EN çONNETERIE NON ELAST. 
BANDES POUR GARNITURE INT. DÉ COIFFURES 
0 1 
0 1 








8 5 1 , 0 1 
MONCE 
N I G E R 
N I G É R I A , F E O 



















N I G E R I A , F c O 
CAMEROUN »F 
B 6 1 . 6 9 




U . E . B . L . 
C . t " I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GABON 





P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 





CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
0 0 0 1 1. '1 
0 1 
0 1 














A P P A R E I L S C I N E O t M O I N S DÉ 1 6 Uri 
0 0 3 6 
0 0 1 6 
C 0 1 6 
0 0 1 6 
C 1 
0 1 
A U T . A P P A R E I L S . ET M A T E R I E L S P H O T O C I N E 
1 1 2 A 3 
1 C 5 1 
1 0 5 
0 5 
0 . 1 
0 1 0 
0 ■ 1 4 2 
0 4 
A P P . G E O D E S I E , T O P O G R A P H I E ET S I M I L A I R E S 
1 0 2 7 ? 8 
0 0 1 5 4 5 
0 0 1 5 4 5 




















A L L E M . R . F . 
8 6 1 . 9 3 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA, 





C. D ' I V O I R E 





N I G E R I A , F t D 
8 6 1 , 9 9 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 





8 6 2 . 4 3 
MONDE 
DAHOMEY 





8 6 2 . 4 5 
■ MONDE 
FUR t 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 
1962 111 
1970 1971 | | 
BALANCES S E N S I B L E S , OE 










INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE. CALCUL 
0 0 1 1 1 7 
0 1 1 6 
0 1 
INSTRUMENTS, APPAREILS OE DEMONSTRATION 
0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 G l 1 
0 1 
MANOMETRES. THERMOSTATS, D E B I T M t T R E S , S I M . 





P I E C E S , ACCESS, NDA POUR 1 N S I R . CE MESURE 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
P E L L I C . , F ILMS S t N S I B L E S NON IMPRESSIONNÉS 
0 1 1 10 
0 1 1 10 
0 1 1 10 
0 1 1 10 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
C 1 
0 1 
P A C , P E L L I C , , F ILMS IMPRESS, NON DEVEL. 
0 1 1 10 
0 1 1 10 
C 1 1 10 
0 ­, 1 10 














C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
8 6 4 , 1 1 
MONDE 





N I G E R I A . F E D 
8 9 1 , 1 1 
MONDE 
8 9 1 . 2 0 
MONDE 
G U I N E E , R E P . 
GHANA 







8 9 2 . 9 3 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




ALLEM, R . F . 
ESPAGNE 




1970 1971 | | 
0 I 







AUT. F ILMS C I N E , IMPRtSS I O N N t S . DEVELOPPES 
13 10 30 3V 21 5V 
1 13 3 28 
1 13 3 28 
1 13 3 ¿B 
0 1 1 3 
11 9 17 34 IR 52 
MONTRES­POCHE, «ONTRES­BRACELtTS t T S I M I L , 
0 1 






PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
0 1 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS . 00 i N R r G I S T R t S 
0 0 1 2 
0 1 
0 2 
L I V R E S . BROCHURtS. IMPRIMES S Í M I L . 
0 2 0 1 3 2 
0 0 0 1 * 2 
0 0 0 1 ­ 2 
0 0 0 1 ­ 2 
0 
1 2 
T IMBRES­POSTE, F I S C A U X , , . NON O ' A L I T É K É S 
1 2 2 1 1 1 
1 1 1 1 
0 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCtDES 















N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
8 9 4 , 2 3 
MONOE 
GHANA 










B V 6 . 0 1 
MONCt 
S Ε N L G A L 
DAHOMtY 





U . E . B . t . 
8 9 6 . 1 5 
MONDE 




A U t E M . R . F , 
B 9 9 . 3 1 
MONDE 
EUR 6 




1970 1,71 | | 




OUVR. , ARTICLES t N MATIERES P Î ­ S T K U E S NDA 
19 2 163 21 6 IVO 
16 155 21 169 
1? 155 20 165 




AUTRES JOUETS, HOTELES RECUITS 
1 7 
1 7 










T A B t L A U X , PE INTURES, ETC. FAITS A LA MAIN 
C 0 1 6 
C 1 
0 0 1 t 
S T A T . C S , SCULPTURES ORIGINALES 
1 1 u i · 2 
1 1 1 1 ι 2 
1 1 N 1 1 2 
1 0 1 2 
c ι 
COLLECTIONS D INTERET H I S 1C R I 0 U E A P C H E C L O G 
2 1 













i DESTINATION i 
EUR ? 
F R A N C E 
M O N D E 
EUR A 
FJA 9 
8 V 9 . 5 5 
M 0 N „ E 
G H A '. A 
M I G t R I A , F Ε 0 
8 V 9 . 5 7 
M O N T E 
' û N '­ E 
E U R ' 
E U R ~ 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 




il VALEURS : 1000 S 1962 1971 












AN'.EÎUINS, A U T O M A T E S P O U R t I A L A G E S 
3 
3 



































Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
I DESTINATION 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
Groupes CST 

















3 5 V 
612 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3UANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
ι ι 

























12 15 ις 
21 i l l 
t 
ύ 
1C3 IS ¿*9 
76 
I 







































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
Groupes CST 
1 ι A L G E R I E 
L75 
221 
T U T A L 
T U N I S I E 
0 72 
T O T A L 
L I B Y E 
¿21 
T O I A L 











T O T A L 














'7 3 2 
T U I „ L 




































































nes ou ι 
1 1971 I 
4 I 
160 
1 2 6 0 7 



















































































I Groupes CST 














































































































1 5 0 U 
2 
I I 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Groupes CST 
1 4 










T O T A L 
T C H A D 
7¿V 
73¿ 






T U T A L 












i l l 
T U T A L 












T O T A L 











1970 1971 I 
* 
15 4B 01 
3 7 1 
0 
1 





52 117 ¿51 
'. 
1 





11 77 31 
7 
56 179 6 
7 (1 

















481 175 ¿V 
0 
























































































C O N G O R . D . 
T O T A L 
M A D A G A S C A R 
6 9 a 
T O T A L 
R E P . A F R . S U D 
i l i 
m 
7 3 2 
T U 1 AL 
E T A T S - U N 1 5 
w l 
L ? ¿ 
2 7 1 
4 2 ? 
5 1 4 
5 V V 
( 3 3 
6 4 2 
£ 5 2 
0 3 3 
6 5 5 
6 6 3 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
£ 7 7 
( 7 3 
6 9 3 
£ 9 4 
£ 5 5 
t v a 
7 1 2 
( 1 V 
7 2 3 
7 5 2 
6 9 2 
T U T A L 
C A N A D A 
0 4 6 
£ 7 3 
(· '7 7 
£ 7 6 
( 9 1 
6 V 3 
£ 9 4 
( 2 3 
7 3 3 
T O T A L 
M A R T I N I Q U E 
0 3 1 
T O T A L 






1 1 6 4 
3 9 3 3 
6 0 6 
S O I 
V 4 4 6 
























1 7 0 5 


























3 V 2 
2 2 3 4 
1 2 
1 0 
3 0 2 
2 5 7 



















5 0 1 
¿ 6 4 















4 5 7 
1 
3 
3 3 2 
3 





6 1 4 1 0 6 6 5 3 
1 
3 
1 1 0 
1 1 1 4 6 
l i ice 
i a K 6 
1 8 
3 ¿ 6 
2 ¿ 3 




I Groupes CST 
1 4 
I N D E S O C C . 
2 7 1 
T O T A L 
V E N E Z U E L A 
5 6 1 
T O T A L 
B R E S I L 
¿ 7 1 
T O T A L 
C H I L I 
2 7 1 
T O T A L 
U R U G U A Y 
2 7 1 
T O T A L 
C H Y P R E 
¿ 7 1 
T O T A L 
L I B A N 
¿ 2 1 
2 7 1 
7 7 8 
T O T A L 
I S R A E L 
6 6 5 
T O T A L 
A R A B . S E O U D . 
0 ? 1 
T O T A L 
P A K I S T A N 
6 5 1 
T O T A L 




1970 1971 | | 
9 8 0 
9 8 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 4 6 4 2 
1 4 6 4 2 
1 0 5 
1 0 5 
2 0 0 0 
2 0 0 1 
1 2 4 0 1 2 4 0 0 
1 2 4 0 1 2 4 0 0 
2 1 6 1 O 6 0 
3 1 0 6 3 1 O 6 0 
3 3 0 
3 3 2 ? 3 2 7 7 0 
6 6 3 
6 6 3 
3 U 5 0 1 













1 4 7 





1 ¿ 1 ¿ 3 
1 2 i ¿ 3 
V 6 7 
3 1 3 u 6 
2 ¿ 4 
4 3 3 9 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 1 5 0 




[ Groupes CST 
1 4 
I N D E . S I K K I M 
2 7 1 
6 5 1 
6 5 6 
T O T A L 
P H I L I P P I N E S 
0 7 2 
T O T A L 
C H I N E C O N T . 
5 9 V 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 6 4 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 2 
T O T A L 
J A P O N 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 1 
5 3 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 5 1 
0 5 4 
6 5 5 
6 6 2 
6 6 4 
£ 7 4 
6 7 8 
6 6 2 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 8 
7 1 9 
T O T A L 
F O R M O S E T . 
5 9 V 
7 1 2 
T O T A L 
H O N G - K O N G 
5 9 V 
8 4 1 
T O T A L 




1 9 7 0 1971 I 
* 
4 3 4 1 
0 
9 
4 3 5 0 0 
1 3 
1 3 








2 3 ¿ 5 2 
5 3 7 2 1 7 3 0 2 
3 0 1 4 5 
















V 0 7 1 0 1 3 1 8 2 6 1 2 1 1 6 8 
2 1 6 
5 2 5 
4 4 3 
1 2 
0 
1 1 2 
1 














1 1 1 1 2 
4 0 8 3 7 
1 3 6 0 
















1 1 5 1 1 4 3 8 2 0 1 7 
1 6 
7 7 0 





























4 5 4 7 9 
4 9 4 8 7 
1 4 2 2 













i Groupes CST 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P 






i Groupes CST 4 
3UANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 















ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU TCHAD 































































































































































































































































Reste du Monde 
1963 
- 6 407 
- 2 968 
+ 1 686 
592 
- 1 203 
44 




- 2 429 
- 3 978 
1964 
- 7 910 
- 2 338 
+ 1 086 
- 1 061 
- 1 026 
689 
- 4 028 
+ 1 944 
— 
-F 302 
- 1 782 
- 6 128 
1965 
- 3 3 1 4 





- 3 413 
+ 1 574 
— 
91 
- 1 930 
- 1 384 
BALANCE COMMERCIALE 
1966 
- 5 9 8 7 
- 3 247 
+ 583 
672 
- 1 087 
474 




- 4 491 
- 1 496 
1967 
- 10 587 
- 1 789 
+ 1 286 
- 1 398 
- 1 559 
- 1 034 




- 5 025 
- 5 562 
1968 
- 5 825 
+ 2 690 
+ 1 652 
347 
- 1 835 






- 6 518 
1969 
- 15 089 
+ 9 402 
467 
- 1 319 
- 1 530 
- 1 898 
+ 4 188 
- 1 468 
— 
132 
+ 2 588 
- 17 677 
1970 
- 31 013 
- 4 799 
698 
- 1 486 
- 1 849 
- 1 876 
- 10 708 
- 1 280 
— 
238 
- 12 226 
- 18 787 
1971 
- 35 609 
- 23 286 
- 1 069 
- 1 523 
- 1 919 
- 1 362 
- 29 158 
- 1 310 
142 
291 
- 30 901 
- 4 708 
455 





Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimenta' )s et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 


























































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 





























































































ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DU TCHAD PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1966-1971 
q = quantité (t) 











































































































































































































































































1970 1971 I ι * 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 $ 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
































DIVERS N . D . A . 




A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A J M E ­ U N I 
E S P A G N E 
LIBYE 
SOUDAN 
N I G ? * 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
SC» 
C O N G O BRA. 
E T A T S ­ U N I S 
CANA3A 
CHINE C O M . 
JAPON 
H O N G ­ K O N G 



















































Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 














































































i ORIGINE 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 Sections CST i ORIGINE i QUANTITÉS: Tonnes ou 1962 J971_ 1970 1971 il VALEURS : 1000 t 1962 1971 1970 1971 
J_L 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 1 
0 0 1 . 2 0 
MONDE 
CAMEROUN RF 
























E T A T S ­ U N I S 



















1970 1971 \ l 
OVINS ET CAPRINS I 
8 
8 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
1 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 






VIANDE OE BOVINS 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 






































VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, ABATS 
8 14 13 
8 14 13 
8 14 13 














AUTRES VIANDES ET ABATS 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 












































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
Î ORIGINE i 

















0 1 3 . 8 0 
M O N O E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F 
D A N E M A R K 
0 2 2 . 1 0 
0 2 2 . 2 1 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 
PORC SECHE. SALE. FUME, SAUF ABATS 
VIANDES ET AUTRES ABATS SECHES... 




























































1 * 0 












LAIT OU CREME CONCENTRE, LIQUIDE Ou PATEUX 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 








































































































































U . E . B . L . 
CAMEROUN «F 
CONGO S R * . 
« E P . A F » . S U D 
0 2 5 . 0 2 
W G' » C E 
EU» t 
Eu» 9 
F » * « E 
ROYAUME­UM 





CAMEROUN S F 
CONGO B U * . 





U . E . B . L . 
NORVEGE 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN »F 




1970 1971 \[ 
15 20 16 
5 





S4 103 72 66 
53 99 72 65 
53 99 72 65 
46 88 72 58 
7 11 7 
3 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
90 123 110 169 
89 123 110 167 
90 123 110 169 
I l 113 106 159 
5 9 4 7 
1 1 2 
OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 
7 1 0 13 
5 1 0 11 
5 1 0 11 





3EUFS SANS COQUILLE, JAUNES 
0 1 1 1 
0 

























POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
8 17 25 14 
4 10 7 12 
* 10 7 12 
* 10 6 12 
3 5 18 1 
1 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE 
17 41 17 11 
4 7 5 6 
4 7 5 6 
3 3 2 5 
1 * 3 1 
0 1 
2 







































































































0 4 2 . 2 0 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 I I * 





CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS, SIMPLEM 
18 33 26 44 60 51 
16 26 18 40 46 38 
16 26 18 40 46 38 
16 26 18 39 45 37 
1 1 
2 5 7 3 10 12 
0 2 1 4 
0 1 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 
95 114 113 72 83 * 6 
?4 24 36 27 30 * 2 
?4 24 36 28 30 42 
18 23 20 22 27 32 
3 16 1 8 
2 1 1 2 3 1 
1 14 1 8 
1 5 5 1 5 2 
0 1 
9 7 7 6 4 6 
9 24 24 5 12 16 
0 1 0 1 2 1 
5 22 26 3 10 17 
41 13 9 24 7 6 
2 3 2 3 3 4 
1 3 1 2 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES. CONSERVES 
5 7 3 12 24 9 
2 2 2 5 4 6 
3 2 2 5 4 6 
2 2 2 5 4 6 
0 1 
0 1 1 1 
1 3 0 4 17 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
FROMENT, EPEAUTRE, METEIL NON MOULU 






949 524 262 84 





R IZ PELE, GLACE, BRISE 
52 24 51 16 10 32 
9 3 9 3 1 6 
I I 
Produits CST 












0 4 5 . 9 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
L IBYE 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E D 
ETATS­UNIS 











I T A L I E 
L IBYE 
N I G E R I A , F E D 









1970 1971 \ l 
9 3 9 






8 2 9 3 1 
25 5 
3 1 
12 20 40 6 8 
2 2 1 





CEREALES NDA, NON MOULUES 
87 17 40 7 3 
11 1 
68 5 
7 17 40 2 3 
FARINE OE FROMENT OU DE METEIL 
3 2 8 0 6 4 5 4 6 6 9 4 593 8 7 * 
364 6 0 2 60 65 106 
3 6 4 6 0 2 60 65 106 
2 8 6 166 24 55 50 
4 1 
4 10 14 1 2 
70 426 22 9 54 
6 20 14 1 2 
2 8 8 2 5 7 4 7 6 5 2 8 521 7 4 8 
21 78 71 4 16 















1 4 4 2 
11 
7 
SEMOULE, GRUAU DE FROMENT OU DE METEIL 
4 7 9 2 2 
3 5 9 2 2 
3 5 9 2 2 
3 5 8 2 2 
1 
FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROMENT 














PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET S I M I L A I R E S 
1 4 1 1 2 
1 4 1 1 2 
1 4 1 1 2 



























FORMOSE T . 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ZONE DM EST 
HONGRIE 
MAROC 
N I G E R I A , F E D 





C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
0 * 8 . 8 3 
MONDE 
0 5 1 . 1 1 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | X 
MALT, MEME TORREFIE 




4 9 8 1 0 2 * 1 3 0 6 98 
241 6 4 6 6 9 6 45 
241 6 4 6 6 9 6 45 
2 3 0 5 * 1 685 43 
12 105 11 2 
25 
131 3 5 2 6 1 0 31 
1 2 3 22 
PATES ALIMENTAIRES 
151 208 1 4 6 6 0 
1 3 7 203 1 4 2 55 
1 3 7 203 1 4 2 55 
79 1 0 7 68 36 
?8 96 74 19 
3 1 
9 2 2 
0 0 
'1 
P A I N S , PRODUITS DE BOULANGERIE 
19 141 35 9 
16 141 3 8 
16 141 3 8 
16 141 3 8 
3 32 1 
PROOUITS DE BOULANGERIE F I N E . 
59 72 37 55 
54 56 27 53 
55 56 27 54 
4 « 47 27 * * 
1 1 
9 8 8 
1 1 





145 ' 3 9 1 
91 1 8 4 





























PREP. FARINEUSES D I E T E T I Q U E S CUL INAIRES 
20 25 19 22 
16 24 18 20 
16 24 18 20 
16 24 18 19 
1 0 1 1 
1 1 
H O S T I E S , CACHETS ET S I M I L A I R E S 
0 0 
ORANGES 
44 94 24 














1 ORIGINE i i 
EUR 9 
FRANCE 













0 5 1 . 2 1 
MONDE 
MAROC 










0 5 1 . 3 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 





I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 
REP.AFR.SUD 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 \ l 





























132 59 66 
103 41 41 
28 14 26 
4 
POMMES FRAICHES 
8 * 1 5 0 1 *6 
78 142 134 
78 142 134 
77 142 1 3 3 
1 1 
1 
5 6 11 
R A I S I N S FRAIS 
7 6 11 
3 * 4 
3 * 4 
3 4 4 
' 1 
1 
2 1 4 
3 
I I 
































































































0 5 1 . 7 1 
MONDE 




































0 5 2 . 0 9 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 \ l 
NOIX DE COCO, OU BRESIL 
4 
FRUITS A COQUE NDA 
2 3 3 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
8 6 8 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 7 
2 1 1 
BAIES FRAICHES 
1 1 2 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 0 
1 
DATTES, ANANAS, MANGUES 
9 20 31 
6 8 30 
12 























AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
2 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
DATTES, BANANES· ANANAS 
5 2 1 
1 1 
3 






AUTRES FRUITS SECS 
1 1 3 












































I ORIGINE i i 
EUR 9 
FRANCE 
I T A L I E 
ALGERIE 











ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 















C. D ' I V O I R E 
REP.AFR.SUD 
ISRAEL 





I T A L I E 
ESPAGNE 
SENEGAL 











QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 
1 1 1 1 





1 1 2 
1 1 1 1 1 1 
9 1 
0 1 
F R U I T S . ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUC"E 
1 1 2 3 2 3 
1 1 1 2 ? 2 
1 1 2 2 2 3 
1 1 1 2 2 2 
0 1 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
60 127 47 32 51 ¿9 
■51 116 39 28 47 25 
■S3 118 42 29 48 27 
49 114 38 28 47 25 
1 1 
2 2 3 1 1 2 
1 1 
2 3 1 1 
1 1 
5 4 2 1 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
53 110 96 24 42 50 
50 49 31 10 21 18 
?0 50 37 11 22 23 
18 48 31 9 21 18 
2 1 
1 5 1 4 
5 9 29 2 3 H 
4 2 2 1 
8 15 1 3 6 1 
4 4 2 2 
11 27 23 4 7 10 
2 1 
2 3 1 2 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
47 61 76 29 31 48 
19 25 19 15 16 15 
70 25 19 15 16 15 
16 24 19 14 16 15 
3 1 1 1 
2 5 1 3 
0 0 0 1 1 1 
4 10 16 2 4 9 
2 1 
19 2.1 28 8 8 15 
0 1 
1 2 1 2 
1 2 4 1 1 2 
POMMES OE TERRE 
4 1 0 6 1 8 576 53 79 74 
89 234 262 18 37 40 
89 234 262 18 37 * 0 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
ORIGINE 1 i 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
MAROC 














0 5 4 . 8 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
RCA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
., I " ! , 
1970 1971 | l 
1 
3 
306 378 293 
14 7 21 







32 42 31 
2 1 2 
LEf.UMES A COSSE SECS, ECOSSES, DECORTIQUES 
20 22 11 8 7 7 
14 12 4 6 5 3 
14 12 4 6 5 3 
1 * 11 4 6 4 3 
2 6 5 1 2 3 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
1 3 4 1 1 4 
1 2 4 1 1 4 
1 2 4 1 1 4 
1 1 4 1 1 4 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
142 114 129 65 45 78 
38 59 59 46 36 59 
38 59 59 46 36 59 
34 57 41 43 34 48 
2 2 2 2 
2 18 1 11 
1 1 
13 27 2 4 
* 4 23 65 14 4 16 
4 1 
2 2 










RACINES OE MANIOC. TUBERCULES, S I M I L A I R E S 
41 84 19 4 7 2 
28 34 19 3 3 2 
9 50 1 4 
HOUBLON 
2 3 3 11 22 SI 
1 3 3 9 22 31 
1 3 3 9 22 31 
0 1 




ALLEM. R . F . 
TCHECOSLOV. 












0 5 5 . 4 4 
MONDE 
DAHOMEY 





I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






FORMOSE T . 













1970 1971 | { 
1 2 2 ' 
1 





7 19 23 
2 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
2 2 1 2 2 2 
0 1 1 1 1 2 
0 1 1 1 1 2 
0 1 1 1 1 2 
0 1 
0 1 
F A R I N E , SEMOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
1 1 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 3 
F A R I N E , SEMOULE DE SAGOU, MANIOC, S I M I L . 
5 * 4 1 1 1 
3 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU V INAIGRE 
12 12 13 10 8 12 
9 9 7 8 7 7 
9 10 7 8 7 7 





LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS V INAIGRE 
286 4 9 1 369 151 2 1 7 217 
' 6 9 4 6 8 3 5 7 . 142 202 208 
270 4 6 8 3 5 7 142 202 2 0 8 
184 351 2 5 7 1 0 9 159 1 6 3 
3 3 3 1 1 2 
* 4 10 2 2 7 
1 1 0 1 1 1 
76 1 0 9 87 29 39 35 
* 4 4 2 2 3 
0 1 3 14 4 2 10 3 
5 * 2 3 2 1 
1 1 
0 1 
SUCRES BRUTS OE BETTERAVE ET DE CANNE 
2 5 6 8 1 1 1 9 7 1 3 * 2 4 529 1 9 9 1 3 1 0 2 
6 7 6 6 7 6 0 1 8 4 1 8 3 9 
681 6 7 6 0 1 8 6 1 8 3 9 
6 7 6 6 7 6 0 184 1B39 
5 2 
21 2 1 * 6 59 
3 1 















FORMOSE T . 





N I G E R I A , F E D 





U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 










N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 







0 7 1 . 1 1 
MONOE 








1970 1971 I 
ι * 





AUTRES SUCRES OE BETTERAVE ET DE CANNE 
3 3 2 6 1 1 1 0 7 5 5 7 5 7 * 8 2 4 5 J 
97 1 651 29 1 
1 0 9 1 6 5 1 35 1 
97 1 651 29 1 
12 6 
52 521 13 
87 8 6 5 24 
10 2 
3 0 7 1 1 1 0 9 4 3 5 1 5 6 7 4 2 4 5 0 
3 
2 19 1 
MIEL NATUREL 
1 2 3 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 
AUTRES SUCRES, S I R O P S . SUCCEDANES DU 
74 200 2 6 9 14 24 
«7 200 251 12 24 
70 2 0 0 251 13 24 




SUCRERIES SANS CACAO 
282 89 37 1 4 3 54 
202 60 28 1 0 9 17 
215 69 33 1 1 9 45 
185 48 17 95 26 
16 12 11 13 11 
1 1 
10 9 5 8 8 
2 2 
58 2 2 19 3 
7 1 2 3 1 
2 16 1 5 
S U C R E S . S I R O P S , M E L A S S E S A R O M A T I S E S 
97 192 121 45 76 
87 144 93 39 50 
87 1 4 * 93 39 50 
87 144 93 39 50 
10 48 28 6 26 
1 
CAFE ROBUSTA 
6 19 3 6 
2 1 
1 1 
3 17 1 5 
2 2 
I I 
1 3 7 4 
1 8 9 
1 8 9 










































C . D ' I V O I R E 
RCA 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 












ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
CONGO BRA. 
BRESIL 













C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
N . S P E C I F I E S 








1970 1971 | | 
CAFE ARABICA 1 





4 1 40 2 2 
0 2 1 
0 2 1 
0 2 1 
1 0 1 
4 37 1 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
38 79 63 41 70 
7 12 3 13 19 
7 12 3 13 19 




9 9 6 16 18 
1 1 1 1 
5 24 3 11 
1 0 1 1 
14 32 53 7 14 
0 2 1 4 
E X T R A I T S , ESSENCES, PREPARATIONS DE 
6 5 12 21 26 
2 2 2 6 7 
2 2 2 6 7 
2 1 1 5 4 
0 1 0 1 3 
0 0 1 
4 4 5 14 18 
0 4 1 
0 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
50 39 40 40 36 
46 38 15 36 34 
47 38 15 37 3« 
32 38 15 31 33 
14 5 
0 0 0 1 1 
1 15 1 
0 1 1 
1 9 1 
0 
THE 
9 0 0 1 3 4 5 9 7 0 667 986 
8 1 10 9 3 
















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 















FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 





N I G E R I A , F E D 
MADAGASCAR 
MALAYSIA 
0 7 5 . 2 3 
MONOE 
MADAGASCAR 











ALLEM. R . F . 






0 9 9 . 0 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 














4 * 254 27 










P O I V R E , PIMENTS 
4 7 2 
0 0 1 
0 0 1 







THYM, LAURIER, SAFRAN, 
2 * 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 
ALIMENTS PREPARES POUR 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 1 
3 















48 2 6 7 31 










3 2 4 
1 1 1 
1 1 1 







3 4 6 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 4 
1 
ANIMAUX. NDA 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 1 
1 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X , ETC. 
19 27 28 
19 27 28 
19 27 28 
12 17 20 
6 10 8 
CHICOREE OU SUCCEDANES 
3 5 Ί ι 
14 18 26 
14 18 26 
14 18 26 
10 13 20 
4 5 6 
TORREFIES DU CAFE 

















ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 
FORMOSF T . 





U . E . B . L . 
I T A L I E 







N I G E R I A , F E D 











N I G E R I A , F E D 
ETATS-UNIS 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 




1970 1971 I 
* 
2 5 7 ' 






2 5 7 2 2 
2 5 7 2 2 
FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
8 10 12 7 7 
8 10 12 7 7 
8 10 12 7 7 
8 10 12 7 7 
SAUCES. CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
11 16 15 13 18 
10 14 13 11 16 
10 15 13 11 17 
9 14 11 11 16 
1 
0 1 1 
0 0 1 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
7 9 6 11 10 
7 9 6 10 10 
7 9 6 10 10 
7 8 5 10 S 
1 
0 1 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
17 27 29 16 20 
17 25 29 16 18 
17 25 29 16 19 
12 21 24 11 14 
4 3 5 5 3 
1 1 
1 1 
V INAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
43 61 48 14 15 
41 61 48 13 15 
41 61 46 13 15 
41 61 4β 13 15 
2 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
38 99 53 36 54 
18 84 28 16 42 
18 84 28 16 42 
17 84 27 15 42 
2 1 
18 12 22 18 9 
0 








































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
1 ORIGINE 1 ι 





ALLEM. R . F . 
RCA 













U . E . B . L . 








T U N I S I E 
N I G E R I A . F E D 
RCA 
GABON 





I T A L I E 
PORTUGAL 
MAROC 














1970 1971 I 
I *■ 





E A U X M I N E R A L E S , G A Z E U S E S , G L A C E E T N E I G E 
2 3 4 3 1 5 3 4 7 
229 2 9 9 342 
229 299 342 
229 299 3 4 0 
2 












LIMONADES. BOISSONS A BASE DE L A I T . ETC. 
183 262 226 
107 114 80 
161 183 1 5 8 
106 113 80 
54 70 78 
15 48 65 
7 28 3 
V INS 0E R A I S I N S FRAIS 
1 8 7 9 1 5 5 9 1315 
282 305 229 
282 395 229 
248 288 205 
5 
33 17 19 
10 72 32 
187 113 30 
820 813 1005 
5 36 
11 
219 31 5 
42 146 











4 8 8 410 













VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
19 23 20 
7 12 12 
7 12 12 
6 11 12 
2 0 
1 1 














910 785 6 8 9 
8 6 6 732 621 
885 782 6 8 9 






293 2 4 3 










5 * 0 
203 
















2 7 8 
2 5 4 
2 7 8 
150 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 i 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 





U . E . B . L . 






1 2 1 . 0 0 
MONDE 
CONGO BRA. 
























E T A T S ­ U N I S 










1970 1971 I 
I * 
* 
73 162 203 
176 31 27 




















EAU DE V I E , L IQUEUR, S P I R I T U E U X , EXTRAITS 
171 2 3 * 2 1 6 
* 0 55 * * 
167 211 2 1 * 
39 51 * 4 
1 
4 
126 1 5 6 170 
19 
1 3 
1 0 0 
1 0 
TABACS BRUTS ET DECHET! 
5 36 5 
4 36 5 












CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
1 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
■ 0 0 




0 0 0 
0 0 
CIGARETTES 
55 2 4 * * 2 
5 12 7 
7 18 12 
5 12 7 




45 2 1 7 29 
0 2 0 
0 


















1 8 6 8 7 2 
1 7 
8 17 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
23 2 220 
o o o 
0 0 0 
0 0 



































3 1 1 
1 
1 
3 1 0 
Produlu CST 
1 ORIGINE 1 4 
2 2 1 . 1 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
2 2 1 . 1 2 
MONOE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
2 2 1 . 8 0 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 





N I G E R I A , F E D 





2 * 3 . 3 1 
MONDE 
RCA 
2 * 3 . 3 2 
MONDE 
RCA 










QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
.. 1471 . . 
1970 1971 \ l 
ARACHIDES EN COQUE NON 






1 * 1 1 7 2 1« 
7 66 1 8 
7 50 1 6 
ARACHIDES DECORTIQUEES NON GRILLEES 
« 9 9 2 5 3 9 8 6 6 55 2 9 1 1 0 0 
282 5 8 8 7 1 0 3 * 1 0 6 81 
2 1 7 1 9 5 1 1 5 5 21 1 8 5 20 
GRAINES. N O I X , AMANDES OLEAGINEUSES NDA 
3 1 
3 1 
CAOUTCHOUC NATUREL 8RUT 










BOIS NON C O N I F . SC IE LONG, TRANCHE DEROULE 
1 7 3 5 6 3 2 1 6 6 1 8 1 4 8 5 0 9 5 7 2 
1 7 2 5 6 3 2 1 6 6 1 7 1 4 8 5 0 9 5 / 2 
ROIS NON C O N I F . RABOTE, R A I N E , BOUVETE, S I 
8 43 18 2 9 * 
8 43 18 2 9 4 
L IEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 








1 ORIGINE 1 1 
























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
N I G E R I A . F E D 
GABON 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 





ALLEM. R . F . 









1970 1971 \ l 





LINTERS DE COTON 
38 93 170 
3 26 
35 93 1 4 3 
COTON CARDE OU PEIGNE 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 















* * * 
* 





F R I P E R I E 
* 2 3 3 9 8 277 
»7 * * 57 
?9 4 * 58 
6 4 
14 33 35 
* 5 13 
2 S 6 
1 
2 1 




3 7 9 3 0 3 1 6 9 
1 7 
DRILLES ET CHIFFONS 
6 8 7 
6 8 7 
6 8 7 























NITRATE DE SODIUM NATUREL' 
3 30 
3 30 
. 3 30 


















































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 










I T A L I E 
LIBAN 




I T A L I E 




U . E . B . L . 
N I G E R I A . F E O 
CAMEROUN RF 







E T A T S ­ U N I S 





2 7 6 . 1 0 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
• 2 7 6 . 2 1 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
19Ω I 1970 
1971 1. 
1971 | | 




SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
1 0 4 2 1 
10 4 2 1 
10 4 2 1 
10 4 2 1 
MARBRES, T R A V E R T I N S , ECAUSSINES ET S I M I L . 
18 13 5 6 
17 7 5 4 
17 7 5 4 
2 7 1 4 
15 4 
7 2 
S I L E X , PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
46 1 3 3 * 5 
46 1 3 3 * 5 
46 1 3 3 4 5 
46 132 * 5 
SOUFRE SAUF SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 




18 127 51 1 11 4 
3 30 1 7 
K IESELGUR. T R I P O L I T E S ET S I M I L A I R E S 
17 124 16 3 11 7 
4 12 7 1 2 3 
* 12 7 1 2 3 
2 9 1 1 2 1 
2 2 6 1 1 3 
11 1 0 8 1 8 
2 * 9 1 1 4 
PONCE. E M E R I , CORINDON ET S I M . NATURELS 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
3 1 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
7 21 1 1 
4 1 
21 1 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
















ALLEM. R . F . 










N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
3 6 1 2 
1 4 6 6 
1 4 7 6 
26 
3 




























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 

















































GOMME LAQUE, GOMMES, RESINES... NATURELLES 
7 13 15 2 5 5 
5 12 14 2 4 5 







































i ORIGINE 1 
I N D E . S I K K I M 
N . S P E C I F I E S 
2 9 2 . 5 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M . S. 
c. D·ivo: 
C O N G O »BA 
l·, RE 
2 9 2 . 6 9 
K O N ? E 
EUS 6 
E U « 9 
M O N T E 
ÇUB i 
r u a 9 
M O N D E 
EUR 6 
BUS 9 
F R A N C E 
2 9 2 . 9 1 
H O N T E 
S U I S S E 
3 2 1 . 6 2 
M O N C E 
EUS i 
E U « 9 
F R A I. C E 
3 3 1 . 0 1 
« O N D E 
A N T I L . N E L R . 
3 3 2 . 1 0 
M O N D E 
EU« 1 
EU« 3 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 Í1 




G R A I N E S , S P O R E S . F R U I T S A E N S E M E N C E R 





























F L E U R S ET B O U T O N S DE F L E 'J S S 
ι ι io 
1 1 10 
1 1 10 




SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
4 7 
4 6 





HUILLFS BRUTES DE PETROLE OU DE SCHISTES 
8 1 
7 1 
ESSENCES DE PETROLE 
19371 2333* 26559 
R99 812 204 





































E T A T S ­ U M S 
CUBA 
INDES OCC. 













































































































































PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE SPIRIT 
10539 
312 














































































































































































P VALEURS : 1000 $ J2ZL. 1970 
FUELOILS LOURDS, RESIDUAL FUELOIL 
566 1681 2101 29 61 




























































































PARAFFINE. CIRES MINERALES 































































N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
VENFZUELA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CURACAO 
VENEZUELA 









C. D ' I V c I ' E 






A N T I L . N E E R . 






C. D ' I V O I R E 



















BITUME ET AUTRES RESIDUS OU PETROLE NDA 






1 0 0 3 4 3 0 1 2 3 5 8 
MELANGES BITUMINEUX 
576 6 7 6 1145 
17 18 31 
20 20 42 




2 2 12 
58 428 
5 
405 4 6 3 589 
4 
12 































GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
181 122 337 
T7 3 0 
\9 3 1 






60 63 280 
7 18 
12 




HUILE D ARACHIDE 
401 1 0 8 1 1504 
10 41 44 
31 41 44 
30 41 44 
19 21 25 
2 2 17 




HUILE D OLIVE 
5 6 7 
3 3 5 



















































































T U N I S I E 














































1970 1971 | | 











HUILE DE L I N 
3 5 1 2 
2 3 1 1 
2 3 1 1 
1 3 1 1 
HUILE DE PALME 




10 96 2 
HUILES VEGETALES F IXES NDA 
13 26 73 8 
6 14 18 4 
6 14 18 4 
5 14 18 3 
1 12 1 
1 12 1 
4 * 2 3 






8 4 23 B 
3 10 1 
3 12 1 











































DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
4 5 8 5 
4 4 8 5 
4 4 8 5 
4 4 8 5 
ALCOOL METHYLIQUE, METHANOL 
6 29 2 
1 1 




















I ORIGINE i i 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




















U . E . B . L . 









1970 1971 \ l 
1 
3 29 








86 12 220 31 5 
22 2 4 11 1 
29 2 75 13 1 
15 1 3 8 1 
7 3 
5 51 1 
3 11 10 1 4 
2 20 1 
54 135 17 
PHFHOLS, PHENOLS­ALCOOLS 
1 1 2 1 2 
1 1 2 1 2 























ETHERS. OXYDES, PEROXYDES D ALCOOLS. 
1 5 2 1 ­ 3 
1 5 2 1 3 
1 5 2 1 3 
1 3 2 1 2 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
2 5 6 1 2 
2 5 6 1 2 
2 5 6 1 2 
2 5 6 1 2 
MONOACIDES. DERIVES HALOGENES. ETC 
4 12 10 3 3 
4 12 10 3 3 
4 12 10 3 3 
3 3 10 3 1 
8 2 



































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 





ALLEM, R . F . 


















5 1 3 . 7 ? 
MONDE 




1970 1971 | l 
ACIDES­ALCOOLS, ACIDES 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 










COMPOSES A FONCTION AMINE 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 

















COMPOSES A FONCTION AMIDE 
10 87 6 
10 87 6 
10 87 6 







HYDROGENE ET GAZ RARES 













































































I ORIGINE 1 i 















U . E . B . L . 






ALLEM. R . F . 


















5 1 3 . 6 1 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 





METAUX ALCALINS . DES TERRES RARES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 





ACIDES CHLORHYDRIQUE, CHLOROSULFONIQUE.. 
6 10 21 2 3 
6 10 21 2 3 
6 10 21 2 3 
5 5 21 2 2 
4 1 
ACIDE SULFURIQUE. OLEUM 
16 28 24 5 6 
16 28 24 5 6 
16 28 24 5 6 
9 11 14 3 3 
7 17 7 2 3 
3 





AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
6 2 1 7 2 
1 1 0 1 2 
2 1 0 4 2 









AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTION 
2 7 1 5 



































ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
















U . E . B . L . 





ALLEM. R . F , 










U . E . B . L . 




1970 1971 \ [ 
2 7 I 











HYOROXYOE DE SODIUM, SOUDE CAUSTIQUE 
172 440 5 1 6 28 
172 4 4 0 5 1 6 28 
172 4 4 0 5 1 6 28 
1 2 7 430 251 20 
2 
4 10 1 







1 3 3 
133 




POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE S O D . , POTASS. 
9 17 20 2 
2 0 
9 17 20 2 
2 0 
9 15 20 2 






9 36 5 2 
9 34 5 2 
9 34 5 2 
5 4 4 1 
31 
CHLORITES. HYPOCHLORITEÎ 
37 61 92 21 
76 60 92 20 
36 60 92 20 
2 * 25 47 11 








































2 7 5 1 
2 7 5 1 
2 7 5 1 









































5 1 4 . 2 7 
MONDE 
. EUR 6 
FUR 9 
FRANCE 



















1970 1971 \ l 
SULFITES ET HPOSULFITES 









SULFATES. ALUNS, PERSULFATES 
5 10 14 2 3 
5 10 14 2 3 
5 10 14 2 3 
3 4 9 1 2 
N I T R I T E S , NITRATES 
3 3 1 
3 3 1 















PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
6 7 34 2 3 
6 7 34 2 3 
6 7 34 2 3 
6 7 34 2 3 
1 
ARSENITES , A R S E N I A T E S 
2 3 4 1 1 
2 3 4 1 1 
2 3 * 1 1 
2 3 4 1 1 
AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
48 1 6 7 121 5 11 
48 1 6 7 121 5 11 
48 1 6 7 121 5 11 
«7 1 6 6 121 5 11 
S I L I C A T E S 
« 4 7 1 1 
3 6 1 
3 6 1 
3 4 1 



























Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 





































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 £ 















PEROXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 











AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 

























































ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 











5 3 3 . 3 4 
MONDt 
EUR 6 




1970 1971 | | 





PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 
TANNINS ET DERIVES 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
AUTRES MAT. COLORANTES 
21 53 16 
30 53 13 
20 53 14 
4 8 1 




ENCRES D IMPRIMERIE 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 1 






















V E R N I S . PEINTURES A L EAU, A L h u l L E 
315 451 365 
286 391 237 
286 391 237 
2 6 * 354 220 
1 1 1 
8 8 5 
7 9 6 
7 19 6 
2 
15 47 9 A 
12 8 27 
3 
1 2 1 
1 1 
COULEURS POUR PEINTURE 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 1 1 










































































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
CAM-ROUN «F 





















L'. E . î . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
» A B 0 C 
SENEGAL 
BCA 
E T A l S - U M i 
LIBAN 
N . S P c C I F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 




1970 197, | { 
1 1 I 






1 1 1 1 
1971 
MORTIER, ENDUITS , M A S T I C , CIMENT RESINE 
21 36 21 11 20 
30 33 19 11 18 
20 33 19 11 18 
17 28 17 9 12 
2 1 2 
2 4 1 4 
2 3 2 
PROVITAMINES ET VITAMINES 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 1 
0 1 
ANTIB IOT IQUES 
3 9 16 
3 9 16 
3 9 16 
















SEBUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
4 2 21 66 103 
1 0 7 15 23 
1 0 7 15 23 
0 0 1 11 20 
P 
1 0 6 4 3 
1 8 4 
2 
0 0 4 
0 1 
2 2 1 42 79 
2 
0 2 1 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
147 170 217 649 926 
136 150 195 603 813 
H 8 156 203 618 8 7 0 
131 147 189 584 781 
2 0 4 
0 3 3 
2 3 1 11 32 
0 2 1 




















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1911 






























AUT. PREPAR., ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3 2 7 
1 1 2 
2 1 2 
1 1 2 
1 





































EAUX DISTILLEES AROMATIQUES, ETC 








N I G E R I A , 
CAMEROUN 






























































































I ORIGINE 1 χ 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA. 





N I G E R I A , F t D 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
5 6 1 . 3 1 
MONCE 




1970 1971 I 
I * 
SAVONS 





1 1 1 7 2 4 5 6 2 0 5 6 3 9 0 7 6 6 
7 5 9 1 1 5 9 1184 274 362' 
7 5 9 1 1 5 9 1 1 8 4 275 362 
205 160 155 93 76 
32 41 15 12 
4 1 
518 9 5 7 1 0 2 9 165 273 
2 1 
4 4 11 2 3 
2 
249 991 8 3 0 81 309 
104 299 29 31 91 
0 1 
PREPAR. POUR L E S S I V E S . PROD. T E N S I O ­
105 157 183 80 102 
102 147 173 76 98 
102 155 173 76 100 
95 129 139 72 90 
3 U 15 1 4 
2 15 2 
3 6 4 2 4 
8 2 
1 2 2 3 2 
3 






















CIRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD. A RECuRtR 
24 32 30 19 20 
23 30 27 19 20 
?3 30 27 19 20 
23 30 27 19 20 
2 3 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
399 16 799 58 123 
399 15 799 58 123 
399 15 799 58 123 
4 13 24 2 3 
194 17 
115 1 775 34 120 
50 3 
36 2 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
295 7 515 66 2 
290 7 515 65 2 
290 7 515 65 2 
142 7 12 13 2 
98 8 



















ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES NON MELANGES 









U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

























U . E . B . L . 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CONGO ERA, 
n T A T S ­ U N I S 














1970 1971 I I 
181 875 140 
181 875 140 
19 25 135 
5 

































ARTICLES DE PYROTECHNIE 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 









MUNITIONS OE CHASSE ET DE SPORT 
14 31 23 
11 21 13 
11 21 13 
9 20 9 
1 4 
0 1 1 
0 
0 0 0 
2 10 10 
0 0 
PRODUITS DE CONDENSATION 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 




























































PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
100 367 186 
74 268 171 

























I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 









F R A N t E 






N I G E R I A . r c O 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 







FORMOSE T . 
HONG­KONG 










1970 1971 I 
* 
52 197 122 





37 105 03 
14 39 9 8 24 4 
8 31 40 6 ?9 ¿0 
26 99 12 11 42 5 
0 2 1 5 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
4 15 16 7 25 ¿1 
4 15 16 7 25 21 
4 15 16 7 25 21 
4 15 16 7 25 21 





AUT. MATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
7 3 20 7 3 23 
7 2 19 7 2 22 
7 2 19 7 2 22 
6 2 9 6 2 12 
1 10 1 10 
1 1 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S , , . 
335 1 1 3 1 457 324 1006 3¿6 
311 1 0 8 1 402 305 975 395 
3 1 6 1081 403 308 975 ?96 
225 1025 396 217 946 2 f 9 
0 1 1 5 
85 56 2 56 27 3 





1 1 0 1 1 1 
3 4 2 3 5 1 
0 1 
i 2 
5 11 23 3 6 12 
2 1 4 3 
2 1 
7 29 24 3 14 11 
1 1 2 1 2 1 
0 1 
AMIDONS ET FECULES, I N U L I N E 
33 104 98 7 18 ¿5 
33 104 98 7 18 25 
33 104 98 7 18 25 
17 39 4 7 
16 64 98 4 12 ¿5 
I I 
K . H A U 
IMPORTATIONS 
Produits CST 
I ORIGINE i i 




ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 











ALLEM. S . F , 
I T A L I E 
»OYAUME­UNI 
N I G F R I A . F Ê 1 
L I 1 Í N 















N I G E R I A , F t D 
GABON 






























D E y T B I N E S , AMIDONS, FECULES 
14 59 28 
14 59 27 
14 59 27 
12 59 7 
2 2(1 
COLLES PREPAREES NDA 
13 27 26 
11 ' 3 21 
12 25 23 
11 23 20 
0 
1 




























TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS 
3 2 17 
1 2 1 
1 2 1 


























































5 9 9 . 6 6 
MONCE 
JAPON 





5 9 9 . 7 3 
MONCE 
ETATS-UNIS 





ALLEM. R . F . 
















ALLEM. R . F . 
N I G P R I A . F 5 5 
set 
5 9 9 . 9 4 
MONDE 
F U ! 6 
PMS 9 
FRANCE 




1970 1971 | J, 
POIX VEGETALES, L IANTS 





















PAREMENTS PREPAK. APPRETS POUR MORDANCAGC 
12 38 23 5 11 
12 38 23 5 11 
12 38 23 5 11 
11 38 22 4 10 
1 2 1 
A D D I T I F S POUR HUILES MINERALES 
1 2 4 2 2 
1 2 4 2 2 
1 2 4 2 2 
1 2 4 2 2 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
4 1 10 5 3 
4 1 10 5 3 
4 1 10 5 J 
4 1 2 4 3 
8 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
31 52 134 8 13 
35 49 84 7 12 
25 49 84 7 12 
23 29 84 6 9 
20 3 
6 50 1 
3 1 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
1 1 0 1 2 
1 1 0 1 2 
1 1 0 1 2 

























Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 





I l . E . e . L . 
































































6 1 1 . 9 9 
MONDE 
e U» 6 
EUS 9 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 





N . S P E C I F I E S 















PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
PEAUX PREPAREES 0 AUTRES ANIMAUX 




























ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
Produlu CST 
I ORIGINE i i 





U . E . B . L . 










ALLF.H. R . F . 
F T A T S - U N I S 
















ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 





N I G E R I A , F E D 




1970 1971 \ l 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 





1 0 1 4 3 4 
1 0 1 3 3 ' 3 
1 0 1 3 3 3 
1 0 1 3 1 3 
0 1 
P L A Q . , F E U I L L . . BANO. . CAOUTCH. NON VULCAN 
1 2 10 1 2 2 
0 2 2 1 2 2 
2 2 1 2 
8 1 
AUTRES FORMES Dt CAOUTCHOUC NON VULCANISt 
9 7 11 24 28 33 
9 7 11 24 3.8 II 
9 7 11 24 28 33 
8 5 9 19 19 2 5 
1 2 1 5 9 7 
0 1 
F I L S , CORDES OE CAOUTCHOUC VULCANISE 
1 1 2 1 1 1 
0 1 
1 0 1 1 
0 1 
P L A Q , , F E U I L L . . B A N D . . CAOUTCH. NON DLr.r. 
1 0 0 2 1 2 
1 0 0 2 1 2 
1 0 0 2 1 2 
1 0 0 2 1 2 
TUBES OE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
9 33 11 23 57 52 
9 32 8 19 51 23 
9 32 10 20 52 26 
7 19 8 17 35 20 
1 13 1 13 
0 1 1 1 2 3 
0 0 1 1 1 3 
0 1 1 3 5 5 
CAOUTCHOUC DURCI EBONITE 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 




















ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
6 3 1 . 1 0 
MONDE 
GABON 




1970 1971 \ l 
BANDAGES, PNEUMATIQUES 




1970 I 1971 
CHAMBRES A AIR 
373 615 366 578 9 0 8 634 
3 6 9 610 363 572 9 0 0 627 
370 611 363 573 901 6 2 7 
342 557 350 535 826 607 
10 8 8 13 10 12 
11 34 15 43 
5 7 1 8 15 2 
1 4 3 2 6 7 






I I I 3 4 4 
ARTICLES 0 HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
0 1 0 2 4 1 
0 1 0 2 4 1 
0 1 0 2 4 1 
0 1 0 2 4 1 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
5 5 3 22 31 19 
4 4 2 17 18 11 
4 4 2 17 19 12 
4 3 2 15 17 10 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 1 1 4 10 5 
AUT. OUVRAGES CAOuTCH. VULCAN. NON DURCI 
12 13 13 33 36 55 
12 13 12 30 35 32 
12 13 12 30 36 34 
11 12 11 27 32 28 
0 1 
1 1 2 3 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 2 1 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC O U R C I , EN EBONITE 
2 1 4 6 4 10 
2 1 4 6 3 10 
2 1 4 6 4 10 
2 1 3 5 3 10 
0 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN B O I S , 5MM OU MOINS 
2 5 1 4 
2 5 1 4 
ι l 









I T A L I E 









I T A L I E 























I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN SF 




ALLEM. R . F , 




1970 1971 \ l 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­











7 57 3 23 
3 22 1 6 
3 2 
106 434 303 37 142 152 
1 6 1 14 





BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
9 1 0 4 1 1 
3 1 0 4 1 1 
8 1 0 4 1 1 
8 1 0 3 1 1 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 




6 26 22 2 6 6 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
25 15 22 10 5 10 
18 6 6 9 4 6 
18 6 6 9 4 6 
18 6 6 9 4 6 
16 3 
4 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
28 18 69 16 11 27 
21 12 17 14 9 17 
21 12 17 14 9 17 
19 9 14 12 5 13 
2 3 2 2 4 4 
6 2 
6 52 1 10 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES, ETC. 
1 4 







i ORIGINE 4 



































1971 îi VALEURS : 1000 S 1962 1971 1971 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 










CANETTES. BUSETTES. BOBINES 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 











U . E . B . L . 









































F 3 M. CL 




F « : N L L 
6 4 " . 3 3 
l ­ 'C. ­ t 
r u « 3 
F fi Λ '. C L 
6 4 " . Z * 
p '.' i. '.­
TL" c 
FB ' i i 
f T ¿ * $ ­ L N . S 
6 4 i , t r 
F U ; .» 
Π; ­ ν 
F « ­ ■. C ι 
6 4 1 , r ­
' C ' : L 
Cp' , 
F Β ; ·. C i 
C ­ ' . '­ · 
M' : , < 
t « ; · C L 
L ι ; ; :> 
6 4 1 , 7 C 
El!« 6 
í s ; Ce 
6 4 1 . 9 1 
i 'O i . r t 
Fur 6 
rus 9 




1970 1971 | j 
1 3 








AUT. PAP . MEC. PS I M P R t S S . NON COUCHES 
41 29 132 21 14 
41 29 132 21 14 
41 29 132 21 14 
40 29 152 21 14 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. CCUCHES 
11 32 4 j 6 12 
11 32 43 6 12 
11 32 43 6 12 
11 32 43 i 12 
A3IER « R i F T ET ΓίΒΤΟΝ KRAFT 
11 16 14 5 7 
10 16 13 5 7 
10 16 ' 3 5 7 
10 16 13 5 7 
C 
PAP. A SIGARETTE NON DEC. A FCS MAT 
3 11 13 4 15 
1 11 13 4 15 
3 11 13 4 15 
! 11 13 4 15 
»UTBES PAOIERS tT CARIONS M F C A I J Q I I E S 
4? 63 17 26 34 
45 63 17 25 34 
ul 63 17 25 34 
45 63 17 23 34 
1 
«L '&UFS POUR CONSTRUCTIONS 
3 3 8 S 
6 2 ? .< 1 
i 2 ? 3 1 
6 2 2 3 1 





























PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
22 16 61 14 8 
22 16 80 14 8 



















P T A T S ­ L N I S 





ALLEM. R . r . 
E T S T S ­ U v I S 
6 4 1 . 9 7 
"ONDE 
P'.is 6 
E U ' = 
F « A N C E 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1V62 197, 1970 ,971 \ l 
22 16 80 
1 





14 8 59 
1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, QUADRILLE 
1 1 1 1 ' 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POJR I K P R E S i . 
14 58 1 12 36 1 
14 58 1 10 36 1 
14 58 1 10 36 1 
14 58 1 10 36 1 
0 2 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
1 1 1 5 8 2 
• 1 0 0 3 3 1 
1 5 0 3 3 1 
0 0 2 2 
o o 1 1 
0 0 C 2 5 1 





EMBALLAGES, B O I T E S , SACS tN P A P l ä R , CARTur. 
222 331 483 87 125 1V7 
53 116 59 34 66 47 
201 281 449 77 105 176 
52 115 59 34 65 '·7 
U 9 165 590 43 39 129 
9 71 4 9 
? 1 
i 17 31 3 10 IV 
2 3 1 3 
1 1 
CARTONNAGES OE BUREAU E l S I M I L A I R E S 
ί 1 1 2 
1 1 1 3 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
ARTICLES DE CORHEsPONDANCE 
26 33 35 31 37 30 
?4 32 34 29 36 48 
?4 32 34 29 36 43 
24 32 33 . . 28 36 44 
Produiu CST 
i ORIGINE 4 
I T A L I E 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L . 
ALLPM. « . F . 
I T A L I E 
URSS 
C. 3 " I V O I R E 
ETATS-UNIS 
JAPON 

























ί . L . 
ALLPV. P.F 
ITA i f 
« 0 Y A U ■­= E ­ U., 
NO«' 
SUE 






I V J! : 
S 0 υ N > 





A L L t M . R . F . 
MONDE 
FUS A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 »71 1970 1971 
1 
1 1 
1 1 1 




































P A P I F R A C I G A R E T T E S D E C O U P E A F O R M A T 



































































































AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER. CARTON 
5 5 12 9 7 17 
5 , 5 12 | | 8 6_ 17 
478 








U . E . B . L . 
I T A L I E 
ETATS­UNiS 





6 5 1 . 2 5 
MONCE 
Π Ι « i 
PU« t 
FRANCE 





I T A L I E 
CAKPRCUN «F 





I T « 1.1 E 
N I G Ζ R I A . F t n 





ALLEM. R . K . 
JAPON 














1970 1971 | | 
5 5 12 





8 6 17 
4 4 10 7 6 14 
1 1 
1 1 1 1 
0 1 





F I L S L A I N E . POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
1 1 0 2 3 1 
1 1 0 2 3 ι 
1 1 0 2 3 1 
1 1 0 2 3 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON COND. POUR DET. 
1 1 3 2 4 7 
0 1 1 2 4 5 
0 1 1 2 4 5 
0 1 1 2 3 5 
0 1 
2 2 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
13 14 11 71 76 58 
11 11 6 69 74 54 
11 11 i 69 74 54 
10 9 6 67 68 54 
1 2 2 6 
1 3 5 1 2 4 
F I L S P I B . SYNTH. C O N T I N . NON COND. PR C E I . 
2 2 2 8 5 5 
2 1 1 7 3 2 
2 1 1 7 3 2 
2 0 7 1 
0 1 1 1 3 2 
0 1 2 1 2 3 
MONOFILS, LAMES ET S I M I L A I R E S SYNTHETIQUtS 
0 0 0 2 2 3 
0 0 0 2 2 3 
0 0 0 2 7 3 
0 0 0 ' 2 2 3 
F I L S F I B . STNTH. C O N T I N . CONDI . POUR DET. 
9 1 0 29 2 1 
8 1 0 27 2 1 
8 1 0 27 2 1 





ALLEM. R . F , 
JAPON 
6 5 1 . 6 4 
MONDE 
SUISSE 





























FOP"OSE T . 
ΗΟΝΓ,­KCNG 
























F I L S F I B . SYNTH. DISCON 
0 3 
3 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
























AUTRES T ISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
424 912 968 
22 23 11 
22 23 11 
















70 51 235 
3 27 
24 116 97 
130 556 548 
5 









































VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN COTON 
6 6 5 
1 2 1 
1 2 1 
0 1 1 




































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
















C. D ­ I V O I S E 
TOGO 
DAHOMEY 








I N C e . S K k I M 
INDONESIE 
CHINE CONT. 




6 5 3 . 1 1 
MONDE 
EUR 6 
EUS ' 9 
FRAHCE 
EGYPTE 





















































































































1734 1 2 8 2 
885 514 
1 0 0 6 665 
433 249 
83 2 
































Í 3 5 247 
7 
3 27 









































































U . E . B . L . 
Y O U G O S L A V I « 
I N : F S o c c . 
GUYANE PS. 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 











E T ! T ; ­ L N : Ï 
! N r : , s I r < Ι Ί 
J A F 0 N 
6 5 3 . 5 ? 
MONDt 
PUR t 
r u « 0 
FRANCE 
U . P . S . L . 
PA v s - p A S 
ALLPM. « . F . 
I T ; L I E 






Ν Ι Ή R î A , ί c D 
FT«TS-U> ' I3 
n: c r s o r e . 
P Í < ! S T A ' 
Ι Ν ; F . S Ι κ M ν 
ΓΗΙΝΕ C 0 ­, Τ . 
J A P ; Ν 
6 5 3 . 6 2 
ΜΟΝΟ t 
FU« i 




1970 1971 I I * 





















































T I P S U S 
20 
5 
1 0 5 3 1 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
0 1 1 
OE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
111 ¿93 112 57 172 
39 23 23 
39 23 23 
19 20 6 
20 3 17 
13 
15 
19 1 12 
73 273 46 34 160 
13 
DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
6 6 38 21 25 
4 6 19 16 18 
4 6 19 16 18 
2 3 18 11 11 






0 0 1 1 
1 3 
0 2 15 1 5 
DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
59 80 148 225 203 
44 49 89 193 180 
45 50 39 193 18? 
28 18 64 144 103 
1 4 2 3 8 
7 13 10 13 56 
5 13 9 18 33 
3 0 3 14 1 
1 1 1 2 
1 2 1 2 4 
1 




1 5 1 2 7 
2 1 7 
0 1 1 2 6 
1 1 3 
6 0 4 12 1 
3 2C 42 7 tt 
FIBBES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
16 9 48 44 ¿6 
10 5 14 32 16 
I I 







ALLFM. R . F . 







I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
JAPON 













F B A N C E 





6 5 4 . 0 3 
MONDE 
SOUDAN 
N I G E R I A , F E D 






ALLEM. R . F . 
JAPON 
FORMOSE r . 
... 




1970 1971 \ l 
5 10 5 





14 33 16 
2 5 3 8 19 14 
1 2 2 2 
2 2 1 4 5 2 
0 1 1 5 
0 1 






2 1 5 1 
11 2 1 24 6 6 
ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTI3UE N I CAOu 
1 0 0 3 1 1 
1 0 0 3 1 1 
1 0 0 3 1 1 
1 0 0 3 1 1 
T ISSUS EN F I L S DE METAL, ETC 




1 2 0 3 5 2 
1 2 0 3 5 2 
1 2 0 3 5 2 
1 2 0 3 5 2 
E T I Q U E T T E S , ECUSSoNS, ART. S I M I L . T ISSES 
0 0 1 1 4 3 
0 0 1 1 4 3 
0 0 1 1 4 3 
0 0 1 1 4 3 
F I L S C H E N I L L E . PASSEMENT. ART. URNEMENTAUX 
13 119 1 1 1 1 
0 1 
1 1 
TULLES, T ISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
5 9 2 21 45 8 
2 5 1 14 30 5 
2 5 1 14 30 5 
2 4 0 12 19 3 
0 1 
0 1 1 11 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
LIBAN 
JAPON 









N I G E R I A . F t D 
JAPON 





ALLEM. R . F . 










I T A L I E 
















TULLES. MAILLES NOUEES 






1 2 6 6 
0 1 2 
0 1 2 
0 0 1 
0 
0 0 1 
0 2 1 
1 1 4 2 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES OU 
1 3 2 8 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
0 0 0 2 
0 1 1 4 




0 1. 0 1 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
13 19 38 5 
13 19 38 5 
13 19 38 5 
12 18 38 5 
0 
T ISSUS ENDUITS 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
T ISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT. 
4 4 8 6 
4 4 8 6 
4 4 8 6 
4 4 7 5 
0 
TOILES C I R E E S , T ISSUS HUILES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
T ISSUS IMPREGNES, ENDUITS NDA 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 














































i ORIGINE 4 









U . E . B . L . 
PORTUGAL 
C. C ' I V C I R E 























U M t ­
AUTPICKE 
NIG : R I A . 














QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 i* VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 






































FILETS EN CORDE, CORDAGE, FILETS DE PECHE 
OUATES. ARTICLES TONTISSES. NOEUDS. ETC 
MECHES. MANCHONS POUR LAMPES, RtCHAUOS, 
1 1 1 4 3 
0 0 1 1 
0 0 0 2 2 
TISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
1 1 0 6 12 12 
1 1 0 2 2 1 
1 1 0 2 2 1 
1 1 2 1 
0 1 
0 0 0 4 9 11 
TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET SIMIL. 
JL_L 














U . E . 5 . L . 
PAYS­BAS 





N I G E R I A , F t D 
INDES OCC. 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 





ALLEM. R . f . 
POLOGNE 
LIBYE 
CAMEROUN ri F 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
URSS 
ZONE DM EST 
C. D ' I V O I R F 
N I G E R I A , F E D 
RCA 
E T AT S ­UNI5 
JAPON 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . r . 




1970 1971 I 
4 





COURROIES DE TRANSMISSION EN T E X T I L E S 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 





SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
222 265 294 
7? 9 52 
61 34 52 








8 7 61 
2 
123 212 179 
30 
BACHES. V O I L E S , STORES, 
62 64 14 
ri 62 14 
36 62 14 






COUVERTURES OE COTON 
200 145 134 
66 55 61 
46 55 61 
4 2 3 
1 4 3 
0 
13 33 15 
37 16 39 
79 10 8 
4 







14 22 26 
6 12 15 
7 18 15 
4 6 11 























































































































I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 










U . F . B . L . 
PAYS­BAS 







C. C ' I V O I S E 
N I G E R I A . F E D 
RCA 
F T A T S ­ U M S 





















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










1970 1971 I 
4 
1 0 2 





1 2 2 
1 6 5 51 
1 2 
2 1 9 2 1 10 
1 2 2 4 
0 1 
2 2 1 2 
0 2 
LINGE DE L I T , DE TABLE, « I D E A U X . ETC 
77 60 30 102 170 96 
35 39 16 74 116 o f 
35 40 16 75 1?c 6F 
19 30 14 60 92 04 
4 6 1 11 15 3 
1 0 2 ι 




1 1 3 1 2 9 
1 1 
0 1 
1 0 3 2 2 t 
0 1 0 1 3 1 
0 3 2 10 
1 1 1 1 4 
1 2 Π 2 4 1 
1 1 
3 2 3 7 6 1 
2 2 6 3 
0 2 
2 5 5 3 7 7 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNE! t'< T ISSUS 
6 5 7 17 14 15 
6 5 7 17 13 13 
6 5 7 17 13 15 
6 5 7 17 13 15 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT MA Ρ Ι E S . CARTON 
3 16 1 4 
3 16 1 4 
3 16 1 4 
3 16 1 4 
TAPIS A POINTS NOUES OU CNRDuLEs. EN LAI ' .E 
2 3 1 7 15 i 
1 2 1 4 9 f 
1 2 1 4 9 ! 
0 2 0 2 7 . 
0 1 
o o 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
ORIGINE 1 4 





U . E . B . L . 
ALLEM. B . F . 
I T A L I E 
ARAB.SEOUD. 
PAKISTAN 




F S i N C t 
6 5 7 . » 0 
MONOE 
N I G E R I A , F t D 










F « A N C c 
U . t . 5 . L . 
p t v s ­ e i s 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
«CYAUME­'J.JI 
SUE Γ E 
T U S Î U I E 
n o s : 
» O U ' l A M t 
FGYPTÍ 
S ο u '­ A :. 
Ν Ι Γ, E S I A , F t 0 
CA M PBO UN «F 
se» 
GABON 












1970 1971 I I ·*· 





AUTRES T A P I S , T ISSUS KELIM ET S I M I L A I R E S 
9 13 10 26 38 ¿8 
9 13 10 24 37 27 
9 13 10 24 37 27 
3 4 3 10 11 8 
2 3 4 4 7 12 
1 2 0 2 6 2 
3 4 2 8 14 5 
0 1 
0 1 





MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, P A I L L ON* 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
CHAUX ORDINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E . . . 
205 206 271 19 13 28 
96 51 83 13 4 14 
96 51 83 13 4 14 
96 51 83 13 4 14 
109 155 181 6 10 13 
C I ­ E N T S HYDRAULIQUES MEME COLORES 
1 1 6 2 9 1 3 7 5 1 1 1 4 2 7 724 442 1 0 6 2 
1 0 2 1 5 1 2 3 3 6 6 5 7 9 6 2 7 315 6 1 7 
1 0 2 1 9 1 2 3 4 8 6 5 8 0 627 316 617 
6955 6 8 5 3 5495 316 164 501 
1161 3 4 6 7 1 0 0 8 79 84 107 
58 5 
3895 1215 45 218 32 4 
218 743 31 13 31 5 
10 1 
14 1 
18 175 1 14 
76 337 24 3 28 2 
7 69 1 6 
15 20 76 1 2 6 
9 1 
510 961 2995 47 89 291 
108 1053 9 90 
6 42 19 2 3 20 
24 2 
33 317 3 ¿6 
579 16 
42 2 9 1 
12 36 85 1 3 7 
OUVRAGES EN PIERRES DE TA ILLE NDA 
16 2 6 4 
16 2 6 4 






I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
ETATS­UNIS 




















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 
LIBAN 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
LIBAN 








1970 1971 | | 
3 2 
13 







OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S I M I L A I R E S 
159 183 220 38 29 49 
116 183 220 26 ?9 49 
116 183 220 26 ?9 49 
93 137 204 20 23 46 
1 1 
23 46 15 5 6 4 
14 3 
28 8 
» R I Q U E S , DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUfT. 
1 4 1 2 
1 4 1 2 
1 4 1 2 
3 1 










CARREAUX, PAVES, DALLES N I VERNIS N i EMAIL 
103 171 159 34 58 56 
102 164 159 33 48 56 
102 164 159 33 48 56 
39 55 95 13 15 34 
Ç7 109 59 17 33 20 
6 4 3 1 
2 2 
0 5 1 7 
AUTRES CARREAUX, PAVES. DALLES 
74 83 64 31 19 37 
72 83 58 31 19 31 
' 2 83 58 31 19 31 
29 55 43 10 13 26 
75 18 14 10 4 5 
8 10 10 2 
1 6 1 7 
MEULES ET S I M I L A I R E S A MOUDRE. A DEFIBRER 
13 20 11 16 17 14 
17 20 11 15 17 14 











I T A L I E 











I T A L I E 








ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
6 6 3 . 8 3 
MONOE 
EUR 6 




1970 1971 \ l 
16 20 11 





1 5 ' 17 14 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U . P A P I E R . ETC 
2 2 2 4 5 5 
2 2 2 4 5 5 
2 2 2 4 5 5 
2 2 2 4 4 4 
0 1 





LAINE MINERALE, M INER. ISOLANTS. EXPANSES 
8 7 14 5 5 7 
8 7 14 5 5 7 
8 7 14 5 5 7 
2 1 2 1 
1 0 1 1 
5 5 14 3 3 5 




OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NDA 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
1 1 2 1 





AMIANTE T R A V A I L L E E , OUVRAGES EN AMIANTE 
4 7 2 9 6 8 
3 7 1 4 3 4 
3 7 1 4 4 4 
2 1 1 4 2 4 
6 2 
0 1 
1 0 1 4 1 4 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUR F R E I N S , ETC 
6 7 6 27 32 56 
6 7 6 24 31 31 
I I 
482 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U M S 






















U . E . B . L . 
A L L t M . R . r . 
I T A L I E 











6 6 4 . 7 . 0 
MONDE 
FUR 6 




1970 1971 | i 
6 7 6 





25 31 52 
4 6 5 20 25 28 
0 0 1 2 
1 1 0 3 2 2 
0 1 0 1 2 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 0 2 1 3 





AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
1 0 9 2 1 14 
1 0 9 2 1 14 
1 0 9 2 1 14 
1 0 9 2 1 14 
VERRE A V ITRES NON TRAVAILLE 
* 7 17 58 16 8 36 
33 13 46 14 3 24 
33 13 46 14 3 24 
33 13 46 14 3 24 
4 4 
1 1 13 1 1 1.2 
VERRE S I M P L . DOUCI . POLI SUR 1 OU 2 FACES 
20 52 26 11 32 27 
18 52 26 11 32 27 
18 52 26 11 32 27 
15 47 22 8 13 23 
0 4 2 19 
3 3 
1 1 





PAVES. BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
5 1 1 1 
1 1 
5 1 1 1 
1 1 
5 1 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
5 7 5 12 16 14 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
N I G r S I A . F c D 
JAPON 





I T A L I E 





N I G E R I A . F E D 





I T A L I E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 \ l 
5 7 5 




12 16 14 
5 7 5 11 14 13 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
MIROIRS EN VERRE 
10 9 11 10 10 12 
3 8 10 8 9 11 
8 8 10 9 9 11 
7 6 6 8 7 S 
1 1 4 1 1 3 
2 1 
1 1 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
6 21 4 23 
5 21 4 23 
5 21 4 23 
4 16 4 21 
5 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERHE 
0 1 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
6 3 7 10 6 17 
6 3 5 9 5 13 
6 3 5 9 5 13 
5 3 4 9 5 11 
1 1 
0 1 ? 1 1 4 
BOUTEILLES, FLACONS. BOUCHONS. . . EN VERRt 
454 1055 971 118 191 350 
410 9 9 6 957 115 181 324 
415 1 0 1 2 9 6 7 117 188 329 
2 8 8 871 744 89 1 SB 2o3 
39 2 12 7 1 4 
34 118 198 8 19 55 
60 6 3 11 4 2 




OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
195 492 201 90 168 114 
138 4 4 4 198 87 154 112 
189 444 199 88 154 113 
180 438 197 84 149 110 
1 | | 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 
ALLLH. R . F . 










ALLEM. R . F . 
FORMOSE T . 

















I T A L I E 
JAPON 






ZONF DM EST 
N I G E R I A , F E D 
CHIME CONT. 
JAPON 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 • 
1962 
1971 

















VERRERIE OE LABORATOIRE, HYGIENE, pHARMAC 
5 3 2 13 8 10 
4 3 2 12 R 10 
4 3 2 12 8 10 
4 3 2 12 7 9 
0 1 
0 1 
PERLES DE VERRE, ETC. VERRE F I L E 
1 8 1 H 
1 4 1 4 
1 4 1 4 
0 4 1 4 
1 4 1 7 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1 1 0 2 4 2 
1 1 0 2 4 2 
1 1 0 2 4 ? 
0 0 0 1 2 1 
0 2 
V A I S S E L L E , A R T I C . OE MENAGE EN PORCELAINt 
6 10 6 12 19 16 
4 4 6 11 14 16 
4 4 6 11 14 16 
4 3 6 IC 9 16 
0 1 1 6 
2 7 1 4 
ART. DE MENAGE tN CERAMIQUE, NDA 
19 26 30 16 14 ¿1 
14 13 15 13 9 15 
14 13 15 13 9 1 ' 




2 2 1 1 
2 2 1 1 3 1 
STATUETTES, OBJETS OE F A N T A I S I E . ETC 
15 10 13 16 11 15 
15 10 13 16 11 16 
15 10 13 16 11 16 

















F R A N C ; 
6 7 3 . « 1 
MONTE 
E II F i 
EUS 0 
F « : '.. C ï 
U . i . B . L . 
A L ί ™ . « . f . 
I T M I F 
« 0 Y fi u '·' t - J N ! 
N I 1. ' S 11 . F t" -, 
F T : T s - L I-1 S 
L I - A N 
ISSAEL 
6 7 3 . 6 2 
M 0 Ν Γ t 
r u ; t 
F U ; ­■ 
FSANCE 
l ' . c . 3 . 1 . 
F A Y 3 ­ E Í S 
ALLS'·:. F . F . 
¡ T M IE 
BOY­.J­ IE­U' I I 
N I C· ■■ S I i , F C 1 
ETATS­UNIS 
673 .A · " 
M 0 \ ? t 
F U : ' 
Γϋ = 9 
FSANCE 




F « . N C c 
V . r . F . L . 
A L I . r r · . « . F . 
CA'-C'OUN «F 




1970 1971 | 
FONTES BRUTES 




1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
FERSO-ALLIAGES 
2 3 2 3 
2 3 2 3 
2 3 2 3 
2 3 2 3 
BASSES EN FER OU EN ACIER 
1 0 3 9 1 9 3 9 1 1 Ï 0 213 
9^6 1653 1154 200 
1 0 0 1 1677 1 1 6 1 201 
756 1 0 9 0 M B 160 
1=1 369 334 30 
52 171 94 9 
7 23 37 1 
4 24 7 1 
33 261 17 14 
4 1 
5 50 2 1 
1 1 
PROFILES EN FER LU EN ACIER 
1113 1 0 9 8 U 5 5 269 
1033 1034 1125 264 
1 1 1 2 1 0 9 7 1233 263 
914 704 676 210 
130 261 216 23 
10 7 
27 60 24 6 
31 3 25 



























ACIERS ALLIES ET ACIER F IN AU CARBONE 
3 3 2 1 
3 3 2 1 
3 3 2 1 
3 3 2 1 
LARGES PLATS EN FES OU EN ACIER 
7 39 13 2 
6 33 12 1 
6 38 12 1 

































3 ' · : 
343 


























U . P . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SOYAUME-UNI 
N I G E R I A , F E D 
JAPON 
HONG-KONG 





U . E . B . L . 
ALLEM. P . F . 










U . E . B . L . 
ALLEM. B . F . 
N l rçFRlA.FED 





ALLEM. B . F . 
I T A L I E 
SOYAUME-UNI 
N I G E B I A , F E O 





U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




1970 1971 I 
I * 
TOLES DE FER OU 0 ACIER 




1265 1295 1345 327 
1 1 7 2 1 2 2 1 1 0 0 2 306 
1 1 7 2 1 2 2 4 1 0 0 2 3 0 6 
7 9 7 602 584 2 0 7 
340 532 411 86 
2 
19 36 4 
15 7 8 
3 
2 10 1 
65 56 533 19 
14 
FEUlLLARDs EN FER OU EN ACIER 
202 12 16 35 
2"2 12 16 35 
202 12 16 35 





































F I L S DE FER OU D ACIER 
33 37 53 10 
31 32 5? 9 
32 33 52 9 




TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
71 22 9 7 
17 22 5 
20 22 6 





TUBES ET TUYAUX E H FER OU EN A 
371 438 382 138 
366 4?0 358 132 
367 428 358 133 
321 332 286 117 
9 20 11 3 
4 9 5 2 
3 1 1 







































C. D ' I V O I R E 
GABON 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
BOYAUHc-UNI 
N I G E R I A , F E O 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. F . f . 
I T A L I E 
ROYAUME-UN! 
DAVFMASK 
CONGO B f A . 








F R i N C E 
































ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
32 38 38 
79 36 26 
29 36 26 
?5 31 21 
0 
0 2 1 




1 0 1 
OUVRAGES EN F O N T t . FER 
213 6 4 6 188 
04 146 172 
209 6 4 2 180 
36 125 167 
1 0 
1 14 1 
3 6 3 
2 1 1 












35 38 62 
31 35 32 
32 35 33 
24 24 ¿2 
1 
1 4 3 




2 3 4 
OU ACIER 
1 3 3 3 2 7 101 
74 93 142 
129 3 2 2 149 
64 76 152 
2 1 
2 12 4 
3 3 6 
4 1 1 










BARRES. PROFILES ET F I L S PLEINS EN C U I V P t 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 









TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
3 2 3 
2 2 3 
2 · 2 Ί 
6 5 8 
5 5 8 





F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
M O N D E 
E U S 6 
F U « 9 
F S A N C t 
P A V S - 3 A S 
6 3 4 . 2"1 
HONDE 
CU« i 
E U S 9 
F fi A 'IC E 
P A Y S - B A S 
L I B A N 
M O N O E 
P U « 6 
«U« 9 
F R A N C E 
l.E.B.L. 
PAYS-BAS 





F « /. ;i C E 
E TA TS-UN:S 
M O N O : 











QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P 
V A L E U R S : 1000 S 
1962 
1971 
A C C E S S O I R E S DE T U Y A U T E R I E EN C U I V R E 




















































FEUILLES, BANDES ALU DE 0.15 MM OU MOINS 
2 2 1 2 3 
2 2 1 2 2 
2 2 1 2 3 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
1 3 3 4 
1 ? 2 2 
1 2 2 2 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E EN A L U M I N I U M 
P L O M B B R U T , S A U F D E C H E T S ET D E B H I S 




Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 






















A L L - M . B . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P V A L E U R S : 1000 S 1962 1971 1970 




T A B L E S , B A N D E S , P L U S O E 1 , 7 K G / M 2 EN P L O M B 













B L A N C H E S , B A N D E S , P A I L L E T . , P O U û B E D E Ζ ! i^  C 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
B A S S E S , P B O F I L E S E T F I L S P L E I N S EN E T A I N 




F B A N C fc 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . B . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMASK 
SENEGAL 
N I G E R I A , f P D 
CAMPROUM RF 
E T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 





























































































I ORIGINE 1 4 
FRANCE 
I T A L I E 
CAMEROUN' RF 
L I B A N 





U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M P . ­ J N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
N I 5 Ε B I A , F £ D 
CONGO B S A . 
J O S D A N ! F 





U . E . B . L . 
F A V S ­ S Í S 
« O V A U M P ­ U N I 
DANEMARK 
«.SPAGNE 
M A U R I T A N I t 
N I G E R I A , F 1 0 
CAMEROUN «F 
C­ASOM 
CONGO E S A . 
« E P . A F O . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
A N T I L . N E E R . 
CUBACAO 
V E N E Z U E L A 










U . t ' . B . L . 
CAMFSOUN KF 
P T A T S ­ U N i S 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
e 1962 
1971 
1970 1971 I 4 
9 22 6 





18 65 11 
2 7 6 6 
8 5 41 9 6 42 
2 3 13 20 77 118 
RESERVOIBS FEB. FONTE, ACIER, PLUS DE 3 0 0 L 
53 111 40 123 
33 12 20 13 
34 12 21 13 
31 18 
1 6 1 6 
2 6 2 7 
1 1 
2 3 




FUTS EN FES, FONTE, ACIER 
191 392 S57 65 136 297 
T 7 63 168 13 33 it 
'9 65 164 19 25 67 
32 49 1 Í 4 16 19 33 
7 2 
4 14 17 1 4 4 
2 2 13 1 2 7 
3 1 
3 26 1 12 
16 t 
79 251 378 25 102 110 
13 0 1 1 
4 36 3 52 
1 12 1 6 
9 4 
16 50 41 4 1 11 
31 5 
30 181 6 56 
3 1 
FUTS, B O I T E S , AUTRES S E C I P I E N T S ALUMINIUM 
1 1 3 1 2 6 
1 1 3 1 2 6 
1 1 3 1 2 6 
1 1 3 1 2 6 
R E C I P . FEB. ACIEB PR GAZ COMPRIME, L I Q U f F . 
16 21 12 11 12 6 
10 18 12 7 12 6 
10 18 12 7 12 6 
6 16 12 4 10 5 
4 3 2 1 
1 1 
5 2 3 1 
CABLES. COSDAGES, S I M I L A I R E S EN FER. A C I t R 
9 11 6 14 42 14 
3 10 6 10 11 12 
9 10 6 10 12 13 
8 , 9 5 1 1 1 0 11 10 
485 
TCHAD 




ALLE:­.. « . f . 
A U T R I C H F 
ETATS­ ' .N lS 
L I 'A N 
6 9 3 . ' ? 
MO .CL 
EU« 6 
C M F 3 
FB A!.LE 




L . E . 5 . L . 
69 3 . 2 " 
FC. i iE 
F i r i 
PL'« î 
F ? 4 :. C t 
5 Fi' . A FF , ' j r 
6 9 3 . 3 * 
M 3 '. : L 
F J F i 
FRANCE 
PA"S­3 A î 
A L L F ' I , F . F . 
I T A L I E 
" T A T Î ­ L r . 15 
' S A A F L 
j A r : N 
6 9 3 . 3 ? 
MO· . : L 
«u" fc 
EUF 9 
F « ­ : .C: 
ó « J . 33 
MO­, OL 
E J« 6 
F S A ­, L t 
6 9 3 . 6 1 
MONDE 
EUF ç, 




1970 1971 | l 











CÁELES, C0SD6GES ET S I M I L A I R E S 
6 9 3 
i 9 S 
6 9 5 
6 9 8 





BONCES A B T I F I C I E L L E S , TORSADES, 
8 38 7 4 
7 33 5 3 
7 38 5 3 
7 33 5 3 
1 
T O I L F S , GSILLAGES. T R E I L L I S t ·. 
103 97 150 51 
«9 7 ' 127 65 
F 9 77 127 4 5 
i7 67 9 2 36 
7 
3 1 
6 4 6 3 
' 2 6 22 5 
5 4 6 2 
4 15 16 2 
·, 1 
1 1 1 
1 










T R E I L L I S 0 UNE SEULE P I E C E , FEB 
12 10 10 6 





















FER, A C I E * 




















I ORIGINE 1 4 
EUR 9 
FRANCE 
I T A L I E 





U . E . B . L . 
«LLF.M. S . F . 
I T A L i E 
C. D ' I V O I R p 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. B . F . 




ETATS­L» ' I5 




F « A N C E 





U . E . B . L . 
ALLEM. « . F . 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
6 9 5 . 7 2 
MONDt 






12 10 10 






10 8 5 5 4 





P O I N T E S . CLOUS, PUNAISES. EN FER OU ACIE« 
68 142 111 24 52 
39 62 39 14 21 
19 62 39 14 21 
22 10 19 9 7 
4 4 1 1 
5 1 
12 43 21 3 12 
18 26 46 6 8 
4 1 
10 35 26 3 13 
10 4 
4 4 
BOULONNERIE, V I S S E R I E EN FONTE, FER, 
73 70 68 120 136 
<B 63 64 97 112 
' 70 68 66 104 124 
62 52 62 83 88 
0 0 1 
2 3 
3 7 1 10 15 
3 2 1 3 6 
2 5 3 7 12 
0 
0 1 



















BOULONNERIE, V I S S E R I E . RONDELLES £N CUIVSP 
0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
35 29 28 26 22 
33 ?8 27 24 22 
' 4 ?S 28 24 22 
30 25 25 21 18 
1 1 
2 4 2 2 4 
1 1 
1 0 0 1 1 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
2 3 2 7 11 
2 3 3 7 10 
2 3 2 7 10 
1 2 1 6 8 
0 1 0 1 1 
T E N A I L L E S , P I N C E S , ETC, A MAIN 
























ALLEM. B . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 





I l . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. 0 " I V O I R E 
COtiC­O BPA. 
FTATS­L'NIS 
L ! ? F N 
FOS'­OSE T . 





U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
BOYAUME­U.il 
AUT«ICHP 
E T A T S ­ U M S 





E T A T S ­ U N I * 
A U S T R Í L I P 





ALLPM. S . F . 
I T A L I E 









1970 1971 I 
I * 
9 7 9 





9 7 9 32 
7 6 7 28 
0 0 1 1 
1 1 1 3 
0 
0 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
36 50 33 71 
77 30 27 63 
37 30 28 63 
24 27 26 53 
0 
n 
3 3 2 8 
1 1 1 
1 
4 2 
2 9 4 1 
0 
0 




6 9 8 28 
5 8 4 25 
5 8 4 25 
4 5 3 21 
0 




0 0 3 2 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES, 
1 2 4 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
1 2 2 1 
l 
COUTEAUX, SAUF POgR MACHINES 
2 3 2 7 
2 3 2 7 
2 3 2 7 
2 2 2 6 
0 1 1 
0 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
3 3 4 10 
2 3 2 9 
2 3 2 9 











































































































I T A L I « 





B A V : 
ALLF 









A' . S . 
IF. 
υ · : ; - - ϋ 
S - U N I 
s o r e 
F 
s 




F P. p. 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAME« 


















































































































APO. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSUN. CHAUFF. 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
:t 0 N 0 E 
« " h * 
EU« ­
FRANCE 
A L L t » . 
I T A L I E 
ROYAUME 
ZO^'P D^  
H . F . 







































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
S O U D A N 
N' I 5 E B I A , F E 0 
C A M E R O U N « F 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O P M O S E Γ . 
HON­.­KONO 













N I G E R I A , 








































ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
L IBAN 
CHINE C C Ν I , 
POR'OSP T . 












































ARTICLES CE MENAGE EN CUIVRE 
0 2 0 1 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
1 



















PAILLE. EPONGES, ETC EN FER Ou ACIER 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN Mtr. COMMUN«. 




























































1 ORIGINE i 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A 1 L E M. R . F . 
I T A L I C 
Y i i E R I » , F E 0 
6 9 8 . 2 0 
MCNOt 
FUP i 
F y « c 
F R t l . i t 
ALLf .M. « . i . 
n A N r », A S , 
F T A ' F ­ L* '■' i Â 
6 9 S . 3 ^ 
MONCt 
E U « i 
EU« « 
FRANCE 
A L LF M. « . ' . 
I T A L I E 
F U T S ­ j M S 
6 9 6 . = 1 
M O · . ; ί 
rUF. i 
EU« 9 
F S Ai. CL 










I T A L I E 




F R Λ N C L 
U . c'. « . L . 
FAYF-SAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SOvAUME-JNI 
AUTRICHE 
E T A T S - U N I « 




1970 1971 I . 
73 26 ¿1 1 
0 
1 2 1 
0 0 0 
1 2 3 





39 65 ­5 
1 
1 2 A 
2 
1 1 2 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE S U R t T E , S I M I L . 
8 11 9 6 6 i­
3 11 7 6 S t 
8 11 9 6 3 F 
3 11 é 5 5 5 
2 
0 " 
CHAINES ET p A « Τ I i. ; FN FONTE FE« OU AL IE F 
10 19 1 C 12 ? c t C 
0 16 8 10 ?1 17 
9 16 B 10 23 'it 
V 16 1 9 I t , i r 
0 ? 
0 1 
1 2 3 2 4 4 
ART. POUR T H A V A U . ' I i COUTURE ι ! I A I N , Ε Τ Γ . 
0 0 0 1 1 1 
η 0 1 ' 
0 0 0 1 1 1 
·"· 
EPINGLES AUT. a U t PARURE, EN F t « ÉT A C I F ­
o ; 1 "■ 
0 fi 1 
o j ι ι 
0 L 1 
FERMOIRS, BOUCLE­ , AGSAFES POU« VETEMENT. 
û 1 1 1 2 J 
0 1 1 1 2 2 
0 1 1 1 2 F 
0 1 0 1 1 4 
0 1 1 1 
«ESSOBTS. LAMES SE «ESSOST EN F t « , A L I E « 
«6 93 1 .1 71 73 1­e 
' ! «fl 93 66 69 9­
«5 92 99 66 72 102 
64 69 56 52 51 ^4 
o r 2 i 
14 8 17 11 11 ' C 
4 10 15 3 6 ι : 
3 5 9 2 3 7 
0 1 










E U S ; 
FSANCE 
ALLF.F,. « . F . 
ITA M F 
Ε T A T S - L N I A 
L T 5 A N 
EU« 
EU. 
6 9 3 . » ; 
MONCt 
FRA 
1 ' . P . β . L . 
F A v - F - F A S 
A L I . " . F . f . 
R O Y A u M t - u - ! 
MA c r o 
Ε Τ ι F s - L Ν I S 




F R ί L C E 
ETAT3-LN : A 




A L L Γ V . C . F , 
I T A L I E 
I « L - \ O L 
«CA 
ET A T S - . N I . 
·· 0 N D t 
EL': 6 
P U F o 




TUYAUX FLEXIBLES E N ' B E T A U X COMMUNS 
Í1 
Ì'BET 



















CLOCHES, SONNETTES ET SIM. NON SLECTRIQU«S 








































CHIFFRES. LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
2 3 1 4 5 









































»UTBES OUVBAGES EN CUIVRE 
I I 















C A M F R 0 L.' N « F 
L I " A N 









I T A L I E 




F S A N L t 








FORMOSE T . 





A L L t M . R . F , 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
. . . 1 ? Z 1 _ 
1970 1971 | { 









AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
6 11 7 
5 9 7 
5 9 7 














OUVRAGES EN ETAIN 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
CHAUDIERES A VAPEuB 








APPAR. A U X I L I A I R E S POUR 



















































































A L L L M , a . A . 












A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
ROYA'JMc­UNI 
SUEDE 
A 'J T « î C F F 
E T A T S ­ U N I « 
C A ■; ί D · 
JAPON 
Ν . 3 « Ε · : . Γ : - 5 






















1970 1971 I ι * 
LOCOMOBILES. MACHINES D 
VALEURS: 1000 8 
0 
1962 
1971 1970 1971 
« M I ­ F I X E S A VAPEUR 
5 2 1 14 11 3 
5 ?. 1 14 11 ' 2 
5 2 1 14 11 « 
5 2 1 14 11 2 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 
5 4 6 13 26 44 
4 4 6 18 26 46 
6 4 6 18 26 44 
3 3 5 9 14 5L 
2 1 1 9 12 14 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR A V I A T I O N 
6 6 20 67 55 Hb 
1 0 8 1 
1 0 9 2 
1 0 8 1 
0 1 
5 6 20 59 54 376 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PiSTONS 
91 115 ¿15 353 496 5¿9 
«1 101 203 3 0 7 412 454 
«Ç 1 0 8 207 321 441 470 
73 35 193 263 349 379 
2 1 1 13 7 7 
6 14 3 30 52 46 
0 2 0 1 5 2 
5 3 4 14 29 16 
1 1 1 4 12 Q 
0 1 0 1 5 1 
5 4 5 25 37 'O 
0 1 
0 3 
0 0 1 6 





MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
2 i 2 292 320 147 255 3J4 
135 227 284 105 176 257 
155 227 284 105 176 2 5 7 
134 227 273 101 176 ?¿7 
2 11 4 29 
4 5 
59 20 
0 4 1 5 
7 53 17 9 60 il 
1 2 













F S A N C c 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 




F B A 'I C E 
ALLEM. B . F . 
P O Y A U M t ­ J N I 
YO' jr .OSI.A' / I r 
E T A T S ­ U M S 
FOR'IOSF T . 
7 1 2 . 0 1 
M O N D E 
F O R M O S E T. 
7 1 2 . 0 9 
MONDE 
p U « i 
TUS Ç 
F R A N C E 
D A M C H A R K 
E T A T S ­ U N A S 
















Í ­ Ò A S 
F.M . 







« U S 9 
F fl A, N L t 

















M A C H I N E S , A P P . P O U R R E C O L T E E T B A T T A G E 

















































APP, DE VINIFICATION ET SIMILAIRES 
3 3 
3 3 




















































































S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





R O Y A U M E ­ U N I 
A R G E N T I N E 





A L L E M . R . F . 
R O Y A U M t ­ U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 




F R 4 N C £ 
A L L E M . R . r . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
P I J P 6 
EUS ? 
FRANCE 
A L L E M . 3 . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 










A L L E M . B . F . 
I T A L I E 




1970 1971 M 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 1 
0 





5 9 4 
1 
1 1 3 
3 3 
2 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
0 1 4 1 5 
0 0 2 5 
0 1 3 10 
0 0 1 4 
0 0 1 6 
0 5 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S DE B U R E A U , NDA 
2 2 2 1 4 15 1 4 
1 1 1 8 7 5 
2 7 2 1 3 16 12 
1 1 1 5 6 4 
0 0 3 3 
0 0 0 2 2 3 
0 1 1 2 4 4 
0 1 
0 0 0 1 1 2 
P I E C E S ET A C C E S S . DE M A C H . DE BUREAU NDA 
1 1 1 4 4 11 
0 1 1 3 3 7 
0 1 1 3 3 7 
0 0 0 1 1 3 
0 0 1 1 
0 1 0 1 2 3 
0 0 0 1 1 .3 
M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR T R A V A I L DES METAUX 
1 7 14 1 1 50 30 » 1 
1 7 13 11 4 9 24 4". 
' 7 14 11 5 0 2 9 4 1 
11 9 S 26 1 8 ¿3 
6 3 3 22 5 13 
0 2 
0 1 1 5 
1 1 
APP, AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMME 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
MACH. , APP. POUR F I L A G E . F I L A T U R E , ETC 
?4 14 60 37 
i 6 12 32 30 
17 12 33 30 
10 19 






R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S ­ U N i 3 
7 1 7 . 1 ? 




i i . F . B . L . 
A L L P K . P . f . 




F S 11. C t 
A L L T M . B . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M ­ U ' . I 
S U I S S E 
E T ' T Î ­ u N l i 
7 1 7 . 1 5 
M 3., 0 E 
FUR i 
Eu« 9 
F « A N C E 
B A Y S ­ E A S 
A L L E * . « . F . 
« 0 * A U M 'c ­ J Ν T 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 . 2 0 




A L L E M , S . F . 
7 1 7 . 3 0 
MO NO t 
eu«.« 
EU« 1 
F B A N C £ 
A L L Í » . « · ' . 
I T A L I E 
P O V Í ' J M E ­ j N ¡ 
S U I S S E 
POLOGNE 
N I G F R I Í , F t O 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 




1970 1971 I . 
4 
0 






4 2 11 7 
4 16 







MACH. APP, A U X I L I A I R E S POUR MACH. T E A T l L i S 
3 7 46 35 14C 264 335 
i l 5 23 53 38 163 
15 5 23 53 19 10 4 
1 1 3 5 6 t 
5 3 13 1F 18 fb 
3 1 7 29 14 7 ; 
0 1 
" c 1 1 
0 0 1 1 2 * 
72 40 11 86 222 65 
AUT. MACH. A T E U D « E , A LAVE«. 3 A |j F DOHEiT 
22 7 9 73 25 o4 
71 1 9 69 3 62 
31 7 9 71 23 64 
7 i 24 31 
6 1 2C IC 
3 1 6 25 3 ¿F 
1 6 Γι 2 20 ? 
0 2 
0 2 
MACKINES POUR CL ikS ET PEAUX 
21 1 5 0 2 
71 1 5 0 2 
21 1 5 0 2 
0 4 
21 1 46 2 
« A f H I N t S A CO'JDHt ET LEURS A I G j l L L E S 
13 56 7 21 20 13 
4 1 1 1 î 4 6 
5 1 1 14 4 6 
2 0 1, 4 2 ; 
i o : ? ι : 
1 ι 
0 0 'j 2 2 1 
4 4 1 1 6 
0 1 1 1 1 1 
o c i l 
3 1 








7 1 8 . 1 2 
MONCE 
ETATS­UNIS 






ALLEM. B . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
ROYAUMt ­UM 
ETATS­UNIS 
7 1 8 . 3 1 
MONOE 
I U « » 
•UJ 9 
FRANCE 
I T A L I E 
■ OYAUMt­u . i l 
ETATS­UNIS 
FOB­'CSE T . 






A L L t M . R . F , 
I T A L I E 
D A N C M A R K 
CA«FR0L'N «F 
E T A T S ­ L M I 3 
7 1 3 . 4 1 
M O N : ε 
FU« 6 
EU« 9 
F R A ; . L E 
7 1 8 . 4 2 
MONDE 
EU! 1 




1970 1971 \ l 
MACH. PR TRAVAIL PATE A 




PAPIER . PAPIER 
1 1 
0 1 
CARACT. 0 I M P R I M E R I E , MACH. PR CL ICHERIE 
2 11 1 9 54 5 
1 1 1 4 5 4 
1 1 1 4 6 5 
1 1 0 3 4 1 
0 1 
0 1 1 3 
0 0 1 1 
1 10 5 48 
MACH. ET APP. POUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPn. 
5 27 1 18 90 1 
4 27 0 14 90 1 
5 27 G 16 90 1 
1 5 2 8 
4 22 0 13 82 1 
0 2 
0 1 1 1 
MACHINES POUR MINOTERIE 
9 49 4 22 165 2 
6 46 3 17 139 1 
7 49 4 20 165 2 
1 3 1 1 
5 45 16 139 
1 3 1 3 ?5 1 
1 1 
1 1 
MACH. , APP. NDA PR BOULANGERIE. P A T I S S E R I E 
10 1 6 30 5 ¿3 
8 1 6 24 3 23 
9 1 6 27 3 23 
6 0 4 18 2 17 
0 1 
1 0 4 1 




ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
3 21 6 59 
1 21 6 39 
3 21 6 59 
3 21 6 59 
MACH. D EXTRACTION. TERRASSEMENT. E X C A V A T . 
100 86 167 148 69 347 







U . E . B . L . 









I T A L I E 





A L L Γ M. R . 1 . 











N . S " E C I F I s S 










I T A L I E 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou — η 
1962 
1Î7J 
1970 1971 | | 
65 60 159 ' 





110 57 3 2 8 
54 24 155 98 46 3 1 6 
0 1 
1 2 0 2 4 2 
11 34 3 10 9 8 
1 0 1 1 
34 26 8 37 12 18 
M A C H , A T R I E R , C O N C A S S E R M I N É R A U X S O L I D E S 
8 5 3 14 9 7 
8 5 3 14 9 7 
8 5 3 14 9 7 
6 5 3 11 9 7 
2 2 
GAZOGENES, GENERATEURS OE GAZ A EAU, A AIR 
1 1 1 3 3 3 
1 1 1 3 3 3 
1 1 1 3 3 3 
1 1 0 3 2 2 
0 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
48 113 59 175 3 6 1 2 5 7 
75 94 39 129 293 162 
J5 94 39 1 2 9 294 162 
29 78 27 99 240 117 
2 4 
6 14 12 30 49 4S 
0 1 
1 2 
13 16 20 44 58 ' 5 
0 2 1 8 
C 1 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 






MATERIEL FRIGORIF IQUE SAUF MtNAGER 
30 17 16 74 66 44 
20 15 15 50 40 38 
71 15 16 52 40 40 
16 11 11 40 31 50 
0 3 1 3 
1 2 4 3 




















E T A T S ­ U N I « 





U . E . B . l . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




N I G E R I A , F t D 
E T A T S ­ U M S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C. C ' I V O I R T 
ETATS­UNIS 
FORMOSE T . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




FORMOSE T . 
7 1 9 . 3 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
1971 1970 1971 I I + 
1 0 I 






2 0 0 4 1 2 
1 1 
0 1 
6 1 1 16 3 3 
0 0 1 1 
APP, DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGER« 
20 16 35 47 98 74 
7 15 2 24 98 B 
12 15 54 34 98 70 
5 5 2 18 79 7 
1 9 0 1 11 1 
1 2 5 7 
0 1 
5 32 9 02 
6 9 
1 1 3 3 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR L I Q U I D E 
37 56 56 159 238 2 6 3 
32 45 50 134 204 743 
34 47 50 142 212 7 4 6 
28 38 42 112 167 2U5 
0 1 3 5 
0 1 
2 6 7 18 28 52 
0 1 1 1 5 5 
2 1 0 7 8 3 
0 0 1 2 
0 1 
0 1 
3 8 5 16 26 14 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
20 33 27 62 93 115 
17 31 23 52 83 9J 
18 31 24 55 84 V7 
14 26 17 44 71 67 
3 4 5 7 11 24 
0 0 0 1 1 1 
1 0 1 3 1 5 
1 1 
1 2 2 6 8 17 
0 1 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
14 9 10 55 57 01 
10 8 9 47 49 50 
11 8 9 48 50 50 
10 7 8 42 43 46 
1 1 
0 0 0 3 1 1 
0 1 0 1 4 3 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
1 0 1 4 5 11 
3 3 
MACHINES, APP, DE LEVAGE ET MANUTENTION 
26 50 48 55 83 1 5 8 
I l 
490 




U . H . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R.F 
I T A L I E 
ROYAUML­Uil 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
L I « A N 
I S R A E L 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
P T A T S ­ U N Ï S 






































































































MOULINS A CAFE. HACHE­VIANDE 10XG OU MOINS 





































MACH­OUTILS POUR PIERRE ET SIMILAIRES 






Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 





ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 



































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELtC 








































A P P A R E I L S , 
8 
7 





















































































1 ' . P.B . L. 
PAYS­BAS 
ALLEM. « . F , 




E T A T S ­ U N i « 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. B . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­JNI 
OANEMAFK 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L P H . S . F . 
I T A L I E 
P0Y1U M t­u NI 
0 A N t'M A = < 
' T A T S ­ L N l S 





U . E . 5 . L . 
ALLEH. B . F . 
I T A L I E 
POYA UMt­UN I 








1970 1971 I . 
* 
12 13 12 





51 57 o £ 
10 12 10 43 47 31 
3 1 
0 1 
1 1 1 4 4 6 
0 0 0 1 2 2 
1 0 0 3 1 2 
0 1 
0 2 
2 3 2 18 23 15 
M A C H I N E S , A P P . . E N G I N S M E C A M O U L S , NOA 
35 62 38 96 212 l i l 
32 73 33 62 140 116 
22 23 33 64 144 116 
17 20 33 48 121 1U6 
3 1 S 10 
1 4 2 
1 2 0 3 10 4 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
0 1 
12 38 G 31 36 6 
CHASSIS DP F O N O t R l E . MOULtS, COQUILLES 
1 6 0 3 11 L 
1 3 0 2 6 . ' 
1 3 0 2 6 2 
1 1 0 2 4 2 
1 2 
0 4 1 5 
ART, R O B I N E T T E R I E , AUTRES OBGA.tS S I M I L . 
73 34 36 66 126 lel 
Il 34 32 63 118 ' 1 3 
33 ­«4 33 66 122 124 
20 26 27 53 76 YS 
0 1 1 F 
1 3 0 5 26 
1 2 3 2 : 4 
1 3 1 2 9 : 
0 0 1 1 ? 7 
O O O ' 2 7 
0 0 0 ? 3 ? 
ABOBES TRANSMISSION. V I L E B R f i U I N S O A L I T B i 
43 56 53 137 295 ?Π 
16 47 43 143 214 3 0 6 
' 7 51 46 148 230 2i' 
30 41 37 124 183 l o c 
3 1 C 5 5 1 
2 3 6 11 16 22 
1 1 " 2 5 2 
1 4 3 5 16 13 
0 0 0 1 7 ί 
0 2 
0 1 








7 1 9 . 9 6 
MO.NOt 
P U S i 
PU« « 
F S A N C t 
' . · . t . Ε . L . 
A L L.H . R . F . 
« n v i u M t ­ J N I 
S U Ε Γ E 
AUT«1L H F 
ETATS­UNI« 
7 1 9 . 9 9 
MONDE 
P U « (■ 
P U « ? 
F K A N o t 
' . ' . £ . E . L . 
F A Y S ­ S A S 
A L L · : ' · ' . F . F . 
I T A L ¡ E 
« O Y ­ . U I ' E ­ J M ! 
S t ' t ­ C 
Γ . Α Ν Γ η Α « * . 
; υ : ; s o 
C T A T S ­ L t . A3 
7 2 2 . 1 F 
" 0 ( 1 ! 
F t.l F ' 
­ M F ­
F « A . C i . 
F . t . ? . L . 
Γ A γ F ­ 1 A s 
A L L r " . F . F . 
I T A i. I 5 
« O v A u r i ­ J ' . I 
P T A T F ­ I ■·■·! S 
J Α μ Ο Ν 
7 2 2 . 3 ' 
» G NOE 
« U « ί 
F U « 5 
F R A N C t 
3 A y 3 - 5 A 3 
A L L ' « . 3 . F . 
I T A L I F 
K C Y A L I t t - . J . - . I 
< | , r « I C - e 
r T A T S - L · , ¡ s 
L I « ' " 
FCF Í Í I ­ . 
7 2 3 , ι ­
MONO« 
F U F 6 
r U « « 
FRANC: 




1970 1971 1 
1 * 





J O I N T S M E T A L L O P L A S T I O U E S , J E U X , E T C 
5 9 1 2 2 8 6 0 0 6 
5 7 I C 2 3 6 1 5 2 
5 8 1 0 2 6 4 4 5 4 
4 6 1 0 2 1 3 8 4 9 
C 1 
0 0 0 2 3 2 
O l i 1 3 2 
0 1 
0 1 
0 1 1 4 15 8 
P A S T I E S , PIECES DETACHEES OE MACHINÉS ND* 
11 16 6 50 91 31 
10 12 4 41 65 19 
10 15 5 44 74 26 
6 5 2 26 20 9 
1 2 3 7 
0 0 1 2 4 3 
2 5 1 9 33 6 
1 0 1 1 
0 3 0 2 9 2 
0 0 1 1 
0 1 1 5 
0 1 1 11 
1 0 1 5 4 4 
GENERATRICES, MOTPUBS, TRANSFORMATEURS ETC 
103 75 237 377 263 9 0 0 
32 66 219 329 213 372 
33 71 227 346 225 p93 
3 7 57 213 312 133 R 6 ο 
0 1 
0 1 
3 1 5 13 5 t a 
1 3 2 3 24 6 
7 4 8 16 12 ¿ t 
4 2 3 28 32 63 
1 2 1 2 5 4 
APPAR. PR COUPURE. CONNEXION OE CIRCUITS 
62 46 55 136 236 296 
40 43 52 177 208 767 
40 43 52 178 210 268 
36 39 45 162 181 236 
2 1 1 3 3 3 
2 1 4 8 9 15 
1 2 1 5 15 3 
G C 2 2 
0 1 
1 2 2 5 14 ¿3 
3 1 1 2 12 3 
1 1 
F I L S , CABLES. ETC ISOLES PR L t L E C T R I C I T t 
132 184 157 181 288 202 
1 ' 2 134 154 177 237 329 
132 134 154 177 288 229 
127 179 151 168 277 222 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Prod ults CST 


















7 2 4 . Ό 
M O N O E 
EUR 6 
E U « 9 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R 
D A N " M A R K 
P T A T S - U N 




M O N D E 
EUP 6 
PUR 9 
F R A N C E 
P A Y S - 3 
A L L E M . 
»S 
« D A N E M A R K 
S U I S S E 
U « S S 
E T J T S -
J A P O N 
JN 
M O N O E 
FUS 6 
FUS 9 
FR A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
S O Y A U M E - U N I 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 l VALEURS : 1000 S 1962 1971 1971 








PIECES ISOLANTES PR MACH,, INSTAL. ELECT. 
0 1 1 2 
0 1 1 1 
0 1 1 1 






























































2 4 2 
1 7 5 
1 7 6 






2 3 9 
1 0 7 







1 3 0 
2 0 8 
1 4 5 
1 4 6 





























i ORIGINE 4 
E T A T S ­ U N 1 5 
LIBAN 
M O N : : 
r u « 6 
P U B 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ ï 
A L L P M . 














F U S 




F U L 









O M A S 
F, 







M O N D E 
F U « i 
E U « 9 
F R A N C E 
A L L F M . 


















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 l VALEURS : 1000 $ 1962 1?71 




































3 3 C 
3 0 4 
3 0 5 






7 7 5 
7 3 3 
7 3 4 




6 C 5 
6 ' 5 
6 6 * 

























































M A C H I N E S J L A V E R A U S A G E J O M E S T 1 Q U E 
1 1 2 5 2 3 
1 1 0 4 3 ' 
1 1 0 4 2 1 
0 1 0 1 2 1 
0 2 
0 3 1 1 1 2 





















































R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S 
0 . 0 | | 1 1 
492 




















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 






A L L C Fi. R . F . 
f A L I E 
ETA! S ­ L I . Í 3 
. 3 * 
M ON. C L 
EUR 6 
P U « 9 
F R A N C A 
A L L · ! « . « . F . 
. 1 ' 
MONCA 
E U « '■ 
Ρ L'F 0 
FRA :0h. 
A L L : » . , S . F . 
ROYAUMt­UNI 
F A r, ρ M A « r 
SUISSE 
CHINE CLi 'T . 
I A P 0 'i 
r c B >· o s Ε τ . 
M C ' M ­ K O N C 






A L L '­. V.. F. . F . 
ETATS­UNIS 






ALL! :M. R . F . 




1 9 7 0 1971 I 
I 4 
0 ' 






CHAUFFE­EAU. CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
9 20 8 20 52 19 
8 ?0 8 19 52 19 
8 30 8 19 52 19 
6 9 7 13 19 18 
1 2 
1 10 1 4 33 1 
1 1 
APPAREILS D E L E C T R I C I T E MEDICALE 
1 4 1 δ 34 ¿5 
1 4 0 6 34 5 
1 4 0 6 34 5 
0 0 1 4 
1 4 5 34 
0 1 
0 0 2 2 0 
APP. PR RAYONS X. RADIATIONS RADIOACTIVES 
2 0 4 12 6 30 
2 0 4 12 6 30 
2 0 4 12 6 50 
1 0 4 8 6 30 
1 3 
P ILES ELECTRIOUES 
152 197 197 140 155 1<Í3 
■■6 33 40 51 49 04 
1 ' 9 157 170 132 136 104 
■<6 33 49 51 49 64 
1 1 
7 3 5 1 
96 121 121 76 85 99 
4 3 
5 10 14 2 4 8 
5 12 3 3 6 3 
8 4 
2 10 7 1 6 4 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
S3 119 61 90 122 'Λ'9 
»2 119 74 8B 122 101 
»2 119 74 88 122 101 
37 42 31 42 37 44 
0 1 
45 76 43 46 82 36 
1 0 6 2 1 9 
LAMPES, TUBES ELECTR. A I N C A N D . , DECHARGE 
11 13 19 48 56 01 
11 13 18 46 54 77 
11 13 18 46 54 73 
11 13 17 44 52 74 
0 0 1 1 




R O Y A U M E ­ U N I ­
A U T R I C H E 
E T A T S ­ U N I S 
H O N G ­ K C N G 





I T A L I E 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
A'JT = ICHP 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 





ALLC'1. « . F . 
POYAUF'E­UNI 
ETATS­UNIS 




F BANC F. 






ALLEM. B . F . 



























L A M P E S . T U B E S E L E C T R O N , , C A T H O D . , T R A N S I S T 
1 1 2 27 51 ' 3 
1 1 2 27 51 71 
1 1 2 27 51 71 
1 1 1 26 50 i l 
0 1 
0 2 
APP. ELECTRIQUES o ALLUMAGE, DcrtARRAGE 
34 58 23 1C8 208 131 
70 49 22 38 167 114 
33 56 24 98 194 142 
18 47 21 76 148 1 US 
? 3 1 12 17 9 
0 0 0 1 2 1 
3 7 2 10 27 S 
0 0 0 1 1 5 
1 2 3 9 13 ¿3 
0 1 
APP. ECLAIRAGE, S IGNAL. ETC POUR VEHICULtS 
5 10 7 40 51 39 
8 10 6 3V 50 37 
6 10 6 39 50 37 
3 10 6 37 49 33 
0 0 0 1 1 3 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
COMPTEURS DE CONSOMMATION 0 t L t C T R I C I T E 
1 2 2 9 15 11 
1 2 3 9 15 11 
1 2 2 9 ' 5 11 
1 2 2 6 15 H 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRON I OLE S OE MESURE 
3 1 10 49 52 101 
2 1 2 27 19 37 
2 1 2 30 ?o 39 
2 1 2 25 18 35 
0 0 1 1 
C 1 
C 1 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 2 1 2 
1 1 7 1 7 3 0 1 ' ) 
0 1 
M A C H I N E S ­ O U T I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A M A I N 
2 2 2 9 1 0 I C 
2 2 2 8 8 9 






6 L L F M . N . F . 
SUISSE 
7 2 9 . 9 1 
MONDE 
r U « t 
FUR 9 
F R K ' I C L 
A L L F M . N . F . 
7 2 9 . 9 ? 




ALLi1 · . s . F . 
Sut OL 
«CA 
E T A I S ­ L M « 
7 2 9 . 9 3 
' • ' C ; . ! E 
F U F 6 
E U « 9 
F R A N C E 
7 3 9 . 0 6 
M 0 '. ! F 
P I . ­ t 
F F A ' . L t 
7 7 9 . 9 5 
MC NO E 
EU« i 
Fut 9 
F R ­ F C t 
ALLAI ' . « ­ r . 
I T i t . i t 
ETATS­UN!A 
7 2 9 . = A 
"ON Ot 
PUF c 
FRA ' .CE 
P A Y S ­ B A S 
A I . L O V . B . F . 
S U I OSO 
7 2 9 . 9 3 
K O N G E 
E U « 6 
EUR 9 




1970 1971 \ l 
2 1 2 
0 0 C 
0 0 C 







E L E C T R O ­ A I M A N T S , A U T R E S A P P . F' 
o o c 1 
0 0 
0 0 0 1 
0 
C 
FOURS ELECTRIOUES. APP. ELECT. 
5 4 a 17 
4 T 7 1 4 
4 3 7 1 4 
3 3 7 1 3 
0 1 
1 1 1 2 
o 1 
APP. FLEC, PR V U E F E R R i E . PC« 
1 0 1 t 
1 F ! ,. 
1 C 1 6 
1 0 1 ­6 
APP. ELECT. DE 5 I ON A L I S A Τ I ON ». 
1 O 2 
1 J 1 
1 ­ 1 
1 j 1 
CONDENSATEURS E L t C Γ BI ;U F S 
1 1 1 t 
1 1 1 i 
1 1 1 3 
0 1 0 1 
PIECES CHARBON, GBAPHITL POUR 
3 1 1 6 
3 1 1 6 
3 1 1 t 
3 1 1 5 
1 
0 









Ι ο 31 





1 1 5 
1 1 5 

















P A R T I E S , PIECES DETACHEES ELECTRIQUES N­« 
1 1 1 7 











ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
7 2 9 . 9 9 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
L I B A N 








































7 3 2 . 1 0 
7 3 2 . 2 0 
7 3 2 . 3 0 
MONOE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 




VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
C A M E R O U N RF 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
3 6 6 
3 0 4 
3 ? 4 










8 2 0 
5 2 4 
5 8 2 





1 2 9 
1 
2 0 
4 2 2 
4 0 5 
4 1 6 






7 0 1 
5 8 6 
6 2 1 










1 3 2 4 
8 1 6 
9 1 2 








8 9 8 
8 7 5 
8 9 2 





AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M . 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
R . F . ■ 
­ U N I 
























































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 




F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 2 . 4 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 2 . 5 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
7 3 2 . 7 0 
M O N D E 
EUR 6 ' 
EUR 9 
F R A N C E 
7 3 2 . 8 1 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
I T A L I E 
7 3 2 . 8 9 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 




1 9 7 0 1971 I 
I *■ 
1 0 9 4 1 2 0 5 2 2 1 5 




1 7 8 4 
B 4 1 9 2 6 1 7 6 0 1 3 7 4 
4 1 2 2 4 7 
1 1 8 2 3 9 2 1 6 1 8 3 
1 6 2 2 8 1 9 
1 1 7 2 7 1 8 7 2 0 1 
2 1 3 1 
4 3 
2 1 2 
4 0 1 3 2 7 0 
A U T O M O B I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 
1 8 1 1 2 8 4 7 
1 2 1 0 2 6 3 0 
1 3 1 1 2 6 3 4 
1 1 5 2 2 2 9 
1 4 4 1 
1 1 3 
5 3 1 3 
T R A C T E U R S P O U R S E M I ­ R E M O R Q U E S 
° 4 2 4 5 2 4 7 4 
4 2 4 5 2 4 7 4 
4 2 4 5 2 4 7 4 
4 1 4 5 1 4 7 1 
1 1 0 3 
0 1 





C A R R O S S E R I E S D A U T O M O B I L E S 
3 2 1 5 
3 2 1 5 
3 2 1 5 
3 1 1 5 
1 
P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S O I R E S D 
1 5 6 2 4 5 2 6 4 4 3 1 
1 3 5 2 2 0 2 3 9 3 6 3 
1 4 2 2 3 4 2 4 7 3 8 5 
1 2 4 2 0 3 2 3 5 3 2 5 
0 
0 
9 1 1 3 3 0 
3 5. 1 6 
7 1 4 . 7 2 2 
0 1 1 1 
1 1 1 2 
1 2 9 1 5 4 1 
0 1 
l l 
1 9 7 0 
1 8 7 0 
1 6 0 4 
2 1 






















4 2 9 0 
3 4 9 8 
5 0 
3 7 8 
1 9 




















A U T O M O B I L E S 
5 6 5 
4 9 0 
5 2 8 









5 3 5 
4 4 4 
4 7 3 










7 3 2 . 9 1 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
C A M E R O U N RF 
7 3 2 . 9 2 
M O N O : 
FUR 6 
FUR 9 
F R i t C È 
A L L ·! M . « . f . 
I T A L I E 
7 3 3 . 1 1 
M O N O E . 
F U S 6 
F U « 9 
F R A N C t 
I T A L I « 
R O Y A u H L ­ J . « ! 
C A I ­ E R O T J ! ' « F 
7 3 3 . 1 ? 
M O N D E 
FUR 6 
«'­■F y 
F R A N C E 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M R . F . 
I T i L I F 
R C Y A U K E ­ U . i l 
C . Ç ' i V O l ' F 
N I G E R I A . F : D 
C A r l O R O U N S F 
7 3 3 . 7 3 
MONO t 
F U S 6 
FUR 9 
F R A N C S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
C . D ' I v o I R E 
C O N G O E S A . 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 3 . 3 3 
M O N C E 
OrUB 6 
FUR 9 




1 9 7 0 1971 I I * 





M O T O S E T V E L O S A V E C M O T E U R A U X I L I A I R E 
7 5 5 5 3 9 
' 3 5 5 3 8 
3 3 5 5 ­<8 
2 6 3 5 2 6 — 
F. 
; n 9 
i. 9 5 
1 1 







P l O r r S . P A R T I E S AT A C C E S S O I R E S 
' 5 5 5 1 9 
­ 5 5 5 1 9 
­ 5 P 5 ' 9 
1 4 5 5 1 9 
o 





" i ' 0 - i 3 P D E S - E I S i >: I L A I R E S S A N ! 
: : το 18 
• 4 3 0 1 6 
- 3 3 0 1 6 




o i ' C I S . P A S T I E S ^ , A C C E S S 
7 4 0 5 3 2 4 
' 8 " 4 5 2 3 
çt ' 4 5 ? 3 
i l 1 2 7 2 1 
-' 9 1 
9 
1 l 
". ' 2 1 
1 1 
2 
A U T O E S R E T O R Q U E S 
l i i 136 i l i 
1 = 0 1 3 3 I l i 
1- .4 ' 3 3 2 3 5 
1 0 4 1 6 5 2 7 0 
3 0 7 











. C · Vf. 










1 5 c 
1 ? I 
1 3 4 





1 2 8 1 3 5 
1 2 7 1 3 1 
1 2 7 1 3 1 
8 3 7 4 
1 6 4 1 
2 3 1 6 
6 
0 0 M O T O S 
1 1 2 3 0 
1 1 2 4 9 
1 1 2 4 9 
1 1 0 4 ? 
F 
2 
¡ O T Ç U R 
5 4 4 · , 
5 4 3 6 
5 4 K 
5 4 3 5 
1 
L U C I P E D E S 
2 0 0 11 
1 8 6 I ' 
l i b 2' 
1 6 9 2 6 
7 1 
1 0 1 
1 3 ï 
1 
2 3 6 · 7 / 6 
? 3 0 ' l ' i 
2 3 0 ' 7 2 
2 0 9 J o l 
1 2 




A U T R F s / F J I C U L E S NON A U T G M O i U O b 
1 ' 5 2 7 6 l e t 
1 ' 9 4 6 1 1 7 





1 4 6 3 5 
3 6 8 6 
3 6 3 6 
494 
P r o d u i t s C S T 
1 O R I G I N E 
1 4 
r ­ ; . 
A L I * " . ' , ■ . r , 
ZHWnr­.­ ..­
« F A 
CONGO !.' « A . 
r T » T S ­ ' . ' " I S 
7 3 3 . 4 0 
M O N O ­
PUR 6 
r U « 9 
F R A N C E 
7 3 4 . 1 F ' 
MONO E 
O U « 6 
SUB 9 
F S A N C E 
E T A T S ­ U M S 
7 3 4 . 0 1 
M O N D t 
r. 'J « c 
r ,_, ­ r 
F R A ' . U A 
7 3 6 . 9 ? 
M o :·. :· t 
F L ' « * 
F U « 9 
F R A N C E 
3 L' I S S F 
E T A T S ­ U N A Ô 
» ­ . S P E C I F I E S 
7 3 5 . 3 ­
M O K D t 
FUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L L i · . F . F . 
G S F F F 
" T A T S ­ U N i S 
3 1 2 . 3 0 
M O N D t 
E U R 6 
P U « 5 
Ρ B A N C t 
A L L S T . B . F . 
I T A L I F 
Ν Ι Ο O B I A . F t C 
L I e A N 






•ι ' ï · . 1 1 ;· ' 





( i 2 5 w ! 
1 
^ 1 1 9 ; m 1 £ 1 1 ¿ o L 
F "* ' " A . 
' 1 
0 ' 2 
F A U T E U I L S F T S I M I L A I R E S A V E C P R O P U L S I O N 
1 1 2 3 6 6 
1 1 2 3 6 6 
1 1 2 3 4 4 
1 1 2 3 4 4 
A E B O D Y N E S 
2 6 4 9 2 4 2 3 2 4 4 
1 2 4 6 1 2 6 0 2 4 6 
1 2 4 6 1 2 6 0 2 ' 4 
1 2 4 6 1 2 6 0 2 4 4 
1 3 3 1 1 6 4 
A E R O S T A T S 
1 2 2 5 1 2 I C 
1 l ¿ 5 1 2 1 . 
i : ' b 1 2 I C 
­. 2 2 3 1 2 I C 
P A R T I E S ET P I E C E S 0 A E R O D Y N E S t l 4 P R O S T A T S 
9 2 ' 1 3 1 0 4 1 7 6 1 0 6 
6 1 6 3 7 2 1 2 4 5 1 
6 ' 6 3 7 2 1 2 4 5 1 
0 1 6 3 7 2 1 2 4 3 1 
C O 1 1 
"F 5 1 0 3 1 5 2 1 1 5 
0 2 
B A T E A U X P O U R N A V I r , , M A R I T I M E OU I N T E R I E U R 
6 3 1 2 3 1 0 5 
5 3 1 2 1 9 4 
5 3 1 2 2 9 4 





E V I E R S . L A V A B O S , B A I G N O I R E S t N C E R A M I Q U E 
5 2 5 8 4 0 3 5 3 7 ¿ 9 
« 2 « 4 3 9 3 4 3 1 2 7 
5 2 5 4 3 9 ! 4 3 1 2 7 
3 9 2 9 2 6 2 4 1 3 1 7 
P 0 1 1 5 5 9 
5 1 6 1 5 8 1 
1 1 
0 4 1 1 5 2 
1 1 




M O N D t 
FUR 6 
F U « 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
























M O N D E 
FUR 6 
« U « 9 
F R A N C E 
A L L F M . R 
I T A L I E 
Z O N E OM 
N I G F « I A , 
N' . S 3 E C I F 
. F . 
E S T 
F E D 





























­ i C t 
R O Y A U M E ­ U N 
C H I 
FOB 
HON 
iE C n N T 
Ì C S P τ . 
s ­ X C N G 
821 .01 
MON 
F U « 
F !.' Ρ 
FRA 
U . f 
A L L 
I T A 





( C C 
. B . L . 
C M . « . 
. I E 
' I C K E 
F R 0 L' Ν 




8 2 1 . 0 2 




A L L F M . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 


















1 0 5 
1 0 4 




1 U 4 
1 0 2 
1 0 2 
' 5 
¿ 6 
L A M P E S E L E C T R I Q U t S P O R T A T I V E S 


























M O B I L I E R M E D I C O ­ C H I R U R G I C A L 















































S I M I L A I R L S 
5 0 6 3 
4 9 4 5 
4 9 6 6 
TCHAD 
IMPORTATIONS 
P r o d u i t s C S T 
I O R I G I N E 
1 4 
F R A N C E 
3 A Y S ­ 5 A S 
I T A L I E 
BOY A I J M E ­ U ' d 
C . 0 ' I V 0 I R ? 
P T A T S ­ U ' . ' I S 
8 2 1 . 0 « 
M O N D É 
TUR A 
r U « 9 
F R A N C E 
P A Y A ­ « ; 5 
A L L O M . F . F . 
I T A L I E 
S O Y A U " F ­ J „ : 
' · I G O R I A , F t D 
C A L F « C U ' « F 
« 0 A 
ζ A ï « i 
F " ; F F ­ Ü M A 
J A P O N 
8 3 1 . 0 0 
" O l . ­ L 
F L' A i 
F 'J 3 t 
F S A . . C L 
A L L O M . « ­ F . 
I T A ' . I r 
« C Y A U M Ê ­ U . i ! 
î U î ï S t 
F S 3 A G N t 
T C ^ F C C F L U , , 
C . 0 " I V 0 i « F 
N I G 0 « I A . f t n 
C A M E R O U N ' « F 
r n v ­ 0 τ P A , 
­ T A T s ­ 1 " . ! 0 
J A P F N 
8 4 1 . 1 1 
M O I . O L 
P U « 6 
F U » 9 
F R A N C t 
U . E . F . L . 
» L L P M . B . F . 
I T A Ι: Ι E 
A U T « I C h c 
P O R T U G A L 
Ζ Ο Ν Γ C " E S T 
H 0 N F R I [ 
L ! » Y E 
C . O ' I V O I R E 
N ' I G F R I A . F E D 
C A M F R O ' J N » F 
RCA 
Z A I R E 
F T A T S ­ U M S 
L I F A N 
I S R A E L 
C H I N E C O M . 
J A P O N 






2 3 2 2 4 8 
2 2 1 




A U T R E S ­ 1 E U 8 L E S ET L E U R S 
2 4 8 2 7 0 1 7 3 
1 1 9 1 6 7 1 3 2 
2 1 9 2 ? o 1 3 5 
9 9 1 3 9 9 6 
2 1 2 
0 0 
4 2 1 
1 ­ 2 5 2 3 
1 0 1 F 3 3 




6 4 C 
2 
A R T I C L E S V O Y A G E . S A C S A 
2 6 4 0 19 
1 9 ? 6 2 " 
' 9 ? 7 2 0 
1 9 2 6 2 0 
F 0 
F 
1 0 1 
' 0 
1 1 2 
1 
1 








1 9 7 0 1 9 7 1 
JO 3 7 — ' 2 
I ? 1 




B A R T I P S 
2 3 6 2 9 6 2 1 5 
1 6 8 2 3 6 1 8 6 
2 1 0 2 5 6 1 3 3 
1 3 1 1 7 4 1 3 7 
3 1 3 
1 1 
7 6 4 
2 5 5 4 3 0 
4 1 2 1 2 




9 0 1 
1 
M A I N ET S I M I L A I R E S 
72 9 4 1 1 3 
6 ? SO » 3 
6 3 3 0 i t 
0 1 7 5 » 2 
3 
? 
1 1 ι 
( 1 1 2 
2 
1 




V E ' F M E N T S OE O E S S U S P « H O M M F S , G A R r O N N C T A 
6 3 1 1 2 3 5 
6 6 7 0 7 4 
4 6 7 0 li­









3 1 0 
1 
6 2 5 4 
1 3 1 





0 0 I I 
4 1 3 5 4 7 5 0 5 
3 1 6 3 7 3 6 A ', 
3 ' 6 3 7 7 6 4 7 









4 2 1 
1 
5 6 6 V ' b 
7 3 « 6 
1 1 2 2 n 
3 3 










H C N ' . ­ K û N C 
8 4 1 . 1 3 
" O N C t 
<­|'P A 
« L « Ç 
F R A N C O 
! ' . F , S , L . 
P Í V F ­ 0 A 5 
i U : S . F . F . 
ï " A _ : s 
F 0 ·" T L ', >· L 
' 0 '. ' 0 " F A T 
s c ; A ' 
l ! ­ F = ι A 
o. F · : ν e . F " 
ν I 0, 0 « l A , F c ­
F A ! ' " F O u ' . * c 
PT A T F ­ ' J Î i :, 
I N 3 " F F Γ ." . 
I A F ' ' . 
4 F . ­ . ­ , ; , . . . 
3 4 ' . · ; 
' Ό . ! t 
' O F A 
. ,_ - Γ. 
F A I >.L 
1 . ·' . F . L , 
A L L . " . · ' , r . F , 
Ι τ Ι ί ! ! 
Z O N ! ' . ' L i t 
T ' i - " 0 0 !- L " V . 
M F -, F F ; F 
F F '. - 0 .' L 
o. : ' : v e . * = 
3 F : 
7 A : -' c 
1 A F " 
8 6 ' . 1 4 
1 0 ·. ' L 
F ι : = t 
C M - F 
FRA , 0 t 
« C A 
8 4 1 . 3 . 
" O N ' ï 
: J « ­. 
« L « « 
F R . , C t 
! ­ : '. : E 
0 0 ! F F F 
8 4 ï . ? 3 
M O i . D E 
P L « ' 
F l ' B 9 




1970 1971 | l 
1 2 




1 9 7 0 1 9 7 1 
3 1 1 
V E T . D E S S U S PR F E M M E S , F I L L E T T E S , E N F A N T A . 
3 4 6 1 0 9 9 4 0 3 0 
1 7 2 f 7 8 ? 9 ­, s 
' 7 2 6 7 8 2 9 1 3 
7 2 6 4 9 2 6 1 7 
1 0 0 3 1 1 
0 1 
2 0 3 2 
* 2 2 




0 C I i 
1 
0 1 0 1 3 1 
1 1 
2 1 3 ' 
? 7 
C 'J 1 l i t 
L I N C F DE C 0 « P S F­Cu« H O M M E S , C O L S , F T L 
1 3 2 9 3 7 1 0 4 1 5 o l o i 
' 4 3 ? 2 3 8 1 Ί « 1 C 6 
' 4 3 ? ? 3 R I - 1 « , L'4 
1 3 2 1 i l 77 1 0 o l u i . 
c ι 
0 1 
0 1 2 1 1 





1 2 ? 1 1 1 5 1 3 
1 2 ? 5 1 4 1 3 
0 1 1 ', 3 
0 2 
L I N C E OE C O « P S POUR F E M M E S 
2 2 2 9 1 4 7 
1 1 2 8 1 3 6 
1 ' ? 8 ' 3 6 
1 1 2 B 1 3 6 
0 1 
M O U C H O I R S E l P O C H E T T E S 
1 1 0 4 4 3 
0 1 0 3 3 3 
0 1 0 3 3 3 
0 1 0 3 2 2 
C 1 
'0 1 
C H A L E S . E C H A R P E S , F O U L A R D S , ET S I M I L A I R E « 
1 4 4 5 5 4 2 7 ¿ 9 
6 4 3 3 0 2 3 1 8 
6 4 3 3 0 2 3 1 8 
1 I 




F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
70NC­ DM E S T 
L I B E R I A 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N « F 
RCA 
I N D S S O C C 
I N D C S I K K I M 
J A P O N 
8 4 1 . 2 3 
M O N O ; 
F U « 6 
F'JB 9 
F R A . . L C 
I T A L I E 
8 4 1 . 2 5 
H 0 , ( 0 t 
FUS 6 
P U « 9 
F S A ». C E 
E T A T S ­ U N I « 
8 4 1 , ? 6 
MONOE 
F U « i 
r M q 0 
F S A N C E 
8 4 1 . 3 9 
M O N C E 
F U S 6 
E U « 9 
F S A N C E 
8 4 1 . 3 0 
M O N D E 
FUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M . S . F , 
8 4 1 . 6 ' 
M O N D t 
EUB 6 
PUB 9 
F R A N C E 
8 4 1 . 4 2 
M O N D E 
EUR 6 




1970 1971 | l 



























1 2 5 
C R A V A T E S 
0 1 1 3 6 3 
0 1 1 3 6 0 
0 1 1 3 6 5 
0 0 1 3 6 5 
0 2 
C O R S E T S , G A I N E S , B R E T E L L E S t l S I M I L A I R E S 
1 7 1 1 1 2 5 9 
' 1 1 1 9 1 2 Ç 
1 1 ι 9 1 ? 9 
1 1 1 9 1 2 B 
1 6 1 1 2 
G A N T S , B A S , C H A U S S E T T E S S A U F EN B O N N E T E R A c 
1 2 0 6 9 3 
1 2 0 3 9 3 
1 2 C 3 9 3 
1 2 0 3 9 3 
A U T B E S A C C E S S . C O N F E C T I O N N E S OU V E T E M E N T 
2 5 1 1 0 1 6 1 5 
1 2 1 1 0 1 6 1 5 
1 2 1 1 0 1 6 1 5 
1 2 1 9 1 6 1 5 
V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E S EN C U I R 
1 1 1 6 8 5 
1 1 1 8 7 3 
1 1 1 8 7 3 
1 1 1 8 6 6 
0 1 





B A S , C H A U S S E T T E S DE B O N N E T E R I E NON E L A S T , 
2 2 4 1 4 1 5 2 4 
2 2 3 ι . 1 3 1 5 2 1 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
EUR 9 
F S A N C E 
A L L ' M . R . F . 
I T A L I E 
Z O N E D » E S T 
H O N G R I E 
M O N O ­ K O N G 
8 6 1 . 6 3 
M O N D E 
E U « 6 
P U « 9 
F S A N C E 
I T A L I E 
S U I S S t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N S R I t 
C . D ' I V O I R C 
C A M F B O U N « F 
H O N G ­ K O N G 
8 4 ' , . 4 6 
M O N C t 
E U « 6 
F U « 9 
F S A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T C H F C O S L U ï . 
H O N C ­ R I F 
R O U M A N I E 
C . D ' I V O Â S F 
C A M E R O U N « P 
«CA 
C H I N E C C N T . 
J A P O N 
H C N S ­ K C N G 
8 4 1 . 4 5 
M O N O E 
EUR 6 
p U « 9 
F R A N C E 
8 4 1 . 5 1 
M O . i O t 
EUR 6 
F U R 9 
F R A N C t 
8 4 1 . 5 2 
M O N D E 
E U « 6 
F U R 9 
F R A N C E 
I T A L I E 
M A R O C 




1970 1971 I 
i ■*■ 
2 2 3 





13 15 il 
2 1 3 1 2 9 1 7 
0 1 · 




S O U S ­ V E T M E N T S B O N N E T E R I E NON E L A S T . 
? 7 1 8 4 8 5 8 3 2 7 
1 1 1 1 4 4 6 5 8 2 7 
1 1 1 1 4 4 6 5 8 2 7 





1 0 2 1 




V E T E M E N T S D E S S U S EN B O N N E T E R I E NON E L A S T . 
1 2 1 5 9 7 0 1 2 3 »'2 
9 1 0 t 5 8 9 3 7C 
9 1 0 6 5 β 9 4 7 0 
9 9 6 5 6 8 0 6 9 
0 1 0 2 1 3 1 
1 2 
0 1 
1 1 2 2 
1 4 
0 1 
0 2 0 3 1 8 3 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 1 1 0 
0 1 1 1 7 5 
E T O F F E S . A R T . B O N N E T E R I E E L A S T . OU C A O U T . 
0 0 0 2 1 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
C H A P E A U X F A B R I O U t S A V E C C L O C H E t N F E U T R E 
0 0 0 1 5 1 
0 0 0 1 5 1 
0 0 0 1 5 1 
0 0 0 1 5 1 
C H A P E A U X T R E S S E S OU B A N D E S A S S E M B L E E S 
1 1 1 8 I I 
1 6 7 6 1 
1 6 7 6 1 
1 6 7 6 0 
0 1 
ο , , 
496 








INDES C C C 






7 A I 5 E 
INOFS C C C 
I \' 0 F , S I K K 11-




F B » ». C ¿ 
8 4 1 . 5 9 
"ONCE 
F 'J F, i 
CL« " 
FRANCE 




F R A N C t 





I T A L I E 
FINCA li C E 
F S Ρ A G N F 
TCI'FCOSLUV. 
HONCRIF 
L IE YE 
SENEGAL 
C O ' I V O I K F 
'■■ ! G r R I ί , F Ξ 0 





F C O M U S L Τ , 
HCNC-KONO 








1970 1971 | + 
1 








CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
15 8 1 67 67 6 
? « 0 34 65 2 
! S 0 34 65 2 
S S O 34 65 2 
1 1 
0 4 
1 1 2 1 
5 9 





AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GAKNIS OU NON 
1 1 2 5 3 12 
1 2 5 3 12 
1 1 2 5 3 12 
1 1 2 5 3 12 
VETP.MENTS ET A C C E S . , GANTS EN CAOUTCHOUC 
23 231 0 1 2 1 
«3 231 0 1 2 1 
33 2 3 ' o 1 2 1 
I l 111 0 1 1 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
91 167 107 165 303 2"·5 
42 45 36 91 119 105 
42 65 36 92 ' 1 9 105 
61 62 36 90 113 1U5 








1 1 1 2 1 2 
32 113 6 ' 48 163 1 1 ! 
1 1 0 2 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
3 7 8 ­ 7 15 63 
ο ι 
3 1 1 3 1 2 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R . CAOUT. PLAST. 
140 107 93 309 304 294 
59 68 34 196 219 144 










S F N C G A L 
N I G E R I A . F t D 
CAMFBUUN RF 
RCA 
E T A T S ­ U N I « 




8 5 1 . " 6 
MONCt 
EL'F 6 
r U « " 
FRANCt 
8 5 1 . 0 5 
YONOF. 
EU« ί 
F '.' = 9 
FRANC« 
8 6 1 . 1 2 
MCNCc 
F'. F i 
P'J« 9 
F S A N C ; 
S L■ ! S S t. 









F fi 6 N c E 
I T A L I E 





ALLF.M. « . F . 




1970 1971 I 
4 
58 63 36 I 





193 207 143 
1 6 0 2 13 1 
31 1 3? 1 
?7 26 
C 0 1 1 
1 1 
2 2 0 6 3 1 
1 2 
16 25 39 40 65 116 
2 4 
1 0 1 1 
2 2 
1 5 Γ 3 8 « 
? 4 13 2 6 19 
1 0 3 1 1 4 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES KATIERE«. 
C 1 
C 1 
0 ­ 1 
c ι 





LENTILLES . P « l S * t î . *0«0. 0«î. . . . ­CUTE« 




MONTESES OE L J » « I T E Ã ET Á £ « . v i < E ã 
j O C 1 
0 0 " ι 
'J ? 0 ': ■> i 
Ú' 'J ü 1 1 ­
LuNETTES. LORGNONS ET S I M I L A I R E S 
1 2 0' 16 21 i 
1 2 0 16 31 A 
1 2 0 16 21 S 
1 1 0 16 2C S 
0 1 
JUMELLES. LONGUES­VUES AVEC, SANS PSISMF 
0 0 0 1 2 2 
0 0 ­ 0 " 2 ? 
0 0 0 1 2 2 











A L L F M . « . F , 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
8 6 1 . 3 6 
MONDE 
r u « 6 
FU« 9 
FRANCt 
AL L 0 M . « . F . 
suisse 
8 6 1 . 3 9 
MONCE 
F.F * 
F .« F) 
F « J '. 0 ί 
* A '. A 0 A 
5 6 ' . ¿ . 
= : = " ? 
A L L F ' . ­■■ . 
E T AT j ­ ­ , . . : j 
J 1 C ' ». 
FC«"OS E ­. 





















1970 1971 \ l 





MICROSCOPES, DI FFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
0 ú 0 3 6 0 
0 0 2 6 
0 0 ï i 
0 0 1 2 
0 0 1 4 
0 0 1 1 
o 1 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR Ms CRuPKOT'GG . 
0 0 0 1 6 12 
o c r 6 2 11 
0 0 0 4 2 11 
0 0 0 2 2 1 
0 C 2 1 C 
'0 0 0 2 2 1 
APPAREILS OU INSTRUMENTS O P I I Q U t S NDA 
2 1 0 0 6 2 
' 0 0 4 3 2 
1 0 0 4 3 ? 
1 0 0 3 1 2 
0 0 ' 1 
0 0 2 1 
0 1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
1 1 1 2 0 17 ι 7 
0 10 6 Ζ 
0 10 6 
J O O 5 3 2 
0 1 
C O C 4 2 1 
0 1 
■0 1 3 2 4 1 
C O C 6 7 2 
0 0 1 11 
APPAREILS CINE CE MOINS DE 16 lAM. 
1 1 0 12 4 6 
0 1 0 β 3 2 
1 1 0 9 3 ? 
0 0 0 6 2 2 
0 1 




APP, PROJECTION F I X E . D AGBANO.. REÍUCT­J. · . 
0 0 0 2 2 5 
0 0 0 e 3 Γ 
0 0 0 2 2 2 






IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
ORIGINE i 4 




F 5 A N C E 
ALLTM. « .F . 
I T A L I E 




8 6 1 . 7 1 
MONCt 
FF'« i 
Γ υ « ­
FSA ,L f 
A L L : ­ " , F . F . 
I T A L I C 
B0YE u r 'Ë ­UNI 
F U I 0 S E 
FTATS­L 'MS 
JAPON 
A '. S Τ 3 A L I t 
8 6 1 . ' ? 
M UNCE 
F U a 3 
F J « ~ 
F = .'. 'I . L 
ALLO«. « . F . 
8 6 1 . » 1 
MONCt 
FRANCt 
F A γ ­, ­ 3 A S 
A L L P M . « . F , 
3 6 1 . 1 2 
'■' 0 N 0 t 
F U « A 
£U« 9 
F = '. N C E 
A L L F M . « . F . 
DOV A'JMt­UN! 
FTATS­LNIS 
8 6 1 . 0 1 
F 'J S A 
F U « 9 
F « ­ N L E 
PA V S­BA S 
A L L 0 " . s . F . 




1970 1971 | [ 





AUT. APPAREILS, ET MATE IELS PrtOTOCINE 
2 1 3 16 10 iO 
2 1 2 12 9 16 
2 1 2 12 9 17 
1 1 0 6 5 4 
0 0 1 4 6 6 
0 0 1 1 1 6 
0 1 
1 2 
0 0 0 6 1 1 
C 1 
AUT. INST«UMENTS, «PPASEILS POUR MEDECINE 
9 33 12 69 148 93 
7 ? ' 9 56 133 33 
7 37 9 54 134 88 
6 15 8 4» 76 04 
1 ' 2 0 6 57 1 
3 6 
0 1 
0 0 1 1 
2 6 3 12 14 6 
C 2 
C C 1 1 
APP. MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I S t S 
0 0 C 6 45 1 
3 0 C 6 45 1 
0 0 0 6 45 1 
3 0 0 6 44 1 
0 1 
COMPTEURS DE GAZ ET DE L I U U I D F S 
2 2 2 10 15 14 
2 2 2 9 14 14 
? ? 2 10 15 14 
2 1 2 9 3 14 
0 5 
0 1 
AUTRFS COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
1 ­ 2 1 4 1 0 3 
0 1 1 ? 4 7 
3 1 1 3 7 8 
0 1 1 2 3 0 
0 0 1 1 
0 1 0 1 4 1 
' 2 
APP. GEODESIE. TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
9 3 1 59 38 32 
5 2 1 39 13 1? 
5 2 1 39 14 13 
5 1 0 36 9 10 
0 1 





I T A L I E 















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
POLOGNE 
C. D ' I V O I R F 
C A M F R 0 U N RF 
F T A ­ S ­ U N l S 
JAPON 




F S A N L t 





ALLEM. R . F , 






ALLEM, R . F . 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
, 1?71 .., 




0 0 c 
3 
1 1 1 









BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET MU I N S 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 










INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
6 5 9 20 23 
5 6 9 18 17 
5 6 9 18 17 
6 6 5 15 17 
0 3 1 
0 0 1 
0 
0 













INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
1 0 9 5 
1 0 8 5 
1 0 8 5 
1 0 8 5 
MACH. , APP. D ESSAIS MECAN. MATERIAUX 
0 0 0 2 1 
0 0 0 2 1 
0 0 0 2 1 
0 0 2 1 
0 
OENSIMETRE. AEROM., THERMOM., 3AROM. 
1 0 0 8 7 
1 0 0 8 7 
1 0 0 8 7 
0 0 0 7 5 
0 0 1 
0 0 1 
MANOMETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES 
1 1 2 13 12 
1 1 2 9 10 
1 1 2 10 11 
1 1 1 7 7 
0 0 0 2 2 
0 1 
0 
































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 

















ALLFM. « . F , 
FTATS­UNIS 




F Β A N C t 
ALLEM. S . F , 
ETATS­UNIS 











I N S T R . . APP. ANALYS 
π l 
:s P 






0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 . 1 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
P I E C E S . ACCESS. NDA POUR I N S T R . DE MESURÉ 
0 1 0 4 5 7 
0 1 0 3 6 6 
0 1 0 4 5 7 
0 1 0 3 4 6 
0 1 
0 0 1 1 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
2 2 5 6 13 18 
2 2 4 6 13 16 
2 2 5 6 13 17 
2 2 4 6 13 16 
0 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
1 3 0 9 31 1 
1 3 0 9 31 1 
1 3 0 9 31 1 
1 3 0 9 31 1 
P E L L I C . FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNAS 
2 2 1 20 18 10 
2 1 1 19 17 10 
2 2 1 19 18 10 
2 1 1 18 17 9 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
5 8 6 26 37 ¿9 
5 3 6 26 37 27 
5 8 6 26 37 27 
5 7 5 25 36 25 
0 0 0 1 1 1 
1 2 
P A O . , P E L L I C . FILMS IMPRESS. NON DEVEL. 
0 0 1 3 2 6 
0 0 1 3 1 6 
0 0 1 3 ? 6 





i ORIGINE 4 











































7.0NE DM EST 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il 1962 1971 VALEURS : 1000 S ■'·■:■ ί 1971 
PLAQ., P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
1 1 3 0 0 
0 0 
0 0 
FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 





















PENDULETTES. REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
HORLOGES, PENDULES ET SIMILAIRES 
COMPTE­TEMPS, A MOUV. HORLOGERIE, MOTEUR 
J__L 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 













ALLEM. « . F . 












ALLEM. S . F . 






ALLEM. « . F . 
AUTRICHE. 
E T A T S ­ U N I « 
LIBAN 
8 9 1 . 4 1 
MONCE 
URSS 
8 9 1 . 6 2 
MONO« 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 $ 1962 1971 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
0 0 0 1 
0 1 
0 1 
AUTRES FOURNITURES S HORLOGERIE 































PIANOS, CLAVECINS. HARPES 
0 






1 ORIGINE i 4 
8 9 1 . 3 3 
MONCE 
«U« 6 
P L' « ? 
FRANCt 
U . F . 3 . L . 




F 5 A ;. 0 t 
I T A L I : 
5 0 Y * U M t ­ J . . I 
ρ τ A r s ­ 1 : ' í s 
8 9 1 , a t 
•10 FOE 
E r Α ι ; ­ _ ! . , F 
8 9 ' . « 9 
FL F ί 
P . « -
']:'::' 
6 9 2 . " 
:'-:': 
. . C . ; . 4 . 
A L . - * . « - F . 
?ΓΪ;Γ·' : · '" 
8 9 2 . " 
MC :,0 E 
F S A Ν C t 









1970 1971 I . 





AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
C 0 0 2 10 ' 
O C C 2 10 
0 0 0 2 10 6 
0 0 0 2 5 « 
0 5 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 3 0 1 1 7 
0 C I A 




I N S O P . » . 0= MJSIC'.E ELECTROMAGNETIQUES P i c 
0 1 
: 1 
ι * , « : ? . " f „ s : ; u E * C L « A P P E L , S I O N A L . NDA 
: i 3 
: : 1 1 
0 ? 
. 3 ' " ; î î . i ; c c » . = c i . ; « P Î I « E S S Í M I L . 
­"= . : ­ ! 110 164 1 i î 
' ! *Ã ί * 99 156 Ό 6 
t : ¿3 J» 95 1 t ( ­it 
:­■ .1 i ' 91 155 162 
T 1 
: ­ ï 3 
; ­ 1 4 
' ' 1 
; · : 9 5 1 
C ' A i ' l S E S CAaTOS«Ac«I5UES , GLOBE« IMPSIME« 
1 1 1 4 β C 
ι 4 e ? 
; ι : 4 8 3 
1 1 1 4 6 c 
JOURNAUX ET PESIC; IOiJES IMPRIMES 
? i 27 24 52 51 30 
­ 3 37 «4 5 2 51 5 3 
' 3 37 04 5? 51 SO 






i ORIGINE 4 
8 9 2 . 4 1 
M 0 , D t 
F K A N C t 
N I 0 F « I A . r c 0 
A L L L M 
F T A T Î 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 Í1 




DECALCOMANIES Dt TOUS GENRES 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 
o o 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
CARTES POSTALES. CARTES ANNIVERSAIRE, SIM. 



























































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET ΡΑΛ 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 






L I S A N 
JAPON' 
H I T F ­ K C N õ 









F « A N C E 




3 9 4 . ? » 
M Ο Ν C t 
FU« 6 
c U F 9 
F B A :. 4 t 
PAVF-3AS 
ALLFM. « . t , 
I T i L l t 
«ΟΥ AU' lF-UN : 
Y I S P « I A . F E 3 
JAA·-· ! 




F S A N C L 
U . '- . 9 . '■­ . 
I T A L I E 
L'RF­
Z 0 N F 0 '" ¿ S T 
F T A T S ­ L N I 3 
C H I '.· F FONT. 
' . ' . S P E C I F I E S 
8 9 4 . 2 5 
MONDE 




1970 1971 I 
I * 
4 12 7 
fS D'ORIGINE 






1 1 4 1 1 
0 2 
3 3 12 1 2 
2 2 ï ? 3 3 
1 3 3 1 5 
1 1 2 
0 1 0 1 3 
0 
4 3 
0 0 0 1 1 
1 
VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
VOITURES POUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
1 1 0 2 2 
1 1 0 2 ? 
1 1 0 2 2 
1 0 0 1 1 
POUPEES DE TOUS GENRES 
1 1 1 3 2 
1 0 1 3 2 
1 0 1 3 ? 
0 0 1 3 2 
AUTRES JOUFTS. MODELES SEDUITS 
3 9 9 17 23 
7 6 6 25 20 
7 6 6 26 21 
6 5 4 21 16 
C 
1 1 1 4 4 
0 0 1 
0 0 1 
2 ? 1 
0 3 0 1 ' 
ASTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
6 17 7 13 26 
7 13 6 12 21 
7 13 6 12 21 
1 3 . 1 4 7 
5 9 2 6 11 
0 1 2 1 3 
o ­, 
1 








































ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 







ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
« L L F M . » . r . 




T C H F C 0' S L 0 ï . 
« p p , A F « . 5 U 0 
Ε Τ ^ Τ 5 ­ ; ' Ν 1 5 
AUSTRALIE 





ALLEM. R . F . 




F S ­ N x. S 
F T A ­ S ­ L N A S 





Ν I C· E « I A , F t D 
J A Ρ 0 Ν 





ALLFM, R . F . 
ROYAUME-UNI 









1970 1971 \ l 
1 1 1 
1 1 1 





4 5 4 
4 5 6 
1 1 1 6 6 3 
0 1 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
1 2 1 17 68 eO 
' 2 0 14 36 14 
1 2 0 16 36 16 
1 2 0 11 31 l j 
0 0 0 3 5 4 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 3 1 
0 1 
0 0 C 1 5 2 
0 1 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
0 1 0 2 5 3 
0 1 0 2 5 » 
0 1 0 2 5 : 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 3 2 
P A R T I E S , PIECES 0 ARMES NON M I L I T A I R E S 
C 3 0 1 3 2 
o o o ι ι ? 
o o o 1 * 2 
0 0 D 1 1 2 
0 3 1 7 
HAMEÇONS, F P U I S E T T E S , ARTICLES OE P E C H E . . . 
2 1 1 6 5 5 
0 1 0 6 5 4 
1 1 0 6 5 4 
0 1 0 4 5 4 
1 1 1 1 
1 1 
A R T . , ENGINS POUR JEUX P L E I N A I R , SPORT 
4 3 2 13 10 11 
3 3 2 12 8 10 
3 3 2 12 9 13 
3 3 2 12 3 10 
0 1 
0 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN MFTAUX COMMUNS 
3 2 2 6 4 4 
2 2 1 5 4 3 
2 2 1 5 4 3 
2 , 1 1 | | 5 3 1 
500 






A L L t rt. R . F , 
E T A T S - U N I S 





3 9 5 . 7 1 
MONOt 
FU« 6 
P 'J R ? 
FRANCE 
A L ' . ' " « , r, . F . 
l ' H l -
O t v A U ' F - U ' i I 
8 9 5 . ? 3 
r L ' F i 
P '.' « ? 
F « Λ N C t 
8 9 5 . ^ 3 
MO. C i 
F '.' « A 
P'.'« 9 
FRANCt 
'J . F . F . L . 
• I L " . « . r . 
«OVA ' j : - ' t - J:J T 
URSS 
J A , 0 N 




F « - .( C C 
A L L ' · · · . F . F . 
F T A - t - : M S 
8 9 5 . 9 3 
'■•CNCt 
r u « A 
F 'J « 9 
FRANCt 
U . F . E . L . 
8 9 5 . 9 3 
"ΟΊΟ, E 




1970 1971 | | 
0 
0 







MECANISMES PR FEUILLETS M O B I L E S , A G R A F E S . . 
2 3 2 5 7 4 
2 3 2 5 7 4 
2 3 2 5 7 4 
2 3 2 4 7 4 
P O « T E ­ P L U * E S , S I Y L O G R A P H E S . P O R T E ­ M I N E S . . . 
5 8 9 29 37 45 
5 7 8 28 36 »S 
5 7 3 28 37 39 
4 6 4 25 31 ¿0 
o 1 1 t 
0 0 1 ­, 
0 ? ? 1 4 6 
0 1 
0 1 1 5 
PLUMES A E C R I R E , POINTES POUR PLUMES 
1 0 2 1 
1 0 ? ι 
1 0 2 
1 0 2 1 
CRAYONS, M I N E S , PASTELS, F U S A I ' , « , CRAIES 
' 1 27 58 21 15 30 
71 26 57 20 18 t'. 
31 ?6 57 20 18 45 
11 21 25 17 14 19 
4 5 32 3 3 25 




ENCRES AUTRES OUt 0 I M P R I M t H I F 
5 6 5 10 13 10 
3 5 4 9 11 B 
5 6 5 9 12 10 
5 4 3 7 6 5 
1 1 1 1 3 « 
0 1 ' 1 2 Ζ 
0 1 
ARCOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE. DESSIN 
6 4 2 7 4 3 
6 4 2 7 4 : 
6 4 ­ 2 7 4 2 
5 4 2 6 4 ¿ 
1 1 
CACHETS NUMEROTEURS. COMPOSTEURS, ETC 
0 0 0 | | 1 2 2 











A L L t M . S . F . 
895.95 
MO ,Zt 
ETATS­ 'J · . i « 
8 9 6 . 1 1 
MO'îCC 









8 9 7 . ' 1 
MON CE 
P' . ·« 9 
FRANCt 
I T A L I E 
SUISSE 
3 9 7 . 1 2 
MONCE 
FU« 6 
F L' « 9 
FS­.NCt 
FTATS­U ' . sS 
N . S P £ r I r I : S 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | { 
0 0 0 
0 0 c 




1 Ί 1 
1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
RUBANS ENCREURS. TAMPONS ENCREURS 
2 2 1 9 9 7 
2 2 1 9 9 7 
2 2 1 9 9 7 
1 1 1 8 7 5 
0 1 1 1 2 2 
CIRC A CACHETER, PATE POUR R E P R O D U C T I O N . . . 
0 3 
0 3 
TABLEAUX. » E I N T U S t S . ETC. FA ITS A LA MAIN 
0 0 0 3 7 b 
0 C' ' 5 
0 0 1 3 
0 0 3 7 





f l j O u T E B I E EN M t l ' . PRECIEUX. PLAQUE, D O ' J U . 
1 0 1 18 23 10 
1 0 O 17 3 3 ί 
1 0 F 17 23 f 
0 0 0 12 15 6 
0 0 0 6 8 6 
0 1 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOU«. 
1 1 1 11 12 13 
1 1 0 10 9 o 
1 1 0 11 9 o 
1 1 C 10 8 5 
0 0 0 1 2 1 
0 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, DO'JU. 
0 0 0 3 7 4 
0 0 0 3 7 4 
0 0 0 3 7 4 
0 0 0 2 7 4 
1 1 
Produits CST 
i ORIGINE 4 














I T A L I E 






U S A 
J« ) 
F R A N C t 
A L L F M . « . F . 
B O Y A U M L - J N ! 
Ni I 5 F B I A , F i 1 
E T A T S - U N I S 
3 9 9 . 2 ' 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
ouvs. EN PERLES FINES, PIERRES GEMMES, SI·. 
0 3 1 4 
0 3 1 3 
0 3 1 3 







« U O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
C O R N E , C O R A I L , A U T . M A T . A N I M . T R A V A I L L E E S 
1 1 
1 1 
T R F S S E S E T S I M I L A I R E S EN M A T I E R E A T R E S S t « 
0 1 
0 1 
B A L A I S ET B A L A Y E T T E S E N B O T T t S L I E E S 
2 2 3 3 2 
3 1 3 2 2 
2 1 3 2 1 
2 1 3 2 2 




















TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTtS MATIERES 
MONDE 
FUS A 
r U F 9 
F 3 .', ­IC L 
ALLFM. · 












































U . ¿ . B . L . 
SUFOF 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A / A E 
HONC.RIF 
SE'JCGAI. 
C. O ' I V O I K P 

















' i t e 
FM. 




















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 



































ARTICLES EN MATIERES INFLAMMAS Lts 





















PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
OUTONS­PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES... 
0 0 0 2 2 2 






















ALLEM. R . F . 
8 9 9 . 5 7 
MONDE 
FU« 6 
EUP 9 ' 
I T A L I E 









F R A Ν ι L 












1970 1971 I | 
0 0 0 
0 0 0 
)RIGIN IE 







0 0 0 1 2 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET PARTIES 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 ? 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 
P E I G N E S . BARRETTES ET S I M I L A I R E « 
2 3 1 3 6 
1 3 0 3 6 
1 3 0 3 6 
1 3 0 3 6 
VAPORISATEURS OE T O I L E T T E 
• 0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
















APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
0 0 0 6 12 
0 0 0 6 12 
0 0 0 6 12 





FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 









R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES 
7 12 7 12 21 
3 4 1 7 12 








1 ORIGINE 4 
FRANCE 









9 1 1 . 0 0 
9 3 1 . 0 2 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 


























N . S 3 E C I F I 
Hf 
¿S 
1 3 7 
116 
1«6 























3 2 3 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
1 










ALLEM. R . F . 









E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHINE C O N I . 
JAPON 
HONS­XONG 
N . S P E C I F U S 
1 3 2 0 
1 1 0 
1 3 6 





2 2 3 
4 
509 
2 » 3 
















1 0 8 9 
2 1 6 






2 5 2 3 







1 0 7 1 
5 8 7 
515 
1 
5 0 7 
151 
























































































9 5 1 . 0 4 
MONCt 
F U ' 6 
EU« 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 




















F R A N C E 
F F » A ζ N t 
"6 
M O N D E 
«U3 A 
FOI« 9 
F R A N C t 
A L L F M . R . F . 
























































i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Í1 VALEURS : 1O0O S 1962 1971 1970 
I I 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 




IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes 





















0 F Ζ 





" 7 0 
­ ? ' 
"74 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nes ou ι 














































































































































































































































































































M O N D E 









































































































































































































5 6 , 








































































































































































































































































































































































































































nes ou ­1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1971 I I 


























































































































































































































I Groupes CST 
1 4 
U . E . B . L . 
652 
6 5 3 
655 
6 5 6 





















7 1 7 
718 






3 6 ' 
361 
3 9 ' 
































































































































































































































































































































i Gro upes CST 4 





















































































































































































































































































1 Groupes CST 
1 4 

















' 7 1 






6 4 ' 
642 





6 r 0 



















' 9 7 
/ 9 8 
711 
7 ' ? 
7 ' 4 


























? 7 3 
1608 470 285 
15 
7 3 2 
? 4 0 
i 11 3 
13 35 45 
7 21 38 
1 
18 45 18 
3 4 7 
0 0 
0 
5 0 15 
34 10 
0 1 1 
0 
38 30 19 
0 
2 3 ? 
6 8 ? 
? 9 3 
0 0 0 
3 4 6 
1 1 1 
16 14 3 
6 8 15 
0 2 
0 1 
19 36 15 
1 2 1 
3896 1215 45 
02 127 76 
3 1 1 
1 1 3 
61 6 3 
0 




12 4 4 
3 6 3 
1 0 
22 2 
6 4 8 
4 12 1 
7 8 7 
2 3 ? 
16 3 
?1 22 23 
14 14 9 
6 3 15 
2 ? ? 
6 3 3 
46 3 16 
6 24 1 
?1 3? 29 
5 ? 8 
4 0 
3 ? 1 
? 1 1 
1 4 
50 78 46 
171 325 277 
6 9 8 
1 
21 18 ¿1 
6 3 3 
0 0 0 
2 1 0 
3 14 ? 
0 0 0 | 






? 3 5 
1 1 7 2 1 3 2 
3 
' 3 2 1 
5 8 1 
1 9 1 
10 28 35 
73 75 292 
3 
41 107 ¿0 
16 43 30 
1 1 
1 
s 1 15 
5 ? 
1 1 1 
1 
11 33 22 
1 
6 11 10 
11 16 7 
2 9 0 
1 1 1 
6 7 16 
? 3 2 
3? 30 7 
13 ?4 36 
? 13 
2 3 
21 32 15 
2 6 3 
219 72 6 
23 38 H 
b 4 3 
1 1 7 
13 6 3 
1 




A 6 7 
3 3 0 
1 1 
β 7 
3 2 6 
10 16 5 
16 ?0 Î 5 
5 9 5 
1? A 
22 37 32 
50 64 59 
13 5 37 
1 A 18 01 
?2 5 1« 
122 21 104 
20 87 6 
91 173 120 
?1 14 40 
7 1 
13 17 14 
7 3 3 
8 34 
67 105 H 
30? 354 5bc 
5 3 7 
6 
3C 23 36 
13 10 10 
1 3 1 
6 10 1 
26 77 3? 
2 1 2 
507 
TCHAD 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
1 4 
A L L E I . « . F . 
0 6 3 
« A 4 
« 9 1 
■ o : 
' 9 Í 
« 9 4 
­ 9 « 
» 9 7 
­ 9 9 
9 7 1 
9 5 1 
T O T A L 
I T A L I E 
3 1 3 
F '. C 
­ ■'. 7 
' 4 F. 
­ F 1 
" 5 2 
0 5 » 
" 5 4 
" 5 5 
' 7 1 
" 7 ' . 
" 9 9 
1 1 2 
7 * 5 
«¿7 
3 7 3 
? 7 A 
3 7 0 
5 * 0 
5 1 3 
5 ' ' 
5 ' 3 
Ί.1 
O « ' . 
F A I 
5 7 " 
5 0 1 
COQ 
4 3 9 
6 7 1 
4 7 ? 
A 4 ? 
A 5 1 
A 5 ? 
Í 5 7 
A 5 4 
A 5 5 
6 ­ 6 
i F 7 
* A 1 
' 6 ' 
6 6 ' 
6 6 4 
! A 5 
6 0 6 
' 7 1 
' 7 4 
A 7 S 
' 7 3 
' 9 1 
A " 3 
* 0 4 
A 9 5 
' 9 6 
A 9 7 
' 9 8 
7 1 1 















6 6 9 7 3 0 3 8 
0 
7 0 4 ? 6 
3 








3 4 2 3 
1 
1 
A.1 1 3 2 
» 0 
' 2 6 7 3 
0 1 
» 9 
4 1 5 
1 4 7 4 
Π 
5 3 F 9 r , 3 
» 6 
0 











3 9 1 9 
3 5 
2 5 4 7 8 9 
1 4 1 0 




» 8 2 3 
1 5 
' 0 6 7 
3 1 
1 7 7 4 1 5 
1 4 « 


























































1 9 2 3 
? 3 




1 1 6 
5 6 
3 3 
1 7 9 1 1 3 8 3 
1 
9 5 4 
1 













5 8 1 
1 ? 
7 
1 0 3 1 
1 4 7 2 
? 
1 6 6 2 7 7 
? 
1 




3 1 1 
2 3 
2 6 
7 7 3 6 
3 Ό 
4 1 3 
1 
2 6 2 8 
9 1 5 
2 2 3 7 





2 6 4 
8 
1 1 1 9 
6 1 
7 6 2 3 5 
6 6 
7 1 9 
1 2 
6 6 
6 1 6 
















































O R I G I N E 
G r o u p e s C S T 
i 4 
I T A L I E 
7 1 2 
7 1 6 
7 i 5 
7 1 7 
Ί 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 ? 3 
7 ? 6 
7 2 5 
7 3 6 
7 3 9 
7 3 2 
' 3 3 
« 1 2 
■1?1 
3 3 ' 
O­A' 
' F ! 
« A ' 
8 9 1 
5 9 2 
= 9 ' 
¿ 9 4 
» 9 « 
6 9 7 
F 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
R O Y A U M E ­ U N ! 
C'?b 
0 5 3 
" 6 1 
0 6 2 
0 7 4 
0 9 9 
1 1 2 
' ? 2 
? 6 7 
2 7 6 
3 3 ? 
7 4 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
C 9 9 
6 1 2 
'.­11 
6 3 9 
A 4 ? 
6 5 2 
6 5 7 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
673 
6 7 6 
A 7 B 
A 7 9 
A 9 1 









7 6 6 
2 3 6 1 
? 1 0 
1 3 
0 
1 3 6 3 
1 1 
3 0 ? 6 
5 1 ? 7 
5 1 7 
1 5 7 1 
0 















1 0 9 
2 6 
1 




1 3 8 
2 
8 2 9 












1 6 9 1 6 5 
' 9 3 4 
i 
0 0 




5 1 6 
? 3 8 7 
3 
6 
1 1 6 4 9 6 
1 3 








































































































1 4 0 









































































































1 Groupes CST 
1 4 
R O Y A U M E ­ U N I 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
A 9 7 
A 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
' ? 2 
7 3 3 
7 ? 4 
7 3 5 
7 ? 9 
' 3 ? 
' 3 3 
'■'l 
° ? 1 
3 3 ' 
3 4 1 
S A 1 
5 6 3 
8 9 1 
3 9 ? 
« 9 3 
3 9 4 
3 9 5 
« 9 9 
0 3 1 
T U T A L 
I R L A N D E 
3 3 2 
4 9 8 
T O T A L 
N O R V E G E 
0 3 1 
0 3 2 
6 4 1 
6 4 ? 
T O T A L 
S U E D E 
0 3 2 
0 4 1 
4 ? 2 
6 4 2 
6 6 1 
6 9 4 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 6 
' 1 9 
7 2 2 
7 ? 5 
7 ? 9 
S ? 1 





















1 6 1 
1 6 
1 









9 3 7 
1 0 6 






















































































1 2 5 7 
1 0 3 6 
0 


































·. 1 8 



































































































1 6 1 0 
1 4 2 
1 
















Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
TCHAD 
IMPORTATIONS 
O R I G I N E 
1 G r o u p e s C S T 
1 4 
T O T A L 
F I N L A N D E 
5 1 2 
3 5 1 
8 6 1 
3 9 4 
T O T A L 
D A N E M A R K 
0 1 3 
Γ 2 2 
F ? 4 
" 3 2 
0 4 8 
C 5 3 
0 6 2 
1 1 1 
« 1 2 
5 4 1 
5 9 9 
6 ? 9 
6 4 2 
6 5 6 
A 7 9 
Í 9 1 
6 9 2 
6 9 b 
A 9 S 
7 1 2 
7 ' 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 4 
7 ? 5 
7 ? 9 
« A ' 
3 6 ? 
3 9 1 
3 9 5 
T O T A L 
S U I S S E 
0 2 2 
0 4 8 
0 7 3 
' 1 2 
1 2 2 
^ 6 7 
? 7 6 
? 9 2 
5 1 2 
5 7 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 5 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 4 




1 9 7 0 
1 4 8 5 3 
3 1 1 
0 
0 0 



















8 1 1 
0 
0 









1 0 7 2 
0 0 
1 1 5 1 
1 0 7 9 
4 
0 


































































































































































1 1 5 
b 






















O R I G I N E 
1 G r o u p e s C S T 
i 4 
S U I S S E 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 ? 9 
7 ' 4 
3 1 2 
3 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 6 
3 9 1 
8 9 4 
3 9 7 
T O T A L 
A U T R I C H E 
0 Σ 2 
1 2 2 
' 3 9 
6 4 ? 
6 5 ' 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 9 3 
4 9 5 
' 9 8 
7 1 1 
7 ­ 9 
7 2 2 
7 ? 9 
7 3 2 
3 1 2 
8 ? 1 
8 4 1 
3 6 1 
3 6 4 
3 9 1 
3 9 6 
8 9 9 
T O T A L 
P O R T U G A L 
0 3 2 
1 1 2 
' 7 6 
3 3 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
8 4 1 
T O T A L 
E S P A G N E 
0 3 2 
­ 5 1 
0 5 3 
" 5 5 
1 1 2 
7 7 2 
4 ? 1 
6 5 2 
6 5 » 
6 5 6 
































1 8 7 











































1 0 5 
7 
1 1 4 
6 1 3 
2 
1 





S 3 ? ; 
1 
1 3 




































T 3 0 Î 
1 2 * 
ί | 




















































































T T ? 
1 
; 
1 9 7 1 
1 5 


























O R I G I N E 
1 G r o u p e s C S T 
1 4 
E S P A G N E 
6 6 3 
6 6 5 
6 9 2 
7 1 6 
8 3 1 
6 6 1 
3 5 1 
9 5 1 
T O T A L 
Y O U G O S L A V I E 
0 5 1 
1 1 2 
6 3 9 
6 5 2 
6 5 1 
6 6 5 
6 9 5 
7 1 2 
« 9 9 
T U T A L 
G » E C E 
0 5 ' 
' 5 3 
7 7 3 
T C T I L 
T U R « ! '. 
: 5 2 
* c ζ 
i i " 
T O T A L 
j e 5 ï 
­ ï ' i ' 
' 5.3 
• • 3 ' 
* ? 2 
"073­
éa. 3' 






T Í ­ « 
7 " K ' 
? A ' 
7 ­ . 
» Ç F 
? î u . 
? Ç 3 
T r a î i « L 




1 9 7 0 
1 





1 0 4 0 1 0 1 1 
5 3 0 



















' t Î Ï . 7 
t ; 
' 3 3 
: 0 '3' 
o 
1 1 T. 3 4 4 

























































1 9 7 0 
1 
1 0 9 
? 
1 1 





















1 9 7 1 
1 2 






























Z O N E 0 " E S T 
0 6 O 
7 7 6 
FF 4 
6 5 2 
l';b 
f A 4 
6 6 0 
' 9 7 
0 1 2 
8 6 1 
3 6 6 
8 9 6 
' 9 9 
T O T A L 
P O L O G N C 
' l ä 
" 1 2 
A F ? 
A F ' 
A F A 
6 C 5 
' F 7 
7 ' ? 
° 4 ' 
¿ A l 
T O T A L 
T C H E C O S l O V . 
' 4 0 
' 5 6 
0 6 1 
A 7 3 
0 5 ­ ' 
A F A 
A A 5 
AÇA 
A A 7 
F τ 
° 6 ' 
.55 1 
0 9 ' . 
τ α 1 6 L 
n O N G R I ­
' 4 3 
A 5 ? 
A F 6 
' 4 1 
8 5 ' 
P 9 V 
T O T A L 
R O U M A N I t 
0 5 ? 
A 5 7 




1 9 7 0 
1 1 2 
1 6 9 
2 
0 








2 7 9 9 2 
' 7 1 3 5 2 
1 1 





4 4 1 
1 0 
1 7 4 4 2 1 
1 2 3 
' 7 4 
0 
1 3 8 
­­ 3 
! 1 1 
0 
3 1 1 
0 
2 5 5 1 1 
9 6 1 5 4 
1 1 
' 5 5 
7 0 
0 
1 4 7 1 6 0 
' 3 3 3 
nes o u ι 
















0 2 2 















































1 1 6 





1 9 6 
2C 
2 






















2 0 1 
3 
1 6 
2 1 8 
5 9 








1 0 6 






2 3 2 














O R I G I N E 
I G r o u p e s C S T 
1 4 
R O U M A N I E 
6 6 1 
6 9 5 
8 6 1 
T O T A L 
B U L G A R I E 
6 5 2 
6 5 7 
T O T A L 
A F R . N D E S P . 
0 3 2 
3 6 1 
T O T A L 
M A R O C 
C 3 2 
0 6 3 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 * · 
" 5 5 
C 9 9 
' 1 2 
3 3 ? 
6 ? 1 
5 6 1 
A 5 3 
6 5 4 
A A 1 
A 9 3 
7 3 4 
7 3 ? 
8 6 1 
8 5 1 
T O T A L 
A L G E R I E 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
F 5 4 
0 5 5 
0 7 6 
1 1 2 
? 7 6 
3 3 2 
6 2 1 
5 6 1 
5 5 3 
6 3 9 
7 3 2 
T O T A L 
T U N I S I E 
1 1 2 
4 2 1 








? 4 4 4 
0 
0 1 
5 ? ? 
3 
S ? 3 
4 1 1 3 
6 ? 
2 0 1 1 
9 « 7 
6 6 
3 1 6 
? 









3 7 3 1 0 3 













1 2 3 1 7 0 
3 0 6 3 2 
1 
nes o u 1 
I 

























































































































O R I G I N E 
1 G r o u p e s C S T 
1 4 
T O T A L 
L I B Y E 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 « 
0 7 4 
3 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 * 6 
6 5 7 
3 6 1 
6 5 1 
8 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
E G Y P T E 
6 5 2 
A 5 3 
A 6 1 
6 6 5 
T O T A L 
S O U D A N 
C O I 
0 5 2 
C 7 4 
Γ 7 Α 
7 7 3 
6 ' ? 
6 5 ' 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 1 
6 0 7 
3 4 1 
8 5 1 
c 9 ? 
9 1 1 
0 7 1 
T O T A L 
M A U R I T A N I E 
3 3 2 
6 9 2 
T O T A L 
N I G E R 
0 7 4 
? ? 6 
9 3 1 
T O T A L 




1 9 7 0 1 9 7 1 
4 
3 0 9 3 3 1 




8 2 2 3 0 7 







? 5 5 5 4 9 
1 7 1 3 1 6 7 5 
5 6 1 2 
1 0 
' 5 2 0 7 6 
1 




4 4 ? 6 1 8 4 7 6 
1 6 4 6 









' 8 1 3 2 
2 ? 3 8 3 9 6 
7 3 6 9 0 0 5 S 5 
5 3 7 
1 6 
7 5 3 
1 
1 3 
6 7 7 
8 8 1 9 
1 




1 9 7 0 1 9 7 1 
6 0 7 1 




8 1 9 1 







2 6 5 9 7 6 
7 1 9 0 6 5 
8 9 ? 3 
2 1 
1 3 6 
1 




2 6 3 6 2 6 
3 1 3 










3 7 1 9 3 8 






2 5 7 
2 5 8 
5I0 









































































































































































































































































































































































































































































61 1 1 1 









































































































I Groupes CST 
1 4 










A 0 1 
6 9 ; 






















































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 




6 5 ' 
65? 
A F.» 
i f 1 
4A4 




' F 1 
A 9.' 
* ς τ 
C94 




,' 3 ·' 
"Tt " ? ' 
- » I 
' 4 ' 
f i ' 
36 1 
3 f 7 
- 9 ? 
' 9 ' 
"Ç? 
n 1 J 
­ 7 ' 
­ c : . . 
RCA 
." 5«· 
' 4 1 
"71 
' 1 ' 
', i ' 
' ' ■ ' · 
1 » 3 
' L ' 
4 ? ■ 
4 F J 
"1.3 
5* ' 
5 » ' 
0 4 ­
* F 4 




l ' i 




7 7 T 
021 




7 7 : 
































α . . 
o 
? 0 3 ? 1 6 






' 8 9 ' 




























































































































































































































































" A 1 
" 1 
' 2 1 
' 2 2 
?9? 
73? 
' 4 ' 
554 
5 7 ' 
">9 
A 3 ' 
A61 
' 7 9 
4 9 ' 






" 9 3 





' 7 6 





' 7 9 
712 
b21 
s 6 1 
Ó97 
­ 0 9 




? ? 9 7 
10 




6 6 1 0 
o 

































































































































1 2 9 6 
7 






















































1 5 2 2 
11 
1 


































0 ? 5 
031 
C51 









E T A T S ­ U N I S 
011 
02? 
' 3 ? 
0 4 1 
' 4 ? 
" 4 5 
044 
04 3 
' 5 3 
3 3 3 
F'6? 
C 9 V 
' 1 ? 
' 2 2 
­ 4 7 
7 7 C 












5 7 ' 
599 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































es ou | 











































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
j Groupes CST 
4 4 
ISRAEL 











J 0 R C A ­ι Ι E 
09? 
1 . T ; L 
A R 6 B . S C 0 'j 0. . 
4 57 
F 9 '■' 
T.TAL 
K 0 'A Ε I T 
3 30 
T . l IL 
M A S C . 0 '' A N 
i » ι 
1 3 τ : L 
PAKISTA'. 
45 A 
« ' ï 
T0T4L 
I N 0 i . S I F K I '■ 
: 7 . 
' 7 5 
¿9 2 
4 5 ' 
' 5 ' 
1 LTFL 
C E Y L A '. , * 3 L 0 
0 74 
6 56 

























»8 73 276 
173 212 179 
0 
232 286 ' 337 
6 
0 
3 7 6 
73 17 9 
7? 1 
31 ? 0 
6 












































































' 7 9 
A 9 ' 
TOTAL 
CHINE CONT. 




' o n 
F99 
652 
F F ' 
656 
665 
Í 6 0 
' 9 7 




8 4 I 
»51 
694 






























































































9 7 1 I 








































































































' 7 4 







7 ­ 7 
7?? 




































7 ­ 8 
719 
7 2 2 
7 2 4 


















































































































































































































1 Groupes CST 
1 4 













6 7 4 
A97 
71? 

















6 5 6 
TOTAL 
A V I T A I L L E M . 
332 
TUTAL 





































































































































































































N . S P E C I F I E S 
931 
TOTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 V 











QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 



















M O N D E 
F U S * 
5 U F o 
F SA'.CE 
u . C . » . L . 
P A Y 3- - 2 A S 
ALLO«, t.'r. 
IT IL I £ 
ROYFUfL-L,.I 
ÏU-OE 
it , :l·':^ 
3 U ! F S t 
P C F T U C t L 
F S 3 ; 5 '. F 
Y O U G O S L A V I E 
C R E C E 
T U R 0 U . F 
0-355 
H 0 -i 0 R 3 C 
ί F F . N C i. Ξ ^  , 
i'icc: 
» L 0 0 5 Ι E 
LI 3 YL 
F 0 L 0 F ', 
H 6 ■_■ Τ E - V C L 1 J 
M ' ί » 
S E F r G A L 
C . - ' ! V 0 i A F 
T O C O 
N I i 0 R I A . F h C 
C A M F R Q '. N 7 F 
ΡΓ1 
0 1 F c :, 
0 0 ' 0 C' i l - . 
G L r. c E r ; ?. 
'A J 'F 
0 V A L 0 A 
A S G C L » 
« E M A 
F E 3 . A r S . 3 - 3 
F T A T S - U M S 




J a o 0 ', 
tl 0 F F ­ K c,. c 
•1 . 0 ! L E C C". i E 
A V I T A I L L E M , 
>l . S P E C I F Ι E 5 
0 
x C '. Γ. E 
FL'= A 
F '.' F 0 
F R « ', C E 
U . C . F . » . . 
H I F K . F.F. 
R O Y S U M L ­ U M 
­ A :, F Vi : ­κ 
P ­ R T u G = L 
T U » 0 J I F 
A FF . ,D [li·. 
A L 0 F F I c 
L I =. Y C 
F. 0 L' 0 A ■'. 
V I G ·­ P 




1970 1971 I 
I 4 





































































































































































































































































































Ν I G F K i A . F ¿ C 
Z A I R E 
2 





















K ! G ί R I A , F ί D 
C A H F R O U N IF 
RCA 
C O N G O B R A , 
A N G O L A 
R E P . A F R , S U O 











































































































































































































































L I B Y E 
S O U D A N 
C A M E R O U N K F 
RCA 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
Z A I R E 
6 
M O N D E 
E U R 6 
E U R 9 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
L I B Y E 
SOUCA;. 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . D ' I V O i S E 
N I G E R 1 A . F E D 
C A M E R O U N RF 
RCA 
C A B O N 
C O N G O E R A . 
Z A I R E 
E T A T S ­ U N I S 
M A R T I N I C U E 
L I B A N 
J A P O N 
N . C A L c C O N I E 
7 
M O N D E 
F U R 6 
E U R 9 































1970 1971 I 








213 538 430 
38 60 79 
39 61 79 
36 60 78 
2 1 
0 




3 0 31 
0 0 0 
C 0 
50 43 35 
F1 167 108 
43 258 1 3 ! 
5 1 







MACHINES ET MATERIEL OE 
135 147 163 
77 9 13 
77 9 13 












3 0 0 
1 4 
1 1 
2 5 2 
33 88 54 
3 15 18 
10 22 81 
0 1 1 
1 
0 
0 0 1 
DIVERS N.O.A, 
3128 5791 8582 
6 10 13 
8 11 14 
I 
























































































































































































































i DESTINATION 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 ji 





I DESTINATION 4 
QUANTITÉS: Toniws ou 
1W2 
1971 
1970 1971 P 









0 0 1 . 1 0 
MONOt 
FRAHCE 
L I 1 Y E 
SOLOAS 
NIGER 




0 0 1 , ? 0 
M0f.'0t 
L IEVE 
N I G E R I A , F c D 
CAMEROUN RF 
OF s 
0 0 1 . 3 0 
h 0 N D : 
M G F S i A , F 10 
C A M Γ c c L ­, Γί r 
PCF 
0 0 1 . 5 0 
MO:, CE 
LIBYE 
N I G E R I A , F t D 
RCA 
0 0 ". i 0 PRA. 
0 0 1 . o n 




011 . 1 0 
MO'.Ot 
POF.TLGAL 
T U F' : L' I F 
A F : . '. 0 F G F , 




C A M F R O L I ; RF 
RCA 
0 a?0(. 
CO', CO ÕP7. 
G U Γ E c F s o . 
7 1 1 ' ! 
R U A ·. C a 
A P G E ι. Τ I HE 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
.. 1771 1970 1971 I I * BOVINS I 




6 i 8 481 
1 5 4 7 6 3 4 0 9 8 1 8 9 
67 317 68 
309 1 7 4 7 1 6 8 2 
2 
OVINS ET CAPRINS 
935 505 837 
158 141 77 
700 209 371 
76 35 132 
67 170 268 
PORCINS 




CHEVAUX, ANES. MULETS 
186 106 166 
13 125 
169 91 28 
12 13 
3 





VIANDE OE BOVINS 









68 102 161 
2A1 1 3 2 9 356 
8»0 335» 2 9 6 7 
151 161 33 
' 5 5 6 «7P.0 8 0 7 1 
73 11 
6 
3 , 31 
I 































































1 0 0 6 
12 
57 




















































0 1 1 . 6 0 
MONDE 
LIBYE 








0 1 ? . 1 0 
MONDE 
RCA 




N I G E R I A , F E D 
RCA 




1970 1971 \ l 





VIANDE 0 OVINS ET CAPRINS 
24 23 129 
2 
2 
3 1 24 
5 18 35 
7 67 
3 
1 4 2 
VIANDE DE PORCINS 
3 21 13 
2 19 4 
































ABATS COMESTIBLES, SAUF 




? 6 10 
7 24 27 
?3 99 87 
3 6 
3J 103 134 
? 
PORC SECHE. SALE, FUME, 
1 
1 
VIANDES ET AUTRES ABATS 
554 4 5 7 232 
2 
2 















































A L G E R I ­
L I 3 Y E 
NIGER 
N I G E R I A , F E D 
0 3 1 . 1 0 
MOVDE 
NIGER 




0 3 1 . 7 0 
MONOE 
SOUDAN 




0 3 2 . " 1 
MONDE 
N I G E R I A , F c D 
0 4 2 . 7 0 
MONDÉ 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
RCA 
0 4 5 . 9 0 
MONDE 
RCA 
0 5 1 . 9 5 
»ONDE 
CAMEROUN KF 









1970 1971 \ l 
BEURRE 









21 6 5 2 
5 2 
15 5 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
13 3 12 5 5 9 
2 1 
2 1 
1 1 7 1 1 6 
6 1 2 1 
I b i 1 3 3 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE. ETC 
277 237 292 111 87 106 
2 1 
155 3 97 62 1 ¿1 
34 30 14 19 
84 234 165 33 86 66 
2 1 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, C A V I K R 
13 109 4 35 
13 109 4 35 
RI? PELE, GLACE, BRISE 
14 81 37 2 13 4 
14 1 
4 17 18 1 2 2 
8 64 1 11 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
9 11 1 1 
9 11 1 1 
DATTES, ANANAS, MANGUES, A V O C A T S . . . FRAIS 
6 61 1 8 
6 61 1 ' a 





























































1970 1971 \ l 
DATTES. BANANES. ANANAS 





. MANGUES... SECS 
179 43 5 28 
171 7 5 27 
7 34 1 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, 
11 1 
9 1 
AUTRES LEGUMES. PLANTES, FRAIS 
36 133 56 S 
24 95 33 4 









TOURTEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
1702 2307 1439 75 
578 300 27 
1682 2307 1439 75 
550 250 26 
50 
23 2 
212 550 200 8 
89­3 1457 1238 39 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
2 15 1 





PEAUX DE BOVINS (SAUF VEAUX), 
486 742 566 148 
286 192 153 89 
2P6 192 153 89 
221 189 146 68 
63 3 6 20 
43 24 24 15 
62 77 40 16 
29 171 79 8 
2 3 
2 15 1 
12 60 33 .4 
47 200 234 14 
PEAUX DE VEAUX 
11 4 6 3 
8 2 2 
















































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 1962 
197]_ 
1970 1971 I 
I * 
6 2 ' 
2 5 
PEAUX DE CAPRINS 
56 36 44 
10 17 32 
10 17 32 
8 17 32 
2 
33 9 3 
4 7 2 
3 3 
1 4 
PEAUX EPILEES D OvINS 
67 62 65 
19 41 44 
19 41 44 




3 5 2 
2 
4 5 5 
2 5 14 























PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
41 26 13 
»2 12 9 
32 12 9 


























































































































































































POILS GROSSIERS EN MASSE 
3 
3 
COTON EN MASSE 
36399 39004 34585 
78169 39004 7917 
300»3 39004 7917 



























MATIERES MINERALES NDA 
3603 1458 1079 



















































N I G E R I A , F c C 
CAMEROUN KF 
RCA 
2 8 2 . Α Λ 
MONDt 
N I G E R I A . F C C 





2 9 1 . 1 2 
MONDE 
N I G E R I A . F ¿ D 
RCA 






2 9 1 , o o 
MONDE 
N i a t R I A . F c D 
2 9 2 . 7 0 
MC\Dt 
EL? A 
r,_, p 7 
FRANCt 
U . F . f . L . 
ALLEM. R . t . 
I T A L I E 
ROY Α υ : · Ε ­ υ , . ; 
ο u t '■ ; ε 
M 5 E R : A , F C D 
2 9 2 . 6 ­
MONDt 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
POVtu'FE­ J 1 ! 
SUISSE 
RCA 
S T M T S ­ U M I Ì 




1970 1971 \ l 
3 1 1 8 3 1 8 89 
?S0 408 416 
168 680 576 





123 11 3 
13 15 15 
14 25 23 
FERRAILES. DECHETS. DEBRIS DE FER ET ACIER 
18 1 
17 1 





CORNES. B O I S , SABOTS, FANONS 
67 151 75 9 27 15 
66 151 69 9 27 13 
6 1 
I V O I R E BRUT, POUDRE ET DECHETS 





MATIERES 0 ORIGINE ANIMALE NOA 
167 270 310 34 49 60 
167 270 310 34 49 60 
GOMME L A O I J E , G O M M E S , R E S I N E S . . . N A T U R E L L E S 
827 589 585 229 110 134 
5?5 305 255 1 4 9 72 61 
714 561 554 214 108 132 
395 170 135 100 38 ¿7 
2 1 
118 135 120 45 34 34 
9 3 
189 256 299 65 36 11 
1 1 
107 26 26 14 2 ? 
P L A N T E S P O U R P A R F U M , M É D E C I N E , I N S E C T I C I D E 
17 61 77 10 31 4C 
8 5 60 5 4 31 
13 30 77 ' 7 17 40 
5 5 34 3 4 17 
4 26 2 14 
4 25 17 2 14 9 
1 1 
6 1 





2 9 2 . 5 0 
MONDE 
CAMEROUN «F 
3 3 2 . 1 0 
MONDE 
CAMEROUN KF 
A V I T A I L L t ' " . 
3 3 2 . 2 0 
MONCE 
C A M E R O U N * F 
A V I T A I L L E » · . 
33? . .»0 
MONDE 
CAMEROUN KF 
3 3 2 . 5 1 
MONDE 
A V I T A I L L t « . 
3 3 2 . 5 ? 
MONOE 
CAMEROUN «F 
3 4 1 . 1 0 
MONCE 
RCA. 
5 1 2 . 1 2 
MO.iOc 
CAMEROUN RF 







5 4 1 . 7 0 
MONDE 




1970 1971 \ l 
GRAINES, SPORES. FRUITS 








ESSENCES DE PETROLE 








PETROLE LAMPANT. KEROSENE, WHIT t S P I R I T 
1 0 0 7 ea 
4 1 
1003 87 
GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
9 1 
' 9 1 
HUILES DE GRAISSAGE. LUBRIF IANTS 





GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
2 18 2 15 




SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
0 2 2 





MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 

























6 1 1 . 3 0 
MOUDE 
CAMEROUN KF 
6 2 9 . 1 0 
MONCE 
N I G E R I A , F L D 
CAMEROUN RF 












6 3 2 . 4 0 
MOr.CE 
NIGER 
6 4 2 . 6 9 
MONDE 
N I G E R . A , F t D 
6 5 2 . 1 3 
MONDE 
CAMEROUN RF 




1970 1971 I l 
0 1 ' 




1 . 12 
PARFURMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
7 0 26 : 
0 1 
7 27 





CUIRS ET PEAUX OE VEAUX 
0 1 
0 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
2 .1 1 1 
1 1 1 1 
0 1 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E ' 
18 58 85 4 12 15 
17 54 77 3 11 14 
17 54 77 3 11 14 
17 54 77 3 11 14 
6 1 
4 1 





OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
1 1 
1 1 
AUTRES OUVRAGES E N PATE, P A P I E R . CARTON 
2 1 
2 1 
AUTRES T ISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
6 59 10 99 
6 59 10 99 
1 l 
522 






6 5 2 . 2 9 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
ZAIRE 
6 5 3 . 4 0 
MONDE 
CAMEROUN RF 
6 5 4 . 0 6 
MONOt 
JAPON 










N.CALEDOi i lE 
6 5 7 . 8 0 
MONOE 
SOUDAN 
N I G F R I A . F E O 
CAMEROUN Ht 
RCA 
6 6 ? . 4 1 
MONDE 
CAMEROUN HF 
6 6 3 . 6 ? 
MONOE 
CAMEROUN KF 
6 6 5 . 1 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
RCA 




1970 1971 \ l 
TISSUS COTON NON ECRUS 





il MERCERISES NDA 
1 4 5 18 
0 1 
1 4 2 18 
0 2 
T ISSUS DE JUTE SAUF VELOURS t T PELUCHE 
1 11 1 8 
1 11 1 8 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES Ou MOTIFS 
0 3 
0 3 











MATIERES A TRESSER, TISSER P L A T , PAILLONS 
52 113 34 7 10 3 
3 2 
18 7 2 1 
16 51 19 2 4 2 
«3 56 15 1 5 1 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
14 69 1 4 
14 69 1 4 
OUVR. EN CIMENT. BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
7 1 
7 1 
B O U T E I L L E S , FLACONS, BOUCHONS. . . EN VERRt 
11 66 8 1 6 1 
14 2 






6 7 8 . 6 2 
MONDE 
NIGER 
6 7 8 . 6 4 
MONDE 
NIGER 
6 7 9 . 4 0 
MONDE 
NIGER 
6 9 1 . 1 0 
MONOE 
CAMEROUN KF 
6 9 2 . 1 1 
MONDE 
CAMEROUN KF 
6 9 2 . ? 1 
MONDE 
RCA 





N I G E R I A , F t D 
RCA 
CONGO BRA. 
6 9 2 . » ? 
MONDE 
RCA 
6 9 3 . 1 1 
MONDE 
NIGER 








1970 1971 | | 
TUBES ET TUYAUX EN FER 





3U EN ACIER 
3 22 3 17 
l 22 3 27 
ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
1 4 
1 4 
O U V R A G E S E N F O N T E , F E R OU A C I E R 
0 1 
0 1 
C O N S T R U C T I O N S , P A R T I E S F E R , FONTE, ACIER 
1 4 2 1 3 3 
1 3 2 1 3 3 
RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R , PLUS DE 3 0 " L 
6 1 
6 1 
FUTS EN FER, FONTE, A C I t R 
6 ?7 9 1 8 ? 
4 27 9 1 8 2 
R E C I P . FER. ACIER PR GAZ COMPRIME, LIQUEF 
33 149 142 12 49 43 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 11 1 5 
?5 131 107 8 40 31 
5 5 35 2 3 12 
R E C I P . A L U M I N . POllR GAZ COMPRIME, L I Q U E F I E 
0 1 
0 1 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, A C I t R 
1 2 
1 2 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 







I T A L I E 






6 9 8 . 6 1 
MONDt 
CAMEROUN KF 
6 9 8 . 8 " ! 
MONOE 
L IBAN 




6 9 8 . 9 4 
MONDE 
L IBYE 
N I G F R I A , F c D 












n i i r R 
RCA 








1970 1,71 | L 
0 











RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FLR, ACIER 
0 1 
0 1 
»OUCHONS METALLIQUES ACCESS. PS EMBALLAr. t 
0 1 
0 1 
AUTRES OUVRAGES t ·. CUIVRE 
? 1 2 1 
1 1 
1 1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
0 6 1 6 
0 2 1 7 
2 1 







AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
2 3 6 30 5 6 
1 0 28 1 
1 0 28 1 
1 0 28 1 
0 2 1 4 
0 3 1 1 6 1 
TRACTEURS, SAUF POUR SEHI­REMOK'3 JES 
17 24 ¿1 8 5 ' 
11 5 








7 1 4 . 2 2 
MONOE 
EUR A 
c IJ R 0 
F R A N C t 
I T A L I E 
RCA 
7 1 4 . 3 0 
MONDE 
CONGO B N » . 
7 1 4 . 9 7 
MO.'.Dc 
C . D ' I V O . K Ç 
7 1 4 . 9 9 
MO'.Dc 
Ξ U R 0 
EU« 9 
F R A N C t 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
C A f ' E F O U I . KF 




F R A 'i C t 
7 1 7 . 1 5 
MONDE 
ru» 6 
r u » o 
FRANCE 
7 1 8 . 3 1 
M 0 \ 0 E 
C. D ' I V 0 1 K E 
7 1 8 . 4 1 
M 0 . , C E 
H A L ' T C ­ V O L T A 




1970 1971 | | 





A U » . M A C H . A C A L C U L E R . C A I S S E S E N R E G I S T R . 
0 0 0 2 7 3 
0 0 0 1 7 2 
0 0 C 1 7 2 
0 0 0 1 6 2 
0 3 
0 1 
M A C H I N E S A CARTES PERFOREES 
0 2 
0 2 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S DE B U R t A U . NDA 
0 0 1 3 
0 3 





M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR T R A V A I L D t S METAUX 
1 3 2 2 
1 3 2 2 





A U T . M A C H . A T E I N O R E . A L A V E S , SAUF DOMEST 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
M A C H I N E S POUR M I N O T E R I E 
6 6 
6 4 
















































QUANTITÉS; Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 
MACH. 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 




8 65 1 
6 




5 30 1 
2 
3 12 17 
MACH. A TRIER, CONCASSES MINÉRAUX SOLIDES 
2 1 
2 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
0 2 1 6 
0 2 1 6 








POMPES A AIR ET A VIDE, COMPRESSEURS 
0 0 1 1 2 
3 2 
0 ? 
MACHINES. APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
1 1 
1 1 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET SIMILAIRES 
1 2 
1 2 


























N I G E R 
CONGO 
E T A T S ­
B R A , 




















QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
"71 
1970 P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 





APP. A PROJETER. PULVERISATEURS. EXTINCT. 
0 1 
0 1 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
1 6 2 11 
1 6 1 11 
1 6 1 11 
1 1 
MACHINES· APP., ENGINS MECANIQUES, NDA 
1 1 
1 1 








PARTIES, PIECES DETACHEES OE MACHINES ND* 

































U . E . B . L . 
SENEGAL 










7 2 4 . 9 ? 
MONDE 




F R A ,·( C E 




E T A T S ­ U M S 
7 2 5 . 0 1 
MONCE 




ALLEM. R . F . 
7 2 9 . 4 1 
MONCE 
CONGO BRA. 
7 2 9 . 5 1 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 
0 
0 








RECEPTEURS RADIO, RAOIO­PHONOS 
1 6 0 12 49 5 
0 0 3 2 





1 3 0 5 28 2 
0 2 0 2 18 1 
0 1 
0 1 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F U 




MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
0 1 
APP. NDA TRANSMISSION. E M I S S I O N , DETECTION 
0 1 0 6 13 "2 
C 1 0 4 6 7 
0 1 0 4 6 7 
0 0 0 3 3 7 
0 3 
0 1 





MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
0 2 1 6 
0 2 1 6 
0 2 1 6 
0 2 1 6 
APP. ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
0 1 
0 1 
COMPTEURS DE CONSOMMATION 0 ELECTRIC ITE 














C. D ' I V O I R E 
»CA 
ETATS­UNIS 
7 2 9 . 0 ? 
MONDt 
CAMEROUN RF 


















7 3 2 . 2 0 
MONDE 
CAMEROUN SF 













1970 1971 | | 
0 






APP. ELECTRIQUES. ELECTRONIQUES DE MESuRt 
0 1 0 8 57 13 
0 0 0 2 12 5 
0 0 0 2 ­ 2 5 
0 0 0 2 12 5 
0 3 
0 3 
0 0 0 1 1 2 
0 0 4 41 
0 1 
0 1 
FOURS ELECTRIQUcS, APP. ELECT. A SOUDER 
0 1 
0 1 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIOUES NDA 
0 0 1 3 
0 1 
0 3 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 







1 3 1 2 





AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
4 4 
4 4 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 

































F T A T S ­ u M S 



















8 2 1 . 0 1 
MONDE 
8 2 1 . 0 9 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1,71 | | 














P I E C E S . P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBlLtS 
4 3 3 8 8 15 
1 3 






0 1 ? 1 4 ? 
0 1 
0 0 1 1 1 7 
AUTRES REMORQUES 
7 18 6 0 
? 1 
2 1 






PARTIES ET P I E C t S D AERODYNES El AEROSTATS 
1 1 9 17 
1 0 6 3 
1 0 7 16 
1 0 6 3 




SIEGES ET LEURS PARTIES 
0 1 









E T A T S ­ U M S 
8 3 1 . 0 0 
« O M E 
B 6 1 . 1 1 
MO L C E 
8 4 1 . 1 ? 
MO'i . 'c 
N I G t R I a , F c 0 
8 6 1 . 6 6 
« C O E 
3 6 1 . 5 3 
Fu F i 
EUR v 
F R A '. C E 
8 5 1 . " î 
M 0 M. E 
C A F' E S C L N « F 
8 6 1 . » 6 
M 3:. 3 t 
FUR F 
FRA'uE 
Ε T ,'. T 5 ­ U M a 
8 6 1 . 5 2 
MOLLE 
EU F 6 
EUF 9 
F R A L C t 
R 0 V a u F' L ­ U ,N I 
8 6 1 . ' 1 
ΜΟ\Γ E 
SC« 
3 6 1 . 9 1 
M 0 h, C E 
FUR 6 
r L' » 0 




1970 1971 | | 
0 






A R T I C L E S V O Y A G E . SACS A M A I N ET S I M I L A I R t S 
1 1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
0 1 
V E T . DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E G . ENFANTS 
i 29 1 5 
2 9 5 
VETEMENTS DESSUS EN B O N N E T E R I E NON E L A S T . 
0 1 
CHAPEAUX B O N N E T E R I E OU C O N F E C T I O N N E S 
C O 1 7 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
CHAUSSURES A S E M c L L E S C U I R , C A O U T , P L A S T . 
1 3 
1 3 
MICROSCOPES O P T I Q U E S , A P P . PK M I C R O P H O T O G . 





A P P A R E I L S C I N E DE MOINS DE 16 MM 
0 0 1 11 
0 2 
0 0 1 11 
0 2 
0 0 1 9 
COMPTEURS OE GA6 ET DE L I Q U I D E S 
0 1 
C 1 
A P P . G E O D E S I E . T O P O G R A P H I E E l S I M I L A I R E S 
4 3 0 1 0 35 8 
1 2 0 5 17 7 










C. C ' I V O I R E 
8 6 1 . 0 5 
MONDE 
CAMEROUN KF 
8 6 1 . 9 6 
MONCE 
8 6 1 . 9 7 
MONCt 
C. C I VOI * E 
RCA 





3 6 1 . 9 9 
MONCE 
C. C 1 V O I K E 
8 6 2 . 6 3 
MONDE 
8 6 6 . 1 1 
MONDE 




F R A t, C E 










1970 1971 | | 




0 0 0 
0 0 









1 2 1 
1 13 
M A C H . , A P P . 0 E S S A I S M E C A N . M A T E R I A U X . . . 
0 1 
0 1 
O E N S I M E T R E , A E R O M . , T H E R M O M . , B A R O M . . S I M . 
0 1 









P I E C E S , A C C E S S . NDA POUR I N S T R . OE MESURÉ 
0 0 1 11 
0 0 1 11 
P A P I E R S S E N S I B L E S NON DEVELOPPES 
0 1 
M O N T R E S ­ P O C H E . M O N T R E S ­ B R A C E L E T S ET S I M I L . 
0 1 





PHONOGRAPHES, M A C H I N E S A D I C T E R ET S I M I L . 














8 9 1 . R 6 
MONDE 
ZAIRE 
8 9 2 . 1 1 
MOfiDc 
CAMEROUN SF 
8 9 2 . 1 3 
MONDE 
GASO;» 
8 9 2 . 9 2 
MONCE 
CAMEROUN KF 




8 9 3 . 0 0 
MONCE 
NIGER 
8 9 5 . 1 1 
MONCE 
CAHERCUN KF 
8 9 6 . 0 3 
MONDE 
CAMEROUN KF 
8 9 9 . 1 3 
MONCE 
N I G E R I A , F c D 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 





SUPPORTS DE SON PR E N R 6 G I S . UU ENREGISTRES 




INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 3 
0 3 
L I V R E S . BROCHURES, IMPRIMES S I K i L . 
0 1 
0 1 
OUVRAGES C A R T O G R A P H I Q U E S , GLOBES I M P R I M E S 
1 1 
1 1 
PLANS 0 A R C H I T E C T E S . D E S S I N S I N D U S T R I E L S 
1 2 
1 c 
T I M B R E S ­ P O S T E , F I S C A U X . . . NON O B L I T E R E S 
C 0 1 1 
ο ι 
0 1 
O U V R . , A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S NDA 
0 6 1 6 
0 3 1 5 
C L A S S E U R S , F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
0 1 
0 1 
S T A T U E S . SCULPTURES O R I G I N A L E S 
0 1 1 1 
1 1 











8 9 9 . 2 2 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
8 9 9 . ? 7 
MONOE 
NIGER 
8 9 9 . 6 2 
MONOE 
9 1 1 . O C 
MONDE 
CAMEROUN RF 









C. O ' I V O I R E 










ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UN! 
L I 3 Y E 
SOUCAN 
NIGER 
M G C R I A . F E D 
RCA 
ETATS-UNIS 









1970 1971 | | 





OUVRAGES EN VANNERIE , EN LUFFA 
24 2 
19 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
1 2 
1 2 
APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
0 1 
COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
74 2 737 9 1 i l 
74 1 737 8 1 63 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
1 4 5 8 3 6 6 1 4 9 4 2 302 465 557 
1 2 4 6 3 11 
1 2 4 6 3 11 
1 1 4 6 3 11 
I 1 
75 10 629 9 4 45 
150 260 379 149 . 39 65 
174 1 7 3 9 9 88 
0 1 
7 7 3 2 1 5 7 1165 81 192 166 
58 277 9 58 
225 955 1025 38 167 175 
I I 1 2 
ANIMAUX OE ZOO, C H I E N S , CHATS, A N I M . NDA 
1 5 9 6 2 1 2 8 2 9 0 2 202 244 367 
5 8 9 16 30 38 
6 9 25 36 
3 8 9 15 30 33 
1 1 
1 1 
1 1 2 B 6 12 
1 2 0 4 1 9 5 4 1 6 5 8 140 196 195 
tO 427 5 41 
52 475 5 51 
279 166 302 26 13 26 
29 2 
0 1 







DESTINATION Ì ! 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
I I 
Produits CST 
DESTINATION Ì S 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 
TCHAD 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
j Groupes CST 
1 4 























7 0 1 




























7 1 1 

























































































































































































































































































































































1 Groupes CST 
1 4 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 2 6 8 
108 
1 0 8 


















1 4 5 7 
1 4 5 7 
0 


















1 2 3 8 
1 2 3 8 
I I 











































































































43 24 24 
45 ?4 24 
1 6 1 6 















* I I 








16 7 8 
16 7 S 
8 9 7 











































































0 4 1 
TOTAL 






























































1 6 5 8 






























































































a A * 
TL1 AL 
C. D ' T V C I " 
l ­ t 





































F » 2 
».·. 1 
f. 9 V 
7 τη 
1 01 A L 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 9 1 
TOTAL 
































39 66 229 
1 I 
































10 22 22 
DESTINATION 









N . C A L E D C M c 
656 
TOTAL 
A V I T A I L L E M . 
332 
TOTAL 
N . S P E C I F I E S 
211 
?63 















209 2 6 9 2 8 
260 
2 6 6 6 8 



















i Grou pes CST 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 














ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU CAMEROUN AVEC LES PAYS MEMBRES 









































+ 5 577 
+ 4 584 
748 
+ 14 019 
179 
- 1 105 




+ 16 669 
- 11 092 
1965 
- 16 001 
- 21 255 
- 2 663 
+ 16 199 
+ 109 
591 




- 9 017 




- 23 876 
- 1 161 
+ 13 357 
+ 708 
259 




- 12 210 
+ 11 917 
1967 
- 56132 
- 62 016 
- 3 348 
+ 21 922 
+ 1 341 
- 3 699 
- 45 800 
- 1 816 
122 
366 
- 48 104 
- 8 028 
1968 
- 1 197 
- 30 737 
+ 576 
+ 32 776 
+ 3 324 
- 3 458 
+ 2 481 
- 5 465 
103 
281 
- 33 689 



























- 16 148 
- 55 308 
- 2 015 
+ 45 002 
+ 8 765 
- 7 284 
- 10 841 
- 4 693 
229 
562 
- 16 325 
+ 176 
1971 
- 43 566 
- 66 646 
479 
+ 46 056 
+ 1 590 
- 11 976 
- 31 455 
- 5 120 
233 
674 
- 37 482 

































































































































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimenta! JS et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 


























































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 





























































































ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DU CAMEROUN PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1966-1971 
q = quantité (t) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 915: 5 720 










































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 









I S L A N D t 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A II 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A u T R I C I . t 
P O R T U G A L 
E S P A (i 1.1 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R U U I c. 
U R S S 
Z O N E 01· c S T 
PCJLOG:. L 
T C li C C 0 5 L ­> V . 
H O N G R I E 
ROO'­'AIUL 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A f R . N D [ o ■" . 
M A R O C 
A L G E R I L 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYr'Tt 
" A U « I T » M t 
M A L I 
H A u T E ­ V U L 1 A 
S E N E G A L 
GUI'.Et P 0 " T 
G U I N E E . R E P , 
S I E R R A L E U . 
C . D ' I V O I R F 
G H A N A 
T O G O 
O A H O M t l 
N I G E R ί A , F1 D 
C A M E R O U N RF 
T C n A D 
RCA 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
U.D.E. 
GUI 1. Et ESH, 









» H O C . . M A S S 
REP.AFR.SUD 
ET A Τ S­Ol, Ib 
CANADA 
MEXIQUL 








































































1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 J 
1969 















































































































































































































































































































































































ZONE DM EST 
POLOGNE 
























































































































































































5 0 Ί , 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i ι 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUKt­U.'lI 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R O U I t 
U R S S 
Z O N E OU E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L U V . 
" 0 N G R 1 E 
SOUMAi'lIE 
B U L G A R I E 
A F R . N D E S H , 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A L I 
S E N E G A L 
C. D ' I V U I H E 
G H A N A 
T O G O 
C A H O M E Y 
K I G E R I A , F E 0 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
C O N G O o R A . 
U . D . E . 
G U I N E E E S > \ 
C O N G O R . D . 
Κ Ε N I A 
R E P . . A F K . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C . 
A 11 T I L . 1.1E H . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
A F G ri A r. 1 s I A :¡ 
I S R A E L 
A R A B . S E O U Ü . 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
M O N G O L I E H P 
C H I L E C O M . 
C O R E E :>CHQ 
C O R E E ajD 
J A P O N 
F O R M O S t T. 
H 0 .\ G ­ K 0 f. G 
A U S T R A L I E 
A V I T A I L L E M , 
D I V E R S ¡IÖH 

































































































































nes ou I 












































































































































































































































j ORIGINE l i 
7 































































































































































































1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
I 
























































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou — j 
' 196, 1,70 . 1,71 | | 
18 21 16 




411 98 93 
322 94 93 
336 98 93 
252 55 30 
30 38 44 
19 
9 0 1 
12 0 16 

























































































































N I G E R I A , F E D 










ZONE OK EST 


























QUANTITÉS: Tonnes o u — | 
mi 1970 1971 11 
BOVINS | 




46 12 18 






0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
5 
V O L A I L L E DE BASSE­COUR 
8 10 6 
8 10 6 
8 10 8 
6 10 6 





VIANDE OE S O V U S 
200 19 16 
?6 19 16 
?E 19 1o 
28 19 16 
1 7 1 
VALEURS : 1000 S 


























VIANDE 0 OVINS ET CAPRINS 
6 3 , 
ι ι ■>. 
4 3 ? 
3 3 2 
3 
VIANDE OE PORCINS 
4 2 2 
1 0 












































































ALLEM, R . F . 
ZONE D* EST 
TCHAD 





T C .1A D 









F f lA ' .C t 
PAYS­BAS 
DANEMARK 






I T A L I E 
DANEMARK 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 , 6 , 1,70 1 1 ,7 , | l 
1 1 o ' 
VALEURS : 1000 S 
1 , 6 , 
2 
3 0 1 2 
2 2 
7 0 L A I L L ' . S MORTES DE BASSE­COuR 
8.9 66 02 83 
81 66 62 76 
»9 66 82 83 
66 57 59 64 
1 1 




VÍANTE OE L ESPECE EQUINE 
4 4 i 
1 4 i 





ABAIS COMESTIBLES, SAUF i l VOL 
12 5 5 13 
7 5 5 13 
7 5 5 13 
6 5 5 15 
6 2 
FOIES DE VOLAILLE F R A I S . ETl 
o J l 
O Ï L 
0 0 i' ■■ 
0 : l . o : 
AUTRES V l J l lOES t T ABATS 
?1 1 ! , 27 39 
?C 10 27 38 
71 10 27 39 
16 10 15 36 
























PORC SECHE. S A L t , FUME, SAUF ABATS 
25 19 15 52 
22 16 14 51 
?3 19 15 52 
14 11 10 36 
5 4 1 2 
4 2 3 14 










































F R11. C fc 
0 1 3 . 4 C 




U . e . A . L . 
PAYS­BAS 
A L L E · ' . R . F . 
I T A L I C 
Η Ο Υ Α Ο ' Έ - ϋ Μ 
D Λ f, Γ Μ t ρ e 
0 1 3 . 5 " 
Ό...Ζ 
' t t -
= 1 " ' 
F S ; : C E 
' A f S - o J S 
A L L E ' . F . t . 
I T I L I r 
PCYAU' E -U . . I 
D A 1, Γ - « £ .. 
PCLCG'.· 
» ' U j C 
■. I G E R . A , E E ' 
CAVACA 
C J ­ A C A t 
SSESIL 
A R G E Μ ï 1. c 
C Η Γ . E r ­j ­, ι , 





' l . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, p . t . 
POYAU' . ' t ­ J .1 
f.ORVEGr 
SUECE 
D A., F h A R κ 
SUISSE 
N I G E R I A , F E O 
E T A T S ­ U M S 





QUANTITÉS: Tonnes ou ¡ 
1 , 6 , 1,70 1,71 | l 
VI Α., C ES ET AUTRES ABATS 
VALEURS : 1000 S. 
1 , 6 , 1,70 1,71 
S C Î I . E S . . . . . L A 
2 3 1 5 3 t 
ι ο ί 4 ; ' 
1 0 1 4 1 
1 J 1 7 7 J 
SAUC15STS CT S I - " . DE » I A N D E , » d * T S Ou il.no 
9V 68 o-, 137 " 5 2 -154 
05 R* 60 155 1 3 - 131 
0 9 87 61 15b 132 ' 5 3 
«,9 56 34 111 IOS 1o6 
0 1 
33 2' t l 1 ' 16 15 
1 Γ 1 1 
3 1 5 ' > U 
2 1 3 ' 
2 1 2 
AUTRES OHFP.» CO.SERVES CE U M J L , l AHAlS 
t t . 658 5 i 5 306 53 3 £ l 
5<V 655 501 464 5 : '· ' 1 4 
5 - 2 670 522 4o3 5 i 4 <1F 
422 4ft9 E 5 6 33V 55 ' . ?E t 
11= 149 OE 116 1 3 , It 
7 14 3 ■ i 7 
1 2 (, 5 11 1 
ï i l 1 
23 15 i l 16 5 13 
0 1 
7 20 5 ■ 
1 1 
1 1 1 ' 
C 1 1 2 
­, 1 
17 2 10 i 
2 4 1 1 
L . M OJ CRE*E C O I . i f O T H S , L l t o I J E 7:¡ f » t l l i . 
3 :, ' t l l i l 2 I t i U f i 1 1 4 . ' 1 3 9 
■>942 3 1 J 2 276c 113 1 1 1 ' . <155 
­ 9 κ 7 3154 2 7 9 1 114 > 1117 · 1 3 7 
9C·. 1115 " i t 416 42 ' , 415 
1 1 
¿317 2 0 1 6 1 9 5 ) 712 * 9 3 741 
12 5 
1 1 1 1 
13 4 
1 1 
15 1 i V 1 
4 4 
7 4 ! 1 2 1 
5? 42 3II 2­, 
L A T I F'ITIF.R OU l l l ' l , CONCCMRc S n L l o E 
1307 2025 2025 1247 1221 15¿6 
1661 186». 1 0 6 6 1155 1155 1364 
·,6»4 1 9 1 0 1 6 7 2 1175 1193 1369 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 ι 
,­AYS­B«b 
ALLEM. R.F. 
7 0 Y A U M L ­ J :τ 
"> A ·, E ­. A Κ , 
S 01 S S r 
'. ! G E R I A , F E D 
FTATS­LI.ÍS 
022.3' 










F R A N C t 
::. F . 3 . L . 
7 A Y S ­ B Í S 
' L L t ­ . F . f . 
RCYA0"f.­U.. I 
S L' E ­ E 
n A N F M A h E 
r T » T S ­ L! M b 
1. b S T R « L I F 
024,on 
M 0 i, Γ E 
r U ¡ 6 
roa t 
FRA'.CE 
Ρ A ï S ­ fl A b 
A L L E M . B . 1 , 
I T A L I C 
R O Y A O M L ­ O i . I 
D A '1 E K A k k­
s u i s s r 
G s ¡ ; F 
Ρ 0 L C G :ι '. 
Η Π Ν .BI. 
A U L G A R I L 
'■ARC C 





F B A ' . C l 
Γ A ­, i '■■ ­ ­ «. 




E U B '.­
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1571 \ l 
'2 29 ¿ 1 
VALEURS : 1000 S 
196, 
4 
155 1 2 5 154 151 
71 7 62 21 
' 9 2 5 
16 13 i 15 
I.Ö a 5 11 1 7 
6 17 1 1 
'» 1? 151 54 
LAIT ET CREME OE LAIT, FRAIS 
lib 512 E50 121 
l i l 312 242 119 
353 312 242 120 
330 312 242 118 
3 1 
3 6 1 
"6URRE 
335 297 7Í4 29C 
526 297 ¡73 260 
370 297 274 265 
2Ó2 242 £4» 22V 
2 1 
t t 55 24 49 
î 1 3 





FH0M=GE ET CAILLELOrTE 
339 274 i t ) 519 
37V Ht 291 502 
M ! 270 294 509 
3'0 255 261 475 
12 13 3 13 
0 0 1 
7 6 7 16 
1 1 1 
5 0 3 5 
2 2 3 
C 1 1 
' ■ 1 0 1 
1 
i 1 s 
3 1 
1 2 







































POISSON IRAIS. HEfRIioRE. CONGELE 
1555 3531 53o5 315 













































































































































































































































































































































Produits C S T 




















































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 




17 14 7 
10 7 4 
11 7 4 


























FROLENT. EPEAUTR6, SETEIL NON 
35392 29848 2679o 
?95?9 29548 26702 
39529 29548 26702 
















RI7 PELE, GLACt, RRISt 
20069 7794 3Ί879 
17952 7027 3165C 
16913 7027 31650 
¿40V 164,. 2326 
390 209 5 
14103 5178 20117 
679 
1438 1 




















































































































0 4 5 , 9 0 
0 4 6 . 
0 4 6 , 0 2 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1 % , 1570 1571 
MAIS NON MOULU 
185 188 1/4 
49 147 
54 147 15 








SEIGLE NON MOULU 
1 
1 













































































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST i ORIGINE 1 
ESPAGNE 





















ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
SENEGAL 
E T A T S ­ U M S 
0 4 8 , 2 0 
0 4 8 , 3 0 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
























































PUFFED «ICE. CORN FLAKES, ET SIMILAIRES 



































































PATES A L I M E N T A I R E S 
M O N O E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
I T A L I E 
M A R O C 
C H I N E C O N T . 












































I ORIGINE i i 






íiLILl*. i . ' . 
1TÍ *IL£S 





































QUANTITÉS; Tonne ou — « 
1**9 1570 1*71 j j . 
i ί : ' 
1 ï 
2 T 
»*ΐΊυ.;ΐΐ ii'f j>£v»**.ii*iu 
i*.e i l i »i* 
.i.*7 Î7T **î 
ίΐ? î*i **­■ 
»II ­ii." Sft 
* n .Î 
* ■* 4.Í i * 
n ι 
T f }'» i 
' î 11 î T 
­ î î,? .' 
Tí Τι ί ί li 
« f î > 





3R1.P', FA*Il£-SE3' :t€Tél 
214 1 » 5 et' 
2i:: sa: 2*1 
21. 1S2 est 
* ! î 
76 115 *2 
1 
C R A N G F S 
!4 36 15 
• t 17 1C 
-1 17 10 
11 10 6 
5 R 4 
5 1 6 
1 
28 4 4 




6 3 7 
2 2 2 
2 2 2 











* ; . f 
17 
I.ÌL.ES f 















































































1 ORIGINE 1 i 





I T A L I E 
■■AROC 
ALGERIE 
0 5 1 . 2 2 
"UNDE 
r u i 6 
EUR 9 
ALGERIE 
0 5 1 , 3 n 
MON CE 
Ί 1 G E R I A , F t D 
0 5 1 . 4 0 
M 0 \ 7 ç 
EUR ': 
r u » 9 
F R Λ N C t 
Ρ A Y S ­ S A S 
11 Λ L I L 
GRECE 
ALGERIE 
R E P . A F B . b ^ ' } 
0 5 1 . 5 " 
MONTE 
e UI . . A 
rus ï 
F k A :. c t 
E S F A G Ν E 
GfiECE 
G L' I ' .FL t 5 i ' . 
R E P . A F K . 5 j r ) 




F S A -, C i 
S F ·■ E G » L 
0 5 1 . 7 2 
MONL­E 
E J i t 
r u s 9 
FRANCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1570 1,7, \ l 
CITRONS, L IMONS. LIMES 
16 11 5 
8 ' 7 
8 7 7 
2 3 2 













414 313 357 
1»6 312 353 
« •6 312 353 
' 7 0 307 341 
? 1 




R A I S I N S FRAIS 
10 20 51 
1 A 5 12 
•l t 12 
14 9 I2 
15 11 IV 
1 2 
1 ') 




FRUITS S COJUE "DA 
13 10 9 
10 6 8 
IG i 8 
l u 5 8 
I 


























































































Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 











































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1 , 6 , 1570 1571 P 
F R U I T S F R A I S A N O Y A U 
VALEURS : 1000 S 


























DATTES. ANANAS, MANGUES. AVOCATS. 
17 28 1 
Il ib 1 




































R A I S I N S S E C S 
_L_L 
F R A I S 















R O Y A U M t ­ U M 





I l . E . 3 . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






T U N I S I E 
REP.AFR.SUD 
CHINE C O M . 
AUSTRALIE 





ALLEM. R . F . 







C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
ISRAEL 
CHINE CONT. 
N . S P E C I F I E S 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 , 6 , 1,70 1,71 | | 
AUTRES FRUITS SECS 
VALEURS : 1000 $ 
1 9 6 , 1,70 1,71 
6 4 4 5 5 5 
3 3 3 4 4 3 
4 4 3 4 4 4 
3 3 3 t e l 
1 1 
F R U I T S , ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUC»E 
4 2 2 i o b 
3 2 2 ε s ί 
4 2 2 S i b 
1 2 i b i b 
0 0 1 1 
PUREES, PATES, CON F I T U R E S , , . AVEC SULRE 
217 179 199 104 84 1 ύ ΐ 
175 163 157 88 Ji i t 
1«7 171 172 94 80 94 
134 120 126 69 59 69 
2 3 1 3 
18 11 18 9 6 10 
10 6 3 5 3 2 
13 26 6 5 8 3 
11 7 15 6 4 8 
2 1 
0 1 1 1 1 1 
3 3 5 1 1 2 
3 3 1 1 




JUS CC F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
335 286 574 115 94 128 
R9 77 79 38 31 37 
107 91 100 46 37 48 
85 70 74 35 29 34 
1 1 
6 7 4 3 2 3 
15 12 10 5 4 4 
4 1 11 3 1 E 
7 3 12 3 1 4 
2 3 1 1 
20 15 11 8 6 5 
8 2 4 1 
160 157 ¿10 43 43 53 
6 2 
16 8 35 7 3 15 
4 7 6 1 2 2 
3 1 
FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
0 0 1 1 
0 0 1 1 




Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
IMPORTATIONS 















































F R A.. C c 
T U R C U I L 
M A R O C 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
156, 1,70 
1 1 
1,71 | l 
VALEURS : 1000 * 
1,«, 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 
6 6 / 
6 6 7 
6 6 7 















FRUITS AUTREMENT PREPARES OU 
99 86 104 
55 54 54 
56 56 54 
51 53 46 
2 2 
3 0 8 
1 1 




1 1 1 





7 3 17 
12 8 15 
POMMES PE TERRE 
769 499 450 
657 486 438 
657 486 438 
612 473 408 































LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
30 20 17 
17 6 7 
17 6 7 
17 6 ? 
1 1 1 































































TOKATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
12 12 11 
6 3 5 







































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1,6, 1,70 
1 
1,71 | | 
5 1 5 
VALEURS : 1000 f 
1,6, 
5 
1 2 1 
5 9 
AUTRES LEGUMES, PLANTES. FRAI 
1285 960 1205 3C9 
1017 762 1071 281 
1018 762 1071 281 
401 252 147 200 
18 6 2 12 
591 476 921 67 
8 23 1 
3 5 1 
1 1 1 0 2 
22 7 
1 
198 186 154 12 
6 1 
28 b 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
3 2 3 3 
2 2 2 3 
2 2 2 3 
2 2 1 2 
0 
0 0 0 1 
RACINES DE MANIUC, TU8ERCULES 
102 133 41 10 
12 15 10 3 
12 15 10 3 
12 15 10 5 







































43 55 31 97 
17 21 17 47 
22 37 17 52 
4 9 
3 8 1 7 
12 14 16 45 
5 16 5 
9 17 
5 6 16 









































0 5 4 , 8 9 
M O N D E 
0 5 5 . 1 0 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
N I G E R I A , F E D 
C H I N E C O N T . 
H O N G ­ K O N G 





M 0 N L c 
EUR * 
EUR 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1 , 6 , 1,70 1571 il VALEURS : 1000 ». 1,70 1,71 
C A R O U B E S , N O Y A U A . P R O D U I T S V L G E I i U A lOf 
V 1 
L E G U M E S , P L A N T E S C E S S E C H t S , D E S H Y D R A T E S 
P 
1 1 1 3 




F A R I N E , S E M O U L L . F L O C O N S DE P. Dt T E U R E 
LFliUCrS LT P L A N U S P R E P A R E S li, Vll.iIuRl 
τ; o ;, ι L 
FUR 6 
EuR 9 
F R A N C E 
•j . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
P O Y * U M E ­ U N I 
E S P A G M 
"ARCC 
ALGERIE 

















































































































































U . E . B . L . 
CONGO BRA. 





l ' . E . A . L . 
ALLEM, R . F . 
ROYAUMt­UNI 
POLOGNE 




C. D ' I V O I R E 







N.SPECI F i t s 






H O N C R U 
0 6 1 . 9 " 








N I G E R I A , F E D 
0 6 2 . 0 1 
n o i . : E 
































OE BtTTERAVL tT 
AUTRES SUCRES Dt 'jETTcR 
1 6 0 5 3 14010 
6 3 1 1 2976 
6346 1 0 3 8 




























° 5 ) 1 1 7 2 
552 550 
122 317 


















, S 1 Β 0 P S . 
1 Ι 7c 
1 1 5 3 
1178 




SUCRERIES SANS CACAO 













































, -, 7 
1 
l e CA.l'. 
-, 
' 



























































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME-UNI 
DANFMARK 




N I G E R I A , F c D 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 










F R A ; C L 
I T A L I E 
' . " \ \ 0 i n \ 
■11 G Γ R I A . F : » 
RCA 
C 0 N G 0 R . . . . 
»ADAGASIA3 
0 7 1 . 2 ­





C. D ' I V O I R E 











QUANTITÉS: Tonnes ou ­ ^ η 
1 « , 1570 
1 
1,71 | | 
319 78 ii I 
VALEURS : 1000 $ 
1 , 6 , 1,70 
145 63 
316 97 51 163 7« 
309 78 62 136 6 i 
2 1 
7 t 5 
1 1 
10 19 2 8 15 




111 2 31 
5 5 ¿C 2 
37 14 
2 1 
SUCRrS. S I R O P S , MELASSES A R O ­ . A T I S E S 
71 57 59 30 3 : 
AV 56 55 35 29 
70 56 57 37. V 
6> 56 55 35 2 , 
1 
CAFFÉ VCRT UU T U R R E F I t , SUCCcDA.itS Dl 
SO 14 12 ii 3 i 
1? 10 7 39 24 
"F 10 7 39 Ii 
10 1 " t 37 24 
1 i 2 





i . X T P M T S , ESSEULES, PREPARATIONS DL ι 
'.1 31 39 151 1 6 : 
'ile 3» 16 
c ! ? 3 1 It 
6 1 Ρ 3Γ 9 
2 ? i, ·, 
33 7" ¡b 152 145 










































0 7 2 . 3 1 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
N I G E R I A . F E O 





" . E . E . L . 
PAYS­BAS 
R O Y A U . : E ­ J N I 
M G P R l A . F r . o 
0 7 5 . 1 Γ 




P C Y A U ­ t ­ U N I 










0 7 5 . 2 2 
•'■On 11 
0 7 5 . 2 3 
■SONDE 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 5 6 , 1570 1571 | | 
VALEURS : 1000 t 
1,65 
PATE DE CACAO MtKfc O E G R A I S S I ­ I 
110 70 176 






CHOCOLAT FT PREPARATIONS AL L A C A O 
IBI 287 270 
255 244 225 
256 2 4 6 227 
50 35 le 
202 209 193 
1 C 
1 C 
2 2 2 
30 41 43 
ΤΗΓ 
1o i ι 
l i 
14 5 1 
3 5 0 
11 
1 
POIVF .C PL 'ENTS 
le II Cl 
1 1 1 
1 1 1 
































CANNELLE, FLEURS DE C A N N t L I i R 
O O O 
GIROFLES 
0 0 0 
Ί 
Ί 
NOIX MUSCADE, M A L I S , AMOMtS. C 






























































N I G E R I A , F E D 





ALLEM, R . F , 
ESPAGNt 
MALAYSIA 















0 8 1 , 9 2 
MONCE 
C. C ' I V O I R E 
0 8 1 . 9 3 
«Ou DE 
JAPON 






QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1569 1970 1571 | | 
L I 
VALEURS : 1000 t 
1969 1570 
GRAINES D A N I S . BADIANE. F E N O u U , ETC 
C O C 1 1 
5 0 0 '. 
C O O 1 
0 1 C ι ­
Ο 
T H Y h , LAURIER, SAFRAN, AUTRES E M U E S 
8 7 7 17 17 
t i ' 6 15 13 
6 6 0 15 14 
'. 6 c 14 15 
0 1 
c c ■ 
Γ " ■ 









POUDRES DE V l A N C t ET LE P O I S S O . 
42 38 2o 11 11 
74 PS 24 5 . 
' » ?R 2 4 5 
74 28 et 9 ■ 
7 1 " 2 3 
C O O L S . PELURES. cECHfcTS Dt OiO>0 
91 130 12." 12 2i 


















D E ' i i E ' S OF SUCRERIE, b R A S S c R l r , S I M I L A I R E S 
î · . 100 c 
33 1U0 o 
A L I f i N T S PREPARES POUR ANifcAuA, .07. 
6 A ' 530 77(. 170 134 
655 521 763 16'· 132 
't; 521 76¿ 1t9 13? 
655 521 703 16V 132 























' I . E . C L . 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UM 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S - U M S 




F R A1. C L· 
C. [ Ί Ι Ι Ι Ϊ Γ 
GABON 




F R * N C ¿ 




F R A '. C E 
0 9 9 . " 4 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E " . R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
V IET­NAM S , 
HONG­KONG 
0 9 9 . 0 5 
MONCE 
FUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
156 , 1570 1571 | | 
15 
VALEURS : 1000 f 
1965 19/0 
1 





MARGARINE, S I M l L I ­ S A I N D U U X , t H . 
536 588 523 295 329 
510 557 49b 284 315 
532 584 522 253 3?6 
■»o 64 01 47 «5 
2 1 
4 ' C 4 9 ' » l e 235 I I . 
?2 27 cl 9 11 
2 4 1 2 
1 1 
CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DL 
26 15 2V 12 7 
?5 15 20 12 7 
75 15 li, I l 1 
li 15 t u 12 7 
7 7 
9 
EXTRAITS DE THE Ou DE MAIE 
ô * ? 
1 
FARINE OE MOUTAKDc PREPARtE 
't 23 ¿5 20 15 
■Ό 23 25 2 " 1 ' . 
7C 23 25 20 1 ' 
?9 23 ¿5 ¿0 1' 
SA'JCES. CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
104 83 09 120 1 1 ; . 
»5 7J 84 12C 1"3 
1 Π 73 87 125 107 
77 72 32 91 102 
1 2 1 
1 1 1 2 1 
16 49 27 
5 5 5 A N 
3 1 
ι ι i 
C o 1 : ' 
SOUPES. POTAGES. BOUILLONS PKFPARFS 
i.l 45 35 75 64 



































I ORIGINE 1 A 
EUR 9 
FRANCt 
• U . E . B . L , 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 

















N . S P E C i F l t S 






ALLEM, R . F , 





E T A T S ­ U M S 
CANAOA 
COREE SUD 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
ALGFR1E 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
19 Ì9 1970 1971 | | 
4 6 4 5 15 ' 
VALEURS : 1000 ». 
1969 
1 L 
42 4C 2V ii 
1 2 1 
3 2 5 
ο i 
LEVURES NATURELLES ET A N U I U 
522 552 51» 212 
514 543 516 205 
5?0 551 518 2 0 ' 
466 458 401 15V 
47 55 55 4 · 
7 8 2 5 
0 
1 1 1 » 
VINAIGRES C O h E S U ' L E S ET S u d 
113 151 70 ? i 
P9 107 68 ?» 
90 107 7o 25 
! 9 107 08 ê · 





110 114 101 21e 
«4 97 7 1 17.» 
03 1C4 75 165 
72 69 ( 1 175 
8 24 
1 1 
2 4 r, ? 




1 1 7 «L 22 




I I ' 
■ ; 
U L L S 
2 4 i 
23'r 
241 











1 7 , 




E A U * » i ­ . t R A L E S , G A Z E U S E S , GLACc I T . 
2 3 4 1 1 9 1 8 2 4 V 2 3 1 3 
2 3 4 1 1 9 1 8 2 4 9 ? 3 1 5 
2 3 4 1 1 9 1 R 2 4 5 2 3 1 5 
2 3 4 0 1 9 1 8 2 4 V 2 3 1 5 
L I M O N A D E S , B O I S S O N S A BASE DE 
4 0 « 3 5 7 5 1 1 1 4 0 
4 " 1 3 5 4 3 0 6 1 4 2 
4 0 5 3 5 7 5v,9 1 4 4 
3 3 « 3 0 6 25V 12 
47 14 3 7 1 . 
1 0 11 ' 
5 2 3 2 
4 1 7 
5 3 4 





L 7 I T . 
' 2 á 
12C 











­ t i 











ï v ; 
" F E 






t i c ; 
' c O 
I f f . 
' ( ί 
l i t 
c l ; . 
I l l 
1 ' t 








IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 



















" A R 0 C 
A L G E R I 1 . 
T U N I S I E 
T 0 ", C 
H I G E R l A . F c D 
G U I N E E E S P , 
I S R A E L 
H O N G ­ K O N G 
A V I T A I L L E M . 
' . . S P E C I F I E S 
1 1 2 . 1 3 
M O N D E 
E U R 6 
E U R 9 
F R A N C E 
A L L E M , h . F . 
I T A L I E 
R O Y A U N E ­ U N I 
'· A P 0 C 



















































1,71 [ | 
2­

























































































































































































































































































































































































































1971 | 1 





















































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1,6, 1,70 1971 P VALEURS : 1000 $ 196, 1,70 


















AUTRES TABACS MANUFACTURES 
211 
211 
M O N C E 
E U R 6 
E U R 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
G A B O N 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
,40 
M O N D E 
N I G E R I A , F E O 
T C H A D 
,70 
M O N D E 


































O V I N S 



































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1,6, 1,70 1971 il VALEURS : 1000 $ 1,6, 1,70 1971 
ARACHIDES NON GRILLEES 










NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 





GRAINES DE COTON 
973 2920 6 
973 2V20 6 
GRAINES, NOIX, AMANDES OLÉAGINEUSES NDA 
5 1 4 
0 1 5 
FARINE DE GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 


































2 4 2 . 3 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 





2 4 3 . 2 2 
MONDE 
GABON 
2 4 3 . 3 1 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 
GABON 
CONGO BRA, 
























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 [ | ; 
BOIS DE NON CONIFERES, 
VALEURS : 1O00 S 
1 , 6 , 1,70 1,71 
BRUTS POUR SCIAGE 
2 1 
76 4 





BOIS C O N I F , RABUTE, R A I N E , BCuVtTE E l S I M . 
2 1 
2 1 
ä o i s N O N C O N I F . S C I E L O N G , T R A N C H E D I K O U L E 
22 32 2 3 5 1 
15 24 1 1 
4 9 1 4 
6 1 
LIEGE NATUREL, BRUT ET DECHETS 
11 51 6 17 
11 31 6 17 
11 31 6 17 
11 31 6 17 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
10 0 25 9 1 ¿4 
9 0 25 8 1 23 
9 0 25 b 1 24 
9 25 8 23 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
345 398 329 28 34 30 
345 398 3 2 9 28 34 30 
345 3 9 8 329 28 34 30 
345 398 5 2 9 2« 34 30 
PATES MECANIQUES OE BOIS 
6 7 9 2 2 2 
6 7 9 2 2 2 
6 7 9 2 2 2 
6 7 9 2 2 2 
DECHETS S O I E , BOURRE, 60URETTE. BLOUSSE 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
















2 6 3 , 1 0 
MONDE 
RCA 









E T A T S ­ U M S 
JAPON 
















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 







LAINES EN SUINT OU L A V E t i A DOS 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 





COTON EN MASSE 
3 5 4 
3 5 4 
LINTERS OE COTON 




DECHETS DE COTUN, NON PEIGNES NI 
8 14 5 
4 5 1 
3 3 1 
2 1 
3 10 2 
COTON CARDE OU PEIGNE 
i 2 2 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 i 
2 
L I N T E I L L E , P E I G N E , , , NUN F1LF 
ο ο ι 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 






























































































QUANTITÉS: Tonnes ou — " J . 
1969 1970 ti,r 1971 | f | 
VALEURS: 1000 S 
1969 
FIBRES ARTIF, DISCONTINUES EN 
2 0 2 
2 0 2 
1 0 2 
















DECHETS FIBRES SYNTH,, 
13 24 10 
13 2« 10 
13 2« 10 
11 1» 10 
5 
FRIPERIE 
1095 «32 111 
«77 170 60 
«81 170 60 
336 6 5 
4« 27 17 


















563 259 49 
2 
DRILLES ET CHIFFONS 
169 172 151 
• 160 163 139 
165 1 6 , 1*4 
1«6 147 11« 
« 7 5 
5 2 10 
8 8 10 
5 6 5 
1 











































65 ­ 28 
70 66 





' « « 2 3 
1 
2 3 















































QUANTITÉS: Tonnes ou ï — | 
1969 1570 ™ 1; 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 






SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
2533 1401 «591 153 7« 
2484 1401 «246 150 7« 
248« 1401 4246 150 7« 
2468 1401 4246 150 7« 











MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET S IMIL , 
3* 1 
26 3* 1 1 
26 3« 1 1 
25 34 1 1 
GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
30,6 6207 200« 66 101 
903 1607 23 20 3« 
903 1607 23 20 3« 
686 1457 23 17 31 
217 150 3 3 






CASTINES, PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
849 1090 1«16 «3 55 
848 1090 1416 «3 55 
8«8 1090 1*16 «3 55 
848 1090 1416 «3 55 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
96 148 6 
95 1*7 6 
55 1«7 6 









SILEX, PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
118 61 * 8 5 
112 61 « 8 9 
112 61 « 8 , 
6 , 5 « 5 4 
1 , 55 1 2 
1 0 3 2 






































QUANTITÉS: Tonnes ou 









































I VALEURS : 1000 f 1949 1970 1971 

























































335 278 «70 
47 100 30 
8 2« 
5 16 
PONCE, EMERI. CORINDON ET SIM. NATURELS 
5 5 4 
5 5 4 
5 5 4 
* 2 
1 2 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
25 2 52 
1 2 2 
1 




ARGILES NON EXPANSEES· TERRE DE CHAMOTTE 
89 258 1* 9 25 
«4 110 8 4 13 

































QUANTITÉS: Tonne« ou 
1949 1970 1971 













DOLOMIE. MEME FRITEE OU CALCINEE 
4 6 6 
4 6 6 





8 8 1 
8 8 1 
«66 503 881 22 

















ALLEM. R . F . 










N I G E R I A , F E D 
TCHAD 







2 5 0 5 2 
4 7 2 * 
7 0 9 9 
1 *7 
1 1 3 




9 4 5 
87 
1 4 7 
2 9 3 
«3 
33 
1 5 8 7 7 
1 9 5 
« 8 0 
0 
2 1 * 3 * 
1 3 0 7 
1 3 4 * 
41 
2 3 0 
1 0 1 4 
57 
500 
2 4 5 
1 8 5 1 5 
1 9 1 











1 2 2 3 
1 2 8 3 
18 
60 
1 1 * 5 
60 
1 8 5 5 1 
3 0 8 









CRYOLITHE, CRIOLITE NATURELLES 












8 * 7 
25« 
2 7 6 
12 


































6 1 8 
18 
28 






































U . E . B . L . 
EGYPTE 











I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 ­ U! 
«2 1 
3 5 9 3 0 0 





3 1 7 3 0 0 75 78 
CRAIE 
251 2 1 2 2 7 7 18 15 
2 * 8 211 277 17 15 
2 5 3 2 1 1 277 18 15 








TERRES COLOR. OXYDE FER, MICACES NATURELS 
48 51 67 8 6 
67 51 67 8 6 
67 51 67 i t 
67 51 67 8 6 
BARYTINE ET M T H E R I T E SAUF OXYDE DE 
657 135 1 7 9 1 «8 11 
100 135 1 2 0 9 11 
1 , 7 135 1 2 0 1 * 11 
100 135 1 2 0 V 11 
1 8 « 8 
42 2 
S* 3 
2 1 7 651 10 
833 1 0 0 0 46 
3 * 9 1b 
7 20 1 
ECUME DE MER, AMBRE ET J A I S 
160 3 
202 5 
2 0 2 S 
200 « 
1 5 8 3 
STEATITE NATURELLE, TALC 
2 * 1 3 * 0 2 2 8 20 25 
151 2 3 7 192 17 1 , 
1 , 1 2 3 7 1 , 2 17 20 
191 2 3 7 1 , 2 17 19 
50 100 36 3 5 
BORATES ET ACIDE BORIQUE NATURELS 
50 73 * 3 B 11 
31 «7 «3 6 9 
31 «7 «3 4 9 
22 22 «3 5 5 
8 25 1 * 





























N I G E R I A , F E D 
TCHAD 





E T A T S ­ U N I S 










2 8 « , 0 « 
MONDE 
CONGO BRA, 















QUANTITÉS: Tonnes ou — « 
1969 1970 «n I L 
MATIERES MINERALES NDA 
VALEURS : 1000 $. 
1969 1570 1971 
2 4 * 1 3 1 1 4 4 21 7 10 
5 3 5 3 1 2 
5 3 5 3 1 2 
5 3 5 3 1 2 
1 7 * 1 2 * 1 3 6 10 6 7 
83 26 7 1 
DECHETS ET DEBRIS OE FONTE. FER, A C I t R · 
17 50 G 1 1 1 
D C I 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
50 1 
MINERAIS ET CONCENTRES DE CHROME 
9 6 20 1 1 3 
9 6 20 1 1 3 
9 6 20 1 1 3 
9 6 20 1 1 3 
M ET c METAUX COMMUNS NON FERREUX NDA 
« S 1 1 
« 8 1 1 
« 8 1 1 
3 8 1 1 
DECHETS ET DEBRIS D ALUMINIUM 
3 10 1 2 
3 10 1 2 
I V O I R E BRUT, POUDRE ET DECHETS 
1 1 1 * 3 5 
0 1 
1 1 1 3 3 « 
BOYAUX, V E S S I E S , ESTOMACS D ANIMAUX 
3 5 3 , 10 7 
3 5 3 9 10 7 
3 5 3 5 10 7 
3 5 2 V 10 7 
AMBRE G R I S , CASTOREUM. C I V E T T E , MUSC, ETC. 
0 0 0 1 2 2 
0 1 
0 1 
0 1 · 













2 9 2 , 1 0 
MONOE 
N I G E R I A , F E D 






I N D E . S I K K I M 





C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 





ALLEM. R . F . 















C. D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 , 6 , 1,70 W 1 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1,70 1971 





MAT. PREM, VEGET, POUR T E I N T U R E , TANNAGE 
12 1 
12 1 
GOMME LAQUE, GOMMES, R E S I N E S , . . NATURELLES 
15 9 21 12 8 17 
8 4 13 7 4 10 
8 4 13 7 4 10 
8 4 13 1 4 10 
5 3 5 4 2 5 
3 2 3 2 2 2 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, I N S E C T I C I D E 
101 102 79 53 41 40 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
7 3 
101 102 78 50 39 40 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
25 56 10 79 131 59 
5 7 8 27 32 35 
6 7 9 27 32 56 
5 6 7 26 30 35 
0 1 
3 4 1 35 58 1 
7 21 0 5 11 2 
0 1 
0 0 1 1 
9 25 12 28 
BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES 
1 2 1 5 6 ' 3 
1 2 1 5 6 3 
1 2 1 5 6 3 
1 1 1 5 5 3 
AUTRES PLANTES t T RACINES VIVANTES 
4 4 3 17 15 15 
Ί 3 3 ' 1 6 13 15 
* 3 3 16 13 15 
' 3 3 15 13 15 





















U . E . B . L . 








N . S P E C I F I E S 
2 9 2 , 9 9 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 















QUANTITÉS: Tonnes ou - ^ - | 
196 , 1,70 1,71 I 
VALEURS : 1000 % 
1 , 6 , 1,70 1971 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
10 6 6 83 54 60 
10 6 6 83 54 60 
10 6 6 83 54 60 
10 5 5 73 44 50 
1 1 1 11 9 11 





SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
47 . 43 70 343 244 5»1 
27 21 4« 321 221 554 
27 21 44 321 222 5 5 4 
7 7 4 63 56 5 
3 5 42 10 
17 14 36 2 1 9 164 4 7 5 
0 0 1 2 
15 23 27 19 22 27 
2 4 
KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET S I M I L A I R E S 
198 179 153 20 18 16 
180 178 153 18 18 16 
2 1 
17 2 
MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
8 12 6 1 1 1 
1 12 6 1 1 1 
HOUILLE 
41 20 61 4 2 7 
41 20 61 4 2 7 
41 20 61 4 2 7 
«1 20 61 4 2 7 
111 21 





AGGLOMERES DE L I G N I T E 
3 10 2 4 
3 10 1 4 











U . E . B . L , 






ALLEM, R . F , 






N I G E R I A , F E D 
GABON 
CONGO BRA, 










I N D E . S I K K I M 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 





AFR.ND E S P , 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E D 
GABON 
E T A T S - U N I S 
INDES OCC. 
TRIN,TOBAGO 







N , S P E C I F I E S 





1571 | | 
J 
VALEURS : 1000 $ 
1,6, 
3 
AUTRES COKES ET SEMI-COKES OE 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 
6 1 6 






1 0 8 2 6 7 
4 1 4 1 
4 1 4 1 
1 0 6 6 
2 4 2 1 
1 
1 5 5 0 
2 5 1 7 
1 1 8 0 
652 
1 1 7 7 
« 1 3 
8 7 5 
7 6 6 8 9 
6« 
3 0 
2 1 7 7 
3 1 3 3 
1 3 5 8 « 
1 3 6 7 6 
1 0 1 0 
1«7 
1 3 9 2 
1 0 5 8 
1 2 9 
11 
9 0 8 9 6 
3 9 0 9 
3 , 0 , 
16 
3 8 , 2 
205 
8 0 9 0 7 
17 
38 
« 9 9 4 








9 6 2 4 0 
1 3 4 0 









































PETROLE LAMPANT, KEROSENE, uh 
6 9 7 0 7 
3 5 3 9 
3 5 4 2 
1 3 0 9 
5« 
1 0 0 7 
1 7 0 6 
4 
3 9 8 
2 3 1 
56 
1 1 7 7 
415 
3 0 8 
6 3 9 8 2 
89 
« 1 7 
2 3 0 8 
3 « 0 5 
7 7 0 « 
61 
3 2 6 8 
10 
60S 
4 2 6 
451 
6 0 4 9 3 
1 5 7 4 
1 5 7 4 
200 
124 
1 2 5 0 
5 7 7 4 1 
1 0 0 
1064 
8 
6 9 1 6 5 
4 7 3 , 
4 7 4 2 
143 
18 
1 6 3 2 
2 9 4 6 
3 
5 5 2 2 2 
57 
499 
8 6 2 « 
21 
I 
































































I T t S P I R I T 






























3 3 2 . 3 0 
MONDE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
AFR.ND E S P , 
ALGERIL 
INDES OCC. 










I T A L I E 
ROYAUMt-UNI 
ESPAGNE 
A F R . N D ' E S P . 













A R A B . S t O U D , 
KOuEIT 
N . S P E C I F I C S 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SENEGAL 
C. D ' i V C I H c 
N I G E R I A , F t D 
CONGO BR.·, . 
E T A T S - U N I S 
V E N T Z U c L l 
IRA, . ■ 
A R A C S t ù U C . 
3 3 2 . 5 2 
►•OnL-L 
EUR t 
' FUR 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
1 1 
1,71 | | 
VALEURS : 1000 $ 
196, 1,70 1,71 
G A S O I L S , FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
1 0 0 6 6 
412 
1 4 0 6 
7 0 9 
1 5 3 3 
1535 
2 7 1 6 













FUFL01LS LOURDS, RESIDUAL F U t L O I L 
I 0 6 6 9 6 1 0 6 7 5 6 
5 5 2 3 9 1 1 3 
5 9 3 9 9 1 1 8 
9 1 1 
3 3 0 9 9 0 3 5 
13P2 83 
4 1 7 
113 
1 4 « 5 
2 2 0 7 
17 





2 2 8 3 
1 0 4 2 2 6 5 3 6 
5605 3 4 0 6 
90 
2 7 1 
2 0 6 9 167 
1 1 4 6 622 
4 0 6 
29 88 





3 4 2 8 
51 
1 0 3 / 4 0 
114 
6 6 1 4 
7 9 2 6 



































HUILES DE GRAISSAGE. L U B R I F I A N T S 
9 4 1 9 7231 
7 6 6 8 4 1 3 7 
7 / 1 2 6 1 5 1 

















7 4 17 
1 0 0 1 2 
8 0 4 3 
8 1 1 0 
6 2 1 6 
1 1 6 2 
227 
34 








1 9 3 1 
1 5 4 7 
1 5 5 8 






















1 6 6 6 
1 4 1 3 
1 4 1 7 























1 8 / 5 
1 4 2 4 




















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ J M 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 







ALLEM, R . F , 
E T A T S ­ U N I S 















ALLEM, R . F . 
ROYAUMt­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
N I GERI A,.FED 
E T A T S ­ U N I S 
TRIN.TOBAGO 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1970 1571 | | 













21C 305 126 53 
165 2 6 2 52 45 
1 6 / 265 52 « t 
3 3 C 2 
l'i 1 * 
1 4 1 256 52 35 
2 3 1 
43 40' 7c 7 
P A R A F F I N E , CIRES » IKERALES 
1 9 6 1 9 6 16y 37 
2 0 0 1 8 2 175 3V 
2 0 0 1 8 2 1 7 6 î » 
1 / 2 
4 1 
183 179 1 / 5 31 
















HUILES OE P E T R D L t , PREPARATIONS « s » 
771 864 566 62 
492 6 8 7 2 1 1 40 
493 6 8 7 2 1 1 40 
473 6 3 7 211 3 / 
20 3 
128 1 7 7 20 
124 1 / 7 20 
152 B 
95 5 
BRAI DE GOUDRON Dt HOUILLE 
3 0 9 8 5 3 6 4 1 9 2 3 / 6 4 1 / 0 4 
3 0 8 » 5 3 6 4 1 9 2 3 7 6 4 1 6 9 9 
309S5 3 6 4 1 9 2 3 / 6 4 1 / 0 4 
31 2 

































BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE NDA 
9895 895 4 5 8 5 606 
73R7 31 3 6 2 1 450 
7 3 8 7 31 3 6 2 1 450 
1 8 0 6 11 3 3 / 9 170 
?5 19 2 
46 37 3 
5 5 5 3 278 
117 6 
217 10 
766 864 / 6 4 94 























U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
« 3 » « C " i - - " I 
SUETE 
E S P « 5 ' . t 
A F R . N : 1 5 ' · . 
c. t ' H r i ü 
VISEÜ1 .FE : 
ETATÎ­­1. Î Ï 
U l . l i 
w¿ \:ε 
f t ·­ : . · 
ï L'i : 
F î A't. Ε ς. 
I ' . F . t . - . 
Ρ Ί 'f S - ï A ί 
I T A l î i 
ROY/AV­À­­ ­ î 
A l S í i l i 
S E v t i í l · 
c. :­i\oi­.ï 
6*9C:N 





















A L L t M . F . .F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1969 1970 1971 | | . 
» I E L ' N G E S e I T U » 1 . 7 t t < 
VALEURS : 1000 S. 
196» 
4 3 6 / 3 2 7 6 3 » i 2 5 t 7 
t22 556 252 s t 
A97 6C­6 297 = . 
263 6C 51 3 . 
553 417 4 . 
05 39 19y 1 ; 
3 4 1 2C 1» 
75 5C 4» 12 
521 482 199 1' 
' t e l î < ç 8e¿ l e t 
• 1 4 » 1 1 ­ 5 1 / 7 5 71 
T l 7 
59 i r e 3 
; ; A 12C i l t 5 5 
7 } 1 
1970 
2 7 . 









t i ; u T . E t t t T "TCflOCASBUfiES GAÍEUA 
ì ì ' t c 2 1 6 1 2 * 2 / 2 6 ' 
? i é 76 31 o l 
7'· 1. T6 51 64 
Z'­l 2 5 IV 47 
ì J4 2 1 





ι ­ ; 2 i 
2 1 ? * ? ! } = 25Vo 2C­4 
ΈΑ7 Γ USINE 
■ 5 e 
2 i i 
2 5 i 
è i i 
( .»»ISSES ET HUILES DE P U I S b C . S 
1 0 1 1 
1 0 1 
2 0 1 2 
1 0 1 
1 1 1 





































ORAISSE Ot PORC 11 VOLAILLES NON FONDUE 
2 2 2 e 
2 1 2 2 
2 1 2 2 
2 ­ 2 'c i 
SUIFS BRUIS OU FONDUS 
1 5 9 / 1016 16V3 565 
1 1 6 1 1 0 1 6 206 lib 
1 1 1 1 1 0 1 6 206 22« 

















































U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
RCA 
CONGO BRA, 














U . E . B . L . 
PAYS­OAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
196 , 1,70 1971 1 
4 9 6 1 4 8 / 1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
13b 
DLEOSTEARINE, HUILE OE SAINDOUX 
6 11 3 
5 10 3 






























HUILE D ARACHIDE 
287 206 3 7 1 
120 123 45 
121 123 49 




53 78 52 
100 6 240 
10 30 
3 
nU ILE 0 OLIVE 
32 21 16 
?3 11 14 
23 11 14 
I l 3 10 
6 3 4 
2 2 
2 
6 7 2 
HUILE DE L I N 
71 103 55 
71 103 55 
■Ί 103 55 
























































































4 2 2 , 2 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
4 2 2 , 4 0 
MONDE 
SENEGAL 










I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 
ETATS-UNIS 
N.CALEDONIE 











ALLEM. R . F , 





A L I E M , R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou ­ ^ η 
1969 1970 1,71 I 
HUILE OE PALME ' 
92 102 26 
92 102 26 
12 
19 
HUILE OE PALMISTE 
14 
14 





HUILES VEGETALES F IXES 
192 125 280 
161 101 213 
161 102 213 
159 101 ¿10 
1 3 
8 
26 15 59 
3 8 











































HUILES ANIMALES Ou VEGETALES M O D I F I E t S 
45 95 18 
45 95 16 
45 95 18 






GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
24 10 49 
24 10 45 
25 10 49 

























ACIDES GRAS I N D U S , , HUILES A C I D , DE RAFF. 
17 17 23 
17 17 23 
17 17 23 
12 16 7 
5 15 




































U . E . B . L , 
PAYS­SAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CURACAO 
VENEZUELA 






ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
E T A T S ­ U N I S 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 











U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 9 6 , 1970 1971 | | 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
CIRES D ABEILLE ET 0 AUTRES INSECTES 
1 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
AUTRES HYDROCARBURES 
1 1 8 76 202 31 25 
92 62 1 6 7 27 22 
98 64 1 8 0 28 23 
27 35 31 16 18 
17 4 54 3 1 
46 22 94 7 3 
7 2 8 1 1 
5 3 13 1 1 
8 1 
12 11 19 2 2 
3 
DERIVES HALCGENtS DES HYDROCARBURES 
86 81 87 5 / 46 
R1 81 80 50 46 
84 81 62 52 46 
60 58 50 40 33 
5 8 3 5 8 
16 15 28 6 5 
3 2 2 






















D E R I V . SULFONES, N I T R E S , . , D hYOROCARBURtS 
2 4 1 6 5 
2 4 1 6 5 
2 4 1 6 5 
1 4 
0 
1 4 2 5 
ALCOOL M E T H Y L I O U t , METHANOL 
12 10 9 5 4 
8 7 3 3 3 
12 10 5 5 4 
6 6 3 3 3 
4 3 5 2 1 
ALCOOLS ACYCLIOUES ET DERIVES NDA 
112 , 3 1 3 6 38 32 
1 0 6 92 1 3 * 36 31 
1 0 8 93 1 3 7 37 32 
13 « 9 I I 
6 3 10 2 1 
101 85 115 31 2R 
« 1 






























ALLEM, R . F , 
MAROC 
ALGERIE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
. ETATS­UNIS 
















»LLEM. R . F , 
■ROYAUMt­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1971 | | 
4 1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
1 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
5 4 6 18 15 
2 4 1 15 15 
2 4 1 15 15 
1 1 1 14 12 
1 3 1 1 3 
5 
U 2 
ALCOOL E T H Y L I Q U t 
359 « « « 3V« 162 . 167 
1 5 « 1 3 7 1 1 * 7« 63 
258 218 2 7 2 1 1 1 52 
125 105 64 63 54 
18 32 , 5 9 
6 17 3 
7 4 2 
10 8 20 5 5 
1 5 8 2 2 6 1 1 0 56 76 
94 73 138 33 2« 




















GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
8» 1 3 1 92 58 83 
70 1 2 1 62 t , 76 
79 1 3 1 62 51 83 
5 3 5 5 « 
16 15 32 8 8 
50 102 5 32 65 
7 20 « 
4 10 2 7 
10 30 7 
PHENOLS, PHENOLS­ALCOOLS 
1 1 1 2 2 
1 1 0 2 2 
1 1 1 2 2 













D E R I V . HALOGENES S U L F O N E S , , , DES PHENOLS 
5 3 10 * . 
3 2 « 3 3 
5 2 10 4 3 
i l l 3 3 
2 6 1 
ETHERS, OXYDES, PEROXYOES D ALCOOLS, 
20 16 23 16 12 
17 16 1 7 1« 12 
20 16 23 16 12 
16 1« 17 13 11 






















5 1 2 . 3 3 
MONDE 





U . E . B . L , 
MALAYSIA 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
ROYAUHE­UNI 





A L L E M , R . F , 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1570 1971 | 1 
EPOXYDES, EPOXY­ALCOOL! 
VALEURS : 1000 S 
1 9 6 , 1970 1971 
, PHENOLS, ETC 
4 4 3 4 « 
4 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 
4 4 3 4 « 
ACETALS, HEMI ­ALETALS ET DERIVES 
S 1 
ALOEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
16 22 14 7 9 
11 14 13 5 6 
11 15 1« 6 6 
8 11 10 5 5 
3 2 1 










D E R I V , HALOGENES, S U L F O N E S , , , D ALDEHYDES 
1 0 2 1 1 
1 0 2 1 1 
1 0 2 1 1 





CETONES, QUINONtS A FONCT, O X Y G , , OEKIVES 
31 20 3 / 12 7 
?8 16 36 11 5 
33 20 37 12 6 
7 2 5 4 1 
9 4 12 3 1 
13 11 13 4 3 
1 2 1 
4 
5 4 2 1 
MONOACIDES. DERIVES HALOGENES, ETC 
1 4 / 148 160 46 44 
147 147 160 «7 «4 
147 147 160 48 44 
13 8 20 10 8 
25 4« 26 6 9 
56 59 53 16 16 
A3 36 60 18 10 
1 0 1 
POLYACIOES, DERIVES HALOGENES, ETC 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
2 1 1 2 2 
































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV, 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 











ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
■ 1969 1970 1971 | 
A C I D E S ­ A L C O O L S , ACIDES / 
VALEURS : 1000 $. 
1969 1970 1971 
FONCTION O X Y G E N L E 
59 69 6« 45 47 
58 69 61 42 47 
58 69 61 42 47 
2 / 52 15 21 36 
2 1 
29 17 41 19 11 
2 5 1 
2 1 
1 3 1 
ESTERS NITREUX t T N I T R I Q U E S , O E K I V E S . 
17 50 1 
17 50 1 
17 50 1 
17 50 1 
ESTERS PhOSPHORlOUES, S t L S D c R I V E S . . . 
1 1 i 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 1 1 
COMPOSES A FONCHON A M I l E 
6 5 12 14 11 
6 5 12 14 11 
6 5 12 14 11 
3 2 4 3 4 
1 0 4 5 1 
2 2 3 6 6 
COMPOSES A FONCTIONS OXYGENEES 
16 6 38 16 10 
16 6 38 16 10 
16 6 36 16 10 
13 4 31 6 2 
2 5 3 





























SELS , HYDRATES D AMMONIUM QUATERNAIRES 
5 3 8 2 2 
4 3 8 2 2 
4 3 8 2 2 
4 3 6 i l 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
1 9 6 0 1 5 6 1 2 1 3 2 1 6 6 124 
1 5 8 4 1 5 4 9 1 0 1 7 140 123 
1 9 1 0 1 5 4 9 1 9 9 6 162 123 
1 1 7 6 1 2 0 0 593 8 4 83 
365 263 4 0 0 27 16 
































ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
SUISSE 















ALLEM, R . F , 










QUANTITÉS: Tonnes ou — j 
196 , 1,70 1571 l | 
140 6 13 
377 980 
45 129 
3 4 6 









COMPOSES A FONCTION I M I D E , I M I N E 
2 2 2 3 
0 1 
2 2 2 3 
0 1 
1 2 3 
COMPOSES D I A Z O I Q U E S . AZOXYQUES 
6 0 24 24 
3 0 7 10 
3 0 7 10 
2 6 / 
1 0 2 3 
6 17 14 












COMPOSES A AUTRcS FONCTIONS AZ01EES 
Il 1 111 39 
37 1 111 39 
37 1 111 39 
Il 1 111 39 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
i l l 2 
I I I 2 
2 2 3 2 
1 1 1 














AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
1 2 1 6 
1 2 1 6 
1 2 1 6 














































ALLEM, R . F , 





ALLEM. R . F , 



























ALLEM, R . F , 
URSS 
ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 




QUANTITÉS: Tonnes ou ­r—· 
1969 1970 1971 I 
COMPOSES HETEROCYCLIQUE 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 6 
3 0 6 
1 
SULFAMIDES 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 
ENZYMES 
/ 6 8 
7 6 7 
7 6 8 
7 6 7 
0 0 1 

















SUCRES CHIMIQUEMENT PURS SAUF 
25 9 4 
1 2 1 


















HYDROGENE ET GAZ RARES 
16 11 11 
14 7 9 
14 7 9 
1 1 3 6 
2 
4 4 4 
1 
2 3 2 
0 0 
CHLORE 
7 10 5 
7 10 5 
















































































i ORIGINE A 
FRANCE 
E T A T S ­ U M S 









5 1 3 , 2 5 
EUR 6 
EUR 9 
























QUANTITÉS: Tonnes ou 
196 , 1,70 P VALEURS : 1000 t 1,6, 1,70 1971 
10 
0 
FLUOR, BROME, IODE 
' 1 0 1 
3 ­
1 
SOUFRE SU8LIME, PRECIPITE, COLLUIDAL 
5 4 6 1 1 
METAUX ALCALINS, OES TERRES RARE5 














































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





5 1 3 . 3 5 
MONDE 
EUR 6 
EUR 9 ■ 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










I T A L I E 






ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 
1 1 1971 I I 
ACIDE SULFURIQUE, OLEUM 
VALEURS : 1000 t 
1969 197Ç 
132 145 1 0 6 21 21 
130 144 105 21 20 
132 144 105 21 20 
2 / 2 5 / 6 5 
17 31 2 
88 1 1 7 61 12 15 
4 6 1 
ACIDES N I T R I Q U E , SULFONITRIQUES 
1 1 2 2 1 
1 1 1 2 1 
1 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 
ANHYDRIDE ΕΓ ACIDES PHOSPHORIQUES 
9 15 4 4 7 
9 15 4 4 7 
9 15 4 4 7 
B 13 4 3 6 
0 1 

















ANHYDRIDE A R S E N l t U K , ARSENICUE t T ACIDES 
4 6 5 1 1 
4 6 5 1 1 
4 6 5 1 1 
4 6 5 1 1 
ACIDE ET ANHYDRIDE B O R U U t S 
46 25 /C 11 5 
46 25 70 11 5 
46 25 70 11 5 
26 3 5 / / 1 










AUTRES COMPOSES OXYG, INORG. METALLOIDES 
21 d 36 10 5 
16 S 22 B 5 
16 8 22 8 5 
12 8 12 6 5 
3 1 
3 10 1 
1 4 1 
4 10 1 































ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
156 , 1970 1971 [ | : 
VALEURS : 1000 $ 
156 , 
OXYDE ET PEROXYDE DE Z INC 
29 32 33 
29 32 33 
29 32 33 
28 32 32 





OXYDE ET HYDROXYDES DE 
24 28 22 
?4 28 20 
24 28 20 
18 26 16 
6 2 4 
2 
OXYDES DE TITANE 
79 69 102 
79 69 102 
»0 69 102 
79 69 102 
1 
OXYDES DE PLOMB 
31 25 49 
30 25 48 
30 25 49 
30 25 48 
1 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU El 
163 93 356 
162 92 336 
172 93 336 
30 19 33 
13 13 27 
60 57 47 

































































HYOROXYDE D E S O D I U M , SOUDE CAUSTIQUE 
2995 3 / 3 8 2 8 0 3 
2 9 9 1 3733 2795 
2995 3 7 3 8 2 8 0 2 
1 5 7 9 2 1 1 7 186 
418 3 1 2 5 0 
. 295 233 634 
1035 1 3 8 0 725 







































































ALLEM. R . F , 
MALI 
G U I N E E , R t P , 
GUINEE ESP. 





G U I N E E , R E P , 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
GHANA 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | . 
VALEURS : 1000 t . 
1969 1970 1,71 
POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE S O D . , POTASS. 
48 1 2 9 11 / 12 
43 123 1 6 11 
48 129 11 7 12 
43 1 2 3 1 6 11 






OXYDES DE STRONTIUM, BARYUM, MAGNESIUM 
1 0 2 1 1 
1 0 2 1 1 
1 0 2 1 1 





OXYDE. HYDROXYDt D A L U M I N I U M , ALUMINt 
1 2 1 3 6 1 9 9 8 4 1 92U11 / 6 5 0 3 9 9 7 
101 141 161 10 1« 
101 141 161 10 14 
100 140 161 10 13 
0 1 
1 7 0 0 120 
1 2 1 2 6 0 9 9 7 0 0 9 1 6 5 u / 6 4 U 3 9 8 3 
1 7 1 7 121 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
1 3 7 4 53 4U30 92 11 
40 53 30 10 11 
40 53 30 10 11 
40 53 50 10 11 
1333 4U00 82 
OXYDES ET HYDROXYDES OE CHROME 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
BASES, OXYDES METALLIQUES INORG, NDA 
1 1 1 3 6 
0 1 2 4 
U 1 1 4 
1 
0 0 1 2 
FLUORURES.ET AUTRES FLUOSELS 
5643 3 1 8 5 4897 1 6 7 3 868 
5626 3135 4 8 5 7 1 6 6 9 854 
5626 3135 4 8 9 7 1 6 6 9 854 
5 6 2 6 3 1 3 5 4 8 9 6 1 6 6 8 8 5 4 
14 1 1 
67 19 
167 42 
17 50 5 14 
I I 












1 5 4 8 
1 5 4 8 
1 5 4 8 








5 1 4 . 1 2 
" O N C E 
EUR « 
EUR 1 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M , R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 1 4 , 1 3 
" O N C E 
F U « i 
E U « 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R 0 Y A u k ' c ­ U ' . I 
J A P O N 




F R A N C E 
5 1 4 . 1 6 
" O N C E 
PuR > 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L t M . k . F . 
5 1 4 , 2 1 
« O N D E 
EUR » 
E U R 9 
F R A N E E 
A U T R I C H E 
5 1 4 , 2 2 
M J N C E 
FUR ' 
EUR 9 
F R A N C c 
u . E . e . ι . . 
P A Y S ­ B A S 




F R A N C E 
QUANTITÉS: Tonnes ou — j 
156 , 1,70 1971 M 
CHLORURES, OXYCHLORURES 
VALEURS : 1000 t 
1969 
136 115 154 19 
1X0 1 1 " 154 17 
136 115 154 19 
35 2 41 V 
ti 97 98 7 
10 11 15 1 
5 3 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
225 195 229 106 
2<i7 177 219 99 
273 180 223 101 
170 146 136 72 
10 5 
36 31 65 26 
1 0 1 
16 3 2 
70 13 6 10 
CHLORATES, PERCHLORATES 
il 58 bl 16 
i­l 58 81 16 
A7 58 61 16 
i l 58 81 16 
IOOURES, 0 X U 0 D U R E S , ÎOOATES, 
t 0 0 1 
M o o 1 
0 0 0 1 
ν 0 0 1 
0 
SULFURES, PULYSULFURES 
3 5 4 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 ι 
3 2 4 5 
. ' Y D R O S U L F I T E S , S U L F O X Y L A T E S 
5 9 2 3 
5 9 2 5 
3 9 2 5 
5 4 2 2 
1 t 1 
1 
S U L F I T E S t T H P O S U L F I T E S 
1 5 1 6 2 1 4 
1 5 1 5 2 1 3 
1 4 1 6 2 1 4 










































































U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
5 1 4 , 2 4 
M O N D t 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
514,25 
M O N C E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
Z O N E DM t S T 
C H I L I 
5 1 4 , 2 6 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L E M , R . F , 
Z O N E DM E S T 
MAROC 
S E N E G A L 
CONGO B R A . 
5 1 4 . 2 7 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 1 4 , 2 8 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
5 1 4 , 2 9 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­■—■ 
1969 1970 1971 [ | 
3 / 
5 12 




SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
9 5 ' 1 2 3 1 653 83 85 
933 1 2 0 8 6 3 6 79 78 
955 1 2 2 8 652 83 84 
499 595 292 41 43 
15 45 5 
119 108 1 6 2 14 7 
350 505 137 22 28 
23 20 16 4 6 
15 18 
N I T R I T E S , NITRATES 
32 36 56 4 4 
25 15 56 3 2 
25 15 56 3 2 
21 9 52 5 1 
5 4 1 
1 
6 1 


















PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATtS 
366 / 6 4 9B 29 44 
38 26 28 9 6 
J8 26 28 9 o 
34 25 16 / 6 
4 10 1 
37 40 40 4 5 
166 498 8 24 
77 200 30 4 9 
48 4 
A R S E M T E S , ARSENIATES 
49 48 62 15 13 
10 13 2 3 5 
55 48 62 15 13 
10 13 2 3 5 
7 1 


















AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
1 7 4 2 2 1 0 9 2 4 1 5 135 155 
1 7 ' 6 2 1 0 9 2 4 0 2 134 155 
1 7 3 8 2 1 0 9 2403 135 155 
1727 2 1 0 4 2 3 9 1 132 153 
5 5 10 1 1 
\ I 1 




















ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 






ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 




ALLEM. R . F . 










C. D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou — f 
156, 1970 1971 | 
» 12 ' 
VALEURS : 1000 S 
1969 1570 1571 
1 . 3 




S I L I C A T E S 
9C 93 87 
62 54 65 
66 6« 65 
25 32 ¿3 
44 15 23 
10 7 15 
3 10 
27 29 22 
BORATES, PERBORATES 
81 46 1 2 / 
79 46 120 









1 / 16 23 
14 14 21 
15 16 21 
5 7 4 
3 1 2 
7 6 15 
1 2 
2 3 2 
14 7 cl 
14 7 23 




4 4 2 
1 
S E L S D E S A C I D E S D O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
1 2 1 1 1 1 
11 10 10 
1 2 1 1 1 1 
. 1 0 6 1 0 
2 
0 0 0 
4 
1 
10 8 11 
10 7 11 
10 E 11 
9 5 10 
1 
1 1 1 
1 
1 
A U T R E S S E L S , P E H S E L S 0 A C I D t S I N O R G A N I O u t S 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 17 6 
8 17 6 
8 17 6 
8 17 6 
M E T , P R E C , C O L L U I D . , A M A L G A M t S , A U T . C O M P . 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 





5 2 « 
3 2 « 
5 2 4 



























I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
REP.AFR.SUO 










E T A T S ­ U M S 















5 2 1 . « 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1949 1970 1,71 
PEROXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
15 17 12 
12 16 5 
12 17 5 




CARBURE OE CALCIUM 
« 1 2 3 2 1 385 
3 9 2 3 2 1 385 
« 0 « 3 2 1 385 






1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 



















AUTRtS COMPOSES INORGANIQUES 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 































GOUDRONS DE HOUILLE ET 
11 14 3 
6 6 3 

















EAUX AMMONIACALtS , CRUDE AMMONIAC DE GAZ 






PROD, D I S T I L L A T I O N GOUDRONS DE HOUILLE 
1«3 5 1 2 1 1 5 
I I 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F , 




C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





A L L E M , R . F , 
ROYAUME­UNI 





A L L E M , R . F . 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
N I G E R I A , F E D 











A L L E M , R . F , 
5 3 3 . 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
196 , 1970 1971 | | 
«4 12 1 1 3 ' 
177 3 1 2 113 
6 7 5 
36 108 
4 
1 3 « 2 9 9 
COLORANTS ORGAN, SYNTH 
144 192 91 
129 1 7 7 87 
1 3 0 177 87 
53 S« 5« 
1 2 
0 1 
67 107 31 
8 14 0 
0 0 0 
0 
14 15 3 
0 
0 
0 0 0 
LAQUES COLORANTES 
12 21 5 
5 10 3 
6 10 3 
4 6 3 
2 4 0 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
/ 5 










, , INDIGO NATUREL 
502 6 9 0 


































MATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 
13 7 31 
1 0 0 



























AUTRES MAT, COLORANTES 





























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
SUISSE 





ALLEM, R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 





ALLEM. K . F . 
ROYAUMt­UNI 
C. D ' I V O I R E 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






A L G E R I t 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 




I N D E . S I K X I M 





A L L E N . R . F , 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
1969 1970 1 1971 | | . 
180 200 1 / 2 
VALEURS : 1OO0 $. 
1969 1970 
6 ' 72 
1R5 200 174 71 72 
165 196 133 63 71 
7 15 2 
9 0 25 2 1 
5 2 4 
0 1 1 
tNCRES D IMPRIMERIE 
22 24 26 42 S . 
2C 22 23 3 / 44 
22 24 26 42 49 
1V 21 22 34 43 
1 1 2 2 1 
1 0 1 1 1 
2 2 2 4 5 
P I G M E N T S . . . POUk CERAMIQUE, V E R « E R I t 
510 588 387 181 231 
16 26 67 17 23 
36 26 67 19 25 
2 / 12 64 15 18 
8 14 3 4 5 
0 0 0 2 ? 
1 3 1 
499 560 516 166 ¿OC 
1 1 0 3 5 
V E R N I S , P E I N T U R I S A L EAU, A L " L I L E 
1519 1518 1135 9 4 / 635 
1318 1158 1 CI S 85» 754 
1365 1172 1 0 6 6 880 766 
1 0 4 » 912 f 3 3 680 587 
19 9 7 14 6 
232 219 242 140 121 
18 14 12 21 33 
2 3 C 3 7 
47 14 51 21 11 
0 
1 1 1 2 
2 6 1 2 
25 39 15 14 22 
51 45 34 28 23 
17 17 14 1 1 
26 25 12 12 
21 1 5 5 2 
1 2 1 1 2 
4 12 1 2 
COULEURS POUR PEINTURE A R T I S T I Q U E 
5 2 8 9 6 
3 2 2 8 (. 
5 2 8 9 6 
2 2 2 ' 6 
1 0 1 
































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
C. O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 






A L L E " . R . F . 




E T A T S ­ U M S 





5 4 1 , 6 2 
MONCE 
EUR / 
E U R 9 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou — η 
196 , 1570 1971 | 
S I C C A T I F S PREPARES 
VALEURS : 1000 t 
1969 1,70 1,71 
3 1 4 3 2 4 
3 1 4 3 2 4 
3 1 4 5 2 4 
5 1 4 5 1 4 
MORTIER, E N D U I T S , MASTIC , CIMENT RESINE 
145 161 128 82 90 81 
126 132 112 74 82 74 
130 134 114 75 83 / 5 
101 91 96 64 60 ' 0 
16 18 14 2 2 2 
8 20 2 3 7 2 
1 3 5 13 
4 1 1 1 
13 25 12 4 7 4 
1 1 3 1 1 2 
3 3 
FROVITAMINES ET V ITAMINES 
8 4 7 26 11 42 
8 4 7 26 11 22 
8 4 7 26 11 22 
8 4 / 25 10 ¿1 
0 0 1 1 
ANT IB IOT IQUES 
25 5 2 159 31 ¿8 
?4 2 1 142 7 18 
26 4 2 161 27 27 
24 2 1 140 6 13 
0 1 
0 1 
0 0 2 5 
2 2 1 18 20 8 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 0 1 1 
ALCALOIDES VEGETAUX, OE SYNTHESE, DERIVE* 
4 0 0 36 5 5 
4 0 0 36 5 5 
4 0 0 36 5 ' 5 
4 0 0 36 5 5 
GLANDES, E X T R A I I S POUR OPOTHERAPIE 
1 1 1 4 2 4 
1 1 1 4 2 4 
1 1 1 4 2 4 





I ORIGINE Á A 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 



















ALLEM, R . F , 




E T A T S ­ U M S 
CANADA 










N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­ ^ 
1969 1970 1 1 1571 I 
VALEURS : 1000 t 
1569 1970 














6 29 252 169 
6 29 222 129 
6 25 226 132 
6 26 198 121 
0 2 24 8 
0 0 4 4 
0 1 
0 0 21 35 
1 1 




MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
1 6 4 0 
1487 


















1 6 1 6 1 4 0 9 6 1 2 1 5735 
1 4 3 4 1 2 9 9 5734 5 2 1 8 
1565 1385 5 9 6 7 5 4 4 8 
1 3 8 9 1 2 5 1 5 5 0 9 5055 
0 3 
10 16 46 40 
31 30 162 116 
5 3 13 8 
111 78 181 175 
0 7 
1 
20 8 45 55 
2 3 5 4 
0 2 4 2 
1 
3 4 9 4 
13 3 4 8 
28 11 132 255 
5 0 6 13 
0 2 























71 82 292 177 
61 73 269 153 
64 81 284 163 
60 72 . . 266 1 4 8 
1 
1 1 1 2 
0 1 2 
3 8 16 10 
1 
5 3 9 
2 





































PREPAR, , ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
50 7 ­ 9 2 88 
48 5 75 85 
48 5 81 87 
«2 5 65 75 
4 
5 0 5 10 





















I T A L I E 
SUISSE 















U . E . B . L . 
PAYS­8AS 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA, 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1965 1970 1971 | | 
2 2 1 
VALEURS : 1000 $ 
1 « , 1 ,70 
4 2 
HUILES ESSENTIELLES ET R t S I N O I D E S 
11 10 14 56 55 
6 3 9 28 24 
6 3 9 29 24 
4 3 3 25 24 
2 6 5 
5 6 5 28 31 












SOLUTIONS CONCENTR. D HUILES ESSENTIELLES 
0 0 2 6 
0 0 2 6 
0 0 2 6 
0 0 2 6 
MELANGES ODORIFERANTS 
58 68 65 370 449 
55 64 65 352 428 
56 66 65 361 441 
54 64 63 3 3 3 4 0 6 
0 0 1 
0 0 0 11 13 
1 1 1 9 8 
1 2 0 8 13 
0 1 0 « 6 
1 5 
0 1 1 2 
EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES, ETC 
3 4 3 2 4 
3 4 3 2 4 
3 4 3 2 4 
3 4 3 2 4 
PARFURMERIE ET PRODUITS DE BtAUTE 
426 2 1 6 ¿27 763 493 
3?7 1 8 8 201 6 8 1 4 6 9 
385 192 2 0 4 7 2 7 4 7 6 
315 1 8 8 200 6 6 ' 465 
5 0 3 
3 1 0 7 2 
2 0 0 3 3 
1 0 1 
58 4 3 46 7 
5 3 1 2 2 
1 0 1 
4 8 
2 2 2 3 
18 1« 21 6 6 
5 6 
I I 
3 / 4 
































E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA, 
GUINEE ESP, 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ U M S 








N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
















2 0 5 9 
1 7 8 7 
1 9 1 6 















1 3 ' 2 

















9 3 4 















1 3 9 8 
1436 














1 0 6 2 











L E S S I V E S , 
1 3 3 8 




















































1 0 3 6 
753 
913 










»ROD. T E N S I O ­ A C T I F S 
778 
750 






















7 6 3 
786 








. ENCAUSTIQUE, PATE, POUO. A RECURtR 
234 






























ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
. 6 5 1 ' 
. 4 6 7 7 
. 5 3 4 1 
7 4 6 7 
4 5 3 3 
4 7 2 0 
9 0 4 6 
9 1 1 0 
6 6 4 
1 6 7 
0 
1 0 0 0 
3 2 6 3 7 
3 0 6 2 0 
3 2 6 0 9 
11121 
2 0 0 0 
1143 
6 5 8 8 
9 7 6 8 
1 9 9 0 
12 
15 
5 4 6 3 5 
5 1 8 3 5 
5 1 8 3 5 
2 3 2 5 4 
7 6 7 0 
6 6 5 7 
1427« 
3 0 0 0 . . 
2 3 6 1 
2 2 8 2 
2 3 1 0 









1 4 1 4 
1 3 2 9 




2 6 9 













2 9 4 8 
2824 
2824 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ZONE DM EST 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
SENEGAL 









U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 






5 7 1 , 2 2 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou > 
1969 1970 m U! 
VALEURS : 1000 S 
1949 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
2 9 9 1 6 9 9 2 » 5 0 2 1 2 
1 7 1 1 « 2 2 8 351 1 1 9 
1 7 1 1 « 2 2 8 3 5 1 1 1 9 
220 10 2 3 7 19 
51 50 « 
1 6 2 9 4 2 1 8 6« 111 
47 3 
1 2 8 0 2 7 6 4 535 53 
ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES 
4 6 9 9 3 4 4 2 4 3 6 2 2 5 1 
4 3 8 1 3 4 * 2 3 * 1 3 275 
« 3 8 1 3 * 4 2 3 * 1 3 275 
2 7 2 « 3 2 * 2 2 3 3 9 165 
96 2 6 9 7 
518 53 37 
1 0 6 6 2 0 0 751 67 
267 2 * 
J 1 6 » * , 17 
ENGRAIS NDA 
1 1 8 2 1 «1? 93 
2 ­ 5 1 «15 18 
215 1 4 1 5 18 
9 1 1 3 
5 0 0 * 3 
1 3 8 « 1 4 10 
68 5 
9 6 7 75 
POUDRES A TIRER 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
EXPLOSIFS PREPARES 
174 182 155 125 
174 181 155 120 
174 181 155 120 
172 181 155 119 
2 1 
0 1 5 
MECHES, CORDEAUX DETONANTS 
5 3 9 14 
5 3 9 14 
5 3 9 14 
5 3 9 13 
0 1 
AMORCES, CAPSULtS FULMINANTES 
4 3 3 27 




















2 1 2 



















2 1 « 
21« 























1 ORIGINE ï A 
EUR 9 
FRANCE 
I T A L I E 
■ O Y A U X t ­ U h l 





A L L E » . R . F . 
»ar»unE­u*i 
t . l ' I t t l I E 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
'ALLEM. R . F , 




ZONE DM EST 
SENEGAL 




QUANTITÉS: Tonnes oo — ι 
, 1949 1970 1 1 1971] | . 
4 3 3 
VALEURS : 100S f. 
1969 1570 
Il 27 
« 3 3 26 27 
0 
0 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
3 5 2 11 13 
2 5 1 1U 12 
2 5 1 10 12 
2 5 1 6 l i t 
0' 9 3 2 
0 1 
2 
K ü . M T I O l S Dt CHASSE ET Dt SF­uRT 
152 128 1 3 ' 3B3 348 
51 42 47 64 6E 
54 42 49 90 69 
40 31 35 61 46 
10 10 13 1 ' 19 
1 1 1 3 2 
1 1 1 2 1 
2 0 1 6 1 
0 1 
2 4 6 12 
9 / 81 11)7 ¿86 ¿61 
1 1 1 5 5 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCUNDEN 
587 536 V45 381 333 
443 373 688 343 294 
5B5 533 942 379 330 
23» 248 ¿70 23V 221 
11 0 30 5 1 
12 8 20 6 4 
121 67 ¿88 42 20 
62 51 80 55 48 
142 160 254 35 37 
0 1 
1 1 
1 3 1 
1 2 1 1 
0 
PRODUITS DE POLYMERISATION, tTC 
4013 4 2 6 8 ¡111 199Ϋ 1 9 9 3 
3303 3 4 5 0 3364 1613 1 5 8 1 
3 7 7 8 4 0 1 3 3 4 1 0 1864 1 8 5 6 
3 1 2 2 3386 3076 1 4 9 6 1527 
'4' ""0 10 3 1 
34 17 53 29 10 
60 38 88 50 31 
84 9 137 35 12 
473 563 37 246 275 




10 20 5 11 
11 10 5 « 
0 0 0 2 1 



















2 ' 6 
7 
SATIUN 











1 7 / 9 
1 5 7 7 
1613 

















FORMOSt T . 
HONG­XCNG 





U . E . B . L . 
PAYS­B»S 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L ^ C ­ υ . . Ι 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 




F R A '. C E 




F R A 1. C E 
PAYS­5AS 
A L L E " . R . F . 
C . C I . U H F 





A L L E * . R . F . 
ROYAUMt­u ' . I 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 
r UR 1 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E '< . R . F , 
I T A L I E 
ROYAU vE­U ,1 
NORVEGE 
D » N E V A R A 
SUISSE 
ESPAGNt 
ZONE D' cST 
" A R 0 C 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 1 
1 9 6 , 1570 1571 [ l | 
0 1 
52 65 45 
10 31 
152 154 ¿26 
VALEURS : 1OO0 S 
1965 1570 1571 
1 
44 50 55 
10 51 
68 66 100 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
146 123 139 ¿19 196 1»6 
175 117 130 212 192 188 
­ 3 5 117 130 212 192 169 
1 1 ' 1 0 ' 101 179 172 156 
2 1 
0 1 
2 0 i 5 1 8 
16 10 24 29 18 42 
ο ο ι ι 
0 1 
6 6 8 4 4 6 
5 3 
" A T U R E S ALBUMINÓIDES DURCIES 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
J 1 1 2 
RFSII .ES NATUR, M O D I F I E E S , GOMMES, FSTERS 
12 12 20 12 11 18 
3 2 5 5 1 5 
4 2 5 5 1 5 
2 2 2 2 1 2 
1 3 1 2 
0 1 2 1 
F 10 15 / 10 12 
AUT, MATIERES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
AI 76 49 49 60 37 
";8 71 45 45 56 ¿6 
t t 73 43 44 57 28 
54 71 34 40 54 ¿0 
4 2 9 2 1 5 
0 0 1 2 
3 3 5 4 4 8 
0 0 1 2 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
360C 2 9 0 9 3 ­ 6 5 2364 ¿011 2429 
?77G 7 2 5 7 ?313 1 6 8 6 1522 1505 
2?n1 7343 2500 1 7 7 2 1 5 6 9 1608 
187V 1176 1261 973 6 5 ' 727 
6 3 5 2 
443 671 342 244 438 167 
363 402 364 442 414 537 
'0 t 143 23 13 51 
179 86 186 85 47 102 
' 0 20 152 68 25 170 
1 1 1 1 
2 1 1 9 6 2 
2 2 2 ¿ 3 2 
9 17 8 11 11 ¿1 
1 2 0 2 4 1 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 A 
A L G E R I t 
SENEGAL 
C, D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U M S 
CURACAO 
VENEZUELA 




FORMOSE T , 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 






' A L L E M . R . F . 
C. D ' I V O I R E 
5 9 9 . 5 2 
MONCE 
SENEGAL 
















A L L E M , R . F . 
ROYAUME­UNI 





QUANTITÉS: Tonnes ou ­ i — | 
156 , 1570 
1 
1971 [ | 
2 ' 
VALEURS : 1000 g 
1969 1970 
1 
0 1 1 1 
204 67 ¿49 229 88 
3 3 1 2 
199 2 1 « 275 152 152 
17 15 35 12 10 
« 2 1 
14 40 0 7 22 
136 153 136 64 79 
?3 20 4 17 23 
5 16 3 
33 11 80 16 4 
0 0 0 9 11 
AMIDONS ET FECULES, I N U L I N E 
219 224 23b 36 35 
2 1 ' 218 238 36 34 
217 218 236 36 34 
159 157 134 2 / 25 



















GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN, MEME TORRÉFIÉS 
12 2 
12 2 
C A S E I N E S , CASEINATES, AUTRES DERIVES 
13 13 1 / 11 10 
13 13 17 11 10 
13 13 17 12 10 
13 12 16 11 9 
1 1 
ALBUMINES, ALUM4NATES, AUTRES D tR IVES 
1 2 1 
1 ' 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
GELATINES ET D E R I V E S , COLLES 
12 9 18 14 13 
12 8 18 14 12 
12 9 18 14 13 
11 8 17 15 12 
0 1 1 
1 2 1 1 
PEPTONES. AUTRES MATIERES PR0TEIQUES 
0 0 0 2 4 
0 0 0 2 4 
0 0 0 2 4 




















1 ORIGINE A 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
SUEDE 




























ALLEM. R . F . 
5 9 9 , 6 5 
MONDE 
5 9 9 . 6 6 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 














































COLLES PREPAREES NDA 






































3 2 3 










1 / 6 










TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TERPENIQUtS 



















GOUDRONS. CREOSOTE DE BOIS, METHYLENE, ETC 
« 10 2 4 
3 10 1 4 


























I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
HONG­KONG 





I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 





5 9 9 . 7 7 
MONDE 
5 9 9 , 7 8 
MONDE 
• EUR 6 
EUR 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1971 | | 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1949 1970 1971 | 
i 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
12 3 26 23 10 31 
12 3 26 23 10 51 
12 3 26 23 10 51 
12 3 25 23 10 51 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLOIDAL 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 0 0 1 . 1 1 
0 1 






PAREMENTS PREPAK, APPRETS POUR MORDANCAGt 
85 104 70 29 37 21 
84 103 70 28 35 21 
84 103 70 28 35 21 
84 103 70 28 34 ¿1 
0 1 
0 1 1 2 
A D D I T I F S POUR HUILES MINERALES 
81 3 23« 5 5 . 3 159 
79 3 233 5« 3 157 
79 3 234 5« 3 159 
79 2 232 53 2 157 
1 1 1 1 
0 1 1 2 
1 1 
ACCELERATEURS OE VULCANISATION 
1 2 4 11 
1 2 4 11 
1 2 4 11 
1 2 4 11 
M I L I E U X DE CULTURE POUR MICROORGANISMES 
0 1 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
71 68 79 28 27 ¿9 
70 67 77 27 27 28 






ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
ETATS­UNIS 





ALLEM, R . F . 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
C, O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L , 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1 , 6 , 1570 ■ 1971 I. 
21 17 23 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
8 7 7 
49 51 54 19 19 21 
1 0 1 1 
PATE A MODELER, CIRE POUR ART DENTAIRE 
1 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
170 127 116 48 51 35 
170 126 116 48 50 35 
170 126 116 48 50 35 
68 21 38 16 15 12 
8 0 23 2 2 4 
102 105 55 32 34 19 
1 1 
1 1 1 1 
FERRO­CERIUM ET ALLIAGES PYROPrtURIQUES 
1 2 1 B 10 7 
1 2 1 8 10 6 
1 2 1 8 10 ■ 6 
1 2 1 7 10 5 
0 1 0 1 1 1 
COMPOSES POUR DtCAPAGE, SOUDAGE METAUX 
81 37 113 56 27 VO 
79 33 112 55 26 88 
81 37 113 56 27 90 
76 33 111 54 25 88 
0 1 
3 1 
2 4 1 1 2 1 
0 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L . 
91 85 93 51 44 47 
87 81 91 48 41 46 
88 82 92 49 «2 47 
46 38 42 35 28 52 
2 5 1 1 
3 , 38 47 11 10 12 
0 0 1 1 1 .1 
1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 
0 1 
2 3 1 1 
1 1 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
561 53« 422 342 364 303 
505 4 7 6 3 6 6 30« 323 2 ' 2 
• 542 519 4 0 6 3 2 3 3 4 8 2B9 
451 4 3 3 3 0 8 264 284 229 





ALLEM, R , F , 














I T A L I E 
ROYAUME­UM 
ETATS­UNIS 





I T A L I E 
SENEGAL 





ALLEM. R . F . 



















QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
! 1969 1970 1971 | | . 
7 10 4 
36 28 36 
7 3 13 
37 43 41 




7 6 6 
5 
7 6 4 












CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
91 41 90 6 / 36 
87 41 52 66 36 
87 41 82 66 36 
86 41 o l 66 36 
1 1 1 
1 1 
4 i 1 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
6 0 1 16 3 
3 0 1 11 3 
3 0 1 11 3 
2 0 1 I L 3 
1 1 
3 7 
CUIRS D AUTRES BOvINS ET EQUIDES 
, 0 69 68 240 2 1 / 
37 32 2? 107 129 
37 32 27 107 129 




53 37 41 135 88 
1 1 





CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
1 1 1 6 9 
1 ' ' 1 1 8 9 
1 1 1 8 9 
1 1 1 8 9 
















































U . E . e , L . 





U . E . B . L . 
I T A L I E 










ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNt 
SENEGAL 






6 1 2 . 9 0 
MONDE 
EUR A 
E U R I 
FRANCE 
ALLEM, R . F , 





ALLEM. R.F . 
C. D ' I V O I R E 
I N D E , S Ι κ K I " 
QUANTITÉS: Tonnes ou — t 
1969 1970 Τι 1 1971 I 1 
CUIRS ET PEAUX, v t R M S 
VALEURS : 1000 $ 
1965 1970 
OU METALLISES 
1 1 1 3 5 
1 1 1 3 5 
1 1 1 3 5 
u 1 2 5 
0 1 1 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
2 2 2 14 12 
2 2 2 14 12 
2 2 2 14 12 
1 1 1 9 8 













RT1CLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
2 1 1 14 9 
2 1 1 14 β 
2 1 1 14 8 
2 1 1 14 8 
PARTIES DE CHAUSSURES 
142 64 104 222 104 
05 51 101 144 70 
ti il 101 144 70 
8 / 4 / 9 / 132 66 
1 2 2 
12 4 2 23 4 




1 2 12 13 
1 
0 0 2 
19 11 32 21 
AUTRES OUVRAGES tN CUIR 
2 2 4 14 15 
2 2 4 14 n 
2 2 4 14 14 
2 2 3 15 13 
3 0 0 1 1 
P L A Q , , F E U I L L . , B A N D , . CAOUTCH, NON 
13 6 21 11 7 
/ 2 10 6 4 
' 2 10 6 4 
i 2 10 4 4 
2 3 
6 4 9 4 4 



































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









. A L L E M . R . F . 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
SENEGAL 











ALLEM, R . F . 










U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­ ^ 
1969 1970 197, l | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
AUTRES FORMES Dt CAOUTCHOUC NON VULCANISt 
82 90 111 134 
80 86 110 130 
81 89 110 132 
68 75 98 101 
1 1 
1 2 
11 11 12 26 
0 0 0 1 
1 3 1 
0 0 0 2 
0 1 








F I L S , CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
5 5 1 6 
4 4 1 6 
4 4 1 6 
4 4 5 
0 0 1 







P L A Q . , F E U I L L . , BAND, . CAOUTCH, NON DURCI 
556 460 637 5 7 ' 
500 4 2 7 621 323 
501 428 621 323 
4 5 6 4 2 6 568 2 7 ' 
0 0 0 2 
44 1 53 44 
1 1 1 
2 1 
2 5 1 
1 3 1 
1 
2 / 21 2 33 
24 23 14 19 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISt 
76 66 90 18b 
69 61 80 152 
70 62 83 1 5 / 
65 59 17 1 3 6 
0 0 1 
3 1 1 11 
1 0 2 5 
2 1 2 5 
0 1 
5 4 8 29 
0 0 1 
CAOUTCHOUC DURCI EBONITE 
3 3 3 2 
3 3 3 2 
3 3 3 2 
2 3 2 
0 1 1 
l I 
289 4U6 
250 3 9 6 



























I ORIGINE Â A 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 

















A V I T A I L L E M . 
DIVERS NDA 





R O Y A U M t ­ U M 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1,70 
1 
1971 | | 
BANDAGES, PNEUMATIQUES 
3 4 1 5 3 1 1 3 
3 2 5 5 2 9 4 7 
3 2 8 7 2 , 7 1 























2 6 7 7 
















VALEURS : 1000 S 
1949 1570 1571 
CHAMBRES A AIN 
4 6 2 / 
4 3 4 3 
4 3 9 7 




















4 3 6 2 
4 0 5 9 . 
4 1 0 « 

























3 ' 31 
34 29 
?5 30 

























4 3 3 1 
3 9 2 2 
4 0 1 6 




































AUT, OUVRAGES CAOUTCH. 


































2 1 4 
180 





























































I T A L I E 
FINLANDE 
E T A T S ­ U N I S 











C, D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GABON 











I T A L I E 
6 3 1 , 4 2 
MONDE 
EUR 6 . 
EUR 9 
FRANCE 





C, O ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
0 1 
45 
« 3 4 
0 0 
2 2 
VALEURS : 1000 S 
1949 1970 1971 
1 
1 
24 17 ¿3 
1 2 
1 1 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I , EN EBONITE 
5 2 6 5 5 6 
0 0 0 3 3 2 
0 0 0 3 3 2 
0 0 0 2 3 2 
0 1 
« 1 
0 1 1 1 2 2 
FEUILLES DE PLACAGE EN B O I S , 5MM OU MOINS 
5 4 3 4 4 3 
5 4 3 3 4 3 
5 4 3 3 4 3 
5 4 3 3 4 3 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUtS 
1 5 2 6 1 5 6 9 1 1 8 1 589 6 0 9 4 6 2 
26 1 4 20 3 2 
26 1 4 20 3 2 
25 1 4 15 2 2 
2 5 1 2 
9 16 3 8 
10 3 
1 4 9 3 1 5 6 8 1 1 5 7 566 6 0 7 4 6 9 







2 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 . 1 
1 0 1 1 
1 1 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
181 1 20 20 1 5 
19 1 1 4 1 2 
19 1 1 4 1 2 
18 1 4 2 
6 1 
12 1 
133 3 13 1 
21 2 
7 15 1 2 
6 1 
I I 



















I T A L I E 



















C. D ' I V O I R E 












QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 m U 
M E R R A I N S 





BOIS FEUILLARDS, ÉCHALAS, P I E 
0 0 0 1 
3 0 C 1 
3 0 0 1 
l o t ­ 1 
1970 1571 





BOIS F I L E S , BOIS PREPARES POUR A l L U t t T T E S 
22 21 b 
22 21 B 
22 21 t 
24 21 e 
LAINE DE B O I S , FARINE DE BOIS 
23 17 19 3 
23 17 19 5 
23 17 19 5 
23 17 19 5 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
4 3 / 6 
1 1 2 5 
1 1 2 5 
1 1 2 3 
2 2 5 1 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES 
1 4 / 169 199 40 
29 40 5 B 
40 52 26 15 
29 40 5 β 
11 12 21 5 
46 29 49 12 
68 89 86 18 












S I M I L A I R E S 
45 32 
12 1 






OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
187 182 204 350 
139 59 ¿02 38 
1*0 59 202 38 
53 6 62 19 
64 53 140 8 
22 11 
1 1 
1 3 1 
1 1 











i ORIGINE A 















































OLJANTTTtS ; Tarmes eu 
19*9 1970 
«a «m | ι 
1 I r 
1*71 I I 
VALEUSS IBI» * 
»STT 
:ΑΓ4Εί . Í\ f w S fCvS Tí .F f cEA.:v. i,f*lii..r t ' . . 
S I E N S I L A S Γ E ■' t Ν t ­­1 I N F : : 
υ V RA £ ES T A B L l T l l A I E . P l l I U E S t M S U S I [ 
K' 7 Ì 13 13 1 
j r ; « » 






























CANETTES. 6ÜSET1ES, 9 C Β I N t S 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 

















































U . E . B . L . 






E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
QUANTITÉS: Tonnes ou —χ 
1965 1970 1971 l | 
3 3 1 
1 0 0 
2 3 3 
6 2 16 






OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
4 4 4 12 
3 4 4 11 
3 4 4 12 
3 4 4 11 
0 1 1 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
10 10 1 12 
8 10 1 10 
10 10 1 12 
8 10 1 10 
2 2 
PAPIER JOURNAL 
353 95 ' B ? 66 
115 82 1 2 ' 24 
120 90 1 2 ' 2 ' 
111 78 121 22 
2 3 3 1 
1 1 3 1 
4 1 3 
15 3 
' 5 1 
1 
2 1 












































AUT. PAP , MEC. PR IMPRESS, NON COUCHES 
1 1 5 6 1255 1U84 4 6 / 
1 0 5 7 1 2 3 3 827 434 
1071 1 2 3 7 » 5 1 442 
1032 1 2 1 4 ' 9 5 420 
5 5 3 3 
15 5 ¿2 6 
9 9 7 4 
14 4 24 8 
8 15 5 3 
9 27 3 
2 3 3 1 











AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
486 498 585 285 
476 497 584 279 
482 497 584 283 
451 479 549 2 5 / 
1 1 1 
2 2 2 2 
0 1 












3 ' 5 
















P r o d u l u CST 
I ORIGINE 1 A 






















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 















U . E . B . L . 












QUANTITÉS: Tonnes ou ­ r—| 
1969 1970 1 ■ 1971 1 
PAPIER KRAFT ET CARTON 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
KRAFT 
6 8 2 6 8 / 6 6 6185 1 1 1 9 
264 414 138 74 
265 416 138 74 
262 414 137 73 
3 1 2 
1 9 3 6 2 3 3 9 2 0 4 0 280 
40 5 









3 3 1 
1 0 1 8 





AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
878 6 8 1 / 5 2 284 
812 624 6 9 6 257 
814 6 2 6 696 259 
803 614 6 8 9 252 
3 4 1 
5 4 2 
2 2 3 2 
1 3 1 






39 55 33 16 
5 15 2 
3 7 1 
PLAQUÉS POUR CONSTRUCTIONS 
8 1 8 561 47B 105 
618 538 291 83 
6 2 6 548 2 9 1 85 
583 537 2 9 0 78 
35 2 1 6 
162 16 
8 9 1 
147 4 120 16 
19 57 2 
14 1 
9 1 
7 10 10 1 
P A P I E R , CARTON FORME F E U I L L E A 
4 0 1 
1 0 1 
1 0 1 



























6 8 8 
2«5 

















































C. D ' I V O I R E 
CANADA 






ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
JAPON 










ALLEM, R . F , 
SUEDE 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | . 
PAPIER CART, PARCHEMINE 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
, I M I T A T . CRISTAL 
55 «1 55 38 29 . 43 
51 41 52 36 28 «2 
51 41 52 36 29 42 
«8 37 51 3 * 25 «1 
3 1 
2 1 2 3 
2 3 1 1 
5 2 
3 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLE 
17 5 26 6 3 8 
14 S 26 5 3 8 
14 5 26 5 3 8 
14 5 26 5 3 8 
3 1 
P A P I E R C A R T O N S I M P L E M E N T O N D U L E , C R E P E , . , 
843 ' 1 8 1 6 3 2 4 1 229 64 
672 244 1 5 9 1 9 1 92 62 
675 244 1 5 9 193 92 62 
672 2«4 159 1 9 0 92 62 
3 3 
35 74 4 15 27 2 
7 3 2 1 
50 1 * 
50 15 
132 3 9 6 36 1 0 9 
21 6 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, QUADRILLE 
28 12 «9 25 13 44 
28 12 49 2« 13 «3 
28 12 49 25 13 43 
23 10 «9 21 11 «2 




PAPIER CARTON C O U C H E . , . SAUF POUR IMPRESS, 
67 53 9 11 10 2 
67 53 9 11 10 2 
67 53 9 11 10 2 
67 53 9 11 10 2 
P L A Q U E S F I L T R A N T E S E N P A T E A P A P I E R 
12 13 12 18 13 22 
7 6 10 11 9 17 
7 6 10 11 9 17 
7 5 9 10 8 . 1 5 
0 1 0 2 1 2 
6 1 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 





















ALLEM, R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










. U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
­
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1 1 1971 I I 
PAPIER DE TENTURt , L I N I 
VALEURS : 1000 t 
1949 
RUST«, 
2 0 0 3 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 2 
1970 1971 | 





EMBALLAGES, B O I T E S , SACS EN P A P I E R , 
2 1 8 8 2 1 6 8 2 1 7 « 9 5 7 
1 7 5 2 1 7 6 0 1 6 2 3 7 2 3 
1 7 7 0 1 7 8 « 1 6 2 9 7 2 9 
1 * 2 « 1 5 8 « 9 6 7 6 1 2 
89 161 27 
18 «8 12 · 
1 1 0 1 
2 2 0 U 6 0 6 72 
16 2« 1 5 
36 20 16 10 
221 1 6 3 « 3 8 76 
2 6 1 
2 1 
5« 1 6 0 18 
10 3 « 
27 78 
S 2 
0 1 0 1 
« 1 
37 30 57 2 « 
21 7 31 13 
















CARTONNAGES DE BUREAU ET S I M I L A I R E S 
6 8 6 6 
6 8 6 8 
6 8 6 8 
« 8 1 7 
5 
1 1 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
222 185 16« 211 
206 1 7 5 1 « 9 1 9 6 
208 1 7 5 1 5 2 2 0 0 
19« 172 1 « 6 18« 
9 1 6 
0 0 1 
« 2 3 5 
0 
2 2 3 
3 3 3 
1 1 2 2 



















9 9 8 
7 7 7 




























REGISTRES, C A H I E R S , CARNETS, CLASSEURS 
1 2 2 9 1U96 V i l 1 0 9 0 
1 1 5 1 1 0 4 8 8 2 « 1 0 0 3 
1 1 8 6 1 0 6 3 8S5 1 0 3 9 
9 8 7 8 3 7 /«O 9 2 0 
28 73 2 15 




8 6 9 
7 5 0 
36 
6 
8 6 8 
7 8 9 
' 8 1 2 
7 3 8 
3 
8 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE A 
ALLEM, R . F , 


















































































































































A FORMAI POUR DUPLICATION. REPORTS 































AUT, PAP, CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
1072 1091 1U25 
984 1021 926 
1005 1035 946 
792 869 660 
'45 833 620 


























































































QUANTITÉS: Tonnes ou 













P VALEURS : 1000 ». 1969 1970 1971 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 






C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 







































































F I L S DE SOIE NON CONDITIONNES PUuR DETAIL 
F I L S S O I E , BOURRE, CONDITIONNES POUR Q E T 










6 5 1 . 2 2 
EUR 6 
EUR 9 
6 5 1 , 2 3 
MONDE 
EUR 6 
POIL DE MESSINE. I M I T A T I O N DE CATGUT 
3 7 2 1 1 
2 
2 
FILS LAINE CARDEE NON CONDITIONNES PR DEI, 
FILS.tAINE­PEIGNEE NON CONDITIONNES PR DtT 















U . E . B . L . 
ROYAUMt­UNI 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
POLOGNE 
HONGRIL 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U M S 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSt T , 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
P A Y Í ­ B A S 
I T A L I E 
URSS 
POLOGNE 
C. O ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
PAKISTAN 
CHINE CONT. 
F O R E S E T . 




F R A N C L 
C. 0 * 1 V U l K E 

















1970 l i 1 1971 I I 
1 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
1 4 
1 1 4 
. A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
8 8 36 29 50 
6 7 33 25 30 
7 ' 35 27 30 
6 / 32 25 50 
1 
1 1 2 
1 1 
1 1 2 















60 51 136 128 123 
56 25 113 121 110 
56 25 114 121 110 
26 24 101 102 1U2 
1 
0 1 1 
30 2 12 17 8 
1 1 2 
0 1 
1 
2 1 1 
0 1 2 
5 4 11 
14 
0 1 
0 0 1 1 1 















100 V3 390 3 4 / 333 
84 B6 366 326 337 
84 66 369 326 337 
59 ¿4 24U 239 162 
1 
7 
45 62 120 87 1 / 5 
1 2 2 
0 3 1 
1 
1 2 1 
10 1 7 9 4 
5 4 6 10 8 
1 1 ' 2 






2 5 13 11 18 
2 5 13 9 18 
2 5 15 9 18 
2 5 15 9 18 
0 1 2 





1 5 4 
1 5 4 
1 3 4 
' i l 1 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 


























U . E . B . L 
ALLEM. 
I T A L I E 
JAPON 
R . F , 





I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 









QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 μ 
;ÍNTI 
F I L S F I B , SYNTH. C O N T I » . NON CONO, PR DET 
VALEURS : 1000 $ 




































































































































ALLEM, R . F , 
I T A L I E 





ALLEM. R . F , 















I N D E . S I K K I M 










U . E . B . L . 






ZONE OM EST 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ­ ¡ 
1969 1570 1971 | | 
VALEURS : 1000 S 
1969 
M O N O f l L S , LAMES ET S I M I L A I R E S 
3 1 6 18 
3 1 6 16 
3 1 6 18 
2 1 4 15 
1 1 1 2 
0 1 1 
















F I L S DE JUTE 
5 6 4 
5 6 4 
5 6 4 
4 6 4 
2 1 
F I L S D AUTRES FIBRES T E X T I L E S 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 1 
AUTRES T ISSUS CUTON ECRUS NON 
1 0 7 2 1 3 0 « 695 1 « 6 9 
?0 « 1« 35 
?3 « 1« 43 
19 4 13 33 

















POUR D E T A I L 
OND, PR DET, 






































FORMOSE T . 
HONG­KONG 
















FORMOSE T , 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . FT.F, 
POLOGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F , 






QUANTITÉS: Tonnes o u — ι 
1949 1970 1 1 1971 I I 
« ■ 
VALEURS : 1000 $ 
1949 197P 
5 
239 294 3 2 0 415 
1 2 2 4 
0 1 
31 59 48 
1 1 2 1 
6 2 5 3 
9 11 
27 72 35 92 
5 16 8 
165 72 3 9 7 2 3 7 85 
15 «« 21 62 
83 149 51 117 205 
10 15 1« 20 
3 8 « 6 5 1 5 5 9 516 885 
18 20 
T ISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS N I 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
U 0 0 1 1 
T ISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
31 23 63 75 50 
10 8 15 2« 16 
10 8 15 24 16 
8 5 . 13 2U 11 
1 2 1 
1 3 2 5 
15 3 42 35 6 
4 12 8 25 
0 0 1 1 1 
1 1 3 3 2 
1 3 2 
VELOURS, P E L U C H t . CHENILLE EN CUTON 
31 34 40 90 98 
23 29 20 69 85 
?3 29 20 69 85 
19 25 18 58 68 
0 1 1 3 
2 2 2 6 8 
1 2 4 7 
7 4 17 16 8 
0 0 1 1 1 
0 0 1 
1 1 2 3 4 
T ISSUS COTON NON ECRUS N I MERCERISES 
4 6 0 6 5 5 4 3 1 / 3 3 / 3 2 8 / « 6 6 
2 1 1 7 2 1 0 « 797 « 5 1 1 « 2 2 9 
2 1 5 0 2 1 3 7 805 4 6 3 2 « 3 7 « 
1 2 6 6 9 4 4 515 3 0 4 9 2 4 7 5 
35 66 28 49 
7 0 7 9 9 6 257 1 2 1 3 1535 
71 62 18 153 109 
38 36 7 68 62 
?9 32 B 119 1 « « 
0 1 
4 1 
0 1 1 4 
































3 1 9 1 
1 7 9 1 
1 8 2 8 





















C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 





GUINEE E S P , 








FORMOSE T , 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 





I T A L I E 
ZONE DM EST 
INDES OCC. 
I N D E . S I K K I M 










ALLEM, R , F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV, 
JAPON 










































































« 89 6 
175 110 
«0 1« 




























5 0 6 4 0 8 
600 889 
46 85 
« 3 6 9 «33 
1 
3 4 
104 i ã o 
1 / 12 
41 42 
16 


















































































1 _ ORIGINE 
Â A 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
POLOGNE 










U . E . B . L . 
I T A L I E 
N I G E R I A . F E D 
INDES OCC. 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 














N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 





ZONE OM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV, 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 

































































































































OE FIBRES SYNTHETIQUES 















5 / 3 5 
5105 
5115 






























1328 1 0 6 0 
1151 752 
1151 753 














J I S C O N T I N U t S 
3 2 7 3 4 3 3 8 
4 6 2 6 3644 
4 6 2 6 3659 

























































H O N Î ­ K O N G 
653.70 
QUANTITÉS: Tonnes ou 




81 39 16« 
1 . 
2 5 
108 107 100 
1 2 









































































1 2 4 9 
















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
































































1 6 1 9 

















1 8 8 8 
1 3 9 0 













2 8 4 1 
2215 
2215 







































I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





I T A L I E 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





QUANTITÉS: Tonnes ou ­r—ι 
1949 1570 1971 l VALEURS : 1000 $ 1969 1970 1971 
TISSUS EN F I L S DE | E T A . ETC 




1 0 3 1 
T ISSUS EN POILS GROSSIERS 
3 3 1 11 10 4 
3 3 1 11 10 « 
3 3 1 11 10 « 
3 3 1 11 10 « 





T ISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
15 2« 21 2 * J9 33 
15 24 21 2« 39 33 
15 2 * 21 2« 39 33 
0 1 1 2 
14 23 21 23 37 33 
VELOURS, PELUCHt , BOUCLtS, CHENILLES NDA 
16 12 7 4V «« 3 2 
13 12 7 «4 « t 3 1 
13 12 7 «« « « 31 
9 5 3 26 23 19 
0 0 0 2 2 2 
1 2 2 « 
« 6 2 11 18 6 




21 19 22 10U 30 V3 
16 18 13 88 76 11 
16 18 13 89 76 73 
1 * 1 * 13 79 66 69 
2 * 0 9 10 3 
1 0 0 5 2 3 
0 0 1 1 1 1 
* 0 8 6 1 16 
E T I Q U E T T E S , ECUSSONS, ART. S I M I L , T I S S E S 
2 2 2 2 0 23 15 
2 1 2 18 21 15 
2 1 2 18 21 15 





E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





ALLEM, R . F . 
JAPON 
HONG­KONG 










FORMOSE T , 






ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
AUSTRALIE 






ALLEM, R . f . 






E T A T S ­ U M S 
COREE SUD 
JAPON 





QUANTITÉS: Tonnes ou —71 
1969 1970 1 1 i 1571 | | ( 
0 ' 
VALEURS : 1000S 
1949 
0 1 0 1 
F I L S C H E M I L L E , PASSEMENT, « R T , 
8 5 7 35 
6 4 6 29 
6 « 6 29 
6 « 6 29 
0 1 
2 1 1 3 





3 0 37 
25 3 * 
25 3 « 
25 3 * 
2 2 
3 1 
TULLES. T ISSUS A MAILLES NOUEES. UNIS 
8 7 9 3V 
4 3 1 27 
« 3 1 27 
3 2 0 17 
0 0 1 
1 1 1 5 
2 6 « 
1 1 2 
2 3 1 6 
0 0 1 1 
33 ¿7 
22 10 








TULLES. MAILLES NOUEES FAÇONNES. DENTELLtS 
2 * 25 2 1 1 0 / 
11 13 1 « 6V 
11 13 1« 69 
3 4 2 3 / 
1 2 0 5 
6 6 11 25 
1 1 5 
0 0 1 
1 2 1 3 
2 * 1 2 
11 7 « 31 
0 1 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES OU 
15 16 18 1 * 5 
10 1 0 8 1 0 9 
10 10 8 1 0 9 
6 6 5 7B 
0 1 6 
1 0 7 
3 4 2 17 
0 0 1 « 
0 
0 0 0 1 
0 
0 1 2 
2 5 0 12 
2 6 S 
1 1 3 9 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
«2 3 * 66 5 2 
«2 3« 66 5 2 
«2 3 * 66 5 2 
12 3« 64 50 
1 1 
1 2 2 67 
91 6 « 










1 3 8 1 3 3 
9 1 1 0 3 
9 1 1 0 3 
70 67 
17 






3 2 * 
15 
7 19 
57 5 0 










I T A L I E 





U . E . B . L , 
A L L E M , R . F , 






6 5 5 , « 3 
MONDE 
EUR 6 ' 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
JAPON 
HONG­KONG 





A L L E M . R . F . 











A L L E M , R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou—­t 
1949 1970 1971 | | 
0 0 0 I 
VALEURS : 1000 S 
1949 
1 
ARTICLES EN T ISSUS NON T ISSES 
6 5 9 22 
5 5 9 22 
5 5 9 22 
5 5 7 21 
0 
0 1 ι 
T ISSUS ENDUITS 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
1 2 1 « 
1 2 1 « 
1 4 
T ISSUS EHPREGNES. ENDUITS HAT. 
9 7 3 1 0 « 9 1U12 8 7 6 
6 « 7 545 72« 786 
648 545 725 787 
6 0 6 « 8 « 6 6 0 ' 5 6 
1 0 1 
2« 5« 13 « 
5 0 10 8 
10 6 21 15 
1 2 1 
0 1 
2 5 1 
290 « 6 8 2«« 51 
2 « 2 2 
31 28 57 36 
3 5 3 
TOILES C I R E E S , T ISSUS HUILES 
3 0 3 6 
3 0 3 6 
3 0 3 6 
2 0 0 5 








































TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETtRIE 
1 ' 17 13 29 
17 17 13 29 
17 17 13 29 
1 ' 17 13 29 
5 ' 
T ISSUS IMPREGNES, ENDUITS NDA 
17 17 12 33 
17 17 12 33 
17 17 12 33 
1 ' 17 12 31 











9 9 0 
885 
























ORIGINE 1 A 









FORMOSE T , 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
PAKISTAN 



























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 .971 I 
TISSUS ELASTIQUES SAUF 
VALEURS : 1000 $ 
1949 1970 1971 
B O N N E T E R I E 
23 20 26 82 71 65 
11 10 10 50 49 41 
11 10 10 50 49 «1 
11 10 10 50 «9 «1 
0 1 
3 « 5 5 7 9 
1 1 0 1 2 1 
8 4 9 25 13 32 
0 1 1 3 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
220 197 176 169 139 168 
112 95 86 106 86 10« 
117 97 92 111 89 111 
56 42 42 72 57 n 
10 2 2 6 1 1 
«4 49 37 22 23 22 
1 1 2 3 1 3 
2 2 3 4 4 6 
4 2 6 5 2 7 
0 0 1 2 
68 72 63 33 33 50 
1 2 1 1 
19 22 5 7 7 2 
5 2 
2 3 1 3 3 1 
5 1 14 8 3 ¿1 
3 2 6 3 
F ILETS EN CORDE, CORDAGE, F I L E T S DE PECHE 
50 41 6 ' 115 91 156 
17 18 11 61 50 49 
17 18 12 62 50 50 
1 ' 18 11 61 50 48 
0 0 1 1 
0 1 
4 1 11 5 2 13 
9 9 8 5 5 7 
1 1 2 4 
6 9 6 14 19 14 
9 2 21 18 5 4« 
5 2 9 6 10 4 
AUT, ART, EN F I C E L L E S , CORDES SAUF TISSUS 
1 0 G 2 1 1 
1 0 2 1 
1 0 0 2 1 1 
1 0 2 1 







l ORIGINE 1 A 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
















U . E . B . L , 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 












ALLEH. R . F , 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou > 
ί 
, 1949 1970 — I 197, | | , 
VALEURS : 1000 ». 
1969 1970 1971 
OUATES, ARTICLES T O N T I S S E S , NOEUDS, tTC 
12 10 11 24 22 ¿3 
12­ 10 10 23 21 21 
12 10 11 24 22 23 
10 10 8 20 21 18 
2 0 2 3 1 3 
0 1 1 2 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS. , , . 
6 7 5 35 32 31 
1 1 1 n a 8 
3 5 2 20 19 17 
0 0 0 « 4 « 
1 0 0 7 4 4 
2 4 1 10 11 9 
0 0 0 1 1 2 
1 1 1 8 5 9 
0 1 
3 2 2 5 4 3 
T I S S U S . ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
33 34 36 70 67 69 
33 34 36 59 54 62 
33 3« 36 59 5« 62 
I l 3« 35 5 ' 52 61 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 0 11 12 5 
0 0 1 1 
TUYAUX POUR POMPES EN T E X T I L E S t T S I M I L . 
1 1 1 10 8 7 
1 1 1 9 8 7 
1 1 1 10 8 7 
1 1 1 9 8 7 
0 1 
COURROIES DE TRANSMISSION EN T E X T I L E S 
2 1 2 Π 9 1« 
1 1 2 10 7 13 
2 1 2 11 8 14 
1 0 2 7 3 12 
0 0 1 2 
0 0 2 3 
0 0 0 1 1 1 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
4 2 7 5 4 2 1 4 4 1 1 3 1 3 4 9 1 2 0 9 1 4 ' 9 
1 2 8 5 920 1 3 8 3 4 7 ' 3 4 6 6 0 2 
1 2 9 2 920 1 6 0 3 491 3 4 7 6«1 
34« 270 5 6 1 199 170 2 3 7 
65 77 100 2S 21 «6 
820 560 1 1 1 7 2 1 9 1«5 . 3 1 5 
51 4 1 30 4 1 















N I G E R I A , F t D 
RCA 
KENIA 
INDES O C C 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
FORMOSE T . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










U . E . B . L . 
"AYS­OAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONGRIE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A ι L E li. R . F . 









R0U"A. I IE 
•<Aacc 
SF.iEGAL 





• CHILE C O N I . 














2 6 6 2 3224 
193 
3 






2 0 5 0 
312 
BACHES. V O I L E S , STORES, 































COUVERTURES DE LOTON 























































' 4 2 
63 
1 













































































































N . S P E C I F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ESPAGNE 




C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT, 
JAPON 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 










C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
RCA 
E T A T S ­ U M S 
INDES OCC, 




FORMOSE T . 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
PAVS­BAS 
ALLEM. R . F , 












3 1 8 

























































1 1 * 
2 
1 1 1971 | | 
««· 
COUVERTURES 




























































































4 3 9 
3 7 8 











R I D t A U X , ETC 





























































1 0 8 8 
598 
























« 5 5 
« 2 8 
« 2 8 
45 
9 

























































ALLEN. R . F , 























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















6 5 7 . 8 0 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1949 1970 1 1 1971 | | 
o o l 
VALEURS : 1000 $ 
1949 1970 1971 
2 2 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT P A P I E R . CARTON 
1 5 » 1 « 9 * 0 « 1 * 1 1 * 
1 5 9 1 « 9 «C « 1 * 1 1 * 
159 1 * 9 4 0 * 1 * 1 1 * 
97 1 2 6 25 2 f 3 * 8 
55 13 15 12 * 6 
7 11 2 2 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , i l k O L E b K 
9 2 5 1 
7 1 * 1 
9 1 5 1 
2 3 
5 1 1 1 
T A P I S A POINTS NOUES OU tNROULES, ça L A I * E 
9 * 2 3 1 3 1 » 19 6 
81 2 3 0 0 10 16 3 
S2 2 3 0 2 1 2 1 6 * 
3 1 β 4 * 3 
76 2 2 9 * 1 2 
2 2 
1 1 2 1 
0 1 
10 u * 1 
0 0 2 2 
1 1 1 1 
AUTRES T A P I S , T I S S U S XELIM ET S I M I L A I R E S 
1 0 0 145 56 1 9 0 1 8 5 1 * 9 
83 109 «9 1 6 9 1 6 1 1 2 * 
?5 1 1 2 52 1 7 2 1 6 « 1JC 
«3 «9 IX ^ 1 1 0 1 2 5 06 
S « 6 9 s 12 
19 « t 5 * 2 t 
13 1 2 33 6 I C 
7 11 3 1 * 1β 7 
2 2 3 3 * 6 
0 1 
1 2 0 1 2 1 
0 1 
2 2 
10 29 2 5 
0 0 1 3 
2 3 3 1 0 1 2 15 
1 1 
T A P I S S E R I E S A LA HAIN OU A L A I G U I L L E 
0 0 D ¿ 1 3 
O O O 2 1 3 
O D O 2 1 3 
0 0 0 ¿ 1 3 
MATIERES A TRESSER. T ISSER P L A T . P A I L L O a » 
122 100 9 0 54 4 1 * 0 




1 ORIGINE 1 A 
EUR 9 
FRANCE 
I T A L I E 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 












N IGERIA ,FED 
ETATS­UNIS 
CANADA 










I T A L I E 
SENEGAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 _ 1 1 1971 J ! 
0 1 0 
VALEURS : 1000 S 
1949 
1 
0 0 0 1 
1 
5 7 7 1 
17 15 12 2 
1 2 1 
83 72 62 38 
15 5 7 10 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
1 5 1 6 1 2 6 9 1 6 2 5 9 ' 
1 * 6 6 1 2 2 0 1555 90 
1 5 7 5 1 2 6 9 1 6 2 3 101 
1 2 6 3 9 6 7 1 * 5 2 81 ■ 
1«0 120 70 6 
60 80 2 
10 
36 «« 33 2 














CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
« 5 3 6 « 1 3 5 8 9 1 1 5 6 8 1 « 2 9 6 3 
2 5 3 8 8 1 1 6 2 8 2 1 2 7 3 0 1 2 5 9 6 
2 7 « 9 0 1 1 6 3 5 0 1 2 7 « 0 9 2 6 « 0 
8 2 4 5 8 5 1 6 6 3 1 2 5 1 8 9 1 7 6 7 
3 9 0 1 6 6 2 3 9 5 3 1 * 1 725 
206 3 0 « 5 
3 1 3 7 2 1 0 » 7 2 84 
5 7 1 1 7 1 0 15 
64 15 21 « 
3 2 9 6 
1 8 1 3 
2 0 3 8 53 8? 40 
1 1 4 6 2 7 0 0 ' 3 0 17 
1 3 4 4 3 1 6 7 8 5 22B 




3 9 0 8 7 1 1 4 71 
3 ? 1 56 8 3 5 7 
43 4 
344 726 19 





OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L E 
35 55 0 10 
2 ' 55 0 7 
?7 55 0 8 
1 1 0 2 




2 4 8 2 
2 4 8 8 

























2 8 6 8 
2665 
2 6 7 6 

























Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
Î ORIGINE A 

























6 6 2 , 3 2 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 î* VALEURS : 1000 $ 1969 1970 1971 OUVRAGES EN ARDUISE TRAVAILLEE 
4 1 1 














EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREtS 
3 









U . E . B . L . 
A L L E M , R . F , 





N . S P E C I F I E S 
830 
482 
























































U . E . B . L . 
A L L E M . R . F , 




E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
1 8 0 6 
1 7 3 3 
1 7 7 1 









1 « 3 2 









1 2 4 0 
1 2 6 6 









































6 6 2 , « 2 
I T A L I E 
6 6 2 , « 3 
A L L E M , R . F . 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ISRAEL 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 
ITA .L IE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
N I G E R I A , F E D 
JAPON 





ALLEM, R . F . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | . 
VALEURS : 1000 $. 
1969 1970 1971 
18 7 9 I 1 15 9 11 






TUILES ET AUT, POTERIES DE BATIMENT 
5 1 
TUYAUX, R A C C O R D S . . . POUR CANALISATIONS 
5 4 
CARREAUX, PAVES. DALLES NI VERNIS N I c M A l L 
8 7 9 909 8 6 ? 203 210 210 
8 7 6 909 8 6 7 2 0 4 210 210 
876 909 8 6 7 2 0 « 210 210 
495 646 365 1 1 4 143 158 
357 260 2 4 8 . 85 66 62 
24 3 53 5 1 10 
3 1 
AUTRES CARREAUX. PAVES. D A L L t S 
6 9 ù 598 599 16? 136 158 
680 597 5 9 3 1 6 4 136 137 
685 597 593 165 136 137 
197 219 160 49 48 44 
2 1 
363 312 204 90 75 52 
119 67 2 2 7 25 12 40 
5 1 
3 6 1 1 
5 1 
MEULES ET S I M I L A I R E S A MOUDRE, A DEFIBRER 
25 28 24 61 55 6 1 
26 23 23 57 48 38 
?7 26 23 59 51 60 
23 21 22 48 39 49 
0 0 1 1 
2 2 1 7 7 5 
0 0 0 1 1 2 
1 3 1 2 4 2 
0 0 1 1 
. 1 . 1 
1 1 0 1 3 1 
PIERRES A A IGUISER OU POLIR A LA M A l n 
2 2 1 5 4 4 
1 2 1 4 4 4 
2 2 1 5 4 
1 1 1 3 2 3 















ALLEM, R . F . 




























I T A L I E 
POLOGNE 
TCHAD 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1571 ¡ | 
ABRASIFS APPLIQUES SUR 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
T I S S U , P A P I E R , ETC 
«6 39 37 5? «8 5« 
«« 39 32 55 47 50 
45' 39 36 56 47 52 
«2 36 32 51 «3 46 
1 1 
1 2 0 3 2 3 
0 0 0 1 1 1 
1 4 1 3 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
MICA T R A V A I L L E , OUVRAGES EN MICA 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
LAINE MINERALE, M I N E R . ISOLANTS. EXPANSES 
18 20 29 11 9 20 
16 15 29 10 7 20 
18 20 29 11 9 20 
15 15 25 10 7 19 
4 1 
2 5 1 2 
2 2 





OUVR, EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L , 
94 194 16 14 3 1 6 
31 10 9 9 15 5 
31 10 9 9 15 5 
6 0 9 3 1 5 
7 1 
23 3 6 13 
41 1 2 « 5 14 
22 60 1 3 
OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NDA 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
PRODUITS REFRACTAIRES NOA 
13 2 . 1 3 6 3 10 
13 2 11 6 3 9 
13 2 12 6 3 9 
I I 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 










U . E . B . L , 
PAYS-BAS 





















































QUANTITÉS: Tonnes ou 






































I T A L I E 
ROYAUME 




















































2 4 9 
255 




ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
1 0 2 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
7 6 ? 8 4 3 
4 3 
4 3 
TESSONS, DECHETS VERRERIE, VERRE EN MASSE 













E T A T S - U N I S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 









U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 









C . D ' I V O I R E 






I T A L I E 
FINLANDE 





ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1969 1970 1971 | | ; 
1 1 1 
VALEURS : 1000 $ 
1949 
5 
1 1 1 5 
0 
VERRE A V ITRES NON TRAVAILLE 
«72 « 5 « «3« 1 3 0 
« 2 9 « 1 8 3«1 1 2 3 
« 3 0 « 1 8 346 1 2 « 
3 8 6 3 7 0 2 8 3 1 0 » 
26 1 « «2 9 
12 29 2 3 
7 5 1 * 2 
2 5 1 
18 1 * * 0 3 
7 22 1 
7 6 1 * 1 
9 15 13 1 
VERRE S I M P L . D 0 U C 1 , POLI SUR 1 
1 * 7 150 1 7 0 * ' 
1 1 1 1 0 6 1 * 8 * 1 
1 1 3 1 1 1 1 * 9 «2 
85 93 92 33 
17 17 t 
11 9 1« 3 
15 4 2« « 
2 5 2 1 
98 38 4 12 





1 1 9 1 2 5 
1 1 * 1 0 9 






2 6 * 
1 2 
2 2 











VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
49 58 21 12 
«« «5 21 10 
« « «5 21 10 
«« «5 21 10 
« 13 1 





PAVES. BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
2 * 21 15 8 
20 11 13 8 
20 11 13 8 
17 11 9 6 
2 3 
2 6 2 
« 11 1 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
57 «« 61 1 2 5 
52 «0 S« 115 
SS «0 61 1 1 8 
41 29 43 78 
10 9 9 33 
2 1 2 5 
3 1 7 3 
1 3 1 

















Produ lu CST 
1 ORIGINE 
A A 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 









U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
CHINE CONT, 
HONG-KONG 











U . E . B . L , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S - U M S 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1971 | | 
M IROIRS EN VERRE ' 
VALEURS : 1000 $ 
1949 1970 1971 i 
1 6 3 1 2 8 98 139 152 1U0 
76 60 66 105 1 2 9 66 
76 60 66 1 0 6 129 67 
65 49 54 83 106 58 
4 2 5 2 1 3 
5 5 6 17 17 22 
3 4 1 * 5 3 
0 0 1 1 
6 2 3 2 1 1 
31 35 18 12 13 7 
3 2 
45 30 11 16 8 5 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, · RECTANGLE 
93 1 0 * H * 30 31 35 
90 9 7 1 1 4 30 30 35 
90 97 114 30 30 35 
78 78 1 0 6 21 17 ¿8 
18 « 8 7 5 7 
8 15 5 8 
8 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERHE 
2 1 1 10 6 8 
1 1 1 8 6 5 
1 1 1 8 6 5 
1 1 0 6 4 4 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
VERRES D HORLOGERIE, LUNETTERIE ET ANALOGu 
0 0 0 4 4 1 
0 0 0 4 4 1 
0 0 0 4 4 1 
0 0 4 4 
0 1 
OUVR. EN L A I N E ET F I B , VERRE SAUF F I L S 
30 30 34 67 65 ' 6 
26 27 25 61 61 . 62 
30 30 3 * 66 65 ' 5 
26 26 25 5? 51 62 
0 1 1 2 
0 0 3 7 
4 3 9 6 4 13 
0 1 
0 1 
B O U T E I L L E S , FLACONS, B O U C H O N S , , . EN VERRE 
7 5 9 4 8 1 8 8 4 9 2 3 1 4 2 6 1 6 7 7 . 9 » 9 
5 2 1 0 5 3 3 9 2 0 8 9 1 0 2 0 1 1 8 1 524 
6 3 2 2 6 5 4 2 2 7 5 3 1 2 1 9 1 3 9 0 6 5 9 
4 1 2 0 3 3 0 0 1 2 1 9 7 9 9 7 5 8 3 5 4 
I I 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
P r o d u l u CST 
l ORIGINE 
i A 
U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
C, D ' I V O I R E 
6 6 5 , 1 2 
MONDE 
HONG-KONG 





U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 




E T A T S - U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 





A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





I T A L I E 
TCHECOSLOV. 





A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
MALAYSIA 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
1 m\l 
9 4 4 1 8 4 2 6 3 8 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
188 3 8 1 
138 190 2 2 1 29 38 
8 6 11 4 3 
1 1 1 3 1 2 0 3 6 6 3 1 9 9 209 
670 1 6 0 8 400 1 1 7 281 
557 1 6 7 2 85 
23 37 31 4 6 
2 6 1 
21 61 2 
1971 









AMPOULES EN VERRE POUR R E C I P I E N T S ISOLANTS 
1 2 1 
1 2 1 
OBJETS EN VERRE POUR T A B L E , C U I S I N E , 
1 0 8 0 763 » 1 8 530 393 
9 8 7 647 746 492 353 
1 0 0 9 667 758 502 364 
880 559 6 9 1 4 * 2 320 
2 0 2 . 3 1 
12 10 4 5 3 
10 8 5 13 7 
83 71 43 29 22 
22 19 11 10 11 
8 9 16 1 1 
2 1 0 2 1 
5 5 
54 85 «1 16 2« 
2 2 1 2 3 




4 3 8 
« 3 1 
« 3 8 











VERRERIE OE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAl , 
21 12 18 71 73 
20 10 17 66 68 
22 12 18 71 72 
20 9 17 60 57 
0 1 0 « 8 
0 0 1 3 
1 2 1 5 4 
PERLES DE VERRE. ETC. VERRE F I L E 
18 36 10 21 29 
16 34 7 19 27 
16 34 7 19 27 
5 3 6 6 5 
12 31 1 13 22 
2 2 3 2 2 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1 2 1 8 9 
1 2 1 8 8 
1 2 1 8 9 


























i ORIGINE A 





U . E . B . L , 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
1970 P 
VALEURS : 1000 $. 
1970 1971 





U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 












































































































ART. DE MENAGE tN CERAMIQUE, NDA 
STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. ETC 
16 14 8 
14 12 7 
14 13 7 





1 0 1 


































































































































































































































































































































































































1 1 "Mi; 
VALEURS : 1000 * 
1949 1970 1971 
1 



















































































































































































































































































LARGES PLATS EN ACIER FIN AU 
CARB 
57 5 3 10 
57 3 3 10 









































































I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R , F , 












U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 
ROYAUME-UNI 
CHINE C O N I . 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 









ALLEM, R . F . 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
6 2 1 5 5314 
4 1 2 5 3 6 1 0 
5163 40S9 
2 2 3 ' 1 1 2 8 


















5 9 4 8 4 1 4 4 
26F4 1 9 6 9 
2 6 1 5 1 9 7 0 





3 2 5 3 2145 
1 1 
1971 I I 
J 
5 3 5 8 
3347 
4 0 4 2 
2619 
527 
l i t 
26 
6 9 6 
202 
136 
















4 4 2 9 
FEI I ILLARDS EN ACIER 
6 9 8 9 1 0 
6 7 ' 905 































VALEURS : 1000 t 
1949 1970 
1 0 3 4 1 0 3 2 
707 7 2 8 
8 2 6 7 8 4 



















1 3 5 5 9 8 9 
685 530 
6 8 5 5 3 0 





6 6 9 4S7 



















9 1 5 
561 
























































ALLEM, R . F , 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt-UNI 
URSS 














QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1971 | . | , 
VALEURS : 1000 t 
1969 
FEUILLAROS EN ALIERS ALLIES 




2 2 2 
2 5 1 
RAILS 
8 3 5 7 1 1 9 5 0 1 2 6 2 7 1 7 1 8 
4 3 5 6 5405 7 1 7 0 777 
4 3 5 6 5405 7 1 7 0 7 7 7 
4 3 0 4 S353 7 1 7 0 768 
8 1 
87 52 18 
4 0 0 0 6 5 4 4 5 4 5 7 941 
TRAVERSES ET ELEMENTS DE V O I t S 
328U 2 0 8 4 ' 3 8 1 996 
3 2 8 0 2 0 8 4 7 5 8 1 9 9 6 
32P0 2 0 8 4 7 5 8 1 9 9 6 
3113 2 0 8 0 7 1 3 4 911 
146 4 3 7 81 
20 2 4 
20 11 6 
F U S EN FER OU tN ACIER 
3 2 2 2 3425 3 4 9 3 6 1 6 
2 1 3 8 2 3 8 9 1 5 5 8 3 9 6 
2 3 7 8 2 5 0 6 1 8 9 6 485 
678 6 3 5 601 161 
6R1 4 6 0 336 100 
7 7 9 1 2 8 9 6 2 0 135 
13 5 3 
239 117 3 3 8 89 
50 1 4 9 3 
3 6 9 920 187 59 
62 186 10 
358 1075 5 ' 
3 2 
F I L S EN ACIER F I N OU CARBONE 
41 47 21 
41 47 21 
41 47 21 
41 47 21 
F U S EN ACIERS ALLIES 
6 2 8 4 
6 2 b 4 
6 2 8 4 
6 2 8 4 
l I 
1970 





























2 5 0 3 
1290 
1 2 5 0 
1 2 9 0 
1 2 * 3 
S 
2 5 ' 2 





6 6 5 
354 



























ALLEM, R . F , 
URSS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 






C. D ' I V O I R E 
GABON 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
JAPON 
N . S P E C I F I A S 




A L L E « . R . F . 
JAPON 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
JAPON 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 
TUBtS 
1 5 9 1 
15P2 
15R2 




3 2 4 6 
3 2 6 5 































1970 1971 | | . 
VALEURS : 1000 $. 
1969 
ET TUYAUX EN FONTE 
3 5 0 3 ' 5 7 
3 5 0 3 ' 3 2 
3 5 0 3 732 
3 4 4 9 ' 3 2 
55 
25 
ET TUYAUX FER OU 
4 0 2 0 3355 
3824 2 9 4 4 
3 8 4 0 2 9 7 3 









































1 0 9 ' 
994 
1016 













































































1 ' 3 
172 
172 
1 ' 2 
1 
t T C . 
1 0 9 2 
903 
924 














7 7 6 





















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 P 
VALEURS : 1000 I 
1969 1970 1971 


































































































1 ' 1 
FOUDRES ET PAILLETTES Dt CUIVRÉ 
0 0 0 1 1 1 
: l_l 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 











U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
TCHAD 







6 8 3 . 2 1 
U . E . B . L . 










U . E . B . L . 
6 B « , 2 1 
MONDE 
EUR 6 
EUR 9 . 
FRANCE 
U . E . B . L , 
I T A L I E 
ROYAUMt-UNI 
ISRAEL 




QUANTITÉS: Tonnes ou ï — ] 
1949 1970 1971 I I 
0 0 0 
0 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 1 1 
TUBES. TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
33 20 26 62 55 60 
33 20 26 60 5« 58 
33 20 26 61 54 59 
25 19 22 55 50 51 
2 0 3 3 2 5 
6 1 
0 0 1 ! 
0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
5 5 5 27 23 52 
5 5 5 26 23 30 
5 5 5 27 23 32 
5 5 5 26 23 50 
0 0 1 2 
0 1 
BARRES, P R O F I L E S , F I L S PLEINS EN NICKEL 
11 1 
ANODES POUR NICKELAGE 
1 2 1 2 
3 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 1 
0 0 1 ! 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
20 13 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLE INS ALUMINIUM 
18 24 1« 37 55 29 
16 19 13 31 42 28 
17 21 1« 3« 45 29 
11 9 7 21 21 19 
1 4 2 6 
4 10 2 8 21 3 
? Ì 1 2 3 1 
1 3 3 10 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
6 8 1 965 526 529 7 7 1 262 
677 9 5 7 325 . . 5 2 7 7 6 7 280 
680 9 6 5 325 I I 528 7 7 1 38n 











































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 
! 
VALEURS : 1000 t 













































196 107 148 
172 89 102 

















POUDRES ET PAILLETTES D ALUMINIUM 











































PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 






















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
IMPORTATIONS 
P r o d u l u CST 
1 ORIGINE 
A A 





U . E . B . L . 
































U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 % 
1949 1970 1971 i 
T A B L E S . BANDES, PLUS DE 1 , 7 KG/M2 EN PLOMB 
11 3 « 6 1 2 
11 3 « 6 1 2 
11 3 « 7 1 2 
3 3 « 2 1 2 
8 5 





TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
«U 1 0 4 1 B 17 1 
40 1 0 « 1 8 17 1 
«0 1 0 4 1 8 17 1 
40 1 0 4 1 8 17 1 





PLANCHES, BANDES, P A I L L E ! . , POUDRE D t Z INC 
15 10 12 7 6 7 
15 10 12 ' 6 7 
13 10 12 7 6 7 
15 10 12 7 6 7 
ETA IN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
2 3 1 6 13 6 
2 3 1 8 13 6 
2 3 1 8 13 6 
2 3 1 8 13 6 
0 1 
1 2 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLE INS EN ETAIN 
3 1 2 6 1 4 
3 1 2 6 1 4 
3 1 2 6 1 4 
2 1 1 4 1 3 
0 ■ 1 
1 1 1 1 
MAGNESIUM BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
120 110 110 91 88 68 
120 110 110 91 88 · 88 
120 110 1 1 0 91 88 88 
I I 
P r o d u l u CST 
I ORIGINE 1 A 
FRANCE 

















U . E . B . L . 
A L L E M , R . F . 




C . D ' I V O I R E 
TCHAD 
GABON 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 





Q U A N T I T É S : Tonnes ou ■ 
1969 1970 1 1 1 
1,71 u 
120 110 1 1 0 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
91 88 88 
MOLYBDENE BRUT OU OUVRE. DECHETS ET DEBRIS 
D O 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
A U T . METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALL IAGES 
39 «0 2 21 21 2 
39 40 20 19 
39 40 2 20 19 2 
39 «0 20 19 
2 1 
0 0 1 2 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
2 « 8 2 2 9 5 1 2 5 0 9 1 « 6 ' 1 7 9 2 12U9 
1 7 0 2 1 2 9 1 1 8 2 7 Í 6 9 603 1 0 6 7 
1 9 1 3 1 8 1 5 1 9 1 9 9 9 4 9 1 6 1115 
8 5 1 549 3 1 9 403 272 3¿1 
2«9 1 66 1 
1 4 6 12 12 100 12 ¿0 
7 0 1 7 2 9 1 2 9 6 365 3 1 9 725 
2 1 1 523 92 124 313 48 
104 3 1 0 6 19 
0 1 1 2 
0 1 
« 1 « 2 
273 791 25 2 2 6 6 5 6 ¿0 
51 55 1 5 1 37 
1 1 7 270 10 68 166 18 
2« 13 «« 19 10 3« 
2 5 1 « 
0 1 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
52 8 56 1 2 1 33 68 
2« 7 38 76 32 68 
25 8 38 76 33 68 
19 7 23 69 32 69 




RESERVOIRS F E R . ' FONTE, A C I E R . PLUS D t 30UL 
350 2 4 0 672 3 9 6 « 0 1 5 6 9 
277 158 6 0 6 2 9 « 222 5 5 8 
« 0 7 240 6 6 9 38B « 0 1 585 
255 1 3 7 596 2«6 195 519 
17 19 8 39 23 32 
3 3 
1 2 0 3 4 3 
32 1 11 4 
125 66 63 85 1 5 1 ¿S 
5 16 9 28 




i ORIGINE A 
TCHAD 








































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 P VALEURS : 1000 I 1949 1970 1971 1 
20 
RESERVOIRS EN CUIVRE, DE PLUS Dt 300 L 
RESERVOIRS EN ALUMINIUM, DE PLUS OE 500 L 
1 2 0 2 5 2 
12 2 0 11 5 2 
UTS E N 


































































FUTS, BOITES, AUTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
6 4 5 
6 3 3 
6 4 3 



























U . E . B . L , 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 








































































i ORIGINE A 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U M S 










U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N 0 R V c G E 
SUEDE 
E S P A G N t 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
C A B L E S , 







































































A C I t R 
















F R A N C t 
I T A L I E 












EU R 9 
FRANCt 
U.E.B.L 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 
2 5 
5 1 
P VALEURS : 1000 S 1949 1970 1971 1 3 
2 2 
RECIP. ALUMIN. POUR GAZ COMPRIME, Ll«UEFAE 


































































































ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 





















I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




C, D ' I V O I R E 
E T A T S - U M S 
CHINE CONT. 
JAPON 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou - i — j 
1969 157Í' 1 1 « 7 1 ] | 
22 1 12 
VALEURS : 1000 * 
1969 1970 1971 
6 2 5 
11 6 10 5 4 5 
13 18 5 8 
15 5 5 3 





2 1 1 1 
TOILES METALLIQUES. T R E I L L I S EN CUIVRE 
1 0 1 2 2 2 
1 0 1 2 2 2 
1 0 1 2 2 2 
0 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
TOILES METALLIQUES, T R E I L L I S EN ALUMIN IO« 
1 2 2 5 
2 2 3 5 
2 2 3 5 
2 2 5 5 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FtR OU ACIER 
139 98 »9 45 40 50 
136 98 69 4« 40 30 
1J9 98 89 45 40 30 
62 32 51 21 12 18 
5 3 1 2 
75 58 38 23 25 12 
3 1 
P O I N T E S , CLOUS. P U N A I S E S , EN FER OU ACIER 
465 278 4 3 3 155 117 1 ' 3 
431 276 4 0 6 1 4 6 115 165 
431 276 406 1 4 6 115 165 
125 66 166 65 47 62 
16 1 11 3 1 3 
16 22 4 6 
240 1 6 9 168 65 54 ° 5 
35 17 59 11 S 16 
1 1 1 1 
16 3 
3 10 1 3 
9 3 
0 1 
5 16 1 3 
2 1 
P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S E S , EN CUIVRE 
58 79 16 23 39 13 
58 79 16 23 38 13 
58 79 16 23 39 13 
4 1 3 4 ' 3 « 
3 1 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 





E T A T S - U M S 
CANADA 
CHINE C O N I . 
JAPON 





ALLEH. R . F . 
AUTRICHE 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 









N I G E R I A . F E D 
GUINEE ESP. 
E T A T S - U M S 
CHINE CONT. 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEN. R . F . 






QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
1 1 
1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
BOULONNERIE, V I S S E R I E EN FONTE, FER, 
9 « 9 6 8 3 1 4 3 2 
" 9 4 645 1374 
912 666 1 3 9 3 
521 3 8 5 0 3 4 
6 0 11 
2 2 2 
122 ί « 5 141 
2 4 3 1 Í 3 586 
18 2 1 , 20 
0 θ'» 0 
0 
O O O 
33 15 37 
C 0 0 
2 1 
2 1 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , 
8 8 ? 
6 « 7 
P 8 7 
8 8 7 
0 
0 
9 6 ' ' 7 7 · 
802 665 
8 3 6 695 

















OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
«35 194 43 
173 146 2a 
2 8 4 156 38 
118 113 23 
14 
1 2 
35 21 3 
5 12 












2 3 ' 121 
103 92 
1 7 2 103 

















SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIFS 
82 8« 62 
A7 73 51 
* 9 73 52 
53 «B 46 
1 0 1 
3 9 
9 12 3 
1 4 1 
1 1 1 
12 10 10 
0 0 C 
0 















A C I t R 
1 3 1 8 
1 1 2 0 
1 1 6 0 
5 9 7 
11 
3 
1 8 1 
























2 2 7 
192 
1V3 




















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 







C. O ' I V O I R E 





QUANTITÉS: Tonnes ou 
1949 1970 1971 P VALEURS : 1000 t 1949 1970 1W1 
TENAILLES, PINCES, ETC. A MAIN 
13' 115 106 
121 88 100 






























































































































































































































































































































































N I G E R I A , F E D 
6 9 6 , 0 3 
QUANTITÉS: Tonnes ou 


























































































































LAMES DE COUTEAUX 
1 2 
2 






































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1949 1970 1971 





























































































































MANCHES EN MET, COMMUNS POUR COUTELLERIE. 








































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produ lu CST 
1 ORIGINE 
1 A 
ZONE OM EST 
TCHECOSLOV. 
H O N G ' R I E 
ROUMANIE 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ U N I S 




FORMOSE T . 
HONG­KONG 





A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
URSS 
ZONE On EST 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









N I G E R I A , F E D 













ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U M S 
6 9 7 . 2 3 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 11 1971 | | 
3 2 5 1 
1 2 1 
0 1 
1 4 
3' 2 0 
2 1 4 
1 1 
21 2 34 
1 0 
1 
27 16 48 
APP . NON ELECT. CUIVRE 
14 2 5 
5 2 2 
5 2 2 
2 1 1 






VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
5 4 10 
1 1 1 
1 2 
2 7 
5 5 1 
4 2 7 
1 1 
14 1 21 
1 1 
1 
21 14 34 
PR CUISSON, CHAUFF, 
1V 6 15 
13 6 7 
13 6 7 
5 « 2 






ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
9 8 1 6 5 9 618 
486 272 306 
497 283 315 
2 7 ' 132 164 
90 «8 · 72 
1 1 
107 87 66 
12 « 3 
11 11 9 
0 0 
12 
48 83 18 
108 164 73 
129 84 112 
78. 11 12 
11 6 26 








119 18 32 
6 3 9 « 3 8 4V7 
396 264 294 
« 0 4 27« 302 
233 151 169 
47 21 46 
1 1 
106 86 75 
8 6 2 
7 9 7 
1 1 
3 
18 31 6 
34 45 ¿4 
81 58 81 
4 3 5 
17 8 4« 







7 . . 2 
59 6 ¿0 
ARTICLES OE MENAGE EN CUIVRE 
2 1 2 
2 1 1 
2 1 1 
1 1 1 
1 0 0 
0 
0 0 0 
11 11 7 
10 10 6 
11 10 6 
' 9 5 
' 3 1 1 
1 
1 ­ 1 1 
ARTICLES OE MENAGE EN ALUMINIUM 
36 32 15 
33 30 13 
l 
64 78 45 
79 74 43 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 






I T A L I E 
INDES OCC. 
I N D E . S I K K I M 





I T A L I E 






ALLEM. R . F , 





C. D ' I V O I R E 









QUANTITÉS: Tonnes ou ï — ] 
1949 1970 Γ I 1971 [I 
34 31 14 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
80 76 4« 
33 30 13 77 73 «2 
0 1 





0 1 1 2 
P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
32 18 40 3 ' 20 48 
32 18 40 36 20 48 
32 18 40 36 20 48 





OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET, COMMUNS 
2 2 1 13 13 11 
2 1 1 11 12 10 
2 1 1 12 12 10 
1 1 1 1U 12 8 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
CADRES ET M I R O I T E R I E METALLIQUES 
1 1 1 4 3 4 
1 1 1 4 3 4 
1 1 1 4 3 4 
1 1 0 4 3 2 
0 0 1 2 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
29» 2 3 1 249 4 9 1 443 442 
230 182 191 4 3 1 3 8 7 3 6 6 
235 186 198 « 4 0 3 9 6 395 
148 134 150 3 3 1 315 3U5 
2 1 
76 47 52 90 66 62 
« 2 8 10 5 18 
5 4 7 9 9 9 
0 0 0 1 1 2 
0 1 1 1 
3 1 2 1 
0 1 
2 2 3 1 1 2 
0 0 1 1 
' 8 33 43 34 30 37 
2 3 1 2 2 1 
7 7 2 9 10 « 
GARNITURES, ART, S I M I L , EN METAUX COMMUNS 
3 6 ' 2«9 582 387 297 4 1 3 
325 2 Π 333 3 6 1 2 7 3 3 8 2 
330 221 334 ι ι 3 6 6 281 383 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 




N I G E R I A , F E D 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F , 







E T A T S ­ U N I S 
JAPON 











A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS: Tonne« ou 1 
1969 1570 1 1971 | | 
2«3 188 1 9 « 1 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
2 9 6 250 267 
35 14 89 2 0 " 7 52 
3 0 0 2 1 1 
39 7 «7 39 12 56 
3 2 3 « « · 5 
5 10 1 « 7 1 
1 1 
2 5 1 2 
3 1 
D 0 1 1 
0 1 
1 1 1 2 
1 « 18 6 11 
19 26 22 I C 13 13 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S Í M I L . 
1 1 1 85 1 3 3 63 «1 86 
1 0 8 85 1 2 8 60 «0 63 
110 85 1 3 1 62 «0 85 





1 3 1 3 
1 1 




CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
178 195 1 « 8 2 0 ' 215 203 
1 4 « 1 5 0 1 1 3 1 7 1 182 1 5 5 
1 7 2 1 8 8 1 4 3 1 9 2 2 0 2 1 8 7 
129 1 3 7 1 0 1 1 *3 1 5 7 1¿8 
0 0 0 2 3 3 
0 1 1 3 
9 12 8 17 18 12 
6 0 5 B 1 13 
27 38 3 0 19 20 28 
0 0 1 2 
0 0 1 2 1 3 
0 1 
1 2 1 t 
1 3 1 2 
3 1 2 10 « 13 
1 1 2 2 2 3 
ANCRES, GRAPPINS ET P A R T I E S , EN FER, ACIER 
1 1 1 2 2 2 
0 1 1 2 
1 1 1 2 2 2 
0 1 1 2 
1 1 1 1 
A R T , POUR TRAVAUX DE COUTURE A M A I N . ETC . 
2 2 3 8 7 7 
1 1 2 6 5 6 
1 1 2 6 6 6 
1 1 2 5 5 5 
0 0 0 1 1 1 
I l 
584 







H O N G ­ K O H G 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
CHINE CONT. 






ALLEM. R . F . 










U . E . S . u . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 










ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­U.il 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
4 9 8 . 8 3 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes o o — t 
1949 1970 1971 | | 
1 1 1 I 
0 0 
VALEURS: 1000$ 
1949 1970 1971 
1 1 1 
1 1 
EPINGLES AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
11 9 16 23 2 0 5 2 
7 7 7 1 9 18 23 
7 7 7 20 18 2 * 
6 6 4 16 1 « 21 
2 2 1 « 3 3 
0 0 0 1 1 1 
3 1 9 3 1 7 
FERMOIRS. BOUCLtS , AGRAFES POUR VETEMENTS 
123 1 2 6 1 0 9 3 1 1 3 0 3 2V9 
1 1 2 1 1 0 97 2 8 1 2 6 2 2 6 * 
1 1 2 1 1 0 97 2 8 2 2 6 2 2 6 « 
1 1 0 1 0 9 93 2 6 5 2 5 5 2 * 7 
0 0 1 3 
0 0 0 1 1 1 
2 1 3 1 * 6 13 
0 1 
C 1 
6 13 3 17 33 9 
5 3 5 13 7 ¿S 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
3 6 2 3 7 2 2 8 2 3 7 1 3 5 4 3 * 1 
2 7 0 2 5 7 22B 3 0 7 2 8 7 2 8 6 
3 5 3 3 6 * " 2 7 * 3 5 1 3 4 1 3 1 6 
1 8 3 1 7 * 1 *3 173 162 1 5 2 
5 6 5 3 3 6 
0 1 
7C 70 6 « 111 1 0 6 1<it 
' Σ 8 17 20 16 24 
' 1 1 0 7 39 «3 S« 2 7 
2 7 1 3 
6 3 8 17 9 23 
*. 6 0 3 3 1 
CHAINETTES ET LEURS PARTIES EN CUIVRE 
û 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 . 1 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 
13 11 9 35 33 3 * 
12 9 9 2 9 26 29 
12 10 9 3 0 27 3 0 
11 9 9 26 2« ¿S 
0 0 0 2 1 2 
0 0 1 2 
1 1 0 1 1 1 
0 0 0 2 2 3 
0 1 0 3 3 1 
FERLES. PAILLETTES EN METAUX COMMUNS 
1 * 0 1 3 1 
I I 
Produits CST 




I T A L I E 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U l I 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U m 
SENEGAL 
KENIA 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
4 9 8 , 9 1 
HOHDE 
1 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1949 1970 1 ,571 N 
1 « 
VALEURS : 1000 S 
1949 1970 1971 
1 3 
1 « 1 3 
1 t 1 2 
0 1 
0 1 
CLOCHES, SONNETTES ET S I M , NON ELECTRIOUES 
4 « 3 12 9 B 
5 « 2 11 9 7 
5 « 2 11 9 8 
2 2 1 * S 2 
3 2 2 6 « « 
0 1 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS, PR EMBALLAGE 
8 2 2 7 6 * 8 * 2 7 9 * 7 5 * 711 
7 7 5 6 8 0 8 0 7 767 7 1 1 6 8 0 
8 2 1 7 6 3 » 4 2 7 9 2 7 5 3 7 0 8 
7 2 « 6 7 9 6 5 5 732 7 0 8 5 » 0 
Ç1 151 33 97 
0 1 1 2 
0 1 0 1 3 1 
0 0 1 1 
«6 83 35 25 « 1 28 
0 0 0 1 1 ­ 3 
1 1 
C H I F F R E S , LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
55 38 «8 90 75 ' 8 
51 31 «4 81 58 Π 
5« 36 «8 87 72 78 
* 9 30 « 6 ' « «7 '.3 
1 1 1 3 « 2 
0 0 0 2 5 1 
1 0 1 2 2 1 
3 5 0 6 15 1 
G 1 
1 1 
U 1 1 1 
F I L S . ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION, 
273 3 1 2 2 3 2 191 208 1V7 
235 3 1 1 1 9 9 1 6 1 199 16« 
23S 3 1 1 2 0 1 1 6 4 200 171 
2 3 * 3 1 1 1 9 8 I S » 1 9 7 161 
0 1 1 3 
0 1 
0 0 1 2 ' 
4 2 1 1 
0 1 
ü 0 0 2 1 6 
0 1 
G O O t 5 6 
17 1 
21 10 
6 0 12 9 2 16 
2 1 2 1 
AUT. OUVRAGES Ν . O . A . DE FONTE, FER. ACIER 
3 3 8 6 2 4 3 6 » 3 7 5 . . 1755 1 4 7 1 2 3 1 0 
Produlu CST 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
JAPON 
H O N G ­ K O N G 





ALLEM. R . F . 















ALLEN. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
MALAYSIA 










1971 M . 
1945 1 6 3 8 1 1 6 * ' 
1 9 « 1 1 7 1 * 11B5 
1 6 0 0 1 3 2 9 ' 5 0 
5 2 2 
2 « 1 
165 259 81 
173 «5 331 




1 1 1 






2 « 2 
1 3 6 7 901 3155 
11 
1 0 1 
20 15 16 
VALEURS : 1000 t . 
1969 
1 0 7 2 
1113 


















AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
10 10 10 
6 9 8 
10 9 1 K -
5 « 6 





















AUTRES OUVRAGES tN ALUMINIUM 
73 84 46 
61 79 3d 
A9 79 43 
58 78 37 
0 
3 1 1 
0 3 0 
8 0 4 
2 4 4 





OUVRAGES EN PLOMB 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 











































































































I T A L I E 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
HONG­KONG 





U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . ( , . Ε . 
I T A L I E 
ROYAUME­J. . I 
DANC"A«H 
SUISSE 




F R 41. C t 
I I . E . F . L . 
A L L E M. R . F . 
I T A L I E 
R O ï A U M t ­ u ' . I 
E T A T S ­ L M S 




F S A :. C L 





A L L f ' . B . E . 
R O l A U M t ­ U . M 





AUTRES OUVRAGES t N Z INC 
5 ' 2 4 
5 2 4 
3 l 4 
5 2 4 
OUVRAGES EN ETAIN 
5 2 5 
2 2 2 
2 2 2 





Cn iUDIERES A VAPEUR 
245 159 165 
1Λ3 137 61 
741 159 185 
76 96 35 
74 40 40 
70 
72 0 9 
1 C 
78 21 · 104 
C 
2 
APFAR. A U A l L I A I K t S POUR 
1 1 2 
1 1 1 
: ι 2 






VALEURS : 1000 I 
1949 1970 1971 
1 
5 2 4 
5 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
2» 31 ¿4 
2 ' 31 24 
I l 31 24 





253 183 2¿5 
192 156 148 
250 183 225 
91 90 ' 1 
50 63 60 
20 
31 3 16 
2 1 




4 4 4 
3 4 3 
4 4 4 















r .ACMNES A VAPEUR SEPAREES Dt CHAUDl tRE 
r 14 7 
! 13 7 
': 14 7 




' 33 70 12 
30 68 12 
33 7C 12 
15 26 12 
16 43 
2 2 
P r o d u l u CST 
I ORIGINE 1 A 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
• A L L E M . R . F . 








E T A T S ­ U M S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 





A L L E M . R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 






QUANTITÉS: Tonnes ou ­■—■ 
1969 1970 I I 197, [ | 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PH A V I A T I O N 
59 57 38 785 ' 7 9 466 
9 8 2 117 1 0 9 14 
9 9 2 120 116 14 
9 8 2 117 108 14 
0 0 2 7 
0 1 5 1« 
49 47 34 643 6 2 6 ««3 
0 1 11 32 
0 0 0 7 5 17 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. A PISTONS 
4 6 2 375 4 0 « 1 9 « 0 1 5 2 2 1 8 ' 6 
793 240 233 1 3 2 4 1 0 9 0 1 2 6 3 
3?1 330 5 1 1 1 5 7 0 1 3 0 9 1 5 1 0 
182 157 142 8 3 ' 6 9 6 7 » 1 
14 15 7 83 78 58 
1 1 1 12 15 17 
82 59 63 319 2 5 9 257 
14 8 20 73 43 109 
P7 89 76 2 4 1 2 1 8 2 « 6 
0 0 1 5 2 6 
0 1 
0 0 5 1 
0 0 0 2 2 1 
0 1 1 2 
0 0 1 2 
78 43 88 350 200 339 
C O O 3 4 3 
0 1 
2 1 4 7 3 12 
0 1 
0 1 1 1 
ROUES. TURBINES HYORAULIOUES SAUF MOTRICtS 
139 4 1 357 32 5 
127 1 1 275 13 4 
1?7 1 1 275 13 4 
1 2 ' 1 1 275 13 « 
0 0 1 1 
12 2 79 12 
0 0 3 6 
AUTRES MOTEURS t T MACHINES MOTRICES »OA 
2 2 2 92 30 ' 3 
1 1 0 5 4 3 
1 1 1 19 4 47 
0 1 0 3 2 2. 
0 0 0 1 2 1 
0 1 14 43 
0 . 1 
2 1 1 72 26 26 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
5 ' 67 48 78 75 63 
39 38 38 54 45 64 
45 51 39 62 ■ 56 73 
34 38 29 «2 «« 59 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 













ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 




L I B Y E 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
TCHAD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANE FR. 
FORMOSE T . 





QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1969 1970 1971 | | 
2 0 
VALEURS : 1TJDD % 
1969 1970 
3 . 
5 11 2 7 7 
1 1 1 1 
1 3 1 4 . 
1 3 1 
7 10 6 9 11 
0 1 






MACHINES. A P P , POUR RECOLTE ET BATTAGE 
66 33 52 174 1 0 3 
42 27 36 1 1 6 89 
«5 32 50 158 1 0 2 
13 7 16 35 20 
1 12 
1 0 2 1 
28 20 20 77 67 
1 0 3 1 
23 5 14 «2 12 
0 1 
0 0 1 
2 0 1 12 1 
1 3 











MACH. A T R A I R E , AUTRES A P P , DE L A I T E R I E 
C I O 2 2 
0 1 0 I I 
0 1 0 2 2 
0 1 0 2 1 
0 1 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­RtMORUUES 
2 0 « 6 2 1 1 9 1 3 6 4 4 1 8 8 4 5 7 0 
680 759 519 1 3 1 8 1 5 0 4 
7Ç1 7 9 3 6 2 6 1 5 3 « 1 5 8 4 
3 5 ' 4 8 7 213 6 1 ' 8 8 3 
1 14 
5 4 7 
302 264 285 6 7 5 6 1 8 
16 7 16 20 3 
101 34 107 2 1 6 80 
1 1 
2 3 
27 82 25 
1 0 1 
2 6 1 
3 2 
1 0 5 8 1 1 7 4 567 2 2 1 3 2 5 8 0 
12« 151 83 3 2 8 4 0 6 
57 99 
0 1 1 










l i l t 
1 0 9 0 
1 2 4 5 
387 


















1 ORIGINE 1 A 






A L L E M , R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 






E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M , R . F , 







C, D ' I V O I R E 
TCHAD 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 






ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
QUANTITÉS: Tonnes o u — ι 
,949 1970 ■ 1 1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1949 1970 
APP. PR AGRICULTURE, A V I C U L T U R E . ETC . 
1 3 3 10« 1*1 135 
16 16 5 23 
1 3 2 1 0 « 1 4 1 1 3 1 
1 4 15 3 20 
1 1 2 
2 2 3 
0 1 1 









MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
33 24 32 2 6 ' 
22 16 20 1 8 8 
25 16 20 201 
6 7 6 69 
0 
1 1 1 8 
7 5 8 60 
6 4 5 51 
2 0 0 13 
0 1 0 3 
5 3 9 38 
1 1 1 9 
1 2 1 7 
1 1 0 7 
1 1 1 3 
AUT, MACH, A CALCULER, CAISSES 
20 16 20 « 0 5 
«5 11 12 276 
1« 11 13 288 
1 1 1 I I 
0 0 0 6 
0 0 2 
J 3 2 51 
9 6 9 190 
Ó 0 1 5 
« « « 56 
0 0 0 ? 
0 0 0 5 
0 0 1 
0 6 
0 0 1 
û 1 
1 0 2 25 
0 0 1 19 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
11 3 25 3 5 6 
5 1 12 213 
7 2 15 252 
3 6 119 
0 0 ' 2 
0 0 1 15 
2 1 « 79 
2 1 3 39 
1 2 29 
0 
2 « «« 























1 5 9 
2 ' 1 













t N R E G I S T R . 




















































I N D E . S I K K I M 
JAPON 






ALLEM, R . F , 





E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L , 
A L L E M , R . F , 





E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
. EUR 6 
EUR 9 
FRANCE 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
A L L E M , R . F , 






E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 





E T A T S ­ U M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1969 1970 1 1,71 li, 
o u 1 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
1 
1 1 2 29 24 
0 0 2 
0 1 5 
0 0 0 6 9 
MACHINES ET APPAREILS OE BUREAU. NDA 
14 11 13 96 83 
6 6 7 «3 38 
13 10 13 89 75 
5 « 6 33 23 
0 0 0 1 1 
1 2 1 9 1« 
0 0 1 
5 3 « 33 27 
0 0 1 3 
2 1 2 13 10 
0 0 1 1 
O O O 6 4 
PIECES ET ACCESS, DE MACH, DE BUREAU 
4 2 6 92 47 
3 2 5 73 37 
3 2 5 80 43 
1 1 2 I I It 
0 
1 0 1 15 11 
1 0 2 32 11 
0 0 0 5 3 
0 0 ü 3 2 
0 0 0 2 2 
0 0 1 
0 0 1 8 2 































MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
211 222 ¿31 4 2 2 2 3 1 
2f l5 218 226 4 0 7 219 
2P7 221 227 «14 225 
1 7 1 200 148 278 163 
10 2 23 37 2 
3 3 4 3 
19 6 49 75 21 
5 7 7 16 31 
2 3 1 7 6 
0 1 1 3 
U 
0 0 0 2 2 
1 2 2 
1 0 0 3 1 
15 11 
9 0 9 1 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, ETC 
8 1 3 25 7 
8 1 3 24 « 
8 1 3 24 « 
8 1 3 2« 4 
0 0 1 2 
l I 
655 
















I ORIGINE 1 A 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 





I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ZONE DM EST 
CANADA 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





I N D E . S I K K I M 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M , R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1970 1971 | | . 
VALEURS : 1000 $. 
1969 1970 1971 
L A M I N O I R S , TRAINS ET CYLINDRES 
25 40 13 63 116 29 
14 22 1 50 96 5 
34 40 13 73 1 1 6 ¿9 
9 21 0 34 95 3 
1 2 
5 0 1 16 1 2 
20 1B 13 23 20 i l 
APP, AUX GA« POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
6 11 4 2» 24 50 
6 9 4 25 17 30 
6 9 4 26 18 30 
5 9 4 25 16 50 
1 0 2 1 
0 1 
0 1 
1 2 2 6 
MACH. , APP. POUR F I L A G E , H L A T U H t , ETC 
89 87 108 265 167 4 v 4 
i i 79 55 196 138 239 
71 82 5 5 . 204 149 239 
52 79 20 116 1 3 8 ' 69 
0 1 
35 29 14b 1«6 
2 6 ' ¿2 
3 3 7 11 
25 5 54 ' 3 18 1t>5 
0 2 
MET IERS, APP, PREPARATION AU T I S S A G E , ETC 
302 202 6V4 521 256 1269 
206 190 692 502 230 1 2 5 1 
297 190 692 505 230 1 2 5 1 
31 10 94 B ' 24 215 
3?8 179 582 4B4 200 982 
5 1 15 18 5 48 
0 1 4 7 
0 3 
0 2 
3 5 2 14 15 16 
1 2 1 2 
2 6 4 9 
0 1 
MACH. APP. A U X I L I A I R E S POUR MACH. T E X T I L t S 
66 43 156 215 222 315 
5.8 26 124 1 4 1 108 216 
5 9 ' 26 124 142 IOS 217 
10 10 10 55 47 59 
41 14 105 4 ' 40 65 
0 0 1 1 
6 2 4 30 19 46 
2 5 8 ¿5 
0 0 1 1 
0 1 
1 0 2 10 $ cl 


















U . E . P . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F . 




E T A T S ­ U M S 
CANADA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. B . f . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEI! . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUVE­U'. I 
ΟΑΝΕΓΛκκ 




JONE i f . EST 
«ΑΒΓΟ 
N I G E R I A , F c O 
Gul l . EE ESP. 
CONGO S . O . 
ETATS­UNIS 
CANADA 




F C R ' O S L Γ, 
QUANTITÉS: Tonnes ou — t 
1969 1970 
1 1 
1971 | | 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
MAC", PR FABRICAT ION, F IN ISSAGE OU F t U T R t 




AUT. MACH, A T E I N D R E , A 
69 42 «3 
47 «1 40 
í 7 41 40 
11 17 8 
2 0 6 
43 5 3 
76 6 24 




1 1 1 
0 0 
MACHINES POUR CUIRS ET 
18 4 5 
9 4 4 
1 ' 4 4 
5 1 2 
C 3 
0 




0 0 0 
J 0 0 
.'lACMNES A COUDRE ET LE 
4 " 1 517 Ht 
174 158 86 
145 165 94 
65 74 30 
0 3 
3 9 0 
23 25 8 
'.2 53 42 
11 7 β 
0 
2 1 1 




s ï ' 
i 
1 1 1 
2 3 2 
2 2 1 
0 3 
1 
78 99 · 65 
17 53 1 
1 ­ 9 135 167 
^3 34 145 
I I 




LAVER, SAUF DOMEST 
362 258 391 
353 252 285 
354 252 2»5 
49 76 * 2 
14 1 38 
221 84 4« 
179 56 160 




4 3 5 
1 1 
PEAUX 
" 38 62 
55 35 53 
67 35 55 
29 12 29 
1 4 
1 




1 1 2 
B 3 3 
URS A IGUILLES 
815 882 7»6 
384 4«5 ?6S 
«25 4 7 4 307 
142 13« 92 
2 3 
S 18 5 
123 148 ' 5 
109 142 · 95 
4C 23 39 
1 
9 6 * 






2 2 1 
5 11 * 
19 14 17 
2 2 
1 
66 9 0 >2 
B 24 1 
207 182 2 0 7 









I T A L I E 





ALLEM. R . F , 


















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F , 




C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 




QUANTITÉS: Tonnes ou ­■—| 
1949 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
MACH. PR FABRICATION PATE A P A P I E R , P A P I t R 
0 0 u 1 1 1 
0 3 0 1 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
MACH, PR TRAVAIL PATE A P A P I E R , PAPIER 
19 21 13 50 85 57 
19 21 13 5 ' 85 55 
19 21 13 59 65 57 
17 18 11 * » 78 37 
2 3 2 9 7 18 
2 6 
0 0 1 2 
0 2 
1 2 
MACHINES, APPARt ILS POUR BROCHAGE. R t L ! U » E 
2 2 3 15 2 0 19 
2 2 3 14 19 19 
3 2 3 19 19 19 
1 1 3 0 « 1 1 
1 1 1 5 15 8 
1 S 
0 0 1 1 
0 0 3 1 
CARACT. D I M P R I M E R I E . MACK. PR C L I C H t R I E 
13 15 2 95 155 ¿5 
11 6 2 « * 50 19 
1« 13 2 84 131 25 
9 6 2 3 ' «3 17 
1 1 0 6 8 1 
0 0 1 1 
3 7 0 «C 80 6 
1 2 6 2« 
MACH. ET APP, POUR I M P R I M E R I E , ARTS G * A P n . 
59 31 68 2 1 * 232 1 6 7 
52 30 66 181 2 1 8 1 5 9 
53 31 67 190 2 2 2 1 6 1 
32 22 57 122 1 9 2 1¿2 
20 9 10 55 26 36 
0 0 « 1 
1 0 1 9 4 2 
0 1 
1 0 1 ­ S t 3 
0 0 1 2 
5 C 17 1 
0 0 2 6 
MACHINES POUR MINOTERIE 
65 35 57 101 " 8 2 9 * 
27 1« 23 57 55 5 2 






ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. F . F . 




E T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
JAPON 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E N . R . F . 






L I B Y E 
SENEGAL 










« . S P E C I F I E S 


























M A C H . , APP. NDA PR BOULANGERIE 
85 «8 
75 «8 






















ROULEAUX COMPRESSEURS A 
2 4 * 301 
2 0 9 2 5 6 
2 0 9 2 5 6 












2 9 3 
2 4 5 
2 7 1 











16 3 « 
20 26 
1 1 
« 3 5 
1 
, P A T I S S E R I E 
18« 3 3 3 
1 8 2 305 
182 3 1 8 
112 2 1 « 
1 1 
« 0 
25 3 7 





PROPULSION H t C A N . 
4 1 / 
3 5 * 
3 5 « 





5 0 2 3 7 * 
« 3 2 2 5 6 
« 3 2 2 5 8 
3 9 0 2 * 6 
* 2 12 
2 
3 
67 1 1 5 
MACH. 0 EXTRACTION. TERRASSEMENT, Ε Χ ν Α γ , τ . 
2 1 9 1 1 8 9 3 
6 6 7 4 5 6 
7 0 2 4 7 4 
552 4 1 3 















1 3 7 4 1 2 9 7 
3 1 
9 




2 3 7 5 
* ? * 
4 8 4 

















3 3 1 U 
1 0 2 9 
1 1 0 2 
8 6 1 
2 « 
18 




















3 « 5 * 2 5 6 7 
8 2 * 6 7 3 
8 6 0 6 9 2 
7 1 0 5 2 9 































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 












ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 













E T A T S ­ U M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1949 1970 ■ ■ 1971 J ! 
VALEURS: 1000 S 
1949 1970 1971 ¡ 
MACH. A T R I E R . CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
5 8 9 1 0 7 3 « 5 6 8 8 5 1 * 7 « 9 0 3 
560 1 0 6 7 3 8 5 8 2 * 1 * 4 * 7 * 0 
561 1 0 6 8 3 8 6 8 2 6 1 4 4 6 7 * 1 
2 * 8 « 2 9 1 5 « 3 8 3 6 * 5 3 « 8 
0 1 
0 1 2 1 
1 8 2 5 1 * 19 2 5 0 4 5 5 83 
1 2 9 1 2 * 2 1 2 1 8 9 1 4 3 3 * 9 
1 1 1 2 1 1 
2 2 0 9 * 3 
1 1 
0 0 1 1 
25 1 70 55 3 1 5 7 
0 · 1 
MACH, PR F A B R . , TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
1 « 1 G 79 6 3 
7 0 29 1 
8 0 33 2 
7 0 29 1 
1 0 « 1 
6 0 0 «6 3 3 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU. A AIR 
1 1 3 3 1 6 
1 1 3 3 1 5 
1 1 3 3 1 5 
1 1 3 2 1 « 
0 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
2 0 6 2 0 0 1 5 « 732 6 « 8 5U2 
1«2 150 1 0 8 « 8 1 «82 3«3 
1«« 150 108 « 8 4 « 8 « 3 * 4 
111 124 76 3 5 6 3 8 6 2 * 9 
5 4 9 21 23 31 
26 22 20 1 0 6 7« 6« 
2 0 3 2 
0 1 
6 2 « 9 « « 2 « 5 16« 1 5 3 
1 1 1 1 
1 1 2 3 
0 ­ 1 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
2 2 1 14 15 11 
1 1 1 8 7 6 
2 2 1 10 10 8 
1 1 0 ' 7 5 
2 0 15 1 
0 1 0 2 3 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 2 « ' 
1 0 1 2 
I I 
Produto CST 
t ORIGINE 1 A 





U . E . B . L . 
A L L E » . R . F . 




E T A T S ­ U N I S 






ALLEM. R . F . 






ZONE DM EST 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 










FORMOSE T . 
RONG­KONG 





U . E . B . L . ' 
PAYS­BAS 
Q U A N T I T É S : Toases oa 1 
1945) 1970 I 1 : 1971 [¿i 
VALEURS : 1000 t 
1 5 » 1970 1571 
FOURS I N D U S T R I E L S OU DE L A B C H A T O U E S 
88 55 5 9 1 4 6 1 1 3 1 1 1 
8 2 «S 5 6 1 3 2 t e I C S 
8 6 52 59 1 3 5 45 I C I 
58 «5 * 5 ββ 8 0 75 
1 * 2 7 
7 0 1 1 1 6 1 29 
8 6 5 1 
* 7 3 3 5 3 
e s e 2 ι « 
0 1 
1 * 9 2 6 
l A T E R I c l F 1 I E O R I F I O U E SAUF RiNAâER 
3 * 0 3 3 9 3 3 2 7 5 » 6 9 « 8 1 5 
2 7 * 29β 2 8 6 5 8 9 S87 6 7 9 
30C 3 1 * 2 5 ί 6 3 6 6 1 9 6 9 5 
1 2 * 1 5 6 1 2 6 2 6 1 2 8 8 3D6 
7 2 28 S 
19 2 0 7 39 * 1 18 
1 2 * 120 1 5 3 2 6 1 250 352 
2 * 16 « «2 31 8 
« 8 3 12 20 12 
1 0 2 5 1 8 
3 1 8 7 1 21 





31 17 23 101 53 63 
1 1 
2 5 1 2 
APP, DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
«90 52« 2 « 3 1 0 2 5 1 0 0 9 9 « 3 
« 1 2 365 201 800 752 6«8 
4 3 0 3 9 7 216 8 6 6 8«1 739 
296 2 6 2 190 555 5 3 7 611 
67 21 1 3 9 50 
« 2 0 15 3 7 
7 5 4 34 16 14 
41 75 7 71 146 16 
17 32 15 65 87 91 
1 2 0 3 9 1 
0 0 1 1 
0 0 0 6 1 2 
38 113 34 101 
12 7 5 44 «2 18 
3 10 «8 1«3 
2 « 3 7 11 11 
1 1 « 3 -
2 7 7 22 
3 0 3 5 1 5 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR L I S U I D E 
195 1 8 8 I ' S 9 0 9 8 2 « 1 0 1 « 
165 165 1 3 3 7 1 « 6 9 5 7 0 1 
1 7 3 175 1 * 1 761 7 * 5 7 5 8 
13« 1«0 10« 555 5 « 8 5¿0 
6 3 1 13 15 5 





A L L E » . R . F . 
I T A L I E 










« . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 





N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
CANADA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 











































· » < ­ — 1 . 
1 | 













































981 9 7 9 
69Z " 5 5 0 ' 
732 621 
























, DE LEVAGE 
1 2 5 1 
971 
983 









V A U c w u : iru 
19*9 1970 
8E i l 
«9 « î 































POUR L IQUIDES 



























































1 7 8 * 1965 
1197 981 




























S E N t G A L 
C . 0 . ' I V 0 1 « E 
CONGO b R A . 
E T A T S ­ U M S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
7 1 9 . 3 2 
M O N D E 
EUS 6 
FUR 9 
F R A N C t 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
G U Y A N E F R . 
J A P O N 
7 1 9 . 4 1 
M O N D t 
' U R 1 
EUR 9 
F R A N C t 
A L L E M , K . F . 
R O Y A U ^ E ­ l H l 
I R L A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C G S L Û . . 
N I G E R I A . F E n 
7 1 9 . 4 2 
M U M I E 
C u p i 
E b B ■ 9 
F R A1­ C c 
I T A L I E 
R O Y A U K L ­ u . < I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S ­ U N I S 
P . R E S 1 L 
' 1 9 . 4 3 
" O I . 0 E 
EUR i 
Γυ- ΐ 9 
F R A N C E 
A L L E S . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
7 1 9 . 5 1 
H C i . S E 
F b H 6 
' ait ι 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1 1971 l ' I 
3 8 
VALEURS : 1000 f 
1969 1970 1971 
2 5 
2 1 3 1 
1 4 17 51 
185 279 162 424 706 404 
1 2 . 35 10 29 
16 35 ' 3 30 31 oO 
7 1 
1 0 2 1 1 2 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
3 9 ' 4o5 354 ' 0 5 ' 8 7 757 
351 405 352 609 648 6 ' 8 
359 417 559 626 685 6 8 8 
174 206 14B 525 547 325 
15 21 24 39 
156 189 164 246 277 282 
3 9 6 18 
6 9 9 1 ' 24 14 
fi 12 7 19 37 11 
ο ï 
3 ' 48 35 75 102 68 
2 1 
0 1 
MOULINS A CAFE, Il ACH E ­ V I AND E 1JKG OU MOINS 
89 115 l i 5 ' 0 89 07 
8 10 5 14 17 9 
10 10 11 16 17 14 
4 5 3 9 f 7 
3 7 2 4 9 2 
0 ' 0 1 2 
2 6 1 4 
47 66 ' 4 32 43 49 
70 37 34 19 26 16 
1 1 3 4 3 7 
REFRIGERATEURS MENAGERS NUN t L c C T R I U U t S 
66 70 56 151 136 06 
9 4 1 21 12 3 
41 33 ¿7 83 75 66 
' 4 1 1 ' 12 3 
2 3 
Il 11 10 32 24 ¿0 
17 2 1 8 32 50 16 
14 21 17 30 39 43 
7 5 14 10 
1 3 1 4 
C H ^ F F E ­ t A U , BAINS DOMESTIQUES, NON c L E C l . 
0 3 ' 26 12 18 
n 3 ' 24 12 18 
t 3 7 24 12 18 
1 1 5 21 12 12 
U 0 . 1 1 
2 5 2 6 
0 2 
WACH­OUTILS POUK PIERRE ET S I M I L A I R E S 
2 1 2 6 4 8 
2 1 2 6 4 8 
2 * I ■ * ' * 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­U..I 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
TCHECOSLUV. 
E T A T S ­ U M S 
•CANADA 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
Í T A L I E 
ROYAUMt­UnI 
SUEDE 
S U I S S t 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 






7 1 9 , 6 2 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­ r ­ | 
1949 1970 1 1 1971 | | 
1 1 2 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
4 2 7 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 1 1 
C 1 
MACH­OUTILS POUK B O I S , E B O N I T E , S I M I L A I R t S 
195 130 ¿42 335 239 ■ 4 4 6 
192 130 234 323 238 «23 
197 130 2«2 336 239 « « 6 
72 55 b« 1 2 6 102 161 
50 31 32 80 60 57 
12 25 18 44 
21 9 50 42 31 OO 
5« 34 43 80 46 61 






MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELtC 
26 20 31 216 208 263 
20 16 22 184 1 7 4 2 1 8 
20 16 22 185 175 218 
8 « 11 SU 32 69 
0 0 2 « 
10 10 10 122 123 1 5 7 
2 2 1 15 19 6 
0 0 1 1 
1 1 1 5 5 8 
1 1 
4 3 8 25 27 57 
P I F C E S , ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 
45 69 5 Í 1?6 234 192 
41 64 35 1 5 3 195 162 
«1 64 36 155 195 184 
15 7 29 74 37 159 
5 3 3 15 15 12 
19 54 2 5 ' 136 ¿0 
2 1 3 7 7 10 




0 0 1 3 
2 4 1 14 31 6 
2 1 8 3 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR METAUX, VERRE 
2 0 1 6 3 4 
2 0 1 4 3 4 
2 0 1 4 3 4 
2 0 1 4 3 4 
1 2 
MACH, A EMBALLAGE, MISE EN B O U T E I L L E S , ETC 
192 105 327 861 4 8 2 1 4 Í 5 
I I 
Produlu CST 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






C. O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S t 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
GUINEE ESP. 
E T A T S ­ U M S 
HONG­KONG 
7 1 9 , 6 5 
EUR 9 
ROYAUME­UHI 





7 1 9 . 7 0 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1969 1970 1 1 1971 | | 
142 «4 3 1 6 
VALEURS : 1000 t 
1949 
6 6 ' . 
168 103 325 7 7 6 
69 16 155 295 
«9 16 130 145 
1 1 2 6 
19 8 22 1 6 ' 
5 3 10 55 
25 60 7 105 
0 1 0 ' 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
1 3 
1 1 















1 3 3 ' 











APPAREILS , INSTRUMENTS OE PESAGt , POIDS 
9 0 77 91 1 7 ' 
86 77 83 16B 
90 77 91 1 7 5 
64 42 o ' 135 
0 1 
1 . 0 2 
4 6 2 13 
18 28 13 17 
4 0 8 8 
0 










APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT 
120 91 85 390 
114 87 79 3 6 6 
118 89 84 3 8 9 
108 82 · ' 4 311 
0 1 
0 1 0 3 
5 5 5 51 
0 0 0 2 
4 2 5 21 
0 1 
0 1 




0 0 0 4 
1 2 1 1 




































KAT. F I X E VOIE FERREE, APP, S IGNALISATION 
17 1 5 
15 1 3 
17 1 3 
13 1 5 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES 
1 4 9 109 168 5 5 ' 


















U . E I B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . E . 




















F R A.'. C t 
U . E . B . L . 
PAYS­DAS 
ALLEM. S . F . 
I T A L I E 
ROYAU.«t­UNI 
ESPAGNt 
c. D ' I V O I R E 






F 0 R F. 0 S t T . 
HPNG­KCNG 



























































' 3 6 































































MECANIOUtS , NDA 
1 2 5 5 
1 0 7 8 




































1 3 6 3 
1 4 1 9 

































































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






E T A T S ­ U M S 
CANADA 
N . S F E C l F l t 5 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


















U . E . B . L . 
PAYS-SAS 
ALLEM. R . F . 












U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
1 
1971 | | 
VALEURS : 1000 * 
1969 1970 1971 
ART. R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
306 268 ¿80 7 4 ' 707 8 ' G 
2 Í 9 247 257 632 532 735 
302 261 276 698 662 7 9 1 
202 233 246 505 4 5 7 6 0 8 
1 4 0 12 32 4 
1 1 2 6 6 11 
81 5 6 94 21 22 
4 4 3 15 16 10 
11 11 17 57 116 47 
0 0 1 1 
2 4 1 8 14 9 
0 0 1 4 3 7 
0 1 
2 1 3 41 31 09 
2 6 3 10 
2 4 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
3 1 5 222 306 1 2 7 6 983 14¿5 
2 0 7 170 199 863 732 955 
235 185 216 951 801 1 0 3 2 
134 109 129 568 469 6 2 6 
2 3 2 9 13 7 
3 2 1 12 14 9 
46 41 40 203 181 207 
21 16 27 71 56 106 
28 15 16 87 68 76 
0 0 1 3 
0 0 0 1 1 1 
1 0 0 ' 3 5 
0 1 1 3 
0 1 
0 1 1 3 
0 1 
1 0 2 1 1 2 
75 32 65 3 0 7 160 3'J> 
0 0 0 4 2 2 
2 2 2 5 6 4 
JOINTS METALLOPLASTiaUES, JEUX, ETC 
60 55 ' 1 3 0 5 256 3 ' 5 
35 34 34 178 163 203 
38 37 38 194 178 221 
23 22 22 123 108 159 
0 0 1 2 
0 0 0 1 1 1 
9 10 9 42 43 «5 
3 3 4 12 9 16 
3 3 4 15 15 17 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
22 17 34 106 76 151 
0 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
P A R T I E S , PIECES OETACHEES Dt MACHINES NDA 
152 87 163 679 471 7 1 9 
90 66 62 3 9 6 312 3 1 6 
99 73 68 440 346 3 5 6 
63 49 29 256 202 152 
2 3 0 
1 1 
4 3 3 
Produlu CST 
i ORIGINE A 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 


















































































' 3 4 0 
5 
GENERATRICES, MOTEURS. TRANSFORMATEURS ETC 
867 845 V64 
762 766 822 
84' 816 940 
2379 ¿08B 2StO 
1981 1707 2335 


























































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V O I R E 



















































CONNEXION DP CIRCUITS 
FILS, CABLES, ETC ISOLES PR 
122? 
1195 
1 2 2 1 
1435 
1 4 1 4 
1 4 2 1 
939 
9 1 7 
935 
1 5 6 2 
1 4 2 9 
1 4 7 1 














1 7 5 2 















1 5 1 1 
1 3 * 4 














E L E C T R i C I T c 
¿202 
2 1 3 0 
2 1 4 1 
\Xa 
1 3 2 0 · 









u . ε . j . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 



















I T A L I E 
JAPON 






A L L t M . R . F . 








QUANTITÉS: Tonnes o u — ­ l 
1969 1970 li 1 1971 [ I l 
1165 1385 VUB ' 




5 3 5 11 5 
15 6 1 42 6 
8. 18 3 19 51 
26 7 19 36 11 
1 0 2 5 8 
0 0 3 
5 14 1 21 53 
0 
ISOLATEURS EN TUUTES MATIERES 
33 51 15 42 62 
33 51 15 40 60 
33 51 15 41 60 
33 51 15 39 57 
0 0 1 3 
1 1 
0 0 0 1 2 
0 0 1 
1971 















PIECES ISOLANTES PP. M A C H . , I N S T A L . ELECT. 
5 6 6 13 15 
4 5 6 12 13 
5 6 6 12 14 





TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 
3 1 1 3 1 
1 1 1 1 1 
2 2 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 
0 · 1 
RECEPTEURS R A D I U , RADIO­PHONOS 
271 ¿75 186 1 6 6 8 1884 
91 87 36 772 788 
97 91 39 8 4 0 820 
37 30 S 3 5 7 3 4 6 
13 13 1 1.59 180 
28 20 13 168 140 
13 ' 23 13 89 121 
6 4 3 67 ' 3 2 
0 1 
0 0 · 0 . 1 1 
0 0 1 
0 1 
0 0 1 1 



































K E N I A , OUG, 
ETATS-UNIS 
JAPON 
FORMOSE T , 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 









QUANTITÉS: Tonnes ou ­■—■ 
1949 1970 Γ 1 1971 M . 
2 1 3 
0 







3 3 5 
163 171 137 
0 0 
1 1 1 
' 0 6 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
5 3 7 
1 







60 64 ' 5 
9 0 9 9 2 9 7 6 4 
2 5 
10 14 16 
2 2 
6 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
131 1 4 6 98 
125 140 9« 
1 2 8 1«5 9« 
122 1«0 90 
0 
0 
2 0 0 
2 0 « 
2 5 0 






125V 1 6 2 3 10U8 
1 2 0 7 1 5 4 0 971 
1 2 3 8 1 6 1 9 9 7 4 
1 1 5 9 1 5 3 2 9 * 2 
1 
1 
35 2 2 
13 5 26 
31 79 3 






MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
20 16 21 
1« 12 11 
14 12 11 
8 7 6 
0 0 
2 2 2 
2 1 1 
2 2 2 





0 . 0 0 
6 4 11 
1 7 * 1 5 6 163 
123 125 1 0 3 
130 1 3 * 105 
77 86 5 * 
3 1 
18 17 18 
1 * 10 12 
12 13 18 





20 8 6 
23 14 «7 
APP. NDA TRANSMISS ION, E M I S S I O N , DETECTION 
61 75 37 
31 23 17 
46 61 21 
2« 1« 6 
0 
0 0 
7 9 11 







1« 14 15 | 
1 8 2 9 2 2 3 1 2 1 « 1 
9 7 8 1 « 2 6 6 5 3 
12?6 1 7 7 6 1 1 5 5 
651 9 0 8 1»B 
1 
« « 
323 514 «55 







5 3 0 « 3 8 9 6 8 
Produlu CST 









ALLEM. R . F , 










ALLEM, R . F . 







FORMOSE T . 
HONG­KONG 






ALLEM, R . F , 






ALLEM. R . F . 










FORMOSE T . 
7 2 6 . 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ; ­ | 
1969 • 1970 1971 I I 
0 0 ' 
VALEURS : 1000 $ 
1949 1970 
3 . 
0 0 * 
0 0 0 * 9 
MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
16 14 11 3 ' 28 
12 13 9 29 26 
12 13 9 30 26 
5 * 5 12 8 
2 2 8 « 
6 8 « 11 1« 
0 1 
2 1 3 6 1 
1 2 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
39 38 29 1 4 3 95 
23 18 18 97 60 
24 18 19 99 61 
10 9 6 36 29 
10 8 10 34 27 
3 1 0 26 5 
0 0 1 
1 1 2 
0 
0 0 1 
2 0 0 15 2 
3 1 
9 11 9 2« 2 8 
0 1 
2 5 2 3 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 
0 0 0 « 3 
0 0 0 3 3 
0 0 0 « 3 
ü 0 0 1 1 
0 0 0 1 2 






















CHAUFFE­EAU. CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U t S . . . 
10? 105 81 2 0 ' 170 
94 83 74 1 9 0 152 
95 84 75 1 9 5 155 
78 73 53 1 * 3 127 
1 1 1 7 8 
3 1 0 18 3 
13 9 19 22 15 
1 1 Γ 5 2 
0 0 1 
2 3 2 2 3 
1 2 1 
2 1 
6 1« 4 8 
1 1 1 3 2 
1 2 1 2 
0 0 1 
1 2 1 
APPAREILS D E L E C T R I C I T E MEDICALE 
2 1 2 30 1 * 
1 6 2 



























E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 2 6 , 2 0 
' MONDE 




ALLEM. R . F , 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













FORMOSE T . 





• U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





7 2 9 . 2 0 
MONDE 
EUR 6 . 
EUR 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1 1 1971 M 
1 1 0 
1 1 0 



























APP. PR RAYONS X . RADIATIONS RADIOACTIVES 
14 9 24 
11 8 14 
11 8 14 
9 6 16 
1 1 0 





0 1 0 
3 8 
P I L E S ELECTRIQUES 
2 0 5 3 1 8 7 3 2 5 0 0 
1 0 7 5 1 1 0 6 1 2 2 9 
1 6 8 8 1 5 6 4 2 0 2 1 
1 0 6 6 1 0 9 8 T 2 2 6 
4 0 
1 2 
4 9 1 
2 2 6 2 1 8 1 3 4 








178 120 254 
. 1 4 
1 7 3 171 19« 




















1 3 8 









1 0 7 
6 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
5 3 0 « « 8 « 8 8 
5 0 « « 1 9 « « « 
508 «25 ««9 
280 215 198 
1 3 1 
2 1 7 190 23B 
7 1 1 8 
« 6 5 
0 
22 22 37 
0 0 
LAMPES, TUBES ELECTR, A 
72 75 62 
67 71 58 
69 75 60 | ,| 
5 9 3 
5«9 
5 5 6 



















1 0 2 « 
1 3 1 1 
1 0 1 8 
6 
130 






« 7 3 















1 9 7 0 
1 1 9 « 
1 6 9 8 












6 1 9 










, , DECHARGE 
251 
235 
2 4 3 
282 
2 6 6 
271 
Produlu CST 
I ORIGINE Ã A 
FRANCE 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 













ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 















ALLEM, R . F , 











E T A T S ­ U N I S 
»inni 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
■ 
1969 1970 1 1 "". i 
62 66 55 
.VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
232 2 0 8 236 
0 0 0 . 1 1 1 
2 2 2 12 11 16 
3 2 1 12 10 6 
1 2 1 5 6 6 
3 3 2 6 8 5 
0 1 
0 0 0 2 2 2 
3 0 1 8 5 8 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
LAHPES. TUBES ELECTRON, , CATHOD, , TRANSIST 
2 1 1 7« 65 5« 
2 1 1 59 «2 «7 
2 1 1 66 60 «9 
2 1 1 56 40 43 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 1 
0 0 0 7 19 1 
0 2 
0 0 0 ' 6 4 5 
APP, ELECTRIOUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
116 95 105 570 522 5 * 4 
79 70 67 4 0 5 3 5 4 381 
92 79 87 450 400 4 2 6 
64 56 54 3 0 9 269 2 6 7 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
13 11 11 80 70 ' 6 
2 3 2 13 12 16 
9 9 7 42 «6 37 
4 13 3 9 
0 1 
0 1 
17 15 17 114 117 115 
0 0 1 3 
6 2 
1 1 0 4 2 2 
APP, ECLAIRAGE, S I G N A L , ETC POUR VEHICULES 
70 64 53 3 0 6 2 7 9 273 
65 59 . 49 2 8 7 2 6 4 251 
68 63 51 299 275 264 
53 49 39 225 202 1V5 
0 1 
9 9 7 49 48 45 
2 2 2 13 13 U 
3 4 3 12 10 13 
1 1 2 5 3 8 
1 1 
0 0 0 1 1 1 
COMPTEURS DE CONSOMMATION D E L E C T R I C I T E 
17 10 21 83 68 65 
17 10 21 80 65 80 
17 10 21 80 65 81 
17 10 21 80 65 80 
0 1 
0 0 I I 1 2 
η, n I I 1 k 
r 
Produlu CST 
I ORIGINE. Â A 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















ALLEM. R . F . 









ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 












QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1969 1970 1 1 ' m ÌM 
VALEURS : 1000 f. 
1969 •1970 1971 
I 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE MtSURt 
24 17 36 561 455 6V3 
19 12 31 359 3 0 Í 464 
20 12 32 4 0 4 311 « 9 2 
1 ' 10 27 3 2 6 27« «¿0 
0 0 2 6 
0 0 1 1 
1 1 2 25 21 52 
0 1 1 5 10 5 
1 0 1 «4 « ¿8 
0 0 0 4 S S 
0 0 0 6 8 2 
0 1 
1 1 1 1 
4 4 3 1 4 6 131 1 8 9 
0 0 1 1 
0 1 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
30 62 14 71 80 67 
30 62 14 63 72 60 
30 62 14 64 7J 60 
2B 58 13 4B 52 46 
0 1 
2 2 1 13 16 13 
0 1 1 2 4 2 
0 0 1 2 
0 0 0 3 3 3 
0 0 0 3 4 4 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRES APP, MAGNETIQUES 
3 6 1 14 14 14 
2 3 1 12 11 14 
3 6 1 13 13 14 
1 2 1 10 10 10 
0 1 0 2 2 3 
1 3 1 2 
FOURS ELECTRIQUES, APP, ELECT. A SOUDER 
61 73 «5 2 0 ' 235 1 ' 8 
46 53 31 162 183 135 
46 53 31 165 18« 1 3 6 
39 «1 27 137 142 117 
2 5 0 « 9 2 
0 0 0 2 1 3 
3 6 1 13 22 5 
2 2 2 6 10 8 
0 0 3 1 
0 1 2 3 
0 1 
0 1 
1 * 17 14 39 «6 «0 
0 1 1 2 
1 1 
« P P . ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM, 
5 4 7 2 ' 1« «1 
5 3 7 26 1« «1 






i ORIGINE A 
FRANCE 
R O Y A U M L ­ U i l l 
A L G E R I t 

















E T A T S ­ U M S 
FUA 6 
rus 9 
F F. A il C E 
P A Y S ­ B A S 
'LLC!'. R.F 
I T A L I E 
RUYAL'I'l­U:. 
su:ssr 
C Û 1. G 0 c FA . 
F T A T S ­ U . . 1 S 
J A F Γ 1, 
M O N O E 
r U F i 
ruf o 
F R A 1. C L 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
RCYAU'.lt­U..I 
A U T R I C F E 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 












































r­IECES C H A R B O N , G R A P H I T c P O U R E L t C T R I C I T t 
H 0 U C E 
E U P 6 
FUP 9 
F S A 1. C e 
A L L E M . A . F . 
I T A L I E 
FÜYAU'­L­U'. I 
S L' I S b L 





















































A C I' I II E S . APPARtlLS ELECTRIQUES I.OA 





























































QUANTITÉS: Tonnes ou ^ ­ | 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 





AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRAcTtURS 
350 558 64 1092 170« 
336 52« 56 1072 1660 
372 558 6« 1120 1704 
326 495 56 1054 1605 
11 29 20 55 
36 34 8 48 45 
22 13 
7 4 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
84 52 101 361 219 
S2 44 101 350 186 
86 52 101 370 219 
79 44 92 338 186 
3 9 12 











VOITURES A VOYAGtURS, FOURGONS ET SIMIL. 
11' 113 30 365 574 
11? 11? 30 363 374 
117 118 30 363 37« 







WAGONS­ATELIERS. tTC POUR VOIE FERREt 
46 19 92 76 33 
40 0 92 65 1 
40 0 92 66 1 
31 0 92 58 1 
9 ? 
1 1 
6 19 11 32 
WAGONS. WAGONNETS A MARCHANDISES 
170 29 447 160 37 
157 23 44? 150 30 
1?7 29 447 167 37 
123 23 345 "99 30 
250 102 188 
1 1 
29 6 1? 7 
CADRES ET CONTAINERS 
199 45 415 110 59 
51 44 3 46 59 





































































































































































































































































































































































U . E : B . L . 
ALLEM. R . F . 






E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




C. O ' I V O I K E 







GUYANE ( R . 
JAPON 
A V I T A I L L E . l . 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. K . F , 
I T A L I E ­
ROYAUKt­UNI 
E T A T S ­ L N l S 
C A a Λ 0 A 




\k „ :. C L­
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U ' t ­ O . ' I 
T C i. A D 
T T A T S ­ U M S 
GUYANF FR. 
\ . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1971 I | 
5 4 5 531 436 1 
85 87 54 
1 2 
1 9 2 195 148 
8 




















AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
6 4 3 3 5 2 8 6 530? 
5 2 9 1 4 6 8 3 4 1 9 2 
6 1 4 6 5 2 1 7 5 2 0 6 
2 9 7 1 2 5 1 1 ¿¿09 
11 47 177 
5 1 
1 7 3 8 1 4 8 7 1384 
4 9 9 6 3 7 361 










190 33 · 52 
1 
10 
■*9 7 26 
3 
2 
1 0 3 1 5 . 
8624 




5 1 8 8 
















AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
140 ¿09 1?2 
94 1 0 8 163 
08 109 163 
54 19 130 
3 5 
40 39 ¿6 
3 2 











TRACTEURS POUR SEMI­RtKORUUES 
1 4 ' 109 145 
78 4« 94 
118 71 121 
60 3 ' 65 
5 15 
9 4 12 * 
4 3 3 
40 2? 27 
2 






1 9 6 
95 
15 























8 7 9 0 
7 8 9 9 
8 7 0 4 

























9 4 4 4 
7 5 1 6 
9 2 5 8 
3 8 4 6 
328 
2724 
6 1 8 































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





ALLEM. B . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F t D 









U . E . B . L . 
ALLEM. R.F.. 












QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I 1 1971 | | 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS, tTC 
2 1 0 2 2 
2 1 D 2 2 
2 1 0 2 2 
4 5 
1 1 1 2 
1 G 1 
0 1 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
20 1 1 10 5U 41 
19 13 18 48 36 
19 1 0 2 0 4» 36 
10 5 12 2« 17 
6 5 4 26 19 
1 1 2 
1 2 1 













P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILtS 
123U 1 0 4 8 1 1 6 0 5 0 7 5 ¿63C 
920 8 4 4 793 2 3 1 5 2 0 8 2 
9A6 9 0 8 8 4 3 2 4 8 0 2244 
510 4 4 2 4 8 2 1445 1 2 1 4 
1 0 2 5 1 
1 1 5 10 
299 265 1 5 6 6 9 8 701 
1 0 9 1 3 6 153 161 156 
65 6 * 50 165 162 
0 0 1 
0 1 3 6 
0 1 
1 0 0 3 3 
0 1 
2 3 3 2 2 
?37 133 3 1 3 570 3 5 9 
1 1 1 8 9 
4 2 0 7 5 
0 
3 2 9 1 
2 3 9 6 
2 5 5 9 












MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
410 3 5 7 352 1 0 * 1 931 
205 135 1 5 7 531 402 
205 1 3 6 158 533 406 
1 0 2 47 69 231 110 
1 1 0 3 1 
22 19 ? 75 85 
80 68 61 222 205 
1 1 0 2 4 
0 1 1 
2 3 3 6 
1 0 1 1 1 
107 115 1U4 3 3 4 3 * 2 
0 1 
97 102 »8 1 7 8 1 7 6 
9 4 7 
425 








3 3 8 
1 ' 8 
P I E C E S , PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
375 3 1 2 ¿61 7 * 4 708 
' 3 5 9 294 253 70« 659 






I ORIGINE A 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 




















CHINt LO'. T. 
JAPON 
QUANTITES: Tonnes ou 
1969 1970 1971 P VALEURS : 1000 S. 1969 1970 1971 
7 3 3 . 3 2 



















33' 2B2 232 641 599 
2 0 3 
10 2 2 21 18 
11 10 19 39 41 





11 18 8 35 48 









U . E . B . L . 










































































PIECES, PARTIES, ACCESS. OE VELUCIPEUES 
4 3 ' 515 139 
375 419 K ? 







































































































































AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILtS 











































QUANTITÉS: Tonnes ou 




























































A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
DANEMARK 


















































1 2 6 0 
194 
207 

















BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME OU INT É R I E U R E 
177' 1515 1529 1385 856 11'« 
Produlu CST 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












FORMOSE T . 










C. D ' I V O I R E 
GABON 
ETATS­UNIS 














ALLEM. R . F , 








QUANTITÉS: Tonnes ou ­ ι — | 
1969 1970 Γ 1 1971 I I 
8 5 7 812 6 7 4 1 
893 812 769 















152 155 300 
3 






58 38 «0 
«5 38 12 
45 38 12 













CAISSONS, AUTRES ENGINS 
95 91 1 
95 91 1 
95 91 1 






VALEURS : 1000 $ 
­ 1969 









































5 5 4 




















































APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
2 1 2 
2 1 2 












] ORIGINE 1 A 
FRANCE 
I T A L I E 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 




N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




ZONE OM EST 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 *. I l 1971 | | 
2 2 
VALEURS : 1000 » 
1969 1970 
2 . 
0 1 1 2 
1971 
2 
E V I E R S . LAVABOS. BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
3 « 9 2 0 2 3 2 2 1 9 9 1 2 8 
3 « 2 1 9 6 315 1 9 3 1 1 9 
3 4 7 1 9 9 3 2 0 1 9 7 121 
185 91 2 1 8 1 0 4 56 
16 16 10 13 
119 70 97 68 39 
22 19 1 11 12 
5 4 5 4 2 
2 
1 3 2 7 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER, A C I t R 
546 2 5 8 














3 6 4 1 5 7 
VERRERIE 0 ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , 
167 1 2 2 203 16U 131 
31 21 28 65 55 
41 31 «3 81 71 
27 17 22 56 «3 
2 1 
« « 5 8 10 
0 0 0 1 1 
10 10 15 15 17 
111 78 131 64 «8 
12 12 23 9 9 
0 0 1 2 2 
3 5 2 
1 1 
0 1 
1 6 4 
180 

















APP, D ECLAIRAGE, L A M P I S T E R I E , L U S T R t R I E 
3 9 0 2 8 3 372 705 524 
280 2 1 8 225 575 4 5 3 
2 8 5 2 2 « 2 2 7 592 « 6 8 
155 1 « 7 151 342 305 
2 1 5 1« 3 
4 5 6 11 15 
115 59 61 201 1 1 6 
4 7 2 8 15 
4 6 2 15 15 
1 2 
0 0 1 1 
20 13 35 22 12 
I l 
6 9 6 
5 1 7 
5 2 9 
3 4 0 
33 
17 






































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1970 1 1 1971 | | 
1 2 1 
0 0 0 
C 
80 42 1U7 
3 
1 2 
2 2 1 









LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
65 61 39 
35 37 29 
35 37 29 






24 22 7 
1 
6 2 2 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
250 274 ¿14 
201 238 147 
203 239 148 
139 180 61 
1 2 1 
23 22 32 
31 21 26 
7 13 5 
2 1 1 
0 0 0 
0 
1 
0 1 0 
0 









7 2 4 
1 1 





































36 51 24 
30 50 11 
30 50 12 






1 0 1 


























































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1970 I 1,71 | ; 












































































































VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 



























































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | |. 
3 1 ' ' 
21 12 4 
1 1 3 
25 14 32 
0 
VETEMENTS DE DESSUS PR 
125 49 59 
03 41 46 
94 41 46 
89 37 45 
0 0 
1 2 









3 0 1 
0 
0 1 0 
2 0 3 
1 3 0 
0 
4 0 
1 0 2 
1 0 
13 2 3 
2 
VET. DESSUS PR FEMMES, 
38 23 55 
30 18 26 
30 19 26 




1 1 0 
0 1 








2 0 1 
0 
3 3 4 
VALEURS : 1000 S. 
1969 1970 1971 
5 4 10 
34 17 14 
4 2 9 
39 24 61 
1 
HOMMES, GARÇONNETS 
101V 072 5*5 
926 618 5?0 
93Ö 610 570 
89b 592 557 
1 1 
2 2 
8 R 11 
18 17 
5 1 
1 1 2 
1 2 
1 2 
18 1 3 
1 3 1 
3 1 3 
12 35 1 
7 1 
3 1 2 
2 ? 
29 7 9 
8 
FILLETTES, ENFANTS 
436 340 342 
405 321 313 
406 324 713 




16 10 6 
1 3 








6 3 4 
1 
13 9 19 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
55 2' 27 
37 19 14 
38 21 14 
32 19 14 
1 0 
0 0 0 
1 0 0 
4 0 
1 1 I I 
452 336 ?02 
369 289 219 
374 297 215 
345 281 213 
4 2 
1 1 2 















C. D ' I V O I R E 










N . S P E C I F I t S 






ALLEM. R . F . 








CHINE C O M . 
JAPON 
HONG-KOt.G 






ALLEM. R.F . 
I T A L l t 




I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 









I T A L I E 
ROYAUMt-UNI 
ZONE D··: EST 
■ TCHECOSLOV. 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1969 1970 1 1971 J ! 
1 0 0 ' 








1 2 2 
1 0 1 1 
C 
1 2 0 8 
0 1 1 
1 0 0 9 
1 0 2 4 
1 2 
C 0 2 
t 1 4 23 
3 3 2 9 
1 3 
LINGE OE CORPS POUR FEMMES 
21 12 15 131 
14 9 5 113 
14 9 5 113 
14 8 5 105 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 6 
3 6 2 
0 C 1 
1 2 
C 1 1 
0 1 1 2 
0 
1 1 
1 0 2 
1 0 2 
2 2 0 7 
FOUCHOIRS ET POLHETTES 
20 13 20 92 
5 4 2 36 
5 4 2 36 
4 4 1 2? 
0 1 
1 0 3 
0 0 0 5 
1 3 
1 1 1 8 
1 4 
1 0 2 
0 0 1 
? 4 14 23 
0 1 1 
0 1 1 
3 3 1 9 
1 1 1 5 
CHALES. ECHARPES, FOULARDS, ET 
65 53 46 3Ba 
23 26 ? 227 
?3 26 7 227 
15 14 ­ o 161 


















































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 




















































QUANTITÉS: Tonnes ou 






























COLS, COLLERETTES ET SIMILAIRES 


































GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 












































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNt 

























FORMOSE T . 
HONG-KONG 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
















FORMOSE T . 
HONG-KONG 
QUANTITÉS: Tonnes ou —^ 
1969 1970 A -
1971 | | ( 
9 6 7 ' 
8 6 7 
0 0 0 
0 
0 
GANTERIE OE BONNETERIE 
9 1 2 
8 0 0 
8 0 0 




1 0 1 
0 0 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
























BAS. CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
«6 51 36 
18 13 11 
20 1« 13 
16 11 10 
2 2 1 
2 2 3 
0 1 
9 16 0 




3 3 6 
2 2 2 
G 
6 6 10 
252 2 6 9 










« 10 11 
5 1 
16 1 * 
SOUS-VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
83 60 69 
55 50 «3 
56 50 45 
45 43 «0 
1 0 
1 1 0 
1 1 1 
8 5 2 
2 
3 2 2 
0 











« 0 1 
0 0 
9 7 15 
1 
5«5 5 0 5 
« 6 3 « 6 0 
« 6 3 « 6 0 





















1 9 0 
1 1 2 












« 1 6 
« 1 7 
















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
IMPORTATIONS 
Produ lu CST 
1 ORIGINE 
Â A 






A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 






C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F t D 
CONGO BRA. 




FORMOSt' T . 
HONG­KONG 






























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 
1 1 
1971 J ! 
VALEURS : 1000 S 
1949 1970 1971 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON E L A S T . 
70 «2 «5 
59 34 41 
59 34 41 
52 31 39 
1 1 
2 1 0 











C 1 0 
0 
0 0 0 
1 1 0 
3 5 3 
6 4 1 4 3 2 519 
5 9 6 «05 « 8 9 
597 « 0 6 « 9 0 
5 4 9 3 7 7 4 6 3 
4 11 
8 6 1 















2 1 4 
3 3 3 
1 
15 19 ¿1 
ETOFFES, A R T . BONNETERIE E L A S T . Ou CAOUT. 
5 5 7 
3 3 « 
3 3 4 




1 1 1 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC 
5 5 3 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
1 1 0 
1 2 0 
30 30 37 
21 21 19 
21 21 19 




4 5 7 
CLOCHE t N FEUTRE 
5? 53 «6 
39 26 36 
39 26 36 
39 26 36 
8 13 6 
10 1« 5 
1 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDtS ASSEMBLEES 
3 2 3 
1 0 0 
1 0 0 
U 0 0 
0 0 
2 2 3 
0 
0 0 0 
10 5 11 
5 1 4 
5 1 4 
4 1 4 
1 1 
4 3 4 
• 1 
1 1 2 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
15 10 15 
10 7 6 
10 7 6 
I I 
127 96 113 
104 85 77 
105 86 79 




A L L E M . R . F . 





N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 










A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
JAPON 







E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 






A L L E M , R . F . 







C. 3 ' I V O I R E 





FORMOSE T , 
HONG­KONG 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1969 1970 Ι ί 1971 u 
10 7 6 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
1 1 0 
0 
1 1 0 
0 0 
1 1 3 
2 1 2 
0 1 
0 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
99 



























AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NUN 
8 8 4 
6 5 4 
6 5 4 
6 4 4 
0 0 
0 0 C 








VETEMENTS ET A C C E S . , GANTS EN 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
0 









CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
779 6 6 7 633 
4 ? 4 3 8 1 301 
425 3 8 1 301 
330 299 183 
0 0 
1 
93 82 118 
0 1 






8 5 1? 
6 0 16 
11 
61 31 · 52 
1 7 2 177 119 
38 36 68 
51 29 59 
I I 










































1 1 3 8 
1 1 4 0 


















1 3 6 6 
8 8 8 
8 8 8 







2 * 1 
112 
4« 
P rodu lu CST 
1 ORIGINE 
Â A 






A L L E M . R . F . 













N I G E R I A , F t D 
RCA 
CONGO BRA. 
GUINEE ESP . 









FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N . S P E C I F I t S 











I T A L I E 





E T A T S - U N I S 
8 6 1 . 1 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou > 
1969 1970 
CHAUSSURES A 
1 0 0 8 6 6 9 
509 340 













































1971 | | . 
VALEURS : 1000 $. 
1969 1970 1971 
I 
SEMELLES C U I R , LAOUT, P L A S T . 





















2 5 4 0 1 9 2 3 1 5 6 4 
1938 1 5 2 2 1 2 2 4 
1 9 4 7 1 5 2 4 1 2 2 6 
1 7 2 0 1 3 2 1 1 1 4 2 
28 3 
11 25 
179 173 01 
IC 2 3 
2 
24 1 6 
1 3 
4 7 2 
5 2 2 





129 83 ' 5 
3 1 6 
1 3 
t 
4 1 1 





104 133 133 
1 2 
6 
119 7 5 
56 7C 06 
25 1? 23 
1 










2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
2 3 2 
1 
N AUTRES M A T I t K E S 
4 4 6 
1 1 5 
4 3 6 
3 l 5 
1 










S 9 . 6 
S 9 6 
i t i 
8 9 6 
1 
L E N T I L L E S , PR ISMES, M I R O I R S . . . NON MUNTES 
0 0 0 
I 










ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
JAPON 





A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




F h A1. C L 
PAYS­BAS 
ALLE.·!. H . F . 
I T A L I E 
N I G E R I A , F t D 
JAPON 
FOR­OSL T. 
861 . 1 1 . 





8 6 1 . 3 3 
MCI . ­ t 
FUR *■ 
r u « 9 
FRANCt 
A L I L I ' . R . 1 . 





U . E . P . L . 
ί 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
0 0 0 1 
0 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
3 2 2 
5 2 2 
0 0 0 2 1 2 
O C 1 2 
0' 2 
0 0 1 1 
L E N T I L L E S , P R I S M t S , M I R O I R S , , , MONTES 
L O O 9 9 9 
0 0 0 5 5 4 
O O O 5 5 4 
0 0 0 2 3 1 
0 0 0 3 3 2 
0 1 
0 0 0 3 4 5 
.'.ONTURES DE LUNtTTES ET S I M I L A I R E S 
1 1 0 10 9 4 
1 1 0 10 9 4 
1 1 C 10 9 4 
1 1 G 5 9 1 
l' 1 
0 1 
LUNLTTES. LORGNUNS ET S I M I L A I R E S 
10 17 12 IE? 153 1 ' 5 
12 9 9 176 139 "65 
12 9 9 176 139 165 
10 ? 8 162 127 152 
C 0 1 1 
C O C l ' I 
; 1 1 15 10 n 
0 0 0 1 1 1 
4 9 2 10 14 7 
0 1 
JUMELLES, LONGUtS­VUES AVEC, SANS PRISME 
0 0 0 4 2 3 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
u 0 1 1 
O O O 2 1 2 
•■K.RUSCOPES. DIFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
u 0 0 1 1 1 
0 0 3 1 
0 0 3 1 
0 3 
0 1 
rlCKCSCOPES OPTIQUES, APP, PB MlCROPHOTOG, 
1 2 1 52 66 50 
1 1 0 23 23 23 
1 1 0 26 26 25 
0 0 D 12 4 17 
0 1 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
I ORIGINE i A 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F , 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 













ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
QUANTITÉS: Tonnes ou ^ — 1 
1949 1970 I 1971 | | 
0 0 
VALEURS : 1000 « 
1969 1970 1971 
1 2 
0 1 0 11 19 3 
0 0 0 2 3 2 
0 0 0 21 34 15 
0 0 1 1 
0 1 1 5 5 10 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
3 2 3 33 23 41 
3 1 3 22 10 27 
3 1 3 23 11 26 
2 1 2 1 ' 10 ¿4 
0 0 C 1 1 1 
0 1 
0 0 3 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 0 3 6 2 
0 0 1 5 S I C 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASnES 
9 3 6 149 96 1¿C 
7 1 4 103 51 77 
7 1 4 105 52 78 
5 1 3 65 21 48 
0 0 1 1 
0 0 0 5 6 1 
1 1 1 37 23 26 
0 1 
0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 7 12 1 
0 0 0 2 1 1 
O C O 7 6 3 
1 1 1 27 23 35 
O C O 1 1 1 
APPAREILS CINE Dt MOINS DE 16 HM 
5 3 2 66 58 32 
2 2 1 33 35 15 
3 2 1 42 39 18 
1 1 1 19 15 11 
1 0 0 7 4 2 
1 1 C ? 16 2 
1 0 0 6 1 1 
0 0 0 2 3 3 
0 « 
1 0 0 9 5 3 
0 0 1 1 
0 0 2 7 
0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 0 0 8 6 9 
APP, PROJECTION F I X E , D AGRAND. , REDUCTION 
2 1 1 19 16 18 
1 1 1 15 14 16 
1 1 1 17 14 17 
1 0 1 8 5 10 
0 0 1 1 
0 0 0 4 « 3 













ALLEM. R . F , 





E T A T S ­ U M S 
CANADA 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







E T A T S ­ U M S 
CANADA 
JAPON 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CONGO BRA. 
E T A T S ­ U M S 





QUANTITÉS: Tonnes ou — 1 
1949 1970 1971 | | 
U 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
1 · 
0 0 1 1 
AUT. APPAREILS , ET MATERIELS PnOTOCIN 
14 12 12 1 0 9 1 2 0 ' 
11 10 9 89 104 
12 11 10 93 106 
5 4 4 29 29 
1 0 0 8 2 
4 6 4 46 67 
1 1 1 8 7 
1 0 1 3 2 
0 0 1 2 
0 0 1 
0 
1 0 0 6 4 
0 0 2 
1 1 1 . 7 7 
AUT, INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEOt 
46 31. 72 4 8 6 297 
20 23 14 2 4 3 2 5 9 
22 25 15 256 275 
16 20 11 222 243 
• 0 1 
2 0 3 ? 1 
2 2 1 10 7 
0 1 0 3 7 
1 1 1 S 12 
0 0 2 
1 0 5 4 
0 1 
2 1 
0 0 1 2 
5 5 4 14 19 





























APP, MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S I M l L A I R t S 
2 2 1 16 18 
2 2 1 16 18 
2 2 1 16 18 
2 2 1 16 16 
COMPTEURS DE GAi ET DE L I Q U I D E S 
25 22 16 86 62 
24 20 16 83 57 
24 21 16 84 58 
16 14 11 55 36 
0 1 
8 6 6 3D 21 
0 1 0 1 1 
0 
0 1 0 2 4 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
8 S 15 33 33 
7 S 14 25 24 
7 5 14 26 25 





















U . E . B . L . 




E T A T S - U M S 






ALLEM. R . F . 














ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt-UNI 
SUISSE 





U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 








8 6 1 , 9 4 
MONDE 
EUR i 
EUR 9 ' 
FRANCE 
PAYS-BAS 







QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
I 1 
1971 I I 
4 1 11 ' 
0 1 0 
0 0 
0 0 C 
0 
1 0 1 
VALEURS : 1000 t 
1949 1970 1971 
1 1 3 
3 3 3 
1 1 
2 1 2 
2 
6 7 6 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
14 4 23 
11 3 21 
12 3 21 
11 2 ¿0 
0 0 
G 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 
0 
1 1 2 
0 
0 c 
161 77 1 Ό 
80 36 59 
85 38 62 
70 21 48 
1 4 
7 9 10 
4 ' 2 1 
5 2 3 
21 15 51 
1 2 
1 
50 25 02 
1 
4 11 
BALANCES S E N S I B L E S , DE 5CG ET MUINS 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
o o o 
0 
0 0 0 
0 0 0 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , 
43 45 41 
41 43 38 
42. 43 39 
30 41 33 
0 0 
l 1 4 
0 0 1 
1 0 1 
0 
0 
0 0 1 
0 
1 2 1 
0 
INSTRUMENTS, APPAREILS 
9 7 6 
7 5 4 
i 7 5 
6 5 4 
0 
1 0 0 





0 0 0 , 
15 15 IC 
5 6 4 
6 8 5 
5 3 4 
1 
1 2 1 
1 
1 1 1 
7 8 5 
rRACAGE, CALCUL 
185 1 9 7 2U0 
150 161 155 
153 163 157 
131 145 1 2 6 
1 1 
15 7 ¿6 
4 8 3 
2 2 2 
1 
1 
3 3 4 
• 1 
26 30 57 
1 
)E DEMONSTRATION 
54 38 45 
41 26 38 
45 30 41 
36 24 32 
1 
5 1 ' 6 





2 5 1 




I ORIGINE 1 A 





I T A L I E 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 





ALLEM, R . F . 





C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 





ALLEM, R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1971 [ | 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
M A C H , , APP. D ESSAIS MECAN, M A T t R I A U A , , , 
1 1 1 11 14 12 
1 0 1 7 4 12 
1 0 1 7 4 12 
1 0 1 7 4 11 
0 1 
0 1 4 9 
DENSIMETRO, AERÛM, , THERMOH., BAROM,, S I M . 
4 4 3 47 46 48 
3 3 2 34 27 38 
3 3 3 42 36 46 
2 2 2 27 19 51 
0 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 0 5 6 4 
0 0 0 1 1 1 
1 0 1 8 8 7 
0 0 0 2 4 1 
0 1 0 4 7 1 
MANOMETRES, THERMOSTATS, D E B I T H c T R E S , S I M . 
15 18 12 146 186 157 
10 12 10 78 85 ­ 8 8 
12 16 10 93 114 98 
8 9 6 65 67 iO 
0 1 0 2 3 2 
0 1 0 3 5 1 
1 1 1 8 7 11 
1 1 1 3 3 3 
2 4 0 15 29 9 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
2 2 2 51 66 ¿6 
0 0 1 2 
0 0 0 2 6 1 
I N S T R . , APP, ANALYSES PHYSIQUES, C H I M Q U t s 
1 1 2 38 57 55 
1 1 1 28 41 23 
1 1 1 29 42 24 
1 1 1 24 36 ¿0 
0 0 0 2 1 3 
0 0 3 4 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
0 T 
0 0 0 6 14 3 
0 ­ 1 1 3 
0 1 
P I E C E S , ACCESS. NDA POUR I N S T R . DE MESURE 
5 4 5 60 «4 ?0 
4 4 5 5« 41 59 
4 4 5 55 41 61 
4 3 5 52 39 58 
0 0 0 2 2 1 
1 1 
Produlu CST 







































ZONE CM EST 









8 6 2 , « 5 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 P VALEURS : 1000 $. 1969 1970 1971 
































































































































270 230 3u5 
236 202 261 





















P E L L I C , FILMS IMPRESS, NON DEVEL, 
4 
PLAQ,, P E L L I C . DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 





















R 0 Y A U M t ­ U i > 
U R S S 
S E N E G A L 
C O N G O B R A , 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Z O N E DM E S T 
N I G E R I A . F E D 
J A P O N 




F R A 1. C E 
A L L E M , R . F . 
suisse 
Z O I , Γ CF. t S T 
C H Ι ' . E C O M . 
J A P O N 
H O N G ­ A O N U 
H O N C E 
EUR i 
E U R 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1971 P VALEURS : 1000 % 1969 1970 1971 






























S S I O N N E S , 




















































































301 T E S DE M O N T R t S E B A U C H E E S O U F I N I E S 
J_L 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 A 





ALLEM, R . F , 
E T A T S ­ U N I S 





A L L E M , R . F , 
SUISSE 
URSS 
ZONE DM EST 
HONGRIE 
' C H I N E CONT, 
JAPON 





A L L E M , R , F . 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 









A L L E H , R . F , 










QUANTITÉS: Tonnes ou ­ > — | 
1949 1579 T 1 1971 I 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S 
0 0 0 2 2 3 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
0 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
12 12 8 66 92 54 
4 3 6 46 72 «3 
4 3 6 46 72 43 
4 3 6 «3 71 «1 
1 0 0 3 2 2 
0 0 0 « 3 7 
2 3 3 « 
0 1 1 2 
0 0 1 2 
4 3 2 B 7 2 
1 1 1 3 1 2 
C O M P T E ­ T E M P S , , , A MOUV, HORLOGERIE. MOTEUR 
2 1 5 35 13 l i 
1 1 1 13 12 12 
1 1 1 13 12 13 
1 0 1 11 8 11 
0 0 0 2 « 1 
2 5 21 61 
0 0 0 1 1 1 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
D O O « « 6 
O O O « « 5 
0 0 0 « « 6 
0 0 0 « « S 
AUTRES MOUVEMENTS D HORLOGERIE TERMINES 
0 0 1 2 ' 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
CAGES, CABINETS D APPAREILS D HORLOGERIE 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 ­ 1 2 
0 0 1 2 
AUTRES FOURNITURES D HORLOGERIE 
1 1 0 ? 12 1 
0 1 6 ' 1 2 
0 1 6 12 
0 . ­ 1 6 12 
II 
P r o d u l u CST 
I ORIGINE Â A 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 









E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 

















. A L L E H . R . F . 






E T A T S ­ U N I S 
JAPON 





A L L E H , R . F . 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 • 1 1 1970 1971 1'1 j 
0 






PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
51 58 « 4 3 9 6 
38 45 27 305 
38 «6 27 3 0 9 
18 22 20 1 2 0 
0 2 
1« 18 3 130 
5 « « «5 
1 2 0 10 
1 0 0 3 
0 0 0 3 
0 0 1 6 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 1 
0 1 0 3 
0 0 0 1 
11 11 15 71 
P A R T I E S , ACCESS, PHONOGRAPHES, 
« 5 6 57 
3 5 3 «7 
3 5 3 48 
3 5 2 33 
0 0 0 9 
1 0 1 5 
0 0 1 
0 1 
0 1 1 
1 0 2 7 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS , OU 
18 15 19 2 3 4 
17 14 18 217 
17 14 18 220 
16 13 16 200 
1 1 1 9 
1 0 2 8 
0 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 
0 0 1 
1 0 1 7 
0 0 1 2 
P I A N O S , C L A V E C I N S , HARPES 
2 « 1 7 
1 0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 0 2 
0 1 
1 3 « 
1 1 
« 1 « 3 8 1 
3 3 1 2 5 0 
3 3 2 2 5 2 
103 155 






















« 3 19 
ENREGISTRES 































A L L E H , R . F , 










ALLEM, R . F , 
I T A L I E 





I T A L I E 
JAPON 





ALLEM, R . F , 
CHINE CONT. 





ALLEM. R . F , 
ROYAUMt-UNI 
JAPON 





A L L E H , R . F , 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 S 
1949 157Ç 1971 I 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
2 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 1 1 
0 
0 
1 1 0 
0 
CORDES HARMONIQUES 
U 0 0 
0 0 0 




















ORGUES, HARMONIUMS ET S I M I L A I R E S 
2 0 2 
1 0 0 





1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
































AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A VENT 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
1 2 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
o c o 
0 
0 







































P r o d u l u CST 
I ORIGINE 
I A 






A L L E M , R . F , 















I T A L I E 





U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
A L L E M , R . F , 






C, D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
« I R E 
KENIA 
E T A T S - U N I S 
CANADA 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
1 1 
1971 1 1 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
INSTRUM, DE MUSIQUE ELECTROHAGNETIQUES' ETC 
3 5 3 16 24 20 
1 1 1 8 1 4 8 
1 1 1 8 1« 8 
0 0 0 2 « 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 5 8 6 
0 1 
0 1 
2 « 3 7 8 12 
I N S T R . MUSIQUE POUR A P P E L , S I G N A L , NDA 
1 1 0 3 2 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 
P A R T I E S , ACCESS. D INSTRUHENTS DE MUSIQUE 
0 0 1 6 6 9 
0 0 1 6 5 9 
0 0 1 6 5 9 
0 0 1 5 4 7 
0 0 0 1 1 1 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L , 
7 5 1 216 1 6 4 6 8 6 6 6 6 4 7 2 7 
1 9 6 156 145 735 5 6 8 6 2 3 
7 0 « 172 1 6 2 « 8 1 6 6 2 6 6 9 8 
170 1«5 125 685 535 5?5 
2 0 1 8 « 2 
1« 6 1« 27 16 38 
« 0 2 5 3 5 
6 5 3 10 10 3 
507 16 1479 80 57 ' 5 




0 0 1 1 
8 12 5 8 11 6 
0 0 1 2 
0 1 
33 27 15 26 14 19 
2 3 1 5 7 2 
ALBUMS, L IVRES D IMAGES POUR ENFANTS 
1 1 0 « 9 1 
1 1 0 4 9 1 
1 1 0 4 9 1 
1 1 0 4 9 1 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
5 3 2 58 38 29 
3 3 2 50 36 27 
4 3 2 52 . 37 28 
l I 
• 













I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
TCHAD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 










U . E . B . L , 
I T A L I E 
AUTRICHE 
E T A T S - U N I S 





A L L E H . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
JAPON 





U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 







QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1971 ] | 
3 3 2 











JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
1 8 8 145 1 0 « «73 
185 143 104 4 6 8 
186 145 104 470 
185 143 103 4 6 6 
0 . 0 0 1 
1 1 2 
1 0 0 1 
1 1 
1 1 
0 0 0 1 
0 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
DECALCOMANIES Dt TOUS GENRES 
1 0 1 11 
1 0 1 10 
1 0 1 11 
1 0 1 10 
0 
0 






















CARTES POSTALES, CARTES A N N I V E R S A I R E , 
4 4 5 35 
4 4 5 33 
4 4 5 34 
4 4 5 31 
0 0 0 1 
0 
1 1 1 
0 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
185 157 190 295 
150 128 152 236 
155 13«" 160 2 4 6 
150 128 1 5 1 233 
1 
0 0 0 2 
0 
1 1 0 2 
2 2 2 3 
4 5 8 8 
0 
4 8 




























































C. D ' I V O I H E 
JAPON 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 





C. D ' I V O I H E 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




C. C ' I V O I H F 
N I G E R I A , F E D 
CONGO ORA. 






QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1949 1970 1 1 1971 | 
15 9 21 ' 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
22 16 56 
1 1 0 1 1 1 
PLANS 0 ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
4 3 5 12 8 19 
3 2 4 10 7 16 
3 2 4 10 7 16 
3 2 4 9 6 15 
0 1 
1 1 
0 0 1 1 
0 1 1 2 
T IMBRES­POSTE, F I S C A U X , . , NON OBLITERES 
45 35 26 167 91 ' 0 
44 35 26 166 89 70 
44 35 26 167 91 70 
44 35 26 166 89 ' C 
0 0 1 3 
C 2 
C 2 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
65 53 61 127 103 125 
60 47 58 116 93 116 
A I 49 58 118 95 117 
50 32 48 105 77 103 
5 8 ­ 7 6 6 10 
1 1 
2 3 2 3 5 1 
2 4 1 2 4 1 
1 2 0 1 2 1 
0 1 1 2 
1 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
1 0 2 1 
1 0 1 2 1 3 
1 ' 1 1 2 ? 2 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR I0US PROt tDES 
186 169 l ' 3 443 397 427 
174 160 167 408 367 399 
176 162 169 415 375 408 
161 149 155 378 ■ 341 3· '3 
0 1 0 1 1 1 
1 0 0 2 1 1 
7 7 0 15 16 9 
4 3 5 12 8 17 
2 3 3 7 7 8 
3 3 1 4 5 2 
0 1 
1 1 0 2 2 1 
0 1 
1 0 . 1 1 
0 1 
6 2 2 14 9 11 
0 1 1 " 2 
0 1 
1 1 ­ 1 . 2 2 2 










U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F , 









C. D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I A , F t D 
CONGO BRA, 
• E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE C O N I , 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 





I T A L I E 





A L L E M , R . F , 









A L L E M , R . F , 




QUANTITÉS: Tonnes ou ­i—| 
1949 1970 1 1 1971 l | 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
O U V R . , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
1 0 4 2 1 0 3 4 1 1 1 1 
835 8 2 2 8 8 « 
846 849 8 8 7 
694 666 ' 3 4 
6 3 0 
1« 33 5 
96 90 120 
26 30 25 
11 26 3 
1 « 
0 0 





5 2 12 
0 1 
2 2 
18 15 26 
2 2 2 
0 1 
2 
29 25 62 
?3 24 20 
0 
65 49 70 
7 20 0 
29 38 19 
1 4 8 8 
1 2 3 2 
1 2 4 6 

























1 4 2 7 
1 1 7 5 
1 1 9 7 

















VOITURES POUR ENFANTS ΕΓ MALADES 
8 1 1 2 
8 11 1 
8 11 1 







VOITURES POUR L AMUSEMENT DES 
21 11 8 
18 10 7 
18 10 7 
4 1 2 
0 0 
14 9 5 
. 1 
3 0 1 
0 0 
POUPEES DE TOUS GENRES 
7 7 5 
4 3 3 
4 3 3 
3 3 2 
0 
1 1 1 
0 
0 0 























1 5 4 2 
1 2 7 7 
1 2 8 9 






















































I ORIGINE 1 A 






ALLEM, R . F , 





N I G E R I A , F E D 
GABON 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT, 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
URSS 
E T A T S ­ U N I S ­
CHINE CONT, 
FORMOSE T . 















U . E . B . L , 
A L L E H , R . F , 





ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ­ | 
1969 1970 .™ 1 1971 | | 
AUTRES JOUETS, MODELES 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
REDUITS 
115 176 65 2 2 6 
48 40 37 162 
49 41 37 165 
42 34 52 140 
1 0 0 1 
4 4 2 13 
2 2 2 8 
1 1 0 3 
0 0 1 
5 5 10 6 
12 19 11 
2 1 0 1 
32 97 11 
0 0 0 1 
0 
2 1 1 3 
10 10 11 22 
0 1 1 
2 2 5 3 
0 1 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
83 101 50 105 
27 20 8 47 
30 21 14 51 
5 6 4 18 
19 10 23 
3 5 4 6 
3 1 6 4 
0 
? 6 15 21 
46 73 30 
1 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
2 0 0 6 6 0 0 5 7 28 
7 7 6 25 
7 7 6 25 
6 7 5 25 
1 
0 0 1 
1 1 0 2 
0 
1999 0 1 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
8 7 7 2 1 4 
8 7 7 2 0 6 
8 7 7 2 0 7 
6 6 6 148 
1 1 0 3« 
0 0 0 10 
0 0 0 1« 
0 0 1 
0 0 0 1 
0 
0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 « 
I l 
1970 
2 2 1 



























1 6 1 
135 
137 
















































2 0 6 
1 9 7 























ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 
8 9 « , « 1 
MONDE 
EUR 6 
EUR 9 . 
FRANCE 
ALLEM. R . F , 
KORVEGE 
ESPAGNE 
N I G E R I A , F E O 
ETATS­UNIS 
JAPON 





ALLEM. R . F , 














C. D ' I V O I R E 




I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes o u ­ — ] 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 S 
1949 197P 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
1 1 1 11 14 
1 1 1 10 U 
1 1 1 11 14 
0 0 0 2 1 







P A R T I E S , PIECES D ARMES NON M I L I T A I R E S 
0 0 0 8 5 
0 0 0 8 5 
0 0 0 8 5 
0 0 0 ? ' 5 
0 1 






HAMEÇONS, E P U I S E T T E S , ARTICLES DE P E C H E . . . 
13 13 6 «3 48 
2 1 2 16 12 
2 1 2 16 12 
2 1 2 15 11 
2 0 0 3 1 
5 5 1 12 14 
0 
1 1 
0 0 0 1 3 










A R T . , ENGINS POUR JEUX PLE IN A I H , SPURT 
29 39 13 92 90 
16 11 11 77 70 
17 13 11 81 72 
15 10 11 71 66 
1 1 0 6. 4 
0 0 1 
1 2 2 1 
0 0 2 1 
7 20 2 3 7 
4 5 4 5 
0 0 1 1 
0 1 1 3 
0 0 1 1 
0 0 1 
ATTRACTIONS FORAINES, C IRQUES, ETC 
17 0 3 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
17 2 






















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 





ALLEM, R . F . 
ETATS­UNIS 






ALLEH, R . F , 











ALLEM. R . F , 
I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 





FORMOSE T . 
HONG­KONG 
QUANTITÉS: Tonnes ou · 
1949 1970 
1 1 
1971 | | 
CLASSEURS, F I C H I E R S , , . 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
EN METAUX COHHUNS 
19 11 13 33 25 50 
18 10 13 32 24 28 
18 10 13 32 2« 28 
17 8 12 2? 20 ¿3 
1 2 0 3 « « 
0 0 2 1 
0 1 
1 1 2 2 
MECANISMES PR FEUILLETS H O B I L E S , AGRAFES. . 
15 15 13 26 29 24 
15 15 13 27 29 23 
15 15 13 28 29 24 
15 15 13 27 28 23 
0 0 1 1 
0 1 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
68 7« 53 262 2B8 20« 
66 7« 51 255 287 198 
66 7« 52 256 287 198 
51 53 «5 219 250 1· '5 
1 1 
2 1 1 15 8 8 
13 19 6 23 27 14 
1 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
1 0 « 3 
PLUMES A E C R I R E , POINTES POUR PLUMES 
1 1 1 6 6 « 
1 1 1 6 6 « 
1 1 1 6 6 4 
1 1 0 5 4 3 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
CRAYONS, M I N E S . PASTELS, F U S A I N S , CRAIES 
166 228 58 102 106 55 
138 2 0 9 40 79 89 44 
14« 211 5« 82 90 «9 
92 122 «0 5 ' 58 43 
13 4 
28 67 9 22 
2 0 0 7 1 1 
7 20 3 8 
6 2 1« 2 1 5 
18 14 2 15 11 3 
1 1 













ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 

















ALLEM. R . F , 
I T A L I F 
REP,«FR.SUD 










U . E . B . L , 
ALLEH, R . F , 
I T A L I E 
POLOGNE 
C, D ' I V U I R E 
ETATS­UNIS 
8 9 6 , 0 2 
HONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou | 
ι 1969 1970 1971 | | , 
VALEURS : 1000 S. 
1969 1970 1971 
ENCRES AUTRES QUE D I H P R I H E K I E 
42 27 35 56 44 53 
38 24 33 51 40 49 
41 27 35 55 44 . 53 
36 26 33 4 ' 39 47 
1 1 
1 0 0 2 1 1 
1 1 
3 2 2 4 3 4 
1 1 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
25 15 22 20 12 ¿1 
25 15 22 19 12 21 
25 15 22 19 12 21 
24 15 22 19 11 ¿1 
CACHETS NUMEROTtURS, COMPOSTEURS, ETC 
1 1 1 15 14 19 
1 1 1 15 13 19 
1 1 1 15 14 19 
1 1 1 . 14 12 19 
0 1 
0 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREUHS 
9 10 9 60 60 54 
9 10 9 59 59 53 
9 10 9 60 60 53 
9 10 9 54 56 48 
C O O 4 4 3 
0 1 
0 1 
CIRE A CACHETER, PATE PUUR R E P R O D U C T I O N . , , 
6 1 ¿1 5 2 4 
8 1 21 5 2 4 
B 1 21 5 2 4 
8 1 2 1 2 2 4 ■ 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FA ITS A LA MAIN 
2 2 2 15 26 12 
1 2 2 13 22 11 
1 2 2 13 22 11 
1 . 2,. 1 Π 19 9 
0 1 
0 1 
0 0 1 3 
0 1 
0 1 
0 0 1 4 
GRAVURES, ESTAMPES, L I T H O , ORIGINALES 










U . E . B . L . 





I T A L I E 























E T A T S ­ U M S 




F R A \ C t 
GABON 
CONGO BhA. 
COREE . 'CRI 
COREE SUO 
JAPON 





ALLEM, R , F , 
• SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1969 1570 1971 ¡ | 
0 0 I 
0 0 
VALEURS : 1000 S 




STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
1 1 1 5 6 2 
0 0 5 1 




0 0 0 2 5 1 
0 2 
0 1 





COLLECTIONS D INTERET H I S T O K I Q U t ARCrlEOLUG 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 










B IJOUTERIE EN M t T . PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
1 1 1 22 25 ¿6 
1 1 1 18 21 .21 
1 1 1 18 21 21 
1 1 1 18 21 ¿1 
0 2 
0 6 
0 0 0 1 1 2 
C 1 1 4 
0 0 2 3 
ORFEVRERIE EN M t T . PRECIEUX, PLAQUE, OOU». 
4 4 2 58 ­62 33 
4 4 2 55 58 33 
4 4 2 55 58 33 
2 2 1 41 45 ¿2 












I T A L I E 












ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 
















8 9 9 , 1 5 
MONDE 
CHINE C O N I , 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­ï—« 
1969 1970 1971 I 
C 0 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
1 
AUT, OUVR. EN M t T . PRECIEUX, 
0 0 0 5 
0 0 0 5 
0 0 0 5 
0 0 0 4 
0 0 1 
1970 1571 
3 






OUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GEMMES, SYN 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 
0 1 
B IJOUTERIE OE F A N T A I S I E 
3? 31 42 3 5 3 
11 10 10 262 
11 10 10 262 
10 8 9 246 
1 2 1 10 
0 0 0 4 
2 1 1 2 
0 0 1 
0 
1 1 1 4 
0 
1 2 1 6 
22 18 29 76 





I V O I R E TRAVAILLE 
1 1 2 1 ' 
0 0 1 10 
0 0 1 
1 1 2 7 
CORNE. CORAIL , AUT, MAT. ANIM 
0 0 1 1 
































I ORIGINE 1 A 







FORMOSE T . 
HONG­KONG 





ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
MAROC 
N . S P E C I F I E S 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 



















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ZONE DH EST 
ROUMANIE 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou —y¡ 
1969 1570 1 1 1971 | | . 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
OUVRAGES EN VANNERIE , EN LUFF« 
27 31 15 31 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 
0 1 1 
23 30 13 28 
0 
0 1 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 
2? 18 22 2 ' 
23 16 21 24 
23 16 21 2« 
17 10 1 6 1? 
1 2 1 
5 5 4 5 
3 2 1 2 
1 1 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A 
107 80 86 200 
84 71 62 163 
P.4 72 63 1 6 6 
71 65 58 150 
3 4 3 6 
8 1 0 4 
1 1 1 4 
1 1 1 3 
1 2 1 
1 1 1 
10 7 7 
1 2 1 1 
0 0 0 6 
5 6 5 
1 2 2 
3 4 3 9 
2 2 3 3 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 















































1 4 9 
150 













TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERtS 
56 43 42 71 
51 42 33 64 
51 42 33 64 
27 19 23 38 
23 23 9 25 
0 0 1 1 
1 1 
3 8 2 





















1 ORIGINE 1 A 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













ZONE DM EST 
SENEGAL 
C , D ' I V O I R E 










ALLEM, R . F , 
ROYAUMt­UNI 
AUTRICHE 




N , S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F , 
ZONE DM EST 




QUANTITÉS: Tonnes o u — ι 
1969 1970 1 1 1971 { j 
VALEURS : 1000 $ 
1949 1970 1971 i 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R E S 
1 2 0 91 1«? 
10« 91 1 0 2 
10« 91 102 
102 90 101 
0 1 






28« 0 0 
«1 0 






















172 « « 33 
1 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 0 1 
BRIQUETS ET ALLUMEURS. 
9 12 9 
2 2 2 
Z 2 2 
2 2 2 
0 C 
0 




0 0 0 
0 1 
P I P E S , FUME­CIGARES ET 
2 1 2 
1 0 2 
1 0 2 
0 0 0 
1 0 2 
0 0 
PARAPLUIES, PARASOLS ET 
36 18 «2 
11 7 10 
































































ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
CHINE CONT, 
JAPON 
FORMOSE T , 
HONG­KONG 












FORMOSE T . 
HONG­KONG 






ALLEM, R . F , 











I T A L I E 
SENEGAL 
CHINE C O N I , 
JAPON 
HONG­KONG 





ALLEM, R . F , 
CONGO BRA, 
HONG­KONG. 
_ _ _ _ _ _ — 
QUANTITÉS: Tonnes ou — · 
1949 1970 I 1 1971 I 
7 5 10 ' 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
31 25 ¿6 
3 3 19 18 
1 0 1 « 1 5 
3 2 « 5 3 6 
11 3 « 26 9 10 
0 1 
11 6 23 19 10 42 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S I M I L A I R E S 
2 2 1 2 3 2 
2 2 1 2 3 2 
2 2 1 2 3 2 
2 2 1 2 3 2 
P A R T I E S , ACCESS. POUR PARAPLUIES, CANNES 




1 0 5 9« 87 73 54 46 
85 50 13 115 82 33 
1 3 1 2 
8 4 6 9 6 7 
BOUTONS­PRESSION, BOUTONS OE M A N C H E T T E S . , , 
16 18 16 95 102 95 
14 17 13 90 100 91 
14 17 13 90 100 91 
12 13 12 86 93 69 
1 2 1 2 
0 0 1 2 
1 1 1 2 3 2 
1 1 
0 1 
1 2 1 2 
1 1 1 1 1 2 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET PARTIES 
32 24 38 169 141 201 
28 23 31 148 136 1 6 3 
28 23 31 148 136 163 
27 23 30 1 4 ' 136 101 
0 1 1 2 
0 1 
1 3 8 ¿0 
0 1 1 2 
2 1 4 9 4 16 
1 5 
PE IGNES, BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
11 10 9 26 24 ¿5 
10 10 B 25 23 24 
10 10 8 25 23 24 
10 10 8 25 22 ¿2 
0 0 0 1 1 2 




I ORIGINE Â A 















ALLEM, R . F , 





ALLEM, R . F , 
ETATS­UNIS 





8 9 9 , 9 2 
. MONDE 
E T A T S ­ U M S 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
HONG­KONG 




QUANTITÉS: Tonnes ou ( 
, 1969 1970 1 1,71 1 | . 
VALEURS : 1000 $. 
1969 1970 
BUSCS POUR CORSt lS ET S I M I L A I R E S 
D O 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 . 
0 0 1 1 
VAPORISATEURS Dt TOILETTE 
1 2 1 6 c 
1 2 1 6 t 
1 2 1 6 6 
1 2 1 6 f c 
MANNEQUINS, A U T U M A T E S PUUR ETALAGES 
U 0 1 4 2 
0 0 1 4 ? 
0 3 1 « 2 
0 0 0 3 2 











APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESL, FRACTUiiE 
1 1 1 B 7 
1 1 1 1 7 ' 
1 1 1 7 7 
1 1 1 6 6 
0 0 1 
0 1 1 















FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
6 6 5 21 23 
6 6 5 21 22 
6 6 5 21 22 
5 6 5 20 21 
0 ' 1 
0 0 0 1 1 
0 1 
CHEVEUX PREPARES 
0 0 2 
0 0 2 




























U . E . B . L , 






















F R A I. L t 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F , 
I T A L I E 














' SIERRA LEO, 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
ï 1 
1971 ] | 
0 0 ' 





PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET S I M I L A I R E S 
1 2 1 25 
1 2 1 2« 
1 2 1 2« 
1 2 1 2« 
0 0 1 
RECIP IENTS ISOTNERMIQUES 
5 ' 36 6B 75 
4 2 2 9 
7 5 4 15 
4 2 2 i 
0 1 
0 0 0 1 
3 3 2 6 
2 1 3 4 
0 0 1 
1 0 1 
21 21 24 24 
2 1 4 
25 B 36 26 
PARACHUTES 
1 3 15 
1 3 13 
1 3 13 















































1 ■ ι ι 1 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 A 
L I B E R I A 

















L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 




N , S P E C I F I E S 











E T A T S ­ U N I S 














U . E . B . L , 
9 5 1 , 0 4 
MONOE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou — — 
1949 1970 1 1 1971 | | 
0 " 
VALEURS : 1000 S 



























ANIMAUX DE ZOO, C H I E N S , CHATS, A N I M . NDA 
1 0 1 4 2 2 
1 0 1 4 2 2 
1 0 1 4 2 2 
1 0 1 « 2 2 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 
24 0 38 1 
24 38 




ARMES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, REVOLVER 
13 13 22 3 4 1 298 4 1 7 
13 13 22 3 4 1 298 4 1 7 
13 13 22 3 4 1 298 « 1 7 
6 . 5 8 80 52 167 




P A R T I E S , PIECES POUR ARHES DE GUERRE 
2 2 2 '35 56 51 
2 2 2 34 56 31 
2 2 2 34 56 31 
2 1 2 19 12 ¿6 
0 1 0 15 43 3 
ARHES BLANCHES 
2 2 5 33 29 68 
2 ' 2 5 34 29 68 
I I 
Produlu CST 




























QUANTITÉS: Tonnes ou 




























































OR ET ALLIAGES D OR. BRUTS OU MI­OUVRES 
0 0 2 6 
0 0 3 6 
CENDRES. DEBRIS tT OECHtTS 0 OR 
4 1 
0 2 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ì l i 















































































t «es 0 
0 


























































l i t 
1 1 





















































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1283 3072 7 
57 3 



































































































































































1 24 339 
1401 
2796 

































































































































































































2 11 114 
7« 
99 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Groupes CST 








































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E Groupes CST 














































































































































































































































































































































































































































































































I Groupes CST 






















































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































11 12 2 
35 26 
90 65 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS CAMEROUN IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Groupes CST 
Ã A 
IRLANDE 
' 1 V 
812 
8 6 1 






0 5 « 





5 5 « 
5 6 1 
5 8 1 
599 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 6 1 
6 9 3 
695 
6 9 8 
7 1 2 
' 1 8 
7 1 9 
' 2 6 
732 
735 
6 2 1 
8 6 1 
892 
8 9 « 







3 3 2 
531 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 1 . 
632 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
655 
6 6 1 
6 6 3 
671 
6 7 3 
675 
692 
6 9 3 
6 9 « 
695 
6 9 8 
7 1 1 
712 





























































' 3 6 

































0 3 3 












































































2 6 1 










































































' 1 7 
718 
7 1 9 
722 




' 3 3 
7 3 « 
7 3 5 
8 6 1 
8 9 2 
6 9 9 
TOTAL 
FINLANDE 
0 3 1 
112 
312 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 4 1 
642 
6 6 « 
6 9 2 
693 
7 1 1 
7 1 9 
8 6 « 
893 
8 9 « 



















2 7 6 
512 
533 
3 4 1 
5 8 1 
599 
6 2 9 
6 4 1 
0 4 2 
652 
6 6 1 
6 7 8 
685 
















3 4 4 2 
8 
52 

















3 1 ? 
89 
12 













3 0 6 8 
2 2 6 
89 
11 















































































































































































































6 9 6 
711 
' 1 2 
' 1 4 
' 1 5 
71? 
' 1 8 
?19 
722 






8 6 1 


































6 6 6 
6 7 8 
682 
684 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 4 
695 
6 9 7 
69B 
711 
' 1 2 
714 
715 
7 1 ' 




















































































































































































































22 t ? 
1 46 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 







































































































































































































































































































































































































3 27 2 









































































































































































































































































































































1 Groupes' CST 
1 A 
SENEGAL 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 7 
6 9 8 
712 
7 1 « 




7 2 9 
732 
735 
8 2 1 
8 3 1 
8 « 1 
8 5 1 
8 6 3 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 9 
» 3 1 
TOTAL 
GUINEE PORT 
0 3 1 
TOTAL 
G U I N E E , R E P . 
313 
7 1 » 




» 3 1 
TOTAL 
L I B E R I A 
7 1 » 
7 3 2 
9 3 1 
C, D ' I V O I R E 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
072 
081 
0 9 1 
122 
2 2 1 
2 4 2 
243 
2 6 7 
























2 3 0 2 6 
1 
1 












1 6 1 
50 
35 

















2 2 « 5 8 
9 9 Ό 0 
1 
























2 0 3 7 7 
9 5 8 5 0 

































1 6 6 1 
1 
1 






























1 2 6 0 
3 9 8 3 
3 
























1 2 3 2 
5 9 3 8 
5938 
3« 






I Groupes CST 
Â A 
C, D ' I V O I R E 
292 
332 










6 2 1 
6 2 » 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
642 
6 5 1 
652 
655 
6 5 6 
6 6 « 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 8 
6 8 « 
6 9 1 
692 
693 









7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
735 
8 2 1 
8 3 1 
8 « 1 
8 5 1 
8 6 1 
892 
8 9 3 
8 9 « 
8 9 6 
899 
9 3 1 
TOTAL 
GHANA 
3 3 2 
5 1 * 
653 


















1 * 2 






















































































1 3 « 8 
1 1 

























































































































1 1 1 1 
ORIGINE 


























9 3 1 
TOTAL 



























































































1971 | | 
I 










3 15 9 
1 









1 1 1 
55 45 21 
18 4 2 
1 
5 'i 4 
14 6 3 
21 4 1 
67 2 
15 5 4 
40 1 1 
1 2 
181 20 21 
4 1 1 
41 2 1 
22 2 2 
43 3 5 
¿2 2 2 
22 1 1 
444 26 22 
85 51 40 
4445 230 104 
240 14 3 
26 14 11 
1 
31 1 
15 1 1 
5 5 8 
21 6 4 
12 6 2 
2 1 2 
1 1 1 
2 2 3 






















IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Groupes CST 



















' 2 9 
732 













































' 1 9 
O U ANTITES: Tonnes on 1 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
3 5 3 3 3 3 
3 1 1 8 3 3 
10 9 10 6 6 9 
6 9 4 2 2 2 
6 7 7 2 2 2 
322 57 637 ? 3 17 
' 2 4 2 1 1 
« 5 2 5 
« 2 8 3 1 5 
9 * 17 * 3 8 
« 3 7 2 2 « 
3 2 « « 3 5 
3 1 « 5 4 9 
1 4 1 2 
5 3 6 6 3 10 
5 2 3 6 2 9 
0 1 1 1 
2 1 3 1 2 2 
5 3 9 8 6 12 
1« 6 34 5 3 11 
0 1 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
8 12 5 9 11 6 
2 2 1 2 
2 1 2 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
3 5 1 2 2 2 








15 23 1 1 
40 1 
6 3 4 2 
9 7 3 2 » 2 0 6 18 
1 1 
563 604 0 6 6 25 17 ¿9 
0 1 
21 51 1 j 
0 0 0 2 1 4 
1 3 1 1 
33 62 54 113 
1? 15 12 2 1 1 
88 2 
22 60 1 3 
0 1 























0 5 * 
071 
263 
2 6 7 













6 9 6 
























6 7 8 





7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
729 
732 












































2 1 * 1 6 5 2 2 5 2 6 7 













































2 4 4 9 0 1 


























3 0 8 
3? 





8 2 7 
7 * 3 5 



















« 1 0 19 
27 69 























6 0 7 «69 


















8 6 1 
8 9 « 
8 9 7 
8 9 9 
931 



















6 1 2 






7 1 7 
71» 






8 6 3 
891 
8 9 2 
893 
8 9 9 
931 
TOTAL 










6 5 2 
6 9 2 
695 
6 9 6 




























































2 3 0 2 5 8 




























2 « 8 6 3 « 


































9 2 5 0 
1 
1 



























9 7 9 6 




























1 0 8 6 9 
6 6 3 
1 
4 


























I Groupes CST 
GUINEE ESP. 

































































































































































































































































































































































































































I Groupes CST 























































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODtMfS 
ORIGINE 



























































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1949 ι ι I 1970 I 1971 | 1 
3 10 
0 0 
3 0 10 
0 0 0 
0 0 0 
16 19 12 
16 19 12 
30 
69 
1 1 1 
1 1 1 
0 
6 





58 2 145 








60* 42 153 
7888 38 V48 
7888 38 9*8 
271B 
* 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
2 7 
1 2 
3 2 7 
2 2 2 
3 * 2 
12 ­14 11 
12 14 11 
2 
5 
1 1 1 
1 1 1 
1 
4 





28 2 II 








88 53 V6 
301 2 60 


















































































































































































I Groupes CST 
A Ai 
C H I L I 








0 * 2 
0 * 5 
121 




' 2 2 





6 3 2 











3 3 2 
TOTAL 
AFGHANISTAN 
6 9 7 









6 3 3 
66 
0 













2 6 5 » 
3 1 9 2 
0 







1 9 0 0 
72 
0 











» 7 6 11« 
» 7 6 1 1 4 
I I 

























































1 1 2 
5«1 
6 3 2 





6 9 7 
71» 
812 




3 3 2 
651 
6 5 2 
7 2 4 
TOTAL 
KOUEtT 
3 3 2 
9 3 1 
TOTAL 
PAKISTAN 
6 2 9 
651 
652 
6 5 3 
655 
6S6 
7 1 8 
7 1 9 
722 
72» 
7 3 3 
8 9 « 
8 9 5 
TOTAL 





6 2 1 

























« 0 6 
0 




























































































































































1 Groupes CST 
1 A 
I N D E . S I K K I M 
















V IET­NAM K. 
TOTAL 
























6 2 9 
661 
6 8 7 
691 

















































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 « 3« 
177 
«15 





































































































































1 Groupes CST 
A A! 




8 1 2 
8 3 1 
841 
851 
8 6 1 
8 9 3 
8 9 « 
895 









5 9 9 
6 2 1 
632 
6 « ! 
6 4 2 
651 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
655 
6 5 6 
661 
6 6 2 
663 
6 6 « 
6 6 5 
6 9 3 
695 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
715 





8 1 2 
821 




8 6 « 
8 9 2 
8 9 3 
89« 
895 
8 9 7 
8 9 9 





0 3 1 













7 3 5 
1 
0 
« 9 9 
1 5 2 
«0 
2 * 













































































6 0 0 3 
18 
20 

















































































































1 2 7 
22 






















































1 7 6 

































1 1 9 0 
1 
ORIGINE 
























A V I T A I L L E M , 
112 
122 














1 2 2 
292 
3 3 2 
5 5 3 
6 5 3 
661 
678 
6 9 5 
711 
7 1 8 
7 1 9 
72« 
831 
8 5 1 
8 9 9 
9 3 1 


















































































































i Groupes CST LA 
TOTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1949 1970 ? 
VALEURS : 1000 f 



















M O N D E 
EUR 6 
EU« 9 
FR A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t - U M 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A u T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E DM EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N O E S C . 
M A R O C 
A L G E R I t 
T U N I S I t 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O A N 
M A U R I T A N I E 
MALI 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
S E N E G A L 
G U I N E F . R E P . 
L I B E R I A 
C, D ' I V O I H E 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F c D 
C A M E R O U N KF 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
C O N G O bRA, 
U . D . E . 
G U I N E E E S P . 
C O N G O R . D . 
RU A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E FD 
S O M A L I E 
K E N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A L A W I 
R E P , A F R . S U D 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 11 ™ 111 
VALEURS : 1000 i 
1969 









































































































































































































































































































































PANAMA R E P , 
CUBA 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N 1 0 U E 
I N D E S O C C . 
T R I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R , 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FR. 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U D , 
K O U E I T 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
T H A I L A N D E 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 τ 1 197, \ 
227 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 




































































































































































































































































































































i DESTINATION A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1949 1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1949 1970 1971 
__L 
Sections CST 
1 DESTINATION A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1949 1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1949 1970 197, 
630 
Produits CST 



































CONGO R . D , 










0 1 1 . « 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 , 9 7 , 
BOVINS 









1 9 4 
3 2 4 
78 
P 
VALEURS : 1000 $ 







CHEVAUX, ANES, MULETS 
22 64 
21 64 








VIANDE DE BOVIN.S 






329 76 152 
267. 179 397 























VIANDE D OVINS ET CAPRINS 
Ü 1 1 
VIANDE OE PORCINS 



























VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR, ABATS 


























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1,71 | l 
2 1 1 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
4 2 
VIANDE DE L ESPECE EQUINE 
19 5 14 
6 
12 
22 5 14 
ABATS COMESTIBLES, SAUF 
430 400 389 
15 5 
33 5 
391 395 5B6 
2 
PORC SECHE, SALE, FUME, 
0 
0 
VIANDES ET AUTRES ABATS 
2 
2 
8 3 5 
5 
5 
9 3 5 
DE VOLAILLE 
15« 144 213 
6 2 
14 2 








SAUCISSES ET SIM, DE VIANDE, ABATS OU SANG 
0 
0 
AUTRES PREP,, CONSERVES 




3 4 1 
3 2 4 
4 












DE VIANDE, 0 ABAlS 




3 4 1 
4 2 5 
5 

























































0 3 1 , 3 0 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 P 
VALEURS : 1000 $. 
1970 
BEURRE 
4 5 4 
3 3 4 
1 1 
FROMAGE ET C A I L L t B O T T E 
1 1 1 




OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 
5 1 1 4 
5 1 4 
0 
OEUFS SANS COQUILLE, JAUNES 








































POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, tTC 
1083 522 '43 290 13S 




































































































E S P « G M e 
O C ) 
C O N G O fcRA. 
H O N D E 
EUB ί 
FUR 9 
FR A N C E 
P A Y S - B A S 
G U I \ E F E SH, 
0 4 2 , 1 0 
f U M E 
M G t RI A , f tO 
0 4 2 . 2 0 
HOME 




0 4 4 . 0 0 
MONCt 
G A B 0 '. 






G A B J :. 
G U I '. E L t S c . 
0 4 a . 2 C 
"ONDE 
r e n i e 
GAB0'. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1969 1970 1971 
I­REPARATIONS, 'UNSERVES Dt PJIS50N, CAVIAR 
34 IUI 20 39 
34 · 101 2C 39 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES. COriStrtVES 
11 1 51 10 ? ¿3 
10 
c 
FRO."ENT, E P E A U H L , METEIL NON 1UULU 
?4 ¿¿1 49 
74 221 49 
74 221 49 
7 ¿4 3 
66 197 44 
C 
S IZ tN PAILLE OU EN GRAINS NON HELèS 
' 2 
ι 2 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E 




A!S ;0H " O U L U 












ALI. MCIc TORfltFlE 





































0 5 1 , 1 2 
MONDE 
TCHAD 












U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAU»fc­U.. I 
TCHAD 
0 5 1 , 7 2 
MONDE 
GABON 
0 5 1 , 9 3 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
PATtS AL IMENTAIRES 
138 137 ¿14 
3 6 
11 12 10 
50 41 89 
75 83 109 
PRODUITS 0E BOULANGERIE 







2 1 6 
ORANGES 














6 6 4 1 ' 4 9 8 9 ' 5 0 4 4 4 
664Π1 4 9 8 8 6 5 0 4 4 1 
6 A 5 1 6 4 9 8 8 7 5 0 4 4 4 






FRUITS A COQUE NDA 
3 
1 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
























3 8 3 6 
3B35 
















































2 7 6 7 
2 7 6 6 
2 7 6 7 
2 7 6 6 
1 
Produits CST 















U . E . B . L . 
TCHAD 
GABON 




















GUINEE ESP . 
0 5 « , 2 0 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 
GABON 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 1 
1969 1970 1971 | l 
4 
4 
VALEURS : 1000 $ 




11 1« 6 3 3 1 





DATTES. ANANAS. MANGUES, A V O C A T S , , , F H A I i 
1 6 6 0 1335 1 6 1 ? 226 126 1 3 » 
1 6 4 8 1325 1 6 1 7 2 2 « 1 2 « 159 
1 6 4 8 1325 1 6 1 7 2 2 « 1 2 « 139 
1 6 3 3 1525 1 3 ? 4 222 124 13c 
14 43 1 4 
8 5 1 1 
3 5 1 1 
AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
4 1 
4 3 1 1 
4 3 1 1 
4 3 1 1 
DATTES. BANAr.ES, ANANAS, M A N G U E S . . . SECS 
381 23 
3R1 25 
3 « 1 23 
3 8 1 25 
JUS DE F R U I T S , D t LEGUMES, NON FERMENTES 
6 3 ? 5 2 4 
2 3 1 1 2 1 
2 5 1 2 
1 1 
POMMES OE TERRE 
70 51 35 11 8 4 
16 8 2? 2 1 3 
27 9 5 1 
25 35 6 4 6 1 
3 1 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, DECORTIQUES 
72 161 » ¿2 







0 5 4 , 4 0 
MONO* 
N I G E R I A , F t o 
RCA 
GABON 




















N I G E R I A , F E D 
GABON 




0 5 5 , 4 4 
MONDE 
GABON 
0 5 5 . 5 1 
MONCE 
N I G t R I A . F t n 
0 5 5 , 5 2 
MONDE 
N I G E R I A , F L D 
TCHAD 
CONGO BRA, 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1969 1970 1971 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1969 197Q 1971 















2 20 4 1 8 
1 
6 1 3 
2 13 5 1 6 
LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
384 ¡ 1 4 92 89 34 
35 4 10 
35 5 10 
35 4 10 
233 123 45 53 28 
30 5 2 
111 34 36 3D 12 
3 12 1 1 3 
6 1 3 







RACINES' DE MANIUC, TUBERCULE», S I M I L A I R E S 







226 166 17 19 14 
51 32 3 4 4 
210 ­159 16 16 13 
51 32 3 4 4 
158 126 13 12 10 
1 
16 1 3 







14 19 2 3 2 
3 13 1 1 2 
11 5 2 3 1 
, SEMOULE DE SAGOU, MANIOC, S I M I L , 
37 31 2 2 2 
37 46 2 2 2 
LfGUMES ¿T PLANlES PREPARES AU V INAIGRE 
1 
1 1 
1 1 1 




i 10 11 3 . 9 
2 9 10 1 8 
0 1 
4 1 3 
1 1 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
l DESTINATION 1 A 
0 4 1 , 1 0 
MONCE 
N I G E R I A , F E D 






0 6 1 , 9 0 
MONDE 
TCHAD 
















GUINEE t S P , 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 














QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
1 197, J l 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 





AUTRES SUCRES Dt SETTERAVE ET Dt CANNE 
1 5 3 ' 5 4 3 8 4 372 2 
1 1 9 6 3 3 6 4 2 8 9 
3 3 6 1 0 0 0 81 
2 1 
3 5 2 2 
AUTRES SUCRES, S I R O P S , SUCCEDANES DU 
12 26 5 
12 25 4 
SUCRERIES SANS CACAO 





5 16 1 4 
134 157 ¿11 50 57 
67 78 102 33 38 
«2 63 125 29 26 
3 
SUCRES, S I R O P S , MELASSES AROMATISES 
50 71 30 24 35 
32 4 ! 17 21 
3 5 2 2 
25 23 30 10 11 
1 1 
11U6 













CAFFÉ VERT OU TORREFIE , SUCCEDANES DU CAFE­
' 5 9 8 1 6 2 5 5 3 3 8 7 6 6 5 ' 5 0 » 5 3 0 5 7 
4 1 3 9 4 2 9 8 8 9 3 1 7 1 3 3 4 0 3 3 2 7 8 1 3 
414R4 2 9 9 1 3 3 1 8 6 4 3 4 1 0 2 2 7 8 3 5 
2 5 0 5 4 1 5 1 2 2 1 5 3 6 6 1 9 8 1 0 1 5 9 5 2 
6 0 9 452 532 3 9 9 309 
3 5 4 0 3 1 5 2 6 0 4 4 2 9 9 7 2654 
9 3 9 9 9994 8845 9 1 1 2 9 8 8 4 
2 8 0 7 1 1 6 8 726 1725 1014 
6? 4 101 49 4 
8 3 
23 20 30 20 18 
353 300 271 328 365 
20 11 
406 10 253 10 
107 73 
12 5 
1 6 2 « 2 7 9 7 1 1 2 9 2205 
1P3 23 «0 
1 4 1 9 6 8 3 764 492 
' 27 9 
917 435 
l l 
3 2 4 ' 2 
3C714 
3 0 8 5 5 
1 4 7 1 6 
444 
5 3 « 2 







































P H I L I P P I N E S 
JAPON 





C. D ' I V O I R E 
GUINEE ESP. 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F . 











T U N I S I E 
EGYPTE 






QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
I 



































2 5 1 6 1 
5 5 4 
601 
2 4 5 0 
1971 \ l 
I 
2 0 7 4 4 
2 4 5 9 
20 
3 3 6 6 

















1 6 6 0 3 




























9 5 2 2 3 
8 8 3 1 8 
3 8 5 0 3 
1 0 8 7 7 
1 0 4 8 
6 1 4 5 6 
1 3 6 0 4 





3 1 2 7 
34 





2 1 7 
17 
8 












EN FEVES ET RRISUKES 
7 2 0 2 5 
7 0 3 0 4 
7 0 3 0 4 
« 5 3 9 
896 
4 9 2 1 8 
1 4 9 3 4 
718 
21 
1 0 0 2 
6 9 9 
' 9 6 8 9 
7 5 2 9 6 
7 5 2 9 6 
4 4 0 4 









6 4 0 3 » 
5 9 5 2 ? 
5 9 6 0 5 
6 2 7 1 
715 
4 2 2 6 0 




















5 3 0 1 7 
5 3 6 0 5 
5 3 6 0 5 
3 5 4 1 
650 
5 7 8 5 3 
1 1 0 8 0 
4 8 1 
20 
779 













4 4 4 1 6 
4 4 4 1 6 
2 4 6 8 
896 
3 5 0 2 1 
5 6 3 9 
3 7 3 
23¿G 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 





GUINEE £ S P . 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1570 
PATE DE CACAC 
9 7 4 0 
6555 














































1 7 5 0 
1 1971 ] j 
VALEURS : 1000 % 
1969 
I 
H t M t DEGRAISSEE ' 0 9 0 
5720 
5 7 2 0 






1 3 7 0 
3 9 8 0 
3 3 6 2 
3394 















3 3 6 8 
2763 








. GRAISSE, HUILE DE CACAO 
8 2 6 4 
5 8 6 9 
5 8 6 9 
2803 





6205 1 0 0 8 7 





' 0 0 
' 3 o 
590 
150 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS 
2755 
2 7 3 7 













2 9 4 9 
2 9 3 7 
2 9 3 7 










3 5 0 0 
3 5 0 0 




































5 8 3 7 
49? 
AU CACAO 
2 3 9 2 














2 4 8 8 
2471 
































2 6 8 8 
















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HAUTE­VOLTA 
N I G E R I A . F E D 
TCHAD 
RCA 





ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
C, D ' I V O I R E 
GABON 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 
CONGO BRA. 






ALLEM, R . F , 
DANEMARK 
JAPON 




I T A L I E 











QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 | 1971 | l 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
7 9 6 ' 6 8 
20 30 18 28 
2 4 1 4 
3 2 
441 212 4 5 4 354 195 
1 
5 4 
149 235 35 1 4 7 224 
70 98 44 83 86 
P O I V R E , PIMENTS 
52 50 55 3» 39 
31 27 17 22 23 
49 48 50 36 37 
4 1 ? 4 2 
27 25 10 18 21 
18 21 33 14 u 
0 1 
1 2 1 1 














SONS, REMOULAGES, ET RESIDUS S I M I L A I R E S 
5 2 7 8 6 1 5 5 3 2 5 0 185 241 
5083 6 0 0 0 3 2 5 0 179 2 3 6 
5083 6 0 0 0 3 2 5 0 1 7 9 236 
333 1 0 0 0 13 39 
167 4 
4583 5 0 0 0 3 2 5 0 161 196 
195 155 7 5 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M I L A I R E S 
8 4 9 2 5 9 4 3 7403 4 3 2 321 
7725 5 9 4 3 7 « 0 3 3 7 7 321 
8 6 8 9 5943 7 4 0 3 « « 7 321 
3025 2 « « 3 3 1 0 5 152 138 
300 13 
4 5 0 0 3 5 0 0 4 3 0 0 21? 183 
963 71 
37 3 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE 




COQUES, PELURES, DECHETS DE CACAO 
7 4 4 3 7 1 2 4 7U03 360 344 
6 0 0 7 5 9 2 « 5 0 3 9 ¿01 222 
6015 5 9 2 4 5 0 3 9 202 222 
578 140 75 23 44 
5985 5 7 8 4 4 9 1 4 195 1 7 8 
17 50 1 
8 1 
4 3 8 3 0 0 1 0 1 « 68 «2 
50 7 







3 3 4 
3 3 4 
132 
181 
















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 














0 9 9 , 0 5 
MONCE 
GABON 
0 9 9 , 0 6 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
TCHAD 
RCA 










QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1570 1971 \ l 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 197, 
DECHETS DE SUCRERIE , B R A S S E R ' I E , S I M I L A I R t s 
794 7 7 1 6 3 0 2« 22 18 
794 771 630 24 22 ' 18 
794 771 630 24 22 18 
564 441 630 17 13 18 
70 2 
210 330 6 10 





MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X , ETC. 
3 3 2 5 2 3 
1 1 
2 3 2 2 2 3 
CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE 




SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARES 
0 1 
0 1 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
10 10 17 11 3 26 
5 15 B 25 
1 2 1 1 1 1 
3 7 1 2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
14 2 38 12 3 25 
1 1 
0 0 1 1 
13 2 35· 9 2 22 
1 2 1 2 
EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
16 4 2 3 3 1 
13 2 
1 3 1 1 2 1 
I I 
634 



























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 i 1971 1 
LIMONADES, BOISSONS A B 
463 333 359 
134 
58 59 '2 
102 106 60 
156 155 206 
8 9 6 
6 3 15 
1 
VINS DE RAISINS FRAIS 












9 21 1 
342 21« «8« 
1850 1589 2472 
196 234 .189 
18 15 38 



























































EAU DE VIE, LIQUEUR. SPIRITUEUX, EXTRAITS 




3 7 i 
0 0 
0 1 0 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
2020 1807 1883 
1893 1743 1870 
1893 1743 1870 
1673 143« 1838 









6 0 6 
6 
0 1 






































































































QUANTITÉS: Tonnes ou — — 










AUTRES TABACS MANUFACTURES 
0 1 
PEAUX OE BOVINS (SAUF VEAUX), 
1963 1««« 1449 
1114 1006 978 
1114 1006 978 
313 150 294 
24 50 7 
3 
775 806 677 








PEAUX DE VEAUX 
70 82 1« 
15 7 10 
15 7 10 
6 7 9 
8 
53 71 « 
3 3 
PEAUX DE CAPRINS 
10¿ 92 113 
79 88 73 
79 88 73 
30 49 11 
«9 40 62 
2« 38 
11 « 2 




PEAUX EPILEES 0 OVINS 
115 111 107 
82 110 5« 
82 110 5« 
26 37 10 

















































































































































ZONE DM EST 





















1971 | | 
53I 











ARACHIDES NON GHILLEES 
14972 13398 
























































































































































































































C O N G O SRI, 
E T A T S ­ U N I S 










QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
■ 
1970 1 1,71 j l 





GRAINES DE COTON 
8721 9100 4 Ό 6 
1*7 
39R0 3966 2'56 
11/ 




2070 4627 1432 
3610 506 520 















GRAINES, NOIX, AMANDES OLEAGINc 
1Q3 191 »2 
174 191 92 
174 191 92 
60 8 20 
33 100 




CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
3253 12226 12811 
5P12 5042 4417 
1155' 10306 1139C 
2416 1684 2517 
250 399 60 
369 457 ¿26 
204' 1822 836 
778 680 977 
5743 5265 6973 
3 
A4 61 



































































BOIS CE NON CONIFERES, 
56243 408931 458253 














































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 





| | 197, | l 
VALEURS : 1000 S 
1969 
l5u63 J ' "I333V 
«3360 
35*17 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































1 DESTINATION 1 A 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M , R . F . 












FORMOSE T . 
HONG­KONG 
2 4 3 . 2 0 
MONDE 
TCHAD 




2 6 6 . 2 3 
MONDE 
GUINEE E S P , 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 






T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P , 
C, D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1969 ,970 1 ,971 | | 
COTON EN MASSE | 
2 8 6 8 ' 3 6 1 5 3 1 4 8 0 6 
2 0 9 6 0 2 1 7 5 2 1 0 9 2 3 
2 1 9 0 « 2 2 7 8 8 1 1 3 6 2 
1 7 7 3 9 1 7 4 3 0 8 0 1 0 
4 5 3 1 2 « 2 116 
1 9 9 0 1 3 5 6 2 1 7 1 
8 7 0 1 5 9 9 5 5 « 
1 5 1 1 2 6 72 










4 6 7 7 8 2 6 7 2 6 9 0 
1 0 1 302 
1 7 0 4 « 2 7 3 «53 
U N T E R S DE COTON 
i 23 
6 19 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
1«57B 
1 0 5 8 5 
1 1 1 0 8 
8 9 0 6 
2 3 « 
1 0 7 2 











2 4 1 3 
52 
8 5 4 
2 
1 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
221 






1 7 6 1 6 
1 0 4 7 6 
1 1 0 2 6 
8 3 6 2 
6 2 6 
6 9 7 






« 0 3 7 
2 1 3 8 
1971 
8 0 7 5 
5 7 2 3 
5 9 8 6 
40 78 
75 










FIBRES SYNTH. DISCONTINUES POUR F ILATURE 
1 
1 
F R I P E R I E 

























































U . D . E . 
GUINEE ESP . 
CONGO R . D , 
K E N I A , OUG. 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
H A I T I 
V I E T ­ N A M S . 
2 6 7 . 0 2 
MONDE 
CONGO BRA, 
2 7 1 , 4 0 
MONDE 
ESPAGNE 
2 7 6 , 1 0 
MONDE 
E T A T S ­ U M S 
2 7 6 , 2 1 
N I G E R I A , F E D 
2 7 6 . 3 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
GUINEE ESP. 
2 7 6 , 9 3 
GUINEE ESP, 
2 7 6 , 9 5 
MONDE 
TCHAD 
2 8 1 , « 0 
MONDE 
ESPAGNE 





U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ­ 1 













VALEURS : 1000 t 













DRILLES ET CHIFFONS 
1 1 0 1 1 1 
1 1 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
3 10 1 4 
3 10 1 4 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
3 9 1 2 
3 9 1 2 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMUTTE 
3D 3 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 
161 2 5 0 115 1 ' 20 1­2 
145 20» 1 1 3 16 17 11 
15 41 1 3 
BARYTINE ET WITHERITE SAUF OXYDt DE BARYUM 
6» 5 
STEATITE NATURELLE, TALC 
7 10 1 1 
6 10 1 1 
PYRITES DE FER GRILLEES 
5 9 
3 9 
OECHETS ET DEBRIS DE FONTE, FER, ACIER 
5 1 9 2 « 9 1 1 3 0 9 1 166 196 V2 
3 2 « 5 « 8 8 1 963 111 193 «3 
3 2 4 5 4 8 8 1 9 6 3 111 193 43 
561 12 







ALLEM. R . F , 




C, D ' I V O I R E 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R , F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 





ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 










U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
JAPON 
2 8 4 , 0 4 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1,7, I 
2 ' 
VALEURS : 1000 $. 
1969 1970 
1 
28 66 25 56 
3030 4 7 6 4 »63 79 130 
956 2128 21 
7 1 
302 6 















MINERAIS ET CONCENTRES DE PLOMB 
15 22 22 2 3 
15 22 22 2 1 
15 22 22 2 3 
4 
13 20 18 2 3 
MINERAIS ET CONCENTRES D ETAIN 
7» 42 52 133 76 
79 42 32 133 76 
79 42 32 133 76 
1 3 
49 36 32 94 66 
44 5 69 9 
6 12 
M ET c METAUX CUMMUNS NON FERREUX NDA 
132 541 1 
132 541 1 
132 541 1 
132 341 l 
DECHETS t T DEBRIS DE CUIVRE 
182 70 ¿66 155 67 
177 56 266 153 60 
179 63 266 155 66 
69 150 62 
13 13 10 
17 18 15 
76 56 71 68 60 
9 15 5 
2 7 2 7 
7 1 
3 1 
DECHETS ET DEBRIS 0 ALUMINIUM 
180 4 38 76 1 































U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
C. O ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
TRIN.TOBAGO 





ALLEM, R . F . 
ESPAGNt 





I T A L I E 




ALLcM. R . F . 
2 9 1 . 9 6 
MONiE 
N I G E R I A , F t D 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
G U I N E E , R E P . 





GUINEE t S P . 
E T A T S ­ U M S 
ISRAEL 
MALAYSIA 
2 9 2 . 5 0 
MONDE 
CONGO BRA. 
CONGO R . D . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 M 
32 24 1 





25 24 7 
1 5 ' 4 14 4 
134 64 
3 1 
CORNES, B O I S , SABOTS, FANONS 
14 9 10 5 
0 
1 0 1 
0 
3 1 
14 9 10 3 
I V O I R E BRUT, POUDRE ET DECHETS 
1 1 1 4 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
0 0 1 
CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
5 15 3 
5 15 5 
5 15 5 
5 15 3 
PEAUX ET PLUMES D OISEAUX 
5 i 1 
l i 1 
PLANTES POUR PAKFuM, MEDECINE, 
438 363 ¿0? 230 
341 554 36 194 
341 354 56 194 
6 0 2 9 
83 88 16 
271 465 32 158 
2 2 2 17 
7 5 
8 1 18 3 
54 122 1? 
20 20 8 
2 4 1 
2 « 1 
1 1 1 
4 0 1 
19 2 









































GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMtNCER 
2 4 1 31 
0 0 3 























2 9 2 , 9 2 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 




ALLEM, R . F , 
3 3 1 , 0 1 
MONDE 




A N T I L . N E E R , 
A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 2 0 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
A N T I L . N E E R . 
A V I T A I L L E M , 
3 3 2 , 3 0 
A N T I L . H E E K , 
3 3 2 , 4 0 
MONDE 
GABON 
3 3 2 , 5 1 
MONCE 








A V I T A I L L E M . 
3 3 2 , 5 2 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
0 0 1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
5 6 
KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET S I M I L A I R E S 
1 0 1 1 
0 1 





HUILLES BRUTES Dt PETROLE OU DE SCHISTES 
3 1 
ESSENCES DE PETROLE 




172 ¿27 26 27 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE S P I H I T 
46 68 4 3 
4 1 
16 2 
22 64 1 2 
17 1 
7 1 
GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMtSTIQUES 
12 1 
FUELOILS LOURDS, RESIDUAL FUELOIL 
25 1 
25 1 
HUILES Dt GRAISSAGE, LUBRIF IANTS 
176 57 313 4» 15 89 
20 2 
15 . 4 
16 34 10 4 7 2 
4 2 
108 10 301 31 3 66 
8 7 3 3 
3 « 1 1 1 1 
2 1 
1 2 




i DESTINATION A 
GABON 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
. 6 2 
MONDE 
C. D' 
. 9 1 
MONDE 
C, 0 ' 
96 
MONOE 
I V O I R E 




































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 μ VALEURS : 1000 $ 1949 1970 1971 
PARAFFINE, CIRES MINERALES 
3 1 
2 1 




1« 36 1 
14 36 2 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAÍEUX 
15 Ó 3 3 1 
6 O 
5 
GAZ D USINE 
1 
1 






HUILE DE PALME 
7666 8429 8265 
7665 8429 8265 















HUILE DE PALMISTE 






408 242 99 70 
_L_L 
1 7 2 6 
1 7 2 8 
1 7 2 8 
«« 
26 




2 1 4 5 
2 1 4 5 
62 
77 
1 7 2 9 
183 
93 
2 0 9 6 
2 0 » 6 
2 0 » 6 
69 









ALLEM. R . F . 
MAROC 
SENEGAL 








ALLEM, R . F , 











4 3 1 , « 2 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 












5 1 2 , 2 2 
MONOE 
5 1 2 , 2 4 
MONDE 
GABON 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | 







44 48 45 
145 1 9 9 140 





HUILES VEGETALES F IXES 
342 13 75 
375 10 7 
375 10 7 





5 , 12 
20 2 56 




























































































5 1 2 , 5 3 
MONDE 
TCHAD 
5 1 2 , 7 « 
MONDE 
CONGO BRA, 



















5 1 4 , 1 2 
MONDE 
TCHAD 
5 1 4 , 1 3 
MONDE 
GABON 
5 1 4 , 3 6 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 j l 
ACIDES-ALCOOLS, ACIDES 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
A FONCTION OXYGENEE 
0 1 
0 1 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
7 15 1 1 
13 1 
HYDROGENE ET GAÍ RARES 







6 16 4 9 
AUTRES COMPOSES OXYG, INORG, METALLOÏDES 
5 0 5 3 
2 1 
0 0 1 1 
3 0 2 1 
1 0 1 1 








3 1 1 1 
2 1 
AUTRES SELS, PENSELS D ACIDES INORfGANIQutS 
6 10 9 1 1 1 
6 10 9 1 1 1 
CARBURE DE CALCIUM 













































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 jl 
VALEURS : 1000 | . 
1949 1970 1971 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
COLORANTS ORGAN, S Y N T H , , INDIGO NATUKtL 
2 2 6 23 
1 2 » 23 
AUTRES MAT, COLURANTES L U M I N O P H U R F S 
2 2 1 
V E R N I S , PEINTURtS A L EAU, A L H U I L Î 































MORTIER, ENDUITS , MASTIC , C I M E M RESINE 
2 6 1 4 
SERUMS ANIMAUX tT HUMAINS, VACCINS 
1 13 
0 14 
HEDICAMENTS POUK HOMMES ET ANIMAUX 
3 2 4 23 14 
0 4 
3 2 4 21 13 
1 3 
0 0 0 1 1 
HUILES ESSENTIELLES ET HESINUIDtS 
1 1 1 
1 1 1 





















C, O ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 






CONGO R . D . 
MADAGASCAR 
5 5 « , 1 0 
MONDE 









5 3 « , 3 0 
MONDE 
GABON 




5 6 1 . 3 1 
MONOE 
GABON 
5 6 1 , 9 0 
MONCE 
CONGO BRA. 




























































































































































5 7 1 . 3 0 
­MONDE 
GUINEE ESP, 












5 8 1 , 2 0 
MONDE 
SENEGAL 







5 8 1 . 3 2 
MONDE 
GUMEE ESP, 
5 9 9 , 2 0 
MONDE 
EUR 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
VALEURS : 1000 % 
1971 I l 1969 
EXPLOSIFS PREPARES 
1970 1971 





1 2 1 3 
1 1 
1 . 3 2 5 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, OETONATEURS 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
MUNITIONS OE CHASSE ET DE SPORT 
17 46 55 159 
15 4« 51 152 
15 44 51 152 
15 «« 51 152 
1 2 
1 3 3 8 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCUNDENSATION 
8 0 25 I B 1 33 
1 2 2 6 
2 0 5 « 1 11 
5 15 12 36 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
53 71 46 3 2 37 50 
7 20 3 10 
8 20 3 8 
4 2 
1 0 1 1 1 3 
30 47 2« 16 2« 13 
2 3 1 5 4 4 
« 3 
0 0 1 1 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
0 1 
* 3 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S , . , 
28 7 31 31 11 ¿8 














5 9 9 . 5 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
5 9 9 . 5 5 
HONDE 
HAUTE­VOLT« 
C, D ' I V O I R E 









5 9 9 . 7 * 
MONDE 
TCHAD 









5 9 9 , 9 2 
MONDE 
GUINEE ESP, 
5 9 9 , 9 * 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou —— 
1949 1970 1971 \ l 
9 * 22 





3 2 * 8 
2 2 
2 0 1 3 
8 1 4 6 
2 2 
1 3 
AMIDONS ET FECULES, I N U L I N E 
5 
5 
GELATINES ET D E R I V E S , COLLES 
2 1 2 2 
2 2 2 
1 
COLLES PREPAREES NDA 
2 1 3 
0 1 
0 1 























COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 




9 8 13 3 
6 7 6 3 
7 9 2 · 4 






CHARBONS. AUTRES MAT, MINERALES ACTIVES 
·" ... ï 
18 1 






1 DESTINATION i A 
CONGO BRA. 
5 9 9 , 9 5 ­
MONDE 
TCHAD 
5 9 9 , 9 8 
MONDE 
TCHAD 
4 1 1 . 2 0 
MONDE 
C , O ' I V O I R E 
RCA 
CONGO B R « , 





I T A L I E 
ESPAGNE 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
GUINEE ESP, 
6 1 1 , 9 1 
MONDE 
ESPAGNE 





N I G E R I A , F E O 
6 1 2 , 1 0 
MONOE 
C , D ' I V O I R E 
6 1 2 . 3 0 
MONDE 




QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
1969 1970 ,971 | | 
1 · 
VALEURS : ,000 $ 
,96? 1970 197, 
1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS UU S I M I L . 
4 4 4 2 1 3 
4 4 5 1 1 2 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
1 0 2 2 1 3 
0 1 1 3 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
2 1 2 1 
1 1 
1 1 1 1 
2 2 
CUIRS D AUTRES BOVINS ET EQU1DES 
10 1 5 7 3 3 
4 1 4 3 
4 1 « j 
3 1 2 3 
3 1 
3 1 
0 1 1 2 
2 5 1 2 
0 2 
0 1 
PEAUX D OVINS PREPAREES 
3 8 3 9 
3 8 5 9 
PEAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX 





ARTICLES EN CUIH A USAGE TECHNIQUE 
1 1 
1 1 
PARTIES DE CHAUSSURES 
38 79 29 30 51 ¿9 
1« 2« 1« 6 1 8 
0 1 1 3 
21 «« 15 20 38 ¿0 
7 11 12 9 
1 1 




4 1 2 , 9 0 
MONDE 
RCA 
4 1 3 , 0 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
6 2 1 , 0 1 
MONOE 
CONGO BRA, 
4 2 1 . 0 2 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
CONGO BRA, 
4 2 1 , 0 « 
MONDE 





























QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1949 1970 1971 | l 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
VALEURS : 1000 * 




0 0 1 2 
0 0 1 2 
P L A Q , , F E U I L L , , B A N O , . CAOUTCH. NON VULCAN 
1 1 
1 1 
AUTRES FORMES Dt CAOUTCHOUC NON VULCANISt 
1 2 3 2 2 2 
1 1 3 1 1 2 
1 0 2 1 
P L A Q , , F E U I L L , , B A N D , , CAOUTCH, NON DURCI 
19 13 17 1« 9 9 
2 1 
6 7 5 « 5 2 
1 1 3 2 1 2 
12 5 8 7 3 « 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NUN OUKCI 
1 1 1 « 2 β 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 
0 0 0 2 1 « 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
38 26 31 73 «7 66 
6 6 2 ? 4 2 
6 6 2 7 4 2 
6 6 2 7 4 2 




1 0 1 4 2 3 
10 4 16 19 8 26 
7 10 4 18 25 11 
4 2 4 7 5 13 
2 3 1 2 2 3 
COURROIES DE .TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 







| DESTINATION 1 A 
FRANCE 
RCA 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SOUDAN 
C. D ' I V O I R E 
GABON 
MADAGASCAR 
6 3 1 , 4 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1949 1970 ,971 I 
o ' 
0 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. 





FEUILLES DE PLACAGE EN 
2 9 3 8 1004 7 " 2 
2«1B 240 4 9 0 « 
2 « 3 8 260 6 » 0 7 
1 2 3 ' 36?« 
664 «3 1 » « » 
152 42 374 
37 91 
3 2 » 172 616 
20 4 
4 
541 744 664 
9 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­
2 5 4 9 2133 2 3 7 9 
2 3 6 9 2047 2347 
2473 2 0 9 1 234? 
77» 65» 730 
202 583 
1322 1235 »79 
178 98 39 







B 17 7 
2 7 
106 

















B O I S , 5MM ou MUINS 





























PANNEAUX CREUX UU CELLULAIRtS 
620 688 1 1 2 8 
8« 142 109 
610 677 1 1 1 2 
6» 142 67 
13 39 
4 



































1 1 6 1 
1 0 5 9 











































6 3 1 , « 2 
MONDE 
GUINEE t S P , 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 




T U N I S I E 
SENEGAL 
GUINEE ESP, 
6 3 1 , 8 5 
MONDE 
AIRE 


















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 1971 M 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
SOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
3 11 1 3 
4 11 1 3 





BOIS FEUILLARDS, ÉCHALAS, P I E U X , PIQUETS 
1 7 8 6 3 1 8 3 2 0 1 3 V 4 2 2 6 ' ¿584 1 5 1 0 
1 0 5 5 1 1 0 5 8 5 1 0 4 7 4 1 0 8 7 1 1 4 9 1 0 5 « 
1 0 5 5 1 1 0 5 8 5 1 0 « 7 « 1 0 8 7 1 1 4 9 1054 
7953 8 7 6 2 7206 935 1 0 4 1 832 
12 35 1 3 
?18 509 1 4 9 7 59 32 106 
1656 1 2 7 7 1736 90 69 93 
13 38 3 8 
561 658 70 94 
1 9 7 20 
6 7 4 6 7 0 7 7 2 2 2 0 1103 1 3 4 1 3 7 6 
160 480 27 80 
6 1 
114 14 
BOIS F I L E S , BOIS PREPARES POUR ALLUMETTES 
4 15 3 8 
4 13 3 8 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S . 
87 11 22 1 
54 11 12 1 
34 11 12 1 
34 11 12 1 






































U . E . B . L , 
GUINEE ESP. 
6 4 1 . 2 1 
MONDc 
6 4 1 , 2 2 
MONDE 
RCA 
6 4 1 , 5 0 
MONOE 












6 4 2 , 2 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonne« ou 1 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS -1000 $ 
1969 1970 197, 
OUVRAGES T A B L E T T E R I E , PET ITE E B t N I S T E R I E 
12 28 0 7 5 2 
2 3 0 5 « 2 
2 3 0 5 « 2 
2 3 0 « « 2 
0 1 




O U T I L S , MANCHES. ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
3 3 1 3 3 3 
2 1 1 1 
1 1 
1 2 0 1 1 2 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
7 15 B 17 
3 6 7 1« 
3 6 7 14 
2 4 6 13 
1 1 
8 1 
AUT, PAP , MEC, PR IMPRESS, NON COUCHES 
1 1 
AUT, PAP , MEC. PR IMPRESS, COUCHES 
1 2 1 2 
0 1 1 2 
AUTRES PAPIERS t T CARTONS MECANIQUES 
1 1 
EMBALLAGES, B O I T E S , SACS EN P A P I E R , CARTON 
167 133 ¿62 50 44 65 
43 25 105 2 1 « 
«3 25 105 2 1 « 
«3 25 105 2 1 « 
2 3 1 2 
2 2 
1 3 1 2 
21 19 36 . B 7 1« 
43 42 79 19 19 30 
33 41 21 11 1« 8 
23 2 18 8 1 8 













6 4 2 , 9 2 
MONDE 
4 4 2 . 9 3 
MONOE 












6 5 1 . 4 1 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 
MADAGASCAR 










6 5 1 . 5 3 
MONDE 
GUINEE ESP, 




QUANTITÉS: Tonnes ou —— 
1949 1970 1971 j ! 
VALEURS : 1000 f 
1949 1970 197, 
1 
REGISTRES, C A H I t R S , CARNETS, CLASSEURS 
3 0 4 « 3 7 
2 5 2 5 
0 1 
1 1 1 . 1 
0 0 1 1 
0 1 
PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , REPORTS 
1 1 
AUT, PAP, CART, DECOUPES A USAGE DETERMINE 
6 « 10 3 2 6 
1 1 
3 6 2 3 
1 1 1 1 
1 2 1 2 1 1 
3 1 
AUTRES OUVRAGES EN PATE. P A P I E R , CARTON 




3 6 2 « 
2 3 1 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . , , NON CONO. POUK DET. 
6 18 6 17 
6 I B 6 17 
1 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . , CONDITIONNES PR D t T 





0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 1 
0 0 1 2 
F I L S DE CHANVRE 
0 1 
0 1 
F I L S F I B , SYNTH, C O N T I N . NON COND, PK DET, 












N I G E R I A , F E D 
GUINEE ESP, 
6 5 1 , 4 4 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
MADAGASCAR 








GUINEE E S P . 
6 5 2 , 2 1 
MONDE 
CONGO BRA. 
6 5 2 , 2 3 
MONDE 
GABON 
























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 t 

















T I S S U ! 
16 5 13 
16 4 13 
1 
T ISSUS CUTON ECRUS NON MtRCERISES 
« 6 9« 10 1« 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 84 1 
1 1 2 
4 « 10 7 11 
0 1 1 
COTON POINT GAZE NON tcRUS N i MERC 
0 1 
0 1 



























COTON NON ECRUS N I MtRCERISES NDA 
75 90 255 221 3 0 « 
2 0 1 1 1 
2 0 1 1 1 
0 3 1 
1 6 «« 3 58 
1 
1 13 18 5 «3 
23 22 61 93 77 
40 14 71 92 48 
6 34 51 20 9« 
2 0 8 6 2 
9 
2 





DE FIBRES SYNTHETIQUES CUNTINUES 
0 1 B 3 10 
0 1 6 2 9 
1 










ALLEM, R . F , 



























4 5 « , 0 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
4 5 4 , 0 « 
MONDE 
RCA 






QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
,949 1970 «n U 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES D ISCONTINUtS 
6 « 9 38 17 6« 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
1 0 5 1 
0 1 2 5 
0 1 
1 1 2 4 6 B 
2 3 2 11 11 ¿0 
1 1 « 11 
1 2 10 19 
T ISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 






6 β ί 2 2 2 
e g 2 1 
ETCFFES ΦΕ 1 G « » £ 1 E I I E » i ELASTIQUE k l CAi/U 
2 1 5 16 9 J * 
e 1 1 2 
β 1 1 2 
0 1 1 2 
a , 
0 1 
1 1 2 7 6 12 
1 0 3 7 1 19 
VELOURS, PELUCHt . BOUCLES, C E N I L L E S «DA 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 
RUBANERIE, BOLDUCS 
1 3 6 18 
1 3 6 18 
TULLES, T ISSUS A MAILLES NOUEES. UNIS 
D O 1 3 
0 0 1 1 
TULLES. MAILLES NOUEES FAÇONNES, OENTELLbS 
1 1 1 ' 9 6 
0 1 
1 1 0 5 8 5 
0 1 

















6 5 5 , « « 
CONGO BR«, 
4 5 5 , 5 0 
MONDE 





4 5 5 . 4 2 
MONDE 
4 5 5 . 7 1 
MONDE 
GUINEE t S P , 













N I G E R I A , F E D 
TCHAD 
RCA 
QUANTITÉS: Tonnes ou —— 
1949 ,570 1,7, 1 
VALEURS : 1000 t. 
,949 ,970 ,57, 
TISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT, PLASTIQUES 




2 5 1 2 
2 5 1 2 
1 1 
0 1 
6 8 1 10 11 1 
2 3 3 6 9 3 
6 1 11 2 
TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
0 1 
T ISSUS ELASTIQUtS SAUF BONNETERIE 
0 0 1 1 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 




F ILETS EN CORDE, CORDAGE, F I L E T S DE PECht 
0 0 1 1 
CLOCHES, MANCHONS EN FEUTRE PCUR CHAPtAUX 
1 1 
1 1 
T I S S U S , ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
1 1 1 2 2 2 
0 1 
0 1 0 1 1 1 ' 
TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
0 0 1 2 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
36 38 33 21 11 
7 20 2 
7 20 2 
7 20 i 
2 1 
















































I■' O N 0 E 
N I u f R i A , F c 0 
C O N G O í k » . 
657.42 
i'0'<r.E 
■ N I G C R I A . F L D 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 μ VALEURS : ,000 ί 1970 1? 
1 

















COUVERTURES CE LAINE 
COUVERTURES CE LOTON 
3 3 5 
AUTRES COUVERTUKtS 
1 0 5 
0 
LINGE OE LIT, Dt TABLE. RIDEAUX. ETC 















lUTktS ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
t O 5 6 1 17 
16 
1 
COU.RE-PASQUET K SUPPURI TEXTILE, LINOLEUM 
5 2 
J L 








6 6 1 , 1 0 
MONDE 
TCHAD 






6 6 2 , 3 2 
MONDE 
SENEGAL 




















6 6 4 , 4 0 
MONDE 
TCHAD 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 j | 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
AUTRES T A P I S , T ISSUS KELIM t T S I M I L A I R E S 
0 0 1 2 1 3 
0 1 1 2 
0 0 1 1 
CHAUX ORDINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E . . . 
20 20 1 1 
20 1 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME CULORtS 
1 1 9 1 593 2 4 6 1 42 19 67 
29 1 
836 8 243C 30 1 66 
198 586 6 18 
127 5 
BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCl . 
1 1 
1 1 




AMIANTE T R A V A I L L E E , OUVRAGES EN AMIANTE 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUR F R E I N S , ETC 
0 1 0 2 6 1 
0 1 2 5 
0 1 2 5 
0 1 2 5 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 




2 3 3 2 3 2 
VERRE S I M P L , D O U C I , POLI SUR 1 OU 2 FACES 
1 1 1 1 





6 4 « , 8 0 
MONDE 
RCA 
4 6 « , 9 1 
MONDE 
TCHAD 















6 6 5 , 2 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
6 6 5 . 8 9 
MONCE 
GUINEE t S P . 
6 6 6 , « 0 
MONDE 
CONGO BR«, 
6 6 6 . 5 0 
MONDE 
RCA 
6 6 7 . 1 0 
MONDE 
6 6 7 , 3 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1,71 I. 
MIROIRS EN VERRt 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
1 1 
1 1 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIKtS EN VERHE 
0 0 1 3 
0 1 
0 1 
0 0 1 2 
BOUTEILLES, FLACONS, B O U C H O N S . , . EN VERRt 





10 26 3 9 
132 192 187 23 32 34 
1 1 
65 59 5 8 6 1 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
12 1 54 V 1 ¿4 
11 34 8 ¿4 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
V A I S S E L L E , A R T I C , DE MENAGE EN PORCELAINt 
0 1 
0 1 
ART, DE MENAGE tN CERAMIQUE, NDA 
2 5 2' 2 3 1 
2 5 2 1 3 1 
PERLES FINES NON SERTIES N I MONTEES 
0 1 












ALLtM.. R . F . 




I T A L I E 
6 7 2 , 3 1 
MONDE 
TCHAD 




6 7 3 . 2 1 
MONDE 
TCHAD 
GUItlEE ES? , 
6 7 3 . 4 1 
MONDE 










GUINEE t S P , 








GUINEt E S P ; 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 









. INGOTS ACIER AUTRE QUE 
1 
1 
F I L MACHINE A C I t R AUTRE 
1« 5 18 
10 15 
2 5 3 
VALEURS : 1000 S 








■IN AU CARB t T AOIERI 
1 
1 
¡UE UH AU CAHB t T 
ACIERS 
4 2 5 
5 3 
1 2 2 
BARRES ACIER AU'RE QUE F I N Au CARB El ACIERS 
60 59 9 
3« 59 
32 B 
PROFILES 60NM tN ACIER 
83 135 9 
22 
8 6 0 
«2 106 
3 





15 19 3 
9 19 
5 3 
12 1« 4 
3 
5 2 1 
4 7 
1 





TOLLS FORTES El LARGES PLATS ACIERS ALLIES 
TOLES MINCES EN ACIER 







« 3 9 
I 







1 1 3 
Produlu CST 
I DESTINATION 1 A 








6 7 6 , 2 0 
MONCE 
CONGO BRA. 
6 7 7 , 0 1 
MONDE 
GUINEE ESP, 





C. D ' I V O I R E 






















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 f 
1969 ,970 1971 
TOLES ETAMEES EN ACIER ORDINAIRE 
7 2 1« « 1 10 
2 1 
4 12 5 8 
TOLES MINCES REVETUES EN ACIER 
4 « 2 3 
4 2 2 2 
2 1 
TRAVERSES ET ELtMtNTS OE V O U S FERREES 
6 4 
6 4 
F I L S EN FER OU tN ACIER 
6 5 5 3 3 3 
6 4 5 5 2 3 
TUEES ET TUTAUX FER OU ACIER SOUDES c T c . ' 
341 6 5 0 ¿07 146 215 107 
45 136 26 78 
45 136 26 ' 8 
45 136 26 ?8 
1 2 
11 4 
6 3 14 2 1 6 
280 645 54 116 213 6 1 
1 3 1 2 
0 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE , RACCORDS, ETC. 
' 11 3 3 2 ? 
1 1 1 1 
2 0 1 2 1 3 
4 11 1 1 1 1 
0 1 
CUPRO­ALLIAGES 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
3 1 2 1 
3 2 
1 1 
BARRES. PROFILES ET F I L S PLEINS EN C U I V R t 
6 0 2 1 
0 1 
0 1 






6 8 2 , 2 2 
MONDE 
GABON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




G U I N E E . R t P , 
RCA 
GUINEE ESP. 
CONGO R . O . 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
MAROC 
SENEGAL 
G U I N E E , R t P , 
C, D ' I V O I R E 


















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
TOLtS 
1970 1971 | | 
, BANDtS Dt PLUS 
VALEURS : 1000 $. 
1969 1970 1971 
) , 1 3 NK tN CUIVRE 
0 1 
0 
ALUMINIUM BRUT SAUF D t C H t I S tT OtBKIS 
5 3 1 4 8 
5 1 8 2 0 
5 1 8 3 6 
4 8 4 4 4 






























3 9 0 5 6 ¿ 8 ' 2 2 2 3 6 5 1 1 7 6 8 5 1473? 
3 8 3 5 6 2 6 9 4 7 2 5 2 1 4 1 9 3 3 2 1 3 8 6 3 
3 8 3 5 6 2 6 9 4 7 2 5 2 2 4 1 9 3 3 2 1 3 8 6 3 
3 7 3 2 6 2 3 0 4 5 ¿ 3 4 3 6 1 8 8 1 2 122V9 







1 " 5 314 8V5 
1 
' 0 0 118 353 
2 
423 
, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 KM t . . ALUMINIUM 
2 9 2 8 3731 3103 ¿180 · 4C31 
254 60 154 
254 60 «54 
¿34 52 134 
8 
11 ' 10 6 10 a 
41 20 34 33 17 
321 484 315 260 395 
1344 3 2 1 8 1475 854 2002 
205 43 129 
138 177 148 109 152 
«18 326 396 349 439 
341 432 349 302 368 
315 546 299 264 2V4 
2 
44 15 44 
55 10 29 


















BRUT, SAUF uECHETS t T DEBRIS 
40 ¿8 ' 6 3 
40 28 7 6 3 
40 28 ? 6 3 
1 
15 2 2 
25 t 3 









6 8 5 , 2 2 
MONDE 
CONGO bRA. 














6 9 1 , 2 0 
MONOE 





GUINEE t S P . 



















6 9 2 , 1 3 
MONDE 
GUINEE ESP, 




1 1 1971 M 
TABLES. BANDES, PLUS DE 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 197, 
1 . 7 KG7M2 EN PLOMB 
« 12 3 10 
4 12 5 10 
CONSTRUCTIONS. PARTIES FER, FONTE, ACIER 
85 24 157 36 9 09 
5 C 5 4 
5 0 5 4 
5 0 5 4 
15 18 5 3 
0 0 1 1 
0 1 
35 1 102 16 1 46 
2 2 2 3 
21 9 2 7 3 4 
5 15 2 5 
7 1 
2 6 2 7 
rONSTRUCTlONS E l PARTIES EN ALUMINIUM 
42 16 76 41 22 li 
i 6 5 9 
8 5 19 7 5 17 
16 5 40 18 10 40 
7 4 3 7 4 4 
7 3 9 7 3 8 
3 1 
RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R , PLUS Dt 30OL 
76 17 165 52 30 98 
b 11 i 11 
11 14 12 13 25 11 
4 12 5 11' 
5 14 8 25 
46 144 28 63 
14 7 
1 1 2 2 
3 2 3 2 
5 7 2 5 
1 1 
2 2 






















G U I N E E , R E P , 




6 9 2 , 2 2 
C, D ' I V O I H E 





ALLEM. R . F , 
SENEGAL 










C, D ' I V O I R E 
GHANA 
GUINEE ESP, 
6 9 3 . 1 2 
MONDE 
6 9 3 . 1 3 
MONDE 
RCA 
6 9 3 , 3 1 
MONDE 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
FUTS EN FER. FONTE, ACIER 
52 41 93 ?3 76 119 
23 11 45 37 23 68 
45 33 87 66 7« 103 
18 3 41 23 2 37 
7 8 4 16 20 11 
4 8 4 7 19 3 
17 14 38 22 32 52 
1 1 
1 1 
3 6 5 15 
5 8 2 2 
2 1 
FUTS, B O I T E S , AUTRES R E C I P I E N T S ALUMINIUM 
1 1 
R E C I P . FER, A C I t R PR GAZ COMPRIME, L I Q U E r . 
172 56 109 87 29 57 
74 55 51 «0 28 38 
7« 55 51 40 28 38 
73 ¿3 49 40 27 37 
1 1 2 1 1 1 
3 1 
5 12 2 4 
49 28 
24 0 10 1 
4 4 2 2 
14 41 4 13 
CABLES. CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIER 
7 8 10 3 5 3 
3 5 1 1 
3 5 1 1 
3 5 1 1 
3 1 
1 4 1 2 
2 1 5 1 1 1 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L A I R E S tN CUIVRE 
1 1 1 1 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN ALUMINIUM 
0 1 . 
0 1 
T O I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S tN FER, ACIEK 
101 1 2 2 107 43 48 49 
3 2 2 5 
16 30 16 6 11 7 
15 16 19 6 6 8 
22 16 28 10 7 12 
47 60 42 19 24 18 
1 1 
Produlu CST 
I DESTINATION 1 A 
4 9 « , 1 1 
MONDE 















6 9 5 , 1 0 
MONDE 














ALLEM, R . F , 















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1570 1971 l· 
P O I N T E S , CLOUS, PUNAISES 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
, EN FEH OU ACIEK 
33« « 0 0 4 6 9 128 
0 2 
30 51 27 9 
54 43 101 19 
1 6 8 2 3 9 195 55 
87 65 144 44 
3 3 2 1 
BOULONNERIE. V I S S E R I E EN FONTE 
5 6 3 8 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 1 
1 3 1 2 
0 1 0 1 
2 1 1 2 
1 0 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A 
420 451 3 5 9 189 
4 13 1 
39 49 31 32 
245 270 ¿01 10« 
1 3 7 132 95 54 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE 




T E N A I L L E S , P I N C t S , ETC. A MAIN 
11 11 15 19 
2 5 1 3 
2 5 1 3 
0 1 . 1 
1 4 2 
1 0 2 2 
1 0 0 1 
3 6 9 
4 12 3 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
6 4 15 20 
2 3 1 7 
2 3 1 7 
2 3 1 ? 
1 1 
5 13 10 
1 0 1 1 

















































































ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UM 
SENEGAL 




6 9 6 . 0 1 
MONDE 
GABUN 























6 9 7 . 2 1 
MONDE 





CONGO R . D . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
VALEURS : 1000 S 
196? 
2 2 2 20 
1 0 2 15 
1 0 2 16 
0 0 0 14 
0 1 
1 1 1 
0 0 0 1 
2 
0 4 
0 1 2 
0 0 1 
0 1 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
0 1 1 
0 1 1 
RASOIRS ET LEURS LAMES 




0 0 2 
C C 1 
0 1 
CISEAUX A DOUBLtS BRANCHES ET 
0 0 0 1 
0 
0 































ARTICLES DE MENAGE EN FONTE. F t R , ACIER 
394 419 380 267 
o o i ι 
3 10 3 
103 151 77 69 
97 77 100 68 
262 191 192 181 
c 1 
ι ι 
275 2 ' ? 









4 9 7 , 2 2 
MONDE 
CONGO BRA, 













CONGO R . D , 





N I G E R I A , F E D 
GUINEE ESP. 














ALLEM. R . F , 
RCA 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 197, 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
181 191 146 326 3 2 6 2 6 9 
1 3 2 4 
1 3 2 4 




51 67 32 92 114 63 
1? 15 16 30 25 31 
62 55 64 115 95 128 
41 51 30 69 81 57 
3 2 4 8 6 10 
1 1 
SERRURES. VERROUS. CLES tN METAUX COMMUNS 
1 1 2 6 4 13 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 ' 1 
1 2 4 11 
1 1 1 3 
GARNITURES, ART, S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
5 6 5 6 6 4 
0 1 
4 5 5 4 4 « 
0 1 1 2 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M U . 
2 2 1 2 3 2 
0 1 
1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 
CHAINES ET P A R T l t S EN FONTE FER OU ACIER 
1 0 0 2 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
1 0 1 1 
FERMOIRS, BOUCLtS, AGRAFES POUR VETEMENTS 
0 0 0 3 3 1 
0 0 0 1 1 1 





j DESTINATION 1 A 




ALLEM, R . F , 
TCHAD 
6 9 8 , 8 2 
C, D ' I V O I R E 
6 9 8 , 8 5 
MONDE 
GABON 
6 9 8 , 8 6 
MONCE 
N . S P E C I F I t S 










C. D ' I V O I R E 






GUINEE t S P . 
6 9 8 . 9 2 
RCA 






7 1 1 . 4 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 ,971 | | 
VALEURS : 1000 t . 
1969 1970 1971 
RESSORTS, LAMES Dt RESSORT EN F t R , ACIER 




1 2 2 1 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 
3 1 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS, PR EMBALLAC­t 
0 0 1 1 
0 1 
C H I F F R E S , LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
0 1 1 1 
0 1 
F I L S , ETC POUR SOU­OURt tT M t T A L L I SAT4UN 
1 2 1 2 4 1 
0 0 2 3 
1 2 1 1 1 1 
AUT. OUVRAGES N . D . A , DE F O N T t , FER, ACIER 
50 72 46 32 39 ¿2 
3 8 0 3 3 1 
3 8 0 3 3 1 
5 8 0 5 3 1 
1 0 1 1 
0 1 
5 14 1 5 
1 1 
2 4 1 3 
4 10 2 3 5 2 
28 45 16 20 25 12 
4 3 9 2 3 2 
2 7 1 2 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
13 6 13 29 19 36 
3 1 ? 5 2 12 
1 1 2 5 4 6 
7 2 3 14 8 13 
2 2 1 5 5 4 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PH AVIATJ.0N 























A V I T A I L L E M . 










C. C ' I . O I k E 
TOGO 






GUINEt t S P . 
ETATS­U . . IS 
MALAYSIA 
7 1 1 . A 1 
MONtE 
5UK ' 6 
EUR 9 
FRANCt 
7 1 1 . 8 9 
MONUc 
EUR 6 · 
FUR n 
FxAI .Ct 
S t N t G A L 
C. C ' I V L l n t 
TCHAD 
7 1 2 . 1 0 
MONDE 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 
1 
1971 | | 
4? 47 28 
VALEURS : 1OO0 $ 
1969 1970 1971 
767 9 3 1 179 
47 47 ¿8 7 6 ' 9 3 1 179 





1 1 2 11 5 14 
1 10 
8 1 ' 70 9 »5 
1 0 9 4 
2 1 2 16 6 23 
4 4 2 33 19 ¿4 
1 1 7 7 
0 1 4 12 
1 3 5 15 
AUTRtS fOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
23 6 22 107 34 ' 45 
10 2 8 62 4 10 
11 2 9 64 6 14 
9 1 8 60 3 10 
0 1 
1 1 2 1 
1 0 1 2 1 3 
2 6 
0 1 
1 0 3 2 
0 1 
1 0 0 3 4 3 
1 2 
2 1 1 6 10 1 
0 0 C 3 1 4 
1 2 0 ' 9 1 
0 0 0 3 1 4 
0 0 1 1 
1 3 
3 10 6 18 
ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
i o 1 1 
AUTRES "OTFURS t T MACHINES MUTHICES NDA 
9 10 9 587 938 «00 
3 4 4 239 421 146 
3 4 4 239 4 2 1 146 
3 4 4 239 4 2 1 146 
6 5 5 612 504 232 
1 0 3 13 
1 2 1 2 
. "ACHINES, APPARc lLS POUK LA CULTURE 
53 54 11 bO 68 ¿0 
i 1 
0 1 
4? 51 16 54 65 19 
23 2 26 3 
1 1 
1 I 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
P r o d u l u CST 
I DESTINATION 
Â A 




C, D ' I V O I H E 
RCA 
CONGO BRA, 





I T A L I E 
ALGERIE 
L I B Y E 
SENEGAL 






CONGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
THAILANDE 
7 1 2 . 9 9 
MONDE 
RCA 
7 1 4 . 1 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
TCHAD 





A L L E M , R . F . 
I T A L I E 







CONGO R . D , 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1971 | | 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
MACHINES, A P P , POUR RECOLTE ET BATTAGE 
3 8 0 15 27 
0 0 3 
0 0 5 
1 1 
1 3 2 4 
1 4 8 22 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMORQUES 








22 3 24 
15 20 
19 17 9 23 30 
79 1 3 7 22 76 152 
14 10 29 
9 19 
4 11 8 23 
5 12 
27 «9 
A P P , PR AGRICULTURE, A V I C U L T U R E , ETC. 
4 5 
4 5 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
0 1 2 
0 1 











AUT, MACH, A CALCULER, CAISSES t N R E G I S T R , 
2 1 1 39 29 
1 0 1 14 11 
1 0 1 14 11 
1 1 11 
0 0 3 8 
0 0 1 3 





1 0 1 9 8 
0 0 0 1 2 
0 1 
MACHINES A CARTES PERFOREES 


















7 1 4 , 9 7 
MONDE 
EUR 9 
L I B E R I A 
TCHAD 
GABON 

















7 1 5 . 2 3 
MONOE 
■RCA 
E T A T S ­ U M S 





C. D ' I V u I K E 










QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 





VALEURS : 1000 $ 





MACHINES ET APPAREILS DE B U R t A U , NDA 





PIECES ET ACCESS, DE MACH, D t BUREAU NDA 
0 0 0 3 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 2 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
8 1« 1 9 16 2 
« 3 0 4 3 1 
4 3 0 4 3 1 
4 3 0 4 3 1 
3 1 
1 1 1 1 
0 1 
1 2 0 2 4 1 
3 9 3 8 
A P P , AUX GA2 POUR SOUDAGE, COUPAGE, tHEMPE 
1 2 3 7 
0 1 
1 2 2 6 
M A C H . , A P P . POUK F I L A G E , F I L A T U K E , ETC 
7 2 20 24 3 68 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
7 20 23 OB 





» A C H , APP . A U X I L I A I R E S POUR MACn, T E A T I L t S 
D 0 1 2 
0 1 
0 1 
I I 1 
648 












ALLEM. R . F . 
TCHAD 




I T A L I E 
RCA 










CONGO R . O . 





N I G E R I A . F t D 
7 1 8 . 2 9 
MONOE 
GABUN 









I T A L I E 
C. D ' I V O I H E 
QUANTITÉS: Tonnes ou — 1 
1969 1970 1971 | | 
0 0 1 
VALEURS : 1000 S 
196? 
1 
AUT, MACH, A T E I N D R E . A LAVER, 
4 4 1 ? 
3 0 1 5 
3 0 1 5 
3 1 3 
0 0 2 
1 4 0 2 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
















MACHINES A COUDKE ET LEURS A I G U I L L E S 
10 0 26 19 
0 1 
C 1 




1 1 1 
0 0 5 
0 1 






HACK. ET APP, PUuK I M P R I M E R I t 
0 2 
0 5 
MACHINES POUR MINOTERIE 
2 1 5 5 
2 1 5 2 
2 1 5 2 












» A C H . , APP, NDA PR BOULANGERIE, P A T I S S E R I E 









I DESTINATION i A 













ALLEM, R . F . 







G U I N E E . R t P , 
C, D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 






CONGO R . D . 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U M S 
KOWEIT 
THAILANDE 





















QUANTITÉS: Tonnes ou ­ — ι 
1969 1970 ι I 1971 | | 








VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
PROPULSION MtCAN. 





12 5 12 
7 
MACH, D EXTRACTION, TERRASSEMENl, EXCAVA! , 



































381 « 1 6 282 333 221 
50 24 59 52 45 
51 24 66 67 47 
50 24 43 52 45 
9 
54 






4 9 26 
1 22 6 3 ¿0 
1 15 6 5 6 
10 
3 6 18 
16 122 ? 
47 5 «7 89 6 
85 51 37 «5 55 
25 16 27 
28 2 18 1« 3 
1«5 20 59 
12 
12 9 13 
¿60 21 62 
105 
t T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 






1 1 2 
10 3 3 
1 
13 23 6 
2 








1 2 5 3 7 
1 1 « 
2 2 7 
1 1 « 
1 1 3 







































ALLEM, K . F . 
ROYAUMt­UNI 
C. D ' I V O I R E 




















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
¡ 1970 1971 | | 
FOURS INDUSTRIELS OU DE 
VALEURS : 1000 ». 
1969 1970 1971 
LABORATOIRES 
1 0 « 9 
0 0 3 9 
0 0 3 9 
0 0 3 9 
1 1 
MATERIEL FR IGORIF IQUE SAUF HtNAGfR 
13 8 31 14 11 Î 7 
0 1 
0 0 6 19 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 
0 1 1 c 
10 50 2 6 
2 5 2 6 
APP, DE CHAUFFAbt . CUISSON, SAUF MENAGERS 
6 6 ? 13 
1 3 2 5 
1 3 2 5 
1 3 2 5 
1 2 
1 3 1 4 
3 1 
C 1 1 4 
3 1 
0 1 
POMPES. MOTOPOMPES. TURBUPOMPES PR L I Q U I L E 
23 8 49 121 23 2 ' 3 
2 2 4 8 6 13 
3 2 4 14 6 14 
2 2 4 7 6 12 
0 1 
1 0 6 1 
2 5 2 5 
0 1 
4 16 
o o o i i i . 
1 1 3 6 
8 1 18 47 9 1¿5 
0 1 0 1 1 1 
0 0 1 2 
6 ¿S 41 122 
0 0 1 4 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
19 31 11 31 42 £ l 
2 4 3 8 5 7 
2 4 3 8 5 7 
¿ 4 3 6 5 7 
1 i 
2 4 
6 6 3 4 1 5 
1 1 
0 1 











CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
CANADA 
A V I T A I L L E M . 
















I T A L I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I H E 
TOGO 
DAHOMtY 




















7 1 9 . 4 1 
MONCt 
7 1 9 , 4 2 
HONDE 
7 1 9 , 5 1 
• MONOE 










































































VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 







POUR L I Q U I D E S , GA« 











168 275 116 
48 31 71 
48 31 ' 1 
I l 31 'C 
11 
2 4 





1 1 2 
















1 1 1 










ET S I M I L A I R E S 
1 1 
















CONGO R . D . 





































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 j | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
2 1 1 1 
MACH­OUTILS POUK B O I S , E B O N I T E , S I M I L A I R t S 
11 12 14 11 12 13 
2 6 3 9 
2 6 3 9 
i 6 3 9 
3 8 1 3 
0 1 
0 1 1 1 
2 5 2 4 
1 1 
1 1 2 4 
2 5 1 3 
HACH­OUT, A MAIN PNEUM, OU MOTEUR NON ELCC 
2 1 3 10 7 3 
1 0 2 1 1 1 
1 0 2 1 1 1 
0 0 1 1 
2 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 2 2 
0 0 2 1 
1 0 4 2 
P I E C E S , ACCESSOIRES POUR MACHINES­OUTILS 




MACH, A EMBALLAGE, MISE EN B O u T t l L L E S , ETC 





17 2 49 16 3 43 
3 2 
1 1 
APPAREILS , INSTKUMENTS DE PESAGE, POIDS 
1 0 2 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
APP, A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C T , 
11 12 9 61 66 38 
1 1 0 5 7 1 
1 1 0 5 7 1 




I DESTINATION 1 A 
















I T A L I E 








CONGO R . D , 
7 1 9 , 9 1 
MONDE 
EUR 9 
U . E . B . L . 




C. D ' I V O I H E 
GHANA 



















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | 
D 1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 ,970 ,97, 
1 2 
1 0 1 4 2 3 
1 1 1 7 6 11 
5 7 3 29 36 23 
3 3 3 15 15 16 
ROULEMENTS DE TUUS GENRES 




0 .0 1 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS M t C A h I Q U t S , NDA 
14 5 12 34 9 18 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
0 1 1 1 
13 14 
1 2 1 1 
0 1 3 B 
2 5 2 2 
2 4 2 3 
0 0 1 2 
1 3 2 2 
6 2 19 5 
1 1 0 2 2 1 
1 4 
CHASSIS DE F O N D t R I E , MOULES, COQUILLES 






1 0 « 3 
1 3 1« ¿6 
0 1 
3 5 16 3« 
1 2 5 15 
3 1? 
1 1 
ART. R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
3 1 3 15 11 15 
1 0 1 3 5 2 
1 0 1 3 5 2 
1 0 1 3 5 2 
1 2 1 « 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 3 2 4 
1 0 0 3 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 3 
ARBRES TRANSMISS ION, V ILEBREQUINS PALIERS 
4 3 0 15 10 6 
2 2 4 5 







U . E . B . L , 
PAYSrBAS 
ALLEM, R . F , 
L IBYE 
G U I N E E , R E P , 






E T A T S ­ U N I S 
CANADA 









U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 

















C D ' I V O I R E 
TOGO 






CONGO . S . D . 
SOMALIt 
MALAWI 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1 1971 | 
2 2 
VALEURS : 1000 $ 








0 0 0 1 1 2 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 3 2 1 




JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
10 11 7 2? 35 14 
2 4 0 6 10 1 
3 6 0 8 15 1 
1 2 
2 4 4 9 




1 0 2 « 4 6 
1 2 
0 0 2 1 
1 2 
1 3 1 3 
2 3 1 9 12 6 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS E'C 
4 9 ' 30 15 129 94 II 
16 5 4 56 39 39 
16 5 4 58 «0 43 
16 5 4 56 39 59 
1 6 
C 0 2 4 
3 0 4 1 
2 8 
1 0 0 4 4 2 
1 2 1 5 5 4 
1 4 1 « 
1 0 1 1 
2 3 3 9 I D 9 
3 5 1 5 7 3 
6 13 2 11 18 6 
1 1 5 7 




APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE C I R C U I T S 
3 1 2 25 18 ¿4 
0 0 0 3 « 2 
0 0 0 « 6 3 
I I 
Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produlu CST 

















I T A L I E 
ROYAUME­UNI 







7 2 3 r 2 1 
MONDE 
7 2 3 . 2 2 
MONDE 
RCA 
7 2 3 . 2 3 
MONDE 
GABON 
7 2 4 , 1 0 
MONDE 
TCHAD 













CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
GUADELOUPE 
QUANTITÉS: Tonnes on 1 
,949 1970 1 1 1971 | | 
0 0 4 
VALEURS : 1000 % 
1969 1970 1971 
3 « 2 




1 e C 5 « 3 
1 0 0 * 3 2 
0 0 * 2 3 1 
Β 1 
β 1 
S β 5 1« 
F I L S , tt.tt.tt, IM ISOLES PR l E L E C T R I C I T E 
25 29 2 1 « ί 38 »6 
1 1 3 2 2 2 
1 1 3 2 2 3 
1 1 C 1 2 1 
1 2 2 1 
0 1 C 1 1 1 
5 10 10 ib 
1 1 
3 0 * 1 
5 5 « 11 9 11 
7 9 1 13 18 1 
2 2 2 5 5 « 
5 12 1 3 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
0 1 
PIECES ISOLANTES PR M A C H . , I N S I A L , ELECT, 
0 1 
0 1 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
t 12 1 « 
« 12 1 « 
RECEPTEURS DE T t L E v I S I O N 
1 1 
1 1 
RECEPTEURS RADIO, RADIO-PHONOS 
17 20 20 22« 290 237. 
1 1 0 11 11 5 
1 1 0 18 24 7 
1 1 0 11 11 5 
0 0 0 7 15 3 
0 0 0 4 3 1 
0 1 
0 3 
2 2 3 34 «3 59 
4 7 9 77 105 97 
8 9 6 85 112 91 
0 1 
0 1 
0 0 5 2 

























C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
GABON 








C. D ' I V O I H E 
TOGO 
DAHOMtY 







A N T I L . N E E R , 
7 2 5 . 0 2 
N I G E R I A , F t D 




7 2 5 . 0 5 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 
RCA 
GABON 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
T 1 9 4 9 
I 
,970 1971 | | 
VALEURS : 1000 t . 
1969 1970 1971 
APP, ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAH F I L 
0 0 0 ' « 6 
0 0 3 « 
0 0 3 4 
0 0 3 4 
0 1 
0 1 
0 0 0 3 1 2 
0 2 
0 5 
0 0 1 2 
0 1 
0 2 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLI FICATEU"S 
0 0 0 36 60 43 
0 0 0 26 i l 42 
L O O 2 ' 34 43 
C O O 26 31 42 
0 0 0 1 3 1 
0 0 5 15 
0 1 
0 0 0 4 9 1 
APP, NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETcCTIUh 
10 15 7 149 190 109 
2 2 2 76 76 «3 
2 2 2 80 79 «4 
2 2 2 76 76 63 
D D O 4 3 1 
0 0 1 2 
O O O 3 2 2 




1 4 0 6 14 1 
0 0 3 2 
1 1 0 I B 25 2 




MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
0 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
0. 0 0 2 3 1 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS ELI­C I N I Q U E S , , , 
4 0 11 5 1 7 
4 11 2 6 









CONGO b R A . 




7 2 6 . 2 0 
K O h í E 
Eufi 6 
FUS ? 










I T A L I t 





G U I N E I E S P . 
C H I N E I 0 Ν t . 
7 2 9 , 1 2 
h O i . ü t 
EUR f 
EUR 0 
F R A I, C L 
TCHAD 
G A S ^ 
7 2 9 , 2 C 
MONI t 
U h Ã C 
RCA 
G Ã b U.. 
C 0 Ν C 0 t k A , 
7 2 9 . 3 0 
.Ί υ :, ι ί 
r u t 7 
RÜYAU. e­O ­I 
S L I. c C, A L 
IC r. : D 
Γ 0 ', G c : k A . 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
0 1 















A P P . PR RAYONS X , R A D I A T I O N S R A U I O A l Τ I VE 3 







0 0 0 
P I L t S E L E C T R I Q U E S 







11 15 9 
9 9 U 
5 2 11 


















ACCUMULATEURS E L t c T R I Q U t S 





LAF P E S . TUBES E L t C T R , A 
1 1 1 
O 
1 1 0 
0 0 
o o o 
LA: P E S , TUBES E L t C T R O N . . 





























































A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SENEGAL 




CONGO b R A . 








F R A N C t 
A L L t M , R . F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C , D ' I V O I H E 
GHANA 




G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U M S 
KOWEIT 
A V I T A I L L E M , 
7 2 9 . 6 0 
MONDE 
GABON 
CONGO b h A . 
G U I N E E E S P . 











CONGO R . D , 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1971 | | 
STINA TION 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
APP, ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
1 1 1 20 27 14 
1 1 1 9 12 10 
1 1 1 9 12 11 
1 1 0 6 11 2 
0 0 3 8 
0 1 
0 1 
0 0 2 3 
0 0 3 6 
0 0 1 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 2 1 
0 0 2 2 
APP. ECLAIRAGE, S I G N A L , ETC POUK VEHICULtS 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 1 
APP, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES CE MtSURt 
7 12 7 191 242 250 
2 2 2 87 99 101 
2 3 3 120 170 125 
2 2 2 86 99 101 
0 1 
1 1 2 33 71 ¿3 
0 1 
0 0 0 5 1 1 
0 0 2 5 
0 0 3 5 
0 0 8 25 
0 0 0 1 1 1 
C O 1 1 
4 9 1 41 58 47 
0 0 1 1 
0 1 1 4 
0 0 0 16 4 4 
0 1 5 16 
0 1 
P A C h l N E S ­ O U T l L S ELECTROMECAMOUtS A MAIN 
0 0 C 2 4 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 2 
FOURS E L E C T R I Q U t S , APP, ELECT. A SOUDER 
7 4 7 1 3 15 15 
3 1 4 ? 8 10 
3 1 4 7 8 10 
3 1 4 ? 8 9 
1 1 0 1 1 1 
0 1 
1 1 
1 0 2 2 1 1 
0 0 1 2 




| DESTINATION i A 











CONGO B R A , 
7 2 9 . 9 9 
MONDE 
7 3 1 . 4 0 
MONOE 
DAHOMEY 
7 3 1 , 5 0 
MONDE 
G U I N E E , R t P . 
DAhOMtY 





I T A L I E 
A L G E R I E 
SENEGAL 









A L L E M . H , F , 
R O Y A U M E ­ U N I 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P , 
DAHOMEY 
7 3 2 , 1 0 
MONOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou —— 
1969 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 












MACHINES, APPARt ILS ELECTRIQUES NDA 
0 1 
AUTOMOTRICES ET DRAIS INES A MOTEUR 
20 II 
20 2 ' 




CADRES ET CONTAINERS 
196 142 199 115 93 68 
175 133 197 1 0 4 91 86 
175 133 197 1 0 4 91 86 




2 1 2 1 1 2 
0 1 
1 1 1 1 
10 6 2 5 
P A R T . , P IECES Dt VEHICULES PR VUIE F t R R E t 
36 2? 25 10 
15 27 5 10 
15 27 5 10 




2 1 1 ' 
2 1 
V O I T U R E S A U T O M O B I L E S P A R T I C U L I E R E S 
1 5 6 9 7 1 2 ? 2 5 6 1 7 7 2 ¿ 8 
1 l 
652 








U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 














G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 











CONGO F . D . 
ANGOLA 
E T H I O P I E FO 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
















A L L t M , R , F , 





C. D ' I V O I H E 
QUANTITÉS: Tonnes ou —— 
1949 1970 I 1 1971 N 
22 17 31 ' 
VALEURS : 1000 f 
196? 
45 
24 20 37 48 
17 9 25 33 
1 1 3 3 
3 4 2 4 
1 3 1 2 
1 1 1 3 
4 3 6 6 
0 1 1 
1 
1 2 1 
3 5 3 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 
2 2 2 
1 1 1 1 
1 1 
0 1 1 
3 1 6 7 
0 1 
1 1 2 
9 7 11 15 
2 4 2 
1 1 1 1 
6 2 12 11 
13 16 9 25 
0 4 
30 6 12 54 
30 1 £ 29 
13 7 8 1B 
9 9 3 1? 
3 3 3 
« 5 3 6 
2 4 
0 1 1 
0 1 
3 4 5 4 
1 1 1 
0 1 1 
0 2 































AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN CUrtMUN 





1 2 1 
1 1 1 
3 2 6 





































AUTOMOBILES POUK TRANSPORT Dt MARCHANDISES 
380 160 1¿0 415 
52 15 3 56 
54 15 8 58 
41 0 3 36 
12 15 20 . 
3 2 
2 5 2 
1 2 1 
1 1 
3 6 1 



























CONGO R . D , 
A N T I L . N E E R , 
N.CALEDONIE 





ALLEM, R . F . 









CONGO R . D . 
MADAGASCAR 




















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
C. O ' I V O I R E 






QUANTITÉS: Tonnes ou \ 
1969 1970 1 1971 | | 
1 3 
VALEURS : 1000 $ 
1949 
i 
2 5 1 
1 
10 14 2 19 
1 8 
174 37 41 149 
92 27 11 110 
13 24 4 22 
3 4 4 6 
28 27 4 24 
2 5 2 
13 22 
11 3 
AUTOMOBILES A USAGES SPtClAUX 
51 46 26 66 
18 17 27 
18 17 27 








11 19 23 
4 1 
9 26 3 
0 1 1 
23 19 
TRACTEURS POUR SLMI­REMORQUES 
14 23 17 22 
5 15 6 
5 15 6 
1 2 1 
5 14 9 
1 2 1 
2 4 4 5 
1 3 2 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
11 1 7 6 
7 
? 
7 1 4 
1 0 2 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSUIRES D 
25 21 5 56 
4 1 2 20 
4 1 2 20 
3 0 2 13 
2 1 0 6 
C 0 1 
1 1 
2 6 3 
3 2 8 
6 5 1 9 
3 3 1 9 
1 0 0 4 













































I DESTINATION i A 
CONGO H . D . 
ETATS­UNIS 





































C, D ' I V O I R E 
TOGO 






CONGO R . D . 
7 3 3 . 3 3 
MONDE 
TCHAD 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1949 1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 1. 
1949 1970 
I 
1 4 3 9 
0 1 
MOTOS ET VELOS AVtC MUTtUR A U X I L I A I R t 
114 110 119 510 284 
1 0 0 2 1 
1 0 0 2 1 
1 0 0 ¿ 1 
0 1 
2 1 5 
36 44 50 89 107 
19 13 28 52 34 










P I E C E S , PARTIES ET ACCESSOIRES OE M01US 
7 2 1 13 8 
4 0 7 
1 1 4 5 
1 1 0 3 2 
0 
VELOCIPEDES ET S I H I L A I R t S SANS HOTCUH 




4 2 E 
?6 33 12 43 56 
?7 22 22 47 37 










P I E C E S , P A R U E S , ACCESS, DE VÈLUCIPEDtS 
t. 3 3 15 6 
5 ' 
0 1 1 1 2 
1 2 2 4 7 
0 1 
AUTRtS REMORQUES 
4 ' 41 21 50 44 
3 1 
3 1 1 
3 1 
1 
2 1 1 1 
0 1 
1 2 3 
5 6 4 
4 0 4 1 
?4 22 13 29 37 
5 1 0 7 1 
5 15 3 9 
2 1 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
185 204 I ' D 115 127 

















1 DESTINATION i A 
RCA 
GABON 
GUINEE t S P , 









ROYAUHt­U. i l 
C. D ' I V O I R E 
GABON 





I T A L I E 













A V I T A I L L E M . 




F R A M t 
ROYAUMt­UNI 
C. D ' I V O I R E 







7 3 5 . 8 0 
MONDt 
C. D ' I V O I H E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1 m, M 
42 2 1 
2 2 
1 1 





22 0 1 
1B 0 

























PARTIES ET P I E C t S D AERUOYNtS 
71 35 119 
32 15 43 
36 23 43 





11 1 ¿9 
8 1 22 
4 2 5 
1 1 1 
4 1 7 
7 3 13 
0 
0 0 0 
0 0 
o­ o c 
0 1 

















BATEAUX POUR N A V I G , MARITIME 01 






3 1 8 
6 
3 8 





























































7 3 5 . 9 1 
MONCE 
C. D ' I V O I H E 





N I G E R I A , F E O 
GABON 
GUINEE ESP, 
E T A T S ­ U N I S 




I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 
GABON 






















8 2 1 . 0 1 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
REMORQUEURS 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
4 1 
4 1 
BATEAUX­PHARES, BATEAUX­POMPES, DOCKS FLOT 




5 1« 5 14 
10 9 
22 65 9 27 
43 150 34 102 
CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 





24 70 3 3 







VERRERIE 0 ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , ETC , 
1 2 0 2 1 1 
0 1 
1 2 1 1 
APP, D E C L A l R A G t . L A M P I S T E R I E , L U S T R t H I E 
4 8 1 ? 11 4 
1 1 1 2 3 3 
1 3 1 2 
0 1 1 2 
2 4 1 2 4 1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
1 3 0 2 5 1 
1 1 2 3 
1 1 
0 0 1 1 
SIEGES ET LEURS PARTIES 















8 2 1 , 0 2 
MONDE 
RCA 




V IET­NAM h . 












E T A T S ­ U M S 
DEP,USA 





















N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
2 ' 
VALEURS : 1000 $ 





0 0 1 1 
2 4 2 3 5 3 
3 0 1 5 1 2 
1 2 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
SOMMIERS, ART, L I T E R I E EN B O I S , S I M I L A I R t S 
11 B 12 9 3 4 
3 2 
10 8 11 8 3 3 
1 1 
AUTRES MEUBLES t T LEURS PARTIES 







22 29 50 15 19 ¿1 
35 2 16 39 3 13 
3 3 4 3 2 3 
1 3 3 2 
0 1 
2 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R t S 
280 198 4 1 8 « 5 8 3 5 3 6 1 6 
15 «5 18 51 
15 «5 18 51 
15 «5 16 31 
0 1 1 3 
3 3 5 2 
9 « 13 13 5 19 
46 45 45 89 91 93 
71 64 76 126 99 142 
P5 8« 83 165 156 1 6 7 
1 1 0 1 1 2 
50 1 5 1 ' 39 118 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 







1 0 1 6 « 6 
ι ι 8 
654 











CONGO R . D , 
GUADELOUPE 
N.CALEDONIE 






C, D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 







COhGO R . D , 
8 4 1 , 1 3 
MONDE 







CONGO R . D . 
8 4 1 , 1 4 
MONDE 
C, D ' I V O I H E 
DAHOMEY 





CONGO R . D . 
8 4 1 . 2 1 
MONDE 




8 4 1 . 2 2 
MONDE 
DAHOMEY 
N IGERIA­ .F tO 
QUANTITÉS: Tonnes ou ­ — | 
1969 1970 
1 1 197, M 
9 7 « ' 
VALEURS : 1000 S 
196? 197Q 197, 
90 58 «0 
37 26 26 366 282 26« 
39 37 36 « 3 6 399 «15 
6 4 6 65 37 6« 
12 20 12 56 75 52 
1 2 1 11 15 10 
2 7 
1 3 
V E T , DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 




0 0 1 2 
0 0 3 « 
0 1 
0 0 2 5 
0 1 3 8 
1 2 
0 1 0 2 1 1 
3 3 « 57 60 66 
26 27 30 4 1 8 475 451 
1 1 1 20 25 23 
3 6 3 26 34 26 
1 1 1 12 24 12 
LINGE OE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
65 61 4B 532 4 9 6 4¿1 
0 O l 2 
0 2 
4 4 2 31 30 18 
21 20 13 178 152 109 
22 18 20 189 155 171 
13 17 9 108 139 88 
0 1 1 1 
2 1 4 21 18 53 
LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
1 1 2 21 16 55 
0 1 
0 1 
0 0 4 11 
0 0 2 2 
1 0 1 9 6 15 
0 0 1 4 3 6 
0 0 1 2 
0 0 1 3 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
0 0 0 4 4 6 
0 0 1 4 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 0 1 4 1 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S I M I L A I R E S 
3 2 6 37 30 66 
0 0 1 « 








COhGO R . D . 




8 4 1 . 2 5 
MONDE 
DAHOMtY 





CONGO R . D , 










8 4 1 , 4 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
GUINEE ESP.. 






8 4 1 , 4 3 
MONDE 
DAHOMEY 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
1 0 3 ' 
1 1 1 
1 0 2 
0 0 0 
0 0 
VALEURS : 1000 f 
1969 1970 1971 
13 3 35 
10 19 9 
11 « 17 
1 2 1 
1 2 
CRAVATES 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
1 3 0 16 30 12 
0 1 
1 3 6 17 
0 1 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 4 3 ί 
0 0 0 3 6 3 
0 1 
AUTRES ACCESS, CONFECTIONNES DU VETEMENT 




0 0 1 1 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
0 0 0 2 1 2 
0 0 1 1 ' 
0 0 1 2 
GANTERIE DE BONNETERIE NUh ELASTIQUE 
0 0 2 1 
0 1 
0 1 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
1 1 1 ' 10 e 
O O O 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 3 3 î 
0 1 0 3 6 4 
SOUS-VETMENTS BONNETERIE NON ELAST, 
B 10 6 88 105 69 
0 1 
0 1 1 3 
0 0 1 1 
3 3 2 26 22 18 
3 4 2 35 «B 23 
2 3 2 2« 33 23 
l I 
Produlu CST 

































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1949 1970 1971 ïi 
VALEURS : 1000 t. 
1949 1970 1971 










































CHAPEAUX FABRIQUtS AVEC CLOCHE tN FEUTRE 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 1 
CHAPEAUX TRESSES DU BANDtS ASSEMBLEES 
0 1 
0 1 
CHAPEAUX BONNETtRIE- OU COhFtITlUNNtS 
0 0 0 ¿ 1 1 
AUTRES CHAPtAUX ET COIFFURES GARNIS UU NON 
0 1 
0 1 
VETthENTS ET ACLtS,, GANTS tN CAOUTCHOUC 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
O 1 
1 


















C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 




























































CONGO R . D . 
MARTINIQUE 









SIERRA L t u . 
C. D ' I V O I R F 
TOGO 
DAHOMEY 











N . S P E C I F I t S 
8 5 1 . 0 4 
MONDt 
RCA 
GUINEt t S y. 
8 5 1 . 0 5 
MOhC'i 
TCHAD 
8 6 1 . 1 1 
HONCE 
A F A k S ISSAS 
8 6 1 . 2 2 
*:ui.ot 
C. D ' I v o i H E 
GABON 
8 6 1 , 3 1 
F' û N 0 E 
TCn Au 
86 .1 .34 
MONCE 
' EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1949 1970 
I I 
1971 | | 
6 4 1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
15 4 2 
1 1 4 1 
0 1 
CHAUSSURES A SEMtLLES C U I R , CAOUT, PLAST. 
254 263 199 741 672 636 
1 1 0 3 4 1 
1 1 0 3 4 1 
1 1 0 5 4 1 
2 4 7 16 
0 1 
0 1 
0 1 1 2 2 3 
1 2 
0 1 2 5 
4 4 0 16 15 1 
1 1 0 6 4 1 
1 0 0 5 1 2 
0 1 
38 56 42 100 80 Ml 
91 112 33 269 314 120 
74 65 85 194 148 231 
32 22 30 121 84 126 






CHAUSSURES A SEMtLLES EN AUTRES MATI tHES 
1 1 2 1 
1 1 
1 1 
GUETRES, JAMBIEKtS ET S I M I L A I R E S 
J 1 
ο ι 
L E N T I L L E S , P R I S M t S , M I R U I R S . . . HON MUNTES 
0 3 
o i 
LUNETTES. LORGNUNS ET S I M I L A I R E S 
0 0 0 ¿ 1 1 
0 1 
O O 1 1 
JUPLLLES. LUNGUtS­VUES AVEC, SANS PRISME 
0 1 
0 1 
HOROSCOPES OPTIQUES, APP. PK MICROPHUTOG, 
0 0 ¿ 6 







8 6 1 , 3 9 
MONDE 
C, D ' I V C I H E 
CONGO BRA, 






ALLEM, R . F . 
SUISSE 
N I G E R I A , F t D 
JAPON 








E T A T S ­ U M S 
JAPON 
8 6 1 , 6 1 
MONDE 





U . E . B . L . 
RCA 
GABON 









8 6 1 , 8 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 M 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
0 0 « 2 
U 0 2 
0 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
0 0 0 1 1 
0 1 
0 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
1 1 1 13 19 
1 1 1 11 19 
1 1 1 11 19 
0 1 1 ? 12 
0 0 2 6 
0 1 
0 0 3 
0 1 
0 1 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
0 1 C 6 16 
0 0 0 3 7 
0 0 0 3 7 
0 0 0 3 7 
0 1 



















APP, PROJECTION F I X E , D AGRAND, , REDUCTION 
0 1 
AUT, APPAREILS , ET MATEKIELS PHUTOCINE 
1 0 1 12 6 
1 0 1 11 5 
1 0 1 11 5 
0 0 10 5 








AUT, INSTRUMENTS, APPAREILS POUR M E D t C I N t 
2 1 3 5 « 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
1 
1 2 1 
0 0 0 1 3 
COMPTEURS DE Okl ET DE L I Q U I D E S 



























ALLEM, R . F . 







C. D ' I V O I H E 
TOGO 










A V I T A I L L E H . 















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
o 1 
VALEURS : 1000 $ 





0 1 1 3 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUTRES COMPTEURS NON ELtCTRIQUES 
0 0 0 ¿ 1 4 
0 0 2 4 
0 0 2 4 
0 0 2 « 
APP, GEODESIE, TOPOGRAPHIE t T S I M I L A I R E S 
8 5 5 241 2 8 8 172 
3 2 1 182 2 0 9 1 1 8 
3 3 1 193 215 1 1 8 
3 2 1 176 206 1 1 8 
0 0' 1 2 
0 1 
0 0 5 1 
0 0 11 6 
0 0 3 8 
0 1 
0 1 
0 0 1 3 
1 1 1 23 36 3 
1 1 0 6 8 « 
0 1 
1 3 20 21 
0 1 
2 0 1 11 8 7 
0 0 2 1 
0 1 0 5 11 1 
0 0 0 3 3 1 
0 0 1 3 
0 0 1 2 
0 0 2 6 
0 1 
0 1 
INSTRUMENTS DE D t S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 





INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
DENSIMETRE, AERUM, , THERMOM,, BARON. , S I M , 
0 0 0 6 5 1 
0 0 2 4 
0 0 6 « 
I l 
656 

































8 6 2 . 3 0 
MONDE 


















C, D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnts ou — - | 
1949 1970 'Ί 




VALEURS : 1000 t 




MANOMETRES. THERMOSTATS. DEBITMETRES. S I M , 
0 0 1 25 22 19 
0 0 0 20 20 9 
0 0 0 20 20 9 
0 0 0 20 20 9 
0 1 




0 0 3 9 
I N S T R , APP, ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
0 0 2 « 
U 0 2 « 
0 0 2 « 
0 0 2 « 
P I E C E S , ACCESS. No» POUR I N S T R , DE MESURE 
U 1 0 i « 9 
0 0 2 S 
0 1 0 * 3 9 
0 0 2 5 
0 1 C 2 3 « 
0 1 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
U 0 0 1 1 1 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 




0 1 0 5 5 1 
0 1 
P E L L I C . F ILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNAS 
U 0 0 2 1 2 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 2 1 2 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
0 1 0 « 5 2 
0 1 
0 0 1 1 
U 1 
0 C I 1 




N I G E R I A , F t D 
GABON 






















CONGO B R « . 
4 4 « . 1 1 
MONOE 









4 4 4 . 2 1 
GABON 
4 4 4 , 2 2 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 




QUANTITÉS: Tonnes ou — l 
1949 1970 1971 | | 
0 0 » 
0 0 
VALEURS : 1000 t 
1949 1970 1971 
1 2 
1 2 
P A O , . P E L L I C . FILMS IMPRESS, NUN DEVEL. 
0 0 2 « 
0 0 1 3 
0 1 
FILMS CINEMA, SONORISES SEULEMENT 
0 0 2 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
AUT, FILMS C I N E . IMPRESSIONNES. DEVELOpptS 
34 3« 2 1 4 « 54 52 
1 2 1 3 4 1 
1 2 1 3 6 1 
1 2 1 3 6 1 
2 2 2 « 5 « 
« 7 « 10 15 9 
0 1 
1 2 1 2 
I I 1 2 
18 10 11 32 11 14 
I I I 2 1 1 
« 4 2 6 7 2 
5 5 1 6 5 1 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S Í M I L . 
0 0 0 « « 1 
0 2 
0 0 1 3 
0 0 1 1 
li 1 





MONTRES DE TABLEAUX DE 60R0 t T S I M I L A I R E S 
0 1 
HORLOGES. PENDULES ET S I M I L A I R E S 
0 1 
0 1 
C O M P T E ­ T E M P S . . . * MOUV. HORLOGERIE. MOTEUR 





t DESTINATION i A 
FRANCE 









4 9 1 . 1 2 
MONDE 







E T A T S ­ U N I S 




• 9 1 . « 2 
MONDE 
RC« 




« 9 1 . 8 5 
MONDE 
TCHAD 
« I R E 




QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1949 
1­, 
1970 1971 | | . 
0 ' 
VALEURS : 1000 t . 
1949 1970 1971 
1 





PHONOGRAPHES, MACHINES A O I C I t R t T S Í M I L . 
0 0 U ¿ 1 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
P A R T I E S , ACCESS. PHONOGRAPHES, tTC 
0 1 
SUPPORTS DE SON PR ENKEGIS. OU t N R t d i S T R i S 
1 1 1 10 9 « 
1 0 2 t 
1 0 1 8 « « 
1 0 2 * 
0 0 5 « 
0 0 1 « 
0 2 
P IANOS. CLAVECINS. HARPES 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 1 







INS1RUM. DE MUSIQUE ELECIROMAGHtTI QUtS E U 
V 0 1 2 
0 1 
0 1 
L I V N E S . B R O C N U R t i , I M P R I M Í S S I M I L . 
« 4 5 V 7 11 
1 1 1 5 4 8 












































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1970 1971 
8 9 2 , 9 9 
P VALEURS : 1O00 t 1969 1970 1971 
OUVRAGES CARTOGHAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
ETIQUETTES EN PAPIER UU CARTON 
0 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
5 4 1 5 9 
TIMBRFS­POSTE, 'FISCAUX.,, NON OBLITEKtS 









CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
1 3 0 3 5 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
MONDt 
























































Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 












































A N T I L . N E E R . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 1971 P VALEURS : 1000 S 1969 1970 1971 
OUVR., ARTICLES EN MATIERES PLA5TIQUES NDA 










































VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
0 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 
AUTRES JOUETS, MODtLES REDUITS 
0 0 1 
0 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIElt 





ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
0 1 
ARMES A FEU NON MILITAIRES 


















8 9 4 , 5 0 
MONDE 
DAHOMEY 







8 9 5 , 2 1 
MONDE 
8 9 5 . 2 3 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 
TCHAO 
8 9 5 . 9 2 
MOhDE 
TCHAD 





C . D ' I V O I R E 
TCHAD 
A I R E 





QUANTITÉS: Tonnes ou 
1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1969 1970 1971 
HAMEÇONS, EPUIStTTES, ARTICLES DE PECHE... 
1 3 5 13 
1 3 4 13 
ART., ENGINS POUR JEUX PLEIN AIR, SPUKT 
0 0 1 1 
0 1 
ATTRACTIONS FORAIhES, CIRQUtS, tTC 
17 50 2 5 
17 50 2 5 
CLASSEURS, FICHIERS... th METAUX COMMUNS 
0 1 1 
PORTE­PLUMES, S1YLOGRAPHES, PORTE­MINES... 
0 1 
0 1 
CRAYONS, MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
6 16 4 11 
16 11 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
1 4 2 7 
1 4 2 7 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A LA MAI" 
1 












A L L t M , R . F . 







E T A T S ­ U h I S 
CANADA 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 
E T A T S ­ U h I S 
8 9 6 , 0 6 
MONOt 










8 9 7 , 1 3 
GABON 
8 9 7 , 2 0 
MOhDE 
RCA 
GUINEE t S P . 





I T A L I E 
GABON 
GUINEE LSP . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1971 | | 
0 1 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 1971 
1 
STATUES, SCULPTURES ORIGIhALES 
7 9 6 16 18 13 
6 9 5 1« 17 11 
6 9 5 1« 17 11 





COLLECTIONS D INTERET HISTORIQUE ARCHEOLUG 
1 1 1 2 3 2 
1 1 1 2 3 2 
1 1 1 2 3 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 2 2 
0 1 
0 1 
OBJETS D ANT IQUITE AYANT PLUS Dt 100 ANS 
0 1 










AUT, OUVR, EN M t T . PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
0 1 
B IJOUTERIE DE FANTAIS IE 
0 0 1 2 
0 1 
0 1 
I V O I R E TRAVAILLE 
0 0 0 4 4 2 
0 0 0 2 1 1 
0 0 C 2 ' 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 




8 9 9 , 2 « 
MOhDE 
8 9 9 , 2 7 
MONDE 
N I G E R I A , F t D 











ALLEM, R . F , 





8 9 9 , 4 3 
MONOE 
N I G E R I A , F E D 
8 9 9 , 5 4 
MONDE 
RCA 
8 9 9 . 9 5 
MONDE 
GABON 









QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1969 1970 1971 J | 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PE INDRE, E IC 
0 1 0 1 1 1 




«19 455 4?3 454 497 505 
0 1 
35 79 34 60 
135 1 3 6 107 1«« 138 109 
10« 85 105 118 101 114 
185 234 182 2 0 « 258 201 
PARAFLUIES, PARASOLS ET O M B R E L L C S 




1 2 2 ­ 6 
0 0 1 1 
1 2 4 7 
0 0 1 4 
0 0 0 1 1 1 
P A R T I E S , ACCESS, POUR PARAPLUIES, CANNES 
3 9 6 19 
3 9 6 19 
PE IGNES, BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
0 1 
0 1 
PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET S I M I L A I R t S 
0 1 
o 1­
RECIP IENTS ISOTHERMIQUES 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 1 
PARACHUTES 
7 20 5B 161 
7 20 58 161 
7 20 58 161 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










L I B E R I A 





















I T A L I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I H E 
DAHOMEY 


















































































1971 | | 
I 1
VALEURS : 1000 t. 

























































65 40 45 
50 32 22 
50 32 ¿2 























C. D ' I V O I R E 
TCHAD 




9 5 1 . 0 5 
MOhCE 
GUADELOUPE 














QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 
1 1 197, M 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 1971 






ARMES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, REVOLVtR 




1 4 9 27 
1 2 




REVOLVERS ET PISTOLETS 
0 2 
0 2 
PROJECTILES, MUNITIONS PH ARMES DE GUERRt 
7 5 15 9 19 7 
5 5 10 8 19 4 
5 5 10 8 19 4 
5 5 10 8 19 4 











i DESTINATION A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1949 1970 1971 μ VALEURS : 1000 $ 1949 1970 1971 Produlu CST 1 DESTINATION A QUANTITÉS: Tonnes ou 1949 1971 μ VALEURS : 1000 $ 1949 1970 1971 
660 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Groupes CST 












































































































































































































































































































































































































1 Groupes CST 
1 A 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 























































































































































































































































































































































































































































































































I Groupes CST ί 

















































ZONE DM EST 
071 
072 




































































































































































































I Groupes CST 
Â A. 












































































































































i Groupes CST 
















































































































































































































































QUANTITÉS: Tonne» ou 1 
1969 1970 
1 1,71 M 
6 1? 
2 « 





65 183 8 
1 
2 
































36 «1 20 
1 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 197, 
1 3 
6 16 





3 7 3 
13 
1 2 1 
1 2 



























30 33 17 
665 
CAMEROUN 










































































































































































































































j Groupes CST 
Â A 














6 8 4 
691 
692 

































6 9 3 
712 
719 












6 2 9 
655 



















































































































































































































































! Groupes CST 







' 2 * 
732 
733 











2 * 3 







' 1 4 





































































































































































































































I Groupes CST 
Â A 



























































































































































































































































































1 Groupes CST 




















































































































































































































































































































| Groupes CST 




















































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 

















































ì l i 
733 
7 34 


















G A B O N 
001 
011 























































































































































































































































































I Groupes CST 
i A 



































































































































































































" ι 1 























































































































1 Groupes CST 
Â A ι 
































T O I A L 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I Groupes CST 
A A 







































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 1570 1971 | | 
78 63 117 







10 17 6 
3 5 




6 3 15 







2? 28 19 
15 41 
1 1 





0 0 0 







2 3 1 
126 28 7 
3 8 
0 0 
0 0 1 
1 3 0 





«« 27 20 
11 12 21 
6 « 5 




3 1 5 
3 3 2 
1 1 
5 2 4 




57 41 2 
27 32 2 
12 2 1 
5 12 
0 
3 2 2 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 1971 
53 61 '0 





3 6 1 
2 2 
1 1 1 
10 12 
1 
1 1 1 







31 31 22 
1 3 
1 1 





1 1 1 





2 2 3 
21 13 8 
1 1 
1 1 
1 1 2 
4 7 2 




9 7 7 
6 5 11 
3 2 3 




2 1 2 
2 2 1 
2 1 
8 6 10 




41 20 3 
35 45 2 
23 2 1 
1 3 
1 

















































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 













































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 































VALEURS : 1000 $ 










































































































































































































































































































I Groupes CST ; 




































QUANTITÉS: Tonnes ou — — ι 
,969 1970 1971 M 
VALEURS : 1000 S 


















































QUANTITÉS: Tonnes οι 
1969 1970 1971 
25 
26 
2 0 2 0 4 6 2 7 
166 

































Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
CAMEROUN 
EXPORTATIONS 




























































QUANTITÉS: Tonnes ou 




































































QUANTITÉS: Tonnes ou 





































VALEURS : 1000 % 

















































































































854 2138 243 
1 
























8 * 1 
TOIAL 




7 1 9 
729 





3 5 * 
TOTAL 






QUANTITÉS: Tonnes o u — — | 





287 425 122 















1 5 ' 231 1 
2 
'e 




3» 1 117 
1 













































1 Groupes CST A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 ,970 ,97, P VALEURS : 1000 $ ,969 ,970 ,97, 
i__L 
DESTINATION 
i Groupes CST A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,949 ,970 ,971 
% 
VALEURS : 1000 $ 













ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE MADAGASCAR 
AVEC LES PAYS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1963-1971) 
1000 eur 
PAYS 











Reste du Monde 
1963 
- 45 445 
- 51 638 
858 
682 
- 1 161 
+ 81 




- 54 017 
+ 8 572 
1964 
- 43 743 
- 47 521 
- 1 070 
- 1 965 
- 1 897 
- 1 359 




- 53 457 
+ 9 714 
1965 
- 46 684 
- 45 680 
801 
- 2 165 
- 1 493 
- 1 301 




- 50 606 
+ 3 922 
BALANCE COMMERCIALE 
1966 
- 43 745 
- 44 720 
- 1 221 
- 1 955 
- 3 981 
455 




- 52 148 
+ 8 403 
1967 
- 41 215 
- 55 813 
- 1 714 
- 2 647 
- 4 871 
- 2 280 




- 67 785 
+ 26 570 
1968 
- 54 362 
- 68 216 
- 2 195 
- 2 314 
- 6 269 
- 4 151 




- 82 348 
+ 27 986 
1969 
- 69 923 
- 51 883 
- 2 960 
- 3 991 
- 12 441 
- 4 868 




- 76 361 
+ 6 438 
1970 
- 25 649 
- 43 688 
- 4 861 
- 2 659 
- 9 487 
- 8 414 




- 69 471 
+ 43 822 
1971 
- 66 513 
- 70 095 
- 2 669 
- 4 685 
- 13 838 
- 5 549 
- 96 836 
- 2 066 
32 
+ 106 
- 98 828 

































































































































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 
























































































































































































Matériel de transport destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 





























































































ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DE MADAGASCAR PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1966­1971 
q = quantité (t) 



















































2 00 , 
3 319 
3 , 9 0 
9 ,3 
512 
40 03 , 
7 5,1 






























16 , 99 































, 0 249 
443 
270 



































































































































































































































































































3 4 0 , 
853 







































































































































































































































































































2 0 3 4 
145 
4 842 
4 4 0 9 
2 5 5 7 
1 551 






























































































3 5 8 0 
906 
19 938 






































2 9 9 5 
182 
2 745 
2 0 5 4 

























5 8 0 0 
1 819 






















2 9 0 4 
763 
19 281 




















5 3 8 6 
1 431 






























































































































































































IMPORTATIONS Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Scaloni CST 




























































AFR. NON SP 














1970 1971 I 
I * 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 





























































































































































VALEURS : 1000 S 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ORIGINE i  i 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 




1 ORIGINE i 1 





K E N I A , OUG, 
0 0 1 . 2 0 
MONDE 
REP.AFR.SUD 



































1970 1971 | l 
BOVINS | 













1 1 1 1 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
1 0 0 11 
1 0 0 10 
1 0 0 10 
1 0 0 10 
VIANDE DE BOVINS 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
VIANDE 0 OVINS tT CAPRINS 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
O O O 1 






























VOLAILLES MORTES 06 BASSE­COUR, A8ATS 
5 12 16 5 
5 12 18 5 
. 5 12 18 5 
5 12 l e 5 
1 
AUTRES VIANDES t T ABATS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 

































U . E . B . L . 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 












U . E . B . L . 
PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 




1970 197, | | 
PORC SECHE. SALE, PUME 






4 3 6 9 10 16 
4 3 6 9 10 16 
4 3 6 9 10 16 
3 3 6 9 10 16 
EXTRAITS ET JUS DE VIANOE 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 
1 1 
SAUCISSES ET S I M , DE VIANOE, ABATS OU SANG 
51 58 68 71 78 87 
46 54 65 66 75 65 
51 58 68 71 78 87 
3V 40 50 61 65 73 
6 14 15 5 10 U 
5 4 2 5 3 2 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE V Í A . 1 0 6 , D ABATS 
273 415 263 348 483 356 
248 313 231 328 432 302 
270 403 280 346 475 353 
182 143 155 225 157 184 
1 2 
63 165 74 99 271 116 
3 3 2 3 3 2 
22 90 49 18 42 50 
1 1 
2 11 2 1 7 1 
1 1 
1 1 
LAIT OU CREME CUNCENTRE, L I Q U I D E Ou PATEoX 
308? 1274 1 1 9 1 1 2 2 8 618 803 
2 9 4 2 908 617 1 1 3 9 362 343 
2955 984 620 1145 40C 346 
1973 563 331 785 230 166 
2 11 1 8 
959 343 192 349 131 107 
9 2 82 4 1 41 
8 76 3 4 38 3 
5 2 
5 4 31 7 4 44 
6 6 3 3 
108 280 531 72 211 410 
9 3 
LAIT ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOLIDE 
2 6 6 2 5815 6 4 2 9 1 2 6 4 2 5 0 6 3 2 1 3 
2 3 4 9 5 7 0 6 6 3 5 1 1 1 4 8 2 4 4 0 3 1 4 3 
2352 5 7 0 6 6 3 5 1 1 1 4 9 2 4 4 0 3 1 4 3 
1 8 6 9 4 8 0 7 5 2 6 1 8 7 0 2 0 2 6 2 5 9 0 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
KENIA 
K E N I A , OUG. 
REP,AFR.SUD 
E T A T S ­ U M S 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

















FORMOSE T , 
0 3 1 . 2 0 
MONDE 






478 897 1 0 8 8 




2 7 6 
1 1 
2 1 
10 8 15 12 
299 100 63 102 
LAIT ET CREME DE L A I T . FRAIS 
24 22 17 11 
23 22 17 10 
?4 22 17 11 
20 20 15 9 
3 3 3 2 
BEURRE 
609 813 8 4 3 540 
566 813 842 503 
566 813 842 503 
42V 756 129 38V 
5 2 41 4 







FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
440 538 558 56V 
409 478 521 534 
415 522 522 538 
386 453 4 / 7 512 
1 5 4 1 
20 18 34 17 
0 1 
2 3 5 4 
5 35 4 
6 44 1 4 
19 15 1 25 
1 1 1 1 
OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 
6 15 25 11 
2 5 3 
5 15 24 11 
2 2 
1 5 1 
3 15 19 8 
,970 




























POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
18 2 2 V 
3 2 2 5 
3 2 2 5 






POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 














































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
CANADA 












ALLEM. R . F . 







T U N I S I t 
SENEGAL 


















0 4 2 , 1 0 
MONCE 
THAÏLANDE 




1970 1971 I 
I * 
65 43 6 5 ' 





42 27 65 
65 43 65 42 27 65 
5V 32 27 39 26 34 
3 11 15 1 1 13 
3 24 2 19 
4 5 2 2 2 1 
0 1 
CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS. S IMPLtM 
6 3 4 6 11 13 
2 3 4 4 10 13 
2 3 4 4 10 13 
1 3 4 4 10 13 
5 2 
PREPARATIONS, CONSERVES Ot POISSON, CAVIAR 
657 615 V43 413 471 6 / 4 
108 225 70 102 215 97 
113 226 108 109 217 130 
50 40 40 63 54 67 
35 8 24 14 4 14 
23 176 5 26 155 14 
1 1 1 2 
4 38 3 22 
4 39 4 33 
1 1 0 3 3 1 
1 1 
1 1 
513 293 681 277 168 407 
1 1 
21 93 110 18 78 V9 
2 1 
1 1 
O O O 1 6 2 
1 1 1 1 1 1 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES, CONSERVES 
V 7 6 I V 18 14 
5 6 5 13 16 13 
7 7 o 15 17 14 
5 6 4 13 16 13 
2 1 1 2 1 1 
1 3 
û 1 
FROMENT, EPEAUTHt , METEIL NON MUULU 
241 19 20 38 4 4 
16 19 19 4 4 4 
16 19 19 4 4 4 
16 19 19 4 4 4 
224 35 
















V IET ­NAM S , 
CAMBODGE 
CHINE CONT, 
N . S P E C I F I E S 
0 4 4 , 0 0 
MONDE 
KENIA 
E T A T S ­ U M S 






E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
SENEGAL 
E T A T S ­ O M S 
CANADA 
HONG­KONG 
N , S P E C I F I E S 












0 4 7 , 0 2 
MONDE 




1970 1971 | | 
R I Z PELE, GLACE, BRISE 




2 1 3 8 3 2 0 3 1 2 6 1 3 1 2 2 6 2 3 
3 2 1 7 1 1 3 8 9 392 
7 0 4 9 6 1 3 1 2 747 
5 1 
566 83 
892 8 9 2 3 115 
5215 6 7 7 
474 62 
250 31 
8 5 6 111 
2 8 5 9 403 
MAIS NON MOULU 
185 608 I V 
11 1 
164 608 18 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
11 57 4 3 
3 2 3 1 
3 2 3 1 
3 1 3 1 
3 3 1 
5 52 1 
,970 
2 4 0 3 










FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
1 9 5 6 6 2 3 V 7 7 27.541 2 6 2 3 
1 0 5 7 3 2 3 9 7 7 2 7 0 2 4 1 2 2 7 
1 0 5 7 3 2 3 9 7 7 2 7 0 2 4 1227 
1 0 4 5 8 2 3 9 7 7 2 5 8 7 4 1216 
116 1 1 5 0 11 
8675 1 3 5 1 
261 4 37 
45 275 6 
4 38 1 
7 1 
2 0 0 6 
2 0 0 6 
2 0 0 6 
2006 
1971 
6 5 5 3 





2 7 5 4 
2 6 6 6 






SEMOULE, GRUAU DE FROMENT OU DE METEIL 
288 354 356 47 
204 354 348 31 
204 354 348 31 
203 354 3 4 8 30 





FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROMENT 




476 108 5 69 
SEMOULE, GRAU, SAUF DE FROMENT 





































0 4 8 3 0 
















6 2 7 












U . E . B . L , 









1 1 4 0 
1 1 4 0 





2 3 7 1 
2 3 7 1 
V89 

























I T A L I E 
ALGERIE 



























































PAINS, PRODUITS DE BOULANGERIE UROINAIRE 







2 2 6 
225 
2 2 6 LA. 
354 
348 
3 5 3 
2 1 7 
2 1 2 
2 1 7 
3 3 7 
3 3 6 
3 3 6 
684 




1 ORIGINE i i 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
SOYAUME­UNI 











C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 























N , S P E C I F I E S 
0 5 1 . 7 1 
MONDE 
C. D ' I V O I H E 




1970 1971 | | 
264 122 188 
17 16 24 
15 4 12 
1 1 
2 1 1 
4 3 
EXTRAITS OE MALT 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 


































PREP. FARINEUSES D IETET IQUES C J L I N A I R E S 
234 286 ¿27 
220 222 226 
221 223 226 
217 218 ¿23 




5 15 9 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
2 5 3 








66 55 55 
66 55 55 
66 55 55 
66 55 54 
R A I S I N S FRAIS 
6 21 1 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 
2 18 
NOIX DE COCO, OU BRESIL 













































































I T A L I E 
T U N I S I E 





N . S P E C I F I t S 





0 5 1 , 9 5 
MONDE 



















0 5 2 . 0 9 
MONDE 
EUR 6 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 




FRUITS A COQUE NDA 
20 15 19 
17 12 16 
17 12 16 
15 9 12 
2 3 5 
2 
POIRES ET COINGS FRAIS 
5 13 4 
4 8 4 
4 8 4 
4 8 4 
4 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
4 1 1 
4 1 1 
4 1 1 
1 1 1 
DATTES, ANANAS, MANGUE 
12 
DATTES. BANANES. ANANA 




4 1 1 
4 1 
FIGUES SECHES 




R A I S I N S SECS 
17 23 7 
14 15 3 
14 15 3 
14 14 3 
2 6 3 
1 
AUTRES FRUITS StCS 
9 12 10 
8 11 10 i ■ 




































. A V O C A T S . . . 
1 
























































I ORIGINE i ι 
EUR V 
FRANCE 











ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
T U N I S I t 





ALLEM. R . F , 
I T A L I F 
MAROC 
ALGERIE 
C. D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U M S 
ISRAEL 
JAPON 
0 5 3 . 6 3 
MONDE 
JAPON 






I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
REP,AFR.SUD 
E T A T S ­ U M S 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 






B 11 10 





8 10 H 
B 11 10 6 10 11 
F R U I T S . tcORCES. PLANTES, C O N F I I S >0 SUCRE 
10 9 12 14 11 15 
9 9 11 12 11 15 
9 9 11 12 11 15 
V 8 11 12 10 15 
PUREES. PATES, C O N F I T U R E S . . . AVtC SUORE 
123 102 120 66 56 72 
117 97 119 64 54 71 
117 97 119 64 54 71 
83 66 82 46 39 52 
21 20 32 10 10 16 




JUS DE F R U I T S , Ut LEGUHtS, I.ÛN F t R V E h l E S 
158 118 118 57 45 48 
105 69 62 37 26 25 
105 69 62 37 26 ¿5 
102 67 61 35 25 i S 
0 1 1 1 
2 1 
26 31 ¿7 V 12 12 
6 3 
t 11 il 3 4 8 
3 1 
7 5 4 2 1 2 
2 1 1 1 
FRUITS EN CONSERVATION PROVISOIRE 
0 1 
0 1 
FRUITS AUTREMENl PREPARtS Ou cOi.SERVtS 
104 91 112 70 58 67 
70 59 60 56 41 45 
70 59 60 56 41 45 
64 56 52 51 37 38 
1 1 
5 3 7 4 4 7 
3 1 
3 1 
2 2 1 1 
0 1 1 1 2 2 
2 2 1 1 
3 1 
1 1 
1 3 1 1 2 1 
18 19 30 7 7 12 






1 ORIGINE i i 

















U . t . B . L . 




A L L t M . R . F . 








N . S P E C l F l t S 









F R A1. C t 
0 5 5 , 4 3 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
­ 1 Î 7 1 
1970 197, | | 
POMMES Ot TERRE 










LEGUHES A COSSE SECS, ECOSSES, U t C O R l l Q U t S 
63 24 39 20 9 13 
51 17 32 10 7 11 
51 17 32 16 7 11 
51 17 32 l e 7 11 
4 6 6 1 2 2 
AUTRES LEGUMES. PLANTES. F R A I S . REFRIGERts 
7 3 2 4 4 3 
7 3 2 4 3 
7 3 2 4 4 3 
i l l 4 J 2 
2 1 2 1 
HOUbLO·* 
13 42 b 42 133 30 
13 42 b 42 133 50 
13 42 8 42 133 30 
13 42 i l i 133 30 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
2 2 2 b i b 
0 0 1 2 1 3 
0 0 1 2 1 3 
0 0 1 2 1 3 
C 1 
C O O 2 1 3 
1 1 0 1 « 1 
0 1 1 ¿ 





FARINES OE FRUITS 
0 0 1 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
F A R I N E . SEMOULE. FLOCONS OE P. DE TERRE 
2 5 5 4 8 8 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE i 

























0 6 1 , 2 0 
1962 
1971 
1970 ,971 P VALEURS : 1000 S 1962 1771 ,970 , 9 7 , 




















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




FORMOSE T . 
HONG­KONG 










































































SUCRES RRUTS DE BETTERAVE ET DE CANNE 







N . S P E C I F I E S 








































I ORIGINE 1 4­










E T A T S ­ U M S 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
MAROC 
JAPON 
N . S P E C i F l t S 










C. D ' I V O I R E 





C. D ' I V O I R E 









,970 , 9 7 , | 
MIEL NATUREL I 





2 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
AUTRES SUCRES, S I R O P S , SUCCFDANES PU 
204 372 3 B £ 37 64 
180 372 576 33 64 
180 372 576 33 64 
180 372 5 7 6 35 64 
1 1 1 
22 5 3 
SUCRERIES SANS CACAO 
551 190 ¿65 470 216 
542 189 265 464 216 
542 189 265 464 216 
434 184 25b 401 212 
5 4 
96 4 i 53 3 




SUCRES, S I R O P S , MELASSES AROMATISES 
11V 146 136 43 51 
116 146 138 43 51 
116 146 13b 43 51 
118 146 138 42 51 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
3 1 1 6 4 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 1 1 3 2 
E X T R A I T S . ESSENCES. PREPARATIONS DE 
29 20 35 1 2 6 115 
11 6 12 44 42 
11 6 12 44 42 
Π 6 12 44 42 
18 14 23 81 73 













































C, D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




C. D ' I V O I K E 
E T A T S ­ U M S 











E T A T S ­ U M S 
I N D E . S I K K I M 




FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 





0 7 5 , 2 2 
MONCt 





I N D E . S i K M M 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ø ,962 
1971 
1970 , 9 7 , 
I *■ 




CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
6 9 2 
4 3 2 
4 3 2 













CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
197 141 ¿15 
1 8 7 137 208 
188 138 206 
165 118 170 
2 3 8 
20 14 50 
1 0 
0 1 
1 1 0 
1 1 2 
5 
7 2 1 
1 
THE 
85 73 74 
2 0 





2 3 5 








14 42 17 
1 1 
P O I V R E , PIMENTS 




































CANNELLE, FLEURS OE CANNELIER 
1 1 
213 

















































NOIX MUSCADE, MACIS , AMUMES, CAHDAMOMtS 
1 0 C 
0 0 0 
0 0 0 



























I N D E . S I K K I M 





R O Y A U M t ­ U M 
ESPAGNt 
MAROC 
T U N I S I t 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
HONG­KONG 















N . S P E C I F I C S 





I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
REP.AFR.SUD 
N , S P E C I F I E S 










1970 , 9 7 1 1 | 
0 ' 







GRAINES D A N I S , BADIANE. FENOUIL , ETC. 




2 2 1 1 1 
2 1 
THYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES E f i C E S 
16 15 13 22 19 
8 3 10 14 ! 5 
9 8 10 15 15 
8 8 10 14 15 
1 1 
0 0 2 1 
1 1 
1 
4 3 5 2 
2 1 
1 





POUDRES DE V IANOt ET DE POISSON 
4 2 6 675 1 0 4 2 86 150 
201 196 441 41 45 
201 1 9 6 441 41 45 
201 196 441 41 45 
37 61 73 8 15 
12 2 
36 80 ¿80 8 17 
27 5 
3 1 
104 338 248 21 74 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX, NDA 
241 246 4 r 2 7V 97 
219 246 465 76 97 
2 2 7 246 468 77 97 
218 243 459 75 93 




SAINDOUX, GRAISSE DE VOLAILLES 
195 238 122 71 9 * 
195 2 3 8 122 71 9 * 
195 2 3 8 122 71 9 1 




































« A u e K E . S c Y 
E T A T S ­ t k l S 
t . C A L E I C M E 
0 7 9 . C 1 
* 3 f » ; t 
EU» '. 
E J ï î 
F î * . . » t t 





C . : · Ι · ' ό Ί « Ε 





U . E . S . L . 





U . £ » 9 . L . 
F â t i - Î - S 
A L L E » . 4 . * . 
I T A L I E 
WIET-VAP' i . 
T i » i » , » . » t * o 
FE'1'*CSE 1 . 
M D * & - * C V i 
» . S f î t l F t ï î 
0 9 9 , φ 5 
* 0 « i 
l u * e 
tt!» ~' 
F * * * C * 
U . E . t . l . 
Jl * . · € ' * 
W © I E - * £ f c i 




1970 , 9 7 , I 
I 4 




MARGARINE, S I M I L 1 - S A I N D U U A , c 
298 504 401 176 
265 289 401 158 
765 2 8 9 401 15b 
146 109 I V I 90 
118 HO' 21C- 61 












I H K G P ' Ê E C'J SOCOfckANES T O r t R t F l c i DU 
11 S 1 i 
TT î 3 S 
Tfl 3 3 5 
TT i J 5 
• l î i i I U I E rut i t I E " U t 
Τ ; Ti e 
c : -
Ί· : τ 
* i ' 
' ■ ' ■ ' ■ 
F*ffit,Uf Zi. » I . l l ^ i í iP*t?*fr££ 
î ï 11 1­i I' 
l ì tT i * 2' 
'ί 4 1 î ' î 2» 
Τ7 l i I ! 1: 
2 T. 
s * i . ' t i £ i . i i * i i * t * ï ï i . * i i * ¿ i : * t 
: · i s s ­ . « 
? ' »T, 11 i ' · 
? Î ;, ' ­■ ι î ; 
TS ir : · i t 
I l i . i 
τ τ τ 





J i I * 1 ί 13 
i ! 2 
JSa i í ' tS . * 3 T » » I S . ( 3 U H L ü » S F» 
J» Si· * ¡ ' 61 
' t 55 39 59 
«7 55 34 59 
J t 54 Je 56 
1 C 
1 












« i L t î 
* T 




















































i ORIGINE 4 





P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
M O N D E 
EUR 6 
E U R 9 
F R A N C E 
U . E . B . L 
M A R O C 
A L G t R l t 





U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 




















F R A N C t 
U . E . B . L 
I T A L I E 
1 1 2 , 1 2 
M O N O E 
E U R 6 
EUR 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
,970 ,971 il VALEURS : ,000 S 1962 1971 1970 















96 142 108 
96 141 168 

















































































































































V I N S DE R A I S I N S F R A I S 
1 2 2 6 3 1 2 5 3 7 1 3 7 3 3 
1289 759 1086 
1290 760 1086 
2235 ¿367 28V9 
520 455 659 
521 456 659 
_L_L 






































































































































































































































































































A L G E R K 













1970 ,971 I 
I + 
TABACS BRUTS ET otCHETS 






















96 97 Vi 






16 45 100 









































CIGARES E T CIGARES A BOUTS COUPtS 
2 3 2 
1 3 2 
1 · 3 2 
1 1 1 
1 1 1 
C 1 0 
0 0 C 
0 0 0 
CIGARETTES 
270 346 355 
239 303 322 
258 335 332 
236 307 320 
3 2 
0 0 0 
18 28 lo 
2 


















AUTRES TABACS MANUFACTURES 
40 63 45 
39 63 45 
39 63 45 
39 61 45 











































































2 2 1 , 1 2 
MONDE 
SENEGAL 





M A U R I C I , S t Y 
REUNION 
COMORES 
AFR. NON SP 





M A U R I C t . S t Y 
E T A T S ­ U M S 
2 2 1 . 9 0 
MONDE 
E T A T S ­ U M S 





R O Y A U M t ­ u M 
MALAYSIA 









,970 , 9 7 , | | 
DECHETS DE CUIRS ET OE 










ARACHIDES EN COQUE NON GRILLEES 
9 10 2 4 
10 4 
8 1 
ARAChIDES DECORIIQUEES NON GRILLEES 
360 51 
3 5 9 50 
C O P R A H 






2 4 1 0 2 1 0 6 4 0 1 9 415 355 7V2 
6 1 
GRAINES, N O I X , AMANDES OLEAGINEUSES NDA 






FARINE DE GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 
1 4 1 1 
1 4 1 1 
CAOUTCHOUC NATURtL BRUT 
8 26 23 4 10 6 
1 1 1 1 
1 5 1 2 
1 1 1 1 
4 2 
7 21 23 3 8 8 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
31 32 23 12 14 ' 11 
7 0 1 3 1 2 
7 0 1 3 1 J 





I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 
MALAYSIA 
N , S P E C I F I E S 
2 3 1 . 3 0 
MONDE 
EUR 9 










E T A T S ­ U M S 
2 4 2 , 3 2 
MONDE 












ALLEM, R . F , 
SUEDE 
AUTRICHE 














1970 1 9 7 l | | 
0 ' 
1 
4 4 5 
20 27 18 






1 2 2 




BOIS DE C O N I F E R t S , BRUTS POUR SLIAGE 
18 2 
18 2 
i e 2 
18 2 
BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
9 13 2 4 
8 10 2 3 
8 10 2 3 
b 10 2 3 
3 1 
BOIS DE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EQuARRIS 
3 1 
BOIS C O N I F . SCIE EN LONG, TRANCHE, D t K o U L t 
55 97 116 11 22 ¿7 
25 22 96 6 4 24 
?5 22 96 6 4 24 
25 22 96 6 4 24 
30 75 17 5 17 3 
2 1 






















U . E . B . L . 

















U . E . B . L , 






E T A T S ­ U M S 
N , S P E C I F I E S 




I T A L I E 





2 6 3 , 1 0 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
COMORES 








1970 1*71 | | . 
3 





LIEGE NATUREL En CUBES, PLAOUES, FFU1LLES 
2 6 5 4 8 7 
2 6 5 2 8 7 
2 6 5 2 8 7 
2 6 5 2 8 7 
1 2 
DECHETS DE P A P I t R ET DE CARIJN 
952 340 1083 71 26 V2 
7 9 8 9 59 1 
798 9 5V 1 
7 9 8 9 5V 1 
154 331 1083 13 25 V2 
PATE SOUDE, SULFATE BLANCHIE NON Q [ S S GRAD 
1355 2 7 7 0 3 4 4 6 250 551 774 
613 1 3 5 1 1517 112 269 334 
6 1 6 1 3 5 1 1 5 4 2 112 2 6 9 338 
594 1256 1 5 1 / 1GB 250 334 
10 95 2 18 
10 2 
15 3 




75 754 18 1 / 6 
9 2 
















DECHETS DE COTON, NON PEIGNES N I CARDES 
150 401 ¿07 48 100 60 
130 243 189 43 65 55 








F R A i . i t 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
C. D ' I v o I R E 
PAKISTAN 




F R A ; . L t 
I T . U I F 
2 6 4 , 0 0 
MUl.Ol. 
PAKISTAN 
Th A I LANDE 




F R ».. 11 
2 6 5 . 2 C 
I ' O N L L 
FUK ': 
FUR 9 
F R A Γ. C t 




F S A I, 0 L 
2 6 5 . e o 
Mo;.:¿ 
EU!. ' 
t UF 7 
F K A I . L L 
2 6 6 . 2 1 
POI . , t 
FOK ί 
TUS 9 
F R Α .ι C t 
'I . S F C L 1 f 11S 
2 6 6 , 2 5 
KONI t 
LUS f 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
,197, 
1970 1971 | | 
112 15C 1 ¿ 4 | 
15 
16 93 50 
3 16 16 
14 142 















JUTL NON F I L t , t l O U P E . D t t h t I S 
197V 2 5 2 7 2VtO 35¿ 36(. 
730 355 183 141 55 
1 2 4 9 1 9 7 2 2 7 4 4 211 305 
L I N T E I L L E . P E I G N t . . . NON F lLE 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 5 1 
CHANVRE ..ON F I L L . ETOUPt , O U l ­ t l S 
5 1 5 e 1 
3 1 5 2 1 
3 1 3 2 1 
5 1 5 2 1 










F1DRES SY:.TK. D ISCONTINUES. c\ i M S S t 
40 1 4 23 1 
40 1 3 23 1 
. 4 0 1 3 23 1 
4 0 1 l 2 5 1 
1 

















FIBRLS SYNTH. D I S c O N T I N U t S PUUR F I LA 1 URE 
V 92 5 54 







I T A L I E 











I T A L I E 





I T A L U 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




S U I S S t 
M A R O C 
ETATS-UNIS 














,970 , 9 7 , I 
I * 
9 92 ' 
1 
V 91 






FIBRES A R T I F , DISoONTINUES EN 
363 1094 726 
343 1094 726 
343 1094 726 












582 4 3 6 
582 4 3 6 
58? 4 3 6 
582 4 5 6 
FIBRES A R T I F , DISCONTINUES POUR F ILA1UR6 
158 1015 556 
158 1015 556 
156 1 0 1 5 556 
2 
158 1 0 1 3 556 
DECHETS FIBRES S Y N T H . , 
5¿ 66 65 
52 66 85 
52 66 65 
46 06 35 
6 50 
F R I P E R I E 
468 348 501 
56 60 54 
5S 60 54 
32 44 »C 
1 2 4 
17 
4 9 6 




1 3 2 
1 
407 2b4 Ul 
ORILLES ET CHIFFONS 
94 108 176 
94 108 176 
94 108 176 



























564 3 2 5 
564 325 
1 
563 3 Î 5 
c \ v A i s e 





















ENGRAIS NATUREL, ORIGINE ANIMALE, vEbtTALE 
15 20 25 
15 20 25 
15 20 25 























T U N I S I E 









I T A L l t 





ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 





ALLEM, S , F . 
I T A L I E 
HONG-KONG 
2 7 4 . 1 0 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 










PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 




372 4 9 6 700 1«. 17 45 










G Y P S t . A N n Y D R I T t , PLATRES 
2 9 5 0 5 0 9 6 456V 63 114 112 
2 9 4 2 5 0 9 6 4 5 6 9 62 114 112 
2 9 4 2 5096 4 5 6 9 62 114 112 
2 9 3 8 5 0 9 6 4 5 3 0 62 114 1 0 9 
39 3 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
18 75 55 2 7 10 
18 75 55 2 7 10 
16 75 55 2 7 IC 
1¿ 11 55 2 1 10 
6 63 1 5 
S I L E X , PIERRE OÜNCASStE, MACADAM, GRAVIER 
70 11V 39 3 7 10 
?9 114 39 3 7 10 
29 114 39 1 7 10 




SOUFRE SAUF SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLulDAL 
16 12 i l 2 2 4 
15 12 21 2 2 4 
I I 
690 













ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 






ALLEM, R . F , 
GRECE 
TURQUIE 










ALLEM, h . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 
N . S P E C I F I E S 










ALLEM. R . F , 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 




1970 1 9 7 , | | 
, 6 12 ¿1 






15 12 21 i 2 
KIESELGUR, T R I P U L I T E S ET S I M I L A I R E S 
19 55 103 3 8 
14 54 56 2 8 
14 54 56 2 R 
6 24 7 1 6 
0 
8 30 4 9 1 3 
4 41 1 
6 











PONCE, E M E R I , CORJNDON t T S I M . NATURtLS 
19 32 27 4 8 
18 27 22 4 8 
18 27 22 4 8 





BITUMES t T ASPHALTES NATURELS 
4 8 7 22 
111 5 
71 3 






ARGILES NON EXPANSEES, TERRE Dt LHAMUTTE 
355 1 3 0 4 6 8 4 28 96 
241 751 230 20 57 
241 751 2 3 0 20 57 
188 245 2 3 0 17 26 
5 1 
53 501 1 30 
13 64 I P 
97 4 7 9 454 6 31 
DOLOMIE, MEME FRITEE OU CALCINEE 
26 37 2 2 
26 37 2 ? 
?6 37 2 2 
26 37 2 2 
MAGNESITE, SAUF OXYDE DE MAGNESIUM 
23 5 3? 4 1 
18 33 3 
18 33 3 
5 3 1 























ALLEM, R . F , 
SENEGAL 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
2 7 6 . 5 4 
MONDE 
HONG­KONG 





N , S P E C I F I E S 





ALLEM, R . F , 
2 7 6 . 9 3 
MONDE 
EUR 6 




1970 1 9 7 l | | 
SEL COMMUN OU CHLORURE 
1 0 Π V69 6 5 4 
8 0 9 9 6 9 6 5 4 
8 0 9 9 6 9 654 
392 2 0 6 127 
4 1 7 7 6 3 526 
203 
AMIANTE 
5 13 5 
5 13 5 
5 13 5 
5 13 5 
OUARTZ. ( i u A R T Z I I E S 
10 82 18 
9 73 18 





5 15 15 
3 10 



















































3 5 4 5 4 8 015 
352 542 6 0 4 
3 5 2 542 604 
352 542 004 
11 
TERRES COLOR, OXYDE FES 
130 148 124 
13C 148 124 
130 148 124 
127 132 112 























BARYTINE ET WITHERITE SAUF OAYDe DE BARYUM 
10 11 12 



























ALLEM. R . F . 
COMORES 




















2 9 1 . 9 7 
MONDE 
EUR 6 




,970 ,971 | | 
9 11 12 





V 11 1¿ 1 1 
STEATITE NATURELLE, TALC 
42 30 V4 5 4 
34 25 33 4 3 
14 25 33 4 3 
34 25 33 4 3 
9 5 60 1 1 
BORATES t T A C I O t t O R I U U t NATURELS 
3 9 15 1 2 
9 3 2 
9 3 2 
9 3 2 
12 
FAT1ERES MINERALES NDA 
3 5 7 2 7 2 4 9 6 / 1 6 2> 53 
AC 64 51 3 4 
60 64 51 3 4 
36 64 51 2 4 
























TERRAILES, DECHETS, DEBRIS u t FtR ET 
173 VC 2 
173 90 2 
173 90 2 
173 VO 2 





BOYAUX, V E S S I E S , ESTOMACS 0 ANIMAUX 
6 3 8 7 
6 3 8 7 
6 3 6 7 
6 3 6 7 
EPONGES NATURELLES 
0 1 

















F R A t. C t 




F R A κ C ε 
JAPON 







I N C L , S 1 Κ < 1 M 
»ALAYSiA 








E T H I O P I E 10 
C 0 L 0 M S U 
I R A I 
I N D E . S I K K I M 
2 V 2 . 3 0 
KUNCE 
H0NG­f.Ur,G 










F R A . l t 







QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
ITTI 
1970 1971 | | 
o I 







MATIERES D ORIGINE ANIMALE NDA 
C O O 1 1 6 
C 0 u 1 1 1 
0 0 0 1 · 1 
ι 0 0 1 1 1 
0 4 
KAT. PREM, VEGET. POUR I t l M U R E . TANNAGE 




1 3 1 2 
18 13 12 2 1 1 
2 3 1 1 
4 6 1 2 
GOMMI LASUE. GOMMtS, R E S I N E S . . . NATURtLLtS 
12 II 11 11 23 11 
8 15 4 8 1? 5 
6 15 4 8 13 5 
7 15 4 7 13 5 
1 1 
3 2 
2 3 2 1 2 2 
1 1 
o 1 
0 1 1 5 
2 2 
KAT. V E G t T . POUK VANNERIE OU S P A R T E " l t 
1 2 C 1 1 1 
1 2 1 1 
PLA'.TFS fOUR P A K F o * . M E D t C I N t , 1 . . S E C I I C I O E 
3 2 3 5 6 9 
1 1 2 4 7 8 
1 1 2 4 7 ó 
I l i 4 7 7 
0 1 1 
GRAINES, SPORES. FRUITS A ENSEMENCER 
IV 23 35 51 79 79 
7 8 10 37 45 37 
7 3 10 37 45 37 
7 8 IC 36 45 37 
3 3 9 6 5 14 
1 5 5 3 19 6 




1 1 6 1 3 9 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 































I T A L I E 













1971 Ρ VALEURS : 1000 . 1962 1971 1970 







AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
0 
FLEURS ET COUTONS OE FLEURS 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 





















11623 20V94 23060 
1971 



































3 3 1 , 0 1 
MONDE 











U . E . B . L , 
KENIA 
K E M A , CUG, 
M A U R I C t . S S Y 
E T A T S ­ O M S 







I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 





U . E . B . L . 
KEMA 
ETATS­UNIS 




« A S C . O V A N 
ADEt: 
MALAYSIA 
N . S P E C I F I E S 





E T A T S ­ L M S 













1970 1971 I I + 




HUILLFS BRUTES Dt PETROLE OU 
2 4 1 6 4 6 5 6 8 4 7 4 
5 5 5 8 
1 5 7 6 
1 6 0 2 
6 0 2 5 3 1 1 1 8 2 7 
2 7 5 8 9 7 3 8 6 3 
1 4 5 0 6 8 3 8 2 7 8 5 
ESSENCES DE 



















5 2 1 3 2 4 
1 5 8 4 / 1 
3 6 2 8 5 3 
PETROLE 






8 4 3 9 






2 2 9 2 





















6 6 6 2 
1651 
1 1 1 4 






I S T t S 
8 7 4 1 
2 5 ' 4 







5 0 2 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, v . h I T t S P I R I T 








9 7 5 1 1 5 6 3 
»0 
828 1 1 7 6 
23 
3 2 8 
459 
12 12 



































GASOILS , FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
3 3 8 0 5 2 1 1 1 





2 7 6 7 0 2 1 1 0 
547 
575 




1 0 7 9 





2 2 2 0 0 
V17 
I 



























Î ORIGINE 4 
N , S P E C I F I E S 







KENIA, O U G , 
R E P , A F R . S U D 
IRAN 
























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U N I 
MAROC 
KEMA 
K E M A , u u u , 
REP,AFR.SUD 
E T A T S ­ U M S 
A N T I L . N E E R . 
VENtZUtLA 
IRAN 
N , S P E C I F I E S 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





P A Y S ­ B A S 
ALLEM. R 




es o u — ι VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 

































































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 4 
ALLEM. R.F. 








ALLEM. R . F , 
I T A L I E 













es ou 1 
34 ¿96 
1833 3611 2121 
336 154 590 
113 317 650 




7 59 13 
315 678 541 
52 25 132 
26 69 158 



































































































COKE DE PETROLE 







































































































I ORIGINE 4 
FRANCE 
I T A L I E 
K E N I A 










E T A T S ­ U M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 P VALEURS : 1000 % 1962 1971 1970 
4 1 1 . 3 2 











































E T A T S ­ JNlS 
A U S T R A L I E 

























136 353 785 
40 171 170 
1 6 






































































































F R A i. C t 
A L G E R I E 
E T A T S ­ J . . 1 5 
















F R A1. C t 
S E N t G A L 
K E N I A . U O G . 
T A N Z A N I E 
C O M O R t S 
E T A T S ­ U N I S 
I N C t , S 1K K I M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
N . C A L t O o ' K E 
P O L Y M S . F R . 











1970 197, I I + 
HUILE D ARACHIDE ' 
246 361 ¿04 
135 168 182 
135 168 182 
135 168 1B2 
107 193 22 
2 
HUILE D OLIVE 
38 60 ¿6 
26 13 ¿6 
26 18 26 
26 16 ¿5 
9 36 
3 6 
nUILE OE LIN 
85 1VV 1/9 
77 199 100 
77 199 100 
30 B 6 
16 61 63 
20 100 30 
9 30 
8 80 
HOlLt DE PALME 
i 10 
10 

























HUILES DE COCU, DL COPRAH 
218 151 811 
74 18 132 
74 18 132 








46 61 Hi 
l 
M lia 
1 3 1 
t 56 
22 26 129 














































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 






















































4 3 1 . 3 1 













P VALEURS : 1000 * 1962 J97j_ 





















































































































































CIRES D ABEILLE ET D AUTRES INStCTES 
AUTRES HYDROCARBURES 


























































,970 ,97, | 
18 51 56 ' 
23 60 56 






11 20 38 4 
15 3 
5 16 14 7 
4 9 4 
27 33 46 7 
5 13 34 1 










DERIVES HALOGENtS DES HYDROCARBURES 
136 215 154 67 
132 206 143 64 
132 206 143 64 
110 ¿05 62 53 
7 39 5 
13 1 15 5 
8 
¿ 1 
















ALCOOL MtTHYLIQUt, METHANOL 
7 1V 11 1 
5 17 9 3 
6 19 9 3 
5 16 1 i 
2 
2 
ALCOOLS ACYCLIQUtS ET DtRIVtS 
51 94 86 24 
33 66 71 10 
42 84 71 20 
27 40 63 14 
2 9 1 
4 
3 17 3 1 
9 18 4 
2 1 
6 10 15 3 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
3 5 3 13 
3 5 3 13 
3 5 3 13 











































































U . E . B . L . 





ALLEM, R . F , 




A L L t M , R . F , 





ALLEM, R . F , 
REP.AFR.SUO 
N . S P E C I F I E S 





N , S P E C I F I E S 





5 1 2 . 4 1 
MONOE 
EUR 6 




1970 1 9 7 1 | | 
ALCOOL ETHYL IQUt 




,970 , 9 7 , 
11 19 36 7 9 40 
11 19 36 7 9 20 
11 19 36 7 9 20 
11 18 36 7 9 ¿0 
GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES G L Y C E R I N t t S 
18 18 50 15 14 lb 
18 18 50 15 14 36 
18 18 50 15 14 36 
17 18 44 14 14 33 
5 3 
PHENOLS, PHENOLS­ALCOOLS 
1 1 0 2 1 1 
1 1 0 2 1 1 
1 1 0 2 1 1 
0 1 0 ­ 1 1 1 
0 1 





ETHERS, OXYDES, PEROXYDES D ALCUOLS, E T C 
34 38 60 20 24 l i 
10 8 13 8 9 13 
10 8 13 i 9 13 
10 8 12 0 9 12 
1 4 
8 4 
16 30 47 B 16 25 
ËPOXYOES, EPOXY­ALCOOLS, PHENOLS, ETL 
2 4 2 3 6 3 
2 4 3 6 
2 4 3 6 
2 4 3 6 
2 3 





ALCthYDES A FONCTIONS OXYbENtES 
17 19 ¿2 7 6 10 
14 11 21 7 6 10 
I I 






I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­o. l I 
E T A T S ­ U M S 
FORMOSE T . 










U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
IRAN 









PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 




1970 197, I 
4 
17 19 2 2 * 





7 8 10 
14 9 20 6 5 9 
2 1 
8 1 
CETONES, QUINONtS A FONCT, U X Y G , , o t M V E S 
29 51 61 15 26 ¿9 
25 50 54 13 24 27 
25 50 55 13 24 27 
16 35 32 V 17 15 
2 1 




1 6 1 2 
MONOACIDES, DERIVES HALOGENtS, ETC 
55 106 88 28 49 46 
40 105 86 22 48 45 
41 105 87 22 48 46 
19 32 38 15 20 ¿5 
6 40 2 13 
9 22 43 1 8 16 





P O L Y A C I D E S , DERIVES HALUGENtS, ETC 
15 50 35 6 17 11 
15 50 35 6 17 11 
15 50 35 0 17 . 1 1 
15 50 34 6 17 11 
ACIDES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTIuN O X T G E N E E 
33 39 36 2V 45 47 
33 38 38 29 44 47 
33 38 38 2V 44 47 
33 36 35 28 41 44 
1 1 
1 1 
0 1 2 1 2 2 
1 1 
1 1 
ESTERS PHOSPHOR10UES, StLS D t R I V E S . . . 
2 4 2 3 
2 4 2 3 
2 4 2 3 
1 4 2 3 
COMPOSES A FONCTION A H I N t 
7 7 16 12 10 ¿0 
6 4 14 11 6 16 








ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
N . S P E C I F I E S 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
POLOGNE 
N . S P E C I F I E S 



















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1 ,7 , | | 
5 4 14 
0 
1 0 
1 2 1 
0 








COMPOSES A F O M I 1 0 N S OXTGENt lS 
1 1 1 1 2 
0 1 0 1 2 
0 1 0 1 2 












SELS, HYDRATES 0 AMMONIUM QUAItKNA 1 HtS 
3 6 5 2 3 
2 5 4 1 3 
2 5 4 1 3 
4 5 4 1 3 
COMPOSES A FONoUON A n l D t 
3 9 2 0 1 0 6 2 7 Vu14 313 702 
3155 » 0 0 0 4V94 265 539 
3 1 5 9 8 0 0 0 4VV4 265 539 
1 9 8 8 3Vo9 3916 174 206 
95 296 £ 1« 
il 299 141 5 19 
471 2 6 6 1 829 36 161 
544 775 H t 42 5? 
?4 3 
732 2625 4 0 4 0 44 162 
COMPOSES A FONCTION I M I O t , [ H I S c 
1 1 1 1 1 
I I 1 1 
I I I 1 1 
1 1 1 1 





DERIVES ORGANIOUtS 0 HYDhAZlNE . . . 
2 4 2 3 4 
2 4 2 3 4 
2 4 2 3 4 
2 4 2 3 4 
COMPOSES A AUTRtS FONCTIONS A Z O l t E S 
3 0 27 3 4 
0 0 1 


































U . E . B . L . 
ROYAUME-UNI 




F R A1. C t 
ALLEM. R . F . 















A L L t M . R . F . 
ROYAUMt-UM 
ETATS-UNIS 












F R A1, C t 




F R A I. C t 
TANZANIE 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
J371 
,970 1971 | | 
C 1 
0 
3 0 27 





6 13 31 8 
6 13 31 8 
6 13 31 B 















AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
6 2 8 
6 2 6 
6 2 8 
6 2 b 
COMPOSES HFTEROCTCLIQUES 
15 20 14 20V 
14 19 13 208 
<S 20 14 208 
14 18 12 206 
0 1 1 2 
0 1 1 1 
0 1 
SULFAMIDES 
8 11 12 31 
5 4 4 18 
5 4 4 18 
5 4 4 1 j 
3 7 6 11 






















Ε Ν Z Y F F S 
» 10 5 13 
3 5 0 7 
3 8 0 7 
3 8 0 / 
0 1 1 














































A L L t M , R . F , 















ALLEM, R . F , 





N . S P E C l F l t S 










U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1971 | | 





SUCRES CHIMIQUEMENT PURS SAUF SACCHAROSE 
5 0 3 1 
5 0 3 1 
5 0 3 1 
4 3 
AUTRES COMPOSES URGANIQUES 
1 ¿ 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
2 1 
OXYGENE 
1 1 1 3 17 2 
1 1 1 3 16 2 
1 1 1 3 16 2 






HYDROGENE ET GA4 RARES 
3 5 4 4 5 7 
3 5 4 4 5 7 
3 5 4 4 5 7 
3 5 3 4 5 5 
1 2 
CHLORE 
2 7 9 2 3 5 
2 6 9 1 2 4 
2 6 9 1 2 4 
2 6 9 1 2 4 
1 1 





SOUFRE SUBLIME, P R E C I P I T E , C0LLU1DAL 
6 9 9 1 2 2 
6 9 9 1 2 2 
6 9 9 1 2 2 




I ORIGINE I 4 





ALLEM, R . F . 
ETATS­UNIS 










ALLEM, R . F . 
ROYAUMt­UNI 






N . S P E C l F l t S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 
ROYAUKE­UM 
N . S P E C I F I E S 















,970 ,97, | 
AUTRES METALLOÏDES NOA 
VALEURS : ,000 $ 
,962 
1971 
6 14 9 8 
5 14 9 7 
5 14 9 7 
4 11 4 5 
1 3 5 1 
0 
MERCURE 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 











METAUX A L C A L I N S , DES TERRES RARES 
2 4 3 1 
2 4 1 1 
2 4 3 1 
1 0 1 
4 1 
2 
CARBON BLACK, NOIRS DE FUMEE 
8 13 6 3 
6 2 1 2 
6 2 1 2 
3 2 1 1 
3 1 
11 5 
ACIDES CHLORHYDHIQUE, CHLOROSU 
51 87 109 18 
56 62 35 15 
63 62 64 16 
2 / 31 2¿ 12 
15 
4 7 10 1 
5 10 3 2 
5 49 1 
b 25 25 1 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
4 5 2 2 
4 5 2 2 
4 5 2 2 
4 5 2 2 
ACIDE S U L F U R I Q U t , OLEUM 
90 1 0 3 134 2 2 
9 0 102 1 3 4 22 
90 1 0 2 1 3 4 22 
67 83 96 1 / 






































































ALLEM, R . F . 











ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 3 7 
MONDt 
ETATS­UNIS 















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 








1970 „ 7 1 | | 
11 3 1 







ACIDES N I T R I Q U E . SULFON1TRIUUES 
2 3 2 2 
2 3 2 2 
2 3 2 2 





ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUcS 
14 15 ¿1 0 
14 15 21 6 
14 15 21 6 
7 3 7 4 
2 10 14 1 
5 1 2 
ACIDE ET ANHYDRlDt BORIOUES 



















AUTRtS COMPOSES OXYG. INORG. KE1ALLO10ES 
30 35 46 30 
36 35 46 29 
36 35 46 30 
35 35 45 2V 





OXYOE ET PEROXYDt OE ZINC 
22 44 49 8 
21 43 29 8 
22 44 29 8 
15 38 24 6 
2 5 1 
3 5 1 






OXYDE ET HYDROXTDES DE FtR 
44 71 56 8 
44 71 58 6 



































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
1 ORIGINE 4 
FRANCE 
A L L E M . R.F, 






ALLEM. R F. 




























ALLEM. k F, 



























A L L E H . R.F, 
MONDE 
EUR 6 








e  ou ι 
34 ' 
24 
























































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





























































OXYDES DE STRONTIUM, BARYUM, MAGNESIUM 





















ALLEM. R . F . 





A L L t M . R . F . 




















U . E ' . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 






ALLEM. R . F . 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 




1970 1971 I | . 
63 264 341 





63 264 341 7 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
11 6 57 4 
11 6 57 4 
11 6 57 4 
11 6 57 4 
1 
OXYDES ET HYDROXYDES DE LHROMf 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
0 




B A S t s , OXYDES M t l A L L I Q U t S INCR 
8 3 4 7 
8 3 4 7 
8 3 4 7 
8 3 4 7 
FLUORURES ET AUIRES FLUOSELS 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
0 
CHLORURES, OXYCHLORURES 
32 31 39 10 
32 30 37 10 
32 30 37 10 
25 22 34 8 
4 1 
1 2 2 1 
5 
CHLORITES, H Y P O C H L O R I T E S 
132 287 282 67 
121 257 259 62 
121 257 259 62 
94 179 133 40 
3 16 1 
24 61 126 20 








































































i ORIGINE 4 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C E 
A L L t M , R . F , 
Z O N E DM E S T 
5 1 4 , 1 5 
M O n o t 
EUR 6 
FUR 9 
F R A N C t 




F R A N C t 
5 1 4 , 2 1 
>. 0 N D E 
rup i 
FUR 9 
F R A N C t 
A L L E f : . R . F , 
U R S S 
I S R A t L 
M O M . E 
EUS i 
TUR 9 
F R A k C t 
A L L t M , 
5 1 4 . 7 3 
KO..OL 
EUR f-
F U R 9 
F RA.. Ct 
P A Y S - Ö 
A L L E M . 




U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . K 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
,97, 
,970 , 9 7 , P 
VALEURS : ,000 S 
1962 
1971 
















































































































Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 
5 1 4 . 2 5 

















































































PHOSPHITES. H Y P U P H O S P H I T E S , PHOSPHATES 
21 48 40 
20 43 40 
20 43 4C 
17 43 23 
9 
1 6 




















































































































































F R A .< C L 
A L L E M . R . F . 



















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 




43 19 389 
BORATES, PERBORATES 
6 4 7 
6 4 7 
6 4 7 
6 4 7 
















SELS DES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
17 15 22 
17 15 21 
17 15 21 
15 10 11 
1 3 10 
1 
1 
AUTRES S U S . PENSELS D 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 











MET. PREC. C O L L M D . , AMüLGAKtS 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
o o o 
0 C 0 
C 
PEROXYDE 0 HYDROGENE, t 
21 36 12 
27 36 12 
?7 36 12 
27 36 11 
CARBURE DE CALCIUM 


































































































Î ORIGINE 4 
FRANCt 






























F R AI. C t 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t M . R . F , 
I T A L I E 
ROYAUHt -UM 
SUISSE 





ALLE«, h . F . 
















E L E M E N T S C H I M I Q U E S R A D I O A C T I F S 
o o o 
0 0 0 c o o 

















PROC. DISTILLATION GOUDhUNS CE HOUILLc 
65 IV 73 
62 16 68 
65 17 68 
02 10 68 
2 4 
COLURAM3 ORGAN. S Y N T H . , INC1GU NATUREL 
1H4 392 
181 378 

















































' A T U R E S COLORANTES V E G t I A L t S , ANIMALES 
1 0 0 ¿ 1 
1 0 0 2 1 
1 0 o 2 1 
1 0 0 ¿ 1 






_ 1 _ L 





ALLEM, R . F . 






N . S P E C l F I t S 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUNt­IJNI 
JAPON 
FORMOSt T . 






ALLEM. R . F , 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





7 4 12 
11 12 7 







EXTRAITS TANNANTS D ORIGINE VEGETALE 




5 19 15 1 5 
10 





AUTRES MAT. COLORANTES LOMINOPHURES 
183 325 412 55 114 
152 180 25C 42 55 
152 180 250 42 55 
75 119 14o 26 3V 
10 3 2 2 
A4 41 1U4 14 11 
17 3 
31 145 101 12 59 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
20 25 50 34 53 
19 24 29 32 51 
19 24 29 33 51 
1 / 20 26 2b 44 
1 2 




P I G M E N T S . . . POUR CERAMIQUE, VERRERIE 
1V 97 72 6 29 
8 30 30 4 15 
8 30 3C 4 15 
1 4 4 2 4 
5 25 25 2 11 
0 
11 68 43 2 14 
V E R N I S . PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
1505 1 1 2 0 1145 875 740 
1495 1099 1 1 3 8 862 708 
1497 1101 1 1 3 9 864 710 
1 4 3 0 1 0 4 8 1U13 805 654 
13 14 36 7 8 
32 16 75 2V 17 
18 19 15 20 29 
1 1 1 1 








































1 ORIGINE 4 
NORVEGE 
SUECE 
S U I S S t 






F R A N C t 
A L L E M , 










F R A I. C t 
U . E . B . L , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
5 4 1 , 1 C 
M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 














S O U — t ""11 VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 
19 
2 
C O U L E U R S P O U R P E I N T U R E A H T l S l I ô u t 
5 3 4 
5 3 4 
5 3 4 
4 2 4 
0 






















HORTIER. ENDUITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
145 171 ¿00 
144 170 199 
144 170 199 
92 118" 146 
49 46 4o 
1 2 3 

































ORIGINE 1 4 




















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ O M S 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
1971 1970 ,97, I I * 
HORMONES 1 





0 0 1 ¿ 1 
0 0 1 2 1 
0 0 1 2 1 
0 0 1 2 1 
HETFROSIDES ET J U I V E S 
1 1 1 5 7 
1 1 1 3 7 
1 1 1 3 7 
1 1 1 5 7 
GLANDES, E X T R A I I S POUR OPOTHERAPIE 
2 2 2 26 35 
2 2 2 26 35 
2 2 2 26 35 
2 2 2 26 35 
SERUMS ANIMAUX tT HUMAINS, VACCINS 
1151 4907 6515 186 505 
1 0 7 8 4 4 2 1 6271 181 483 
1 0 7 8 4 4 2 1 6271 181 483 
368 3 1 5 7 440 152 404 
20 199 1 
65 390 ¿60 3 18 
614 802 5341 24 56 
10 72 30 1 5 
C 
0 2 
10 95 2 4 
63 390 ¿42 3 15 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
781 857 V¿¿ 3 / 4 4 4 3 6 2 
759 840 895 3621 4286 
762 844 8V6 3635 4315 
737 827 BB3 3526 4 1 6 8 
1 1 1 3 6 
0 0 1 
18 11 10 83 111 
3 1 1 8 1 
1 1 1 10 19 
2 3 5 10 




17 12 24 101 44 
0 1 
0 1 1 
0 1 
OUATES, GAZES, BANDES E l S I M I L A I R E S 
85 77 77 181 162 
84 76 75 180 161 









































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 




















































0 1 o 1 ι 























































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
SUISSE 




























EAUX DISTILLEES AROMATIQUES, ETC 







































838 921 10V8 
808 883 1051 









I ORIGINE 1 4 
ALLEM. R . F , 






E T A T S ­ U N I S 




N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
BURUNDI 
E T A T S ­ U M S 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




ZONE DM EST 
MAROC 
E T A T S ­ U M S 
AUSTRALIE 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U M S 





















7 5 6 5 2 7 9 6 
6 3 4 6 1 1 7 8 
6 3 4 6 1 1 7 8 





820 8 4 8 





108V 1 8 9 8 
1 0 7 8 1 8 8 8 
1 0 8 1 1894 


























1 5 6 6 







L E S S I V E S , 
1V19 
1 9 1 1 
1 V I S 






















1 8 0 1 























































































C IRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD, A RtCURtR 
257 304 
250 302 




















































Produ lu CST 
Ì ORIGINE 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
REP.AFR,SUD 
ISRAEL 
N , S P E C I F I E S 






5 6 1 , 2 9 











o u — ι 
"™]1 


























































































































































5560 15849 10V63 
5368 15831 1C963 







































POUDRES A TIRER 
'LA. 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produ lu CST 
I ORIGINE 4 
EUR 9 
FRANCE 












 υ 1 
"""Il 



































222 187 168 
212 187 188 
212 187 188 























AMORCES. cAPSULtS FULMINANTES 
11 10 ¿1 
11 10 21 











































































































PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDEN5ATIUN 
14V 172 206 
132 166 202 







































Produ lu CST 






N , S P E C I F I E S 
581,20 



















































































5 8 1 , 3 2 
MONDE 
EUR 6 











































































































































AUT, MATIERES PLASTIQUES ET ARTIFICIELLES 
34 186 80 
33 186 78 





















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
ORIGINE 1 4 
ALLEM. R . F , 
E T A T S ­ 0 N I 5 
K,SPECIFIES 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 






ZONE Cf tST 
ALGERIE 
KENIA 
KENIA . O U Ü . 
REF.AFR.SUO 












F R A I. C t 
ARGEMTlNt 
CAMBODGE 




F R A . α t 
R O Y A J Í t ­ u . , ! 
5 V 9 . 5 4 
Η 0 Ν . E 
Eon t 
EOR 9 
F A A ·. C t 
5 V 9 . 5 5 
­ I C N L E 
r üR i 
EUR · 
F k . I. CL 
A L L E I : . F . F . 




,970 ,97, I I *■ 
2 11 1 
0 
C 










DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S . ­ H E R B I C I D t S . . . 
1182 1514 15¿v 
105? 1 3 9 1 1105 
1 0 7 4 1414 1113 
816 640 5 6 / 
10 65 4 
193 425 6 / 1 
19 26 43 
70 33 19 
9 16 9 
0 
7 7 








16 6 ¿1 
1 
1 
0 10 i 
1 
2o 51 54 
0 0 

























AMIDONS t T FECULES, INUL INE 
li 106 I V 
31 106 16 
11 106 18 







CASEINES, CASEU.ATES, AUTRES 0 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 1 






ALBUMINES, A L U M I N A T E S , AUTRES 
o 0 0 ' 
0 0 0 
0 0 0 





GELATINES ET D E R I V E S , COLLES 
V / 15 
6 7 9 
9 7 13 








1 5 2 8 
1 4 0 0 
1 4 2 0 



































1 2 0 2 
1 0 6 3 









































E T A T S ­ U M S 






ALLEM. R . F . 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U M 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L . 
E T A T S ­ O M S 





A L L t M . R . F . 
SUECE 
E T A T S ­ U M S 










1970 1971 \ l 
1 4 I 





PEPTONES. AUTRES MATIERES PROTEIQUES 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 






OEXTRINES, AMIDUNS, FECULES 
55 96 146 
54 91 146 
54 91 146 
50 71 144 
4 20 1 
0 
5 
COLLES PREPAREES NDA 
173 241 ¿1o 
166 225 206 
169 240 209 
126 150 135 































TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS 
51 47 40 
27 17 26 
27 17 28 
24 12 24 
3 5 4 
5 6 2 






































































































ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . r , 





I T A L I E 
R O Y A U K t ­ u M 
ETATS­UNIS 
5 9 9 , 7 7 
MONCE 
E T A T S ­ U M S 









1970 197, \ l 





GOUDRONS, CREOSOTE DE B O I S , METHYLENE. E I L 
4 1 1 1 1 1 
4 1 0 1 1 1 
4 1 G 1 1 1 
4 1 0 1 1 1 
POIX VEGETALES, L IANTS POUR F O . i ^ t R l E S 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SULVA«T 
16 37 51 18 41 54 
18 37 51 16 41 54 
18 37 51 18 41 54 
8 9 5 B 12 12 
11 28 4 t 10 25 42 





PARtMENTS FRtPAK. APPREIS F­oUR ­ . C R C A I . C A G E 
2V 141 4 16 79 7 
29 140 4 10 78 7 
29 140 '. 16 78 7 
10 21 5 5 17 1 
19 120 1 11 61 6 
A D D I T I F S POUR HUILES MINERALES 
86 214 201 61 146 1 4 6 
»5 210 200 60 144 "45 
P5 214 200 61 1 4 7 145 
85 206 1 9 8 50 139 142 
1 4 2 2 4 3 
1 4 1 3 
0 1 1 1 ­ 1 
M I L I E U X DE CULTURE POUR MICROORGANISMES 
0 0 1 4 
0 0 1 3 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
30 40 70 14 15 30 
30 40 70 14 15 3C 
30 40 70 14 15 30 






A L L t M , R . F , 











ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ALGERIE 
N . S P E C l F I t S 





ALLEM. R . F , 





ALLLM. R . F . 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









,970 " " I l 
0 1 






, 9 7 , 
1 
PATE A MODELER. CIRE POUR AKT D t N T A l K t 
1 1 1 2 2 
1 1 1 2 2 
1 1 1 2 2 





CHARBONS, AUTRES MAT, MINERALES A C T I V t S 
7 1 4 3 0 1 5 / 8 1 0 6 59 
6 8 5 293 351 104 58 
685 293 3 5 1 104 58 
253 155 170 5V 26 
37 133 181 10 31 
3 5 1 1 
3 9 1 34 
4 4 1 1 







FERRO­CERIUM ET ALLIAGES PYROPHURIQUtS 
2 2 4 15 13 
2 2 4 13 13 
2 2 4 13 13 
2 2 4 Π 12 






COMPOSES POUR DtCAPAGÉ, SOUDAGE METAUX 
30 25 35 18 17 
30 25 35 17 17 
30 25 35 1 / 17 
29 25 35 10 15 







SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS UU S I M I L , 
97 53 51 55 41 
93 52 49 52 39 
93 52 49 52 39 
63 47 44 3V 30 
16 6 
11 4 5 
2 4 2 9 







PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
444 1 3 8 3 1 0 9 6 424 1 1 1 9 
3 4 6 965 769 3 8 3 964 
3 7 0 9 6 7 795 3 8 7 967 
210 2 6 9 263 231 281 
1 2 1 1 4 
1 2 4 3 4 
153 6 9 2 4 9 9 1 4 / 674 
1 1 2 1 1 
4 1 26 4 3 
5 49 2 
10 100 2 20 
5 22 2 6 i ι 9 46 
9 0 6 
805 













E T A T S ­ U M S 
N . S P E C I F I E S 






I T A L I E 







































1970 " " I l 
64 152 
230 74 





I B 53 
5 33 








































38 64 40 35 
38 64 40 35 
38 64 40 35 
35 64 39 31 
1 2 
2 1 2 
ET PEAUX CE VEAUX 
1 1 5 5 
1 1 3 5 
1 1 3 5 
1 1 3 5 
1 
0 AUTRES BOVINS ET EQUlCES 
5 V 35 25 
5 9 32 25 
5 9 32 25 
5 9 32 25 
2 
2 
D OVINS PREPAREES 
2 2 5 5 
2 2 5 5 
2 2 3 5 
2 2 3 5 
DE CAPRINS PREPAREES 
0 0 2 1 
O C 2 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
ET PEAUX CHAMOISES 
1 2 B 10 
1 2 8 10 
1 2 8 10 
1 2 8 10 
ET PEAUX, VERNIS OU METALLISES 
4 3 18 14 
4 3 17 14 
4 3 17 14 





































1 ORIGINE 4 















E U H 6 
EUR 9 
FRANCE 
E T A T S ­ U M S 
6 1 2 , 3 0 





U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 















e  u — ­ , """11 VALEURS : 1000 * 1962 1971 1970 




























ARTICLES DE SELLtRIt ET DE BOURRELLth 1E 














































AUTRES OUVRAGES t« CUIR 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 2 
C 

























CAGUlLH. NON VLLC'N 
35 3. ·7 
5 1 2 





IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
1 ORIGINE i 4 
N . S P E C I F I E S 





A L L t M . R . F . 
ROYAUMt­UNI 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ U M S 





I T A L I E 
JAPON 
FORMOSt T . 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM, K . F . 





N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLCM. N . F . 




E T A T S ­ U M i 
CANADA 





6 2 9 , 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1371. 
1970 1971 | | 
i 1 
VALEURS : 1000 t 
1962 
1Í71 
,970 , 9 7 , 
1 
AUTRES FORMÉS Ot CAOUTCHOUC NON VULCANISt 
3¿ 25 ¿B 64 36 43 
28 23 26 59 35 41 
28 23 26 60 36 43 
26 20 25 52 32 11 




F I L S , CORDES Dt CAOUTCHOUC VULCANISE 
5 / 1 1 6 15 ¿1 
1 2 3 3 5 5 
1 2 3 3 5 5 
1 2 1 2 5 2 
2 3 
0 1 
0 0 1 1 2 4 
1 4 7 2 8 11 
P L A Q , , F E U I L L , , B A N D . , CAOUTCH, NOM DURCI 
1 0 / 81 103 V2 74 103 
9V 79 102 84 69 102 
99 79 102 84 69 102 
96 74 99 7V 65 V5 
1 0 0 1 1 4 
2 5 3 3 4 3 





TUEES DE CAOUTCHOUC VULCANISt NUN DURCI 
61 73 66 147 200 2 t 6 
56 69 79 126 149 180 
59 69 62 129 151 189 
57 66 75 121 140 105 
0 0 1 1 
C O 1 1 
1 1 1 4 7 6 
1 C 3 1 1 6 
1 C 3 2 2 9 
1 3 
0 0 1 13 
2 3 4 16 35 55 
0 1 
CAOUTCHOUC DURCI EBONITE 
1 0 2 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 








U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 











FORMOSt T . 
N , S P E C I F I E S 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U M 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
AUSTRALIE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 
6 2 9 , 9 9 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 
1962 
1971 1970 ,97, I I * 
1 7 1 3 1 7 9 2 2 5 0 0 
1 7 2 3 , 8 0 0 2 5 1 0 
1 4 6 4 1555 2U27 
16 6 20 
18 19 39 
53 37 47 
163 176 368 
10 7 1C 
2 
3 10 16 
3 1 
4 6 16 




6 4 ? 
3 3 
0 2 





2 6 8 7 

















¿829 4 2 ¿ 1 
2 8 4 1 4 2 3 9 















ARTICLES D HYGI tNE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
5 4 4 
5 4 4 
5 4 4 









COURROIES DE TRANSMISSION EN CAUUTCHUUC 
31 28 45 
30 25 43 
JO 26 43 
28 23 59 
0 C 0 
C 0 1 
1 1 2 
0 0 C 
0 0 1 
0 
1 1 1 
1 












AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN, 
72 83 104 
63 72 68 
64 77 89 
53 58 72 
0 0 1 
0 1 1 
6 7 8 
3 6 7 
1 5 1 
0 0 4 
0 
0 


































248 3 3 6 















OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I , EN EBONITE 







ALLEM, R . F , 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U M 
SUEDE 
SENEGAL 
C, D ' I V O I R E 
CAMEROUN KF 
GABON 
E T A T S ­ U M S 
ISRAEL 
MALAYSIA 
N . S P E C l F I t S 


















6 3 1 , 8 6 
MONDE 




1970 197, l 
2 1 2 ' 
2 2 2 





1 1 1 5 
0 













FEUILLES DE PLACAGE EN B O I S , $ΑΛ OU MOINS 
7 2 6 6 
7 2 7 6 
7 2 7 6 
5 0 2 4 
0 
2 1 4 1 
1 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUtS 
1 0 2 9 1 3 0 6 1 5 8 2 454 
421 3 7 2 431 2 0 * 
421 372 432 209 
376 291 318 180 
0 2 1 
2 0 1 1 




60 82 205 21 
9 
501 737 6 / 2 2G6 
6 23 4 
2 2 
24 82 74 6 
7 3 
PANNEAUX CREUX Oo CELLULAIRES 
2 8 8 1 
2 8 e 1 
2 8 8 1 





BOIS A R T I F I C I E L S OU RECUNSTITU 
1 6 7 46 86 42 
141 44 86 36 
141 44 86 30 





LAINE OE B O I S , FARINE DE BOIS 






























































I ORIGINE 1 4 
JAPON 
















F R A ; . e t 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
COMORES 










ALLEM. k . + . 
T IMOR, tiACAO 
JAPON 
FORFOSL I . 
HONG­KONG 
N . S P E C l F I t S 








,970 " " I l 
5 6 






BAGUETTES ET MOULoRES EN BOIS 
4 3 6 6 9 
3 3 6 6 9 
3 3 6 6 9 
3 3 6 6 9 
C A I S S E S . CAGEOTS ET EMBALLAGtS S I M I L 
217 271 34 34 44 
199 271 34 30 44 
199 271 34 30 44 
19V 271 54 30 44 
14 3 
2 1 
















OUVRAGES M E N U I S t R i e POUR CONSTRUCTION 
104 97 11 50 86 
1Γ2 97 11 48 86 
102 97 11 46 86 
91 18 10 3V 13 
8 78 7 70 
2 2 
0 1 1 1 3 
1 1 
CAD.RtS EN BOIS POOR TABLEAUX, GLACES 
o o o i l 
o o o ι ·, 
0 0 0 1 " 
0 0 0 1 1 
OUVRAGES T A B L E T I t R I E , P E T I T E E B t N I S T 
10 7 5 22 17 
5 3 3 10 7 
5 3 3 10 7 
5 3 3 V 7 
0 
0 1 
3 3 1 β 6 
0 0 0 1 1 
0 
1 0 0 2 1 
V 5 ? 8 0 
0 5 6 5 4 































N . S F t C l F I E S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





A L L t M . R . F . 






A L L L M . S . F . 
F T A T S ­ U M S 




























4 0 2 




14 12 H 
14 12 11 
12 12 11 
14 11 11 
0 
0 
o 7 19 
S 7 1Ç 
E 7 19 
0 4 6 
E 3 15 
25 35 ¿1 
24 34 21 
?4 34 ¿1 
20 27 15 
2 1 7 
I b i 
1 






















OUVRAGES EN LIEGE NATURtL 
7 6 9 
6 6 7 
6 6 7 






O U V R A G E S EN L i t o t A G G L O M È R E 
21 7 * 
21 7 7 
21 7 7 




640 47 74 
468 47 74 
468 47 74 
































































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUECE 
E T A T S ­ U M S 
N .SFEC1F IES 


















N , S F' E C I F Ι E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAU«t ­u : i I 
NORVEGE 
SUEDE 





N . S P E C l F I t S 

















AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
3C4 600 70V Ì 7 C 
293 573 759 175 
293 573 759 173 
24V 498 021 140 
0 15 17 4 
1 1 1 1 
29 53 113 17 
8 7 8 3 
3 1 
2 1 
3 26 1 
3 30 1 
PAP. A S IGARETTt NON DEL. A FC 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
AUTRLS PAPIERS t l CARTONS MELAI 
970 243 753 295 
676 93 36 229 
678 93 36 22V 
654 92 55 ¿24 
22 1 C 6 







103 150 "tl IV 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
1171 1 4 7 4 081 161 
163 187 233 32 
166 187 233 34 
140 177 ilo 26 
13 2 
3 S 1 
7 11 1 
2 1 
18 2 
799 1027 555 9E 
42 57 13 6 
7 1 
70 t 
35 71 56 i 
5 1 
26 131 43 3 
PAPIER, CARTON FORME FEUILLE J 
717 1 5 1 8 1554 155 
178 175 215 51 
178 175 215 51 
170 175 ¿04 49 








































































A L L t M . H . F , 
NORVEGE 
S U E C ï 
F I N L A N D t 
A U T R I C H E 
E T A T S ­ O M S 
N . S P E C l F I t S 





A L L E V . k . r . 
NORVEGE 




FRAi .C t 
A U T M C " E 





I S R A E L 
N , S Ρ E C i F 1 c S 





A L L t M . k.'. 





6 4 1 , 9 6 








Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
ø 
1962 
, Í 7 , 
,970 1971 | j 
i I 
1V 1 8 ¿4 
1 1 1 0 1 0 
64 
2 
2 7 7 1 1 6 5 BVV 
11, i 15 0 4 0 7 






5 5 7 
3 3 4 
11 
1 
49 214 102 
31 32 64 
P A P I E R C A R T , P A R C H E M I N É , » Μ Ι Ι Α Γ . C R I S T A L 
1 1 / 112 l o o 70 69 09 
107 112 100 67 69 09 
107 112 100 6 / 69 69 
105 111 l o o 60 66 49 
1 1 1 1 
10 3 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLLE 
7V 59 45 25 2o 14 
77 58 45 21 19 14 
77 58 45 21 19 14 
75 58 45 21 19 14 
o o 1 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONCOLE. C R E P É . . . 
171 112 ¿4V 64 47 10 0 
163 112 229 61 47 95 
163 112 229 61 47 V5 
165 112 ¿¿V 01 4 7 V5 
5 2 
2 20 1 5 
P A P I E R CARTON S I M P L E M E N T R E G L E . O U A O K I L L E 
6 2 4 7 3 3 
8 2 4 7 3 3 
6 2 4 7 3 3 
7 2 4 0 3 2 
0 1 
P A P I E R CARTON C O U C H E . . . SAUF FUOR I K M K E S S , 
27 20 ¿5 0 5 8 
20 20 ¿5 0 5 8 
?0 20 25 t 5 8 
24 20 44 7 5 6 
FLAQUES F l L T R A N l t S EN ΡΑΓΕ A P A P I E R 
4 5 5 4 5 9 
2 3 5 4 5 9 
2 3 5 4 5 9 
4 3 5 4 5 9 
P A P I E R Ot T E N T U K t , L I N C R U S T A , V 1 T R A UPli . iN I E 
5 4 2 5 4 4 
5 4 2 4 4 2 






U . E . B . L . 
COREE SUD 
JAPON 




F R A N C t 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 




A L G E R I E 
K E N I A 
K E N I A . OUG. 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
JAPON 
HONG­KONG 
N . S P E C l F I t S 





A L L E M . R . F . 




F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 




E T A T S ­ U M S 
C H I N E C O N T , 





P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
FORMOSE T , 




,970 , 9 7 , 1 
1 * 
4 1 1 1 












EMBALLAGES. B O l l t S , SACS EN P A P I E R , CARTON 
754 1 0 5 3 794 3 2 0 437 
313 285 217 198 204 
314 285 217 198 204 
312 282 215 190 200 
0 1 1 
1 2 1 1 3 
2 4 5 1 3 











24 92 75 17 63 
1 1 1 
5 30 1 2 9 
CARTONNAGES DE BUREAU ET S I M I L A I R E S 
2 3 2 2 5 
2 3 2 2 5 
2 3 2 2 5 
1 1 4 ¿ 1 
3 4 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
129 93 115 125 106 
121 91 114 118 103 
1?1 91 114 118 103 
11V 89 114 115 100 
2 1 1 2 
0 0 1 1 
4 1 4 1 
2 1 1 1 
0 1 























REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
59V 155 103 4 7 8 234 
591 147 154 469 222 
591 148 154 470 222 
588 144 152 4 6 4 215 
0 
2 3 2 3 4 
1 1 1 1 3 
3 0 3 1 













I ORIGINE 1 4 





E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­oM 
DANEMARK 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt ­UM 
SUECE 
F I N L . N D t 
E T A T S ­ U M S 
CHINE CONT, 
FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





E T A T S ­ U M S 




1970 1971 I 
I * 





PAPIER A CIGAREITES DECOUPE A FURMAT 
63 7V 109 lOo 126 1*1 
63 79 109 105 126 191 
63 79 109 105 126 1 * 1 
63 ?y 10V 105 126 1 * 1 
0 1 
PAPIERS A FORMAT POUR D u P L I C A T Í U N , RtPORIS 
60 65 65 187 ¿09 2¿5 
58 59 63 176 192 217 
A3 61 04 184 198 223 
47 46 42 14V 154 102 
1 1 5 4 3 13 
10 12 16 23 34 41 
1 1 
4 2 1 O i t , 
1 2 
1 4 2 11 
1 2 
A U T . , P A P . CART. DECOUPES A U S A G E otToRMINE 
292 171 158 19» 162 1¿9 
262 144 134 184 1 3 6 123 
260 144 134 1 8 7 136 123 
248 129 144 176 122 110 
3 1 
2 3 1 2 
7 12 o 5 12 8 
1 4 1 5 
5 2 
7 3 
3 2 1 1 
b 25 4 4 23 6 
2 1 
2 1 
2 1 1 1 
TAMBOURS. BOBINES, BUSETTES t T S I M I L A I R E S 
10 9 51 12 9 56 
10 9 51 12 9 56 
10 9 51 12 9 56 
8 6 25 B 5 ¿6 
0 0 1 ! 
2 3 6 4 4 10 
AUTRES OUVRAGES t t , PATE, P A P I E R , CAR10N 
214 300 ¿46 197 247 271 
170 298 215 172 239 ,­49 
170 299 215 173 240 250 
164 293 206 162 224 250 
1 1 3 1 1 4 
3 1 
2 3 4 ? 13 14 
1 1 1 1 
0 0 0 2 " 1 
1 1 1 1 
0 0 1 1 
3V I V 






N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
CHINE C O N I , 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 





I T A L I E 





I T A L I t 





I T A L I E 






I T A L I E 
6 5 1 , 4 1 




U . E . B . L , 
ALLFM, R . F . 





I N D E . S I K K I M 
JAPON 
N , S P E C I F U S 




















































,970 197,| ]_ 
0 30 





2 1 17 
BOURRETTE N O N CONDITIONNES FOUR OET 
100 79 195 281 245 
99 69 173 279 215 
99 69 173 279 215 
2 * 5 
5 2 4 13 5 
92 07 160 261 2v9 
6 
1 10 8 2 50 
7 
S O I E , B O U R K t . . . CONDIT IONNtS POUR o t T 
1 1 0 2 5 
1 1 7 ? 5 
1 1 ì l i 
1 0 1 2 1 
1 6 4 
LAINE CARDtE NON CONDITIONNES PK D E I , 
2 1 5 4 3 
2 1 3 4 3 
2 1 3 4 3 
2 1 i l l 
1 
LAINE P E I G N t t NON CONDITIONNES PK D M 
7 2 40 12 6 
7 2 40 12 6 
7 2 40 12 6 
7 2 36 11 6 
0 2 1 
L A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
23 ¿4 140 106 109 
23 24 146 106 109 
23 24 140 106 109 
22 ¿4 145 105 1oo 
0 0 1 2 
o 1 
COTON B L A N C H I S . . . NON CONO. POUK C E I . 
221 ¿81 771 528 7¿9 
213 280 395 516 727 
213 280 395 516 727 
199 ¿48 34V 473 626 
2 1 17 12 6 
0 1 4 2 3 




7 37 8 
153 
1 4 4 
1 1 1 









U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
C. D ' I V O I R F 
PAKISTAN 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 




















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 









F I L S COTON B L A N C H I S . . . 




1970 , 9 7 , 
CONDHIONNES PK CET 
98 40 81 477 273 406 
92 37 64 465 266 437 
92 37 04 465 266 437 
68 34 5 / 391 256 417 
10 36 
C O 1 1 
14 3 7 37 9 IV 
1 2 
1 1 7 2 2 12 
2 1 10 3 3 17 
1 1 
3 5 
F I L S L I N , RAMIE NON CONDITIONNES PR DETAIL 
4 5 Ί IC 12 3 
4 5 1 10 12 3 
4 5 1 10 12 3 
4 5 1 10 12 1 
F I L S L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR DE 1 A I L 
3 3 6 12 11 E 4 
3 3 6 12 11 24 
3 3 6 12 11 ¿4 
5 3 0 12 11 44 
F U S DE CHANVRE 
1 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 ­ 1 
0 0 0 1 1 1 
F U S F I B . SYNTH, C O N T I N , NON COND. PR D E I , 
24 48 80 65 130 259 
24 48 60 64 130 259 
24 48 80 64 130 759 
18 30 55 47 72 1 ( 6 
1 0 1 3 1 5 
5 18 23 14 56 75 
MONOFILS. LAMES t T S I M I L A I R E S SYNTHETIQUES 
0 8 13 27 32 52 
6 7 13 26 31 52 
6 7 13 26 31 52 
1 1 3 6 5 13 
0 1 
5 5 7 19 23 52 
0 1 2 1 3 7 
F I L S F I B . SYNTH. C O N T I N . CONDI . POUR DET. 
9 9 11 3B 34 46 
7 9 6 35 34 40 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
HONG­KONG 
N . S P E C l F I t S 





I T A L I E 
FORMOSL Γ. 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 





I T A L I E 
JAPON 















I T A L I E 
CHINE C O N I , 
FORMOSt T , 
6 5 1 , 7 5 
MONDE 




,970 , 9 7 , | | 
4 7 5 ' 
L 
0 1 2 




F ILS F I B . SYNTh, DISCO!, 
6 8 ¿8 
6 7 ¿6 
6 7 26 
4 3 ¿4 
2 4 1 
C 1 2 
1 
F I L S F I B . SYNTH. CISCOr, 
12 19 43 
12 19 43 
12 19 43 
1¿ 19 43 
0 0 
F U S F I B . A R T I F . COUTH 
7 22 ¿0 
5 16 16 
5 16 16 
4 6 l o 
1 10 t 
1 b 8 




24 26 el 
1 
1 2 4 




. NON COJO. Ρ" D E I . 
2o 34 rv 
16 29 73 
1« 29 73 
l o 16 o7 
3 13 6 
1 4 5 
1 
, COnD. POUR W E T A A L 
75 12ο 2 / 5 
75 128 275 
75 126 275 
7¿ 127 273 
1 1 
, NON C0.10. Ρκ D E I . 
10 3 / 55 
6 29 29 
8 29 29 
0 14 ei 
2 15 4 
1 R 6 










F I L S F I B . A R T I F , DISCON 
25 17 ¿V 
23 15 29 
23 15 29 
7 11 ¿3 
16 4 b 
1 
0 2 
F I L S F I B , A R T I F . DISCON 











. NON CONO, PK OEI . 
2B 35 51 
25 29 51 
25 29 51 
1¿ 21 41 
12 8 10 
1 
1 t 
. t O N D , P O U R D E T A I L 

















6 5 2 . 1 3 
M O N O t 
EUR 6 
EUR 9 
6 5 2 , 2 2 
M 0,. C £ 
E O R 6 
E U R 9 
F R A N C t 
P A Y S - B 
A L L E M . 
6 5 2 . 2 3 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
,970 1971 P 






FILS DE METAL CUMBINES AVEC FILS TEXTILES 
FILS DE JUTt 

















































TISSUS COTON POINT GA4E NON ECRUS NI MERI 

















































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 



























































,970 1971 I 
I * 
1 




















VALEURS : 1000 S 

































2 2 34 





































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 
1962 _1ÎZ1...._ 1970 1971 I I * 
35 25 2b 
0 
3 1 1 
0 










85 66 77 
1 






TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS tT PELUCnE 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 4 
0 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
b 5 6 
1 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUtS CUNTINUtS 
230 233 ¿¿8 
1R2 225 214 
182 225 214 
150 147 146 
1 1 
16 62 62 
8 10 3 







36 8 14 
0 
1 
995 1240 11b0 
900 1209 1140 
900 1209 1140 
752 751 702 
1 5 
85 398 345 
2B 36 16 







73 29 59 
1 
3 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
33V 602 822 
274 582 818 
274 582 818 
194 39B 422 
2 3 10 
36 91 ¿20 
29 63 141 









49 19 4 
3 
1370 2631 3202 
1264 2570 3268 
1264 ¿570 3208 
1025 1977 2076 
7 11 34 
106 268 636 
81 193 409 








82 56 14 
5 
TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES CONTINUES 
27 40 38 
23 37 37 
23 37 37 | 
105 189 2o1 
97 181 198 
97 181 198 
708 
Produlu CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCt 
PAY.S­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
PAKISTAN 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A t L E M . R . F . 










I N D E . S I K K I M 
CHINE C O M . 
JAPON 
FORMOSt T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 









A L L t M . R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes o u — | 
o 1962 
1971 
1970 197, I 4 
17 25 25 





1 3 3 4 
3 1 1 6 
3 8 8 14 
1 
0 














TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
9 2 5 74 36 1565 
416 26 27 865 
416 26 27 865 
26V 12 19 577 
8 1 1 14 
31 0 60 
53 4 102 












341 15 5 478 
5 3 7 
1 1 






















ETOFFES DE BONNtTERIE N I ELASTIUOE M CAOU 
2 4 6 337 7 6 * 763 
240 3 3 7 769 756 
240 3 3 7 769 756 
161 150 565 481 
1 3 5 3 
12 24 53 30 
55 131 313 190 
12 28 32 45 
1 1 
4 6 




TISSUS EN POILS GROSSIERS 
1 4 3 4 
1 4 3 ' 4 
1 4 5 4 
1 4 2 4 
1 
TISSUS DE CRIN 
0 0 0 1 
0 0 
















2 4 * 9 
2 4 9 9 





















1 ORIGINE 4 





6 5 3 . 9 5 
MONCE 
JAPOr, 





































QUANTITÉS: Tonnes οι 
1962 
1971 
1970 P VALEURS : 1000 S 1962 1971 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
TISSUS EN F U S Dt PAPIER 
2 2 2 












































FILS cHEMILLt, PASSEMENT, AK1 
































































































ALLEM. H . F . 
I T A L I E 
HONGRU 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 





U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 





A L L t M . K . F , 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
JAPON 
6 5 5 . 4 4 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 I 4 
0 ' 






3 4 0 4 
BRODERIES EN P I E C E S . BANDES O'o 
15 13 16 121 
10 13 17 107 
10 13 17 107 
6 6 ( 93 
0 
1 2 3 5 
2 5 7 11 
0 
2 0 1 V 
1 S 
FCUTRFS tT A K T U L t S EN F t U T K t 
20 50 31 44 
1 t 30 31 41 
16 30 31 41 
10 22 cl Sb 
0 
L 4 1 1 





ARTICLES EN TISSUS NO.» I I S S l S 
4 3 5 6 
1 3 5 t 
1 3 5 b 
1 2 5 6 
1 0 
TISSUS ENDUITS 
¿ 5 5 1 
2 3 3 0 
2 3 3 0 
2 3 1 0 
0 2 1 
TISSUS EMPRLGNES, ENDUITS M A I . 
175 20 7 408 248 
171 207 400 245 
171 2C7 406 245 
153 17A 355 21V 
1 6 2 1 
1 0 2 1 
7 5 ¿5 8 
10 21 45 15 
3 0 0 3 
1 1 
TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
8 4 2 11 



















































































i ORIGINE 4 
F R A N C t 
A L L E M . 
I T A L I E 
M O N D E 
E U R 6 
E U R 9 
F R A N C E 
A L L t M . R . F , 
J A P O N 
M O N C E 
E U R ί 
E U R 9 
F R A I. C t 
I T A L I E 
MOriDL 
E U » 6 
E U R 9 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . 
I T A L I E 
I S R A E L 
J A P O N 











E U R 9 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L L M . R . F 
I T A L I E 
N O R k E G L 
J A P O N 
H O l l G - K U N G 
M O N D E 
E U R 6 
E U R 9 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
, 9 7 , P VALEURS : 1000 $ 1962 1971 1970 
1U 
10 
T I S S U S C A O U T C H O U T E S S A U F B O n N E T t R I E 
T I S S U S I M P R E G N E S , E N D U I T S N D A 


























































































































































AUT, ART. EN FICELLES, CORDES SAUF TISSUS 
J_L 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
JAPON 


















ALLEI ' . R . F . 






ALLEM. R . F . 
ROYAUMt ­UM 
HONG­KONG 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : ,000 t Ita 1971 
CLOCHES, MANCHONS EN FEUTRE POUR CHAPtAUX 



























10 6 b 
1 
0 0 0 








































































































































































ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 




,970 1971 I 1 * 





COURROIES DE TRANSMISSION la' TEXTILE 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 4 








SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
1894 1949 2063 
667 683 400 
667 683 400 
483 366 ¿04 
6 
42 37 26 





494 526 1310 
103 117 V7 
0 
496 O20 ¿76 
23 3 
BACHES. VOILES. STORES. 
32 26 46 
28 26 43 
2b 26 45 
24 25 27 
2 2 
1 1 13 
0 2 
0 
3 0 C 
1 
COUVERTURES DE LAINE 
10 10 5 
16 10 5 
16 10 5 
15 10 5 
3 0 0 
1 
COUVERTURES DE COTON 
196 2 0 
151 2 0 




































































































































































































































































































































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 


















































es o u — ι "Hl VALEURS : 1000 t 1962 1971 1970 



































TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 























































MATIERES A TRESSER, TIS5ER PLAT, PAILLONS 
1 1 
CHAOX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE... 
1975 886 1128 
1972 880 1109 






































I ORIGINE 4 






















M O N D E 
EUR 6 
EUR 9 
F R A N C t 
A L L E M , K . F , 
6 6 1 . 8 3 
MONDE 




























































































PAVES, DALLES FN P I t R R t NATU, SAUF AKOOISE 
OUVRAGES EN P U K K E S Dt l A U L t lu 
20 5 1 7 
1b 5 1 6 
1 a 5 1 o 
V 3 4 
8 3 1 2 























165 443 301 54 85 57 
MATERIAUX BATI, tN FIBRt VEGt. AGGLUMLREtS 
10 5 2 2 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET SIMILAIRES 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R.F . 
I T A L I E 




N . S P E C l F I t S 





ALLEI · . fi.F. 
ROYAUMt­UM 
MAROC 
H 0 \ G ­ K b \ G 
0 0 2 . 3 3 





6 6 2 . 4 1 









0 6 2 . 4 4 




U . E . B . L . 
ALLEM. R.F . 
I T A L I E 









,970 1971 | { 
755 1505 045 I 
755 1305 645 







54V 986 555 91 160 
76 183 34 12 49 
2 1 
15 5 6 1 




131 28 18 10 








BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES Ot CONSTKuCl . 
353 21V 1»6 57 43 
339 157 143 54 36 
339 159 143 55 38 
317 152 150 51 34 
22 5 11 3 2 
3 3 
7 1 
b it i 1 5 
CIMENTS UU MOKTltRS REFRACTAIRES 
61 70 Oo V 10 
60 60 60 V 9 
60 60 60 9 ? 
5V 59 60 6 9 
10 1 
bRIOuES DE CON S ! R u C T I ON 
25 15 2 4 4 
25 15 2 2 4 
25 15 2 4 4 
25 15 2 2 4 





CARREAUX, PAVES. DALLES M V t R M S NI 
54V 870 571 125 187 
544 870 571 122 187 
544 870 571 122 187 
24V 377 171 57 97 
4 9 1 
226 236 ¿18 53 57 
63 257 173 11 33 
AUTRES CARRtAUX, PAVES, OALLES 
426 699 852 9B 163 
389 684 810 90 158 
389 684 810 90 158 

































ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ESPAGNt 
ZONE DM EST 
BULGARIE 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 





ALLEM, R . F , 

















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
E T A T S ­ U M S 
















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 _1ÎZI 1970 1971 | | 
V ' 
1 3 6 101 145 











33 28 57 






MEULES ET S I M I L A I R E S A MOUDRE, A DEFIBRER 
30 40 Se 54 72 100 
29 34 51 52 67 97 
29 34 51 52 68 97 
27 32 45 47 6 1 B4 
1 1 3 4 5 10 
1 3 1 2 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
6 2 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 
1 1 li 1 3 2 
1 1 0 1 3 1 
1 1 0 1 3 2 
1 1 0 1 3 1 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , P A P I E R , ETL 
31 45 52 44 63 57 
31 45 32 44 62 55 
31 45 32 44 62 55 
30 43 30 42 59 53 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 2 1 
0 0 1 1 
MICA T R A V A I L L E , OUVRAGES EN MICA 
1 0 0 2 1 3 
1 0 0 ¿ 1 3 
1 0 0 2 1 3 
1 0 0 2 1 3 
LAINE MINERALE, MJNER, I S O L A N T S , EXPANSES 
20 20 13 13 10 8 
19 20 13 11 10 8 
20 20 13 13 10 8 
19 18 13 11 9 8 
1 2 












































,970 ,97, V-VALEURS : 1000 $ 1962 1J7J_ ,970 ,97, 











OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NDA 
0 0 0 1 2 1 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 
PRODUITS REFRAC1AIRES NOA 
1 2 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 

















































GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS, ETC 
33 45 63 
32 43 60 
32 44 61 
29 38 51 
0 
0 0 
3 5 8 
0 0 1 
C 1 1 
0 
1 1 1 



















3 0 0 
282 
285 











Î ORIGINE 4 

















































 o u — ι """11 VALEURS : ,000 S 1962 1971 ,970 
AUTRES OUVRAGES tN MATIERES CERAMIQUtS 
3 3 5 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
1 
0 5 10 
5 3 9 
5 4 10 
5 3 9 
1 











































523 549 5V7 
10 3 30 
22 125 31 
6 8 52 
18 13 










































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
I ORIGINE 4 
FRANCE 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 

































6 6 4 , 8 0 

































U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 






































































AMPOULES ET ENVtLOPPES T U B U L A I K E S E N VERRE 
VERRES D HORLOGtRIE, LUNtfTEKlE ET ANALOGO 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 



































N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U K t ­ U M 
KENIA 
KENIA , OUG. 
TANZANIE 
6 6 5 . 1 2 
MONUL 
HOl.G­oi .Mi 
6 6 5 . 2 0 
M 0 : . C E 
EUS f 
EUR i 
F R A ' . C L 
U . E . E . L . 
P A Y S ­ ä f S 
ALLE"·. « . ► . 
I T A L I E 
ROYAUME-UM 
DANEMARK 
E T A T S - U M S 
CHIUE CONT. 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 















I T A L I E 
TCHECOSLUV. 
JAPON 
6 6 5 . 8 9 
MONDE 




1970 1971 | l 
1 4 1 






BOUTEILLES. FLALunS. B O u C t i û l i i . . . li · 
1165 1071 716 255 245 
1096 886 70C 245 221 
1 0 9 7 686 710 243 221 
1057 846 573 ¿31 201 
6 2 1 
4 5 3 2 3 
14 120 4 
15 34 3 5 17 
10 
IV 1ä5 4 o 26 














AMPOULES EL VEKKt POUR R t C I F l E M S I S O L A M S 
V 10 0¿ 1U 9 
8 10 04 1o 9 
OBJETS E ■< VERRE FOUR f A c­ L E , C U I S I N E . 
623 604 049 350 346 
605 596 0 2 / 342 337 
606 597 B4t 344 337 
5FO 561 eoo 525 317 
1 1 5 1 1 
3 2 4 1 1 
9 10 10 ? 9 
5 3 7 1 9 
1 1 1 1 1 
1 1 
2 5 4 7 
3 1 















VERRERU DE LAB URA TO I R E . H Y G l E N t , PnARliAL. 
21 17 lo 6o 02 
?0 17 17 62 60 
20 17 18 64 61 
20 16 16 So 53 
o o 1 
1 1 1 4 6 
0 0 i i 
1 1 
o o o i l 
PERLES DE VERRE, ETC, ViRKE F I L E 
7 36 6 10 17 
7 35 5 9 16 
7 35 5 r 16 
¿ 0 5 6 3 
4 35 3 13 
1 0 1 
0 
AUTRES OUVRAGES tN VERRE 

















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
E T A T S ­ U M S 
HONG­KONG 





A L L t M . R . F . 






H O N G ­ K C N G 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ZONE DK EST 
E T A T S ­ U M S 
TIMOR. r.ACAU 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 




F H A1. C t 
A L L E " . R . F . 





FORMOSt T . 
» ¡ .SPECIF IES 




I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ø 
1962 
1Í71. , . 
1970 1971 I 
I + 
3 2 1 ' 






3 2 1 10 9 
¿ 1 1 6 6 
0 0 0 1 1 
1 ι 
0 1 
5 2 4 4 







V A I S S E L L E , A R T I C . DE MENAGE EN PORCËLAINL 
62 56 47 64 55 
18 23 33 29 24 
10 23 34 29 24 
13 21 25 22 20 
4 2 6 6 4 
C 1 
1 
0 2 1 
2 4 
4 3 
33 30 6 1V 27 
0 0 1 1 
4 2 4 5 3 
ART. OE MENAGE EN CERAMIQUE, I.DA 
66 88 111 55 91 
62 86 1o8 51 85 
63 86 108 51 36 
56 70 107 42 43 
1 1 1 
3 13 0 5 20 
1 3 3 23 
0 1 




0 1 1 3 
STATUETTtS , OBJETS OE F A N T A I S I E , ETC 
11 10 b 21 22 
5 4 4 12 11 
5 4 5 14 12 
5 4 3 11 10 
0 1 
0 0 0 1 1 
o o i 1 1 
0 1 
0 1 
3 3 1 4 5 
0 1 0 1 4 
1 1 1 1 1 
PERLES FINES NON SERTIES N I MONT ES 
0 1 1 
0 1 1 













































ALLEM. R . F . 
SUISSE 
N . S P E C l F I t S 






























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 
1962 ,970 1971 \ l 





DIAMANTS. SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
O O O 
0 0 0 
0 0 0 
O O O 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
AUT. PIERRES GEMMES NON SERTIES N I MONTEES 
0 0 0 
0 0 G 
0 0 0 




5 3 5 
3 2 4 
3 2 4 




PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o o õ 
FONTES BRUTES 
22 87 42 
22 87 42 
22 87 42 
22 87 42 
FERRO­ALLIAGES 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 10 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
5 7 6 
3 7 6 
3 7 6 
3 7 6 
v s i 
9 8 8 
9 8 8 
V 6 6 










9 8 7 4 1 3 5 2 3 1 2 1 6 6 
9 7 9 1 1 3 1 1 6 1 1 8 2 5 
9 7 9 1 1 3 1 1 6 1 1 8 2 5 







1427 ¿45B 1 9 0 1 
1 4 1 2 2 3 7 9 18V4 
1 4 1 2 2 3 7 9 1894 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
SENEGAL 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
SENEGAL 
E T A T S ­ U M S 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 











I T A L I E 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
























3 0 9 8 




7 / 5 2 
7 5 7 9 
7 5 7 9 
5767 

























1 5 7 3 6 
1 1 3 8 3 
1 1 3 9 2 
1 0 2 3 8 

























































1 3 7 0 
1 3 4 0 
1 3 4 0 

























































1 8 4 7 7 
1 2 0 5 7 
1 2 1 0 8 
9 9 3 6 






OU D ACIER 
2 0 4 6 3 
8 9 5 2 










2 4 8 6 
2 4 8 8 









3 9 2 1 
2 6 7 9 
2 6 8 6 
¿259 






4 2 0 6 
2 0 * 1 
2 0 6 1 
1 7 5 2 














N . S P E C I F I E S 















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUEDE 





U . E . B . L , 
ROYAUME­UNI 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
HONG­KONG 
N , S P E C I F I E S 





E T A T S ­ U M S 




1970 1 9 7 , | | 




4 2 1 2 5 9 5 0 1 1 0 4 6 
9 90 
52 418 12 
























FEUILLARDS EN A M E R S ALLIES 
4 37 1 
4 37 1 
4 37 1 
4 37 1 
FEUILLARDS EN FtR OU EN 
390 364 312 
390 364 311 
390 3 6 4 311 
3 7 4 5 4 4 262 
12 15 14 
3 5 14 






1 2 8 


































ELEMENTS DE V O I t S FERREES EN FER OU ACIEK 
957 811 46? 
955 811 4 5 7 
9 5 6 811 4 6 7 
947 793 446 
7 18 11 
11 
F I L S DE FER OU D ACIER 
1 3 3 7 2 5 7 9 3O60 
1 3 1 0 2 1 7 2 2 9 9 3 
1 3 1 0 2 1 7 3 2 * 9 3 
568 1 1 4 0 1 0 5 7 
6 1 8 862 1 6 2 1 
37 




25 206 45 
48 2 2 3 4 
42 223 4 
42 223 4 


































































ALLEM, R , F , 









N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 










N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 








E T A T S ­ U M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
o 1962 
,971 










1 1 6 2 
1 1 6 1 
1 1 6 1 
1 1 5 8 
4 
3 0 8 0 
2 9 0 1 
2 9 0 2 




























1 7 2 0 
1 7 2 0 
1 7 2 0 
1715 
5 
6 4 6 0 
5186 
5 1 8 6 
2 9 0 8 












1 5 3 8 
1 5 4 2 









2 2 4 2 
1 5 9 7 
























1 6 8 2 
1 6 8 2 
1 6 8 2 
1 6 7 2 
10 
3 0 3 0 
2 9 2 2 
2923 












3 1 8 2 
2 1 8 8 
2 1 8 9 




























































































































1 0 5 9 
9V6 












1 6 8 9 





















N . S P E C I F I E S 



























U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962 
1971 
1970 „7, 11 
0 
2 4 
133 180 353 
0 1 1 
63 6 2 8 
0 1 1 
ARGENT BRUT ET MI­OUVRE 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
VALEURS : ,000 $ 
1962 
1971 
1970 , 9 7 , 
2 
1 3 
37 50 V9 
1 2 2 
20 1V2 
1 1 5 
10 6 6 
9 6 6 
9 6 6 
V 6 6 








15 6 B 
15 6 6 
15 6 6 
15 6 6 
CUPRO­ALLIAGES 
3 7 1 
3 7 1 
3 7 1 







10 6 12 
10 6 12 
10 6 12 
10 6 12 
3 8 3 
3 8 3 
3 8 3 
5 8 3 
BARRES, PROFILES ET F U S PLEINS EN CUIVRE 
145 107 92 
90 106 82 
92 106 82 




52 1 10 
TOLES, BANDES Dt PLUS 0 
15 12 6 
13 12 6 
13 12 6 
11 10 6 
3 2 
187 212 161 
116 210 144 
, 1 9 210 144 




66 2 17 
, 1 5 MM EN CUIVRE 
20 27 11 
20 27 11 
20 27 11 
17 23 11 
3 4 
F E U I L L E S , BANDES DE CUIVRE 0 .15MM OU MOINS 
1 0 0 
1 0 0 
Ί ι 
1 1 2 
1 1 2 













ALLEM, R . F . 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 
N , S P E C I F I E S 















I T A L I E 














1970 1971 [ I 
1 0 0 






POUDRES ET PAILLETTES OE CUIVRE 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
0 0 1 
0 1 






TUBES, TUYAUX, BARRES CREUStS EN CUIVRE 
24 21 39 46 53 
24 20 39 45 51 
24 20 39 45 51 
23 19 36 43 48 
1 0 3 
0 0 1 
0 2 1 
0 0 1 
0 1 
4 8 4 16 23 
4 7 4 15 21 
4 7 4 15 21 
4 7 4 15 21 
0 
















BARRES, PROFILES , F U S PLEINS EN NICKEL 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
ANODES POUR NICKELAGE 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
369 534 8 / 4 191 187 
294 201 749 164 133 
294 201 749 164 133 
284 201 647 158 133 
10 102 6 
4 2 
2 6 1 
2 1 
12 6 20 4 2 
1 15 1 6 
5 2 
24 51 65 3 7 
3 2 
2 1 





4 * 4 
454 
454 










FORMOSE T , 
N.CALEDONIE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ISRAEL 
HONG­KONG 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ISRAEL 











1970 , 9 7 , | | 
9 20 1 
1 




,970 , 9 7 , 
5 13 
1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
8 2 14 14 6 27 
8 2 13 13 6 26 
8 2 13 13 6 26 
7 2 5 11 6 10 
1 5 1 10 
0 3 1 6 
0 1 
0 1 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
191 116 ¿14 172 1 1 9 2 2 8 
187 1 1 6 203 169 1 1 9 2 1 9 
187 116 203 169 1 1 9 219 
170 104 155 1 5 4 101 1 7 4 
10 5 7 5 
1 4 2 2 10 5 
5 3 27 5 3 ¿5 
2 20 2 15 
3 5 2 3 
1 5 1 5 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM OU MOINS 
6V 9V 1 6 7 96 133 2 2 3 
69 99 164 95 131 221 
69 99 1 6 4 95 131 221 
66 91 1 4 6 86 115 1o0 
2 4 19 5 10 40 
1 4 1 7 
0 2 
3 3 
POUDRES ET PAILLETTES 0 ALUMINIUM 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUStS EN ALUMINIUM 
15 35 12 22 22 35 
10 35 12 15 22 35 
10 35 12 15 22 35 




ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
6 1 2 14 4 2 
0 0 2 1 1 2 
0 0 2 1 1 2 






i 4 ISRAEL 





U . E . B . L , 
ALLEH, R . F , 





U . E . B . L . 





U . E . B . L . 




























,970 197, \ l 
4 I 





PL0M8 BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 9 6 2 2 1 3 7 4 75 1 0 6 1 4 9 
195 221 3 7 4 75 1 0 6 1 4 « 
195 221 3 7 4 75 1 0 6 149 
192 211 367 72 96 1 4 4 
1 1 
3 10 7 2 9 5 
BARRES, P R O F I L E S , F I L S PLEINS EN PLOMB 
34 55 15 47 62 26 
34 55 15 47 62 26 
34 55 15 47 62 26 
34 55 15 47 61 26 
1 1 
TABLES, SANDES, PLUS DE 1 , 7 KG/M2 EN PLOMB 
21 89 15 10 44 7 
21 89 15 10 44 7 
21 89 15 10 44 7 
12 14 15 6 8 7 
8 75 4 36 
F E U I L L E S , BANDES M I N C E S . POUDRES, EN PLOMB 
1 2 1 1 4 1 
1 2 1 1 4 1 
1 2 1 1 4 1 
1 2 1 1 4 1 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
2 2 2 2 2 6 
2 2 2 2 2 6 
2 2 2 2 2 6 
2 2 2 2 2 6 
Z INC BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
2 5 1 5 
2 5 1 5 
2 5 1 5 
2 5 1 5 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN Z INC 
2 8 2 1 4 1 
2 8 1 4 
2 8 1 4 
2 8 1 4 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T , , POUDRE D t Z INC 
95 120 VO 45 6 0 49 
93 1 2 0 85 44 60 45 







U . E ' . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L , 
THAILANDE 
MALAYSIA 
Ν , ­ S P E C I F l t S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 



















U . E . B . L . 
N , S P E C I F I E S 









1970 1971 | | 















ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBKIS 
7 6 3 25 26 13 
6 4 3 19 18 10 
6 4 3 19 18 10 
0 3 3 18 14 10 
1 3 
1 4 
1 1 1 4 2 2 
1 2 
BARRES. PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
6 9 9 11 20 17 
6 9 9 11 20 17 
6 9 9 11 20 17 
6 8 9 10 18 16 
0 2 
0 1 









MOLYBDENE BRUT OU OUVRE, DECHETS ET DEBRIS 
U 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUT, METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
8 9 12 15 53 28 
6 9 12 14 53 28 
6 9 12 14 53 28 
3 2 3 4 4 7 
3 7 9 10 49 22 
1 1 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
977 1 4 0 1 2 2 7 2 5 7 9 1 1 0 9 1 5 4 3 
8 9 9 1 3 5 7 2 1 6 6 529 1 0 7 2 1 4 4 4 
9 1 2 1 3 7 5 2 2 1 5 539 1 0 8 4 1 4 9 3 
6 7 5 9 1 9 1524| | 3 5 7 549 961 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 
U . E . B . L . 
PAYS­SAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
PAYS­SAS 
ALLEM. R . F , 














U . E . B . L . 
ALLEM, R , F . 
I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 
K E N I A , OUG, 
ETATS­UNIS 




ALLEM, R . F , 










FORMOSE T . 







34 335 1 





4 / 466 
5 1 46 J S 
1 4 3 5 5 8 9 1 0 3 5 
43 96 7 20 49 
13 19 49 1 0 11 
7 0 6 1 
35 10 
ν 4 10 J 4 
16 17 31 18 16 









CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
60 2 9 8 6ù 1 2 5 519 
53 295 5« 107 510 
53 295 58 1 0 7 510 
13 11 14 30 37 
1 14 4 38 
1 6 4 2 12 
4 0 28 15 2 
33 265 13 56 422 
3 5 
3 0 9 1 
1 2 2 4 8 








OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMENT 
3 1 1 
3 1 




RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E R , PLUS Dt 30UL 
367 1 4 6 55 2 3 1 187 
3 5 4 142 55 2 2 4 185 
3 5 4 1 4 2 55 225 185 
324 28 54 1 8 6 26 
8 30 5 15 
15 84 24 141 
7 1 i 
1 3 1 1 
2 1 1 1 
5 1 
5 4 





FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
166 65 74 105 103 
113 61 65 95 98 
117 61 69 96 98 
1 1 2 53 64 94 89 
1 8 1 1 10 


























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 il VALEURS : ,000 t ­ T T ­1962 1971 ,970 

















































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




N . S P E C l F I t S 
CABLES. 
























































































































U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 





U . E . B . L . 
I T A L I E 




ALLEM, R . F , 




















RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, A C I t R 
89 59 73 22 18 23 
89 59 73 22 18 22 
89 59 73 22 18 22 
86 59 53 21 18 17 
4 20 1 6 
0 1 
T O I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
405 535 834 171 159 370 
363 335 427 155 159 228 
3 6 3 335 427 156 159 228 
202 208 225 95 101 152 
96 68 84 35 30 37 
1 0 2 1 
61 51 97 23 22 44 
5 7 23 2 4 14 
0 1 
41 407 14 142 
TOILES METALLIQUES, T R E I L L I S EN CU1VHE 
4 6 3 14 28 15 
4 6 3 14 28 15 
4 6 3 14 28 15 
3 4 3 14 25 14 
1 1 
1 0 2 1 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
108 131 * 5 43 56 43 
108 131 95 43 56 43 
108 131 95 43 56 43 
85 92 62 35 44 ¿9 
3 1 
21 39 34 6 12 14 





T R E I L L I S D UNE SEULE P I t C E tN ALUMINIUM 
1 10 1 11 
1 10 1 11 
1 10 1 11 
1 10 1 11 
P O I N T E S , CLOUS, PUNAISES, EN FER OU ACIER 
742 128 314 178 91 119 
684 127 313 167 90 1 1 7 
6 8 4 127 3 1 4 168 90 119 
595 124 233 146 60 * 4 
1 I 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 




N , S P E C I F I E S 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 




ZONE DM EST 
MAURICE,SEY 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 





ALLEM, R . F , 





E T A T S ­ U M S 
N , S P E C I F I E S 








1970 1971 I 
4 
43 3 75 ' 








39 0 5 8 1 




P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S E S , EN CUIVRE 
3 2 1 3 4 
3 2 1 3 4 
3 2 1 3 4 
3 2 1 3 3 
BOULONNERIE, V I S S E R I E EN FONTE, FER, 
599 490 799 457 4 8 8 
576 4 7 3 7 7 3 391 3 9 6 
5 7 8 4 7 6 7 7 6 4 0 0 410 
538 415 5 7 6 3 5 3 3 3 5 
26 50 179 15 30 
0 0 1 2 3 
8 7 13 20 25 
3 1 2 2 4 
3 3 2 9 14 
0 
0 0 1 1 1 
0 
0 1 
19 11 22 54 73 
0 0 1 
0 










7 6 6 
6 6 2 
6 7 7 













BOULONNERIE, V I S S t R I E , RONDELLES EN CUIVRE 
7 8 9 15 16 
7 8 9 15 15 
7 8 9 15 16 
7 8 9 14 15 
0 
0 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
505 4 4 0 4 6 0 4 0 3 400 
4 8 3 4 1 3 4 4 9 3 8 8 3 8 9 
4 8 6 4 1 4 451 3 9 0 3 9 0 
432 3 6 6 373 347 3 4 3 
42 44 63 34 44 
9 4 13 7 3 
1 2 1 
3 2 
1 1 1 1 1 
10 24 7 3 8 
6 B 
1 1 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
30 29 44 81 93 
29 28 43 78 91 
























ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U M S 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 














N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 








I N D E . S I K K I M 
N , S P E C I F I E S 




1970 197, I 
I * 25 24 36 1 
4 4 6 
0 0 1 
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 
T E N A I L L E S , P I N C E S , E T C , 
56 54 65 
55 52 65 
55 52 65 
42 3 » 50 
0 0 
3 1 2 
9 11 11 
1 0 2 
0 
1 0 0 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
191 168­ 242 
133 1 1 7 1 3 3 
1 3 4 118 134 
1 0 7 98 1 0 8 
0 0 
0 1 0 
17 13 12 
9 5 13 
0 0 
0 
1 1 1 
0 0 
25 
3 3 8 
8 14 38 




11 25 58 
0 
2 4 0 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
52 101 70 
37 79 46 
38 80 48 
32 52 36 
0 1 2 
0 
2 6 2 
3 21 7 
0 1 2 




6 15 14 
0 0 
0 
0 0 0 
I 








































2 7 7 











































6 1 4 
6 3 7 

















2 2 2 
2 1 6 








3 2 2 
325 












































ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 
6 9 6 . 0 2 
MONDE 
EUR 9 






ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
JAPON 
FORMOSE T , 
N . S P E C I F I E S 








COUTEAUX, LAMES POUR 






9 12 7 38 
7 10 5 33 
7 10 5 35 
5 4 4 24 
0 1 
1 2 1 7 
0 4 0 1 
1 0 0 1 
0 
1 0 2 













P L A O U E T T E S . , . EN CARBURES M t T . AGGLOMERES 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
44 30 45 114 
43 28 45 111 
43 28 45 111 
23 17 24 70 
19 11 20 40 
0 0 0 1 
1 1 0 2 
0 
LAMES DE COUTEAUX 
0 
0 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
21 22 35 152 
20 22 35 150 
21 22 35 151 
18 19 33 139 
0 1 0 4 
1 2 2 7 
0 0 0 1 
0 
CISEAUX A DOUBLtS BRANCHES t T 
10 9 14 36 
9 8 13 35 
9 8 13 35 
2 2 2 13 
0 
8 6 10 22 



















152 2 4 8 
154 249 
132 2 2 9 
8 5 





















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
JAPON 
HONG-KONG 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
JAPON 










U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 












N . S P E C l F I t S 





ALLEM, R . F . 
















AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
6 4 4 25 18 2' 
5 3 4 21 16 ¿I 
6 4 4 21 16 2( 
4 2 3 16 12 ï ; 
1 1 0 4 3 ; 
1 0 0 1 1 ; 
0 1 
0 0 0 1 1 ' 
C U I L L E R S , FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ET( 
97 59 128 175 129 26( 
91 59 1 2 7 1 6 9 128 25 I 
91 59 1 2 7 1 6 9 128 251 
88 57 124 163 115 25( 
2 1 0 3 2 ¡ 
1 1 2 3 11 < 
7 1 5 ; 





POELES, CALORIFERES NON ELECT. tN FER 
150 172 179 223 233 3 3 1 
130 112 129 197 173 276 
130 113 1 2 9 1 9 7 174 276 
83 59 56 122 87 131 
1 1 6 2 1 ' 2 0 
14 9 11 22 15 23 
32 44 55 50 70 1 0 3 
1 1 
1 1 1 1 
0 0 0 1 2 1 
1 3 
0 1 
1 2 2 4 
1 1 1 3 
1 1 2 3 
0 3 1 1 4 1 
13 50 47 13 42 49 
1 3 
1 1 
APP, NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF, 
8 5 8 20 22 ¿1 
4 3 2 10 10 8 
4 3 2 10 10 8 
2 1 1 4 5 2 
2 2 2 6 5 5 
0 1 
2 1 3 7 4 12 
0 1 
0 0 1 7 










U . E . B . L , 
PAYS-SAS 
ALLEM. R . F , 













N , S P E C I F I E S 





ALLEM, R . F , 
I N D E . S I K K I M 





ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
DANEMARK 
KENIA 




N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS-SAS 
ALLEM. R . F , 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1 — 1962 
1971 
1970 1971 . 
I 4· 
ARTICLES DE MENAGE EN 





FONTE, FER, A C I t R 
811 955 528 503 592 4 0 3 
276 2 1 8 298 224 2 0 6 286 
278 2 1 8 299 226 207 267 
260 197 292 208 173 270 
3 10 0 2 7 2 
2 1 
11 2 2 9 8 7 




1 1 2 2 
1 1 
1 1 
2 11 1 4 
1 1 5 
1 6 2 21 
1 1 
4 1 3 2 3 1 
508 717 221 257 353 109 
14 0 8 1 
ARTICLES OE MENAGE EN CUIVRE 
9 10 5 16 15 11 
3 8 Z 8 9 4 
3 8 2 8 9 4 
3 7 2 7 8 4 
0 1 1 1 
5 2 3 7 5 7 
ARTICLES OE MENAGE EN ALUMINIUM 
50 19 40 10» 61 1¿2 
33 18 40 82 54 122 
35 18 40 86 54 122 
32 17 39 60 52 W O 
0 0 1 1 








P A I L L E , EPONGES, tTC EN FER OU ACIER 
24 13 21 32 18 ¿6 
24 13 21 32 18 26 
24 13 21 32 18 26 
20 11 13 27 15 18 
1 1 1 1 
1 2 2 2 3 3 
1 5 1 4 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN M t T , COMMUNS 
6 6 7 34 34 36 
3 3 3 25 23 27 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N . S P E C l F I t S 





I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
POLOGNE 
E T A T S - U M S 
JAPON 
FORMOSE T , 
HONG-KONG 





u . t . e . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U M S 
MALAYSIA 
JAPON 






ALLEM, R . F . 
ETATS-UNIS 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 




1970 1971 | | 
3 2 3 | 
0 0 0 
0 0 0 




0 0 0 




1970 , 9 7 , 
25 22 ¿3 
1 1 2 
1 1 2 




2 1 1 
CADRES ET M I R O I I E R I E METALL1SUES 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
O O O 1 1 2 
0 1 
0 2 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
193 208 ¿58 264 3 1 6 4¿0 
192 207 257 261 315 418 
192 207 257 261 315 418 
14» 168 192 206 249 307 
0 1 
1 1 
34 26 36 42 42 65 
8 12 29 13 23 46 
0 1 
C 1 
0 0 1 1 
0 1 
1 1 
GARNITURES. ART. S I M I L , EN HtTAUA COFiMUNS 
270 300 359 278 521 309 
262 297 327 262 318 362 
262 298 327 262 319 362 
236 ¿57 ¿82 233 269 303 
1 6 7 1 4 4 
2 3 
21 26 26 22 37 42 
3 6 1¿ 3 6 13 
1 0 12 1 
4 3 
' 2 8 ¿ 1 4 
COFFRES-FORTS, COFFRETS DE SURETE, S Í M I L , 
82 98 69 3» 50 43 
82 96 69 38 46 43 
52 96 69 3B 46 43 
i l 95 67 37 44 41 
1 1 
0 1 1 1 2 1 
1 3 
CHAINES t T P A R T U S EN FONTE FER OU ACIER 
13» 146 146 146 1,75 216 
133 141 137 130 154 185 
135 143 140 137 165 202 
121 117 124 115 124 155 
1 0 0 2 2 1 





ALLEM, R , F , 






N . S P E C l F I t S 





E T A T S - U N I S 





ALLEM, R . F . 
JAPON 





ALLEM. R . F , 
CHINE CONT, 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R , F , 





N . S P E C l F I t S 




1970 ,97, J 
4 
11 23 12 | 





13 25 25 
0 1 1 1 2 3 
2 1 3 7 10 17 
0 1 
0 1 
2 1 4 6 8 9 
0 0 1 1 
1 2 2 1 1 2 
ANCRES, GRAPPINS ET P A R T I E S , EN FER, A C I t R 
8 3 3 7 4 4 
8 3 3 7 4 4 
8 3 3 7 4 4 
6 3 3 7 4 4 
o 1 
ART, POUR TRAVAUX DE COUTURE A M A I N , ETC . 
4 5 5 15 17 21 
3 4 5 12 15 20 
3 4 5 12 15 21 
3 3 4 10 11 13 
1 1 1 2 4 7 
0 1 1 2 
EPINGLES AUT, QUE PARURE, EN FtR ET ACIEh 
29 35 44 46 64 87 
27 34 43 46 61 84 
27 34 43 46 61 84 
22 28 35 3» 51 69 
4 6 8 6 10 15 
1 1 
1 1 1 1 3 3 
1 1 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
17 24 53 6» 107 155 
17 24 32 69 107 154 
17 24 32 69 107 154 
15 19 24 65 .98 140 
1 3 1 2 5 4 
1 3 7 2 4 11 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
3 2 4 211 513 248 214 35C 
3 1 4 204 3 0 6 229 192 3 0 3 
3 1 9 207 3 0 9 236 198 310 
273 153 208 185 129 187 
6 14 9 5 13 17 
1 0 3 2 1 4 
30 32 71 34 41 83 
4 5 14 4 7 1 3 · 
5 3 3 6 6 7 
0 0 0 1 2 2 





i ORIGINE 4 












ALLEM, R . F , 

































I T A L I E 
ROYAUME-


















RESSORTS EN CUIVRE P 
VALEURS : ,000 $ 
1962 
1971 
,970 , 9 7 , 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 








































U . E . B . L . 
PAYS-SAS 
ALLEM, R . F , 








































































































I T A L I E 
su;ssE 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
N , S P E C I F I E S 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
N Í S P E C I F I E S 





ALLEM, R . F , 





U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 




























1 1 0 
1 
0 0 0 
0 2 








AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
12 15 13 
11 15 13 
11 15 13 
10 11 11 
0 




OUVRAGES EN NICKEL 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 












AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
27 43 27 
20 20 23 
20 20 23 
19 17 20 
0 
0 2 1 
0 0 1 
1 2 0 
0 
0 
2 0 1 
1 
0 
2 22 2 
1 0 





OUVRAGES EN PLOMB 
9 9 7 
8 9 7 
8 9 7 




















AUTRES OUVRAGES EN Z INC 
3 12 2 
3 12 2 


























































































U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM, R , F , 




N . S P E C l F I t S 















ALLEM, R . F , 
ETATS-UNIS 







E T A T S - U M S 
CANADA 








1970 1971 | l 
2 12 1 
OUVRAGES EN ETAIN 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
CHAUDIERES A VAPEUR 
1 0 8 70 3 4 3 
105 68 343 
1 0 8 68 343 
91 49 5 4 1 
2 17 
1 







































APPAR. A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERES VAPEUR 
14 2 3 
13 2 3 
14 2 3 















D E M I - F I X E S A VAPEUR 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE 
15 1 5 
15 1 5 
15 1 5 
11 1 5 
3 0 0 
0 
MOTEURS A EXPLOSION A 
3» 40 26 
17 14 7 
1B 14 7 
17 14 7 
1 0 1 
1 
















AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A 
3 4 4 3 3 9 385 
290 2 8 6 3 1 1 . 
3 1 4 310 3 5 ^ 
1 5 1 8 
1 2 5 4 











PR A V I A T I O N 








1 6 7 0 1 9 2 8 
1 3 2 2 1 4 9 3 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 











N . S P E C l F I t S 










ALLEM, R . F , 
SUISSE 





ALLEM, R . F , 
N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 










I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T . 
AUSTRALIE 
N . S P E C l F I t S 




1970 , 9 7 , 
I * 
188 148 189 1 
6 8 8 
1 1 1 
91 125 111 
2 5 3 
25 24 39 
1 1 2 




24 20 18 
0 0 
3 4 14 
0 
0 4 1 












































ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICtS 
16 63 4 
16 63 3 
16 63 3 
15 63 2 
0 1 







AUTRES MOTEURS t T MACHINES MOTRICES 
1 3 3 
1 2 3 
1 2 3 








MACHINES. APPAREILS POUR LA CULIURE 
372 4 5 0 375 
296 342 294 
317 3 6 6 314 
276 274 ¿70 
1 
15 50 5 
4 17 19 
20 24 20 






23 45 11 
3 6 5 
3 
2 4 0 
3 6 10 
3 6 11 




























































U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 










N . S P E C l F I t S 












U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 



















U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
e 
1962 
I T O . 
1970 1971 I 
4 




1970 , 9 7 , 
MACHINES, APP, POUR RECOLTE ET BATTAGE 
81 1 1 7 76 
64 90 52 
67 93 55 
32 24 18 
7 13 15 
16 27 11 
9 26 8 








5 14 14 
1 1 4 
MACH. A T R A I R E , AUTRES 









































TRACTEURS, SAUF POUR SEMI-REMORQUES 
885 1 1 6 1 1U77 
529 722 531 
7 3 8 1045 919 
380 415 391 
9 15 49 
102 210 60 
3» 82 32 




130 82 157 
1 
15 34 
APP, DE V I N I F I C A T I O N ET 
2 2 1 
2 1 1 
2 1 1 
1 1 
1 
1344 1 7 3 2 
772 1 0 4 7 
















APP, PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC , 
13 16 9 
12 16 9 
13 16 9 
10 14 8 
0 














1 9 2 8 
8 9 0 





















E T A T S - U N I S 






ALLEM, R , F , 














U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 














U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 









I N D E . S I K K I M 
JAPON 





U . E . B . L , 




,970 ,97, 1 
4 
0 I 
MACHINES A ECRIRE NON 
27 35 17 
23 31 14 
24 31 14 
4 4 2 
1 1 0 
5 13 3 
13 13 8 
0 
1 1 1 
2 1 1 
0 
0 0 1 
0 1 
0 0 0 
0 0 0 
AUT. MACH, A CALCULER, 
13 16 15 
9 11 10 
11 12 11 
2 2 1 
0 0 
0 
3 3 3 
5 6 5 
1 1 1 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
1 2 1 
0 0 1 
































































MACHINES A CARTES PERFOREES 
16 23 21 
11 18 10 
14 20 15 
6 12 2 
0 
0 0 0 
1 0 1 
3 6 7 
3 1 5 
0 0 
0 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 
0 1 
0 0 1 
273 











































MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 
10 9 12 
7 7 9 
9 9 12 

























6 5 7 






















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 






ALLEM. R , F , 













U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F . 






FORMOSE T . 
HONG-KONG 





I T A L I E 





ALLEM, R . F , 
E T A T S - U N I S 
















,970 , 9 7 , 
1 
2 2 3 13 17 24 
0 0 0 1 2 1 
2 0 3 9 3 17 
1 2 0 6 8 3 
0 0 3 3 
PIECES ET ACCESS, DE MACH, DE BUREAU NDA 
3 3 5 44 67 »3 
2 2 3 34 48 58 
2 2 5 37 52 63 
1 1 1 25 28 33 
0 1 
0 0 0 4 2 9 
0 1 1 6 18 17 
0 0 2 3 4 5 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
0 0 0 6 13 25 
0 2 
0 2 
MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
107 133 183 245 265 4 6 2 
98 1 1 8 1 3 4 226 2 4 2 3 7 9 
99 121 137 228 2 4 9 3 8 6 
79 98 109 176 196 2 5 8 
1 0 2 1 
1 2 3 3 
14 19 18 41 46 1U2 
2 6 4 16 
1 3 2 3 7 7 
1 3 1 1 5 3 
0 0 1 3 
1 1 
3 12 6 34 
1 1 
4 8 33 5 10 36 
L A M I N O I R S , TRAINS ET CYLINDRES 
2 0 0 3 1 2 
2 0 0 3 1 2 
2 0 0 3 1 2 
0 0 0 2 1 1 
1 1 
APP, AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
4 5 3 24 27 ¿7 
4 5 3 22 27 26 
4 5 3 22 27 26 
3 5 3 21 27 26 
0 1 
0 2 
M A C H . , APP, POUR F I L A G E , F I L A T U H E , ETC 
2 2 3 4 0 3 1 0 5 7 1 131 1 4 1 0 
1 7 6 17 2 9 6 4 7 2 52 1 3 5 2 
2 1 3 26 297 5 3 8 75 1 3 5 6 






U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 





E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
FORMOSE T , 
S ì » 
2 4 9 
2 5 6 
62 






















5 0 3 
141 

















QUANTITÉS: Tonnes ou 
—Tr­ita 
,971 



























METIERS, APP, PREPARATION AU TISSAGE, ETC 
4 9 4 
3 6 6 
3 7 9 
10B 










4 9 7 
4 3 4 








1 1 8 9 
1 1 4 3 
1 1 4 5 













U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F , 



























1 3 8 
1 2 7 









1 4 2 




















4 1 7 
3 5 5 
3 6 7 







MACH. PR FABRICATION, FINISSAGE DU FEUTRE 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
































3 6 9 
3 4 7 


















5 3 7 
130 
2 5 6 
1 4 3 
6 
2 















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 






E T A T S ­ U N I S 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T . 
N , S P E C I F I E S 





ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
JAPON 





ALLEM, R . F , 




N . S P E C l F I t S 







E T A T S ­ U N I S 






14 0 18 
VALEURS : 1000 S 
o ,962 
,971 
,970 , 9 7 , 
51 5 1J6 
B 0 1 » 36 4 1 5 4 





1 0 3 3 
MACHINES A COUDRE ET LEURS A I G U I L L E S 
2 1 8 233 3 0 6 561 5 5 2 8 5 7 
1 0 9 91 1 7 4 3 7 7 3 0 6 6 1 9 
1 1 7 93 1 7 8 4 0 1 3 1 9 6 3 4 
85 75 155 2 7 3 225 518 
0 0 0 2 2 4 
0 0 1 1 
8 5 6 5» 53 63 
17 10 13 4S 24 53 
7 2 2 23 12 8 
0 1 
1 1 2 1 2 6 
1 1 0 6 10 3 
0 1 
2 2 1 10 10 19 
1 2 
1 1 
93 1 3 6 1 1 9 136 2 1 1 1 8 8 
2 6 2 9 
3 2 
MACH, PR FABRICATION PATE A P A P I E R , PAPIER 
48 1 7 · 1 3 3 1 2B 
47 1 2 130 1 19 
48 1 2 132 1 .19 
44 1 2 123 1 19 
3 β 
0 2 
1 5 1 9 
MACH, PR TRAVAIL PATE A P A P I E R , PAPIER 
25 10 72 73 50 174 
24 10 63 70 50 1 6 3 
24 10 63 70 50 1 6 3 
19 3 52 53 20 121 
4 7 11 15 27 41 
1 0 0 2 2 1 
0 2 
0 1 
1 7 1 5 
1 5 
MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 
3 0 2 17 4 22 
2 0 1 11 3 4 
2 0 1 11 3 4 
2 0 1 10 2 4 
0 0 1 4 1 15 
0 2 





| ORIGINE 1 4 





U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 




FORMOSE T , 
N , S P E C I F I E S 





ALLEM, R . F , 




E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
FORMOSE T , 





ALLEM. R . F . 





I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T , 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
PAYS­SAS 
ALLEM. R . F . 





K E N I A , OUG, 
MAURICE,SEY 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou , 
i 1962 
1971 
1970 I 1 1971 
\* 
VALEURS: 1000 t_ 
,962 
1971 
CARACT. D I M P R I M E R I E , MACH, Pf 
10 11 14 74 
8 9 6 50 
9 10 11 65 
6 5 4 37 
2 
1 0 3 6 
1 2 0 5 
1 1 5 16 
0 
1 0 1 7 
0 
0 0 
MACH. ET APP, POUR IMPRIMERIE 
47 56 54 172 
43 55 42 1 4 6 
43 55 42 150 
20 17 16 82 
22 37 21 59 
1 2 5 5 
0 0 0 4 
0 2 2 
1 8 5 
3 0 15 
1 
0 0 1 1 
MACHINES POUR MINOTERIE 
86 95 1 2 2 135 
39 8 24 79 
48 17 30 91 
5 4 3 14 
32 4 17 60 
2 0 3 5 
9 5 6 11 
2 1 
1 4 1 
1 0 1 
2 17 1 
29 45 65 38 
















, ARTS GRAPH, 
170 253 
165 1B2 























M A C H , , APP, NDA PR BOULANGERIE, P A T I S S E R I E 
241 229 222 31» 
190 162 56 287 
191 162 60 291 
1 6 9 40 44 1B4 
10 97 55 
0 1 2 
7 24 11 32 
3 1 0 15 





17 12 109 6 
1 2 2 5 
1 5 1 
0 1 
1 1 
883 3 3 6 


















1 ORIGINE 1 4 
HONG­KONG 
N . S P E C l F I t S 





ALLEM, R . F , 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 





C, D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 




N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ESPAGNt 
E T A T S ­ U M S 
FORMOSE T , 
HONG­KONG 
N . S P E C l F I t S 





I T A L I E 
HONG­KONG 








,970 ,971 I * 
1 0 ' 






23 47 50 B 17 23 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION M t C A N , 
80 72 76 86 84 »9 
78 72 76 84 B4 99 
78 72 76 84 84 »9 
6» 72 73 77 84 B8 
9 3 7 12 
1 2 
MACH, D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT, 
9 9 4 1 3 0 6 1 4 / 9 1 6 6 » 2 1 5 6 2 9 » 9 
633 1 0 5 7 734 1 0 3 9 1 5 5 0 1 5 3 8 
670 1 1 5 7 8 3 3 1 0 9 8 1 7 4 2 1 6 6 1 
458 398 5 6 8 764 6 0 2 835 
7 11 54 23 37 193 
4 3 7 11 
79 93 60 123 186 119 
86 556 228 121 7 2 4 3 7 9 




2 21 1 12 
S 2 
0 1 
307 139 552 55B 392 12B1 
0 0 4 2 6 6 
0 1 1 1 5 1 
1 1 5 1 1 2 
7 7 64 5 10 37 
MACH, A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
226 225 176 311 288 327 
210 202 143 274 243 232 
212 202 163 262 243 310 
17» 166 120 230 191 184 
5 17 5 17 
0 1 
22 7 6 21 12 13 
4 11 17 9 24 35 
2 20 8 78 
0 3 1 8 
E 0 20 1 
0 2 
3 5 
3 21 9 5 40 7 
MACH, PR FABR. , TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
16 55 3 42 222 8 
16 55 41 222 
16 55 41 222 
14 35 27 85 
2 20 14 1 3 7 
0 3 1 8 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
3 5 1 6 21 3 
2 5 1 5 21 3 
2 5 1 , , ■ . 1 3 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 
FRANCE 





U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 




N . S P E C l F I t S 






ALLEM, R . F , 
ETATS­UNIS 





U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
HONG­KONG 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 














7 1 9 , 1 9 
MONOE 
EUR 6 




1970 1971 1 
4 
2 S 1 | 




,970 , 9 7 , 
5 21 3 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
62 67 121 1 9 5 241 3 8 8 
4B 60 1 1 0 1 4 7 2 0 3 3 5 7 
49 60 110 147 2 0 3 3 5 7 
38 38 90 1 0 6 1 1 5 250 
0 1 
7 20 7 32 81 67 
3 2 12 8 7 38 
0 1 
10 4 6 31 17 21 
3 2 , 4 20 
1 6 1 10 
FOYERS AUTOMAT, BRULEURS, PULVERISATEURS 
8 53 4 16 58 22 
7 51 3 16 55 21 
7 51 3 16 55 21 
4 19 3 12 27 20 
0 2 
3 32 3 25 
1 0 3 1 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
63 36 1 5 0 87 52 212 
59 35 1 1 5 85 52 1 9 7 
59 35 115 85 52 1 9 7 
56 34 »8 78 50 152 
1 1 
2 17 6 45 
1 2 
4 35 2 16 
MATERIEL F R I G O R I F I Q U E SAUF MENAGER 
220 275 3 1 6 4 8 8 771 8 1 6 
171 1 9 6 262 3 8 7 590 6 8 4 
182 219 271 408 635 7 0 3 
91 83 1 3 6 2 0 7 1 8 6 370 
4 32 20 1 9 7 
0 0 1 1 1 2 
13 13 11 30 58 40 
63 68 1 1 3 1 2 8 1 4 8 271 
9 16 3 , 7 32 6 
1 , 
16 21 14 27 34 27 
2 7 7 3 13 13 
1 2 1 2 
1 1 2 2 
1 2 
0 1 
9 21 12 2 6 77 45 
1 2 
2 3 
1 1 1 2 
9 10 17 20 20 35 
APP, DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF .MENAGERS 
231 3 0 6 3 1 7 581 811 743 







U . E . B . L . 
PAYS­SAS 
ALLEM. R . F , 















U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 










N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 




,970 ,97, I 
I + 
2 1 8 2 9 3 2 5 7 I 
, 6 2 181 2 1 7 
12 2 
4 20 7 
22 75 9 
, , 14 7 
7 2 16 
1 3 0 
1 
0 0 0 
0 
1 11 
5 0 1 
2 9 9 
4 1 38 





5 3 4 7 4 0 
3 8 6 4 4 8 
17 
14 88 

























POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR L I Q U I D E 
141 1 7 4 157 
121 1 4 7 1 3 7 
1 2 3 151 141 
100 1 1 8 1 0 8 
1 1 0 
4 14 1 
10 11 24 
7 3 5 
2 3 4 
0 1 1 
0 0 
0 2 
11 7 6 
0 0 
2 
4 15 5 
0 0 
0 0 
POMPES A AIR ET A V I D E , 
1 1 6 1 3 7 255 
109 130 2 3 9 
1 1 1 1 3 , 2 4 4 
89 94 211 
4 6 7 
0 2 1 
13 27 15 
2 1 4 
2 0 5 
0 0 0 
0 
0 1 1 
1 
4 4 3 
0 
0 0 3 
1 
1 4 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES 
14 54 84 
11 45 61 
11 46 63 
7 29 4 2 
0 3 0 
0 1 
3 11 15 
1 2 4 
I 
5 9 1 7 8 8 
4 9 3 6 4 8 
511 6 7 3 
















3 8 2 516 
3 3 3 4 5 1 
3 4 0 4 5 4 















POUR L I Q U I D E S 
76 2 9 9 
56 2 1 8 
59 230 





8 8 0 
6 9 8 














6 » 3 
5 9 8 
6 1 6 












4 5 7 
3 4 4 



















N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L , 
PAJTS-BAS 
ALLEM, R , F , 






M A U R I C E , S t Y 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
l i , S P E C I F I E S 






ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 





ALLEM. ' R . F , 
I T A L I E 
POLOGNE 
E T A T S - U N I S 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U M S 




,970 Ί , 9 7 , 
ι + 
0 2 2 






0 0 0 1 3 
1 
2 4 12 12 55 
0 
0 1 
0 0 1 
1 3 8 3 9 








MACHINES, APP, DE LEVAGE ET MANUTENTION 
4 4 4 905 5 1 2 714 1 1 9 9 
373 5 2 3 425 6 1 6 641 
3 8 9 570 4 8 4 6 4 3 923 
3 3 2 4 5 0 5 7 9 5 3 4 6 5 3 
5 35 0 11 79 
4 1 0 7 2 
30 31 41 61 94 
2 7 5 3 13 
16 47 59 27 62 
2 3 3 4 
0 
1 1 1 1 
28 2 8 4 16 1 5 8 
3 3 
15 9 3 35 30 
0 0 1 
1 1 
B 34 25 14 79 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
7 2 1 0 9 1 4 2 1 3 6 199 
65 1 0 2 1 1 6 1 2 3 183 
65 102 116 123 1 6 3 
57 78 106 107 146 
3 12 5 19 
4 6 7 6 13 
2 6 3 3 4 
0 1 
1 1 4 6 
1 1 
4 6 26 7 10 
MOULINS A CAFE, HACHE-VIANDE 10KG OU 
15 13 19 27 26 
14 11 16 25 22 
14 11 17 25 23 
10 8 14 1» 16 
3 2 2 5 4 
1 1 1 1 2 




1 0 8 9 
912 



























CHAUFFE-EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT, 
, 6 12 15 36 37 
16 , 1 15 36 J6 
16 11 15 36 36 
12 11 12 31 33 
1 
4 1 1 4 2 

















A L L E N , R . F , 
I T A L I E 
DANEMARK 
E T A T S - U M S 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
MAURICE,SEY 
E T A T S - U N I S 
FORMOSE T , 
HONG-KONG 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 




E T A T S - U M S 





U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 










ALLEM. R . F , 












,970 , 9 7 , 
MACH-OUTILS POUR PIERRE ET S I M I L A I R E S 
7 4 4 17 10 13 
6 3 3 15 8 9 
6 3 4 16 8 11 
3 1 1 8 3 4 
0 1 
0 0 1 2 
3 2 2 4 S 4 
0 1 
0 1 0 1 2 2 
MACH-OUTILS POUR B O I S , E B O N I T E , S I M I L A I R t S 
81 81 »5 1 4 7 154 192 
77 7 , 67 1 4 1 136 1 8 9 
77 71 67 143 136 1 8 9 
40 31 29 77 77 90 
0 2 
0 1 
10 1 2 29 10 15 
26 40 56 33 50 85 
0 2 
7 1 
0 0 1 l 
1 9 1 2 14 1 
1 3 
MACH-OUT, A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELtC 
12 10 12 74 94 124 
11 9 11 64 81 113 
11 9 11 65 82 1 1 7 
5 6 5 44 56 65 
0 1 
0 1 
6 2 4 19 22 45 
1 2 
0 0 1 1 1 4 
0 0 0 3 6 2 
0 0 1 1 
1 0 0 6 5 4 
P I E C E S , ACCESSOIRES POUR MACHINES-OUTILS 
9 10 10 54 82 86 
8 10 9 51 81 60 
8 10 9 51 61 BO 
7 6 7 45 73 67 
0 1 
1 1 1 5 6 11 
0 0 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 3 
0 1 
0 0 1 3 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR METAUX, VERRE 
12 1 28 25 19 65 
11 1 26 23 18 61 
12 1 28 25 19 63 
3 0 7 7 10 12 
1 0 5 2 1 16 












U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM, R , F , 






FORMOSE T , 
HONG-KONG 






ALLEM, R . F , 












ALLEM, R . F , 






N . S P E C l F I t S 
















1 0 0 





1 1 2 
0 1 
MACH, A EMBALLAGt, MISE EN B O u T t I L L E S , ETC 
4» 63 »0 22» 340 546 
46 55 83 203 259 464 
47 57 84 210 277 469 
26 9 27 85 49 166 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
18 42 51 105 176 246 
2 4 3 12 26 25 
0 0 0 5 1 4 
1 6 10 62 
0 2 0 2 17 1 
1 6 8 76 
1 0 1 1 
0 1 
0 1 
APPAREILS , INSTRUMENTS OE PESAGt , POIDS 
63 73 80 137 127 161 
82 72 79 134 118 173 
82 72 79 136 124 175 
76 70 77 122 110 165 
2 4 
4 1 2 8 6 8 
0 1 
0 0 0 1 6 1 
1 1 
0 0 1 2 
0 0 1 1 1 4 
1 1 
APP, A PROJETER. F U L V E R I S A T t U R S , E X T I N C T , 
58 92 81 161 229 224 
55 84 77 152 196 215 
56 85 79 155 205 217 
47 46 71 12» 123 189 
0 0 1 1 
7 38 6 1B 70 ¿0 
1 0 1 4 2 5 
1 0 2 3 9 2 
1 4 0 4 16 3 
0 1 
0 1 1 1 2 2 
0 1 
0 3 0 1 6 1 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
MAT, F I X E VOIE FERREE, APP, S I G N A L I S A T I O N 
4 1 5 4 
4 1 3 1 
4 1 3 1 
1 | | 5 
725 
MADAGASCAR 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 










N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 







E T A T S ­ U M S 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
ALLEM, R , F . 





FORMOSE T , 
HONG­KONG 
7 1 9 , 9 2 
MONDE 





4 0 I 




,970 , 9 7 , 
3 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES 
67 90 66 33» 460 515 
56 76 71 261 353 391 
59 80 75 274 373 4 1 3 
48 57 52 220 264 274 
0 0 0 1 1 2 
1 3 1 4 15 13 
6 12 15 29 56 86 
2 4 3 6 17 16 
2 4 4 13 19 22 
2 3 2 9 13 15 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
6 6 6 53 68 77 
0 2 
0 0 2 2 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
MACHINES, A P P , , ENGINS MECANIQUES, NDA 
287 6 2 6 5 0 9 628 1065 9 2 3 
242 468 260 552 643 8 1 9 
253 490 264 572 885 832 
172 271 toi Ht 341 529 
3 6 3 8 11 19 
0 1 0 2 5 3 
35 41 39 137 181 176 
31 148 16 76 305 92 
11 23 4 20 42 12 
2 1 
0 0 0 3 1 2 
0 1 
1 2 3 15 
1 1 
14 22 17 26 45 23 
0 2 1 14 
2 4 2 ι 
0 1 
1 7 1 12 
1 0 1 1 
1 3 6 2 4 15 
1 10 1 2 20 2 
12 100 13 109 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, C O U U U L t S 
20 30 53 82 202 170 
16 27 27 77 193 155 
17 28 27 7» 197 1 5 7 
9 8 16 37 42 »1 
2 5 3 23 80 32 
3 0 0 7 5 2 
3 13 8 10 66 51 
1 0 2 1 




3 2 25 2 3 11 
ART, R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANtS S I M I L , 








U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 







M A U R I C E , S t Y 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
ISRAEL 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 




1970 197, I 
4 
1 2 9 156 1 6 3 





3 2 » 4 0 9 
131 1 5 7 1 6 4 3 3 6 4 1 3 
1 1 7 1 3 7 150 283 3 2 3 
1 1 1 4 
0 1 0 1 6 
7 11 6 32 57 
4 6 8 12 19 
1 1 0 3 2 






1 1 1 8 11 
0 0 1 
1 1 2 4 













ARBRES TRANSMISS ION, V ILEBREQUINS PALIERS 
117 148 168 504 6 3 8 
101 132 1 4 2 4 1 6 531 
106 136 1 4 9 435 550 
85 103 107 340 395 
4 4 13 12 15 
1 1 2 7 8 
9 12 1B 52 84 
2 12 3 6 29 
4 3 7 18 17 
0 0 2 
0 1 0 1 3 
1 1 3 9 8 
1 1 
8 6 7 54 71 
0 0 1 1 
0 
0 0 1 1 2 
0 1 
1 2 8 1 2 
JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
20 23 27 128 1 6 2 
16 19 22 92 126 
17 20 24 99 1 3 6 
14 17 19 81 1 0 6 
0 1 
0 0 1 
1 2 3 » 17 
1 1 0 2 2 
1 1 2 6 9 




P A R T I E S , PIECES DETACHEES Dt MACHINES 
73 100 126 2 0 5 262 
60 89 97 1 5 7 224 
62 91 100 162 232 
44 46 38 1 1 6 142 
3 11 5 7 6 
1 1 0 3 11 
12 30 53 28 61 
1 1 1 2 2 
2 2 3 4 6 
0 0 0 . . 1 2 
9 7 6 











































E T A T S ­ U M S 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R , F , 












FORMOSt T . 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 















ALLEM, R . F , 




E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
N . S P E C l F I t S 











3 5 9 4 7 4 
3 1 8 4 3 6 


























4 6 8 
4 0 7 
4 2 8 



















1* 2 1 
2 1 2 




1 1 3 
TRANSFORMATEURS E U 
1 0 4 0 1 3 6 3 1 5 7 1 
8 9 0 1 2 3 5 1 3 5 5 
9 0 7 1 2 5 3 1 4 1 4 
7 7 7 1 1 0 3 1 1 5 6 
5 15 2 
4 4 23 
92 95 151 
12 19 42 
16 17 59 
1 
1 1 3 
1 
1 1 5 
1 1 
1 
101 59 72 
1 7 
1 
26 47 02 
1 
1 5 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE C I R C U I T S 
145 162 













F U S , CABLES, 
5 9 2 7 8 1 
565 7 7 8 





















736 895 1 1 5 8 
6 6 9 7 7 0 1 1 2 0 
672 7 7 4 1 1 2 6 
6 3 1 6 8 0 1 0 5 8 
1 
2 2 5 
30 75 43 
5 12 13 








ETC ISOLES PR L E L E C T R I C I T t 
1 1 6 0 
1 1 5 9 
1 1 5 9 







8 7 5 1 3 8 1 1 8 5 3 
825 1 3 7 6 1 8 4 4 
825 1 3 7 6 1 8 4 5 
802 1 3 4 1 1 7 5 9 
1 3 3 













7 2 3 , 2 1 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
,962 
197, 
,970 ,97, P 











R . F , 
UNIS 









































































































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 





E T A T S - U N I S 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 









































1 0 3 2 











3 7 6 
2 










6 3 4 
1 
13 










7 2 2 
4 
APP, ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR FIL 
502 522 1066 
482 499 1061 
















ALLEM. R . F . 




E T A T S - U N I S 






ALLEM, R . F , 





N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
SUEDE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS-SAS 






44 45 93 





4 6 » 4 9 3 
0 3 
0 0 6 
0 0 1 3 6 
0 0 5 
0 0 11 23 
0 1 
0 0 1 
1971 





MICROPHONES, HAUT-PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
13 16 20 1 0 0 1 3 7 
12 14 19 90 108 
12 14 19 91 109 
8 8 8 59 62 
1 1 3 7 11 
1 1 4 11 14 
2 4 5 , 2 22 
0 1 
1 
O O O 4 11 
1 1 0 2 4 
0 1 2 12 
151 









APP, NDA TRANSMISS ION, E M I S S I O N , DETECTION 
2 3 4 115 1 0 0 0 2 4 7 1 2 0 8 1 
140 28 685 1 0 6 0 4 4 4 
140 28 885 1 0 6 5 4 4 9 
93 26 4 2 9 911 425 
0 1 1 4 
16 0 159 110 1 
30 0 295 33 5 
0 1 1 5 9 
0 0 5 6 
2 16 15 
0 0 1 
1 9 
0 1 
76 84 »6 1355 1604 
0 0 0 1 5 
0 2 3 18 
, 4 1 4 20 5 
0 1 
MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
8 13 10 16 27 
7 12 10 13 23 
7 12 10 13 23 
5 7 7 10 17 
0 




0 0 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
23 34 24 B2 114 
14 15 14 56 59 
14 15 14 56 59 
10 12 9 41 48 
0 
3 1 2 | | 11 4 
4 5 7 5 
3 4 0 3 
3 4 0 3 
2075 





































































7 2 9 , 1 1 







VALEURS : 1000 t 








RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 





















































































































9 9 7 
831 







1 1 6 7 
1 2 1 1 




1 2 8 2 




B92 1191 1331 
780 1079 1277 

















FORMOSt T , 
HONG-KONG 
N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U M S 
CANADA 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 






N . S P E C l F I t S 






ALLEM. R . F , 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 











,970 , 9 7 , 1 
4 
o 1 







95 123 50 63 82 57 
2 9 1 5 
3 2 2 1 
4 2 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
217 198 249 199 173 272 
213 191 232 190 160 235 
215 194 238 192 163 242 
208 185 223 163 150 220 
0 1 
5 4 9 6 5 14 
0 2 1 4 
1 3 7 1 3 7 
2 4 10 7 10 ¿4 
0 0 1 s 
0 1 
LAMPES, TUBES ELECTR, A I N C A N D , · DECHARGE 
52 66 75 228 274 340 
51 65 74 221 268 330 
51 66 74 222 269 332 
48 62 69 195 235 275 
0 0 0 1 1 3 
1 1 1 5 7 10 
2 2 2 18 19 31 
0 1 1 3 7 10 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 3 3 4 
0 2 
1 0 0 2 1 2 
0 1 
0 1 
LAMPES, TUBES E L t C T R O N . , CATHOO., TRANSIST 
5 2 4 164 147 267 
5 2 3 153 124 243 
5 2 3 153 124 245 
4 2 3 144 117 2U3 
0 0 0 5 1 32 
0 0 0 3 3 6 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 11 22 20 
0 1 
APP. ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
52 54 68 35U 404 541 
45 44 58 275 292 403 
47 48 62 292 316 434 
37 36 42 228 234 2»5 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
7 7 14 42 49 »6 
1 1 2 4 8 11 
3 4 4 18 24 31 
0 0 1 1 
5 6 5 54 84 »6 
0 0 1 5 
0 1 
0 0 0 1 2 3 
1 I 




N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt-UNI 
E T A T S - U N I S 
JAPON 





U . E . B . L , 
PAYS-SAS 
ALLEM, R . F , 







E T A T S - U M S 
CANADA 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 





ALLEM, R . F , 
ROYAUME-UNI 
CANADA 








1970 1971 I 
4 0 1 






APP, ECLAIRAGE, S I G N A L , ETC POUK V E H I C U L t S 
33 37 47 18» 212 2»3 
31 36 45 162 202 282 
32 37 46 1 8 6 2 0 7 2 6 8 
26 27 32 1 5 4 156 206 
0 1 1 1 3 3 
0 1 
3 4 7 20 28 51 
2 4 5 8 15 21 
1 1 1 4 6 6 
0 0 0 2 3 4 
0 0 1 1 
APP, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES- DE MtSURt 
18 26 35 4 2 7 5 6 8 1 0 2 5 
12 21 23 264 3 2 7 560 
13 22 26 276 3 5 4 598 
10 16 16 2 3 7 2 8 7 4 5 6 
0 1 
0 0 0 4 4 18 
1 1 2 19 26 70 
1 3 5 4 9 14 
1 1 3 10 24 31 
0 0 1 5 
0 0 0 1 3 2 
0 0 0 11 1 14 
0 0 1 1 
0 1 
5 4 8 132 2 0 3 3 7 0 
0 0 3 32 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 8 9 
MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
9 9 14 3» 46 62 
S 8 14 36 47 74 
8 8 14 36 47 74 
7 7 11 28 37 32 
0 1 
1 1 2 6 10 17 
0 1 1 4 
0 1 
0 0 0 2 1 6 
0 0 1 1 
ELECTRO-AIMANTS, AUTRES APP, MAGNETIQUES 
1 1 0 5 8 5 
1 1 0 5 7 5 
1 1 0 5 8 5 




FOURS ELECTRIQUES, APP, ELECT. A SOUDER 
26 30 53 96 1 2 8 1 7 4 
20 28 46 83 120 155 
21 28 46 84 121 155 
l l 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 

































































VALEURS : 1000 $ 





















APP, ELEC, PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 

































































































U . E . B . L . 
ALLEM, R , F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
FORMOSE T , 





ALLEM, R . F , 





















A L G E R I t 










ALLEM, R , F . 
ROYAUME­UNI 






1 0 0 
0 1 
0 




















LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
13 115 61 
13 115 61 
13 1 1 5 61 
12 115 58 
2 2 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
37 1 137 
37 1 1 3 7 
37 1 1 3 7 
3 / 1 137 














VOITURES A VOYAGÍURS, FOURGONS t T S I M I L , 
3» 1 1 » 
39 119 
3 9 119 
39 1 1 9 
UAGONS­ATELIERS, ETC POUR VOIE FERREE 





WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
178 278 1 7 6 162 209 
1 7 6 278 1 7 6 162 209 
1 7 8 2 7 8 1 7 6 162 209 
1 7 7 278 176 162 2 0 9 
CADRES ET CONTAINERS 
395 5 1 6 295 208 267 
3 6 2 453 280 1 9 4 240 
363 454 2 8 0 195 243 
3 6 0 4 5 3 280 195 240 
2 1 




1 8 7 
















U . E . B . L , 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 






E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 





ALLEM. R . F , 









U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 






B 14 9 





22 34 6 B 
1 13 1 
P A R T . , P IECES Ot VEHICULES PR 
2 7 4 4 2 0 1 2 6 2 1 1 
274 4 1 9 126 2 0 6 
274 4 1 9 1 2 6 2 0 6 
2 5 6 4 1 9 1 2 6 1 9 6 
17 0 6 













3 3 8 
6 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
2 4 4 3 2 5 3 7 2 5 6 2 4 4 3 8 
2 3 5 4 2 4 8 2 2 5 4 0 4 2 9 1 
2 4 0 7 2 5 0 9 2 5 6 2 4 3 8 1 
1 9 6 9 2 1 0 1 2 0 8 6 3 5 5 0 
3 6 3 5 
3 2 1 5 
2 4 1 2 2 3 240 4 7 6 
138 151 209 255 
53 26 22 90 




26 17 4 40 
2 4 
4 8 14 7 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
2 1 8 263 4 / 9 4 0 7 
2 0 6 227 4 5 7 3 8 9 
212 2 4 7 4 7 9 401 
1 1 0 61 101 210 
75 142 2 7 3 1 3 7 
22 23 83 42 
5 21 22 12 
5 5 
2 16 1 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
3 0 6 3 3 5 9 3 4 5 4 0 4 7 1 5 
2 6 9 6 3 2 5 7 4 0 4 0 4 1 3 0 
2 9 4 6 3 5 1 2 4 4 6 5 4 5 1 6 
1 8 7 5 2 0 4 9 2 6 2 2 2 7 8 3 
1 4 3 
29 62 62 51 
6 9 8 8 8 9 1 1 7 4 1 1 4 8 
93 256 177 145 
250 255 425 387 
1 3 
7 9 
75 66 55 129 
21 42 
3 4 
3 10 9 5 
2 4 11 4 
l l 
4 4 0 9 
4 3 1 7 
4 3 6 4 
3 5 9 5 
12 
3 






















5 0 2 0 
4 9 4 8 
4 9 6 6 




















5 4 6 7 
2 9 7 8 
105 






7 6 8 6 
6 6 6 8 
7 5 2 2 
4 1 6 1 
6 
U 1 







1 ORIGINE 1 4 





ALLEN. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEM, R . F , 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





ALLEM. R . F , 
ROYAUHc­UNI 
TANZANIE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 











N . S P E C l F I t S 
7 3 2 . 9 , 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ■ 
— s — 1962 
1971 
1970 1971 I I 4· 
VALEURS : 1000 f 
,. s„ 1962 
1971 
1970 197, 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
91 32 50 241 80 »7 
54 19 28 139 46 »2 
56 19 30 144 46 97 
45 18 26 1 2 6 44 66 
5 1 2 7 3 6 
3 6 
2 2 5 4 
35 12 96 34 





CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS, eTC 
91 31 13 134 51 21 
66 31 13 104 51 21 
91 31 13 134 51 21 
23 5 » 34 6 14 
40 27 4 64 45 7 
3 4 
25 31 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
4 2 3 10 7 9 
3 2 5 8 7 9 
3 2 3 » 7 9 
2 2 1 6 7 2 
1 3 2 6 
1 1 
1 1 
P I E C E S , P A R T I E S . ACCESSOIRES D AUTOMOBUtS 
9 7 3 9 4 3 1U52 2 9 8 2 5 2 5 1 3 9 » 7 
760 693 861 2215 2 2 8 6 3 1 9 1 
812 7 4 9 931 2365 2485 3 3 9 9 
607 539 687 1843 1 8 0 2 2 5 0 2 
3 3 5 8 14 12 
2 3 4 7 15 15 
132 112 145 303 343 544 
16 36 40 54 112 116 
52 56 50 151 199 206 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 1 
1 66 
1 1 
150 179 111 534 744 571 
0 1 
0 1 
4 6 2 5 8 7 
1 1 5 5 5 11 
3 7 1 3 6 5 
MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 











U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
AUTRICht 
TCHECOSLOV. 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 
FORMOSE T , 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M , R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 






87 56 B2 ' 
87 56 82 
50 41 66 
4 5 
31 12 7 
3 3 4 
1 
1 1 0 
0 
16 34 33 
1 
















VELOCIPEDES ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUF 
86 70 140 
84 70 140 
84 70 140 
82 67 139 
1 1 1 
1 1 
2 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESS 
111 110 116 
108 108 113 
109 108 113 
96 90 85 
2 
1 1 2 
10 16 18 
1 0 5 
0 
2 2 3 
AUTRES REMORQUES 
563 505 662 
536 476 6 0 6 
554 505 653 
495 411 539 
1 1 
24 41 56 
14 9 0 
3 14 13 






















3 2 5 
325 
3 2 3 
2 






















AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
114 175 148 
112 174 147 
112 174 147 
105 162 132 
2 5 
1 1 2 
3 10 5 
3 
0 








































I ORIGINE 1 4 




I T A L I E 
ETATS­UNIS 




























ALLEM. R . F , 





C. D ' I V O I R E 
AFARS ISSAS 
MAURICE,SEY 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 









1970 ,97, I 
* 











































1 3 3 3 
199 
199 
1 9 9 
1 
8 5 8 














6 1 9 





BATEAUX POUR N A V I G , MARITIME 






















1 3 0 6 
1297 
1 2 9 7 












































4 5 8 242 






6 2 6 4 7 8 
514 3 1 6 
5 1 4 3 1 6 
514 3 1 6 
1 1 3 143 
19 
OU INTERIEURE 
9 2 4 2 2 6 1 
154 2 2 3 7 
164 2 2 3 7 














I ORIGINE 1 4 
PAYS­BAS 

















ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t ­ U M 





ALLEM. R . F , 









U . E . B . L , 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 




1970 1971 | l 
2 I 






BATEAUX­PHARES, BATEAUX­POMPES, DOCKS FLOT 
9 18 21 32 
5 18 16 32 
5 18 16 32 
4 18 9 32 
1 7 
2 5 
CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
13 1 15 15 3 33 
13 1 15 15 3 33 
13 1 15 15 3 33 
13 1 15 15 3 33 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
13 24 8 18 32 13 
13 23 8 1B 31 1J 
13 24 8 18 32 13 
11 5 8 16 7 13 
1 15 2 18 
0 4 1 7 
1 1 
E V I E R S , LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAM1UUE 
250 3 5 6 262 140 180 1 5 3 
244 350 2 5 9 137 174 152 
2 4 4 3 5 0 2 5 9 1 3 7 174 152 
170 325 ¿09 102 158 1 2 , 
70 23 49 33 15 30 
2 2 1 1 
1 1 
2 4 
4 5 3 2 2 1 
ART, HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
2 4 » 137 144 1 1 8 71 82 
244 1 3 7 144 115 71 61 
244 1 3 7 144 115 71 81 
1 8 8 30 13 8» 17 10 
36 93 93 17 44 51 
20 14 32 9 10 16 
1 5 1 4 
0 1 
4 2 
VERRERIE D ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , ETC. 
35 32 54 73 74 124 
23 26 42 59 67 1 1 2 
2 * 26 42 59 67 1 1 3 
18 20 32 47 50 82 
0 1 1 5 
5 5 6 10 12 17 
1 2 4 2 5 8 
1 1 1 2 

































































1970 1 1971 
I 4 o I 






6 5 11 5 
APP, D ECLAIRAGE, LAMPISTERIE, 
110 113 163 264 
94 97 142 260 
95 97 144 262 
75 88 102 201 
0 0 0 1 
1 1 4 4 
16 7 31 48 
3 1 5 7 
0 1 2 
0 0 2 
0 
1 3 2 
0 1 
1 1 2 3 
9 12 18 10 
3 3 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
31 37 47 78 
27 34 45 70 
27 34 45 71 
27 34 45 70 
0 U 
1 0 0 5 
3 2 2 5 
SIEGES ET LEURS PARTUS 
125 121 185 161 
104 103 183 161 
104 103 183 161 
92 91 131 142 
3 0 12 4 
4 2 10 7 
6 9 30 6 
2 2 
7 8 7 
5 4 1 5 
0 
0 2 1 
1 0 
4 2 0 4 
1 1 
MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
13 3 73 31 
12 3 73 29 
12 3 "73 29 
11 2 69 26 
0 5 1 
0 1 1 
0 
1 0 2 
SOMMIERS, ART. LITERIE EN BOIS 
132 107 196 134 

























































































































































130 106 197 1 
125 98 191 
1 0 3 
1 0 1 
1 1 1 
2 5 1 
0 1 0 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
479 338 546 
454 302 530 
456 303 534 
422 271 472 
3 1 19 
6 6 23 
15 5 7 
9 20 10 










3 4 2 
1 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A 
273 173 ¿30 
220 137 194 
220 137 194 
217 131 186 
0 0 
1 1 2 




22 24 20 
30 10 16 
0 0 
VETEMENTS OE DESSUS PR 
139 66 67 
126 66 66 
126 66 66 
122 64 65 
1 0 
1 1 0 





2 1 0 
1 
5 0 1 
0 
1 1 0 
1 1 




132 120 167 
125 113 176 
1 1 4 
2 1 3 
2 1 1 
1 5 1 
1 4 2 
PARTIES 
486 420 658 
454 335 622 
457 337 628 
412 279 565 
3 1 13 
5 4 20 
21 10 15 
13 41 9 
3 2 6 
3 






4 5 3 
1 1 
MAIN ET SIMILAIRtS 
696 537 750 
620 473 660 
620 474 661 
605 443 640 
1 2 
1 9 14 




33 36 51 
39 20 37 
1 1 
HOMMES, GARÇONNETS 
805 360 416 
766 350 411 
766 350 411 
747 346 403 
1 1 
1 1 1 





12 6 1 
1 
10 1 2 
1 




1 ORIGINE 4 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 




I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T , 
HONG-KONG 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SENEGAL 
E T A T S - U M S 
JAPON 
HONG-KONG 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
HONG-KONG 






ALLEM. R . F . 




N . S P E C l F I t S 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
- s — 
1962 
1971 
,970 , 9 7 , V-











































































































LINGE DE CORPS POUR FEMMES 


































































I N D E . S I K K I M 
JAPO" 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
JAPON 
HONG­KONG 
N . S P E C l F I t S 





I T A L I E 





I T A L I E 






ALLEM. R . F . 









,970 197, | j 
0 0 I 
0 0 








2 2 4 42 30 58 
2 2 4 41 30 56 
2 2 4 41 30 58 
2 2 4 41 29 53 
0 1 
0 0 0 1 1 4 
COLS, COLLERETTES ET S I M I L A I R E S 
U 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
15 20 24 167 200 258 
7 7 9 143 146 177 
7 7 9 143 146 1 7 7 
6 5 5 126 107 116 
0 1 
0 0 2 5 5 50 
0 1 1 9 20 21 
0 1 0 4 13 10 
0 1 
6 13 15 11 54 38 
0 1 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNtTERlE 
1 1 1 10 9 12 
1 1 1 10 9 12 
1 1 1 10 9 12 
1 1 1 10 8 12 
0 1 
AUTRtS ACCESS, CONFECTIONNES DU VETEMENT 
6 4 4 26 24 30 
5 4 4 26 24 30 
6 4 4 28 24 30 
5 4 4 2 / 24 28 
0 1 
VETLMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
4 4 5 46 49 69 
3 3 5 44 47 68 
3 3 5 44 47 68 
5 3 4 42 46 64 
0 1 





0 0 0 1 1 1 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 






























8 4 1 , 5 1 









P VALEURS : 1000 $ 1962 . 1971 ,970 ,971 































2 2 9 
229 








1 3 7 
93 
325 
3 2 4 




























4 3 4 
432 
432 





3 3 7 
3 3 7 


















ALLEM. R . F . 















































































































ALLEM, R . F , 
I T A L I E 










ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 





ALLEM, R . F , 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 









N . S P E C l F I t S 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
,962 ,970 ,971 \ l 




,970 , 9 7 , 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
1 0 0 6 4 3 
1 0 0 8 4 ' 3 
1 0 0 8 4 3 
1 0 0 7 3 2 
CHAPEAUX BONNETERu OU CONFECTIONNES 
10 5 5 71 39 6 0 
10 5 5 71 39 60 
10 5 5 71 39 60 
10 4 5 70 36 57 
0 1 
0 0 0 1 2 3 
BANDES POUR GARNITURE I N T , DE CUIFFURES 
1 1 0 5 5 4 
1 1 0 5 5 4 
1 1 0 5 5 4 
1 1 0 5 5 3 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
3 4 3 18 22 50 
3 4 5 18 22 29 
3 4 3 18 22 30 
3 3 3 17 20 ¿5 
0 1 
O O O 1 2 4 
0 1 
VETEMENTS ET A C C E S , , GANTS EN CAOUTCHOUC 
5 6 4 25 43 ¿8 
4 6 4 20 38 27 
4 6 4 22 43 27 
4 6 4 19 38 26 
0 0 1 1 
0 0 2 5 
0 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
7 / 12 13 125 21 57 
59 12 13 1 0 4 21 37 
59 12 13 104 21 37 






CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAOUT, PLAST, 
171 87 6 0 8 9 5 5 4 8 5 8 8 
1 5 0 76 73 8 6 4 535 5 7 9 




1 ORIGINE 4 
FRANCE 
ALLEM. R . F , 









FORMOSE T . 
HONG­KONG 





































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 , 9 7 , 





























CHAUSSURES A SEMELLES EN BOIS OU LIEGE 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
GUETRES, JAMBIERES ET SIMILAIRtS 

























Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
NORVEGE 











































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,962 
,971 P VALEURS : 1000 t 1962 1971 , 9 7 , 
LUNETTES, LORGNONS ET SIMILAIRES 
90 108 114 
77 82 100 























INSTRUMENTS D ASTRONOMIE. COSMOGRAPHIE 
MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHES ELECTRON, 









































ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 










ALLEM. R . F , 






N . S P E C l F I t S 





ALLEM, R . F , 




E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L . 
PAYS­SAS 
ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 










APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
6 2 6 91 62 87 
4 1 5 59 35 69 
4 1 5 59 36 69 
2 1 1 20 13 9 
0 1 
2 1 5 38 22 54 
0 0 1 4 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 0 6 1 3 
1 1 0 23 24 11 
0 0 1 2 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
7 7 3 100 88 57 
5 6 2 66 69 40 
5 6 2 69 69 41 
3 2 1 45 23 14 
0 0 3 1 
1 1 1 13 19 15 
1 3 1 7 27 11 
0 1 
0 0 6 7 
0 0 4 2 
0 0 U 7 7 10 
1 0 0 12 2 6 
0 1 
APP, PROJECTION F I X E , D AGRAND., REDUCTION 
3 1 6 25 13 39 
3 1 5 21 11 37 
3 1 5 21 11 58 
1 0 3 10 3 8 
1 0 1 7 3 ¿0 




0 0 0 1 2 1 
AUT. APPAREILS , tT MATERIELS PHUTOCINE 
10 10 16 76 84 165 
10 9 15 68 78 15C 
10 10 15 72 83 159 
6 4 5 30 23 56 
0 0 1 1 
0 3 1 2 1 13 
3 4 7 27 46 87 
1 1 3 3 8 13 
0 1 0 4 4 9 
0 0 0 3 1 6 
AUT, INSTRUMENTS, APPAREILS POUR M E O t C I N t 
21 22 23 187 202 2 6 6 
18 15 15 165 172 192 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CS Γ 
1 ORIGINE 1 4 
FRANCt 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ U M S 















ALLEM, R.F , 










A L L t M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U M S 
N . S P E C l F I t S 




F R A I. C L 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




E T A T S ­ U M S 
CANADA 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 




1970 ,97, I 4 
17 14 14 I 






0 0 1 
0 0 1 
0 1 0 6 7 
1 0 1 4 2 
0 1 
2 4 1 6 16 
0 0 0 1 2 
2 3 7 14 11 
1971 








APP, MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R E S 
3 4 8 26 46 
3 4 7 23 45 
3 4 7 23 45 
2 3 2 20 35 
1 2 5 3 10 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 
COMPTEURS OE GA2 ET OE L I Q U I D E S 
18 25 30 9» 144 
18 25 30 98 ­ 142 
16 25 30 98 143 






AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIUUcS 
2 3 3 25 30 
1 3 2 17 20 
2 3 2 16 22 
1 2 2 14 13 
0 0 1 
0 0 0 5 6 
0 0 0 1 2 
0 0 1 

























APP, GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
13 9 12 234 194 
10 6 10 166 131 
10 6 11 1 6 7 131 
8 4 4 1 3 1 96 
0 0 
0 1 
2 2 6 30 29 
0 1 0 3 7 
0 0 1 
0 1 
1 2 1 29 46 
2 1 0 35 10 
0 1 














i ORIGINE 4 













ALLEM, R . F , 





































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 P VALEURS : 1000 $ 1962 . 1971 1970 




INSTRUMENTS DE DESSIN, TRAÇAGE, CALCUL 
145 
1 3 6 






















































































MANOMETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, SIM 
7 5 6 83 66 










































U . E . B . L . 
ALLEM. R 








U . E . B . L , 
ALLEM, R 
I T A L I E 
F 







QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 

































































































































































































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 






ALLEM, R . F , 
E T A T S ­ U M S 





U . E . B . L , 
ALLEM, R . F . 
E T A T S ­ U N I S 










ALLEM. R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
8 6 4 , 1 1 
MONOE 




1970 1971 \ l 
0 0 ' 
2 1 1 
1 11 
0 0 0 






16 9 11 
5 44 
2 2 2 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
7V 96 114 2 1 4 256 284 
78 95 113 211 250 279 
78 95 1 1 3 211 250 280 
6 / 82 81 172 197 179 
5 3 12 19 16 46 
1 1 
6 9 16 1» 36 51 
0 0 1 2 
0 1 
1 1 1 5 5 3 
P A Q , , P E L L I C . FILMS I M P R t S S , NON DEVEL. 
1 1 2 7 11 15 
1 1 2 6 10 11 
1 1 2 6 10 11 
1 1 1 4 7 4 
0 0 0 1 1 5 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 3 
P L A Q . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF F U M S CINE 
1 0 υ 5 5 3 
1 0 0 5 3 2 
1 0 0 5 3 3 
0 0 0 4 2 2 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 2 1 
FILMS CINEMA, SUNOHISES SEULEMENT 
0 0 0 4 3 2 
0 0 0 3 2 2 
0 0 0 3 2 2 
0 0 0 3 2 2 
AUT, FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPtS 
10 11 12 1 6 2 232 364 
9 10 10 161 185 3 1 9 
9 10 11 1 6 4 191 324 
9 10 10 1 5 8 178 310 
C 0 0 1 1 1 
0 0 0 2 6 9 




0 1 1 » 31 23 
0 1 
1 1 1 7 9 13 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L , 








ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
SUISSE 










ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
URSS 





N . S P E C l F I t S 
8 6 4 , 1 4 
MONDE 











ALLEM, R . F , 




N , S P E C I F I A S 





ALLEM, R . F , 
ETATS­UNIS 






5 4 4 





273 291 3 / 3 
3 4 4 273 291 373 
3 4 3 2 6 / 281 363 
0 0 0 4 5 5 
0 0 0 2 4 5 
0 0 0 45 53 32 
0 0 1 1 
0 0 0 2 5 14 
0 0 0 2 6 1 
0 0 0 4 14 et 
PENOULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
7 7 6 32 38 56 
3 2 2 20 20 21 
3 2 2 20 21 21 
1 1 1 10 9 8 
0 1 
1 1 2 6 10 13 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
0 1 0 1 4 2 
0 1 
0 1 
2 1 2 6 7 9 
0 2 1 1 6 3 
1 3 
BOITES DE MONTRtS EBAUCHEES OU F I N I E S 
0 1 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S 
ü 0 0 2 2 4 
0 0 0 1 1 "3 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
0 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
» 5 7 35 22 53 
5 3 4 22 14 20 
5 3 4 22 14 20 
4 2 3 18 12 14 
1 0 1 4 2 6 
0 1 
0 1 
2 1 3 5 5 11 
0 1 0 1 3 1 
1 2 
C O M P T E ­ T E M P S , , , A MOUV, HORLOGERIE, MOTEUR 
1 1 1 13 16 13 
1 1 1 12 16 12 
1 1 1 12 16 12 
1 1 0 11 13 9 




ORIGINE 1 4 





ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 






ALLEM, R . F . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou — , 
S ­ —■ 1962 
1971 
1970 1 1971 
I * 
INTERRUPTEURS HORAIRES, 





0 0 1 5 5 7 
0 0 1 4 5 7 
0 0 1 4 5 7 
0 0 1 4 L 6 
0 1 





AUTRES FOURNITURES D HORLOGtRIE 
0 0 0 » 9 13 
0 0 0 9 9 13 
0 0 0 » 9 13 
O O O » 9 13 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER t T S 1 M U , 
35 37 53 337 3 4 9 4 6 3 
25 21 42 234 208 371 
?5 21 42 235 2 0 9 3 7 4 
15 10 2» 130 102 237 
0 1 
4 7 6 48 63 64 
5 2 3 42 34 33 
1 1 2 7 9 16 
0 0 1 1 
0 2 
0 0 u 7 6 2 
0 1 0 4 6 4 
0 1 
0 0 6 3 
9 16 10 85 129 79 
0 1 
P A R T I E S , ACCESS, PHONOGRAPHES, tTC 
2 2 4 28 31 42 
2 1 4 25 29 36 
2 1 4 26 29 36 
1 1 2 16 18 14 
0 0 0 4 7 11 
1 0 1 5 4 11 
0 1 
0 3 
O O O 1 2 3 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS, OU t N R E G I S T R t S 
17 18 1 / 201 211 2¿2 
12 13 16 161 179 192 
12 13 16 163 179 1»3 
11 12 11 140 160 146 
0 0 1 6 4 15 









E T A T S - U M S 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 





A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U M S 
JAPON 
6 9 1 , 4 2 




P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F , 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
JAPON 





P A Y S - B A S 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M t - U N I 
8 9 1 . 8 1 




A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
JAPON 





A L L E M , R . F . 
I T A L I E 








,970 ,971 | | 
4 2 2 1 
0 
1 2 0 
0 






P I A N O S , C L A V E C I N S , HARPES 
5 5 5 
2 1 0 
































AUTRES I N S T R U M E N T S DE M U S I Q U t A CORDtS 
2 2 3 
2 1 2 
2 1 2 
0 0 
1 1 1 
0 0 0 
1 1 1 
0 
1 1 1 
CORDES HARMONIQUES 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 































O R G U E S , HARMUN1UMS ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 C 
1 1 0 
0 
0 


































ACCORDEON, C O N C t R T I N A , HARMONICA A BOUCHt 
7 2 8 
6 2 8 
6 2 8 
0 0 
6 2 7 












AUTRES I N S T R U M E N T S DE M U S I Q U t A VENT 
0 0 0 
0 0 0 





















I T A L I E 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
TCHECOSLOV, 
JAPON 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
R O Y A U M t - U M 
ETATS-UNIS 
JAPON 












ALLEM. R . F , 
I T A L I E 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 




E T A T S - U M S 
CANADA 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 






0 0 0 ' 




1970 , 9 7 , 
6 7 2 
0 0 0 1 2 3 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE A PERCUSSION 
1 1 1 6 6 7 
1 1 1 5 6 6 
1 1 1 5 6 6 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 2 2 
0 , 0 1 3 4 
0 1 
0 1 
INSTRUM, DE MUSIQUE ELECTROMAGNtTIQUtS ETC 
3 5 7 , 7 30 46 
2 4 6 13 24 43 
2 4 6 14 24 43 
0 0 2 2 
0 0 1 2 2 7 
0 0 1 1 
1 3 5 9 19 36 
0 1 
0 0 1 4 
0 0 1 2 2 3 
I N S T R , MUSIQUE POUR APPEL, S I G N A L . NDA 
2 2 1 23 7 4 
1 0 1 2 2 4 
1 0 1 2 2 4 
1 0 1 2 2 4 
1 2 20 5 
' A R T I E S , ACCESS, D INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
1 0 1 5 5 7 
1 0 1 5 5 6 
1 0 1 5 5 6 
0 0 0 4 3 3 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
. I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L , 
361 3 7 8 4 5 9 1 0 3 7 1 0 9 6 1 5 2 9 
343 358 4 4 6 1 0 0 9 1 0 6 6 1 4 9 1 
346 364 450 1 0 1 8 1 0 8 6 1 5 0 1 
3 0 » 271 391 9 8 0 987 1 4 5 8 
0 1 2 1 3 7 
1 3 
1 1 3 3 3 13 
31 85 51 21 72 33 
3 6 2 10 20 10 
3 6 
0 1 
7 12 2 6 7 5 
0 1 
1 2 
1 1 2 1 2 2 
0 1 















I T A L I E 
DANEMARK 



















I T A L I E 





I T A L I E 
JAPON 






ALLEM, R . F , 
I T A L I E 




,970 ,971 \ l 
ALBUMS, L IVRES D IMAGES 






1 1 1 5 2 
1 1 1 3 2 
1 1 1 3 2 






OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
4 5 3 25 24 
4 5 3 24 24 
4 5 3 25 24 
3 3 3 24 23 
2 1 
0 1 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
2S 47 86 
25 47 87 




1 2 5 1 2 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
O O O 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
DECALCOMANIES Dt TOUS GENRES 
1 1 1 6 10 
1 1 1 7 10 
1 1 1 7 10 
0 0 1 6 7 
0 0 0 1 3 
0 
CARTES POSTALES. CARTES A N N I V E R S A I R E , 
5 5 9 30 26 
5 5 9 30 26 
5 5 9 30 26 
5 4 9 2» 25 
0 
0 1 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
81 40 33 137 120 
78 40 33 133 118 
78 40 33 13. ' 1 1 8 
77 38 50 1 2 6 1 0 9 
0 0 1 1 1 
1 1 0 4 7 






1 3 4 
135 





















1 1 3 











N , S P E C I F I E S 


















ALLEM, R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
HONG-KONG 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
FORMOSE T . 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R , F . 











" — Ί 
, 9 7 , 
4 
3 I 








PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
0 0 0 3 1 2 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
T I M B R E S - P O S T E , F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
25 18 40 451 381 9 » 9 
25 18 40 4 5 0 · 381 9 » 4 
25 18 40 4 5 0 381 9 9 7 
25 18 40 4 5 0 381 9 » 4 
0 3 
0 3 
L A L E N D R I E R S EN PAPIER OU CARTON 
33 34 50 70 60 62 
30 30 26 65 55 56 
30 30 27 65 55 57 
24 20 20 56 44 46 
1 1 2 1 2 3 
2 3 4 3 4 6 
3 6 0 2 4 1 
1 1 0 1 1 1 
0 0 1 1 
1 1 2 1 1 1 
1 2 1 1 1 2 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
168 132 120 3 0 » 270 2 5 6 
158 123 112 291 2 4 7 2 3 4 
1 6 0 129 112 2 9 4 261 2 3 6 
14» 108 101 2 7 4 220 211 
0 1 0 2 1 1 
1 1 1 1 2 2 
6 10 5 9 15 9 
2 4 5 5 9 10 
1 5 1 3 14 3 
0 0 1 1 
5 1 4 9 5 10 
1 1 3 2 2 8 
0 0 1 1 
O U V R . , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
3 2 7 534 6 4 9 6 7 4 8 6 7 1 1 5 4 
3 0 9 508 6 1 8 6 4 0 8 , 6 1 0 9 5 
3 1 0 508 6 2 0 6 4 3 8 1 9 1 1 0 4 
250 3 2 8 4 4 2 5 5 6 6 4 0 6 4 2 
1 1 6 4 5 16 
3 4 14 6 11 24 
27 60 1 0 3 40 84 , 3 4 
28 1 1 6 53 35 77 79 
1 0 2 2 1 7 
0 1 
, 2 
1 0 0 2 1 2 
1 0 1 1 2 4 
1 I 









E T A T S - U N I S 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N . S P E C l F I t S 





I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 















ALLEM. R . F , 





N , S P E C I F I E S 





U . E . B . L . ' 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
IRLANDE 














0 2 1 
1 1 0 1 
1 2 2 7 
3 6 1 6 
1 2 1 








VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
4 3 2 10 
4 3 2 9 
4 3 2 9 
4 2 2 9 
0 1 1 1 
VOITURES POUR L AMUSEMENT DES 
25 20 21 38 
14 14 16 29 
15 14 16 29 
8 3 2 16 
0 0 1 
6 10 13 12 
10 6 5 8 
POUPEES DE TOUS GENRES 
16 12 17 5» 
12 7 13 49 
12 7 13 49 
9 4 7 38 
2 3 6 10 
0 
0 2 


































AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
1 2 7 121 132 3 2 3 
96 83 121 281 
97 89 121 265 
76 51 73 2 2 5 
1 1 1 1 
6 9 13 25 
11 23 34 31 
1 1 1 2 
1 5 1 
23 20 7 31 
5 12 3 5 
1 1 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
1» 15 35 82 
16 14 16 74 
16 15 33 76 
14 13 15 71 
0 0 1 
0 1 0 1 
1 0 1 1 































4 1 4 
391 
















































































ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETtS 







AUTRES ARMES NON MILITAIRES 

































































































i ORIGINE 4 
PAYS­BAS 









































es ou 1 VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 
ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, tTC 

































































I T A L I E 
ROYAUMt 
* . F . 
­UN I 
E T A T S ­ U M S 
JAPON 






























































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
























N , S P E C I F I E S 
































































































































































CIRE A CACHETER, PATE POUR REPRODUCTION, 










I T A L I E 










U . E . B . L , 
JAPON 
8 9 6 , 0 6 
MONDE 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
HONG­KONG 





I T A L I E 















1970 197, | l 




1970 , 9 7 , 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
1 9 6 26 
1 9 6 26 
1 9 6 26 
0 4 
1 9 3 25 
T I M B R E S ­ P O S T E , F ISCAUX, E T C HOHS COURS 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
COLLECTIONS D INTERET H I S T O R I Q U t ARCHtOLUG 
O O O 2 2 17 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 1 1 
0 2 
0 0 2 17 
OBJETS D A N T I Q U I T E AYANT PLUS Dt 100 ANS 
0 1 
B I J O U T E R I E EN M t T . PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
0 0 0 197 186 162 
0 0 0 1 9 6 187 182 
0 0 0 1 9 6 1 8 7 162 
0 0 0 192 180 160 
0 0 0 1 2 2 
0 0 2 4 
0 1 
ORFEVRERIE EN M t T , PRECIEUX, PLAQUE, DOUB, 
2 1 4 20 7 45 
2 1 4 20 7 45 
2 1 4 20 7 45 
1 0 3 1» 5 43 
0 0 2 1 
AUT, OUVR. EN M t T . PRECIEUX. PLAQUE, DOUB. 
0 0 0 4 4 2 
0 0 0 4 3 2 
0 0 0 4 3 2 
0 0 0 4 3 2 
0 1 
0 1 
OUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GEMMES, SYN 
0 1 0 » 10 7 
0 1 0 8 10 6 


















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 ,971 íi 
VALEURS : 1000 t 
1962 
197, 









































0 0 0 2 3 1 
0 0 1 3 
OUVR, CIRE, GELATINE NON DURCIE TRAVAILLES 
TRESSES ET SIMILAIRES EN MATIERE A TRESSER 
1 1 3 2 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 































ART, DE BROSSERIE, ROULEAUX A PtINDRt, ETC 
172 195 256 
167 183 246 
















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
HONG-KONG 










ALLEM. R . F . 
E T A T S - U N I S 





ALLEM, R . F , 












N . S P E C I F I E S 






ALLEM. R . F , 
ROYAUME-UNI 








1970 , 9 7 , | | 
61 59 94 « 
0 1 0 
1 1 1 
1 2 5 
0 
0 0 1 
1 2 3 
2 8 1 





161 172 251 
1 3 1 
3 4 7 
2 4 7 
1 
1 1 2 
2 5 7 
1 6 1 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTtS MATIERES 
2 1 1 5 4 4 
1 1 1 4 4 4 
1 1 1 4 4 4 
0 1 0 3 3 3 
1 1 1 1 
1 1 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R t S 
246 50 30 87 23 18 
2 4 8 50 30 87 23 18 
248 50 30 87 23 18 
246 50 29 86 22 16 
1 0 1 1 
ALLUMETTES 
3 0 9 0 210 '2 
93 0 68 2 
93 0 66 2 









ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
1 2 3 2 3 6 
1 1 3 2 2 6 
1 1 3 2 3 6 




BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P I E K R E , MECHt 
9 5 6 61 51 73 
2 3 4 33 37 59 














































VALEURS : 1000 S 
1962 
1971 









PIPES, FUME-CIGARES ET FUHE-CIGARETTtS 















































HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE ET SIMILAIRtS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 





ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
JAPON 


















































































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
HONG­KONG 





ALLEM, R , F , 





ALLEM. R . F , 





ALLEM. R.F . 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 














,970 1971 | | 
P E I G N E S , BARRETTES ET S 





I M I L A I R E S 
10 6 11 33 27 
8 6 11 30 26 
8 6 11 30 26 
β 6 10 30 25 
0 
0 0 1 
1 2 
BUSCS POUR CORStTS ET S I M I L A I R E S 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 
VAPORISATEURS Dt TOILETTE 
1 0 0 3 2 
1 0 0 3 2 
1 0 0 3 2 
0 0 0 ¿ 2 
0 1 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGES 
0 0 0 ¿ 1 
0 0 0 2 1 
0 0 0 2 1 
0 0 0 1 1 
0 




















APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTUKE 
1 1 1 17 16 
1 1 1 16 16 
1 1 1 17 16 







OUVR, EN BOYAUX, V E S S I E S , TENDONS, ETC 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 


















I T A L I E 
HONG­KONG 







8 9 9 , 9 6 
MONDE 









FORMOSE T , 
HONG­KONG 
N , S P E C I F I E S 





















1970 1971 | { 





FLEURS, F E U I L L A G E S , FRUITS A R T I F I C I E L S 
9 11 9 26 
8 8 9 27 
8 8 9 27 
7 7 6 25 
0 1 2 1 












PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET S I M I L A I R E S 
0 0 0 5 
0 0 0 5 
0 0 0 5 
O O O 5 
0 
0 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 
0 
R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES 
77 131 23 84 
1 1 0 5 
1 1 0 5 




1 1 2 
1 0 1 
56 1 2 9 22 61 
14 12 
PARACHUTES 
15 19 12 62 
13 19 12 81 
13 19 12 81 



























COLIS POSTAUX NUN CLASSES AILLEURS 
4 2 3 24 
4 2 3 23 
4 2 3 23 




































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 






K E N I A , OUG, 
TANZANIE 
M A U R I C E , S t Y 
REUNION 
COMORES 
E T A T S ­ U N I S 
IRAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 










A L G E R I t 
AFARS ISSAS 



















1970 ,97, M I * 





TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE « I L L E U R S 
1 5 1 261 131 1 0 5 94 67 
98 1 4 5 111 58 46 65 
1 0 6 1 4 5 1 1 3 64 48 66 
96 1 3 7 1 0 5 56 4 2 62 
2 1 
2 1 
1 6 1 3 
0 4 1 2 
6 0 2 5 1 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 
2 4 
2 2 1 1 
1 2 
0 1 
2 1 0 7 3 1 
1 1 1 1 
11 14 9 2 2 2 
11 1 5 2 
0 0 1 1 
1 0 0 4 3 1 
10 85 1 8 33 7 
1 1 1 5 1 1 












ARMES GUERRE SAUF ARHES BLANCHES, REVOLVER 
2 0 4 1 / 9 44 
2 0 4 17 9 44 
2 0 4 17 9 44 






REVOLVERS ET P I 5 T 0 L E T S 
0 0 0 3 2 3 
0 0 0 3 2 3 





i ORIGINE 4 
U . E . B . L , 
I T A L I E 






















1970 1971 Ρ VALEURS : 1000 t ,962 ,97, ,970, ,97, 
0 1 
0 1 1 2 



























100 199 47 
100 199 47 






















Î ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,962 
,971 
1970 ,97, P VALEURS : 1000 t 1962 ,971 ,970 
!_L 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
,970 , 9 7 , P VALEURS : 1000 t " T — 1962 1971 
741 
MADAGASCAR 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Groupes 


















































































































































































































nes ου ι 
,97, I I 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































142 , 5 ι ι 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
I Groupes 












































































































































































































































































































' 2 5 ι I 

































































































































































































































I Grouoes CST 
+ 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS MADAGASCAR IMPORTATIONS 
ORIGINE 






































































































































































































































































































































































































































































































































6 6 6 
65 62 66 
21 1 ¿01 
0 1 1 
12 25 1 
346 211 820 
6 1 
33 115 139 
29 70 6 
0 0 2 
0 0 0 
16 6 21 
6 2 
Β 78 
20 18 17 
6 3 8 
27 8 3 
53 5 13 
12 8 17 
1 7 4 
17 6 3 
13 14 13 
607» 13484 2694 
4 10 
0 0 
5? 28 65 
7 1 5 
1 0 1 
1796 4425 »72 
987 2048 1265 
12 15 14 
7 16 11 
618 862 1021 
290 142 527 
53 126 54 
8 3 1 




3 7 9 
35 348 
1» 111 
104 80 10? 
69 S3 254 
2 1 2 
0 
5 1 1 7 
12 22 30 
9 25 8 
16 29 63 
0 0 0 
1 0 
183 219 431 
22 127 55 
41 104 36 
4 7 1 
2 1 
0 0 
1 2 1 
17 0 
11 9 17 
5 3 8 
37 93 94 
3 1 22 
2 1 1 
0 0 0. 
16 12 20 
0 
1 1 3 
1 1 6 
1 0 0 
0 
2 1 2 
Ι ι 




16 17 19 
14 15 ¿6 
12 21 12 
2 6 7 
11 32 1 
24 17 65 
6 1 
17 96 47 
23 111 8 
1 1 6 
1 1 1 
22 15 33 
2 4 
6 70 
7 14 U 
7 6 16 
56 26 13 
115 16 37 
28 32 61 
2 10 8 
24 16 6 
5 9 5 
166 390 86 
1 2 
2 1 
22 24 52 
3 1 6 
1 1 2 
253 808 167 
201 404 307 
3 4 3 
2 9 2 
100 160 319 
70 54 141 
29 86 44 
10 7 2 




10 49 ¿2 
50 504 
14 79 
39 38 52 
27 59 113 
28 66 195 
1 
6 6 23 
11 21 36 
57 149 63 
24 43 »5 
2 1 9 
2 1 
224 290 670 
64 607 1»4 
125 440 194 
5 16 3 
22 4 
1 1 
4 8 8 
8 1 
25 26 40 
β 13 12 
18 45 53 
4 1 26 
6 4 1 
3 3 4 
66 51 79 
1 
4 4 8 
4 5 16 
4 4 2 
2 
3 7 12 
ORIGINE 





























































































































































































































































































































































































tMPORTATIÕNS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 




































































































































































































VALEURS : ,000 S 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32 5 2 ι 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
























































































































1971 I I 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
MADAGASCAR IMPORTATIONS 
ORIGINE 






























































































16 ■ 10 20 
2 
10 20 23 
0 










0 0 0 
0 1 D 
I I 






































































I Groupes CST 
1 4 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS MADAGASCAR IMPORTATIONS 
ORIGINE 






































































































































13 Ι ι 



















































14 1 0 0 
5 4 
3 
















































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 









































































































































































































1 Groupes CST 


















































QUANTITÉS: Tonnes ou — j 
• 1962 
1971 









































































































































































































3 8 3 
2 12 3 
12 4 4 
11 11 3 




407 284 ¿42 
6 
20 64 12 
2 
3105 4 6 9 6 3 0 7 0 
579 1 5 7 1 3 1 9 0 
177 471 177 
51 111 129 
6 20 20 
49 36 53 
36 320 
10 18 
5 9 5 
27 107 ¿5 
0 
1 0 
3 2 5 
0 1 1 
14 18 9 
63 145 185 
. 0 0 0 
45 8¿ 142 




316 1 1 9 2 o»9 




3 0 1 
» 6 1 
1 1 
69 453 ¿30 
2 3 2 
0 0 0 
7 ? 0 
0 
37» 393 340 
71 153 
2 
78 304 80 
129 455 6 





17 54 0 
1» 12 ¿2 
18 17 18 
0 
¿ 10 
1 1 7 9 
44 46 57 
157 129 170 
2 4 4 
1 
7 24 1 
322 141 556 


































61 ­ 1 1 5 
1 1 



























































































































8 9 3 
894 
895 





















































































































































































5 2 8 
I 































































































6 / 5 
89 
4 
9 » 0 
5 
558 














































3 1 5 9 
ORIGINE 














A N T I L . N E E R . 
















7 1 4 
724 
TOTAL 
B O L I V I E 
042 

























7 1 4 6 
5 












100 6 1 4 0 7 
I 





2 4 13 





1 2 2 










747 6 5 5 3 
57 61 60 
1 1 
4 2 ¿8 
3 18 
8 1 1 83 6 6 4 2 
1 
752 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 












































































































nes ου 1 


































































































































































































2 1 1 
2 7 7 
2 1 
1 1 1 




1 0 0 
412 517 651 
12 116 ' 
1 2 5 
11 30 20 
0 3 
I I 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 








1970 , 9 7 , ? 



























































































AFR, NON SP 






VALEURS : ,000 S 
σ 1962 
1971 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sea Ions CST 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i DESTINATION 4 
N.SPEClFItS 
MONDE 













D I V Í R S N . D . A , 


























1 DESTINATION 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
,970 , 9 7 , ί VALEURS : ,000 $ ,962· ,971 ,970 197, 
760 













0 0 1 , 2 0 
MONDE 










0 0 1 , 4 0 
MONDE 
REUNION 
0 0 1 , 5 0 
MONDE 
REUNION 
0 0 1 , 9 0 
MONDE 

















A V I T A I L L E M . 
N , S P E C I F I E S 




1970 ,97, I I + 
BOVINS I 
S404 6 8 7 0 6 7 1 4 
191 
3 1 8 3 4 0 9 5 4 1 0 6 
1 8 1 4 1 8 7 0 1 6 8 9 
3 6 6 "Ό2 919 
10 
OVINS ET CAPRINS 
1 6 9 2 1 8 124 
71 1 1 0 28 
95 1 0 4 95 
5 
PORCINS 




3 0 6 3 2 8 
VOLAILLE DE BASSE-COUR 
2 
2 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
3 1 2 
1 1 2 
ANIMAUX VIVANTS NDA 
0 
VIANDE DE BOVINS 
3 7 2 3 4 9 3 8 7827 
2 1 5 4 3 1 3 7 5 6 7 8 
2 1 5 4 3 1 3 7 5 6 7 8 
2 1 5 4 3 1 3 7 5 6 7 8 
0 
100 
2 5 0 
22 22 22 
1 
15 13 
1 1 0 7 1 6 9 1 2 0 1 4 
36 15 57 
5 
3 
3 20 10 
1 9 
27 29 45 
2 
1 1 




9 8 4 
83 
9 7 9 
















3 1 2 1 
1 9 2 3 
1 9 2 3 














1 1 6 8 











4 0 2 4 
2 7 2 6 
2 7 2 6 
2 7 2 6 
40 
14 







1 2 2 2 








6 8 4 4 
5 2 6 0 
5 2 6 0 
5 2 6 0 
40 
1 























A V I T A I L L E M , 
0 1 1 , 4 0 
MONDE 
REUNION 
A V I T A I L L E M . 








A V I T A I L L E M , 











A V I T A I L L E M . 
0 1 2 , 9 0 
MONDE 
COMORES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 197, | | 




VIANDE D OVINS ET CAPRINS 




1 4 2 6 
15 27 14 26 
1 1 
'ANDE DE PORCINS 
81 1 7 3 23 6 » 183 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 4 6 3 8 
75 154 14 62 161 
1 3 1 
3 13 ' 1 2 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, ABATS 
6 16 5 7 17 
3 8 0 4 8 
3 8 4 3 8 
ABATS COMESTIBLES, SAUF Dt VOLAILLE 
162 1 6 4 37 71 94 
129 1 3 8 29 49 76 
1 2 9 1 3 8 29 49 76 
129 138 29 49 76 
5 1 
0 1 
27 22 1» 16 
1 3 B 1 2 
AUTRES VIANDES t T ABATS 
7 14 12 11 27 
3 10 , 0 5 21 
3 10 , 0 5 21 
3 0 10 5 21 
0 , 2 1 2 
4 4 0 t t 
PORC SECHE, S A L t , FUME, SAUF ABATS 
2 2 3 3 5 
1 1 0 2 1 
0 1 2 1 2 
0 0 0 1 2 























VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . , , , NDA 
51 17 19 1? 4 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
JAPON 








A V I T A I L L E M , 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
NORVEGE 
GIBRALTAR 
C, D ' I V O I H E 
GABON 



















A V I T A I L L E M . 
DIVERS NDA 
N , S P E C I F I E S 
0 2 2 , 1 0 
MONDE 
A V I T A I L L E M , 































2 7 6 0 
2 0 7 2 







































2 9 4 3 
2 9 4 3 







4 2 6 
1 











































2 6 4 3 
2643 








































DE V IANOE, 0 
2 7 2 6 
2 0 7 0 
2 0 7 0 




























3 9 3 0 
3 0 6 2 










, 9 7 , 













3 8 5 8 




































0 2 2 , 2 1 
MONDE 
COMORES 
A V I T A I L L E M , 
0 2 3 , 0 0 
MONDE 
COMORES 
A V I T A I L L E M . 
0 2 4 , 0 0 
MONDE 
C0M0RL5 
A V I T A I L L t M , 
0 2 5 , 0 1 
MONDE 
REUNION 
A V I T A I L L E M . 
0 3 1 . 1 0 
MONOt 
R t U N I 0,', 
COMORtS 
A V I T A I L L t M , 
0 3 1 , 2 0 
MONDE 








F R A I. C t 
A L L t F' . R . F . 








A V I T A I L L E M . 
N. S P E C I F I E S 




,970 ,97, 1 4 





LAIT ENTIER OU CRtME, CONCENTRE SOLIDE 
2 3 4 2 3 
1 
1 3 3 1 . 3 
BEURRE 
1 1 5 1 1 
5 
0 1 1 1 1 
FROMAGE ET CAILLEsOTTE 
1 1 1 
0 1 1 
0 1 
OtuFS D OISEAUX EN COQUILLE 
12 103 4 5 29 
10 9» 2 24 
2 4 4 3 5 
POISSON F R A I S , R t F R I G c R E , CONGELE 
206 ¿92 ¿42 122 155 
19o 286 236 118 152 
1 1 
8 5 5 4 2 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECnE, ETC 
8b 85 63 22 18 
9 5 2 
10 14 6 3 4 
75 61 48 16 9 



















CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS, SIMPLcM 
690 2075 2 7 9 7 1 0 8 / 2871 
1Π6 359 396 191 690 
106 359 396 191 690 
106 556 5»0 18V 681 
0 3 1 1 9 
1 5 1 
14 1 13 
159 290 ¿79 147 252 
1 2 3 1 1 
139 493 739 164 6 4 8 
42 14 26 
399 »15 1325 505 1 2 6 8 
21 12 38 15 10 
3 3 2 2 2 
3 3 
1 1 









1 0 1 8 
10 




























U . E . B . L , 
PAYS­BAS 












K E N I A , OUG. 
TANZANIE 








A V I T A I L L E M . 
N . S P E C l F I t S 
0 4 4 , 0 0 
MONDE 
TANZANIE 
M A U R I C E , S t Y 
REUNION 










, 9 7 , 
4 I 
, CONSERVES 





























1 5 8 
5 
R I Z PELE, GLACE, BRISE 
3 9 8 3 7 6 7 9 2 3 
1 4 0 2 6 1 2 0 6 7 
1 4 0 4 7 1 2 0 6 7 

















759 1 7 9 6 
1 5 5 8 4 4 1 9 0 9 







330 9 0 7 
3 5 6 5 2 
, 3 3 2 5 
, 3 3 2 6 
1 2 5 0 3 
8 2 3 
1 1 9 8 
1 9 0 3 6 





MAIS NON MOULU 













3 7 8 8 
3 7 9 0 








































1 1 0 5 9 
3 5 7 1 
3 5 7 , 
3 4 6 7 
83 
3 C . 
5584 










7 3 6 2 
4 2 6 3 
4 2 6 3 
40¿8 
255 
2 1 6 











0 4 6 , 0 1 
MONDE 
A V I T A I L L E M , 




A V I T A I L L E M . 
0 4 8 , 3 0 
MONDE 
A V I T A I L L t M , 
0 4 8 , 4 1 
MONDE 
A V I T A I L L E M , 




0 4 6 , 8 2 
HONDE 
REUNION 
0 5 1 , 1 1 
MONDE 
REUNION 
A V I T A I L L E M , 











I T A L I E 
GRECE 
REUNION 




1970 197, \ l 
FARINE DE FROMENT OU OE 
4 4 
3 4 
FARINE DE CEREALE, SAUF 
26 11 5 
16 
18 
4 1 1 5 
PATES ALIMENTAIRES 
1 0 2 
0 1 


























P A I N S , PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
1 2 
1 2 
PROCUITS DE BOULANGERIE 
2 1 3 
2 
0 2 
F I N E , 
2 
1 




8 10 12 
6 5 7 
5 4 
AGRUMES NDA 




90 34 33 
BANANES FRAICHES 
1 4 3 9 0 1 2 4 9 4 7u»2 
1 3 7 4 8 1 0 8 3 2 3 7 2 7 
1 3 7 4 8 1 0 8 3 2 3 7 2 7 
1 1 8 8 7 1 0 8 3 2 3 7 2 7 



































6 6 5 
7 8 6 
7 8 6 









2 6 6 
268 
762 















A V I T A I L L E M , 
N . S P E C I F I E S 
, 4 0 
MONDE 
REUNION 





U . E . B . L . 
I T A L I E 
REUNION 
E T A T S - U M S 
I N D E . S I K K I M 





U . E . B . L , 
AFARS ISSAS 





I T A L I E 
ROYAUMt-UNI 
REUNION 
I N D E . S I K K I M 






A V I T A I L L E M , 










1970 197, I I * 
15 150 
72 ¿69 450 







NOIX DE COCO, DU BRESIL 
383 690 »12 
11 15 7 
11 15 7 
6 15 6 
1 
5 
12 34 39 
4 24 16 
3 5 7 815 850 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
32 46 74 
28 42 70 
?8 42 70 
26 42 69 
1 
2 
DATTES, ANANAS, MANGUES 
271 41 76 
52 29 43 
53 29 43 
28 29 42 
24 
1 
66 9 33 
145 























































AUTRES FRUITS F K A I S , NDA 
15 5 10 
5 5 8 
5 5 6 
4 5 8 
2 
? 
DATTES, BANANES, ANANAS 
240 ¿26 9 
236 225' 6 
2 3 8 225 8 































0 5 3 . 2 0 
MONDE 
REUNION 




0 5 3 , 5 0 
MONDE 
COMORES 










U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
REUNION 






A V I T A I L L E M , 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 










1970 1971 | ¡ 





F R U I T S , tCORCES, PLANTES, CONFITS AU SUCHE 
1 
1 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S , , , 
2 4 4 1 








JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
2 3 5 1 
2 3 
FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
FRUITS AUTREMENI PREPARES OU 
11 5 16 6 
9 1 11 4 
9 1 11 4 




1 2 1 
POMMES DE TERRE 
25» 205 »0 20 
17 1 
159 12 
40 149 34 3 
24 19 34 2 
19 35 22 2 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
1 5 8 7 6 1 6 7 7 8 1»U¿4 3044 
1 7 8 8 1 2 0 7 2 7 2 3 263 
6 5 3 9 5 8 0 0 5 3 8 6 1 4 8 8 
1306 1 2 0 7 1 6 6 6 242 
347 25 13 
118 » 1 0 24 
1? 122 4 
4 7 5 1 4 5 9 3 2 6 6 3 1205 
3 1 
12 2 


























5 7 1 8 3 4 0 7 
315 6 9 6 










































































































I I "« 44*­




















TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
2 3 1 
2 3 1 
AUTRES LtGUMES, PLANTES, FRAIS, REFRIGERAS 
































































































LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU .VINAIGRE 
763 
MADAGASCAR 








































































LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRt 




4 6 3 3 
3 4 2 
1 1 
2 1 
2 1 2 
SOCRfS BRUTS DE BETTERAVE ET 
35335 2714» 1Ú526 5»34 
16850 8000 2123 
18130 8000 2176 






5506 9656 571 
415 25 
1103 1636 2135 134 
6441 7452 8369 759 
1640 95 
280 35 
153 4 28 
AUTRES SUCRES Dt BETTERAVE ET 







480 1000 1/00 60 
11695 4990 2815 1503 










3 10 6 1 
MELASSES, MEME DtcOLOREES 
1358» 12186 2/»64 206 
12533 1118S 27984 194 
12533 11188 27964 194 
1164/ 11188 2/»B4 17» 
886 15 























































































































































































































































































































































































































AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFt 














EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE 
0 0 0 
0 0 0 
1 
1 
CACAO EN FEVES tT BRISURES 
577 748 »15 
543 722 »15 
544 722 »15 

























CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
1 3 6 
0 2 2 
1 4 
POIVRE, PIMENTS 
1845 2250 1455 
1190 717 665 
1190 717 685 
1028 547 572 
16 17 41 
7 6 o 
55 10 56 
85 138 50 
1 
0 1 0 
1 6 
? 0 
351 794 464 
81 510 
117 163 254 
1 
44 45 55 
45 12 3 
1 


























































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 




1 67 3 0 0 0 0 621 8 0 1 







0 9 13 1 




? 6 0 
VALEURS : 1000 t 




10 716 26 1 3 1 4 6777 
85 1 7 
1» 50 7 
CANNELLE· FLEURS DE CANNELIER 
545 
244 245 





5 29 87 29 23 


























163 160 152 401 71 122 























2 14 54 18 12 





60 135 540 72 53 1 1 18 11 2 1 16 16 3 123 45 1 131 57 '7 79 3 5 7 1 5 34 1 
3402 
3576 
961 78 516 

























459 452 436 
1148 200 346 




25 234 29 9 
23 14 6 




























































PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
QUANTITÉS: Tonnes ou —i 
0 1962 197, 1970 197, I 4 4 I 
S 
1057 834 »37 






3 6 1 1 2 
1 5 20 
2 S 
2 2 
41 46 148 
18 35 3 
1 5 
800 10 210 
1526 2789 3794 3 32 54 65 
0 2 2 
173 16 500 
0 4 
39 65 64 
GRAINES D ANIS, BADIANE 
VALEURS : ,000 $ 




26 111 3 1 3 2 
1 1 3 1 1 3 B 2 2 
73 145 
23 108 2 552 27 
2414 8476 2 
51 182 
1 8 






12 11 3 1 
3 17 
4 
62 14 6 443 8 15 523 
10133 
169 6 




















TOURTEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
7374 10161 8212 
3258 4489 4192 
3322 4489 4192 
3218 4489 4192 
35 64 21 
82 123 
3936 5548 3»46 
12 74 
POUDRES DE VIANDE ET DE 
151 300 297 
50 






3 5 2 
7 ,3 



















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,962 
,97, 
,970 197, P 








ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX. NDA 






LEVURES NATURELLES ET ARTIFICIELLES 
3 
2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
2 1 2 
0 1 
0 1 
EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NtK-E 
250 ,3 7 2 2 1 
10 1 1 5 
245 
LIMONADES,.BOISSONS A BASE Dt LAIT. cTC. 
15 ,5 17 2 3 3 
12 
3 






















































































































































































































































































































































































EPILEES D OVINS 






















































































































ARACHIDES DECORTIQUEES NON GRILLEES 










































































QUANTITÉS: Tonnes ou j 
o 1962 
197, 













GRAINES OE RICIN 
906 531 555 
906 531 555 
906 531 555 
906 531 555 





BOIS DE NON CONIFERES, 
1816 4109 »66 
470 1205 371 
479 1205 371 
261 548 243 
56 
6 10 
136 64» 101 




28 68 135 
559 2789 436 





VALEURS : 1000 $ 
0 
,962 











107 64 72 
107 64 72 
107 64 72 






BRUTS POUR SCIAGE 
96 292 72 
47 143 36 
48 143 36 
21 61 26 
2 
1 1 
17 82 7 





4 10 IB 






BOIS CONIF, SCIt EN LONG, TRANCHE, DEROULE 
44 167 60 
16 110 




4 13 12 
1 7 















M A U R I C E , S t Y 
REUNION 
COMORES 
N . S P E C l F I t S 




A V I T A I L L E M . 










S U I S S t 
















ALLEM. R . F . 
ROYAUMt­UNI 
1.SPECIFIES 




1970 1971 | { 





BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE D t h O U L t 
123 19 334 
35 31B 
35 3 1 6 





BOIS NON C O N I F , RABOTE, 


























































COTON EN MASSE 
340 1 2 7 4 601 
274 611 601 
276 633 601 



























I DESTINATION 1 4 






2 6 3 . 3 0 
MONDE 
REUNION 









U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





C. D ' I V O I R E 
REUNION 





FORMOSt T . 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
N . S P E C I F I E S 






FORMOSE T . 
2 6 6 . 3 1 
MONDE 
REUNION 




1970 1971 I 
4 




















DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
3 28 
3 27 
JUTE NON F I L E , t l O U P E , 
SISAL ET S IH 
2 3 8 8 2 2 1 2 8 0 
1 7 1 7 1 , 8 2 9 4 
1 8 8 7 0 1 9 2 8 1 
931U 1 1 5 5 0 
1470 1 7 5 1 
2604 2 5 7 6 
3 2 5 2 2 4 1 7 
35 
193 4 3 , 
35 
1 5 0 6 556 
65 
6 4 7 610 
87 
104 43 






















, NON F I L E , 
25O02 
1 8 3 7 4 
2 1 1 2 3 
1 0 3 4 7 
3 2 4 7 
1 6 3 8 
2 » 4 2 
766 
1 » 6 3 

















N I CARDES 
7 
7 
D E C N t T S 
4 4 3 2 
3 2 1 9 
3 4 6 5 






















l i t t 
'Ubo 











V c G . Ji'DA NQN F I L E E . * , î î i 

















2 2 6 3 
2 5 » 7 











« Í T S 
Produlu CST 
1 DESTINATION 1 4 
2 6 7 , 0 2 
MONDt 
COMORtS 















ALLEM. R . F , 





ALLE»'. Ä . F . 
»0YAL. * i ­O '» I 




F î i f c C t 
U . E . i . · . . 
» A l » S ­ i * S 
* L U . £ " . ft.*. 
I T I L l E 
ffiaiUXWfc—ί-Ί 
Î%\LtiLZï 
ï * « * * » « . 
E S M U i 
i o n s :;» ¡EST 
IFCUDfc^t 
« l i l I S l 
¡ t E P . a f l . 3 J 3 
E T * I S ­ « . » t S 
; t n ^ 
l » Î S t l L 
a * C E . S I f t * . ¿ * 
j * » a i 
»B ínCSé Γ. 
» W S T M L Ï E 
V . S F E l l F l t S 






DRILLES ET CHIFFONS 
1 
1 






, 9 7 , 










POUDRES DE P I E R R t GEMME 





PONCE. E M E R I , CORINDON 
6 33 4 
2 13 4 
6 33 4 
1 4 4 
1 9 0 
i 23 
Î5 :AP^ITE NATUREL 
S6974 2C3C7 1 / / / 7 
616C 7 7 1 0 63¿3 
Ϊ Γ 2 6 5 11SS3 11û3i . 
J : : t 3756 2V01 
25 5 
*7 4C ¿5 
¡272 3375 ¡oie 
7 7 7 5*0' 255 
4 C 7 i 4C35 4 / C / 
TS SC 
I 
Î J Î 2 8 6 ¿/C 
11 
il 120 l o o 
2. 
» i S e S 5636 3543 
î i 25 20 
7 30 2 0' 
121 177 ¿64 
1 3 « * 173C 2054 
(i 240 520 
1 5 » 226 147 














OU S Y N T H E T I O U t 
1 







1 6 4 5 
63» 

































¿ 3 4 1 
867 





























2 1 0 1 
751 

































I T A L I E 
CANADA 
JAPON 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F . 










FORMOSt T . 
N , S P E C I F I E S 








I T A L I c 
" A U R I C t . S t Y 
JAPON 









,970 ,97, I 
* 
SEL COMMUN OU CHLORURE 
2 0 4 5 2 7 9 9 2166 
1381 1 8 9 7 1 1 9 1 
654 899 965 
OUARTZ. OUARTZITES 
32 95 77 
31 95 75 
31 95 75 
2 4 1 
0 





1 1 7 0 1 2 0 1 »42 
570 394 535 
672 540 664 
77 36 5¿ 
320 218 402 
15 
155 141 81 
2 
103 146 129 
0 
S i S 
1 10 
3 11 ¿0 
0 2 1 
215 249 48 
0 
27Ü 376 199 
2 7 3 
0 3 







































F E R R A R E S , OECHtTS. DEBRIS Ct 
2 2 5 1 5047 
320 2300 
320 230C 
31» 2 3 0 0 
3?5 
1643 2 7 4 7 


















































































ALLEM, R . F . 
ETATS-UNIS 





E T A T S - U M S 
JAPON 




E T A T S - U M S 
B O L I V I E 







E T A T S - U M S 
B O L I V I E 
JAPON 






ALLEM. R . F , 





2 9 1 , 1 1 
MONDE 
MAURICE,SEY 




1970 1971 | | 
M INERAIS ET CONCENTRES 




,970 , 9 7 , 
Dt MANGANESE 
3 14 2 6 
2 10 1 6 
2 10 1 6 
1 5 1 4 
5 2 
1 4 1 2 
MINERAIS ET CONCENTRES DE CHROME 
3 1 5 4 0 1 3 0 5 4 2 1 0 5 2 6 9 755 5 0 6 4 3 0 6 3 
2 1 9 5 7 9 0 8 4 2 4 8 9 3 9 502 2 0 5 9 1 5 3 7 
2 1 9 5 7 9 0 8 4 2 4 8 9 3 9 502 2 0 5 9 1 5 3 7 
2 1 9 5 7 9 0 8 4 2 4 8 9 3 9 502 2 0 5 9 1 5 5 7 
1 3 0 0 1 3 0 0 0 31 310 
8 2 8 3 3 9 5 0 0 4 3 3 3 0 222 1005 1 2 1 6 






M ET C METAUX CUMMUNS NON FERREOX NDA 
211 69 69 68 31 19 
104 3 55 33 5 14 
107 4 55 35 8 14 
61 50 21 7 
43 3 25 13 5 6 
3 1 1 2 
99 41 14 32 17 5 
2 1 
3 25 1 6 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
14 15 2 3 
13 15 2 3 




M I N E R A I S , CONCENTRES DE THORIUM, URANIUM 
724 165 
724 165 
7 2 4 165 
724 165 












ALLEM, R . F , 
I T A L I E 












ALLEM. R . F , 




I N D E . S I K K I M 
JAPON 
N . S P E C I F I C S 




I T A L I E 




ALLEM, R . F , 





U . E . B . L . 
ROYAUME-UNI 








,970 1971 | | 




,970 , 9 7 , 
CORNES, B O I S , SABOTS, FANONS 
121 237 160 13 24 ¿1 
120 235 180 13 24 21 
120 235 160 13 24 21 
6» 193 172 7 16 19 
30 3 
21 40 8 3 7 2 
ECAILLE OE TORTUE, ONGLONS, DECHETS 
1 0 1 7 1 12 
1 0 1 5 1 12 
1 0 1 5 1 12 
1 0 1 4 1 12 
0 2 
CORAIL , COQUILLAGES ETC. POUDRE ET D t C H E I S 
116 164 146 123 155 166 
1 0 7 136 1 , 0 115 123 165 
1 0 7 136 110 1 , 5 123 165 
65 98 77 30 36 32 
1 1 
1 1 
40 38 32 85 87 152 
5 12 29 2 4 12 
1 4 
0 2 0 1 10 2 
0 3 
0 1 1 2 3 5 
3 11 5 1 8 2 
SOIES DE PORC ET AUTRES POUR BROSSERIE 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
1 1 





MAT. PREM. V E G E 1 . POUR T E I N T U R E , TANNAGE 
75 87 104 14 36 13 
13 22 6 27 
75 87 104 14 36 13 
5 16 4 26 
5 6 1 1 
62 64 104 8 9 13 
MAT. VEGET. POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
6 0 0 0 5 0 5 2 4 2 9 8 2 5 0 0 1 6 3 6 1 5 2 5 
2 4 7 8 2 7 5 6 2 2 4 8 1 0 6 9 931 887 
2665 2 9 9 4 2 4 2 7 1 1 5 4 1 0 1 5 9 5 0 
I I 
768 



































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1962 1771 ,970 ,97, 1 1 * 
1352 1687 1172 ' 
4 3 
27 13 20 
490 468 417 
605 588 637 
177 210 165 
2 23 
3 
6 2 12 
1 9 




6 6 10 
756 886 732 
95 95 103 
16 37 25 
2 





74 108 61 










280 321 162 
24 1 62 
2 2 
3 
6 4 5 
2 
5 2 9 
37 98 67 
3 
1 
20 23 23 
2 15 
98 179 155 















































































PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTICICE 
536 628 1653 
449 639 1242 
449 639 1242 
385 544 106/ 
26 41 55 
1 
17 8 65 
20 46 54 
2 7 6 
79 183 520 
9 66 







































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 Í1 




BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 























































































































MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 































































1970 1971 | I 
5 | 
7 
49 118 110 
VALEURS : 1000 t 







ESSENCES OE PETROLE 
8299 15367 6050 26» 620 
7873 14316 6017 274 573 
229 7 
23 229 1 14 






PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE SPIRIT 
15775 49011 4/»52 556 1914 
13794 43519 42166 485 1724 
1388 3722 5093 47 127 





GASOILS, FUELOILS LEGERS ET OOrtcSTI COE S 
1640» 31042 36U»0 456 615 
1805 4¿ 
9698 19605 22V01 274 515 
1484 4185 3485 38 107 
3040 7252 97G1 86 193 
267 15 
108 5 
FUFLOILS LOURDS. RESIDUAL FUtLOlL 




3877 1»»5C 51 239 
5272 82 
4871 17764 95 ¿06 
309 3U86 7 
1816 18157 23 
57»9 1730C 94 116 
17F3 14 
17348 57201 77139 224 .'91 
30314 91791 74206 359 848 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
28· 5 8 4 2 
7 2 
3 5 6 1 2 
17 1 1 
HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS 1. D A 
2472 1103 23611 65 33 






















3 3 2 , 9 5 
MONCE 
COMORES 
3 3 2 , 9 6 
MONuE 
COMURtS 




4 2 1 , 4 0 
MONDE 
A V I T A I t L t h , 








N . S P E C l F I t S 






ALLEH. R . r . 





R tP .AFR.SUO 
E T A T S - L M S 
N . S P E C I F I E S 
5 1 2 . 1 2 
MONCE 
COMCRcS 
5 1 2 , 1 3 
MONDE 
R t O M O N 




,970 1971 \ l 











GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GA4EUA 
53 211 lì S 11 
36 211 2 12 
6 SI 1 
HUILE D ARACHIDt 
2 3 1 1 2 
1 3 1 1 2 
HUILES VEGETALES F IXES NDA 
816 956 357 356 411 
717 772 272 321 . 335 
719 772 272 322 335 
714 772 ¿72 520 335 
3 1 
10 104 4 37 
2 1 
83 80 65 31 ·<9 
CIPES D ABEILLE ET D AUTRES INStCTCS 
212 221 136 221 279 
195 210 131 204 263 
205 217 136 214 273 
1 4 / 128 10 150 157 
16 56 55 18 70 
30 26 8 35 36 
1 1 
10 8 6 10 10 
1 1 
1 1 
5 1 4 1 
1 1 
1 1 
0 2 1 3 
AUTRES HYDROCARBURES 
2 b l i l 
1 5 1 1 3 
DERIVES HALOGENtS OES HYDROCARBURES 




























5 1 2 . 2 4 
MONDE 
COMORtS 





5 1 2 , 7 4 
MONDE 
C, D ' I V O I R E 
COMORES 





C, D ' I V O I R E 
AIRE 
N . S P E C l F I t S 
5 1 3 . 1 1 
MONDE 
COMORES 
5 1 3 , 2 4 
MONOE 
COMORES 
5 1 3 . 3 1 
MONDE 
COMORES 













1970 197, \ l 
ALCUOL ETHYLIQUt 





7 7 6 2 2 2 
7 7 6 2 2 2 
GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINLES 
6 56 1 10 
6 56 1 10 
6 56 1 10 
6 56 1 10 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
2 11 1 6 
0 3 1 5 
6 1 
COMPOSES D I A Z O I O U E S , AZOXYQUES 
1 6 2 ¿2 
0 1 1 7 
0 1 1 7 
0 4 1 6 
1 1 
1 3 
0 2 1 5 
OXYGENc 
3 12 4 2 4 4 
3 12 4 2 4 4 
AUTRES METALLOIDES NOA 
2 0 1 1 
2 0 1 1 
ACIDES CHLORHYDHIQUE, CHLOROSULFONIQOE, , , 
1 3 1 2 
3 2 
AUTRES COMPOSES OXYG, INORG. METALLOÏDES 
6 1 1 3 2 1 
8 0 2 1 
1 0 1 1 1 1 









5 1 3 . 6 1 
MONDE 
A V I T A I L L E M , 




5 3 1 . 0 1 
MONDE 
C, D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
REUNION 
ETATS-UNIS 
N . S P E C I F I E S 




A V I T A I L L E M , 


























,970 ,97, | I 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN 







CARBURE DE CALCIUM 
7 1 1 1 
7 1 
1 1 
COLORANTS ORGAN. S Y N T H , , INDIGO NATUKtL 
3 22 16 164 
1 9 6 61 
0 2 
1 11 6 61 
0 1 
1 3 
0 2 2 17 
V E R N I S , PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
41 136 113 34 96 »1 
32 124 100 25 84 78 
8 7 13 8 10 13 
5 2 
M O R I I E R , E N D U I T S , M A S T I C , CIMENT RESINE 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
1 0 1 1 










SERUMS ANIMAUX t T HUMAIHS, VACCINS 



























U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 





E T A T S - U M S 
CANADA 
BRESIL 










M A U R I C E , S t Y 
REUNION 
5 5 4 . 1 0 
MONDE 
COMORtS 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
REUNION 
5 6 1 , 2 9 
MONDE 
COMORtS 
5 6 1 . 9 0 
MONDt 
AFARS ISSAS 




,970 ,97, I 
I * 
MEDICAMENTS POUK hOMME! 











1 0 0 3 1 
HUILES ESSENTIELLES ET KESINUIDES 
9 5 2 , 0 0 1 1 0 4 3 2 6 0 2 5 1 2 0 
363 4 4 7 317 1 2 2 2 1 5 5 9 
471 579 4 2 9 1 4 6 3 1 9 1 8 
2 5 8 335 2 4 3 991 1 2 6 1 
6 7 1 16 20 
65 61 58 141 163 
26 29 10 56 77 
7 14 5 16 38 
1 0 8 133 112 241 359 
12 5 4 24 16 
3 2 4 6 4 
0 1 1 
3 9 9 351 563 »45 »93 
0 
1 1 2 
¿ 3 3 6 H 
0 1 1 1 4 
59 53 36 144 156 
1 2 
4 5 2 10 14 
PARFURMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 





0 1 1 
SAVONS 
5 3 2 




3 3 2 4 
1 1 7 8 






















CIRAGE, ENCAUSTIQUE, PATE, POuD, A RtCuRtR 
1 1 
1 1 
»UTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
5 19 1 1 








5 7 1 , 1 2 
MONOE 
COMORtS 
A V I T A I L L t M , 
5 7 1 , 2 1 
MONDE 
COMORES 




N . S F S C I F I t S 
5 7 1 . 3 0 
MONOE 
AFARS ISSAS 






























1970 1971 | | 
EXPLOSIFS PREPARES 





3 2 5 2 
1 2 1 2 
2 1 
MECHES. CORDEAUX DETONANTS 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
0 1 0 2 5 2 
0 1 
0 1 1 5 
0 2 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
0 1 1 7 
0 1 1 7 





PRODUITS Dt CONDENSATION, POLYCUNDENSAT I ON 




1 2 1 2 
1 1 
PRODUITS OE POLYMERISATION, tTC 
24 32 26 16 28 17 
17 8 3 11 4 1 
17 8 3 11 4 1 
17 8 3 11 4 1 
11 3 
2 1 2 1 
5 20 10 6 21 11 
1 0 0 1 1 1 
























5 9 9 . 5 9 
MONDE 
COMORtS 
5 9 9 . 7 8 
MONDE 
COMORES 









I T A L I E 
COMORtS 





U . E . B . L . 




6 1 1 . 9 9 
MONDE 




1970 1 ,7 , | l 





DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H t H B I C I U 
10 4 3 4 5 
1 1 2 
9 2 2 4 2 
AMIDONS ET F E C U L t S , I N U L I N E 
674 662 269 li 70 
435 194 170 40 10 
4 6 0 344 170 42 20 
422 194 170 3» 10 
8 1 
25 150 2 10 
6 1 
11 1 
38 47 58 6 7 
154 290 40 21 43 
COLLES PREPAREES NDA 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
, 9 7 , 

















SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S 1 M L , 
5 14 ¿1 3 6 
4 14 19 2 6 




PROCUITS ET PREPARATIONS C H I K I J U t S NOA 





0 1 1 
CUIRS D AUTRtS BOVINS ET EQ01DE5 
32» 410 465 365 636 
286 197 357 320 312 
286 197 357 320 313 
284 197 344 318 312 
0 1 
1 13 i 
0 1 
41 212 106 62 325 
1 1 
























6 1 2 . 3 0 
M A u R I C t . S t Y 
6 1 3 . 0 0 
FONCC 
R 10 N 101. 
6 2 1 . 0 1 
MCI, CE 
R t u M O I . 
6 2 1 . 0 2 
MONCE 
R t U M O N 




A L L t M . N.F . 













ALLEM, K . F , 
REUMOI. 
COMORES 
N . S P E C I F I C S 
6 2 9 . 4 C 
MONDE 
COMURci 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
197, 
,970 197, \ l 
0 I 
0 








PARTIES Dt CHAUSSURES 




P L A U , , F E U I L L , , BANO, , CAOU1CH, NON VULCAN 
15 48 V 7 23 7 
13 48 9 7 23 7 
AUTRtS FORMES Dt CAOUTCHOUC NON VULCANISt 
O 0 0 1 1 1 
0 1 
P L A U . , F E U I L L , , B A N D , , LAOUTcH. NON DURCI 




TUBtS OE CAOUTCnOUC VULCANISt NON DUKCI 
1 2 4 4 6 12 
0 3 1 9 
0 5 1 5 
0 3 1 9 
0 1 
0 1 
0 1 1 2 5 3 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
5 10 6 10 21 13 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 2 2 1 
3 7 4 6 14 11 
2 5 
LOURROIES Dt TRANSMISSION EN CAUUTCnUUC 
u 0 Ü 1 2 1 











6 2 9 . 9 9 
MONDE 
REUNION 
6 3 1 . 1 0 
MONDE 
COMORES 
6 3 1 . 2 1 
MONOE 
COMORES 
6 3 1 , 4 2 
MONCE 
COMORES 








6 3 2 , 4 0 
MONDE 
M A u R I C t . S t Y 
REUNION 
COMORES 





I T A L I E 
REUNION 
N . S P E C l F I t S 




1970 1971 \ l 




,970 , 9 7 , 
AUT, OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 




0 0 1 1 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I . tN EBONITE 
0 1 
0 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN B O I S , 5MM OU MOINS 
1 1 
0 1 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
7 5 3 5 5 3 
7 5 3 5 5 3 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
5 24 4 1 6 1 
5 24 4 1 6 1 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 






4 3 1 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
11 2 11 5 2 5 
1 1 
4 5 1 2 
5 6 3 3 
OUVRAGES T A B L E T T E R I E , P E T I T E E B t N I S T t R I E 
2 4 12 5 10 19 
1 2 8 3 6 13 
1 2 8 3 6 13 
1 2 7 3 6 13 
0 1 
1 0 3 1 1 3 
1 0 2 1 
l l 
Produits CST 
I DESTINATION 1 4 













6 4 1 , 1 0 
MONDE 
TANZANIE 
N . S P E C l F I t S 
6 4 1 . 2 2 
MONDE 
COMORtS 












N . S P E C l F I t S 
6 4 1 . 6 0 
MONDE 
COMORES 

















O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I R t S 
6 18 4 17 
5 18 4 16 
5 18 4 16 
5 16 4 16 
1 1 
AUTRES OUVRAGES EN SOIS 
























AUT. PAP. , MEC, PR IMPRESS, COUCnES 
0 1 1 1 
1 
1 
AUTRES PAPIERS t T CARTONS MECANIQUES 
20» 1 2 5 2 472 40 
148 896 231 25 
148 8 9 6 231 25 
1 4 8 8 9 6 ¿31 25 
22 
16 74 87 4 
6 20 36 1 
1 2 4 1 
13 
14 
19 95 91 3 
15 1 3 9 4 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
9 3 6 2 
9 3 6 2 
P A P I E R , CARTON FORME FEUILLE A 
152 190 17 26 
150 188 25 
150 1 8 8 25 
























































6 4 1 . 9 1 
MONDE 
KENIA 
M A U R I C E , S t Y 
REUNION 











6 4 1 . 9 4 
MONDE 
M A U R I C E , S t Y 
COMORES 










E T A T S ­ U M S 
JAPON 
POLYNES.FR, 




N . S P E C l F I t S 





N . S P E C l F I t S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962 
1 ? 7 1 _ 
1970 1971 | j 
PAPIER CART, PAKCHEMINE 
12 60 54 
3 26 
8 
6 26 52 





I M I T A T , CRISTAL 
4 24 16 
1 15 
2 
2 8 16 











PAPIER CARTON S1MFLEMEN1 
1 2 6 
6 
1 2 
EMBALLAGES, B O I T E S , SAC! 
1 1 6 214 1 » / 
64 91 23 
65 91 29 
61 88 20 
2 3 3 
S 
1 
18 41 75 
2 
2 6 9 













1 4 2 
2 
1 3 
EN P A P I E R , C A R T O N 
51 1 0 9 106 
24 42 10 
25 42 11 
23 41 8 
1 2 1 
1 
1 
7 17 55 
1 
1 3 5 
14 43 54 
1 1 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
2 7 2 
3 
1 1 2 
3 
3 5 3 
2 
2 1 3 
1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEUHS 
6 22 ¿4 
2 10 10 
1 1 7 
4 2 7 
9 
l I 
» 13 17 
1 4 6 
2 4 5 
















N . S P E C l F I t S 








6 5 1 , 4 1 
MONDE 
REUNION 









6 5 2 , 2 3 
MONDE 
COMORES 









1970 1971 )1 





PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , REPORTS 
2 3 , 3 5 2 
0 , 0 1 2 1 
1 3 1 2 4 2 
AUT, PAP, CART, DECOUPES A USAGE DETtRMINE 
31 141 16 11 46 8 
11 48 S 3 14 4 
3 1 
6 3 
12 69 9 4 21 3 
3 8 2 2 4 1 
9 3 
AUTRES OUVRAGES tN PATE, P A P I E R , CARTON 





2 6 19 1 8 4 
8 8 51 3 3 19 
F I L S COTON B L A N C H I S , , , NON CONO. POUR DET. 
2 3 
2 3 





AUTRES TISSUS CUTON ECRUS NON MtRCERISES 
2 4 20 5 6 ¿6 
1 4 2 1 6 3 
2 17 2 ¿3 
VELOURS, PELUCHt , CHENILLE EN CUTON 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
T ISSUS COTON NON ECRUS N I MtRCERISES NDA 
5 7 59 16 20 1 1 6 
0 1 1 2 
1 4 1 2 9 3 















6 5 3 , 7 0 
MONDE 
H A U R I C t . S E Y 
REUNION 




N . S P E C l F I t S 
6 5 5 , 4 3 
MONDt 
COMORtS 





6 5 5 , 5 0 
MONCE 
REUNION 





ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
M A U R I C t . S t Y 
REUNION 
COMORES 
X V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1962 
,971 
1970 1971 | l . 




TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUtS DISCONTINUES 
0 0 2 1 
0 1 
0 0 1 1 
T ISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
0 0 1 1 1 7 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
0 1 1 6 
0 0 0 1 1 1 
ETOFFES DE BONNclERIE N I ELASTIQUE NI CAOu 
2 0 2 1 1 5 
0 1 1 5 
2 0 1 1 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
2 1 4 1 1 3 
3 2 
ι i 
o i 1 1 
T ISSUS EMPREGNtS, ENDUITS MAT, PLASTluUES 
0 1 
0 1 





T ISSUS ELASTIQUts SAUF B O N N t l E R l t 
0 1 
0 1 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
246 216 ¿16 105 75 77 
179 127 153 68 33 44 
17» 127 153 68 33 44 
166 82 68 65 21 19 
13 45 85 3 12 23 
0 2 
3 16 7 1 6 3 
62 71 54 32 34 et 



















ALLEM. R . F . 







A V I T A I L L t M , 
6 5 6 , 2 0 




I T A L I E 
R F U M 0 N 
COMCRES 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C l F I t S 
6 5 6 . 6 2 
MONDE 
6 5 6 . 6 9 
MONOE 
R L U1,1 0.. 





R lUM ON 
COHCRtS 




F R A N C c 
REUNION 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 , 9 7 , | | 
VALEURS : ,000 t 
,962 
,971 
1970 , 9 7 , 





SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
65 245 ¿5» 16 55 
4 9 23 1 3 
9 24 47 3 7 
3 4 15 1 1 
5 6 1 
4 
5 14 23 2 4 
0 1 
35 184 161 7 36 
16 26 37 4 8 
3 9 6 1 3 
1 4 1 
2 
B A C M S . V O I L E S , STORES, T E N U S . tTC 
3 2 7 7 5 
1 1 7 5 2 
1 1 7 3 2 
1 1 5 2 2 
0 ¿ 1 
1 1 




COUVERTURES DE COTON 
0 1 
AUTRES C0UVERTUKt5 
4 26 6 4 24 
4 24 6 4 24 
LINGE DE L I T , Dt T A B L f , RIOEAUX, ETC 
1 5 2 / 41 
1 5 1 5 40 
1 5 1 5 40 
1 5 1 5 40 
0 0 1 1 1 































AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN T ISSUS 















ALLEM, R . F , 
REUNION 








6 5 7 , 7 0 
MONDE 
REUNION 





U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F , 













A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
6 6 1 , 1 0 
MONDE 
COMORES 








1970 ,971 I 4 
TAPIS A POINTS NOUES OU 
VALEURS : 1000 S 
o 
,962 
,97, ,970 197, 
ENROULES, EN LAINE 
1 1 2 1 3 3 
0 0 2 1 1 2 
0 0 2 1 1 2 
0 1 
2 2 
0 0 0 1 1 1 
AUTRES T A P I S , T ISSUS KELIM ET S I M I L A I R E S 
5 15 3 6 17 6 
0 1 0 1 4 1 
0 1 0 1 4 1 
0 1 0 1 4 1 
1 2 1 3 
2 2 2 4 5 4 
2 9 0 2 6 1 
TAPISSERIES A LA MAIN OU A L A I G U I L L E 
0 1 
0 1 
MATIERES A TRESSER, T ISSER PLAT, PAILLONS 
248 186 151 451 359 275 
207 1 5 6 134 4 0 6 3 0 8 250 
209 158 135 4 0 9 3 1 0 250 
108 95 75 211 198 143 
1 2 1 . 2 3 2 
2 4 2 5 9 4 
94 55 57 164 96 100 
1 0 3 1 
1 1 1 2 
3 1 1 6 3 2 
1 0 0 2 1 1 
5 1 2 12 1 3 
0 1 
5 9 4 7 21 8 
1 2 2 3 6 5 
0 1 
4 5 4 1 1 2 
1 2 
0 0 1 1 
3 6 1 4 15 2 
18 3 2 4 1 1 
0 1 
CHAUX ORDINAIRE ET H Y D R A U L I Q U E , , , 
11 13 1 1 
11 13 1 1 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORtS 
27 5 116 2 1 5 
4 1 
15 113 1 5 
1 I 
Produits CST 







































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
197, 
1970 il VALEURS : 1000 $ ,962 ,97, ,970 ,971 











OUVRAGES EN ARDUISE TRAVAILLtE 
9 1 
9 1 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S I M I L A I R E S 
4 1 1 1 
3 1 1 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES Ni VERNIS NI EMAIL 
5 3 3 2 1 2 
2 3 3 1 1 2 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLtS 





















MEULES ET SIMILAIRES A MOUDRE. A DEFIBRER 
0 1 









OUVR, EN CIMENT, BETON, P1ERKE ARTIFICIEL, 
0 1 
OUVR, EN CHARBON, GRAPHITE, MINtRAUX NDA 
0 2 1 1 
1 1 












6 6 3 , 8 2 
MONCE 
6 6 4 , 3 0 
MONOE 
COMORtS 
6 6 4 , 4 0 
MONDE 
COMORtS 
6 6 4 . 7 0 
MONDt 
COMORtS 
6 6 4 , 8 0 
MONDE 
COMORES 









M A U R I C t . S t Y 
REUNION 



















l VALEURS : 1000 t 0 ,962 Vft 1970 , 9 7 , 
1 
1 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUK F R t l N S , tTC 
0 0 1· 1 
VERRE A V ITRES NON TRAVAILLE 
1 1 
1 1 
VERRE S I M P L , D O U C I , 
2 1 2 
2 1 2 
GLACES OU VERRES DE 
O 0 
0 
MIROIRS EN VERRt 
1 
1 




B O U T E I L L E S , FLACONS, 





51 1 3 6 3 6 1 
OBJETS EN VERRE POUR 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 
0 
V A I S S E L L E , A R T I C . DE 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 




POLI SUR 1 UU 2 FACES 
2 1 1 










BOUCHONS. . . EN V t R R t 





10 21 f 3 
TABLE, C U I S I N E , tTC 
2 8 8 
1 8 6 
1 8 6 
1 8 6 
2 
1 
MENAGE cl . P O R C t L A I N t 
2 14 2 
2 14 1 
2 14 1 






















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 













N . S P E C I F I E S 





U . E . B . L . 
KENIA 
6 7 3 . 6 1 
MONDE 
C, D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 
















ART. DE MENAGE tN CERAMIQUE, NDA 










STATUETTES, OBJtTS DE F A N T A I S I E , ETC 
0 1 0 1 
0 1 0 1 
0 1 0 1 











AUT, PIERRES GEMMES NON SERTIES N I MONTEtS 
111 139 158 31» 
67 122 95 273 
95 122 »5 276 
4» 66 37 214 
4 18 7 6 
3 11 13 10 
9 22 35 36 
3 4 5 5 
26 0 3 





0 1 1 2 
1 0 0 2 
1 2 
7 14 57 11 
5 10 
0 















PIFRRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
0 1 1 1 
0 1 1 1 




BARKES EN FtR OU EN A C I t R 
43 74 51 11 
4 
5 1 
40 69 30 10 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
26 43 53 8 
8 1 









































6 7 3 , 6 3 
MONCE 





C. D ' I V O I H E 
REUNION 
COMORES 











ALLEH, R . F , 
DANEMARK 
COMORtS 








I T A L I E 
COMORES 
E T A T S - U M S 
INDONESIE 
6 7 8 . 6 1 
MONDE 







QUANTITÉS: Tonnes ou — , 
1962 
1971 
,970 , 9 7 , \ l 





A C I t R S ALLIES t t ACIER F I N Au CAKBONc 
3 1 
TOLES OE FER OU 0 A C I t R 
546 263 385 14» 
106 40 152 31 
106 4 0 132 3" 
108 40 131 31 
2 
325 101 61 82 
79 101 141 25 
2 
3 51 5 
6 
4 0 1 
26 16 9 7 
FEUILLARDS tN FtR OU EN A C I t R 
3» 5 2 1 
19 3 4 
24 3 5 





F I L S DE FER 00 0 ACIER 
















ACCtSSOIRES DL l U Y A O T E R l t , RACCORDS, 




1 1 1 2 
0 
0 





TUBES .ET TUYAUX tN FER OU EN ACIER 




S I S 1 








































C. O ' I V O I R E 
GABON 
MAURICc.ScY 
R t U M O l . 
COMORES 































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 il VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 197, 
OUVRAGES EN FONlt, FER OU ACIER 











TOLES, BANDES Dt PLUS 0,15 MM ¿N CUIVRE 
U 1 





23» 340 ¿12 
235 340 202 


















TOLLS, BANDtS PLUS DE 0,15 MM EN ALUMINIUM 
1 2 2 1 3 3 
1 2 2 1 3 3 
ZINC BRUT SAUF DECHETS cl DEoRIS 






Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
i DESTINATION 4 
FRANCE 











































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
1970 1971 Í1 VALEURS : 1000 t 1962 ,971 1970 1971 
44 
44 , 2 
2 






























OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMENT 
0 1 
O 1 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER. PLUS Dt 30OL 












RESERVOIRS EN CUIVRE, OE PLUS DE 300 L 
2 1 
2 1 






































FUTS, BOITES. AUTRES RECIPItNTS ALUMINIUM 





















A V I T A I L L E M , 










I T A L I E 
COMORES 
6 9 3 , 1 2 
MONDE 
C. O ' I V O I R E 
6 9 3 . 2 0 
MONDE 
COMORtS 
6 9 3 , 3 1 
MONDE 
COMORES 




6 9 4 , 2 1 
MONDE 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 
6 9 5 , 1 0 
MONCE 
C. D ' I V O I R E 
COMORES 




1970 1971 | | 
20 28 22 





12 15 11 
20 27 21 12 15 10 
1 1 
11 41 49 6 17 37 
12 26 36 7 18 13 
4 2 
R E C I F . ALUMIN , POUR GAZ COMPRIME, L I o U E F l E 
0 1 0 1 2 1 
0 1 0 1 2 1 
0 1 0 1 2 1 
0 1 0 1 2 1 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, A C I t R 
3 3 ¿1 3 2 10 
3 2 21 1 1 10 
3 2 21 1 1 10 
2. 1 
2 21 1 10 
0 1 0 1 1 1 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L A I R t S tN CUIVRE 
2 1 
2 1 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, A C I t R 
1 1 
1 1 
T O I L E S , G R I L L A G t S , T R E I L L I S EN F t R , ACIEK 
3 3 7 5 3 9 
3 3 7 5 3 9 
P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S E S , EN FER OU ACIER 
73 296 36 16 72 10 
6» 2 » ! 29 14 70 6 
4 5 7 1 1 2 
BOULONNERIE, V I S S E R I E EN FONTE, FER, A C I t R 
3 7 3 4 5 5 
3 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 3 4 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
2 10 1 4 26 1 
1 8 2 25 
1 1 1 ι . 1 1 1 
776 











C . D ' I V O I H E 
REUNION 
COMORES 





C, D ' I V O I H E 
COMORES 









P H I L I P P I N E S 
6 9 5 . 2 4 
MONDt 
EUR 6 
■ EUR 9 
FRANCE 
ALLEM. R . F , 




N . S P E C l F I t S 
















1970 1971 | | 




S C I t S A MAIN MONTEES, LAMES DE 







T E N A I L L E S . P I N C t S , ETC , 





0 0 0 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
5 9 16 
2 4 11 
2 4 11 
2 4 10 
0 
0 1 











































































3 6 4 












C U I L L E R S , FOURCHETTES, PELLES A TARTt 
0 1 0 





















6 9 7 , 1 1 
MONOE 















6 9 8 , 1 1 
MONDE 
COMORtS 











I T A L I E 
COMORES 
6 9 8 , 4 0 
MONDE 
COMORES 








1970 1 9 7 , | | 
POELES, CALORIFtRES NON 




E L E C 1 , tN FEK 
0 1 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, F t R , A C I t R 
0 0 1 1 3 3 
0 0 0 1 2 3 
0 0 0 1 2 3 
0 0 0 1 2 3 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
5 8 20 » 13 46 
0 4 
2 2 6 4 3 11 
2 6 15 4 9 51 
OBJETS ORNEMENT I N T É R I E U R EN M E I , COMMUNS 
0 1 G 1 9 1 
0 1 0 1 9 1 
0 1 0 1 9 1 
0 1 0 1 9 1 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
GARNITURES, ART. S I M I L , EN METAUX COMMUNS 




1 1 0 2 3 2 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
3 0 1 1 1 2 
3 0 1 1 
3 0 1 1 
3 1 
0 1 
0 0 1 1 
ANCRES, GRAPPINS ET P A R T I E S , EN FER, A C I t R 
0 1 
0 1 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN F t R , ACIER 







ALLEM, R . F , 
COMORES 








6 9 8 , 8 7 
MONDE 
M A o R I C E . S t Y 
REUNION 
COMORES 




















A L L t M , R . F , 
REUNION 






QUANTITÉS: Tonnes ou . 
,962 
197, 
1970 1971 \ l 
0 
1 1 1 






TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX CUMMUNS 
0 0 0 1 1 
b 
0 1 
C H I F F R E S , L t T T R t S , ENSEIGNES DIVERSES 
1 2 0 2 1 







F I L S , ETC POUR SOUDURE tT Ht TALLISAT1UN 
1 4 1 1 3 
0 
3 2 
i l o i i 











OUVRAGES EN ETAIN 
32 0 0 16 3 
32 0 u 16 3 
32 0 0 16 3 
32 0 0 16 3 
CHAUDIERES A VAHtuR 














MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PH AVIAT ION 
13 15 5 80 86 
13 15 5 76 86 
13 15 5 76 84 
15 15 5 76 8o 












N . S P E C l F I t S 






ALLEM, R . F , 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 
E T A T S ­ U M S 
A V I T A I L L E M . 




A L L t M , R . F , 
7 1 1 , 8 9 
MONOt 





I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
COMORES 
E T A T S ­ U M S 









ALLEM, R . F , 
VAROC 
C. 0 ' I V 0 1 H E 
REOMOII 
COMORES 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1962 
1971 
1970 1,71 | | 
U 
0 




,970 , 9 7 , 
1 
2 
AUTRES MOTEURS A t X P L O S l O N , A PISTONS 
1 1 1 31 · 28 ¿C 
4 3 1 12 6 4 
4 3 1 12 6 4 





2 1 0 5 5 2 
2 1 1 12 10 11 
0 1 0 1 2 3 
0 0 1 1 
ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF KOTRICtS 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
O 1 1 3 
AUTRES MOTEURS t l MACMNES F.ÜTR1CES NDA 
1 1 
MACHINES, APPAREILS POUH LA CULTURE 
5 20 0 5 40 3 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
1 1 
G 3 
¿ 1 8 5 35 
C 1 1 4 
1 1 
KACHINES, APP. POUR RECOLTE t T BATTAGE 
1 1 4 5 1 6 
o 4 i ε 
0 1 1 1 
û 3 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMOROUtS 





13 14 30 27 
5 10 7 ¿2 
8 36 2 16 38 5 
MACHINES A E C R l " t NON COMPTABLcS 
2 0 0 3 2 1 
2 0 2 1 





ALLEM, R . F , 
COMORES 

























7 1 5 . 2 3 
MONDE 
C, D ' I V O I H E 




U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 











,970 ,971 | | 
o o ' 
2 
0 0 








AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREG1STR, 
0 1 0 3 6 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 4 3 
0 0 0 1 2 1 
MACHINES A CARTtS PERFOREES 
2 5 14 1U3 
0 2 10 95 
0 2 10 »5 
0 2 10 »5 
1 2 4 8 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NDA 
O O O 1 3 2 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 3 
0 2 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 





APP, AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
1 2 
0 1 
KACn, APP, A U X I L I A I R E S POUR MACn, T E X T I L E S 
0 1 1 3 
1 3 
0 1 1 3 
0 1 
1 2 
AUT, MACH, A T E I N D R E , A L A V t K , SAUF DOKEST 
0 0 1 1 2 3 
0 2 



































7 1 8 , 3 9 
HONDE 
M A U R I C E , S t Y 
COMORES 





ALLEM, R . F , 
C, D ' I V O I R E 
REUNION 
N . S P E C l F I t S 








1970 1971 | | 





MACHINES A COUDRE ET LEURS A I G U I L L E S 
0 0 0 2 3 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 2 
0 1 





CARACT, D I M P R I M t R I E , MACH, PR C L I C H t K I E 










MACHINES POUR MINOTERIE 
1 5 1 5 
0 1 
5 4 
M A C n . , APP, NDA PR BOULANGERIE, P A T I S S E R I E 
2 0 12 1 1 2 
12 2 
0 1 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION H t C A N . 






2 4 6 3 5 2 
1 2 
MACH, 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVA! . 
1 4 7 1 5 6 5 / 6 1 8 » 2 1 0 9 0 5 
70 1 5 6 2 1 0 5 Τ 8 5 9 
70 1 5 6 2 103 7 8 5 9 
I I 
778 








ALLEM. R . F . 











E T A T S ­ O M S 
MALAYSIA 
N . S P E C l F I t S 





7 1 9 . 1 2 
MONOt 
COMORtS 




N . S P E C l F I t S 













I T A L I c 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 
A V I T A i L L t . 1 . 
N , S P E C I F I E S 




,970 197, I 
I + 
» 1 50 





15 7 49 
1 2 
8 0 7 4 





9 22 14 24 
1 11 1 8 
0 1 1 12 
0 1 
24 21 11 24 27 16 
9 80 0 14 130 1 
1 1 1 3 
0 2 1 13 
6 21 7 13 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
11 17 2 » 22 1 
1 12 ¿ 1 6 
7 2 2 5 3 1 
1 3 0 2 3 1 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
0 0 1 1 
0 1 
MATtR IEL FR IGORIF IQUE SAUF KtNAGER 
3 2 1 10 5 4 
1 5 
1 2 1 2 4 4 
1 4 
APP, DE CHAUFFAGf, CUISSON, SAUF MENAGERS 
3 5 2 5 13 13 
, 2 2 3 7 11 
1 2 2 3 7 11 
1 2 2 5 7 11 
2 1 
1 3 1 1 6 2 
FOI 'PES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR L I Q U I D E 
11 11 ¿4 II 31 69 
6 0 23 » 1 59 
6 0 23 9 1 59 
4 0 3 1 
0 2 
2 ¿3 6 57 
J 1 1 6 
0 1 
2 0 0 6 1 1 
2 2 1 9 12 8 




I DESTINATION i 4 





ALLEM, R . F , 




A V I T A I L L t M , 









ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 
7 1 9 , 3 2 
MONCE 
REUNION 
E T A T S ­ U M S 
7 1 9 . 5 1 
MONLE 
COMORES 





ALLEM, R . F , 
C. D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 




I T A L I E 




POMPES A AIR ET A V I D E , 





6 11 10 14 25 
2 1 5 6 2 
2 1 5 6 2 
2 0 5 
1 2 
0 5 3 
0 4 1 9 
5 3 4 5 8 
0 1 2 2 4 
3 2 
CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L IQUIDES 
0 4 0 1 6 
5 3 












MACHINES. APP. De LEVAGE ET MANUTENTION 
21 4 / 27 25 52 
6 1 24 8 2 
6 1 24 8 2 
3 1 16 3 1 
2 4 
1 6 2 
2 24 1 13 
1 8 1 13 
10 13 2 9 20 
2 1 2 3 4 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
1 2 3 4 
1 2 1 4 
0. 1 










MACH­OUTILS POU« P O I S , Ε Β Ο Ι , Ι Η , S l x l L M E L S 





0 3 1 12 
1 1 1 
0 1 1 
M A C H ­ O U T . A N A I N P N E U M , OU » Ο Ι Ε « * »,Ο» 


















C. D ' I V O I R E 
REUNION 





7 1 9 . 6 3 
KOi.DE 
SENcGAL 




I T A L I t 






FtfU » t t 
I T A L I E 
COw&fflES 
E T * T S ­ L f c I 4 




F « A \ C t 
S E t i S " . 
l é t W W 
C 3 » i » t S 
EU» & 
EUS S 
» l i t * . * . ¡F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,962 
,971 
,970 μ VALEURS : ,000 $ ,942 , 9 7 , ,970 1971 
P I E C E S . A C C E S S O I R E S POUR MACit I A t S ­ 0 0 1 1 LS 
1 4 1 t 1 5 1 
0 4 ¿ 1 5 
1 1 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR KtlAUA. VcSSi 
y 
APPAREILS, INSTRUMENTS DE pcSAÔt, 50. lia 
0 1 1 1 
1 1 
APF, A P R C J c T t « . r J L V c « U S A T t ­ « S . L A T * . . . C T . 
l i i 
ï t i Tr ffl f ? 
1 T«. ; Í Í 
1 t T, i 
































F R A f. C t 




E T A T S - U M S 





A L L t M , R . F , 
I T A L I t 
SENEGAL 
C . C ' I v' 0 1 R E 
REUNION 
COMCRtS 
E T A T S - U M S 
BAHREIN 























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
,970 ,971 l VALEURS : ,000 t 1962 1971 
ART. ROBINETTERIE. AUTRtS OHGANtS SIMIL. 
¿ 2 1 5 7 4 
1 1 


















JOINTS MtTALLOPLASTIOUES, JtOX, ETC 
O O O 2 2 3 
0 0 0 1 2 1 
u 1 
P A R U E S , PIECES DETACHEcS Dt MACHINtS NDA 





























APPAR. PR CUUPUHE, CONNtAlON Oc C I R C U I T S 
1 1 1 4 
0 0 0 1 
O C O 1 









A L L t M , R . F , 
I T A L I E 
COMORES 





C, D ' I V O I R E 
REUNION 
COMORES 
E T A T S - U M S 
7 2 4 , 1 0 
HONDE 
REUNION 








E T A T S - U M S 












E T A T S - U M S 






C. O ' I V O I R E 
AIRE 
K E M A 
COMORES 
E T A T S - U M S 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C l F I t S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,962 
,97, 
1970 1971 | | 
0 
0 
0 0 0 







2 3 1 
F I L S , CABLES, E H ISOLES PR L E L E C T R I C I T t 
3 3 0 10 39 2 
1 2 5 35 
1 2 5 35 
1 2 5 35 
0 1 
0 0 1 1 
1 1 0 2 1 1 
1 2 
RECEPTEURS DE T t L t V I S I O N 
0 1 
0 1 
RECEPTEURS RADIO, RADIO-PHONOS 
0 0 0 12 5 5 
0 0 0 7 2 1 
0 0 0 7 2 1 
0 0 0 7 2 1 
0 1 
0 0 2 1 
0 0 2 2 
0 4 
APP, ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
0 0 6 1 
0 0 5 1 
0 0 5 1 
0 0 5 1 
MICROPHONES, HAUT-PARLEURS, AMPLI FICATEUNS 
0 1 0 5 11 15 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 1 0 2 10 2 
0 0 1 10 
APP, NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
7 3 1 100 39 13 
1 2 0 14 24 4 
1 2 1 14 24 6 






5 1 0 79 10 1 












7 2 5 . 0 5 
MONOE 





7 2 9 , 1 2 
MONDE 
COMORES 



















N . S P E C l F I t S 
7 2 9 . 4 2 
MONDE 
COMORES 
7 2 9 , 5 2 
MONDE 




1970 1971 | | 











CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS t L E C I R I O U t S , . . 
0 1 
APP. PR RAYONS A, RADIATIONS RADIOACTIVES 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
1 1 u ¿ 1 1 
1 1 0 1 1 1 
LAMPES, TUBES ELECTR, A 1 N C A N C . , DECHARGt 





0 0 1 1 





APP, ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 




0 0 0 1 1 1 
0 1 1 4 7 6 
0 1 
APP, ECLAIRAGE, S I G N A L , ETC POUR V E H I C U L t S 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
APP, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE MtSURc 
























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 

















MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
0 1 0 1 4 1 











APP. ELEC. PR VU1E FERREE, PORT, AERODROM. 
O 1 
0 1 





LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS A VAPEUR 
3 1 
3 1 
CAOKES ET CONTAINERS 
644 1271 2V77 
593 1156 2789 
593 1156 2769 
356 973 1458 
326 915 1367 









Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
1 DESTINATION 1 4 





A V I T A I L L E M , 










G U I N E E , R E P , 
AFARS ISSAS 
KENIA 




E T A T S ­ U M S 
ISRAEL 
JAPON 
N , S P E C I F I E S 














N . S P E C l F I t S 







E T A T S ­ U M S 
AUSTRALIE 
N . S P E C l F I t S 








1970 1971 I 
4 
6 I 






47 97 177 26 
1 1 
2 15 1 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIc 
35 44 34 51 
7 1 2 11 
8 2 2 12 







1 1 2 1 
0 1 
C 1 
1 2 2 2 
12 8 13 19 
7 13 10 6 
2 6 1 2 
0 1 1 1 
2 























AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN CUMMUN 
6 57 10 



















AUTOMOBILES POUK TRANSPORT Dt MARCHANDIStS 





1 6 6 2 
11 9 8 
12 47 5 13 
1 4 
6 4 15 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
1» 2 60 40 
5 18 5 
5 18 5 
5 16 5 
0 2 2 2 
2 2 
6 60 22 
2 2 
4 7 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES 0 
27 69 24 104 
9 46 1 32 































ALLEM, R . F , 
I T A L I E 
SUISSE 





N . S P E C l F I t S 





C. D ' I V O I H E 
AFARS ISSAS 
COMORES 





C. D ' I V O I R E 
REUNION 
7 3 3 . 3 3 
MONDE 
COMORES 





U . E . B . L , 
NORVEGE 








N , S P E C I F I E S 









E T A T S ­ U M S 






B 46 0 




1 1 3 
4 2 5 
9 12 14 
4 3 
0 0 





¡o 211 1 




3 1 17 
11 10 9 
42 58 oo 
11 6 
2 1 
MOTOS ET VELOS AVtC MOTEUR A U X I L I A I R t 



























AUTRES VEHICULES NON AUlUMOBILcS 
1 3 2 
1 3 2 
AERODYNES 
12 17 2u 
7 16 3 
7 16 3 












1 2 1 
1 2 1 
113 108 331 
3» 54 56 
3» 54 36 












PARTIES ET P I E C t S 0 AERODYNtS E l ACROSTAIS 

























N , S P E C I F I C S 










N . S P E C l F I t S 






8 1 2 . 2 0 
MONDE 
COMORtS 
6 1 2 . 3 C 
MONCE 
COFURtS 












R E U ■'. I 0 N 
COMORcS 
N , S P E C I F I C S 
8 2 1 , 0 3 
MONDE 
R c U '. I 01. 
COMCRES 




1970 197, | | 
0 I 




1970 , 9 7 , 
1 
BATEAUX POUR N A V I O , M A R I T I M t OU INTERIEURE 
41» 26 3 » n 117 253 703 
1 1 1 2 
1 1 1 ' 2 
1 1 1 1 
391 3 * 1 1 IO 700 
3 1 
C 3 22 218 
8 15 0 2 5 1 
14 0 0 17 1 2 
1 7 3 28 
BATIAUX­PHARES, D A TE AUX­POMPcS . DOCKS FLOT 




10 104 1 13 
LVTERS, LAVABOS. BAIGNOIKtS t l , LtRAMlUUE 
1 2 1 i 2 i 
1 2 1 2 2 2 
ART, HYGIENt EN F O N I E , FcR, A C I t R 
2 1 
2 1 
APP, D E C L A I R A G t , L A M P I S T c R l c . LUSTRcRlE 
0 0 0 1 4 1 
0 0 1 1 
C O 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
o 0 1 2 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
t i t 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
¿ 0 1 1 
1 2 
0 1 
SOMMIERS, ART, L I T E R I E EN B O I S , S I M I L A I R L S 
¿ 1 t 2 
1 1 

















ALLEM, R . F . 
REUNION 
COMORES 
N . S P E C I F I E S 
















I T A L I E 
REUNION 
COMORES 











8 4 1 , 1 4 
MONDE 
COMORES 




1970 197, | | 
AoTHES MEUBLES t T LEURS 




1970 , 9 7 , 
PARTIES 
24 16 11 27 23 16 
1 2 2 2 10 6 
1 2 2 2 10 6 
1 2 2 2 10 6 
8 4 4 8 6 4 
15 10 5 16 6 6 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN t T S I M I L A I R t S 
6 5 7 0 9 12 
4 0 5 1 
4 0 5 1 
0 1 
4 1 
1 5 5 2 7 5 
1 2 
0 3 1 5 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, ÜARCONNETS 
» 22 19 71 ΙΟΙ 173 
1 4 6 S 25 43 
1 4 6 E 25 43 
1 4 6 7 23 43 
0 2 
C O O 1 1 5 
7 17 10 5 / 165 1u9 
1 1 1 7 11 14 
0 1 
0 2 
VET, DESSUS PR FEMMES, F l L L t T T E S , ENFANTS 
1 7 4 15 72 40 
1 5 2 E 48 ¿6 
1 5 2 6 43 26 
1 5 2 6 48 ¿5 
0 1 
1 2 1 6 23 13 
C 0 1 1 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
5 13 6 38 120 63 
0 1 1 6 
0 1 1 t 
0 1 1 6 
0 1 
0 0 0 1 4 5 
4 11 4 29 107 * 1 
1 1 1 7 9 7 
0 1 
0 1 



























U . E . B . L , 




N . S P E C l F I t S 
8 4 1 . 5 3 
MONDE 
REUNION 












8 5 1 . 0 1 
MONDE 




1970 1971 | | 





CORSETS, GAINES, BRETELLES t T S I M I L A I R E S 
0 3 1 10 
0 3 1 10 
0 3 1 10 
0 5 1 10 
SOUS­VETMtNTS BONNETERIt NON ELAST, 
2 4 'e 11 Π cl 
0 2 
1 3 1 » 30 14 
1 1 0 5 , 0 5 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
2 3 3 2u 39 43 
υ 3 
2 2 2 17 ¿6 36 
0 , 0 5 10 3 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
11 17 17 12 12 15 
2 3 1 4 5 3 
3 4 5 5 6 8 
1 2 1 i l l 
0 1 
1 1 0 1 2 1 
0 0 3 1 1 5 
0 1 
8 13 12 7 5 5 
0 1 
CHAPEAUX B O N N t T t R l E OU CONFtCTIUNNES 
0 1 
0 1 
AUTRES CHAPtAUX tT COIFFURES GARNIS 00 NON 





VETEHENTS ET A C t c S , , GANTS tN CAOUTCHOUC 
0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
1» 83 5» 41 168 143 
I l 
782 
















M A U R I C E , S t Y 
REUNION 
COMORES 











8 6 1 . 3 4 
MONCE 










E T A T S ­ U M S 








E T A T S ­ U M S 
N , S P E C I F I E S 




,970 197, | | 
1 5 o l 
14 63 49 
4 14 10 
0 





1 13 1 
31 126 1¿0 
8 30 21 
2 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , .CAOUT, PLAST. 
10 13 4 32 33 11 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
2 · 6 
4 11 5 10 25 6 
4 2 1 12 7 1 
CHAUSSURES A SEMtLLES EN AUTHES MATIERES 
1 2 2 1 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 






MICROSCOPES OPTIQUES, APP, PR MICROPnOTOG. 
0 1 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 





APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
0 2 0 14 33 3 
0 1 0 10 12 1 
0 1 0 10 12 1 




0 0 0 2 8 1 

















C. O ' I V O I R E 
8 6 1 , 7 1 
MONDE 
6 6 1 , 7 2 
MONDE 










A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 






A V I T A I L L E M . 
N , S P E C I F I E S 








,970 , 9 7 , | | 
APP, PROJECTION F I X E , D 




,970 , 9 7 , 
AGRAND, , REDUCTIUN 





AUT, APPAREILS , ET MATERIELS PHOT0CI"E 
0 0 0 2 1 2 
0 0 1 2 
0 0 2 2 
0 0 1 2 
G 1 
0 1 
AUT, INSTRUMENTS, APPAREILS POOK MEDtCINc 
0 1 
APP. MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R t S 
0 1 
COMPTEURS DE GAZ ET OE L IQUIDES 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 





0 0 2 23 
APP, GEODESIE, TOPOGRAPHIE El S I M I L A I R E S 
3 5 14 31 124 50 
1 3 0 13 14 3 
1 3 1 15 14 10 
1 3 0 12 14 1 
0 1 
0 0 1 2 
0 0 2 7 
0 3 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
0 0 12 101 
1 14 2 19 
0 2 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 














8 6 1 , 9 5 
MONDE 
TANZANIE 
8 6 1 , 9 6 
MONDE 



















C, D ' I V O I R E 
E T A T S ­ O M S 
MALAYSIA 
N . S F E C I F l t S 
8 6 2 , 3 0 
MONDE 









1970 1*71 | | 
0 1 
0 







INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
1 4 1 6 
0 4 1 6 
0 4 1 6 
U 4 1 6 
M A C h . , APP, D ESSAIS MECAN, M A T c R I A U X . . . 
0 1 1 2 
1 2 
DENSIMETRE, AEROM,, TnERMOM., 6 A R 0 K . . ' I h , 
0 1 
MANOMETRES, THERMOSTATS, D E B i T M t T K E S . S I M , 
0 1 u 3 4 9 
0 0 2 8 
0 0 2 6 
0 0 2 6 
0 2 
1 1 
0 0 1 1 
1 N S 1 R , , APP, ANALYSES P H Y S I U O t S , C H l h l O U t S 
0 0 0 4 1 1 0 
0 0 0 1 1 10 
0 0 0 4 1 H 
0 0 0 1 1 10 
0 3 
P I E C E S , ACCESS, NDA POUR 1NS1R, DE McSuRt 
0 0 0 4 2 » 
C O 1 1 
0 0 1 1 




0 0 1 t 
PRODUITS CH1MIQOLS POUR USAGtS PHOTO 
0 1 
P E L L I C , FILMS S t l .S IBLES NON I «PRE S S 1 ONM.S 

















8 6 2 , 4 5 
MONDE 
M A u R l C t . S t Y 










R t u M O N 
HONG­KONG 
6 6 4 , 1 1 
MONDt 
REui>ION 
8 6 4 , 1 2 
MONCt 
N . S P E C l F I t S 









M A U R K t . S t Y 
REuMOr. 
COMORES 
E T A T S ­ U M S 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1962 
1971 
1970 ,971 | | 




1970 , 9 7 , 
PAPIERS SENSIBLtS NON OtVELOPPES 
0 1 1 1 6 3 
0 1 
0 1 
0 1 0 1 3 1 
O ù 2 1 
P L A O . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 1 
0 1 
FILMS CINEMA, SONORISES SEULEMENT 




AUT. FILMS C I N E , I M P R t S S I O N N t S , DEVELOPPtS 
0 0 0 5 6 7 
0 0 0 2 4 7 
0 0 0 2 4 7 
0 0 0 ¿ 4 6 
0 1 
0 1 
MONTRES­POCHt, MONTRES­6RACtLE TS ET S Í M I L , 
C O C 1 1 3 
ο ι 
PENDULETTES, REVEILS A MOOVtHENI De hONTRE 
0 1 
0 1 
C O M P T E ­ T E M P S . , . A MOUV, HORLOGERIE, MOTEUR 
0 C I 1 
0 1 
û 1 
PHONOGRAPHES, «ALBINES A DICTER ET S Í M I L . 
0 1 0 5 9 4 
0 1 0 2 5 3 
0 1 0 2 5 3 
L i u ¿ 5 3 
0 1 
















E T A T S ­ U M S 
JAPON 
N . S P E C l F I t S 
8 9 1 . 4 2 
MONDE 
N , S P E C I F I C S 






6 9 1 . 8 5 
MONCE 
REUNION 














8 9 2 , 4 2 
MONCE 
COMORES 
8 9 2 , 9 1 
MONDE 
EUR 6 




1970 1971 | | 




,970 , 9 7 , 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS , OU t N R E G I S T R t S 
4 11 9 24 74 4» 
0 1 0 1 6 3 
0 1 0 1 6 4 
0 1 0 1 6 3 
0 1 
0 2 2 2 9 8 
2 7 6 13 26 ¿8 
0 1 
1 2 1 7 31 7 
0 1 
0 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUt A CORDtS 
0 0 1 1 
0 1 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 




0 1 1 5 
INSTRUM, DE MUSIQUE ELECTROMAGNcTIQUtS ETC 
0 1 
0 1 
L I V R E S , BROCHURtS, IMPRIMES S I M i L , 
4 11 7 10 38 ¿3 
2 4 2 7 22 13 
2 4 2 7 22 13 
2 4 2 1 22 13 
0 2 
0 1 1 1 
­ 1 5 3 2 10 8 
0 1 1 1 3 2 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
0 1 0 1 1 3 
0 1 0 1 1 3 
0 1 0 1 1 3 
0 1 0 1 1 2 
CARTES POSTALES. CARTES A N N I V E R S A I R E , S I M . 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 







ALLEM. R . F , 
POLYNES.FR, 
8 9 2 , 9 3 
MONDE 
COMORES 











P H I L I P P I N E S 
JAPON 
POLYNES.FK. 









8 9 4 , 2 2 
MONDE 
REUNION 











M A U R I C E , S t Y 
REUNION 




1970 1971 | | 
0 I 








T IMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NUN OBLITERES 
0 16 
0 16 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
0 . 1 * 1 1 1 3 
0 1 1 2 
0 0 1 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROLEDES 
6 17 11 10 29 13 
1 4 2 2 7 3 
1 4 2 2 7 3 
1 4 2 2 7 3 
3 10 7 5 16 5 




OUVR. , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NUA 
4 6 5 6 6 10 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
2 1 2 4 3 5 
1 1 2 2 3 3 
3 1 
0 1 
POUPEES DE TOUS GENRES 
0 1 
0 1 
AUTRES JOUETS, MODELES R t D U l T S 
0 0 0 1 2 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 1 
ARTICLES POUR JtUX DE S O C I E T t 






















8 9 4 , 4 1 
MONDE 
6 9 4 , 4 2 
MONDE 
6 9 5 . 1 1 
MONDE 
8 9 5 . 9 4 
MONDE 






8 9 6 . 0 3 


















1970 1971 | | 
VALEURS : 1000 $ 
o 
1962 
197, ,970 ,97, 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
0 0 0 1 4 1 
0 0 0 1 4 1 
0 0 0 1 4 1 
O 'J 0 1 4 1 
P A R T I E S , PIECES 0 ARMES NON M I L l T A I R t S 
0 1 2 8 
0 1 2 8 
0 1 2 8 
0 1 2 8 
HAMEÇONS, E P U I S t T T E S , ARTICLES Dt P E C H E . . . 
0 1 
A R T . , ENGINS POUR JEUX PLE IN A I K , SPORT 
0 0 1 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S , . , tN METAUX COMMUNS 
0 1 
RUBANS E N C R E U R S , TAMPONS ENCREURS 
0 1 
TABLEAUX, PE INTURES, ETC, FA ITS A LA MAI« 
0 1 2 4 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 2 











COLLECTIONS 0 INTERET H I S T O K l Q U t ARCHEOLOG 
11 6 5 » 14 17 
10 4 4 6 10 11 
10 4 4 6 10 11 
I I 
Produits CST 





















































μ VALEURS : 1000 S 1962 1971 1970 1971 
BIJOUTERIE EN MtT, PRECIEUX, PLAQUE, DOUB, 
O O 0 7 6 15 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 0 4 6 12 
0 1 
ORFEVRERIE EN Mei, PRECItUX, PLAQUE, DOUB, 
AUT. OUVR, EN MtT, PRECIEUX, PLAQUE, D0U6, 
OUVR, EN PERLES FINES, PlîRRtS GEMMES, STI. 
2 5 7 
1 3 3 































































8 9 9 , 5 4 
MONDE 
COMORtS 




ALLEM, R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
,97, 
,970 , 9 7 , μ VALEURS : ,000 $ 1962 ,971 


















































BALAIS ET BALAYETTES tN BOTTtS LIEES 
0 1 1 1 
0 0 1 1 
ART, DE BROSSERlt, ROOLEAOX A PclHDKt, E ' C 
1 1 2 1 1 1 
0 0 1 1 
3RIUUETS ET ALLUMEURS, SAUF PIERRt, ntCHc 
0 1 
0 1 




PEIGNES, BARRtTltS ET SIMILAIRtS 
0 1 
ο ι 



















DESTINATION I DE: 
4 4 











U . E . B . L , 
ALLEM, R . F , 
E T A T S - U M S 









A L L t κ. R . F . 
E T A T S - U N I S 
786 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
,970 197, ii VALEURS : ,000 t ,962 ,97, ,970 
T R A N S A C T I O N S P E C I A L E NON C L A S S E t A I L L E U R S 
A N I M A U X DE Z O O , C M E N S , C H A T S , A N 1 M , NOA 
P R O J E C T I L E S , M U N I T I O N S PR AR M E S DE G U E R R t 








Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 
DESTINATION Í ! 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,962 
,971 
1970 , 9 7 , y- VALEURS : ,000 $ 1962 1971 
J_L 
Produits CST 
DESTINATION Í S 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962 
1971 
,970 ,971 μ VALEURS : 1000 $ 1962 1971 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 

















































































179 127 153 
6 16 31 
208 158 137 
0 1 1 
4 3 2 
1 2 i 
0 3 1 
67 122 »6 
108 40 132 
19 3 
β 0 
2 0 1 
0 





52 35 28 
3 2 21 
3 5 13 
C 1 
0 2 1 
36 1 1 
17 16 6 
6 1 0 
2 1 2 
1 
0 2 0 
77 1 562 
23 15 55 
6 6 6 
1 2 
1 3 0 
0 
0 0 
3 1 9 
594 1156 2789 
30 47 21 
2 
88 16 3 
59 1 
0 ϋ 
1 3 4 
4 0 
5 12 14 
1 2 2 
3 5 5 
0 0 
1 0 7 
0 
0 2 1 
4 10 5 
0 1 
0 2 1 
1 1 5 4 
1 3 3 
8 10 38 
1 2 
0 0 0 
1 1 1 
2 24 
178848 229930 169486 
2 3 
2267 3286 5717 
2102 3040 2666 
108 359 396. . 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 3 i 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou , 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 



























































































































































1 1 ,971 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ι Ί » " I 1 






























































































I Groupes CST 
4 4 











































QUANTITÉS: Tonnes ou , 






















































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou , 














































































































































VALEURS : 1000 S 














































































































































Ι Groupes CST 
i 4 





































































T O T A L 
QUANTITÉS: Tonnes, ou ■ 
S~ 1962 
1971 
1970 1971 I *■ 
1 
1 
5 22 11 
44 70 77 
2 0 
0 
15 48 10 
1 2 1 
24 3 9 
14 49 86 
39 121 143 
2 
1 8 4 
2 1 3 
62 71 54 
40 210 168 
7 7 6 
15 28 4 
2 6 
0 0 1 
1 0 
51 136 362 
0 0 
0 1 1 
15 
325 101 61 
3 
6 2 4 
4 1 3 
11 79 
55 103 171 
70 292 30 
1 0 3 
G 
3 2 6 
2 4 1 
2 1 1 
6 14 
1 0 3 
0 
34 31 15 
25 23 9 
2 3 0 
0 0 
0 0 
1 3 1 
48 97 179 
32 10 27 
1 
0 0 1 
8 15 0 
0 
10 5 4 
1 5 3 
23 49 50 
18 74 51 
1 1 0 
0 1 0 
0 0 
0 0 
2 7 6 
4 16 11 
2 1 2 
1 0 
0 0 1 
1 2 3 
16 20 ¿1 
2 
69273 146671 117515 
1 


























































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
j Groupes CST 
1 4i 







































































QUANTITÉS :.Tonnes o u — ι 
6 1962 
197, 
I I 1 1970 ,97, 
I 14 
36» 907 »20 
38 16 60 
51 18 21 




76 64 52 
6776 11117 1706 
1 0 4 
1 4 3 
146 261 ¿11 
3 4 
1113 1836 2156 
2 4 10 
5 
1 4 
26 » 83 
1 
2 
16 23 14 
16 24 33 
9 17 
84 27 75 
1 
655 899 »6 3 
3 2 2 
3117 7912 6605 
6 37 
10 104 
10 13 18 
5 15 t 
2 
6 8 15 




1 1 0 
11 5 5 
1 1 1 
3 8 5 
13 29 10 
7 11 
11 8 12 
11 16 11 
6 3 55 
2 1 0 
2 2 2 
16 28 38 
2 10 0 
25 11 132 
5 9 11 
2 2 0 
5 3 4 
1 2 
60 112 81 
79 101 141 
1 
1 
15 12 23 
3 1 2 
0 0 0 
1 2 2 
19 5 
35 67 62 
4 4 9 
6 7 9 
3 6 2 
3 6 15 
l 1 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Groupes CST 
4 4! 
TOTAL 
























0 1 5 
292 
TOTAL 
A N T I L . N E E R . 
013 
6 / 4 
TUTAL 
GUYANE FR, 





















































































































































2 7 6 
551 
TOTAL 
C H I L I 
075 
TOTAL 




































1970 197, | | 
7 30 20 
1 1 
8 31 21 
1 1 

















1 6 7 0 6 
280 
1 






























































































































































,97, | | 
I 
2 
4 5 1 
1 6 1 5 7 

















































































EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 











Ρ Α Κ I S Τ Α ί. 
0/5 
T O I A L 


































































































































































































































































































































































































































] Groupes CST 1 4 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VALEURS : 1000 t 













































































































ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU ZAÏRE AVEC LES PAYS MEMBRES 




















































































































































































































































































































































































































































































Biens de c o n s o m m a t i o n f ina le 
Alimentation, boissons 
Textiles, vêtements, chaussures 
Autres biens non durables 
Autres biens durables 
Biens de c o n s o m m a t i o n in te rméd ia i re 
Produits alimentaires 
Produits pour l'agriculture 
Cuirs et textiles 







Biens d 'équ ipement 
Machines agricoles 
Matériel de transport sur route 
Matériel de transport sur rail 
Matériel de transport par eau 
Matériel de transport par air 
Autres machines et équipement 


















































































































































































Biens de consommation finale 
Alimentation, boissons 
Textiles, vêtements, chaussures 
Autres biens non durables 
Autres biens durables 
Biens de consommation intermédiaire 
Produits alimentaires 
Produits pour l'agriculture 
Cuirs et textiles 









Matériel de transport sur route 
Matériel de transport sur rail 
Matériel de transport par eau 
Matériel de transport par air 
Autres machines et équipement 
Importations totales 
802 
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DU ZAÏRE PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1965­1970 
quantité (t) 
valeur (1 000 eur) 
' ) = q: 1 000 carats. 
2) = Cobalt. 
















































































































































































































































































1 i · 15 6 946 





























































































































242.31 + 32 + 






















































1965 1966 ι 1967 1 1968 | 1969 
26 463 | 24 405 
17 275 I 
4 049 5 423 
, 077 ' 
20 040 , 17 838 
7 667 j 









































16 95, j 7 173 
709 271 
1 115 ! 6 9461 6 219 
9 281 | 15 717; 14 252 
1 
i | 
679 ' 659 856 
i 806 : 785| 1 031 
­ ' 759 759 
— | 186| 186: 
76 248 107 264 96 55β|ΐ28 7261110 740 
15 318 t 17 j50| 18 608! 26 237 
14 220 19 997I 18 041 
3 447 ; 5 469 








































































































































































IMPORTATIONS Tableau I — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 4 
M O N D E 
CSE 
F R U N C E 
u l E . a . L . 
P A Y S - H A S 
A L L E M . R . F . 
I T A l I E 
R O Y A U M E - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEG; 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I 8 R . M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E r E 
T U R O U I E 
URSS 
ZONE DM tST 
P O L n G N E 
T C H E C O S L O V 
HONr.RIF 
R O U M A N I E 
S U l r. A R Ι E 
A F R!N D ESC t 
MARnC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
- H v E 
E G Y P T E 
', ' - ". A Ί 
M A U R I T A N I E 
"I Lf 
NIGER 
S E N E G A L 
G U I N E E P U R T 
G U I N E E , R E P ' 
SIERRA LEOÍ 
L I B E R I A 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F t D 




C O N G O BRA, 
B U R U N D I 
RUANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E FD 
ΚΕΝΤΑ 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E . S t Y 
« O Z l M B I O U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N . . C O M O R 
Z A M B I E 
R H O D E S . SUD 
MA L A U l 
REP'.AFR.SUo 
AFR'. NON SP 
E T A T S ­ U N I S 




VALEURS : 1000 S 
COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
2355 1 9 5 8 MT 







































































































































































































































































Sections C S T 




























































































































































216403 321845 52206 














































































































































































«•ANAD* ι 310 
























































nes ou — ι 
| 1970 I 
30 I 









































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 1970 1 | 
2 0 
VALEURS : 1000 S 
,969 
4 





9 36 5 
1 
12 7 
5 9 1 
,1 149 3 
9 60 , 
2 
387 753 32B 
15 20 
196 103 152 
11 25 »6 
695 696 465 
15 9 8 
1764 1564 3133 
0 
0 2 1 
12 3 15 
7 
28 137 20 
9 
2 1 
1 1 1 




34 34 42 
MATIERES PREMIERES 
69349 91142 7671 
18137 27696 3126 
8940 18637 389 
4952 6572 1B83 
785 437 341 
2937 1415 253 
524 636 . 260 
382 747 114 
123 153 17 
213 18 52 
12 155 30 
7 11 10 
875 1293 »7 
189 19 9 
367 48 
2 10 8 
5 ,5 
890 16 29 
638 
140 4738 6 
95 2 
57 
13071 5204 428 
307 
1 
1 4 3 
3850 3354 47 
600 0 51 
83 16 
6 0 S 
13552 19250 346 
72 
3270 4077 265 
1263 1088 135 
3270 1884 198 
683 16 53 











































































































































































































































































































































































































R H O » E : àuc 














































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 I 
CORPS GRAS GRAISSES ET 
VALEURS : ,000 i 
,969 
IUILES 
624 825 373 
510 396 298 
100 107 S6 
275 211 1*0 
'6 22 13 
79 39 T5 
79 15 33 
11 14 12 
4 1 
40 11 
27 35 33 
1 1 
,1 2 12 
16 
0 
10 4 5 
4 7 2 
0 
3 
1 31 2 
1 11 2 
294 
2 1 2 
1 1 
PRODUITS CHIMIQUES 
62757 79600 31277 
42906 5R196 21952 
1735 5975 2220 
30005 3D365 ,1526 
2940 4732 1336 
4881 9669 4517 
3344 7455 2343 
4032 60,8 2343 
0 8 1 
26 ,47 11 
29 70 30 
81 42 ,28 
442 765 1718 
64 185 56 
60 439 13 
13 79 1« 
1 3 1 
5 34 24 
2 
33 2 20 
8 20 19 
,8 32 11 
0 
1 0 3 
776 47 
3 0 1 










31 ,9 7 
37 
1118 3244 127 
,00 27 »5 















































































































































































































































































































































































































































































































,970 I 1 
36 1 




























































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
196» 1»70 I 
2 10 
VALEURS : ,000 S 
,969 
8 
2 1 2 
18 
4 1 6 
17 4 54 
1 2 1 
24 14 16 
2 2 1 
23 6 '6 
112 19 190 
17 15 15 
3 66 11 
13 1 7 
283 103 702 
394 3S3 290 
7 22 7 
238 74 277 
6 15 »0 
2 2 2 
J 1 * 






















75S3 11847 34280 35634 
77 21 AO 
1 
0 
11 24 23 
24 39 
0 3» 2 
201 193 293 
0 
1 
2 7 3 
63 6 40 
3 1 










17113 10960 2*3*6 15279 
20 9* 19 
137 1*3 310 
11 2 47 
0 
245 130 592 
DIVERS N.D.A. 
1 173 13 
0 136 13 
131 



































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 


















































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 






















































AFR! NON SP 
ARGENTINE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 













VALEURS : ,000 S 




















































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 ,970 









































































VIANDES ET AUTRES ABATS SECHES.... NDA 


































1 ORIGINE 1 i 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L U V . 
R H O D E S . S U D 
I N D E . S I K K I M 




























U : E . B . L. 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
K E N I A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R H O D E S . S U D 
AFR'. N O N SP 
E T A T S ­ U N I S 















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 1 1970 1 
1 * 
45 49 I 






2 6 2 6 




, 0 2 1 
AUTRES PREP., CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 
80S '251 «'4 1329 
368 373 ■­­. 467 
139 111 1 "il "02 
183 173 200 196 
40 75 11 147 
3 10 3 16 
3 3 3 3 
43 45 39 50 
87 38 119 55 




1 4 2 8 
26 37 20 26 
28 100 33 82 
4 94 3 93 
6 47 10 47 
20 62 18 62 
168 400 119 411 
1 1 
1 16 
LAIT OU CREME CONCENTRE, LIUUIDE nu PATEUX 
580 1416 261 559 
291 991 113 397 
0 94 1 30 
66 182 42 83 
224 700 90 279 
14 5 
194 230 38 64 
4 2 
3 7 1 2 
39 50 45 37 
44 68 18 32 
2 1 
0 1 




0 22 2 8 
LAIT ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOLIDE 
5344 8413 3308 5244 
4360 5871 2246 2719 
31 182 14 64 
759 1006 5T8 512 
2994 4399 14n2 2051 
576 284 212 91 
1 1 
74 197 70 64 
1 1 
46 22 
691 2088 784 2229 
173 137 119 143 
Ί . 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 
es ou 1 
1970 I I 



































































































































































i ORIGINE 4 

























































U . E . B . L . 
ZAMBIE 
AFR' NON SP 
0 2 5 . 0 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 





















































OEUFS SANS COQUILLE. JAUNES 









































































































































































































es ou —t 
,970 I I 

































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 1 1 ,970 1 1 
VALEURS : ,000 t 
,969 ,970 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PIE P A " E S , CONSERVES 
75 41 178 
60 24 119 
20 2 55 
33 10 80 
6 6 4 
0 
6 
1 0 2 
0 1 
1 
5 1 9 
1 
2 2 2 
1 2 1 
2 5 9 
0 2 
5 
1 0 4 
1 0 6 
0 0 2 
FROMENT. EPEAUTRE. METEIL NON MOULU 








902 1873 98 
0 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
2064 24691 489 
363 11550 «2 
9 43 5 
34 613 19 
23 34 6 
45 






16 2 6 
302 
1158 5255 276 
112 
233 3284 48 
18 
294 230 77 
67 
1300 
































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 1970 I 
MAIS NON MOULU 
VALEURS : 1000 S 
,969 




13360 15814 900 
19467 24249 1115 
718 51 
11371 1917 811 
1 13 1 
AVOINE NON MOULUE 
18 49 4 
18 39 4 
16 39 2 
2 1 
10 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
10 108 3 
6 2 1 
1 
5 1 
4 5 1 
100 
FARINE OE FROMENT OU DE METEIL 
64043 83499 8638 
32963 58685 4093 
614 893 73 
19925 29231 2546 
3004 11156 338 







1178 2633 126 
107 405 12 
27 
512 999 89 
1996 1621 312 
108 140 18 
23897 13539 3546 
267 1054 47 
2862 4007 313 
36 6 
43 
31 171 4 
FARINE DE CEREALE. SAUF DE FROMENT 
307 212 36 
74 3 4 
74 5 3 
40 






















































0 4 7 . 0 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ANGOLA 
A F R ; NON SP 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
0 4 8 . 1 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 




AFR' NON SP 
ETATS-UNIS 




u ! E . B . L . 






N : S P E C I F I E S 




U '. E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
suisse 
ROUMANIE 
R H O D E S : S U D 
AFR' NON SP 
ETATS-UNIS 
Ni S P E C I F I E S 




U : E : B . L. 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 197C | l 
VALEURS : 1000 J 
' 1969 
SEMOULE. GRAU, SAUF OE FROMENT 
41B 7 8 8 112 
177 164 R5 
11 10 8 
157 153 73 
7 3 
198 611 20 
4 2 









PUFFED R I C E . CORN FLAKES, ET S I M I L A I R E S 
18 30 19 
4 13 ! 
3 3 3 
6 




7 12 6 
4 1 6 
MALT. MEME TORREFIE 
2 9 1 6 5 3 7 3 1 1 4 9 1 2 
2 7 1 3 9 3 7 0 6 1 4 5 4 3 
5 9 1 7 6 4 2 9 910 
1 9 5 7 4 2 8 0 2 3 3 3 0 9 
1 6 4 8 3 6 0 9 334 
173 47 
130 153 30 
25 3 
27 
1 6 9 7 299 
70 
PATES ALIMENTAIRES 
326 194 174 
320 186 168 
72 82 36 
100 37 17 
6 
1 1 1 
















6 2 1 1 
6 1 7 7 
9 8 6 
4755 













P A I N S . PRODUITS DE BOULANGEAIE ORDINAIRE 
14 14 14 
13 14 13 
2 4 3 
3 4 J 















U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 














AFR' NON SP 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 
0 4 8 . 8 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
N ' .SPECIF IES 




U : E : B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 







AFR! NON SF 
E T A T S - U N I S 
N . S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
AFR! NON sp 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I 1 
PRODUITS DE BOULANGERIE 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
F I N E . P A T I S S E R I E 
4 2 8 471 3 8 7 434 
3 6 7 3 8 9 3 4 5 3 7 0 
87 »4 90 1 1 7 
143 , 1 0 119 119 
19 B 16 12 
104 1 6 0 42 101 
14 16 18 22 
10 8 8 10 
1 3 1 2 
2 2 
17 38 9 22 
3 2 







0 1 1 1 




EXTRAITS OE MALT 
1 5 1 9 




PREP. FARINEUSES D I E T E T I Q U E S CULINAIRES 
2 8 9 4 0 4 3 0 3 455 
1 9 8 3 3 8 209 3 8 3 
7 15 11 24 
190 3 1 3 196 3 4 7 
1 5 2 9 
2 1 
3 2 
18 35 '17 27 
1 2 
32 26 47 38 
0 2 
0 1 
3 1 1 1 
6 2 
30 1 25 2 
1 1 1 1 
H O S T I E S . CACHETS ET S I M I L A I R E S 
1 2 1 4 













U ' . E . B . L . 






AFR' NON SP 




U ' . E ' . B . L . 




AFR' NON SP 
0 5 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 




AFR'. NON SP 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 






AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 




U ' . E . B . L . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
AFR'. NON SP 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 | I 
ORANGES | 
VALEURS : ,000 $ 
,969 
4 4 5 5 8 3 92 
24 * * 13 
1 1 





13 47 2 
11 1 0 2 
3 8 8 4 4 0 73 
POMMES FRAICHES 
7 1 9 7 9 5 266 
211 121 101 
57 62 27 





505 6 4 3 163 
R A I S I N S FRAIS 
1 1 9 1 2 6 50 
6 2 4 
5 2 4 
13 9 6 
16 16 9 
6 6 3 
76 93 28 
FRUITS A COQUE NDA 
17 18 28 
7 8 15 
2 
3 4 8 
4 0 6 
1 
0 1 





4 * 9 
POIRES ET COINGS FRAIS 
60 56 23 
3 13 3 


































































































AFR! NON BP 
ETATS­UNIS 


















































































































































































































ι 1 1 1970 1 I 
1 
SECS 
VALEURS : 1000 t 
1969 ,970 
23 16 33 
2 11 3 
1 1 1 
1 » 2 
1 1 
1 1 
2 3 2 
2 2 2 
15 26 





































1 3 2 
1 1 2 
1 
1 1 
, CONFITURES... AVEC SUCRE 
356 283 200 
148 110 92 
4 6 3 
,16 137 76 
14 3 3 
8 2 6 
5 2 3 
7 2 3 








83 17 31 
5 1 4 
1 , 
DE LEGUMES, NON FERMENTES 
535 173 211 
181 40 82 
158 32 68 
16 5 9 
1 2 1 
6 3 
81 27 29 
15 8 9 







9 3 3 
2 
9 2 3 
121 58 40 
9 5 3 
69 16 22 
2 
2 1 2 
I I 
Produlu CST 




















































AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
N'.SPECIFIES 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
I j I969 1 1970 I 




FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
2 
1 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 
11 2 6 





ECORCES D AGRUMES ET HELONS SECHES 
13 
13 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
307 421 167 
70 79 50 
12 9 19 
46 34 34 
1 
1 1 
10 35 6 
4 1 2 
1 1 1 
29 30 23 






2 4 1 
135 1B6 50 
20 39 31 
7 22 3 
1 ι 13 
POMMES OE TERRE 
3380 4282 431 
,546 870 192 
236 34 
1,76 733 142 
104 119 12 
19 
31 4 
30 472 3 
15 
96 
98 92 11 
216 948 34 
27 
1455 1684 193 
31 














































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE i 1 




































A F R ! NON SP 
ETATS­UNIS 
FORMOSE T . 
N ' .SPECIFIES 
0 5 4 . 6 1 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
AFR. NON SP 
D 5 4 . 6 2 
MONOE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
GRErE 
ANGOLA 
N Î S P E C I F I t s 
3 5 4 . B 1 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 
1 1970 1 1 
VALEURS : ,000 t 
,969 ,970 
.EGUMES A COSSE SECS, ECOSStS, DECORTIQUES 
1 7 3 9 2 6 1 8 3 8 7 6 5 7 
35 7 13 3 
20 3 7 1 
16 3 6 2 
50 14 
0 1 
109 86 30 24 
67 3 
, 4 8 0 2003 312 502 
1 1 
1 3 7 1 
49 7 
1 1 
47 2 6 1 
99 27 
61 225 13 65 
5 27 4 9 
AUTRES LEGUMES. PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
2 6 0 9 32B7 453 6 8 0 
795 8 2 0 170 214 
25 74 11 , 8 
504 544 126 170 
265 201 12 26 
16 4 
6 386 , 67 
, 1 
7 5 5 2 
1 1 
25 25 3 3 
3 1 
, 2 3 
33 5 
10 15 2 4 
106 321 14 47 
25 4 
1513 1 6 5 1 231 333 
16 11 
2 1 
55 26 5 4 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
2 7 1 11 
6 11 
1 1 
LEGUMES, PLANTES CONSERVES PROVISOIREMENT 




1 0 1 1 
40 11 
77 19 







0 5 4 . 8 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




0 5 4 . 8 9 
MONDE 
ETATS­UNIS 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
RHODES. SUD 
0 5 5 . 4 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
0 5 5 . 4 2 
MONDE 
CEE 
N . S P É C I F I É S 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
0 5 5 . 4 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
0 5 5 . 4 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 I I 
HOUBLON I 
VALEURS : 1000 $ 
1969 ,970 
131 162 415 7 2 3 
93 80 3 0 1 4 9 3 
66 34 204 1 1 7 
29 46 97 3 7 7 
5 14 
33 77 94 2 1 6 
4 20 
CAROUBES, NOYAUX. PRODUITS VEGETAUX NDA 
5 2 
5 2 
LEGUMES. PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
B S 12 10 
6 4 10 9 
1 1 2 2 












F A R I N E , SEMOULE. FLOCONS DE P. OE TERRE 
5 28 8 11 
4 28 7 11 





F A R I N E , SEMOULE DE SAGOU, MANIOC, S I M I L . 
9 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 
TAPIOCA 
2 1 1 1 
2 1 1 1 









U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










N ' .SPECIF IES 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 



















AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
FORMOSE T . 
N ' .SPECIF IES 




U l E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





T U N I S I E 
OUGANDA 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU V INAIGRE 
1 7 7 92 1 2 6 75 
123 52 93 48 
17 11 20 13 
BO 22 56 23 
16 10 10 4 
5 1 3 2 
5 9 4 6 
5 3 
1 1 
16 10 7 4 







LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS V I N A I G R E 
2 3 8 2 6 3 7 4 1 0 2 8 2 6 2 6 
2 0 9 9 5 6 6 5 8 6 5 2 2 5 4 
101 1 0 7 91 95 
4 7 1 559 2 3 3 2 3 6 
36 55 22 36 
6 2 3 1 
1 4 8 5 4 9 4 1 5 2 6 1 8 8 6 
7 3 4 3 
4 2 
2 4 1 5 
18 15 13 10 
16 34 12 14 
45 22 11 10 
4 3 
1 6 1 5 
1 1 
1 3 2 48 
28 9 
32 60 13 21 
4 2 
44 29 
10 7 6 3 
12 5 
10 6 7 3 
0 30 1 15 
59 2 4 7 33 1 4 5 
14 18 16 25 
25 32 11 10 
3 10 3 13 
4 3 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE 
6 3 3 9 1 4 8 1 2 901 1 6 9 8 
103 9 8 6 4 11 1 0 4 3 
12 1 2 β 4 7 1 2 7 
92 3 2 7 7 23 4 5 6 
241 28 




7 * 7 95 
15 1 
5 3 1 4 7 4 7 




















AFR! NON SP 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 









AFR' NON SP 





U l E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV: 







AFR' NON SP 




N ' .SPECIF IES 
0 6 2 . 0 2 
MONDE 




















































1 1 1970 j I 
I 
6 2 7 2 2 3 








VALEURS : 1000 $ 






































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 






























ZONE DM EST 
C' D'IVOIRE 
N:SPECIFIES 
0 7 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 




U : E . B . L . 
0 7 2 . 3 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
0 7 3 . 0 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 j * 
























































































CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
PATE DE CACAO MEME DEGRAISSEE 
BEURRE, GRAISSE, HUILE DE CACAO 












I ORIGINE 1 ι 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 





















AFR. NON SP 
0 7 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
KENIA 
A F R ! NON SP 
INDONESIE 
0 7 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ZAMBIE 
0 7 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
N . S P E C l F I t S 
0 7 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
MADAGASCAR 
0 7 5 . 2 4 
MONoE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 1 1970 I 
144 132 
VALEURS : 1000 t 
1969 ,970 
231 201 
10 4 12 4 
2 5 3 16 
11 10 20 1» 
4 5 12 6 
1 1 
2 2 




7 11 8 12 
, 2 2 11 2 
1 2 
1 1 2 1 
THE 
29 16 34 25 
4 7 16 10 
0 5 3 2 
4 2 13 8 




2 1 4 3 
P O I V R E , PIMENTS 
8 30 15 25 
4 27 12 20 
4 26 11 19 
1 1 
2 2 
2 0 2 1 
0 1 1 1 
VANILLE 





CANNELLE, FLEURS DE CANNELI IR 




0 0 1 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
NOIX NUSCADE. MACIS , AMONES, CARDAMOMES 
1 2 2 9 




















AFR' NON SP 
081.11 
MONDE 





























QUANTITÉS: Tonnes ou — | 




VALEURS : 1000 S 
,969 
1 
GRAINES D ANIS. BADIANE, FENOUIL, ETC. 
26 0 13 
25 12 
THYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EPIrES 
23 ,7 52 
19 10 47 
1 1 5 
18 9 43 
0 
1 
3 4 5 

















BETTERAVES FOURRAGERES, FOIN, FOURRAGES 
21 36 4 
20 13 3 






NOURRITURE VEGETALE, NDA POUR ANIMAUX 
60 18 12 
10 6 
10 6 











SONS, REMOULAGES, ET RESIDUS SIMILAIRES 





TOURTEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PA' 
Produits CST 





















































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ι ι ι 1 1 1969 I 1»70 I I 
I 
POUDRES DE VIANDE ET DE 
fS D'C )RIGIN IE 
VALEURS : 1000 S 
1969 
POISSON 
641 1*60 108 
223 703 1* 
59 
223 643 34 
1 
1 
7 2 4 
40 




67 86 12 
86 ,04 13 
18 14 4 























ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX, NDA 
1636 1992 312 
356 412 19 
6 44 6 
,67 357 33 
175 2 17 
1 3 1 
8 6 2 
S 38 1 
2 3 
35a 327 68 
316 386 10 
482 775 87 
35 35 7 
50 8 
29 1 ­48 
MARGARINE. SIMILI­SAINDOUX. ETC. 
5 7 4 
* 5 3 






















CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE 
7 19 7 
7 17 7 
1 2 
6 17 6 
1 
































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 ,970 ïi VALEURS : 1000 1 ,96» 











































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
196» 
es  ——ι 
1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
196» 1970 















































































































































































SIS I I 172« 1021 1267 7*4 
Produits CST 



























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
























































VALEURS : 1000 S 























































































































































































1 1 1970 1 
7, l 



































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE i i 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 












U l E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 








AFR! NON SP 
2 2 1 . 8 0 
MONnE 
TCHECOSLUV. 






N ' .SPECIF IES 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
BURUNDI 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou — | 
Γ 1969 ,970 I I 





















AUTRES TABACS MANUFACTURES 
5 * 15 
4 2 13 
0 
2 1 4 
3 0 9 
0 
0 2 2 
1 
































GRAINES, N O I X . AMANDES OLEAGINEUSES NDA 
, 8 9 28 
5 15 
0 
1 4 3 
2 3 




CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
42 42 J5 
22 42 23 
4 40 13 




B 112 7 
6 100 4 
5 
1 9 2 



















ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
2 3 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
2 4 1 . 2 0 
MONDE 
ZAMBIE 
2 4 2 . 3 1 
MONDE 
G U I N E E . R E P . 
RCA 
CONGO BRA. 




U : E . B . L . 
A F R ! NON SP 
2 4 4 . 0 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 









U . E . B . L . 




AFR'. NON SP 
N ' .SPECIF IES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 




VALEURS : 1000 t 
I ,969 I 1970 
1 * 
3 8 
DECHETS. ROGNURES, POUDRES DE CAOUTCHOUC 
6 0 3 1 
6 0 3 1 
6 0 3 1 
CHARBON OE B O I S , MENE AGGLOMERE 
330 1 5 4 
3 3 0 1 9 4 
BOIS DE NON CONIFERES. BRUTS POUR SCIAGE 
4 4 4 8 1 6 4 4 93 9 0 
3 0 7 26 
3 8 4 8 3 3 3 8 46 63 
6 0 0 46 
BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
6 52 7 14 
5 6 7 3 
2 6 
3 6 1 3 
46 11 
L IEGE NATUREL, BRUT ET DECHETS 
2 5 1 3 
5 3 
5 3 
L IEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
2 3 2 6 
2 3 2 3 
1 1 
1 2 1 2 
1 1 
DECHETS OE PAPIER ET OE CARTON 
2 * , 3 0 2 2 * 
2 * 130 2 2 * 
22 1 3 0 2 2 * 
PATES MECANIQUES OE BOIS 
163 2 1 0 26 48 
1 1 0 2 * 
6 * '10 
100 25 





2 5 2 9 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 












U . E . B . L . 
ROYAUME.UNI 
TANZANIE 
2 6 3 . 3 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
RHODES. SUD 
AFR! NON SP 
HONG­KONG 
2 6 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
2 6 4 . 0 0 
MONDE 
PAKISTAN 
2 6 5 . 1 ? 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
SUEnE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ——ι 





VALEURS : ,000 S 
EFFILOCHES DE LAINE ET POILS 
2 0 0 75 
200 75 
50 
1 5 0 75 




COTON EN NASSE 
































DECHETS OE COTON, NON PEIGNES N I CARDES 
7 5 8 8 3 3 
5 5 6 6 0 6 
5 5 6 6 0 6 
20 
2 5 
2 0 0 2 0 2 




JUTE NON F I L E . ETOUPE. DECHETS 
28 
28 






2 3 4 





























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
I969 
es ou — ­ , 
1970 I I 
VALEURS : 1000 t 
,969 ,970 
CHANVRE NON FILE, ETOUPE, DECHETS 
FIBRES TEXT. VEG. NDA NON FILEES. DECHETS 


















FIBRES ARTIF. DISCONTINUES POUR FILATURE 




































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 

















DRILLES ET CHIFFONS 
52 41 27 
39 39 13 
1 
29 38 9 
10 3 
1 
0 0 1 
13 13 
000$ 











ENGRAIS NATUREL, ORIGINE ANIMALE, VEGETALE 
16 383 7 
53 340 7 




NITRATE DE SODIUM NATUREL 





PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
96 58 3 
5 10 1 
5 10 1 
91 27 2 
21 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
3316 1562 232 
3316 1512 212 
121 322 9 
361 354 27 
282 5 »3 
2538 806 149 




5 5 1 
5 5 1 









































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 
VALEURS: 1000 t. 
,969 1970 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET SIMIL. 
4 105 2 43 
4 105 2 43 
3 105 1 43 




GYPSE. ANHYDRITE, PLATRES 
7752 16449 140 253 
7526 15811 90 202 
7501 15701 86 195 
20 49 3 6 









SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
58 24 12 5 
49 21 11 5 
43 21 10 5 
3 1 
SILEX. PIERRE CONCASSEE, MACADAM. GRAVUR 
227 8931 62 57 
207 270 »0 31 
110 84 54 14 
65 6 
97 121 6 11 
6 2 
8564 19 
17 91 1 5 
1 1 
SOUFRE SAUF SUBLIME, PRECIPITE, COLLOIDAL 
246 78 32 11 
246 78 12 11 
116 53 13 8 
130 24 19 3 
KIESELGUR, TRIPOLITES ET SIMILAIRES 






I ORIGINE i i 
CEE 
FRANCE 














































AFR' NON SP 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 1969 ,970 I I 
343 286 
VALEURS : ,000 t 
1969 
75 
245 68 47 
96 143 27 
2 75 1 
5 2 







PONCE. EHERl. CORINDON ET SIM. NATURELS 
5 8 3 
5 7 3 
2 
1 1 1 
3 2 
3 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
418 282 39 
417 60 19 












ARGILES NON EXPANSEES. TERRE OE CHAMOTTE 
477 783 18 
70 369 8 
1 99 1 













DOLOMIE, MEME FRITEE Ou CALCINEE 
47 61 10 
40 50 8 
15 3 
5 30 1 
20 20 3 
5 10 1 
MAGNESITE. SAUF OXYDE DE MAGNESIUM 
234 191 26 
2 28 1 
5 
2 23 1 




















































































QUANTITÉS: Toones ou 1 
Ι Ι ι I ,969 1 ,970 I 1 
VALEURS : 
■ 1 1969 
1 
SEL COMMUN OU CHLORURE DE SODIUM 
38047 41385 1*28 
259 197 16 
4 2 2 
24 156 6 
130 27 26 
100 13 3 
295 622 61 
873 1293 27 
176 0 4 
890 16 ?9 
140 4738 6 
93 2 
37 
13071 520* *28 
16 
63 * 
13532 19231 338 
72 
87 1790 6 
1252 1068 133 
3165 1883 111 
170 6 
100 
31 86 3 
23 
926 220 31 
1262 1772 44 
68 8 
12 11 1 
100 
1302 220 101 
63 434 4 
297 227 8 
AMIANTE 
809 1896 221 
4 242 6 
4 241 6 




23 85 B 
60 
3 










































































































QUANTITÉS: Tonnes ou — j 
1969 1970 I l 
VALEURS : ,000 $ 
,969 
FELDSPATH. LEUCITE. SPATH FLUOR. ETC. 




299 3* 11 
SCORIES ET CENDRES NON METALLIFERES 
50 25* 26 
50 25* ?6 
CRAIE 
1*20 1*79 99 
935 1189 A2 
572 96* 35 
363 208 27 
17 
27 


















TERRES COLOR. OXYDE FER, MICACES NATURELS 
13 108 4 
13 79 4 
8 
3 51 1 








BARYTINE ET UITHERITE SAUF OXYDE DE BARYUM 
240 686 98 
260 666 ?8 
13* 573 13 




STEATITE NATURELLE. TALC 
110 243 15 
8 102 1 
59 
7 27 1 
5 
11 
31 40 S 
71 66 9 
35 





































U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
E T A T S ­ U N I S 
2 8 3 . 0 2 
Í I O N D E 
CEE 
U . E . B . L . 
1 9 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




U . E . B . L . 






QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
1»6» 197U I I 
MATIERES MINERALES NOA 
VALEURS : 1000 1 
,96» 1970 
369» 260* 301 2,7 
67 68* S 56 
510 43 
67 17* 5 13 
0 1 
3183 1»20 25» 160 
* * » 17 
PYRITES DE FER GRILLEES 




50 8* 7 , 1 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, FER. ACIER 
11 3 
11 2 
NATTES DE NICKEL. SPEISS ET SIMILAIRES 
1» 20 53 5» 
1 1 
1 1 
13 10 33 21 
2 10 7 37 
3 11 




OS ET CORNILLONS BRUTS, POUDRE, DECHETS 
11 3 0 3 4 
10 3 0 1 4 
10 30 1 4 
1 2 




SOIES DE PORC ET AUTRES POUR BROSSERIE 
1 9 2 39 1 1 4 22 
1 6 3 26 101 15 
1 * 3 80 
20 26 21 15 
» 13 3 7 
I I 
Produits CST 























U . E . B . L . 
2 9 1 . 9 9 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
URSS 
2 9 2 . 2 0 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 




2 9 2 . 4 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
,969 ,970 1 1 
20 1 
VALEURS : ,000 t 
,969 [ 
8 
B O Y A U X . V E S S I E S , E S T O M A C S D A N I M A U X 
9 8 3 1 2 5 9 3 0 9 
9 8 0 1 2 3 9 3 0 9 
2 
» 8 0 1 2 2 5 30» 
12 
0 
3 15 1 
1 
3 
DECHETS OE POISSONS 
2 1 
2 1 
PEAUX ET PLUMES O OISEAUX 
0 1 2 
0 1 2 
0 0 1 
0 1 1 
EPONGES NATURELLES 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 







4 » 3 
1 
















GOMME LAQUE, GOMMES, R E S I N E « . . . NATURELLES 
33 9 0 41 
27 64 14 
1 1 1 
25 6 0 31 
0 3 1 
1 22 1 
6 1 4 
2 
1 2 2 
















PLANTES POUR PARFUM. MEDECINE. I N S E C T I C I D E 




I ORIGINE 1 i 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 




AFR' NON SP 
ETATS­UNIS 
N ' .SPECIF IES 
2 9 2 . 6 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




U l E . B . L . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
AFR! NON SP 







U l E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
S U I S S I 
ETATS­UNIS 
CANADA 
QUANTITÉS: Tonnes ou — , 
1969 1970 I I 
0 1 







GRAINES. SPORES. FRUITS A ENSEMENCER 
18 15 56 
1 5 7 
1 1 1 





4 3 8 
12 5 38 
0 1 




AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
3 13 6 
5 3 6 
0 1 
5 3 6 
10 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
4 9 S 
4 B S 
1 3 2 
























FEUILLAGES. F E U I L L E S , RAMEAUX, M O U S S E S . . . 
4 6 
4 6 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
77 83 4 5 3 
41 42 1A6 
23 9 138 
15 3 15 
S 28 13 
33 33 286 
2 1 l 


































3 2 1 . 7 0 
MONDE 
CEE 
3 2 1 . S u 
ur­Hi­l 
ΓΕΕ 
,À)ANT:T£S lonnei ou P VALEURS : ,000 $ 1970 
SORGHO, P IASSAVA, CHIENDENT ET S I M I L A I R E S 








GRAINS OURS, PEPINS, COQUES ET NOIX 
1 1 
1 1 



























































































AUTRES COKES ET SEMI­COKES DE HUUILLE 
64004 61616 1*15 
'14 ibbi 15 
2 8 1 0 
816 

































































: « A N 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I 
| „ 6 9 
1 











VALEURS : 1000 S 


















































































































I ORIGINE i 
ISRAEL 















































P VALEURS : 1000 t 1969 
212 

































































































































































































E T A T S ­ U N I S 
3 3 2 . 6 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
3 3 2 . 9 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L , 
KENIA 
AFR' NON SP 
3 3 2 . 9 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




U : E ! B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







AFR' NON SP 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
IRAN 
N : S P E C I F I É S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
C' " ' I V O I R E 
ΓΟΧΓ,Ο BRA. 
KENIA 
E T A T S ­ U N I S 
IRAN 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 1 1970 I I 
0 




PARAFF INE , CIRES MINERALES 
83 2 4 2 22 
66 1 0 8 19 
8 19 3 
3 
57 86 16 
2 
16 132 3 
COKE DE BRAl 
36 21 3 
1 3 1 
1 3 1 
18 1 


















7 4 0 7 9 6 5 3 6 1 3 
1 8 2 3 3 6 7 3 222 
4 
1 4 0 0 742 161 
354 2 1 2 6 26 
4 0 1 
69 4 0 0 35 
25 1 8 3 6 
4 1 1 4 5 3 9 0 233 
1 4 8 11 
5 1 9 40 
46 
216 24 
2 0 6 
5 0 4 1 1 0 53 
3 1 
18 43 1 
18 1 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
2 7 8 9 3 4 4 2 2 7 
42 136 14 
4 9 2 




76 42 32 
a 0 





























I ORIGINE i i 
» 1 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
A F R : NON SP 
4 1 1 . 3 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
4 1 1 . 3 2 
MONDE 
ETATS­UNIS 
4 1 1 . 3 3 
MONDE 
ΓΕΕ 
U . E . B . L . 




U ' .E ' .B .L . 
4 1 1 . 3 5 
MONOE 
RHODES. SUD 









U ' .E ' .B .L . 
PAYS­BAS 
SENEGAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou —<■ 
1 1969 1970 1 I 
VALEURS : 1000 t 
I 1969 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
39 47 20 
33 38 17 
8 22 6 
16 9 6 
8 6 5 











GRAISSE DE PORC ET VOLAILLES NON FONDUE 
4 4 2 
4 4 2 
4 4 2 
SUIFS BRUTS OU FONDUS 
2 8 9 
2 8 9 












GRAISSES DE SUINT ET DERIVE I ) , LANOLINE 
12 6 7 
1 1 6 7 
0 









HUILE 0 ARACHIDE 
128 39 64 
118 35 «9 
69 23 17 
46 10 »C 
3 2 2 


































4 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AFR'. NON SP 
ISRAEL 










A F R ! N O N SP 
ETATS­UNIS 
4 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
4 3 1 . ? ' 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
,969 ,»70 | j . 
HUILE D OLIVE 
VALEURS: , 0 0 0 $ . 
,969 
73 82 75 
33 18 17 
7 2 8 
26 15 29 
27 35 23 
1 1 
10 , 11 
16 
9 
3 , , 
1 1 
HUILE OE L I N 
, 2 6 112 50 
126 112 50 
93 97 36 
2 
33 14 15 
HUILE DE R I C I N 
104 74 84 
94 61 72 
12 27 6 
77 34 60 
2 2 
3 4 
9 4 11 
9 
1 1 1 
HUILES VEGETALES F IXES NDA 
37 94 25 
28 66 18 
13 55 5 




4 6 2 
1 12 2 

































HUILES ANINALES OU VEGETALES MODIF IEES 
51 39 24 
51 38 24 
16 , 6 9 
2 3 , 
33 19 15 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
41 · 12 
1 1 1 

















4 3 1 . 3 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
4 3 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F , 
4 3 1 . 4 2 
MONOE 
CEE 
U . E . B . L . 
BURUNDI 
4 3 1 . 4 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
5 1 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 









U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








U l E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ï " I 1969 I I 1970 I I 
40 1 




ACIDES GRAS I N D U S . . HUILES A C I D . DE RAFF, 
0 2 1 
0 2 1 
0 2 1 




CIRES D ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
0 
CIRES VEGETALES MEME COLOREES 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
AUTRES HYDROCARBURES 
32 16 16 
25 15 12 
21 15 10 
4 0 2 
4 1 
2 0 1 
1 1 
1 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
274 3 6 2 152 
236 333 123 
6 15 4 
145 172 49 
5 
39 45 36 
46 95 13 
19 11 7 
1 



























D E R I V . SULFONES. N I T R E I . . . D HYDROCARBURES 
8 18 7 
8 15 7 
5 2 














5 1 2 . 2 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
A F R ! NON SP 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ZAMBIE 
AFR'. NON SP 
BRESIL 




U ' . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
5 1 2 . 2 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
5 1 2 . 2 6 
MONDE 
CEE 





AFR! NON SP 
5 1 2 . 2 7 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 2 8 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ι ι I 1969 1 1970 I J 
VALEURS : 1000 $ 
1 I 1969 
ALCOOL NETHYLIQUE. METHANOL 
44 87 13 
17 4 6 
16 1 S 
1 2 1 
1 1 
2 1 
25 86 6 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET DERIVES NDA 
44 7 0 37 
27 58 21 
3 33 4 
21 




0 0 2 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
5 5 S 
5 5 8 
0 2 
5 5 6 
0 
ALCOOL ETHYLIQUE 
13 23 8 
12 23 8 






















GLYCERINE. EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
43 72 16 
39 37 12 
29 15 26 
10 21 6 
2 10 2 
8 
2 2 3 
15 
PHENOLS. PHENOLS­ALCOOLS 
27 1 1 6 76 
27 17 76 
23 4 68 


























I ORIGINE 1 A 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 3 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 4 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
N ' .SPECIF IES 
5 1 2 . 4 2 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 4 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 5 1 
MONOE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 
,969 
1 
,970 I 1 
13 1 






ETHERS. OXYDES. PEROXYDES D ALCOOLS, ETC 
1 4 6 2 8 0 86 
1 *5 108 85 
2 * 16 15 
121 »0 A» 
23 
1 4 6 
3 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
29 103 a 
22 41 5 
6 3 2 
16 3 2 3 
7 





















CETONES. QUIÑONES A FONCT. O X Y G . . DERIVES 
35 1 0 8 36 
53 9 0 11 
18 7 0 12 
3 » 1 





MONOACIDES, DERIVES HALOGENES. ETC 
4 2 9 4 9 6 1 6 6 
4 2 7 4 8 7 1A3 
61 90 28 
2 6 1 3 2 8 83 
105 69 10 
0 1 
1 3 1 
2 3 
5 
POLYACIDES, DERIVES HALOGENES. ETC 
7 81 9 
5 17 6 
0 1 






























N ' .SPECIF IES 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
5 , 2 . 6 1 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
5 1 2 . 6 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
5 1 2 . 6 4 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 





U : E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
5 1 2 . 7 2 
MONnE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou · 
1969 1*70 I I 
61 
3 3 






ACIDES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
1 3 7 21 58 
1 3 0 18 47 
3 3 
1 2 3 11 39 
3 5 2 
2 1 2 
2 1 2 
3 2 8 
0 1 












AUTRES ESTERS DES ACIDES M I N E R A U X . . . 
2 3 9 1 139 
2 1 2 
1 
2 2 
2 3 7 1 3 7 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
1 4 8 
, 4 8 
0 
0 2 2 
1 1 5 
0 0 1 
COMPOSES A FONCTIONS OXYGENEES 
4 6 17 































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
CANADA 
5 1 2 . 7 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
5 1 2 . 7 5 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
5 1 2 . 7 6 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 7 7 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 
SUISSE 
5 1 2 . 7 8 
MONDE 
CEE 
ALLEM, R . F . 








U l E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1970 | I 
VALEURS : 1000 t 
,969 
S E L S , HYDRATES D AMMONIUM QUATERNAIRES 
β 21 6 
8 16 6 
1 
7 10 5 
1 4 1 
5 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
72 124 71 
65 1 2 0 16 
2 1 7 
50 51 11 
16 68 18 
1 
6 4 15 
COMPOSES A FONCTION I N I O E , I M I N E 
0 
0 
COMPOSES A FONCTION N I T R I L E 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
COMPOSES O I A Z O I Q U E S . AZOXYQUES 
82 1 0 7 266 
74 69 242 
18 8 63 
57 60 179 
7 38 24 
DERIVES ORGANIQUES 0 H Y D R A Z I N E . . . 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 





1 2 7 7 1 3 1 8 7 6 0 
1 2 7 6 1 2 7 9 7 1 8 
1 1 0 95 63 
6 6 6 1 1 6 1 335 

































7 7 6 









AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 8 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L , 
5 1 2 . 8 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
AUSTRALIE 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 
5 1 2 . 8 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
5 1 2 . 8 6 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
5 1 2 . 8 7 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 








0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
COMPOSES O R G A N O ­ M E R C U R I Q U E S 
47 0 24 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 
47 21 
AUTRES COMPOSES ORGANO­MINEHAUX 
224 126 237 
220 7 227 
0 1 1 
2 1 4 
3 
1 2 3 




2 106 3 
1 6 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
6 4 21 
4 3 17 
1 1 2 
3 1 13 
0 1 2 
0 0 2 
1 2 
SULFAMIDES 
3 3 13 
3 3 13 



































15 17 29 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
5 1 2 . 9 9 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . t · . 






? l M « I E 
ETATS­UNIS 
IRAN 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 2 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 2 5 
MONDE 
ΓΕΕ 
U . E . B . L . 
L..F" : ' 
" ■ τ ε 
ESPAGNE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 












SUCRES CHIMIQUEMENT PURS SAUF SACCHAROSt 
1 1 
1 * 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
3 42 l 
3 4 , 12 
0 1 1 
2 40 1 




KY3ROGENE ET GAZ RARES 
61 70 27 
25 37 15 
0 27 1 
23 9 11 
0 1 
2 1 2 
0 1 
2 1 2 
12 
1 
29 9 6 
7 
1 1 
1 3 1 
0 1 
FLUOR. BROME, IOOE 
1 3 4 
1 3 4 
1 
0 2 2 
1 2 
SOUFRE SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
109 116 15 
109 116 15 
101 
106 15 14 
MERCURE 
2 1 36 
2 1 28 




































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
3 1 3 . 2 6 
MONDE 
5 1 3 . 2 7 
MONDE 
CEE 
J . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 2 8 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 






5 1 3 . 3 2 
MONDE 
CEE 
5 1 3 . 3 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 


















QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 P VALEURS : ,000 $ 1970 
METAUX ALCALINS· DES TERRES RARES 
















































































































5 1 3 . 3 9 
MONnE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
5 1 3 . 4 1 
M O N D . 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
AFR! NON SP 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
5 1 3 . 5 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 




U : E . B , L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 
5 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
3 5 3 








AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
12 17 »5 
12 13 24 
4 8 11 
4 2 
3 5 11 
0 
3 
CHLORURES. OXYCHLORURES, ETC 
6 56 3 
2 53 2 





OXYDE ET PEROXYDE OE ZINC 
65 67 20 
45 67 20 
4 15 2 
16 23 8 
10 15 3 
15 15 7 
OXYDE DE MANGANESE 
, 4 1 
14 1 
1 * 1 
OXYDE ET HYDROXYDES DE FER 
1 0 * 1 7 4 31 
, 0 2 1 7 4 59 
3 1 
29 26 11 
70 1 4 9 16 
2 2 
OXYDES DE T ITANE 
2 1 9 6 8 5 131 
210 6 7 2 1 2 7 
66 
185 541 1 2 2 
2 9 1 






















3 7 7 
372 
37 


























































QUANTITÉS: Tonnes ou — t 
1969 1970 I I 
8 14 I 
VALEURS : 1000 S 
1969 
4 
OXYDES DE PLOMB 
71 124 36 
55 51 26 
20 24 9 
9 6 5 
1 
26 20 12 
16 66 10 
B 
AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
128 193 46 
106 168 J7 
1 1 1 
72 68 21 
31 81 5 
17 
2 2 1 
1 1 
5 8 6 
12 16 8 
4 6 
HYOROXYDE DE SODIUM, SOUDE CAUSTIQUE 
5686 6716 531 
4295 4901 420 
2 1 
4093 3282 392 
55 55 7 
66 374 9 
80 1189 10 
150 502 14 
100 10 
6 






























POTASSE CAUSTIQUE. PEROXYDE SOD., POTASS, 
96 33 28 
96 29 25 
11 11 6 






OXYDES DE STRONTIUM, BARYUH, MAGNESIUM 
1 240 8 



















Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
5 1 3 . 6 6 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
SUEDE 
5 1 3 . 6 7 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 , 3 . 6 9 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
SUISSE 






ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
AFR' NON SP 
ETATS-UNIS 































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 









































































































































U : E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . f . 
ITAl IE 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 1 4 . 2 7 
M O N D E 









u : E . β . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
K E N I A 
R H O D E S , SUD 
5 1 4 . 2 9 
M O N O E 
CEE 
F R A N C E 
U'.E.B.L. 




AFR' NON SP 
514.31 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 











1020 21 132 
1020 20 110 
1010 5 128 
10 















PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
133 250 16 
123 249 13 
21 
103 194 ?4 
3 2 1 




9 104 2 
8 16 2 
2 β 1 
6 8 1 
48 
40 
CARBONATE DE SODIUM NEUTRE, SEL SOLVA, 
1600 1303 117 
1597 2756 117 
1282 
1578 732 114 





AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
117 153 25 
117 114 55 
25 58 2 
72 34 13 
12 15 6 




CYANURES, SIMPLES ET CÚMPLELES 

































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 










U : E : B . L. 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
O U G A N D A 
Z A M B I E 
REP'.AFR.SUO 
AFR'. NON SP 












































u : E : B . L. 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
5 1 4 . 3 6 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L , 




























































































AUTRES SELS. PERSELS D ACIDtS INORGANIQUES 




















































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 I I 
AIR LIQUIDE 





PEROXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
2 69 7 
2 67 7 
1 2 
1 61 4 





5 11 β 
2 10 3 
2 7 3 
3 
3 1 4 
CARBURE DE CALCIUH 
1143 707 196 
271 32B 42 
157 151 17 
106 55 19 




732 248 111 
80 80 15 
5 
AUTRES CARBURES 
15 22 9 
15 11 9 
7 8 6 
2 
8 1 3 
6 
a 
HYDRURES, NITRURES, A40TURES. ETC 
2 58 3 
2 50 3 
46 
2 4 3 
8 
AUTRES COHPOSES INORGANIQUES 
8 21 37 


























































































QUANTITÉS: Tonnes ou — ι 

















ISOTOPES D AUTRES ELEMENTS CHIMIQUES 
0 0 3 3 
0 0 2 3 
SELS. AUTRES COMP. DE THORIUM, URANIUM... 
1 * 
1 4 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
847 293 57 25 
24 92 6 13 







EAUX AMMONIACALES. CRUDE AMMONIAC DE GAZ 
,18 96 22 ,6 
138 96 22 16 
123 96 19 16 
15 3 
PROD. DISTILLATION GOUDRONS DE HOUILLE 
455 502 98 150 
98 249 26 64 
85 178 18 39 
66 12 
13 24 7 13 
2 7 1 20 
148 10 13 2 
204 236 17 65 
0 1 
COLORANTS ORGAN. SYNTH., INDIGO NATUREL 
277 350 1578 2074 
176 160 800 696 
,1 36 74 ,26 
84 21 485 ,11 
0 1 1 4 
I I 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 























































S U I S S E 




































HATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 



















































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
ENCRES D IMPRIMERIE 

















































































































































































1 3 3 . 3 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
5 3 3 . 3 5 
W O N D E 
CEE 
FRANCE 
υ : E . Β . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
BURUNDI 
OUGANDA 
Z A M B I E 
R H O D E S . SUD 
A F R ' NON SP 
E T A T S - U N I S 




I I : E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
G U I N E E PORT 
R H O D E S . SUD 
E T A T S - U N I S 
I R G F N T I N E 
I S R l E L 




U : E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
SUEnE 
OUGANDA 
AFR! NON SP 
E T A T S - U N I S 
I S R A E L 
5 4 1 . 4 0 
MONnE 
CEE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 1 
1969 1970 I 
0 1 
VALEURS : 1000 S 
1969 
S I C C A T I F S PREPARES 
5 2 3 
5 2 3 






M O R T I E R . E N D U I T S , M A S T I C , C I M E N T R E S I N E 
207 243 82 
183 210 47 
1 1 1 
152 160 48 
14 25 5 
15 24 12 






16 16 5 
2 3 3 
3 1 3 
P R O V I T A M I N E S E T V I T A M I N E S 
13 62 41 
11 52 13 
3 
8 40 16 
0 0 1 
3 3 15 
0 4 2 
0 1 1 
0 
0 1 
0 1 1 
0 0 3 
0 
1 7 3 
ANTIB IOT IQUES 
13 16 87 
S 11 54 
1 1 6 
1 2 6 
3 7 28 
0 1 15 
1 15 
3 
4 2 15 
0 1 
0 





































ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
0 1 1 








i ORIGINE 4 



























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 1970 














































MEDICAMENTS POUR HOMHES ET ANIHAUX 
1 7 4 8 



















2 9 6 6 
2 2 8 7 
9 1 3 






























































8 5 9 8 
6 5 9 9 
1 3 0 7 
3 0 8 2 
125 
8 8 7 














1 5 5 2 3 
1 1 0 4 5 
3 2 1 5 
4 2 4 9 
273 
1 7 9 7 
1 5 1 2 



























I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG-KONG 
N' .SPECIF IES 




U ' .E ' .B .L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 










U ' . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 










N : S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




AFR! NON SP 
N . S P E C I F I E S 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 | 
0 I 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
2 
9 19 74 2 3 1 
1 2 4 2 1 6 7 1 1 1 6 8 2 
1 0 3 1 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
9 15 34 28 
0 1 
1 1 
22 28 20 30 
0 19 4 20B 
OUATES, GAZES, BANDES ET S I M I L A I R E S 
119 100 294 3 5 4 
97 70 247 296 
33 9 44 50 
56 50 179 205 
0 0 2 6 
7 9 21 30 
1 1 2 7 
9 17 15 31 
0 1 
8 19 
3 12 9 26 
1 3 
AUT. PREPAR. , ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
10 145 191 4 0 3 
9 103 86 112 
1 95 7 82 
6 4 37 22 
2 1 42 6 
0 3 1 3 
4 1 66 12 
12 4 
O S 1 25 
10 105 
1 5 3 7 
0 1 
3 4 28 30 
1 11 
15 82 
0 0 2 18 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIOES 
4 13 15 57 
4 10 11 39 
3 7 21 23 






0 0 2 1 
0 1 
SOLUTIONS CONCENTR. D HUILES ESSENTIELLES 
3 1 8 7 
0 1 





i ORIGINE 4 

























































AFR! NON SP 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
es ou 1 
1970 I I 



















EAUX DISTILLEES AROMATIQUES, ETC 


























































































































































Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 


















































5 6 1 . 2 1 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
5 6 1 . 2 9 
MONOE 
CEE 























































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 




A F R : NON SP 
5 7 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. S . f . 




AFR'. NON SP 
5 7 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
H0Nr,­K0NG 




u : E . β . L. 
»OYAUME­UNI 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















N Í S P E d F I E S 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
1 
1970 I l 
10 ' 









AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
19 81 108 
17 72 99 
3 16 53 
14 52 74 




1 1 10 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
2 9 7 





MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
5 6 10 
5 6 10 
0 




















PRODUITS OE CONDENSATION, POLYCONDENSATION 
1 2 1 7 1 7 4 2 819 
1 0 8 0 1585 722 
14 45 14 
512 554 411 
72 71 14 
355 617 116 
128 299 * 7 
71 58 47 
20 12 6 
11 7 10 
1 32 1 
1 1 2 
2 
0 





6 5 4 
5 
0 13 1 
10 17 12 
PROOUITS DE POLYMERISATION, ETC 
3 5 1 0 5 7 4 2 1 9 3 4 
2263 6 0 3 0 1 2 8 2 


























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 














FORMOSE T . 
N ' .SPECIF IES 
5 8 1 . 3 1 
MONnE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
JAPON 
5 8 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




AFR' NON SP 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
1 
1970 I I 
596 702 ' 
VALEURS : ,000 S 
1969 1970 
3 9 3 571 
77 231 12 119 
7 9 8 1 6 8 3 445 8 8 , 
505 6 0 6 226 296 
752 1 1 3 0 3 5 9 580 
7 79 14 77 
62 109 46 77 
1 25 1 15 
3 15 2 10 
0 1 
3 3 
2 0 4 1 
2 5 
181 40 75 21 
209 205 111 93 
14 6 19 6 




63 1 26 2 
62 1 56 2 
5 1 4 2 
57 22 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
257 491 420 555 
223 4 5 6 315 507 
0 0 1 2 
61 147 1 0 7 194 
13 29 17 33 
135 263 1 7 7 270 
14 18 12 8 
21 14 41 23 




10 14 40 15 
1 3 2 4 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
0 1 3 2 
0 0 3 1 
0 0 3 1 
RESINES NATUR. M O D I F I E E S , GOMMES. ESTERS 
57 2B0 60 164 
46 64 11 68 
8 11 
16 32 23 31 
1 1 
11 18 15 22 
19 6 13 4 
5 6 3 9 
0 0 1 1 
203 80 
6 6 5 5 
1 1 
I I 


















































R E P ! A F R . S U D 
A F R ' NON S P 
E T A T S ­ U N I S 
N ' . S P E C I F I E S 




































































































1 1 9 8 

















1 9 9 4 
1 2 3 1 
321 
253 
3 3 6 










































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 
es ou ■ 
1970 I I 
VALEURS : ,000 S 












ALBUMINES, ALUHINATES, AUTRtS DERIVES 




















PEPTONES, AUTRES MATIERES PHOTEIQUES 




U : E. B . L. 
PAYS­BAS 
















5 8 7 



































































AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 
JAPON 









U ' . E . B . L . 
SUISSE 




U : E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
5 9 9 . 6 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 




U : E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
SUEnE 




U '. E. B. L. 




5 9 9 . 7 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 





VALEURS : 1000 $ 





TALL O I L 





8 23 i b 
7 l ì l i 
I l 5 
7 1 4 1 
2 2 
TEREBENTHINES. AUTRES SOLVANTS TERPENIQUES 
151 123 77 69 
9 10 5 5 
4 2 
9 3 4 2 
3 1 
2 1 
141 111 73 62 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIUUES 
5 5 2 49 
4 4 1 1 
4 3 1 1 
2 47 
GOUDRONS, CREOSOTE DE B O I S , METHYLENE. ETC 
15 42 1 6 
11 7 2 1 
4 1 
7 7 1 1 
30 4 
3 5 1 1 
POIX VEGETALES. L IANTS POUR FONDERIES 
8 19 6 12 







CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
15 17 16 18 







U . E . B . L . 




5 9 9 . 7 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
5 9 9 . 7 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
N ' .SPECIF IES 
5 9 9 . 7 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 






5 9 9 . 7 8 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
5 9 9 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
RHODES. SUD 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 ,970 I I 










GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLUIDAL 
0 1 1 










PAREMENTS PREPAR. APPRETS POUR MORDANCAGE 
474 699 176 
454 669 142 
42 21 17 
412 648 125 
20 30 13 
0 1 
A D D I T I F S POUR HUILES MINERALES 
254 4 4 9 187 
254 449 187 
24B 449 182 
5 5 
ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
9 14 11 
9 13 10 
4 
4 4 
5 9 5 

























COMPOSITIONS, CHARGES POUR EATINcTEURS 
25 23 10 
25 12 10 
15 8 23 
2 4 2 









PATE A MODELER, CIRE POUR AHT DENTAIRE 
2 2 1 











i ORIGINE 4 


























QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 P VALEURS : 1000 t 



































FERRO-CERTUM ET ALLIAGES PYROPHURIQUES 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
K O N D E 
CEE 
F P A N C E 
U : E . β . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
N:SPECIFIES 
95 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U : E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L U V . 
R H O D E S . S U D 
A F R ! N O N SP 

















































































































Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 





AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
CANADA 






























































































PEAUX 0 OVINS PREPAREES 







PEAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX 
11 
9 

















































































































AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
CANADA 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 | 
0 0 




0 0 1 
0 3 






ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
1 1 9 
1 1 5 
0 0 1 




PARTIES DE CHAUSSURES 
44 103 66 
64 82 A4 
36 76 41 
3 3 8 
3 0 11 
3 5 4 
21 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
4 4 15 
3 3 14 
0 0 2 
0 2 2 
2 0 S 
































PLAQ.. FEUILL., BAND., CAOUTCH. NON VULCAN 
9 9 21 
6 3 13 
ο ο 1 
5 2 10 
0 0 1 
1 0 5 
0 1 
1 2 













































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 Í1 VALEURS : 1000 t 1969 1970 




















































E U I L L . 
2 8 7 
275 























, B A N D . . CAOUTCH. NON 
559 
5 3 9 















































































6 0 0 
3 1 2 
27 





































6 2 1 . 0 6 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




U ' .E ' .B .L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
























N Î S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV'. 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 j I 
CAOUTCHOUC DURCI EBONITE 
VALEURS : 1000 1 
1969 1970 
0 , 2 3 
0 1 2 3 
0 2 
1 2 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
3 7 2 1 4 4 2 8 6 7 * 7 9 3 4 5 
2 0 6 4 2 3 9 5 3 7 2 7 6 2 9 1 
6 5 3 8 4 6 1295 1 7 0 7 
642 7 3 3 1 0 7 1 1 3 6 1 
84 48 115 70 
495 4 2 9 9 1 6 2 5 7 1 
191 3 3 9 309 582 
141 184 212 345 
8 17 14 35 
4 10 
2 11 6 75 
35 69 33 104 
11 76 14 143 
5 13 9 22 
21 69 3 , 145 
194 , 5 9 240 , 8 1 
6 10 
8 , 6 B 16 
3 15 3 22 
80 39 111 60 
1 2 
2 6 
5 1 5 2 
2 3 
3 16 7 26 
6 8 8 3 2 8 1 6 0 4 550 
61 1 99 3 
8 2 11 6 
131 195 219 3 3 4 
234 a04 341 9 6 6 
14 7 50 6 
ARTICLES o HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
27 45 91 141 
13 31 43 74 
2 3 9 9 
5 β 13 13 
5 20 11 49 
1 0 9 3 
0 2 1 3 
4 15 
2 27 
9 10 31 35 
0 2 
0 1 
COURROIES DE TRANSHISSION EN CAOUTCHOUC 
261 2 3 6 565 556 
1 2 6 92 277 253 
7 10 24 28 
105 71 206 183 
4 2 10 9 
6 6 57 25 
3 3 11 7 
42 51 106 125 
l I 
Produlu CST 












N : S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














N' .SPECIF IES 




II : E. B . L. 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
A F R ! NON SP 
N . S P E C I F I E S 
6 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
FINLANDE 
KENIA 
AFR'. NON SP 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 1 1970 I 
9 10 
VALEURS: 1000 1 
1969 1970 
21 25 
3 11 5 16 





0 0 1 1 
9 10 33 32 
0 1 
32 38 36 55 
0 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
203 300 856 1 1 9 0 
88 125 382 560 
11 19 59 108 
38 54 170 234 
2 3 7 21 
33 44 134 182 
4 6 13 15 
26 19 102 95 
16 48 14 106 
1 0 5 5 




1 2 2 2 
2 2 
6 14 12 28 
40 74 216 360 
3 0 5 2 
21 13 56 18 
0 1 8 3 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I . EN EBONITE 
10 6 29 13 
6 5 53 11 
0 1 
3 6 14 9 
0 1 




FEUILLES OE PLACAGE EN B O I S , 5MM OU MOINS 
42 57 31 36 
42 57 11 36 
42 57 31 36 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
78 68 34 47 
27 43 20 40 
0 1 

















U . E . B . L . 
FINLANDE 
6 3 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
6 3 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 




AFR! NON SP 
6 3 1 . 8 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




I T A L I E 




U : E . B . L . 
6 3 2 , 1 0 
MONnE 
CEE 
U . E . B . L . 
OUGANDA 




υ : E . Β . ί . 
PAYS-BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1 1969 1970 il VALEURS : 1000 $ 1969 1970 














































































617 4 1 7 
105 23 
29 1 2 7 
3 
I I 
Prod ulu CST 
I ORIGINE i 1 
ALLEM. R . F . 





6 3 2 . 7 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PORTUGAL 
6 3 2 . 7 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUEDE 
POLOGNE 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 










u : E : B . L. 
PAYS­BAS 





6 3 2 . 8 2 
MONnE 
eEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 I I 
100 ' 





VALEURS : ,000 $ 
1969 1970 
76 




CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES, ETC. 
0 0 1 2 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
4 7 11 19 
2 5 4 8 
2 2 2 2 
0 3 1 5 
1 10 
2 7 
OUVRAGES T A B L E T T E R I E , P E T I T E E B E N I S T E R I E 
6 9 13 29 
5 6 11 19 
0 2 
5 4 7 14 
0 2 






O U T I L S , MANCHES, ET S I M I L A I K E S , EN BOIS 
40 46 14 56 
40 41 14 51 
1 2 5 6 
23 35 38 40 
0 2 





CANETTES, BUSETTES, BOBINES 
39 108 87 208 
24 28 48 83 









I ORIGINE 1 4 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












N . S P E C I F I E S 




u : E : B . L. 
ALLEM. R . F . 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 




U ' . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 











U ' . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 







A F R ! NON SP 
N ' .SPECIF IES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 1970 I I 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
VALEURS : ,000 S 
,969 
3 , 97 3» 
19 77 55 
0 2 1 
15 72 18 
1 
2 2 5 
2 1 2 
1 
5 
4 4 2 
0 0 1 








OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
S 3 12 
4 3 9 
3 4 
1 3 4 
0 2 
0 0 1 
0 2 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOHERE 
1 3 6 206 141 
20 28 58 
1 3 2 
, 6 24 24 
1 
3 2 
1 1 2 
0 
67 116 58 
4B 41 12 
20 
0 0 1 
PAPIER JOURNAL 
7 5 9 1 0 2 0 1 7 0 
3 3 5 4 5 8 73 
38 
1 3 0 , 1 0 97 
205 262 45 
68 
50 115 14 
62 71 15 
216 34B 42 
24 6 
0 2 





3 4 , 
322 
3 



























2 6 7 



















U ' .E .B .L . 
PAYS-BAS 










































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
es ou — ι 
1970 I I 
VALEURS : 1000 I 
,969 1970 

















































































































































































































ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
Z A H R I E 
RHODES. SUD 

























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ι 1 1 1969 1 1 ,970 1 I 
168 267 ' 




31 28 10 
66 
776 1629 200 
11 3 
PAP. A SIGARETTE NON DEC. A FOR HAT 
45 16 69 
45 15 49 
45 15 49 
1 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS HECANIQUES 
666 1626 272 
395 563 119 
36 β 15 
131 273 71 
49 79 13 
175 193 17 
5 11 2 
2 18 2 
98 217 35 
33 144 17 
40 
1 1 
45 78 17 
2 39 1 
44 
11 4 
2 9 1 
30 49 9 
5 45 2 
9 
12 161 5 
10 5 18 
0 
1 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
256 334 64 
158 165 42 
0 55 1 
,40 102 26 
2 3 
16 8 13 
10 1 2 
16 30 3 


















































PAPIER, CARTON FORNE FEUILLE A FEnILLE 

































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
,969 1970 I 




222 436 99 201 
106 177 17 87 
32 57 16 24 
63 70 13 37 
2 7 2 5 
8 13 6 8 
30 13 
3 81 5 43 
41 107 12 41 
8 62 3 24 




PAPIER CARTON SIHPLEHENT COLLE 
567 1540 147 395 
475 1019 194 213 
376 927 105 194 
12 3 
98 80 19 17 
3 148 1 50 




50 80 11 38 
0 1 
PAPIER CARTON SIHPLEHENT ONDULE. CREPE... 
69 101 33 49 
42 14 19 8 
41 13 18 7 
0 1 
6 32 2 12 
6 3 
3 1 
19 69 11 26 
1 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, QUADRILLE 
101 162 63 76 
36 120 22 65 





30 18 15 8 
2 1 
1 1 
PAPIER CARTON COUCHE... SAUF POUR IMPRESS. 
226 410 75 125 
108 177 19 39 
3 1 
87 174 98 36 




IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
ALLEM, R . F . 








AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 




U : E. B . L. 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
6 4 1 . 9 7 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 








U ' .E ' .B .L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 



















u : E : β . L. 
Ni S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 
I 1949 I 1970 I 1 
8 2 1 






68 55 17 
62 60 15 
0 




PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
5 6 10 
3 4 7 
1 
1 2 3 
2 1 4 
2 1 2 



















PAPIER DE TENTURE. L INCRUSTA, VITRAUPHANIE 
2 9 19 
1 7 19 












EMBALLAGES, B O I T E S , SACS EN P A P I E R , CARTON 
2 0 7 1 2455 729 
463 427 211 
20 34 17 
361 S68 113 
5 2 
55 4 18 
22 20 21 
2 40 1 
55 
41 14 
121 16 59 
1 
1 




1 3 7 9 1 6 0 8 445 
2 2 2 
90 
61 
CARTONNAGES DE BUREAU ET S I M I L A I R E S 


































U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 









AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
N ' .SPECIF IES 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 







ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLUV. 








N ' .SPECIF IES 
6 4 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




u ! E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 I I 
VALEURS : ,000 S 
,969 1970 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
1 7 6 358 1 9 2 3 7 7 
1 1 6 265 113 2 7 0 
1 2 2 2 
77 211 96 235 
11 5 8 7 
26 19 27 19 
1 9 1 7 
14 34 13 27 
23 37 93 41 
1 2 
3 2 2 1 
1 1 
3 2 2 1 
11 16 12 16 
2 2 
1 4 1 4 
1 1 1 2 
1 1 
14 13 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
3 2 7 6 2 8 1 2 1 7 6 6 1 9 5 2 
2 6 8 6 2 1 2 8 1 4 4 4 1 5 3 1 
4 27 10 23 
2 5 0 2 1 9 0 8 1 2 9 8 1 3 5 5 
73 66 17 53 
92 1 2 7 75 1 0 0 
15 1 5 1 
18 37 31 62 
2 2 
3 1 1 3 
2 2 10 5 
3 6 2 6 
21 0 13 1 
23 14 
, 8 3 23B 87 113 




5 10 3 3 
4 1 3 1 
11 14 8 17 
0 1 
0 2 
7 13 6 18 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT 
100 1 5 8 1 1 0 210 
13 3 8 6 
3 3 6 4 
10 6 
87 156 102 2 0 6 
PAPIERS A FORMAT POUR DUPLICATION. ' REPORTS 
4 1 0 508 454 599 
154 305 3 1 0 400 
21 18 60 33 
31 157 41 145 
36 91 83 134 
64 35 120 79 
I I 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 




















U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




















N ! S P E C I F I E S 




U ! E : B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 









N ! S P E C I F I E S 
6 6 2 . 9 9 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I 1 
2 4 1 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
6 9 
, 6 22 34 64 
0 16 5 11 
6 67 6 30 
6 6 11 22 
1 5 2 19 
55 16 16 15 
20 10 6 6 
1 1 
133 53 40 19 
8 2 10 2 
3 1 
0 1 
7 4 9 9 
1 2 
3 0 3 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE OETERHINE 
8 8 2 6 8 0 8A0 628 
4 7 8 3 5 6 3 1 9 3 7 1 
88 42 63 45 
3 1 3 2 1 8 2 0 8 225 
7 12 4 9 
18 47 42 65 
52 37 92 27 
10 49 11 101 
59 46 17 21 
6 , 1 4 10 
4 4 2 2 
1 2 2 4 





125 12 3 5 3 6 




26 11 23 10 
30 15 13 16 
7 5 
0 1 
3 4 3 2 
TAMBOURS, BOBINES. BUSETTES ET S I M I L A I R E S 
87 113 1 0 8 1 5 8 
45 73 78 122 
1 3 2 10 
33 45 16 67 
3 1 2 1 
B 17 18 60 
7 6 
7 3 8 6 
1 3 
1 6 1 1 
1 1 
1 2 1 2 




AUTRES OUVRAGES EN PATE, P A P I E R , CARTON 
1 0 9 280 95 2 6 8 




i ORIGINE 4 
FRANCE 
U ! E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





AFR' NON SP 
ETATS­UNIS 
CANADA 
6 5 1 . 1 1 
MONnE 
6 5 1 . 1 2 
MONDE 
CEE 









I T A L I E 
6 5 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
6 5 1 . 2 4 
MONDE 
JAPON 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
TANZANIE 
AFR'. NON SP 
6 5 1 . 4 1 
MONDE 











es ou — ι 











1 9 6 
3 























F I L S OE SOIE NON CONDITIONNES POUR DETAIL 
0 1 




















FILS POILS GROS NON CONDITIONNES POUR DET. 
0 1 
0 1 






















FILS COTON BLANCHIS... NON COND. POUR oET. 
1031 239 929 »30 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
I ORIGINE i 4 
CEE 
FRANCE 
U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 





AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 
INDES OCC. 
I N D F . S I K K I H 
FORMOSE T . 




U : E : B . L . 
ALLEH. R . F . 









FORMOSE T . 
6 5 1 . 5 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
SUISSE 
6 5 1 . 5 2 
MONnE 
CEE 
U . E . B . L . 








U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 ι 1970 1 1 
9 6 4 161 1 
VALEURS : 1000 S 
,969 1970 
7 9 6 727 
3 0 20 2 





38 20 72 40 
2 11 
20 32 42 75 
0 3 1 14 
6 11 
1 7 6 29 
0 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
84 B8 260 2 8 6 
76 54 217 200 
2 2 13 12 
24 14 75 68 
0 1 3 4 
50 38 146 115 
0 1 





0 1 1 7 
3 17 6 18 
0 1 
F I L S L I N , RAMIE NON CONDITIUNNES PR DETAIL 
0 22 1 49 
0 22 1 48 
0 22 1 48 
0 1 
F I L S L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
0 5 1 14 
0 5 1 14 
0 5 1 14 




F I L S F I B . A R T I F . CONTIN . NON COND. PR DET. 
230 299 618 7 5 7 
119 80 412 341 
89 18 333 80 
15 27 54 122 
9 1 53 2 
5 17 20 57 








ORIGINE 1 4 
ETATS­UNIS 
JAPON 
N : S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
6 5 1 . 7 3 
MONDE 
CEE 










U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




AFR' NON SP 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
N' .SPECIFIES 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




6 5 1 . 8 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
,969 1970 I 
0 
VALEURS: 1 0 0 0 1 . 
1969 1970 
2 
111 205 206 389 
3 6 
MONOFILS, LAMES ET S I M I L A I R E S A R T I F I C I E L S 
12 2 63 13 
11 1 55 7 
0 1 
10 0 51 2 
0 1 1 4 
0 2 
2 1 7 6 
F I L S F I B . A R T I F . CONTIN, COND. POUR DETAIL 
14 58 33 111 






9 55 21 105 
F I L S F I B , A R T I F . D ISCON. NON CONO' PR DET. 
269 468 1 0 5 1 1935 
236 350 983 1 6 2 0 
173 293 755 1326 
27 34 «9 163 
1 6 
1 0 5 1 




29 59 54 115 
0 1 
2 11 
3 57 9 187 
0 1 
F I L S F I B . A R T I F . D ISCON. CONO. POUR DETAIL 
16 15 62 65 
11 9 52 54 
1 10 
7 6 34 40 




3 6 6 11 
F I L S EN FIBRES OE VERRE 
6 3 3 5 
4 2 5 4 









6 5 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
6 5 1 . 9 2 
MONDE 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
JAPON 
6 5 2 . 1 3 
MONDE 
' E E 
FRANCE 




N I G E R I A , F E D 
MADAGASCAR 
AFR' NON SP 
PAKISTAN 
JAPON 
FORMOSE T , 
N' .SPECIFIES 




u : E . B . L. 
ALLEN. R . F . 
PORTUGAL 
6 5 2 . 2 9 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I 1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 




F ILS OE JUTE 
0 
F I L S DE PAPIER 
7 33 24 
5 21 18 
0 0 1 
4 19 16 
2 
0 1 
0 1 2 












T ISSUS COTON EcRUS NON MEHC. A POINT GAZE 
4 0 16 







AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
535 1114 854 
4 3 13 
0 0 6 






2 4 5 
47 47 
117 98 209 
312 986 478 
11 37 
TISSUS COTON BOUCLES NON EcKUS 
0 1 2 
0 1 2 
0 
0 
0 0 2 
0 

















T ISSUS COTON NON ECRUS NI MERCEKISES NDA 
4 2 0 9 4 5 7 1 1 8 5 1 1 2 0 0 3 7 
1 1 1 8 1 1 2 1 6 0 5 2 5431 
I I 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Prod ults CST 
| ORIGINE 1 4 
FRANCE 
U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




















L I B E R I A 
C' D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 














I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N' .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
JAPON 
HONB-KONG 





ALLEM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 
190 290 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
7 3 2 1215 
165 217 715 909 
6 5 0 3 8 7 4 2 5 9 2 4 7 0 
89 198 2 7 7 7 5 9 
25 29 * 9 76 
1 0 5 1 1 1 0 6 5 4 9 4 5 6 1 6 
3 12 
1 3 
32 48 232 3 5 0 
1 0 6 1 
1 2 a s 
0 3 
8 1 12 3 
1 1 1 2 
15 13 31 38 
45 22 92 37 






0 44 1 243 
1 1 
1 1 
9 10 7 22 
14 2 7 5 
6 16 3 25 
6 20 6 23 
6 0 2 1 
0 1 
0 1 
12 2 6 3 










1 7 4 3 1 9 9 0 6 2 6 9 7 7 2 6 
27 56 
13 5 51 12 
2 5 12 26 
TISSUS DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE 
1 0 7 2 





T ISSUS OE LAINE OU DE POILS FINS 
14 13 79 93 
12 9 42 65 
5 2 15 20 
1 1 15 7 
6 5 10 28 
1 2 2 10 
























A F R ! NON SP 












































ZONE DH EST 
TCHECOSLOV! 
HONGRIE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 I970 P VALEURS : ,000 $ 969 ,970 













































































8 6 8 




























1 1 1 5 















9 8 6 9 
1 5 4 4 











4 7 8 2 
2 4 4 3 




































U ' .E ' .B .L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




6 5 3 . 9 1 
MONDE 
CEE 









U . E . B . L , 
ALLEM. R . F . 









U ' .E ' .B .L . 







es ou — ι 
1970 I I 




























1 r 9 0 
1 
6 











































TISSUS EN POILS GROSSIERS 
TISSUS DE CRIN 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 


















Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 









I N D E . S I K K I H 
JAPON 
OCEANIE BR. 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 




U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
AUTRICHE 












U : E. B. L. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
L I B E R I A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 





















9 13 57 81 
5 10 12 64 
3 5 16 34 
2 6 14 20 
1 7 
0 0 1 3 
0 0 2 2 
1 1 5 3 
1 4 
1 2 
0 2 7 11 
1 5 
ET IQUETTES. ECUSSONS, ART. S I M I L . T ISSES 
1 1 18 22 
0 0 6 10 
0 1 
0 0 4 7 
0 0 3 1 
0 0 2 7 
1 0 9 4 
0 1 
F I L S CHENILLE . PASSEMENT. ART. URNEMENTAUX 
1 3 4 25 
1 3 4 23 
0 2 
0 3 3 21 
0 1 
0 1 
TULLES, T ISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
1 5 7 19 
0 0 1 4 
0 3 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 2 1 
1 5 2 15 
TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, OENTELLES 
26 20 117 99 
1 1 10 10 
0 0 3 1 
1 1 3 9 
0 3 
0 1 






I ORIGINE 1 4 
ETATS­UNIS 
JAPON 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 










N'. S P E C I F I E S 




U : E . B. L. 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
RCA 
AFR. NON SP 
ETATS­UNIS 
N : S P E C I F I E S 
6 5 5 . 4 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 




U : E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYA­UHE­UNI 
JAPON 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEnE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 





21 15 87 58 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES UU MOTIFS 
14 24 129 220 
5 10 44 94 
0 1 1 7 
1 1 14 9 
0 1 
2 4 26 64 
2 5 3 13 
0 0 1 1 
1 25 





1 4 9 23 
0 2 
0 3 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTHE 
36 41 57 66 
7 17 50 57 
0 5 1 15 
4 9 14 30 
1 2 3 5 
1 2 1 6 





ARTICLES EN TISSUS NON T ISSES 
1 0 3 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
1 3 
T ISSUS ENDUITS 
1 1 4 6 
1 1 6 4 
0 1 
0 1 1 3 
1 0 2 1 
0 1 
0 2 
TISSUS EMPREGNES, ENDUITS HAT, PLASTIQUES 
398 6 1 7 i n 9 900 
251 4B7 119 6 2 0 
129 241 177 317 
15 28 40 65 
6 16 6 13 
66 1 3 7 63 147 
34 66 12 78 
5 55 
4 1 1 
84I 
ZAIRE 
















N' .SPECIF IES 
6 5 5 . 4 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM, R . F . 




6 5 5 . 4 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SUEnE 
JAPON 




U : E . I . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
JAPON 




U . E . B . L . 
I T A L I E 








U : E : B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 1 ,970 1 1 
6 | 




0 0 2 
2 
15 5 22 
1 14 2 
2 1 
5 S 
9 5 9 
72 74 75 
11 20 18 
13 9 12 
7 16 14 
TOILES C I R E E S , T ISSUS HUILES 
49 12 83 
27 B 47 
21 4 37 
2 0 4 




T ISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETERIE 
2 13 2 
2 6 2 




TISSUS IMPREGNES, ENDUITS NDA 
2 8 4 
2 7 4 
0 1 




T ISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
27 32 69 
3 7 28 
1 
5 4 28 
0 2 1 
1 3 3 
15 8 24 
4 11 10 
1 1 3 
F I C E L L E S , CORDES. CORDAGES 
157 105 164 
118 56 96 
43 0 21 
10 52 A1 
1 
4 1 12 
2 
1 I 












































Produits CST i ORIGINE 4 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 






























































FILETS EN CORDE, 
54 
15 




































LES, CORDES SAUF TISSUS 
ONTISSES, NOEUDS, ETC 
20 

































U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







N : S P E C I F I E S 
6 5 5 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
6 5 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




6 3 6 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






AFR! NON SP 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I H 
N : S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
QUANTITES: Tonnes ou 1 
■ 1969 j 1970 j I 
VALEURS : 1000 t 
969 
1 
, , 970 
T I S S U S , ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
58 58 9 4 9 2 6 3 
53 39 2 0 9 1 9 9 
2 1 13 9 
49 25 1 8 6 1 6 8 
9 16 
1 3 6 22 
1 0 5 7 
3 13 2 ' 61 
0 
0 0 1 , 1 
0 1 
2 3 18 19 
1 3 7 1 
0 1 
TUYAUX POUR POMPES EN T E X T I L E S ET S I M I L . 
9 6 63 30 
9 6 63 25 
3 5 13 18 
6 1 16 7 
3 13 
1 6 
COURROIES DE TRANSMISSION EN T E X T I L E S 
3 5 16 22 
1 6 7 , 7 
1 3 5 15 
0 0 1 1 
0 1 
1 2 6 5 
0 6 
0 1 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
391 3 8 6 231 2 3 6 
363 2 0 8 2 1 7 7 0 
3 3 0 19 205 16 
32 188 11 S3 




21 5» 3 8 
3 2 2 3 
5 2 9 6 




BACHES. V O I L E S . STORES. TENTES. I T C 
31 10B 68 1 6 8 
18 16 11 33 
6 1 2 6 
8 16 18 23 
6 0 10 2 
1 1 



















ALLEM. R . F . 























U ' .E ' .B .L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 











T U N I S I E 
EGYPTE 
KENIA 
Z A M B I E 
ETATS-UNIS 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N ' .SPECIF IES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,96» 
es ou —, 







































































































































































































Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 





























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
N' .SPECIFIES 
QUANTITÉS: Tonnes ou S OU 1 
,970 I I 
VALEURS : ,000 t 
,969 ,970 































































































ZONE OM EST 
EGYPTE 
KENIA 






















































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 1970 P 




























TAPISSERIES A LA MAIN OU A L AIGUILLE 


























MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 









































































































A F R ! NON SP 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 1969 1970 I I 
S 9 ' 
6 
50 









OUVRAGES EN PIERRES OE TAILLE NDA 
115 90 28 74 
114 65 98 72 
1 1 
101 9 24 15 
1 1 1 1 
13 54 3 55 
3 1 
22 1 
OUVRAGES EN ARDOISE TRAVAILLEE 





OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRES 
32 39 5 10 
19 39 3 10 
19 39 3 10 
13 2 
MATERIAUX BATI. EN FIBRE VEGE. AGGLOMEREES 
25 60 13 50 
21 53 12 63 
4 4 






OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT ET SIMILAIRES 
137 341 28 170 
136 273 28 147 
125 251 24 141 
2 1 
































R E P ! A F R . S U D 


























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 1970 I 1 
VALEURS : ,000 $ 
,969 ,970 
BRIQUES, DALLES. CARREAUX... CALORIFUGES 







BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
5060 6512 769 760 
683 1266 186 276 
4 60 6 19 
520 1063 122 227 
67 13 
92 109 96 26 
1 12 1 3 
272 87 35 15 
7 6 
190 202 58 76 
168 8 
438 579 28 26 
789 597 62 64 
17 3 
2656 1696 396 272 
6 122 1 21 
15 3 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
4 355 1 20 
2 1 
353 20 




TUYAUX, RACCORDS... POUR CANALISATIONS 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
1 1 
0 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES NI VERNIS NI EMAIL 
1257 1185 273 272 
1240 1040 270 236 
11 4 
629 437 131 94 
118 24 
591 380 129 96 




































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 1 [ 
16 1 
VALEURS : 1000 t 
1969 
3 8 15 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
1281 3304 282 
1111 2729 919 
26 
207 681 61 
64 95 91 
279 358 47 
561 1571 90 2 
21 3 6 3 
57 22 16 
7 2 30 
36 10 9 
34 8 1 12 
4 12 1 
10' 3 481 
| ; 1970 
4 4 
826 653 
3 207 26 107 311 1 2 1 6 
6 3 
1 3 4 
148 
MEULES ET SIMILAIRES A HOUDHE, A DEFIBRER 
85 108 176 
57 79 119 
10 18 16 
31 60 75 
3 1 2 
7 10 20 
6 9 7 
3 3 5 
0 0 1 0 
1 1 2 
2 2 3 
0 1 
1 1 
20 22 39 
1 1 2 
0 1 
0 1 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA HAIN 
3 8 9 
2 7 6 
1 1 1 
1 3 6 3 1 
1 2 0 
ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSU, PAPIER, 
49 67 87 
30 42 16 
1 2 3 
15 18 30 
3 11 2 
10 10 19 
I I 
217 169 
30 92 1 2a ,7 6 1 1 2 6 
31 6 
18 17 




5 33 7 22 
844 









AFR'. NON SP 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AFR'. NON SP 
6 6 3 . 5 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 3 . 6 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
6 6 3 . 6 9 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
SUISSE 
RHODES. SUD 
6 6 3 . 6 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U ' . E . B . L . 
ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
A F R ! NON SP 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 



















MICA T R A V A I L L E , OUVRAGES EN MICA 
6 6 18 22 
1 5 5 17 
3 6 
1 1 5 10 
1 3 
6 10 
0 1 2 4 
0 1 
LAINE MINERALE, M INER, ISOLANTS, EXPANSES 
39 75 26 48 
3 9 68 26 35 
21 52 22 22 
1 2 1 2 
2 14 2 10 
14 1 
7 13 
OUVRAGES EN PLATRE 
20 1 7 2 
20 1 7 2 
20 1 7 2 
OUVR. EN C I H E N T . BETON. PIERRE A R T I F I C I E L . 
64 17 20 6 





OUVR, EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NDA 




PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
33 54 25 4 9 
26 65 18 37 
6 12 
17 10 10 10 
9 12 7 10 
17 6 






ORIGINE 1 4 
JAPON 




U ! E : B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







A F R ; NON SP 
ETATS­UNIS 
JAPON 
6 6 3 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





6 6 4 . 1 2 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonoes ou ■ 
1969 ,970 I I 
1 I 
VALEURS : ,000 S 
I969 ,970 
2 
AHIANTE T R A V A I L L E E , OUVRAGES EN AMIANTE 
57 67 112 146 
33 37 43 77 
2 0 2 1 
24 27 47 61 
0 0 5 1 
6 6 5 7 
2 6 3 7 
18 20 26 53 
0 1 
3 4 9 9 
0 1 
5 2 
3 1 10 3 
1 1 
GARNITURES OE F R I C T I O N POUR F R E I N S , ETC 
65 115 2«2 529 
39 66 1 *9 297 
7 8 16 41 
7 5 49 34 
0 1 2 5 
20 42 61 190 
5 7 21 28 
5 7 21 33 
0 2 
9 23 32 63 
0 1 
0 0 2 1 
2 23 
0 2 
10 18 54 1 0 7 
1 1 1 1 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
54 10 26 21 
53 7 91 19 
51 2 16 4 
1 5 4 15 
0 1 




AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
46 76 23 28 
44 74 90 23 
2 2 
6 25 11 9 
9 6 
35 39 6 10 








i ORIGINE 4 
C E E 
U . E . B . L . 




U : E . B . L . 





U : E . B . L . 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
PORTUGAL 







U . E . B . L . 
ALLEM. R 













U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 




QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 P VALEURS : 1000 S 1969 1970 

















VERRE D OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
1193 













































































VERRE COULE OU LAMINE NON THAVAILLB 
166 
1 5 9 
12 




































U l l . B . L . 
ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










U ' . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








6 6 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
KENIA 
6 6 4 . 9 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
AFR'. NON SP 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou — J 
1 
I ,969 I 1 1970 I 1 
PAVES. BRIQUES EN VERRE 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
POUK CONSTRUCTION 
41 , 3 8 24 7 , 
41 133 34 70 
5 2 
3 48 6 33 
16 24 6 8 
17 61 10 29 
5 1 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
60 59 94 91 
55 43 AO 62 
2 2 10 7 
19 35 21 38 
26 19 
9 5 58 16 
, 1 
0 6 1 8 
1 1 
2 2 2 2 
3 3 8 10 
1 5 2 7 
MIROIRS EN VERRE 
41 , 7 2 47 129 
24 43 59 44 
0 2 1 4 
21 36 21 28 
0 1 
1 2 2 7 




2 1 1 1 
1 1 4 4 
2 5 
13 116 10 71 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
42 104 10 53 
41 52 10 16 




AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
11 5 21 10 
7 4 18 4 
0 4 1 4 
7 17 
1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 3 
I I 








U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 




U : E . B . L . 
ETATS­UNIS 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








AFR' NON SP 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
6 6 5 . 1 2 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 




U : E : B , L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








ZONE DH EST 
TCHECOSLOV! 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
CONGO BRA. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
1 1970 1 1 
VALEURS : ,000 t 
,969 ,970 






OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
12 3 18 16 
12 2 17 12 
0 1 1 8 
12 1 17 6 
0 3 
B O U T E I L L E S . FLACONS. BOUCHONS. . . EN VERRE 
1 1 6 3 1 2 5 1 3 1 7 2 9 6 
6 9 8 3 0 7 1 8 7 1 3 7 
160 79 97 75 
299 2 0 6 77 56 
13 2 6 1 
3 1 2 1 
21 19 5 7 







450 250 90 47 
39 13 
0 575 1 84 
AHPOULES EN VERRE POUR R E C I P I E N T S ISOLANTS 




OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
9 7 4 2 2 3 6 501 1 3 0 9 
831 1 7 8 2 441 1 0 9 2 
4 9 9 6 2 3 1 7 8 3 7 4 
139 252 1 1 6 351 
21 49 21 3 2 
1 4 4 1 5 7 90 111 
29 7 0 1 16 2 2 4 






6 19 1 5 
3 36 2 7 






1 ORIGINE 1 4 
KENIA 
OUGANDA 




N ' .SPECIF IES 




U : E : B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 







N ' .SPECIF IES 
6 6 5 . 8 2 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLUV: 
ETATS­UNIS 




U : E : B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









6 6 6 . 5 0 
HONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ — | 
1969 ,970 1 [ 
, ι 





2 85 2 17 
16 6 
13 57 13 65 
1 1 1 1 
1 2 2 6 
1 9 1 1 
VERRERIE DE LABORATOIRE. H Y G I E N E . PHARMAC. 
18 62 111 1 4 4 
14 38 7 2 1 0 3 
0 1 1 4 
5 , 2 98 37 
15 11 
8 6 6 0 60 
1 6 3 11 
1 1 7 7 
0 2 
1 0 7 3 
0 1 
2 2 23 3 0 
0 1 
0 1 
PERLES OE VERRE. ETC. VERRE F I L E 
20 17 19 13 
15 17 11 11 
1 1 
15 15 11 10 
1 0 2 1 
4 6 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
6 2 20 20 
6 2 18 14 
0 1 
5 1 15 7 
0 0 1 4 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 1 6 
V A I S S E L L E , A R T I C . DE MENAGE EN PORCELAINE 
90 96 1 2 4 162 
49 29 87 111 
13 1 8 6 
23 9 33 52 
13 16 66 68 
3 6 8 5 
34 43 27 31 
1 3 2 3 
ART. OE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
6 0 3 4 5 1 3 4 0 3 2 2 
I l 
846 
























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ι ,970 I 
256 220 [ 
VALEURS : ,000 1 
1»69 
,78 
109 100 53 
86 82 91 
1 2 
60 37 32 
1 1 1 
1 7 1 
2 
39 13 15 
17 8 
2 31 1 
a 113 69 64 
12 19 4 
136 6 56 
15 3 
1 6 1 
1 
7 65 6 
0 25 1 
6 3 
STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. ETC 
3 5 6 
3 6 5 
0 0 1 
2 2 2 
1 1 2 
1 
PERLES FINES NON SERTIES NI MONTEES 









508 1053 65 
71 68 12 
1 2 
29 6 6 
61 4 
42 
437 1005 33 
GRENAILLES DE FONTE FER 
7 12 2 
6 12 2 




























































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1970 I I 
1 ' 




473 450 132 155 
201 239 49 87 
4 1 
199 235 68 86 
10 4 
262 192 59 62 
17 5 





443 455 198 399 
185 271 89 178 
2 7 2 19 
58 150 42 94 
0 2 
21 35 14 36 
104 79 11 26 
28 65 59 15 
1 1 
40 95 47 166 
1 1 2 1 
177 24 
9 35 5 34 
2 6 1 4 ' 
1 2 
33 49 7 11 
33 33 7 7 
29 6 





FIL MACHINE ACIER AUTRE QUE FIN AU CARB ET A 
988 9344 111 490 
811 791 100 163 
,5 6 
709 590 85 ,16 






1 ORIGINE 1 4 











































































































































































































































u : E . B . L. 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 



















U '. E. B . L. 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E n E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E r E 
U R S S 
N I G E R I A , F E D 
Z A M B I E 
R H O D E S , SUD 
A F R ' NON SP 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N:ZELANOE 
N'.SPECIFIES 
QUANTITÉS: Tonnes ou — J 















































1 1970 I I 
1419 | 

















































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
























































AFR' NON SP 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I969 
1 1970 1 1 
VALEURS : ,000 $ 
,969 
TOLES ETAMEES EN ACIER ORDINAIRE 
12437 21745 2990 
4940 Π893 1214 
220 569 44 
4275 ,2939 1077 
179 21 14 
216 261 18 
49 123 21 
13 704 7 
40 61 6 
100 23 
1 1 
16 33 3 
8 
30 91 7 
50 
6311 6706 154» 
15 3 
12 2 
»58 197 ,73 
TOLES MINCES REVETUES EN ACIER 
354 761 113 
235 571 82 
29 




38 126 8 
33 
4 30 2 
65 16 
FEUILLARDS EN ACIER 
1431 3314 321 
1350 1200 282 
620 1036 136 
1 1 
726 2164 138 
3 6 
1 




9 57 4 
20 18 7 
49 11 25 
RAILS 
3900 4110 770 
3900 3663 770 
2419 













































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
196» 1970 j I 
TRAVERSES ET ELEMENTS DE 
VALEURS : 1000 $ 
1969 | 1970 
VOIES FERREES 
5552 6776 1542 2163 
5469 1650 1SD6 747 
3 0 3 1 
5238 1208 1429 579 
,81 ,01 
228 7 74 5 
253 61 
83 790 16 493 
4337 924 
FILS EN FER OU EN ACIER 
969 1997 261 470 
811 1699 186 397 
20 5 
741 1616 167 372 
4 1 
62 45 13 13 
7 13 3 6 
49 11 99 6 
25 4 




TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
62 253 25 98 
30 185 15 80 
20 6 
3 86 7 37 
7 18 3 9 
82 34 




0 5 1 2 
TUBES ET TUYAUX FER OU ACIER SOUDES ETC. 
5433 10701 1783 4222 
4771 6346 1555 2665 
1137 872 280 308 
2710 6559 1015 1967 
9 28 17 11 
610 452 114 260 
506 435 129 139 
74 43 21 22 
26 130 6 36 
73 642 76 388 







40 40 11 16 
82 318 21 161 
5 2 
292 3126 66 855 
61 71 18 21 
I l 
848 




1 ORIGINE 1 4 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




U ! E ' . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









AFR'. NON SP 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
6 7 9 2 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
D A N E H A R K 
ZAMBIE 
JAPON 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










AFR' NON SP 
ETATS­UNIS 
N:SPECIFIES 


























2 2 6 9 





6 2 9 
6 
, 3 0 
, 8 
8 2 6 
109 
0 





























1 2 6 4 
355 
3 











6 7 0 
1 4 6 
I I 
VALEURS : 1000 1 





6 2 9 



















8 5 0 



















1 0 6 0 








































6 8 1 . 1 1 
HONoE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
6 8 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
6 8 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
6 8 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 




U ' . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




U ' . E Î B . L . 
ALLEM. R . F . 
6 8 2 . 2 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
A F R ! NON SP 
ETATS­UNIS 
6 8 2 . 2 6 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 19/U I 1 





































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
196» 1970 P VALEURS :1000 t. 





























































BARRES, PROFILES, FILS PLEINS EN NICKEL 
TOLES, BANDES, POUDRES. PAILLETTES NICKEL 
1 3 
1 3 
ALUHINIUH BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
3 5 
3 5 














































U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











N : S P E C I F I E S 




U : E . B . L . 












U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
6 8 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
6 8 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1  1969 1 1970 1 1 
TOLES. BANDES PLUS DE 0 . 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
15 HM EN ALUMINIUM 
550 829 564 826 
361 693 313 523 
1 3 1 6 
310 422 267 4 2 9 
7 10 
29 34 41 48 
21 27 54 31 




26 30 94 29 
5 10 S 11 
8 14 30 7 
0 1 
46 41 
28 204 47 191 
4 1 
POUDRES ET PAILLETTES D ALUHIN IUH 
4 10 6 9 
4 10 6 9 
10 8 
4 0 6 1 
TUBES. TUYAUX. BARRES CREUSES EN ALUHINIUH 
17 11 98 26 
17 7 96 18 
0 1 
10 5 19 16 
2 1 
6 6 
0 4 2 6 
0 2 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
18 1 15 5 
2 1 8 4 
2 1 8 4 
16 8 
PLOMB BRUT. SAUF DECHETS ET DEBRIS 
21 64 14 31 
21 43 14 24 
6 36 6 17 
15 7 10 7 
21 7 
BARRES. PROFILES . F I L S PLEINS EN PLOMB 
13 6 8 7 
12 6 8 7 








6 8 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
6 8 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
6 8 5 . 9 6 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
A F R ! NON SP 




6 8 6 . 2 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 
6 B 6 . 2 3 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I 1969 I 1970 I I 
I 
TABLES, BANDES, PLUS DE 
VALEURS : 1000 t 
I 1969 I 1970 
1 . 7 KG/M2 EN PLOHB 
23 66 12 25 
23 60 12 24 
16 32 8 17 
7 8 3 6 
6 2 




TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
56 85 33 7 0 
53 78 12 66 
51 73 31 61 
2 6 1 3 
7 5 
0 1 1 1 
ZINC BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 




PLANCHES, BANDES, P A I L L E T , , POUDRE DE Z INC 
76 89 62 65 
57 82 28 65 
2 1 
54 80 26 41 
1 1 
1 2 1 3 
15 12 
2 1 





ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
11 21 33 26 












U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
6 8 7 . 2 2 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
6 8 7 . 9 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ROYAUHE­UNI 
6 8 7 . 9 6 
MONDE 
CEE 





U . E . B . L . 




6 8 9 . 5 0 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
H O Z A H B I Q U E 
A F R ! NON SP 





QUANTITÉS: Tonnes ou ■ — | 









BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
B 11 22 36 
8 10 92 31 
7 8 19 25 
1 2 3 6 
1 3 




F E U I L L E S , BANDES H I N C E S , POUDRES D ETAIN 




TUBES. TUYAUX. ACCESSOIRES CREUX EN ETAIN 




TUNGSTENE BRUT OU OUVRE, DECHETS ET DEBRIS 
6 0 77 2 
6 0 77 2 
0 2 
6 77 
TANTALE BRUT OU OUVRE, DECHETS ET DEBRIS 
0 1 
0 1 
AUT. HETAUX COMMUNS NON FERREUX. ALLIAGES 
17 25 27 1 0 
9 11 17 57 
8 10 16 55 
0 2 
0 0 1 1 
3 6 
1 5 
5 13 5 1 1 
0 1 
CONSTRUCTIONS. PARTIES FER, FONTE. ACIER 
3 6 0 6 6 7 5 6 1 8 8 7 6 6 0 7 
2 8 5 5 6 1 8 1 | ­ 1 5 7 8 2 7 2 6 
850 





























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
196? 1970 I 
121 363 Τ 
VALEURS : 1000 t 
' I 1 1969 
71 
,795 2422 971 
88 114 17 
240 1,7 166 
611 1166 315 





97 120 48 
42 
92 1 56 
0 
1 
37 100 65 
3 73» 6 
5 
32 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
208 260 595 
188 226 698 
3 5 6 
168 106 654 
8 3» 7 
8 36 26 
1 60 7 
2 13 16 
17 8 
1 

































RESERVOIRS FER. FONTE. ACIEH, PLUS DE 
173 367 267 
103 207 290 
1 
»9 195 210 
0 12 2 
1 8 
1 1 
36 ,66 93 
0 



















































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 j I 
RESERVOIRS EN ALUHINIUH, 
VALEURS : 1000 t 
1969 ,970 
DE PLUS DE 300 L 
17 11 66 40 
17 9 46 32 




FUTS EN FER, FONTE. ACIER 
901 521 222 297 
209 355 115 227 
1 1 2 6 
158 353 86 219 
66 2 18 3 
6 9 




505 107 22 3 
6B 6 
51 15 S3 24 
5 3 
FUTS. BOITES, AUTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
37 20 73 54 
7 10 12 31 
4 1 20 8 
3 4 12 15 
4 8 
0 1 
30 7 41 20 
1 1 
0 1' 
RECIP. FER, ACIER PR GAZ COHPRIME. LIQUEF. 
185 191 121 151 
65 162 10 136 
63 31 
68 95 26 91 
2 13 
17 2 6 1 
5 5 3 2 
0 1 
1 1 
0 7 1 3 
8 8 
22 19 16 2 
58 10 19 6 
6 3 



























































AFR' NON SP 
ETATS­UNIS 
N:SPECIFIES 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
,969 1 ,970 | j . 
VALEURS:,0001. 
,969 1970 
CABLES, CORDAGES. SIMILAIRES EN FER, ACIER 
1260 1191 776 BBO 
1139 943 667 584 
92 55 52 39 
988 778 559 472 
0 0 1 1 
35 104 32 66 
24 6 93 6 
67 166 18 210 
0 1 




21 82 45 77 
4 2 
CABLES, CORDAGES ET SIMIIAIHES EN CUIVRE 
76 26 97 69 
73 25 93 66 
1 1 
66 10 79 31 
0 3 
0 0 2 1 
7 15 β 34 
3 2 4 3 
CABLES, CORDAGES, SIMILAIRES EN ALUHINIUH 




RONCES ARTIFICIELLES, TORSADES, FER, ACIER 
230 273 72 86 
212 241 66 75 




17 5 6 1 
14 3 
TOILES, GRILLAGES. TREILLIS EN FER, ACIER 
994 891 519 552 
967 B69 500 518 
16 25 10 13 
836 714 3«9 341 
5 8 4 8 
110 84 97 142 
17 13 
4 4 5 11 
7 3 
5 2 2 1 
18 25 11 16 







i ORIGINE 4 




U : E : B . L . 
6 9 3 . 3 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 









A F R ! NON 














QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
——t 
1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
1969 







TOILES METALLIQUES, TREILLIS EN ALUMINIUM 






















TREILLIS D UNE SEULE PIECE EN ALUMINIUM 







































































POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 




























































AFR' NON SP 
ISRAEL 
N:SPECIFIES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
































,970 I I 
VALEURS : 1000 S 
1 1 1969 
I 














































































































































































i ORIGINE 4 . 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 

























ZONE OH EST 
POLOGNE 
TCHAD 



























QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 1970 μ VALEURS : ,000 S ,969 T 















































































































































































































U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





















U : E : B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUEnE 
N . S P E C I F I E S 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1 1 1970 I I 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
VALEURS : ,000 t 
,96? 1970 
248 3 7 5 1 4 4 5 1 5 8 4 
74 101 8 6 6 6 1 0 
26 10 79 72 
15 . 2 3 550 3 7 0 
1 1 8 6 
29 65 1 5 8 154 
3 2 10 9 
8 7 93 39 
0 3 
1 9 
73 1 1 7 279 525 
0 1 
0 3 6 22 




56 115 76 1 7 7 




1 0 19 3 
COUTEAUX. LAMES POUR M A C H I N « . APPAREILS 
12 13 53 74 
9 9 41 57 
0 0 1 3 
4 4 17 26 
1 1 6 9 
3 3 14 19 
0 S 
1 2 1 5 
1 1 2 5 
1 2 
0 1 
1 1 4 6 
0 1 
P L A Q U E T T E S . . . EN CARBURES H E T . AGGLOHERES 
1 , 22 15 
0 1 2 , 12 
0 0 13 5 
0 0 4 5 
0 1 4 2 
0 0 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
73 57 1 7 4 1 6 9 
71 54 146 161 
2 1 6 2 
2 3 12 22 
1 6 
63 68 133 129 
3 2 10 8 






I ORIGINE 1 4 
OUGANDA 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





6 9 6 . 0 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
JAPON 




U : E . B . L . 









U ! E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










N ' .SPECIF IES 
6 9 6 . 0 7 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 1 ,970 1 I 
0 





RASOIRS ET LEURS LAHES 
41 36 3 2 4 205 
37 32 3 0 0 1 9 7 
10 14 92 133 
0 0 114 5 
22 18 54 58 
6 21 
1 18 
1 3 2 5 
1 1 2 2 
0 1 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAHES 
29 21 95 80 
29 16 95 74 
1 0 3 5 
26 15 88 68 
1 0 6 1 
0 1 
5 S 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
5 5 25 23 
3 4 13 18 
0 0 2 6 
1 2 2 4 
2 2 8 8 




C U I L L E R S , FOURCHETTES, PELLES A TARTE. ETC 
88 84 2 0 4 268 
46 51 1 9 3 185 
3 7 11 34 
9 8 18 52 
3 5 14 19 
6 4 16 31 
26 27 A 5 50 
0 1 1 3 
1 2 






4 » J 1 * 
0 1 
MANCHES EN N E T . COFWUiS Util* C O U T E L L E R I E . . 
1 5 ï î ï 
1 5 î ï ï 
3 » 
β i l 1 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 
ALLEH. R . F . 
ZAMBIE 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














6 9 7 . 1 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 






AFR'. NON SP 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 







V B W C O S l l V I E 
t l E l l 
i e * t ï » EST 
»einen renteene*. *o»s*zt 
«MMftflIE 
etw»Tt ŒŒ*œfi s»*. 
<BUjjSaitiX>A 
i r * « » * * t t 
H f tŒj l t î . S w i 
« * I L * K I 
* M " Ι Α · S» 
Efir»ir ï ­ i i i»Jï 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
,969 1 1970 I 
0 2 




POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
146 175 195 2 5 9 
107 69 119 123 
0 1 2 2 
26 10 35 22 
5 9 12 20 
9 1 0 17 18 
66 39 76 61 
4 9 3 11 
3 4 2 3 
0 1 
2 5 4 13 
1 9 3 5 
2 7 1 7 
0 1 
6 5 
5 2 9 8 
17 49 28 73 
0 1 
4 14 4 9 
0 1 
APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON. CHAUFF. 
3 2 10 15 
1 1 4 14 
1 1 3 12 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 




ARTICLES OE MENAGE EN FONTE, FER. ACIER 
3 9 0 2 1 6 8 7 2 4 7 6 9444 
3 9 9 317 450 417 
5 37 13 35 
74 87 196 183 
5 16 2 11 
308 , 5 7 282 161 
8 20 57 27 
0 6 3 13 
1 0 2 1 
0 1 1 4 
3 4 14 , 9 
2 6 5 7 
0 , 
2 8 . 2 7 
0 2 
2 0 B 17 6 
3 3 
2 7 3 1 1 5 182 1 0 7 
1 3 1 2 
4 2 28 16 8 
0 1 
2 1 
1 5 1 1 
1 1 
2 8 1 9 
2 2 
7 5 7 6 





i ORIGINE 4 
J A P O N 







































































ZONE DM EST 
JAPON 
HONG­KONG 
QUANTITÉS: Tonnes ou TITE — ~ ι 
I ,969 197C I I 










ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 ,970 1 I 
VALEURS : ,000 t 
,969 1970 
CADRES ET MIROITERIE HETALL1QUES 
12 1 9 3 
0 1 
0 1 
0 1 1 2 
10 6 
1 1 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
414 350 853 864 
319 283 691 728 
3 9 13 35 
48 47 1(1 165 
0 0 2 1 
189 131 363 285 
78 96 178 262 
11 12 12 31 
6 5 
0 1 
11 8 20 21 
6 6 9 8 
2 3 
0 1 
2 6 1 4 
29 7 36 12 
1 1 
1 1 
2 2 7 9 
3 8 9 12 
1 1 
5 4 6 7 
16 13 26 22 
6 1 8 2 
GARNITURES, ART. SIMIL. EN METAUX COMMUNS 
193 326 628 651 
157 268 101 543 
5 12 12 41 
85 141 212 287 
3 2 3 4 
55 »S 103 185 
10 18 41 27 
1 3 3 ,0 
3 2 
1 0 1 4 
4 3 
0 1 
1» 23 13 15 




1 0 5 1 
0 13 1 51 
' 9 6 5 6 
1 3 
3 3 8 7 
COFFRES­FORTS. COFFRETS DE SURETE. SIMIL. 
92 102 101 135 
31 65 19 76 
1 7 6 6 
l l 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 













U ' .E ' .B .L . 
PAYS­BAS 
ALLEH, R . F . 











N . S P E C I F I E S 
6 9 8 . 4 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
6 9 8 . 5 1 
MONDE 
CEE ' 








U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A . F E D 
HONG­KONG 


















































































ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES. EN FER. ACIER 
ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A NAIN, ETC. 















1 ORIGINE 1 4 






ALLEM. R . F . 





L I B E R I A 
REP:AFR.SUD 
AFR! NON SP 
E T A T S ­ U N I S 






























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




' U l E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 I 1970 1 ! 
VALEURS : 1000 t 
,96». ,970 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
33 61 85 203 
26 56 «2 1 8 1 
8 13 20 58 
2 5 1 2 23 
0 1 
13 25 24 76 
6 11 7 23 
1 1 4 3 






2 2 4 6 
0 1 
1 1 2 2 
1 1 6 6 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER. ACIER 
495 4 9 6 587 6 5 9 
4 2 4 3 9 5 4 4 8 506 
32 23 32 20 
2 5 7 1 9 7 2 6 3 1 9 2 
5 35 6 29 
1 2 6 1 2 2 162 2 3 1 
7 18 5 32 
17 18 26 31 
2 0 5 3 
3 2 
0 2 1 11 
0 1 
0 1 1 1 
2 3 
0 1 
15 32 11 2 2 
31 29 8 9 65 
3 15 3 16 
0 0 1 1 
RESSORTS EN CUIVRE 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 
CHAINETTES ET LEURS PARTIES EN CUIVRE 
0 1 3 2 




TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMMUNS 
8 , 5 58 68 
t , 6 99 45 
1 1 4 8 




I ORIGINE 1 4 
ALLEN. R . F . 





6 9 8 . 8 6 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ITALIE 







U ' . E ' . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













U : E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
N I G E R I A , F E D 
É T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 




U ! E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
QUANTITÉS: Tonnes ou · 
'" "" Ί 
I ,969 
I 1 
,970 j 1 
3 7 
VALEURS : ,000 % 
,969 ,970 
10 16 
0 0 1 1 
1 1 5 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 2 1 
CLOCHES, SONNETTES ET S I H . NON ELECTRIQUES 
, 1 9 19 18 
9 7 16 16 
2 0 3 1 
0 0 1 1 





BOUCHONS HETALLIQUES ACCESS, PR EMBALLAGE 
531 8 5 8 605 6 4 4 
3 5 9 6 0 5 214 422 
1 , 4 5 
1 3 2 2 8 3 93 171 
135 52 19 75 
2 1 2 2 
90 2 6 8 56 1 6 9 
1 6 7 9 
0 1 
0 1 2 4 
64 50 
1 5 7 182 126 1 4 8 
2 3 3 11 
11 52 
0 1 
C H I F F R E S , LETTRES. ENSEIGNES DIVERSES 
29 57 1 7 7 221 
22 54 1 6 4 216 
1 2 1 4 
, 9 13 131 50 
2 7 11 106 
32 53 
0 1 
2 0 1 1 
1 6 
1 2 2 3 
1 1 2 2 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
7 8 0 1 0 8 5 7 5 5 1085 
7 2 6 9 7 9 522 7 0 6 
60 67 93 62 
6 6 0 8 5 8 6 7 0 6 2 4 
2 5 3 6 
12 39 15 25 
12 10 11 9 
1 0 1 6 3 
2 5 
, 7 87 195 3 5 0 
1 3 
1 1 
23 5 26 12 









U : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 











AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
HONs-KONG 
N . S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ZONE DM EST 
ETATS-UNIS 
JAPON 





U 1 E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 





N I G E R I A . F E D 
ETATS-UNIS 
CANADA 










AUT. OUVRAGES N . D . A . DE FONTE, FER, ACIER 
448 728 450 
3 3 4 489 3 1 7 
112 37 33 
174 3 6 1 2 1 6 
12 6 12 
56 80 55 
2 6 1 
24 1 7 0 17 
44 50 
2 2 
1 1 3 
9 




0 0 1 
1 4 2 
15 47 31 
2 1 2 
0 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
21 28 BS 
18 25 70 
0 1 3 
14 16 52 





2 2 7 
1 9 
0 1 
OUVRAGES EN NICKEL 
2 53 10 
1 51 5 
0 
0 51 1 
1 4 
1 2 5 
0 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
46 68 127 
36 62 109 
5 2 18 
27 49 RO 
0 1 1 
2 » 9 
1 1 1 




0 0 1 







































































































QUANTITÉS: Tonnes ou — 1 
I ,969 ,970 I I 
0 0 1 
2 2 
0 0 




OUVRAGES EN MAGNESIUM 
7 5 
7 5 
OUVRAGES EN PLOMB 
,16 20 60 
115 20 18 
109 10 23 
1 1 2 
5 8 13 
0 0 1 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
4 18 5 
4 15 5 
1 1 3 
2 3 2 
10 
3 







CHAUDIERES A VAPEUR 
340 218 573 
322 94 473 
1 25 4 
134 51 202 
4 1 9 
153 9 238 
30 7 90 
15 105 94 
0 1 5 
0 1 
2 18 16 


































APPAR. AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES VAPEUR 
15 47 33 
14 45 96 
2 
14 8 24 
0 
0 33 2 
1 
1 2 4 









































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 ,970 I 1 
VALEURS : ,000 S 
1 1 ,969 1970 












































































































































































AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
JAPON 
QUANTITES: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 




ROUES. TURBINES HYDRAULIQUES SAUF HOTRICES 
4 ,9 47 162 
2 2 28 23 
0 0 10 3 
2 1 12 15 
0 1 6 3 
1 2 
0 0 5 1 
0 0 2 9 
1 17 10 127 
0 1 
0 3 
AUTRES HOTEURS ET HACHINES MOTRICES NDA 
6 15 44 108 
6 10 16 80 
0 5 9 59 
2 4 11 14 
1 5 
3 0 15 1 
2 6 
0 0 1 4 
0 0 3 3 
0 1 
0 2 4 14 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
250 13» 413 565 
88 62 108 166 
2 7 3 12 
5 9 9 12 
0 1 
5 20 9 68 
76 26 86 74 
68 38 85 289 
12 1 13 2 
60 1 59 2 
18 32 95 90 
1 1 2 2 
6 14 
3 121 
MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
163 124 389 447 
32 58 111 220 
0 3 3 16 
9 10 32 32 
22 39 75 138 
0 6 1 33 
32 12 60 29 
0 1 







1 1 5 7 
1 1 3 2 
86 38 185' 156 
2 2 5 2 
1 l 
856 
Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ZAIRE 
IMPORTATIONS 
Produits C S T 
























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I I 
i. 
196» ι 1 1970 I J 
0 
VALEURS : 1000 S 




MACH. A TRAI R E , AUTRES APP. DE LAITERIE 
2 55 4 
2 55 3 
35 
2 20 3 
0 1 
T R A C T E U R S . SAUF POUR SEHI-REHORQUES 
3032 2645 7076 
1631 1672 2104 
106 13 208 
753 852 602 2 
586 169 1006 
187 455 288 
605 338 811 6 
9 13 10 
1 4 13 
2 4 17 
27 3 
708 775 4135 
45 2 15 
APP. DE VINIFICATION ET SIMILAIRES 
1 0 1 
0 0 1 
0 1 0 
APP. PR AGRICULTURE. AVICULTURE, ETC. 
69 111 102 
16 41 12 
3 9 3 
13 25 23 
1 4 
0 6 1 1 
1 19 1 
9 15 
2 37 7 11 0 




MACHINES A ECRIRE NON COHPTABLES 
62 80 516 
50 59 497 


















46 3 29 





























































U : E : B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R.F, 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
ι ' 'i i l 1 1969 1 1970 I 1 
3 1 ' 
VALEURS : 1000 t 
1969 
16 
2 8 17 
36 28 309 
11 21 78 
6 
1 
0 0 1 
6 8 36 
1 3 7 
0 0 1 
1 1 97 














AUT. HACH. A CALCULER. CAISSES ENREGISTR. 
37 69 661 
25 28 448 
8 5 141 
2 3 40 
6 5 1O0 
8 15 1*7 
0 4 3 
6 5 84 
1 1 21 
3 7 75 
0 
0 2 14 
1 2 16 
HACHINES A CARTES PERFOREES 
34 49 1338 
20 32 178 
13 3 31 
2 21 22 
0 
2 1 23 
3 6 82 
2 7 98 
0 
11 8 1118 
1 
0 1 2 
1 12 
DUPLICATEURS 
25 18 169 
15 2 98 
1 3 
3 0 16 
0 
11 1 81 
6 10 99 
0 1 
3 S 15 
1 2 
1 0 6 
HACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 
49 28 118 
40 14 41 
0 0 1 
3 4 17 
0 3 2 



































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 










































































































URS, POCHES DE CUULEE, ETC 









i ORIGINE 4 
U . E . B . L . 














AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
7 1 7 . 1 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
OUGANDA 
7 1 7 . 1 ? 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 
I T A L I E 
GRECE 
ETATS-UNIS 





QUANTITÉS: Tonnes ou 
P 























































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 








































1 0 5 2 
745 
23 










HACH. PR FABRICATION, FINISSAGE DU FEUTRE 
0 10 1 9 
_L_L 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 













ALLEH. R . F . 











FORHOSE T . 
HONG-KONG 
N ' .SPECIF IES 
7 1 B . 1 1 
MONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
7 1 8 . 1 2 
HONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I I "*». 
1 
,970 1 1 
AUT. HACH. A T E I N D R E , A 
VALEURS : ,000 t 
, 969 1970 
LAVER, SAUF DOMEST 
97 3 6 9 305 727 
75 78 2 1 2 2 7 8 
1 1 5 6 
4 0 10 1 1 8 28 
0 1 1 7 
22 67 96 2 3 8 
12 0 13 1 
20 2 6 8 60 4 3 6 
0 1 
1 2 6 7 
0 3 
1 1 3 6 
HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
21 32 53 1 9 9 
12 26 10 1 7 3 
1 16 5 1 1 9 
0 6 
2 1 2 3 
10 6 21 39 
0 3 2 8 
1 3 2 12 
1 4 
4 2 
3 1 17 3 
0 0 2 6 
0 1 
HACHINES A COUDRE ET LEURS A I G U I L L E S 
215 271 520 7 1 4 
120 136 3 5 6 4 1 5 
99 1 1 2 261 2 9 0 
8 6 96 20 
2 0 5 2 
3 5 95 57 
9 12 19 46 
2 12 7 6 2 
1 1 
9 18 6 » 83 





6 2 17 21 
60 76 69 105 
1 23 1 36 
0 0 1 2 
0 2 
HACH. PR FABRICATION PATE A P A P I E R . PAPIER 
17 16 63 11 
1 14 4 11 
0 1 
0 14 3 11 
16 39 
NACH. PR TRAVAIL PATE A P A P I E R , PAPIER 
115 41 79 1 7 6 
l l 
Produits CST 











































ZONE DM EST 




















































































HACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE. ARTS GRAPH. 
1 6 7 










































2 7 » 










5 3 6 
3 7 7 
10 
79 






1 0 2 
39 
3 




























1 ORIGINE 1 4 
OUGANDA 
ZAMBIE 
AFR! NON SP 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 





U l E . B . L . 
PAYS­BAS 


























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 










AFR! NON SP 




N . S P E C I F I E S 
718,51 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — t 
196» i l 1 1 9 7 0 | 
2 I 




10 2 11 7 
26 6 65 29 
11 26 
1 2 1 3 
0 1 
M A C H . , APP. NDA PR BOULANGERIE. P A T I S S E R I E 
3 3 1 2 4 9 551 8 0 2 
2 5 3 2 3 6 4 8 7 7 6 1 
29 13 53 26 
81 20 211 66 
36 65 63 57 
88 1 1 7 1 6 6 568 
20 18 17 6 9 
6 2 7 7 
0 0 3 2 
1 3 3 9 
0 0 1 1 
0 1 1 2 
0 5 1 20 
0 1 
6 9 3 3 9 16 
1 0 2 1 
0 0 2 1 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION HECAN. 
5β 1 1 3 51 2 3 5 
13 65 91 1 0 2 
12 13 
0 0 3 3 
26 67 
12 6 1 9 18 
66 33 10 61 
6 12 
29 8 0 
HACH. D EXTRACTION, TERRASSERENT. EXCAVAT. 
4 5 1 1 6 9 1 7 1 0 1 9 7 1 3 6 0 2 
1 0 8 2 1 3 9 9 2 3 5 8 9 9 8 9 
2 9 9 3 0 6 5 5 8 6 3 6 
4 8 8 5 6 9 1 0 6 2 1 1 3 1 
64 11 165 17 
2 0 9 2 8 3 4 9 1 7 6 6 
6 2 2 5 0 1 3 2 6 6 2 
, 6 9 6 6 8 3 1 6 9 0 6 
1 a 
48 131 1 9 0 5 9 6 





163 1 0 0 
523 1 0 3 9 1 8 1 6 1 
1 6 2 8 2 5 6 3 5 0 9 3 6 7 4 3 
0 2 
1 0 6 5 2 2 3 6 1 0 7 9 2 0 5 0 
11 47 
2 0 a 1 
MACH. A T R I E R . CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
1 1 3 6 1 5 9 7 1 8 4 2 2 7 0 6 
l I 
Produlu CST 
I ORIGINE i 4 
CEE 
FRANCE 
U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

















A F R ! NON SP 
ETATS­UNIS 





A F R ! NON SP 
ETATS­UNIS 















U ' . E l B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
L I B E R I A 
CONGO BRA. 
TANZANIE 
A F R ! NON SP 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I I 1 1969 I 1970 I 1 
8 5 6 1 3 1 8 1 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
1 1 9 6 1 9 7 9 
87 2 5 0 1 3 9 4 0 9 
592 6 1 8 7 7 8 9 3 8 
2 2 6 4 
33 191 68 228 
1 6 2 2 5 8 208 3 8 0 
66 68 1 1 8 , 3 3 
16 6 10 26 
1 3 
1 2 
6 3 8 8 
a u 1 2 






35 22 1 0 6 13a 
3 12 
5 6 
97 8 2 130 1 4 9 
6 9 81 9 0 7 241 
4 0 93 1 
MACH. PR F A B R . . TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
6 25 




GAZOGENES. GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
16 28 59 109 
11 16 15 55 
2 6 7 13 
9 10 98 62 
0 1 
0 1 
5 8 13 18 
0 1 
1 0 11 6 
3 26 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
6 3 2 8 0 5 2 2 6 7 2 5 1 9 
3 1 1 2 1 9 1 2 9 7 7 6 5 
62 93 195 3 5 2 
25 25 9 9 90 
3 13 10 66 
65 22 193 72 
, 7 6 67 7 9 8 205 
21 1 2 1 66 233 





2 3 6 3 6 7 780 1 2 2 4 
0 1 
31 50 1 0 0 1 5 7 




i ORIGINE 4 



























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 ,970 P VALEURS: , 0 0 0 1 . 1969 


















































































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 


































u : E . B 
P A Y S -
A L L E M 
I T A L I 
B O Y A U 
I S L A N 
S U E D E 
D A N E M 
S U I S S 




































υ : E . Β . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
S U E n E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 


























































































































































































































U : E . B . L. 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 



















U '. E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 i I 
0 1 ' 
VALEURS : 1000 t 
1969 ,970 
3 10 
3 3 26 22 
1 1 5 4 
0 2 
0 0 1 2 
53 42 147 188 
0 1 
0 1 2 3 
0 1 
HACHINES, APP. DE LEVAGE ET HANUTENTION 
1601 3104 3528 6019 
897 9356 1779 4193 
105 422 184 578 
323 1170 7*1 2225 
16 18 AS 58 
195 296 392 563 
257 453 376 769 
19 62 58 84 
2 3 
67 100 304 473 
4 6 7 12 
72 39 113 97 
1 1 
1 2 
0 18 3 14 
1 2 
11 227 29 253 
465 286 1115 863 
1 6 
66 27 88 42 
0 1 2 4 
CHARIOTS OE HANUTENTION AUTOMOBILES 
7,0 436 1275 896 
195 185 313 377 
17 58 30 119 
138 77 197 163 
30 40 RO 89 
9 4 93 11 
0 6 1 16 
210 60 376 121 
6 12 
3 4 
145 145 379 345 
145 47 151 53 
7 19 
HOULINS A CAFE. HACHE-VIANDE 10KG OU MOINS 
7 5 21 21 
7 4 18 16 
0 1 
4 2 8 8 
3 1 10 5 
0 1 
0 1 1 2 
0 1 2 2 
0 1 
0 1 
CHAUFFE-EAU. BAINS DOHESTIQUES. NON ELECT. 
69 35 88 43 































































I ALLEM. R.F. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 | I 
0 0 





4 8 8 18 
1 2 
59 17 70 ■ 11 
4 7 -6 9 
1 2 
2 , 
MACH-OUTILS POUR PIERRE ET SIMILAIRES 
19 37 69 75 
18 37 47 73 
1 , 
3 ,6 4 15 
0 2 
15 20 40 56 
0 2 
0 2 
MACH-OUTILS POUR BOIS, EBONITE, SIMILAIRES 
,12 206 218 527 
100. 193 197 498 
9 24 19 45 
49 86 1fl3 168 
5 12 
34 70 66 256 
8 9 9 16 
3 2 
0 0 1 1 
1 1 4 5 








HACH-OUT. A HAIN PNEUH. OU MOTEUR NON ELEC 
57 71 500 815 
21 15 148 ,92 
2 2 11 26 
17 9 99 93 
1 3 14 52 
1 1 4 20 
6 7 66 61 
14 39 123 409 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 2 ,0 
2 23 
15 6 150 1,3 
0 0 1 2 
0 4 
0 7 
PIECES, ACCESSOIRES POUR HACHINES-OUTILS 
70 60 283 326 
40 48 203 2S6 
6 2 19 21 
26 25 1 2 3 ' 110 
2 6 
7 11 ι , 52 86 
860 

















I N D E , S U K I N 
JAPON 




U . E . B . L . 
I T A L I E 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 





N I G E R I A , F E O 
BURUNDI 
ZAHBIE 
AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
FORMOSE T , 
N . S P E C I F I E S 




U : E : B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 






AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 6 6 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
y. 
,969 1970 I 
3 7 I 
VALEURS : ,000 $ 
,96? 1970 
10 32 
, 6 4 8 11 
, 1 7 6 
2 0 5 1 
3 1 7 5 
0 1 
2 2 5 3 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 2 
5 3 34 34 
2 3 
0 2 
0 1 7 4 
CALANDRES. LAMINOIRS SF PR METAUX. VERRE 
0 2 2 4 
0 2 2 3 
0 2 
2 3 
MACH. A EMBALLAGE. MISE EN BOUTEILLES. ETc 
81 1 7 0 578 898 
63 124 312 6 6 7 
0 1 2 8 
19 66 149 3 3 4 
3 0 12 4 
40 41 142 187 
1 17 8 115 







0 0 1 1 
9 14 1B4 183 
0 4 
21 , 2 
0 3 
APPAREILS . INSTRUMENTS DE PESAGE, POIDS 
84 85 198 243 
73 63 1 *0 1 8 9 
1 1 3 5 
51 63 104 128 
7 5 16 11 
16 14 14 42 
1 1 1 3 
3 7 5 10 
0 1 1 1 
5 6 9 10 
2 2 1 4 
1 1 
0 2 5 8 
1 1 14 17 
, , 2 2 
APP. A PROJETER. PULVERISATEURS, E X T I N C T . 
98 355 388 , 1 7 5 






U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEN. R . F . 











N' .SPECIF IES 
M 9 . 6 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
7 1 9 . 6 6 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 













N' .SPECIF IES 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou · 
19*9 1 I ,970 1 1 
6 2 , 
VALEURS : ,000 t 
,969 ,970 
22 83 
30 161 1 3 0 380 
15 36 11 53 
11 51 * 9 165 
16 60 50 3 3 6 
9 9 15 34 
2 9 
2 7 15 37 
0 2 
0 1 
1 2 2 3 
7 11 49 45 
8 21 
0 1 
2 9 2 6 





HAT. F I X E VOIE FERREE, APP. S I G N A L I S A T I O N 
10 18 14 25 
9 18 13 25 





ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
166 6 5 0 7 6 1 1 6 6 7 
59 90 232 3 6 9 
16 7 55 42 
16 40 97 140 
2 2 6 8 
23 39 89 164 
1 2 6 15 
22 , 3 7 7 , , 2 7 
30 36 9 , 1 3 4 
0 0 2 2 
2 1 6 3 
4 1 18 3 
3 1 5 2 
0 1 
0 1 2 5 
42 81 267 596 
0 1 1 6 
0 1 
2 299 23 6 1 2 
1 3 3 9 
HACHINES, A P P . . ENGINS HECANIQUES. NDA 
626 578 2 1 9 4 1 9 5 1 
280 3 7 6 1 0 8 8 1 3 3 7 
12 12 53 81 
95 1 3 8 295 4 2 0 
61 38 169 167 
98 1 1 , 511 4 6 8 
34 77 1 9 7 201 
60 85 1 1 6 258 














AFR' NON SP 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I H 
HALAYSIA 
JAPON 





U : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 





AFRI NON SP 
ETATS-UNIS 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 











T U N I S I E 
ZAMBIE 




N . S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 
1 
1970 | j . 
2 3 
VALEURS: 1000 1 . 
1969 1970 
3B 36 
1 1 6 8 
4 2 17 5 






215 7 6 3 , 23 
6 18 94 57 
30 24 186 166 
, 3 
0 2 1 8 
12 32 
65 , 3 
CHASSIS DE FONDERIE, M O U . j S , COQUILLES 
68 25 2 2 9 192 
4 , 2 , 216 186 
6 4 31 43 
25 12 108 , 2 , 
3 17 
0 3 3 6 







ART. R O B I N E T T E R I E . AUTRES ORGANES S I M I L . 
3 4 7 459 , 3 3 1 , » 1 4 
276 3 1 9 995 1 , 9 1 
, 1 18 62 89 
143 1 8 6 4 9 7 621 
B 14 193 99 
52 58 185 241 
62 62 198 141 
32 70 110 265 
1 2 
4 11 14 41 
2 1 14 a 
1 2 7 20 




4 14 15 44 
1 20 
0 1 
4 2 32 8 
21 29 188 2 7 4 
0 3 
0 1 
1 1 11 6 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
263 4 6 1 1 2 6 0 1VB3 
176 313 7 * 9 1 1 3 0 
19 26 69 102 
106 200 6 9 3 596 
3 3 15 21 
61 62 2 1 7 339 










































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 
2 , 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
4 2 
7 4 12 18 
112 87 542 519 
0 1 
5 14 
24 14 102 40 
1 0 8 2 
APPAR. PR COUPURE. CONNEXION DE CIRCUITS 
769 919 3563 6536 
688 809 2918 3751 
67 59 335 332 
509 636 2119 2860 
5 12 75 68 
35 68 216 308 
71 56 173 182 
16 25 66 ,10 
1 2 
2 6 14 59 
0 0 3 3 
18 ,4 112 8B 







0 0 1 1 
32 57 351 475 
S 3 12 12 
1 1 58 20 
FILS. CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
2726 2790 3618 6769 
2686 2532 33o8 6298 
122 219 201 430 
2107 1955 25*7 3181 
24 30 45 65 
372 263 396 486 
60 65 100 ,37 
6 ,0 11 32 
127 168 
1 '3 1 9 
0 2 1 19 5 45 
4 4 6 6 
1 6 
0 1 
2 6 24 88 77 194 
0 1 
1 2 2 1 
1 1 5 2 
ISOLATEURS EN TOUTES HATIERES 
124 139 123 153 
105 133 92 134 
25 58 24 51 
20 14 12 32 
3 · 1 
1 1 12 6 
55 60 94 45 
1? 1 12 5 3 2 
0 | | 
Produlu CST 



























































AFR! NON SP 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1970 P 





























TUBES ISOLATEURS EN HETAUX COMMUNS 


































































































































































































es ou — t 
1970 I I 
18 | 



























































































































































































MICROPHONES, HAUT-PARLEURS, AHPLIFICATEURS 
APP. NDA TRANSHISSION, EMISSION, DETECTION 
Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produlu CST 
































































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 P 
















































































































































































































































ALLEM. R . F . 





AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
JAPON 






































































































































































ALLEM. R . F . 







N' .SPECIF IES 




U : E. Β. L. 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














FORMOSE T . 
HONr.­KONG 
N' .SPECIFIES 




U' .E :B .L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 
I ,969 I 1 1970 I 1 
VALEURS : 1000 t 
,969 1970 
APP. PR RAYONS X . RADIATIONS RADIOACTIVES 
6 20 , 5 9 
6 , 6 , 5 2 
0 
1 5 21 
1 2 26 






0 , 3 
0 
0 4 
P ILES ELECTRIQUES 
2 7 2 7 2 1 5 9 2 0 2 4 
84 36 * 7 
7 20 9 
52 10 38 
0 
, 7 6 , 6 
7 5 
1 3 4 6 3 4 4 1 1 0 9 
39 11 12 
1 1 
3 
21 18 15 
0 3 
3 0 3 
16 12 10 
4 6 
61 2 36 
5 1 
1 1 
1 0 2 0 1635 6 5 6 
17 1 10 
101 S3 44 
8 14 11 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8 7 4 752 1 1 5 3 
619 534 915 
50 3 9 185 
245 210 1 7 9 
20 59 13 
311 214 303 
13 10 16 
50 7B A4 
6 11 10 
0 1 




2 4 10 
2 17 2 
44 47 36 
7 6 

































1 1 0 7 
8 5 0 
110 














I ORIGINE 1 4 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













N . S P E C I F I E S 






ALLEM. R . F . 












U ! E ' . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
1 1970 I I 
LAHPES. TUBES ELECTR. A 
VALEURS : 1000 % 
1969 ,970 
I N C A N D . . DECHARGE 
155 1 8 9 558 7 8 6 
113 1 3 7 6 5 3 6 7 3 
1 6 5 21 
31 55 1 3 2 2 1 9 
18 41 1 9 0 215 
25 50 «9 1 9 3 
18 7 17 26 
11 11 14 24 
0 1 
0 0 1 3 
2 7 
1 2 
4 2 7 4 
5 , 4 
0 1 
1 2 2 5 
16 3 25 , 7 
3 2 11 17 
5 2 18 18 
0 1 6 1 
LAHPES. TUBES ELECTRON, , CATHOD. , TRANSIST 
13 8 181 2 6 7 
12 5 1 1 2 181 
8 1 23 6 9 
3 3 71 1 1 3 
0 0 11 2 
0 0 96 13 
0 0 1 3 
0 1 6 21 
0 1 
0 3 
0 1 8 36 
0 1 96 23 
0 2 
0 0 6 3 
APP. ELECTRIQUES D ALLUHAGE, DEMARRAGE 
132 1B0 7 8 2 »6B 
76 8 9 6 2 1 4 5 6 
10 13 6 2 71 
11 13 76 7 0 
1 3 18 13 
65 52 215 264 
7 9 12 38 
11 39 A6 105 
0 1 5 7 
0 0 2 1 
0 0 1 2 
1 0 2 1 
0 2 
3 3 23 11 
30 40 2 0 7 2 5 7 
1 3 
12 7 52 24 
0 2 
APP, ECLAIRAGE, S I G N A L . ETC POUR VEHICULES 
41 61 1 4 0 305 
23 68 98 2 5 8 
7 7 28 66 
l l 
Produlu CST 
I ORIGINE 1 4 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 








7 2 9 . 5 1 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
BULGARIE 
N . S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







E T H I O P I E FD 




N ' .SPECIF IES 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 







AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
N ' .SPECIF IES 
7 2 9 . 9 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 1 [ 
5 10 
VALEURS : 1000 S 
1969 | 1970 
25 67 
3 2 
9 15 6 0 96 
1 13 6 50 
1 3 2 8 
0 1 
9 3 16 6 
1 2 
6 6 13 25 
5 2 12 5 
1 2 
COMPTEURS DE CONSOHMATION D E L E C T R I C I T E 
9 22 50 1 9 3 
9 22 69 1B5 
3 8 96 93 
0 1 





APP. ELECTRIQUES. ELECTRONIQUES DE MESURE 
27 24 6 7 6 589 
18 13 9 8 8 3 3 9 
2 2 96 100 
6 5 86 135 
1 0 18 13 
6 4 17 7 9 
3 1 10 12 
3 4 45 50 
1 0 16 6 
0 1 
0 1 15 17 




4 5 93 152 
0 6 
0 1 5 9 
0 0 6 5 
MACHINES­OUTILS ELECTROHECANIQUES A HAIN 
65 174 1 6 7 4 6 3 
37 61 1 9 6 1 9 7 
3 3 13 12 
8 7 9 » 63 
1 3 
10 22 52 1 0 7 
16 9 12 31 
5 , 2 5 13 2 1 3 
0 4 
0 1 




1 1 6 8 
0 1 
ELECTRO­AIHANTS. AUTRES APP. HAGNETI'QUES 
30 ' i l 31 57 
864 




1 ORIGINE 1 4 
CEE 
FRANCE 
U.E. 'B.L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AFR'. NON SP 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 














AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
N : S P E C I F I E S 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
196» I 1970 I 1 
4 3 ' 
VALEURS : 1000 $ 
,96? ,970 
22 37 
0 0 7 1 
3 2 11 28 
0 1 




1 0 9 1 
26 15 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 
73 215 2 6 9 6B2 
59 166 9 0 7 6 7 1 
3 31 12 60 
26 32 1 1 3 133 
1 10 2 25 
16 19 57 91 
16 51 93 162 
1 13 2 27 
2 6 6 17 





7 46 28 142 
1 3 7 13 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE. PORT, AERODROH. 
61 52 113 9 2 2 
60 18 110 1 2 7 
0 1 
60 18 1 0 9 123 
0 3 
0 1 
0 0 2 2 
0 33 1 7 8 6 
0 7 
APP. ELECT. DE S I G N A L I S A T I O N NDA 
12 14 81 104 
11 12 73 93 
2 2 β 11 
5 4 38 49 
1 1 13 2 
2 4 11 29 
1 1 2 2 
0 3 
0 0 1 3 
0 1 3 4 
0 0 1 1 
1 3 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
5 9 78 80 
4 7 19 59 
0 1 1 9 
3 5 47 33 
0 0 6 10 
0 1 3 5 
0 ι ι 
Produlu CST 





N I S P E C I F I E S 




U ' .E ' .B .L . 
ALLEH. R . F . 












N . S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
E T H I O P I E FD 
ETATS­UNIS 























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ι 1 1 ,970 1 1 
0 




0 0 9 7 
1 0 8 4 
0 1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 
124 282 260 359 
56 1,3 144 179 
3 2 52 40 
41 84 70 102 
8 11 16 25 
3 16 5 11 
2 13 6 24 
0 1 4 3 
0 2 




1 4 4 4 
4 6 59 44 
10 4 
42 142 32 98 
0 0 2 3 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIOUES NDA 
25 36 97 181 
24 29 94 172 
0 1 
17 28 62 165 
2 1 12 4 
0 0 2 2 
6 18 
0 2 1 4 
0 1 
1 3 
0 4 1 2 
HACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
68 93 188 487 
65 37 1*7 285 
6 6 12 60 
4 21 16 168 
1 0 15 2 
21 5 100 33 
35 4 4 22 
1 20 5 31 
0 2 
0 5 
1 3 3 6. 
0 0 1 3 
0 3 2 17 
1 1 2 1 
28 163 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
568 500 2895 2322 




191 , , 
Produlu CST 
I ORIGINE i 4 
JAPON 
7 3 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
JAPON 
7 3 1 . 6 0 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 




u ! E . B . L . 





























QUANTITÉS: Tonnes ou — < 
1969 ,970 I I 
318 I 
VALEU R S : , 000 t . 
1969 
1 3 3 5 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
3 6 9 0 373 8 6 5 2 




3 6 7 6 B623 








6 7 1 





VOITURES A VOYAGEURS, FOURGUNS ET S I M I L . 
1 2 0 6 266 2 9 6 8 
965 265 2 2 1 6 
36 201 14 
0 2 
9 0 9 65 2 2 2 1 
259 711 
WAGONS­ATELIERS. ETC POUR VOIE FERREE 
364 10 353 
362 10 3 1 7 
1 9 4 
360 1 334 
2 15 
WAGONS. WAGONNETS A MARCHANDISES 
7 6 8 0 1 5 2 1 5 2 1 8 
2 1 6 0 1 4 1 6 1843 
181 
1 7 9 1 2 3 5 162 
1 9 8 1 1 6 8 1 
1 2 
5 5 1 9 106 3373 
CAORES ET CONTAINERS 




13 19 B 
71 
416 







1 2 0 2 
1 1 4 1 
61 








P A R T . . PIECES DE VEHICULES PR VOIE FERREE 
1B5S 2 6 7 2 2384 
1 6 3 8 9 5 7 8 12n2 
223 20 80 
1 6 0 6 2 6 8 6 1 0 * 6 
0 1 1 
I I 
2 9 8 8 
2 2 2 6 
36 























u : E : B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
















































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1 
9 71 1 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
56 
1 1 1 
30 31 100 
1 1 3 
1 4 12 
B 
6 10 16 
46 23 5l7 
0 
133 18 512 
1 2 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
135 255 291 
50 107 194 
6 50 15 
16 19 16 
2 






11 20 97 
2 
73 118 137 
























10405 11842 19237 22208 
6479 6697 12890 12955 
904 1572 1592 
2904 1919 5415 
121 38 219 
2093 2438 4741 
457 730 812 
877 1704 1545 
9 14 
32 93 Λ2 
33 23 *9 
17 7 12 
4 3 11 
23 13 58 
37 9 *2 
5 4 2 











3 4 2 
1 2 1 
1 1 
7 2 12 
23 14 98 
S 3 B 
3 S 
2 3 
6 1 6 
64 76 55 
5 3 3 































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits C S T 
1 ORIGINE 
4 4 





























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
1 1970 I I 




631 662 1196 1173 
3 9 2 17 
15 27 
1 7 2 11 
1981 2384 3078 3790 
2 4 
1 2 
89 51 130 131 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT OE MARCHANDISES 
13040 16109 19534 24054 
6480 5400 96A6 8810 
962 1093 1569 1V51 
1184 790 1911 1139 
503 207 910 374 
2963 2526 4049 4215 
869 783 1206 1130 
2264 4014 2890 5772 
2 2 3 2 
5 ,59 8 287 
1 16 4 24 
121 6 162 7 
65 51 98 62 
21 23 
7 1 3 2 
1 1 
69 1 60 2 
10 12 6 9 
12 1 
21 21 7 17 
265 241 145 176 
1 1 1 2 
12 5 6 10 
2 2 
2 2 2 4 
1473 3477 4120 6012 
2 2 
15 30 
2204 2639 2347 2782 
2 4 
43 22 55 15 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
363 788 680 2450 
256 265 519 465 
5 36 '10 61 
107 102 128 170 
36 6 72 10 
22 51 57 72 
B6 69 272 153 
56 262 26 1176 
17 11, 
2 2 
11 209 27 618 
0 2 
9 55 15 79 
28 70 
CHASSIS POUR VOITURES AUTOM. PARTICULIERES 
7 2 3 1 

























U : E. B . L. 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 




































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 1970 I ^ 
VALEURS : ,000 S 
,969 
CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS', ETC 
92 484 85 
5 436 4 
1 25 1 
4 21 1 
1 387 3 
3 
47 9 56 
5 
11 11 15 
1 1 




CARROSSERIES 0 AUTOMOBILES 
136 29 171 
136 18 170 
2 3 6 
45' 7 58 
75 7 71 























PIECES, PARTIES, ACCESSOIRES 0 AUTOMOBILES 
1590 1965 5540 
837 820 3090 
167 236 674 
240 212 ,016 
7 7 18 
299 256 963 
,24 110 180 
163 195 698 
8 5 47 
0 9 1 
1 2 4 
0 1 
4 
1 1 3 
1 




1 1 1 
0 
1 
2 16 3 
485 666 1494 
0 0 1 
2 3 
87 239 250 
0 
0 
2 1 10 
MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
39 56 96 


































1 ORIGINE i 4 
U L. 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











U ' . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





7 3 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




AFR'. NON SP 
IRAN 
N ' .SPECIF IES 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 





A F R ! NON SP 
JAPON 
HONG­KONG 




U ' . E l B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ' I 1970 I I 
12 7 ' 




1 0 3 2 
7 3 21 11 
0 1 1 4 
0 1 
4 1 6 1 
2 1 
8 19 35 87 
2 23 6 39 
P I E C E S , PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
129 192 3 1 4 461 
, 1 2 173 291 408 
39 8 , 81 132 
6 20 10 39 
2 4 4 8 
65 68 195 229 
0 0 1 6 
12 7 20 16 
1 3 16 14 
3 10 8 18 
VELOCIPEDES ET S I H I L A I R E S SANS HOTEUR 
16 45 16 18 
4 1 8 4 
2 1 4 2 
1 1 






6 2 6 2 
P I E C E S . P A R T I E S , ACCESS, DE VELOCIPEDES 
4 2 0 7 3 0 6 6 8 1 1 6 8 
325 6 6 9 523 1 0 7 0 
1 0 7 1 8 4 2 2 8 3 5 9 
89 1 6 2 1 0 7 195 
10 23 11 32 
93 261 1 2 3 3 0 7 
27 39 53 , 7 6 
21 1 1 4 
1 1 3 2 
6 5 12 8 





490 6 1 2 465 566 
6 2 4 5 1 7 4 2 0 445 
43 56 67 84 
3 4 4 3 4 9 311 264 
16 4 15 5 
4 83 4 67 
16 26 23 26 
37 55 27 77 
13 13 
1 I « 




ORIGINE 1 4 




AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 




U I E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






















U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 








U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





L I B E R I A 
ANGOLA 
KENIA 
»FR! NON SP 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
,969 
I 
1970 I I 
1 ' 






4 2 1 3 
23 14 14 18 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
281 3 9 6 262 338 
185 280 183 272 
3 19 5 17 
139 188 126 182 
1 5 1 4 
33 35 45 49 
9 34 6 20 
3 10 2 9 
1 1 
0 1 1 1 
3 1 
6 1 
17 17 15 12 
1 59 4 26 
69 26 53 17 
0 2 
FAUTEUILS ET S I M I L A I R E S AVEC PROPULSION 
6 2 13 8 
6 2 12 6 
0 1 





294 1 6 7 1 5 7 6 6 2 6 1 6 
153 49 9 6 « 2 1 7 6 3 
1 4 1 3 8 20 
2 1 48 
1 5 0 23 » 2 7 6 1 6 2 5 
2 1 188 4 Ci 
1 2» 
4 5 2 0 1 1 3 » 
4 18 1 « ! 1 1 2 
132 96 5 7 9 4 4 M 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET « l l O S T U T S 
71 6 » · · · Ί Ι ΙΦΐ E 
12 28 1 * 4 S î î I 
3 3 » J » ■ 
2 6 \* to 
5 18 tí» I t î 
1 2 12 «« 
1 0 » ï 
0 2 S i i 
0 1 S I * 
0 1 1 1 * 
β ï 
0 · 0 1 
0 0 t í 
1 IS 
53 3* S I * i t t i 
Produlu CST 
i ORIGINE 4 
CANADA 
N'.SPECIFIES 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 






I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
, 1 9 2 










































U . E . ï . l · . 
P I T S J 1 S 
lILILf*. » ­ * . 
Bnr*irS)HiMlss 
S11 .1 I 
I t i 
I F * » * « 
u j ; t .» . i4 . 
»*1Τ1­β»Ι 
•LILIUENH. » . I F . 
tT*Tt i ­uj* t ï 
8)1 ï . ï * 
n a n t i 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 Ρ VALEURS: 1000 1 . 
26 
BATEAUX POUR NAVIO. HARITIHE OU INTERIEURE 












1 6 6 0 
























































r»'îï*ï. L.6V61ÎE. i*tI»ÎI1EÎ Et ;i*s»£i»t 
i?» 







I ORIGINE i 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM, R . F , 











T U N I S I E 
OUGANDA 
AFR' NON SP 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 




u : E : B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 







T U N I S I E 
OUGANOA 
RHODES. SUO 
AFR! NON SP 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
N' .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 




T U N I S I E 
ETATS-UNIS 
CANADA 
Η Ο Ν Γ , - K O N G 
N' .SPECIFIES 




U : E . B . L. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 1970 1 1 
, 2 I 
VALEURS : 1000 1 
1969 
2 
, 6 2 257 151 
27 3 , 93 
63 35 40 
62 93 46 
2 24 2 
, , 30 13 
9 13 10 
0 
10 2 6 
6 6 
14 31 10 
6 14 4 




8 6 7 
10 1 12 
2 1 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
193 3 1 , 1 7 9 
133 213 120 
3 
77 125 67 
1 
51 52 47 
5 32 6 
6 4 5 
11 18 12 
0 
5 2 15 
20 




1 10 2 
3 6 
1 10 3 
0 3 5 
VERRERIE 0 ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , 
68 97 175 
24 46 32 
2 1 9 
9 24 15 
0 0 1 
13 20 25 
0 0 2 
20 20 15 
16 19 14 
1 2 
0 1 
4 11 86 




















































APP. D ECLAIRAGE. L A M P I S T E R I E , LUSTRERIE 
590 636 1293 
382 6 9 7 1063 
2 15 12 
152 160 545 
1 I 
1 7 0 0 
1 3 3 0 
46 
556 





ALLEH. R . F . 










ZONE DH EST 
ROUMANIE 







N ' .SPECIF IES 




u ! E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 








FORMOSE T . 
HONG-KONG 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





N ' .SPECIF IES 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 
1 1969 ,970 I j 
52 57 I 





















VALEURS : ,000 t 
1 I ,969 
1 4 7 

















LAHPES ELECTRIQUES PORTATIVES 















SIEGES ET LEURS PARTIES 








, 0 2 
1 

































































4 9 4 
4 6 0 
27 



























U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEN. R . F . 






A F R ! N O N SP 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
N : S P E C I F I E 5 




u ! E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F , 






















N ! S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 





ZONE DM EST 
TCHECOSLOV: 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 1 1 
1 2 ' 




SOMHIERS, ART. L I T E R I E EN B U I S . S I M I L A I R E S 
32 52 15 97 
25 29 19 7 0 
2 5 5 12 
20 22 25 S3 
2 1 5 3 






1 4 1 6 
1 1 
2 2 9 6 
0 1 
0 2 2 3 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
5 4 6 7 9 5 1 3 6 8 1 7 8 9 
6 4 3 581 1 1 * 1 1 4 4 4 
. 24 54 51 181 
285 4 9 6 815 1 0 6 8 
5 35 13 56 
79 67 111 92 
50 19 151 68 
17 63 16 59 
1 1 
2 2 3 2 
7 17 
3 40 11 72 
2 4 6 12 
3 6 






8 5 10 6 
1 2 7 5 
0 1 
0 7 1 9 
36 53 79 69 
0 1 
1 1 1 1 
6 28 12 56 
17 13 63 29 
ARTICLES VOYAGE. SACS A MAIN ET S I H I L A I R E S 
1 7 8 181 4 1 4 7 1 1 
66 69 1 5 9 3 7 5 
12 4 29 24 
21 22 50 99 
6 2 92 8 
, 7 22 65 69 
9 18 13 1 7 6 
15 3 18 9 
0 1 
3 0 6 2 
1 3 
2 6 


































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
| ,969 ,970 I I 
, 2 1 
VALEURS : ,000 S 
,969 ,970 
2 3 
162 257 151 238 
27 31 93 25 
63 35 40 37 
62 93 46 61 
2 24 2 23 
11 30 13 38 
9 13 10 12 
0 1 
10 2 6 2 
4 4 
14 31 10 29 
6 16 6 11 




8 6 7 6 
10 1 12 2 
2 1 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER. ACIER 
193 311 179 284 
133 213 120 ,79 
3 7 
77 125 67 87 
1 3 
51 52 47 62 
S 32 6 20 
6 4 5 8 
,1 18 12 32 
0 1 
5 2 15 10 
20 27 




1 10 2 4 
3 6 
1 10 3 7 
0 3 5 2 
VERRERIE D ECLAIRAGE, SIGNALISATION, ETC. 
68 97 175 173 
24 66 52 116 
2 1 9 6 
9 26 15 56 
0 0 1 1 
13 20 25 52 
0 0 2 1 
20 20 15 26 
16 1» 16 1* 
1 2 
0 1 
6 11 86 16 
0 0 1 2 
2 2 
0 1 
APP. 0 ECLAIRAGE, LAMPISTERIE, LUSTRERIE 
5»0 636 1293 1700 
382 697 1063 1330 
2 15 12 46 
152 ,60 545 554 
I I 





























































































VALEURS : 1000 I 
,969 















































































































































































































































ZONE DH EST 
TCHECOSLOV! 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 V-
VALEURS : 1000 $ 
,969 ,970 

































































































































































































U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





N . S P E C I F I E S 




U : E . B . L . 




U : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 










N' .SPECIF IES 




U : E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 





8 4 1 . 3 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou [ 
,969 
1 
1970 I I 
, , I 
VALEURS : 1000 t 
,969 ,970 
8 9 
0 0 , 1 
1 2 10 27 
0 1 
0 0 1 2 
0 2 1 13 
1 1 2 3 
0 1 
COLS. COLLERETTES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 1 
0 3 
CORSETS, GAINES. BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
96 37 163 282 
2 7 11 83 
1 3 15 35 
1 1 12 18 
0 1 4 13 
2 14 
0 3 




2 2 6 31 
1 7 
0 6 
2 2 9 13 
, 9 25 112 134 
0 1 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
3 3 17 23 
1 2 14 17 
0 1 
1 1 12 14 
0 1 
1 2 
0 0 1 1 
1 2 
0 1 
1 0 2 3 
AUTRES ACCESS, CONFECTIONNES DU VETEMENT 
, 7 , 8 282 1 4 3 
10 14 2 * 2 130 
1 0 , 1 1 
4 3 218 33 
3 6 




4 2 13 7 
2 1 5 3 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
23 22 106 1 , 4 
1 I 






U : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 











8 6 , . 4 1 
MONDE 




U : E : B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ZONE DH EST 
HONGRIE 
AFR'. NON SP 
LIBAN 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N:SPECIFIES 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 










L I B E R I A 
N I G E R I A , F E D 




FORMOSE T , 
HONG-KONG 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 1 
8 9 
VALEURS : 1000 t 
,969 1970 
68 57 
1 1 4 11 
3 6 15 29 
0 3 
2 2 10 7 
2 1 15 9 







0 5 1 22 
13 6 64 23 
0 0 2 2 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
0 1 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
14 28 90 219 
7 20 46 167 
0 2 3 17 
2 12 18 1 0 8 
0 1 
6 5 17 30 
1 1 8 12 
0 6 
1 1 4 5 
1 0 4 1 
0 1 2 5 
0 1 
1 1 6 1S 
0 1 
5 6 28 18 
0 1 
SOUS-VETMENTS BONNETERIE NON ELAST. 
104 148 3 8 8 6 4 5 
32 65 169 3 4 1 
6 10 63 111 
15 23 56 93 
3 11 
9 26 16 95 
1 4 14 31 
0 2 1 12 
0 0 4 4 
0 1 
0 2 
5 4 16 12 
5 11 18 30 
2 9 
27 23 78 53 
6 12 
0 2 
4 2 4 1 
3 1 25 13 
0 1 
12 2 21 4 
3 0 18 2 
4 16 









U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 











C: O ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
RWANDA 
KENIA 





I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N ' .SPECIF IES 
8 4 1 . 4 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 






8 4 1 . 5 1 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




N ' .SPECIF IES 
8 4 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ESPAGNE 
HONG-KONG 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 1 [ 
VALEURS : ,000 t 
1969 ,970 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
121 1 5 8 7 6 9 1 2 0 8 
40 55 3 9 6 590 
13 18 , 4 0 258 
12 23 1 5 4 222 
1 6 
7 7 29 26 
9 6 73 78 
0 1 
2 2 35 28 
0 1 
3 1 33 8 
0 1 
1 4 
5 7 14 27 
17 , 0 51 66 
1 0 5 1 
0 3 
0 1 1 3 
5 6 
0 1 
1 3 1 4 
, 5 





7 22 38 9 9 
0 4 2 33 
17 46 111 3 0 0 
13 0 6 1 
ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. OU CAOUT. 
9 2 42 14 
1 0 8 2 





5 1 14 4 
1 1 3 8 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
4 6 26 42 
0 1 5 11 
0 0 2 2 
0 1 3 9 
0 2 
2 2 7 12 
1 3 7 18 
1 4 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
1 3 4 12 
1 0 3 1 
1 3 
0 1 




1 ORIGINE 4 
8 4 1 . 5 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 



















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
es  — i 
1970 I I 
VALEURS : ,000 I 
,96? ,970 
CHAPEAUX BONNETER 
BANDES POUR GARNI 





VETEMENTS ET ACCE 





























































































































































































































1 1 ,970 I 1 1 






2 5 5 
1 
6 7 7 
6 t ­
4 
9 1 9 





27 39 56 
10 14 
99 28 223 
1 1 3 
SEMELLES CUIR. CAOUT. PLAST. 
731 ,382 2885 
370 947 1751 
177 355 738 
25 112 ,57 
6 87 28 
9 25 61 
,53 368 768 
14 10 51 
0 12 5 
9 13 28 
20 11 67 
1 
5 22 40 
1 
32 








0 12 Ι ­
Ο 9 2 ­
1 1 5 
0 1 
5 1 9 
1 2 12 
2 
0 16 2 
0 3 1 
31 42 163 
11 13 31 
9 92 36 
0 1 
68 32 186 
67 70 
79 96 247 
1 β Β 
■ENELLES EN BOIS OU LIEGE 
1 2 1 
1 2 1 
, 





i ORIGINE 4 ' 
8 5 , . 0 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
HONG­KONG 
8 5 1 . 0 5 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
N ' .SPECIF IES 
8 6 1 . 1 1 
MONnE 
CEE 




U . E . B . L . 






U ' . E . B . L . 









U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 







QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 
I OU — ι 
1970 I | , 
V A L E U R S : , 0 0 0 1 . 
,969 1970 
CHAUSSURES A SEHELLES EN AUTRES HATIERES 
GUETRES, JAHBIERES ET SIMILAIRES 
LENTILLES. PRISMES, MIROIRS... NON HONTES 









MONTURES DE LUNETTES ET S I M C L t t t f s 
11 14 
1 1 



















1 ία 1 
2 
16 1 
ί t 1 I I τ 1 66 t 
JUHELLES, LONGUES-VUES AVEC, S A I S P U S U f t 




IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
1 ORIGINE 1 4 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 
I T A L I E 




U . E . B . L . 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 





8 6 1 . I l 
MONDE 
ΓΕΕ 
U . E . B . L . 





N' .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 









j : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 






QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 [ 
0 0 ' 










INSTRUMENTS D ASTRONOMIE, COSMOGRAPHIE 
0 0 6 






MICROSCOPES, 01FFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
1 7 16 
0 1 2 
0 
0 1 1 
0 
0 
0 5 2 
0 1 8 
0 0 4 











MICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR MICROPHOTOG. 
Z 7 62 
1 4 %7 
0 2 10 
1 2 56 
0 1 
1 1 19 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
6 B 53 
4 6 37 
0 1 1 
3 5 31 
1 0 3 
0 1 1 
0 
0 
2 1 14 
0 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
9 7 87 
5 2 42 
0 0 2 
2 1 13 
1 5 
1 1 22 
0 
0 0 4 
0 1 
0 0 13 
0 






























j ORIGINE 1 4 
JAPON 
HONG-KONG 
N . S P E C I F I E S 
8 6 1 4 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




8 6 1 4 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L , 
PAYS-BAS 
'ALLEM. R . F . 
AFR! NON SP 




U : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 









U : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F , 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 
2 1 ' 
VALEURS : 1000 S 
1969 ,970 
9 29 
1 1 6 3 
0 1 
1 4 6 17 
1 2 6 13 





2 2 11 9 
2 1 8 9 
1 1 6 3 
0 0 1 3 
0 3 
0 2 
9 13 132 2 4 6 
5 8 91 161 
0 2 25 34 
2 2 10 18 
0 0 12 9 
2 3 94 79 
0 1 
2 1 15 31 
1 1 9 16 
0 4 
1 2 9 33 
1 2 4 24 
0 1 
7 8 247 495 
5 2 294 20 
1 0 11 7 
0 1 
4 1 211 11 
0 0 1 1 
1 1 6 13 
0 2 
0 2 2 4 3 6 
1 3 12 25 
4 5 45 44 
4 4 60 33 
0 4 
1 2 11 12 
0 1 
1 2 22 20 




0 1 4 7 
I l 












































E T A T S - U N I S 
N : S P E C I F I E S 




U l E . B . L . 
PAYS-BAS 




QUANTITÉS: Tonnes ou 











































































































































, 5 9 
7 











1 ORIGINE 1 4 




U : E : B . L . 
PAYS­BAS 









U : E : B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








E T A T S ­ U N I S 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 










N . S P E C I F I E S 












































I 1970 j I 
I 
VALEURS : 1000 t 
,96? ,970 
, 4 59 83 
13 14 72 
2 1 7 
10 10 57 
2 
1 19 7 
0 1 
0 8 3 
0 17 6 
0 1 
34 332 510 
30 169 353 
11 8 120 
13 111 170 
0 11 12 
3 17 12 
3 2 38 




2 27 53 
0 11 
0 88 42 
0 44 16 
0 2 14 
0 1 
3 27 17 
2 14 9 
0 6 2 
0 1 
2 7 5 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 6 
141 3 4 6 5 6 7 
77 216 322 
29 33 65 
12 »9 69 
1 8 4 
24 71 141 
10 15 44 
3 93 26 
1 3 3 
1 
, 0 27 40 
1 3 1 
3 1 4 
1 18 12 
45 54 153 
0 1 
0 1 3 
l I 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




N I G E R I A , F E D 
OUGANDA 
ETATS­UNIS 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 




U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 











U : E : B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 








N : S P E C I F I E S 
8 6 1 9 8 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1 1970 I 1 
VALEURS : 1000 S 
,969 1970 
20 35 1 0 8 203 
12 33 83 195 
1 3 7 15 
8 14 45 127 
2 15 22 40 
1 1 6 6 
1 1 3 5 
1 0 1 2 
0 0 1 1 
2 0 12 1 
1 2 
1 1 
2 1 9 3 
2 10 19 73 
2 5 15 38 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 3 
1 4 13 27 
1 6 
0 1 
0 5 3 34 
6 18 93 106 
4 7 43 81 
0 0 4 6 
3 4 66 58 
1 1 3 5 
1 1 9 9 
0 1 2 3 
1 10 11 9 
0 0 4 3 
0 1 
1 0 13 6 
0 6 
0 0 1 1 
30 20 293 218 
16 11 214 128 
1 1 49 18 
, 0 5 75 7 , 
1 2 60 13 
2 2 15 22 
2 1 15 3 
1 4 6 15 
0 0 1 3 
0 0 3 5 
0 0 6 5 
1 6 
0 1 
11 6 17 58 
0 1 1 1 
7 6 115 69 
1 l 































U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R 














QUANTITÉS: Tonnes ou 
196' 
S OU ι 





















































































































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 




U : E . Β . L . 




U . E . B . L . 





AFR'. NON SP 
ETATS-UNIS 
CANADA 




U : E . B . L. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I ,9*9 1970 I | 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
85 7 , 388 354 
63 53 286 232 
4 , 42 10 
40 31 1 *8 134 
1 1 2 11 
16 16 71 66 
1 4 4 11 
2 2 8 8 
9 1 34 4 
9 15 19 110 
1 1 
2 1 21 6 
2 1 90 4 
0 2 




11 0 33 4 
2 0 16 3 
0 2 




FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 1 1 
AUT. F ILHS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
15 10 198 198 
8 9 140 178 
3 3 62 56 
5 5 95 121 
1 0 2 1 
0 0 12 11 






MONTRES-POCHE, MONTRES-BRACELETS ET S I M I L . 
4 5 310 559 
0 1 10 , 7 8 
0 49 
0 0 9 115 
I I 
Prod ults CST 
I ORIGINE 
1 4 





L I B E R I A 
JAPON 
HONG-KONG 
N : S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEM, R . F , 





' L I B E R I A 
JAPON 
HONG-KONG 
N . S P E C I F I E S 








U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONr.-KONG 
N . S P E C I F I E S 




u : E. B . L. 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 





N I G E R I A . F E D 
KENIA 
AFR'. NON SP 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 I 
0 0 ' 





1 2 182 267 
0 1 
0 1 
1 0 32 30 
1 2 75 83 
0 1 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
25 32 119 137 
6 6 64 53 
0 1 6 16 
1 1 6 6 
5 4 32 29 
0 0 1 2 
8 2 17 9 
3 6 6 9 
2 1 11 2 
3 4 10 15 
1 1 
1 5 4 22 
2 6 5 24 
1 1 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
2 8 17 26 
1 1 7 13 
0 3 
0 0 3 5 
1 0 6 4 
0 1 








C O M P T E - T E M P S , . . A MOUV. HORLOGERIE. MOTEUR 
69 102 126 1 3 6 
55 72 1 0 3 85 
2 15 5 23 
51 41 85 32 
1 6 5 9 
1 5 8 15 
0 5 1 6 
5 14 10 29 
0 1 




. 1 1 1 1 
0 5 . I 
Produits CST 





































8 9 1 . 1 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 








QUANTITÉS: Tonnes ou P VALEURS : ,000 $ ,969 ,970 












AUTRES MOUVEMENTS D HORLOGERIE TERMINES 
AUTRES FOURNITURES D HORLOGERIE 
























































3 5 6 

































U . E . B . L , 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 




N : S P E C I F I 6 S 
8 9 1 . 6 3 
MONDE 
CEE 
8 9 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
8 9 1 . 8 2 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 








U ; E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
8 9 1 . 8 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 



























ORGUES, HARMONIUMS ET S I M I L A I R E S 

















ACCORDEON, CONCERTINA, HARHUNICA A BOUCHE 
2 0 10 
1 0 5 





AUTRES INSTRUHENTS DE MUSIQUE A VENT 
1 2 7 
1 2 1 
0 
, 2 5 
0 0 1 
0 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE A PERCUSSION 
3 3 6 , 
3 3 40 
0 0 , 




INSTRUM. DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUE. 
1 3 14 
1 2 11 
1 0 5 
































Tableau 2 ­ PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 






















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 il VALEURS : 1000 S ,969 1970 











































8 3 7 
7 1 6 




































3 3 0 3 
11.07 





































1 ORIGINE i 4 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 




U ' . E . B . L . 
ALLEM. R . F , 







8 9 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
GRECE 
ETATS­UNIS 




U : E : B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HONG­KONG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






AFR! NON SP 
ETATS­UNIS 
JAPON 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1 1 1970 M 
4 3 






JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
124 200 118 
116 184 113 
55 36 84 
52 1 4 0 18 
2 1 
6 4 10 










DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
1 4 12 
0 4 10 
0 1 1 




0 0 1 
CARTES POSTALES, CARTES A N N I V E R S A I R E , 
2 3 14 
2 2 12 
2 1 10 
0 0 2 
0 
1 
0 0 2 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
19 49 64 
17 32 16 
1 8 3 
16 23 65 
1 0 2 
0 
2 1 6 
0 6 1 




0 2 4 
0 1 1 ' 


















































1 ORIGINE 1 4 




U : E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
8 9 2 . 9 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . r . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 




u : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




C. O ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
JAPON 




U : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 















N'. SPECIF ICS 
8 9 3 . 0 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 1970 I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
9 18 9 14 
B 16 B 12 
1 1 1 1 
7 15 7 10 
0 1 
1 1 
T IMBRES-POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
9 40 740 166 
6 35 7 0 7 74 
3 35 6 6 9 72 
1 0 90 2 
2 18 
3 4 93 81 
0 0 10 10 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
14 31 20 51 
10 21 15 41 
1 2 2 12 
5 10 7 20 
1 4 
3 2 5 3 
1 6 1 2 
0 1 1 1 
1 1 1 2 
1 1 
0 1 
1 1 1 1 
5 S 
AUTRCS IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCÉDÉS 
158 190 314 361 
127 150 919 296 
32 22 63 37 
. 64 89 1*4 178 
5 6 8 5 
12 12 11 16 
13 21 14 62 
2 10 6 15 
0 1 
1 2 
3 6 5 9 
1 1 
0 1 




13 7 21 13 
0 1 
1 1 
5 5 11 9 
1 1 2 3 
OUVR. . ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NOA 
427 620 7 5 0 1 3 2 2 
355 664 548 965 
I I 





U . E ' . e . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F , 


























I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONr.-KONG 
N : S P E C I F I E S 




U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 




U : E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 ,970 I 
35 55 
VALEURS : ,000 S 
,969 1970 
63 98 
244 2 5 4 310 537 
4 29 12 61 
43 93 116 2 1 6 
28 33 48 54 
3 39 14 72 
o 1 
2 3 6 5 
3 11 3 15 
1 3 β 16 
2 2 
1 2 2 6 
1 7 









2 0 10 1 
0 1 
7 12 27 42 
11 9 t o 41 
0 1 2 3 
0 0 1 1 
1 3 
3 4 17 5 
0 1 
4 17 9 38 
12 25 
24 25 46 57 
1 0 4 2 
VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
16 11 35 25 
16 9 14 23 
3 7 
4 5 9 12 
2 0 2 1 
1 3 1 6 
7 1 15 4 
0 1 
1 1 
VOITURES POUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
37 24 54 48 
12 10 97 26 
1 2 
2 2 5 4 
2 3 4 10 
7 4 15 12 
3 4 5 9 
1 0 1 1 
20 10 20 12 
0 1 
POUPEES DE TOUS GENRES 
16 31 57 80 
9 7 .17 35 
1 5 
4 2 15 9 
0 1 















U ' . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 




















N : S P E C I F I E S 




U : E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 




FORMOSE T . 
HONG-KONG 
N . S P E C I F I E S 




U :E :B .L . 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 [ 
2 5 






0 0 1 
0 10 1 
5 13 13 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
104 113 259 
50 42 118 
4 2 14 
19 18 45 
1 1 4 
15 17 63 
11 4 12 
5 6 16 
0 
3 1 1 
0 0 1 
1 0 3 
0 





1 1 1 
2 1 
1 2 1 
1 1 
6 3 
1 5 1 
16 14 14 
14 37 17 
0 2 1 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
42 49 80 
24 32 12 
1 2 2 
18 10 43 
0 3 1 
5 15 6 
0 3 1 
















































ARTICLES POUR DIVERTISSEHENTS ET FETES 
8 11 10 
6 9 96 
0 
2 6 8 
3 5 16 



















ORIGINE 1 4 
8 9 4 . 3 1 
H O N D Ì 
CEE 
U . E . B . L . 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 4 . 3 3 
MONOE 
CEE 
U . E . B . L . 
8 9 4 . 4 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 









U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












8 9 4 . 5 0 
MONOE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
,· 1969 1 1 ,970 1 
VALEURS : ,000 $ 
,969 ,970 
ARHES A FEU NON H I L I T A I R E S 
0 0 4 3 
0 0 4 2 
0 0 3 2 
AUTRES ARHES NON M I L I T A I R E S 
0 1 7 17 
0 1 7 16 
0 1 
0 1 5 13 
0 2 
0 0 1 1 
0 1 




HAMEÇONS, E P U I S E T T E S , ARTICLES DE P E C H E . . . 
21 21 63 76 
2 1 9 3 
1 0 7 1 
1 0 1 2 
14 20 40 71 
4 10 
0 1 
0 0 2 1 
A R T . . ENGINS POUR JEUX PLE IN A I R . SPORT 
38 37 103 1B2 
35 28 81 1 3 4 
2 4 11 20 
28 15 55 46 
1 3 
4 4 12 13 
1 4 2 51 
2 2 12 18 






0 1 2 3 
1 5 
0 1 1 3 
2 1 
ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, ETC 
288 3 7 4 
288 3 7 4 
0 1 
288 3 7 3 
1 I 
Produlu CST 
1 ORIGINE i 4 




U . E ' . B . L . 
ALLEM. R . F . 





AFR'. NON SP 
ETATS­UNIS 
N : S P E C I F I E S 




U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 










U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









N : S P E C I F I E S 
B 9 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U ' . E . B . L . ' 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
,969 1970 1 
CLASSEURS. F I C H I E R S . . . 
VALEURS : ,000 1 
,969 1970 
EN METAUX COHHUNS 
44 23 44 92 
20 9 90 , 8 
1 2 1 4 
18 4 16 6 
1 1 2 2 
S 6 




20 1 15 1 
0 2 1 7 
0 1 
MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES. AGRAFES. . 
21 39 37 6B 
13 20 20 35 
1 1 
11 8 16 18 
6 7 
2 4 4 7 
2 1 
0 3 1 6 
3 1 3 1 
6 13 12 23 
2 2 
1 1 
PORTE­PLUMES, STYL0GRAPHE5, P O R ( E ­ M I N E S . . . 
191 112 360 492 
186 92 308 367 
90 45 53 175 
6 11 17 48 
2 10 
5 5 36 27 
84 29 202 106 
1 7 2 38 
0 0 3 9 
0 0 2 1 
0 1 
1 8 31 55 
0 1 
1 3 9 16 
0 1 1 2 
1 0 1 2 
PLUMES A E C R I R E , POINTES POUR PLUMES 
1 0 6 6 
1 0 5 3 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
CRAYONS. M I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
3 2 2 4 4 7 215 321 
227 143 1B8 88 
3 3 2 5 
184 88 1 1 9 4B 
30 47 12 19 
I I 
Produits CST 
I ORIGINE 1 4 
ALLEH. R . F . 












FORMOSE T . 
HONs­KONG 
N : S P E C I F I E S 





ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
N : S P E C I F I E S 




U l E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, R . F . 










U ' . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 1970 M . 
8 4 
VALEURS: 1 0 0 0 $ . 
1969 
19 
1 1 5 
5 0 4 
3 1 13 
2 0 7 
23 82 11 
, 7 106 5 
1 1 1 
45 
3 7 6 
0 0 1 
37 54 S 
6 
0 
0 1 1 
ENCRES AUTRES QUE D IMPRIMERIE 
8 15 20 
8 13 18 
1 4 4 
4 3 8 
1 5 5 
2 1 2 
2 





















ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
337 153 209 
334 153 906 
0 1 1 
334 150 205 
1 
3 3 
CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS. ETC 
2 5 19 
1 2 13 
0 
0 1 6 
0 2 
0 0 4 
0 1 
0 1 1 
1 1 9 
0 
0 0 1 
0 1 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
1Q 14 56 
B 11 42 
1 1 β 
3 4 10 
2 2 7 
3 3 16 
0 1 2 
1 1 6 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 


































8 9 5 . 9 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
8 9 6 . 0 1 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
N:SPECIFIES 
8 9 6 . 0 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
B 9 6 . 0 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
B 9 6 . 0 5 
MONoE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




J : E . Β . L. 
ALLEM. R . F . 







N . S P E C I F I C S 




u : E . B . L. 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
N ' .SPECIFIES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 1 I 
VALEURS : ,000 S 
1969 1970 
CIRE A CACHETER, PATE POUR R E P R O D U C T I O N . . . 
, 6 2 18 
1 4 2 10 
3 8 
1 0 1 2 
2 B 
TABLEAUX. PE INTURES, ETC, FAITS A LA MAIN 












COLLECTIONS 0 INTERET HISTOKIOUE AKCHEOLOG 
0 0 2 3 
0 0 2 3 
0 0 2 2 
0 1 
B IJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
228 2 93 752 
0 1 47 7 4 6 
0 1 
0 1 42 727 
0 0 2 3 






1 0 6 2 
0 2 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
7 12 17 96 
7 10 * 4 75 
0 7 
5 7 13 22 








8 9 7 . 1 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 




U : E . B . L . 
ALLEM. R . F . 












N ' .SPECIF IES 
8 9 9 . 1 3 
MONOE 
HONG­KONG 
8 9 9 . 1 8 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
JAPON 
HONG­KONG 
8 9 9 . 2 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOV'. 
AFR'. NON SP 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 1970 I 
VALEURS : ,000 S 
1969 





















I V O I R E TRAVAILLE 
0 0 
0 











































































































U : E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




U : E . B . L . 
ALLEM. R . F . 












8 9 9 . 3 3 
MONnE 
CEE 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 I 1 
VALEURS : ,000 $ 
1969 ,970 
ART. DE BROSSERIE. ROULEAUX A' P E I N D R E . ETC 
168 1 5 9 383 3 8 9 
102 1 1 8 965 2 9 9 
1 3 5 I B 
90 97 2 2 6 230 
3 2 7 5 
9 16 26 46 
0 0 1 1 
2 1 6 6 




6 7 8 10 
18 7 22 16 
1 1 
4 1 3 3 
5 3 8 5 
2 5 6 11 
3 1 11 5 
0 1 
1 5 2 9 
22 9 66 22 
, 1 
TAMIS ET CRIBLES A HAIN EN TOUTES MATIERES 
1 6 7 , 2 
1 , 6 5 
0 0 1 2 
0 0 2 2 




BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I H I L A I R E S 
31 25 23 30 
29 23 90 27 
5 7 2 3 
7 14 8 18 
2 2 4 4 





1 7 2 8 7 3 1 7 7 1 511 
1653 7 2 7 7 9 8 508 
14 11 
1 6 5 3 7 1 4 7 9 7 4 9 7 
0 1 
44 20 
30 3 93 2 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 





























QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 1970 Ρ VALEURS : 1000 t ,96? ,970 









































































































PARTIES, ACCESS. POUR PARAPLUIES. CANNES 
































Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
ALLEM. R.F, 



















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 il VALEURS : 1000 S ,969 

















PEIGNES, BARRETTES ET SIMILAIRES 





VAPORISATEURS DE TOILETTE 
0 0 
0 






































































































OUVR. EN BOYAUX. VESSIES, TENDONS'.' ETC 










































































































8 9 9 . 9 8 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L , 
ISRAEL 








I T A L I E 
I S R l E L 
9 5 1 . 0 4 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
9 9 8 . 2 ? 
MONDE 
rEE 
U . E . B . L , 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I 
PARACHUTES 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
4 9 51 6 
1 1 2 4 
1 1 2 4 
3 7 49 1 
CATAPULTES 
1 0 2 20 
1 2 
0 20 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES OE COMBAT 






0 0 9 2 
0 0 9 2 
0 9 
0 2 
OR ET ALLIAGES 0 OR, BRUTS UU MI-OUVRES 
0 0 3 5 
0 0 3 5 
0 0 3 5 





Tableau 2 - PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Produits CST 
i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 P 




i ORIGINE 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
y-
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
880 













































































QUANTITÉS: Tonnes οι 
1969 





























































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1970 I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
,00 44 44 27 
3285 366, 2314 2489 
7164 9395 ,073 1841 
19812 22039 3311 1644 
1 1 7 5 
1439 891 178 191 
284 353 1589 2076 
273 173 78 90 
1443 1423 1119 1287 
1967 3353 9696 17159 
41 61 142 270 
164 249 400 640 
1526 3238 1177 1757 
12096 16306 1575 1784 
1974 2217 1790 2100 
5199 8414 3312 5082 
6104 7824 3446 5147 
100 347 148 474 
57 131 149 285 
10 6 
613 979 1006 1468 
4222 5016 8287 11245 
436 497 1*3 251 
751 743 1007 1128 
142 209 112 227 
8564 17349 31*0 6114 
7110 7370 4316 5151 
1689 1244 31*9 4277 
4749 5686 193A4 21862 
922 1663 4609 7286 
52 66 312 466 
839 1059 1447 2099 
928 956 1475 1563 
229 273 666 800 
2840 12481 719 714 
7616 9383 1320 1884 
522 609 811 1193 
1873 2407 618 856 
2182 3550 9*9 1785 
696 552 6*9 497 
5 114 8 11 
988 1515 180 255 
488 504 211 411 
30669 57857 5473 12215 
33233 53279 7416 13212 
1431 1314 321 7B5 
9452 10886 2312 2893 
969 1997 241 470 
5892 12019 2242 5759 
2262 1358 817 499 
1 3 9 111 
,81 263 384 605 
1 1 2 4 
611 975 651 1145 
114 197 71 134 
81 90 49 46 
20 35 <9 66 
21 26 106 86 
3612 6998 2412 S130 
1328 1115 712 827 
2673 9656 1538 1652 
2395 2911 1818 2539 
1686 1767 3332 6182 
237 209 895 769 
4152 4075 2910 3184 
3486 4518 4478 6075 
2090 9001 8189 9010 
3516 1074 7985 5268 
213 235 28*8 2809 
472 381 1148 1124 
585 953 1806 2937 
6389 9226 13561 18565 
7086 10295 21806 30486 
2603 2622 9172 9196 
ORIGINE 








































































QUANTITÉS: Tonnes, ou 1 
1969 1970 I 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
2B67 2980 3592 4VV6 
805 1015 6215 8209 
1217 2183 2896 4663 
20 60 934 728 
4421 4280 66*9 9230 
15374 5614 22478 7579 
25936 31723 45970 58*43 
1209 1786 1403 2097 
365 237 16746 4220 
1614 1165 1618 2352 
1338 1750 22*7 3024 
795 1038 16*5 2500 
178 181 414 711 
1000 1408 5511 9512 
473 1088 1795 3584 
493 616 3219 4613 
166 170 815 801 
15 11 2O0 200 
100 168 SA4 B71 
176 216 1401 2266 
669 13B2 2185 4228 
427 620 710 1322 
284 586 492 1266 
937 814 9*7 1237 
1 4 4 158 
260 39 244 1057 
2213 1341 2041 2030 
1 173 10 115 
0 0 3 7 
2355 1958 MT 451B13 532V82 
10 12 65 6B 
745 1221 517 885 
42 99 108 87 
484 438 *17 610 
6507 10329 3151 4605 
571 801 1A0 554 
516 597 605 707 
10 12 15 17 
7612 5366 39A3 3040 
236 741 308 393 
75 9 
363 13550 82 1966 
10 1 
76 5 
24 41 5 8 
32963 58685 4093 6874 
251 170 «8 89 
28044 38002 5285 7054 
280 214 143 127 
17 9 15 10 
386 411 245 237 
2474 1777 679 838 
2239 5751 9»0 2323 
302 10038 190 1102 
432 423 3A1 440 
14 13 14 46 
9 1 6 1 
167 153 269 245 
4 7 16 10 
25 42 42 63 
614 1476 104 303 
4 5 3 4 
872 813 1123 1369 
587 1122 119 253 
4335 584* 2609 2711 
181 19 211 48 
38 12 204 60 
1 1 
34 143. . 10 96 
881 
ZAIRE 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
1969 
5 6 7 
2 8 3 
26 130 2 
1 1 1 
200 76 71 
560 606 193 
13 3 93 
1557 2719 9*5 
597 326 417 
3373 1869 260 
7790 ,62,6 143 
266 78 12 
348 293 78 




1,54 1333 414 
86 ,14 299 
6794 7806 240 
,1915 38561 ,717 
42 ,36 16 
49 60 97 
,51 52 97 
269 240 ,41 
60 64 13 
2865 2846 2024 
5578 7313 878 
14443 ,6963 26*9 
0 0 1 
260 436 54 
183 163 810 
25 57 18 
1096 1127 893 
1465 9539 7222 
27 66 93 
106 169 316 
621 1020 698 
8036 13257 909 
800 910 950 
3744 6264 2678 
3655 5108 2150 
80 318 98 
54 103 113 
10 
450 789 668 
2296 2668 4412 
327 417 132 
566 664 820 
25 31 17 
3274 4944 1365 
3981 *609 2516 
1443 711 2471 
1126 1125 6082 
393 784 2527 
13 25 97 
497 684 840 
561 626 883 
193 237 545 
2187 3790 192 
3045 5033 702 
407 450 111 
1695 1995 574 
1365 2147 799 
306 253 270 
1 2 
277 299 86 
229 304 100 
27760 50225 4749 
22262 35794 46A2 
1350 3200 282 
9369 5312 2276 
811 1699 186 


















































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 ,970 I j 
VALEURS : ,000 $ 
,969 ,970 
1176 448 569 263 
1 3 8 111 
167 214 341 508 
1 0 2 1 
403 598 426 766 
113 165 49 120 
63 83 35 46 
18 34 14 63 
13 11 93 59 
3043 4406 2076 3235 
408 727 444 619 
2503 2109 1398 1296 
2027 9395 1287 1672 
773 901 2148 2528 
187 ,6, 700 657 
565 539 805 929 
2802 3568 3399 4616 
12,0 888 4616 6566 
1770 ,688 2319 2425 
,53 142 12*0 1741 
408 2B6 1025 901 
415 432 1342 18,2 
2356 3218 6667 6629 
3895 6431 11949 18021 
1973 1979 6919 7224 
2806 2717 3413 4522 
344 418 3693 4002 
855 1307 2077 9878 
20 43 221 593 
1291 1307 3422 4620 
5369 5064 7209 *883 
14376 1*908 26771 27158 
942 1469 1147 1796 
165 77 99A8 2285 
1363 837 1211 1791 
861 1182 15*0 2026 
678 775 1415 2069 
66 *9 119 375 
419 474 2928 3872 
222 516 1091 2049 
290 395 2111 2608 
125 162 624 591 
8 9 141 180 
63 81 172 336 
120 151 1010 1653 
484 1168 1889 1805 
355 466 568 965 
155 428 4*6 915 
799 446 793 764 
0 3 2 157 
16 14 139 913 
1865 929 1375 1140 
0 136 10 85 
0 0 3 7 
323626 491975 218884 279V21 
1 1 10 3 
41 2 94 4 
0 1 
165 126 186 123 
36 278 *8 96 
110 126 76 91 
72 85 96 90 
1 1 
3156 753 1632 426 
31 8 78 15 
9 43 5 9 
614 893 73 95 
6085 6625 1011 1,76 
70 79 . *8 47 
ORIGINE 




















































































































































nes ou ■ 






































































VALEURS : 1000 $ 























































































































































QUANTITÉS: Tonnes οι 
1969 
ou ι 


























































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
... 1 ,969 1 1 ,970 1 j 
VALEURS : ,000 1 
,969 ,970 
B5 15 11 7 
20016 28491 3798 5253 
189 134 109 77 
14 7 13 7 
267 167 ,7, ,11 
1764 1314 480 395 
562 585 291 267 
182 3616 76 699 
135 61 193 59 
12 11 66 37 
2 1 2 1 
164 132 231 201 
4 2 13 8 
23 38 *7 58 
424 1161 77 231 
6 5 3 4 
340 400 537 916 
18 26 7 16 
263 368 233 196 
,80 7 23, 7 
26 7 111 38 
1 1 
11 13 11 13 
1 6 1 3 
1 7 1 5 
22 130 2 24 
1 1 1 2 
150 76 55 32 
556 606 191 224 
13 3 93 4 
1,53 2515 679 1668 
261 232 147 187 
369 364 31 29 
,79 156 49 25 
1,6 53 13 8 
97 164 98 43 




1010 1319 332 513 
17 31 119 93 
6671 7784 2*5 B70 
4723 5445 1191 1653 
38 18 12 9 
25 60 16 24 
46 10 91 7 
184 142 106 69 
90 90 17 14 
1196 1678 7*8 959 
4770 4367 663 887 
13247 19799 2284 2080 
0 1 
232 365 64 67 
86 22 486 112 
5 0 8 1 
614 533 408 65S 
608 813 3370 4671 
3 17 93 61 
31 28 98 63 
308 239 2*1 186 
5508 5971 572 687 
686 526 693 612 
1212 1469 9A2 1207 
,500 1537 893 1002 
8 9 93 23 
7 13 47 85 
1 1 
207 38, 333 555 
796 870 ,675 1799 
80 ,05 «1 82 
95 ,96 139 562 
18 26 97 37 




































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I ¡ 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
1 7 9 2 8 5 6 1 1 5 9 8 7 6 
0 9 
0 0 3 6 
1 9 3 8 5 7 25816B 9 9 1 2 1 1 3 0 3 4 5 
40 112 * 7 83 
6 11 
40 77 31 148 
4 7 5 4 7 9 9 0 2 1 1 1 3 5 7 7 
57 87 41 64 
84 139 73 116 
2 1 
B5 490 12 205 
75 9 
23 34 6 9 
76 5 
7 2 
3 0 0 4 1 3 1 5 6 328 1 6 1 9 
157 153 74 81 
22 25 19 25 
6 0 β 1 
13 15 6 4 
369 320 64 45 
53 67 33 42 
241 28 
, 7 5 206 , 2 , 227 
10 6 12 4 
2 2 
175 203 17 31 
382 165 396 , 7 2 
7 2 
2 3 4 4 3 5 6 6 7 7 7 1 , 3 4 
, 0 2 A5 , 2 
, 9 84 6 35 
294 52 233 47 
282 , 1 2 93 , 0 
5 67 1 6 
141 53 27 13 
43 68 48 69 
, 7 4 5 8 6 5 3 , 4 5 537 
, 0 9 30 
, 6 , 4 6 6 
3 2 2 2 
5 2 4 , 
2 4 1 2 
352 490 113 , 6 7 
307 452 74 98 
585 948 1 *0 246 
, 5 66 3 12 
0 , 1 4 
9 2 4 2 
, 7 8 , 0 , 86 52 
32 66 1 *3 288 
, , 9 14 59 
4 3 7 7 
83 95 66 73 
179 4 7 9 93 46 
167 340 1*1 213 
1 0 1 7 1 6 9 9 691 8 2 9 
β 24 17 56 
3 3 8 5 
7 7 29 21 
89 53 1*2 1 0 , 
2 , 6 1 13 
6 2 4 6 
123 306 53 111 
136 182 1 *0 215 
16 5 10 β 
650 387 4 2 * 9 2 4 7 0 
9 7 43 38 
ORIGINE 





6 * 6 








6 7 2 





* 7 8 
679 
681 
6 8 2 






6 9 4 
695 
6 9 6 
Λ97 
* 9 8 
711 
7 1 2 
714 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 9 4 
795 
7 9 6 
799 
731 
7 3 2 
733 
7 * 4 
7 * 5 
812 
821 
8 3 1 
861 
8 * 1 
861 
8 6 2 
8 6 4 
891 
892 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 9 
TOTAL 




































































,970 I I 
I 














2 6 9 6 
98 58 
1 






















269 9 1 0 
19 1 *8 
32 46 
109 6 9 9 
253 298 
2 12 
, 2 1 3 3 9 
1 1 
259 1 2 7 9 
32 28 
41 9 5 9 4 
126 71 
90 177 




30 1 *3 
2 3 
6 5 
80 5 6 9 






































, 3 3 
44 
3 












4 9 4 
4 , 






















I Groupes CST 
1 4 
ALLEN, R . F . 




0 4 6 
0 6 8 
053 
















































6 3 2 
633 
661 
6 4 2 
651 
652 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 




6 6 6 
663 
6 6 6 
671 
6 7 2 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
,969 ,970 
3 9 6 15 
1 6 9 2 8 3 9 0 1 4 4 
11 1 2 2 12 58 
45 7 
9 4 1 9 1 5 0 8 9 1 1 4 6 1 7 7 1 
1 7 6 1 2 7 8 1 1 9 5 5 4 6 
9 10 5 7 
29 65 97 3 7 9 
11 3 6 3 
5 0 6 6 4 3 2 
20 81 21 52 
0 1 1 2 
2 5 3 16 
0 0 1 1 
1 6 1 5 
23 22 27 32 
94 2 9 1 





, 1 15 
12 2 5 4 
2 5 3 8 B06 1 6 9 59 
66 13 
130 24 19 3 
5 75 3 21 
242 3 9 6 60 47 
3 32 15 206 
50 2 6 5 
1 7 7 1 9 9 7 3 92 562 
8 6 5 3 
33 14 15 7 
38 19 16 10 
8 8 7 6 5 9 810 572 
3 5 5 1 0 9 6 97 230 
401 8 9 5 1 * 7 4 0 8 
13 24 7 13 
87 102 248 4 5 3 
11 52 7 35 
2 5 4 365 395 3 3 9 
230 3 9 9 1 0 * 9 2 0 0 9 
1 0 2 1 
32 38 72 99 
1 8 3 371 1 2 9 251 
568 2 0 4 8 48 1 6 0 
67 7 2 293 2 5 2 
, 3 1 9 2 6 2 9 8 1 1 1 5 0 8 
4 7 4 1 1 2 0 501 871 
1 33 1 24 
6 6 27 19 
66 31 141 1 0 3 
540 500 , 0 9 5 2 8 2 9 
7 2 
18 1 1 4 17 , 0 5 
0 1 2 4 
1285 1 4 0 4 505 5 9 7 
274 253 3 0 7 3 1 6 
9 20 * 6 73 
90 1 9 8 2 7 9 7 6 1 
91 2 0 2 6 * 9 , 1 5 7 
2 5 * 0 71 
80 1 5 0 117 2 1 0 
26 46 * 3 96 
9 29 22 95 
3 2 2 1 
9 6 2 8 4 7 221 2 2 9 
55 1 1 7 1 9 3 3 0 8 
3 8 2 4 5 7 1 9 3 1 3 3 
155 167 112 1 5 7 
74 52 A1 77 
200 2 7 7 A9 92 
24 3 5 . . 16 36 
884 




































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 Ι 1970 Ι Ι 
VALEURS : ,000 $ 
,969 
2359 1958 413 
4179 3570 6*5 
726 2166 118 
267 7 7β 
62 65 13 
668 574 182 
74 126 64 
15 9 *β 
30 37 *6 
25 20 17 
1 2 1 
1 3 3 
5 77 
248 155 190 
65 6 15 
180 191 149 
161 196 181 
472 592 818 
119 88 300 
327 181 334 
518 669 8*9 
322 936 ,029 
616 213 1093 
87 63 541 
129 63 395 
89 160 35, 
392 7,9 943 
799 1040 2891 
140 207 584 
374 300 608 
73 82 474 
247 290 596 
8 27 199 
675 618 1011 
2366 91 2101 
5681 5706 99*6 
131 380 174 
3 2 201 
4 50 21 
273 374 417 
108 81 216 
17 22 45 
102 90 422 
19 15 70 
110 89 683 
14 35 1*9 
1 0 3 
7 9 50 
14 20 149 
26 21 64 
43 93 116 
31 47 110 
21 23 «9 
0 
3 5 30 
21 28 «4 
0 
48302 82690 61249 
9 6 
10 3 33 
13 10 17 
1 
18 16 60 
0 
1 7 1 
298 12815 52 
316 
7 3 

















































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 1970 1 
VALEURS : 1000 1 
1969 1970 
15 1 7 2 
16 48 8 25 
32 5 
1491 4973 530 1896 
12 6 
,2 11 16 13 
1 0 1 1 
11 10 20 19 
8 6 2 2 
17 26 1β 25 
3 27 2 16 
39 60 34 50 
11 11 
2 1 4 2 
4 2 
376 193 241 129 
2 2 
14 25 4 2 
,0, 226 7 54 
3 2 




69 959 37 44 
26 15 99 18 
3 4 
298 98 276 3, 
,06 ,249 93 ,85 
95 761 7 74 
, 3 
35 22 46 28 
186 239 ,244 15B5 
5 5 
7 5 16 9 
15 226 7 96 
1469 3497 199 376 
46 314 *1 263 
745 964 373 427 
410 150 116 81 
17 68 14 52 
3 6 8 12 
11 13 98 39 
,99 347 342 606 
220 160 <6 67 
361 121 599 198 
3 2 
268 430 80 138 
92 79 *6 76 
86 81 296 333 
28 29 83 76 
83 72 3*7 329 
2 5 7 16 
48 96 79 197 
23 29 76 73 
1 37 6 84 
23 80 6 66 
581 1677 101 332 
63 93 ¿2 76 
34 90 19 40 
66 739 *6 253 
1 7 1 10 
106 79 31 26 
524 3022 78 531 
177 206 *7 66 
3 6 
264 65 
7 13 5 6 
576 799 162 616 
629 90 196 53 
1 16 4 34 


































s. ou 1 










































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 
VALEURS : ,000 S 
,970 I I ,969 




6 2 5 
20 3 
335 694 68 
1 1 
13 10 33 
2 1 
1 23 2 
4562 
453 484 142 
0 1 
3 11 1 
9 4 11 
35 149 90 
196 525 29 
317 705 1*7 
1 
48 4 
10 6 43 
199 4 24 
254 175 174 
143 274 6*0 
14 11 *6 
20 69 46 
555 1792 425 
304 56 94 
17 
870 1219 467 
1066 1034 214 
0 0 1 
0 1 3 
34 23 36 
213 255 466 
2 
1 1 2 
236 653 144 
55 154 93 
11 3 98 
1051 1126 5494 
8 23 *9 
0 1 4 
42 45 86 
6 11 97 
2 5 10 
2 13 1 
274 89 36 
43 42 77 
2 55 2 
39 132 21 
1 8 1 
28 45 29 
153 354 99 
523 1802 195 
1 
83 1003 *6 
49 11 99 
133 350 14 
1 
7 5 12 
1 
123 31 103 
32 
1 1 2 
0 0 1 
314 1538 158 
74 193 73 
71 174 43 
26 55 44 
165 220 112 
3 2 96 


























































































































































































1970 I I 
I 


















































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 




































































VALEURS : 1000 $ 


























































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 Ι 1970 Ι Ι 
VALEURS : ,000 S 
,969 1970 
7 16 
1079 2920 316 760 
77 116 45 81 
3 12 
2 10 
1 , 5 3 
0 5 2 18 
6 , 24 1 
2 2 10 7 
25 6 10 3 
2 1 6 6 
40 95 47 166 
3 8 6 8 
,0 43 12 23 
3 8 2 6 
,23 532 139 515 
1 1 
0 , 
, 0 16 32 83 
86 128 393 563 
6 5 6 6 
52 4 *7 16 
11 10 *1 54 
4 5 6 9 
6 6 88 92 
3 0 6 3 
3 7 
63 143 225 636 
136 289 68, 1446 
9 16 43 84 
1 3 1 9 
2 1 24 4 
42 201 113 385 
1 7 
10 20 48 51 
1 1 3 4 
45 264 117 500 
1 1 
22 48 27 72 
8 17 5 11 
1 4 
1 3 5 12 
0 2 
30 20 64 37 
2 3 6 5 
7 3 15 10 
0 1 3 10 
1 1 
2234 5151 2733 6051 
66 22 
10 11 6 6 




16 59 19 95 
224 395 71 111 
125 19 *1 8 
89 14 
1 1 
0 0 1 1 
9 13 10 12 
7 17 
0 2 
500 644 196 294 
Ι ι 
ORIGINE 
ί Groupes CST 
I 4 
DANEHARK 






































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 1970 I 1 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
3 1 6 2 
6 8 9 13 
132 87 190 95 
744 2168 861 2290 
6 2 6 2 
16 16 15 15 
1 3 , 2 
9 6 19 10 
67 10 
2 3 2 3 
1 2 1 1 
0 1 
2 5 2 5 
33 67 41 87 
2 2 
60 3 
39 15 44 22 
0 1 




5 2 23 12 
1 9 3 16 
3 12 33 117 
0 1 
71 9 68 14 
1 2 6 7 
43 35 73 ,24 
4 4 3 3 
,2 10 4 3 
8 8 12 29 
1 3 








0 0 1 1 
0 1 
1 2 4 5 
1 2 3 7 
0 1 
1 1 1 4 
7 8 9 16 
3 2 28 32 
16 96 
6 6 51 50 
2 6 6 25 
6 9 10 24 
223 68 354 189 
0 0 3 4 
3 0 2 2 
0 , 4 9 
29 72 49 112 
5 14 
41 11 45 15 
35 50 73 91 
0 14 1 14 
0 1 5 18 
3 3 16 23 
1 5 
3 41 11 76 
1 1 
76 35 96 78 
0 1 
0 0 8 1 
I I 
ORIGINE 



























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 I ,970 I 




3 11 3 15 
0 1 1 3 
0 1 
6 0 9 3 
1859 10406 2338 3990 
1 3 
52 35 36 27 
218 216 11B 179 





35 26 69 39 
198 ,20 145 82 
22 15 16 10 
7 2 4 1 
18 4 11 4 
13 5 *6 16 
28 14 *6 27 
2 3 
57 48 89 71 
5 8 β 5 






18 39 23 40 
16 53 64 161 
1 7 1 5 
3 20 3 13 
2 7 2 20 
85 179 726 1321 
1 1 1 1 
0 8 1 33 
82 107 498 1047 
1 5 8 33 
1 4 4 9 
25 34 51 93 
110 14 
7 99 
9 112 17 105 
98 228 319 686 
0 0 1 5 
1 5 2 17 
35 72 58 113 
1 2 
2 32 5 17 
6 12 17 3B 
0 7 6 20 
32 48 232 552 
1 16 
1 25 
3 3 22 3 
0 2 1 3 
40 6 2 3 
7 6 4 2 
1 3 β β 
1 2 7 ,0 
2 12 
47 9 . ι 
,4 32 15 34 
0 0 1 2 
3 0, , 
887 
ZAIRE 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 









































































1970 j I 
I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
1 6 1 
0 S 8 
2 5 7 
8 26 41 
4 15 20 
93 2n3 379 
20 97 163 
4 14 
16 118 204 
13 91 54 
24 110 147 
22 23 139 
169 300 496 
33 119 138 
20 5 49 
7 21 50 
12 13 26 
2 1 9 
13 54 132 
13 98 72 
9 *6 23 
1 1 3 
19 168 142 
2 16 13 
4 6 12 
6 94 86 
33 111 55 
25 211 260 
1 *S 7 
3 189 277 
1 11 7 
12 19 35 
3 R 16 
1 4 4 
4 21 21 
1 3 8 
2676 4900 7849 
3 3 
80 47 
34 8 4 
37 6 
1 2 1 
4 1 3 
3 1 4 
9 




2 1 3 
0 7 1 
0 3 
109 67 77 
28 8 
0 3 1 
76 33 143 
0 1 
1662 304 4B6 
62 99 40 
0 6 1 
7 79 91 
6 
0 1 1 
l I 
ORIGINE 






























































































































1970 I I 
I 
VALEURS : ,000 1 
1969 ,970 
202 58 76 
7 16 14 
0 1 1 
16 2 5 
339 29 70 
1025 127 211 
4 




59 18 36 
31 *9 45 
1 1 2 
41 37 40 
43 41 80 
13 
0 1 2 
0 1 1 
8 36 36 
6 5 27 
1 1 7 
4 6 
0 51 
26 19 48 
15 97 32 
5 12 8 
23 93 24 
3 
1 6 10 




2 13 7 
2 11 10 
4062 11n3 1819 
1 
7 12 16 
3 96 5 
7 6 
4 11 10 
44 *7 36 
5057 971 2533 
45 6 
15 31 8 
2 2 
14 5 
944 36 156 
44 19 18 
1 1 1 
1 
40 4 
7 2 2 
1180 587 476 
1 1 
1293 97 39 




11 9 13 
13 9 22 
20 2 24 
116 -58 109 
15, | 
ORIGINE 






































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 



































































VALEURS : ,000 t 















































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 | ,970 I I 
VALEURS : 1000 S 
,969 ,970 
1 6 
0 1 2 3 
1 0 2 1 
7 1 






26 30 96 29 
S 4 
23 88 7 34 
1 1 2 2 
7 5 5 14 
1 1 
1 4 7 28 
4 3 7 4 
0 13 1 36 
5 85 36 160 
0 0 1 1 
0 1 
3 80 12 180 
6 6 
158 19 224 32 
0 2 
4 1 4 1 
1 1 1 1 
1 3 
3 3 21 22 
4 20 11 67 
0 1 6 14 
2 1 14 3 
1 3 1 2 
1 7 
6 1 13 3 
17 106 5 38 
0 1 




8 3 8 5 
6 3 





,94 159 240 ,81 
317 794 116 248 
84 ,0 41 5 
2 3 
7 12 
6 19 1 5 
2 31 1 16 
63 98 27 57 
2 8 2 7 





6 ' i l i 6 
ORIGINE 


































































QUANTITÉS: Tonnes ou · 
,969 ,970 I 
VALEURS : ,000 $ 
,969 ,970 
2 8 
1 6 1 7 
70 56 103 70 
1 5 
8 21 12 28 
0 1 
1 1 
787 1265 627 687 
1 1 
5 7 
1 9 2 13 
1 1 1 2 
8 74 3 35 
4 1 4 1 
B 5 6 3 
17 15 17 14 




0 4 18 3 
10 8 14 9 
50 92 86 170 
367 47 











38 26 72 69 
0 2 










20 7 33 12 
1 3 
0 2 
1 2 3 4 
0 1 
5 6 7 10 
14 31 11 31 
0 1 
0 3 2 18 
2 5 22 40 
0 1 
1 3 2 4 
1 , 1 2 ,7 
, , 0 
0 1 
872 528 475 632 
I l 
ORIGINE 

































































QUANTITÉS: Tonnes, ou ■ 
1969 1970 I 
VALEURS : 1000 t 
1969 1970 
1 2 1 1 
14 125 19 17B 
17 62 
, 4 
,5 144 20 246 
9 12 20 39 
1 1 
2 0 4 1 










5 1 43 2 
3 6 6 9 
1 2 
44 20 
138 50 117 ¿01 
17 38 9 22 
0 4 
33 2 16 1 
10 3B 
11 4 4 2 
3 26 3 17 
8 1 12 3 
12 7 91 22 
6 2 9 2 
1 1 8 1 
30 6 
19 11 3 2 
3 36 2 7 
1 1 
2 1 1 1 
20 8 17 5 
0 0 1 1 
22 104 
1 37 
2 4 2 14 
3 2 3 3 
2 4 















































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 Ι Ι 
VALEURS : 1000 S 
1969 
2 7 











β 16 19 
2 1 7 
32 28 16 
,87 239 «9 
2 5 
, , 1 
0 




8 1 5 
51 109 10 





2 6 6 
1 2 






13 1 22 





130 153 90 
33 77 04 
132 
15 




1 5 1 
10 20 8 
7 6 2 
3 0 1 
19 26 61 
190 786 10 
593 371 518 
15 13 11 
3 4 7 
0 
15 5 22 















































































































































1970 j I 
I 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
2 1 
10 9 3 
1 
2 
96 27 67 
73 7, 50 
6 




22 12 12 
3 2 5 
124 186 1,2 
8 7 10 
5 14 12 
1 ' 2 1 
12 14 18 
1 1 3 
17 98 49 
2 
4 17 5 
8 24 19 
48 106 73 
14 4 11 
5 18 8 
39 117 196 
13 
3 1 4 





2 3 7 
3 11 27 
27 77 50 
2469 1895 1/30 
4 2 8 
2 2 3 




2 10 2 
22 92 37 
22 160 42 
14 2 14 




19 4 8 
10 14 
4 
13 1 5 
3 2 7 
4 ,0 7 
8 *6 14 
0 1 
7 5 
2 7 4 
24 10 a 
5 93 19 
50 1*4 195 
14 *0 72 
4 10 15 
3 
0 | | 2 4 
ORIGINE 







































































































nes ou . 













































VALEURS : 1000 t 



































































6 5 6 
7 9 4 















4 2 1 
554 
581 
6 6 2 
6 * 6 
6 6 1 
6 6 2 
7 1 9 
















6 * 7 
« 9 7 
725 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 Ι 1970 Ι Ι 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
16 195 9 97 
3 2 










, 4 8 
45 31 
5 3 , 4 7 4 7 
5 5 5 5 
8 36 4 9 











0 36 1 17 




25 25 3 3 
10 7 6 3 
95 2 





1 0 1 1 




266 85 158 83 
Ι ι 
ORIGINE 











6 6 2 

































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 ,970 I I 
VALEURS : ,000 S 
,969 ,970 




10 93 2 19 











10 4 5 2 
0 1 1 1 





0 10 1 29 
0 1 
2 10 3 20 
23 84 22 3 3 4 
1 3 0 7 1 5 2 0 4 42B 173 
0 1 
1 3 0 7 1 5 2 0 4 428 173 
307 26 
1 307 1 26 
1 1 
1 1 
















7 1 9 
774 
732 
















7 9 4 
7 3 2 
7 3 3 
B31 
8 4 , 
8 5 , 








6 * 6 
719 
732 
8 6 , 




7 3 2 
8 6 , 
TOTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou ■ 
1969 1970 I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
2 2 1 10 
23 2 
6 4 
0 1 1 1 









1 1 3 5 
8 5 23 25 
1 18 3 27 
0 1 1 1 
52 32 68 73 
2 1 
1 , 










0 1 1 1 
3 3 2 6 
8 2 2 7 
0 6 
2 0 1 1 
0 1 
48 102 71 ¿05 
1 2 







16 11 10 26 
6 16 3 26 
18 112 
1 1 




IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 































































QUANTITÉS: Tonnes ou——| 
1969 1970 I I 






1 2 1 
1 6 









0 0 1 
14 2 14 
0 
4 1 4 
0 
1 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 
40 180476 58 
16 2 6 
3 




6 0 2 
2 2 5 
15 52 
3 4 2 
1 
3 2 3 
8 2 17 
53 30 90 
1 1 
























































































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 1970 I I 
5062 6916 





509 263 53 
3848 3338 46 











4 0 2 
4 
11 0 10 
0 
9 1 4 
8 
0 1 2 
1 2 
















76 42 32 
6 5 
12 2 6 
1 1 
134 0 18 
1 1 
70 11 






9 3 12 
1 1 
5 0 8 












































































QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 ,970 I I 




























































VALEURS : 1000 $ 






































































































































































1970 J j 
I 


































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
19*9 Ι 1970 Ι Ι 
VALEURS : ,000 S 
,969 197Γ 
2 22 2 11 
6 2 14 4 












, 6 53 26 ,73 
2 8 
1 2 
215 9 631 27 
0 1 
21 19 15 15 
29 22 16 18 
0 0 6 2 
3 29 
2 8 
3 6 5 10 
3 1 5 5 
0 7 
0 2 1 3 
0 5 1 40 
, 3 2 ,5 
2 , 
, 1 5 3 
22 4 
9625 18685 1746 2542 
47 22 
719 1828 239 705 
2 1 
,07 405 12 52 
25 3 
2 3 7 1 
2,2 3, 22 3 
4 , , 2 9 
, 4 S 
20 5 
2 1 4 1 
9 7 1 1 
53 51 
0 1 
1256 1088 133 58 





62 9 72 24 
6 6 1 2 
3 3 
2 2 
5 1 5 2 
56 ,13 22 38 
1 19 1 6 
9 17 5 5 
2 2 
2 0 1 1 
2 1 
7 3 16 16 
26 65 7 9 
0 1 
216 2531 Ι 11 11 
ORIGINE 





















QUANTITÉS: Tonnes, ou 1 
1969 1970 I 
VALEURS : 1000 1 
1969 1970 
533 3, 
2 85 2 , 7 
15 3 
0 9 3 1 
17 33 4 7 
4 3 
,4 4 
8 14 30 7 
42 37 
5 7 4 4 
10 10 3 2 
24 8 13 S 
,2 ,2 12 4 
1 1 1 2 
2 , 1 4 10 
11 0 3 1 
13 2 18 S 
4 1 9 1 
1 3 1 3 
0 0 1 1 
4 1 10 1 
1 2 4 3 
351 334 215 287 
2 1 3 1 
10 10 12 12 
2 1 
3 1 11 3 
1 9 1 9 
2 1 3 1 
0 1 
1 1 2 1 
4808 5851 1170 1553 
0 1 




3165 3883 1*1 199 
0 1 
674 264 55 30 
15 1 9 8 
2 1 4 3 
0 0 1 1 
2 7 5 9 
17 6 
0 1 
1 0 2 1 
6 5 6 6 
1 2 7 6 
2 1 































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 
4 0 7 7 4 2 8 1 I 








387 753 328 
64 10 
619 16 44 
1 0 7 9 4 3 4 7 10 
16 226 6 
300 
3 4 
92 1 56 
0 1 






50 205 74 
0 2 
1 2 
15 95 50 
441 288 261 
96 37 90 
4 2 3 
16 13 16 
0 
29 
16 2 6 
1 3 3 6 0 1 5 8 1 4 900 
312 999 «9 
1 28 1 
6 30 2 
8 6 3 
108 107 13 
17 6 8 
108 6 2 7 16 
2 2 2 
1 1 
1 
360 395 69 
7 204 9 
13 
192 87 146 




3 1 7 
10 
6 4 9 
3 










































8 9 3 
894 









QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
8 5 6 6 19 
25 3 6 9 8 32 
54751 2 8 4 4 1 7 4 3 6 7 9 
3 0 0 8 208 
3 3 
21 28 19 27 
17 66 11 38 
14 6 
6 13 3 7 
1 1 6 10 
1 1 
69 47 32 30 
36 104 1 14 
3 1 6 2 
30 23 46 38 
21 22 
2 1 4 2 
1 4 3 7 
2 3 
35 75 11 18 
6 2 8 4 
1 1 
1 1 2 3 
14 7 22 13 
294 195 14 9 
4 3 8 579 28 26 
5 3 
26 45 11 20 
0 1 
249 38 




506 1 1 6 23 6 
18 19 10 7 




0 1 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
177 23 204 139 
6 26 21 29 
3 2 9 6 
0 1 
0 0 2 3 
0 1 
6 6 14 4 
42 16 92 17 
3 1 1 1 
0 1 
3 6 33 27 
1 7 1 10 
1 0 89 62 
0 1 
1 1 
2 0 10 1 
1 3 3 4 
6 2 6 7 
5 4 7 7 4 5 8 2 2 6 3 2 8 4 3 4 1 2 
0 74 2 51 
1 5 1 4 1 4 8 2 960 » 6 7 
28 101 94 83 
15 10 
7 7 
" l . 
ORIGINE 


































6 2 9 




6 * 6 
6 5 7 
661 
662 




6 7 4 
A77 






4 9 7 
4 9 8 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 9 4 
795 
7 9 9 
732 







8 9 4 
899 
TOTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 ,970 I I 
1 9 4 6 7 2 6 2 4 9 





322 1 3 1 8 
0 30 
2 1 9 2 2 2 4 

















66 , 2 1 












7 8 9 5 9 7 
3 
43 65 
1 7 7 



























1 7 0 7 0 9 1 4 1 3 3 8 
I 
VALEURS : ,000 t 
1 ,969 1970 
, 3 1 5 1 6 9 7 




3 , 5 
38 161 
1 15 



































1 9 0 297 


























1 0 1 4 6 7 1 2 3 
894 



































































QUANTITÉS: Tonnes οι 
1969 
es ou 1 


















































































































































I Groupes CST 1 4 
















































































































































nes ou ι 
~i 1970 I 
I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
9 16 9 
0 3 1 
11 8 12 
1 4 3 
5 7 9 
Bai 102 109 
20 19 14 




5 , 1 
27 2 2 
96 3 6 
2667 126 164 
15 1 5 
14 12 10 
49058 1012 929 
264 95 19 
0 2 
11 2 7 
269 138 194 
82 98 33 
3420 494 335 
55 13 4 
91 10 23 
6 5 11 
20 78 235 
1 2 1 
1 
157 45 52 
247 
1229 748 775 
46 82 26 
344 *7 115 
8 9 8 
0 3 1 
84 96 140 
32 19 55 
4 4 1 
2 
2179 303 657 
1430 479 536 
92 1η1 191 
6 5 12 
32 16 22 
3 
22 17 27 
5 9 10 
1 17 1 
29 1 6 
1509 395 276 
27 41 38 
1 2 2 
266 90 54 
6 1 5 
1198 92 141 
1 
3211 337 607 
1952 146 377 
57 4 14 
4571 V69 
99 22 
42 13 19 
670 197 169 
9 6 21 
1 1 1 
1 5 
100 65 44 
34 49 26 
39 18 19 
5 13 11 
143 A3 196 
11. 14 12 
ORIGINE 
Ι Groupes CST 1 4 












































































































































































































































































































6 * 1 
612 
6 5 1 
654 
655 
6 * 6 
6 * 7 
661 
662 





















6 9 1 
696 















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 Ι Ι 
VALEURS : ,000 t 
,969 ,970 
1 5 2 4 2 0 4 2 26 220 




51 227 51 182 
1 0 5 9 1 3 1 6 87 176 
18 157 93 32 
1 0 6 3 
204 236 17 65 
3 4 
12 24 97 30 
130 234 798 1 8 2 7 
0 2 
5 4 12 16 
37 28 43 25 
9 9 9 22 2 * 4 3 
225 229 1 *8 130 
950 678 499 510 
6 16 21 10 
0 5 2 16 
19 35 112 153 
7 l 7 411 1 8 7 3 942 
101 4 122 , 5 
1 0 3 1 
21 122 49 125 
245 415 221 395 
3 15 11 44 
84 102 213 521 
66 131 995 347 
3 4 90 16 
123 88 182 197 
38 53 A7 136 
3 4 3 7 
12 10 
7 116 2 24 
23 36 87 141 
7 4 15 18 
77 59 15 95 
1 1 
17 5 
9 35 6 34 
200 293 47 73 
5 * 1 850 1*1 296 
20 18 7 β 
104 23 
86 344 39 218 
109 146 11 5B 
0 1 
4 19 24 50 
35 65 
15 12 
5 14 5 19 
3 7 4 0 7 599 
65 12 67 12 
25 87 10 83 
157 127 343 470 
44 17 2 * 0 251 
0 5 1 23 
6 41 12 74 
98 128 240 288 
556 582 2 2 * 9 2 6 0 0 
812 846 4 3 4 6 1 7 0 8 
20 19 1 2 1 8 324 
8 14 19 68 
14 47 78 167 
1592 2695 5 3 5 0 7 1 7 3 
1274 1 4 0 6 4 9 7 5 59ββ 
164 144 893 9 9 4 
99 92 110 207 
21 43 4 * 2 1 0 6 1 
56 165 1 *7 284 
1 4 7 18 
129 208 . . 549 1B16 
ORIGINE 
[ Groupes CST i 4 
ETATS­UNIS 
731 
7 3 2 
7 3 3 
7 * 4 













8 9 6 
893 
897 







0 4 6 












6 2 1 





6 5 6 
661 
662 
6 6 * 
672 
6 7 3 
6 9 4 
695 
6 9 7 
6 9 8 
711 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 9 3 
794 
795 
7 9 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 1 4 
812 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 % 
1969 1970 
46 2B6 5 3 7 , 6 6 
2 6 2 1 5075 6 9 1 3 1 1 2 5 3 
24 73 18 44 
185 132 6 3 1 3 1 5 7 5 
20 38 75 1 8 6 
23 23 1 *5 86 
19 58 90 81 
8 5 7 23 
81 81 380 6 3 6 
11 0 10 2 
38 36 4 4 6 9 8 5 
11 17 71 122 
0 3 
0 5 2 11 
3 6 15 1 2 7 
41 74 * 5 63 
11 9 * 0 41 
13 16 92 36 
8 31 S3 100 
2 2 7 2 * 6 21 
8 11 * 1 78 
5 0 7 0 5 5 0 1 8 7 5 2 9 8 8 5 6 9 8 5 
33 7 9 3 
3 4 
6 6 18 15 
3 2 2 4 416 




750 1 5 0 3 I 8 2 375 
2 1 
3 1 1 1 
6 2 
3 6 1 1 
0 1 
0 1 
1 0 3 1 
0 3 
0 1 
63 1 104 4 
6 7 9 2 6 7 
0 4 1 4 
0 1 




1 1 1 1 
2 6 1 4 
9 10 4 1 
0 1 
1 7 3 14 
17 49 28 74 
1 0 2 1 
0 0 ­ 4 2 
45 2 
0 2 
0 0 2 6 
0 2 
1 3 12 31 
0 1 
4 2 21 14 
0 2 1 5 
7 9 
0 1 
15 13 6 24 
0 1 
7 13 . . 41 57 
ORIGINE 
































7 1 4 
812 
TOTAL 
A N T I L . N E E R . 
031 





3 3 2 
TOTAL 


















2 3 9 9 4 
9 
2 4 0 0 3 
4978. 
4 9 7 8 






















4 9 1 1 
20 
5 9 7 7 4 
5 9 7 9 4 
112 




VALEURS : 1000 t 



















1 4 8 3 
4 1 7 



















3 8 6 8 
21 
1 9 6 
217 
896 




j Groupes CST 
1 4 





























































nes ou ι 
1970~| I 
I 






49 3 14 
49 3 14 
62 18 62 
137 90 96 
0 2 2 
2 
0 4 







246 7 102 
767 298 390 
600 119 611 
3284 48 S94 
10 1 
4007 333 415 
9 1 
225 13 63 




, 1 3 
1 2 6 
23 21 59 
Ι ι 
ORIGINE 















































QUANTITÉS: Tonnes ou j 
1 1969 1970 I I 
3918 9221 





1 0 3 
3 1 8 





5 9 92 
2 , 9 9 
10 31 42 
1 
0 0 1 
1 2 
0 
50 67 122 
18 
0 0 1 
0 18 , 
B 
B 
4639,7 231759 7625 
634886 121071 26,06 










901687 555129 33941 
133 6 
90 



















































QUANTITÉS: Tonnes, ou ■ 
1969 | ,970 1 






56 91 19 31 




29 1 48 1 
2 5 2 4a 
1 1 1 1 
30 10 
32 3165 2 106 
. 1 
1 1 1 1 
0 2 
80 80 15 16 
3 2 
10 22 42 39 
1 2 
14 11 19 12 
3 3 1 2 
7 8 5 7 
131 195 219 334 





11 20 18 34 
7 25 16 155 
10 3 
0 575 1 84 
4 13 
0 1 
7 13 3 6 
33 38 
11 26 
33 5B 106 179 
0 1 
3 100 
52 63 87 105 
15 2 11 14 
30 57 
69 26 53 17 
5 11 
59 S 03 23 
3 11 13 31 
0 2 
0 2 
3 4 17 5 
0 1 
3 9 49 5 
37 30 
780 4655 9BV 1577 
492196 193844 7987 5V06 
793 66 
0 4 






















6 * 6 





8 9 ! 
A99 
TOTAL 













6 * 6 


















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I I 





1302 220 101 14 
1 1 8 4 5 1 4 5 5 5 144 514 
1 3 1 8 9 1 4 7 8 5 449 540 
1 2 
28 10 
1 2 2 1 
3 17 6 18 
47 67 
0 1 1 1 
0 17 1 6 
1 24 
1 3 
8 9 22 34 
1 0 91 2 
1 5 
0 1 
4 4 8 3 


















2 1 3 3 
5 14 
0 1 1 6 
3 0 8 3 
0 1 
3 6 





















2 2 , 
6 9 , 
7 1 9 
7 9 9 
732 









8 4 , 











6 * 6 





























1970 I I 
I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
230 77 60 
230 77 60 
3 
3 
1 1 3 
1 1 3 
0 7 
5 5 
2 1 9 
2 36 2 
3 
1 
1 8 1 






0 1 1 













































6 * 3 
656 
655 
6 * 6 

























7 1 7 
7 1 8 





7 9 6 
7 9 9 
731 
732 
7 3 3 
812 
821 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 1970 I I 
41 16 I 




14 9 5 8 24 4 0 3 
2 3 1 2 
7 19 10 27 





1 2 2 6 





12 103 13 91 
7 48 7 24 
6 2 13 5 
2 6 93 10 
286 8 5 6 4 1 3 1 0 4 1 
3 4 3 2 
7 4 
4 2 4 6 
126 3 2 8 262 706 
1 8 6 0 2 0 8 8 6 6 8 0 7 8 9 3 
348 605 1 4 8 7 2 4 4 2 
24 94 107 100 
63 129 1 *3 3 0 7 
32 22 49 71 
1 0 2 1 
481 148 
4 3 7 6 
1 12 2 13 
2 2 1 4 
41 88 33 56 
0 2 
1 2 
5 6 7 368 86 73 
6 7 0 8 1 1 2 2 7 1 6 1 3 2633 
49 11 95 2 
30 6 




34 14 37 26 
17 16 19 25 
4 15 3 22 
89 69 49 41 
52 27 «9 33 
15 85 93 271 
5 18 9 28 
5 7 45 93 
1 1 
61 75 51 112 
1 0 6 7 2 2 3 8 1 0 8 2 2 0 5 7 
268 466 186 800 
29 17 114 51 
1 2 2 1 
403 472 1 8 6 8 2625 
61 1 3 6 1 *0 362 
0 0 1 1 
1 1 7 0 1 8 5 1 815 1407 
9 6 4 6 123 1 3 8 6 2 146 
4 3 6 0 5 4 6 6 5 8 * 8 7 5 1 6 
4 8 
6 22 14 69 
1 5 2 11 
I I 
898 








8 * 1 
8 * 1 
862 
8 6 4 
891 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 







6 * 6 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
725 




8 5 1 
8 9 2 
893 
8 9 4 
895 


















6 5 2 
653 
6 5 6 
655 
6 5 6 
6 * 7 
6 6 6 
6 6 6 
6 7 4 
6 8 4 
« 8 7 
6 8 9 














































,970 I I 
I 






































































3 5 7 
7 
55 


















































I Groupes CST 1 4 
HONG­KONG 
6 9 3 
6 9 4 
695 
6 9 6 
* 9 7 
698 
712 
7 l 4 
7 1 7 
719 
7 9 4 
795 












8 9 1 
896 


























QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1969 



















Ι ι ,970 I 
I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
3 2 2 
2 
2 3 3 
, 2 
3 0 9 0 , 7 2 5 , C 5 8 
2 , 44 5 , 
4 , 9 3 , 3 
, 0 1 2 
9 2 7 
36 R9 198 
6 11 14 
87 82 75 
2 5 
2 
104 147 244 
28 13 54 
58 * 0 157 
351 8 * 7 1 7 9 6 
179 124 471 
3 6 12 
8 81 109 
0 8 1 
1 2 3 
25 46 57 
54 13 78 
1 2 3 
14 15 68 
199 1*2 426 
4 9 4 7 38A4 6 1 5 1 
9 93 9 



















Groupes CST 1 4 



























































6 5 1 
654 
655 
6 * 6 







6 7 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 I 
VALEURS: ,000 S 
1969 1970 
1 10 1 38 
15 49 10 20 
0 1 
2 1 18 2 
3 113 3 44 
2 1 3 1 
216 79 84 42 
108 56 
0 1 
1 3 0 0 195 
31 171 4 34 
3 75 4 16 
3 3 
3 15 1 6 
161 100 32 21 
3 5 3 4 
25 6 
5 26 6 16 
1 1 2 2 
1 1 2 1 
25 18 
0 1 
2 5 22 11 








297 227 8 13 
1 2 
0 1 
336 173 8 4 
1 6 7 3 0 292 
159 627 7 33 




1 0 4 6 
21 13 21 42 
0 20 6 245 
0 1 
0 0 4 1 
14 10 22 6 
96 4 
13 18 19 21 
8 2 7 3 
0 0 ! 3 
0 1 1 5 
15 8 30 10 
0 1 
120 33 32 12 
11 92 11 58 
0 4 1 7 
20 5 39 26 
2 1 11 4 
0 3 
33 23 24 46 





1 9 2 2 
6 2 1 3 
7 91 4 17 




IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ORIGINE 
Groupes CST 













































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 Ι Ι 
VALEURS : 1000 Ι 
1969 1970 
41 71 1B 21 
0 1 
1 5 3 2 
0 32 4 53 
37 β 16 1 
6 1 7 3 
6 3 32 64 
16 7 12 8 
10 10 94 22 
3 1 21 11 
0 0 1 1 
0 5 2 1 , 
7 , 33 4 
37 ,5 ,99 65 
2 1 16 22 
1 1 6 3 
1 7 8 81 
3 5 7 13 
11 18 45 36 
165 74 266 153 
7 2 6 2 
2 0 24 1 
2 4 β 17 
18 17 45 35 
2 2 90 7 
17 6 *9 65 
2 5 9 13 
1 1 17 12 
0 1 7 1 
0 0 7 3 
1 5 3 17 
1 0 4 2 
1 2 5 2 
4 2 5 5 
4 0 4 3 
1 3 5 5 





QUANTITÉS: Tonnes ou· 
1969 
es ou ■ 
,970 I I 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 
es ou ■ 
,970 I I 



















































C A M F S O U N RF 































« E U A DEPOT 
N'.SPECIFIES 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1 1970 I 



















































VALEURS : ,000 t 
,969 































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 
1 1 
1970 I 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
VALEURS : ,000 S 
,969 
1057,7 ,184,9 332,6 
92487 102903 28015 
6565 10352 3586 
16676 21336 5896 
18498 11016 2772 
28732 39836 3292 
22019 18363 125*9 
2019 9456 1005 
173 
3539 3349 208 
407 389 218 
235 
2300 2702 1328 
28 1 18 
1 
135 16 
324 684 84 
7 28 4 
4 S 2 
301 410 34 
4 10 3 
15 
108 30 37 
6 4 
34 4 9 
255 170 12 
3635 6387 2093 
6 
3 7 1 
30 30 2 
91 425 121 
BOISSONS ET TABACS 
2B6 368 903 
5 11 18 
5 11 18 
74 87 244 






434594 385448 50428 
109470 64494 34787 
8495 7182 3289 
56996 28310 19513 
11549 7247 55*7 
21822 16071 4072 
10608 5614 23*6 
9472 6285 1276 
368 268 22 
233 181 A3 
55 44 91 
672 799 11*7 
24 8 






























































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 I I 
24 81 ' 




2 1 16 
158 83 89 
8 12 8 
2520 1630 567 
2 
3 1 
53 31 5 
886 1383 70 
15107 19336 6176 
336 368 133 
2 
308 1060 185 
48 606 160 
253798 281840 36n4 
38978 9075 1511 
222 1208 155 
PRODUITS E N E R G F T I O U E S 
261835 103996 3163 













17 68 116 
27460 0 796 
0 0 3*8 
16707 
19788 134 
10 19726 1 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
176779 166803 29865 
153135 13725B 24676 
17166 11360 2540 
14919 23012 2289 
37121 3*927 6895 
45928 31801 6773 
38021 3*157 6268 





467 1212 73 
520 84 
9 
70 6 14 
9 16 1 
419 630 106 
2280 1219 556 
14261 16423 3409 
4950 8381 770 
PRODUITS r.HlHIoUPS 
858 561 728 










































































































































































































































































































































































































































































DESTINATION Ì ! 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 









































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 I I 
CHEVAUX, ANES, MULETS 












VIANDES ET AUTRES ABATS SECHES..., NDA 
0 
0 
LAIT ET CREHE DE LAIT, FRAIS 
0 2 
0 1 
POISSON FRAIS, REFRIGERE, CONGELE 
22 23 6 
4 4 1 
2 3 1 
12 9 2 
3 7 1 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
2 
1 
FROMENT. EPEAUTRE. METEIL NUN MOULU 
0 
0 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
8 
8 
ORGE NON MOULUE 
10 
10 
MAIS NON MOULU 




























































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969, ,970 I 1 
VALEURS : 1000 t 
1969 ,970 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
1 1 
1 1 
FARINE DE FROHENT OU DE HETEIL 












399 159 25 8 
398 ,24 95 B 
398 ,24 95 8 





DATTES, BANANES. ANANAS, HANGUES... SECS 
1 , 
1 1 
PUREES, PATES, CONFITURES... AVEC SUCRE 
2 4 5 2 
2 4 5 2 
2 4 5 2 



















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 ,970 P VALEURS : 1000 $ ,969 1970 
LEGUHES A COSSE SECS. ECOSSES, DECORTIQUES 









RACINES DE HANIOC. TUBERCULES, SIMILAIRES 
0 6 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE 
200 300 98 75 




SUCRERIES SANS CACAO 
0 1 
0 1 



































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 „, 1 1970 1 J 
16 29 ' 
VALEURS : 1000 % 
1969, 
10 
,274 4027 842 
417 222 278 
507 60, 3*3 
65 10 63 
10 
132 131 88 
13 48 4 
2 , 
25 
76 15 50 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
4626 5007 3006 
6625 6982 3006 
56 27 37 
2405 3071 1582 
1425 706 992 
321 400 193 
419 777 272 
25 
THE 
4277 6020 1375 
2964 1754 94β 
6 
1537 2201 497 
1301 1090 497 
96 456 18 
10 b 
763 1327 262 
110 217 IS 
1 
310 629 BO 
7 19 4 
108 5 37 
36 4 9 
4 
60 
THYH, LAURIER. SAFRAN. AUTRES EPteES 
5 2 
5 2 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMILAIRES 
50773 51912 2752 
46969 67897 2510 
200 12 
6545 5724 3*3 
14686 8811 786 
25519 33363 1371 
173 
3539 3349 208 
254 163 12 
30 30 2 
300 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
11146 12766 5800 













































































































































PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
1 




























PEAUX DE BOVINS (SAUF VEAUX), D EQUIDES 
40 39 17 6 
40 3B 17 8 



























































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,970 P­ VALEURS : ,000 t 


















GRAINES DE COTON 
16 
16 


















































































CHARBON D E BOIS, HEHE AGGLOMERE 
2 4 38 
38 





































































es  —'T 
1970 I I 























































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 1970 I I 
,96 



























































































































2 8 4 . 0 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 1970 P 
VALEURS : 1000 $ 
1970 
















































MINERAIS ET CONCENTRES DE MANGANESE 
243459 271754 2337 
243459 270648 2337 
1106 




































































CENDRES, RESIDUES HETALLIFERES NON FERREUX 













































2 9 1 . 1 5 
MONDE 
CONGO BRA, 




U ' . E l B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1969 ,970 
































DECHETS ET DEBRIS OE ZINC 
23 
23 
CORNES, BOIS, SABOTS, FANONS 






















































CORAIL, COQUILLAGES ETC. POUDRE E T DECHETS 
0 1 
0 1 














Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 




2 9 2 , 1 0 










U . E . B . L . 
CONGO BRA. 




ALLEH. R . F . 
29240 
292.91 
HAT. VEGET. POUR VANNERIE OU SPARTERIE 






































































































M O N D E 
CEE 











i DESTINATION 4 





2 9 2 . 9 4 
MONoE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 ,970 
CONGO B R * . 
N ' .SPECIF IES 











































, 1 , 




MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
0 2 
0 2 
HUILLES BRUTES DE PETROLE OU DE SCHISTES 


















PETROLE LAMPANT. KEROSENE, WHITE SPIRIT 
31 47 12 9 
22 11 
9 1 
































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 I | 
HUILE OE COTON 1 
VALEURS : ,000 S 
,969 




187 630 16 
HUILE 0 ARACHIDE 







39 2 13 
HUILE DE PALME 
134576 118926 19465 
128726 110740 1Β60β 
15847 11207 2214 
14617 22160 2209 
23500 17899 3405 
45003 31516 65*3 
29759 27958 4218 
3 1 
467 1207 73 
408 *7 
9 
70 6 14 
9 16 1 
20 
401 568 69 
4491 6360 663 
HUILE DE PALMISTE 
40490 45111 9983 
23481 2*390 58*5 
1299 153 325 
852 
13405 18028 3376 
515 285 194 






2280 1199 556 
13860 11854 33*0 
401 2019 95 

















































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I­1969. 1970 I I 
HUILES VEGETALES FIXES 
VALEURS : ,000 t 
1969 
NDA 
25 132 7 















GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
602 441 124 
602 301 196 
201 250 17 
401 50 86 
140 
ENZYHES 
174 59 455 
170 58 443 
1 










AUTRES METALLOIDES NDA 
5 
5 



































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I 1969 1970 I 
1 I 
VALEURS : 1000 $ 
1969 
18 




OUATES, GAZES, BANDES ET SIMILAIRES 
0 5 
0 5 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
54 41 77 
32 17 17 
13 4 38 
19 13 18 
2 2 
13 6 12 



















PRODUITS ET PREPARATIONS CHIHIQUES NDA 
8 5 2 
4 
8 2 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 




PEAUX PREPAREES 0 AUTRES ANIHAUX 


























U : E . B . L . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F , 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
HOZsHBIQUE 





U . E . B . L . 
'AYS­BAS 







AFR' NON SP 
6 3 2 . 7 3 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
COHGO BRA. 




U ' . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 ,970 P VALEURS : ,000 S ,969, 
PLAQ.. FEUILL., BAND., CAOUTCH. NON VULCAN 
0 1 
0 1 







OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI, EN EBONITE 


















































































OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIt 


















Tableau 5 ­ PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 











































6 5 6 . 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 




EMBALLAGES. BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
,5 ,0 
15 10 
REGISTRES. CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
2 1 
1 1 
FILS COTON ECRUS NON CONDITIONNES POUR DET 
2 4 
2 4 
FILS DE HETAL COHBINES AVEC FILS TEXTILES 
1 7 
1 7 
TISSUS COTON NON ECRUS NI HERCEKISES NDA 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
0 4 
BRODERIES EN PIECES, BANDES OU HOTIFS 
0 5 
SACS ET SACHETS D EHBALLAGE 




I DESTINATION i 4 
CEE 
FRANCE 
6 5 6 . 2 0 
HONDE 
RWANDA 
N ' .SPECIF IES 
6 5 6 . 9 9 
HONDE 
RCA 
6 5 7 . 5 1 
HONOE 
PORTUGAL 
6 5 7 . 7 0 
MONnE 
N . S P E C I F I E S 









6 6 2 . 3 2 
MONDE 
ZAMBIE 
6 6 3 . 6 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
6 6 5 . 1 1 
MONDE 
CONGO BRA. 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
,969 ,970 1 1 
60 ' 








AUTRES A R T I C L E S CONFECTIONNES EN T I S S U S 
3 10 
3 10 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
1 2 
0 1 
TAPISSERIES A LA HAIN UU A L A I G U I L L E 
0 1 
0 1 
CIHENTS HYDRAULIQUES HEHE CULORES 
1 8 1 6 6 1 2 5 1 3 611 418 
39 100 2 4 
1 5 6 7 5 1 0 5 1 0 527 351 
2 6 5 0 1 9 0 0 82 64 
OUVRAGES EN AMI ANTE­CIMENT ET S I M I L A I R E S 
4 118 1 19 
4 1 
1 1 8 19 
BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
* 7 14 
67 14 
OUVR. EN CHARBON. GRAPHITE, MINERAUX NDA 
1 1 1 4 
1 1 2 3 
1 1 1 3 



















































QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 ,970 Í1 
(ERI 
VALEURS : ,000 S 
,969 ,970 
AUTRES OUVRAGES EN (ERRI 
0 , 
DIAMANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
3 3 52864 46297 
3 3 52864 46296 
AUT. PIERRES GEMMES NON SERTIES NI MONTEES 


































































Tableau 5 - PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits CST 










































QUANTITÉS: Tonnes ou TI E : es  1 
I ,969 ,970 I I 
VALEURS : ,000 S 
TUBES. TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
16 37 33 94 
16 37 33 94 


















ZINC BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 






























1874 1222 6194 3954 



















RESERVOIRS FER. FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 















































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
i ,969 1970 l 
12 I 
VALEURS : 1000 S 
1969 1970 
1 
CABLES, CORDAGES ET SIHILAIRES EN CUIVRE 
1 2 
1 2 









ARTICLES OE HENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
1 7 
0 7 
FILS, ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 









AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
3 2 9 5 
2 2 6 3 
0 1 


























U ' . E ' . B . L , 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 











AFR'. NON SP 
E T A T S - U N I S 
JAPON 




U ' . E ' . B . L . 
PAYS-BAS 









E T H I O P I E FO 
ETATS-UNIS 
JAPON 















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
I 
1969 1 1970 1 1 
1 I 
VALEURS : 1000 S 
1969. ,970 
2 
HAT. FIXE VOIE FERREE. APP. SIGNALISATIUN 
3 2 
1 2 
HACHINES, APP., ENGINS HECANIOUES. NDA 
139 887 492 
,16 846 1*9 
30 9 315 
14 760 20 
56 55 95 
17 21 8 
0 
0 0 2 
0 2 









16 29 96 
0 1 
HACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
29 16 51 
10 10 99 
0 1 1 
9 2 24 
0 0 2 







4 3 8 
1 0 3 
1 1 
1 0 1 
0 
AUTRES VEHICULES NON AUTOHOBILES 
71 142 84 
36 33 16 
2 2 1 
29 29 21 
1 1 





4 1 6 
1 
1 1 






































C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOHEY 






AFR'. NON SP 
ETATS-UNIS 
LOBITO DEP. 
N I S P E C I F I E S 








A F R ! NON SP 
ETATS-UNIS 




7 3 5 . 9 2 
MONDE 
CONGO BRA. 








U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 








QUANTITÉS: Tonnes ou 1 











7 66 , , 















PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
28 , , 96 , 1 1 
15 11 66 1 0 9 
8 2 65 76 










BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, OncKS FLOT 
3 1 0 80 
310 80 




AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
21 18 17 16 
13 13 10 10 
2 1 1 2 
10 10 7 5 
1 1 







VETEHENTS DE DESSUS PR HOHHES, GARÇONNETS 














































U ; E . * . L . 
ROY«UHE-UHI 
GRErE 
QUANTITÉS: Tonnes ou S OU | 
1970 I I 
VALEURS : ,000 t 
1969 1970 





VETEHENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
0 1 
0 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
0 1 
CHAUSSURES A SEKELLES CUIR, CAOUT. PLAST. 
0 3 
O 2 
GUETRES. JAMBIERES ET SIMILAIRES 
0 1 
0 , 





















































N I G E R I A , F E D 
TANZANIE 
8 9 2 . 1 1 
MONOE 
CEE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 






8 9 2 . 2 0 
MONDE 
RWANDA 
8 9 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 








U : E . B . L . 
CONGO B R * . 
B 9 3 . 0 0 
MONDE 





8 9 4 . 2 3 
MONDE 
8 9 6 . 0 , 
MONoE 
CEE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 ,970 I I 
1 I 
0 




L I V R E S , BROCHURES. IMPRIMES S I M I L . 
3 3 6 5 
0 1 1 2 







1 0 2 1 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IHPHIMES 
0 0 , 4 
0 4 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
3 1 2 1 
2 , , , 
2 1 1 1 




AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
2 5 4 3 
1 4 1 3 
2 1 
1 1 1 2 
0 2 
OUVR, , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
4 8 3 21 
2 1 
2 3 
1 5 1 16 
1 1 
0 1 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
0 0 1 1 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A LA HAIN 
1 1 2 3 
0 1 1 2 





8 9 6 . 0 2 
HONOE 
RWANDA 




8 9 6 . 0 6 
MONDE 
ETATS-UNIS 
8 9 7 . 2 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
JAPON 
N' .SPECIF IES 




U I E . B . L . 









N . S P E C I F I E S 
8 9 9 . 1 6 
MONOE 
8 9 9 . 1 8 
MONOE 
8 9 9 . 2 2 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
ZAMBIE 
8 9 9 9 0 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 9 6 9 B 1970 I I 
VALEURS : 1000 $ 
,969 
GRAVURES, ESTAMPES, L I T H O . ORIGINALES 
0 0 4 
0 0 4 
STATUES. SCULPTURES ORIGINALES 
1 0 5 
0 4 
0 
OBJETS D A N T I Q U I T E AYANT PLUS DE 1 0 0 
1 1 2 
1 2 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 





I V O I R E TRAVAILLE 
7 7 30 
4 3 14 
0 0 1 
2 2 9 
1 1 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 2 
0 
0 1 4 
0 1 
0 0 1 

























OUVR. C I R E , GELATINE NON DURCIE TRAVAILLES 
0 1 
OUVRAGES EN VANNERIE , EN LUFFA 
4 5 4 
0 0 1 
0 0 1 
3 4 3 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 
,970 P 
VALEURS : 1000 $ 
,969 ,970 
ANIMAUX DE ZOO. CHIENS, CHATS, ANIH. NDA 






















0 6 3 
044 
045 
0 4 6 




0 5 4 
061 






0 9 9 
1 1 , 
112 







2 4 3 




2 6 7 




9 8 6 
291 
292 
3 3 1 
3 3 2 
351 
6 2 1 











6 1 2 
6 2 1 
6 9 9 
6 * 1 
6 3 2 
662 
6 * 1 
6 5 2 
6 5 3 
—. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 I ,970 I I 










β 9 1 
1 
135 15 16 
6 
3 9 9 163 25 
1 1 
2 4 5 
103 92 13 
2 0 0 3 0 0 * 0 
1 5 3 
3 3 9 3 3 4 1 9 9 2 2 0 1 5 9 
4 6 2 6 5 0 0 7 3 0 0 6 
4 2 7 7 6 0 2 0 1375 
6 2 
6 1 9 9 6 6 4 7 4 6 8 5 7 0 
3 6 1 
3 1 
1 
4 11 4 
279 3 3 3 8 9 9 
72 44 * 7 
16 68 18 
4 , 2 7 0 3 4 3 9 5 1662B 
2 6 Β 
3 2 8 0 4 22 1 1 8 9 
9 5 4 4 3 2 5 6 4 1 1 * 8 2 
0 2 
7 0 8 6 8 8 6 2 3 3 7 7 
3 0 3 5 3 3 0 4 7 1 9 
1 4 4 18 
2 
0 
21 10 47 
3 9 1 2 2 9 6 2 * 3 
3 1 7 4 7 1 3 0 6 1 0 9 2 3 0 3 1 
1 7 6 1 2 2 0 3 342 
166 126 6 8 9 
1 3 7 3 1 7 1 6 2 7 * 8 
3 3 1 7 9 1 6 3 1 9 516 
2 2 8 6 5 6 8 9 6 7 8 21R0 
0 0 4 * 8 
1 6 3 1 6 3 3 3 7 7 
1 7 5 1 6 8 1 6 4 1 7 0 2 9 4 4 6 
0 2 
7 7 6 508 579 
5 
2 4 
17 1 66 
56 61 77 
1 
0 
8 5 2 
1 1 6 
0 1 1 
0 
12 19 7 
2 1 5 6 9 1 5 8 2 4 , 9 2 0 
86 73 * 0 
, 6 2 11 
3 1 4 









2 , 1 





3 0 9 9 6 
2 5 7 6 
1 8 9 2 




1 0 7 2 
17 
33 
1 2 7 5 9 
3B 
2 
2 0 0 2 






2 0 ^ 5 4 
4 6 9 
4 9 1 
3 8 8 2 
112 
9 9 3 
179 
138 



















I Groupes CST 
1 4 
HONOE 
6 5 6 
6 * 6 
6 * 7 
661 
6 6 2 
6 6 3 
665 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 4 
682 
6 8 4 
6 8 6 
»87 
4 8 9 
692 
6 9 3 
693 
6 9 6 
6 9 7 
69B 
7 1 9 
7 9 9 
7 3 3 
7 * 4 








» 9 3 
896 
896 
8 9 7 
8 9 9 























2 6 6 
965 
2 7 6 
282 
283 
















3 6 4 2 9 7 
122 
5 7 8 5 9 
1 8 7 4 






























2 7 2 6 2 
4 6 9 5 
2 9 4 4 





2 4 4 2 6 
3 2 0 8 5 
1 6 6 9 2 




3 9 1 2 
2 6 2 3 4 
1 3 4 9 
114 
834 
nes ou ι 
τ I ,970 Ι I I 
VALEURS : 1000 1 
,969 ,970 
5 
3 23 10 
0 3 1 
1 2 6 3 0 6 , 2 4 3 7 
14 
1 3 4 
0 71 1 
3 5 2 8 6 5 6 6 2 9 8 
2 
2 
3 5 1 9 6 2 6 5 4 8 2 , 4 9 3 6 8 6 
1 7 7 13 , 8 
6 2 6 7 9 , 3 9 0 2 1 6 7 3 2 
1 2 2 2 6 1 9 4 3 9 5 4 
, 0 7 2 7 2 9 1 4 2 3 6 7 8 3 





5 25 9 
8 8 7 494 8 7 9 
, 6 * , 98 
162 86 196 
, 1 96 111 
1A3 
19 18 16 
3 4 16 
4 
5 54 71 
9 6 9 
1 12 7 
11 12 17 
8 3 21 
0 1 1 
3 14 18 
0 4 1 
14 * 9 40 
4 7 7 
6 . 4 8 2 2 6 3 8 9 
1 2 3 0 HT 6 8 3 9 1 3 7 4 1 7 5 5 
4 1 1 
13 7 
127 25 9 
1 
4 5 2 
7 5 
3 4 0 9 8 1 6 1 7 3 2 5 2 5 6 
4 9 8 2 3 0 0 6 2 5 6 6 
1 7 5 6 9 4 8 1 1 9 1 
5 9 9 0 9 7 8 * 3 9 7 7 6 
2 1 1 
11 21 
18 
1 91 6 
17 4 5 
2 0 3 7 3 9 6 1 6 7 2 9 7 
22 1 1 * 9 2 
1 8 9 0 1 1 1 6 9 1 5 0 6 
6 6 2 2 2 6 * 0 3 0 5 3 
1 3 0 0 117 213 
18 
10 45 26 
1 1 6 4 * 3 19 
1 1 7 9 6 1 6 7 8 3 1 5 3 0 8 
1 1 1 2 262 214 
1 1 0 4 7 7 4 1 2 
1 1 9 6 2 4 * 3 3 5 4 7 
1 4 3 1 9 | ι 112 
DESTINATION 
I Groupes CST 
1 4 
CEE 
9 9 8 
TOTAL 
FRANCE 
0 7 , 
072 
074 
0 8 , 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1969 1970 I 
VALEURS : ,000 1 
,969 ,970 
1 4 2 4 7 4 1 0 9 6 
9 1 6 2D7 
1 3 2 2 2 2 1 3 7 2 5 8 2 4 4 * 7 3 3 7 2 6 
772 359 5 * 7 2 1 6 
17 * 1 
32 , 7 * 7 28 
0 , 
0 1 
12 19 6 10 
9 7 1 1 6605 8 5 1 568 
23 23 29 32 
1 3 
40 19 
1 1 2 3 
0 1 
0 0 1 1 
2 7 1 8 1 2 2 6 6 9 3 6 3 4 4 8 4 4 3 7 0 6 7 1 
59 131 6 16 
1876 1 2 2 2 6 1 9 4 3 9 5 4 
153 522 
13 3 2 7 
0 2 
0 3 
16 3 21 4 
116 8 4 6 3 * 9 807 
10 10 99 41 
36 33 16 67 
15 11 * 6 , 0 9 
13 14 10 10 
0 1 
1 3 43 41 
3 3 3 3 
5 0 2 4 
4 6 4 6 
0 1 
1 1 2 3 
0 2 
6 5 18 19 
3 3 6 5 
5 6 4 8 2 2 6 3 8 9 
7 8 2 3 2 9 5 9 5 1 7 9 4 4 7 1 9 1 4 8 7 4 8 8 
3 6 6 0 5 6 8 6 2 1 5 1 4195 
56 27 17 12 
6 4 
2 8 6 9 4 6 3 9 1 1 9 7 2»57 
6 0 8 1 
7084 6 0 6 5 2834 2 1 9 7 
452 91 
13 1 
. 5 6 1 1 0 1 3 274 471 
192 40 1n3 6 
127 13 96 3 
0 1 
60 50 21 44 
1 7 1 4 6 1 1 3 6 0 2 5 6 0 2 7 4 3 
1 3 
13 4 18 16 
8 6 4 4 
2 2 2 5 
1 3 
40 19 
2 8 6 5 8 2 6 2 6 9 3 5 3 0 0 3 8 3 6 6 
5 1 
0 1 
30 9 315 333 
0 1 1 13 
2 2 1 16 




EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 








































6 2 9 
631 
632 









* 9 S 
7 1 9 
729 
733 













QUANTITÉS: Tonnes o n — ­ η 
,969 
1 
1970 1 I 
VALEURS : 1000 1 
,969 ,970 
0 1 33 15 
3 2 1 1 
5 1 
2 1 
0 0 2 1 
1 1 1 1 
6 0 9 8 4 5 5 2 0 1 6 5 1 8 1 5 1 3 8 9 
2 1 
3 9 9 127 25 9 
2 4 5 2 
5 0 9 8 1 1 1 4 7 3 0 6 4 8 5 1 4 
2405 1 0 7 1 1 5 8 2 1615 
1 5 3 7 9 2 0 1 4 9 7 699 
7 2 2 3 6 7 7 8 7 1 9 943 
3 2 1 1 
11 21 
5 18 
7 1 12 3 
5 3 4 2 
8 6 5 6 6 5 9 6 3 4 3 1 2 3 4 2 
18475 6 * 4 
3 8 0 0 51B2 917 4 0 9 
2921 9335 1 4 * 4 1 1 2 8 
63 583 14 93 
21 10 45 24 
2 2 3 6 1 1 2 7 3 2 1 2 8 0 1 1 3 0 0 4 
301 315 * 0 68 
116 110 4 7 6 412 
276 444 323 55S 
1 2 7 9 3 7 9«2 
298 79 
1 4 6 2 1 2 3 0 1 2 2 2 1 0 5335 




* 13 2 6 
1 6 1 7 823 154 70 
18 18 94 23 
1 1 2 3 
0 1 
0 0 1 1 
1 9 7 6 3 3 1 9 9 3 1 3 2 5 1 5 6 9 2 7 0 8 7 4 
23 29 2 3 




4 2 6 3 
14 760 20 6 0 6 
9 2 94 11 
29 29 21 45 
3 8 9 32 
10 10 7 5 
0 1 
1 2 10 22 
0 1 1 2 
0 0 1 4 
3 3 3 3 
1 1 1 2 
0 2 
4 4 12 15 
3 3 5 4 
5 6 4 8 2 2 6 3 8 9 
4 1 8 1 2 5 2 7 6 9 7 5 2 9 2 5 9 3 3 1 7 2 0 4 
I I 
DESTINATION 























6 8 4 
7 1 9 




8 9 9 
TOTAL 






















6 9 6 
7 1 9 
7 2 9 




8 9 9 
TOTAL 
I T A L I E 
0 5 4 
071 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
1 
1 1969 
7 8 1 
1 4 2 5 
1 3 0 , 
, 4 9 9 0 
, 1 1 0 
2525 
4 1 4 7 
1 0 8 9 
144 




3 6 9 1 0 
201 
19 





7 4 6 7 6 
2 
2 5 8 4 
321 
96 
2 5 7 2 8 
2356 
9β52 
8 2 9 8 
7 5 4 
360 
202 
4 0 4 
4 5 5 2 4 












9 7 7 9 6 
1 5 1 5 9 
I 1 1970 | I 
I 
3 2 3 
7 0 6 
1 0 9 0 
8 8 9 7 
9 1 6 
3 7 5 5 
9 5 8 
49 
1 0 6 3 
356 
149 
1 4 3 1 9 
3 5 9 2 7 
2 5 6 
13 







7 3 6 2 3 
3 
13 
4 7 8 1 
4 0 0 
456 
3 4 1 8 3 
2 9 9 1 
22 
9 5 7 2 
2 0 3 9 
6 2 7 
400 
421 
3 1 8 0 1 
50 








8 8 8 6 6 
6 
1 2 1 6 1 
I 
VALEURS : 1000 S 
■ 1 1969 
691 
9 2 2 
6 9 7 


















1 * 8 4 2 
1 




9 5 0 




1 7 0 0 
85 













1 4 3 1 5 
8 9 3 1 
1970 
251 
3 3 4 
337 
4 6 9 
3 3 7 
305 
4 5 9 
6 
2 3 0 4 
44 
3 5 7 
112 
9 3 8 8 
63 
12 







1 5 1 9 1 
1 
7 
3 9 6 0 
1 9 7 
151 
2 2 3 6 






2 4 1 7 
7 5 5 8 
11 








1 9 2 8 0 
4 
8 7 5 6 
DESTINATION 
I Groupes CST 
1 4 
I T A L I E 
0 7 2 
















6 8 6 
692 
698 
7 1 9 
7 3 3 
8 2 1 
8 9 2 
8 9 9 
TOTAL 
ROYAUHE­UNI 
0 7 , 
074 
075 






3 3 2 
421 






7 1 9 
7 2 9 
7 3 3 
861 
891 











2 4 3 
6 3 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
,969 
4 1 9 
10 
6 6 3 0 
5 2 2 2 
781 
4 3 4 
66 
3 9 1 2 
0 
195 
1 4 5 3 7 
3 8 0 2 1 
15 
2 






1 3 0 7 5 0 
6 9 3 




5 6 8 
6 6 5 2 





4 1 7 4 
3 
















VALEURS : ,000 S 
1969 
7 7 7 272 
6 
5 4 1 9 3 3 9 9 
, 5 
3 8 0 7 2 0 0 0 
16 
3 9 2 16 
77 10 
1 , 6 6 * 3 
28 
1 
, 3 2 222 
116 
3 5 1 5 7 6 9 6 8 
15 1 
1 2 









1 0 0 5 1 4 7 V 2 5 9 
586 635 
1 3 2 7 2 * 2 
2 
540 3 0 6 
123 1 * 8 
93 
5 1 4 1 372 
791 4 7 7 
230 16 
1 6 0 7 5 
59 
2 8 4 2 
1 4 0 
2 
2 1 1 8 3 9 8 
3 5 2 8 * 4 
















6 1 , , 
1970 
4 0 8 
3 2 7 0 
4 






8 7 0 2 
1 
3 






8 4 4 2 4 











6 6 2 9 6 













Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
ZAIRE 
EXPORTATIONS 

























































QUANTITÉS: Tonnes οι 




























































































































































































































































































nes ou ι 
,970 I I 
' I 




,8798 146 167 
2 3 , 









5 6 1 
46 7 4 
3 5 










EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Groupes CST 
i 4 






C A M E R O U N RF 
632 




















































Β 5 6 12 
13 55 4 135 










333 693 87 381 
6 1 
7 19 4 7 
467 , 2 1 2 73 2 5 , 
3 , 5 2 
3 10 




543 1 4 7 1 106 3 0 8 
73 6 
1 2 













Ι Groupes CST 
I 4 CONGO BRA, 
332 
4 2 , 
422 





6 5 6 
665 
6 9 7 
7 2 9 
7 3 3 



























6 8 2 
6 9 8 
7 1 9 
7 9 9 
7 3 3 
7 * 4 
841 
862 




































1 2 0 1 
94 












































































































1 0 2 7 
3 

















3 5 1 
321 













Ι Groupes CST 
4 4 
RWANDA 
6 5 6 
661 
672 
6 7 4 
698 
7 1 9 
8 9 2 












7 3 3 
TOTAL 
E T H I O P I E FD 






4 2 2 
7 1 9 
















8 9 1 
TOTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou j 
,969 1970 I I 
VALEURS : 1000 $ 
1969 1970 
1 2 






0 0 6 16 





2 5 2 0 1 6 2 5 5 6 7 2 1 7 
5 16 
2 7 6 6 0 226 
0 0 2 4 
30 47 
3 3 2 8 




1 0 8 5 37 2 
1 13 
70 6 14 1 
1 4 
0 1 1 1 
0 1 
1 7 8 39 55 40 
4 4 
1 1 
9 16 1 6 
1 3 
0 1 
13 6 12 6 
0 1 
26 24 19 14 




37 61 13 61 
I I 
9I6 








































































































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
* ,969 1970 II 




7 18 7 
6694 5933 557 
5 3 5 
17 29 98 
1 0 1 
7 64 9 
9 28 
1 1 
0 0 1 
1 0 2 
1 3 
1 1 5 
39551 37197 12400 
0 1 
2 1 2 
336 348 133 



























































































































































































































QUANTITÉS: Tonnes οο­^η 
1969 1970 I 
78226 48068 I 





0 20 3 4 
0 2 
0 0 2 1 















10 19726 1 151 
59 2 13 1 
4891 8379 7*7 2127 
1 4 
1 4 











0 0 3 1 
1 1 
0 1 
1 1 5 4 
5521 30517 1288 3291 
I I 
DESTINATION 
i Gro upes CST 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou­
,969 
es ou ι 
,970 I I 




i Grou pes CST 4 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
,969 
es ou ■ 
,970 I I 
VALEURS : 1000 S 
,969 









STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1973 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEEN5CHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITEL 
PERIODISCHE V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k (violett) 
deutsch 1 französisch ƒ italienisch f nieder­
ländisch ƒ englisch 
11 Hefte Uhrlich 
Regionais t a t i * t i k - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch ƒ italienisch \ nieder-
ländisch 1 englisch 
Volkswi r tscha f t l i che G e s a m t r e c h n u n g e n 
-Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / ito/ienisch / nieder-
ländisch ¡ englisch 
Zah lungsb i lanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch ƒ italienisch 1 nieder-
ländisch 1 engtisch 
Steuers ta t is t ik - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch f italienisch ƒ nreder-
ländisch / englisch 
Stat ist ische G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, ito/ienisch, nieder-
ländisch, englisch, dänisch 
A u Ben handel : M o nats s ta t is t i k (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Ana ly t ische Ü b e r s i c h t e n 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch f französisch 
Band A — Landwirtschatfliehe Erzeug-
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, papier. Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Gtas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Lander / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
A u ß e n h a n d e l : Ana ly t ische Ü b e r s i c h t e n 
­ C S T (rot) (1971) 




A u ß e n h a n d e l : L a n d e r v e r z e i c h n i s ­ N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch ƒ nieder-
ländisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse E G K S (rot) 





Stat is t iques généra le« (violet) 
allemand / français / italien ƒ néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Sta t is t iques régionales - annuaire (violet) 
allemand 1 français / italien ƒ néerlandais f 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x - annuaire (violet) 
allemand / français f italien / néerlandais ƒ 
anglais 
Balances des p a i e m e n t s - annuaire (violet) 
allemand 1 français \ italien ƒ néerlandais / 
anglais 
Stat is t iques fiscales - annuaire (violet) 
français / allemand ƒ italien / néerlandais / 
anglais 
Sta t is t iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais, danois 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a l y t i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(¡an.-déc.)(1971) 
allemand \ français 
Volume A — Produit* agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a l y t i ­
ques - C S T (rouge) (1971) 




C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e 
des pays - N C P (rouge) 
allemand j français ƒ italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
allemand \ français / italien ƒ néerlandais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo d¡ ogni 





1 1 . — 
1 1 . — 
7,50 
5,50 
2 2 , — 
1 1 . — 
2 2 , — 
16,50 
1 5 . — 
2 2 , — 
1 5 . — 
10,50 
1B.50 
2 2 , — 
1 1 . — 
18.50 
2 2 , — 
169 ,— 
29.50 



























































1 1 . — 
1 1 . — 
7.50 
5,50 
2 2 , — 
1 1 , — 
2 2 . — 
18,50 
1 5 , — 
2 2 , — 
1 5 , — 
18,50 
18,50 
2 2 . — 
1 1 . — 
18.50 
2 2 . — 
167 .— 
2 9 , — 































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annue. 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-








































T I T O L O 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t is t iche genera l i (viola) 
tedesco / francese ƒ italiano / olandese / infletè 
11 numeri all'anno 
Stat is t iche reg ional i - annuario (viola) 
tedesco ƒ francese / italiano / olandese / inglese 
C o n t i naz iona l i - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance del p a g a m e n t i - annuario (viola) 
tedesco 1 francese ƒ italiano 1 olandese / inglese 
Stat is t iche fiscali - annuario (viola) 
tedesco / francese / itofiono / olandese / inglese 
Sta t is t iche genera l i de l la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, dan t se 
C o m m e r c i o estero : Sta t is t ica mens i le (rosso) 
tedesco / francete 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : T a v o l e ana l i t iche · ( N i ­
m e x e ) (rosso) ¡pubblicazione annuale (gen.-dic.){1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume B — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghita, ferro e acciaio 
Volume 1 — Altr i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume K — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : T a v o l e ana l i t i che · C S T 
(rosso) (1971) 




C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a de i paesi -
N C P (rosso) 
tedesco ƒ francese ƒ italiano ƒ olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese ¡ italiano ƒ olandese 
pubbleazione annuale 
TITEL 
PERIODIEKE U I T G A V E N 
A l g e m e n e s ta t is t iek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 1 Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstat is t iek - jaarboek (paars) 
Dtiiit 1 Frans / Italiaans / Nederlands ƒ Engels 
N a t i o n a l · reken ingen - jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans ƒ Italiaani ƒ Nederlands / £nge/s 
Betal ingsbalansen * jaarboek (paars) 
Duits / Frons ƒ Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
Belast ingstat is t iek - jaarboek (paars) 
Duits ƒ Frans \ Italiaans ¡ Nederlands \ Engels 
Ba t i s i t a t i a t i eken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandsta t i s t i ek (rood) 
Duits / Frons 
11 nummers per jaar 
Bui tenlandse handel : Ana ly t ische tabe l ten ( N i ­
m e x e ) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1971) 
Duits 1 Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel B — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielitoffen. schoaiiel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 — Onedele metalen 
Deet J — Machines en toestellen 
Deel K —Vervoermater iec l 
Deel L — Precisie-instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Bui tenlandse handel ; Ana ly t ische tabe l len · C S T 
(rood)(1971j 




Bui tenlandse handel : Gemeenschappe l i j ke lan-
d e n l l j s t - N C P (rood) 
Duits 1 Frans / Italioans ƒ Nederlands 
jaarlijks 
Bui tenlandse handel : P r o d u k t e n E G K S (rood) 




G e n e r a l Stat ist ics (purple) 
Germon / French ƒ ito/ion ƒ Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Stat ist ics - yearbook (purple) 
Germon / French / Italian / Dutch ƒ English 
N a t i o n a l Accounts - yearbook (purple) 
Germon / French ƒ /to/ion ƒ Dutch ¡English 
Balances of Payments · yearbook (purple) 
Germon ƒ French / Italian / Dutch ƒ inflitti 
T a x Statistics - yearbook (purple) 
German / French / Italian ƒ Dutch ƒ English 
Basic Stat ist ics 
Germon, French. Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Stat ist ics (red) 
Germon 1 French 
11 issues per year 
Fore ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tab les ( N i m e x e ) 
(red); yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materiali, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of platter, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Buemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appli­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision ìntrumenu, optici 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Fore ign T r a d e ι Ana ly t ica l Tab les · C S T (red) 
(1971) 




Foreign T r a d e ι S tandard C o u n t r y N o m e n c l a ­
t u r e ­ N C P (red) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
yearly 
Fore ign T r a d e : E C S C Products (red) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E C 
C O M M U N A U T É S E U R O P 1973 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Einzelnummer par 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhande ls der 
A A S M (1959-1944) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
/endlich / engluch 
(Mauretanien, Mali. Obervolta. Niger. 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun. Tschad. Zentralafrika. Gabun, 
Kongo (Brazzaville). Madacatkar) 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückbl icken-
des Jahrbuch des Außenhande ls der 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch ƒ italienisch / nieder­
ländisch ƒ englisch 
in 2 Banden - je Band 
übersee ische Assoz i ie r te : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhande ls der 
A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / fra ni on ich / italienisch / nieder-
ländisch ¡ engluch 
in 2 Binden - je Band 
übersee ische Assoz i ie r te : Statist isches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
fronzoli ich 
Energiestat ist ik (rub.nfarben) 
deutsch / franzönich / itoliennch / nieder-
ländisch I engluch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Ind< jitriestatistik (blau) 
deutich / französisch / Italie 
'endlich 
»leneliahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement ingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch I italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964. 1966. 1968. 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz la ls ta t is t ik ( telb) 
deutsch / französisch / ita'ienueh / nieder-
ländisch; oder r deutsch / französisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k ( i rün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jahrlich 
•n) 
ι Abonnement eingaschlo: 
Verkehrss ta t is t ik (karmesmre 
deutich / fronzoiiieh / üafie 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959­1944) par pays (vert­olive) 
allemand \ français / italien ¡ néerlandais / angioli 
(Mauritanie, Mali. Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d'Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad. Rép. Centrafricaine. 
Gabon. Congo­Brazzaville. Madat aicar) 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967­1949) (vert­olive) 
allemand / français I italttn / néerlandais / 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
ofiemond / fronçais / italien ƒ néerlandais I 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e S ta t is t i ­
que des A O M (vert-olive) 
français 
Stat ist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand ¡ fronçait / i tal ien / néerlandais / 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stat ist iques industr ie l les (bleu) 
allemand / français / i toi ien / néerlandais 
Sidérurg ie (bleu) 
allemand / français / italien ƒ néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Stat ist iques sociales (jaune) 
allemand / français / italien \ néerlandais; 
ou : allemand ¡ français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
S ta t is t ique agr icole (vert) 
allemand ¡ français 
i t ist iques des T ranspor ts (cramoisi) 
allemand / fronçois / italien \ néerlandais 
7,50 . 11.50 1 250 
1 1 , _ ; 17 .— ι 1 900 ; 1 1 , — 
7,50 ! 11 ,50 ' 1 250 
1 1 , — 17 .— 1 900 1 1 . — 
18.50 ! 2 8 . — 3 150 18.50 
9,50 14 ,— 1 600 
14,50 ; 22,50 2 500 
9.50 ■ 14 .— j 1 600 
14.50 22,50 1 2 500 
1 1 . — 17 ,— 1 900 




Associat i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o estero degl i S A M A (1959-1964) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali. Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio. Togo, Dahomey. Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associat i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese ƒ italiano / olandese \ inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associat i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o estero degl i S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco ƒ francese ¡ italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associat i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o stat ist ico degl i 
A O M (verde oliva) 
francese 
Sta t is t iche d e l l ' e n e r g i a (rubino) 
tedesco ƒ francese ƒ italiano / olandese ¡ inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stat is t iche d e l l ' i n d u s t r i a (blu) 
tedesco / francese ƒ italiano ¡ olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compresa nell'abbonamento) 
S ide ru rg ia (blu) 
tedesco / francese / italiano ƒ olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Stat is t iche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
Stat is t ica a g r a r i a (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stat is t ica de i t r a s p o r t i (cremisi) 
tedesco / francese / italiana / olandese 
annuario 
PERIODIEKE U I T G A V E N 
O v e r z e e s e geassocieerden : Ret rospect ie f jaar ­
boek van de bui tenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frons / Italiaans ¡ Nederlands I Engels 
(Maurentanië, Mali, uoven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo. Dahomey. Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
O v e r z e e s e geassocieerden : Ret rospect ie f jaar ­
boek van de bui tenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans \ Nederlands / Engefs 
in 2 delen, per deel 
O v e r z e e s e geassocieerden : Ret rospect ie f jaar ­
boek van de bui ten landse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans I Italiaans \ Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
O v e r z e e s e geassocieerden : S ta t is ten j a a r b o e k 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestat is t iek (robijn) 
Duits / Frans \ Italiaans ] Nederlands \ Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Indust r ies ta t is t iek (blauw) 
Duits ƒ Frons ƒ ItaUoons j Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits ƒ Frans ƒ Italiaans ƒ Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968. 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale s ta t is t iek (geel) 
Duits I Frans ƒ Italiaans ƒ Nederlands o f : Duits / 
Frons 
jaarboek (niet begrepen 
Landbouwsta t is t iek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoerss ta t is t i ek (karmozijn) 
Duits ƒ Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
O v e r s e a s Associates : Re t rospec t ive Y e a r b o o k 
of Fore ign T r a d e of t h e A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Re t rospec t ive Y e a r b o o k 
of Fore ign T r a d e of t h e A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German ƒ French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Ret rospeclve Y e a r b o o k 
of Fore ign Τ ι 
(olive-green) 
T r a d e of t h e A A S M (1969-1970) 
O v e r s e a s Associates : S ta t is t ica l Y e a r b o o k of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Stat ist ics (ruby) 
German ƒ French ƒ Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included ín the subscription) 
Indust r ia l Stat ist ics (blue) 
German / French /.Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I r o n and Stee l (blue) 
German ƒ French ( Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1966, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Stat ist ics (yellow) 
German ƒ French / Italian / Dutch or : German ƒ 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
A g r i c u l t u r a l Stat ist ics (green) 
German I French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
T r a n s p o r t Stat ist ics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe " W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutich ƒ französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzel heft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstatistik : Sonderreihe „Grunder­
hebung über die Struktur der landwirt­
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe. „Die 
Input-Output-Tabellen 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bünde 
Allgemeine Statistik : Sondernummer ; 
„Europäisches System" volkswirtschaft­
licher Gesamtrechnungen ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der Wirtschafts· 
zweige Ín den Europäischen Gemein­
schaften (NACE) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch I französisch ƒ ¡tolienisch ƒ nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch ƒ nieder­
ländisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
Außenhandelsstatistiken der EWG-Län­
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch. 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
u Budgets familiaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la réparti­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : Numéro spécial 
«Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand \ français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
oí lem ond / français f italien / néerlandais 
Nomenclature un i formi de marchan­
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand f français f italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 4- supplé­
ment 1970 + 1971 4- 1972 
Anglois (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
16.70 1 870 
77,80 B 750 
11.— 
51.— 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / oJandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agraria : Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole · 
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statische generali : Numero speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
omenclatura generale delle a t t i v i t i econo· 
iche nelle Comunità europee (NACE) 
Tedesco ƒ francese e italiano ƒ oJandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il corr 
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / franceie / ito/inno / oJandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) · Edizione 1968 
tedesco I francese I italiano / oJondeie 
Nomenclatura armonizzata por le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 







Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en (tofiooni / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistlak : Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw· 
bedrijven · Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reek 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frani + de tooi ran het betrokken Jond 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans. Italiaans. Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling i 
Europese Gemeenschappen (NÄCE) 
Duits / Frans en Italiaani f Ntóerlantii 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief ν 
tcrnationale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans ¡ Italiaani I Nederlands 
Eenvormige goederennomenctatuur 
vervoersstatistieken (NST) ­ Uitfave ' 
Duits / frons / Jto'ioani ƒ Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor d« Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frons. Italiaans. Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
Germon / French, and Jiolian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
Social Statistics : Special Series 
the structure and distribution 
(yellow) 
Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
General Statistics : Special Series „The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The senei of the firn 6 issues 
General Statistics : Special isi 
system of integrated economic ; 
Germon. French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities (NACE) 
Germon / French, and Jtolion / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter­
national Trade (CST) (red) 
German / Γ-enCh / ftoJion / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tr insport 
Statistics (NST) - 1968 issue 
German / French / ItoJion / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
(NIMEXE) (red) 
Germon. French. linJion, Dutch 
Full Text - 1969 isiue + supplement 1970 + 1971 
-f 1972 
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